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שרום דברי
 החכמים אביר חברו צרפים ונופת מדבש מתוקים ונחמדים יפים דרושים
 בני כל של רבן ורבנא מינא הדי. והחוקרים הדרשנים ראש הגאונים וגאון
 האיר אשר זצ־ל אדרבי יצחק רביגי הגדול הנשר דגאון הרב הגולה
 תלמידו ריבות דברי בספר המופלאות ותש־־בותיו בחידושיו ישראל עיני
 מובא הזח ובהםפר זצ״ל ט א ײ טי ״ צ א ק י ו ב ף מין דגדול הגשר הגאון של
.זצ׳ל רבו של ופשט^ם מחידושים הרבה
 שם ונשלש )1שם״ (כ שנת בוויניציא ונ שנה ,ה״שם בשנת בשאלוניקי ראשונה נדפס
.רביעית פעם בעז״ה לאור יצא ועתה ,(שנ״ז) בשנת
שני ח ל ס
ווארשא
 נ״י אונטערהענדלער זאב יעקב מו״ה בדפים
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 החכמים אביר חברו צופים ונופת מדבש מתוקים ונחמדים יפים דרושים
 בני כל של רבן ורבנא מרנא זדה והחוקרים הדרשנים ראש הגאונים וגאון
 האיר אשר זצ״ל אדרבי יצחק רבינו הגדול הנשר הגאון הרב הגולה
 תלמידו רי בו ת ד ב רי בספר המופלאות ותשובותיו בחידושיו ישראל עיני
 בעל של וחבירו זצ״ל טאייטיצאק יוסף מרן הגדול הנשר הגאון של
 יוסף מרן מרבו וחידושים פשטים הרבה מובא הזה ב׳־יספ*־ מהליםד״*
 ישן לא שנה ארבעים צ א קיט י י א ט י ו ס ף יג״י שה״ג בעל של 1(וז״י , ט ײ א ט י צ א ק
 פטירתו אחר זה ונורע הלילה בחצות וקם תלויות ורגליו תיבה גבי על ישן והיה במטה
. עיגונא) והלכות מקוואות בהלכות מזכירו ב״י ומין וכר הכמה בראשית בס״ש
שני חל ק
 המסתופפים עטנו מגדולי ורבים מאד המציאות דיקר ויקר הערך רב הזה היקר הספר בי י ק
 ה שתדלנו לכן ,מזעיר מעט רק בנמצא אינו ובעת לדבריו משתוקקים התורה בצל
ל או ר. להוציאו בעז״ה
ציידינגאלר נפתלי ״ כהנא ישעי׳ ברוך
א ש ר א ו ו
נ׳׳י אונטערהענדלער זאב יעקב ר׳ בדפוס
לפ״ק תרנה שנת
ה מ ח ב ר ה ס ד ם ת
רינות) דברי שױת ספי על כתובה היא (הלא
 ישראל בני אצילי כבוד כסא על יושב בהיותי היריעה בשולי החתום י הוו ה באלפי הצעיר א נ י
 קהל השם אנשי מעולם אשר הכבירים הגיורים המה הלא רברבי אשלי הצדק אלי
 המליכוני הם הם והרהיבוני והקיסיני העמידוני מצבי משפל הס אשר נקראים שלום קדוש
 ללחום כי שיבה ל*שב הורה כתר כ ת הני, עטרוני כתרים ושלשה שכמי על המשרה ונהנו
 כסא על יושב כסלך מלכות וכתר ,ורבא ביי הא והויות וקושיות בהלכות הורה של מלחמתה
 הזה הספר חברתי סבות השתי אלו ואל ומריבות קטטות ולהשקיט מדנים להשבית דין
 בין ריב יהיה כי וחידושים שונים ממינים ענינים בו אשר ר י ב ו ת ד ב ל י וקראתיו משרת
 וכתר , ולרבבות לאלפים התום' דבורי ועמק וקושיות והלכות סוגיות פירושי וגם ,אנשים
 ואגרה מדרש דרשה לדרוש בשבתו שבת ומרי בחידו שי חירוש מדי לשרת לכהן כהוגה
 דרושים כמה וחברתי בחכמה ולתור לדרוש לבי את נתתי כך (ומתוך ועדה קהל בתוך
 במיז בפירוש מתובלים שונים ממינים דרושים שכולל למינים סוג דמות מהם אחר כל אשר
 הדרושים עם אשר פרשיות ופירש הספרים) מכל ועשרים הארבעה ופסוקי ומזמורים מאמרים
 עוללות נשארו אם אז הלקט שיבולי ומלקט המאסף אחרון קינטרס ואחריהן ערוכות הטה
 הרב הנ ח ל מהמאוד ואשכלות טהורות אמרות ביניהם להיות ואהלות מר ריח נתנו והדברים
 שם על שלום דברי הספר וקראתי זלה״ה טייטצק יופף הר״ר ורבי מרי המובהק
 מתחנן ו הנני המדברים הם הם כי ארים דגלם בי נשמתי עוד כל כי הלום עד שהביאני מי
 והאירה ועולבי אויבי ישטח פן בניבי ולא הלכה ברבר אכשל שלא דעת לארם החונן לפני
ו טו בי. וחלבי דמי ויתעדן ולבי אוהבי ויגל עיני
אדרבי שמואל נ נ ׳ י יצחק הצעיר אטד כה
1 א שלום א דױע דבױי
 בהיותה שלוי פעילה איזה ששלמות היות עם ה ק ד מ ה
 כמו הוא התכלית גדר כי לתכלית נפעלת 1
 נוכל לא מ״מ ומגבילן הפעולות משלים היותו החכם שגררו
 הפועל חשרון מורה לתכלית הנפעלת שהפעו־לה להכחיש
 הוא אחר לדבר הצריך דבר שכל ידועה הקדמה להיות
 להשיג הרמוז האחר דבר לאותו צריך שהוא כיון בעצמו חשר
 והמושכלות בידיעות אם כולל וזה חסר הוא וזולתו שלמותו
 שהמישכל להיות כי החכם אמר במושכלות .בפעולות אם
 על ראיה המשכיל מושפלות ב ר מי אין המשכיל השלמת
 חסרונו חוזק על ראיה בהם אבל ומעלתו שלמותו יתרון
 ולפי מושכליו ימעטו בעצמו הדבר שלמות שיעור ולפי
 דבק החסרון היה זה ומפני מושכליו ירבו חסרונו שעור
 כי השלמ־ית ישיגו לא כלם הם כי ית׳ ה׳ זולת נמצא לכל
 הוא אליו קרוב מהם והיותר י ת׳ הבורא כשישכילו אם
 לא הוא כי להיות מעכן יותר וחסרונו מהם שלם היותר
 הראשונה הסבה מהשכילו יותר אל עצמי בשלמות יצטרך
 גדל חסרונם הנמצאות מדרגות שירבו מה כל השאר וכל
 כל להשכיל שלמותו להשגת מהם א׳ כל שהוצרך להיות
 לו א״א כי הראשונה הסבה השכילו עם לו שקדם נמצא
 בינו א שי האמצעיים שישכיל עד הראשונה הסבה שישכיל
 לתכלית שהפועל להיות כי ידוע הוא בפעולות אם ובינה
 התכלית כי ההוא הרמוז התכלית בהגעת וכוונה פנה לו
 והגעת ההוא הפועל לעשות ומקימו ומניעו מעוררו ההוא
 בה אשר כוונה לו שיש וכל שלמותו הוא התכלית אותו
 תכלית אותו אל יגיע לא אם חסרון בחקו היה ודאי ישלם
 הוא וזולתו ההוא לפועל משלים התכלית אותו הגעת כן אם
 הצריך דבר כל בפעולות בין במישכלות שבין הרי חסר
 המונחת ההקדמה ולחיו ת :חסר בעצמו הוא אחר לדבר
 חסרון שום י ת' לו נייחם ולא ישתלשל שלא כדי אמתית
 אמרו דבר כל ממנו יפלא לא כי מושכליו ריבוי מצד
 כוונתם ואין לעצמו אם כי יודע אינו שהקב״ה המדברים
 בעולם שאין ואמר החכם כתב כבר כי ככתבן דברים בזה
 הנה לו סבה האל שאין חרדל גרגיר משקל ואפילו חלק
 גרגיר משקל מידיעתו יבצר ולא סבתו מפני אותו ידע
 אבל דבר כל יפלא הממני לב) (ירמיה שנאמר וכמו דוחן
 שום הוראת י ת' שלו המושכלות רבוי שאין לומר הכוונה
 הנמצאים בשאר המישכלות רבוי שמורין כמו בו חסרון
 שיגיע מה אל תחלקנה שהידיעות זה וסבת בהם חסרון
 והבעלי והשמים הככבים צורת ברעתנו הידוע ממציאות
 כמו הידוע מציאות בעבורו שיגיע מה ואל והצמחים חיים
רפוס מבלי עצמו מפאת יחדשמ ^שר הפזו ח צורת שנדע
 ידיעתו תהיה ט בעבירו הפתוח וימצא אצלו שיהיה קודם
 אז וידעני זולתו אליו יעיין וכאשר הידוע למציאות סבה
 לא א שי והידיעה הידיעה למציאות סבה בחקו הידוע היה
 מן הנקנית הידיעה מן נכבדת יותר המציאות לה תקנה
 התחלת א ה המציאות בסדור הראשון וידיעת המציאות
 שהאריך וכמו שבידיעות נכבדת היותר היא א״כ הכל סדור
 זה ועם כ״א פ׳ ג׳ חלק במורה ז״ל הרמב״ס הזה בדרוש
 ט והטעם מושכליו רבוי מצד חסרון שום ,ית לו ניחם לא
 המשכיל ידיעת סבת כשהמושכל למשכיל משלים המושכל
 משלים אינו המושכל למציאות סבה המשכיל ידיעת אם אבל
 אלא היותו קודם ידעו כבר כי למשכיל המושכל ידיעת
 שהיא כיון המשכיל ידיעת בעבור שלם המושכל אדרבה
 סבה שהב״ה וכיון ההוא המושכל המציאות סבת היתה
 י ת׳ זולתו כלם הנמצאים כל כי כלם לנמצאים והתחלה
 ב) א שנא׳(שמואל וכמו היותם קודם ההחלגי בהעדר היו
 אפי׳ לומר לע״ד שהטונה וגו׳ בלתך אין כי כה׳ קדוש אין
 והטעם י ת' כקדושתו מהם שום אין קדושים שהם המלאטם
 בלי קדמון להיותו י ת' זולשו הוא וההעדר שהאין לפי
 היו שכבר במלאכים משא״כ מציאותו אל עת ואין ראשית
 דקאמר יוחנן לרבי אי למציאותם ועת התחלה ויש בהעדר
 כמו נבראו בחמישי דאמר אי ל ר בי חנינ א נבראו שני ביום
 הסבה היא זו בהעדר שהיו וכיון הפסוקים מתוך שהוכיחו
 שכתבו כמו מה לדבר והתחלה סבה הם שהמלאכים שעם
 שהוא י ת׳ מהאל הנמצאות רבוי השתלשלות אצל החכמים
 למלאכים והתחלה סבה הם המלאכים שגם באופן פשוכן ,א
 צור אין מ״מ אחרים ענינים וכמה שמימיים וגרמים אחרים
 שהוא י ת' כאל ראשונה וסבה התחלה שום אין כאלהינו
 בשום משא״כ הסבות כל וסבת ההתחלות כל התחלת
 המורה שכתב כמו ה1 התר הוא וצור אחרת וסבה התחלה
 והסבה ההתחלה הוא כי צור י ת׳ השם נקרא ט״ז פ׳ א׳ חלק
 המושכלות שידיעתו נמצא שכן וכיון זולתו לכל הפועלת
 נאמר איך שכן וכיון מציאותם סבת היא היותם קודם
 שקודם טון שלמות לו מקנים י ת׳ לו אשר המישכלות שרבוי
 היא אותם י ת׳ וידיעתו ידעם כבר ההם המושכלות מציאות
 באופן היש אל ההעדר מן ושיצאו למציאותם הסבה היא
 כל ונמצאו יוחקו ובו הנמצאות כל דפוס הוא שהקב״ה
 ט יודע אינו שאמרו היא וזו היותם קודם כלם המושפלות
 ממציאות מושכל שום אצלו נתחדש שלא כלומר לעצמו אם
 ברבר עצמו את שמשלים לו חסרון מזה לשישתלשל המושכל
 אם כי יודע שאינו הוא שהאמת אינו זה ט ממנו חון אחר
ומקול ומבוע סבה היתה י ח' יריעתו ואדרבה לעצמו
למציאות
 דעות אל כי פסוק על שפירשתי וכמו המושכל למציאות
 הקדמה ועס שם עיין כ"ו בדרוש עלילות גתכנו ולו ה׳
 שמא דלוק מגר נר מדליק ודם בשר שאז״ל מה יובן זו
 תהום פני על וחשך שנא' החשך מתוך נר להדליק יכול
 שפרשתיהו וכמו וגו׳ אלהים ויאמר בתריה כתיב מה
: תצוה ואתה בפ׳
 שפעלן לומר אגו שצריכין היות עם הפעולות אצל ו צ ם
 שאין מורה תכלית ללא הפועל כי להיות לתכלית
 הספק לכלל באנו לתכלית שפעל נאמר ואס שכל לו
 היה ההוא התכלית השגת שזולת שנראה לעיל הכתוב
 יוצא תכלית או מינים שגי שהתכליות אמרו לכן חסר
 עושר או חכמה להשיג כמו הפועל של מעצמותו חון
 היה שזולתו הפועל את משליס ודאי וזה ממנו הנפקד
 תכלית מין ויש שפעל מה פעל חסר שהיה ולהשלימה חסר
 מעצמותו חון יוצא דבר השגת הפועל כוונת שאין אחר
 לפעולות יובחן אשר התכלית וזהו עצמו לתכלית אם כי
 האמתי הנמצא הוא שהקב״ה מצד כי והוא י ת׳ האל
 רצה לכן השלמות בתכלית השלם והכווב המציאות מחוייב
 להשיג לא לנמצאים והטוביות המציאות מאותו להשפיע
 בעצמותו מסתפק והוא לו תתן מה צדקת חם כי מה דבר
 על משלמותו להשפיע השלם מדרך כי אם ט יתברך
 צד על כלס הנמצאים ומתמיד ועשה פעל לכן אחרי׳
 זה ועם יבנה חסר עולם פט) (תלים שנאמר כמו החסד
 ממנו וחסר יוצא תכלית להשיג ולא לתכלית שפעל נמצא
 להיותו ט ית׳ בעצמותו ונמצא העומד לתכלית אם ט
 ממציאותו להשפיע רצה השלמות ומקור המציאות מחוייב
 ט החסד צד על והשלמות המציאות לנעדרי ושלמותו
: להטיב הטוב מדרך
 מושכליו מצד לא חסרון ית׳ לו ליחס מקום שאין ה ר י
 פעולותיו ותכלית מישכליו כי פעולותיו מצד ולא
 : ממנו חון יוצא דבר ואין י ת׳ בעצמותו עומדי ם הם
 להשגת בו פונה להיות לאדם שראוי התל כי ולהיות
 כחו מאמצי בכל להשתדל הוא שלמותו
 (דברים שנא' וכמו דאפ שר. מאי בכל לבראו להדמות
 אתה אף רחום הוא מה ואחז״ל בדרכיו והלכת כח)
 אם במושכליו אם י ת׳ לו האדם להדמות לכן וכו׳ רחום
 בהיות אם כי לזה מקום שאין גזרתי אמרתי בפעולותיו
 ובעשיית דבר בה ומחדש ומעיין בתורה עוסק האדם
 שבשמים אביו רצון לעשות הראשונה הכוונה על המצות
 אמר וז״ל כ״ח סי׳ רבה שמות שאז״ל מה עם זה ויובן
דור בכל להתנבאות עתידים שהנביאים מה יצחק ר׳
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 ט לישראל להם אומר משה שכן סיני מהר קבלו ודור
 איננו אשר ואת היום עומד עמנו פה ישנו אשר את
 אלו היום עמנו אלא כאן כתיב אין עומד היום עמנו פה
 נאמרה שלא ממש בהם שאין להבראות העתידות הנשמות
 אחד כל שעה באותה היו שלא פי על שאף עמידה בהם
 משא א) (מלאכי אומר הוא וכן שלו את קבל ואחד
 ני מד לא מלאכי בימי מלאט ביד ישראל אל ה' דבר
 ועד סיגי מהר בידו הנבואה היתה שכבר ביד אלא
 אמר ישעי׳ וכן להתנבאת רשות לו נתנה לא שעה אותה
 שניתנה מיום אמר .אני שם היותה מעת מח) (ישעי׳
 אלא הזאת הנבואה את וקבלתי הייתי שם בסיגי התורה
 רשות ניתן לא עכשו עד ורוחו שלחני אלהים ה׳ ועתה
 מסיני נבואתם קבלו בלבד הנביאים כל ולא להתנבאת
 ואחד אחד כל ודור דור בכל העומדים החכמים אף אלא
 את ה) (דברים אומר הוא וכן מסיני שלו את קבל
 שמה הרי וגו׳ קהלכם כל אל ה' דבר האלה הדברים
 סיגי מהר חלקו וזה קבלו כבר בתורה האדם שמחדש
 מושכלותיו רבוי מצד אין י ת' שהאל כמו כי נמצא שכן וכיון
 מציאות סבת יתברך שידיעתו להיות חסרון לו נמשך
 שאין ונמצא ידעו ההוא המושכל מציאות וקודם המושכל
 האדם כן ית׳ ממנו חוץ יוצא בדבר עצמו את מעלים
 את משלים אין בתורה מה דבר ומחדש מעיין בהיותו
 ידעו כבר ההוא המושכל כי ממנו חון יוצא בדבר עצמו
 אלא סיני הר על עמדו מיום ובנשמתו בו חקוק והיה
 לבין בינו חמרו מצד מבדיל מסך לו היה עכשו שעד
 מתוך האדם עיון והשתדלות ההוא והדרוש ההוא המושכל
 המציאות אל יצא ואז דק אשר עד ההוא המסך עובי
 במישכליו האדם יתברך לו שנדמה הרי ידעו שכבר מה
 הכוונה על המצוות בעשיית בפעולות אם מה בבחינה
 אז פרס לקבל מגת על לא קונו רצון לעשות הראשונה
 הנמצאות המציא לא שהקב״ה כמו כי וזה לבוראו נדמה
 על אם כי לו תתן מה צדקת אם ט מהם דבר לקבל
 נעדרי על וממציאותו מטוביותו להשפיע החסד צד
 יוצא התכלית שאין באופן התכלית מכוון וזהו המציאות
 המצות כשעושה האדם כן שכתבתי כמו ומעצמותו ממנו
 נמצא קונו רצון לעשות אס כי פרס לקבל ע״מ שלא
 וטוביות מציאות להם לתת הנמצאות על מטובו שמשפיע
 וארן שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם כתיב שכן
 בראשית במעשה להקב״ה שותף נעשה ובזה שמתי לא
 ההחלטי מההעדר הנמצאות המצאת הוא חלקו הקב״ה
הוא האדם וחלק החסד צד על המציאות להם ונתן
התמדת
■ שלום ראשון
3 ב שלום ראשון דרוש ד ב רי
 הראשונה הכוונה על המלות בישותו העולם וקיום התמדת
 הנמצאות על מכוובו הארס משפיע ובזה קונו רצון לעשות
 באו מרו( אבו ת לע״ד התנא שכיון וזהו ית׳ לבוראו ורומה
 כל האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר רבי פ״ב)
 איזו שהשגת היות שמם אמר וכו׳ לעושיה תפארת שהיא
 פעולה איזו האדם כשעושה וגם למשכיל תפארת היא מישכל
 שפועל כמי לא לו תפארת הוא טוב תכלית איזה להשגת
 להכחיש נוכל לא מקום מכל לו גנאי שהוא תכלית ללא
 עצמו שמשלים כיון המשכיל אם .חסרון מורה זה שכל
 כיון לתכלית הפועל אם ממנו חיץ היוצא ההוא כמושכל
 נראה ההוא הפועל לעשות ומקימו מניעו ההוא שהתכלית
 מהחסרין להנצל לכן שכתבתי כמו חסר היה שזולתו
 דרך היא איזו אמר לפעולות אם למישכלות אם הנמשך
 אבל לעושיה תפארת שהיא כל האדם לו שיגור ישרה
 לא עצמו האדם מן לו יהיה ההוא שהתפארת כתנאי
 תורתנו למישכלות רמז וכאן ממנו חון יוצא מושכל
 היותו קודם ידעם שכבר עצמו האדם מן שהם הקדושה
 וכנגד .המושכל השגת תפארת כנגד זהו שכתבתי כמו
 תכלית להשיג ולא לתכלית פועל היותו הפועל תפארת
 שבזה כבחמורה קלה במצדה זהיר הוי אמר מעצמותו יוצא
 וזהו פרם לקבל מנת על אינו פעולתו שכוונת מורה
 כלומר מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין כאומרו שכיון
 שיפעל קודם מה ידיעה לו יש פועל שכל ידוע שהוא
 להוציא ומעוררו מכיעו ההיא שהידיעה ההיא הפעולה
 הידיעה התנא ואמר הפועל אל הכח מן ההוא הפועל
 לעשותן לך והמעורר והמניע המצות כעשיית לך אשר
 כעבדים תהיו אל אחר במקום שאמר כמו שכרן מתן אינו
 הידיעה אלא פרס לקבל מנת על הרב את המשמשין
 ועם לבד ית׳ השם רצון אלא אינו לעשותן יעוררך אשר
 ונמצא הנמצאות על מטובו להשפיע היא שכוונתו נמצא זה
 זו ולא בפעולית בין במישכלות בין לבוראו דומה היותו
 להדמות אף כי התורה באמצעות האדם משיג נלכד
 הקב״ה מה הקב״ה כמו לכד כרצון פועל כהיותו לבוראו
 הדכר להוציא גשמיים כלים צריך ואינו לכד כרצון פועל
 שנאמר כמו הפשוט ברצינו אם כי הפועל אל הכח מן
 האדם אף צבאם כל פיו וכרוח נעשו שמיס ה׳ ביכר
 עליו נחשב והתורה הש״י מצות עם דכק רצונו נהיות
 מצרפה הקב״ה טובה מחשבה חז״ל אמרו שכן למעשה
 וזהו הקב״ה כמו מעשה עושה לכד שכרצון הרי למעשה
 אלהי רצינך לעשות מ) (תלים כאומרו המשורר שטון
לעשות ומאוה חפן אני כלומר מעי בתוך ותורתך חפצתי
 ואינך פועל לבד שרצונך כמו כי כלומר רצונך ולפעול
 גם לבד ברצון אלא לפועל להוציאו גשמיים לכלים צריך
 . כלומר ההוא הרצון ומין אופן לעשות וחפן מאוה אני
 1 מצאאי ולא רצונך שפועל כמו פועל לבד רצוני שיהיה
 כי מעי בתוך תורתך שיהיה אם כי לזה ומקום מציאות
 בקרבי ומחשבותי לבי והרהורי מעי בתוך כשתירתך אז
 למעשה צרפו הקב״ה כבר מהתורה דבר איזה לעשות
 כמו פעל לבר שהרצון הרי אעשנו שלא פי על אף
: פועל שרצונך
 הדרוש אמתת גדולת תפארת יקר את שהשגתי ל א ח ר
 אשר כאיש ויעירני כבודי ויגל לבי שמח הזה
 בדרכי לך קום נרדם לך מה לי ואמר משנתו יעור
 בעיני יקרת מאשר חדשת אשר המן צנצנת ואת אלהיך
 ספר ועל אתם לוח על כתבה בא נככדת ואדם אלהים
 היה זה אולי כי עולס עד לעד אחרון ליום ותהי חקה
 לפני עמדת אשר יום אליך המיוחד קול והשמעת חלקך
 ופן עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פן אלהיך ה׳
 בניך ולבני לבניך והודעתם חייך ימי כל מלככך יסורו
 בהשפעת אם מושכליך בהמצאת אם אלהיך בדרכי והדבק
 דבריו וראיתי ללבי לפתוח אני קמתי ידיך מעשה כשרון
 מהללו לפי ואיש איש לו אלה אשר לאיש ונכוחים טיבים
 לתת ספר על יעלה ואיך לו קול אין אשר יחדש מה אבל
 שלא כדי מקום ומכל ואפר עפר ואנכי שפר אמרי
 ואתנהלה לעטי ידי שלחתי עצל מטמן ולהנצל להתרשל
 שם זעיר שם זעיר ספר על ואכתוב עתי יבא טרס לאטי
 ביתי אנשי ילמדו ולמען יראו למען בתורתי חרשתי אשר
 לחברים דבר איזה ויכשר אפשר ואם מאתי יצאו ואשר
 נעי ם ומה חלקי טוב ומה נעי ם ומה טוב מה הנה ורעים
 כמו עולמים באהלך אגורה בשמי דבר ידבר אם גורלי
 רבי על איקפד יוחנן דרבי רבה האשה בשלהי שמצינו
 משמיה אמרם ולא מדרשא ביה לשמעתא דקאמר אלעזר
 יהודה רב דאמר האי כולי קפיד טעמא מאי וקאמר
 עולמים באהלך אגורה סא) (תליס דכתיב מאי רב אמר
 דוד אמר אלא עולמים כשני לגור לאדם לו אפשר וכי
 בעוה״ז מפי שמועה דבר שיאמרו י״ר רכש״ע הקכ״ה לפני
 דבר שאומרים ת״ח כל רשב״י משום יוחנן ר׳ דאמר
 ופרש״י בקבר דובבות שפתותיו הזה בעולם מפיו שמועה
 כשנשמתו התו ספ' וכתבו חי הוא כאלו בקבר נעו ת שפתותיו
 שבשעה נמצא כקבר נעות ושפתותיו מעלה של בישיכה
 לומר ארם כל שחייב מה וזולת עולמים בשני דר אחת
לו מחזיק הנני לעולם גאולה להביא אומרו בשם דבר
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 מ ה ר אלי נימה ויהיה הלום עד שיביאני על ומובה חיטת
 הספר שם ואקרא לי יעשה שלום לי שלום ויעשה שלום
 בחינת נישאו להיות ראשונה סבות לכמה שלו ם ד ב רי
 ויקרא שנאמר שלום הנקרא י ת' בו הנמצאים הדברים
 םמישכל סבת המשכיל היות במישכלות אם שלום ה' לו
 כן על ישתה בדרך ומנחל לאחרים לזכות בפעולות אם
 בק׳׳ק ונדרשים נאמרים דברים להיות תיכונה ירים ראש
 השם אנשי מעולם אשר הגבורים המה הם כי יצ״ו שלום
 מאחר הרהיבוני הם גידלוני כאב מנעורי המה וכמעט
 שכמי על המפרה ונתנו ויכתרוני ויעטרוני הביאוני עלות
 . המדברים הס הס כי ארים ודגלם לי ויאמר ויורוני
 לבין ביני שלום לעפות אלהים בעיני יכשר אולי שלישית
 אחזתני רעדה חשבוני עת לבבי על בהעלותי כי קוני
 יפקוד וכי אל יקוס כי אעשה מה באמרי שטפתני ושבולת
 אמרות ה' באמרות אקדמנו אמרתי כן על אשיבנו מה
 ויהיו אורות כטל שלום דברי אלה דברי ויהי טהורות
 חברתי אשר ותשובות שאלות ספר וכצרוף למאורות לפני
 ועל מאורות שני לי ה' יעשה רי בו ת ד ב רי :וקראתיו
 ואשלח ב) (דברים שכתוב מקרא לשון במליצת אמרתי כן
 שלום דברי חשבון מלך סיחון אל קדמות ממדבר מלאכים
 ששמעתי ממה לפני מלאכים שולח אני כלומר לאמר
 שהתורה לעולם שקדמו דברים סיני הר על במדבר
 המלאכים שולח ואני ז״ל רש״י פירשו וכן לעולם קדמה
 והוא אותיות סדר בחילוף סיחן בשם המכונה להקב״ה
 מתהפכות שהאותיות תיבות כמה מצינו כן כי יה חסין
 אמרתי ולכן הבנתם משנה האותיות ואחור קדימה ואין
 וקדמה במדבר שניתנה תורה מדברי מלאכים שלחתי
 והוא והממשלה הכח ולו יה חסין שהוא להב״ה לעולם
 מרון כבני לפניו עוברין עולם יצורי שכל חשבון מלך
 המלאכים הם ומי וחשבון דין ליתן עתיד אני ולפניו
 יראה אולי לאמר שלום דברי הנקראים אלה דברי מיעוט
 ולא נגדי תמיד חטאתי כי כמפעלי ידינני ואל בעניי ה׳
 חלל לבי ט ארבי שמתי ובקרבי בחובי עוני טמנתי
 ומעיר ואבי חפצי י ת׳ רצוני לעשות ועולבי אויבי ולולי בקרבי
:אדרבי שמואל בכ״ר יצחק הצעיר נאם אבי אבי עלי אני
שני דרוש
 יותר כשהם הדברים שכל היא מפורסמת ד מ ה ה ל
 יותר הם ומקורם להתחלתם קרובים
שמצינו לזה וראיה השלמות יחסר רחוקם וכפי בשלמות
 מעלה צר יבקש שהוא בטבע חם הוא האויר שיסיד
 איד יעלה המים תחת אש תוקד וכאשר במים כשיעצר
 גופינו אל הקרוב האדר אמנם ויעלה. אויר וישוב
 בם שנתערב באדים נמזג שהוא לפי הקור ממנו נרגיש
 מהאויר החלק שזה לך הרי אליו הקרובים המים מן
 כשהוא למעלה להיות שהוא טבעו ממקים רחוק שהוא
:טבעו מאבד למים קרוב
 הגמור השנוי אף אלא לו יקרה לבד זה שלא ו ע ו ד
 קצת אל קצתם ישתנו שהיסודות מצינו שכן
 וקרוב הוייתו ממקים הרחוק היסוד בחלק יהיה והשנוי.
 יהיה ולא לו וישתנה זה על זה גובר שאז אחר ליסוד
 בשום אפשרי יהיה כן דאם היסוד מקום בטבור השנוי
 חלק אלא אינו זה אבל לגמרי אחד יסוד הפסד זמן
 וכן אחר ליסוד וקרוב טבעו ממקום הרחוק מהיסוד
 כל ואין וז״ל פ״ד התורה יסודי הלכות הרמב״ם כתב
 הרוח כל או רוח המים כל שיעשה עד משתנה היסוד
 מקצת אלא הארבעה מהיסודות אחד שיבטל שא״א אש
 היותו בעבור השנוי שיקרה הרי וכו' לרוח מאש ישתנה
: רחוק
 ומתנועעי׳ מתהוים הם יסודות שהארבע מציגו ו ד1/1
 שיסוד ומציכו השממיים הגרמים תנועת עם
 האויר אבל יסוד לשום ישתנה לא אליהם הקרוב האש
 בנקל ויותר שרוף אויר אלא האש אין כי אליו ישתנה
 שהאויר בעבור למ*ס מהאויר יותר לאויר המים ישתנה
 ישתנה נקל ביותר וכן ומניעו התחלתו אל קרוב יותר
 יותר היותו בעבור לארץ מהמים יותר למים הארץ יסוד
 יותר הדבר היית בעבור איך ברורה ראיה הרי .קרוב
 הרמב׳׳ם לדבד ואף בשלמותו יותר הוא התחלתו אל קרוב
 מקצתו האש וכן פ״ד התורה יסודי בהלכות שכתב
 וכו׳ רוח ונעשה ומתכנס מתחולל משתנה לרוח הסמיך
 ישתנה בנקל דיותר דסבר מדבריו נראה מקום מכל
 לזה וראי׳ לתחתון העליון שישתנה ממה לעליון התחתון
 לעולם יסודות הד׳ אלו בענ*ן כשמדבר הכז' בפ׳ שמצינו
 גופים ארבעה וז"ל בץ ומדבר תחלה האש יסוד מזכיר
 דרך כתב כן אחר וכו' וארץ ומים ורוח אש שהם הללו
 וכו׳ והארץ המים ודרך וכו׳ מהלכם להיות והרוח האש
 והרוח מכלם קל והוא ויבש חם האש טבע עוד וכתב
 וכו׳ ויבשה קרה והארץ ולחים קריס והמים ולח חם
 בשנויים וכשבא;לדבר למטה מלמעלה מזכירן שלעולם הרי
 משתנים אלו יסודות ארבע וז״ל למעלה מלמטה מזכירן
גופן כל לא מקצתן שעה בכל יום בכל תמיד לזה זה
כיצד
5 ג שלום שגי דרוש ףיבד
 ומתפוררת משתנית המים מן הקרובה הארץ מקצת כיצד
 ופן וכו׳ לרוח הסמוכים המיס מקצת וכן מיס ונעשית
 מקצתו האש וכן כתכ ואח״כ לאש הסמוך מקצתו הרוח
 ויתחיל ברישא זה נקע לא ואמאי וכו' לרוח הסמוך
 אלא עתה עד שכתב מה בכל באש שהתחיל כמו באש
 משתנה בנקל יותר כי קתני זו אן* זו השנוי בעכין ולאי
 לעליון משתנה שהתחתון תחלה כתב ולכן לעליון התחתון
 כתב ולכן לתחתון משתנה העליון אפי׳ אלא לבד זו ולא
 עוד שכל הרי וכו׳ לרוח הסמוך מקצתו האש וכן לבסוף
 המניעו הגלגל שהוא להתחלתו יותר קרוב היסוד שיהיה
 הגלגל בסביבת יהיה זה ושנוי וז״ל שם הרב שכתב וכמו
 ישתנה ולא ההסרה וקשה קיימת יותר צורתו יהיה וכו׳
 הרמב״ם כתב ועוד בנקל כ'׳כ ממנו למעה אחר ליסוד
 אחד לאיש בכללו העולם כשדימה ע״ב פ׳ א׳ חלק ז״ל
 האבר כי וזה דמיון קצת כן גם הנה ויש וז״ל כתב
 קטן הוא האברים מן ממנו שירחק מה כל בב״ח הראש
 אשר כל בעצמו בעולם הענין וכן לו הקרוב מן במעלה
 עצמם והתעבה התכבדו המרכז לנקודת הגשמיס קרבו
 הגוף מן לרחקם ובהירותם אורם וסר תנועתם וכבדה
 הגלגל ר״ל הפשיט הדק המתנועע והבהיר המאיר הנכבד
 המדות מאלו מעט ממנו יקנה גשם לו יקרב אשר וכל
 ופירש שאחריו מה על מעלה קצת לו ויהיה קירבתו כפי
 הם הרגלים לצד הלב מן שירחיקו האברים שכל המפרש
 סמוך הדבר שהיות הרי לו סמיך שהם מאותם פחותים
:שלמותו סבת היא להתחלה
תכועתם שהתחלפות השממיים שהגרמים מצינו
מהגלגלי׳ שהוא מי כי ושלמותם מדרגתם מצד הוא
 לו יספיק היומי הגלגל כמו במעלה ושלם נכבד יותר
 הככבים וגלגל המעלה להשגת בלבד פשוט אחד פעל
 תספיק ולא שלם כ״כ אינו מההתחלה רחוק יותר שהוא
 ושאר תנועות שתי אל ותצטרך פשוטה אחת תנועה לי
 יותר שהיא הירח עד רחקו כפי וא׳ א׳ כל הגלגלים
 יותר להיותה שלמותה לקנות פעולות רבוי וצריך מהירה
 הקרוב לדבר נמצא שהשלימות הרי מההתחלה רחוקה
:להתחלתו
רבוי שיצוייר אפשר שאי נראה שלכאורה מצינו
 המסכימים בדברים רבוי ימצא לא כי במלאכים
 ונקיים פשוטים הם והמלאכים ההיולי מצד לא אם גצורה
 שיתחלפו שאומר מי שיש עד בהם רבוי יצוייר ולא מחומר
 כפי עשרה והם עלול והאחר עלה האחד שיהיה נמה
וזהו הירחי הגלגל סבוב שתחת וחמר הגלגלים מספר
 שאומר מי ויש .החכמים קצת בין המונח השתלשלות לפי
 בשמים שיש מתחלפות תנועות חמשים כנגד חמשים שהם
 שאמר מה הוא האמת אבל מהן אחת על ממונה א' וכל
 ביניהם שיש וההתחלפות ישמשוניה אלפין אלף הכתוב
 שישיגו מה כפי ומושכליהם מושגיהם התחלפות מצד הוא
 בהם רבוי זה יחייב ולא י ת' בו אשר השלמות מתוארי
 מקבץ מראה השחרות כאמרנו לבד במאמר אם ט
 ואין הבדלו הראות ומקבץ סוג הוא המראה כי הראות
 במציאות השחרות אין כי השחרות בעצמות רבוי מחייב
 משיג שהוא ומי במלאכים הענין וכן דברים משני מורכב
 שהוא וזה כך כל משיג שאינו ממי שלם יותר הוא יותר
 הקורבה אין כי ית׳ לאל קרוב יותר הוא יותר משיג
 מקומיי במצב לא הדמיון מצד אלא י ת' האל אצל והרחוק
 הוא להתחלתו שקרוב שמי הרי בו כיז ולא גיף אינו כי
:שלם יותר
 כן הדבר המשכיל השכל מעלת כפי כי מציגו ועוד
 אם הנה המושכל במציאות הדבר מעלת יהיה
 יותר שיהיו הכרח האלהית בהשכלה מה דברים ימצאו
 בהשכלה שהם ממה וגם במציאותם שהם ממה שלמות
 והסבה החסר בשכלנו שהם ממה וכ״ש סיף לאין אחרת
 וכל הדברים מן ועלולה קנויה בשכלנו ההשגה כי בזה
 בהיותו כ״ש בהחלט שלימות לו אין אחר מדבר עלול
 הם האלהית בהשכלה הדברים וג״כ מוחש מדבר עלול
 עלולים שהם לפי המלאך בהשכלת מבהיותם שלמים יותר
 האלהית וההשגה מעלתם להם נקנית והשגתם מזולתם
 ונקנים עלולים הם הדברים אדרבה אלא עלולה אינה
 על כתבתי כאשר ההתחלות התחלת שהוא ית׳ מידיעתו
 .הס׳ בהקדמת וגו׳ בלתך אין כי כה׳ קדוש אין פסוק
 יותר הוא ובמקור ובמבוע בהתחלה הדבר שבהיות הרי
 ואתם הכתוב שאמר וזהו ממט חוץ שהוא ממה בשלמות
 ית׳ שהוא שכיון היום כלכם חיים אלהיכם בה׳ הדבקים
 לעולם חיים יהיו בו דבקיס בהיותם החיים ומקור מבוע
 וכן בשלמותו שעומד להתחלתו הקרוב דבר כל כדרך
 הרי ע״א שעובד מי הדברים אלה פרשת ברבה אחז״ל
 שעובד מי עושיהם יהיו כמוהם שנאמר כמותו הוא
 הדברים כל כלומר כמותו הוא שהרי שכן כל לא הקב״ה
 סמוך בהיותו אחר לדבר ומשתנים מתהפכים הטבעיים
 שהוא להקב״ה שעובד מי לו וזר הפכי שהוא אע״פ לו
 לו הפכי דבר שום ואין כלם הנמצאים כל ודפוס מקור
 שהיות אמת שזהו וכיון כמותו הוא הרי שכן כל לא
כשלמות יותר הס התחלתם אל קרובים יותר הדברים
והתחלת
עלוםשני דרושדירי6
 הרבה לישראל לזכות כדי לפיכך הקב״ה הוא הכל והתחלת
 להתקרב אפשר שאי אליו להקריבם כדי ומצות חורה להם
 כמו עושה שהוא מצותיו בעשותינו אלא יתברך אליו
 רחום אתה אן* רחום הוא מה ואז״ל בדרכיו והלכת שנאמר
 כמ״ש תפלין מניח הקב״ה מה חנון אתה אן! חנון הוא מה
 אתה 5אן שאז״ל כמו וגו' עוזו ובזרוע בימינו ה' נשבע
 משנת על שכתבתי במה י״ח בדרוש ועיין תפילין תניח
 זה דרוש עם מסכים וכו׳ חכם איזהו אומר זומא בן
 בכ״ר יצחק הצעיר לבי לי ואמר לע"ו שנראה מה זהו
:זלה״ה אדרבי שמואל
למ״ת שלישי דרוש
 וכמו מקרה ולא באדם עצם היא שהתורה בשם
 לכל עצם היא התורה גם בדרושים שהוכחנו
 דמיתיך פסוק על רבה בשה״ש שאחז״ל וכמו כלו המציאות
 וכל ארן נמוגים כתיב אחא ר׳ בשם חנינא א״ר רעיתי
 ישראל שעמדו אלולי .סלה עמודיה תכנתי אנכי יושביה
 היה ונשמע נעשה ה׳ דבר אשר כל ואמרו סיני הר על
 העולם ביסס ומי ובוהו לתוהו וחוזר מתמגמג העולם
 סלה עמודיה תכנתי אלהיך ה׳ אנכי בזכות תכנתי אנכי
 דהוה הששי יום בקר ויהי ערב ויהי פסוק על אחז״ל וכן
 בסיון לששי רמז רמז הששי מאי ששי יום למימר ליה
 במעשה הקב״ה התנה ותנאי התורה את ישראל קכלו שאז
 אחזור לאו ואם מוטב התורה ישראל יקבלו אם בראשית
 לענ״ד אני אומר כן האמת ולהיות ובוהו לתוהו אתכם
 לחלק התורה בנתינת הקב״ה כיון הזה הדרוש לפרסם כי
 ועשה שפעל והפרטים הכללים כנגד .ופרטיה כלליה
 עשה זה לעומת זה את כי ולכוין לומר בראשית במעשה
 בזה ויובן .מתקיים זה אין מתקיים זה אין ואם האלהים
 הקב״ה והמציא שפעל בראשית במעשה ראינו מצאנו כי
 שהמציא הראשונה הבריאה האחד מציאות. מיני שלשה
 הראשונים החמרים הוצאת והוא המוחלטית מהאפס
 אשר זה שיש ואע״פ היש אל הגמור מההעדר המשותפים
 שאינה המציאות נגמר ר״ל מוחלט יש אינו נברא כן
 מצד גדול פלא הוא מ״מ החמר מציאות בריאת אלא
 פסוק על שכתבתי וכמו המוחלט מהאפס נברא היותו
 סברת לבטל הפסוק שכוונת ,וגו אלהים ברא בראשית
 שאל בראשית פ' ברבה ז"ל שכתבו וכמו האפיקורוס
 מצא אבל אלהיכם הוא גדול צייר גמליאל לרבן פלוסים
קדום חמר שהי׳ כלומר וכו׳ אותו שסייעו טובים סמני ם
 הדברים לכל צירה ונתן העולם הקב׳יה המציא וממני
 הכל המציא שהקב״ה גו לימד הנ הוג ג א לכן כלס
 בראשונה אמר ולא בראשית אמר ולכן המוחלט מהאשם
 להורות שגא מהכתוב נראה היה בראשונה אמר שאלו
 עכשיו אכל תחלה ונגראו קדמו שחלו לומר הגריאה סדר
 חמר הקב״ה שכשהמציא לומר הכוונה בראשית שאמר
 הרמב״ן שכתב כמו את במלת הרמוז ה אין וחמר השמים
 המציא שבהמצאתם כלומר המציחם והתחלה ראשית עם
 שם היה אם כן היה שלא מה והתחלתם ראשיהם ג״כ
 וההתחלה הראשית היתה לא שאז וקדום ראשון חמר
 שנברא עכשיו אבל קדומה היתה כבר כי הבריאה בכלל
 נבראת עצמה וההתחלה שהראשית נמצא המיחלט מהאפס
 ברא מלת כי הרמב"! שכתב כמו אלהים ברא אמר ולכן
 יצר אמר לא ולכן המוחלט מהאפם הדבר המצאת מורה
 תכלית בעל בלתי היכולת בעל מורה אלהים שם וכן
 .באומרו המשורר כיון ולזה מאין היש והמציא שיכול
 לדקדק שיש וגו' בקולי שמעה ה׳ ה׳ קראתיך ממעמקים
 ב א״ד. כתוב שני ושם בי ״ ה. כתוב הראשון שהשם
 ית' בערכו כי ממעמקים באומרו הכוונה היא מה ועור
 והכתוב כבודו. הארץ כל מלא כי שוים המקומות כל
 וכן .הנך שאול ואציעה אתה שם שמים אסק אם אומר
 אם כי כונתי אין כי מקומם כאן ואין דקדוקים שאר
 המציא שהקב״ה לומר שלפנינו הדרוש מכוון אל לבא
 כמו קדום מחמר לא המוחלט מהאפס כלם הדברים
 קרא לא המשורר כי בזה ויובן האפי קורסי ם. שחשבו
 בבחינת אם כי המקומיי המצב בבחינת עמוק דבר
 הם הפשוטים היסודות כי וזה .ומהותו הדבר מדרגת
 מה אחרת צורה קבלו כבר וכשהתמזגו ושפלים עמוקים
 .מה למדרגה ועלו מארבעתם מורכב דומם גשם להיות
 למרגיש ממנו למעלה או צומח למדרגת עלו אם ויותר
 והמדרגה שהעומק באופן למדבר. ממנו למעלה או
 היא הראות לחוש והמישגת והמוחשת הנרגשת התחתונה
 לחוש נרגש בלתי אחר עומק לך ויש הפשוטים היסודות
 פשוט הראשון והחמר ההיולי והוא שכלי בציור אם כי
 כמו כי להיות שאול נקרא וזה מה צורה שום קבלת בלי
 מה משאול עמוקה שנאמר וכמו עמוק דבר הוא שהשאול
 ואינו מאד עמוק דבר הוא הראשון החמר כן .תדע
 שיצדק אפשר וגם שכלי בציור אס כי הראות לחוש מושג
 משולל להיותו כי צורה שואל לעולם להיות עליו שאול שם
 לצורה מתאוה החמר כי צורה לקבל ומאוה שואל מצורה
.וגו' נגדו שאול ערום פסוק על להרלב״ג ראיתי וכן
שקרא
 במקוס שהמשורר באופן שאול. ראשון לחמר שקרא
 עומק אחד .ממעמקים באומרו עמוקוח לשני רמז הזה
 והשני הפשוטים היסודות והיא והמושג והמוחש המורגש
 והוא הראשון החמר עומק והוא מורגש. הבלתי עומק
 כי לומר אפיקורסים לב על עלה כי ולהיות ההיולי.
 שם שהיה אלא לגמרי מאין יש היה לא העולם בבריאת
 המשורר בא לכן לבד הצורה בו נתן והקב״ה ראשון חמר
 כל המציא שהקב״ה ואמר .זו סברא לבטל זה בפםוק
 וזהו .ההחלטי והאין ומהאפס מההעדר כלן הנמצאות
 כשאני כלומר .ה׳ קראתיך ממעמקים באומרו שרמז
 שמהוה הרומז יתברך אותיות ד׳ של ההויה שם קורא
 אותם מהוה שהוא לומר וכונתי בחינתי אין הזויות.
 המורגש העומק שהוא אחד עומק בבחינת וממליאם
 כי אותו המהוה הוא היה לא מורגש הבלתי העימק אבל
 המורה השם אותך קורא כשאני אלא ח״ו הוא קדום
 הוא שאתה לומר וכונתי בחינתי ההויו ת. מהוה היותך
 ועומק ומורגש לחוש המושג עומק עמוקים השני המהוה
 צורה בלי הערום הראשון החמר והוא לחוש מושג הבלתי
 הויה להם ונתן יתברך השם המציאם יחד שניהם כי
 הרי לשניהם לרמוז ממעמקים אמר ולכן ומציאות.
 היא בראשית במעשה הקב״ה שברא הדאשינה שהבריאה
 מהאפס צורה בלי ערום הראשון החמר מציאות המלאה
 בריאת היא והשנית .ההחלטי וההעדר והאין המוחלט
 הראשון החמר לאותו צורה שנתן וזה ההיולי מזה מה עצם
 לחוש ומורגש מוחש שנמצא על ההוא הדבר משלם
 מורגש היה לא כי הראשון כפועל לא בפועל הראות
 הויית היא השלישית .בשכל ומצוייר מושכל אם כי ומוחש
 מהטיפה הביצה כמו הצורות המרת ע״י מעלם עלם
 טבע בדרך כלם הדברים כל וכן מביצה. והאפרוח
 קיים טבע הקב׳׳ה ונתן .צורה ולובשים צורה פישנוים
 על שפירשו וכמו .מעצמם פועלים לשיהיו הדברים לכל
 הקב״ה ברא כלומר לעשות אלהים ברא אשר פשוק
 מאליהם הם ועושים מעצמם פועלים לשיהיו הדברים
 פעולות מיני שלשה אלו הרי .בהם הקב״ה שנתן ככןבכג
:כלל דרך בראשית במעשה הקב״ה שפעל
 יהיה שלא בראשית במעשה הקב״ה שכיון מציני ן ן ך
 כמו לבדו. הוא אם כי עמו אחר נמצא שום
 יוחנן רבי המלאכים נבראו אימתי רבה בראשית שאז״ל
 עזשה וכתיב וגו' עליותיו במים המקרה הה״ד בשני אמר
 הה״ד נבראו בחמישי אמר חנינא רבי .רוחות מלאכיו
לוליאני רבי י עו פף/ ובשתים וכתיב הארץ על יעופף ועוף
דברי
 חנינא דרבי דעתיה על בין יצחק ר׳ בשם אמר טברין בר
 ביום נברא שלא מורים הכל יוחנן דרבי דעתיה על בין
 רקיע של בדרומו מותח היה מיכאל יאמרו שלא כלומר א׳
 אנכי אלא באמצעיתה ממדד והקב״ה .בצפונו וגבריאל
 מי מאתי הארן רוקע לבדי שמים ניטה .כל עושה ה'
:עולם של בבריאתו עמי שותף היה מי כתיב אתי
 שפסוק היות עם כי בראשית במעשה מציגו עור
 שפרש״י וכמו מאמרות מט שיה אחד הוא בראשית
 פעמים תשעה כתיב מאמרות בע: רה מ־נ ת על ז״ל
 שמים ה׳ בדבר שנאמר הוא מאמר נמי ובראשית ויאמר
 כשאר וצווי אמירה בלשון נאמר לא מ״מ וגו׳ נעשו
 המציא המאמר שבזה שלהיות הוא לזה והטעם המאמרות
 ההיולי והוא מה יש המוחלט והאין מהאפם הקב״ה
 להעדר וצווי מאמר יוצדק לא לכן הראשון. והחמר
 החמר זה שהמציא לאחר אבל ויצוה יאמר למי כי הגמור
 מאמרות הט׳ .וצווי אמירה בלשון צוה הא׳ בדבור הא׳
 החומר והוא לצוות שיכול למי במציאות היה שכבר להיות
 ממנו וחלק אש צורת יקבל ממנו שחלק ויצוהו ההוא הא׳
 ארן צורת ממנו וחלק מים צורת ממנו וחלק רוח צורת
 צוהו השמים את במלת הרמוז העליון הא׳ בחמר וכן
 צורת יקבל ממנו שחלק אחריו והנמשכים השני בדבור
 והפרטום הכללים הם אלו .ככב צורת ממנו וחלק גלגל
 בנתינת מציגו בדמותם וכנגדם בראשית במעשה שמצינו
 לא כלם הדברים כל שמציאות כמו כי להורות התורה
 ומהותם עצמותם כך .בראשית מעשה בשביל אם כי היה
 לא אם שכתוב וכמו התורה בשביל אלא אינו והתמדתם
: ולילה יומם בריתי
 חלקים לשלשה נחלקת שהתורה כלל דרך מציגו כי וזה
 מגיד שנאמר וכמו .ומשפטים חקים דברים והם
 הרב שכתב וכמו לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו
 הוא שהדברים שכתב כ״ד פ׳ ג' מאמר העקרים בעל
 תורה השם מציאות כמו אמיתיות בדעות המקיף החלק
 .זה וזולת העולם וחידוש גוף ושאינו השגחה השמים מן
 אצל הנרצים הדברים על המקיף החלק הוא וחוקים
 היותו על המורים י ת׳ מרצונו המושפעים והם .י ת׳ השם
 כאכילת נודע טעמם אין אשר המצו ת. כלל והם רוצה
 ודומיהם ארומה פרה .כלאים וזריעת שעטנז ולבישת חזיר
 אין גזרתי גזרה חקקתי חקה וכשאז״ל .מלך גזרת שהם
 על המקיף החלק הוא והמשפטים להרהר. רשות לך
מושפעים והם .האנשים בין העול והרחקה היושר עשיית
מיכלתו
שלישי דרוש ד ד שלום
שלוםשלישי דרושדברי
 באמרם זיל כיונו ולוה שם שהאריך וכמי ית' מיכלתו
 :למו דת אש מימינו פהוק על
 ובמים באש בחרב התורה נמשלה דברים בשלשה
 משל .וגו' האדם את ויגי ש מנין בחרב
 היה אם בה לרקד מבקש והיא מאכלת בידו שיש לאדם
 הורגתו מיד לאו ואם .אותו מזקת אינה לשחק יודע
 האיך יודע הוא אם תורה דברי דורש שהוא מי כל כך
 נענש הוא מיד לאו ואם .אותו מזיקים אינם דורשן
 כל הוי מנין במים הדורש. בעון עונם ונשאו שנאמר
 יודע אס בנהר שכן שהיה לאחד משל * למים לכו צמא
 מי כל כך .נחנק הוא לאו ואס בשלים עולה הוא לשוט
 נמשלה .לעצמו חיים קונה ומשמרה תורה למד שהוא
 הוי באש ליגע יוכל ומי למו דת אש מימינו שנאמר באש
 .וגו׳ אלהיכס בה׳ הדבקים וחתם שנאמר ישראל אומר
 ועוד . המשלים באלו המאמר כוונת היא מה לדקדק צריך
 ובאש יודע אינו אם יודע אם אמר ובמים בחרב למה
 דורש שהוא מי כל אמר בחרב למה ועוד .כלל אמר לא
 ועור .ומשמרה תורה למד שהוא מי כל אמר ובמים
 אמר לא מזיקין אינן לדרוש יודע כשהוא אמר שבחרב
 קונה חיוב בלשון דבר המים ובמשל ההיזק שלילת אלא
: לעצמו חיים
 תקיף שהתורה שכתבתי מה עם שיובן לענ״ד ונראה
 ומשפטים חקים דברים חלקים שלשה על
 לאלו המשילם חלקים השלשה אלו וכנגד שפירשתי וכמו
 המעות האדם כי לחרב נמשל המשפטים חלק כי השלשה
 חרב אבות במסכת שאמרו כמו צוארו על חרב ניחן הדין
 אם אמר ולכן הדין עוות ועל הדין ענוי על לעולם בא
 לדרוש יודע אם הישראל אפילו ר״ל וכו׳ לשחק יודע
 על תלוי הקולר לאו ואם ניצול דין של לעומקי ולירד
 לפי למיס נמשל האמתיות הדעות וחלק .להורגתו צוארו
 יודע שאינו ומי סוף להם שאין עמוקים דרושים שהם
 נחנ ק הוא אלו דברים של באמיתן ולחקיר ולדרוש לשוט
 שני פרק בחגיגה חז״ל אמרו וכן אפיקורוסות לירי ובא
 קצץ אחר ונפגע הציץ זומא בן ומת הלין עזאי בן
 רמז ולזה בשלום ויצא בשלום נכנם עקיבא רבי בנטיעות
 שמשל ולהיות .בשלום עולה הוא באומרו המאמר בעל
 שרמז שמירה בהם אמר לכן האמתיות לדעות רומז המים
 דברים וז״ל פ׳׳ב התורה יסודי הלכות הרמב״ם שכתב מה
 ודעת דעת כל ואין למאד עד הם עמוקים דברים אלו
 משל דרך בחכמתו שלמה אמר ועליהן לסובלן ראויה
עולם של כבשונו שהם דברים אחז״ל כך ללבושך כבשים
 כלומר .ללבושך יהיו ונעלמים כבישים להיות שראוי ר"ל
 יהיו אמר ועליהם .ברביס אותס תדרוש ואל לבדך לך
 למד המאמר בעל אמר ולכן .אתך לזרים ואין לבדך לך
 ערוטת יהיו האמתיות שהדעות שצריך ומשמרה תורה
 ולכן האמתיים החיים משיג ובזה אדם של בלבו ושמורות
 המצות חלק שבשביל היות שעם לעצמו חיים קונה אמר
 פעמים כמה שכתוב כמי חיים האדם קונה והמשפטים
 החלק זה מסבת הוא החיים השגת עקר זה כל עם בתורה
 תורתינו ועקרי והאמונות האמתיות הדעות השגת והוא
 .אתו לזרים ואין לבדו לאדם לו שלמות שהוא הקדושה
 השלישי והמין וז״ל נ״ד פ' ג׳ חלק המורה שכתב וכמו
 שלמות והוא .השני מן יותר האדם בגוף שלמות הוא
 תכלית על ההוא האיש מדות שיהיו והיא המדות מעלות
 מן המין זה אל להגיע רק אינם המצות ורוב מעלתם
 האמתי האנושי השלמות הוא הרביעי והמין .וכו׳ השלמות
 המושכלות ציור ר״ל השכליות המעלות לאדם כשיגיע והוא
 התכלית היא וזאת באלהיות אמתיות דעות מהם ללמוד
 לו והיא אמתי שלמות הארס משלמת והיא האחרונה
 אדם האדם ובה הנצחי לקיימות יזכה ובעבורה .לבדו
 ממך לאחר אין לבדך לך הוא האחרון השלמות זה .וכו׳
 זה מפני אתך לזרים ואין לבדך לך יהיו כלל שתוף בו
 .ע״כ וכו' לך הנשאר זה אל להגיע זריז שתהיה לך ראוי
 לו שהוא וגם .הנצחיות קונה החלק שבזה שכתב הרי
 באומרו המאמר בעל כיון זה וכל .אתו לזרים ואין לבדו
 שהם הנצחיים לחיים זוכה כלומר לעצמו חיים קונה
 החקים וחלק .לזולתו ולא לבדו לעצמו והם בנפשו קנין
 בו בהתעסק ממנו ניצול אין שהאש כמו כי לאש נמשל
 לאו״ה ולא דוקא לישראל מלפניו גזרה הם החקיס כך
 לא נכר בן כל הפסח חקת זאת שמצינו כמו העכו״ס
 אם כי נמסרו לא הדברים אלו כי עליו ונענש בו יאכל
 שנאמר מיתה חייב ששבת כותי אז״ל נמי וכן לישראל
 לפי והטעם מיתתן היא זו אזהרתן ישבותו לא ולילה ויום
 ובין ביני דכתיב לישראל דוקא והוא אות נקרא שהשבח
 דבקותם יוכר ובזה ו גו' . לעולם היא אות ישראל בני
 להיותם טעם בלי דברים עושים להיות יתברך בשם
 היא כי ועשיתם ושמרתם הכתיב אמר שכן .מלך גזרת
 כל את ישמעון אשר העמים לעיני ובינתכם חכמתכם
 הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק ואמרו האלה החקים
 היא והגדולה גדול גוי נקראו החקים בעבור כי הרי
 לו אשר גדול גוי מי כי שנאמר .לשי״ת קרובים היותם
יוכל ומי המאמר שאמר זהו .וגו׳ אליו קרובים אלהים
ליגע
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 בה' הדבקים ואשם שנאמל ישראל אומר הוי באש ליגע
 שהחקים לפי ובמים בחלב כמו חלוק שום עשה ולא .וגו׳
 חקה כשאז״ל חק נקלא ולכן בהם מקפח יריעה חין
 כי .אחריהם להלהל לשות לך אין גזלתי גזלה חקקתי
 •עמו אנחנו אלינו המסור הפועל מציאות לעשות 60
 כוונו לזה וגס בו חלק עכו״ם לאומות להס ואין ונחלשו
:מאד אמרתך צלופה פסוק על באמלס לע״ר חז״ל
 בו יש לקונדימון נמשלו תולה דבלי אבין לבי א מ ר
 ומתוקים דבש בו יש מיין. דודיך טובים כי יין
 הכונה .מאד אמלתך צלופה פלפלין בו יש וגו' מדגש
 שכתבתי כמו חלקים לשלשה נחלקת שהתולה לרמוז לננ״ד
 ולרמוז וגו׳ ליעקב דבריו מגיד בפסוק נרמזים והס
 בו יש אמל האלהייס הדלושים שהם הדבלים נחלק
 וצליך עמוקים הם ההם שהדלושים היות עם כי פלפלין
 הקדושה בתולתינו מקום מכל לעמקו לילד גדול חריפוש
 תולתנו ודלשה וחקלה צילף וכבל .בה דכלא בה הפוך
 אם י ת' מציאותו אם האמתיים הדלושים כל .הקדושה
 ששכל הדלושים כל וכן .ידיעתו אם יכלתו אם השגחשו
 מסלה הכסף כצלוף שצלפם ואחל בהם נלאה האדם
 אמלתך צלופה וז״ש .יגיעה ובלי עמל בלי לישלאל הקב״ה
 עבדך לכך מאד אמלתך שצלופה להיות כלומל .מאד
 העקל כי להיות טוב שהוא במה הטוב אהבת והיא אהבה
 ואמיתת אמונת הוא .בו תלוי האדם ששלמות והתל
 הטוב אהבת היא בהס האהבה ולכן האלו הדרושים
 בו יש אמל והמשפטים המצות וכנגד .טוב שהוא גמה
 שמח הארס כי עלבותם מצד אותם אוהב האדם כי דגש
 שאין לפי החקים וכנגד .העלב אהבת והיא בעשייתם
 שלא אע״פ שהיין כמו יין בו יש אמל נודע טעם להם
 החוקים כך וסעיד זיין דמיזן לגוף מועיל הוא ערב יהיה
 מועילים מ״מ .נעלם והוא נודע טעמם שאין היוח עם
 שכתב וכמו ושם תהלה מזה להם ונמשך בעשייתם הם
 עליהם שקבלו מה כנגד כי צ"ח שער העקידה געל הרג
 זולתם על עליונים בזה נתנם הנעלמים החקים מעשה
 יעשה כאשל .המתהלל יתהלל בזאת באמת כי לתהלה
 לו ימשך ואחל הטבעי המנהג לפי הסבה עלומי דגריס
 ושבח הליל כענין מפולסמות נפלאות תועלות מהם
 לפי טעם ולא ממש בהם שאין בדבלים המלפא הרופא
 חכמתכם היא כי ועשיתם ושמלתם שמה אמל וכן .ההקש
 האלה החקים כל י שמעקאת אשל העמים לעיני ובינתכם
שהחקיס הלי .הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם לק יאמרו
 אהבת בהם ושייך הם מועילים נעלם שטעמם היות עם
 דוד למזם השלשה ואלו מיין. דודיך טובים אמל ולכן המועיל
 חלק הם . לב ומפז מזהב הנחמדים י"ט) באומרו(תהלים
 וכו' כזהב טוב שהוא במה הטוב מצד נחמדים שהם הדבלי'
 העלבי ם והמשפטים המצות חלק הוא מדבש ומתוקים
 בעצמו האמת שהיא י ת' משכלו מסודליס להיותם לעושים
 שאני כמו ואמל החוקים חלק הוא בהם נזהר עבדך גם
 בחלק גם .עלבותם מצד המצות חלק בשמילת נזהל
 לי שאין שאע"פ והטעס בשמילתס נזהל אני החקים
 ידעתי מקום מכל .נעלם טעמם להיות בעשייתם עלבות
 התועלת שכתבתי וכמו .לב עקב נמשך שבשמלם נאמנה
 .המועיל אהבת בהו דשייך באופן מהם הנמשך הגדול
 חקיס דבלים והס חלקיס לשלשה נחלקת שהתולה הלי
: ומשפטים
 ולא אנכי כי חלקים השלשה לאלו נחלקות הלוחות ו כ ל
 לידע האמתיות והדעות הדברים חלק היא לך יהי׳
 יובן זה וכל זולתו ואין והשגחתו ויכלתו השם מציאות
 מלאכה כל תעשה ולא השבת יום את וזכור .החלק מזה
 ובין השם בין אות הוא השבת כי חוקים חלק הוא
 לדולותיכס וביניכם ביני היא אות שנאמל כמו .ישלאל
 וכבד לעולם היא אות ישלאל בני ובין ביני וכתיב .'1וג
 שעתיד וכמו המשפטים חלק הם תלצח ולא אביך את
 לוחות של אלכן חז״ל מאמל בפילוש ב״ה לבאל אני
 את הקב״ה כשבלא כמו כי נמצא .וכו' טפחים ששה
 התולה בנתינת כן פעולות מיני שלשה י ועשה פעל העולם
 ואת ומשפטים חקים דבלים חלקים בשלשה ונתנה חלקה
 הלאשון הפועל כנגד כי וזה .האלהים עשה זה לעומת זה
 מהאפם הלאשון החמל המצאת שהוא בלאשית שבמעשה
 הקב״ה דבל הלאשון החמל ונגד לעומת ההחלטי וההעדל
 ז ה. עם זה ושייכות יחס להם ויש הדבליס חלק בסיני
 מציאות אינו ההוא הלאשון החמל שבליאת כמו כי וזה
 ציור אם כי עינינו וללאות לחושינו ומוחש מולגש בפועל
 מהחמל ההיא הצולה בשכלו מפשיט האדם אשר שכלי
 כן וההעדל המציאות בין היתה ההיא שהבליאה באופן
 פועל אינו האמתיות בדעות המקיף חלק והם הדבלים
 ומותל נאמל ולכן אמיתי ועיון שכלי ציור אם כי גמור
 שלילה בלשון הכתוב דבל לא אין הבהמה מן האדם
 .חיוב בלשון דבל אלא הבהמה מן לאדם מותל שאין
 ואמר הבהמה על לאדם שיש היתרון מהו לומר ובא
 משכיל הוא שבו השכל הוא הבהמה על לאדם שיש המותר
אבל מורגש בלתי להיותו לאין ודומה האמתיות הדעות
הוא
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 הלי תמצא. מאין והחכמה כתיב וכן האמתי היש הוא
 הלאשונות והדבלות בלאשית שכמנגשה הלאשיגה שהפעולה
 לבר בהיותם מה יחס ביניהם יש התולה שבנתינת
: וההעדל המציאות בין אמצעיים והם בשכלי מצויילים
 הלאשונה שהפעולה כמו כי וזה מה יחם ביניהם יש עוד
 שבכל קשה היותל היחה היא בלאשית שבמעשה
 ההחלכוי מהאפם מה יש הקב״ה שבלא להיות הפעולות
 הדבלים חלק גס כן לעשות נמצא בשים יכולת שאין מה
 ולכך שבתולה ההשגה קשה היותל החלק הם שאמלנו
 האלן אדוני האיש דבל כמו קשים להיותם דבלים נקלאו
:קשות אתנו
 המיוחל שהפועל כמו כי וזה מה יחס ביניהם יש ע ו ד
 צליך לזה כי מאין יש בליאת הוא לבד יתבלך לו
 היכול הוא כי נאה ית׳ ולו .תכלית בעל הבלתי היכולת
 לו מיוחד פועל אינו מיש יש הוצאת אבל הבב״ת האמתי
 וכמו אחרים ירי על לעשותו אפשל היה כבר כי י ת'
 משנת בפילוש ז"ל אבלבנאל יצחק דון הלב שפילש
 אחד במאמל והלא על העולם נברא מאמלות בעשלה
 שאמל הדבליס חלק כן שם. עיין וכו' להבלאות יכול
 אלא .אמצעי ידי על לישלאל אמלם לא בסיני הקב״ה
 בפיסוק הקב״ה של קולו לשמוע בישלאל וכח הכנה נתן
 כמו לך יהיה ולא אנכי הגבולה מפי שמעו וכלם אותיות
 : שמענום הגבולה מפי לך יהיה ולא אנכי שאז"ל
 בדבלות אמל בלאשית שבמעשה השני הפועל כ נ ג ד1
 נתן השני שבפועל כמו כי וזה החקים חלק
 נגמל יש והיה הלאשונה לבליאה בפועל מציאות הקב״ה
 בפועל מציאות הקב״ה נתן החקים בחלק גם ונשלם
 בשכלו מצייל האדם להיות כי בזה ויובן הדבלים לחלק
 הסבה היא זאת וצוויו ויכלתו והשגחתו י ת' מציאותו
 כןעם בלי פיעל שהוא .החוקה לעשות ומעוללו המניעו
 הפועל שנמשך באופן גזלתי גזרה חקקתי חוקה אלא
 הצורה קבלת שנמשך כמו לו. הקודם מהציור ההוא
 שבמעשה וכמו ההוא הרמוז החמר קדימת מחמת ההיא
 כובע בדרך בעצמם פועלים הנמצאות היו לא בראשית
 כן לבד הקב״ה להם שנתן המציאות אם כי להם ואין
 שצוה מה אם ט מהם פועל אדם אין החקים חלק
 שאמר וכמו מחייבם האדם טבע שאין לפי לבד הקב׳׳ה
 :ממני לחוקה והיא אחכמה אמלתי שלמה
 בדבלות אמר בראשית שבמעשה לשלישי הפעל ו כ נ ג ד
.מה ודמיון יחס ביניהם ויש המשפעים חלק
שלום שליש
 לכל קיים מכע ששם הוא השלישי שבפעל כמו כי וזה
 על מעצם עצם ושיתהוה מעצמם פועלים להיות הדברים
 ברא אשר פסוק על שפירשו וכמו הצורות המרת ידי
 האדם שעבע עניני ס הם המשפעים כן לעשות אלהים
 תרצח לא הטבע מחייב המדיני הקבוץ לתקן כי מחייבם
 מעשה שבכללות הלי הלבה וכן וגו' תגנוב לא תנאף לא
 :האלהים עשה זה לעומת זה את התולה ונתינת בלאשית
 שלא הקב״ה כיון בלאשית שבמעשה כמו בפרטים ג □
 בנתינת גם לבדו. הוא אם כי אחל נמצא יהיה
 ליתן הקב״ה בקש לבה בשמות שאז״ל וזהו כן התולה
 אני הקב״ה אמל מצדו עומד משה היה הדבלות עשלת
 אומלים הם אלהיך ה' אנכי ואומל הלקיע את להם גולה
 אני כך ואחל משה ילד אלא משה או הקב״ה אמל מי
 אל לך למשה הקב״ה אמל כך אלהיך. ה' אנכי אומל
 כבל לו אמר שמלותם וכבסו ומחר היום וקדשתס העם
 אמר .וגו' לאמר בנו העדות אתה כי שנאמר קדשתים
 נגלה יורד שמשה עד עמך ואהרן אתה ועלית רד לך לו
 אלהים וידבר מיד .העם אל משה וירד שנאמר הקב״ה
 המאמר זה פירוש עיין .לאמר האלה הדברים כל את
 מפי לך יהיה ולא אנכי אחז׳׳ל כן ועל יתרו בפרשת
 שים שאין להיות ספק שוס בזה שאין .שמענום הגבורה
:לבדו הוא אם כי יתברך אצלו נמצא
 נאמר לא בראשית שבמעשה ראשון שבמאמר כמו ג י ]
 בדבלות גס להעדר צווי לשון יצדק לא כי צווי בלשון
 אין אם כי להיות צווי בלשון היה לא הלאשין הדבור
 ולכן המצוה הוא ומי יצוהו מי ה' מציאות מצייר הארס
 וכן .מצוה כך ואחר ה׳ מציאות מגיד הראשון הדבור
 הקב״ה המציא הראשון במאמר בראשית במעשה הוא
 הקב״ה. צוהו כך ואחר הראשון החמר המוחלט מהאפס
 הנאותה הצורה ממנו וחלק חלק כל ושיקבל .רצונו לעשות
 לנתינת מה ושייכות ודמיון יחס יש ובפרט שבכלל הרי לו
 התורה כי ולהירות לומר בראשית מעשה עם התורה
 עשה זה לעומת זה ואת העולם ובריאת קיום סבת היא
 הצעיר לבי לי ואמר לע״ד שנראה מה זהו .האלהים
: זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר יצחק
לט״ת רביעי דרוש
 יושלס כבר זה כל עם אחד ההפכים שידיעת היות עם
 כשנדע משל דרך הפכיות בשני כשיבחן המופת חוזק
יפריד שהלחות בהכרח יודע החלקים מקבן שהיובש
החלקים
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 פעולות הפכיות מאכיות שימשכו יחוייב כי .החלקים
 חשבנו כבר האחד ההפך פועל כשנדע ולזה הפכיות
 כבר צדדיו משני הדבר כשיבחן אמנם הפכו פעל שידענו
 ההנחה מצד אם .זה בלמוד שישוער םפק כל יסולק
 כן היה שמא אם או לבד דמיון אצלו היתה שמא עצמה
 בן בגדעון מציגו כן האמת ולהיות .בעצם לא במקרה
 הגיזה נסיון בקש המופת אצלו שיתאמת כשרצה יואש
 על יהיה מל אם אמר מתחלה כי וזה .הפכיה משני
 ברעתו שעלה להיות חורב הארץ כל ועל לבדה הגיזה
 בה יתקיים קרירותה לפי שהארץ הוא הטבעי שהמנהג
 ולכן הלחות ממנה ת־בש הטבעי לחומה והגיזה .הלחות
 הארץ כל ועל הגיזה על טל ההפך שיהיה המופת לקח
 לרפיונה שהגיזה גדעון חשש כן שהיה אחר .חורב
 עם ולכן .לקשיה מהארץ יותר במהרה הלחות תקבל
 השני הנס בקש זה ומפני מאד הגיזה יתלחלח הטל מעט
 עם חורב יהיה הגיזה ועל בקשיה טל הארץ על שיהיה
 שום לו נשאר ולא ענינו לו נתאמת ובזה .רפיונה כל
 במאמר הפניני ידעיה הר' שכתב כמו במופשו פקפוק
 לע״ד נראה אמתית זו הקדמה ולהיות .עולם בחינת
 כלם הנמצאים כל הקב״ה המציא בראשית שבמעשה שכמו
 הדברים לכל קיים מציאות להם ונתן המוחלט מהאפס
 מעשה מספור ונחתם שנכתב כמו ובפרט. בכלל כלס
 העולם מחדש היותו לאמת הקב״ה רצה כן כמו בראשית.
 שאז המבול ספור מעניי שנראה כמו ובטולו העדרו מצד
 ימי כל עוד שנאמר כמו השמים מערכות סדרי נשתנו
 שעד מכלל וגו׳ וחורף וקיץ וחום וקור וקציר זרע הארץ
 שמשו לא יוחנן ר׳ אמר ברבה אז״ל וכן .כשבתו עכשיו
 הקב״ה היות שנתאמת באופן .חדש עשר שנים כל מזלות
 בראשית מעשה ספור כי קצותיו. משני העולם מחדש
 וקיום מציאות הקב״ה נתינת שתכלול מה מצד יאמתהו
 מצד יאמתהו המבול ענין וספור .כלם הנמצאים לכל
 לבטלו כח לו שיש מי כי השיגם אשר והבעיל ההעדר
 יכול להמציאו כח לו שיש ומי .המציאו שהוא נראה
 שוס עליו יפול לא אשר שלם מופת שהוא באופן לבנןלו
 זה כן והפכיו קצותיו משני נבחן המופת להיות ספק.
 שכתבתי הדרוש ולאמת וללבן לברר הקב״ה רצה הדרך
 האחד .קצותיו משני כלם לנמצאים עצם היא שהתורה
 בנתינת הקב״ה כיון כי זה שלפני בדרוש שכתבתי כמי
 .בראשית למעשה מכוונים שיהיו ופרטיה בכלליה התורה
 נתאמת וגם .התורה בקיום תלויים הנמצאים שכל לומר
שפעל .כלם הדברים כל טבע הקב״ה כשביטל שני מצד
 וזה התורה את שנתן בשעה בראשית במעשה ועשה
 הנמצאים כל והתמדת שמציאות כמו כי . ולומר להורות
 וטבעם כלם הנמצאים כל כן .התורה בקיום תלויים
 קיים טבע להם ואין חפלה לעשות לתורה משועבדים
 הנסים אמונת ועיקר שרש וזה .כנגדה דבר לשום
 לעשות לתורה משועבדים כלם הנמצאים שכל והנפלאות
 מציאותם סבת היא שהתורה כיון .אותה המקיימים רצון
 שאמר וכמו הצורך בשעת ובטולם העדרם סבת היא גס
 לפרטים ואפילו .הרבה וכן דום בגבעון שמש הכתוב
 דתעניות פ״ג שמצינו כמו הטבעיים הדברים משועבדים
 לה אמר עציבא הוה שמשי בי חד חנינא דרבי ברתיה
 לי נתחלף חומץ של כלי ליה אמרה עציבת אמאי בתי
 בתי לה אמר לשבת גר ממנו והדלקתי .שמן של בכלי לי
 לחומץ יאמר הוא והדליק לשמן שאמר מי לך איכפת מאי
 שהביאו עד כלו היום כל והולך דולק היה תנא .וידליק
 העוסק לאיש משועבד שהטבע הרי להבדלה אור ממנו
: וז״ל יתרו פ׳ ברבה חז״ל רמזוהו הזה והדרוש .בתורה
 עשרת אתם מקבלים לישראל הקב״ה אמר שאג אריה
 ועלי עשור עלי שנאמר הן לו אמר הדברות
 מי דבר אלהים ה׳ ומהו הדברות עשרת לקבל עלי נבל
 הקב״ה כשנתן יוחנן רבי בשם אבהו רבי אמר .ינבא לא
 געה לא שור פרח לא עוף צווח לא צפור התורה את
 נזדעז ע לא הים קדוש אמרו לא שרפים .עפו לא אופנים
 הקול ויצא ומחריש שותק העולם אלא .דברו לא הבריות
 דבר האלה הדברים את אומר הוא וכן אלהיך ה' אנכי
 קול והערפל הענן האש מתוך בהר קהלכם כל אל ה׳
 יסף ולא מהו לקיש בן שמעון רבי אמר .יסף ולא גדול
 שיצא והקול קול בת לקולו יש לחבירו קורא כשאדם אלא
 על אתה תמה ואם .קול בת לקולו היה לא הקב״ה מפי
 ואמר ע״א משרתי כל כינס לכרמל כשבא אליהו הרי זה
 הקב״ה עשה מה .הוא אלהים כי גדול בקול קראו להם
 והיה והתחתונים העליונים והשתיק העולם כל הדמים
 שנאמר בעולס בריה היה לא כאלו .ובהו תהו העולס
 אומרים הם ידבר שאם קשב ואין עוגה ואין קול ואין
 על הקב״ה כשדבר וכמה כמה אחת על ענ נו. הבעל
 חוץ שאין הבריות שירעו כדי העולם כל השתיק סיני
:אלהיך ה׳ אנכי ואמר .ממנו
 הנמצאים כל איך לומר בא צע״ד המאמר כ װ נ ת
 הקדושה בתורתינו תלוי ועלמותם מציאותם כלס
לנמצאות נותנת שהתורה בבחינת אם בחינות בשתי וזה
מציאות
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 משועבדים הנמצאים כל בהיות אס שלם וקיום מציאות
 טבע להם ואין מצותיה ומקיימי התורה עוסקי למאמר
 אמר .אמר הראשונה הבחינה כנגד ולכן .בערכה קיים
 כנגדי שהם הדברות עשרת אתם מקבלים לישראל הקב״ה
 זה ואת העולם את הקב״ה ברא שבהם מאמרות עשרה
 קיימא לא הא לא אי .לומר האלהים עשה זה לעומת
 לקבל עלי .וגו׳ עשור עלי שנאמר הן לו המרו הא
 תלוי עלי כלומר נבל שעלי והטעם.לפי הדברות עשרת
 .גלגלים תשעה שהם עשור $ב< ה דונ ^ העולם נגון
 צריך שהנבל כמו כי וזה הירח גלגל תחת אשר והחמר
 זה אל זה נערכים מתריו ויהיו מתוקן פרטיו בכל שיהיה
 נערכים שיהיו צריך העולם כן מתכונתו אל נגונו להוציא
 השפע שירד כדי המסובב אל הסבה מן כלם הדברים כל
 שם יהיה ולא ומובאיו במוצאיו בצנורותיו למטה ממעלה
 בכנור הגיון עלי אופן ובאיזה בי תלוי זה וכל • ע טב
 אם .מנגן והכנור בפיו מרנן כשהאדם כמו כי כלומר
 נמצא הפה מו ן נקודות לרגל הכנור ומנגן הולך אינו
 האדם מרנן לכך כי מסודר בלתי והולך מוטעה הכטר
 בלשונו האדם כי .הכנור נגון ולהיישיר להדריך בפיו
 ישרה בדרך ולהדריכו להביאו לכינור ורסן מתג כמו
 הוגה שאני ההגיון כן .ובהשפליתיו ובהגבהותיו בנקודותיו
 ובתורתו וכן ולילה יומם בו והגית אמר דאת כמה בתורה
 אם כי .העולם סדור ורסן מתג הוא ולילה יומם יהגה
 העולם נגון כן גם .ית׳ לעבודתו ומכוון מסודר הגיוני
 הגיוני אם אבל .מתכונתו על יהיו ומובאיו מוצאיו וסדור
 העולם נגון אז .ית׳ לעבודתו מכוון ואינו מסודר בלתי
 וערך וסדור החבילה ונתפרדה מסודר בלתי הוא וסדרו
 ואז .פנו לדרכו ואיש נערכים בלתי לזה זה המתרים
 לזה זה מכוונים שאינם להיות בצנורותיו יורד השפע אין
 אמרו ולכן .התורה באמצעות בישראל תלוי שהכל באופן
 שהנמצאים להיות הדברות עשרת לקבל עלי עשור עלי
 וכל ארץ נמוגים שאז״ל כמו התורה בקבלת תלויים כלם
 שאג אריה אמר ולכן .סלה עמודיה תכנתי אנכי יושביה
 שם מאמרים הרבה שיש כמו אריה בשם להקב״ה כינה
 לקבל רוצים אס ואמר שאג שהקב״ה כיון כלומר ברבה
 שמציאות כיון עליו לקבלם שלא ירא לא מי הדברות עשרת
:בהם תלוי הנמצאיס כל
 הנמצאים כל שטבע והיא השנית הבחינה ו כ נ ג ד
 ויובן וגו׳ דבר אלהים ה׳ אמר לתורה משועבד
 התורה לנתינת יש גדול ושייכות שיחם היות עם כי בזה
בדרוש כתבתי שכבר כמו ופרט בכלל העולם בריאת עם
 כבמעשה וזה מה בבחינה ביניהם הבדל יש מ״מ זה שלפני
 וכמו אלהים ברח בראשית הוא הראשון מאמר בראשית
 מהאין הקב״ה המציא כן הוי מאמר נמי בראשית שכתבו
 לא ולכך הראשון החמר מציאות והמציא יש. המוחלט
 שם היה שלא להיות כתבתי שכבר כמו צווי בלשון נאמר
 המציא הפשיט ברצונו הקב״ה אלא שיצוה למי נמצא
 התורה בנתינת וכאן הראשון החומר המוחלט מהאפס
 הדבור אמר ציוי בלשון היה שלא ההוא המאמר כנגד
 מהטעם כן גם צווי בלשון שלא אלהיך ה׳ אנכי הראשון
 הראשון במאמר כי ביניהם הבדל יש אבל .כתבתי שכבר
 וכאן ההחלטי. להעדר מציאות נתן בראשית שבמעשה
 וזהו השלם המציאות מבטל היות הורה התורה בנתינת
 המשגיח מורה אלהיך .השם מציאות מורה ה׳ אנכי שאמר
 כלומר עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך ולכן והיכול
 ישראל היות מחייבים היו השמים שמערכות היות שעם
 הוציא לא ואלו חז״ל שאמרו וכמו לעולם משועבדים שם
 ובני ובנינו אנו עדיין ממצרים אבותינו את הקב״ה
 מחייבים היו כן כ• במצרים לפרעה היינו משועבדים בנינו
 מכות עשר להביא הקב״ה הוכרח ולכך .השמים מערכות
 כתבו שכבר כמו המלאכים ועולם גלגלים תשעה כנגד
 כלומר .עבדים מבית באומרו שרמז וזהו המפרשים
 המחייב ובמבט בבתים העומדים המזלות מחיוב הוצאתיך
 הקב״ה היות הורה הדבור שבזה הרי .עבדים שם היותם
 דבר המחייבים והנמצאים השלם המציאות ומשדד מבטל
:ושידדס ביטלס בטבעם מה
 הקב״ה שנתן בראשית במעשה מצינו השני במאמר ג ם
 ממנו שחלק ההוא הראשון החומר חלקי לכל צורה
 צורת ממנו וחלק אויר צורת ממנו וחלק .אש צורת קבל
 ויאמר באומרו שרמז וזהו .ארץ צורת ממנו וחלק מים
 העומד שהדבר כמו כי בזה ויובן .וגו' אור יהי אלהים
 הוא והאור הראות בחוש מורגש ואינו מושג אינו בחשך
 החומר היה כן הראות לחוש והרגשתו השגחתו סבת
 נרגש היה ולא בפועל נמצא היה לא בתחלה כי הראשון
 חלק לכל הצורה הקב״ה שנתן עד שכלי בציור אם כי
 ומשום .עליו אור וזרח בחוש והורגש הושג ואז ממנו וחלק
 בשאר שכתוב כמו כן ויהי כתב ולא אור ויהי כתב הכי
 שכל משמע היה כן כותב היה שאם לפי בראשית מעשה
 מים צורת או אויר צורת או אש צורת שקבל החמר כמות
 וזה עיקר כל נשתנה ולא תמיד הי ה כן עפר צורת או
 ומתהפכים משתנים שהיסודות החוקריס כתבו שהרי .אינו
אמר ולכן בזה שהארכתי כמו החצוניים בחלקים לזה מזה
ויהי
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 וחלק חלק לכל והצורה האור מציאות כלומר אור ויהי
 יצורה מקים בטבור כי לעולם היה כן .החמר מאותו
 מהלכות פ״ד הרמב״ם שכתב וכמו .לעולם קיימת היא
 שיטשה עד משתנה היסוד כל ואין .וז"ל התורה יסודי
 אחד שיבטל אפשר שאי .אש הרוח כל או רוח המים כל
 ומקצת לרוח מאש ישתנה מקצת אלא הארבעה מהיסודות
 החלקים והם וכו׳ לחבירו אחד כל בין וכן .לאש מרוח
 השני שבמאמר הרי לצורה. מצורה שמשתנים החצוניים
 ההוא ולהיולי הראשון להמר ומוחש מורגש מציאות נתן
 אלהיס לך יהיה לא אמר שני בדבור בדברות וכאן
 שני מאמר עם מה ודמיון שייכות לו שיש וגו׳ אחרים
 המאמר בראשית שבמעשה כמו כי וזה .בראשית שבמעשה
 היות עם בדברות גס להיולי. צורה לתת היה השני
 בינו אמצעי משים אס השם. במציאות האדם שיאמין
 היא שאמונתו נמצא אחרים אלהים ועובד המקום ובין
 אבל . וההעדר המציאות בין שעומד להיולי רומה
 יהיה לא דבור היא מציאות לה להיות האמתית האמונה
 צורת נתינת היא וזו אחד ה׳ כי וגו׳ אחרים אלהים לך
 .שני ודביר שני מאמר אהדדי דשייכי באופן האמונה
 ומציאות צורה נתן השני שמאמר ביניהם הבדל יש אבל
 ביטל השני והדבור ההיולי והוא בפועל המציאות לנעדר
 כי יעבדס ושלא והככבים והמזלות המלאכים ויכולת כח
 עם דבק בהיותך ממש בהם אין כי להיות ית׳ לה׳ אם
: י ת' השם
 שבמעשה היות שעם התורה בנתינת הקב״ה כיון ועוד
 צורה נתן וגם .מאין יש שהמציא מלבד בראשית
 שנתן עשה גם בפעל נמצא להוית ההוא הראשון לחמר
 .תמיד מעצמם פועלים לשיהיו הדברים לכל קיים נובע
 כן לעשות אלהים ברא אשר פסוק על שאמרו וכמי
 דברות בשני הקב״ה שהורה מלבד השורה. משינת
 שכתבתי כמו הראשונות פעולות השתי הפך ראשונים.
 הנמצאות כל טבע התורה בנתינת הקב״ה ביטל ג״כ כן
 כל משועבדים שיהיו אלא בטבע פועלים יהיו שלא כלם
 ולעוסקיה להורה . ותחתונים עליונים כלם הדברים
 אם כי קיים טבע להם יהיה ושלא מצותיה ומקיימי
 המאמר בעל שרמז וזהו האפשר קלות שני על .אפשריים
 עוף צווח לא צפור התורה את הקב״ה כשנתן באומרו
 ותחתונים עליונים העולם כל כלומר ו כו'. פרח לא
 שני למציאות נמסרו הראשון וטבעם מציאוחם נתנטל
 משועבדים הם ולכן .התורה בשמירת תלוי שמציאותם
העולם היה ולכן אפשרי אם כי קייס טבע לה'ס ואין לה
 לדברים שהיה והתנועה שהמציאות כלומר .ומחריש שותק
 מצד כי הראשון מציאותו מצד היה לא שעה באותה כלם
 ומחריש שותק העולם והיה .נתבטל כבר ההיא הבחינה
 אלהיך ה' אנכי ואמר הקול ויצא .דברים ואין אומר אין
 מציאותם להם נמשך האלו הדברות מצד כי כלומר וגו'
 וגו' יושביה וכל ארן נמוגים שאז״ל כתבתי שכבר כמו
 :התורה מצד אס כי מציאות להס שאין הרי
 הוא וכן אמר קיים טבע לנמצאים שאין ו ל ה ו ר ו ת
 לקיש ריש אמר .יסף ולא גדול קול אומר
 בת לקולו יש לחבירו קורא כשאדם אלא יסף ולא מאי
 ומולידיס פועלים הם מטבעם הדברים שכל כלומר .קול
 אחר קול בת מוליד בטבע האדם קול כי אמר ולכן
 הטבעיים הדברים בכל וכן אחר קול הקול מאותו ומתחייב
 התורה בנתינת הקב״ה של קולו אבל .מעצמם פועלים
 טבעית פעולה עשה לא כלומר קו ל. בת לו היה לא
 קיימים הדברים לשישארו הקול מאותו מתחייב ותולדה
 .והלאה משם מאליהם ופועלים עושים להיות בטבעם
 להם אין יסף ולא אלא בראשית במעשה שעשה כמו
 צריך עת בכל לעולם אלא ב ט ב ע. מה דבר להוסיף
 להתמיד יתברך רצונו ולעשות משמרתו על לעמוד האדם
 שוס אין זה זולת ט שיצטרך מה לכל נגונו על העולם
 הדברים כל כי .מאליו לשיפעל דבר לשום קיים טבע
 למיטב הן לטוב הן האפשר קצות שני על אפשריים כלם
:והמנגנס הממשיכם הוא והאדם
 כל לעין מורגש בלתי גדול ענין הוא זה כי ת1יל ה1
 אליהו הרי זו על אתה חמה ואם אמר לכן
 קראו להם ואמר ע"א משרתי כל כנס לכרמל כשבא
 והשתיק העולם הרמים הקב״ה עשה מה וכו' גדול בקול
 לא כאלו ובהו תהו העולם והיה ו תחתוני ם. עליונים
 . וכו' עונה ואין קול אין שנאמר .בעולם בריה היה
 היו רשעים הבעל ונביאי א״א שמשרתי ספק אין הכונה
 לבותם מהשכיל עיניהם מראות טח ואיך סכלים לא אבל
 לעבוד היתה טנ ת ס אבל .ואבן לעץ גדול בקול לקרוא
 התחתונה הצורה ואותה מעלה של ככב או שר לאיזה
 מאותו מושפעת שהיתה באופן ושעות בנקודות נעשתה
 באופן ממנו שפע איזה מקבלים והיו הנעבד כוכב שר
 לקטר חדלנו ומאז שאמרו כמו .אחריו טועים שהיו
 והקב״ה .כל חסרנו נסכים לה והסך השמים למלאכת
 הן לעולם שמסר והטבע הכהות כל ביטל הכרמל בהר
 .שפע שום בטבעם ישפיעו שלא כדי תחתונים הן עליונים
יושבי כל וידעו שיכירו כדי לזולתה ולא הצורה לאותה לא
תבל
 יאמרו שלא ענני אליהו שאמר וזהי .האלהים ה' כי חבל
 עצמם שהם כיין כי ז״ל שאמרו כמו כשפים מעשה שהוא
 כרחם על חכמתם ושאבדה טובם בידם לא שהן .ראו
 כן אם .כשפים מעשה כאן אין כי הודו בטובתם שלא
 הדברים מציאות ביטל הקב״ה איך ראינו שבעינינו הרי
 בענין בראשית ימי מששת אצלם המכור טבעם זשידד
 היה שאז סיני הר על הקב״ה כשדבר שכן כל .אליהו
 העולם כל השתיק שאז שודאי השניה ההויה זאת התחלת
 הפסוק פירוש יובן זה ולפי ממנו חוץ שאין הבריות שידעו
 בין שיהיה מי יהיה .דבר אלהים כשהשם האופן בזה
 ניב לו יהיה לא כלומר ינבא לא תחתונים בין עליונים
 הרי כלו העולם כל את שהשתיק אלא דבור ולא שפתים
 מצד אם כלם הנמצאות לכל עצם התורה היות שהובחן
 כמה לנמצאות והעמדה וקיום מציאות נותנת שהתורה
 וארץ שמים חוקות ולילה יומס בריתי לא אם אמר דאת
 הדברים כל טבע היות והוא הפכו מצד אס שמתי לא
 בערכה קיים טבע דבר לשום ואין .לתורה משועבד כלם
 בשני המופת נשלם ובזה .קצותיו שני על אפשרי אם כי
 לבי לי ואמר לע״ד שנראה מה זהו .קצותיו ושני הפכיו
:זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר יצחק הצעיר
למ״ת חמישי דרוש
 משועבד כלס הדברים כל שטבע שהוכחנו אחר
 זו שלא נאמר קיים טבע להם ואין לחורה
 .אדם בני בחירת לבטל גם אלא התורה יד לאל יש לבד
 תחלה נראה זה וללבן ולברר להענישם כך על ומכריחם
 למצרים שירדו קודס ישראל של חטאתם ומה פשעם מה
 וימררו שנא׳ כמו והנמהר המר גלות עליהם שנגזר עד
 קשות גזרות מיני וכמה .וגו׳ קשה בעבודה חייהם את
 פירש וכבר . הפסוקים במדרש שאז״ל כמו ורעות
 אברם וירד בארץ רעב ויהי פסוק על לזה טעם הרמב״ן
 חטא חטא אבינו אברהם כי דע כתב .וגו׳ מצרימה
 מפני עון במכשול הצדקת אשתו שהביא בשגגה גדול
 ואת אותו שיציל באלהיו לבטוח לו והיה יהרגוהו פן פחדו
 ולהציל. לעזור באלהים יש כי לו אשר כל ואת אשתו
 הרעב מפני מתחלה עליה שנצטוה הארץ מן יציאתו גם
 ועל ממות יפדנו ברעב האלהים כי חטא אשר עון
 פרעה ביד מצרים בארן גלות זרעו על גם נגזר המעשה
דחה העקידה בעל והה״ר החטא שמה המשפט במקום
:שם עיין ל״ו שער זו סברא
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 בדרושים נתאמת שכבר שלהיות לע״ד נראה ל כ ן
 היא כלם הנמצאים כל ועצמות שצורת שהקדמתי
 שהתורה ראשית כי וגו׳ ברא בראשית כשאז״ל התורה
 ברא דרכו. ראשית קנני ה׳ שנאמר ראשית נקראת
 התורה ישראל קבלת בהצטרפות וזה וארץ שמים אלהיס
 באמרס עצמה בראשית מתיבת דרשוהו ולכן עליהם
 לה׳ ישראל קדש שנאמר ראשית שנקראו ישראל בשביל
 וכל ארץ נמוגים חז׳׳ל שאמרו וכמו .תבואתו ראשית
 ומתמומטים נמוגים היו הנמצאים כל כלומר וגו׳ יושביה
 סבה היתה היא ישראל שקבלו סיני בהר אנכי וקבלת
 ויהי פסוק על חז״ל דרשו וגם .וכו' עמודיה שתכנתי
 בסיון ששי הוא הידיעה בה״א הששי יום בקר ויהי ערב
 והארץ השמים ויכלו אז התורה את ישראל קבלו שבו
 כוסף פועל כל היות מפורסמת הקדמה ולהיות ו גו׳.
 והתכלית המכוון התכלית מפעולתו שיגיע ת מי ד. וחישק
 תכלית הוא עליהם תירה עול ישראל קבלת והוא הזה
 ארבע קשות חומרות מיני כמה בה להיות ההשגה קשה
 ושמירת וטומאות ואיסורין כריתות ומיני דין בית מיתות
 של רצונו ואין ברזל וגיד כבד עול שץא באופן טהרות
 בא מסיני ה׳ פסוק על וכשאז״ל אליה להשתעבד אדם
 מלמד יוחנן א״ר בפארן בעי ומאי בשעיר בעי מאי וגו׳
 עד קבלוה ולא האומות כל על לתורה הקב״ה שהחזירה
 דוחין פעמים ששלשה אחז״ל ועוד .וקבלוה ישראל שבאו
 יעיד .אותו מקבלין אז מדאי יותר וכשהנןריח הגר את
 שבאת ראית מה לו. אומרים להתגייר כשבא אז״ל
 וכו' דחופין הזה בזמן שישראל יודע אתה אי .להתגייר
 ופי׳ וכו׳ וחמורות קלות מצות מקצת אותו ומודיעין
 הייתי אלו מכאן לאחר יאמר שלא דמילתא דטעמא סמ״ג
 היה התכלית זה שהשגת הרי .מתגייר הייתי לא יודע
 ולו דעות אל הוא הקב״ה כי להיות ולכן .ההשגה קשה
 להביאם גלגולים וגלגל חלוקה המציא עלילות נתכנו
 ולהזמינם להבינם יקשה מר שעבוד שם ולשעבדם למצרים.
 ברשותם ועומדים משוחררים בהיותם כי וזה התורה לקבל
 שאר שעשו כמי התורה את מקבלים היו שלא ודאי
 ובלבנים בחמר משועבדים שהיו עכשי אבל האו מו ת.
 מוטב באומרם ה תו רה. את לקבל רצי פרך ועבודת
 היה שלא נמצא .למצרים משנשתעבד להקב״ה שנשתעבד
 לזכות הקב״ה שרצה אלא קודם עון לעונש מצרים גלות
 :מצרים סבלות תחת הכניסם לפיכך ישראל את
 ויגל לבי שמח שכתבתי מה שכתבתי ימים כמה א ח ר
,ה׳ בספר לדברי סמך שמצאתי כבודי
במאמר
שלו ם יביעי
שלום חמישי דרוש דבריי
 בגלות שהיה שפמו ויתפן וז״ל פ״ב ח׳ כלל ג׳ במאמל
 הצעה שהיה אלא מבואר קודם עונש בו נדע שלא מצרים
 באומרו שרמז כמו יתב' ה׳ לעבודת משועבדים לשומנו
 :וגו' מצרים מאיץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי
 אל מו) באומרו(רא שית הפסוק כונת היא זו ן ל מ׳ ך
 אשימך גדול לגוי כי מצרימה מרדה תירא
 לגוי ואעשך לאברהם הב״ה כשאמר כי בזה ויובן .שם
 היה כן שאס בכמות הרבוי לבד הכונה היתה לא .גדול
 עם שנא' כמו רב לעם או לעם או רב לגוי לומר לו
 והאיכות . האיכות לגודל היא הכוונה אלא ממן רב
 כי שנאמר כמו .אליו והקירוב אלהי הדבקות הוא הזה
 הגדולה הוא זו אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי
 ואעשה וגו׳ לך לך לאברהם הקב״ה שאמר וזהו האמתית
 הקב״ה שאמר וזהו .אלי הקרוב הגדול הגוי ממך שיצא
 אמר הקב״ה אם כלומר .וגו׳ מרדה תירא אל ליעקב
 ואעשך לו ואמר ישראל לארן ושלחו וגו׳ לך לך לאברהם
 אלא אינו הדבקות להשגת שהתכונה שנראה גדול לגוי
 אז״ל ועוד .וגו׳ בה אלהיך ה' עיני שתמיר להיות שם
 מ״מ אלוה לו שאין כמי דומה לארץ בחוצה הדר ישראל
 גדול לגוי שאם והטעם .מצרימה מרדה תירא אל
 להיותך גדול גוי קריאת למדרגת לעלות ותזכה אשימך
 יוזמנו הגלות שמתחת שם אלא אינו אלהיך עם דבק
 היא שהיא שכתבתי כמו התורה את לקבל לכך ויומו
 .שבשמים אביהם עם ישראל את והמחברת המקשרת
 הורד ויוסף פסוק על חז״ל מאמר לע״ד יובן זה ועם
 בשם ברכיא ר' למצרים יעקב לאבינו הוריד מצרימה
 .למקולין אותה מושכין שהיו לפרה אמר סימון בר יודא י׳
 לפניה בנה את משכו לה עשו מה נמשכת היתה ולא
 היה כך בטובתה שלא כרחה על אחריו מהלכת והיפה
 .ברזל של בשלשלאות למצרים לירד ראוי יעקב אבינו
 הריני בבזיון מורידו ואני הוא בכורי בגי הקב״ה אמר
 בטובתו שלא כרחו בעל אחריו ירד והוא .לפניו בנו מושך
 סימון ר׳ בשם פנחס ר׳ .למצרים השכינה את יהוריר
 לדקדק שראוי .יוסף את ה׳ ויהי דכתיב לן מנא אמר
 לו שהיה למקולין הפרה מושכין שהיו המשל עשה למה
 סתם נמשכת היתה ולא אותה מושכין שהיו לפרה לומר
 חכןאתו ומה פשעו מה ועוד .שיהיה מקום לאיזה יהיה
 בשלשלאות למצרים לירד ראוי שהיה שאמר יעקב של
 במה לנמשל דומה דבר במשל שאין ועוד ברזל. של
 דומה המשל ואין וכו׳ בשלשלאות לירד היה ראוי שאמר
אלא נמשכת היתה לא שהפ מ כמו כי בזה אלא ממשל
 אלא למצרים נמשך היה לא יעקב כך .בנה יד על
 ד והיה וכו׳ אמשכם אדם בחבלי שנאמר כמו .בנו יד
 :במשל שייך דלא ענין להזכיר לו ומה בזה
 שכונת שכתבתי מה לכל שכיון דרכו יורה האמת א ב ל
 ישראל של לטובתן אלא היה לא מצרים גלות
 למקולין אותה מושכין שהיו מהפרה המשל משה ולק
 נראה שלכאורה היות עם ההיא שהפרה כמו כי .לומר
 בבית אותה ששוחטין לרעתה היא ההיא שההולכה
 אלא אינו התכלית בבחינת מקום מכל המטבחי ם.
 ועולה אבר חלק נעשת לאדם נאכלת שבהיותה לטובתה
 בהמיי חי בעל היתה עכשיו שעד שהיתה ממה למדרגה
:מדבר חי למדרגת עלתה אבר חלק נעשת ובהיותה
 למצרים ירידתו שלכאורה פי על אף אבינו יעקב
 את יימררו בניו נשתעבדו שם כי לרעתו היתה
 הוכנו ששם התכלית בבחינת מ״מ קשה בעבודה חייהם
 התורה שבאמצעות לטובתו שהיתה נמצא התורה את לקבל
 וגו׳. עמו ה' חלק כי שנאמר כמו ממעל אלוה חלק נעשו
 כלומר בשלשלאות לירד יעקב היה ראוי שאמר וזהו
 דבר למצרים מירירתו המושג הגדול התכלית בבחינת
 גדולה השגה להשיג בשלשלאות לירד היה ונאות ראוי
 בני הקב״ה אמר אבל בבזיון. יורד היה אפי׳ כזאת
 גלות שתכלית באופן .בבזיון מורידו ואיני הוא בכורי
 שרמז וזהו התורה את לקבל להכינם אלא היה לא מצרים
 דכתיב למצרים השכינה את והוריד באומרו המאמר בעל
 פני לקבל ישראל זכו יוסף שבשביל יוסף את ה׳ ויהי
 שאז״ל כמו נגאלו כך ובשביל התורה את ולקבל שכינה
 רבונו אמר פרעה. אל אלך כי אנכי מי פ״ג רבה שמות
 ולמקום לסטים למקוס ליכנס יכול אני היאך עולם של
 אוציא וכי פרעה אל אלך כי אנכי מי הוי נפשות הורגי
 .להוציאם שאוכל בידם יש זכות מה ישראל בגי את
 .עמך אהיה אומרים אין עמך אהיה כי הקב״ה לו אמר
 .שלחתיך אנכי כי האות לך וזה מתיירא שהוא למי אלא
 עמך שאהיה לפי שלוחי שאתה ניכר תהיה הזה ובדבר
 ממצרים העם את בהוציאך אני. אעשה שתרצה וכל
 אוציאם זכות באיזה שאמרת מה וגו׳ האלהים את תעבדון
 ידך על לקבל עתידים שהם התורה שבזכות יודע הוי
 אלא משם יצאו שלא הרי .משם יוצאים הם הזה בהר
:התורה את לקבל שעתידים בשביל
 החינוך ספר בעל שפירש כמו הפסוק פירוש יהיה אן
אות לך יהיה ממצרים אותם הוציאך כלומר וז״ל
שתעבדון
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 שהיא התורה את שתקבלו .וגו' האלהים אח שמנבדון
 הטובה תכלית והיא נגאלים הס זה שבשביל הגדיל העקר
 .מעבדות החירות מן יותר להם הוא גדול וענין שלהם
 לקבלת מעבדות צאתם אות למשה השם יעשה ולכן
 העקר אל לעולם אות אותו עישיס התפל כי • התורה
 בשביל אלא היה לא משם וצאתם מצרים שגלות הרי
 ישראל שמונין הסבה היא זו התכלית שזהו וכיון .התורה
 כל שמורה .התורה נתינת יום עד העומר ימי ספירת
 באמצעות בשכינה להדבק לישראל שיש הגדול החשק זה
 מדמה שפסקה אחר שהאשה כמו כי וזה .התורה קבלת
 להתיחד לבונה ימי שבעת סופרת היא .זובה ימי ועברו
 זוהמתן ופסקה ממצרים שיצאו אחר ישראל כך בעלה עם
 איש שנאמר כמו שם שהיו וגלולים שקוצים מכמה מהם
 מיד .תטמאו אל מצרים ובגילולי השליכו עיניו שקוצי
 שבעה במקום .שבועות שבעת לבונה ימי סופרים הם
 תקנו הימים ובאלו .י״ד לשכינה ק״ו כמד׳׳א לבון ימי
 האי .שאמרו מה משום אבות במסכת לעסוק חז״ל
 זה וכל דאבו ת. מילי לקיים חסידא למהוי דבעי מאן
 :שכינה פני ולקבל הקב״ה עם להתיחד והזמנה הכנה הוא
 מה והיא אחת קושיא יתורץ זה לכלל שבאנו (' א ח ר
 הקשה השם אס פרעה של חטאתו ומה פשעו
 ויחזק פעמים כמה שכתוב כמו לבבו את ן אח ז רוחי אח
 הה״ר וגם זה על חז״ל דברו וכבר פרעה לב אה ה׳
 ה ה״ ר ב ע ל ה ע קי ד ה. וגס כ״ד פ׳ ד׳ מאמר המקלים בעל
 כיון כי יזה מבואר הת־לין שהקדמת• בהקדמה אבל
 התולה את ישלאל קבלת היא העולם בליאת שתכלית
 שעמדו וכיון למצלים בהגלוהם אם כי אפשל היה לא וזה
 לשום להשתעבד אדם של מטבנגו שאין מלבד שם ישלח:
 את לקבל לאויין היו ולא חולין בן להיות אלא .די ל
 ונשתקעו נתקעו במצליס ששם זה על ניסך, מ״מ .התולה
 גוי פסוק על שאחז"ל וכמו מעשיהם וילמדו באמונותיהם
 אלילים עובדי אלו אף אלילים עובדי אלי מה גוי מקלב
 התולה מלקבל ויותל יותל נתלחקו זו שבבחינה באופן
 להקשות הוכלח לפועל פעולותיו תכלית להוציא הקב״ה ולכן
 מכות בעשל השמים מעלכות ולשדד .לייסלי פלנגה לב
 ז"ל ביבאג״י אבלהם הה"ל בזה שהאליך כמו שהביא
 ישלאל של מלבן להסיל כדי זה וכל ד' , שעל א׳ מאמל
 הצודקות האמונות בלבם ולחקק הכוזבו ת. האמונות
 הוכנו ובזה בגוים ומושל המלוכה לה׳ כי וידעו ויכילו
 כי י ת' בחקו עול ליחס אין זה ועם .התולה את לקבל
כשיעשה כ ל ס. הנמצאים כל תכלית היא שהתולה כיין
 בפך אין לפועל ההוא התכלית להוציא דבל איזה הקב״ה
 התכלית בשביל אלא אינו ההוא הדבל מציאות כי .כלום
 קבלת בשביל אלא אינו מצלים יציאות כאן אף ההוא
 מהם דבל איזה הקב״ה כשיעשה התולה את ישלאל
 בכך אין לפועל התכלית להוציא מגוי ויכחידס וייסילם
 וכמו .נמצאו ההוא התכלית ובשביל נבלאו לכך כי כלום
 אל לב) (תלים פסוק על ז"ל ולבי מלי הלב שפילש
 קלוב שבל לפי והטעם .וגו' הבין אין כפלד כסוס תהיו
 קלוב אינו מדבל בלתי חי הבעל גדל כלומל .אליך
 קלוב אין ישלאל אבל עכו״ס לאומות שקלוב כמו אליך
 דבול המדבל כי להיות .מדבל בלתי הב״ח גדל לו
 שהוא ישלאל ובין מדבל בלתי הב״ח בין מפסיק אנושי
 יחש האדם אל הבהמה שיחס באופן .אלהי דבול מדבל
 להקב״ה ליחס אין ולכן לישלאל. עכו״ס העולם אומות
 הנמצאות שכל כמו כי פלעה לב בהקשות עול שום
 הקדושה. לתרלתנו משועבדים הם הטבעיים והדבלים
 לתולה משועבד ומציאותם כוכבים עוברי אנשי בחילת כן
 בקש ישלאל כשחטאו מוצא אתה בתנחומא ז״ל אמלו וכן
 תחלה לישלאל מגלה אני אם אמל להגלותם הקב״ה
 הביא עשה מה האומות לכל וקלון חלפה נעשו עכשיו
 ותמצ׳ שנאמל אותם והגלה האומות כל על לסנחליב
 שהגליתי לואים ישלאל יהיו הקב״ה אמל י די. כקן
 נשמו גויס הכלתי שנאמל תשובה ויעשו העולם אומות
 שלא כיון .וגו' מוסל תקחי תלאי אך אמלתי פנותם
 צלעת נגע ונתתי אומל אתה וכן גלו מיד תשובה עשו
 שילאו כדי ליקים והאבנים העצים למה וגו' אלן בבית
 נבוכדנאצל שאמל פסוק יובן ובזה .השובה ויעשו הבעלים
 וגם ידי מן ישזבינכון די אלה הוא ומאן ג) (דניאל
 מו חל. דבלי שהם מ ל א ה ישזיב מלכא ידך ומן פסוק
 ביתו אני כי באלהיכם תבטחו אל להם המל אמרו וחז״ל
 הוא ובביתי .בביתו עלי עמד ולא גליתי ועמו שלפתי
:לי יכול
 היה שנבוכדנאצל שכתבתי לדרוש שכיון נראה ו ל ט ״ ד
 ידו לאל יש שהקב״ה היות שעם בד ע תו.
 לאברהם שהציל נמרוד בימי שמצינו כמו .הטבע לשדד
 הבחילה נתן כבל מ"מ .ניסים כמה וכן האש מכבשן
 יקידתא נולא מאתון שיצילכם הונח לו שכן וכיון לאדם
 הוא אני כי ידי מן ישזבינכון די אלה הוא מאן מ'׳ מ
 וישב פלשת בזוהל כתוב .אתכם ואהרגה בחילה בעל
 ועקלבין דנחשין לגובא או לאשא גלמיה נש בל יפיל
לאשתזבא דיכלין אינון דזעילין דשנאוי בידא יתמסל ולא
ובגין
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 השיבוהו ולזה .ונו׳ מידם אוהו הציל למען אמר כך ונגין
 כח בו יש כן הטבע למיל להקב״ה כח שיש כמו כי
 אכחכא די אלהכא איתי הן שאמר וזהו בחירתו לבטל
 ידך ומן יקידתא טרא אתון מן לשזבוהנא יכיל פלחין
 כמו להקב״ה עובדים שאנו מאחר כלומר .ישזיב מלכא
 גם ידו תחת ומשועבדים כבושים הטבעיים שהרברים
 ויהי פסוק על אחז״ל וכן .ידו תחת כבישה בחירתך
 חן נשאה בחצר עומדת המלכה אםהר את המלך כראית
 אותה יראה שלא פניו הפך אותה שראה כ־ון .וגו׳ בעיניו
 ולא דאבדין על חבל ואמר שניו אש מחרק והתחיל
 ולא לפני שתבא ובקשתי חפצתי כמה ושתי .משתכחין
 כרחו על פניו את תולים השרת מלאכי והיו .וכו׳ רצחה
 ברורה ראיה לך הרי .וכו׳ ווי צווח והוא בטובתו שלא
 התירה לעבודת משועבדת האימות בני בחירת אפי׳ איך
 מכוון נ״ו ומזמור מאמר פרשתי ששם וארא בפרשת ועיין
 הצעיר לבי לי ואמר שנראה מה זהו הזה הדרוש צל
:זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר יצחק
ששי דרוש
 איזה כל לא כי הי א. ומוסכמת מונחת הפרטה
 אלא .שתזדמן צורה איזו יקבל שיזדמן חמר
 מדרגתו כפי לו הנאותה הצורה יקבל וחומר חומר כל
 וכמו .לו נאותה היותר הצורה לקבל והכנתו ואפשרותו
 איזה יולד לא החכם בשם כ׳ פ׳ ב' בחלק המורה שכתב
 מזה אלא זרע שכבת מכל או .זרע מכל שיזדמן .לבר
 ועוד וכו׳ איש יהיה זרע השכבת ומזה זית יהיה הזרע
 שתדעהו שצריך ומה .ל׳ פרק ב' חלק המורה כתב
 נבראו בצביונם נבראו בקומתן בראשית מעשה כל אמרם
 ועל כמותו שלמות על גברא אמנם שברא מה כל יאמר
 מן בצביונן אומרו והוא שבמקריו ובנאה צורתו שלמות
 לומר שהכוונה המפרש ופירש הארצות לכל היא צבי
 שם כילות ואין .ויכוננך עשאך הוא המיפה הוא שהיוצר
 התבאר כבר גדול שורש וזה .המקבל מצד הוא והחסרון
 מיוחד חמר להם יש הטבעיים שהדברים הטבעית בחכמה
 שיהיה שאפשר נאותה יותר והצורה הצורה לשיחול ונאות
 שכשרצה לע״ד נראה אמת זה ולהיות .וכו' החומר בזה חל
 להמציא הוכרח המוחלט מהאפס העולם לחדש הקלה
 בפירוש הרמב״ן שכתב כמו היולי. שגי.מיני מהאין
 ברא בתחלה שכתב וגו' אלהים ברא בראשית פשוק
 ואת .מאין שלהם חמר הוציא כי השמים את אלהים
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 כי ודע שם כתב ועוד .מאין שלה חמר שהוציא הארץ
 בה אשר וכל והאיץ .אחד חמר בה אשר וכל השמים
 ושניהם מאי' שניהם אלו ברא והקב׳׳ה א ח ר. חמר
 שני שביא הרי וכו׳ מהן נעשים והכל נבראים לבדם
 בהיולי לו די והלא כך הקב״ה עשה ולמה .היולי מיני
 שיזדמן חמר איזה כל לא כי להיות אלא ולארץ לשמים ת׳
 חומר מהאין להמציא הקב״ה הוכרח לכן צורה איזו יקבל
 השממיי הגרם צורת לקבל ונאות ומזומן מוכן השמים
 חמר מהאין המציא וגם והמזל. הככב וצורת הספריי
 השפלים הדברים צורת לקבל מיכן ממנו למטה אחר
 ככבים ולבנה חמה לרבות השמים את חז״ל שאמרו וכמו
 :ודשאים אילנות לרבות הארץ ואת ומזלות
 לחקור ראוי אמתית זו ההקדמה היות שנתאמת ואחר
 במדרגה ממצרים כשיצאו ישראל בהיות איך
 שאמרו וכמו מעשיהם וילמדו במצריים שנתערבי שפלה
 מקרב גוי לו לקחת לבא אלהים הנסה או פסוק על חז״ל
 עם פזי בן יהודה רבי בשם נחמן ברבי יהושע ר׳ .גוי
 ערלים אלו שהיו גוי מקרב גוי אלא .נאמר לא גוי מקרב
 אם .בלורית מגדלי ואלו בלורית מגדלי אלו ערלים ואלו
 ממצרים ישראל שיגאלו ניתנת הדין מדת היתה לא כן
 הקב״ה שאסר אלולי נחמן בר שמואל רבי אמר .לעולם
 טעם ומה לעולם נגאלין ישראל היו לא בשבועה עצמו
 שבועה אלא לכן ואין וגו׳ ה׳ אני ישראל לבני אמיר לכן
 ישראל היו שלא הרי וגו׳ עלי לבית נשבעתי לכן שנא׳
 גדולה למדרגה עלו ואיך טוב לדבר מוכנים ולא ראוים
 הקב״ה של קילו לשמוע סיני הר במעמד הדרגה בלי
 דברות שני כי שכתב ז״ל הרמב״ן לסברת מבעיא ולא
 ממנו אותו ומבינים הדבור שומעים ישראל היו הראשונות
 שמעו הדברות ובשאר .אותיות בפיסוק משה יבין כאשר
 לתרגם משה ויצטרך אותו מבינים היו ולא הדיבור קול
 המדרגת והשיגו שעלו שודאי .ודבור דבור כל להם
 הקב״ה של קילו לשמוע הימני למעלה שאין העליונה
 אפי׳ אלא .רעהו אל איש ידבר כאשר אותיות בפיסוק
 שאפילו ל״ג פרק ב' בחלק שכתב הרמב״ם סברת לפי
 אלת או תיו ת. בהבדל ישראל שמעו לא הדברות השני
 הבדל שמע ומשה אותיות הבדל בלא אחר קול שמעו
 חומר ששמעתם הקול ואומר לישראל מגיד׳ והיה אותיות
 אחד קול ששמעו הדברות בשני דוקא היה וזה .וכך כך
 מאתו קול שום שמעו לא הדברות בשאר אבל .ית׳ מאתו
 שכתב כמו רביכו משה זולת וברקים קולות אם כי .יתב׳
לשמוכג עליונה מדרגה השיגו כבר מ״מ .בארוכה שם
קולו
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 מדרגות מכל למעלה זו שמדרגה בהקיץ הקב״ה של קילו
 אבל וז״ל מ״ה פרק שם הגז'* הרב שכתב כמו הנבואה
 השם כאלו הנבואה במראה עוד הנביא שיראה אפשר אם
 המדמה הפח פועל יגיע ולא אצלי רחוק הוא עמו ידבר
 עלו ואיך גדולה והשגה עליונה מדרגה שהיא הרי .לזה
 אדוקים אם כי מוכנים בלתי בהיותם זה בגדר ישראל
:מצרים בגלולי ושקועים
 לא בירח השלשי בחדש באמרם חז״ל כוונת היא ן ן ן
 האיתנים בירח בול בירח זיו בירח שאמר כמו .נאמר
 עושה אני דברים חידוש הקב״ה אמר .בחדש אלא
 פרקו על ועמד בן לו שהיה למלך לה״ד .אתכם ומחדש
 המלך אמר .ארגנמין היה ולא אשה להשיאו אביו בקש
 אמתין אס אלא י שנה. בחצר להשיאו בני של כבודו אין
 עשה מה .בני של שמחתו מאחר אני חדשה שאעשה עד
 .נחושת בכלי מצחצחים והיו ואומנים נפחים הביא המלך
 ישראל כשיצאו כך .עץ בכלי מסרגין והיו חרשים הביא
 תורה הקב״ה אמר וחגרין חרשין סומין בהן היו ממצרים
 משיבת תמימה ה׳ תורת שנא׳ היא שלימה תמימה כולה
 בעלי בהן ויש זה לדור אותה אתן הקב״ה אמר נפש
 בשמחתה מאחר אני בניהם שיעמדו עד אמתין .מומין
 את להם ונתן אותם ריפא הקב״ה עשה מה .תורה של
 וכל שנאמר רואה היה סומא שהיה מי ומנין .התורה
 שומע נעשה חרש שהיה ומי .הקולות את רואים העם
 .ע"כ שלם נעשה חגר שהיה ומי .ונשמע נעשה שנא׳
 בחדש מתיבת לדרוש ליה מגא במאמר לדקדק שראוי
 .בחדש נמי לומר הוא דקרא אורחיה שהרי רברים חרוש
 השני בחדש נח לחיי שגה מאות שש בשנת כתיב שכן
 השביעי בחדש התיבה ותנח וכן .וגו׳ לחדש עשר כשבעה
 חדשים ראש לכם הזה החדש וכן וגו׳ לחדש עשר בשבעה
 משום כן דדייק לע״ד ונראה .וגו' הזה לחדש בעשור וכן
 שכתב וכמו החד ש. כל על גמי משמע חדש דמלת
 ולא חדש לא ופירש חדש בשרש ז"ל קמחי דוד הה״ר
 אפי׳ ולא יום ל' והם חדש עדיין עבר לא כלומר שבת
 חדוש יום משמע ירח מלת אבל או תו. שראיתי שבוע
 בירח שאמר כמו אמר ולכן ר״ח יום שהוא בפרט הירח
 ששלמה לפי ממש תשרי בר״ח היה ודאי שם כי האיתנים
 חג קודם ימים שבעת המקדש חנוכת חג את עשה
 אותה יוחנן א״ר פרנך ר׳ אמר ז״ל שאמרו וכמו הסוכות
 דואגים והיו ואכלו כפורים יום ישראל עשו לא שגה
 זהו העה״ב לחיי מזומנים כלכם ואמרה קול בת יצאת
ו ל*/ קהל ולקבוץ לב ועובי שמחים לאהליהם וילכו שנא׳
 גדול קהל עמו ישראל וכל שנאמ׳ ישראל כל שהיו כזה
 האיתנים בירח אמר ולכן תשרי מר״ח שנתקבצו ודאי וגו׳
 בית יוסד הרביעית בשנה שגא' מה וכן בחדש אמר ולא
 היו בר"ח דמסתמא בר"ח שהיה ודאי .זיו בירח ה׳
 השמיני החדש הוא בול בירח שנאמר מה וכן מתחילים
 שאמרו ממה שנראה כמו .ר״ח היה ודאי הבית כלה
 .חדש י״ב המקדש בית נעול שעמד בפסיקתא חז"ל
 .ממש ר״ח משמע ירח שמלת באופן תשרי עד מחשון
 חז״ל שאמרו כמו ממש בר״ח היה לסיני כשבאו גמי וכאן
 .והרמב״ן רש״י פי' וכן בר״ח סיני מדבר באו הזה ביום
 ודאי בחדש שאמר וכיון בירח לומר לו היה שכן וכיון
 להזכיר ראה מה לדקדק ראוי ועוד א ח א. לדרשא
 אמתין קאמר מאי ועוד .מומין משאר יותר הללו המומין
 יהיו לא בבניהם שגם יערב ומי .בניהם שיעמדו עד
 וזה רב בעם הנמצאים הדברים מן שהם מומין בעלי
 שהרי מצרים מביוצאי הבא בדור יותר להיות אפשר היה
 מהם יש הילדים את ותחיינה פסוק על ברבה ז"ל אמרו
 ומה .אבר בו לחתוך או וסומיס חגריס לצאת שראוים
 אתה הקב״ה לפגי ואומרות בתפלה עומדות עושות היו
 מבקשות אנו דבריך פרעה של דבריו קיימנו שלא יודע
 ידיהם ימצאו שלא לשלום הולד יצא רבש״ע .לקיים
 שבקשו מומין בעלי יצאו הרי לומר עלינו להשיח ישראל
 .שלמים ויוצאים קולן שומע הקב״ה הי׳ מיד אותם להרוג
 ומכאן מומין בעלי היו לא מצרים שיוצאי מכאן נראה
 בעלי שיהיו אפשר והיה להתפלל צריכות היו לא והלאה
: מומין
 בעלי שהיו לומר המאמר כוונת שאין לע״ד נראה לב!
 מוכנים בלתי שהיו אלא החמריים מהאברים מומין
 כוזבות באמונות שקועים להיותם וזה התורה את לקבל
 אליהם ואומר כ) (יחזקאל שנאמר כמו רעות במדות וגם
 תעמאו. אל מצרים ובגילולי השליכו עיניו שיקוצי איש
 המדות במעלית האדם שלמות תלוי אלו דברים שבשני
 מעלות שהוא המעשה שלמות כנגד שכליות ובמעלות
 סלסירי תלי ולבא עיגא כי . עיניהם שיקוצי אמל המדות
 אמל שכליות מעלות שהוא העיון שלמות כגגד .דעבילה
 שאחז״ל וכמו כוז בו ת. אמונות בהם שהיו מצלים גילולי
 וללמוז .וכו' ע"א עובדי אלו אף ע"א עובדי אלו מה
 .וחגלין חלשין סומין בהם שהיו אמל אלו דבלים לשני
 אמל העיון שלמות וחסלון הכוזבות האמונות מג ד כי
 החושים בכל שאין להיות לזה והעעם . וחלשי סומין
כעין העיון שהוא האדם שלמות אל יותר שיתיחס חוש
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 העליונים והדברים השם סעולוח רואה שהעין והאוזן.
 התורה שומעת האוזן וגס בוראו. להכיר הארס ובא
 ותחי שמעו שנאמר האמתיים החיים לכלל ובא והמצוה
 שבחוש להיות .כלו דמי לו נותן חרשו אחז״ל ולכן נפשכם
 העקרי׳ בעל הה״ר כתב וכן .האדם שלמות תלוי השמע
 אל כוסף האדם היות תמצא ולזה .וז״ל פ״ב ג׳ מאמר
 הטבע כי .והנזעם הריח ממוחשי והשמע הראות מוחשי
 יותר מתיחסים להיותם .חזקה יותר לאלו חשוקתינו שם
 השלמות נתלה שבהם העיוניים הדברים בהם שנקנה אל
 המוחשים ושאר האדם שלמות תכלית שהוא האינישי.
 הגופניות והתאוות ההרגשות אל יותר מחייחסיס הס
 שבשני ולהיות .וכו׳ האדם משלמות מאד רחוקות שהם
 ביצירת הקב״ה כפלן האדם עיון שלמות תלוי חלו חושים
 באומרו שלמה שכיון וזהו טוב היותר לד על האדם
 ועין אחת באוזן כלו' רואה ועין שומעת אוזן כ) (משלי
 מרחם להיותו ה׳ אבל .האדם להשתמש די היה אחת
 כפולים עשאן אלו חושים בשני תלוי ששלמותי האדם על
 מדת שהוא ה' מדת וזהו .אזניס ושתי עינים שתי וברא
 שומעת אוזן לו יש אז בעיונו שלם כשהאדם ולכן .רחמים
 כחרש הוא אז בעיון שלם כשאינו אבל .רואה ועין
 העולם הבלי אחרי לרודפים הנביא קרא וכן ועור.
 שמעו החרשים מב) (ישעיה דכתיב ו עו ד ם. חרשים
 שהיה כיון מצדם יוצאי ולכן לראות טי הב והעירם
 סומין היו בעיונים חסרים והיו כוזבות אמונות בהם
 .ישמעו ולא להם אזנים יראו ולא להם עינים כי וחרשין
 הכוונה חגרין שהיו אמר המדות מעלות חסרון וכנגד
 ואבר אבר שכל .תנועתם כלי בכל חסרים שהיו לומר
 .דליתיה כמאן ליה הוה קונו רצון לעשות פעולתו שאין
 שום בישראל היה שלא באופן בזה הארכתי שכבר וכמו
 השגה להשיג פעולתם מצד ולא עיונם מצד לא הכנה
 אותה אתן הקב״ה אמר ולכן .התורה את לקבל ומדרגה
 הוא הכנתם חסרון כלו' מומין בעלי בהם יש הזה לדור
 וגם .כוזבות אמונות בהם שנחקק קניני וסכלות חסרון
 שיעמדו עד אמתין מעשיהם וילמדו במצריים נתערבו
 גדולה השגה להשיג הכנתם חסרון יהיה שלפחות בניהם
 פשוט כלוח יהיו ולפחות .קניני לא העדרי חסרון בזאת
 התורה בשמחת מאחר אני .צורה איזו לקבל חלק וכנייר
 שהנפחין כמו כי כלומר . אותם ריפא הקב״ה עשה מה
 היו ההוא בצחצוח נחושת בכלי מצחצחין שהיו והאימנין
 שהחלודה וודאי הכלים אותם שקבלו החלודה מעבירין
מראה ושנוי שחרות אם כי ממ*יי. דבר אינו ההיא
 פי .ממשיי לבר אינו הכוזבת האמונה כך .הכלי וזוהר
 של ושכלו זהירותו המחשכת רוחנית רעיונות חלודה אם
 ..ומופתי׳ אותות וכמה הנסים באמצעות הקב״ה כך א ד ם.
 .העיון כנגד זהו .ועיונם שכלם מחלודת אותם ריפא
 חרשים הביא אמר המדות ומעלות המעשה תיקון כנגד
 אחר העץ שכלי כמו כי וזה .עץ בכלי מסרגין והיו
 ולתקונו לקדמותו להחזירו אפשר אי חלודה איזו שקבל
 תיקון כן ממשיית קליפה בהסרת אם כי הראשון.
 בפעולות אם כי מעשיו לתקן לאדם אפשר אי .המעשה
 מתגבר שיצרו אדם רואה אם שאחז״ל וכמו ממ שיות.
 שחורים ויתעטף שחורים ילבש עבירה איזו לעשות עליו
 חלוקות בשני שרומז המשל כפל יתישב זה ועם ו כו׳.
 ובאו שנתרפאו וכיון המעשה ותיקון העיון תיקון אלו
 וכלי .אזנים ואזניהם עיני ם עיניהם אז אמונה לכלל
 דברי מתיך שנראה הרי .מתכונתם על הם תנועתם
 ואיך ההכנה חסרון בתכלית היו ישראל איך המאמר
 נבואה ולמדרגת ההשגה לתכלית הדרגה בלי שעלו אפשר
 שסידר שהסדר לע״ד ונראה י ת׳ . קולו לשמוע עליונה
 יסודות הארבעה מצב בסידור בראשית במעשה הקב״ה
 סידר ההו' הסדר כן .העולם הושתת ובהם שמהם
 להיות לישראל ולתקן להרגיל התורה נתינת באופן הקב״ה
 שאם האמתי היסוד היא שהתורה להיות לקבלה אפשריים
 וזה .שמחי לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא
 צירף לא הי סו דו ת. מצב בסידור כי ראינו מצאנו כי
 חיבר לא כי בהחלט ההפכיים היסודות הקב״ה וחיבר
 כי .בהחלט הפכיים היו כי האש יסוד אל המיס יסוד
 נתן אבל .ולח קר המים ויסוד ויבש חם האש יסוד
 חומו שמצד באופן ולח חם שהוא הרוח יסוד ביניהם
 וגם .המים ליסוד דומה לחותו ומצד האש ליסוד דומה
 הפכי להיות הרוח ליסוד הארץ יסוד וחיבר צירף לא
 קר הארץ ויסוד ולח חם הרוח יסוד כי וזה בהחלט לי
 הרוח ליסוד דומה ביניהם העומד המיס יסוד אבל .ויבש
 הם שהיסודות באופן בקרירות הארץ וליסוד בלחות
 מוצב סולם כדמות והם זה עם זה ונאחזים משולשלים
 שיהיה באופן התורה וסידר תיקן הקב״ה כן .ארצה
 שיתנועע מי כל בו לעלות מוכן ארצה מוצב סולם כדמות
:לעלות וירצה
 חלקים ג' על בכלל תקיף שהתורה מצינו כי בזה ן י ן ד ל
 ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו מגיד שנאמר וכמו
:לישראל
ויקרא אמתיות בדעות המקיף החלק הוא הא' ה ח ל ק
י :1
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 דבר האלה הדברים את שנאמר כמו לברים החלק זה
 כמו דברים נקראו ולכך ההשגה קשה דבר והוא וגו' ה'
 מקיף כי להיות קשות אתנו הארץ אדוני האיש דבר
 חינו יכלתו השגחתו הסם מציאות כמו אלהיים בדרושים
 עמיקיס דרושים וכן יתברך י דע תו העולם חידוש גוף
: ההשגה קשה
 הנרצים בעניני ם המקיף החלק הוא השני ה י ״| ל ק
 כלל והיא תקים החלק ז ז ונקרא .י ת' אצלו
 שעטנז לבישת חזיר כאכילת נודע מעמם אין אשר המצות
 בהם שאין לזה וכדומה .אדומה פרה כלאים זריעת
 :רצינו לעשות מלך גזרת אם כי .טעם ^
 היושר עשיית על המקיף החלק היא ה:׳ ה ח ל ק
 החלק זה ויקרא .האנשים בין העיל והרחקת ״
 פ׳ ג' מאמר העקרים בעל הה״ר שכתב כמו משפטים
 מעשה בו אין הדברים חנק כי הוא ידוע דבר והנה כ"ר
 הכנת שהוא לבד אלהי רוחני שכלי ציור אם כי כלל
 המשפטים וחלק .לאמיתן הז ם הדרושים עומק להשגת
 גופני במעשה תלוי דבר אלא אינו כי לו הפני הוא
 והרחקת יושר עשיית אלא שאינו מחייבו האדם ושכל
 דומים הם משניהם מורכבים הס החקים וחלק .עול
 ודומים ב ה ם. גופני פועל היותם בבחינת למשפטים
 הציור אם כי ההוא לפועל נודע טעם שאין מצד לדברים
 מחייבם האדם שכל אין כי .בעשייתם שיצוייר ואלהי השכלי
 לזרהר לשית לך אץ .גזרתי גזרה חקקתי חוקה אם כי
 הם תורתינו שחלקי בזה נמצא .רצינו לעשות אם כי
 .מצבו משפל האדם בה לעלית ארצה מוצב סולם כדמות
 האדם ששכל המשפטים הם הראשונה המדרגה כי וזה
 חיות לתקון המיכרח גיפני ומעשה פיעל והם מחייבם
 .זה תורה עגל האדם עליו לקבל הוא נקל דבר חמרם
 ואינו .ה' מצות שהוא יבחין ההוא במעשה ארחיה ואגב
 לעולם שאחז״ל וכמו אנו שי. משכל מסידד נמיסי דת
 לשמה שלא שמתיך לשמה שלא אפי׳ בתורה אדם יעסוק
 שכל ההוא שהמעשה היות עם כאן אף .לשמה בא
 בבחינת ולקיימו לעשותו האדם יבא בנקל מחייבו האדם
 לעלית התחיל שהאדם וכיון .י ת' מאתו עליו מצווה היותו
 בציור לו הכרחי מעשה לעשות עצמו והרגיל .זו מדרגה
 למעלה למדרגה לעלות הוכן כבר .כך על שצוהו אלהי
 עם להדדי לשייט החקים חלק לעשית והוא ממנה
 .גופני מעשה אלו אף גיפני מעשה אלו מה המשפטים
 ויותר גלול יותר השם לציור בשכלו ועלה בא כך ומתוך
לתקים שאין להיות במשפטים מצייר שהיה ממה עמוק
 מניעו הזה האלהי והציור ה׳ רצין לעשות אם כי טעם
 שהאדם וכי־ן . ההוא החק לעשות ומקיימו ומעיררו
 אפ:ר א* ט החקים לעשית זי למדרגה לעלות זנה
 שנזר אלהי שכלי בטור אם כי ואופן צד בשים לעשותם
 הדברים חלק למדרגת לעלות לו נוח ודאי אז כך על
 בהס ואין אלהי ציור אלא דרנו ומהותם עצמותם שכל
:כלל מעשה
 הם והדברים המפעים בין העומדים שהחקים הרי
ומניני׳ הסולם והמחברים והמשלשלים המקשרים
 הגופני הפעל מצד כי .מצבו משפל בו לעלות לאדם
 הציור ומצד המשפטים עם מקושרים הם בהם אשר
 לעשותם אפשר אי אחר באופן כי בה ם. אשר האלהי
 באומרם ישראל שכיונו וזהו .הדברים עם מקי שדם הם
 נעשה ה׳ דבר אשר כל סיני הר במעמד יט) (שמות
 השמעיים הדברים לשמוע ואופן צד לגו אין כלו' .ונשמע
 אס כי .הכנתינו חסרון מנד אלינו ההפכים והשכליים
 ממ־רגה נעלה ומשם בו שנרגיל הקודם המעשה באמצעות
:שכתבתי כמו למדרגה
.איפקיד במרה ודינים שבת שאחז״ל מה יובן לבזה
 כך על לצוותם ה׳ קדם למה לדקדק שראוי
 נאמרו והמשפטים הדינים שגס בסיני לדברם שסיפו כיון
 שנא' מקים כל וגו' המשפטים ואלה שאחז״ל כמו בסיני
 הראשונים על מוסיף ואלה הרא שיניס. את פסל אלה
 היתה הטוגה חבל .מסיני אלו חף מסיני הראשיגים מה
 להבינם אם כי היה לא סיגי הר מעמד שעקר שלהיות
 שהתחיל כמו .והאלהיים השמעייס הדברים לישראל
 ה׳ מציאות נתברר ששם הראשיגות בדברות הקב״ה
 ודרושים גדולות ופגות עקרים וכמה השגחתו יכלתו
 להשגה מיכנים היו לא וישראל הקדושה מתירתינו עמוקים
 חמר איזה כל לא כי הקדומה ההקדמה מסבת כזו
 לזטת הקב״ה רצה לכן .שיזדמן צורה איזו יקבל שיזדמן
 שהם הדינים לז ס בהקדימו והזמינם והכינם ישראל את
 במיעוט לקבלם להם ונוח מחייבם האדם ששכל עניגים
 כך על מצווים שהם בעשייתם יציירו אשר שנלי ציור
 וחק אות שהיא שבת מצות להם צוה וגם יתברך מאתי
 באיפן מחייבו האדם שכל שאין ישראל בני ובין בינו
 שהאדם ראשונות המדרגות הם הם אלו עניגיס ששני
 ישראל שהורגלו ו טון לחברתה מאחת בהם לעלות מתחיל
 הדברים ולשמוע לעלות והוזמנו הוכנו מה זמן כך על
 והזר כלל במעשה תלויים שאינם והאלהיים השמעיים
ויכיט שידעו לומר והחקים הדינים על עם והזהירם
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 הדכלים חלק והוא האמתי האלהי הציור לכלל שבאו שאחר
 .חק הן .שיהיה מעשה באיזה פניהם נגד שישימו צריך
 המעשה ה טונ ה אין כי האמתי האלהי הציור משפנו הן
 ירן! מידך מה או לו ההן מה צדקת אם כי לבד הגופני
 .יתברך מאתו ועושה מצווה היותו האדם ציור אם כי
 א״ר כ"ח פ' רבה בשמות שאז״ל מאמר יובן זה ועם
 מי ביד כביטל .טפחים ששה ארכן היה הליחות ברכיה
 שני משה של ובידו טפחי ם. שני העולם והיה שאמר
 המאמר ליד יד בין מפריש׳ היו טפחים ושני .ט:חים
 לע״ד נראה מתכונתו על להבינו ולכן דורשני חומר עצמו
 הם . הלוחות על הכתובים הדברות כלל שדרך לומר
 אנכי כי .ומשפטים תקים .דברים .אלו לשלש נחלקים
 וענינים דברים חלק הם כלם תשא ולא לך יהיה ולא
 וגו' מלאכה כל תעשה ולא זכור דבור .אלהיים שמעיים
 .החקים חלק והם ישראל ובין ה׳ בין וחוק אות הוא
 ששכל המשפטים חלק הם וגו׳ תרצח ולא אביך את כבד
 וחלק חלק בכל פרט דרך מציגו ועוד מחייבם. האדם
:תעשה ולא לעשה לשנים נחלק שהוא
 אמונת שהוא אנכי דביר עשה בו יש הדברים הדס
 תעשה לא בו יש והשגחתו ויכלתו ה' מציאות
:וגו׳ תשא לא וגי' לך יהיה לא
.וגו' השבת יום את זכור עשה בו יש קים החי ח ל ק
 ויום תעשה לא בו יש .וגו' תעבוד ימים ששת
 : וגו׳ מלאכה כל תעשה לא אלהיך לה׳ שבת השביעי
 יש .וגו' אביך את כבד עשה בו יש המשפטים ח ל ה
 הדברות שכל הרי .וגו׳ תרצח לא תעשה לא בו
 לשנים נחלקו וחלק חלק וכל חלקים לשלשה נחלקים
 המאמר בעל רמז ולזה .ששה הרי תעשה ולא עשה
 הענין וייחם וקרא טפחים ששה ארכן הלוחות באו'
 לאחוז האדם יד ובית שאחיזת כמו ט לומר. לטפח
 המצוה הארס אחיזת כך .בטפח אלא אינו דבר איזה
 .תעשה לא מצות או עשה מצות היות מצד אלא איני
 לרמוז טפחים שגי העולם והיה שאמר מי ביד היו וחמר
 בידו עימד החלק וזה הדברים שבחלק העשה ולא לעשה
 ודרושים שמעיים אלהיים דברים להיות לבד הקב״ה של
.אדם שהוא מצד מחייבם האדם שכל שאין עמוקים
:י ת׳ ונבואתו השפעתו מצד אס כי
 לעשה ר"ל למשפטים רמז טפחים שגי משה של י י ר ו 1
 בידו עומר החלק שזה זה חלק של תעשה ולא
 אדם של ואטשותו מחייבו האדם ששכל כלו' .משה של
:שבו תעשה ולא עשה מחייב
 לעשה רמז לי ד. יד בין מפרישין היו טפחים ש נ י1
 באמצע העימדים החקים שבחלק .תעשה ולא
 .י ת' בידו היו לח גופני פיעל היותם מצד ט הדברות
 מ שה. ביד היו לא מחייבם אינישי שכל אין כי ומצד
 דברים מחלק משותפים להיותם כי באמצע היו אבל
 באמצעיתם הארס עולה שכתבתי כמו משפטים ומחלק
 משה נטל שמשם עד לדברים ומחקים לחקים ממשפטים
 נטל מהיכן מ"ז פ׳ רבה שמית שאז״ל כמו .ההוד קרני
 הליחות אמר שמואל ר' בשם הכהן ברכיה ר' ההוד קרני
 .בטפחיים אוחז משה והיה ו' וי חבן טפחים ו' ארכן היה
 משה נטל ומשם באמצע וטפחיים בטפחיים והשכינה
 המקשרים הם שהחקים לימר שהכיונה ההוד קרני
 באופן הדברים עם והמשפטים המשפטים עם הדברים
 משפל עולה שהאדם עד .ארצה מוצב פילם כדמות שהם
 שפניו עד העמוקים האלהיים הדרושים להשיג מצבו
 הרי .פניו תאיר אדם חכמת כי ומזהירים מאירים
 שעלו למדרגה לעלות לישראל הקב״ה הכין זה שבאופן
 כלם השיגו לא זה כל עם ואפילו .סיגי הר במעמד
 ומדרגתו כחו כפי השיג א' כל אם כי אחת מדרגה
 פ' רבה שמות חז״ל אמרו מאמר לע"ד יובן זה ועם
 שאלו האפיקורוסין אלהיס קול עם השמע הה"ד כ"ט
 אמר .בעולם יש הרבה אלוהות לו אמרו שמלאי ר׳ את
 אלהים קול עם השמע כתיב שהרי לו אמרו למה להם
 תלמידיו לו אמרו מדבר אלא מדברים כתוב שמא א״ל
 חזר משיב אתה מה לנו .רצון בקנה דחית לאלו רבי
 חלו כיצד. אלהיס קול עם השמע א״ל ופירשה ליי ר׳
 לעמוד יכול העולם היה לא בכחו ה׳ קול כתוב היה
 כחן לפי הבחירים או״א כל של בכחו בכח ה׳ קול אלא
 הקב״ה אמר כ חן. לפי והקטנים כחן לפי והזקנים
 סבורים תהיו הרבה קולות ששמעתם בשביל לא לישראל
 שאני יודעין תהיו אלא .בשמים יש הרבה אלוהות שמא
 לדקדק שראוי אלהיך ה' אנכי שנאמר חלהיך ה' הוא
 בקנה לאפיקירוסין שדחה התלמידים אמרו למה במאמר
 מדברי׳ לומר לו שהיה נצחת תשובה אלא אינו והלא רציץ
 אלו באומרו להם השיב מה ועוד רבי ם. שם היי אם
 לפי רצון קנה שאמרו ונראה וגו' בכחו ה' קול נאמר
 אפשר וכבר מדבר קול ור״ל לקיל תאר הוא מדבר שמלת
 ההן הקולות וכל אלוהות מהרבה רבים קולות שם שהיו
 פרטי בשם הטלל לכנה הכתוב דרך שנן קול בשם נכללו
 יחיד בלשון הקולות שכינה וכיון .ונו׳ שיר לי ויהי כמו
לתלמידים אי ל .יחיד בלשון מדבר אמר לכן קול בשם
השיב
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 ה׳ קול באומרו הפסוק פי' והבינס אחר באופן השיב
 העולם היה לא בנ חו ה׳ קול כתוב היה שאלו וגו׳ בכח
 א׳ ממין וההשגה השפע היה אלו כלו׳ .לעמוד יכול
 שלא מי כי .לעמור יכול העולם היה לא אחת ובמדרגה
 ישיג ולא לעמור יכול יהיה לא כזו השגה להשיג הוכן
 א׳ כל כלומר .וא׳ א׳ כל של בכח בכח אמר אבל כלל
 כחן לפי ואפ שרותו,הבחורים הכנתו כפי משיג היה
 שהיו באופן אפשרותו כפי משיג א׳ כל כחן לפי והזקנים
 ורבוי שנוי מצד לא .מזו זו משונות וקולות השגות שם
 כדי המקבלים מדרגו ת ורבוי שנוי מצד אם כי הנותן
 ימותו ולא מה השגה ולהשיג עמדם על לעמוד שיוכלו
 .האמתית המיתה הוא שזו השגה שום בלי רקיס וישארו
 לא אבל משונות קולות שס שהיו נמי הכי דאין באופן
 (דברי׳ הפסוק פי׳ יובן זה ועם האלוהות לרבוי זה היה
 עם שמע אם כלומר וגו' אלהיס קול עם השמע ד)
 זו משונות הרבה קולות שם שהיו רבים אלהים קול
 מדבר היה שקולם רבים אלהים שם שהיו ונראה מזו
 המציאות היות בשביל זה היה לא .אתה שמעת כאשר
 לחיות שתוכל בשביל אלא הרבה אלוהות שם שהיו .כן
 ההשגה ולהשיג נפשך את לחיות שתוכל כלו׳ .ויחי וזהו
 והזקנים כחן כפי הבחורים כמ״ש לאפשרותך הנאותה
 ישראל את לזכות הקב״ה שרצה שלהיות הרי כחן כפי
 דבר שיהיה באופן .תורתינו אופני והזמין הכין לפיכך
 התיכונה ומן .התיכונה אל ראשונה ממדרגה לעלות נקל
 לשמוע כחו כפי ואיש איש למדרגה שעלו עד .הג׳ אל
 זהו .בהיכלו ולבקר ה׳ בנועם לחזות הקב״ה של קולו
 אשנבי בעד ונשקפתי לבי לי ואמר לע״ד שנראה מה
:זלה׳׳ה אדרבי שמואל בכ״ר יצחק הצעיר
שביעי דרוש
 ממנו ישתלשל ככה שבו והשלמות האיכות כפי דבר כ ל
 חלק הרמב״ם כתב וכן לזולתו מקנה וגם .פעולתו
 מי ומכל מארסכוו עליה מוסכם גזרה וז״ל כ״ב פ' ב'
 אלא ממנו שיתחייב אפשר אי הפשוכן הדבר כי שנתפלסף
 ממנו יתחייבו מורכב הדבר היה ואם א ח ר. פשוט
 מהם הורכב אשר הפשוטים מן שבו מה במספר דברים
 והם איכיות שתי הרכבת בו אשר האש כי בו והמשל
 ביובשו ויבש בחומו שיחמם ממט יתחייב והיובש התו׳
 דבר איזה יתחייב לא כי .שנית גזרה עוד אמר ובו
בין לעולם יהיה אמנם אבל שיזדמן דבר מאיזה שיזדמן
 יתחייב לא שהמקרים עד בהכרח ערך קצת ועלולה העלה
 תאמר כאלו יזדמן מקרה מאיזה הזדמן מקרה איזה
 לא וכן איכות מהכמות או כמות מהאיכות שיתחייב
:א' חמר מהצורה או אחת צורה מהחומר יתחייב
 לך שאין גזרתי אמרתי לכן אמתית ההקדמה ו ל ה י ו ת
 להיות הנפש השארות לאדם שיקנה דבר
 מסגולתה להיות וזה הקדושה תורתינו אם כי וקיימת נצחית
 ממט למעלה אלא .הזמן תחת נופלת בלתי ואיכותה
 הדברים שאר מכל דבר שום כן שאין מה לו וקודם
 ולאמת .עליהם מחייב והזמן הזמן תחת נופלים שכלם
 בם' שלמה שכיון לע״ד נראה הזה הדרוש וללבן ולברר
 השמים תחת חפץ לכל ועת זמן לכל .באומרו קהלת
 עמל הוא באשר העושה יתרון מה עד וגו' ללדת עת
 נפשו והשארות שלמות האדם יקנה שלא לומר בא .וגו׳
 הקדושה בתירתינו אלא בעולם חכמה בשום בעסקו
 שבעולם הדברים כל כי להיות וזה מצותיה ובשמירת
 והטעם .מתמיד ויכלתם שלמותם אין ותחתונים עליונים
 שמתנועעים התניעה באמצעות הם פעולותם שכל
 שלפעמים היות עם הוא שכן וכיון השממיים הגרמים
 בגובה או בצומח מה בנקודה נצב המזל או הגלגל יהיה
 שיהיה באופן שיהיה בית באיזה או מקום באיזה או רום
 שימשך מה לפעול תקיף כחו ההיא בנקודה בעמדו אז
 מנויו לפי ומזל מזל כל עליו ממונה שהוא ומה ממנו
 המקביל לנקודה יבואו שבתנועותם להכחיש א״א מ״מ
 באופן לגמרי ידם ועוצם כחם יפסק שאז .באופן לה
 ופעולתם עצמם שהם וכיון .ונשאר מתמיד יכלתם שאין
 האדם ולכן לזולתם השארות יקנו איך נשארים אינם
 השממיים הגרמים בפעולות ומשכיל מתבונן בהיותו
 בזה יתרון יקנה לא .מהם הנמשכים ובדברים וכחותיהם
 העושה יתרון מה בפסוק שאפרש כמו משחת המקור כי
:עמל הוא באשר
 יש שבעולם הדברים לכל ר״ל זמן לכל שאמר ו ז ר ו
 למזל שיש הכח נקודת נ קו דו ת. שתי ר״ל זמן
 אינו כי זה רמז זמן ובמלת .מקבילה ונקודת בה בעמדו
 לפי נ קודו ת. בשתי שהן עתות משתי פחות זמן נקרא
 בספרו החכם כמ״ש המתדבק מהכמה הוא שהזמן
 שיחזיק ומה והגשם והשטח הקו חמשה המתדבק והכמה
 שהוא וכיון ו ה מקו ם. הזמן והם בם ויקיף בגשמים
שאינה לפי זמן אינה לבדה עצמה המתדבקהעתה מהכמה
מקבל
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 הנקודה ניחם הזמן אל המתה יחם כי .החלוקה מקבל
 חלוקה מקבלת אינה הנקודה כי הוא וידוע הקו. אל
 להמשך וכחן נקודות שתי מורה זמן שמלת נמצא שכן וכיון
 המקבילות הם ועתות נקודות השתי הפסוק בפי׳ כוונתי
 שאמר וזהו .וההפסד והחולשה והמציאות החוזק המורות
 חלוף על שמורה זמן יש לקמן שמפרש כמו הדברים לכל
 כמד״א .חפץ כל שהיא הקדושה לתורתינו אבל העתים
 .הפסדה על מורה זמן לה אין בה ישוו לא חפציך וכל
 הנקודה והיא לה יש לבד אחת כקודם ר״ל לבד עת אלא
 .מציאותה תחלת בבחינת אבל השמים תחת להיות שירדה
 וקדמה מהזמן למעלה שהיא לפי לה אין אחת עת אפילו
 דרכו ראשית קנני ה׳ בפ׳ לבאר עתיד שאני וכמי לעולם
 וחכמתו חכמתו והיא העולם את הקב״ה ברא ובה .וכו׳
 עצמותו על נוסף דבר אין כי אחד דבר הכל ומהותו
 בבחינת התורה כן תכלית בלי ראשית בלי שהיא וכמו
 ראשית שום לה יש אס אבל ותכלית ראשית לה אין עצמה
 לשנים מספר שיש השמים תחת היותה בבחינת אלא אינו
 וזהו .לישראל הוא ברוך הקדוש שנתנה שיש
 חפץ לכל יש זמן לא אבל לבד ועת זמן לכל הכתוב שאמר
 היותה בבחינת אלא אינו העת אותו ואפי׳ התורה שהוא
 עת אפילו מציאותה בבחינת הוא אבל .השמים תחת
 להקנות ראויה היא נצחית כ״כ שהיא וכיון לה אין וראשית
:לארם וההשארות הנצחיות
למעלה שאמר מה לבאר התחיל .למות ועת ללדת
 שלמותם ואין שנוי יש הדברים ושלכל זמן לכל
 נפשו והשארות שלמות האדם יקנה שלא באופן מחמרת
 למות ועת ללדת עת ואמר .ערבות מגלגל והתחיל נהם
 אינו שזה ואמר .החיים נאצל שממנו המחברים שאמרו
 ובהיותו החיים ממנו נאצל מה בנקודה בהיותו כי לעולם
 נאצל שאינו לומר רצוני המות ממנו נאצל מה נקודה
 אמרו הככבים שבו השמיני הגלגל כנגד .החיים ממנו
 למעת עת אמר לזה האילנות כל כח שמוציא המחברים
 בו יש כבר כי .לעולם אינו שזה לומר נעוע לעקור ועת
 כוכב גלגל כנגד .השנוי המחייבות מקבילות נקודות
 השכל כוכב ונ ק׳ הנשמה חלאי לו המחברים אמרו
 היא הנפש רפואת כי .ידוע והוא נאצל שממנו והחכמה
 הריגתה היא הידיעה והעדר והסכלות והחכמה הידיעה
 שייך דבנשמה לרפוא ועת להרוג עת אמר זה ומגד
 נפשי עיפה וכן .נפשי רפאה כמד״א ורפואה הריגה
ע ת בכל אינו שזה ואמר .והפסד הוי כ ובגוף להורגים
 שבתאי כנגד .לרפוא עת והוא מקבילה נקודה שיש
 אמר ארצות ומחריב החרבות שממנו המחברים שאמרו
 כי ביכלתו תמידי שאינו לומר לבנות ועת לפרוץ עת
 גלגל כנגד .לבנות עת והוא מקבילה נקודה יש כבר
 בחמר שמקנה השמש שמחום המחברים שאמרו חמה
 ירצה לשחוק ועת לבכות עת אמר לזה .הרמשים מוליד
 ואמר המציאות מורה והשחוק הפסד מורה הבכי כי
 ראשינו נכח רום בגובה בעמדו הרמשים מהוה שלפעמים
 והוא גובר החום ואז .בארץ בכיוון מכי׳ הניצוצות שאז
 בעמדו והוא .מהוה אינו ולפעמים סרען בראש בעמדו
 .חלוש והחום גדול באלכסוניות הניצוצות שאז גדי בראש
 ורננים והשמחות השירים שממנו שאמרו נוגה גלגל כנגד
 ועת ספוד שעת מקבילות נקודות בו שגם אמר ושירות
 אבני שבחלקו המחברים שאמרו צדק גלגל כנגד .רקוד
 אבנים כנוס ועת אבנים להשליך עת אמר .ושוהם ספיר
 והשוהם. הספיר שיחייב מה בנקודה יהיה שלפעמים
 בנקודה יהיה ולפעמים אבנים מו ם עת שיהיה באופן
 יהיו שלא האבנים להשליך עת שיהיה לראשונה מקביל
 מאדים גלגל כנגד .מנופצות קיר אבני אלא ושוהם ספיר
 מלחמות ומעורר המריבות שממנו המחברים שאמרו
 לומר מחבק לרחוק ועת לחבוק עת אמר ואבדן והרג
 למינויו המקביל בנקודת יהיה שלפעמים עת בכל שאינו
 מג ד .ומדון בריב ולא בשלוה ולהיות לחבוק עת והוא
 עת אמר והחמדה הכילות שממנו שאמר הלבנה גלגל
 שאינו לומר להשליך ועת לשמור עת לאבד ועת לבקש
 .המקבילות נקודותיו מצד משתנה הוא שכבר עת בכל
 רדיפת או מדרגות שתי לה יש והחמדה שהכילות ולפי
 כך כל שאינה או אחרים ממון שגונב עד כ״כ הממון
 אמר שתיהס כנגד ולכן שבידו מה שמירת אלא .גדולה
 אחרים ממון אחר רודף שהוא לבקש עת הראשונה כנגד
 .לשמור עת אמר השנית וכנגד .הפכו שהוא לאבד ועת
 להשליך עת והפכו שבידו מה לשמור עת להשליך ועת
 הבקשה אל האבידה כיחס השמירה אל ההשלכה יחס כי
 כ״כ שישתנה איפשר אי שמבקש המדה כ״כ לו שיש מי כי
 כ״כ לו שאין מי אבל מאבד לפעמים אבל וישליך שיפור
:שישליך עד שישתנה אפשר שבידו מה ששומר אלא חמדה
 מנויו ע״פ וגלגל גלגל לכל בפרטות כאן דסיפר ה ר י
 ואיך שמשתנה אלא ט חו על עומד אינו יכלתו איך
 הגלגלים חכמת ביריעת נפשו השארות שלמות האדם יקבל
:לזולתו יקנה איך לעצמו שלמות לו שאין מי כי והמזלות
ומכאן
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 האדם ישלים לא איך כן גם לומר בא ואילך ט כ א ן1
 הדברים בכל .השבע חכמת בידיעת נפשו
 מדבר בחי .חי בבעל בצומח במחצבים ביסודו השפלים
 השממיים הגרמים מתנועות מתהוים הם אלו שגם
 להקנות יוכלו ולא משתנים הס שגם באופן להם המקיפץ
 מה ומשתנה גרוע הדבר שנושא כיון .והשארות שלמות
 אינה כי להיות וקיימת נצחית הוא כי התורה כן שאין
 ראשית לה אין כי ועוד .שאמרתי כמו הזמן תחת טפלת
 כמו השמים תחת היותה בבחינת אלא עצמה בבחינת
 לתפור ועת לקרוע עת אמר הב״ח וכנגד שכתבתי.
 כח כחות או פעולות שתי חבור בנפשו יש בב״ח כי יר׳
 והתפירה החיוני ת. לנפש המיוחד ההרגש וכח הצומח
 על מורה והקריעה .זה עם זה הדברים חיבור על מורה
 הטבע חכמת נושא כי שאמר וזהו מזה זה הפרדה
 אינו שהרי ישלים שלא באופן שלם אינו הב״ח בבחינת
 כחות השתי אלו ולהפרד לקרוע עת יש כבר כי תמידי
 לשישתלשל שלם הטשא שאין באופן החי בנפש המצטרפות
 בו הנפש שעגין מדבר החי וכנגד .לאדם שלמות ממט
 שכליים הדברים לקבל הכנה בו כשיש מהב״ח חזק יותר
 ואינה .שטי יש בה גם כי לדבר ועת לחשות עת אמר
 עת אמר הצומח כנגד .שלמות יקנה שלא באופן מתמדת
 שנפש החכמים אמרו כי והוא ל שנוא. ועת לאהוב
 ההתעוררות היא שסגולתה המתאוה נפש תקרא הצומחת
 עת שאמר וזהו המזונות מן הנאות ובקשת המזון אל
 ויש אותו ולבקש המזון לאהוב לצימח עת יש ר״ל .לאהוב
 .החכם כמ״ש הצומחת לנפש גבול יש כי לשנוא מת
 ושלמות ההג ע' עת עד יפעל הוא המצמיח הכח ואולם
 עת אמר והיסודות המחצב כנגד .תעמוד ואחר הצמוחת
 הראשונה ההמזגה הוא המחצב כי ירצה שלום ועת מלחמה
 בבטן הנעצר והעשן האיד באמצעות היסודות שקבלו
 שלום עת הוא זה עם זה מתמזגים וכשהיסודות ,רן5הי
 ואמר .ומיוחדים קרובים ויושבים ביניהם שלום שעישים
 שלא באופן מתמזגים שאינם מלחמה ועת שלום עת שיש
 הפשוטים היסודות לצורת בזה רמז וגם .המחצב יתילד
 והוא לקצת קצתם ישתנו היסודות כי ידוע הוא כי והוא
 המלחמה היא וזאת אליו ישתנה האחד על האחד כשגובר
 כשהיסודות שלום עת ויש וכבשו חברו עם לוחם שהיסוד
 שלום יש האחד על האחד גובר ואינו בשווי עומדים
:בצורתו עומד א׳ כל כי ביניהם
 נפשו האדם ישלים לא איך אמר פרט שדרך ה ר י
אם כי משתנה להיותו בעולם נמצא בשום
ו קיי מת: נצחית שהיא כקדושה בתירתיט
 העושה יתרון מה פוסק ומאמר כלל דרך אמר ע ת ה
 באלהיות החכס אמר כי וירצה .עמל הוא באשר
 השכלים קיום השממייס בגרמים רביעית בטענה
 קדם כבר כי והיא .עליהם תורה התנועה המופשטים
 שלא אפשר ואי לה תכלית אין תמידית התנועה שזאת
 כגשם שיהיה השקר ומן מניע כי מפני המשכות לה יהיה
 ויתיולק קי מתח גשם כל כי לו תכלית שאין מה על כח
 ימנע לא הכח קצת היה החלק דמיונו . הכח חלוקו בשער
 הכל כמו החלק ויהיה תכלית אין עד מניע שיהיה אם
 והקצת תנלית עד שיניע ואם .שקר וזה חסרון מבלתי
 תכלית בעל דבר המקובץ ויהי' תכלית עד יניע האחר
 יצוייר שלא נתקיים הנה חלקיו זולת הכל אין כי י ר'
 הכח אותו ויהיה .תכלית בעל בלתי דבר על כח שיהיה
 מופשט ממניע התנועה ואת תמלט לא כן ואס בגשם
: החמרים מן
 לחמר ואפילו חמר לכל ישיג איך ברורה ראיה ה ר י
 וזהו והעמל הלאות ישיגם השממייס הגרמים
 ולהשלים לעשות שרוצה מי ישיג יתרון מה כלל דרך שאמר
 אלא ועמל. לאות לו ויש עמל הוא אשר בדבר נפשו
 לה שאין הקדושה בתורתינו יושג האדם שלמות בודאי
 הלאות כי .הלאות לשישיגנה חמרי דבר אינה וגם זמן
 היא הקדושה ותורתינו הפשוט לדבר לא לחמר ישיג
 דוד כיון ולזה וקיימת נצחית היא ולכן אלהית רוחנית
 שכתב הכוונה וכו׳ ומשפט אמת ידיו מעשה באו מרו.
 היא האלהית שהדת פ״א א' מאמר העקרים בעל הרב
 בטבעית שיש מה בה שיש במה השלמות בתכלית שלמה
 בנימוסית שיש מה וגם היושר ותקון העול הרחקת והוא
 עליהן תעדיף ועוד הנאה והקרבת המגונה הרחקת והוא
 אמתיות בדעית שלמית לתת תספיק לא הנימוסית הדת כי
 גוף ושאינו השגחה השמים מן תורה ה׳ מציאות כמו
:זה וזולת העולם וחדוש
 ושלמות המדות בשלמות תקיף האלהית הדת אבל
:האמתיות הדעות
 על לשפוט אפשר אי הדתות שאר כי שני הבדל ועוד
 דעת איזה כי היושר לשער תספיק לא כי נכון
 כפלים שני אם .הגנב ישלם כמה לשער יספיק אנושי
 תוכל לא הנימוסית הדת כי שלישי הבדל עוד שלשה או
 יהיה כבר כי הדברים בכל המגונה מן הגאה להפריד
 מגונה או נאה י?יה ולא • אצליט מגונה או נאה דבר
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 והמגונה הנאה שישער לו אפשר אי .אדם בן
 .מה בעת המפורסם שישתנה אפשר כי הזמנים בכל
 האלהית הדת אבל נאה והמגונה מגונה הנאה וישיב
 הנאה תבאר האלהית החכמה מן משוערת להיותה
: הזמנים בכל והמגונה
 מעשה ואמר המשורר. כיון הבדלים הארבעה ואלו
 הקב״ה של ידיו מעשה שהיא התירה שהיא ידיו
 בה יש וגו׳ המה אלהים מעשה והלוחות שנאמר כמי
 אמת בהו דשייך אמתיות בדעות תקיף כלימר המת
 .כדרכיו לאיש לתת אמתי משפנו בה יש וגם .ושקר
 כנגד .היושר משערין שאין הדתות בשאר כן שאין מה
 הם כלימר פקודיו כל נאמנים אמר השלישי ההבדל
 נאה הוא נאה שהוא שאומרת מה על ואמתייס נאמנים
 ההבדל וכנגד .מגונה הוא מגונה שהוא שאומרת מה ועל
 וקיימת נצחית היא כי לעולם לעד סמוכים אמר הרביעי
: הזמנים מן בזמן תשתנה ולא לעולם
.אלו הבדלים בארבעה מסוגלת היותה מעם ונתן
 והצווים הפקודים שכל לפי הוא לזה העעם
 שנקרא הקב״ה יד על ומסודרים עשויים הם שבתורה.
 וישר צדיק וכתיב אמת אלהים וה' שנאמר כמו וישר אמת
 .אמתיות בדעות מקיף אמת שנקרא כיון ולכן הוא
 הדבר במציאות הן הדבר ומישר משער ישר ולהיותו
 בהשערת הן הזמן בהשערת הן מגינה או נאה היותו
: היושר מקור להיותו העונש
 נאות ישיגנה ולא נצחית היא הקדושה שתירתינו הרי
 לנפש וההשארות הנצחיות יקנה סגולתה כפי ולכן
: בה העוסק האדם
 לכל באומרו מהפסוק הראשון החלק שפירשנו ואחי
 לכל ועת שאמר מה אמיתת לפרש נבא זמן
 תחת נופלת אינה הקדישה תורתינו כי שביארתי וכמו חפן
 היותה בבחינת אם כי ועצמותה מציאותה מצר הזמן
 תחת טפלת שאינה וכיון לבד עת לה יש השמים תחת
.לאדם והנצחיות ההשארות להקנות המסוגלת היא הזמן
 כיון זה ולאמת לבאר וכדי הזמן תחת טפל יהיה ולא •
 .אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל .באומרו שלמה
 שהתורה אמר וגו' דרכו ראשית קנני ה׳ ה) (משלי
 נחלה בתורת והנצחיות והמציאות היש לעוסקיה מנחיל
 בא והמציאות היש כך .לבן מאב ממילא באה נחלה מה
 טבעי דבר היא כי בתורה עוסק מהיותי ונוחלו לאדם
 הרוחניים היעודים בתורה נכתבו לא ולכן .בה ומסוגל
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 מסיגל דבר הוא כי אתו קא דממילא לכך צריך אין כי
 שצריך מה אבל .טבע־ כדבר ממנה נאצל וענין בתורה
 שאין היות עס כי הגשמיים הייעודים הוא בתורה לכתוב
 מ״מ ליכא עלמא בהאי מצות שכר כי לה טבעי דבר
 קייס והקרן הפירות והם גיפני שכר כן גם טתן הקב״ה
 והמציאות היש יש אוהבי להנחיל באומרו שכיון וזהו
 רמז שהוא אוצרותיהם אבל נחלה בתורת היא והנצחיות
 כי .נחלה בתורת אינם כלומר אמלא גשממיים לייעודיס
: כן לעשות הקב״ה שמיעד ייעוד אם
 תלמידיו רבותינו שנו באמרס חז״ל שטונו נראה ה1ול
 ונוחלים הזה העולם אוכלי אבינו אברהם של
 למה דקשה וכו׳ יש אוהבי להנחיל שנאמר הבא העולם
 למימר ליה דהוה ונוחלים אוכלים באומרו בלשונו האריך
 או דקרא כלישנא הבא והעולם הזה העולם נוחלים
 הבא דלעולם שכתבתי למה שכיון אלא .וכו' אוכלים
 ואכילה מתנה הוא הזה והעולם ממילא דאתי ממש נחלה
 ג) (משלי באומרו שלמה שטון אפשר ולזה בעלמא.
 דרך לארם הנאצל השכר כלומר וגו' בימינה ימים אורך
 הבא והכבוד העישר ט ימים אריטת הוא וישר ימין
 השכר כי שמאלי דרך אלא אינו התורה מצד לאדם לו
 והסבה י מי ם. ואריכות הנצחיות אלא אינו האמיתי
 קנט שה׳ להיות הוא והמציאות היש הוא התורה שנחלת
 ולבאר הזמן תחת נופלת שאינה כלומר וגו' דרכו ראשית
 באלהיות החכם שכתב הקדמה הפר שה. אקדי ם המשך
רבי עי ת: חלוקה המקרי׳ חלוק באומר
 בזמן קדימה חלקים חמשה אל תחלק הקדימה* א £ ר
 במדרגה קדימה בלשון אמיתי לו לפנים שם והוא
 כאמרך בהנחה .בטבע ואם בהנחה אם לשנים יחולק וזה
 . משא אל משך מארץ לילך כשיכוון עילם קודם בבל
 קודם והגשמיות האנשות קודם החיות כאמרך בטבע
 אברה ם. קודם משה כאמרך מעלה ו קד מ ת ה חיו ת.
 אם כי .השנים קודם האחר כאמרך בטבע קדימה
 שנים בכל כי השט' העדר יחוייב האחד הערר ישוער
 .האחד העדר יחוייב לא השנים העדר ישוער ואם א׳
 אלא זולתו עם מציאותו אשר והוא בעצמות קודם
 והוא הזולת באותו מציאותו ואין בו הזולת אותו שמציאות
:העלול על עלה בקדימת
 לומר טון הפסוקים באלו ושלמה קדימות שיש לך הרי
 קדימות השש כלס הדברים לכל קרמה שהתורה
 : באמרם לזה כיוט שחז״ל ואפשר שאפרש וכמו הנזכר
נוג ה שהוא זה ל לו י בשס לוי דרבי בריה יהושע ר ב י
צריו
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 וסיד וקנים ואבגיס ועפר מים דברים ששה צריך
 הרי .לקנים צריך ואינו הוא עשיר תאמר ואם וברזל
 והתורה המרה קנה ובידו שנאמר המלה לקנה צריך הוא
 מקלמי מראש מעולם מאז קדם קד מו ת שש אותם קלמה
 ורמזו קד מו ת שש קלמה שהתורה שאמרו הרי :תרין
 רומז ותיבה תיבה בכל שאבאר וכמו .המפורשות לקדימות
: מיוחלת לקדמה
 הוא והיש המציאות מנחיל שהתורה הסבה ואבי
 והראיה הזמן תחת נופלת שאינה מעלתה בשביל
 הראשיי הלבר והמציאני קנני ה׳ .ההורה שאמרה לזה
 הלרכים שהם הנמצאות בכל לבר לך אין לרכיו שבכל
 ויותר ראשיי יותר לבר לך אין .י ה' לידע תו המביאים
 לבק הוא שהקנין שכמו לרמוז קנני ואמר כתורה מעולה
 היא אלא י ה׳. זולתו אינה התורה כך הקנין לבעל
 ראשיי לבר היא ולכן :אחר הכל ומהותו וחכמתו חכמתו
 זמנית קלימה אם קד מו ת שש לה שיש נמשך שמזה לפי
 חכמתו היא שהתורה כיון כלומר .מפעליו קלם אמר
 וכמו .הפעולות על זמנית קלימה לתורה שיש נמצא
 שנאמר עולם לבריאת תורה קלמה שנה אלפים שאז״ל
 שנה אלף הקב״ה של ויומו .יום יום שעשועים ואהיה
 העולם שנברא קולם זמן שייך ללא היות עם כי -בזה ויובן
 וכיון .התנועה אל נמשך מקרה הוא שהזמן להיות
 בהשערתו זמן יצוייר מ״מ כאן אין זמן כאן אין שהתנועה
 יום א׳ יום בקר ויהי ערב ויהי כתיב שהרי וזה .י ה'
 על אלא .ר' ביום אלא המאורות נתלו ולא ג' יום ב׳
 בהשערתו הוגבל הימים אלו שזמן לומר צריך כרחין
 יתברך בהשערתו והושערו הוגבלו שנה אלפים אף .י ה'
 קד מ ת וכנגל ז מני ת. קד מ ה התורה שקדמה באופן
 אם יולע איני שאז״ל מה עם ויובן מאז אמר הנחה
 קלמה הכבול כסא ואם הכבול לכסא קלמה התורה
 הכבול לכסא קלמה התורה כהנא בר אבא א"ר .לתורה
 ובכסא מאז מפעליו קלם לרכו ראשית קנני ה' דכחיב
 הם השמים כי לומר והכונה מ אז. כסאך נכון כתיב
 שהתירה אמר ולכן כסאי השמים שנאמר כמו .י ה׳ ׳כםאו
 שכן .מהם למעלה שהיא לשמים הנחה קלימת לה יש
 חפן לכל ועת וכמ״ש .השמים מן למעלה ה>תה מתחלה
 מעיקרא אבל השמים תחת שיושבת עת שיש השמיס החת
 כנגל .השמים מן למעלה מושבה ומקום מונחת היתה
 . ונשאה נסוכה שהיא נסכתי מעולם אמר מעלה ק ד מ א
 כחיות בעבע סדור והוא שני ממין מדרגה קד מ ת כנגל
הדברים לכל ראש אני כלומר מראש אמר לאנ קו ת ׳נזיזולם
י ״-,ז ," י' י; ׳' '־ .* /*.י)?
 לה הקלים לא אס אנושית צורה תצייר שלא שכמו כלם
 תקלים לא אם מה לבר מציאות הצייר לא ככה .החיות
 שמים חקה ולילה יומם בריתי לא אם כי התורה ותצייר
 אמר ועצמותיית עבעית קלימה כנגל .שמתי לא וארץ
 ולא אחת במלה קלימות השתי אלו ורמז .ארץ מקלמי
 העצמותיית שהקדמה לפי עצמה בפגי אחל כל אמר
 הנזכר החכם שאמר העלול על העלה כקלימת שהיא
 מרעיתו וצאן עמו לנו צר מכל צולקת אינה במקומו
 מבלי עלה שימצא שאפשר העול ם. בחילוש המאמינים
 אלא עצמה בפני רמזה לא ולפי׳ ממנה העלול שיתחייב
 שהקדמה שכמו לומר בעבע קדימה עם ושיתפה חיברה
 בעבע קורם שהאחד השנים עם כאחד שהוא בעבע
 יחוייב האחד העדר ישוער אם זו קדימה מה לשניס
 העדר יחוייב לא השנים העדר ישוער ואם השני׳ העדר
 העלה העדר ישוער ולא העלול העדר ישוער ככה הא'
 התורה ככה העלול העדר יצוייר העלה העדר יצוייר ואלו
 כמו העו לס. העדר יחוייב התורה העדר יצוייר אם
 לא וארן שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אם שנאמר
 העדר יחוייב לא העולם העדר ישוער ואלו .שמתי
 קדימות השש אלו לבאר ובא .זולתו קדמה כבר כי התורה
 חוללתי תהומות באין אמר עבעי ת קדימת כנגד שרמז
 אבל התורה תסתלק לא ובהסתלקם נבראתי אלו באין
 אמר זמנית קדימה כנגד . התורה בהסתלק יסתלקו הם
 כתכתי וכבר חוללתי גבעות לפני הועבעו הרים בערס
 ולפיכך אמיתי כלשון לו לפגים שם והוא שאמר החכם לשון
:וגו׳ גבעות ולפני אמר
 סדור קדימת והיא מראש במלת שרמזתי הקדימה א □
 לא עד אמר האנושות קודם שהוא כחיות .כובעי
 והאנושות שהחיות כמו כי כלומר ו גו׳. וחוצות ארן עשה
 קודם שהחיות יצוייר בשכל זה כל ועם .כאחד באים
 כלם היסודות לכל שקדמה יצוייר בשכל התורה ככה
 שפירש כמי תבל עפרות וראש וחוצות ארן במלת הרמוזים
 הרמוזות בעבע וקדימה עצמותיית קדימה כנגד :המפרש
 שם שמים בהכינו אמר שכתבתי כמו ארן מקלמי במלת
 שיכל וכמו אחל יש שנים שבכל כמו כי כלומר .אני
 עת בכל בשמים לבקה היא התורה ככה עמו עלתו עלול
 שלא לתהום חק ששם תהום פני על חוג בחקו וגם וזמן
 עצמית סבה היא כי בזה לבקה התורה ממחיצתו יצא
 ולילה יומם בריתי לא אם שנאמר כמו זה לכל ועבעית
 באמצו אמר מקומיי וסדור הנחה קדימת כנגד ו גו' :
קיימים להיותם לשמים אומן מלת וייחם .ממעל שחקים
72 יר שלום שביעי דרושד ב !
 משתנים שהם .השפלים הדגלי ם כמו לא משמנים בנהי
:מהשמים למעלה מקימיי כמצב היא שהתורה ואמר
 וזהו מהמלאכים למעלה היא גס אלא לבד זו
 הם שהמלאכים תהום עינות בעזוז באומרו שרמז
 משפיע באמצעותם שהקב״ה מי ם• מושכות כמעינות
 שהם תהוס עינות שאמר וזהו השפל. בעולם מנןובו
 וקץ וסוף .רבה תהום שהוא מהקב״ה נובעות מעיכות
 שהיא ודאי יתברך חכמתו היא שהתורה וכיון לגדולתו אין
 בא וגו׳ חקו לים בשומו .הנחה קדימת מהם למעלה
 ולא תלם על היסודות כל מתמדת התורה שגם לומר
 יסוד כל גבול שבקצוי שמצינו כמו .זה אל לגמרי יתהפכו
 .אצלו צורתו ומתהפך חברו על אחד יסוד גובר ויסוד
 למוסדי חק שם וגם .חקו ליס שס שהתורה אמר ולכן
 יעמדו וגבולם מקומם שנעבור היסודות שאר לכל ארץ
 שכבר כמו לגמרי לזה מזה יתהפכו ולא .תלם על
 לכל קודמת היא שהתורה הרי לעיל. בזה הארכתי
 תחת נופלת שאינה באופן קדימה מין כל כלם הדברים
 והנצחיות היש לעיסקיה שמנחיל בודאי כן אם הזמן
 י) באומרו(משלי שלמה כיון עצמו הזה ולדרוש .האמיתי
 ההיא בפרשה ששם וגו' לחם ככר עד זונה אשה בעד כי
 מצות בני נצור כמ״ש בתורה. שיעסוק לאדם מתרה
 אחר ילך ולא וגו׳ אור ותורה מצוה נר כי וגו׳ אכין
 רע מאשת לשמרך באומרו שרמז כמו חצונות חכמות
 החצוניות שהחכמות בשביל הוא לזה שהסבה ואמר .וגו׳
 לח ם. ככר הוא באמצעותם האדם שישיג מה תכלית
 וקרא .לחם לאכול הזה העולם חיי להשיג שירויח כלומר
 הוא זרה ההיא שהחכמה לפי זונה אשה חצונית לחכמה
 ההיא שהחכמה להיות .לאדם שזרה זונה כאשה לט
 לאמונת מסכימות בלתי משובשות דעות באדם מקנה
 מתוך אבל כלומר תצוד יקרה נפש איש ואשת תורתנו
 יתברך חכמתו שהיא איש אשת שנקראת התורה עסקת
 .תצוד יקרה נפש מלחמה איש ה׳ שנאמר איש מקיא
 וחשובה יקרה הארס נפש משות היא שתצוד הצידה כלומר
 תמימה ה׳ תורת יט) הכתוב(תלים כמ״ש .וקיימת ונצחית
 שתהיה עושה בתורה בהתעסק כלומר .נפש משיבת
 של נפשו שלמות שהשגת ולהיות .ושלמה תמימה הנפש
 נמשל זו השגה שמבלי האדס אל הכרחי דבר הוא אלם
 בשלשה .רפ״ה סי' בילקוס חז״ל אמרו לכן נדמו כבהמות
 מה לך לומר ובמים באש במדבר התורה נמשלה לנריס
 .עולם באי לכל חנם תורה לברי אף לעולם חנם אלו
כל וז״ל י״ב פ׳ ג׳ חלק המורה הרב שכתב בזה ויוכן
 מעכן יותר נמצא הוא .חי לבעל צריך יותר הכגנין אשר
 יותר נמצא הוא .הכרחי צורך שימעכן מאל יקר והוא
 משל ע״ל לאלם ההכרחי הענין כי מה וכל בחנם ויותר
 חזק יותר האויר צורך אמנם .והמזון והמים האויר הוא
 בלעליו יעמול המים אבל ימות שעה קצת יפקלהו שאם
 .ספק בלא בזול ויותר נמצא יותר והאויר יומים או יום
 ההכרחי שהלבר הרי ו כו'. המזון מן יותר המים וצורך
 לאלם מקנה שהתורה ולהיות בזול יותר נמצא האלם לחיי
 ענין שהוא וקיימת נצחית נפשו להיות שלמותו תכלית
 ההכרחיים ללבריס נמשלה ולכן .שאפשר לו הכרחי יותר
 מלברי הנאות הנועל כל חז״ל אמרו ולכן .בחנם הנתנים
 בחנם נותנה שאינו שמאחר .העולם מן חייו נועל תורה
 בלמים מוכרה אלא האלם לחיי המוכרחים והמים כאויר
 מהלברים התורה שאין בפעולותיו מראה י קרי ם.
 וחיסר שנעל נמצא א״כ .האלם ועצמות לחיות ההכרחיים
 מקנה אין שלמל התורה שאותו העולם מן שלמל התורה חיי
 למים לכו צמא כל הוי באומרו הנביא שכיון וזהו חיים לו
 היה שברו לכו כסף לו אין ואשר אמר איך לקשה .וגו׳
 לקיחה לשון שהוא שברו לשין שייך ללא קחו לכו לומר לו
 אוכל שנאמר כמו כסף שוה או כסף שיש במקום אלא
 בלא שברו ולכו אמר לקמן וכן ואכלתי תשבירני בכסף
 קאמר מאי ועול כסף בלא קחו ולכו לומר לו היה .כסף
 כי אכילה ביה שייך לא מיס קראו אם .ואכלו שברו לכו
 :ושתיתי לי תתן בכסף ומים שנאמר כמו שתיה אם
 הכרחית היא שהתורה שבבחינת לומר הכוונה ד ל א
 שהם מים קראה שלמותו לי שמקנה לאלם
 ככה .לאלם בחנם מצויה ולכן האלם לחיי הכרחיים
 מוכיח וכן .כסף לו שאין היוח עם שיהיה מי ילך התורה
 היא ששם נראה אתנח יש כסף שבתיבת הפסוק טעס
 היות עם אחריה שילך בבחינת כמים היא כלו׳ הגזרה
 שאין ולהיות מיס קראה זאת ובבחינה .כסף לו שאין
 להעביר הוא האלם שותהו אם כי עצמי מזון המיס
 לא כלו׳ ואכלו שברו לכו אמר לכן .צר במקום המאכל
 בערך אבל בחינם היותם בבחינת אלא מיס קראתיה
 עצמותיי מזון ואכולו ולגן שבר אותה עשו לכו מצמותה
 יש ממלת נגזר שברו ומלת בה אית אכילה ביה לשייך
 לקכונים שמשלמת אחרת סגולה לה יש ועול במצרים שבר
 שאמר וזהו בה שיעסוק מי ואל יחליו וזקנים ובחורים
 שברו ישברו אליך כל עיני כמו תבעחו כלו׳ שברו ולכו
 לה יש מחיר ובלא כסף בלא שהיא היות שעם וקיו
לזקנים עצמותיי מזון שהוא היין .והחלב היין סגולת
 שהתורה באופן ל ק טני ם. עצמותיי מזון שהוא יחלב
 באומרו שכתבתי כמו דגן ג׳׳כ קראה שהרי לכל משלמת
 בחורים לקטנים מזין בה שיש נמצא ואכלו שברו
: יחדיו וזקניס
 לארס האמתי השלמות מקנה שהתורה שהוכחנו ה ר י
 מהיות נמשך וזה ונשארת נצחית נפשו להיות
 מציאותה אלא הזמן תחת ונכנסת נופלת בלתי התורה
 עסיקתה חיוב אין לכן אמתי הדרוש ולהיות .לזמן קדם
 בו והגית א) (יהושע קרא אמר אלא זמן זולת בזמן
 בבקר מברך שאדם התורה ברכת ולכך ולילה יומס
 שהוא אפילו שאחריו בלילה שקורא למה אפילו מהני
 יום בקר ויהי ערב ויהי א) (ראשית שנאמר אחר מיום
 להורות לזה והטעם הלילה אחר הולך שהיום אחד
 ונקודה רגע לך ואין האדם על מועל החיוב שלעולם
 עד ההיא מהמצוה ונסתלק נפרד שהאדם לומר שנוכל
 שאין כאויר היא שהתורה אחרת פעם לברך שנצטרך
 כל התורה ככה מזער מעט זולתו לעמוד יכול אדם
 למחזיקי׳ היא חיים עץ כי החיים מן כפורש ממנה הפורש
 זמן לה אין כי זמן זולת בזמן בה העסק אין ולכן בה
 מחייבת היא אלא לבד זו ולא הזמן תחת נופלת ואינה
 השרת מלאכי אמרו ט״ו פ׳ רבה שמות אז״ל הזמן על
 .המועדות את עושה אתה אימתי רבש״ע הקב״ה לפני
 נסכים ואתם אני א"ל פתגמא עירין בגזרת כתיב שכן
 שנאמר השנה את ומעברים גומרים שישראל מה על
 הקב״ה אמר ע לי. גומר לאל עליון לאלהים אקרא
 אבל למועדים ירח עשה שנא׳ בידי היה לשעבר לישראל
 אמרתם אם ברשותכם בידכם מסורה הרי ואילך מכאן
 לכם הזה החדש יהא מ״מ לאו לאו אמרתם אס הן הן
 משלים הריני השנה את לעבר בקשתם אם אלא עוד ולא
 הרי חד שים. ראש לכם הזה החדש כתיב לכך עמכם
 נופלת שאינה וכ״ש ממ ש. הזמן על מחייבת שהתירה
 יריחו במלחמת הקב״ה צוה כן האמת ולהיות .תחתיו
 ועוד יום בכל אחת פעם ימים ששת העיר את שישובו
 כהנים שבעה ע"י זה וכל .השביעי ביום פעמים שבע
 בכוונה אלא .במקרה הדברים אלו כל נפלו לא דודתי
 תנועת על מחייבת הקדושה שתורתנו לרמוז והיא גדולה
 ויריחו א) (יהושע אומר שהכתוב בזה ויובן .הזמן
 שהיתה לומר הוא הכפל שכוונת וגו' ומסוגרת סוגרת
 המערכה מצד מסוגרת היתה וגם אדם בידי סוגרת
 כיון אס יודע ומי ישראל ילכדוה שלא מחייבת שהיתה
ומתקפ׳ דפרזלא בדשין אחידא הוה באו' לכך המתרגם
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מ שין אמר אדם בני השתדלות כנגד דנחשא בעברין
 רמז .דנחשא בעברין אמר המערכה וכנגד . דפרזלא
 נחשת ראשך על אשר שמיך והיו כח) (דברים לדבר
 סיגרת כ״כ שהיתה כיון ולכן .ברזל תחתיך אשר והארץ
 נתתי ראה יהושע אל ה' ויאמר ו) (יהושע ומסוגרת
 אפשר אי כלו' החיל וגבירי מלכה ואת יריחו את בידך
 מנד ואם גביריה מצד אס יריחו עס להלחם אדם בידי
 באמצעות זה וכל בידך אתננה בעצמי אני אלא .המערכה
 העיר את וסבותם (שם) ולכן הזמן על שמחייבת התורה
 היות שעם לומר היא שהכונה • וגו' המלחמה אנשי כל
 העולם בזה העניני ם מחייבים לכת ככבי שהשבעה
 האמתית התנועה זה כל עם תנועתם מצד השפל
 היא ככבים השבעה על ואפילו הדברים כל והמחייבת
 לדרכה. הולך האדם והיות הקדושה תורתנו תנועת
 אחת סבובית תנועה יום בכל הארון סובב היה ולכן
 לומר שאחז״ל כמו נכבשה בשבת כי ראשון ביום והתחילו
 ומחייב מועיל ראשון ביום השולט הככב תנועת אין כי
 תנועת וגוברת שילטת תנועה אותה על כי דבר שום
 עשו וכן הככב תנועת שמחייבת מה ומבטלת התורה
: ויום יום בכל
 מלאכים לשבעה רמז וגו' ישאו כהנים ושבעה
 הם שהכהנים הככביס גלגלי המניעים
 ישמרו כהן שפתי כי ב) (מלאכי דכתיב .מלאכים כדמות
 :הוא צבאות ה' מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה דעת
 מתנועת למעלה התורה שתנועת שכמו לרמוז זה ן ױ ל
 למעלה הם התנועה זאת המניעים גם הגלגל.
 בכמה חז״ל שאמרו וכמו השממיית התנועה ממניעת
 ובפרע השרת למלאכי דוגמת הם שהצדיקים מקומות
 ג) (דניאל אלא נאמר לא דקדמאה וריויה שאמרו במה
 אחריהם מהלך שהיה גבריאל זה רביעאה די וריויה
: הרב אחר כתלמיד
.וגו׳ פעמים שבע העיר את תסובו השביעי וביום
 וביום .הקפות שש ימים בששה שהקיפו הכונה
 שעולה לאחד רמז הקפות י״ג הרי הקפות שבע השביעי
 באמצעות אחד שהוא .י ת' מאתו בא הכל כי לומר .י״ג
 עקרי ם: עשר שלשה הקדושה הורתנו עקרי אמונת
 לבות לעירר הכונה .וגו׳ בשופרות יפקעו וחכר^ים
 לבם שישימו ם דמי. מתר ולהקיצם ה אי ס
 .התורה שמירת באמצעות י ת' מתת• בא הכל כי לזה
 העיר את וסבותם שאמר אי!ר באומרו הכתוב וכפל
נראה .וגי' העיר חי. הקה ואמר חזר המלחמה אנשי כל
שניעי רחיש שלום
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 וסבותם מלת כי המפרשים שפירשו מה מלכד לע״ד
 כשח:ר אבל החומה ומן העיר מן רחוק כן נם משמע
 הם כי תהיה נא שהקפה משמע העיר את לקן) ואמר
 אחר דבר שום ההקפה בתוך יכנס ולא לבד. לעיר
 היו ולא ממש לחומה שמי ך הולכים שהיו שנראה באופן
 שיזיקם דבר שום החומה מעל עליהם שיפילו מתפחדים
 יה מצות את ומשומרם התורה מתנועת נמשך זה וכל
 .הזמן תחת הנופלים ועל ממם הזמן על מחייבת שהתורה
 בתורה העוסק כל ולכן .מהזמן למעלה העולה היא והיא
 נפסדת נפשו להיות הזמן תחת יפול לא מצותיה ומקיים
 נצחי׳ת כמותה תהיה אלא הזמן תחת הנופלים כדברים
 .בה לעוסק מקנה כך בה שיש איטת כפי כי .וקיימת
 בכ״ר יצחק הצעיר לבי לי ואמר לע״ד שנראה מה זהו
:זלה״ה אדרבי שמואל
ש מ י נ י ד ר ו ש
 נ עולס נעלס ובר שאץ היא מסירסמח ה ה ר מ ה
 כי שנח׳ כמו מהותו מצד מהקב״ה יותר
 .הייתיו ידעתיו אלו שאמר וכמו וחי האדם יראני לא
 .פעולותיו מצד מהקב״ה יותר בעולם מפורסם דבר ואין
 ה) (שיר באומרו הפסוק כוונת היא שזו שפירשתי וכמו
 שואלים העולם שחומות וזה מרבבה דגול ואדום צח דודי
 נהרגים אתם שכך בנשים היפה מדוד דודך מה לישראל
 והתערבו בואו גבורים אתם הרי נאים אתם הרי עליו
 מכירים להם אומרים וישראל .דוכסין אתכם ונעשה עמנו
 .וגו׳ ואדום צח דודי שבחו מקצת לכם נאמר אותו אתם
 מראה היא ואדום הראות מפזר מראה הוא שהצח וידוע
 מהותו בבחינת לח הוא אמר ולכן מרחוק ונראה ממוצע
 פעולותיו בבחינת אדום הוא אבל ראתה לא עין כי
 ר״ל .מרבבה דגול וזהו עשה אשר והנוראות הגדולות
 לאלפים הנעשות הפעולות מצד מפורסם מציאותו גידל
 ניכר שאינו וכיון להכחישו אפשר אי אשר ולרבבות.
 הפעולה גודל כפי כי נמצא הפעולות מצד אלא ומושג
 ויכריז יפרסם ככה הקב״ ה. ועשה שפעל הנמצא או
 האדון מעלת יוכר העבד שמגדולת כמי ית' גלולתו
 כל .י ת' מעשיו שהם כלס הנמצאים שכל שנמצא באופן
 כפי ואיש איש י ת' גדולתו ומפרסם מכריז ואחד אחל
 .וגו׳ אל כבוד מספרים השמים שנאמר כמו מדרגתו
 .וגו׳ במרומים הללוהו השמים מן ה׳ את הללו וכתיב
כי וגו' תהומות וכל תנינים הארץ מן ה׳ את הללו על
 לתו גד, מפרסמים וערכם מדרגתם כפי כלס הנמצאים כל
:מהללו לפי ואיש איש י ת'
 כלם הנמצאים בכל שאין אני אומר ההקדמה זאת (י מ רן
 השלם כאדם יתברך גדולתו יותר שיפרסם מי
 הכל דוד אמר שאז״ל וכמו ישראל. איש כל ובפרכו
 השמ־ם מן ה׳ את הללו קמה) (תלים שנא׳ לפניו מקלסין
 מקלסין שהכל אע״פ הקב״ה אמר הפר שה. כל וגו'
 כי נאמר לכך מישראל אלא קילוס מבקש אינו .אותי
 הקב״ה ניכר שאין שכיון והנועם .וגו' בעמו ה׳ רוצה
 ועושה המבעים משנה והקב׳׳ה .פעולותיו מצד אלא
 מפרסמין שהם נמצא ישראל בעבור ונוראות נפלאות
 כן אומר עצמו והפסוק ית׳ גדולתו הנמצאים מכל יותר
 יותר בקילוסם שרוצה העעם כלומר בעמו ה' רוצה כי
 ולחסידים לענויס שמפאר לפי הוא הנמצאים כל מקילום
 ובזה בשבילם המבע ומשנה מצרתם שמושיעם .בישועה
 י שישראל בזמן שאחז״ל וכמו .ית׳ וגדולתו מעלתו ניכר
 של בגבורה כח מוסיפין הם מקום של רצונו עושים
 זכותם שמצר כלומר ה' כח נא יגדל ועתה שנח' מעלה
 גדולתו שיתפרסם עד גדולות נפלאות עושה הקב״ה
 וכמה .מצרים ביציאת שעשה כמו עולם באי לכל וכחו
 ױשיי כל הכירו שבשבילם ופרסיים כוללים אחרים נסים
 כיון הזה ולדרוש .והתפארת והגבורה הגדולה לה׳ כי תבל
 כי שמך אודה ארוממך אתה אלהי ה' באומרו הנביא
 שלא לומר בא אומן אמונה מרחוק עצות פלא עשית
 להקב״ה ישראל נותנים ושבח קילוס מה אדם יאמר
 אלהי הוא שהקב״ה מאחר .אלהיהם שהוא באומרם
 ישראל ותחתונים עליונים וברא .האדונים ואדוני האלהים
 אלהי אומר כשאני ה׳ אמר לכן לכלום נחשבים אינם
 והכיעם .שמך אודה ארוממך וזה מקלסך אני בזה אתה
 ומתוך .בשבילי פלאים עושה אתה פלא שעשית לפי לזה
 ובשבילי אתה שאלהי אומר וכשאני מעלתך ניכר הפלאים
 ואודה מקלסך שאני נמצא בראשית סדרי משנה אתה
 .אומן אמונה מרחוק שעצו׳ מזה נלמוד יעוד .שמך את
 .קדמוניות ושנים עולם מימי הקב״ה שנתיען העצה כלו׳
 בנפשותיהן נ תי ען במי וכו׳ בצלמנו אדם נעשה שאז״ל כמו
 כיון ושלימה קיימת באמונה להאמינו נוכל צדיקים של
 (ו ע' ופלא נם בעדי לעשות י ת' האל בעיני חשוב שאני
:הפסוק) זה פ׳ ג״כ כ״ו בדרוש
 להקב״ה ומשבח מהלל שהאדם מכאן נראה כן א ם
 דוד כיון עצמו הדרוש וזה אדם של מעשיו לפי
תחרש אל צורי אקרא ה׳ אליך לדוד כח) (תלים באומרו
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 כשאני רבש״ע דוד אמר .וגו' ממני החשה פן ממני
 .התחלה הוא צור כי והתחלתי צורי שאתה אליך קורא
 ושפל פחות כ"כ איני .ממני תחרש אל שמבואר כמו
 .י ת' מגדולתו קצת חלקי אני אף אפרסם שלא היצירה
 ספק הוא ואימתי .מסבתי ומכוסה ונעלם נסתר ואינך
 במדרגה כשאהיה גדולתך אפרסם ולא ממני שתחשה
 בזמן חז"ל שאמרו ע"ד והוא בור יורדי עם שנמשלתי
 כח מתישין כביכול מקום של רצוני עושין ישראל שאין
 צופר כיון ולזה .וגו' תשי ילדך ציר שנאמר מעלה של
 ותלעג יחרישו מהים בדיך יא) (איוב באומרו הנעמתי
 הערך. שפל היה שהאדם אמר שאיוב לפי וזה מכלים ואין
 המפרשים כל עליו כמ״ש הנפש השארות לו היה ולא
 .פסוקים בהרבה וכן נפשי אדע לא אני הס פסוק על
 השארות לו שאין לארם מיחס שאתה הכזבים לפי א"ל לכן
 ואין היצירה שפל שהוא נמצא כן אם כבהמות ונמשל
 וכזביך בדיך שאמר וזהו להקב״ה ושבח הליל ממנו נמשך
 ואין ותלעג להקב״ה מלשבח לאנשים ומשחקים מחרישים
 חושש ואינך מכלים ואין מעצמך ומשחק לועג אתה מכלים
 למנצח מה) (תהלים מזמור מיוסד הדרוש זה ועל לכבודך
 איך לימר שבא ידידות שיר משכיל קרח לבני שושנים על
 בעולם לשיתפרסס בעולם רושם עושים אדם בני פעולות
 נשתלשל סבה זו ומאי לזה והנועם .י ת׳ גדולתו בשבילם
 אביהם קרח מגזרת יצולו שנ על הזה המזמור וחברו ויסדו
 תשובה העושה כל אז״ל השובה שעשו בשביל ועדתו
 בא .חביב שם לי וקורא מוסיף הקב״ה שבידו מעבירה
 שושנים נקראו לא תשובה עשו שלא עד קרח בבני וראה
 שנאמר .וידידים שושנים נקראו השובה משעשו וידידים
 למה לדקדק שצריך ידידו ת. שיר משכיל שישנים על
 שייך דלא פשיטא .שבידו מעבירה באמרו בלשונו האריך
 תשובה העושה כל שיאמר ודי .מעבירה אלא תשובה
 שם קריאת כוונת היא מה ועוד ו כו׳. מוסיף הקב״ה
 בעל שכוונת ונראה .הקריאה סבת היא מה וגם החביב
 מחייבת שתזדמן תשיבה איזו כל שלא לומר המאמר
 לו ודי מיראה השובה איכא שהרי .חביב שם לו לקרוא
 אני ואימתי ז"ל שאמרו כמו כשגגות לו נעשו שזדונות
 השובה כשעושה .חביב שם לו קורא שהקב״ה חימר
 .שבידו מעבירה באומר שרמז וזהו השם מאהבת שלימה
 שבא כגון השובה בעל דמי היכי ביומא שאחז״ל כמי
 ובאותו מקום באותו יהודה רב מחוי ופירש לידו עבירה
 כיון בידו ישנה כאלו ליה דהוה וכי׳ חשה ובאושו פרק
העישה כל אמר ולכן ההוא במצב בהיותו עשאה שכבר
 ■לעשותה לגמרי בידו שמוכנת שבידי מעבירה תשובה
 לו עושה הקב״ה ולכן מאהבה. שב כזה שאיש ודאי
 כלומר חביב שם לו וקורא ומוסיף ה שורה. מן לפנים
 ימחנו לו שחטא שמי ניתן ה דן ששורת פי על שאף
 העקרים בעל הרב שכתב וכמו כפרה לו יהיה ולא מספרו
 באומרו שרמז מאהבה כשחוזר מ׳׳ מ .כ׳׳ה פ' ד' מאמר
 אלא לקבלו פשיטה ימינו לבד לא .שבידו מעבירה
 האהבה להורות היא שהכוונה חביב שס לו וקורא שמיסיף
 האדם עם להקב״ה לו שיש .יתירה והחבה הגדולה
 לו שיש כיון בראשית. סדרי בשבילו שמשנה עד ההוא
 זה קריאת וסבת .מאהבה שחזר הקב״ה עם אהבה
 חור בספר חסדאי בן הרב שכתב מה לנג״ד הוא השם
 אוהב לעצמותו שהשלם אמר ששי. כלל ב׳ מאמר השם
 האהבה תהיה השלמות וכפי בו וחפן והשלמות הטוב
 מקור שהקב״ה ואמר דבריו וביאר בחפץ. והערבות
 הוא אשר לשלמותו יתעלה והוא .כלם מהשלמיות ומבוע
 בהמצאת מפעלותיו שנראה למה הטוב אוהב עצמותו
 אמנם וזה ת מי ד. וחידושו והתמדתו בכללו המציאות
 עצמי משיג הטוב אהבת בהכרח היה הפשיט ברצונו
 גדול יותר השלמות יהיה אשר שכל מזה ויתחייב לשלמותו
 מסכים וזה גדול יותר בחפץ והערבות האהבה יהיה
 האבות אהבת בזוכרו כי .בתורה שבא מה אל מאד
 הזכיר לאבות השם אהבת ובזוכרו א הב ה. הזכיר לש״י
 חשק באבותיך רק אמר . האהבה חשק על שיורה חשק
 שלפי יראה שכבר שאמרנו מה על שיורה מה וזה ה'
 אשר וכל .האהבה מדרגת תהיה האהוב הטוב מדרגת
 יהיה וכאשר גדולה יותר האהבה תהיה גדול יותר ירבה
 האהבה שתהיה ראוי היה בגודל תכלית ב״ב הטוב
 ראוי לש״י האדם שאהבת יחשב ולזה תכלית בעל בלתי
 היה זה בעבור אשר תכלי ת. לאין עצומה יותר שתהיה
 ושם לשי״ח. האבות באהבת חשק שם שיוזכר ראוי
 משיג האהבה שהיתה שלמה אלא אותם באהבתו אהבה
 זה הכליה לאין עצים יתב' שלמותו והיתה לשלמות עצמי
 היות עם עצומה יותר הטיב אל אהבתו סבה היתה
:מאד במדרגה שפל מאהוב שהטוב
 ה׳ מאהבת בתשובה שב הוא כזה שאיש כיון ו ל ב ן
התו רה. מצד המכוון התכלית השיג זה ועם
 העקרים בעל הה״ר שכתב כמי השי״ת אהבת שהיא
 בה האדם שיזכה מציה מצינו לא כ'׳ה פ׳ ד' מאמר
 וכמו התשיבה אלא התורה מצד המושג לתכלית בלבד
יכמ י ת' השם שיאהבנו היא רחוי כן חם שם שהאריך
שנאמר
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 הוא שהאהבה ולהיות אהב אוהבי אני ח) (משלי שנאמד
 גדלה לכן בב״ת הוא ית׳ ושלמותו לשלמות עצמי משיג
 המורה חביב שם לו שקורא עד ההוא לאיש השי״ת אהבת
 שנקראו קרח מבני ראיה והביא .גדולה וחיבה אהבה
 סבת לפרש השמות באלו הכוונה וידידי ם. שושנים
 .הסבה מורה שושנים .הקריאה שם והוראת הקריאה
 כשישנה למעלה לבם ופנה שלמה בתשובה ששבו כלומר
 באמרי(הו שע הפסוק כוונת היא וזו .שאז״ל כמי הזאת
 הקב״ה אמר .כשושנה יפרח לישראל כמל אהיה יד)
 לעולם הקב״ה אף .הפסק לו אין המל מה כמל הוא אני
 מקבל ואחד אחד כל אבל בנמצאות ממובו משפיע ועד
 כשישנה יפרח באו׳ שכיון וזהו המקבל הכנת כפי השפעעו
 סבה היא זו למעלה פתוח לבה להיות הזאת השושנה מה
 הצמיחה זה כל עם מועמ דבר הוא שהמל היות שעם
 דברים שאר כן שאין מה .ניצה עלתה פויחת והיא
 לבם ויפנה כשושנה כשיהיה יפרח אימתי ישראל ככה
:שלימה תשובה לעשות שבשמים לאביהם למעלה
 הקב״ה שאוהב היתירה אהבה מורה ידידים ושם
 קרח שבני ולהיות ידידו שקראו ער כזה לאיש
 שנא' כמי נם הקב״ה עשה שעשו התשובה שבשביל ראו
 בניו נמצאו ועדתו קרח שנבלעו כיון ואז״ל .לנם ויהיו
 אמר נחמני בר שמואל ר' ספינה של הזה כתורן עומדין
 ואחד אחד כל אלא אחד במקום עומדים שלשתן היי לא
 וכו' עמודים כשלשה נראין והיו .עצמו בפני עומד היה
 הקב״ה שעתיד מדוגמא יוחנן רבי אמר אחז״ל ועוד
 בכנפוש לאחוז עתיד שהוא לבא לעתיד לצדיקים לעשות
 להם עשה כך עולם של ברומו תלויין הצדיקים הארץ
 רבי הז ה. בעולם דוגמא מאותה קרח לבני הקב״ה
 בגיהנם להם נתבצר עמוד כמין אומר הנשיא יהודה
 שעה באותה אותן רואין ישראל כל והיו .עליו ועמדו
 שבשביל שכיון באופן ו כו'. שירה ואמרו פיהם פתחו
 בשבילם הקב״ה של שמו שנתגדל עד נס נעשה תשובתם
 ומורידים מעלים ארם של שמעשיו ידיעה לכלל ובאו הכירו
 ומשבח מהלל הכשר ושהאדם י ת' . גדולתו לפרסום
 סבת האדם שמעשה כיון י ת' גדולתו במעשיו ומפרסם
 דרוש השגת על ולכן .למומב הן למוב הן .ית' פעולתו
 שושנים על למנצח ואמר מזמור עשה הזה הערך גוול
 ושעיניו המשכיל ולאיש כשושנה עוב ריח שנתנו קרח למי
 השיר בעיניו יהיה הזה הדרוש ערך גודל ויבחין בראשו
:מאד יקר ותשוב ידידות שיר הזס
 מה ידיעת כבר וגו' אני אומר מוב דבר לבי רהש
 אמירה למה רחש אם באמרם ז"ל שהרגישו
 ולפי .דרכם לפי תירצו והם רחש למה אמירה ואם
 ראוי עמוק בדרוש לדבר הרוצה שהאדם לפי ירצה דרכי
 ולהוציא לדבר שרוצה מה תחילה בלבו ויחשוב שייעיין
 ויזיק ידו מתחת תקלה יצא שלא כדי ולחון השפה מן
 שהיה וכמו .כוזבת אמונה איזו להם בהקנות לאחרים
 תמלל אן עד ח) (איוב באמרו לאיוב השוחי בלדר מוכיח
 אמר ולכן המפרש שפי׳ וכמו פיך אמרי כביר ורוח אלה
 ולחיץ השפה מן הדברים שהוציא שקודם המשורר כאן
 ראוי היה אם עצמו לבין בינו ונחן ונשא וחשב רחש
 מוב דבר שהיה בלבו וגמר לדבר שרצה מה ולדבר לומר
 שמעשי שפתים ובדבר רם בקול אני אומר היות והגון
 של למלכו מורידים או מעלים שמעשיהם כלומר למלך
 כי הציור קשה דבר הוא שלכאורה פי על אף .עולם
 מכל .ית׳ לו נחשב ותוהו מאפם י ת' בערכו האדם מהו
 לשוני ואמר זה יצוייר איך וביאר .למלך מעשי מקום
 .ועמו האדם מלשון משל שעשה והכוונה מהיר סופר עט
 להשיג אפשר אי ודעת בחכמה הגדול האדם כי וזה
 במקום כשהוא אבל עמו בדבר אם כי .וידיעתו חכמתו
 עמו באמצעות וידיעתו חכמתו להשיג אפשר רחוק
 ויחם ערך לעמו שאין היות שעם הרי כן אם וכתיבתו
 באמצעותו ומ׳׳מ .אצלו דומם הוא וקולמוסו עמו כי עמו
 עם האדם ככה הפשומ שכלו חכמת ומפרסם מודיע
 הוא זה כל עם יתברך עמו ודמיון ערך לו שאין היות
 וגדולתו יכלתו הקב״ה מפרסם שבאמצעותו וקולמוס כעמ
 כלומר מהיר סופר עמ לשוני וזה .מעשיו לפי הבב״ת
 וכשאי .השכל ושליח מהשכל הבא הדבור כלי הוא הלשון
 בעמו ויושג יוכר עמו לדבר ההוא לאיש להשיט אפשר
 העט עם השכל שליח שהיא ללשון שיש והערך וקולמוסו
 באדם שיצוייר היא הערך אותו המכיר והחכם הסופר של
 אפשר שאי כיון הקב״ה של בקולמוסו האדם שיהיה
 לשוני ויו״ד מעשיו מצד אם כי מהותו מצד יתברך להשיגו
 : נוספות שכלן לחפשי ההופכי בשמים היישבי כמו נוספת
 שאמר למה טעם לפרש בא וכו׳ אדם מבני י ת2פ יי
 שיפיפית לזה שהטעם ופירש למלך מעשי
 בהיותו הוא לצומח שיש היופי כי בזה ויובן אדם מבני
 הוא לחי שיש והיופי ממנו למטה שהוא הדומם אל נערך
 בהיותו הוא המדבר לחי והיופי הצומח אל נערך בהיותו
 ישראל אבל .ממנו למטה שהו מדבר בלתי החי אל נערך
לישראל להיות וזה אדם בני אל נערך בהיותו הוא יופיו
הבדל
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 העולם מאומות אדם בני פי וזה עליהם עצמי הבדל
 ישראל וגדר אט שי. דבור מדבר חי הוא גדרם עכי״ם
 מרי הגדול הרב שפירש וכמו .אלהי דבור מדבר ח־
 כפרד כסום תהיו אל לב) (תלים פסוק על זלה״ה ורבי
 הגופניות התאוות אחרי ילכו שלא אמר .וגו' הבין אין
 גדרם אין כלומר אליך קרוב שבל לפי והטעם .כבהמות
 ממעשיו לשילמד מדבר בלתי הב״ח לגדר קרוב ישראל של
 אטשי דבור מדבר החי גדר ביניהם מפס״ק שהרי
 אלהי דבור מדבר חי שהוא הגדר מזה למעלה וישראל
 בהיותך הוא שלך היופי כאן אן! אליך קרוב שבל באופן
 חן שהוצק מפני לזה והטעם .אדם בגי אל נערך
 וכבוד וערבות חן נותנת כי התורה והוא בשפתותיך
 בו והגית שנאמר בשביל לשפתיס התורה וייחם לבעליה
 ברכך הנז' התורה קבלת בשביל כן על .ולילה יומם
 ודיין ומנהיג אלהים אתה שתהיה למעלה הנז' המלך
 ה' אמר כה שאחז״ל וכמו הכל ישק פיך ועל .לעולם
 בראך מי עולמי עולמי .ישראל ויוצרך יעקב בוראך
 עולם של מנהיגו שישראל וכיון .ישראל יצרך מי יעקב
 ומכריזים מפרסמים שמעשי למלך מעשי קאמינא שפיר
 קייס שתהיה אלהים ברכך כן על יר׳ או .ית׳ גדולתו
 משחך כן על .באומרו להלן שרמז כמו לעולם ונצחי
 שמעשיו שהטעם י ר' או .וגי' ששון שמן אלהיך אלהים
 מבני ומכופל כפול שיופיו לפי הוא שפירשתי כמו למלך
 יפה הוא וחמרייס הגופניים בדברים יפה הוא .ארם
 היא זה לכל והסבה שיפרש וכמו השכליים בדברים
 ובא שכתבתי. כמו בשפתותיך חן הוצק וזהו ה תי רה.
 האדם שהיות ואמר סבתו וגם לו שיש היופי כפל לפרש
 הגשמיות התאוות אחר רודן? היותו מבלי .יצרו את כובש
 כמו .שפלים דברים להיותם יריכים בשם המכונות
 נתייחסה התאוה כי או האברים שאר בערך שפל שהירך
 .נופלת ירכך את ה' בתת בסוטה נאמר ולכן .הירך אל
 היות לומר רוצה .חרבך חגור שאמר וזהו שאחז״ל כמו
 לחרב שנמשלה התורה שהיא פיפיות חרב חוגר אתה
 אל המכונות והתאוות הדברים כל והיות .הירך על
 איזהו כי גבור תקרא אז החרב אותו תחת כבושות הירך
 תשלים אל והדרך הודך וזהו יצרו את הכובש גבור
 היופי וזהו השכליים ובדברים הגופניים בדברים עצמך
 על נאמר הוד כי ו הדרך. בהודך שרמז וזהו כפול
 והדרך .עליו מהודך ונתת שנא׳ ע״ר השכליים הדברים
 וכעור ונאה הדר בהו דשייך הגופניים הדברים על נאמר
הוד בישועתך כבודו גדול פסוק על בזה שהארכתי וכמו
 ז משם דרוש עליו תשוה והדר
 בא צדק וענוה אמת דבר על רכב צלח ו ה ד ר ך
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 אמרו וכן בנכסיך שתצליח הוא בהדרך הרמוז הגוף חלק
 מצליחין נכסיו בתורה העוסק כל לוי בן יהושע א״ר חז״ל
 הזאת הברית דברי את ושמרתם .בתורה כתוב זה דבר
 לא בנביאים שנוי .חעשין אשר כל את תשכילו למען
 אס כי בכתובים משולש וגו׳ הזה התורה ספר ימוש
 רוכב ותהיה .יצליח יעשה אשר וכל וגו' חפצו ה' בתורת
 על אף האמתיי השלמות להשגת אמצעי זהו כי עליהם
 להשגת והכנה אמצעי הם תכלית אינם עצמם שהנכסים פי
 עושר עישיס אדם בני כמה שיש ולפי כנו ד ע. התכלית
 כן אינו התורה שבאמצעות אמר לכן במ שפט. ולא
 התורה ע״פ הולך בהיותו .ובנכסיו בדרכיו שיצליח אלא
 מדריך בהיותו וגם .אמת דבר על וזהו אמת שנקראת
 ותומה השורה מן לפנים מדיניות אטשיות במדות עצמו
 ההוד שהוא השכל שלמות כננד .צדק וענוה וזהו וענוה
 רזי לו מגלין לימר רוצה י מינ ך. נוראות ותורך אמר
 :למו דת אש מימינו שנאמר הימין מן שניתנה הורה
 כך כל ר׳׳ל ו ג ו׳. יפלו תחתיך עמים שנונים ךיה צ
 ומופתיו חציו שיהיו תורה רזי גלויים לו יהיו ״
 המתעקש שאין ואמתייס שנונים כך כל התורה בדרושי
 תחתיך הדת מן חוץ היוצאים שעמים עד להכחישם יכול
 .להרע מכוונים שאינם לבד העמים ולא .ויכרעו יפלו
 האפיקירוסים אפי׳ אלא בידיהם אביתיהס מעשה אם כי
 על יודו בו למרוד שמכוונים ומנפש מלב ה׳ אויבי שהם
 השנונים והמופתים החצים מכח מקומתם ויכלו כרחם
 שהם אותם אפילו ר״ל .המלך אויבי בלב שאמר וזהו
 יפלו ומלת .יפלו עולם של מלכו אויבי ומנפש מלב
 ועוד .פסוקים כמה שיש כמו ולמטה למעלה משמשת
 :בה ובהתעסק ההורה בלמוד עושה
 השמים כי והוא ועד עולם יהיה אלהיס ש כ ס א ך
 והתורה כסאי השמים שנא׳ הס השם כסא
 ועוד .וגו׳ ולילה יומם בריתי לא אם שנא׳ .הכל יסוד
 כי ר״ל מלכיתך שבט מישור ששבט הזה האיש עושה
 העולם והנהגת השגחתו מסלק הקב״ה הגון אינו כשאדם
 הצדיק על מחייבים ולפעמים השמים לכיכבי נמסרת
 אבל .ית׳ בחקו עול מייחסים ואז טוב הרשע ועל רע
 בפרטי ם. ישגיח שהקב״ה עושה בתורה העוסק האדם
 ואז מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת המערכות ומשדד
ית׳ ורצונו שממדתו לפי מלכותך שבט מישור שבט הוא
אינו
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 כי רשע וחשנא צדק אהבת אומלו וזהו זה אם פי אינו
 מסתיל שהקב״ה מסבה הוא .להפך לפעמיס כשיקלה
 ומחייב .למזל או ופגע למקלה נמסר והעולם פניו
 אלו כל בשביל ל״ל כן על . הישל הדין לפעמים
 .אלהיך אלהים משחך בך הנמצא הכפול והיופי הדבליס
 כי לעולם קיים שתהיה עליך השפיע ל״ל ששון שמן
 ההפסד ובמקום מצוי וששון השמחה שם הקיום במקום
 העקלים בעל שכתב כמו .מצוי והעצבון הימן שם יהכליון
 נצחי שתהיה באופן במעונו שהשמחה שאומלים ענין על
 לא ה׳ אני כי ולשון אומה מכל יותל .מחבריך וקיים
 והיו עכו״ס אבל כליתס לא יעקב בני ואתם שניתי
 ומצד יצתו. באש כסוחים קוצים סיד משלפות עמים
 הטובים ומעשיו האנושיות המדות שהם הגוף שלמות
 שמעשיו כלומל בגדותיך כל קציעות ואהלות מול אמר
 .שן בהיכלי הנמצאים בשמים מכל יותר טוב ריח נותנים
 ועלזוך שמחוך אשר כלו' שמחוך מני .מלך היכלי שהם
 שהם בגדותיך במלת כאן המכונים הטובים מעשיך ריח
 וכל .בהם מתלבש שהאדם טובים ומעשים למדות רמז
 צדק וענוה שאמר כמו וענוה ותומה טוב ריח נתנו כך
 בנות מ"מ פנימה מלך בת כבודה שכל פי על שאף עד
 היותה עם לימינך שגל נצבה וגם אותך מבקרות מלכים
 ומסתירות מצניעות אינם כלומר .אופיר בכתם מעוערת
 .וענוה ותומה טובה מרה בך נמצא להיות ממך עצמן
 הן גופו שלמות מצד הן הנמשכות התועלת שפירש אחר
 מעשיו היות הדרוש שנתברר באופן שכלו שלמות מצד
 שיהיה עצה ונתן אומר גזר לכן .שפירשתי כמו למלך
 ואמר הכתוב כל לכלל לבא מוריו לקול שומע החמר
: לחמר
 החכמים אצל כנודע נ ק ב ה.י בשם וכנהו בת ש מ ע י
 לומר כח קראו וגם לנקבה נמשל החמר כי
 לעת לא ובחור איש בהיותו חומרו שיכניע צריך שהאדם
 איש בעודו ה' את ירא איש אשרי שאחז״ל וכמו זקנתו
 וראי למלך שמעשי שאמרתי הדרוש בת שמעי ואמר
 עושה ונפלאות נסים כמה כי כן המציאות היות בעיניך
 הקב״ה שעשה הנם יוכיחו קרח ובני הצדיק בשביל הקב״ה
 ותראה הדרוש שתשמע ואחר תשובתם בשביל עמהם
 ממה שתוציא ימשך כן האמת היות שכלך ובעין בעיניך
 .מתכונתו על הזה הדרוש להבין אזנך שתטי ששמעת
 הכח מן הענין שתוציא ימשך שכלך בעין שראית וממה
 ילך שלא כלו' אביך ובית עמך ושכחי וזהו הפועל אל
מתחלת כו המוטבעת והחמרית הגופנית התאוה אחר
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 ובחטא חוללתי בעוון הן דוד כמ״ש אדם של ויצילתו הויתו
 אחל ללדוף אדם של שמטבעו היות ועם .אמי יחמתני
 כי לזה והטעם .חמלו להכניע קשה דבל אין .תאותו
 ויתאו אומלו וזהו השמים מן אותו מסייעין לטהל הבא
 לא כי הכתוב וכמ״ש יפיך. עולם של מלכו המלך
 מדלכיו בשובו אם כי אלהיס ה׳ נאם לשע במות אחפוץ
 כי והיא החמל להכניע יש שנית בחינה ועוד .וחיה
 וזן מהאפס והמציאך אדוניך שהקב״ה אדוניך הוא
 גופך בידו מסול ואתה עתותיך ובידו אותך ומפלנס
 שלא לבבך מהשכיל עיניך מלאות טח ואיך ונפשך
 מלכותו עול עליך וקבל לו השתחוי ולכן יצלך להכניע
 הוכחנו הלי הבב״ת י ת׳ ויכלתו אלהותו תפלסם ובזה
 :ית׳ גדולתו ומכליזים המפלסמים הם אדם בני שמעשה
 פסוק על באמלם חז״ל למזו עצמו הזה ו ה ד ר ו ש
 בשעה .האדם על תלדמה אלהים ה׳ ויפל
 ובקשו השלת מלאכי טעו הלאשין אדם הקב״ה שבלא
 שהיו ואיפלכום למלך לה״ד משל קדוש לפניו לומל
 היו ולא הימנון לומל מבקשין המדינה בני והיו בקרובין
 והוציאו ודחפו נטלו המלך עשה מה .הוא איזה יודעין
 הקב״ה עשה כך איפלכוס שהוא הכל וידעו לקלובין חוץ
 מן לכם חדלו שגא׳ אדם שהוא וידעו שינה עליו הפיל
 הם במאמל הקושיות ו גו'. באפו נשמה אשל האדם
 לאשונה .הלשון מצד אם הענין מצד אם מפולסמות
 הוא אם הלאשון אדם הקב״ה שבלא בשעה אמל איך
 בשעה לומל לו היה קדוש לפניו לומל בו טעו איך כבלא
 ועוד .וכו' לומל ובקשו טעו לאדם השלת מלאכי שלאו
 כשאז״ל הקב״ה נתייעץ בליאתו קודם והלא טעו איך
 ונעשה השלת מלאכי עם שנתייעץ אדם נעשה פסוק על
 יבלא לא אומלים ומהם יבלא אומלים מהם כתות כתות
 גדול טעות לטעות אפשל היה איך וכבוד שאז״ל. כמו
 מופתי' כמה יש שהלי חמל בעל שהיה ראותם אחלי מ ה
 הגוף כח ולא גוף לא היותו יתב' האלוה על חותכים
 שצליך ההקדמות פ״ב ב׳ חלק המולה הלב שכתב וכמו
 היותו על ובמופתים ית׳ האלוה מציאות בקיום אליהם
 ועשלים חמש אחל י ת' ושהוא בגוף כח ולא גוף לא
 מהם בדבל ספק אין המופת עליהם בא כלם הקדמות
 שלא הוא שהמשל לנמשל דומה המשל אין ועוד ו כו׳.
 לפכי הימנון לומל בלבם גמלו לא אבל איזהו יודעין היו
 שידעוהו עד ועומדים ותלויין מסופקין היו אלא האיפלכוס
 לפניו לומל ובקשו ופסקו בלבם שגמלו הוא הנמשל אבל
הכל וידעו לקלובין חון הוציאו אומרו מהו ועוד .קדוש
שהוא
 האיפלכוס י ד ע ת ביןשתם תכלית אין שהלי איפלכום שהוא
 ואע״ג .הימטן לפניו לומל המלך והכלת יריעת אלא
 הכל וידעו לומל לו היה מ״מ .אחר ההפכים שידעת
 : כװנתם ותכלית בקשתם היא שזו המלך היה שהוא
 השלת מלאכי טעו לא שמעולם הוא האמת א ב ל
 לומל הכוונה אבל .אלוה שהוא באדם לחשוב
 להשיגו אפשל ואי ההעלם תכלית נעלם שהקב״ה שלהיות
 ילאני לא כי כמ״ש המלאכים ואפי׳ מהותו מצר לד בשום
 .המלאך והוא לעולם חי שהוא מי ואפילו וחי האדם
 .פעולותיו מלד הוא מגדולתו קלת להשיג אפשר אם אבל
 .להקב״ה לשבח להלל גדולה המלאכים חשקת להיות ולכן
 היותר הפעולה היא מה ומחפשים מבקשים הם לכן
 ויפורסם ויושג יוכר שבה בעולמו הקב״ה שברא שלימה
 שאמרו כמו עליה ולרוממו להללו י ת׳ גדולתו יותר
 ידעת וכבר .להעריצו כבודו מקום איה שואלים משרתיו
 חלק המורה הרב שכתב כמו מדרגה הוא מקום ששיתוף
 היא איזו ודורשים חוקרים שהם היא והכונה .ת״ח א׳
 שלמה היותר הפעולה היא איזו כלומר כבודו מדרגת
 יותר ויושג יוכר שבאמלעותה בעולמו הקב״ה שברא
 אפשר שאי כיון ולרוממו עליה להעריצו .וגדולתו כבודו
 ממקומו ה׳ כבוד ברוך אמרם וזהו .מהותו מצד להשיגו
 אין תכלית בעל בלתי הוא י ת' שיכלתו שלהיות כלומר
 כפי ולשבחו להללו גדולתו על הוראה פעולותיו בכל
 ומדרגתו ממקומו ברוך יהיה אומרים ולכן לו הראוי
 אין וקץ סיף כי להשיגו יכולים אגו שאין מממ הנעלם
 המלאכים של עיניהם נגד הזה החשק עת0ל ולפן .ולתו1לג
 של כפיו יציר שהיה הראשון אדם הקב״ה שברא כיון
 של עקבו תפוח שאחז״ל וכמו השלמות בתכלית הקב״ה
 כל לא פניו קלסתר חמה גלגל מכהה היה הראשון אדם
 וכמה מהמלאכים מרובה חכמה בו והיה .,וכו שכן
 בעל שרמז וזהו שאחז״ל. כמו ושלמיות טובות מעלות
 שברא בשעה לומר לו שהיה הראשון באומר המאמר
 הפונה אבל ראשון שהוא הוא וידוע האדם את הקב״ה
 שהיה כלומר .הראשון אדם הקב״ה שברא בשעה לומר
 וחשבו השרת מלאכי טעו שלמיות בכמה וש^ם ראשיי
 ועד .מזה יותר גדול בעולם שלם פועל לך אין ודאי
 בקשו ולכן הקב״ה פעולת גדולת אפשרות מגי ע כאן
 להללו בקשו ר״ל קדוש הקב״ה לפגי כלומר לפניו לזמר
 שהיא הזאת השלמה הפעולה בבחינת ולהעריצו ולשבחו
 שאפשר מה תכלית .י ת׳ גדולתו והמכרזת המפרסמת היא
עליונים המקשר .וצורה מחמר מורכב אדם (בראת
דװ^ דברי
 נהיות .חמרו ומכניע מכריח בחכמתו והאדם ותחתונים
 תהלת ותכלית גבול ודאי זהו .ושכלו צורתו תחת כבוש
 וזו .שכתבתי כמו להעריצו כבודו מקוס וזהו .פעולתו
 מלבד הערות קצת בהתעוררי ויובן המשל כונת היא
 הימנון מלומר שעיכבם העיכוב מהו כי וזהו שכתבתי מה
 הימנון יאמרו מ״מ .הוא איזה יודעים בלתי להיותם
 שכונתם בהלולם יפרסמוה וגס כונתס ידועה היתה וכבר
 המאמל בעל אמל לא למה ועוד שיהיה מי יהיה למלך
 המלך היה מי מכילין היו שלא .הוא מי מכילין היו ולא
 וזה נ כון. יהיה שכתבתי מה ועם האיפלכוס היה ומי
 היה ומי המלך היה מי חושיית הכלה מכילין היו דשפיל
 והעמידו לאיפלכוס כבוד כ״כ חלק המלך אבל איפלכוס
 לומל לולים שהיו הסבה היתה זאת .שלו בקלובין אללו
 למשלתו כבוד שחלק ולשבחו. להללו הי מנון. למלך
 שאמלו כמו מלך של כבודו שזהו ידו תחת כבוש בהיותו
 לילאיו. כבוד שחולק הכבוד מלך זה הוא מי חז״ל
 שלמה את הושיב והקב״ה כסאו על יושבין אין ב״ו מלך
 ב״ו מלך .ה׳ כסא על שלמה וישב שנאמל כסאו על
 סוסו על אליהו הלכיב והקב״ה סוסו על לוכבין אין
 וסעלה בסופה ה' שנאמל .וסעלה סופה סוסו מהו
 חולק היותו הוא שהכבוד הלי .הלבה וכן וגו׳ דלכו
 כך כל שחלק המדינה בגי ללאות ולכן .לאחליס מכבודו
 מכילין כלומל איזהו יודעים היו שלא על לאיפלכוס כבוד
 .האיפלכוס היה ומי המלך היה מי חושיית הכלה היו
 מצר ביניהם הבדל לתת השכלית והבחינה הידיעה אבל
 בעין מבחינים היו ולא יודעים היו לא .והמעלה הכבוד
 ולפי .ולשבחו להללו לוצים היו ולכן .ביניהם הבדל שכלם
 סבה נתינת הוא איזהו יודעים היו ולא שאמל מה זה
 לשון ולא ידיעה לשון אמל ולק .היממן לומר בקשו למה
 החושיית ההכלה על נאמרה הכלה מלת כי .הכלה
 דירן ובנדון .השכלית הידיעה על גאמלה ידיעה ומלת
 בהכלתם והאיפלכוס המלך ומהות עצמות היו מכילין
 ביניהם מבדילים היו לא שכלית בידיעה אבל החושיית
 לשאלת התשובה כי .איזהו אמל ולכן .מקליהם מצד
 הוא מהו לשאלת והתשובה מקלי בדבל מ א איזהו
 כלומל איזהו אמל ולכן החכמים בין כנודע עלמי בדבל
 היו לא .מהכבוד אליהם הנלוים ובדבליהם שבמקליהם
 היו ולכך ביניהם הבדל שכלם בעין ומבחינים יודעים
 תכלית שהיה להם נלאה שזה למלך לשבח להלל לולים
:בו ולשבחו להללו שבחו
כי שבשו זה שאין וכי׳ ודחפו נטלו המלך עשה מ ה
אם
שלו ם שמיני
שמיני דרוש ד ב רי
 לרשת אחר עם אל ומממלכה גוי אל מגוי ללכת אם
 שזהו מלחמות וללחום ארצות ולכבוש לו לא משכנות
 ולכן .הימים דברי ספר על לכתוב המלכים תפארת
 :בו תלוי והלולו כבודו ואין איפרכום שהוא וידעו דחפו
 אדם שהוא וידעו שינה עליו הפיל הקב״ה עשה ר ך
 תרדמה עליו שנופל חסר פועל שהוא כלו' וכו׳ ״
 בבחינה או לבו ושרירות חמרו אחרי והולך ושכלו מעיונו
 הצריך וכל השינה עליו הפיל שלכך לאשתו צריך שהוא
 לומר להקב׳׳ה לו יעריצו ואיך חסר מעצמו הוא לאחר
 בהיות חסר בפועל הקב״ה פעולת גדולת תכלית שזהו
 עדיין המלאכים שמבוקש באופן .לגדולתו אין וקץ שסין)
 כבודו מקום איה שואצים משרתיו ולכן .עומד במקומו
 הנמצאים כל אין הבב״ת ויכלתו יתב' בערכו כי להעריצו
 כי יתב׳ גדולתו באמצעותם להעריך ונערכים נחשבים
 אתי מקום הגה וזהו בעצמותו עומד ומדרגתו גדולתו
 :חי מכל הנעלם ובמהותו בעצמותו עומד ית' מדרגתו כי
 מ״מ אליו ערוך אין יתברך שבערכו היות שעם ה ר י
 היותר הוא השלם האדם הפעולות בבחינת
 :השרת מלאכי בו שטעו עד י ת' גדולתו ומכריז מפרסם
 עם ע״ו סימן מזמור לפרש נוכל הדרש זה ל כ ו נ ת1
 אחד למכוון שונים בפנים שפירשתיהו היות
 שמו מתגדל איך לומר שבא .הכוונה מן אצא לא עתה
 נודע עו) (תלים ואמר השלם האדם בשביל הקב״ה של
 זמן שכל הכוונה .שמו גדול בישראל אלהיס ביהודה
 הקב״ה של שמו מתגדל .מקום של רצונו עושים שישראל
 מצרים ביציאת אם .מעלה של בגבורה כח ומוסיפין
 שמו יהודה שבכו קידש שאז .סוף ים בקריעת נתגדל
 לא יודה א"ר שאחז״ל כמו ישראל בני בתוך הקב״ה של
 וזה תחלה יורד איני אומר זה אלא המעשה היה כך
 לים עמינדב בן נחשון קפץ מיד תחלה יורד איני אומר
 בקבלה מפורש ועליו .וגו' אפרים בכחש סבבוני שנאמר
 תשכופני אל נפש עד מיס באו כי אלהים הושיעני
 בים טובעים ידידי למשה הקב״ה אמר מיד מים שבולת
 ומה עילם של רבונו א״ל בתפלה ומאריך עומד ואתה
 הרם ואתה .ויסעו ישראל בני אל דבר א״ל לעשות בירי
 שנאמר .בישראל לממשלת יהודה זכה לפיכך מטך את
 היתה טעם מה .ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה היתה
 נודע הוי וגו׳ וינם ראה דהים משום לקדשו יהודה
 שנודע לפי הכתוב יאמר ועתה וגו׳ אלהים ביהודה
 של שמו שקידש ישראל בני בתוך אלהים יהודה גשניל
של שמו גדול לפיכך לים שקפץ ישראל בני בתוך הקב״ה
 את שקרע סבה היה שזה פעולם שמו נתגדל הקב״ה
 שמעט שנאמר כמו בעולם הקב״ה של שמו ונתגדל הים
 עמים שמעו וכן וגו' סוף ים מי את ה' הוביש אשר את
 לקדשו. יהודה היתה הכתוב יאמר ולדעתי ו ג ו' . ירגזון
 הקב״ה של שמו וקדש לקדשו יהודה שהיתה לפי כלומר
 שהים זכה וגם ממשלתו יהיה שבישראל זכה לפיכך .בים
 הרי .לאחור תסוב הירדן וינם הזה הגדול הקידוש ראה
 האדם בשביל הקב״ה של שמו נתגדל מצרים שביציאת
 נתגדל כן גם בארצם עומדים ישראל כשהיו וגם .השלם
 עושים ישראל כשהיו כלו' סוכו בשלם ויהי וזהו בשבילם
 שויהי באופן בתוכם שכינתו שהשרה עד מקום של רצונו
 לזכותם שמו נתגדל שם גם בציון ומעונתו סו ס בשלם
 וחרב מגן קשת רשפי שבר ששמה וזה ישראל של
 נתט לא ירושלים נגד סנחריב לכשבא רמז וזה .ומלחמה
 שנא׳ כמו עיל מלתעות שבר אלא בו יד לשלוח הקב"ה
 היתה כן דמיתי כאשר לא אם לאמר צבאות ,ה נשבע
 הרי ועל בארצי אשור לשבור תקום היא יעצתי וכאשר
 מקום אין סנחריב של ההוא ובנצחון ו כו'. אבוסנו
 להם עשה ישראל של ידם ועוצם שכחם ולחשוב לטעות
 יומם וכאור כשמש ברור דבר אלא ההוא החיל את
 דבר כלומר נאור וזהו .ההיא המלחמה עשה שהקב״ה
 מהררי האדיר הוא שאתה הוא כאור ודבר .כאור ברור
 לטרוף הבאים הגבוהים וההרים המלכים מאלו טרף
 והראיה והמנצחם והכובשם אדירם הוא אתה ישראל טרף
 לב אבירי אשתוללו אלא עמהס להלחם יצאו שלא לזה
 ה׳ מלאך ויצא שנאמר כמו .עולם שגת וישנו שנתם נמו
 וישכימי אלף וחמשה ושמנים מאה אשור במחנה ויך
 כמשאז״ל מכה שום בלי מתים פגרים כלס והנה בבקר
 ויבשו בהם נשף וגם שנאמר ומתו להם נשף בחוטמו
 ברור הוא זה וכל ידיהם חיל אנשי כל מצאו שלא באופן
 הכל כלו׳ וסוס ורכב נרדם יעקב אלהי מגערתך שהיה
 עליהם שנפלה התרדמה זאת הן י ת׳ ומאתו מגערתו היה
 סוף ים קריעת הן .נרדם וזהו משנתם יעורו שלא
 מגערתו היה הכל בים רמה ורוכבו סוס בו שכתוב
 את ישראל וירא חלק פ' באמרם חז״ל רמזו ולזט יתב'
 הרשע מסנחריב ליפרע שעתידה היד היא הגדולה היד
 חברם לכן י ת׳ מאתו שניהם ובאו הם ששקולים ולהיות
 רמז וסוס ורכב .לסנחריב רמז נרדם ואמר המשורר
 מיותרת שהיא שנראה ורכב וא״ו יתישב זה ועם לפרעה
 כי שפיר את; והשתא .וכוס רכב נרדם לומר לו שהיה
בפגי הלוקה היא אלא .וסוס לרכב חוזר אינו גרדס
עצמה
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 אחרת חלוקה היא וסוס ורכב לסנחריב שרמז עצמה
 הרי בי ם. רמה ורוכבו סוס ביה לכתיב לפרעה רומז
 איך פעמים ושני עדים שנים פי על ברורה ראיה לך
 של בגבורה כח מוסיפי! מקום של רצונו עושים כשישראל
 לתקן ונו׳ אתה נולא אתה בעול ם. שמו ומתגדל מעלה
 המשולל שעשה י ל' פעמים שני אתה באמלו הפסוק כפל
 של בגבולה כח מוסיפין שישלאל באמלו הסותל חלקי
 התלות לו ואין בעצמותו מסתפק הקב״ה שהלי .מעלה
 נבלא לשים צליך אין והוא לו. צליכים והכל דבל בשום
 ומעצמות' לבדך אתה טלא שאתה הוא האמת אמל לכן
 מאז לפניך יעמוד מי ולכן דבל בשום תלוי גדולתך ואין
 מעולם מאז כסאך נכון שנא׳ כמז . העולם שנבלא קודם
 ועכ״ז במציאות ישלאל היו לא עדיין ההיא ובעת .אתה
 עולם מימי לפניך יעמוד שמי עד בב״ת היה גבולתך
 ודאי וחמה אף לך כשיש אפך מחמת קדמוניות ושנים
 שישלאל אומל שאני מה אבל אמתית הקדמה היא שזו
 וזה הלצון. התעוללות בבחינת אלא אינו כח מוסיפין
 וקיומו מציאותו תלה העולם את הקב״ה שכשבלא שלהיות
 אחז״ל וכן .וגו׳ ולילה יומס בליתי לא אם דכתיב בתולה
 אס הקב״ה התנה תנאי הששי יוס בקל ויהי עלב ויהי
 ולכן .הלבה וכן וכו׳ מוטב התולה את ישלאל מקבלים
 עושה אינו הקב״ה אס ית׳ רצונו עושים ישראל כשאין
 להיות הרצון להעדר אס כי היכולת להעדר אינו פלא
 כשהם אבל י ת׳ מאתו השפע לקבל הכנה בישראל שאין
 רצון הקב״ה עושה אז התורה ושימלים לצונו עושים
 לבדו גדולות נפלאות לעשות ידו לאל ויש כלצונו ישלאל
 דין השמעת מ; מי ם באמלו שכוון וזהו שמו. ומתגדל
 ילאה אס א' פלק בעכו״ם תז״ל שאמלו במה ויובן וגו׳
 לא שמא ופלש״י ילאה בתחלה אלא .וכו' שקעה למה
 ובהו לתהו האלץ ותחזול התולה אח ישראל יקבלו
 שקיום הלי שקטה ונשמע בנעשה כשקבלוהו ולבסוף
 את מקיימין כשישלאל ולכן .התולה בשמילת תלוי העולם
 שישראל עד נס עמהס לעשות ית׳ לצונו מעוללין התולה
. : בעוצם שמו שיתגדל סבה הם
 איך שני טעם לתת בא .וגו׳ אלהיס למשפט ב ק ו ם
 לא מעלה של בגבולה כח מוסיפין ישלאל 1
 בקום כי וזה .הלצון להתעוללות אס כי היכולת להעדל
 את להושיע אלא אינה הלאשונה הכוונה אלהיס למשפט
 אס ולכן מלמעלה יולד לע אין כי לע לעשות לא ישראל
 יקום איך ולהלגיעם להושיעם וצדיקים עמים אין
הקימה סבת היא יתבלך לצונו שעשיית הלי הקב״ ה.
 לע שאין לאיה יא3וה .הקב״ה שמתעולל וההתעוללות
 שהדי להושיע אלא אינו הראשונה וכונתו מלמעלה יולד
 עליו חמתו לשפוך הקב״ה התחיל אס יחידי לאיש אפי'
 אנפת כי ה׳ אודך כהד״א .ותודך בתשובה חוזר ומיד
 עתידות שהיו החמות ושארית בו חוזר הקב״ה מיד בי
 ואס מעכבם והקב״ה אותם תחגור ההוא האיש על לבא
 היה איך הראשונה הכוונה על רע לעשות כונתו היתה
 לסך כונתו שאין ודאי אלא חמתו שפך ולא החמות מעכב
 ארץ. ענוי כל להושיע שאמר כמו טובה לכוונה אלא
 הס הם ואז וישרים עמים בישראל שיהיה צריך ולכן
 זה שמפני עד נוראות לעשות י ת׳ רצונו המעוררים
 בגבורה כת מוסיפין הס זו ובבחינה שמו ויתקדש יתגדל
 .ית׳ גדולתו המפרסמים הס שישראל באופן .מעלה של
 הקב״ה שעתיד חבקוק הנביא בטוח היה זאת ובבחינה
 כמו הגלות אורך על מתפלל כשהיה לישראל לגאול
 .וגו׳ הנביא לחבקוק תפלה :פסוק על המפרש שפירש
 האיסן בזה יר׳ ועתה ישראל גלות אורך על מתפלל שהיה
 ולכן . הגלות מאורך הנבואה וקול שמעך שמעתי ה'
 לפניך מתחנן אני ולכן .לסובלו ישראל יוכלו אס יראתי
 אותם בקרב להתפאר ידיך ומעשה פעלך שהם שלישראל
 עול לסבול שיוכל • באופן ואמצהו חייהו הגלות של שנים
 של השניס שבאותם באופן ועשה .והנמהר המר הגלות
 עמהם ברוגז היותך שעם העולם לכל תודיע הגלות שני
 תזכור רחם מקום מכל .בגלות היותם סבת היא שזו
 הכתוב שאמר דרך על עליהם. לרחם עליהם ועיניך
 מתימן אלוה ו גו'. אויביהם בארן בהיותם זאת גס ואף
 מה .לומר הנביא כונת וגו' סלה פארן מהר וקדוש יבא
 בהינתם לישראל הקב״ה שיחיה הוא להתפלל צריך שאני
 איני יעזבם ולא לנצח ישכחס שלא להתפלל אבל .בגלות
 ישנחם שלא דבר ישראל עשו שכבר זה על להתפלל צריך
 ר״ל .יבא מתימן אלוה שאמר וזה .לעולם יעזבם ולא
 מסבת וגס שעיר והוא לתימן הקב״ה הליכת מסבת
 עס ויובן ספק. שוס בלי סלה ודאי יבא .לפארן הליכתו
 הופיע למו משעיר וזרח בא מסיני ה' חז״ל שאמרו מה
 אלא בפארן בעי ומאי בשעיר בעי מאי וגו' פארן מהר
 קבלוה ולח האימות כל על התורה הקב״ה שהחזיר מלמד
 זו לקבלה רצו לא האומות שכל וכיון לישראל שבא עד
 מתימן ומ״ס ישכחס ולא ויגלם ויחי שיבא הסבה היא
 שלילת הנביא וזכר הסבה מ״ם שהיא הדבר יצא מה׳ כמו
 באמרו שרמז כמו בתורה ומיאונם האומות קבלת
התורה ישראל קבלת עקר זכר ולא .פארן ומהר מתימן
! :
 הם חמיתית בבחינה ההורה את ישראל שקבלת לפי
 שאמר כמו חמדה כלי להם שנתן להקב״ה מחוייבים
 חבל וגו׳ חמדה כלי להם שניתן ישראל חביבין התנא
 וכמו האומות קבלוה שלא בבחינת הוא זכותם עיקר
 הודעת פלא עושה האל אתה : פסוק על חז״ל שאמרו
 שהודיעם במה ישראל עס הקב״ה עשה פלא עוזך בעמים
 לעמו עוז ה' שנאמר כמו עוז שנקראת התורה לאומות
 בבחינת אינו ישראל של שזכותם לומר כוונו וגו׳ יחן
 . לקבלה האומות רצו שלא בבחינת אלא התורה קבלת
 א־ני כלומר יבא מתימן אלוה הנביא אמר זאת ובבחינה
 מאלוה נאמנה שידעתי לעולם ישכחם שלא להתפלל צריך
 בא ודאי תורהו לקבל רצו ולא .לתימן הליכתו מסכת
.לפארן הליכתו מסבת סלה יבא וקדוש ישכחס ולא יבא
.וגו׳ הודו שמים כסה והוא יבא שודאי יש שני מעם ועוד
 מכסים הם וכוכבים ומזלות השמימיים הגרמים כי יד׳
 שהמועים לפי הקב״ה של ותהלתו הודו ומסתירים
 בסבה המודה ואף .זולתם אלוה חושבין ואפיקורוסים
 ולא לו סתר ועבים הארץ את ה׳ עזב אומר הראשונה
 לגרמים העולם הנהגת ומסר .יתהלך שמים וחוג יראה
 ומסתירים שמכסים באופן ומנהיגים מאירי׳ והם השמימיים
 אלא ישראל יד על כן שאין מה י ת׳. הודו השפל מהעולם
 והשגחתו אלהותו ומכריזים המפרסמי׳ הם הם אדרבה
 הארץ כל מלא כי הארץ מלאה ותהלתו וזהו בעולם.
 שלא להם יהיה לבד זו ולא ישראל באמצעות כבודו
 חלף ומעלה מובה תוספת להס שיתן אלא 'ישכחם.
 כי יר׳ וגו׳ תהיה כאור ונוגה :וזהו ושלמותם עבודתם
 כאור צדיקים ואורח שנאמר כמו נוגה לכוכב נמשל הצדיק
אמרו עצמו הפסוק זה על חז׳יל מדברי נראה וכן נוגה
 דומים הצדיקים למה תהיה כאור ונוגה פ״ק בפסחים י
 נוגה שבכוכב ומצינו .האבוקה בפני כנר השכינה לפני
 השמש בעליית שהרי ג מל אורו שאין אחת בחינות שלש יש
 שנית .ובהירותו השמש מאור ומתכסה מבהיק אורו אין
 מהשמש אור מקבל אלא מעצמו אור לו חין נוגה כוכב כי
 סובב סובב במהלכו נוגה כוכב כי שלישית .הלבנה כמו
 בעוצם הצדיק כן עינינו מנגד ונסתר האופק תחת הולך
 האחת כנגד .בצלמם כדמותס אלו בחינות שלש לו יש הזה
 הצדיק והשגת חכמת כך גדול כך כל אין נוגה שאור כמו
 התירה סתרי ישיג מי כי הזה בעולם כך כל אינה
 מהשמש אורו מקבל שנוגה כמו הב׳ כנגד וסודותיה.
 כך אמצעי מבלי ית׳ ממש מאתו לא סרסור ידי על והוא
מפי אמצעי ידי על הוא שמשיג מה הז ה. בעולם הצדיק
דרוש דבףיי
 האופק החת נכנם שנוגה השלישי מג ר .וספרים סופרים
 ומעריב העולם מן שוקע הצדיק כן עינינו מנגד ונסתר
 השמש ובא השמש וזרח פסוק על שאחז״ל וכמו שמשו.
:לשקיעה הצדיקים מיתת שנמשל
 ית׳ אלהותו מפרסם שהצדיק שלהיות הנביא אמר ל כ ל
 כלם הנמצאים מכל יותר להקב״ה ומשבח ומהלל
 הראשון וכנגד .הכז׳ חסרונות השלש אלו יתקן הקב״ה לכן
 נוגה הנקרא הצדיק זה כלומר .תהיה כאור וגגה אמר
 שנא' כמו השמש אור במדרגה ידיעתו יהיה לבא לעתיד
 ולזה מכסים לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי
 כנר השכינה לפני דומים הצדיקים במאמרם חז״ל רמזו
 הוספת אלא ביניהם ההבדל שאין כלומר .האביקה בפני
 ככה אחד. סוג תחת נכנסים והאבוקה הנר אבל .וחסרון
 הקב״ה יגלה התורה וסתרי הידיעה סוג לבא לעתיד
 בסדר מצאתי מזאת וגדולה .הזה בעולם משא״כ לצדיקים
 ככוכבי היום והנכס פסוק על אז״ל רבה הדברים אלה
 לעתיד אבל .ככוכבים אתם היום להם אמר לרוב השמים
 כתיב כיצד לרבכן דומים להיות עתידים אתם לרב לבא
 לעתיד בישראל וכתיב אוכלה אש אלהיך ה׳ כי כחן
 שנראה הרי . ללהבה וקדושו לאש ישראל אור והיה לבא
 שהיא ובחכמה בהשגה לרבס דומים שיהיו המאמר מזה
 חכמת כי האור והיא למו דת אש מימינו שנאמר כמו האש
 כלומר לו מידו קרנים אמר הב׳ כנגד .פניו תאיר אדם
 יהיה לא פניו תאיר אדם חכמת כי וידיעתו פנים קירון
 וכל שנאמר כמו הקב״ה של מידו אלא אמצעי יד על
 ישראל שעתידין חז״ל שאמרו וכמו .ה׳ למודי בניך
 השלישי כנגד .בסיני ששמעו כמו הקב״ה של קולו לשמוע
 שהיא הנוגה הסתר יהיה לא כלומר עוזו חביון ושם אמר
 עוזו חביון ושם אלא האופק תחת שקיעה לצדיק כנוי
 חוזק מחמת הנאצל וספיריות והזהירות הבהירות כלומר
 וההסתר החביון יהיה שם יתברך מאתו שישיגו ההשגה
 אין הגדול אורו מהמת שהשמש שמצינו כמו .וההעלם
 הצדיק כן בו ולהסתכל להבימו בו עיניו לתת יכול האדם
 לו מידו קרניס שאמר כמו ההשגה פנים קירון מחמת
 :הזה בעולם כמו שקיעה לא וההסתר החביון יהיה שם
 שקרנים לפי .תהיה כאור ונוגה הכתוב יאמר ו י ^ ת ה
ה׳ למודי יהיו שהצדיקים שכיון כלומר לו מידו
 שכתבתי כמו כאור ה שתה עד גדולה השגתם תהיה לפיכך
 חביון ששם ההשגה גודל מכת כלומר ג״נ ימשך ומזה
 הנביא שהבטיח הרי :אניו ומגשת מהניכי שייראו ע־זו
עין תכצית בעל בנכי מריקי ם השכר וגם ישראצ גאולת
לא
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 הם שהם ישראל מעלת בזכות זולתך אלהים ראתה לא
 ובכל לבבם בכל יתברך גדולתו יהמפרסמים המהללים
 יצחק הצעיר לבי לי ואמר לע״ד שנראה מה זהו .נפשם
: זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר
תשיעי דרוש
 לומר אפשר אם ונתנו נשאו הראשונים החכמים
 או העדפה זו אי לו שיש יתברך באל
 מהיותו יותר עולמו וברא שעשה פעולותיו עם חשיבות
 הוא חשוב שיותר ראינו שמצאנו כמי .אחד לבדו הוא
 הצריכים הכלים עם או עשה אשר פעולתו עם אומן איזה
 החקירה ואחר לבדו שהוא יותר למעשהו כלי להוציא לו
 שום להקב״ה לו שאין הוא האמת הזה בדרוש והדרישה
 יותר עולמות אלפי אלף עם בהיותו וחשיבות העדפה
 כן הקו על יעדיף לא שהנקודה כמו .לבדו מהיותו
 :במעלתו יתעלה האלוה התיחדות על יעדיף לא העולם
 לעשות לו אפשר אי אומן איזה דבשלמא והטעם
 המיוחדים הכלים לו יהיו לא אם מלאכה איזו
 ההוא הכלי או ההיא המלאכה הפועל אל הכח מן לה־ציא
 עדיף ולכך בידו אומנתו וכלי אומן שיהיה שצריך באופן
 לבדו מהוא יותר אומנותו כלי עם או מלאכתו עם הוא
 . הפשוט רצונו אם כי דבר לשום צריך אין הקב״ה אבל
 המוחלנן מהאפם כלם הדברים כל המציא לבד ברצונו כי
 צבאם כל פיו וברוח נעשו שמים ה׳ בדבר שנאמר וכמו
 הגמורה בהספקה נמצא ית׳ הוא כי שדי נקרא ולכך
 הפשוט ברצונו כשרצה אלא נמצא לשום צריך ואין בב"ת
 שנא' כמו נדיבות דרך המציאות ה׳ חנן העולם להמציא
 :לבד ובמאמרו ברצונו וגו' יבנה חסד עולם אמרתי
 אפשר פעולתו שפעל אחר פועל כל כי שני טעם ועור
 כן שאין מה קיימת והפעולה הפועל העדר לצייר
 חז״ל מאמר על הזה הדרוש שכתבתי וכמו יתברך באל
 כי ועוד . וכו' שמות שני בין נתונה שהיא דעה גדולה
 יחס להם ואין י ת' גדולתו מורים כלם הנמצאים כל אין
 בעל בלתי הוא הקב״ה כי להיות גדולתו עם ודמיון
 שנקרא שדי שם ג״כ רומז וזה ב״ת הם והנמצאות .תכלית
 שהקב״ה כמו כי לומר והכינה .די לעולם שחמר לפי כן
 אלא בב״ת פעולותיו שיהיו ראוי היה כך בב״ת הורן
 הזה הדריש שכתב וכמו די לעוצם אמר י ה' שברצונו
 הקב״ה שברא בשעה מאמר על ז"ל אמונה דרך בעל
הקדוש בהם שגער עד והולכים נמתחים היו השמים את
 שפירש וכמו .וגו' ירופפו שמיס עמודי דכתיב הוא ברוך
 .אז״ל מאמר על זצ״ל מורי הרב הכולל השלם החכם
 אלא נאמר לא רחום בצל חנון בצל אל בצל שדי בצל
 לומר שהכוונה יתלונן שדי בצלאל שעשה בצל .שדי בצל
 הארץ כל מלא כי במשכן שכינתו צמצם שהקב״ה יצייר איך
 שס או אחר תואר איזה נאמר אלו אמר לכן כבודו
 בשם כלומר שדי בצל אמר אבל לתמוה לך היה אחר
 יתברך שהוא להיות עמו ערך כלם הנמצאות לכל שאין
 הפשוט ברצונו כן עשה ומ"מ ב"ת הם והנמצאות בב״ת
 שצמצם תצוייר ג'׳ כ .שדי נקרא לכן כי די להם שאמר
 כלם הנמצאות שכל הרי ית׳ ברצונו ובמשכן באהל שכינתו
 :גדולתו על יעדיפו ואיך י ת' עמו ודמיון יחס להם אין
 כלם הנמצאים כל עומדין היו בשלמות שיותר ו ע ו ר
 מהיותם ית׳ בשכלו ומצויירים מושכלים בהיותם
 שהדבר החכמים בין ידועה הקדמה שהיא וכמו במציאות
 במציאות שהוא ממה יותר המושכל במציאות מעולה יותר
 השכל מעלת כפי לזאת כי היולאני בלתי להיותו׳ המוחש
 בשכל המושכל במציאות הדבר מעלת יהיה הדבר המשכיל
 הכרח האלהית בהשכלה מה דברים ימצאו אס הנה ההוא
 נאמר ואיך .במציאותם שהם ממה שלימות יותר שיהיו
 :עולמו בריאת עם העדפה להקב״ה לו שיש
 ולקיים לאמת נ ר' הזה הדרוש ומצאנו שחקרנו ו א ח ר
 העולם בריאת תכלית השלם האדם היות
 אז"ל וגם עולם יסוד וצדיק שנאמר וכמו כלם והנמצאות
 שמים אלהים ברא ראשית שנקראו ישראל בשביל בראשית
 מה רשע או צדיק האדם שהיות היות שעם וזה .וארץ
 תתן מה צדקת אם שנאמר כמו יתברך לו יתן ומה יוסיף
 המסתפק י ת' הוא כי לו תעשה מה פשעיך רבו ואם לו
 הנתונה הבחירה כי להכחיש אפשר אי מ״מ בעצמותו
 .הקרושה תורתנו ועקרי מיסודי אחד היא האדם ביד
 וכמו ועונש שכר כאן ואין כלה התורה כל תפול וזולתה
 ואמרו .ליראה אס כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה שנאמר
 התנא ואמר שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל חז"ל
 לומר נוכל שפיר שכן וכיון .וכו׳ נתונה והרשות צפוי הכל
 השלם האדם אלא היה לא העולם יצירת טנ ת שתכלית
 שאתה הכלל בזה לך נגלה כבר החכם שאמר יובן וזה
 דבר אל בהקשה אם כי י ת׳ באל דבר להבין תוכל לא
 ותדע והחסרון השלמות הבצר מנפשך השיג אכן מנפשך
 נכבד יותר הראשון בחק אותו הבנת שאשר זה עם
 הזה בדרוש ולכן .נפשך בחק הבנתו מאשר עליון ויותר
ועשה שפעל פועל שאיזה וזה .בנגלה הנעלם ונדמה נקיש
כמה
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 מצאנו מפעולתו ושאנן ששקט ואחר פעולות מיני כמה
 ונעימות כשלמות יותר שהיו פעולות כמה בפעולותיו ראינו
 שפעלו שקורס פועל כפעולותיו מצאנו וגם .שפעלן קורם
 הפועל ושלמות כשלמותו עומד היה לא למעשה והוציאו
 נאמר תכלית לאיזה הפועל. אל כהוצאתו תלוי ההוא
 מעשהו לעשות והניעו העירו ומי ההוא הפועל שפעל
 כשכיל אלא היה לא מעשה לעשות ומקימו שהמעוררו ודאי
 שהיה מה כשכיל לא .הפועל אל כהוצאתו הנשלם הפועל
 שהם כנעלם הזה כסיגנון כן .מפעלו קידם שלם כגר
 יותר היו כלם הנמצאות שכל שמאחר נאמר י ת' פעולותיו
 מכהיותם יותר י ת' כשכלו עומדים כהיותם .כשלמות
 שום משיגים אינן מציאותם ואחר שכתכתי כמו כמציאות
 כנקודת הקכ״ה להם ומפר שנתן ממה יותר שלמות
 כצכיונן נכראו כקומתן כלם הדכריס כל כשאז״ל גריאתן
 פעולתו שתכלית נאמר ואיך .ישלמותן יפיין כלומר נבראו
 של בידו לא שהן באדם משא״כ כשכילם היה יתברך
 .כידו נתונה הכתירה כי אדם של ושלמותו טוכו הקב״ה
 כשכלו ומושכל עומד כהיותו תלוי אדם של שלמותו ואין
 לפועל כחניותו ולהוציא ופעולתו כהשתדלותו אלא יס'.
 לא למה פ״כ ג' מאמר העיקרים כעל הה״ר שכתכ וכמו
 המכוון שהטוכיות להורות טוכ כי האדם כיצירת נאמר
 שלמות שהוא כ״ח כשאר המכװן הטוכ אינו באדם
 אחר טוכיות ממנו שיגיע יקוה אכל כלכד. המציאות
 הכחניות שיוציא אחר אלא מיד מציאותו עם יגיע שלא
 אל הכח מן שכלו יצא שלא זמן וכל הפועל אל הכח מן
 הרי התכלית שהוא כו המכוון שלמותו יגיע לא .הפועל
 אלא יתכרך כשכלו עומד כהיותו אינו אדם של ששלמותו
 ומשלים לפועל כחניותו מוציא ורצונו ככחירתו האדם בהיות
 תכלית היה כזה שאיש כודאי א״כ כהשתדלותו עצמו את
 כידו אינו כזה שאיש .העולם ככריאת ית' האל וכונת
 המציאות אל שיצא ולהזמינו ולהשיגו הקכ״ה של ורשותו
 .כלם הנמצאות ככל שפעל מה ופעל שכרא מה ברא
 הלשון כהרחכת לומר נוכל ככיכול לומר הדכר קרוב
 האדם ככריאת כמעשיו ותפארת העדפה להקכ״ה לו שיש
 ועמך ם) כאמרו(י שעי ה ישעיה הנכיא שרמז וזהו השלם
 לעולם צדיקים כלם כשעמך כלומר וגו׳ צדיקים כלם
 להתפאר ידי מעשה מטעי נצר שהם לפי והטעם ארן יירשו
 להתפאר יכול שאיני הנמצאים כשאר אינם הצדיקים כלומר
 וכציורי כשכלי כעמדם היו כשלמות שיותר להיות עמהם
 שאני ידי ,מעשה הם הצדיקים אכל כפו על. מבהיותם
נמצא האדס שלמות שאין לפי כזה כמעשה תפארת מקבל
 מצוייר כהויתו תלוי שלמותו ואין כפועל נמצא כהיותו אלא
 מן שלמותו יוציא בהשתדלותו שהאדם שצריך לפי כשכלי
 : הנז' הנכיא אמר נמי וכן הפועל אל הכח
 אמר .אתפאר כך אשר ישראל אתה עכדי לי ו י א מ ר
 מעלה היא שזו עכד קראו שהקכ״ה הנכיא
 שקרא מי יש אז״ל מאמר כפירוש שהארכתי כמו .גדולה
 עצמו קרא שלא מי ויש .עכד קראו והקכ״ה עכד עצמו
 של עכדו האדם שהיות וכו' עכד קראו והקכ״ה עכד
 למנצח המשורר שאמר כמו .גדולה מעלה היא הקכ״ה
 והטעם שלמות המורה ישראל קראי וגם וגו' ה׳ לעכד
 כפועל היותך קודם נמצא שלמותך ואין אתפאר שכך לפי
 שאין הנמצאים כשאר לא ככריאתך תפארת לי יש ולפן
 קד) ( תלי םהכתוכ שאמר זהו .ככריאתם להקכ״ה תפארת
 היות עם כלימר לכשת והדר הוד מאד גדלת אלהי ה׳
 שמך נתגדל ויותר מאד נתגדלת מ"מ חקר אין שלגדולתך
 לכשת והדר שהוד שעשית כמה .קודם שהיה ממה
 כא׳ שניהם והצורה החומר וחכרת שהלכשת כמה כלומר
 התחתונים מן וגופו העליונים מן הוא שנפשו האדם כיצירת
 רמז והוד .נתגדלת כזה כפועל והצמידם חכרם והקכ״ה
 .עליו מהודך ונתתה שנאמר כמו אדס של ושכלו לנפשו
 וכמו וכעור הדר כיה דשייך החמר לחלק רמז והדר
 קול נאה קול הדר קול שמע למשכן משה כשנכנס שאז״ל
 נאמר הדר שקול ז״ל העקידה כעל הה״ר ופירש משוכח
 את ומיפין המהדרין וגופניות החיצוניות הטוכות על
 וישמרך כנכסי ם ה׳ יכרכך נאמר זה ועל וכו' האדם
 ועם .ע"ד שער ז״ל הוא שהאריך כמו כמשאז״ל כנכסים
 והגשמי הרוחני לחלק נאמר והדר שהוד שכתכתי מה
 ודם כשר .הפסוק זה על אז"ל מאמר יוכן כאדם אשר
 הקכ״ה אכל גכור אינו נאה ואם נאה אינו גכור אס
 ההוד ונתן וההדר ההוד לו יש הללו דכרים שני כן אינו
 ליהושע נתן וההדר עליו מהודך ונתתה שנאמר למשה
 שנאמר לשלמה ההוד ונתן .לו הדר שורו ככור שנאמר
 נותן אני לכא לעתיד הקכ״ה אמר מלכות הוד עליו ויתן
 טוכ כרכות תקדמנו כי שנאמר המשיח למלך שניהם את
 למלך ולא עליו. תשוה והדר הוד כתריה כתיכ מה .וגו׳
 כתורה יגע שהוא מי לכל אלא נותן הוא כלכד המשיח
 הלוחות אלא ה' מעשי ואין ה' מעשי גדולים שנאמר
 הוד שכרו ומה המה אלהיס מעשה והלוחות שנאמר
: לכשת והדר הוד הוי פעלו והדר
 האדם שכל כי היא ידועה הקדמה כי כזה




 של כחי שמתשת ת־שיה שמה נקרא למה ופשאז״ל .שט
 היא ומה למשחית עלי כהפך והודי כתיב וכן אד ם.
 לשכל הרומז שההיד נראה כה עצרתי שלא ההשחתה
 נאה הוא אם ב״ו המאמר בעל שאמר זהו .הכח התיש
 שחלק גבור אינו האמתי הנוי שהוא לשכל רמז שהוא
 הוא ואם שבו החמר כח מתיש גובר להיותו שבו השכלי
 שזהו ודאי הלן על עומדות החמריות וכחותיו גבור
 חבל .עליו גובר שכלו חלק ואין נאה שאינו הוראה
 שהוא גשמיים באברים תלוי גבורתו שאין להיות הקב״ה
 דברים שני בו ונמצאים משתתפים לכן מחמר מופשנן
 והדר והחכמה השכל שלמות שהוא הוד והדר הוד הללו
 למשה ההוד ונתן .הגבורה שהוא החמר שלמות שהוא
 שדורו עד ישראל לכל והחכמה התורה השפיע שהוא
 שהוא ליהושע הגבורה וחלק ההדר ונתן .דעה ה ר נקרא
 וארצות עממים כמה וכבש הארץ את לישראל הנחיל
 קרניו ראם וקרני לו הדר שורו בכור שרמז וזהו אויבים
 הגבורה על המורה ארץ אפסי יחדו ינגח עמים בהם
 דכתיב לחכמה הרומז לשלמה ההוד נתן וגם .ומלחמה
 למלך שניהם את נותן לבא ולעתיד האדם מכל ויחכם
 רוח עליו ונחה דכתיב וגבורה חכמה בו שימצאו המשיח
 למלך ולא וגו' וגבורה עצה רוח ובינה חכמה רוח ה'
 העוסק כי וכו׳ בתורה שיגע מי לכל אלא בלבד המשיח
 בתורה העוסק כל התנא אמר וכן .בו הכל בתורה
 וגבורה בינה ותושיה עצה ממנו ונהנין ו כו׳. לשמה
 לא וזה .גבורה לי בינה אני ותושיה עצה לי שנאמר
 ומהדרו מהודו המשפיע ית׳ בהשגחתו אם כי טבע בדרך
 בחלקים הן שבו ורוחניים השכליים בחלקים הן .עליו
 בימינה ימיס אורך כשאז״ל שבו והגשמיים החמריים
 בה ולמימינים לבד וכבוד עושר בה למשמאילים וכו'
 שכלו לעולם ימים ואריכות .חומרי לחלק וכבוד עושר
 כלומר פעלו והדר הוד וזהו שכלו לחלק וארוך מוב
.שכלו שהוא הודו לחלק לו מועיל בתורה היגע שפועל
:חמרו שהוא הדרו ולחלק
 לומר שבא מאד גדלת אלהי ה׳ הפסוק פי' ירצה או
 כלס הנמצאים כל תכלית הוא השלם האדם איך
 הקב״ה שנתגדל לומר הפסוק כינת שאם לדקדק וראוי
 הוא גדלת אבל מאד נתגדלת אלהי ה׳ לומר לו היה
 שיאמר נראה ולכן גמרת פעלת פקדת כמו יוצא פועל
 מאד מלת בתורתך והוספת גדלת אלהי ה' האופן בזה
 האדם בריאת שרומז שכתבתי כמו לבשת והדר כשהוד
בתורה שכתוב מצינו שכן וההדר ההוד בו שחברת
שלום תישמעי
 טיב והנה עשה אשר כל את אלהים וירח א) (בראשית
 נאמר שלא בראשית פ'3 בפי' הארכתי הזה והפ' .מאד
 פי ט כל על כתב שכבר שמאחר וזה האדם על אלא
 ר!זד למה טוב כי אלהיס וירא בראשית ממעשה ופרט
 שבו האדם אלא'על נאמר לא זה אבל טוב שהיה לומר
 של הטוביות שאין לומר ובא וביצירתו הכתוב שם מדבר
 בהם שנאמר הנמצאים שאר של הטוביות כמו האדם
 של ומציאותם טוביותם כי והטעם .טיב כי אלהיס וירא
 לבד המין לקיום לעצמם פרטי אלא אינו הנמצאות שאר
 כתיב שאין באדם שא״כ מה למינהו בהס נאמר ולכך
 אס כי המין קיום לבד בו הכונה שאין להיות למינהו בו
 מ״ג העקרים בעל הה״ר שכתב כמו באיש קייס שיהיה
 שכלו.ונפשו מנד ונצחי קיים האדם שיהיה הוא ותכליתו
 ונפשו שכלו מצד באדם אשר המעלה זאת שמצד ולהיות
 פ׳ א׳ חלק המורה הרב שכתב וכמי קטן עולם נקרא
 מפני קטן עילם שהיא באדס נאמר ואמנם .וז״ל ע״ב
 השכל לומר רוצה המדבר הכח והוא באדס שייוחד הדבר
 עשה אשר כל לאדם הכתוב כאן קראו לכן וכו׳ ההיולאני
 קטן עולם ונקרא העולם כל כלול בו שכלו מצד שהאדם
 האדם את שבראות האדם את אלהים וירא הכתוב ואמר
 שאין כלומר מאד טוב שהיה עשה אשר כל את ראה
 כלומר מאד היה אלא הנמצאים שאר כמו פרטי טוביותו
 להיותו כלם הנמצאות כל כולל שטוביותו וטללי מ אודי
 שכתב כמו התכלית הוא הטוב כי בריאתם תכלית הוא
 של טיבו ואימתי .א׳ שער מ״א ז״ל אמונה דרך בעל
 ערב ויהי הנמצאות כל שכולל וכוללי מ או די הוא אדם
 יום של ובקר ערב כשהיה כלומר הששי יום בקר ויהי
 התורה את ישראל קבלו שבו בסיון ששי הוא הידוע ששי
 שאז .הה״א יתור מכח הפסוק זה על ז׳׳ל שדרשו כמו
 נתגלה ובשבילם מדרגתם לתכלית עלו התורה בקבלת
 שנקראת התורה בשביל בראשית כשאז״ל העולם שנברא
 שנקראו ישראל ובשביל חכמה ראשית שנאמר ראשית
 :וגו׳ תבואתה ראשית לה׳ ישראל קדיש שנאמר ראשית
 מאד מלת בתורתך והוספת גדלת אלהי י ה׳ אמר
 אם כי לבדו לו אינו וטוביותו שתכליתו הרומז
 התוספת היה ואימתי הנמצאות כל שכולל וטללי מאודיי
 לחיבור הרומז זה עם זה והלבשת לבשת והדר בשהוד הזה
 תכלית הוא שהאדם הרי .האדם ביצירת והצירה החומר
 מאמר יובן זה ועם הנמצאות. כל ותכלית העולם בריאת
 אבל לבושו לובשין אין ב״ו מלך .הפסוק זה על אז״ל
והדר הוד שנאמר לבושו את לובשין אדם בני הקב׳׳ה
חשוה
14 כא , שלום תשיעי דרוש דברי
 אלא אינו הקב״ה של לבושו כי היא הכונה .עליו תשוה
 כדי בבריאתם הקב״ה שנתלכש הנמצאות כל בריאת
 מהותו מצד כי יתברך מציאותו תבל יושבי כל שיכירו
 שכל ולהיות ו חי. האדם יראני לא כי להשיגו א״א
 קרא לכן ולרוחני לגשמי חלקים לב׳ נחלקים הנמצאים
 כנגד והדר הרוחני חלק כנגד הוא והדר הוד לנמצאים
 ואין לבושו לובשין אין ב״ו מלך ואמר .הגופני חלק
 ולמה וליחס מלך של בפעולתו להשתבח אדם לשום רשות
 ישראל שהם אדם בני הקב״ה אבל .לעצמו המלך פעולת
 אדם מרעיתי צאן צאני ואתנה שנאמר כמו אדם שנקראו
 קרויים עכו״ם העולם אומות ואין אדם קרויים אתם אשם
 העולם ובריאת פעולת ומתיחסת לבושו לובשין הם .אדם
 ויוצרך יעקב בוראך ה׳ אמר כה כתיב שכן להם.
 יעקב בראך מי עולמי עולמי הקב״ה אמר אז״ל .ישראל
 בישועתך כבודו גדול הכתוב שאמר וזהו ישראל יצרך ומי
 בשביל ישראל או השלם האיש של כבודו גדול כלומר
 האדם את שמושיע האמתית הישועה שהיא שקיבל התורה
 והדר שהוד כבודו ומהו .גיהנם של ומדינה צרה מכל
 ותיחם עליו תשוה שכתבתי כמו הנמצאים לכל רמז שהוא
 השלם שהאיש הרי יצרם והוא פעלם שהוא באמרך אליו
 רז״ל טוגו זה ואל העולם בריאת ותכלית יסוד הוא
 עד יהושע ורבי אליעזר א׳״ר :הפסוק זה על באמרם
 עולמך ומשבראת בעולם היית גדול עולמך בראת שלא
 גדול ממצרים ישראל יצאו שלא עד .מאד עד נתגדלת
 הנביאים שקילסוך קורם .מאד נתגדלת ומשיצאו הייה
 אחרת נוסחא ויש .מאד נתגדלת ומשקילסוך היית גדול
 ומשבראת היית גדול עולמך בראת שלא עד שאומרת
 לדקדק שיש בעולם היית גדול קאמר ולא וכו׳ עולמך
 היה העולם בריאת שקודם אמר איך הראשונה בנסחא
 איך במציאות עדיין היה לא העולם אם בעולם גדול
 לשון וביה מיניה קשה הנסחאות לשתי ועוד .בו גדול היה
 עד נתגדלת עולמך משבראת אמר בתחלה שהרי המאמר
 ממצרים ישראל יצאו שלא עד כך אחר אמר ואיך .מאד
 ממצרים ישראל שיצאו קודם והרי מאד ולא היית גחל
 קודם נמי וכן .מאד גדול היה וכבר העולם נברא כבר
 מאד גדול והיה העולם נברא כבר הנביאים שיקלסוהו
 לבד היית גדול הנביאים שקילסוך קודם אומר והמאמר
 .המאמר זה בפי׳ אחרת כונה לי שיש היות עם מאד ולא
 הדרוש למכװן זה כל עם ב״ה לבארו אני שעתיד ונמו
 כלו העולם תכלית הס ישראל איך לומר שבא נראה הזה
וגם הראשונה הנסחא לשון ואדקדק והתחתונים עליונים
6 ו
 הנזכר העולם כי וזה וידקדקהו יסבלהו השנית הנסחא
 לומר לו היה כן דאם הכולל העולם אינו המאמר בזה
 עד שאמר כיון אבל היית גדול העולם בראת שלא עד
 עולמו שהם שישראל שרמז נראה עולמך בראת שלא
 והשרה עליהם שמו ייחד הקב״ה שכן .להקב׳׳ה המיוחד
 כדמות הם פרט ודרך כלל דרך והם .בתוכם שכינתו
 שלא עד אמר ולכן שכתבתי כמו קטן עולם שהאדם עולם
 הכולל בעולם היית גדול ישראל. שהוא עולמך בראת
 מהאפס כלם הנמצאות וכל העולם המציא שהקב״ה שודאי
 משבראת אבל להקב״ה ומעלה גדולה שמורה ודאי המוחלט
:מאד עד נתגדלת ישראל שהם עולמך
 עולמו ברא אימתי לפרש עצמו המאמר בעל ו ב א
 שלא עד ואמר .מאד עד שנתגדל עד לו המיוחד
 כיון ההוא בזמן שאז היית גדול ממצרים ישראל יצאו
 ליה הוה מצרים ובגילולי הע״א בטיטפת שקועים שהיו
 פסוק על הזה בדרוש שהארכתי וכמו .נבראו לא כאלו
 בריאת בשביל היית גדול ואז וגו׳ בשמי הנקרא כל
 עליהם קיבלו ואז עולמך נברא שאז ומשיצאו הכולל העולם
 ששם מאד עד נתגדלת אז מילה ודם פסח מצות עול
 וכמו .שהביא מכות בי׳ השמים מערכות כל הקב׳׳ה שידד
 ועולם גלגלים תשעה כנגד שהיו המפרשים שכתבו
 ונתגדל לישראל ומשועבד כבוש שהכל והורה . המלאכים
 תכלית הם ישראל איך רמז וכאן .הקב״ה של שמו
 המערכות שידד הקב״ה שהרי מהם וחשובים הגלגלים
 השרת ממלאכי יותר חשובים שהם ולהורות ישראל בשביל
 גבריאל זה רביעאה די ורוה מאמרים בכמה שאז״ל כמו
 שהצדיקים ללמדך הרב אחר כתלמיד אחריהם מהלך שהיה
 אמר זה ולהורות הרבה וכן וכו׳ השרת למלאכי לומים
 רמז סתם נביאים בהזכירו וכו׳ הנביאים שקילסוך קודם
 הנבואה למדרגת כלם מלו ששם עצמו מצרים ליציאת
 שעד ממצרים באמת יצאו שאז .הים את שעברו בשעה
 ישראל בני וישאו שנא׳ כמו מ ה• יראים היו שעה אותה
 וכו' מאד וייראו אחריהם נו סע מצרים והנה עיניהם את
 ואמרו נבואה למדרגת עלו כלם ואז .הים את שעברו עד
 ראה שלא מה הים על שפחה ראתה אז״ל שכן שירה
 מורה היה אחד שכל .כבר גהר על בוזי בן יחזקאל
 שקילסוך קודם שאמר וזהו .ואנוהו אלי זה ואומר באצבע
 את שהוצאת קודם דהיינו ישראל שהם הידועים הנביאים
 ישראל שהם עולמך שבראת קודם והיינו ממצרים ישראל
 וזכו שירה ואמרו הנביאים משקילסוך אבל לבד היית גדול
כמ״ת שהאמינו והאמונה שקיבלו המצות מחמת לכך
ויאמינו
שלוםתעיעי דחע דברי24
 פסוק על וכשאז״ל שירה לומר זכו שלכך בה׳ ויאמינו
 הוצאת ואז מאד עד נתנדלת אז אמנה מראש תשורי
 כלא היו לכן שקודם ויצרתם בראתם ואז ממצרים אותם
 שלמיתן שמתוך מאד עד נתגדלת ההוא במצב ואז היו
 אז כשאז״ל מהמלאכים גדולה למדרגה עלו ישראל של
 ובני משה ישיר הקב״ה שאמר .ישיר אלא נאמר לא שר
 שרים קדמי פסוק על וכשאז״ל המלאכים קודם ישראל
 מצרים ויציאת העולם שבריאת באופן וגו' טגני ס אחר
 מצרים יציאת שהוא אחד לזמן רומז הכל הנביאים וקילוס
 על יתברך שמו ונתגדל קילסו ואז יצאו ואז נבראו שאז
 שנראה באופן .לישראל נשתעבד והכל מאד עד ידס
 הדרוש ועל העולם בריאת תכלית הם שישראל מכאן
 האדם איך לבאר שבא ח) (תלים מזמור נתיסד הזה
 אדיר מה אדונינו ה' ואמר כלם הנמצאים כל תכלית הוא
 שאתה אומר כשאני ה' אמר וגו' הארץ בכל שמך
 כמו הוא ומה הארץ בכל שמך אדיר וכמה כמה אדונינו
 הודך שתנה עד בארץ שמך אדיר כך וכל טובך רב מה
 שגדול ז"ל אמרו וגם כ תב תי. שכבר כמו השמים על
 שכתבתי וכמו השמים מקילוס יותר ישראל של קילוסן
 ולכן .הארץ מלאה ותהלתו הודו שמים כסה פסוק על
 מאדיר אני עלינו ומשגיח אדונינו שאתה אומר כשאני
 מפי לזה והטעם השמים מקילוס יותר לשמך ומקלס
 נמצאים מאמרי ועל פי שעל לפי יר׳ ויונקים עוללים
 לגרמים קרא השמימיים וגרמים המלאכים ומתמידים
 לשון שהוא למו מעולל נגזר הלשון שזה עוללים השמימיים
 ומחייבים שפועלים שם על כן ונקראו ומעללים פועל
 על יונקים קרא ולמלאכים ב תנו ע ת ם. השפל בעולם
 יתברך מאתו ומושפעים השכינה מזיו נהנים שהם שם
 ה) (שיר פסוק על שפירשתי וכמו אמצעי. בלי לעולם
 שקרא .וגו' בחלב רוחצות מיס אפיקי על כיונים עיניו
 ועושה משגיח שבאמצעותם שם על ה' עי ט למלאכים
 שולח אנכי הנה שנאמר כמו אדם בני צרכי הקב״ה
 המלאך .וגו' לפניך מלאכי ילך כי וגו׳ לפניך מלאך
 הס המלאכים שאלו ואמר .הרבה וכן וגו' אותי הגואל
 מים אין כי מי ם. אפיקי שהם החכמים על עומדים
 החכם על חכמתו משפיע שהקב״ה כלומר תורה אלא
 ולמה המלאכים באמצעות חכמה יתן ה׳ כי שנאמר כמו
 וגו׳ בחלב רוחצות שהמלאכים לפי באמצעותן כן עושה
 כ״כ הוא יתב׳ מאתו המלאכים שמקבלים השפע כלו'
 כי בחלב שרוחצות עד גדול כ״כ הוא והתענוג בשפע
זה וכל באברי ס. שנבלע הערך גרול מזון הוא החלב
 שרוחצות ער התענוג רבוי רמז ונם התענוג חיזק להורות
 במקום שיושבים מלאת על שיושבות לפי זה לכל והטעם
 נקבה בלשון ויושבות רוחצות וקאמר השלמות מקיר
 .אליו צריכין והכל יתב׳ מאתו מושפעים שכלם להורות
 השפע ודימה .בחלב רוחצות שהמלאכים שאמר הרי
 יונקים כאן קראן לכך לחלב יתברך מאתו שמקבלין
:התענוג חוזק להורות חלב שיונקים
 לכוין מפי אלא ויונקים עוללים מפה הכתוב אמר ו ל א
 וממאמרי ומדבורי מפי לומר שבא שכתבתי למה
 שעשית עוז שיסדת לזה וראיה המלאכים וגם הגלגלים הם
 כמו עוז שנקראת מהתורה כלס הנמצאים לכל יסוד
 כמו הכל יסוד היא והתורה יתן לעמו עוז ה' שנאמר
 יסוד עשה ולמה .ולילה יומם בריתי לא אם שנאמר
 לבטל כלו' ומתנקס אויב להשבית צורריך למען מהעוז
 חומר וחלקי אברי וכל האמת האויב שהוא הרע היצר
 לב שרירות אחרי והולכים שנשמעים צוררים הם האדם
 רואה אם כשאז״ל ומכניעו משביתו והתורה הרע יצר
 אבן אם המדרש לבית יביאהו עליו מתגבר שיצרו אדם
:וכו׳ נימוח הוא
 תכלית האדם איך ראיה הביא וגו׳ שמיך אראה כ י
 רמז וכאן ב שמיך. מתבונן כשאני ואמר העולם
 מעשה שהם גוזר אני בשמים העומדים למלאכים
 בהם שאין גדול כ״כ חשיבותם אין כלומר .אצבעותיך
 אצבעותיך מעשה אז״ל וכן .הקב״ה של אצבעו כדי אלא
 משמוש כדי אלא בהם אין והתחתונים שהעליונים מלמד
 מעשה שהם ישראל כן שאין מה .הקב״ה של אצבעותיו
 ארץ יירשו לעולם צדיקים כלם ועמך שנאמר כמו ירים
 הם הזה בסיגנון וכן .להתפאר ידי מעשה מטעי נצר
 הקב״ה. של אצבעו כדי אלא בהם שאין והככבים הירח
 הנמצא שלמותם שכל כלומר כוננת אשר למה כך וכל
 יותר הבחינה ובזאת כוננתו ואתה נתתו אתה ב ה ם.
 מיציאתם יותר בשכלך עומדים בהיותם להם היה שלמות
 אחר שלמות יתרון השיגו שלא אחר .המציאות אל
 ששלמותו האדם כן שאין מה שכתבתי. כמו בריאתם
 שיאמר ירצה או .לפועל בחניותו ובהוצאת ביצירתו תלוי
 שמיך אראה כי אחר באופן שכתבתי מה כונת הכתוב
 מעשה ולא אצבע מעשה הס ומלאכים גלגלים כלל וכאן
 להם שאין והככבים הירח כדמות שהם לפי והטעם .יד
 מלאכים כן .עליהם מאיר שהשמש אלא מעצמם אורה
 מה אלא מעצמם מושג שלמות שום להם אין וגלגלים
 אנוש מה האדם אבל כוננת אשר וזהו להם נתת שאתה
כי ׳״י־־־־
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 שמורה אנוש במדרגת שהוא מה אפילו כלו׳ .תזכרנו כי
 שתזכרנו הוא ראוי מ״מ .מכותיה מאכושה נגזר חסרון
 .חשיבות לשון שהוא ארס ליקרא שראוי שלמות לו יש ואם
 כמו הוא וכן וכו' ארם קרויים אתם ז״ל שאמרו וכמו
 לבד לא אדם ליקרא שראוי ומי כלומר הוא מות בן כי
 לבד הזכירה ולא תפקדנו שגם אלא שתזכרנו ראוי
 נתת לעליונים מאלהים מעכן שותחסרהו לפי והטעם
 הוא שישתדל כדי חסרתו ולאדם .שלמות להם והוספת
 כלומר תעטרהו והדר שכבוד החסרון ומהו מעצמו
 שכתבתי כמו .וצורה מחמר ועיטרו ויסדו שהרכיבו
 הנפש שהוא לצורה. רומז וכבוד לחומר רומז שהדר
 מאלהים מעט ותחסרהו יר׳ או .אדם של כבודו שהוא
 שלמותם שהמלאכים מהמלאכים לאדם שיש החסרון כלומר
 .בכח שלמותו והאדם לחטוא באפשרותם ואין בפועל
 לו נהפך החסרון וזה הרע ועל הטוב על אפשרי והוא
 שזו לפי הוא לזה וטעם ו ע ט ר ה. והדר לכבוד לאדם
 לו שנתת כלומר ידיך במעשה שתמשילהו סבה היתה
 חז״ל שאמרו כמו הקב״ה של ידיו מעשה שהיא התורה
 הלוחות אלא ה' מעשי אין .ה׳ מעשי גדולים פסוק על
 שחסרונו לזה וראיה .המה אלהיס מעשה והלוחות שנא׳
 מאמרים הרבה .התורה הקב״ה לו לשנתן סבה אדם של
 ליתן הקב״ה כשבא אז״ל עצמו הזה במזמור אבל בזה יש
 תזכרנו כי אנוש מה השרת מלאכי אמרו לישראל תורה
 אצלנו תהא חיים ותורתך קדושים שאנו בשמים תורתך תן
 ולא שנאמר אצלכם להתקיים ראויה אינה להם אמר
 לקמן (עיין .למעלה ארן יש וכי החיים בארן תמצא
 בתחתונים מתקיימת והיכן .ע״ב) ל״ד דף המאמר זה פי׳
 נחוניא רבי בראתי עליה ואדם ארן עשיתי אנכי שנא'
 והיה בן לו שהיה לאדם משל אמר יהודה רבי בשם
 וכל אומנות ללמדו אביו והלך אחד אצבע חסר הבן אותו
 כל שצריך אחד אומנות שם והיתה .אומנות של עיסקה
 למד שלא ומצאו אצלו אביו בא ימים אחר .האצבעות
 א״ל זו אומנות למדתו לא לרבו אמר האומנות אותה
 ואינו אצבע חסר ובנך האצבעות כל צריכה זו אומנות
 יכולה התורה אין למלאכים הקב״ה אמר כך ללמדה יכול
 טומאה לא ורביה פריה לא אצלכם למה אצלכם להתקיים
 ימות כי אדם כתיב ובתורה וחולי מיתה לא ועהרה
 ואשה תזריע כי אשה המצורע תורת תהיה זחת אהצ3
 בבחינת המלאכים ששלמות הרי וגו׳ רמה וב1 יזוב עי
 לחסרון שהמשילוהו כמו לחסרון להם היה התורה נתינת
טהור ולא חי ואינו קלוש שאינו האדם וחסרזן אצנע.
 כנגל ימות כי אלם והזכיר התורה לנתינת סבה היה
 תורת תהיה וזאת שבמלאך החיים וכנגלו שבאלם המיתה
 שבמלאך הטהרה וכנגלו .שבאלס הטומאה כנגל המצורע
 קלושה הבלתי שהוא ורביה פריה כנגל תזריע כי ואשה
 שאין מה תאוה לכלל ובא עליו מתגבר שיצרו שבאלם
 היה אלס של שחסרונו באופן קלוש שהוא המלאך כן
 שתה כל לומר נוכל שכן וכיון התורה לו שנתנו סבה
 ויסדת שתה ותחתונים עליונים כלו העולם כל רגליו תחת
 אותך ה׳ ויברך מן נגזר רגליו ומלת אדם של לסבתו
:ויונקים עוללים מפי שפירשתי כמו לרגלי
 המזמור שכונת שכתבתי מה לפי וגו' כלם ואלפים צ נ ך !
 ותחתונים עליונים כלו העולם תכלית שהאדם לומר
 תכלית האדם שאין דמשמע שפלים דברים כאן מזכיר איך
 שאין שהקדמתי במה יובן אבל השפלים. לדברים אלא
 בעל הרב שכתב וזה .בנגלה אם כי הנעלם יודע אתה
 מי הקדמונים מן שהיה .א׳ פ' שלישי מאמר העקרים
 כי הב״ח שאר אל בערך היצירה חסר האדם כי שחשב
 ממקום ללכת עליהם לרכוב בהמות יצטרכו לא הם
 וכן האדם ממין יותר התנועה קלי בעצמם כי למקום
 באויביהם להלחם מלחמה כלי להם להכין יצטרכו לא
 לשור כקרנים בטבע עמהם נוצרים הם מלחמתם כלי כי
 מלבוש שום לעשות יצטרכו לא וכן .וכו׳ לחזיר והמלתעות
 תיקון שום יצטרכו לא וגם .בטבע עמם נוצר לבושם כי
 זה מכל חסר והאדם .תמיד נמצא מזונם כי המזון אל
 למחסה לו להיות ובנינים .מגופו חון מלבושים יצטרך כי
 אל רבות הכנות לעשות וצריך .וממטר מזרם ולמסתור
 גמור נפסד ימצא בו כשיעויין הדעת וזה עד וכו׳ המזון
 שבאדם חסרונות הארבעה שאלו ונמצא שס שהאריך כמו
 האמת לפי שיבחין מי שאין באופן .שלמותו הוראת הס
 _נרע הנגלה מזה ככה השפליס הנמצאים תכלית שהאדם
 שלמים יותר נראין שהעליונים היות שעם הנעל ם.
 באמצעות לו יתרון הוא אדם של חסרונו מ"מ מהארס
 תכלית הוא שהאדם שכמו באופן .שכתבתי כמו התורה
 אלא הזכיר לא ולכן העליונים תכלית הוא ככה השפלים
 המלבוש וכנגד בנגל ה. הנעלם להודיע שפלים דבריס
 שמלבושו הצאן הרי כלומר צנה אמר האדם מן החסר
 הכי ואפי׳ לאחרים שמספיק אלא לבד לו ולא עמו וגיזתו
 :הצאן על יתרון לאדם לו שיש להכחיש תוכל לא
 בעלי השורים והם ואלפים אמר המלחמה כלי ו כ נ ג ד
: קרנים
מו ק שמזונותיה! שדי בהמות וגם אמר המזון כ נ ג ד
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ו גו' : לבהמה חציר מצמיח שנאמר כמו
 צפיר אמר למקום ממקום ללכת התנועה קלות ב נ ג ד
 תכלית שהם ימים ארחות עובר הים ודגי שמיס
 בחינות הארבעה אלו שמתוך היות שעס הרי הקלו ת.
 כל ועם מהב״ח היצירה ושפל חסר שהאדם נראה היה
 בעליונים נדון זה באופן כן להפך מצינו העיון אחר זה
 רשב״ע כלו׳ וגו' אדוננו ה׳ אומר גזר ולכן •שכתבתי כמו
 אדיר וכמה כמה אדוננו שאתה באמרי לך מתאר כשאני
 ונמצא הכל תכלית הוא שהאדם לפי הארץ בכל שמך
 הדרוש לזה ומוסכם ותחתונים עליונים הכל אדון שהוא
וז״ל: הערך גדול מאמר אפרש
.שמה שרה כי שרי שמה את תקרא לא אשתך ש ר י
 משרי הקב״ה שנעל יו״ד יוחי בן שמעון א״ר
 לפניו אמר הקב״ה. של כסאו סביב ופורח מם היה
 משמה הוצאתני שבאותיוח קטנה ■שאני בשביל רבש״ע
 נקבה בשם נתון היית לשעבר הקב״ה א״ל צדקת. של
 איתיות ובראש זכר בשם נ הי תהיה עכשו אותיות ובסוף
 לי דקשה יהו שע. נין בן להושע משה ויקרא הה״ד
 ב״ו מלך בפני אפילו לומר ארן דרך דאין חרא כיובא
 שמעות דנראה וכך כך לי עשית קטן או עני שאני בשביל
 כן ואם הקב״ה לפני כך לומר שאין כ"ש כנגדו הדין
 דנראה וכו' קענה שאני בשביל ד היו״ אמרה חיך
 להמתין איצטריך דמאי ועור .הקב״ה בפני שמתרעמת
 לי תיפוק אותיות ובראש זכר בשם ליו״ד ליתן ליהושע
 יולדת אינה שרי שהרי בראש והיו״ד זכר שם שהוא מיצחק
 שרה שנקראה וכיון העולס לאויר יוצא היה לא ויצחק
 בראש והיו״ד זכר שהוא לעולם יצחק שם ויצא ילדה
 בר שמואל א״ר זרע נתתה לא לי הן אז״ל שכן התיבה
 מוליד את אין אברס לי ואמר דוחקני המזל יצחק רב
 אברהם מוליד אינו אברם כדברך יהי הקב״ה א״ל
 יצחק בשם שכן וכיון ילדה שרה ילדה לא שרי .מוליד
:ליו״ד לרצות הקב״ה יכיל היה
 שלמה והיא הקדמה א קד ם הזה המאמר ולפרש
 ושרה אברהם של ושמה שמו הקב״ה שינה
 אמר אחז״ל .היו עקריס ורבקה שיצחק מצינו שהרי
 אשתו לנכח שנאמר היה עקר אבינו יצחק יצחק רבי
 עקרים ששניהם אשתו לנוכח אלא נאמר לא אשתו ג ל
 ויבעל שישדד הקב״ה של כבודו וזהו שמס שינה ולא הי'
 שעם וזה .מבשיניייס יותר שמם שינוי בלי המערכה חייב
 חיוב כשביטל הקב״ט של שמו ונתפרסם שנתגדל היות
ששינה היות עם ילדה שלא שרי נגד והמזל ה:;ערכה
 לו היה ומעלה גדולה יותר מימ שרה ונקראת שמה
 כי .שרי שמה היות בעוד ההוא החיוב בביעול להקב״ה
 מהדברי׳ ואחד . אחרת כבריה נראה שרה ששמה עכשיו
 שאין דנראה השם שניי הוא אדם של גזרתו שמבטלים
 לו היה ולכן .אחר הוא כי המזל עליו שמחייב מי זה
 וזהו שרי שמה בהיות לשרי המנגד המזל לבטל להקב״ה
 יצחק ויעתר כה) (ראשית באמרו הפסוק כונת לדעתי
 רבקה ותהר ה׳ לו ויעתר היא עקרה כי אשתו לנכח לה'
 אשתו לנכח שאמר כמו אשתו ותהר לומר לו שהיה אשתו
 לחלוחית שעדיין אשתו היא שרבקה הוא ידוע כי סתם
 שנה ארבעים בן יצחק ויהי שכתוב ממה קיימת הדיו
 אחות ארם מפדן הארמי בתואל בת רבקה את בקחתו
 יצחק ויעתר לומר הכינה אבל לאשה. לו הארמי לבן
 שמחייב המזל והוא לאשתו והמנגד הנכח בשביל לה'
 ועוד ע ק ר ה. תהיה שלא ה' לו ויעתר עקרה שתהיה
 שמבלי כלימר אשתו רבקה שותהר עשה מזאת גדולה
 זו שודאי נתעברה רבקה שמה בהיות אלא שמה שנוי
 .בשרי לעשות לו היה כן וכמו הקב״ה של ; דל תו היא
 שמה שרה כי שרי שמה את תקרא לא חז׳׳ל אמרו אבל
 לכל שרה ועכשיו לעמה שרי היית לשעבר מני רבי אמר
 לא שרה של כבידה שמפני אפשר ולכן .העולם באי
 פרה שהיא להראות שרה וקראה לכבודו הקב״ה חשש
 אות לו שנת; אז״ל כבר אברהם ולגבי .עולם באי לכל
 ושתי עיניס שתי אי רי ס חמשה על שהשליטו רמז .ה"א
 זאת ועס בזה הכינה שכתבתי וכמו הגייה וראש אזנים
:לע״ד המאמר יובן ההקדמה
 של לכבוד חיששת היתה משרי הקב״ה שנטל ש י ר ך
 מורה שהכסא כסאו סביב אמר ולכן מקים
 מדום כבוד כסא שנאמר וכמו .בו היושב כבוד על
 א׳ חלק המורה כתב וכן ינחילם כביד וכסא מראשין
 הקב״ה שהיציאני שהסבה ידעתי כבר ואמרה פ״ ט.
 וממעטת מקטנת שהייתי בשביל היתה הצדקה של משמה
 שרה משמע ועכשו לעמה שרי דמשמע ש~י של כבורה
 ויותר יותר לחוש לך היה מ״מ חבל עילם באי לכל שרה
 וזו שרי שמה בעור המערכה לבטל לך והיה לכבודך
 כלו׳ שבאות־ות קטנה שאני בשביל באומרה טינ ת ה היא
 ,ש.־ אלא שאינה שרה של כבודה ומיחדת מקטנת שהיו״ד
 לכבודה לחוש לך היה צדקת של משמה היצאתני לעמה
ש:;; בהיות המערכה בביטול בעילם שמך ושיתנדל
: הקב״ה לה והשיב בקרבה
מתגדל היה אם דבשנמא הם תשובתו דברי ו ב ל ל
שמו
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 הכי אין בקרנה שמה בהיות ב״ה הקרוש של שמו
 אין השס חילול שבמקום לפבורה חישש היה שלא נמי
 שמו מתגדל היה לא הכי ובין הכי בין אבל כבור חולקין
 לכן עקלקלות ררכות ולהלך לטעות לרוצים הקב״ה של
 עילם באי לכל שרה שתהא שרה לכבור לפחות חששתי
 הגרמים כי ידוע הוא כי יובן תשובתו דברי ופרט
 שהוא החיצון והגלגל מתשעה פחות לא הם השמימיים
 היומית התנועה המגיע הוא כוכב בו שאין וחלק העליון
 לכל הכרחית תנועה מגיע בכחו והוא המהירה בתנומתו
 ממנו ולמטה תנועתם הפך למערב ממזרח כלם הגלגלים
 ולמטה שבתי גלגל ממנו ולמטה הקיימים הככבים גלגל
 וכמשאז״ל הבנים על ממונה הגלגל וזה צדק גלגל ממנו
 במערב צדק דקאי חזית מאי לאברהם הקב״ה שאמר
 והתנובות הזרעים שמחדש ומכחו במזרח ליה אוקימנא אנא
 כוכב נוגה חמה מאדים ממנו ולמטה המדברי׳ כמ״ש
 שימלא אפשר איך החכמים בין דרוש הוא ועוד .לבנה
 בתכלית אחר היותו עם הראשונה הסבה מן הרבוי
 פי״ח ב׳ מאמר העיקרים בעל הרב הביאו הפשיעות
 כ״ב פ' ב׳ חלק במורה הרמב״ס רמזו וכן הרמב״ם בשם
 השפיעה הראשונה ההתחלה כי האופן בזה ואמרו
 העלול הוא א' שכל הפשיטות בתכלית הפשוט ממציאותה
 מיטבע ולא גשם ואינו בעצמו עומד נמצא שהוא הראשי!
 בו יושכל הזה שהעלול לפי הרבוי התחלת והוא כגשם
 ואת עצמו את ישכיל כי השכל מיני שני בו יש כי רמי
 ממנו יושפע פשוט שהוא מהתחלתו שישכיל ובמה התחלתו
 ענינים שגי בו שיש עצמו את שישכיל ובמה א׳ שכל
 משכיל היותו והב׳ .פשיט שכל שהוא משכיל היותו הא׳
 תלוי שמציאותו אחר בעצמותו המציאות אפשרי שהוא
 שישכיל במה כי וגרמו הגלגל נפש ממנו יושפע בזולתו
 ממנו יושפע חשוב מושכל שהוא פשיט שכל שהוא מעצמו
 יושפע המציאות אפשרי שהוא שישכיל ובמה הגלגל נפש
 ממנו יושפע הב׳ השכל מן וכן החלק הגלגל גרם ממנו
 השלישי מן וכן וגרמו הקיימים הככבים גלגל ונפש ג׳ שכל
 הרביעי ומן וגרמו שבתי גלגל ונפש רביעי שכל יושפע
 נשתלשלו הגלגלים כל וכן וגרמו צדק גלגל ונפש ה׳ שכל
 הנז׳ בפ׳ בארוכה שם שכתוב כמו ועלול עלה לזה מזה
 ועלול עלה דרך היה הנמצאות שהשתלשלות להיות ולכן
 שהרוצה הסבה היא היא ממנו שלמטה למה עלה שהעליון
 מערכת שידוד ייחם לא עקלקלות דרכות ולילך לנועות
 אלא הקב״ה שהוא הראשונה ולסבה לעלה צדק גלגל
לשאר או אצלו הסמוך ממנו למעלה אשר לעלתו ייה&הו
 בגלגל אשר הקיימים לככבים או ממנו למעלה אשר עלות
 אלוהות שהיו וחשבו אחריהם שטעו ראינו שהרי השמיני
 שור למזל ואחרים טלה למזל עובדים שהיו המצריים כמו
 לכלס ומקיף העליון שהוא ערבות שגלגל מצינו וכן
 ממזרח הכרחית תנועה לעשות ומכריעם המכריחם
 גם למזרח ממערב היא שתנועתם רצונם הפך למערב
: שרה של הזה מדון
 ומזל גלגל שהוא צדק במזל תלוי הבנים ענין ו ת7ל ד
 שהנקבה נקבה במדרגת ועומד מושפע
 ראשון אינו צדק שגלגל להיות וזהו משפעת ולא מושפעת
 משפיע כצו׳ זכר במדרגת לשיהיה הגלגלים לכל ועליון
 יכירו ולא באמצע אחרות עלות שיש כיון ולכן כזכר
 שרה לכבוד חושש אני לכן מצירי בא והבטול שהשידור
 שהכל תבל יושבי כל וידעו ויכירו יתפרסם אימתי אבל
: המערכה ביטול כשיהיה מאתו בא
 במדרגת והוא שבכלם העליון שהוא ערבות ב ג ל ג ל
 ודאי שאז כלס על ומשפיע מניע שהוא זכר
 מעמד יהושע בענין שהיה כמו להקב״ה הענין ייחסו
 ערבות גלגל כח מביטול בא וזה השמים בחצי השמש
 הקב״ה הזה והגלגל יומית התטעה המניע הוא שהוא
 וכן בערבות לרוכב סולו סח) (תלים כתיב שכן מניעו
 וז״ל ב' שער ג׳ במאמר אמונה דרך בעל הרב כתב
 לרוכב סולו וכמ״ש היומי הגלגל מניע בעצמו הקב״ה
 לשום מיוחד איננו יה שם כי הגה וגו׳ שמו ביה בערבות
 עולמים צור ה׳ ביה כי וכמ״ש הראשון לנמצא אם כי נמצא
 מני ע הוא יתברך האלוה פ״ע א׳ חלק המורה כתב וכן
 בו מתנועע כל י תנועע בתנועתו אשר העליון הגלגל
 שהשי״ת הרב מדעת שיראה מה החכם עליו ופי׳ וכו'
 שהקב״ה הרי וכו׳ הנבדל השכל לא הגלגל מניע הוא
 ערבות בגלגל שהיה יהושע ובנם ערבות המני ע הוא
 עצמו הוא מטעו הקב״ה אלא לטעות מקום אין שס
:תנועתו ועכב העמידו
 חכמים דברו לכן מאד עמוק הוא הדרוש שזה ו תיל ה1
 בשם נתון היית לשעבר ואמרו רמז בלשון
 שהוא במזל תלוי הזה הנס כלו׳ אותיות ובסוף נקבה
 אותיות בסוף להיות הוא לזה והטעם נקבה במדרגת
 העתידות ומגידים שמחייבים להיות אותיות לגלגלים קרא
 האותיות הגידו וכמו שאלוני האותיות כמו והוא בתנועתם
 בסוף להיותו נקבה במדרגת שהוא אמר ולכן לאחור
 לשיהיה לכלם ראש עליון שאינו כלומר אחרים גלגלים
בשם נתון תהא עכשו מושפע ולא משפיע זכר במדרגת
זכר
 המכין כשיהיה מאפי בא שהכל יתפרסם כלו' וכו' זכר
 אותיות בראש להיותו זכר הוא ולמה זכר בשם והנם
 שגלגל והעתידות האותיות המגידים לגלגלים ראש כלומר
 א' חלק המורה הרב שכתב וכמו לכלם ראש ערבות
 שנם היות ול בכל המקיף העליון הגלגל והוא ערבות פ״ע
 מיהושע ראיה הביא לכן יהושע ע״י היה ערבות של
 נתגדל ידו שעל יהושע נון בן להושע משה ויקרא ואמר
 מה הוכחנו הרי ס פ ק. צד שום בלי הקב״ה של שמו
 יראה ומזה הארץ בכל שמך אדיר מה הכתוב שאמר
 לדעתי הזה הדרוש ועל הכל תכלית שהאדם אמת היות
: קי"א מזמור נתיסד
 בי״ת באל״ף והוא וגו' לבב בכל ה' אודה ה ל ל ו י ה
 איך לומר שבא הערך גדול הדרוש להיות
 העליוני' הנמצאים מן אפי׳ הכל ויסוד תכלית הוא האדם
 הנראה דבר שהוא ראיה צריך אין זה השפלים בערך כי
 כדמותנו בצלמנו אדם נעשה הכתוב שאמר וכמו בחוש
 מערך האדם ערך שגדול הוא לבאר שצריך מה אבל
 בו אשר העליונה הצורה בבחינת והמלאכים הגלגלים
 הצורה כי וזה ודמות בצלם אדם שנברא נאמר שעליה
 המלאכים ממדרגת למעלה ומדרגתה רוחנית פשיכוה הזאת
 שהוא במה האדם יבחן אם ז"ל אמונה דרך בעל וכתב
 מלאך הוא הצד מזה הנה שכל בעל שהוא ובמה אדם
 תכלית הוא שהאדם אמרנו כן אם הנה בשכלו וגלגל
 מהעולם השכלי החלק כי באמרנו הוא כלה הבריאה
 מעורב השכל זה להיות וזה . הבריאה תכלית הוא
 ולא אחד לצד עצמו לקח זה כל ועם בחמר ומשותף
 זהו ודאי עמו המשותף ויצרו לבו שרירות אחרי הלך
 :כלס הנמצאים כל תכלית והוא ומעלתו גדולתו
 וכן הרע וביצר הטוב ביצר לבב בכל ה' אודה ואמר
 הטוב ביצר יצריך בשני לבבך בכל חז״ל אמרו
 סבה היה יחד שניהם שחיבור לפי והטעם הרע וביצר
 השלמים מהאנשים כלו העולם יסוד הקב״ה שעשה
 בחירה בו אין פשוט שכל שהוא המלאך כי והישרים
 בעל והוא משניהם מורכב שהוא האדם אבל רע לעשות
 למלך משל חז״ל וכמ״ש מעלה. יתרון לו יש בחירה
 מהם נזירים מהם יין של מרתף על שומרים ששם
 חלקים שני לשכורים נתן שכרם ליתן בא .שכורים
 כאחד שמרנו לא אדונינו לו אמרו אחד חלק ולנזירים
 נזירים אתם אבל יין לשתות ודרכן שכורים אלו להם אמר
 חלקים שני לאלו נותן אני לפיכך יין שותים אתם ואין
מצוי הרע יצר שאין העליונים כך א חד. חלק ולאלו
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 אב״ שאלתא קדישין ובמימר להם אחת קדושה בהם
 קדושות שתי הלואי בהם מצוי הרע שיצר לפי התחתונים
 שיצר הרי .קדושים והייתם והתקדשתם דכתיב הוא הדא
 אודה אמר ולכן האדם ויתרון מעלת סבת הוא הרע
 אמר ולכן .יחד בשניהם הרע וביצר הטוב ביצר לה׳
 שניהם שחיבור לפי .יחד לשניהם לרמוז לב ולא לבב
 ישראל כי והעדה מהישרים יסוד הקב״ה שעשה סבה היה
 לאבות רמז או .עולם יסוד וצדיק וכן העולם תכלית הס
 ישרים נקראו האבות חז״ל שאמרו כמו ישרים נקראו כי
 :לישראל רמז ועדה ישרים מות נפשי תמות שנאמר
 ושרשו יסוד מענין מקור הוא בסוד מלת זה ו ל £ י
 לו שהיה הפעל פ״א יו״ד שחסר ואעפ״י .יסד
 כי ידעתי כמו במקרא יש שהרבה זרות זה אין ביסוד לומר
 וכן יכל ששרשו תוכל יכול כי לומר לו שהיה תוכל כל
 בול כי וכן יאר ששרשו כיאור שמשפטו כלה כאור ועלתה
 בסוד כאן אף יבל ששרשו יבול כמו שהוא לו ישאו הריס
 סוד ששרשו נאמר אם ואף יסד ששרשו ביסוד כמו
 ויסוד סוד כי שכתבתי מה יתישב כן גם יו״ד חסר ואינו
 אמר ז״ל קמחי דוד הה״ר שכתב כמו אחר ענין הכל
 :לבנין כיסוד למעשה יסוד והסוד שהעצה
 הישר האדם איך לפרש בא .וגו' ה' מעשי םיל1ג ד
וראי׳ .השמימיים הגרמים ותכלית יסוד הוא
 לגרמים בזה שרמז ה׳ מעשי שגדולים היות שעם לזה
 דרושים הם זה כל עם הערך גדולי שהם השמ־מייס
 הנזכר ועדה הישרים של חפציהם לכל ונשמעים וכבושים
 דוס בגבעון שמש ו) (יהושע יהושע שאמר שמצינו כמו
 כיוס לבוא אץ ולא השמים בחצי השמש ויעמוד וגו'
:וישראל יהושע של כחפצו ועשה תמים
 והכליח יסוד הישר האיש איך להוכיח שבא ירצה א ן
 למלאכים לרמוז ה׳ מעשי גדולים ואמר המלאכים
 והס השם מעשה בעיניהם הם וחשובים לגדולים ויצרה
 הנזכרים ישרים של חפציהם לכל דרושים כשהם המלאכים
 אברהם את נמרוד שהפיל בשעה שאז״ל לזה וראיה
 ארד רבש״ע הקב״ה לפני גבריאל אמר האש לכבשן
 בעולמי יחיד הוא א״ל הצדיק את ואציל הכבשן את ואצנן
 ולפי היחיד את להציל ליחיד נאה בעולמי יחיד ואני
 תזכה הקב״ה אמר בריה כל שכר מקפח אינו שהקב״ה
 שמעון רבי דרש האש מכבשן שלשה בניו מבני ותציל
 לגו ועזריה מישאל חנני ה את נבוכדנאצר שהפיל בשעה
 ארד רבש״ע ואמר הברד שר יורקמי עמד נורא אתון
אין גבריאל אמר הצדיקים את ואציל הכבשן את ואצנן
גבורתו
ע ל ו ם תשיעי
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 יולעים והכל פלל של של שאתה בכך הקב' ה של גכולתו
 מבפניס אקלל אש של של אני האש מכבי: שהמיס
 באותה לל הקב״ה א״ל נם בתוך נם ואעשה מבחוץ ואקדח
 שהמלאך הלי וגו' לעולם ה׳ ואמת ואמל נבליאל פתח שעה
 לו נתן ולזכות הצדק של חפצו לעשות לוצה נדרש
 ותציל תזכה אמל שכן הצליקים את שיציל לשות הקב״ה
 וגו׳ ה׳ ואמת ואמל כך על להקב״ה שיבח הוא וכן
 ולגלולה הואיל מהמלאך האלם חשוב שיותר יל׳ כן אם
 הצליק וחפץ לצון לעשות נללש היות למלאך לו תחשב
: והישל
 ק״א מזמול תלים במללש חז״ל שאמלו ע״ל ילצה א ן
 הלוחות אלא ה׳ מעשי אין וגו׳ ה׳ מעשי גלולים
 נראה זה ועם וגו' המה אלהיס מעשה והלוחות שנאמר
 מהמלאכי׳ חשובים ועלה הישרים איך להוכיח הכתוב שבא
 ויש וחשובה גלולה היא שהתורה היות שעם לזה וראיה
 הס מ"מ לתורה פנים ששבעים פנים וכמה כמה לה
 הנז' הישרים של חפציהם לכל נלרשת שהתורה דרושים
 בלרוש לעיל כתבתי שכבר אומר הזה הענין וללבן ולבאר
 חז״ל מאמר וגו׳ מאלהיס מעכו ותחסרהו פסוק על הזה
 השרת מלאכי אמרו לישראל תורה ליתן הקב״ה כשבא
 קלושים שאנו בשמים תורתך תן תזכרנו כי אנוש מה
 להתקיים ראויה אינה הקב״ה אמר וכו׳ קלושה ותורתך
 ארץ יש וכי החיים בארן תמצא ולא שנאמר אצלכם
 יכול שאינו למשמע המאמר בלשון לקשה .,וכו למעלה
 ולכן למעלה ארן שאין באמרי אלא שרוצה מה להכריח
 יש לאס להיפך ואלרבה למעלה ארן יש וכי מתמה קא
 תמצא ולא הכתוב אמר שהרי שפיר מוכיח למעלה ארן
 על למעלה ארץ שאין לסבר עכשיו אבל החיים בארן
 מיירי קא לא החיים בארץ תמצא ולא כשאמר כרחין
:ארץ שם שאין כיון המלאכים בעולם
 היתה מה לה קארי מאי לה ולקארי קשה "11^1
 מה יולעים היו לא אם המלאכים של סברתם
 של עיבה מה להקב״ה לשאול להם היה תולה של סיבה
 איך סיבה מה יולעים היו ואם עליה להשיב זו תולה
 : הקב״ה להם שתירץ כמו בה כתיב מה ראו לא
 התורה הקב״ה שנתן קולם שבתחלה לע״ל נראה ו ל ק
 שכתובה כמו במרום לפניו כתובה היה לישראל
 שהיה באופן לבל האותיות אלא בלי.נ קו לו ת בס״ת
 כלה התורה כל שאז״ל וכמו .צורות וכמה כמה מקבלת
 כל על תלתלים קווצותיו אחז״ל וכן הקב״ה של שמותיו
 על שפירשו כמו הלכות של תילים תילי יש וקין ^ין
■<י
:שאחז״ל מה
 שחורה אש כתובה היתה לישראל הקב״ה שנתן ת ו ר ה
 המצויה הזאת שהצורה כלו׳ לבנה אש גבי על
 הראות מקבץ מראה שהוא השחרות במלרגת היא אצלנו
 והס הראות מפזר מראה לבנה אש יש ממנה ולמעה
 המוחלכו מהאפם העולם ברא שהקב״ה העמוקים הסולות
 הקב״ה כמו התורה קריאת יולע האלם היה ואלו בתורה
 שונים ממינים פנים שכמה באופן עולמות בורא היה
 לקבל שתוכל כלי בס״ת כקולות בלי היא ולכן בתורה יש
 רצה אלא הקב״ה אותן שיולע כמו ההן הצורות כל
 בצורה התורה הלביש לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה
 יבא על והכנתם שכלם בקוצר לקבלה שיוכלו כלי הזאת
 רזי לישראל ומגלין לעה הארץ מלאה כי הישועה זמן
 בניך וכל שנא׳ כמו הקב״ה של תלמידו יהיו כי תורה
ו גו׳ : ה׳ למוד
 חן תזכרנו כי אנוש מה השרת מלאכי אמרו ו ל כ ל
 לה ותן התורה הלבש כלומר בשמים תורתך
 צורה הלבש ואל העליונים עם שתסכים באופן צורה
 כי אטש מה כי האלס עם אלא שייכא ללא לתורה
 והביא אצלכם להתקיים ראויה אינה להם אמר תזכרנו
 ו כו׳. אצבע חסר והיה אומנות ללמל שהלך הבן משל
 שנאמר כמו תמימה היא שהתורה שכיון לומר והכונה
 איזו כל ממנה ולחסר לגרוע לנו אין תמימה ה׳ תורת
 כיון ולכן יתברך יליעתו כפי לסבול לה שאפשר צורה
 לנו ונתנה הקב״ה הלבישה אשר החמרית הזאת שהצורה
 והצורה האלו הפטם מהתורה לגרוע ראוי אין סובלת היא
 ראוי ואינו האצבע שחסר הבן כמו חסרים ואתם הזאת
 לאומנות ראוי שהיה נמי הכי אין אבל אומנות לאותו
 נמי הכי אין המלאכים כך אחר אומנות ולמלו אחר
 אבל ועומקיה בסולותיה בתורה והוגים וקורים שיולעים
 נתנה אלרבה אלא ממנו ומנעה הקב״ה להם נתנה לא
 הצורות בכל אצלם ראויה התורה היתה שלא מאחר לנו
 בו שייכי הצורות שכל באלם כן שאין מה סובלת שהיא
 ושכלו צורתו מצל וצורה מחומר מורכב שהאלם שכיון
 שאמר כמו ועומקיה ורזיה בסולותיה בתורה וישכיל יבין
 מצותיה יקיים חומרו ומצל וכו׳ תורה רזי לו ומגלין התנא
 מצל לאלם ליתנה הקב״ה לה שהלביש והצורה החומריות
 שלימה היא בתחתונים התורה שבהיות באופן החומר
 בה צולקים שכלם עליה הנשואות הצורות בכל ותמימה
 שאיכה בתורה אחת צורה יש הקב״ה להם שאמר וזהו
החיים בארץ תמצא ולא שנא׳ אצלכם להתקיים ראויה
דברי
 יש וכי ואמר להתקיים ראויה אינה למה להוכיח ובא
 ארץ שיש לומר אפשר היה אם כלומר למעלה ארץ
 אינה שהתורה לומר בא שהכתוב אומר הייתי למעלה
 ספור אלא ואינו המלאכים שהם החיים בארן שם מצויה
 היה לא אבל שם נמלא שאינה בעלמא והודעה דברים
 למעלה ארן שאין עכשיו אבל לדבריו טעם נותן הכתוב
 ראויה אינה למה לומר שבא לומר אנו לריכין כרחין על
 בארן תמצא ולא ואמר לזה טעם ונתן אצלכם להתקיים
 התורה ומשבח מהלל היה שאיוב בזה ויובן .החיים
 ידע לא ואמר המצא מאין והחכמה כח) (איוב ואמר
 והצורות העמוקים הסודות יודע אינו האנוש ערכה אנוש
 התורה תמצא שלא לזה והראיה התורה שסובלת העליונות
 חייס שהם המלאכים בעולם שם וחומרית ארציית בצורה
 יותר ועמוקה עליונה בצורה בתורה הוגים הם אלא
 ביניהם מצויה אינה חומרית להיותה הצורה וזאת מזאת
 שיש כיון ערכה אנוש ידע שלא מזה יראה כן אם
 המלאכים בה שהוגים עליונים צורות הקדושה לתורתנו
 ידענו התורה גודל לשבח להלל הכתוב שבא שאגב הרי
 ולא התורה שסובלת והחמרית הארציית הצורה שבשביל
 שפיר כן אס להם נתנה לא לפיכך למלאכים שייכא
 תמצא ולא שנא' אצלכם להתקיים ראויה אינה מוכיח
 הדרוש ולומר לכך וכיון כן אמר עצמו שהפסוק וגו'
 לצחות דקרא לישנא נקט המאמר שבעל שנאמר ולא עצמו
 לדבריו טעם נותן ואינו שם נמצאת שאינה לומר הלשון
 :שאמר המאמר סוף לשון מוכיח וכן שם נמצאת אינה למה
 זאת באהל ימות כי אדם בתורה כתיב הקב״ה א ס ר
 כי ואשה תזריע כי אשה המצורע הורת תהיה
 אין האלו הדברים כל תאכלו זה את וכן זבה תהיה
 שנראה החיים בארן תמצא לא נאמר לכך ביניכם
 וחמרית ארציית בצורה ההורה תמצא לא לומר שהכונה
: המלאכים והם החיים בין
 שהיא ה' מעשי שגדולים היות עם הכתוב שאמר ז ה ו
 וסודות הערך גדולות צורות לה שיש התורה
 נדרשת התורה כלו׳ חפציהם לכל דרושים מ״מ עמוקים
 של לחפציהם המסכמת הזאת בצורה הקב"ה והלבישה
 שלא הסבה היתה שזאת באופן הנזכרים ועדה ישרים
 מעלת גודל יראה מכאן לתחתונים אלא לעליונים נתנה
:המלאכים על האדם
 ישראל מעלת גודל להוכיח בא וגו׳ פעלו והדר ה ו ד
 שהקב״ה שמצינו וזה הנזכרה ועדה ישרים שהם
רומז שזה ורוחני לגשמי הנחלק כלו העולם ועשה פעל
עלום
 כי הדרוש בזה לעיל שכתבתי כמו והדר הוד באומרו
 הצדקה וזאת הגשמי לחלק והדר הרוחני לחלק רמז הוד
 בתורת אלא בראו שלא העולם בבריאת הקב״ה שעשה
 זאת יבנה חסד עולס אמרתי שנאמר כמי וחסד צדקה
 מהם קיימים הם הנמצאים כל כי לעד עומדת הצדקה
 את ליטול לבא שרוצה מי שכל וודאי במין מהם באיש
 וימול יבא פעולותיו באמצעות וגדלו מעבדו ולהכיר השם
 להקב״ה הכריחו מי שכן וכיון הן קיימות פעילותיו כי
 כמה שעשה מצרים ביציאת שעשה כמו חדש עולם לחדש
 המפרשי' שפירשו כמו העולם חדיש המורים ונפלאות נסים
 שהכל להורות מכות בעשר השמים מערכות כל דד ששי
 שריחם ישראל בשביל אלא זה כל עשה לא בידו מסור
 המלוכה להשם כי וידעו ויכירו לזכותם ורצה עליהם
 פעלו והדר שהוד היות עם שאמר וזהו בגוים ומושל
 ודור דור בכל עדיין הזאת והצדקה הנמצאות כלל שהוא
: עשה מ"מ לעד עומדת
 היה לא לזה והטעם במצרים שעשה לנפלאותיו ? כ ר
 ישראל על שריחם ה' ורחום שחנון בשביל אלא
 אלהיס וידע ישראל בני את אלהים וירא שנאמר כמו
 עליונים הכל תכלית הם ישראל איך ראיה מופת כאן הרי
 ביציאת חדש עולם חידש שהקב״ה שמצינו כיון ותחתונים
 יד) (שמות פסוק על שפירשתי וכמו בשבילם והכל מצרים
 להם נלחם ה׳ כי ישראל מפני אנוסה מצרים ויאמר
 הנסים שכל אצלם נתברר הים על ששם כלומר במצרים
 להראות ולא לכבודו עשאם לא במצרים הקב״ה שעשה
 רואה שאני כיון ישראל בשביל להלחם אם כי גדלו
 נטויה וידו עליהם עינו עדיין משם שיצאו אחרי שאפי׳
: להצילם
 שכן התימה מן ואינו לאדם חוזר פעלו שכנוי יר׳ א ן
 האדם גדולת לומר שבא וי ר' במדרש חז״ל דרשוהו
 מורכב להיותו בחירה בעל שהוא שכתבתי הבחינה מצד
 הוד כי והדר הוד באומרו שרמז וזהו וצורה מחמר
 וכיון בזה הארכתי שכבר כמו לחמר והדר לצורה רמז
 שהוא ודאי והדר מהוד ונעשה נמשך אדס של שפעלו
 המורה באדם יש אחרת בחינה ועוד .הכל ויסוד סוד
 הביאו בדרוש ויובן לעד עומדת צדקתו כי והוא מעלתו
:פ״ד ג' מאמר העקרים בעל
 השלמות לקנות עליו יקל טבעו מדרגת כפי נמצא כ ל
 התנועות מתחלפים הגלגלים נמצאו ולפיכך לו הראוי
 רחוקן כפי מלאחר יותר תנועות רבוי מהן לאחד ונמצאו
רבות תנועות לה ימצאו הירח ולזה השלמות מהשגת
מתחלפות
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 הגלגל שהוא השלמות מהשגת רחוקה לרוב מתחלפות
 הנזכר והרב וכו' פעולות רבוי אליה הוצרך שפל היותר
 נותנת התורה אם דרוש על כ״כן פ׳ הנזכר במאמר אמר
 שם והעלה בענין האריך בחלק־ה או בכללה שלמות
 מצוה האדם כשיקיים כי עולם וגדולי הרמב״ם בשם
 מכוונות דבר בה ישתף שלא וכהוגן כסדר מצות מתרי״ג
 מאהבה לשמה אותה שיעשה אלא פנים בשום העולם
 כוונו לרעתי הזה והדרוש הבא העולם לחיי בה זכה הנה
:באמרם קהלת בספר חז"ל
 בן אליעזר ר' הרוח את לכלוא ברוח שליכו אדם איין
 אותו לכלית בנפשו שליכן אדם אין אומר יעקב
 באבר נתנה שאלו הגוף בכל הקב״ה שכללה למה .ממנו
 ומת אבר אותו חותך היה צרה לאדם בא כשהיה אחד
 יש דברים כמה נמי דהשתא במאמר לדקדק שצריך
 אין חתיכה ואפילו מהם באחר תלויה שהנשמה באדם
 מוח של קרום או הלב כגון לבד מחנן תחיבת אלא צדך
 לא דחזקה הפשע לפי לומר יכולים היינו וכבר וכדומה
 נתונה הנפש היתה אם ולכך נפשיה לצעורי אינש בעי
 ממקיס למעלה האבר אותו חותך היה לבד אחד באבר
 עכשיו אבל מת והיה נפשיה מצער דלא באופן הנפש
 נפשיה מצער שיחתוך מקום באיזה הגוף בכל שכללה
: נפשיה לצעורי אינש בעי לא וחזקה
 לדרוש אלינטר ר' שכוון היא האמתית הכונה א ב ל
 חלק בכל שלמות נותנת שהתורה לומר הזה
 לשמה כתקנה שיעשה לבד אחת ובמצוה ממנה וחלק
 לתורה וכינה הבא העולם לחיי ומביאה נפשו את מחיה
 של אבריו כנגד רמ״ח הם עשה שמצות להיות גוף בשם
 שיש גידין שס״ה כנגד שס״ה תעשה לא ומצות אדס
 שמה ואמר יתרו פ׳ בחיי רבינו שכתב כמו האדם בגוף
 האדם שצריך הכונה אין ומצות תורה הקב״ה שהרבה
 התנא אמר איך כן שאם כלם לעשותם נפשו את להחיות
 תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקב׳׳ה רצה
 כלם לקיים שצריכים טון להם היא חובה אדרבה ומצות
 להשלים הכנה להם שיהיה כדי אלא הכונה היתה לא אלא
 אפשרות לו אין אם שונים ומינים פנים מכמה נפשם את
 ואיש איש אחרת לעשות אפשרות לו יהיה זו מצוה לעשות
 אפשר אי הרבה המצות בהיות כי באופן .הכנתו כפי
 באופן מתכונתה על מהן אחת בחייו האדם יעשה שלא
 ונצחית האמתית המיתה ימיתנה ולא נפשו את שיחיה
 אותו לכלות בנפשו שליט אדם אין אלעזר ר׳ שאמר זהו
לומר טענ ה שוס לו ואין באדם שלטון אין כצמר ממנו
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 למה .שלמותו ולהשיג נפשו את להשלים בידו שאין
 מלות תרי״ג שהם הגיף בכל נפשו שלמות השגת שכלל
 מצות בפרטיות הנפש שלמות הקב״ה ותלה נתן שאלו
 צדקה בעשיית או התורה בקריאת משל דרך מועטות
 היה לא ליתן מה לו ואין עני או אלם שהיה מי לבד
 לחרם כשבא באומרו שכוון זהו שלמותו להשיג אפשרות לו
 אבר אותו חותך הממון או הדבור ממנו שחסר צרה
 והשלמות שהנשמה האבר שהוא המצוה אותה כלומר ומת
 האדם ונמצא ההוא האבר חיתך ההיא הצרה בו תלוי
 הגוף בכל שכללה עכשיו אבל ההחלטיית המיתה מת
 נפשו את להחיות שונים ומינים פנים כמה לאדם יש
 הולך שאתה מקום בכל וגו׳ הן חן לוית כי וכשאז״ל
 מכח לאדם לו אפשר שאי באופן אותך מלוות המצות
 חיים ויתן כתקנה מהן אחת יקיים שלא המצות רבוי
 מזו וגדולה הנזכר בפ' שם עוד הגז' הרב וכתב .לנפשו
 שאינו אחד פועל בעשיית שאפילו ז״ל לרבותינו נמצא
 הש״י ולכבוד שמים לשם בעשיי־תו העושה יכוין אם מצוה
 ראיה והביא .הבא העולם לחיי בה יזכה תורתו וכבוד
 : שם עיין ראיות וכמה וכי' כובס מההוא
 שאין האדם מדרגת ראה לומר שבא למכוון ו נ ח ז ו ר
 כי שלמותו להשגת פעולות רבוי לו צריך
 את ומקנה לעד עומד לבד אחד ופועל אחד בצדקות
 וצדקתו באומרו עוד וכיון .נצחית להיות השלמות נפשו
 אלא יתב׳ מאתו מצוה ההוא הצדקות יהיה שלא שאפילו
 לכינת ההוא השלם הפועל עשה ומדעתו מעצמו שהוא
 אם בה שלמותו וקונה לעד עומדת הכי אפי׳ שמיס שם
 בלי עליו שיקל כיון האדם מדרגת שגדול מכאן יראה כן
:שלמותו להשגת תנועות רבוי
 האדם איך להוכיח בא וגו׳ לנפלאותיו עשה ז כ ר
 הנמצאות לכל וקרא כלם הנמצאים כל תכלית
 כי הזה הדרוש בתחלת שכתבתי למה לרמוז זכר כלם
 מני אחר אינו הנמצאות בכל ה׳ ועשה שפעל מה כל
 בערכו הענין ולמעט לעשות אפשר שביכלתו ממה אלף
 מן בעלמא זכרון אלא בהם שאין זכר קראן יתברך
 פירשוהו הדרך זה ועל .לעשות ירו לאל שיש הנפלאות
 הקב״ה שעושה מה כל לנפלאותיו עשה זכר במדרש חז״ל
 עושה הוא זכר אלא כלום אינו הזה בעולם לצדיקים
 המצאת והוא לנפלאותיו ה' שעשה הזכר ואחר .וכו׳ להם
 ורחום שחטי כשביל אלא .וקיימן עשאן לא הנמצחות
 במרת העולם הקב״ה ברא מעיקנ־א שאז"צ ויובן ה'
רחמיס מרת עמו שתף מתקיים העונס שאין ראה הדין
שנאמר
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 ספק ואין ושמים ארץ אלהיס ,ה עשות ביום שנאמר
 בטל להיותו ה אי ס אם כי רחמים הצריך דבר לך שאין
 לעשות ושמחים ששים כלס הנמצאים כל כי ורצון בחירה
 והארץ השמים שקיום מכאן יראה כן אם .קוניהם רצון
 : לקיימם רחמים מדת ששייזף כיון באדם תלוי
 שהאדם יצוייר איך תאמר ואם וגו' ליראיו נתן ט ר ה
 באיש קיים שהוא בהיות מהמלאך הערך גדול
 לכן העולם מן וטובר מת הוא כי האדם כן שאין מה
 דרשו וכן ליראיו. נתן והמיתה הטירוף טרף אמר
 כדי ליראיו נתן מיתה ואמר טירון) לשון במדרש תז״ל
 המיתה ביום האדם שבהתבונן בריתו לעולם שיזכור
 לפני אחד יום ושוב התנא שאמר וכמו בתשובה חוזר
 ימלט מות יראה ולא יחיה גבר מי כתיב וכן מיתתך
 ולא יתבונן ולא שיחיה זה הוא מי כלומר .וגו׳ נפשו
 שאול מיד ימלטנה שלא וראי נפשו שימלט במות יסתכל
 אומרים שמעתי וכן הרע לבו שרירות אחרי ילך אלא
 את ויצו למות דוד ימי ויקרבו ב) א׳ (מלכים פסוק על
 דת־בת וגו' הארץ כל בדרך הולך אנכי לאמר בגו שלמה
 הוא שצוהו שמה לומר הכונה אבל מיו ת ר. לאמר
 הארץ כל בדרך הולך אנכי ובשפתיו בפיו שלמה שיאמר
 שיזכור והכונה עולמו לבית הולך האדם ורגע עת שבכל
 במעשיך ותדקדק לאיש והיית וחזקת זה ומם המיתה יום
 ואמר ה מי תה. יום תזכור לא אם כן יהיה שלא מה
 מתנה היא שהמיתה לומר גזר אמר ולא נתן טרף
 ורבי מורי הגדול הרב שפי׳ וכמו שלמות להשיג לאדם
 גם ולקח ידו ישלח פן ועתה ג) (ראשית פסוק מל ז״ל
 טוב מונמ הקב״ה וכי למולם וחי ואכל החיים ממץ
 להשיג לו אפשר אי האדם שחטא כיון אלא מבמליו
 כמו המות באמצמות אם כי שכינה פגי ולראות שלמותו
 דוד מתפלל היה ולכן וחי האדם יראני לא כי שנאמר
 מדת כמו חיים שאול ירדו מלימו מות ישיא הרשמים מל
 להם יהיה לא המות נושים יהיו שלמולם שמאחר קרח
 .בחמרם נאחזים להיותם שכינה פני לראות אפשרות
 כדי בכך לזטתו ורצה לאדם המיתה הקב״ה נתן ולכן
 נמי ולהכי נתן כאן אמר ולכן .שכינה פני לראות שיזכה
 ולהפשיט למות שיזכה כדי החיים מ מן אכילת ממנו ממנ
 :ה׳ בנומם לחזות שחטא אחר ההוא החומר מן מצמו
 חשובים ישראל איך לבאר בא וגו׳ לממו הגיד ממשיו כ ח
 זה ויובן מלאכים הן גלגלים הן הנמצאים מכל
 כמו גויס גחלת לו לתת לומר לו שהי׳ הפסוק לשון בדקדוק
לו לתת לומר לו היה ממו שקראם יחיד בלשון שהזכירם
 נראה לכן .רבים לשון להם אמר ולמה .הנזכר למס
 שכהב מה עם ויובן הנזכר למעשיו חוזר להס שכנוי
 בספרו וגם ל״ב דף ד' שער א׳ מאמר אמינה דרך בעל
 מטת בעשר פרעה שהוכה כתב י״ד שער ינחמנו זה
 ובמלאכים השמימיים בגרמים הנמצאות שההגבלות לחשבו
 אשר ה' מי שאמר כמו עליהם אחרת מסיבה אינה
 הלבנה מן הנשפמ לכח דם הביא ולכן בקולו אשמט
 לנוגה כנים בחלקם שהוא לככב וצפרדט המיס שהוא
 דורסים ב״ח הם כי לשמש מרוב הסלסול מל הממונה
 שיווי מל הממונה לצדק ושחין למאדים ודבר מחלקו.
 המזלות לגלגל וארבה מטבמו שהוא לשבתאי וברד הליחו
 היום ממנו אשר תשימי לגלגל וחשך ככבים רבוי בו כי
 באור הוא אשר המלאכים למולם בכורות ומכת והלילה
 סבה מליהם שיש שהודה מד אלו בכל והוכה בהשפמה
 יאמר זה ומם .שומר גבוה ממל גבוה כי ראשונה
 והגלגלים המלאכים והם לממשיו אשר הכח הגבלת הפסוק
 ההגדה וכונת מצרים מל שהביא במכות לעמו הגיר
 מל ושלטון נחלת להם שיהיה למעשיו להם לתת היתה
 ומכה מכה שכל מציט שכן .ישראל על לא לבד המצרים
 מכת וכן בישראל שלטה לא וגלגל גלגל כל מכח שבאה
 אחד ישראל מבני מת לא מלאכים מכת הבאה בכורות
 מן לאחד ואין מהכל לממלה ישראל היות מורה זה כל
 ימקב ממו ה' שחלק לפי וזה מליהם שלטון הנמצאות
 לקבל מתירים שהיו התורה זה לכל והסבה נחלתו חבל
:באמרו שרמז וזה
 מעשה נקראת התורה כי ומשפט אמת ידיו ש ה1מ ?
 מעשה והלוחות ,שנא כמו הקב״ה של ידיו
 אלו לעיל פרשתי שכבר ולהיות .וגו' המה אלהים
 לומר שבא ברמז אם כי בהם להאריך יש לא הפסוקים
 טבעיו ת. הן גמוסיות הן הדתות כל מל התורה ממלת
 שכר ה׳ מציאות כמו אמתיות בדמות יקיפו לא הן כי וזה
 דשייך מקרים הרבה וכן המולם חידוש השגחת ומונש
 כי אמר .ומשפט אמת אמר זה וכנגד ושקר אמת בהו
 אס הגנב ישלם כמה האמתי הגבול משמרת התורה
 :דתות בשאר כן שאין מה שלשה או כפלים
 לא הנימוסית הדת כי אמר פקודיו נ א מ נ י ם
 כבר ט המגונה מן הגאה להפריד תספיק
 או נאה יהיה ולא אצלנו מגונה או נאה דבר יהיה
 נאמנים האלהית הדת כי אמר ולכן במצמו מגונה
 ומל נאה שהוא הנאה מל וגוזרת פקודיו כל ואמתיים
:מגונה שהוא המגונה
סמוכים
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 אינה הנימוסית הדת כי אמר לעולם לעד סמוכים
 להיות הזמנים בכל והמגונה הנאה משערת
 שאין מה הזמנים כל להקיף יכול אינו אדם בן מסדרה
 לפי והנועם לעולם לעד סמוכים שהם האלהית הדת כן
 אלהים וה' אמת שנקרא הקב״ה יד על עשויים שהם
 הזאת התורה ומעלת ה' וישר טוב ישר נקרא וגם אמת
 העליונים לנמצאים יהיה שלא טשה לקבל ע תיד ם שהיו
עלי הם: שלטון
 היתה כן גם שהתורה אמר וגו' לעמו שלח פלות
 ממצרים ויוציאם לגמרי ויגאלם שיפדם סבה
 שלעולם שצוה לפי היה לעמו ששלח הפרות שאמר וזהו
 בריתי לא אס שנאמר כמו בריתו ויקיימו ישמרו ועד
 היו אם ולכן .שמתי לא וארן שמים חקות ולילה יומם
 .ולקיימה התורה לקבל להם אפשר היה לא בגלות שם
 שארית נותנים הם התורה בקבלתם שישראל נמצא כן אם
 הנזכר עמו של שמו ונורא קד ש כן אם לעולם וקיום
 ישראל כי הוא וכן בו. תלויים הנמצאים שכל כיון
 ממלכת לי תהיו ואתם שנא׳ התורה בשביל קדוש נקרא
 אלהיך לה' אתה קדוש עם כי וכן קדוש וגוי כהנים
 וראו כח) (דברים דכתיב נורא נקרא וכן וגו' בחר ובך
 :ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל
 ה' את ידעתי לא אמר פרעה כי הפסוק פי' וירצה
 בעבור במצרים ה׳ שעשה הנסים ובאמצעות
 ועמי ואני הצדיק ה׳ הודה וכן להכירו בא ישראל
 ה׳ שם נקרא כי סבה היו שישראל באופן .הרשעים
 מצר אם העולם לבריאת סבה שהיו מצד אם בעולם
 יתברך אלהותו פרסום וגם עולם של קיומו סבת שהם
 אם כי הארץ עמי כל שיראו כיון ולכן .הבב״ת ויכלתו
 עליך אלא היה לא בעולם ונתפרסם נקרא ה׳ שם
 שקדוש הרי ב ך. תלוי שהכל ממך יראו לכן ובסבתך
 לכל סבה היא שהתורה הרי .ישראל של שמו ונורא
 שהוא עד לאדם לו שיש כתבנו אשר הגדולה המדרגה
:העולם תכלית
 או בעיון תלוי שהשלמות לפי וגו׳ חכמה ראשית
 לבאר בא לכן יחד בשניהם או במעשה
 ההשגה להשיג הארס לו שיבור ישרה דרך היא איוו
 לקיים לאדם לו אפשר אי שאס ואמר הנזכר והמדרגה
 שאמר וזהו המעשה יקיים שעכ״פ ומעשה עיון שניהם
 הקודמת הראשיי הדבר כלומר ה' יראת חכמה ראשית
 שהאריך וכמו .המעשה שהוא ה׳ יראת היא לחכמה
עיין פ״ה ג׳ מאמר העקרים בעל הה״ר הזה בדרוש
 דבר סוף יא) (קהלת פסוק על פירשתי וכמוה עליו
 יגיע אופן באיזה ודרש שחקר שאחר וגו' נשמע הכל
 ששמענו אחר הדברים כל סוף אמר שלמותו האדם וישיג
 במעשה תלוי האדם ששלמות נאמנה ידענו הכל וחקרנו
 שמור מצותיו ואת עשה מצות ירא האלהיס את וזהו
 האדם כלומר האדם כל זה כי והטעם תעשה לא מצות
 ואין לבד צורתו משלים ובעיון וצורה מחמר מורכב
 וחמרו צורתו משלים השלם במעשה אבל בו חלק לחמרו
 שנא׳ כמו ובאבריו בחמרו שעושה הגופני בפועל תמרו
 שיש בכוונה צורתו כמוך מי ה׳ תאמרנה עצמותי כל
 שעושה בנפשו שיש האלהי והציור ההוא הפועל בעשיית לו
 חלקי כל נשלמו שבמעשה באופן קונו רצון לעשות כך
 המעשה הוא לעיון והקודם חכמה ראשית אמר ולכן האדם.
 טוב שכל שיהיה בתנאי וזה ה' יראת באמרו הרמוז
 שגיה לכונה המצות יעשו ולא .עושיהם לכל טיבה וכונה
 לעד עומדת תהלתו בזה אז כי מלומדה אנשים מצות או
 מצד אלא אינו דבר בכל וההלול תכליתו שהשיג לפי
 המעשה בשביל לעולם קיימת שנשמתו ולהיות תכליתו
 תלך בדרכי אם צבאות ה׳ אמר כה הנביא שאמר כמו
 בין מהלכים לך ונתתי וגו' תשמור משמרתי את ואם
 שרפיא בין עוזיאל בן יהונתן ותרגם האלה העומדים
 שתהלתו נמצא כמלאכים ונצחי קיים שהוא כלומר האלין
 שניהם לקיים לאדם לו אפשר שאם ירצה או לעד עומדת
 עושיהם לכל טוב שכל לו שיש ודאי והמטשה העיון
 שהוא ה' ליראת וגם העיון שהוא הנזכר לחכמה לשניהם
 שלמותו בהשגת לעד עומדת שתהלתו ישיגו ובזה המעשה
 יצחק הצעיר לבי לי ואמר שהשגתי מה זהו שכתבתי כמו
:זלה״ה אדרבי שמואל בכר
עשירי דרוש
 ראשוני' גדולים כמה בו דברו כבר הנפש מהות ב ^ נ י ז
 מאמר העקרים בעל הרב ובפרט אחרונים גם 1
 העולה והכלל .ששי שער העקידה בעל והרב כ״ט פ' ד'
 כת היא שהנפש או .הוא הנפש מהות אצל מדבריהם
 או בחדו שו. ומתתדשת הגוף בהויית הווה לבד והכנה
 הגוף עם שמתחבר אלא בעצמו עומד נבדל טצם היא
 אלו סברות שתי שייחס וכמו .זולתו נמצא היותו עם
 שנים שתי באמרם לחז״ל הנזכר בפ' העקרים בעל הרב
 לו נוח אומרים הללו הלל ובית שמאי בית נחלקו ומחצה
שנברא לאדם לו נוח אומרים נהללו נברא שלא לאדם
זכי'
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: שם עיין וכו'
 םפקות כמה איכא אלו סברות לשתי שגס ולהיות
 הראשון הענין על היא שאם זה וקושייתו
 והשארית קיום לה יצוייר איך .לבד ה מ ה אלא שאינה
 .תשתה ומכוסו תאכל ומפתו הווה עמו והלא הגיף במות
 נפסד הווה שכל הנפש תמות הגוף ימות כאשר כן אם
 עד תשכיל אשר במישכלות הנפש שתתעצם שנא׳ וגס
 שאס מובן בלתי דבר הוא אחד דבר והן היא שתשוב
 מטבעו אשר בההיולאני הוא שבאדם השכלי הכת
 ההשכלה תעמוד איך .ההשכלה מצד זולתי שיפסד
 זה שכל הפועל בשכל דבקותה יצוייר איך או מעצמה
 שהוא השני הענין על הוא ואם .מהשכל מאד רחוק
 ית׳ דעתו הסכימה איך קשה בעצמו עומד נבדל עצם
 אשר החמר חברת מכשלת הזה העצם של ידו החת לתת
 נמשך ממנו אשר פשע דבר כל אל תמיד פונה הוא
 והאבדת שנא׳ כמו עצום עונש או המוחלט ההפסד אליו
 נוח והלא ההיא הנפש תכרת הכרת ההיא הנפש את
:נברא שלא לאדם לו
 אקדים הנזכרות הסברות ולישב הקושיות ולתרץ
ב' חלק המורה הרב שכתב וזה הקדמה ״
 פשוט דבר ממנו יתחייב הפשוט הדבר כי כ״ב פרק
 כמספר דברים ממנו חייב מורכב הדבר ואם אחר.
 כי בו והמשל מה' הורכב אשר הפשוטים מן שבו מה
 והיובש החום והם אכיות שתי הרכבת בו אשר האש
 הדבר וכן ביובשו וייבש בחומו שיחס ממנו יתחייב
 החמר מצד דבריס ממנו יתחייבו וצורה מחמר המורכב
 :ההרכבות רב היה אס צירתו מצד ודברים שלו
 ואהיה שאז״ל ומצינו אמתית זאת הקדמה ולהיות
 הייתי הקב״ה של אומנותו כלי .אמון אצלו
 בראשית שאמרו וכמו הטולם את הקב"ה ברא שבתורה
 חכמה ראשית שנאמר ראשית שנקראת בתורה וגו׳ ברא
 נמצאיס ממנה נאצל לכן .וארץ שמים אלהים ברא וגו'
 שהתורה מצינו כי וזה .בתורה הנמצאים החלקים כפי
 וכמו .ומשפטים חקים דברים והם חלקים לשלשה נחלקת
 וידוע לישראל ומשפטיו חקיו ליטקב דבריו מגיד שנאמר
 שהוא מחמר מופשטים טניני ם הם הדברים חלק כי הוא
 כמו האלהיים הדרושים וידיטת שבתורה המדעיי החלק
 ושאינו השגחה ועינש שכר השמים מן תירה השם מציאות
 .דרושים הם כי עקרים הרבה וכן העולם וחידוש גוף
 המלאכים עולם נחצל החלק מזה לבד בפכל מושכצים
והוא משכילים חיים וכלם מחמר מופשט טולס :״כ שהוא
 :לו הדומה ממנו נאצל וחלק חלק כל כי הזה לחלק דומה
 נודע טעמם אין אשר המצות כלל שהם החקים וחלק
 הרבה וכן אדומה פרה כלאים שעטנז כלבישת
 על ומורים בהם שצוה אחר ית׳ לו נרצים דברים והם
 להקב״ה ליה איכפת מאי חז"ל שאמרו וכמו .רוצה היותו
 רוח נחת אלא העורף מן לשוחט הצואר מן שוחט בין
 פעולות הס הזה שהחלק הרי רצונו ונעשה שאמר לפניו
 ומזה הש״י רצון לעשות אלא טעם בלי נעשות חומריות
 בתנועתם הס שגם לו שדומה הגלגלים עולס נאצל החלק
 רצון לעשות אם כי כינתם ואין משכלת נפש להם יש
 .קוניהם רצין לעשות ושמחים ששים שאמרו וכמו קונם
 חומריות פעולות הס הגרמים שעושים שהתנועות באופן
 : החקים בחלק לבד קונם רצון לטשות נעשו
 היושר עשיית על מקיף שהוא המשפטים וחלק
 חחד לכל ולתת האנשים בין העול והרחקת
 לזה זה האנשים וגומלים חומריים עניני ם והם חקו
 עילם נאצל לו ודומה החלק מזה מז ה. זה ומקבלים
 מקבלים בו הנמצאים הדברים וכל חומרי שכלו השפל
 לזה זה מתהפכים היסודות כי לזה זה ונותנים מזה זה
 מההתמזגות הוא מציאותם כלם הנמצאים סוג כנו ד ע.
 ומרחיקים היושר ומקריבים זה עם זה היסודות שמתמזגים
 ואין ההוא לנמצא והעמדה קיום לתת ביניהם העול
 להמיר ית׳ דברו בוא עת עד חבירו על גיבר אחד יסוד
: ההוא הנמצא של צורתו
 הקב״ה של אומנותו כלי היתה שהתורה שלהיות הרי
 עולמות ממנה נאצלו לפיכך העולם בבריאת
 הדברים מצד אם ודומיהם בה הנמצאים החלקים כמספר
 ואחר .שבה החומריים הענינים מצד אם שבה המושכלים
 ולישב לתרץ נזכה הזה הדרוש ולהשכיל להשיג שזכינו
 היא שהנפש דאמר למאן הן בו עמדנו אשר הדרוש
 שאחר וזה נבדל עצם שהיא דאמר למאן הן לבד הפנה
 הקדושה תורתנו ושמירת בי דננ ת תלוי הנפש ששלמות
 לא כי וכן נפש משיבת תמימה ה׳ תורת שנאמר וכמו
 הוא מוכרח כן אם חייכם הוא כי מכם הוא רק דבר
 ממנה- ^ו ישתלשל מצותיה ועושה בתורה העוסק האדם כי
 ממנה שנשתלשלו כמו שבה החלקים מספר כפי עניניס
:שכתבתי כמו העולם בבריאת
 והעקרים שבתורה האלהיים הדברים מחלק ו ל ב ן
 הם אשר להאמין המאמין שחייב והאמוטת
 בשכלו ומצויירות ומושכלות החקוקו׳ אלהיות ופנות אמונות
:אדם של ונפשו שכלו המשלימים הם הס אדם של ונפשו
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 אשר חומריות פעולות שהס המשפטים ו מ ח ל ק
 כל כשאר בהם וחי האדם אותם יעשה ״
 וזה האדם חומר חלק המשלימים הם שכתורה המצות
 הכח מן ומוציאן המצות עושה גופו וחלק פבאכריו מצד
 חומרו ומכניע יתברך מאתו מצווה להיותו הפועל אל
 עצמותי כל לה) (תהלים שנאמר כמו רצונו לעשות
: כמוך מי ה׳ תאמרנה
 נעשות גופניות פעולות חלק שהוא החקים ומחלק
 י תבי ך רצונו לעשות אם כי כונה שום ללא 1
 וחיבור הרכבת ג״כ משלים אחרת בחינה שום מבלי לבד
 עם גופני פיעל הוא שהחק כמו חמרו עם האדם נפש
 מורכב חינו שהאדם היות ועם .לבדו שכלי אלהי ציור
 וחיבור הרכבה מ״מ והצורה החמר והם דברים משני אלא
 בעל הר׳ שכתב וכמו שלישית בחינה היא יחד שניהם
 שכל מנין אומר אליעזר ר' הגדת על מ׳ שער ז״ל העקידה
 של היתה במצרים המצרים על הקב״ה שהביא ומכה מכה
 ר׳ ו כו'. מכות חמש של אמר עקיבא ורבי מכות ארבע
 מד׳ המורכב הדבר מטבעו בהשתכות כי סבר אליעזר
 לארבע האחת המכה ותחשב כלם שישתכו יתחייב יסודות
 וצורתו המורכב טבע כי עיד דקדק עקיבא ור׳ מכות
 כבר זה ועם מהפשוטים אחד כל זולת בעצמו נמצא הוא
 חיבור דידן בנדון כחן חף .מכות חמש מכה בכל יהיה
 . הפשוטים זולת בעצמו נמצא הוא חומרי עם האדם נפש
 גופני מפועל מורכבות פעולות שהם החקיס חלק ולכן
 רק החק עשיית כוונת שאין לבד אלהי ור ומצ חומיי
 וחיבור הרכבת המשלים הוא החלק זה ית׳ רצינו לעשות
:אדם של וחמרו נפשו
 דפליגי במאי חז״ל כוונו הזה שלדרוש לומר א £ ש ר1
 והערב וגרסי' שתיס הם אם התורה בברכות
 על עם היא אחת ברכה כי ברכה סוף שהיא בוי״ו נא
 בברוך פותחת היתה עצמה בפני ברכה היתה שאילו ד״ס
 באופן העמיס מכל בנו בחר אשר היא אחרת וברכה
 שלש שהס אומרים ואחרים ברכות שתי אלא שאינם
 עלמה בפני ברכה היא כי וי״ו בלא נא הערב וגרסי׳
 בזה ויובן .לחברתה דסמוכה משום בברוך פיתחת ואינה
 להשלים התורה שתכלית כיון אמר שתים שהן שאומר שמי
 בדעות המשלימו שכלו חלק חלקיו בשני האדם את
 וגם . מהתורה למד שהאדם האלהיות והפינות האמתיוס
 ולוט הדרי מו אשר המצות בעשיית המשלימו הימרו חלק
 הדעות לחלק הראשונה שתים מברך לכן עליהן התורה
בה אין תורה דברי על באומרו בה רמוז וכן האמתיות
 וכן והעקרים הדעות ולמיד דברים אס כי כלל מעשה
 תלויים דברים שהם לשמה תורתך ולומדי שמך יודעי אמר
 : במעשה לא שכלי ובציור לבד בלמוד
 אמרו וזהו החמר לתקון שהן המצות לחלק ו ה ש י י ך !
 •לט נתן ולכך העמים מכל בגו בחר אשר
 של שמותיו כלה שהתורה היות שעם כלומר תורתו את
 הלכות של תילין תילי יש יקיץ קין כל יעל היא הקב״ה
 ההיא שבידיעה עליונות אלהיות בצורות קוראה והקב״ה
 הקב״ה זה כל עם המוחלט מהאפס העולס והמציא ברח
 המצות אלו וצונו לו וסידר הזאת בצורה התירה הלביש
 תורהו את לגו ונתן וזהו הזה כיום ולהחיותינו להשלימט
 תורתו היות עם לנו הראויה בצורה נתנה כלומר
 שאומר ומי .הזאת מהצורה למעלה למעלה לו המיוחדת
 נמצא הוא וחמרו נפשו וחבור שהרכבת קסבר שלש שהן
 השני׳ תקנו ולכן .הפשוטים החלקים זולת בעצמו אחר
 שהיא והג׳ שכתבתי כמו הפשוטים החלקים כנגד הנזכר
 נראה וכן .החמר עם השכל חבור כנגד וכו׳ נא הערב
 דברי את אלהיט ה' נא הערב שאמר הברכה מסגנין
 והדעות המישכלית ערבית שיהיו כלומר בפינו תורתך
 והצאצאים וכו' ישראל בית עמך ובפיפיות בפינו האמתיות
 ערבות יקבל החומר שחלק כלומר החמר חלק שהם
 הרי זה עם זה שיאותו באופן התורה בדברי שיתעסקו
 תקנו חלקיו בכל האדם את משלמת שהתורה שלהיות
 : מורכב הן פשוט הן וחלק חלק כל על ברכה
 לנפשי שלמות מהתורה נאצל לבד שלא שהוכחנו ו א ח ר
 עם לנפשו ולהרכבתו לחמרו גס אלא אדם של
 עצם היא ארס של שנפשו היות שעם הסבה היא זו חומרו
 יתברךלתת דעתו הסכימה מקום מכל בעצמו עימד נבדל
 להרויח וזה .עמה החומר חבור מכשלת ידה תחת
 נצחי החומר גם לשיהיה באמצעותה ולהשלימו החימר
 הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים שנאמר וכמו וקייס
 חמרס שיהיה ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי
:נצחי קיים ומזהיר מחיר הכוכב כחמר
 שעתיד צדיקים אליהו דבי תנא פ״ק סנהדרין אז״ל ל ן ר
 שנאמר לעפרם חוזרין אינם שוב להחיות הקב״ה
 מה לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה
 שכתב וכמו .קיימים לעולם הס אף קיים לעולם קלוש
 הצדיקים על אמר .ל׳ פ' ד' מאמר העקרים בעל הרב
 בהיר התנועה קל קייס פשיט יסיר כעין גופן חומר יהיה
 מוכן אליהו כענין וכו' הספיר לבנת כמעשה במראה
הנ מ ה כמעשה חיים מלך פני ואור אלהים זוהר לקבל
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 הלבנה בברכת אמרו כן ועל אורה מקבל גוף שהוא
 עתידים שהם לצדיקים ר״ל בטן לעמוסי תפארת עטרת
: וכו' כמותה אורה מקבל גופם להיות
 וז"ל פ״ז י"א במאמר כתב שלום כוה ספר בעל ב ן1
 האדם לברוא האדם בבריאת האלהית הכוונה
 תחת שהוא בג״ע ושמהו ונפש בגוף לנצח שיחיה באופן
 ולא שוים יהיו וליחותיו שיסודותיו באופן היום משוה קו
 וכו׳ שניתך מה תמורת להחליף מזונו והכין יתהפכו
 מג״ע וגורש מיתה עליו נקנסה החומר לצד ונטה וכשחטא
 אבל ונפש בגוף חי להיות האלהית הכוונה נשלמה ולא
 האלהי מהחסד היה ולכן .העפר אל וישוב שיפסד הוכרח
 כאומרם האמתי האדם שהוא הנבחר לעם תורתו להשפיע
 המות לאחר בעוה״ב להשיג נפשם שתזכה כדי אתם אדם
 להחיות תספיק שלמה הנפש תשיב הנזכר ההשכלה לאותה
 תחיית ווה .גופה החיה הגלגל נפש כאשר לנצח נפשו
 ואז עדן בגן לעד וי הי' התורה לגוף הנפש בשוב המתים
 כדי הנפשיי השלמות תכלית א״כ האלהית הכינה תשלם
 תחיה השכלתה שמשלמות באופן שלמה הנפש שתשוב
 ורצה וכו' ג״ ע מזון עם או מזון בלי ותשאירהו גופה
 ומצות תורה להם והרבה ישראל את לזכות הקב״ה
 כפי המות אחר האלהיות הסודות להשיג יזכו שבסבתם
 ותתעלה חטא לא אם ונפש בגוף מהם האדם ש*שיג מה
 תשוב ההשכלה אותה בסבת כ״כ מהעלוי באופן הנפש
:וכו' לנצח ותחיהו הראשון לגופה
 וקיים נצחי להיות הוא האדם שלמות כלם שלדברי ה ר י
 שזה שכתבתי לחקירה ירדו שלא אלא ונפש בגוף
 חלקי לכל שלמות ממנה שנאצלת תורתנו מחצקי נאצל
 אין שכן וכיון בה הנמצאים החלקים מספר כפי האדם
 זה שעשה לפי הגוף עם הנפש חיבר הקב״ה איך לתמוה
 האדם שהרי לחצאין הרוחה שהוא הגוף את להרויח
 כשמרויח כ״ש למאה עשרים להרויח בסכנה עצמו משים
 במקום העולם לזה לנפש שלח הקב״ה אף למאה מאה
 ו קיו ם שארית לתת והוא למאה מאה להרויח סכנה
 לברכה זכרונם רבותינו .לנפשו כמו האדם לגוף ונצחיות
 הדליקה מפני הספר עם הספר תיק מצילין רבותינו שנו
 שהוא לפי אלא בתוכו כתובים ד״ת וכי אותו מצילין למה
 אדם של גופו שכן כל וכו' עמו להנצל זכה לספר דבוק
 שם עוד .בנפש וקיים חי שיהיה המצות ממש שעושה
 אלין וגוברייא ועזריה מישאל בחנניה כתיב מה ראה
 האש מכבשן שיצאו וכיון .וכו' בסרבליהון כפיתו תלתיהון
בגשמיהון נורא שלט לא די אליך לגוברייא חזיין כתיב
 שהם בשביל אלא שנו לא סרבליהון ולמה יפה הרי
 לאש ירדו לצדיקים שדבקים המלבושים ומה בהם דבוקים
 שהוא עולם של בצדיקו דבוקים שהם ישראל נזוקו ולא
 אחת על אלהיכם בה' ה מ קי ם ואתם שנאמר וקיים חי
 עם לגוף ג״כ צודק וחומר הקל וזה ו כו׳. וכמה כמה
 פעולות שמצד זה על ונוסף הנפש עם שדבק הגוף הנפש
 כן גם נאצל הנפש שנצחיות כ"ש לא הנפש נשלס הגוף
: בנפש וקיים חי להיות לגוף
 יתורץ לבד הכנה אלא שאינה שאומר מי לסברת ל ג ם
 שהמציאה היא היא שהתורה שאחר וזה .קושייתו
 קיום הדברים לכל הנותנת היא והיא העולם חלקי כל
 וזה וגו׳ ולילה יומס בריתי לא אם שנאמר כמו והעמדה
 כי מכם הוא רק דבר לא כי שנאמר כמו עצם להיותה
 קיימים להיותם לנמצאים עצמות ניתנת גלקך חייכם הוא
 התורה לבד הכנה אלא אינה שנשסו היות עם לאדס גם
 במושכליה תתעצם הנפש כי הנפש את מעצמת עצם שהוא
 נוה בעל הרב שכתב וכמו עצם שהיא אחר ובמצותיה
 עיין האבוקה משל שכתב אחר ד׳ פ׳ ח' מאמר שלום
 בעודה אס מהשי״ת הנאצלת הנפש ענין כן אמר שס
 ומציתיה התורה בעיון עצמה להשלים תשתדל במשאה
 עצמה בפני נשארת עצם ותשוב ההשארות לה תקנה
 תמימה ה׳ תורת כמ״ש להשארותה סבה האלהית שהתורה
 הנאצל האור אותו ותכבה תאפם אין ואם נפש משיבת
 בה:סד מהאבוקה הנמשך האור שיאפס כמו ית׳ מאתו
 חיה לנפש האדם ויהי .ואמר הכתוב הזהיר ולזה נושאו
 כלומר החייה לך שנתתי נשמה הקב״ה אמר שאז״ל כמו
 הרי .לעד להחיותה שתוכל אחר ההשארות לה הקנה
 מקום מכל ותכבה תאפם שמאליה היות שעם שכתב
 לך הרי והנצחיות ההשארות לה ימשך התורה באמצעות
 הכנה שהיא דאמר למאן הן הנפש נצחיות סברת ישוב
 ות ולה בעצמו עומד נבדל עצס שהיא דאמר למאן הן לבד
 אדע לא אני תם :אמר הזה בדרוש נבוך איוב שהיה
 שהיה לומר שהכוונה המפרשים שפי' וכמו וכו' נפשי
 ומפולפל חריף איני יאמר ועתה הנפש השארות מכחיש
 מהות יודע איני ולכן הזה הדרוש לעומק ולירד לדרוש
 לקטת בחיי תקוה שאין כיון חיי אמאס ולכן היא מה נפשי
 שאר עם במדרגה היא שאחת לפי והטעם ההשארות
 שאלו וכמו הצומחת ונפש הזן כח כגון הגיף ונפשות כחות
 כי נפסדת האדם נפש כן הגוף בהפסד נפסדות הכחות
 זה כמות מכלה הוא ורשע תם אמרתי כן ועל אחת הכל
לו השיב זאת סברא וכנגד .הם שקולים זה מות כן
חברו
55 כח שלוםעשירי דרוש דברי
 וגו' יענה לא דברים הרב :ואמר הנעמתי צופר חכרו
 לפי מתים לרשעים קרא ירצה וגו׳ יחרישו מתים כדיך
 נקוד חיים שהם ולרמוז מתים קרויים בחייהם שהרשעים
 מתים והס רגליהם על עומדים שהם לרמוז כשוא המ״ם
 באומרו לו אשר המשובשת והסברא שכזביו לומר ובא
 מסכימים שהם לפי יחרישו הרשעים לנפש השארות שאין
 העולם מהבלי עקר ועישים עמה ושמחים זאת לסכרא
 יחריש לא השלם האיש אבל לבם שרירות אחרי והולכים
 מכלים לך ואין שותלעג באופן כזו כוזבת סברא כשמעו
 ותאמר :ואמר סברתו לבעל ובא כאלו קשים דברים על
 בסברא שנכנסת הסבה כלומר בעיניך היית וכר לקחי זך
 בהיותה אם כי לנפש נצחיות מצייר שאעך לפי היא כזאת
 היא אחת אמר כבר הכנה אלא אינה שאם נכדל עצם
 אפשר אי עצם הוא אם לסברא וגם .וגו' אמרתי כן על
 במקום החמר עם לחברה לעולם שילחה שהקב״ה לומר
 הנפש את והאבדתי גזרת לידי לבא שאפשר עד סכנה
 במקום עומדת בהיותה ההיא הנפש תכרת הכרת ההיא
 כלומר לקחי זך ותאמר שאמר וזהו וברה זכה קדוש
 היתה שהנשמה שותאמר היא זאת סברא לך שיש הסכה
 הכבוד כסא תחת כלומר בעינך שם כשהיתה וכרה זכה
 מירוק ולא זיכוך לא צריכה היתה ולא נאצלה משם כי
 לא ישם בעוה״ז עצמו להשלים האדם צריך זה כל כי
 ונצחית קיימת מאליה וברה זכה והיתה .כלל צריכה היהה
 כך לי ד לבא להצריכה בזה עול הקב״ה לה עושה ולמה
 לומר שא״א אומר גמרת ולכן נפסדת שתהיה לאו ואם
 היא אחת ודאי נבדל עצם שאינה וכיון נבדל עצם שהיא
 ור"ל לנפש. חוזר ותאמר מלת זה לפי נצחיות לה ואין
 למעון שתוכל לפי הוא זאת סברא לכלל שבאת הטעם
 שהוא הזה לעולם הלום עד הבאתני למה הנפש ולומר
 לקחי זך היה והלא הפחתים באחת ליפול סכנה מקום
 בואי קודם ית' בעיניך שם כשהייתי ושלימה הייתי וכרה
 סברתו ולבטל כך לעשות ית׳ לחקו עול שהוא ודאי לעולם
 כלומר עמך שפתיו ויפתח דבר אלוה יתן מי ואולם .אמר
 אלוה יתן מי ולכן .האמת אל מסכים ואינך מועעה אתה
 תעלומות כלומר חכמה תעלומות לך ויגד וכו׳ דכר
 היות שעם לומר הזה בדרוש יש אשר החכמה ועומק
 הזה לעולם משלחה הקב״ה מ״מ נבדל עצם היא שהנפש
 ר"ל .לתושיה כפלים כי ואמר בזה שיש הטעם ופירש
 שמרויח מפני הוא לעוה״ז הנפש מביא שהקב״ה הסיבה
 כי נצחית היתה לא שמתחלה קודם שהיה ממה כפלים
ועכשיו בעצמו עומד נבדל עצם להיותה לבד הנפש אם
 התורה באמצעות וזה והנפש• הגוף וקיימים נצחיים
 כחו שמתשת תושיה שנקראת שאז״ל כמו תושיה שנקראת
 ובביטול גופניות והתאוות החמרי כח כלומר אדם של
 וכשאז״ל לטף ההשארות מקנה החומריות כחותיו האדם
 מביאה הקב״ה למה אחר טעם *ש ועוד יחיה ימות שאם
 והוא שלום נוה הה״ר בשם שכתבתי מה והוא לעולם
 שיהיה הכונה שהיתה בבריאה האלהית הכונה להשלים
 אלוה לך ישה כי ודע .אומרו וזהו ונפש בגוף קיים האדם
 עושה שהקב״ה דע ור״ל .שכחה לשון הוא ישה מעונך
 האדם בריאת בזמן עשית אשר העון שישכח לך כזה
 באופן המיתה עליו שנקנסה יתברך מאמרו על שעבר
 הבאה הנשמה באמצעות ועתה ית' כוונתו נשלמה שלא
 שארית לתת סבה ית׳ רצונו ועושה זוכה כשאדם לעולם
 המות ובלע ההוא העון וישכח לנפשו כמו לגופו וקיום
: לנצח
 לו מה תאמר אם ירצה .וגו׳ תמצא אלוה ה ח ק ר
 באיש קייס החמר גם שיהיה לעשות להקב״ה 1
 כונת יתברך לו געשה ולא האדם שחטא לאחר גס או
 שיצא כדי לעולם הנפש משלח ולכן שכתבתי כמו תכליתו
 כולי ליה איכפת מאי לגוף הנפש ותשלים לפועל תכליתו
 היא תמצא אלוה החקר הראשון כנגד אמר לזה האי.
 .תשיגנה שלא אחריה להרהר לך ואין אלהית חקירה
 וכי כלומר תמצא שד תכלית עד אם אמר השני וכנגד
 תכלית להשיג להקב״ה ליה איכפת מאי להשיג תוכל
 מאלו נגלים יותר דברים והלא אדם של בריאתו כונת
 משאול עמוקה או שמים גבהי והם להשיג תוכל לא
 הכדור היה ולא הגובה זה בגבול השמים היות כלומר
 היה לא למה או גבוהים כך כל יהיו לשלא קטן יותר
 הארץ היות וכן .גבוהים יותר ויהיו גדול יותר הכדור
 כ״כ ועביה כדוריותה הארץ היות כלומר משאול עמוקה
 גדולה כ״כ שהיא כלומר משאול עמוקה שהיא עד גדול
 שודאי בזה תדע מה מהשאול גדול עומק בה שיש עד
 בכוונת היה הכל אלא במקרה נפלו לא הדברים אלו שכל
 ועביה הארץ בבחינת השמים כדוריות גודל להעייך מטין
 יותר היותם עם הדברים ואלו מרכזם שהיא וכדוריות?
 העניטם באלו שהידיעה בהם תדע מה ומוגשמיס נגלים
 ולא .ים מני ורחבה מדה מארץ שארוכה אפשרית בלתי
 בידיעתם הקפה לך אין ממך חוץ שהם האלו בדברים
 שלפעמים והוא ממש ממך שהם בעניניס אפילו אלא
 יעטשגו לפעמים או .להכריתו לאדם הקב״ה מעניש
הרלב״ג שפי׳ כמו אחר מקום אל להקהילו או להסגירו
מי
שלו ם עשייי דרוש דברי
 על העונש בהכבידו כדן שלא שעשה לו לומר ישיבני מי
 אלו מקפת ידיעתנו שאין באופן לו מהראוי יותר אחד
 מכונת והנעלמיס העמוקים הדבריס שכן כל העניניס
: הנפש עם הגוף להשלים הקב״ה
 שאיך שחשב מי שיש להיות וכו' שוא מתי ידע הוא כ י
 אחר הנפש ובפרכן ההיולי מן משוללת צורה יצוייר
 הגוף וחברת בשתוף אם כי מציאותה מרגיש האדם שאין
 בודאי יראה .תשתה ומכוסו תאכל ומפתו עמו גדלה והיא
 מות כן זה כמות אלא הגוף מות אחרי מציאות לה שאין
 סברא לבטל מופתים ארבעה והביא חברו בא לכן זה
 .הזה הדרוש על המדברים החכמים שהזכירום כמו זאת
 מצויירים ההיולאניים הדברים תמצא שנפשט הוא והא׳
 וכן מהרגשותינו המצויירים הדברים העלם אחר בעצמותם
 מהם נפשנו שתראה ומה ישנים בהיותנו הדברים נראה
 מן משוללות צורות הוא אמנם והשינה היקיצה בעת
 .מציאיות שתי להם יש שהצורות בזה התקיים הנה היוליהם
 היה לא זה ולולי ההיולי מן ריק ומציאות בהיולי מציאות
 ואחר שלה בהיולי אס כי צורה נפשנו שתמצא אפשר
 צורה המות אחר האדם שימצא להכחיש אין זה שהתקיים
 רמז הזה ולמופת מונע זה ימנע ולא ההיולי מן משוללת
 מושג שאינו לדבר קרא שוא מתי ידע הוא כי :באמרו
 ההיולי מן נעדר הדבר להיות שוא מתי בחוש ומורגש
 החכמה כי תמצא מאין והחכמה שאמרו ע״ד מוחש בלתי
 אף אין קראה ומוחשת מורגשת בלתי רוחני דבר להיותה
 שוא אישי קראם ומוחשים מורגשים הבלתי לדברים כאן
 מצד ונמצאים מצד נעדרים שהם לרמוז מתי בלשון וכנה
 ידע האדם שאמר וזהו בשכל ונמצאים בהרגש נעדרים
 היוליהם מן ריקים בהיותם הדברים כלומר שוא מתי ומשיג
 נפש גס כן אם היולו זולת מציאות לדבר שיש מזה שנראה
 :שלה היולי מן מופשטת בהיותה מציאות לה יהיה האדם
 שאמרו וזה שני למופת רמז כאן .יתבונן ולא און ן י ך א
 מלצייר ימנעהו גופניות התאוות אל האדם שנטיית
 והמעיטו בלביל לשכלו יקנו כי הידיעות מלקבל האמתות
 ולצייר הידיעות לקבל לו ויעזור הדור לשכלו יקנו מהה
 מפסיד הטבעי החמר כי זה הורה כן אם האמתות
 ממנו נפשטת יותר שתהיה מה כל ושהוא המדברת הנפש
 נפשטת להיות׳ האמתות רואה ויותר מכירה יותר תהיה
 א"כ הנה לחי אלא והציור ההכרה תהיה ולא החמר מכל
 באלהיות החכם הביאו וכן .הגשם מות אחר חיה הנפש
 וירח באמרו כאן שרמז זהו ו' שרש י״א טענה ג' מאמר
והם לאון פוגה האדם היות משבת כלומר יתבונן ולח חון
 יתבונן שלא הסבה היא זו מהחומר הנמשכות התאוות
 מזה יתחייב האמתיות הדעות ולצייר הידיעות לקבל
 יתבונן ודאי אז ממנו מופשט ויהיה האון אל יפנה שכשלא
 קנין הידיעה כי אמצעי והסכלות הידיעה בין אין כי
 בהס שאין ומטחה תנועה כמו והס העדר והסכלות
 כמו:הביאו התנועה מהעדר מליצה המנוחה כי אמצעי
 הידיעה בין שאין וכיון .באלהיות ג' חלק א׳ מאמר החכס
 יוליד א׳ כל גוף שבהישנות יתחייב אמצעי והסכלות
 אף האחר גוף יוליד א׳ כל סותר והשנית האחר סותר
 רואה אינו אס אבל יתבונן שלא השבה היא אין וירא כאן
 מתפשט שהוא במותו האדם א״כ שיתבינן. יתחייב און
 וכבר הדעות וישיג יתבונן ודאי האון חלקי ומכל מחומרו
 אחר שהאדם נראה א״כ לחי אלא ההשגה שאין ידענו .
 כשהם האנשים החכם וכמ״ש נפשו מצד חי הוא מותו
:הקיצו מתו וכאשר ישנים חיים
 כי והוא שלישי למופת רמז כאן ילבב נבוב ואי ש
 כי הפועל אל יוציאהו לא בכח העומר הדבר
 אל הדבר שימצא אפשר אי כי בפועל הנמצא הדבר אם
 אל בכח המציאות מן שיוציאהו כ״כ אפשר אי וכן עצמו
 בניהש כי בכח נמצא וכמו נמצא שהוא מי בפועל המציאות
 אחר נמצא אל צריך משניהם א׳ וכל בהעדר השתוו כבר
 מוציא כי התאמת הדברים שני השקר מן שהיה ואחר
 ולא זולתו אס כי יהיה לא הפועל אל הכח מן הדבר
 כי נאמר זה שהתקיים ואחר .בפועל נמצא אם כי יהיה
 הנפש הנה .עמו הנפש בהתחבר חי היה אמנם הגשם
 הנפש הנה החיות ממנה יעדר לא בפיעל חיה כן אם
:החיות ממנה יעדר לא כן אס
 ב) (בראשית בפסיק רמוז הזה שהמופת ו א פ ש ר
 האדמה מ; עפר האדם את אלהיס ה' וייצר
 מת שהוא העפר מן האדם את ברא שהקב״ה ואמר וגו׳
 אדם האדס שויהי באופן חיים נשמת באפיו ויפח חי ולא
 .בפיעל חיה הנפש להיות אלא זה אין ודאי שהיא כמות
 מקדמת שהיה לגיף הנפש שמה איך הכי תימא לא דאי
 היתה עצמה היא אם בפועל חי שמתהו איך מת דנא
 האדם שויהי אלא זה אין ודאי אלא בפועל ולא בכח
 וזהו בפועל. ממש חיה הנפש להיות ר״ל חיה לנפש
 נאד כמו הוא האדם ילבב נבוב ואיש באמרו כאן שרמז
 .נפלאות ועושה אתה גדול כי שאחז״ל וכמו ונבוב חלול
 בנאד האדם יעשה ואם רוח מלא לנאד דומה האדם
 ורוחו נקבים מלא והאדם יוצא הרוח מחט של כחודה נקב
כי נבוב נאד כמו הוא שהאדם הרי .בקרבו משתמרת
כט שלום עשירי דרוש דברי
 החיות בו וניתן ילבב כך ואחר מאלץ וחיות רוח בו אין
 ממנו כי לבך נצור משמר מכל שנאמר כמו בלב השמור
 הגיף את מחיה שהנפש שכיון יראה א״כ .חיים תוצאות
: בפועל חיה שהיא ודאי נראה
 שרוחו שאמרו שכתבתי במאמר חז״ל רמזו לזה ו ג ם
 גשם צריך ואין בגוף תלוי אינו אדם של ונשמתו
 כחודה נקב בו עושים שאם הנאד רוח כמו מחוץ מקיף
 האדם אבל תליא בהא דהא משום יוצא מיד מחט של
 בעצמו עומד הוא כי בקרבו משתמרת ורוחו נקבים מלא
: בגוף דבק ואינו
 והוא רביעי למופת רמז כאן יולד אדם פרא ריױ^
 גער בהיותו תחלה לעין האדם נמצא הנה שאמר
 יעלה יגדל אשר כל יסור לא כן אחר דבר ידע לא
 מה ימלט לא והנה בנפשו המושכלות וירבו בידיעות
 נפשו מפני או לבד גשמו מפגי שיהיה החכמה מן שיקנהו
 הנה גשמו מפני היה ואם יחד שניהם מפגי או לבד
 וחזק בריא יותר גופו שיהיה מה כל האדם שיהיה יתחייב
 מה וכל .הידיעות לקבל קרוב יותר שיהיה חמרו וירבה
 הידיעות לקבל רחוק יותר יהיה חמרו וימעט גשמו שירזה
 השדפון שבו מי רואים שאנו בהפך הענין נמצא ואנחנו
 שתפרד עד בשלימותו עימד ושכלו יום בכל גשמו יחסר
 וגם לבד גשמו מפגי שיהיה הזאת בראיה ויבטל .הנפש
 מטבע ששייר מה כן אם .וגשמו נפשו מפני שיהיה כן
 לגשם בזה חלק אין לבד הנפש מפגי שהוא הוא החלוקה
 מציאות אפשר ואי לאומן הכלי כדרך אליה כלי שהוא זולת
 הנה החי מן מציאותם יתאמת ואמנם למתים ההכרה
 כלומר פרא ועיר באמרו כאן שרמז זהו .חי א״כ הנפש
 ואחר כשנולד האדם הוא שלמות שום מבלי כבהמות נמשל
 מצד זה שאין ודאי יום יום הידיעות למדרגת עולה כן
 שהיא נראה א"כ הנפש מצד אם כי שהוכחנו כמו חמרו
:לחי אלא וההכרה היריעה שאין היא
 היא שהנפש שהוכיח אחר וגו׳ לבך הכינות אתה א ם
 שידקדק האדם שצריך אמר המות אחר ונשארת חיה
 שהולך כמו לבו שרירות אחרי ילך ולא ובאמונתו כמעשיו
 מות כן זה כמות שאומר לנפש השארות מאמין שאינו מי
 לבך הכינות אתה אס אלא המות אחר חשבון אין זה
 שיסכים צריך העיון שלמות שהוא באמונתך קייס ואתה
 ידיך ומעשה כפך אליו ופרשת וזהו המעשה שלמות עמו
 בידך און אם אמר מרע סור וכנגד .הטוב עשיית והוא
 באומרה לאשתך אשר הפחותות הסברות וגם הרחיקהו
שבידו רכל משוס ממנה אותם בטל ומוח אלהים ברך
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 באהלך תשכן אל וזהו נתפש. הוא מוחה ואינו למחות
 קראתי לא מעולם שאחז*ל ע״ד אהלו לאשתו קרא עילה
 .ובמעשה בעיון שלם בהיותך אז כי ביתי לאשתי אלא
 לנפש השארות שאין אומר שהיית ממום וצורתך פניך השא
 אדרבה אלא מההעדר תירא ולא היצירה וחזק מוצק והיית
 ממך שנפרדו היות ועם המות אחר קיימת נשארת הנפש
 להתפעל לך אין והנכסים הבנים הזה העולם טובי כל
 ולא שתשכחס ראוי ולכן .בהם תלוי שלמותך אין כי מזה
 לרמוז עמל בלשון הזה העולם לטובי וקרא עוד תזכרנה
 שמקורם מסבת וזה .סוף להם ויש ועמלים לואים שהם
 העושר המחייבים השמימיים הגרמים והם ולואה עמל
:לזה וראיה והבנים והנכסים
 בגשם שיהיה השקר ומן באלהיות בספרו החכם א מ ר
 מתחלק גשם כל כי לו תכלית שאין מה על כח
 לא הכח קצת היא החלק דמיונו כח חלוקו בשער ויתחלק
 כמו החלק ויהיה תכלית אין עד מניע שיהיה אם ימנע
 תכלית עד שיניע ואס .שקר וזה חסרון מבלתי הכל
 דבר המקובץ ויהיה תכלית עד יגיע כן גם האחר והקצת
 שיהיה נתקיים הנה חלקיו זולת הכל אין כי פירוש ב״ת
 .בגשם הכח אותו ויהיה בב״ת דבר על כח יצוייר שלא
 הכרח הוא גשם להיותם השמימיים הגרמים שכח הרי
 מוכרחים הם ולכן תכלית. ובעל ולואה עמל שיהיה
 שאין ודאי והעמדה קיום להם ואין ונפסדים ולואים
 מילתא לומר עמל קראם ולכן בהם תלוי האדם שלימות
 ולא שתשכחס ראוי עמלים שהם כיון כלומר בטעמיה
 תזכור עברו וכמים .בהם תלוי שלמותך אין כי להם תחוש
 יותר גבוה למקום להעלותם א״א שהמים כמו כלומר
 מקודם כמו ולואיס עמלים הס הדברים אלו גם ממקורם
 סלמות אבל לזולתו יקגהו איך לעצמו שלמות לו שאין וכיון
 למעלה שהיא התורה פי על המסודר והמעשה העיון
 שהיא ועמל לאות לה ואין .ית׳ חכמתו שהיא מהגרמיס
 חלד יקום ומצהרים :הנצחיות המקנה היא היא נצחית
 השמש זריחת מעת היום מה ליום האדם חיי המשיל וכו׳
 יש ואילך היום ומחצי עלייה לו יש השמש היום חצי עד
 וצומח עלייה לו יש עולמו בתחילת האדם כך ירידה לו
 ואילך ומשם היום חצי עד החמריות הכחות בכל ועולה
 שהשמש לצהרים ונמשל חולשה ירידה החמריות לכחות יש
 לו שאין לומר בא ולכן .מערב לצד מה נטיה לו יש
 תשכח עמל אתה כי כמ״ש הזה העולם להצלחות לחיש
 וגופני חמרי דבר בשום תלוי האדם שלמות שאין לפי וגו׳.
וחולשת ירידת התחלת זמן שהוא שמצהרים לזה וראיה
האדם
 האדם ועליית קימת זמן הוא אז החומריות מכחותיו האדם
 חלד העוה״ז שנקרא חלד יושבי כל כמ״ש בחלד היושב
 בדרך הולך האדם כשאין כשאז״ל .חלידה שמעלה שם על
 .לבינה ארבעים בן וכשאז״ל יקים ההוא בזמן אז תמים
 השכל ואז מה נטיה לו להיות החומר מתחיל אז כי
 שאז״ל וכמו קם זה נופל שכשזה ועולה ומתגבר מתעורר
 בהם נתוספת חכמה שמזקינים זמן כל ישראל חכמי
 ונחשכים אדם של מזרחו פני שהם שכלו פני ומאירים
 .אמרו וזהו אדם של חמרו שהם מערבו פני ונחלשים
 שלהיות אמרו כבר כי בזה ויובן .תהיה כבקר תעופה
 והלבנה ונפסדים הווים והשפלים ונצחיים קיימים העליונים
 יש ותחתונים עליונים בין העומדת התחתון הגלגל שהיא
 הנגוד שבזמן וזה קיימת היותה עם והפםד הויה דמיון לה
 נפסדת היא הדבוק ובזמן ובמילואה ההוי׳ בתכלית היא
 הצדיקים נמשלו לכך כי לומר אפשר ועור עינינו מנגד
 הקטן יעקב וכן קטן מאור שנקרא ז״ל שאמרו כמו ללבנה
 שהיא בזמן אפי' שהלבנה כמו כי לומר וכו' הקטן דוד
 נפסדת אינה הדביק בזמן והוא לגמרי עינינו מנגד נסתרת
 שאמרו וכמו מעלה מצד במלואה מאירה היא אדרבא אלא
 וזה .לבנה של פגימתה חמה ראתה לא מעולם ז"ל
 אלא אורה מלאים השמש נגד העומדות פניה שלעולם
 שהם בזמן הצדיקים כך עינינו מנגד נסתר האור שאותו
 נפסריס אינם מעולמם ונפטרים עינינו מנגד נסתרים
 הצדיק עם דמיון לה יש ועוד .ומזהירים מאירים אלא
 הם יום ט״ו עד הלבנה כי וזה זה בפסוק כונתנו והיא
 הולכת ואילך יום ומט״ו וגדל הולך אורה כי עלייתה ימי
 של מערבה מצד אורה לעולם עלייתה ובזמן ומתמעטת
 פני מאיריס ועלייתו עולמו בתחלת האדם ג״כ לבנה
 מתמעטת ואילך יום מט״ו הלבנה גם וחמרו מערבו
 עת עד מאירים הם מזרחה ופני מערבה מצד אורה
 ירידתו זמן מהתחלת האדם ג"כ ממנו והסתרה אסיפתה
 פני ומזהירים ומאירים חמרו והוא מערבו אור מתמעט
 ס ומצהר־ שאמר וזהו מתגבר אז כי שכלו והוא מזרחו
 שבבקר כמו כי תהיה כבקר תעופה ואז חלד יקום
 זמן שהוא שלך הצהרים בעת כך מזרח פני מאיריס
 ומכאן מזרחך פני אלא מערבך פני מאיריס אינם הירידה
 תליא בהא הא ולא הגוף בהעדר הנפש נצחיות תראה
 הזה הדרוש שלהיות אמר וגו' תקוה יש כי ובטחת :נופל זה קם כשזה אדרבה אלא
 שהאדם ואפשר עמוק הנפש מהשארות
אמונה בתיירת להאמינו תרצה אס אמר לכן בז מסופק
דרר־ש דברי
 טוב שכר ונותן בריה כל שכר מקפח הקי״ה שחין
 הה״ר שכתב וכמו עלזה בטחון לך שהיה צריך לננוה״ב
 הוא והתוחלת התקוה מ״ז פרק ד' מאמר העקרים בעל
 הנמשך החסד אליו שימשך כדי המאמין אל הכרחי דבר
 יש כי בטחון לך שיהיה צריך אמר ולכן .הבטחין אל
 בדרך תתפייס לא ואם הבא לעולם טוב ושכר תקיה
 וזהו הזה. הדרוש ולדרוש לחקור שתרצה אלא אמונה
 הארץ את לתור כמו שהוא הארץ את לחפור כמו וחפרת
 והמיתה שהשכיבה תשכב שלבטח תמצא הזה בדרך גם
 ונפשד נעדר האדם שאין מבעיא לא כלומר לבטח תהיה
 להשיג סבה היא והשכיבה המיתה אדרבה אלא במיתתו
 בשם כתבתי שכבר כמו ולנפש לגוף והנצחיות הבטחון
 הפסוק לשון מדוייק הפי׳ זה ועם .שלום גוה בעל הה"ר
 שהכוונה תשכב בכטח אמר ולא תשכב לבטח באמרו
:הבטחון להשיג לומר
 מחריד אין ורבצת וזהו בקבר ומושכב רבוץ בהיותך ו ג ם
 בקרקע ומישכב רבוץ בהיותך ההוא בזמן ואז לך
 :קיימת ונפשך צורתך להיות רבים וצורתך פניך להשיג יכלו
 אבד שמנים לפי לזה והסבה תכלינה רשעים עיני א ב ל
 לומר הקבר היתה שלהם המנוס שבית וזה מנהם
 יבטיחך אל התנא וכמ״ש חשבון ואין דין אין המיתה שאחר
 הולכים היו הזה בעולם ולכן מנוס בית בשאול שיש יצרך
 לנפש השארות שיש שהוכחנו ועכשיו לבם שרירות אחרי
 נפש מפח תקותם אדרבא אלא שלהם מנוס בית אבד
 הרי לנפשם ודאבון מכאוב ויהיה עונשם יקבלו ששם
 :הנפש השארות אצל איוב סברת ביטל הנעמתי שצופר
 כמעט הנפש השארות ודרוש ההשגחה שדרוש ו ל היו ת
 יש שאם זה עם זה ודבקים נאחזים הם
 מה דע התנא וכמ״ש ועונש ושכר השארות יש השגחה
 דין אין השגחה אין ואם .וכו׳ רואה עין ממך למעלה
 וכפר האלו הדרושים שני חיבר איוב ולכן חשבון ואין
 נפשי אדע לא אני תם אמר הנפש דרוש כנגד .בשניהם
 פירשתי שכבר כמו וגו' אמרתי כן על היא אחת וגו׳
 נקיים למסת פתאום ימית שיט אם אמר ההשגחה וכנגד
 המפלשיס כל שפירשו כמו וגו׳ רשע ביד נתנה ארן ילעג
 בא לכן זה עם זה חיברם מזה זה משתלשלים ולהיות
 אנה עד ואמר יחד בשניהם סברתו לבטל השוחי בלדר
 וקץ סיף אם כי לו אין שהאדם ירצה למלין קנצי השימון
 עד ואתם וקן סוף לה אין לנפשי אבל גופו מצר אחד
 וכל לנפש ואחד לגוף אחד קיצין שני באדם תשימון אנה
מלה שם כי ידעת וכבר .למלין אם כי טעם בלי זה
שלום עש
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 כמו יודע אינך ואס אל את כמו גזרה בלי תיבה היא
 תגזר ולא תדבר לא וגו' נפשי אדע לא אני תם שאמרת
 שהוא רבים בלשון ומדבר נדבר ואחר תבינו אלא אומר
 בלשון שקראן קשה אדונים ביד הכתוב כמ״ש כבוד לשון
 כנגד רבים בלשון שדבר אפשר או .יחיד היותו עם רבים
 לבעל איוב על קמים היו לא שאיך לומר וחביריו איוב
 מסכימים הס שגם נראה כחם מאמצי בכל זאת סברתו
:לסברתו
 וגו' כבהמה נחשבנו מדוע אמר ההשגחה דרוש וכנגד
 ההשגחה בענין יש סברות כמה ידוע שהוא ירצה
 נאותה היותר והסברא י"ז פ׳ ג׳ ח' המורה הרב שכתב וכמו
 באישיו מושגח הוא לבד האנושי שהמין היא שם שכתב
 בהם ההשגחה הב״ח מיני בשאר אבל ופרע פרט ובכל
 אם מבעיא לא בלדד לו אמר ולכן אישית לא מינית
 כזאת דסברא דפשיטא לגמרי הארץ את ה' שעזב תאמין
 שאין אלא משגיח שהשם שתאמין אפי׳ אבל שחר לה אין
 סברתך לפי נמצא במין כלל דרך אלא בפרטים השגחתו
 כי בהם השגחה אין שהבהמה כמו כי כבהמה שנחשבנו
 שנטמינו ונמצא האדם כך אישית לא מיניית השגחה אם
 אנו ואין המין כולל בתוך ונבלעים טמונים שאנו כלומר
 סברא ודאי וזו סברתכם לפי בפרטות ומושגחים מגולין
 אליו התחברה שכל בעל שהאדם להיות מאד עד זרה
 הגמול צד על פעולותיו כל לו ושערה האלהית ההשגחה
:הנז׳ בפ׳ הנז׳ הרב שהאריך כמו והעונש
 איוב עם כלל דרך דבר עכשיו עד באפו נפשו
 כנגדו ולדבר להוכיחו שרצה עכשיו אבל וחבריו
 בהשארות הן בהשגחה הן סברותיו וזרות פחיתות על
 כלומר נפשו טורף וקראו איוב כלפי פניו החזיר הנפש
 כלומר באפו וזה טורף כאריה נפשו ומפסיד טורף שהיה
 עליך שבאו היסורין מחמת לך שיש וחמה האף מחמת
 משובשות אמונות בהאמנת נפשך את ומפסיד טורף אתה
 בשביל וכי ארץ תעזב הלמענך אמר ההשגחה וכנגד
 .הארץ את ה׳; שעזב אומר תגזר עליך הבאים היסורין
 הנפש מתאר ממקומו צור ויעתק אמר ההשארות וכנגד
 נצחית והוא החזק כצור קיים דבר שהוא לרמוז בצור
 עליון ומקור ממקום כבודו כסא מתחת נאצלת וקיימת
 נפסדת ותהיה ממקומו יעתק סברותיך הפסד ובשביל
 בדרוש הן ההשגחה בדרוש הן דבריך כל על אשיב אני
 עצם שהיא שתאמין בין הכנה שהיא שתאמין בין הנפש
 יקשה זה ועם הכנה שהיא תאמין אם .בעצמו עומד נבדל
יתעצם איך הכנה אלא שאינו שהדבר אפשר איך לך
 לזה לגמרי נפסדת הרשע שנפש לזה וראיה נשאר להיות
 זאת לפי אשו שביב יגה ולא ידעך רשעים אור גם .השיב
 האש בשביב אותה מתאר לבד הכנה היא שהנפש הסברא
 ממנה להדליק לבד הכנה אלא אינו שהשביב כמו כי לומר
 שיכבה ודאי השביב יניח האדם אם כי וזה גדול אור
 ועצים קש ויביא ישתדל האדם אם מ"מ אכל מאליו
 ואור גדולה מדורה ויעשה מעט מעט ידליקהו דקים
 ודאי ובטל יושב יהיה אס עולמו בתחלת האדם ככה גדול
 מעט מעט בהשתדלותו אבל לנפשו שלמות שום יקנה שלא
 ומאירה הנפש מדליק ובמצות בתורה עוסק בהיותו
 במישכלות תתעצם הנפש כי לעד שמשאירה עד ומזהירה
 וכמו מקרה ולא עצם התורה להיות ומצותיה התורה
 שאמר וזהו ז״ל. שלום גוה בעל הה״ר בשם שכתבתי
 הרשע ונפש שאור הונח כלומר וגו' ידעך רשעים אור גם
 לנפש השארות שאין מזה לחייב לך אין ונפסדת ידעך
 שלא בשביל היא והפסדה הרשע נפש כבוי שסבת לפי
 * בהיות עולמו בתחלת להדליקו השתדל ולא אשו שביב יגה
 אופן ובאיזה לבד הכנה אלא שאינה שביב במדרגת הנפש
:אשו שביב יגה שלא היה
 שנא' אור שנקראת התורה כלומר באהלו חשך ש א ו ר
 כלומר באהלו חשך אור ותורה מצוה נר כי
 התורה חשוכה היתה אלא ובמצותיה בתורה עסק לא
 ונגלה נ ס ע האדם להיות באהל האדם ומתאר בעצמותו
 שנקראת בתורה עסק שלא ולהיות כאהל הזה העולם מן
 שהיא שנרו הסבה היתה היא לנפש האור ומקנה אור
 ידעך עליו וגו׳ אדם נשמת ה׳ נר שנאמר כמו נשמתו
 זה מות כן זה כמות כי ידעך גופו ועם עמו כלומר
 אור שהתורה להיות ובמצותיה בתורה שעוסק מי אבל
 כאור שמשאירו עד ומדליקו ההוא לשביב האור מקנה
: קייס דבר שהוא
 עם יובן וגו׳ אונו צעדי יצרו אמר ההשגחה כ נ ג ד
 פ״ט ד׳ מאמר העקרים בעל הרב שכתב מה
 נאותות בסבות משתדלים וערומים חכמים כמה נראה
 תשלם ולא מה לאיש רע להגיע לפועל מחשבותם להוציא
 עצמן הסבות אותן אדרבה אלא לפועל שתגיע מחשבותם
 להנעת סבות הם פעמים רע לזולתם בהם שיגיע שחשבו
 היות על יורה זזה ו כו׳. יוסף לאחי שקרה כמו הטוב
 כאן הכתוב שאמר זהו השגחה בדרך כלם הדברים כל
 ונקצרו שיצרו שמצינו בפרטים משגיח ההשי״ת הראיה
 כחו מאמצי בכל שעשה וההשתדלות והפסיעות המצעדים
עצתו שותשליכהו אלא לבד זו ולא לפועל יצא שלא עד
כלו׳
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 שנתיעץ ממש שעצתו רמיה כקשת לו נהפכה עצתו פלו׳
 תשובה לך הרי .טוב סבת היתה היא לחברו רע לעשות
 :הכנה היותה סברת לפי הנפש ולדרוש ההשגחה לדרוש
 ויקשה ננדל עצם אלא הכנה שהיא תאמין לא ל א ם
 הנפש עם עול הקב״ה עושה איך לומר בעיניך
 לבא החמר מחברת הזאת המכשלה את ידה תחת לתת
 וגו׳ ברגליו ברשת שולח כי אמרו וזה גדולה סכנה לידי
 ששילח לומר אנו צריכין עצם היא הנפש אם כלומר
 החמר עם מחובר להיותו ברגליו ברשת הזה העצם
 מוכן הוא ויום יום שבכל חייו ימי כל יתהלך שבכה ועל
 אמר לכך להאמין קשה דבר והוא הפחתים באחת ליפול
 להרויח הקב״ה כן שעושה לפי והטעם התימה מן זה אין
 נצחיות והוא לתישיה כפלים כי על שכתבתי וכמו הכפל
:אמרו וזהו החמר
 האדם אם ירצה צמים עליו יחזק פח בעקב י א ח ז
 שהוא החמר והוא שלו הפח בעקבו דש יהיה
 אותו יאחז אם ושבכה רשת קראו שכן שלו והרשת הפח
 אלו ירצה .צמים עליו יחזק יצרו את ויכבוש בעקבו
 מתאוים ולעולם צמאים גם רעבים שהם יסודות הארבעה
 מגדל עריץ איש צמים כי המפרשים שפי׳ כמו או תאוה
 ההולך האדם והוא לצמתך מבעד כמו כבהמות שער
 איש הוא כי צמים כתאר החמר כאן מתאר לכן .מדברות
 יחזיקהו שאס אמר ולכן התאוה אחר רודף עריץ אדמה
 קיים עצמותו והוא נפשו יהיה לבד לא עקבו תחת ויכבשהו
 לצמים ונצחיות החוזק ויקנה עמו יחזיק גם אם כי ונצחי
 ונצחי קיים להיות עתיד הוא שגם החמר חלק והוא
:שכתבתי כמו הככב חמר כמו
 ראיה הביא נתיב עלי ומלכודתו חבלו בארן ט מ ו ל
 הרב שכתב מה והיא ההשגחה דרוש על עוד
 מצר לקוחה השנית והראיה הנז כר. בפ׳ עקרים בעל
 מדה כנגד מדה לרשעים המגיעים החלקיים העונשים
 ס) (תלים שנאמר וכמו משגיח שיש ראיה ילקח שמזה
 וזהו .וגו׳ רשע נוקש כפיו בפעל עשה משפט ה׳ נודע
 על הוא ומלכודתו הולך שהוא בארן טמון כאן שאמר
 נפרעין עצמו ההוא ובאופן בו הולך שהוא עצמו הנתיב
 הראשונה הראיה זה עם שמצטרף אלא לבד זו ולא ממנו
 :וזהו יחד שתיהן ומצטרפות ההשגחה לדרוש שכתבתי
 לרגליו שהפיצוהו באופן בלהות וביעתוהו יסובבוהו סביב
 לחבירו להזיק שעשה וההכנות הסבות כלומר לסבותיו
 שרצה במדה ממנו ונפרעין כנגדו הסבות אותן נהפכו
הם יוסף באחי יחד שתיק מציגו וכן .לחברו למדוד
 היתה והמכירה עליהם ימשול שלא כדי לעבד מכרוהו
 שאמרו וכמו לעבדים לו היו והס מלך להיות סבה
 נמצא אשר גם אנחנו גס לעבדיס לך הננו מד) (ראשית
 ועם אחינו במכירת נמצא שלא היות עם בידו הגביע
 היה הוא זו בבחינה כי נמצא אשר גס מלת מתישב זה
:המכירה בשעת אתס נמצא לא בנימין כי אצלם טפל
 רואים שאנו פי על שאף לומר בא וגו' אונו רעב י ה י
 וכל טפל הוא לבסוף הזה בעולם מוצלח הרשע
 הקב״ה שאין זה בשביל לימר לך ואין לרעתו ההוא הטוב
 גבורה חכמה בשלשה נכללת היא שההצלחה ולהיות משגיח
 בחכמתו חכם יתהלל אל ט) (ירמיה הנביא וכמ״ש עושר
 העושר כנגד ואמר השלשה אלו בלדד כאן זכר לכן .וגו׳
 מוצלח הרשע שתראה אע"פ כלומר אונו רעב יהי
 ובנו אונו רעב שיהי עד נופל לבסוף ונכסים בעישר
 להסיר אדם של שמטבעו להיות הדלות תכלית שזהו
 ולא לו לא ישיג לא וזה לבנו לתתו פיו מתוך המאכל
 עורו בדי יאכל לצלעו נכון ואיד אמר הגבורה כנגד לבנו
 לחוזק או שוגים מפנים היא שהגבורה להיות ירצה .וגו'
 קנו) (תלים שנא׳ וכמו הבנים לרבוי או ואבריו גופו
 שהרשע אמר לכן הנעורים בני כן גבור ביד כחצים
 לצלעו נכון ואיד אמר הבנים כנגד מהכל משולל יהיה
 שאיד לפי עוד לו יהיו לא בניס לו אין עדיין אם כלומר
 בנים לו יהיו ולא תלד שלא באופן ולאשתו לצלעו נכין
 בדי לבנים קרא עורו בדי יאכל .בנים כבר לו יש ואם
 הוא דאבוה כרעא ברא כי מגופו חלק ולהיותם עורו
 מות בכור ואבריו בדיו יאכל אמר אבריו וחוזק גבורת
 ינתק אמר החכמה כנגד .עורו לבדי גס חוזר מות ובכור
 שראה לו שהיה הבטחון ירצה וגו׳ מבטחו מאהלו
 טוב במבט עומד שמזלו שלו ובאצטגגיגות בחכמתו
 ההוא הבטחון מאהלו שינתק יעשה הקב״ה רום ובגובה
 כאהל וימתחם שנא׳ שם על אהל השמימיי לגרם וקרא
 שיחייב ולמבט למקום ותצעידהו משם שינתק ואמר לשבת
 ירצה בלהות מלך כי הרלב״ג פי' וכן בלהות ועוצם חוזק
 ולא חכמה לא לו יועיל שלא באופן בלהות ותוקף חוזק
 אותו רואה אני סוף סוף תאמר ואם עושר ולא גבורה
 זה ואין סדר רוע אלא זה שאין ודאי עתה מוצלח
: אמר לכן משגיח מהשגחת
 רוקה שאתה מה כלומר וגו' לו מבלי באהלו ת ש ט
 זה אין לכך ראוי היותו מבלי באהל ששוכן
גפרית גוהו על יזורה אמרו וזהו לרעתו אלא לטובתו
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 ובאיזה זלעפות ורוח וגפרית אש הוא ההוא הכגוב כל ני
: זה הוא אופן
 ע״ד והוא קצירו ימל וממעל יבשו שרשיו ש מ ת ח ת
 מצער ראשיתך והיה פסוק על שאחז״ל
 במקום עומד שכלו לאילן הזה בעולם דומים רשעים למה
 כלו נמצא נופו נקצץ טהרה למקום נוטה ונופו טומאה
 שלוה משפיע הקב״ה כאן אף טומאה כמקום עומד
 שנאמר התחתונה המדרגה שיירשו כדי בעוה״ז לרשעים
 שאמר זהו מות דרכי ואחריתה איש לפני ישר דרך יש
 יבשו שרשיו שמתחת לפי למה גופרית הוא הזה הטוב
 טובים ומעשים מצות הוא ועקרו האדם שרשי כלומר
 הבא בעולם היא האמתי והשכר הזה בעולם שעושה
 שמן עושה הקב״ה אבל השרשים שעשו הפירות שהם
 לו יש אם ייבשו שרשיו התחתון עולם שהוא הזה העולם
 שנתייבש באופן בעוה״ז שכרו לו נותן זכות או מצוה איזו
 ואיגו קצירו ימל הבא העולם שהוא שממעל באופן השרש
:למעלה פרי עושה
 מצותיו שכר שאכל כיון וגו' ארן מגי אבד ז כ ר ן
 והוא ארן מגי אבד שזכרו נמשך הזה בעולם
 יהיה העוה״ז מן וגם החיים ארן שנקרא הבא עולם
 מה ואמר ופירש חון פגי על לו שם ולא וזהו ננרת
 שיהדפיהו בעבור זה יהיה הארץ מן אבד זכרו שאמרתי
 ולא שאמר ומה גיהנם שהוא חשך אל הבא עולם מאור
 ינידוהו שמתבל בעבור זה יהיה חון פני על לו שם
 ואין בעמו נכד ולא לו נין לא שעדיין בזמן ויטרפוהו
 קייס ואינו כלל שם לו יהיה שלא באופן במגוריו שריד
 אחרונים נשמו יומו שעל עד רבה רעתו וכ״כ במין אפילו
:שער אחזו וקדמונים
 משכנות וקן סוף זה כלומר עול משכנות אלה א ך
 דבר היותו שמורה משכנות לו שיש שאפי' העול
 משגיח השם שאין שאמרת ולהיות כך לידי בא מ׳׳מ קיים
 ואס שהוכחתי. כמו משגיח שהוא הוא האמת בשפלים
 עומד שהרשע שבמקום זהו משגיח שאינו מקום איזה יש
 הקדמונים ברשעים שמצינו כמו שכינה רגלי שדוחק ודאי
 : אל ידע לא מקום וזה וז״א למעלה השכינה שהעלו
 משגיח שהקב״ה אמת הוא איך הכריח שבלדד ה ר י
 הן וקיימת נצחית להיותה לנפש טוב שכר ונותן
 עומד נבדל עצם שהיא שנא' הן הכנה שהיא שנאמר
 ונצחיות שלמות שמקנה התורה באמצעות וזה בעצמו
 שכתבתי כמו לנוף גם אם כי לבד לגפש ולא לנפש
ממנו יתחייב המורכב הדבר כי אמיתית הקדמה להיות
 מהם הורכב אשר שבו הפשוטים מספר כפי דברים
 דברים והם וגשמיים רוחניים חלקים בה יש והתורה
 שלמור: ממנה יתחייב ולכן שכתבתי כמו ומשפטים חקים
: ולנפש לגוף ונצחיות
 כלל כונת כ״ז פ' ג׳ חלק ז"ל הרמב״ם כתב ו כ ל
 הגוף ותקין הנפש תקון והם דברים שני התורה
 .וכו׳ אמתיות דעות להמון שינתנו הוא הנפש תקון אמנם
 עם קצתם מחיתם עניני בתקון יהיה הגוף תקון ואמנם
 שלמיות שני לו יש שהאדם שם עוד וכתב וכו׳ קצתם
 והוא אחרון ושלמות הגוף שלמות והוא ראשון שלמות
 על בריא שיהיה הוא הראשון ושלמותו הנפש שלמות
 שיהיה הוא האחרון ושלמותו וכו' הגשמיים שבעגיניו הטוב
 לדעתו האדם שיכולת מה כל שידע והוא בפעל משכיל
 שזה הוא ומבואר האחרון שלמותו כפי הנמצאות מכל
 הוא ואמנם מדות ולא מעשים בו אין האחרון השלמות
 אל להגיע אפשר ואי שם עוד וכתב וכו׳ לבד דעות
 הראשון השלמות אל שהגיע אחר אלא האחרון השלמות
 כאב בו שיש בעוד מושכל לו שיצייר אפשר אי האדם כי
 אל שהגיע אחר אבל .וכו׳ צמא או חזק רעב או
 אשר האחרון השלמות אל להגיע אפשר הראשון השלמות
 לא המתמידים החיים סבת והוא ספק בלא הנכבד הוא
 לתת באה רבינו משה תורת והיא האמתית והתורה זולתו
 שני התורה כתבה וכבר וכו'. יחד השלמיות שתי לגו
 היא כלם התורות אלו שתכלית אלינו והגידה השלמיות
 כל את לעשות ה' ויצונו ו) י ת׳(דברים אמר אליהם להגיע
 הימים כל לנו לטוב אלהיגו ה׳ את ליראה האלה החקים
 לפי האחרון השלמות הנה והקדים הזה כהיום לחיותנו
 אומרו והוא האחרון התכלית שהוא שבארנו כמו מעלתו
 ייטב למען ז״ל אמרם ידעת הנה הימים כל לנו לטיב
 ארוך שכלו לעולם ימים והארכת טוב שכלו לעולם לך
 ההוא הענין הכוגה הימים כל לנו לטוב הנה אמר כן
 והיא וארוך טוב שכלו עולם אל להגיע ר״ל בעצמו
 זאת הזה כהיום לחיותנו ואמרו המתמדת העמידה
:וכו׳ הראשונה הגשמיית העמידה
 בהקדימו הפסיק שכוונת כ״ת במחילת אומר ו א ^ י
 אלא מעלה קדימת היתה לא האחרון השלמות
 שכתבתי הדרוש כל כלול הזה שבפסוק וזה זמנית קדימה
 נאצל שלמות ומצר ארס של לנפשו שלמות מקנה שהתורה
 ונפש בגוף לבא לעתיד וקיים חי להיות לגוף שלמות
 האחרון השלמות זו שבבחינה באופן לעיל שהארכתי וכמו
שמשלמות הגוף לשלמות ראשון הוא הנפש שלמות שהוא
הנפש
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 המית אחר הבא בעולם שתשיג וההשכלה ומההשגה הנפש
 אמר ולכן לנצח ותחייהו הראשון לגופה שתשוב תזכה
 ולא חקים הזכיר וגו' החקיס כל את לעשות ה' רצונו
 אשר הדרוש מענין החקים חלק להיות ומשפטים דברים
 בפרט וזה יחד והנפש היון! נצחיות והוא לבאר רצה
 גופני מפעל מורכב שהחוק להיות מהחקים ונאצל דומה
 בו אין כי ית' רצונו לעשות לבד רוחני אלהי ומציור
 כל לנו לטוב זה על שצונו ואמר שכתבתי כמו טעם
 טוב שכלו בעולם האחרון השלמות השגת שהוא הימים
 מה הזה כיום לחיותנו נמשך ומזה הנפש תתעדן ששם
 הקב״ה לעתיד גם ונפש בגוף עומדים אנו הזה היום
 תכלית היה שזה ונפש בגוף ויתמידנו ויקיימנו יחיינו
 לא ולזה שכתבתי כמו בראשית במעשה האדם בריאת
 נמשך אם כי נפרד דבר אינו כי בוי״ו ולחיותנו אמר
 הגרמים מהחקים נאצל יתב' שבפעולותיו וכמו מהראשון
 ונפש בגוף קיימים והם לעיל שכתבתי כמו השמימיים
 :ונפש בגוף קיים להיות שכר לאדם נאצל החקים מצד גם
 תרומה פ׳ רבה בשמות חז״ל כוונו הזה הדרוש ו א ל
 תעזובו אל תורתי לכם נתתי טוב לקח כי הה״ד
 בו יש מקח לוקח ארם לך יש לכם שנתתי המקח את
 המקח אבל זהב בו ואין כסף בו יש בו כםף ואין זהב
 טהורות אמרות ה' אמרות שנא' כסף ט יש לכם שנתתי
 רב ומפז מזהב הנחמדים זהב בו יש וגו' צרוף כסף
 שדות ולא כרמים כרמים לא אבל שדות לוקח ארם יש
 שנאמר כרמים בו ויש שדות בו יש הזה המקח אבל
 אדם ובני מקח לוקח אדם לך יש רמונים פרדס שלחיך
 מה נתורע הסרסור משכר אבל הוא מה יודעים אינם
 משכר אלא היא מה יודע אדם אין התורה כך לקח
 פניו עור קרן כי ידע לא ומשה שנאמר משה שלקח
 אמר עמו נמכר שמכרו שמי מקח לך ויש אתו בדברו
 עמה נמכרתי כביכול תורתי לכם מכרתי לישראל הקב״ה
: תרומה לי ויקחו שנאמר
 באלו הכונה היא מה דרשני אומר עצמו ה מ א מ ר
 דקאמר בלשון לדקדק יש ועוד .המשלים
 למה זהב בו ואין כסף בו יש מ כסף ואין זהב בו יש
 זהב בו ואין כמ״ש כסף בו ואין אמר ולא הלשון שינה
 דהפך הקדישה תורתנו מעלת לומר המאמר כונת אבל
 ודרושים ומושכלים שכליות מעלות בה יש בה רכלא בה
 שמקנה מזה ונמשך המרות מעלות ג״כ בה ויש אלהיים
 ועקרים והדרושים המושכלות מצד לנפשו שלמות לארם
המרות מעלות מצד לגופו שלמות לאדם ומקנה האלהיים
 האדם אותם יעשה אשר הגופנים והמעשים והמצות שבה
 הן בגופו הן חלקיו בשני נשלם שהאדם וכיון בהם וחי
 לגוף שכר לו ונותן שכרו מקפח הקב״ה אין בנפשו
 אין זהב בו יש מקח לוקח ארם לך יש ואמר ולנפש
 שבמקום ונראה .מגה מאתים בכלל כי להיות בו כסף
 כסף ואין לומר הוצרך זהב בכלל הוא הכסף זהב שיש
 בו כסף אין זה כל עם זהב בו שיש אע׳׳פ כלומר בו
 כי זהב בו ואין כסף בו יש אמר השנית בחלוקה אבל
 :הכסף בכלל הזהב אין כי המציאות ספור אלא זה אין
 והדרושים השכליות המעלות כי הזה במשל ו ה כ ו נ ה
 גדולי להיותם זהב בשם מכנה האלהים
 שהן המרות ומעלות וזכוכית זהב יערכנו ולא הערך
 לוקח אדם לך יש ואמר .כסף בשם מכנה מהם למטה
 או כתיבה או נימוס או דת איזו כלומר .ו ט' מקח
 ההיא החכמה או הדת נושא שיהיה אפשר חכ מה.
 החכמה שנושא היות ועם לזהב שנמשלו האלהיים בדרושים
 כסף אין זה כל עם הערך גדול הוא ההיא הכתיבה או
 המרות במעלות לאדם ומדריך מיישיר אינו כלומר בו
 אין כי ההיא החכמה ובדרושי .ההוא ובמתן במשא
 לוקח אדם לך יש וכן .במושכלות אם כי שם הדבור
 מעלות הוא דרושם שנושא כלומר .וכו' כסף בו יש מקח
 ילמוד לא ההיא החכמה נושא ומן כסף הנמשל המרות
 דרוש שום משם לו יקנה ולא .השכליות המעלות האדם
 שנתתי המקח אבל לחוד וזה לחוד זה כי אלהי ועקר
 אחד מנושא כי בה דכלא בה הפוך התורה והיא לכם
 מעלות הן חלקיו לכל שלמות האדם מקבל אחד ומספור
 חלק הרמב״ם שכתב וכמו שכליות מעלית הן המרות
 כבר כן גם הורה סתרי שהם דברים כאן יש .ג׳ פ׳ ג'
 הספורים אלו והם לבאר ם. וצריך רבים בהם נכשלו
 בזכרם תועלת שאין רבים יחשבו אשר .בתורה ספר אשר
 ספור כל כי דע .וכו' נח מן המשפחות הסתעף כספר
 אם בתורה הכרחי לתועלת הוא בתורה כתוב שתמצאהו
 מעשה לתיקון או התורה מפנות פגה שהוא דעת לאמת
 על ללמיד וסדום המבול ספור וכן וכו' המעשים מן
 אלהיס יש אך לצדיק פרי אך והוא האמתי הדעת
 .מלכים תשעה מלחמת ספור וכן .וגו׳ בארץ שופטים
 ואין מספר מתי באנשים אברהם בנצוח המופת להודיע
 חם איך הודיענו ועוד גדולים מלכים ד' עליהם מלך
 וכו' אמונתו על שגדל בעבור קרובו על בקרבו לבו
 אומרו והוא נפשו ושובע בהסתפקותו כן גם והודיענו
עד הרבה שם והאריך .וגו' נעל שרוך ועד מחוט אם
שהעלה
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 ממך שיעלם ענין כל וז״ל הפרק בםוךז מדבריו שהעלה
 על כלו הענין והנהיג .חזקה סכה לו יש זכרו מעם
 מכם הוא רק דבר לא כי עליו ז״ל העירנו אשר העקר
 בםפורי שאפילו שכתב הרי .הוא מכם היא רק ואם
 האדם ילמד מותר דברי שהם שנראים ובענינים התורה
 ודור מהמבול כמו אמתיות ודעות גדולות פנות מהם
 שיפטים אלהים שיש משם שנתפרסם וסדום הפלגה
 בענין באומרו המדות תקון האדם ילמד וגם משגיח
 חמס הארץ ותמלא האלהים לפני הארץ ותשחת המבול
 וגם .המגונות הפעולות מן להתרחק האדם שצריך .וגו׳
 וכמו מאד לה' וחטאים רעים סדום ואנשי בסדום
 לה׳ עריות בגלוי חטאים לאלו אלו רעים חז״ל שאמרו
 פסוקים הרבה יש וכן דמי ם. בשפיכות מאד בע״א
 .המגונות הפעולות הרחקת לאדם ומלמדים המורים
 האמתיות והדעות הגדולות הפנות המדות מעלות והקרבת
 שמספור הרי האלו הענינים מכל והנגלות המפורסמות
 כסן) בו ויש זהב בו שיש באופן יחד שניהם כלמוד אחד
 פי על אך* כלה התורה בכל הזה הדרך על הוא וכן
 שכל לפי הנזכר הרב שכתב כמו ממנו נעלם שיהיה
 ז״ל שאמרו וכמו היא הקב״ה של שמותיו כלה התורה
 הלכות של תלים תלי יש וקיץ קין כל על תלתלים קווצותיו
 ופתחי שקנים תלתלים הם כקוצים שהם העניניס אפי' או
 הן לאדם ומיישירים המדריכים הלכות גופי הן הן נדה
 אחר להונו מלהיות האדם להרחיק במדות הן באמונות
 יש עושה שהאדם ומצוה מצוה בכל וכן העריות בולמוס
 שהוא בהאמינו עושה שאדם להיות זהב .וכסך! זהב בה
 והשגחתו ה' מציאות ומאמין .ית׳ מאתו כך על מצווה
 והוא כסך* בה ויש .עקרים וכמה השמים מן והורה
 והרחקת עשה במצות .המצוה ומעשה הפעולה חפארת
 המדות ומעלות אמתיות שהדעות באופן .תעשה לא מצות
 כשלהבת הקדושה בתורתנו אלו עם אלו קשורות הם
 בו יש לכם שנתתי המקח שאמר וזהו בגחלת קשורה
 האמרות כלומר וגו' ה׳ אמרות יב) (תלים שנאמר כסך*
 בדעתך יעלה לא ה׳ בתורת הכתובים וההגדות והספורים
 הם אלא הימים דברי וספר בעלמא דברים ספור שהם
 שבעתים מזוקק צרוף! ככסף והוא טהורות. אמרות
 המדות מתקין שכתבתי כמו מהם הנמשך הגדול לתועלת
 בכלל כלה התורה כי האמתיות הדעות והוא זהב יש וגם
 נחמדים שהם והעקרים האמונות בלמ־ו מקנה ובפרט
:רב ומפז מזהב
הכוונה .וכו' כרמיס לא אבל שדות לוקח אדם
 אמתיות מדעות מתובלת שהתורה שכיון לומר
 נפשו האדם שמשלים הסבה היא זו המדות וממעלות
 אדם של גופו שמדמה במשל והכונה .בה בעוסקו וגופו
 שום בו אין שהשדה כמו כי והמעם .לכרם ונפשו לשדה
 כן בו ועוסק זורע שאדם מה אם כי מעצמו שלמות
 פחיתות לכל ונועה שלמות מכל נעדר הוא מטבעו הגוף!
 שמיר עולה בו ועוסקין אותו זורעים שכשאין השדה כמו
 תאותו אחר ורודף הומרו לצד ניטה האדם הוא כן ושית
 ולהכריחו להולמו לעולם צריך ולכן .רע האדם לב יצר כי
 בו שיהיו עד כך על והרגילו הנאותים הדברים לעשות
:המדות מעלות כקנין
 כרם כי ה) (ישעיה שנא' וכמו ככרס הוא ו ה נ פ ש
 כמו כי והטעם ישראל. בית צבאות ה'
 המשובח שהוא פריו מצר עצמו מצד שלם הוא שהכרם
 איזה לו ישתלשל ואם .ואנשים אלהיס המשמח שבפירות
 חומרו מצד לו הבא מותר איזה מצד אלא אינו קלקול
 לו הנאות מהגבול חון הזמורות שמעבה הארץ וטבע
 זה לדבר יתן ולא והמותרות הזמורות לקצוץ שצריך עד
 מצד האדם נפש כן למעלה פרי לעשות אס כי כחו
 יש או הכבוד כסא מתחת וחוצבה שלמה היא עצמה
 לה ישתלשל ואם .למעלה פרי לעשות גדולה הכנה בה
 .המותרות אל נטייתה מצד הוא ופחיתות גריעות איזה
 בחברתה. העומד החומר מצד התאות אחר רודפת ולהיות
 על כד) (משלי בחכמתו שלמה אמר עצמו המשל וזה
 .וגו׳ לב חסר אדם כרם ועל עברתי עצל איש שדה
 האדם בענין ודקדק שכלו בעין שעבר לומר היא הכונה
 במעלות לא כלומר בנפשו ולא בגופו לא שלם. הבלתי
 מעלות חסרון ומצד שכליות. במעלות ולא המדות
 הטעם מן שדה קראו .עצל איש שדה על אמר המדות
 אינם המדות מעלות כי להיות עצל וקראו לעיל שכתבתי
 קנין שנעשו עד גדולה בהתמדה אם כי לאדם נקנות
 ומצד .חסר נשאר בהם עצל האדם ולהיות .בנפשו
 .לב חסר אדם כרם ועל אמר שכליות מעלות חסרון
 לב חסר וקראו לעיל שכתבתי הטעם מן כרם קראו
 כי לב חסר והוא נפשו מהשחתת גדול חסרון לך שאין
 שנא׳ כמו האמתית והדעת והתבונה החכמה משכן בלב
 והחסר מצות יקח לב חכם וכן חכמה תנוח נבון בלב
:לב לו אין ודאי האמתיות מהדעות
 קמשונים כלו עלה והנה (שם) אמר השדה ו כ נ ג ד
 חמרו מצר האדם כי חרולים. פניו כסו
משחיתים והחרולים שהקוצים וכמו פחיתות לכל נוטה
משדות
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 התאות ורדיפת המדות פחיתות כן והכרמיס השדות
:אדם של וגופו נפשו משחית גופניות
 חסרון כי נהרסה אבניו וגדר אמר הכרם כ נ ג ד
 אחר משולח האדם היות מצד בא הנפש
 .שיעכבו וגדר מבדיל ומסך רסן בלי והמותרות התאוות
 נפשי על לעמוד לבי אשית אנכי ואחזה כד) (משלי ולכן
 אשר מלשון שהוא ואחזה לשון אמר ולכן אותה. לתקן
 הדעות השגת והוא שכלית להשגה שרומז יחזה שדי מחזה
 הגוף לתקון מוסר לקחתי ראיתי בשכל המושגות האמתיות
 הנשחתות מהפעולות חושיית ראייה שהיא ראיתי אמר ולכן
 לקחתי ולכן הראות בחוש הנרגשות הרעות והתכונות
 אמר לא למה כי לדקדק שיש המאמר יובן זה עם :מהן ונתרחקתי מוסר
 כרמים בו ואין שדות בו יש .מקח לוקח אדס יש
 הראשונה בחלוקה שאמר כמו שדות בו ואין כרמים בו יש
 לזה שהטעם אלא .וכו' זהב בו יש מקח לוקח אדם יש
 שכוון וזה הראשונה מן נמשכת השניה שהחלוקה הוא
 אמתיות לדעות שרומז וכסף זהב בה יש שבתורה
 וקונה לוקח שהאדם הסבה היא זו המדות ולמעלת
 מה יחד והנפש הגוף שלמות וכרס שדה בה בהתעסקי
 תקון או אלא בהן שאין שכיון דתות בשאר כן שאין
 דבר אלא מהן קונה אדם אין הדעות תקון או המדות
 .בה דכלא בה הפוך התורה אבל בהן שיש מה אחד
 במה ויובן וגו' רמונים פרדס שלחיך ד) (שיר שנאמר
 השלחין בית קרויה וצמאה יבשה ארן שלחיך שפרש״י
:תמיד להשקותה וצריך
 בית שדה לו שהיה לאחד הפסוק זה על אז״ל ו ? \ ו ד
 וחפר הלוקח והלך .קל בדבר ומכרה והלך כור
 המוכר התחיל ופרדסין גנות בה ועשה מעיינות בה
 ישראל כשהיו כך אבדתי מה ווי ואומר .ונחנק רואה
 בעיני מאוסין והיו ולבנים בטיט משועבדין היו במצרים
 כטכסיס הים על חונים דגלים שראום וכיון המצריים
 לצד רמז שלחיך שמלת זה מכל נראה ו כו׳. מלכים
 להשקותו וצריך ושלמות לחות בו ואין יבש שהוא החמר
 ממצרים כשיצאו היו כך .עצמו מצד שלמות לו אין כי
 שהתורה ואמר בחמר ושקועים שלמות מכל ריקנים היו
 יבשין שהיו ישראל שלחיך וזהו בכל האדם את משלים
 והוא רמונים פרדס נעשו בתורה השלחין כבית נןוב מכל
 שבך ריקנים אפילו רקתך הרמון כפלח שאז״ל דרך על
 את משלימין ההן המצות ובפעלם כרמון מצות מלאות
במעלות וגם ישרות ופעולות המדות במעלות עצמם
 על צווהו שהקב״ה לפי המצוה האדס בעשות כי שכליות
 מציאות בהאמינו שלמים מושכלות בזה לו יש ודאי כך
 עקרים וכמה . השגחה נבואה השמים מן תורה ה'
 .מגדים פרי עס וזהו למעלה פרי שעושה באופן גדולים
 במעשה גופו ונפשו גופו לאדם משלמת שהתורה כלומר
 המצות במעשה ודבקות הנקשרות באמונות ונפשו המצות
 ולנפש. לגוף שכר ונותן שכרן מקפח אינו הקב״ה ולכן
 אדם ובני מקח לוקח אדם לך יש אמר הגוף שכר כנגד
 רמז וכו׳ הסרסור משכר אבל הוא מה יודעים אינם
 כבר וז״ל פ״ח תשובה הלכות הרמב״ם שכתב מה בזה
 כח אין הבא העולם שטוב הראשונים חז״ל הודיעונו
 ועצמה ויפיה גדלה יודע ואין .בוריו על להשיגה באדם
 עין סד) (ישעיה שנאמר וזהו וכו'. לבדו הקב״ה אלא
 מה לא) (תלים דוד אמר וכן זולתך אלהים ראתה לא
 ובני כאן אמר ולכן .וגו' ליראיך צפנת אשר מובך רב
 גודל יודע האדם אין כי הוא מה יודעים אינם אדם
 מנהו שמן נודע אבל ה תו רה. בקיום שקונה השכר
 זהובים אלף לסרסור נותנין שאם ה ס ר סו ר. משכר
 הון היה המקח שעצמות הוראה היא זו סרסרותו משכר
 לד) (שמית והוא רבינו משה חמר שלקח ממה כך .עתק
 לצדיקים הצפון מהטוב מנהו שמן נדע .פניו עור קרן כי
 איש כל וכן . פנים קרון נשתלשל לחמר שאפילו כיון
 ובין הקב״ה בין סרסור הוא וחמרו גופו מישראל ואיש
 הישרות והפעולות המצות פושה החמר שבאמצעות נפשו
 עור שקרן כמו ולכן האמתיות המישכלגת משכיל ומזה
 ככה ישראל ובין הקב״ה בין סרסור להיותו משה פני
 נפשו בין סרסור שהוא ישראל איש כל של וגופו חמרו
 כמו .פנים קירון לו ולהיות שכרו לקפל עתיד קונו ובין
 הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים יב) (דניאל שנאמר
 אמרו הברכה מתקני וכן ככוכב״ם. הרבים ומצדיקי
 צדיק כל חמר שיהיה .כמותה להתחדש עתידים שהם
 עתיד החמר שאף הרי .הלבנה כגוף ובהיר קיים וצדיק
 כן גם וזה הככב כגוף וקיים זהיר ולה־ות שכרו לקבל
 שלמותו מצד הזה בעולם שמשה וזה רבינו ממשה נלמוד
 שעתיד כמו .ונפש בגוף קיים להיות ראוי להיות השיג
 ומשה לד) כתיב(דברי ם שכן לכא לעתיד צדיק כל להיות
 נס ולא עינו כהתה לא במותו שנה ועשרים מאה בן
 לא וזהו חומרי כח שום חולשת בו היה שלא הרי לחה
 וזהו השרשי לחותו ממ*ו נחסר לא וגם .עינו כהתה
 להיות טבע בדרך ראוי שהיה באופן .לחה נ ס לא
וצדיק צדיק כל כך שלמותו מצר השיג וזה קיים חמרו
באמצעות
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 לעתיד יזכה הבא בעולם ישיג אשר השגתו באמצעות
 שמת ומה רבינו משה ראוי שהיה ונפש בגוף קיים להיות
 שאז״ל: וכמו יתברך מאתו גזרה אלא היה לא משה
 כןוכ לא מת אני למה עולם של רבונו משה א מ ר
 משה טוב משיאמרו ממראה משה טוב שיאמרו
 ממצרים שהוציאנו משה זה שיאמרו טוב לא משמועה
 גזירה משה הקב״ה לו אמר עשה וכך כך משיאמרו וכו׳
 כי אדם התורה זאת שנאמר אדם בכל שוה מלפני היא
 היא מת אני למה באומרו שהכינה וגו׳. באהל ימות
 להיות הוא האדם בבריאת הקב״ה שכונת כיון לומר
 מצד ומשה לעיל כתבתי שכבר כמו ונפש בגוף וקים חי
 להיות תמרו שהוכן עד לכך זכה הזה בעולם המזגסו
 כהתה לא שנאמר כמו עליו מחייב הזמן אין כי .קיים
 אחר בשלמא מת אני למה כן אם ליחה נם ולא עינו
 עד הבא בעולם נפשו שיזכה כדי שימות הוא ראוי
 לכלל באתי כבר אני אבל .לעד גופה להחיות שתספיק
 לדרוש ראיה עד שאהיה מוטב מת אני למה כן אם כך
 שאפילו ואפשר וכו'. היא גזירה הקב״ה לו אמר הזה
 שהשיג ממה יותר גדולה השגה שם השיג רבינו משה
 מאחר חוץ לו נמסרו בינה שערי שחמשים הזה בעולם
 מקום שמכל מאלהים מעט ותחסרהו ח) שנאמר(תלים
 מה מבדיל מסך קצת עושה .ונקי זך היותו עם חמרו
 שגם הרי .לגמרי ממנו מופשט בהיותו כן יהיה שלא
:קיים להיות שכרו מקבל החמר
 נמכר שמכרו שמי מקיז לך יש אמר הנפש שכר כ נ ג ד
 תורתי לכם מכרתי לישראל הקב״ה אמר עמו
 שלמות שתכלית היא הכונה .וכו' עמה נמכרתי כביכול
 הבלתי תענוג שהוא יתעלה באל הדבקות הוא האדם
 ולגוף לנפש והנצחיות הקיום נאצל ומזה תכלית גמל
 .אלהיכם בה' הדבקים ואתם ד) (דברים שנאמר נמו
 פני ולקבל הדבקות למדרגת לעלות תזכו אם כלומר
 הנפש לבד לא כלומר כלכם חיים להיות תזכו שכינה
 שפע לו נאצל החמר גם אם כי אדם של חציו שהיא
 ומזמינו שמכינו עד ההוא מהדבקות המושג מהתענוג
 :חציו ולא כלו חי יהיה שהאדם עד קיים הוא גם להיות
 נאצל ולמעשה לעיון נחלקת שהתורה שלהיות ה ר י
 קיימים שניהם להיות ולנפש לגוף שלמות ממנה
 אף הגוף עם לחברה הזה לעולם ביאתה סבת היא !זו
 את באמצעותה להשלים נבדל עצם שהיא דאמר למאן
 במעשה יתעלה מאתו המכוון התכלית ולהשיג .גוףה
שיש ולהיות .ונפש בגוף קיים האדם שיהיה ביאשית
£ ט
 שכתבתי כמו ונצחי קייס להיות אדם של לאחריתו תקוה
 .אדם של מיתתו שאחר האומרים הרשעים סברת הפך
 שנא' וכמו ונפשו גופו לגמרי נפסד להיותו שכר שום אין
 אחר כלומר פעל מה צדיק יהרסון השחות כי יא) (תלים
 אדם של במיתתו יהרסון מהם מורכב שהאדם שהיסודות
 הזה בעולם הצדיק שפעל במה יש תועלת מה כן אם
 קיום מציירין ואיו נפסד הכל היסודות כשנהרסו ט
 סברא לבטל לכן .הטף מן הפרדה אחר לנפש והעמדה
 לאחריתו תקוה שיש לומר אבות במסכת התנא בא זו
 צוה ולכן .לחמרו גם אם כי לבד לנפשו לא אדם של
 בו הנמצאים חלקיו בכל לעצמו האדם שישלים והתרה
 לאחריתם תקוה ויש גמול לתשלום מצפים החלקים כל כי
 :פעולתם שכר לשלם שעשאם הבעל הוא ונאמן
 של מתלמידיו הוי אומר הלל פ"א) (אבות א מ ר1
 את אוהב .שלום ורודף שלום אוהב אהרן
 אבד שמא נגד אומר היה הוא .לתורה ומקרבן הבריות
 ודישתמש חייב קטלא יליף ודלא יסיף מוסיף ודלא שמיה
 לי מי לי אני אין אם אומר היה הוא .חלף בתגא
 כונת אימתי. עכשו לא ואם אני מה לעצמי וכשאני
 אשר הדרוש לומר הוא האמירות אלו בחיבור התנא
 נחלקת שהתורה שלהיות והוא זה דרוש בתחלת כתבתי
 לאדם שלמות ממנה נאצל לכן ומשפטים חקים לדברים
 חמרו לחלק הן ונפשו הפשוט שכלו לחלק הן חלקיו בכל
 שניהם החמר עם הנפש ושכונת חברת לחלק הן לבדו
 לעשות האדם שישתדל לומר התנא בא ולכן י חד.
 ההוא לחלק דומות שיהיו וחלק חלק לכל נאותות פעולות
 :ולהשאירו להשלימו ברכתו מעין לו תן וחלק חלק לכל כי
 מתלמידיו הוי אמר לבדו החמר חלק ו ל ה ש ל י ם
 השלום כי .וכו׳ שלום אוהב אהרן של
 שקיום וזה הזה החלק להשאיר והצריך הנאות הדבר הוא
 וההמזגה השלום מחמת אלא אינו חמר איזה והעמדה
 זה עם זה נלחמים וכשהם יסודות הארבעה בין אשר
 יסודות והד׳ ההוא החמר נפסד אז זה על זה ויתגבר
:פנו לדרכו איש
 מעשה כל כנגד ששקול השלום גדול אז״ל ו ל כ ל
 עושה חשך ובורא אור יוצר שנאמר בראשית
 אלו היסודות המזגת שאלמלא כלומר רע ובורא שלום
 לנמצאים והעמדה קיום אין הפכיים היותם עם אלו עם
 ה' לו ויקרא שנאמר שלום הקב״ה של שמו נקרא ולכן
 שיהיה והעושה השלום בעל הוא הוא כי להיות כשאז״ל שלום
שלום, עושה שנאמר כמו ההפכיים היסודות בין שלום
גמממיו
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 לקיש ריש אמר שופמים סדר ברבה ואז״ל במרומיו.
 זה אצל זה ועומדים שלג כלו וגבריאל אש כלו מיכאל
 היסודות והמזגת שחבור הרי .לזה זה מזיקים ואינם
 והעמדה קיום תלוי הזה ובשלום השלום הוא ההפכיים
 האדם ולהיות יסודות מד' מורכב להיותו חמר איזה
 נאותות מהתורה מצות שיעשה צריך מהם כן גם מורכב
 לקיימו לו הצריך שכרו ולקבל להשלימו החלק לזה
: השלום שהוא ולהשאירו
 עושה שהיה אז״ל כי הוא דבריו בכפל התנא נ ת1ו כ
 לחבירו אדם בין מחלוקת איזה כשהיה אהרן
 נתחרט היאך יודע אתה אין מהם לאחד אומר היה
 לאחר אומר היה וכן ל ך. עשה או שדבר ממה פלוני
 :שלום אוהב וזהו ביניהם שלום עושים שהיו עד
 ונשא צו בפ׳ ברבה שאז״ל למה רמז שלום ד ו ך ה1
בר' מעשה ורדפהו שלום בקש מהו ושופעים
 לביתה אשה אותה הלכה וכו׳ ודורש יושב שהיה מאיר
 היכן בעלה א״ל שכבה שלה הנר ומצאה שבת ליל שהיה
 מאיר לרבי הייתי שומעת לו אמרה עכשו עד היית
 את אין וכך בכך לה אמר לייצן האיש אותו והיה דורש
 מאיר רבי של בפניו ותרוקי שתלכי עד לביתי נכנסת
 לו אמר מאיר רבי על ז"ל אליהו נגלה מביתו לה יצאה
 היאך אליהו הודיעו מביתה האשה יצאה בשבילך הרי
 בבית לו וישב הלך מאיר רבי עשה מה המעשה היה
 אותה וראה .להתפלל אשה אותה באתה הגדול המדרש
 אמרה לעין ללחוש יודע מי אמר מתעסק עצמו ועשה
 לה אמר בפניו רקקה ללחוש באתי אני אשה אותה לו
 עד וכו' מאיר רבי של בפניו רקקתי הרי לבעליך אמרי
 אמר זה כנגד וכו׳ התורה את מבזין כך תלמידיו אמרו
 בענין כאן אף בורח שיש נראה שרודף שמי שלום רודף
 .בזיון בדרך בא להיות בורח היה השלום מאיר רבי
 אחר האדם שירדוף צריך כך שהשיגו עד רדפו ומ"מ
 :להסכימו שלא בחינה איזו שיהיה פי על אף .השלום
 אהרן עישה שהיה שאז״ל למה רמז הבריות את א ו ה ב
 אוהבו היה הגון שאינו אדם רואה כשהיה
 אם בלבו אומר האיש והיה כבוד לו וחולק אצלו ומקרבו
 והיה בפני מסתכל היה לא נןיבי מה יודע אהרן היה
 ירגיש שלא כדי ולכן .ים במצולות ומשליכני מרחיקני
 זהו .למוכןב חוזר והיה בהם שאפשפש צריך במעשי
 מקרבן תהא כך ומתוך הבריות את אוהב תהא שאמר
 יהיה עמהם ותתנהג להם שתראה האהבה שמתוך לחורה
כך ומתוך הסבה הוא ואתה לתורה שיקרבו הב ה
 היא התורה כי השלום הצריך חמרך לחלק תשלים
הדברים: כל המשלמת
 הנפש עם החמר ושכונת חבור חלק ו ל ה ש לי ם
 מוסיף ודלא שמיה אבד שמא נגד אמר
 המצות בעשיית נשלם החלק שזה שלהיות ירצה יסיף
 לעשות נעשות וחמריות גופניות פעולות שהם והחקים
 וציור חומרי מפועל מורכבות שהם באופן הקב״ה רצון
 אמר לכן ונפש מגוף מחובר שהוא לאדם נמשל שכלי
 קינו רצון לעשות אותם שיעשה המצות בעשיית שישתדל
 חיצונית אחרת כונה לשוס לא וגופו נפשו חיבור להשלים
 כך יעשה שאס בעולם יוצא שמעו שיהיה או להתגדר
 המכוון שהוא שלמותו ישיג לא וגם כונתו ישיג לא
 שמיה אבד שמא נגד אמר כונתו ישיג שלא כנגד האמתי
 הולך שמעו ושיהיה שמו שימשך כדי היתה כונתו כלומר
 מני אבד וזכרו שמיה שאבד מדתו פי על ממנו נפרעין
:חוץ פני על לו שם ולא ארן
 ודלא אמר האמתי והמכוון שלמותו ישיג שלא ו כ נ ג ד
 יהיה שלא פי על אף כלומר יסיף מוסיף
 ואין בעולס שמעו שיצא אי להתגדר ההוא בפועל מנ תו
 על המצוה עושה אלא רעה ולא עובה לא כונה שום בו לו
 נפשו חיבור משלים אין מלומדה. אנשים מצות דרך
 בפועל האמתית הכונה מוסיף שאין מפני בזה וגופו
 שיהיה באופן קונו רצון לעשות כך שעושה שהוא ההוא
 .שכלי וציור גופני מפועל ומחובר מורכב ההוא הפועל
 מוסיף ודלא שאמרו וזהו .גופו עם נפשו לחיבור דומה
 החמרי הפועל על האמתית הכונה מוסיף שאינו מי
 כלומר יסיף ותכליתו הפועל צורת היא ההיא שהסנה
 לו ולתת נפסד הוא מבעו מצד החמר כי מאליו נכרת
 על המצות ממעשה ותקין השתדלות צריך והעמדה קיום
 נכרת: הוא מאליו כך יעשה וכשלא כתבתי הכונה.אשר
 יליף ודלא אמר לבד הפשוכן שכלו חלק ו ל ה ש ל י ם
 המופשע החלק שזה כלומר .חייב קנןלא
 תורתינו עקרי ובאמונת אמתיות בדעות נשלם מחמר
 וציור ותבונה בדעת אלא במעשה תלויים שאינם הקדושה
 לא בילפותא תלוי שזה יליף ודלא אמר ולכן שכלי
 שהוא החלק שזה להיות חייב קעלא ואמר במעשה.
 חלק היא שהנפש קיים הוא ממבעו אדם של ונפשו שכלו
 ההריגה עליו שגוזרין חייב קמלא אמר לכן ממעל אלוה
 אמר החומר לחלק רומז שהיה לעיל אבל דין בית גזרת
 :ונפסד נכרת שמאליו שכתבתי כמו יסיף
הזה בחלק שגם אמר חלף. בתגא ו ד א י ש ת מ ש
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 והעקרים האמתיות הדעות שלמד במה כונתו שתהיה צריך
 יתעלה מציאותו אמיתת להשיג הראשונה הפונה על
 לא נפשו להשלים האמת להשיג תורתו עקרי ולהאמין
 :ורבן חכם ליקרא ההיא בידיעה להשתמש החיצונית לכונה
 שאמר אחר .וכו׳ לי מי לי אני אין אם אומר היה ך,ןי א
 שלשה המשלימים חלקים לשלשה נחלקת שהתורה
 עוז בכל להשתדל האדם שצריך לומר בא האדם חלקי
 לי מי לי אני אין אס הא׳ .בחינות משלש וזה להשיגם
 שאינם הדברים אפילו אס ומה ואמר ק״ו עשה כלומר
 או ונכסים עושר כמו ממני חצוניים אלא בי עצמותיים
 משתדל ואיני לי אני אין אם מ״מ מדומית הצלחות שאר
 שכן כל .בידי יקיימם מי או לי יתנם מי לי מי להשיגם
 שודאי אדם של וחיותו עצמותו שהם העצמותיים בדברים
 תאמר ואל להשיגו עצמו הוא האדם שישתדל שראוי
 ולהיות .בידך יקימוה שחביריך או אחריך תבא שהיא
 אמר לכן אדס של עצמותו שאינם לדברים כאן שרמז
 לעצמי אני אין אם אמר ולא לי מי לי אני אין אם
: לעצמי מי
 כלומר אני מה לעצמי וכשאני היא השנית ה ב ח ע ה
 ישיג לא מה בדבר ישתדל כשהאדם אם
 להשיג להשתדל ירצה שלא מי על לתמוה אין גדולה השגה
 כשישתדל אבל .הערך גדולת שאינה כיון ההיא ההשגה
 התורה ולקיים לשמור והוא בו עצמות שהוא בדבר האדם
 שכתבתי כמו ונפשו גופו חלקי לכל עצמות שטחן והמצוה
 וכשאני אומרו וזהו הערך גדולת השגה משיג שבזה ודאי
 ולכן שלי עצמותיי בדבר משתדל כשאני כלומר לעצמי
 הוא אני מה לעיל שאמר כמו לי אמר ולא לעצמי אמר
 גדולת השגה וכמה כמה כלומר וגו׳ סובך רב מה כמו
 : ונפש בגוף ונצחי קיים להיות משיג אני הערך
 שאין אימתי עכשו לא ואם היא השלישית ה ב ח י נ ה
 בעולס אם כי להשיגו אחר זמן לאדם לו
 גופו להשלים בריאתו כונה היא וזו נוצר לכך כי הזה
 אימתי עכשו לא אס ולכן לעיל שכתבתי כמו נפשו עס
 והעולם השגה איזו להשיג המעשה עולס הוא העולם שזה
 עוז בכל שישתדל צריך ולכך הגמול עולם הוא הבא
 וחלק חלק כל שלמות להשיג בחינות השלש אלו מכח
 הרי שכתבתי כמו הראשונות החלוקות בשלש הרמוזים
 וכמו ונצחי קיים להיות אדם של לאחריתו תקוה שיש
 נפשות ולוקח חיים עץ צדיק פרי יא) (משלי שלמה שאמר
 הצדיק שמוציא הפרי לומר לדעתי שהכינה . חכם
שהיא החיים כעץ היות הוא הזה בעולם מפעולותיו
 למחזיקים היא חיים עץ שנא׳ חיים עץ שנקראת התורה
 כי נצחי הוא הצדיק אף נצחית היא התורה מה ב ה.
 בכל הנצחיות סתורה בו מקנה ומצותיה בתורה בעסקו
 במושכליה מתעצם שהאדם באופן שכתבתי כמו .חלקיו
 אמרו וכן מקרה ולא עצם שהיא כמו ובמצותיה תורה של
 אמר עומדת לעולם והארץ פסוק על קהלת במדרש ז״ל
 עץ ואין עמי ימי העץ כימי כתיב יוחאי בן שמעון רבי
 מי וכי בה למחזיקים היא חיים עץ שנאמר תירה אלא
 בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה מי בשביל נברא
 שנבראת תורה אלא ישראל בשביל תורה לא התורה
 ישראל עולמים לעולמי קיימת היא הרי ישראל בשביל
 בפירוש שאמרו הרי .וכמה כמה אחת על בזכותן שנבראו
 קיימים הם ישראל גם לעד קיימת שהתורה כמו כי
 קיים היות הוא הצדיק מעשה פרי אמר כאן אף לעד
 קיום לידי בא אופן ובאיזה חיים עץ שנקראת כתורה
 חכם שהוא שהקב״ה לומר רוצה חכם נפשות שלוקח
 אם כי בהחלכו חכם שם עליו שיצדק למי דאין הרזים
 חכם איזהו משנת על המפרשים שפירשו כמו להקב״ה
 במקומו אחת כל ומשמרן האדם נפשות לוקח הוא וכו'
 נפש הן החיונית נפש הן הצומחת נפש הן המיוחד
 עמדן על ולהעמידן כלם להחיות עתיד והוא המדברת
 שנאמר וכמו לעד ונצחיות קיום להן ולתת כבתחילה
 שאפילו לבבוח ישכון בשרי אף כבודי ויגל לבי שמח לכן
 שראיתי מה זהו ונצחי קיים להיות עתיד החמר חלק
 בעד ונשקפתי והשגתי לבי לי ואמר הזה בדרוש לבאר
:זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר יצחק הצעיר לע״ד אשנבי
ע ש ר א ח ד ד רו ש
 ישראל של וסגולתן במעלתן ודרשנו ב ש ח מ ר נ ו
 והם אלה בשלש וכלול תלוי שהוא מציגו
 להם בהיות וזה יתברך בו והדבקות והנצחיות האחדות
 ועם הקב״ה עם מה והדמות יחם אלה בשלש לישראל
 ה׳ שנאמר כמו אחד הוא שהקב״ה שמצינו וזה .התורה
 אחת ונקראת אחת היא התורה וגם אחד ה' אלהינו
 היו ולכן לכם יהיה אחד ומשפכן אחת תורה שנאמר כמו
 של אבריו כנגד עשה מצות רמ״ח תרי״ג המצות מספר
 שיש גידין שס״ה כנגד תעשה לא מצות ושס״ה אדם
 שהתורה לומר אדם של גופו ומקשריס המחברים באדם
 אחד לגוף ז״ל חכמים המשילוה וכן .אחד כגוף היא
אין פסוק כגל ז״ל אמרו מאמר על בארתי שכבר וכמו
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 לכלות .בנפשו שליט אדם אין וגו׳ ברוח שליט אדם
 : ע״ש וכו׳ הגיף בכל הקב״ה שכללה למה ממנו אותה
 ישראל כעמך ומי שנאמר כמו אחד נקראו ישראל ג ם
 ושרשם התחלתם מצד להם בא וזה בארץ אחד גוי
 ההחחלה .החמרית ההתחלה אס הציריית ההתחלה אם
 החמרית ההתחלה .אחד שהוא הקב״ה הוא הצוריית
 הביסו שנאמר כמו האומה התחלת שהוא אברהם הוא
 אברהם אל הביטו בתריה וכתיב וגו' חוצבתס צור אל
 היה אחד כתיב ועוד קראתיו אחד כי וכתיב .אביכם
:וגו' האדץ את וירש אברהם
 לכלנו אחד אב הלא ב) (מלאכי הנביא אמר ו ל כ ל
 באחיו איש נבגד ומדוע בראנו אחד אל הלא
 שיש הרי .התחלותינו שתי עס מסכימין אט ואין וגו׳
 עם אחד בשם והתורה הקב״ה עם מה דמיון לישראל
 כי האחדים מכל למעלה הוא יתעלה שאחדותו היות
 אינו יתכרך זולתו נמצא זה אי על הנאמר האחדת
 האמתי והאחדות .השם ושתוף העברה דרך אלא נאמר
 כלם העלות עילת הוא להיותו יתעלה בו נאמר צד מכל
 ונשאר ומנין רבוי כל ונגמר כלה ושם הסבות וסבת
 המדברים בזה שהאריכו וכמי צד מכל פשוטה אחדות
 בשער ז״ל הלבבות תובת ספר בעל ובפרט הדרוש על
:היחוד
 החכמים שאמרו עד הדבר שלמות מורה ו ה א ח דו ת
 אלא להיות שלא שלם דבר כל מדרך כי
 אתה אם כי בהרדפה יאמרו והשלם האחד כי עד אחד
 להוסיף אחר דבר להוסיף ותצטרף אחד דבר הניח
 מהחלקים אחד אין הנה להשלמתו ממנו לגרוע או עליו
 הדבריס קבוץ אמנם אחד ליקרא ראוי ואינו שלם
 הפרדת אחר שהנשאר כמו אחד ענין יקרא המשלימים
:ואחד שלם יהיה התיספת
 שנא׳ וכמו לעולם וקיים נצחי הוא שהקב״ה מציט ג □
 וקיימת נצחית היא התורה גם שמו וקדוש עד שוכן
 ימיר ולא האל יחליף שלא התורה מעקרי אחד והוא
 (מלאכי שנא' נצחיים הס ישראל גם לזולתו לעולמים דתו
 וגם כליתס לא יעקב בני ואתם שניתי לא ה' אני ג)
 : כלים אינם והם כלים חצי בם אכלה חצי אז״ל
 שבה יתב׳ חכמתו היא הקדושה שתורתיט מצינו ג ס
 בראשית ז״ל שאמרו וכמו העולם את הקב״ה ברא
 נקראת שהתורה אלהים ברא ראשית בי אלהים ברא
 דר ט ראשית קנט ה' וכן חכמה ראשית שנאמר ראשית
כי חכמה שהיא בתורה ארן יסד בחכמה ה׳ אז"ל וכן
 ואהיה פסוק על וכשאז״ל וגו' ובינתכם חכמתכם היא
 הקב״ה היה הייתי הקב״ה של אומנותו כלי אמון אצלו
 נה משתעשע הוא וגס העולם את ובורא בתורה מביט
 לו אין אמרו וגס מס יום שעשועים ואהיה שנאמר כמו
 שנאמר הלכה של אמות ארבע אלא בעולמו להקב״ה
 :בהלכה המציייניס שערים ציון שערי ה׳ אוהב
 שנאמר כמי הקב״ה של ונחלתו חלקו היו ישראל כ ך
 ומזל שר ואין נחלתו חבל יעקב עמו ה' חלק ט
 בענין ז״ל אמרו וכן ית׳ בו דבקים להיותם עליהם שולט
 לשבעים הקב׳׳ה קרא אומר שמעון רבי הפלגה דור
 בואו להם ואמר כבודו כסא את המסבבין מלאכים
 גורלות והפילו לשון ולשבעים גויס לשבעים לשונם ונבלבל
 על הקב״ה של גורלו ונפל וגו' גויס עליון בהנחל שנא׳
 אמר וגו׳ עמו ה׳ חלק כי שנאמר זרעו ועל אברהם
 שנאמר בו נפשי רצתה עלי שנפל וגורל חלק הקב״ה
 יתעלה שמו מייחד ולכן וגו׳ בנעימים לי נפלו חבלים
 ונחלתו חלקו ישראל להיות ישראל אלהי ה׳ שנקרא עליהם
 בישראל שנמצא הרי .ביניהם אמצעי מבלי עמו ודבק
 החקירה ואחר .יתברך בו והדבקות והנצחיות האחדות
 הנצחיות טבע בדרך ונשתלשל נמשך שמהאחדות נראה
 יחד שלשתם מציט וכן הדבקיתו נמשך יחד ומשניהם
 ברית שלום ברית להם וכרתי לו) (יחזקאל אחד בפסוק
 את ונחתי אותם והרבתי ונתתים אותם יהיה עולם
 שלום להם שכשיהיה לומר שהכונה לעולם בתוכם מקדשי
 עליו וכתוב אחד עץ לך קח באומרו לעיל שרמז וכמו
 כתיב חברו חז״ל ואמרו חבריו ישראל ולבני לי־הודה
 ביניהם שלום שיהיה באופן אחר כאיש כלם שיהיו כלומר
 נציוייס שיהיו אותם יהיה עולם ברית נמשך יהיה אז
 מקדשי את ונתתי נמשך יהיה אלו שגי להם ובהיות
 שסבת והטעם האלהי הדבקות שהוא לעולם בתוכם
 הפכיים מדברים הרכבתו מצד אלא איט דבר כל הפסד
 על האחר וגובר המזג הפכי שהם יסודות הארבע שהם
 קייס הוא הפשוט הדבר אבל צורתו שמפסיד עד חבירו
 אחר כל כי מציט וכן אצלו מנגד שאין בעוד מטבעו
 לא מקומו בטבור עומד בהיותו יסודות מהארבע ואחד
 בהתיחקו אלא ההפסד ימצא ולא לעולם צורתו יפסד
 אז לו ההפכי יסוד גבול אצל ובהתקרבו מרכזו מגבול
 לפעמים ויתהפך צורתו ויפסד חבירו על האחד גובר
 יסור אל האש יסוד ולפעמים האש ליסוד הרוח יסוד
 התורה יסודי הלכות הרמב״ס כתב וכן השאר וכן הרוח
הוא אלו יסודות מארבע המחובר וכל אמר רביעי פרק
נפרד
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 משתנים אלו יסודות ארבע עוד אמר .וכו' בםוןן נפרד
 גופן כל לא מקצתן שעה בכל יום בכל תמיר לזה זה
 ומתפיררת משתנת המים מן הקרובה הארץ מקצת כיצד
 משתנין לרוח הסמוכים המיס מקצת וכן מים ונעשית
 עד משתנה היסוד כל ולא עוד ואמר וכו׳ רוח והויין
 שיבטל אפשר שאי אש הרוח כל או רוח המים כל שיעשה
 ההפסד שאין לך הרי וכו׳ הארבעה היסודות מן אחד
 הדבר אבל הפכים שני והרכבת חבור מצד אלא נא
:קיים הוא אצלו הפכי שאין הפשוט
 תערובות בהם ואין אחד גוי שהם כיון ישראל ו ל כ ן
 טבע בדרך לעד וקיומם נצחיותם סבת היא זו 1
 למצות טעם נתן מ״ט פרק שלישי חלק הרמב״ם וכן
 באים היו מותרת הקדשה היתה אלו כי הקדשה אישור
 ולא המקרה לפי אחד בעת רבים אנשים אחת אשה אל
 זה הורגים היו הפעמים וברוב מהמחלוקת נמלטים היו
 ביחוד אם כי למשגל היתר צד אין ולכן וכו׳ זה אח
:מיוחדת אשה
 הקב״ה שאהב והאהבה הדבקות נמשך אלו משתי ו ג ם
 בדומים אלא מצויה האהבה אין כי ישראל את
 היתה כדי חייא רבי בשם פנחס רבי ז״ל אמרו ועוד
 מה ממצרים ישראל נגאלו שבזכותה עצמה ערוה גרירת
 פרדס שלחיך בתריה כתיב מה כלה אחותי נעול גן מכנם
 וכן פ ר ע ה. בשלח ויהי נאמר לכך שילוחייך רמונים
 אסירים מוציא ביתה יחידים מושיב אלהים ז״ל אמרו
 ממצרים הוציאן הזנות מן עצמן שהרחיקו על בכושרות
 לפניהם הולך וה׳ ביניהם שכינתו שהשרה נמשך ומשם
:ז״ל שאמרו וכמו עליהם שמו ונקרא יומם
 ישראל את מונין עע׳׳א העולם אומות שהיו ל £ י
 של בנפשותם מצריים של בניהם שהם ואומרים
 רבי אמר בנשותיהן שכן כל לא שליטין היו ישראל
 ממונה שהוא למלאך הקב״ה קרא שעה באותה הושנניה
 הוא הדא אבות בדמות הולד צייר א״ל ההריון על
 השמעוני משפחת לשמעון הראובני משפחת לראובן דכתיב
 יה בסופה ויו׳׳ד דתיבותא בריש ה״א אידי רבי אמר
 ששם טעם ומה אבותיהם של בניהם שהם עליהם מעיד
 של בניהם שהם לישראל עדות יה שבטי שבטים עלו
 שמעיד הסבה היא מה במאמר לדקדק שראוי .אבותיהם
 אחרות מבאותיות יותר אלו אותיות בשתי עליהם הקב״ה
 הכונה אבל נמחקין שאינן הקב״ה של שמות בכמה שיש
 שהאחדות והוא בו עומדים שאנו הדרוש על להורות היה
זה עם זה ומחוברים קשורים כלם והדבקות והנצחיות
 ומיוחדס כשרים ישראל שהיו כיון ולכן שכתבתי כמו
 עליהם מעיד לכך בארן אחד גוי אלא תערובות שום בלי
 יה שם כי הנצחיות המורה יה בשם הוא ברוך הקדוש
 כמו כלס הדברים לכל והקיום המציאות שנתן הוא
 ואמרו עולמים צור ה׳ ביה כי כו) (ישעיה שנאמר
 בה״א גברא הזה שהעולם ולהיות עולמים צייר ז״ל
 ואמרו בהבראם והארץ השמיס תולדות אלה שגא' כמו
 מעיד לכן ביו״ד נברא הבא והעולם בראם בה״א חז״ל
 להורות אלו אותיות בשתי וכשרותם יחורס על הקב״ה
 ונצחיותם קיומם להם נאצל ויחודס כשרותם מצד כי
 הם וגם התיבה שבראש הה״א לו שרומז הזה בעולם
 כמו התיבה שבסוף היו״ד לו שרומז הבא בעולם נצחיים
 ליו״ד הה״א הקדימו ולכן האדם סוף הוא הבא שעולס
 האחדות כאן הרי לה״א קודם היו״ד יה שבשם היות עם
 משותף הקב״ה של שמו שהוא יה ששם ועוד והנצחיות
 השמעוני הראובני השבטים מן אחד כל שם עם ומחובר
 האחדות יחד ששלשתן באופן הדבקות כן גם לך הרי
 עליהם יה שם שמעיד בעדות נמצאים והדבקות והנצחיות
 יעקב כי הכתוב שכוון וזהו אבותיהם של בניהם שהם
 החמרי חלק שהוא שליעקב כיון כלומר יה לו בחר
 ומעיד שנכתב מצינו שכן יה של השם זה בו בחר שבהם
 ישראל זכו לפיכך השמעיני הראובני באומרו יחוסם
 כמו ונצחיים קיימים סגולתו להיות שכלו חלק שהוא
 התורה מצד וזה וגו' סגולה לי והייתם שנא' כמו הסגולה
 לי און ומצאתי .ית' עמו ונתדבקו ונתחברו שקבלו
 פתח אלעזר רבי נשא פ' הזהר בספר הזה לדרוש
 כי ממרה מים לשתות יכלו ולא מרתה ויבאו ואמר
 עלמא בני איך תווהנא אמר אוקמוה הא הם מרים
 אית הכא דאורייתא במלין משתדלין ולא מסתכלין לא
 ושם ומשפט חק לו שם שם הכא כתוב אמאי לאסתכלא
 בגין הוה מייא על דהכא דמלא רזא ודאי אבל נסהו
 והוו מנייהו הוו דישראל דבנייהו אמרי הוו דמצראי
 מטא דהקב״ה עד בדא לאנתתייהו דחשדין דישראל כמה
 מרתה ויבאו כתיב מה לון למבדק ובעא אתר להאי לון
 מה משה למשה הקב״ה אמר וגו' ה' אל ויצעק וגו׳
 ואנא הכא גבייכו קיימין חבילין כמה הא בעי את
 קדישא שמא כתוב דישראל נשיהון הכא למבדק בעינא
 לעז ישתאר ולא וגוברין נשיין כלהון ויבדקון למיא ורמא
 עלייהו שמי אשרי לא הכא כלהו דיבדקון ועד בגי על
 קדישא שמא דא המים אל וישלך עץ ה׳ ויורהו מיד
כדין דישראל נשיהון למבדק כהנא כותב דהוה ההוא
שם
שלום עשר אחד דרוש דבריי ד0
 נשיהון תימא ואי .נסהו ושם ומשפט חק לו שם שם
 דלא בעיין אימן אוף אלא אמאי איכון יאות דישראל
 אסתאבו לא דישראל וכשיהון דמצנ־אי בכשיהון אסתאבו
 גוברין כפקו וכלהו ביכייהו דהוו שכין איכון כל במצראי
 כדן זכאין קדישין לישראל זרעא ואשתכחו זכאין וכוקבין
 שם ודאי מיא על דא ועל ביכייהו שמיה אשרי הקב״ה
 בדיק במיא הכא אוף כסהו ושם ומשפנו חק לו שם
:קדישא ובשמא לאתתא כהכא
 לישראל השקם שהקב״ה שבשביל ברורה ראיה לך ה ר י
 עליהם שמו שיכן לכך טהורים ומצאם סוטה מי
 * : הדבקות שהוא בתיכם שכיכתו והשרה
 כמו אלה בשלש תלוי ישראל של ששלמותן ל תיל ה1
 לכן הכל את לעקור בקש ובלעם שכתבתי
 את ה' ויהפך עליהם לקללם אלה בשלש עיכיו נתן
 מה כפי דבריו מתוך שכראה וכמו לברכה הקללה
 אמר חלק פ׳ חז״ל שאמרו מה דרך על והוא שאבאר
 מה למד אתה רשע אותו של ברכותיו מתוך אלעזר רבי
 ובתי ככסיות בתי להם יהיה לא לומר בקש בלבו היה
 בכדון אף וגו' יעקב אהליך טובו מה אמר מדרשות
 והדבקות והכצחיות האחדות על לקללם כקש דידן
:עליהם וברכם
 אחז״ל אראכו צורים מראש כי אמר האחדות כ נ ג ד
 אלו ומגבעות האבות אלו צורים מראש כי
 כלומר ממצרים יצא עם הכה אמרת אתה אמר האמהות
 מצרים מתוך שיצא אלא והתחלתם יחוסם כיכר היה שלא
 מעורבים כלם כי ישראלים ומהם מצריים בכי ומהם
 אלא אמת זה אין כלל יחס שם עליהם יצדק לא ולזה
 ראש היה שהוא אברהם שהוא אראכו צורים מראש
 שום מבלי והשתדלותו יחוסו אותו רואה אכי משם האבות
 כי כשא פ' רבה במדרש שאחז״ל וכמו ותערובות הפסק
 לחלקי יעקב כטלתי אכי כחלתו חבל יעקב עמו ה׳ חלק
 שהיו בזה זה משולשל שהוא לחבל דומה זרעו שהיה לפי
 מפסיק אחר זרע היה ולא אבותיהם בכי מיוחסים כלם
 אחת בראיה אראכו האבות מראש כאן אף וכו׳ ביכיהם
 ומגבעות הכקבות מצד וגם הפסק שום מבכי ישרה
 אבא רבי אמר ז״ל שאמרו וכמו האמהות אלו שורכו
 הערוה מן עצמה וגדרה למצרים ירדה שרה כהכא בר
 יובן וכו׳ עם שהן באופן בזכותה.וכו׳ כגדרו הכשים וכל
 שהוא לך תדע אחד יונית בלשון הן ז״ל שאמרו דרך על
 וכו״ן וה״א זוג להן יש כלן ותמלא האותיות כל חשוב כן
כלם וכן עשרה הרי תשעה ט׳ אחד א' זוג להם אין
 אין ישראל כך זוג לה אין כו״ן וכן זוג לה אין ה״א
 יתחשב לא ובגויס הן כאותיות הס תערובות שום בהם
 כקראו עצמם בפכי הס אלא חשבון בשום כככסיס איכס
 :בארן אחד גוי ישראל כעמך ומי שאמר כמו אחד גוי
 ישראל אם כי שישכון מי שאין לומר שבא ירצה א ו
 העולם אומות יצחק רבי אמר שאז״ל מה עם ויובן
 המלך כשבת והכתיב איתיבון ישיבה להם אין עכו״ם
 כשבת אלא כאמר אינו בשבת להם אמר אחשורוש
 שכא׳ ישיבה ישראל של ישיבתו אבל ישיבה שאיכה ישיבה
ובבכיתיה: בחשבון ישראל בשבת
 כי שישב מי לך שאין היא המאמר בזה ש ה בו נ ה
 כקרא והקב׳יה מקום לו שיש מי אם
 כי עולם של ומעונו מקומו שהוא להיות ומעון מקום
 החלהי בציורו נמצאים וכלם כלס הכמצאות כל דפוס הוא
 ישראל ולכן וקיומם מציאותם סבת היתה וזה יתברך
 יושבים ולכן ומעון מקום להם יש ית' אלהותו שמכירים
 וזהו האמתי והמעון המקום להם שיש להיות ושוככים
 תערובות בהם שאין וגו׳ אראכו צורים שמראש כיון שאמר
 דבק שהקב״ה להיות שוככים לבדם שהם הסבה זו
 עמו ה׳ חלק כי פסוק על שאז״ל שכתבתי וכמו עמהם
 לפיכך מקום כקרא והוא עמו דבק שהקב״ה וכיון וגו׳
: שוככים לבדם הם
 הדבקה ההשגחה לומר בא .וגו׳ יעקב עפר מכה מ י
 עם ויובן יחוסם והשתלשלות יחודם מצד עמהם
 אחת פעס מזבח קדשי פרק בסוף במעילה שאז״ל מה
 את ימולו ושלא השבת את ישמרו שלא המלכות גזרה
 אצטרובולי בן ראובן רבי הלך כדות ושיבעלו בכיהם
 לו שיש מי להם אמר עמהם וישב והלך קומי וסיפר
 יעשו לא כן אם יעכי לו אמרו יעשיר או יעכי אויב
 ליבשיל אמר טבית אמרו שיעכי כדי בשבת מלאכה
 או יכחיש אויב לו שיש מי להם ואמר חזר ובטלוה
 בכיהם ימולו כן אס להם ואמר יכחיש ליה אמרו יבריא
 חזר ובטלוה אמר טבית אמרו ויכחישו ימים לשמכה
 לו אמרו יתמעט או ירבה אויב לו שיש מי להם ואמר
 :ובטלוה אמר טבית אמרו כדות יבעלו לא א"כ יתמעט
 כדותה בימי אשה מן עצמו פורש האדם שהיות ה ר י
 ההשגחה ראה בלעם אמר ולכן מיעוט סבת הוא
 כעפר רבים להיותם מכה שמי זו אומה עם הדבקה
 ר״ל ישראל לרובע מספר שיש. היות עם יעקב לזרע
 לבוכה וימי כדותה ימי סופרת האשה שתהיה שצריך
ימים שבעת לה וספרה שכא׳ כמו כרבעת שתהא קודם
ואחר
17 לו שלום עשי אחד דרוש דברי
 חז״ל דרשוהו וכן רביעה מלשון הוא ורובע תמהר ואחר
 יעקב עפר מנה מי דכתיב מאי רבא דרש המפלת פ׳
 ישראל של רביעיותיהן ומונה הקב״ה שיושב מלמד וגו׳
 דבר ומל ממנה נוצר שהצדיק טיפה תבא מתי ואומר
 קדוש שהוא מי אמר רשע אותו של עינו נסמת זה
 היינו עינו נסמת מיד זה בדבר יציץ קדושים ומשרתיו
:העין סתום הגבר נאם דכתיב
 אדם ובן ויכזב אל איש לא אמר הנצחיות כ ^ ך
 שאין לומר בדבריו כלל דרך שהפונה ויתנחם
 אלא לכלותם הרעים במעשיהם עמהם מדקדק הקלה
 שאבאר וכמו כלים ואינם נצחיים שהם באופן עליהן מעבד
 העקרים בעל הה״ר שכתב הדרוש עם יובן הזה והפסיק
 משוס חסד שיקוה אפשר אי אמר י"ז פ׳ ד׳ מאמר
 .תארים ארבע ההוא במשפיע נמצא כן אם אלא נמצא
 עזר אל צריך יהיה שלא הב׳ משתנה בלתי שיהיה הא׳
 בשוה. הפכים שני על יכול שיהיה הג' זולתו. נמלא
 מלעשות ידו על לעכב יכול אחר נמצא יהיה שלא הד׳
 הוא אני אני כי עתה ראו פסוק על שביאר וכמו רצונו
 יתברך בו בטוחים שישראל כאן בלעם שאמר וזהו ויו׳
 בו שנמצאים לקיימו ידו לאל יש כי יכלו שלא שהבטיחם
:תארים הד׳
 שינוי שיהיה ר"ל ויכזב אל איש לא אמר הא׳ כ נ ג ד
 מימיו יכזבו לא אשר מלשון והוא בו וגרעון
וגרעון: חסרון לשון שהוא
 מתנחם שהאדם וזה ויתנחם אדם ובן אמר הב' כ נ ג ד
 בפעולתו המסייע חברו בשביל שאמר ממה
:בסברתו עמו מסכים שאין
 אם ר'׳ל יעשה ולא אמר ההוא אמר הג' כנגד
 שהם אפי׳ כלס הנמצאים כל ויהי אמר הקל׳ה
 :הפכיים ועניינים דברים יפעל ולא יעשה לא איך הפכיים
 הקב״ה אם ר"ל יקימנה ולא ודבר אמר הד׳ כנגר
 מי נעשו שמים ה׳ ובדבר ארן ויקרא דבר
 מאלו כן אם יקימנה לשלא רצונו לעשות בידו יעכב
:ולכן לאחור הבטחתו ישוב לא הצדדין
 אתה שאמרת ברך מלת ר״ל לקחתי ברך ה נ ה
 ברך שמלת ברך ברכת והנה שנאמר בעצמך
 הברכה וגם לקחתי דברך חילו ה׳ ברך כמו צווי הוא
 ולא וברך וזהו לאחור אשיבנה לא לישראל בירך שה׳
 במחשבתי להעלות שארצה שאפילו לפי והטעם .אשימה
 ויסכים עליו לקללם כדי ישראל שעשו ועין חטא זה אי
וכו׳ ביעקב און הביט שלא לפי מועיל אינו עמי הקב״ה
 און שנאמר כמו הלב והרהור מחשבה על נאמר און
 לפי והוא בלבי ראיתי אם און וכן משכבו על יחשוב
 כמו והוא יו״ד במקום וא״ו מתחלפות אהו״י שאותיות
 נרגש שאינו ודבר אין הוא וההרהור שהמחשבה אין
 האון מביט הקב״ה שאין כמו בלעם ואמר ונתפש
 אין רעה מחשבה אז״ל שכן ביעקב הרעה והמחשבה
 בישראל עמל ראה לא כך למעשה מצרפה הקב׳׳ה
 אפי' לעשותה בה שעמלים הקשה העטרה אפילו כלומר
 שהרי עמהם מדקדק ואינו בישראל ראה לא כזו עבירה
 אשר הרעה על ה׳ וינחם ביה דכתיב העגל מעשה מצינו
 אלהיו שה׳ לפי הוא זה לכל והטעם לעמו לעשות דבר
 נאם עדי אתם אז״ל שכן עמו דבק אלהותו כביטל עמו
 כביכול עדי אתם וכשאין אל אני עדי כשאתם אל ואני ה'
 בישראל בו דבק מלכותו ר״ל בו מלך תרועת וגם אל איני
 וכשאין נאה הוא לו מודה כשאני ואנוהו אלי זה אז״ל וכן
 :לזה והראיה נאה הוא בשמו כביכול לו מודה אני
 שיציאת ר״ל לו ראם כתועפות ממצרים מוציאו א ל
 שאז ראם כתועפות להקב״ה היה ממצרים ישראל
 ה' שאז״ל כמו וגדולתו ידו ועוצם כחו בעולם נתפרסם
 ממצרים ישראל את שהוצאת קודם מאד גדלת אלהי
 עד נתגדלת ממצריס ישראל את ומשהיצאת היית גדול
 לחשוב עמהם מדקדק אינו הסבות אלו מכל ולכן מאד
 ונפסדיס כליס להיותם מענישם שאינו באופן עונותיהם
 און הביט לא אמרו זה דרך על הפסוק פי׳ אז"ל וכן
 אלא שבידם בעבירות מסתכל אינו בלעם אמר ביעקב
:נצחיים שהם באופן שלהם בנאות
 אז'׳ל וגו׳ יעקב אהליך טובו מה אמר הדבקות כ נ ג ד
 היה מה למד אתה רשע אותו של מברכותיו
 ובתי כנסיות בתי להם יהא לא לומר בקש בלבו
 לא לומר בקש יעקב אהליך טובו מה אמר מדרשות
 הרי וגו' ישראל משכנותיך אמר עליהם שטנה תשרה
 עיניו ליתן הרשע שכוונה המאמר דברי מתוך שנראה
 ישראל דבקות מקום ששם מדרשות ובבתי כנסיות בבתי
 שמשרה תורתן ועסיקת תפלתן באמצעות הקב״ה עם
 הבתי כנגד אהליך טבו מה ואמר שכינתו עליהם הקב״ה
 שוכן ששם המדרשות הבתי כנגד ומשכנותיך כנסיות
 של אמות ד׳ אלא בעולמו להקב״ה אין כשאז״ל הקב״ה
 אם לטוביותם טעם ונתן משכנות קראם ולכן הלכה
:שהם לפי כנסיות הבתי
 בעולם הקב״ה שברא אהלים כלומר פטיו כנ ח לי ם
לשבת כחהל וימתחם כמד״א השמים שהם
הס
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 ללבנה או לחמה עובדין יש כי האדם אה מפשילים הם
 שמים כםה פסוק על שכתבתי וכמו ככבים לשאר או
 את שמעלין כנחלים הם ישראל אהלו אבל וגו׳ הודו
 ומדריכו כוזבת סברא איזו לו יש אם מכןומאתו האדם
 בבית שם לו הנקנית האמונה באמצעות אמת בדרך
 האדם אין שאם ויכול ומשגיח ה׳ מציאות שיש הכנסת
 עבודה התפלה נקראת ולכן מתפלל היה לא בזה מאמין
כמשאז״ל: שבלב
 ובתי כנסיות בתי אצל נחלים של טיבן מה אז״ל ל כ ל
 יורדין אדם בני הללו נחלים מה אלא מדרשות
 בתי כך טהורין ועולין ומובלין טמאים כשהן לתוכן
 כשהם לתוכן נכנסים אדם בני מדרשות ובתי כנסיות
 בשביל וזה וכו׳ מצות מלאים ויוצאין עונות מלאין
 שאי מה ההוא במקום לו הקנויה השלימה האמונה
 חז״ל כוונו ולזה חקירה בדרך לפעמים להשיג לו אפשר
: פ״ה ברכות במסכת באמרם
 הכנסת מבית היוצא הונא רב אמר חלבו רבי א מ ר
 אמרן לא אביי אמר גסה פסיעה יפסיע אל
 ונדעה שנאמר למירהט מצוה למיעל אבל למיפק אלא
 אביי לאשמעינן אתא דמאי דקשה ה' את לדעת נרדפה
 וכו׳ המאמר (פירוש .וכו׳ דבריו חלבו רבי דברי שבכלל
 הרי :כ״ג) בדרוש תמצא ישוב שמה שיצא שממקום עד
 לאדם מקנים כנסיות הבתי שהם יעקב שאהלי שנראה
 :כנחל מטומאתו לו ומעלים האמתיות האמונות
 שהם לפי טובים שהם אמר מדרשות הבתי כ נ ג ד1
 מרבה כן נצה עלתה שפורחת נהר עלי כגנות
 אלו נהר עלי כגנות אז״ל וכן חכמה מרבה ישיבה
 והשכל ודעת ובינה חכמה מלבן שמוציאין תינוקות מלמדי
 עצמן את שמוסרין ותלמידים חכמים אלו אחר דבר
 ולפי וכו׳ ובאגדות בהלכות בגמרא במשנה במקרא
 ממקום המתנועעים לאהלים כנסיות הבתי שהמשיל
 זו שבבחינה אמר לכן והעמדה קיום להם ואין למקום
 וימתחם בהם שנאמר השמים שהם ה' נטע כאהלים הם
 לנצח יתדותיו יסע בל יצען בל אהל שהוא לשבת כאהל
 מטלטלין שהס סדקין של כאהלים לעשותן בקש אז״ל וכן
 הן נטועין אלא לא הקב״ה אמר ממקומן ונעקרין
 :וגו׳ כאהל וימתחם שנא' וארץ שמים אלו שניטעו כאהלים
 חון לקללה חזרו וכלן כהנא בר אבא א״ר אחז״ל ו כ ל
ה׳ ויהפוך שנאמר מדרשות ובתי כנסיות מבתי
 לפי וגם קללות ולא קללה לברכה הקללה את לך אלהיך
של שאינם ירק עלי של לגנות מדרשות בתי שהמשיל
 הארז מה מים עלי כארזים שהם ואמר חזר לכן קיימא
 פרי עושה שנה שבעים ואחר קיימא של דבר הוא הזה
 ימי אחר הזה בעולם בתורה שעוסק הצדיק כך למעלה
 : הבא לעולם קיים קרנו שנה שבעים שהם שנותיו
 בשלש לישראל לקלל בקש הרשע בלעם איך לך ה ר י
 וכיון והדבקות והנצחיות האחדות שהם אלה
 אלה בשלש לקללם אחרת דרך בקש יכול שאינו שראה
 שנא׳ כמו לזנות בנותיהם להפקיר עצה להם שנתן והוא
 אמר וכשאז״ל וגו' איעצך לכה לעמי הולך הנני ועתה
 חיילות כל מכניסין אתם אפי׳ ומדין מואב לזקני בלעם
 מן מרובים אתם שמא להם יכולין אתם אין שבעולם
 לכם ואתן בואו אלא סוף בים נשקעו וכלם המצריים
 שנאמר להם נלחם הוא רצונו שעושים זמן שכל עצה
 אל בם נלחם הוא רצונו עוברין וכשהם לכם ילחם ה׳
 כסוטה הקב״ה לפגי שנעשו בסטים אלא בשיטים תיקרי
 בכל לקלקלם זו בעצה וכונתו וכו' בעלה על שסטתה זו
 ומשניהם הנצחיות נמשך מהאחדות כי להיות כי וזה השלש
 לעקור בקש לכן כתבתי שכבר כמו הדבקות נמשך
 הסבה ובהבטל מואב בנות את לזנות העם ויחל האחדות
 דבקות ולא נצחיות לא להם יהיה ולא המסובב תכטל
: כתוב שכן היה וכן ית׳ בו
 ונאכד בהן ונתערבו מואב בנות אל לזנות העם ו י ח ל
 אף ויחר אחדותן שאבדו וכיון ואחדותן יחוסן
 בלא ימותו ולכן הנצחיות שאבדו מזה ונמשך בישראל ה׳
 העם ראשי כל את קח משה אל ה׳ ויאמר וזהו עתם
 ראשי תלה לא נחמיא רבי אמר שאחז״ל וכמו אותם והוקע
 ויהיו סנהדרין ראשי להם הושב הקב״ה אמר אלא העם
 אותם הורגין שהיו הרי .וכו׳ לפעור שהלך מי כל דנין
 והוקע שנאמר זהו הדבקות אבדו וגם .עתם בלא ומתו
: השמש נגד לה' אותם
 אמר לפעור שהלך מי מודיע מי שאז״ל מה עם ו י ו ב ל
 שטעה מי כל *מפרסמו מודיעו אני הקב״ה
 ויהיו הקהל בתוך עליו זורחת והשמש מעליו נקלף הענן
 הודעה באופן והכונה .אותו ויתלו שטעה מי יודעין הכל
 כבוד ענני תחת ההוא האיש היה עכשו שעד לומר זאת
 נסתלקו שחטא ועכשו עמו דבק הקב״ה כנפי ותחת
 ותחת השמיס מערכות תחת הוא הרי הקב״ה כנפי ממנו
 שנאמר כמו המקום ובין בינו מבדיל מסך ויש הזמן
 באופן אלהיכס לבין ביניכם מבדילים היו עונותיכם
 בעצתו שהצליח הרשע בלעם שראה וכיון שלשתן שאבדו
בלעם ואת פסוק על שאז״ל וכמו שכרו ליקח חזר לכן
גי.
ד3 לזשלוםעשר אחד דרושדברי
 רבי אמר החם בלעם בעי מאי בחרב הרגו כעור ן3
 היינו מישראל שהפיל אלף כ״ד שכר ליטול שהלך יוחנן
 בהדי דהוו אודני קרני לאיבעי אזל נמלא אינשי לאמרי
: מיניה גזזינהו
 מדה כנגד מדה אחד לכל פורע שהקב״ה ! ל ה י ו ת
 באופן לזנות עצה נתן שבלעם כמו לכן
 הדבקות וגם עתם בלא ומתו הנצחיות ישראל שאכלו
 בעור בן בלעם ואת שנא׳ כמו עתו בלא מת הוא גם
 אפיקורוס ההוא ליה אמר חלק בפ׳ ואמרינן כחרב הרגו
 א״ל הוה כמה בר בלעם לך שמיע מי חנינא לרני
 לא ומרמה למיס אנשי מלכתיב אלא כתיב לא מיכתב
 תלתין בר או שנין ותלת תלתין בר או ימיהם יחצו
 לי חזי ללילי קאמרת שפיר ליה אמר שנין וארבע
 שנין ותלת תלתין בר ביה כתוב הוא לבלעם פנקסיה
 שר ליסטאה פי׳ ליסטאה פנחס קטילתיה כל חגירא בלעם
 .עתו בלא שנים בקצרות שמת הרי רש״י פי׳ וכן צבא
 ביהושע כתיב חלק בפ' אז״ל ונבואתו לבקותו הפסיל וגם
 בחרב ישראל בני הרגו הקוסם בעור בן בלעם ואת
 ולבסוף נביא בתחלה יוחנן רבי אמר הוא נביא קוסם
 ישראל את לקלל עיניו שנתן ולבסוף רש״י ופי׳ קוסם
 הקב״ה לו שפרע הרי קוסם ונעשה ממנו נבואה ניעלה
 ית׳ מאל ונבואתו לבקותו ממנו שניטלו מלה כנגל מרה
 חלק בפ׳ שם וכשאז״ל שלים ע״י קסמים קוסם והיה
 הואי ושליטי מסגני אינשי לאמרי היינו פפא רב אמר
 הייתי ושרים סגנים אשת רש״י ופי׳ נגרי לגברי אייזן
 . חרשים נגרי ל״א הספינה חבל למושכי זינתה וננכשו
 כן מרה כנגל מלה בלעם של בראשו עמלו ששב וכמו
 שבקנאתו להיות מרה כנגד מרה לפנחס שכר הקב״ה נתן
 על והעמידן ישראל של ליושנה עטרה החזיר ופעולתו
 בן אלעזר בן פנחס כה) (מדבר דכתיב והיינו נןהרתן
 וזה וגו׳ ישראל בני מעל חמתי את השיב הכהן אהרן
 שמעיד כמו ישראל ונטהרו שנתיחדו היחוד כנגד ני
 שאז״ל וכמו החצרוני הראובני באומרו עליהם הקב״ה
 לפי לפנחס ייחס כן גם כן לישראל עלות יה שבסי
 אבי שפיטם בן פוטיאל בן הראיתם אותו מבזין שהיו
 ייחסו לכן מישראל שבט נשיא שהרג לע״א עגלים אמו
 קנאי כהן בן כהן הכהן אהרן בן אהרן אחר הקב״ה
 את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב .קנאי ק
 בקצפו נקמתי את בנקמו רש״י ופירש וגו' בתוכם קנאתי
 שפירש מה לפי שהכונה .לקצוף לי שהיה הקצף את
 בנקמו לומר לו שהיה שהרגיש היא ז״ל ורבי מורי הרב
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 לפנחס גלול שבח וזהו בפועל המעשה שהוא נקמתי את
 קנאה לקחו הרבה הקנאה בערך כי לבר מהקנאה יותר
 פי׳ לכן שעשה המעשה בשביל אלא אינו פנחס ושבח
 קנאתי את בקנאו באומרו אבל הנקמה לומר שהכונה
 והטעם נקמתי את בנקמו מבאומרו יותר ומשבחו מהללו
 כי וזה לקצוף לי שהיה הקצף את שקצף להורות שבא
 אין כי אחת בבת בא הכל ופעולתו קצפו שהקב״ה כמו
 הלברים ויזמין יכין כך ואחר אחל בזמן שיקצוף צריך
 ברצון פועל אלא שלקח הקצף ולהשקיט לנקום הצריכיס
 להוציא לו מעצור אין כי אחר הכל ונקמתו וקצפו לבד
 היה הכל והפעולה הקנאה פנחס כן גם לפועל רצונו
 בקנאו וזהו בידו רומח ויקח פנחס וירא כתיב שכן יחד
 ופעולתו קנאתו יתעלה שקנאתו כמו כי קנאתי את
 הנצחיות וכנגד כאחד ופעולתו קנאתו פנחס אף כאחד
 הנני אמור לכן בקנאתי ישראל בני את כליתי ולא אמר
 בגוף לעולם קייס להיות שהוא שלום בריתי את לו נותן
 אליהו הוא פנחס לקיש בן שמעון א״ר שאז״ל וכמו ונפש
 בריתי שנאמר וכמו וקיום שלום לו יש שלעולם באופן
: והשלום החיים אתו היתה
 המזל תחת יהי' ושלא יתעלה בו הדבקות ו בנ ג ד
 ולזרעו לו והיתה אמר השמים ומערכות
 לא אילעא רבי אמר וכשאז״ל עולם כהונת ברית אחריו
 הדבקות היא והכהונה לזמרי שהרג עד פנחס נתכהן
 יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי דכתיב ית׳ בו
 המזל אין שהמלאך כמו הוא צבאות ה׳ מלאך כי מפיהו
 בתורתו אס ית׳ בו דבק הכהן ככה עליו שולט והזמן
 לבד ית׳ רצונו לעשות וקרבנותיו ועבודתו בפעולתו אם
 ונעשית שצויתי רוח נחת ניחוח ריח חז״ל שאמרו וכמו
: רצוני
 מדה כנגד מדה שכרו לפנחס הקב״ה לו שנתן ה ר י
 הזה הדרוש ולכל ודבקות ונצחיות ואחדות יחס
 חסדך רגלי מטה אמרתי אם זש״ה באמרם חז״ל כוונו
 נתקנאו התורה את ישראל שקבלו בשעה .יסעדני ה׳
 האומות מכל להתקרב ראו מה עע״א העולם אומות
 יחוסין לי הביאו להם אמר הקב״ה פיהן סתם הנזכ׳
 כשם עמים משפחות לה׳ הבו אלים בני לה' הבו שלכם
 בראש מנאם לכך משפחותם על ויתילדו מביאין שבני
 משה את ה׳ צוה אשר המצות אלה המצות אחר הספר
 במדבר ה׳ וידבר כך ואחר סיני בהר ישראל בני אל
 התורה את ליטול זכו שלא עדת כל ראש את שאו סיני
היא אחת כלה אחותי נעול גן שלהס יחוסין בשביל אלא
יונתי
שלום עשי* אחד דרוש דברי ד4
 התחילו הן אף הנזכ׳ האומות שמעו וגי׳ תמתי יונתי
 ויהללוה ופלגשיס מלכות ויאשרוה בנות ראוה להן מקלסין
 בנות אל לזנות העם ויחל לשיעים כשבאו אלא עשו לא
 בידן שהיה העכורה אותה הנזכ׳ האומות שמחו מואב
 בעל הרי משתבחין שהיו השבח אותו בעלה היא כבר
 אס שנאמר המקום זקפן נפילה לידי כשבאו לנו הן שוין
 שנתקלקל מי כל את המקום נגף רגלי מעה אמרתי
 היא מה במאמר לדקדק שצריך .עהרתן על והעמידן
 החזיר הקב״ה והלא הנזכ׳ האומות שנתקנאו הקנאה
 פסוק על כשאז״ל שיקבלוה נגע״א האומות כל על התורה
 באומרו הכפל כונת היא מה ועוד .וגו׳ בא מסיני ה׳
 וגם ויהללוה ופלגשים מלכות ויאשרוה בנות ראוה
 : משתבחין שהיו הש^ח בידן שהיה העערה באומרם
 ייחוסן שהוא ישראל של שלמותן לומר הכונה א ב ל
 ואמר דבקותם וגם נצחיותם וגס ואחדותן
 הכי אין כלומר וכו' התורה את ישראל שקבלו בשעה
 מה אבל הנזכ׳ האומות כל על החזירה שהקב״ה נמי
 עצמם שהם הנזכ׳ האומות מכל אלו להתקרב ראוי
 להם והקורבה הפועל ייחס ולכן ונתקרבו קבלוה ברצונם
 דעתם הסכימה איך מקנאים והיו להקב״ה לא לישראל
 אומה בשום נמצא שלא מה התורה את לקבל כלם ודעת
 שלא עצמן את הפסידו שהס הקב״ה פיהן סתם כנז׳
 שונים ומינים מעורבות אומות מכמה אלא אחדים היו
 אלא האהבה ואין אחד לדבר מ ס ט ם דעתם אין ולכן
 ומשפע אחת תורה שנא׳ כמו אחת היא והתורה בדומים
 ואהבו נתקרבו לכן בארן אחד גוי הם וישראל וגו׳ אחד
 לקבלה אחת לדעת כלם והסכימו וקבלוה התורה את
 היחוסין בשביל אלא התורה את ליעיל זכו שלא וזהו
 נגד ישראל שם ויחן פסוק על וכשאז״ל שבהם והאחדות
 במחלוקת נוסעים ויחנו ויסעו שנאמר מקים כל ההר
 נאמר לכך אחד לב הושוו כאן אבל במחלוקת וחונים
 עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה׳ שנאמר וזהו ויחן
 תערובת בהם ואין אחד גוי מהיותם להם זה וכל בשלום
 בדברים אפילו מצוייה המלחמה אין כי אומה שום
 ההפכיים המזגים תערובת מסבת אם כי המבעיים
 בנות ראיה מקלס־ן התחילו הן אף הנזכ׳ האומות שמעו
 תמתי יונתי היא אחת ה) (שיר אומר הפסוק תחלת וגו׳
 הם שישראל אמר השלש כל רמזו הזה בפסוק כאן וגו׳
 החמרית ההתחלה מצד אם התחלותיו שתי מצד אחד גוי
 אם כתבתי שכבר כמו הצוריית ההתחלה מצד אם
באברהם מצינו שכן לאמה היא א׳ אמר החמרית ההתחלה
 ההתחלה אם אברהם היה אחד שנאמר אחד שנקרא
 תערובת בה אין כלומד ליולדתה היא ברה אמר הצוריית
 שנא׳ כמו והמולידה יולדתה שהוא להקב׳׳ה ברה אס כי
 אחד שהוא וכיון אחר יתברך והוא וגו׳ המוליד אני אם
 מלשון הוא ויאשרוה בנות ראוה לכן התחלותיו שתי מצד
 והקיום האושר לה מיחסים היו כלומר וקים שריר
 הוא מעבעו פשוע אלא מורכב הבלתי שהדבר להיות
: קיים להיות
 שאין ויהללוה ופלגשים מלכות אמר הדבקות ו כנ ג ד
 יתברך בו דבקים היותם מזה גדול הלול לך
 ויחל לשיעים כשבאו אבל עליהם. מחייב הזמן ואין
 ואמרו ההם האומות שמחו מואב בנות אל לזנות העם
 :והדבקות הנצחיות כן גם אבדו האחדות שאבדו כיון
 שהעערה להיות העערה אותה אמר הנצחיות כ נ ג ד
 סוף לה אין הכדוריית והתמונה כדוריית היא
 מעיקרא היו ישראל כן גם החלקים מתדמה כלה כי וקץ
 שהיו בבחינת כדור כדמות היו ולכן החלקים מתדמים
 כנגד .בעל הוא כבר עכשו אבל סוף להם ואין נצחיים
 שהיו באומרם משתבחין שהיו השבח אותו אמר הדבקות
 הקב״ה עשה מה לנו הם שוים בעל הרי ית׳ בו דבקים
 וחזרו עהרתן על והעמידן שנתקלקל מי כל את נגף
 וחזרה ודבקותם נצחיותם נמשך ומשם ליחודם לקדמותם
 ישראל של ששלמותן לדרושינו שזכינו הרי .ליושנה עערה
 הנצחיות נמשך ומהאחרות האחדות והם אלה בשלש תלוי
 ואפשר האמתי התכלית שהוא יתב' בו הדבקות ומהם
 חלבו ר׳ אמר תענית בסוף באומרם חז״ל כוונו שלזה
 מחול לעשות הקב״ה עתיד אלעזר ר׳ אמר עולא אמר
 ואחד אחד וכל ביניהם יושב והוא עדן בגן לצדיקים
 הנה ההוא ביום ואמר שנאמר באצבעו עליו מראה
 ונשמחה נגילה לו קוינו ה׳ זה ויושיענו לו קיינו זה אלהינו
 הקב״ה של כוונתי היא מה לדקדק שראוי בישועתו
 ועוד .כדוריית תמונה שהיא מחול בתמונת לעשותם
 באצבעו עליו מראה אחד שכל אלא מהכתוב מוכיח שאין
 באצבע מורה זה כל כי וגו׳ זה אלהינו הנה באומרו
 :ליה ומנא מוכיח אינו לצדיקים מחול שיעשה אבל הוא
 כי גופנית תמונה אינו שאומר המחול שזה נראה ל כ ל
 להיות כי לומר והכונה ומחשביית רעיונית אם
 תמונה אם כי תמונה לו יתחייב לא פשוע דבר שכל
 חכמי שאמרו כמו החלקים מתדמה להיותה כדוריית
 מתחלפת תמונה לו יחייב לא הפשוע הדבר כי המחקר
תמונה בתמונות ואין זוית ובקצתה קו בקצתה שיגזר עד
מתדמה
ד5 לח שלום עשי אחד דרוש דברי.
 כדורית תמונתו שתהיה מחוייב הנה הכדור אלא מתדמה
 ממבע אלא מתחלפים מטבעים מורכב שאינו כיון
 :החלקים מתדמה תהיה תמונתו כן גם מתדמה
 וקיים נצחי יותר הוא הפשוט שהדבר מצינו ג ם1
 מצד אלא בא ההפסד אין כי המורכב מהדבר
 וגם כתבתי שכבר כמו זה על זה שגובר המזגים חלוף
 כדורית לתמונה הפשוט הדבר לדמות ראוי זו בבחינה
 הדבר כמו וקץ סוף לה אין הכדורית שהתמונה להיות
 בחינות ובשתי המורכב לדבר כמו הפסד לו שאין הפשוט
: לכדור הפשוט הדבר נדמה אלו
 שהוא למחול הצדיקים נמשלו אלו בחינות בשתי ו ג י ]
 ומיוחדים פשוטים להיותם אחת .כדוריית תמונה
 כישראל כעמך ומי שנאמר וכמו תערובת בהם ואין
 התמונה כמו נצחיים להיותם שנית בארץ. אחד גוי
 מהאחדות להם נמשך הנצחיות וזה סוף לה שאין כדורית
 מחול לעשות הקב״ה עתיד אמר ולכן שכתבתי כמו
 וקיימים נצחיים שיהיו לומר שהכונה וכו׳. לצדיקים
 מורה ואחד אחד וכל ביניהם יושב שהוא לזה והראיה
 בהם ואין ופשוטים מיוחדים היו לא ואם וכו׳ עליו
 ודאי נצחיים שהם השנית הסגולה נמשך ומזה תערובת
 משרה הקב״ה שאין ביניהם יושב הקב״ה היה שלא
 וכמו שבישראל המיוחסות המשפחות על אלא שכינתו
 וכיון נשא פ' הזוהר בספר שאז״ל מאמר לעיל שכתבתי
 עליו מורה ואחד אחד שכל עד ביניהם הקב״ה שיושב
 בחינות בשתי מחול כדמות שהם ודאי נראה באצבעו
 .תערובת בלי פשוט בארץ אחד גוי שהם אחת .הכז'
 ולכך ככדור נצחיים היותם הראשונה מן שנמשך שנית
 השלישית והסגולה המעלה שהיא ביניהס יושב הקב״ה
 אחד שכל ראיה שמביא שממה באופן הדבקות שהיא
 :מחול לתמונת כן גס ראייה הוא באצבעו עליו מראה
 להקב״ה העובד הצדיק מעלת לומר שבא ירצה א ן
 מחמת לא טוב שהוא במה הטוב לאהבת מאהבה
 שעובד שמי וזה המועיל או הערב להשגת או יראה
 שהנעבד נמצא חיצונית כונה לאיזו או מיראה להקב״ה
 שעובד מי אבל אחר דבר היא העבודה וכונת אחד הוא
 לאדם הנכסף האחרון התכלית ולהשיג יתב׳ לו מאהבה
 דבר הכל העבודה וכונת שהנעבד נמצא הדבקות שהוא
 עבודה נמשלה ולכן בו להתדבק אלא כינתו שאין אחד
 כמו החלקים מתדמה להיותה כדוריית לתמונה זו
 החלקים מתדמה היא הראשונה הכונה על שהעבודה
בעבודה כן שאין מה אחד הכל העבודה וכונת הנעבד
 :מתחלפת בתמונה שהיא השניה הכונה על שהיא
 בטל בדבר תלויה שהיא האהבה כי שני טעם ן ^ ן י ך
 לאדם שיבטיח מי ולכן האהבה ובטל הדבר
 אבל להקב״ה יעבוד לא רע בו יגע שלא מיראה העובד
 תכלית כי לעולם עבודתו יפסק לא מאהבה העובד
 נמשלה ולכן בו ולהדבק רצונו לעשות אלא אינו עבודתו
 אץ הכדוריית שהתמונה להיות לכדור מאהבה העבודה
 מחול לעשות הקב״ה שעתיד אמר ולכן וקץ סוף לה
 הוא לעשות ומלת כוונתם ולהשלים לתקן כלומר לצדיקים
 והוא עמדו על תיקנו הרקיע את אלהים ויעש כמו
 בעבודתם לצדיקים שיש החשק אותו כאן אף עשייתו
 הקב״ה מחול במלת רמוז שזה האלהי הדבקות שהוא
 ביניהם שיושב ישלימהו אופן זה ובאי וישלימהו יתקנהו
 וכו' באצבעו עליו מורה ואחד אחד שכל עד וישיגוהו
 וזו האלהי הדבקות שהוא האמתי התכלית השגת והוא
:מתחלה כוונתם היתה
 הביאו הא׳ דרושים לשני רומז שהביא הפסוק ו כ מ ת
 אהבת כי ל״ו פ׳ מ״ג העקרים בעל הרב
 הנאהב הדבר להיות ותפסק שתשקיט א״א לש״י האדם
 ויגדל בו יתענג מה מדרגה ממנה שישיג מה וכל בב״ת
 בשאר כן שאין מה תכלית לבלתי וכן יותר להשיג הכוסף
 כשישיגהו כי המועיל או הערב אהבת כגון האהבות
 וישקוט האהבה תפסק אצלו החשוק החשק כל האדם
:החשק
 מ״כו פ׳ ד׳ מאמר הנז' הרב הביאו הב' ה ד רו ש
 תטריד מה לדבר והתוחלת שהתקוה והוא
 מחלה ממושכה תוחלת נאמר זה ועל עצבון ומביא הנפש
 להיות ותשמחהו הלב תחזק לה' התקוה אבל וגו' לב
 ועל שאלתו להשלים ידו לאל שיש ית׳ בו בטוח האדם
:וגו' כח יחליפו ה' וקוי נאמר זה
 הנה ההוא ביום ואמר אמר הראשון הדרוש כ נ ג ד
 דבקות השגנו הרי כלומר לו קוינו זה אלהיט
 שהשגט היות ועם ויושיענו לו מקוים שהיינו אלהינו
 החשק תפסק לא ממנו מה ודבקות ותענוג מה דבר
 אחרת פעם שחזר וזהו לקוות חוזרים אנו אלא והתקוה
: בב״ת להיותו לו קוינו ה' זה
 בישועתו ונשמחה כגילה אמר הב' הדרוש ו כ נ ג ד
 אחר תקוה שהיא הזאת התקוה שאין כלומר
 אדרבה אלא עצבון מביאה וקץ סוף לה ואין תקוה
 כי וגם התקוה להשלים ידו לאל להיות ונשמחה נגילה
והתענוג השמחה תגדל ממטקש הדבר מעלת גודל כפי
יותר
שלום , עשי אחד דרוע דברי7
 יתברך בו הדבקות להיות ולפן ממט המושג בדבר יותר
 ומכופלת כפולה השמחה לכן והתענוג ההשגה תכלית
 : בישועתו ונשמחה נגילה אמר ולכן
 אלהיט הנה שאמר זה פעמים ב׳ באומרו ו ה ט ע ם
 מה שלפי לו קויט ה׳ זה ואמר וחזר זה
 ויושיענו לו קויט זה אלהיט הנה שיאמר די שכתבתי
 היו הים עולי בשלח פ' ברבה אז״ל לזה לו קויט ה׳
 ואנוהו אלי זה ואומר באצבעו מראה ואחד אחד כל
 לפט אמרתם הזה בעולם לישראל הקב״ה להם אמר
 ב' אותו אומרים אתם לעתיד אבל אלי זה אחת פעם
 לו קוינו זה אלהיט הנה ההוא ביום ואמר פעמים
 כי לומר לע״ד במאמר שהכונה .וגו' ה' זה ויושיענו
 בו כח ולא גשם בעל הקב״ה אין כי הוא ידוע דבר
 שמצד לומר הכונה אבל ממש באצבע נרמז לשיהיה
 כך כל מצרים ביציאת הקב״ה שעשה והנפלאות הנסים
 גדולתו להכחיש יכולים היו שלא עד מפורסמים היו
 שהיו עד לעין ונראה מוחש ממש היה כאלו ית' ויכלתו
 השיגוהו לא ממצרים ישראל ובצאת באצבע לו מראין
 היה לא כי רוחנית ידיעה ודרך שכלית השגה להקב״ה
 וכמו פרך מעבודת שיצאו ההיא בעת לזה הכנה בהם
 וחגרין וסומין חרשין בהם שהיו חז״ל מאמר על שכתבתי
 כלומר תושיית השגה אלא להקב״ה השיגוהו ולא וכו'
 עמהם שעשה והנפלאות הנסים ראיתם בחוש לראותם
:ואטהו אלי זה אמרו ולכן
 השגה פנים בשני וישיגוהו יכירוהו לבא לעתיד א ב ל
 חושיית השגה ושכלית רוחנית והשגה חושיית
 שנאמר כמו לעשות הקב״ה שעתיד הנפלאות באמצעות
 שכלית השגה נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי
 אהפוך אז ט וכתיב ה׳ את דעה הארץ מלאה כי דכתיב
 כנגד ולכן ה' בשם כלם לקרוא ברורה שפה עמים אל
 ויושיענו לו קויט זה אלהינו הנה אמר החושיית ההשגה
 באצבע להראותו שנוכל עד אותו משיגים אט כלומר
 הנסים באמצעות מצרינו שמושיענו הישועה מחמת
: והנפלאות
 נגילה לו קויט ה' זה אמר הרוחנית ההשגה כ נ ג ד1
 עד נשיגהו כן גם כלומר בישועתו ונשמחה
 שנגילה עד שכלית. בהשגה באצבע להראותו שנוכל
 עלינו בהשפיע לנו שמושיע לו המיוחדת בישועתו ונשמחה
 שהשמחה ונשמחה שנגילה עד להשיגו ותבונה דעת
 כי השכלית ההשגה מצד אלא אינה האמיתית והגילה
גמרתי ודרשתי שחקרתי מה זהו פניו תאיר אדם חכמת
 יצחק הצעיר לבי לי ואמר לע״ד שנראה מה אמרתי
: זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר
ע ש ר שני ם ד רו ש
 וסגולת מעלת בחינת ובארנו ודרשנו שחקרנו א ח ר
 מהשי״ת אהבה שתפול אפשר אם נבאר ישראל
 מה נזכיר היטב היטב הזה הדרוש וללבן לברר לאדם
 ומה ׳העקרים בעל הרב ובפרט עליו המפרשים שכתבו
 :תכונתו עד נבא הזה בדרוש זה ועם סברתו על שיקשה
 אהבה לצייר אפשר שאי נראה המחשבה ב ת ח ל ת
 מחלוקת נפל כבר כי וזה לאדם מהש״י
 ההפכיות מצד תתהוה האהבה אם הפלוסופים בין
 מצד תתהוה אם או הנאהבים בטבע הנמצא וההתנגדות
 כי ראינו שמצאנו וזה . ביניהם אשר וההשואה הדמוי
 עבים השמים ימלא ואם המטר אל תתאוה היבשה הארץ
 וכמו הדומים בין תתהוה השנאה אמנם יריקו הארץ על
: לחבריה סני אומן כל שאמרו
 ואחרים .התנגדות מצד תתהוה שהאבה שנראה ה ר י
 שאחז״ל וכמו בדומים אלא אהבה אין כי אמרו
 מינו שהוא מפני אלא עורב אצל זרזיר הלך לחנם לא
 תרבה רבים בעניניס הנאהבים שנתדמו עוד וכל
 וכמו האהבה תתמעט ההדמות מיעוט ולפי אהבתם
 וזה ח׳ שער ז״ל העקידה בעל הה״ר בזה שהאריך
 כיר הצומחת בנפש האדם עם דמיון לצומח שלהיות
 שישקיף ממה לשמרו עליו להביט האדם בעין חינו יפול
 הצומח מעל יותר חי הבעל על ישקיף וכן המחצב על
 זה על וכן ובחיונית הצומחת בנפש לו מתדמה להיותו
 כי עד וההשיאה הדמיון ברבוי האהבה יתרבה הערך
 ויאהבו יחד יתחברו אחד ממלכות הם אשר האנשים
 ממדינה או אחת מאפרכיא הס אם ויותר ויותר מזולתם
 אבא ומבית אחת ממשפחה הם אם עוד ויתחזק אחת
 שיהיה אפשר אי זולתיות ביניהם שיש האנשים אבל אחד
 האנשים מענין מבואר וזה כלל שלימה אהבה ביניהם
 האנשים עם והטוב המעלה בענין השלמות בתכלית שהם
 ודבקות אהבה ביניהם תמצא שלא הרוע בתכלית שהם
:כלל
 אהבה לצייר אפשר אי שיהיה מה יהיה מקום מ כ ל
 ההתנגדות האהבה סבת שאם וזה לאדם מהש״י
 בדמיון שאינו שמי לפי והאדם הש"י בין האהבה תפול לא
סוג תחת נכנסים שאינם והדברים בהתנגדות אינו
אחד
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 הפכי התפוח יאמר שלא ההפכיות עליהם הפול לא אחד
 סוג תחת נכנסים שאינם לפי לו הפכי האבן או לשמש
 שום לו שאין הקב״ה עם האדם עתה גם ומה אחד.
 נמצא סוג תחת ואפילו סוג שום תחת להכנס ודמיון יחס
 כי נמצא שוס כמציאות אינו יתעלה שמציאותו להיות
 הנמצאים כל ומציאות המציאות מחוייב יתעלה מציאותו
 קדוש אין פסוק על שפירשתי וכמו המציאות אפשרי כלם
 שכן וכיון וגו' ואשוה תדמיוני מי ואל כתיב וכן וגו' כה'
 בהיות וכ״ש ההתנגדות מצד בהס אהבה תפול לח
 שכתבנו כמו בדומים אלא מצויה האהבה שאין האמת
 והאדם הש׳׳י בין אהבה ציור הביכןול תכלית הוא שבודאי
 בתורה כתוב נמצא איך כן ואם לו תערכו דמות מה כי
 אמר אתכם אהבתי אמר הנביא וכן והרבך וברכך ואהבך
 פי' העקידה בעל והה״ר צדיקים אוהב ה׳ וכן וגו׳ ה׳
 אתכם אהבתי א) באומרו(מלאכי הנביא כוונת היא שזו
 אפשר איך כלומר אהבתנו במה ואמרתם ה׳ אמר
 ההתנגדות מנד ולא ההשואה מצד לא אותנו שתאהב
 ה' נאם ליעקב עשו אח הלא תירץ לזה שכתבתי כמו
 גדולה ראיה ואין שנאתי עשו ואת יעקב את ואוהב
 והה״ר .יעקב את אוהב היותי מוחש דבר והוא מהמוחש
 הא' .סוגים בשלשה תמצא שהאהבה כתב הבקרים בעל
 בשלמות או במעלה כשישתוו והדמיון השיווי אהבת הוא
 מהם אחד כל שיקבל תאמר כאלו תועלת בקבלת או
 או בחבירו מהם אחד כל שיתענג או מחברו תועלת
 הערבות או התועלת בקבלת וכשישתוו בעוביות ישתוו
 הוא הב' והסוג .שלמה יותר האהבה תהיה בעוביות או
 לולד המוליד אהבת אם מינין שני והיא טבעית צהבה
 אשר למלאכה האומן אהבת ואם ממנו חלק שהוא לפי
 והוא יחסית אהבה הוא הג׳ והסוג .בה והשתדל נורח
 אין כי והעם המלך שבין אהבת א׳ .מינים שלשה
 ביחס אם כי כללי בכמות משתוה ביניהם אשר האהבה
 יותר האנשים מן המלך נאהב שיהיה ראוי כי וערך
 יותר להיות צריך מעולה היותר כי אליהם מאהבתו
 אל שוה לעס המלך מאהבת המבוקש אין גם נאהב
 הוא המלך מן המבוקש כי למלך העם מאהבת המבוקש
 והמבוקש דאפשר מאי ובכל קניניהם בשמירת לעם שייעיב
 תמשך ובזה וינשאוהו המלך את שיכבדו הוא העם מן
 היחס ביניהם כשישמר שוים הבלתי בין האהבה ותשמר
 או הטוב מהגדול מקבל הקטן כי מעלותיהם בין אשר
 העבודה תמורתם מהקטן מקבל והגדול הערב או המועיל
: אהבתם השואת תהיה וזאת והכבוד
 האהבה מזולת כי לבן האב שבין האהבה הב׳ והמין
 תהיה כבר והולד המוליד בין אשר הטבעית
 :והעם המלך לאהבת דומה יחסית אהבה ביניהם
 ביניהם שיש והאשה האיש שבין האהבה הג׳ ו ה מ י ל
 למונהגים המנהיג לאהבת דומה יחסית אהבה
 מן שתהיה אפשר אי לאדם השם שאהבת וכתב וכו׳
 אי וגם שכתבנו כמו הדמיון אהבת שהוא הראשון הסוג
 להיות טבעית אהבה והוא השני מהסוג להיות אפשר
 וגם האב מן כבן מהשם חלק והחמר הצורה אין כי
 עמל בהם לו ואין לבד במאמר היו יתב׳ פעולותיו כל
 אשר האדם שאוהב לשנאמר יגע ולא יעף לא וטורח
 פסוק לפרש לע״ד נדאה זאת ולכונה וגדלו בו עמל
 ה׳ אמר שאמר אחר בו לדקדק שיש וגו׳ אתכם אהבתי
 הוא ית' פיו כי ידענו כבר כי ה׳ נאם ואמר חזר למה
 שאי לומר בו אנו אשר הדרוש לומר הכונה אבל המדבר
 אהבתי אמר ולכן טבעית אהבה יתב' לו ליחס אפשר
 בחינה באיזו אהבתנו במה ואמרתם ה' אמר אתכם
 לצייר אפשר אי טבעית אהבה זו אהבה לצייר אפשר
 לפי אפשר אי לולד המוליד אהבת מצד אם בחינה משום
 וכיון הם אחד איש בני וכלם ליעקב עשו אח שהלא
 וכי מבזה יותר בזה יש לולד מוליד אהבת מאי שכן
 האומן כאהבת הטורח מצד טבעית אהבה יש תימא
 ה' בנאם נברא שהכל לפי אפשר אי זה למלאכה
 ויהיו שנאמר כמו ביגיעה ולא בעמל לא לבד ובמאמרו
 יעקב את ואוהב מ"מ הקב״ה אמר ה' נאם אלה כל
 שלפי באופן ב״ה לבאר עתיד אני אשר הבחינה מן וגו'
 לתמיהת טעם הוא ה' נאם ליעקב עשו אח הלא זה פי'
 :אתכם לאהבתי טעם נתינת ולא אהבתנו כמה ואמרתס
 אהבתי זצ״ל ורבי מורי גדול הרב שפירש כמו רצה א ן
 אותנו אהבתך יודע במה ואמרתם ה׳ אמר אתכם
 לבד ה' בנאם ליעקב עשו אח כשהיה הלא ואמר ותירץ
 בכח אם כי בפועל היו ולא נולדו לא שעדיין כלומר
 יעקב את ואוהב ההיא בעת אפילו לבד יתב' ובמאמרו
 זרע לך יקרא ביצחק כי לאברהם הקב״ה אמר שכן
 :עשו למעוטי יצחק כל ולא ביצחק ואחז״ל
 אי האדם את הש"י אהבת כי מבואר שהוא ײ א ײ ז ן
 שהיא השלישי הסיג מן אלא שתהיה אפשר
 כמלך הש״י יתאר הכתוב נמצא כן ועל יחסית אהבה
 מלכנו ה׳ וגו' ישראל מלך ה׳ אמר כה כמלך .ובעל ואב
 הוא הלא וגו׳ אברהם כי אבינו אתה כי באב .וגו׳
צרכי משלימין והאב שהמלך כמו כי וזה וגו׳ קנך אביך
העם
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 הש״י כן אותם שיכפלו אלא מהם יבוקש ולא והבן הננס
 כבוד לתת רק מהם יבוקש ולא האנשים צרכי משלים
 ,וגו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל שנאמר כמו לשמו
 יחסית לאהבה לישראל יתברך אהבתו הכתוב ידמה וכן
 וארשתיך עישיך ביעליך כי אמר והאשה הבעל בין אשר
 שהבעל כמו כי להורות וזה .וגו׳ אישי תקראי וגו׳ לי
 לו אותה לקח אשר האשה צרכי כל להשלים יחוייב
 בחר אשר ישראל צרכי כל הש"י להשלים ראוי כן מזולתה
 ולשמור אותו ולכבד לאהוב ראוי ישראל וכן לו לנחלה
 שאהבת ולהורות לבעלה האשה שתחוייב כמו מצותיו
 אהבה ולא ההדמות כאהבת אינה ישראל את הש״י
 האוהב רצון אל נמשכת בחריית אהבה אלא מבעית
 לישראל הש״י אהבת הכפוב כנה מעם שום בלי בלבד
 יאמר חשק ושם בכם ה' חשק ו) (דברים אמר חשק בשם
 אשה האיש שאהבת כמו מעם בלי האהבה הפלגת על
 חשק יקרא הימנה נאה שהיא אע״פ מזולתה מיוחדת
 בני שכם לד) (ראשית הכתוב אמר מעם בלי להיותה
 אחרת מוצא שהיה אעפ״י כלומר בבתכם נפשי חשקה
 כחשק היא לישראל יתב׳ השם אהבת וכן הימנה נאה
 זה חקוי על מיוסד השירים שיר ספר וכל מעם בלי
 ולזה מעם בלי החשוקה הרעיה עם החושק בדוד החשק
 לו להיות ימ) (שמות סגולה זו אהבה את הכתוב קרא
 שהסגולה כמו כי זה וביאור וגו׳ העמים מכל סגולה לעם
 בו נמצאת ואינה ממנו תתפרד לא במין דבקה תמצא
 ענין זאת אהבה כן האיכות מצד ולא הכמות מצד לא
 וענין מעם בלי כחשק והיא וכו' באומה דבק סגולה
 בעל הה״ר דברי כלל זהו בלבד החושק לרצון נמשך
: ז"ל העקרים
 שנמצא היא הסגולה שגדר להיות חרא מובא לי ו ק ש ה
 לעולם בו שנמצא לאדם כצחוק עת בכל 1
 שכתב כמו ממנו תפרד ולא בפועל פעמים בכח פעמים
 עושים אינם שכשישראל ראינו ומצאנו ז״ל עצמו הוא
 הסגולה מגדר זה ואין האהבה נתפרדה מקום של רצוני
 בכמה והאריך וגו' לי תשמעו לא ואם בתורה מצינו שכן
 מיאוס לשון שמצינו אלא לבד זו ולא וכו׳ תוכחות
 כתיב יתברך רצונו עושים כשאינם לישראל מה' ושנאה
 מלכים בספר וכתיב שנאתיה כן על בקולה עלי נתנה
 וכתיב וגו' פניו מעל ויסירם בישראל מאד ה' ויתאכף
 וגם וגו' ויתנם ישראל זרע בכל ה׳ וימאס בתריה
 בישראל מאד וימאס ויתעבר אלהים שמע כתיב בכתובים
נתפרדה לבר שצא זה מכל שנראה הרי הרבה וכן
 ואז ומיאוס שנאה לכלל בא שגם אלא האהבה ונסתלקה
 בכח ולא חןעלב לא הבהאה תמצא לא ההיא בעת
: הסגולה כדרך
 על יאמר חשק שפם הנזכר הרב שכתב מה ו ^ ו ד
 רצה דהאיך קשה מעם בלי האהבה הפלגת
 מכל מרובכם לא באומרו לחשק מעם לתת הכתוב
 למימר לקרא ליה הוה לא וגו׳ בכם ה׳ חשק העמים
 בכס ויבחר אתכם ה' אהב העמים מכל מרובכם לא אלא
 ואז בכם ה׳ מחשק כי העמיס מכל המיעמ אתם כי
 מעם לה שיש והבחירה האהבה מעם הכתוב שולל היה
 אהבה שהיא החשק ומחייב במיב ובחור ברע מאוס כמר״ח
 חשק מרובכם לא ומרחמר סגוליית אם כי מעם בלי
 בכם ויבחר ליה מדסמיך וגם לחשק מעם שיש משמע
 והבחירה א׳ וממין אחד מסוג הם ובחירה שחשק משמע
 אם במוב בחור שנאמר כמו ממעס הלא נאמרה לא
 :במעס אהבה על אלא נאמרה לא חשק שמלת נראה כן
 כלל ה׳ אור בספר ז״ל חסדאי בן להה״ר ו ב צ א תי
 האהוב המוב מדרגת שלפי שכתב פ״ח ו'
 תהיה גדול יותר ירבה אשר וכל האהבה מדרגת תהיה
 בגורל בב״ת המיב יהיה וכאשר גדולה יותר האהבה
 שאהבת יחשב ולזה בב״ת האהבה שתהיה ראוי היה
 אשר תכלית לאין עצומה יותר שתהיה ראוי לש״י הארס
 האבות באהבת חשק שם שיוזכר ראוי היה זה בעבור
 שהיתה שלמה אלא אותם באהבתו אהבה ושם ית' לשם
 עצום יתב׳ שלמותו והיתה לשלמות עצמי משיג האהבה
 עצימה יותר המוב אל אהבתו היתה לזה תכלית לאין
 הרי מאד. במדרגה שפל האהוב שהמוב היה ואם
 שהיה כתב שהרי במעס אהבה מורה חשק שמלת שנראה
 שכתבו ומה יתב' לשם האבות באהבת חשק לכתוב לו
 לשלם עצמי משיג האהבה להיות הוא לישראל ה׳ באהבת
 ולכן בב׳׳ת הטוב אוהב בב״ת ית׳ שלמיתו מדרגת וכפי
 וניובו שמדרגתו אעפ״י האבות באהבת חשק כתב לא
 ולא יתב' בערכי האבות שלמות לחסרון וזה בב״ת ית'
 ועוצם חוזק מורה חשק שמלת הרי .אהבה אס כי כתב
 מוחשיקיהם נגזר חשק שמלת לאהוב שראוי לדבר אהבה
 נמרצת ואהבה האמין והקשר והחבור הדבוק שמורה כסף
 :מעס בלי אהבה על חשק מלת נאמרה ולא הראוי לדבר
 חשק הנקראת האהבה שזאת הכתוב ירצה ו ע ת ה
 העוצם זה היה לא אהבה ועוצם חוזק שמורה
 כי לצייר אפשר והיה מלך הדרת עם וברוב מרובכם
המעמ אתם כי האהבה ועוצם החשק סבת היתה זאת
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 האהבה כלימר אתכם ה׳ אהבת הסבה היתה מה אלא
 מצד ישראל את אהב הקב״ה כי וזה החשק סבת היא
 לעולם וקיום שארי־ת ונתנו מצות ועול תורה עול שקבלו
 שנתדבקו עד נשלמו ויזה זה על ראיות כמה שיש כמו
 מדרגת שהשיגו זה שלפני בדרוש שכתבתי כמו יתב' בו
 בו מה הדמות להם ויש והדבקות והנצחיות האחדות
 נאמרה סתם ואהבה אותם הקב"ה אהב זה ומצד ית׳
 שאהב באופן והדמיון ההשואה אהבת שהוא הא׳ סוג על
 ה׳ אהבת היא האהבה שזאת ומצד במעם אהבה אותם
 עצמי משיג הטוב שאהבת לפי חשק לכלל באה לכם
 'באוהב השלמות יהיה אשר שכל מזה ויתחייב לשלמות
 ולכן גדול יותר בחפץ והערבות האהבה יהיה גדול יותר
 שאהבתו הסבה היתה זאת בב״ת יתברך שלמותו להיות
:חשק לכלל באה לישראל
 למציאות טעם לתת בא לא הכתוב שכונת ב א ו פ ל
 צריך אין למפורסמות כי לישראל ה' אהבת 1
 קבלתם מצד העולם ותכלית סבה היו ישראל כי ראיה
 הנקראת האהבה ועוצם לחיזק טעם לתת בא אבל התורה
 שהוא ולהיות ה' הוא שהאוהב מצד זה שהיה ואמר חשק
 מקים מכל אבל בב״ת אהבתו לכן בב״ת ושלמותו האוהב
 ישראל שלמות היה והחשק האהבה כלומר הכל כבת
 :הנזכר הרב שכתב הסגולה בגדר טעם בלי היה ולא
 את הכתוב שקרא הוא ולזה שם עוד שכתב ל מ ה
 אתה קדיש עם כי אמר סגולה הזאת האהבה
 העמיס מכל סגולה לעם לו להיות ה׳ בחר בך אלהיך לה׳
 ועתה כתיב תורה מתן בשעת וכן האדמה פני על אשר
 לי והייתם בריתי את ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם
 ענין הזאת האהבה כי לומר וגו'. העמים מכל סגולה
 ענין אלא טעם בלי כחשק וכו' באומה דבק סגולה
:וכו' בלבד החושק לרצון נמשך
 אהבת איך ראיה שמשם כ״ת במחילת לע״ד נ ל א ה
 ובא בטעם אהבה היא לישראל ב״ה הקדוש
 שאהבתו לומר דעתם על יעלה שלא כך על להזהירם
 עם עמהם דבקה טעם בלי סגוליית אהבה היא אותם
 לאהבתם טעם שיש אלא במעשיהם ידקדקו שלא היות
 האהבה בטל הדבר בטל אם ולכן בדבר תלויה והיא
: משמרתם על שיעמדו צריך כן ועל
 יתרו בפרשת שכתבתי כמי הפסוקים מהכרח יובן ה ה
 כמו ישראל עם שמדבר מורה שהכתוב שאחר וזה
 למצרים עשיתי אשר ראיתם אתם יט) (שמות שנאמר
סגולה לי והייתם וגו׳ בקולי תשמעו שמוע אם ועתה וגו׳
 וגו' כהניס ממלכת לי תהיו ואתם לומר חזר למה וגו׳
 ונו' כהניס ממלכת לי ותהיו אלא לומר לו היה לא
 שכתבתי למה לרמוז הכתוב שכונת אלא לי למה ואתם
 שאז״ל כמו יעקב לבית תאמר כה אמר שהקב״ה וזה
 לאנשים ישראל לבני והגד רכה בלשון תאמר הנשים אלו
:כגידין קשים דברים
 פיוסין דברי אמר יעקב לבית תאמר כה כ נ ג ד
 למצרים עשיתי אשר ראיתם אתם רכים ודברים
:אלי אתכם ואביא עד וגו׳
 שמוע אם ועתה אמר ישראל לבני ותגד נ נ ד1 2
 את ושמרתם עשה מצות שהם בקולי תשמעו
 אלא אינו ואל פן השמר כי תעשה לא מצות שהה בריתי
 והייתם כלומר העמים מכל סגולה לי והייתם תעשה לא
 כסגולה טעם בלי אהבה כלומר סגולה במדרגת לי
 לישראל ה' שאהבת חושבים שהם כלומר העמים בבחינת
 הארץ כל לי כי והראיה טעם בלי סגוליית אהבה היא
 אומה עם לו ומה ידיו מעשה והכל ומלואה הארץ ולה׳
 אהבה שהיא בודאי אלא אחרת אומה מעם יותר זו
 לא אתם אבל העמים סברת היא זו טעם בלי סגוליית
 שאם ותאמינו תדעו אלא פניכם נגד כזאת סברא תהיה
 כהנים ממלכת שתהיו בתנאי הוא עמי ודבקים לי תהיו
 כהן שפתי כי כמד״א בתורה עוסקים כלומר קדוש וגוי
 קדוש גוי שיהיו וגם מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו
 גופניות ומהתאוות החמר מחלקי ומופרשים מובדלים
 ואתחנן פרשת שאז״ל וכמו להקב״ה דומים יהיו ובזה
 ואתה שנאמר הקב״ה של שמו קדושת הן קדושות שלש
 ושמרתם שנא׳ שבת וקדושת ישראל תהלות יושב קדוש
 שנא׳ ישראל של וקדושתו לכם היא קודש כי השבת את
 הוא השבת שקדושת לומר שהכונה לה' ישראל קודש
 אותם ולאהבה הקב״ה עם לישראל לחבר אמצעי גבול
 השבת כי וזה קדושים ישראל אף קדוש הוא מה כי
 לעסוק אלא היה לא עקרו כי להיות ישראל את מקדש
 את במה לקדשו השבת יום את זכור ואז״ל בתורה
 אעפ״י נקיה ובמשתה במאכל במשנה במקרא מקדשו
 לבריות תצטרך ואל חול שבתך עשה עקיבא ר' שאמר
 לא .יין בסובאי תהיו אל יין ירבה ואל בשר אדם יקח
 על רחמים יבקש מעיו בתיך שיכנסו לתורה אדם זכה
 שנאמר מעיו בתוך תכנס שלא יתירה ושתיה אכילה
 הזה הכור מה עוני בכור בחנתיך בכסף ולא צרפתיך
 שורפן הוא הרי שבעולם עצים כל בו נותן אתה אפילו
כל בו נותן אתה אפילו אדם של גרונו כך ומפסידן
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 קדושות שלש אמרו מכאן מפסידן הוא שבעולם אכילות
 שהשבת הרי לעיל שכתב כמו וכו׳ הקב״ה קדושת הן
 באמצעות הקב״ה עס ישראל את לחבר אמצעי גבול הוא
 ופורשים בתורה עוסקים מהיותם בשבת אשר הקדושה
 נקייה ומשתה מאכל אם כי ויתירה גסה מאכילה עצמם
 שנקראו עד עוני בכור בחנתיך שאמר כמו התורה ע״פ
 :קדוש שנקרא הקב״ה עם מתדבקים ובזה קדושים ישראל
 כהנים ממלכת אלו תנאים שני הכתוב הטיל כאן ג ם1
 כנגד קדוש וגוי שכתבתי כמו התורה עסיקת כנגד
 אלה עמי ותתחברו לי תהיו זה ובתנאי המותרות עזיבת
 לבני שתדבר שאמרתי כגידין קשים שהם הדברים הס
 ולא משמרתם על עומדים לעולם שיהיו שצריך ישראל
 מעם בלי סגוליית אהבה היא שאהבתם רוחם על יעלה
 רעים או מובים יהיו הן תפרד ולא בהם לעולם דבקה
:העמים שחושבים כמו
 קדוש עם כי ואתחנן פ' באומרו כן גם שכיון ה ה !
 שעם לפי כלומר וגו' בחר בך אלהיך לה׳ אתה
 באומרו הוא הכתוב גזרת [לא] כי בחר בך לכך אתה קדוש
 כתוב הנזכר הרב ובספר בחר ובך אמר ולא בחר בך
 כתב דלישנא שיכופיה ואגב דק דלא ואפשר בחר ובך
 לעם לו להיות באומרו הוא הכתוב שגזרת כתב ולכך ובך
 : טעם בלי סגוליית אהבה שהיתה כלומר סגולה
 שלהיות ואמר בחר בך דכתיב דרכו יורה האמת א ב ל
 מה הוא ברוך להקדיש דומה קדוש עם ישראל
 ואין לו להיות בך בחר לכך קדוש ישראל אף קדוש הוא
 ברע מאום כמד״א במעם לאהבה אלא נאמרה הבחירה
: בטוב ובחור
 מעם בלי סגוליית אלא זאת אהבה שאין יצוייר ו א ם
 בבחינת אלא זה אין סגולה עם אלא ושאינך
 ויורדין יודעין ואינם האדמה פני על אשר העמים
 פגי על ועומדין חומריים שהם ישראל של לקדושתן
 סגוליית היא שהאהבה לומר שבא שממקום הרי .האדמה
 אהבה שהיא הפסוקים מהכרח ראיה משם מעם בלי
 וסברתו דרכו לפי הוא שכתבנו מה שכל שכן כל .במעם
 סגולה כשם הוא בתורה הכתוב סגולה ששם שאומר
 אבל מעם בלי דבר על שמורה החכמים בספרי הכתוב
 מסגולת נגזר היא סגולה שם כי המפרשים פירשו כבר
 סגולתו הם ישראל כי מקום בכל הכתוב אמר ולכן מלכים
 ה' חלק כי עליהם וקצין שר ואין לו מיוחד יתברך ואוצרו
 וכן לבדו המלך אם כי האוצר על שולמ שאין כמו עמו
:הרמב״ן פירש
 ה' שאהבת הוא מדברינו העולה שהכלל ל3א ו3
 של שכמותן לפי בטעם אהבה היא לישראל
 שכשאין מצינו שהרי טעם בלי סגוליית אהבה לא ישראל
 ושנאה מיאוס לכלל באים מקים של רצוני עושים ישראל
: שכתבתי כמו
 תוכחת טובה כז) (משלי באומרו שלמה שכיון ו ז ה ו
 היתה מובה כלומר מ סו ת ר ת. מאהבה מגילה
 מה זמן שיש שמורה בתורה הכתובה המגולה התוכחת
 והמעס ישראל עם אהבה הוא ברוך להקדיש לו שאין
 והיא והנעלמת המסותרת האהבה מסבת הוא טובה שהיא
 לאהבה אותה מיחסין שיש לישראל הקב״ה שבין האהבה
 עכשיו אבל .סבתה ידוע ואין ונסתרת טעם בלי סגוליית
 בלי סגוליית שאינה לומר אנו מוכרחים התוכחה מהכרח
 :מקום של רצונו ועושים שלמים כשהם דוקא אם כי ־ מעם
 קיג) (תהלים במזמור המשורר כיון הזה הדרוש ו א ל
 וזה .וגו' ה׳ עבדי הללו ה' שם את הללו הללויה
 אהבה שאין אמתית הקדמה שהיא היות שעם לומר שבא
 במעלה או בשלמות ישתוו כאשר אס כי שנים בין מצויה
 שיהיה אפשר אי ביניהם התחלפות תהיה וכאשר מה
 שבין המרחק כי ידוע הוא ולכן שלימה אהבה ביניהם
 שהאדם וזה תכלית בעל בלתי הוא והאדם יתעלה האל
 המקובל התועלת מסבת אם ית׳ השם אל שיאהב ראוי
 או ממנו שיושג מה בהשגת שיש הערבות מצד או ממנו
 אהבה לצייר אפשר אי אבל טוב שהוא במה הטוב מצד
 הערב מצד ולא הטוב מצד לא לישראל יתברך מהשם
 הוא ברוך הקדוש בחר זה כל עם .המועיל מצד ולא
 על להללו ראוי ולכן שיאמר כמי איתם ואהב בישראל
 התועלת מצד ה' שם את הללו הללויה ואמר כ ך.
 שהם ה׳ עבדי הללו באומרו שרמז וזהו ממנו המקובל
 השכר ומהו שכרם ולתשלום לתועלת המקוים כעבדים
 .אלהיט בית בחצרות ה׳ בבית שעומדים ממני המקווה
 ד׳ מאמר ז״ל העקרים בעל הה״ר שכתב למה בזה וכיון
 והעונש זמניי השכר שיהיה נותן הדין שורת כי .ל׳׳ו פ׳
 חסד כלפי ממה להיותו הוא ברוך שהקדוש אלא נצחי
 כאן שכיון ווהו .ובב״ה נצחי שהוא כמי נצחי השכר נותן
 העבדים וקיימים שעומדים הוא עבודתם ששכר לימר
 בבית שתולים הכתוב שאמר דרך על .ה׳ בבית הנזכרים
 השכינה מזיו ונהנים הבית בתוך ממש ליכנס וזוכים ה׳
 אבל וז״ל. נ״א פ׳ ג׳ חלק ז״ל הרמב״ם שכתב למה ורמז■
 וכו׳ מוסת עליו שנמצא מה כל מופת לדעת שהגיע מי
העבדים אלו כאן אף הכי ח. בתוך המלך עם הגיע כבר
עומדים
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 להיותם כי למדרגה וזוכים ה׳ בית בתוך וקיימים עומדים
 חצר הזה לעולם וקרא אלהינו בית בחצרות הזה בעולם
 ראוי וגם .לפרוזדור עצמך התקן התנא שאמר דרך על
 ראוי וגם .ה׳ כןוב כי הללויה וזהו שוב שהוא מצד להללו
 וזהו ממנו שמושג מה מצד המושג הערבות מצר להללו
 ואמר לערבו ת. תאר הנועם כי נעים כי לשמו זמרו
 הערב מצד הן המוב מצד הן להללו שראוי היות שעם
 אהבה יצוייר ואיך ית׳ גדולתו מורה זה שכל המועיל מצד הן
 הוא ברוך הקדוש זה כל עם אמר לכן לישראל ית' מאתו
 כלומר יה לו בחר יעקב כי וזהו בהם ובחר אהבם
 לסגולתו. הוא ובישראל ביעקב הקב״ה שבחר העעם
 מסוגלת שהיתה תורתו ישראל שקבלו בעבור כלומר
 ולכן לישראל ה׳ אהבת מעם היא וזו גנזיו בבית וגנוזה
 :במעם אלא בחירה שייך דלא בחירה בלשון הראה
 שיעקב בעבור כלומר יה לו בחר יעקב כי ירצה אן
 עול עליו וקבל הוא ברוך להקדוש ולעצמו לו בחר
 והייתם שנאמר כמו סגולתו להיות ישראל זכו לפיכך מלכותו
 ברוך הקדיש של אוצרו הס כי העמיס מכל סגולה לי
 ה' חלק כי שנאמר כמו עליהם שולמ וקצין שר ואין הוא
 לפרש שאפשר חז״ל אמרו וכן .נחלתו חבל יעקב עמו
 שהקב״ה או הוא ברוך בהקדוש בחר שיעקב או הפסוק
 הקב״ה מהיכן רפ״ח סי׳ ירמיה בילקומ אמרו .ביעקב בחר
 ועדיין יה לו בחר יעקב כי שנאמר מיעקב חלקו את מכיר
 בחר המקום אם יודעים אנו אין תניא בדלא תניא תלי
 תלמוד הוא ברוך בהקדיש בחרו ישראל אם ישראל לו
 לו בחר יעקב שאף ומנין אלהיך ה׳ בחר בך לומר
:וגו' יעקב חלק כאלה לא שנאמר בהקב״ה
 לאהבה מעם לתת בא .וגו׳ ה׳ גדול כי גי0יד אני כ י
 הקב״ה של שמו שמתגדל להיות היא שהסבה ואמר זו
 עושים שישראל בזמן חז״ל שאמרו וכמו .ישראל בשביל
 שנאמר מעלה של בגבורה כח מוסיפין מקום של רצונו
 ידעתי אני ם אומרו וזהו .וגו׳ ה׳ כח נא יגדל ועתה
 כלם הנמצאים כל שהמציא ה' גדול כי חקירה בדרך
 למבע ממשלתו שמסר למעות אפשר מקום מכל אבל
 להיות אבל לעולם ומנהיגים המדריכים מעלה של ולשרים
 מכל גדול שהוא מפרסמים אנו אדונינו הנזכר השס
 כנגד חלוקות השתי לבאר ובא .מעלה של ושרים אלהיס
 בשמים עשה חפץ אשר כל אמר ה' גדול כי ידעתי אני כי
 נתן כלומר .וגו' הארץ מקצה נשיאים מעלה וגו׳ ובארץ
 ודאי וזה נוהג כמנהגו ועולם הדברים לכל קייס טבע
 אדונינו להיות אבל ידיו מעשה הכל כי גדולתו מורה
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 בתוככי ומופתים אותות שלח וגו' מצרים בכורי הכה
 ההם במכות כי השמים מערכות כל ששידר באופן מצרים
 שמו ונתגדל הוא ברוך הקדוש של שמו נתפרסם ודאי
 האלהים מכל ה׳ גדול כי ידעתי עתה יתרו שאמר עד
 ברוך שהקדוש הרי . אלהיס מכל ואדונינו כאן אמר ולכן
 .התורה קבלת והוא במעם אהבה ישראל את אוהב הוא
 פסוק על השירים שיר במדרש חז״ל אמרו מצינו ועוד
 לו ואני לאלהים לי הוא חז״ל אמרו .לו ואני לי דודי
 לאומה לו ואני .אלהיך ה' אנכי לאלהיס לי הוא .לאומה
 הוא וגו׳. האזינו אלי ולאומי עמי אלי הקשיבו דכתיב
 ישראל בכורי בני לבן לו ואני .אבינו אתה כי לאב לי
 ישראל רועה לרועה לי הוא .אלהיכם לה׳ אתם בניס
 הוא .מרעיתי צאן צאני ואתנה לצאן לו ואני .האזינה
 לו ואני .ישראל שומר ישן ולא ינום צא הנה לשומר לי
 לי הוא .ישראל בית צבאות ה' כרם כי שנאמר לכרם
 הכה וה' הלילה בחצי ויהי מצרים בכורי שהכה כמקנאין
 מצרים אלהי כל שזבחתי כמכעיסין לו ואני .וגו' בכור כל
 לו זבחתי ואני שפמים אעשה מצרים אלהי ובכל וכן
 :וגו׳ לעיניהם מצרים תועבת את נזבח הן שנאמר
 לאהוב ישראל שחייבים כמו כי לומר המאמר כ װ נ ת
 הנמצאים סוגים שלשה בכל הוא ברוך להקדיש
 נחלק וזה .והדמיון השיווי באהבת אם האהבה בגדר
 .המועיל אהבת הערב אהבת המוב אהבת מיגים לשלשה
 שמצינו וכמו יחסית באהבה אם מבעית באהבה אם
 איה אני אב ואם אדוניו ועבד אב יכבד בן הכתוב שאמר
 הכתוב שכוונת .וגו' מוראי איה אני אדונים ואס כבודי
 לבד שלא מישראל מתרעם הוא ברוך הקדוש שהיה הוא
 ואהבת מוביותו מצד אם יתברך עמו אהבה להם היה לא
 והערבות התועלת מצד אם מוב שהוא במה המוב
 כבן מבעית אהבה אפילו אלא יתברך מאתו המקובל
 :להם אין לאדוניו כעבד יחסית ואהבה לאב
 האהבה סוגי בג' הוא ברוך להקדוש לאהוב שראוי ה ר י
 הוא ברוך מהקדוש אהבה שייך כן ובמיניהם
 היחסית האהבה כנגד .ובמיניהם הנז' סוגים בג' לישראל
 לחירות מעבדות שהוציאני ולמנהיג לאלוה לי הוא אמר
 אע"פ כלומר לאומה לו ואני אלהיך ה׳ אנכי שנאמר
 מכל בשמו ולברך לשרתו כדאי ואיני אליו ערוך שאין
 שהיא לעם המלך כאהבת עמי יחסית אהבה לו יש מקום
 עליהם ומעלתו ממשלתו ויכירו וינשאוהו שיכבדוהו כדי
 הקשיבו לי אומר הזאת האהבה מכח ולכן אליו וצרכם
אהגה כנגד ורוצהבעבודתי. האויגו אלי ולאומי עמי אלי
מכעית
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 אתם בנים שנאמר לבן לו ואני לאב לי הוא אמר טבעית
 טבעית אהבה לבן אוהב שהאב כמו כלומר .וגו' לה׳
 כן הוא דאבוהי כרעא ברא כי ממנו חלק הבן להיות
 חלק כי שנאמר כמו ממעל אלוה חלק הם ישראל כביכול
 ואתם וגו' אלהיכם לה׳ אתם בניס אמר ולכן עמו ה'
 שהוא שהקב״ה וכמו הכל עם יחס לחלק ויש יתברך חלקו
 הם ישראל שהוא ממנו החלק גם וקיים חי הוא הכל
 תתגודדו לא ולכן נפסדת ואינה קיימת ונשמתם קיימים
 מת אינו שהמת כיון למת עיניכם בין קרחה תשימו ולא
 נחלקת שהיא השיווי אהבת כנגד .קיימת נשמתו כי החלטי
 המועיל אהבת והוא הא׳ המין כנגד אמר מינין לשלשה
 רועה שהרועה כמו כלומר לצאן לי ואני לרועה לי הוא
 והולדות והחלב מהגיזה אם הצאן מן הנמשך לתועלת הצאן
 התועלת בשביל ישראל רועה הוא ברוך הקדוש כביכול כך
 וקיום שארית שנתנו במה אם מסבתם יתברך לו הנאצל
 על ז״ל שאמרו וכמו התורה בקבלתם בראשית למעשה
 עמודיה תכנתי אנכי יושביה וכל ארץ נמוגים פסוק
 יום בקר ויהי ערב ויהי פסוק על ז״ל אמרו וגם .סלה
 וגם וכו' התורה את קבלו שבו בסיון ששה הוא הששי
 רעיתי מהו רעיתי דמיתיך השירים שיר במדרש ז״ל אמרו
 תמידין בשני אותי שירעו הן מפרנסתי יונתן רבי אמר
 הכבש ואת בבקר תעשה א' הכבש את הה״ד יום בכל
 תמידין שני סימין בר יהודה רבי דאמר וגו׳ תעשה השני
 בין ואחד בשחרית אחד יום בכל מקריבין ישראל היו
 .בלילה שנעשו עבירות על קרב היה שחר של הערבים
 ולא .ביום שנעשו עבירות על קרב היה הערביים בין ושל
 שראוי .בה ילין צדק שנא' עון ובידו בירושלים לן אדם הי׳
 סימון בר יהודה רבי דאמר קאמר מאי במאמר לדקדק
 שני מקריבים שהיו מדבריו ראיה מביא שאם .וכו'
 רבי קאמר דהא לקרא ועוד יהודה קשה יום בכל תמידין
 :וגו׳ בבקר תעשה אחד הכבש את יונתן
 רעיתי יונתן רבי שאמר שלהיות לומר הכוונה א ב ל
 שהקב״ה לומר זר דבר והוא .וכו׳ מפרנסתי
 והכתוב בעצמותו מסתפק הוא כי נמצא משום מתפרנס
 לי כי ומלואה תבל לי כי לך אומר לא ארעב אם אומר
 אמר לכן תמידין לשני צריך ומה וגו׳ יער חייתו כל
 לכפר אלא אינו התמידין וכוונת וכו׳ יהודה רבי לאמר
 הקב״ה של פרנסתו היא וזו ויום לילה של עבירות על
 ונעשת שצויתי רוח נחת ניחוח ריח ז״ל שאמרו וכמו
 מהכנעת אלא ודם מחלב מתפרנס שהקב״ה לא לצוני
.ההיא העבודה באמצעות עמו והתדבקו לבוראו ישראל
 מישראל ותיעלת הנאה מקבל זו בבחינה שהקב״ה הרי
 לטבח העומדת צאן ולא צאני ואתנה הכתוב שאמר וזהו
 פרנסתי כלומר מרעיתי צאן וזהו לפרנסה העומדת צאן אלא
 האדס ובהיות ורצון בחירה בעלי אתם שאדם לפי והטעם
 רצונו ומפיק שמפייסו במה מפרנסו יתברך לו נכנע
 עושים שישראל בזמן ז"ל שאמרו וכמו מטובו להשפיע
 שנאמר מעלה של בגבורה כח מוסיפין מקום של רצוני
 :יתברך פרנסתו היא וזו וגו' ה׳ כח נא יגדל ועתה
 לשומר ומסרן צאן לו יש האדם שלפעמים ירצה א ו
 ואתנה אלא לישראל כן עשה לא הקב״ה אבל ולרועה
 אלא אתכם שירעה שר לשוס אתכם מסרתי ולא צאני
 ישראל רועה שנאמר כמו הרועה ממש שאני מרעיתי צאן
 שאמרו וכמו אתם שאדם לפי הוא לזה והטעם האזינה
 גאה אדם שאתם וכיון וכו'. אדם קרויים אתם חז"ל
 שנאמר אדם נקרא שהקב״ה לארם רועה להיות לאדם
 נמסרו לא ולכן עליו ארס כמראה דמות הכסא דמות ועל
 חלק כי שנאמר יתברך חלקו הם אלא שר תחת ישראל
 אדם נקראו ישראל אף אדם ית' הוא מה כי וגו׳ עמו ה'
 היא שהתורה שכתבתי בדרוש זה בטעם שהארכתי וכמו
: שם עיין מקרה ולא עצם
 לי הוא אמר הערב אהבת שהוא השני המין כ נ ג ד
 שהכרם כמו כי לומר לכרס לו ואני לשומר
 מצד אם פירותיו מצד אס ערבותו מפני הוא חשיבותו
 להקב״ה ערבים ישראל כך ואנשים אלהים המשמח יינו
 שאמרו וכמו ציון. ה'שערי דכתיבאוהב בתורה בעסקם
 כם שעוסקים ומקום בהלכה המצויינים שערים חז״ל
 שרמוז ביבנה בכרם ז״ל שאמרו כמו כרם נקרא בהלכה
 והקדוש שורותיככרם שורות שעומדים התלמידים לישיבת
 אם ערבות ולוקח ומשתעשע ביניהם יושב הוא ברוך
 צדיקים של לתפלתן מתאוה הקב״ה כשאז״ל בתפלותיהן
 אמר אז״ל קולך את השמיעני מראיך את הראיני דכתיב
 רואה אני וגם וגילים ושמחים אותי רואים אתם הקב״ה
 וששתי בירושלים וגלתי שנאמר ושמח גיל ואני אתכם
 לפניו מקלסין הכל דוד אמר ז״ל אמרו ועוד בעמי
 אמר הפרשה כל וגו' השמים מן ה׳ את הללו שנאמר
 קילוס מבקש איני אותי מקלסין שהכל פי על אף הקב״ה
 אמר למת בעמו ה׳ רוצה כי נאמר לכך מישראל אלא
 שנאמר אותי שמקלסין ישראל של קילוס עלי ערב הקב״ה
 שיחי עליו יערב וכתיב ערב קולך כי קולך את השמיעיני
 כך ערבותו מפני כרמו שומר שהאדם כמו ולכן וגו'
הנמשך הערבות מפני ככרם להיותם ישראל שימר הקב״ה
מהם
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 הוא אמר הטוב אהבת והוא השלישי המין כנגד :מהם
 שהקב״ה הכוונה .וכו׳ מצרים בכורי שהכה כמקנאין לי
 שוס ואין המציאות מחויב להיותו ההחלכןי הטוב הוא
 הנמצאים כל כי לבדו הוא אס כי המציאות מחויב נמצא
 ברוך להקדיש לו יש ולכן ית׳ זונתו ועלולים אפשריים
 מעלה של ושרים מצרים אלהי בכל לעשות ואל כח הוא
 שפירשו דרך על בכורות במכת בפרט שעשה כמו שפטים
 עשירית ומכה גלגלים ט׳ כנגד מכות שתשע המפרשים
 המלאכים עולם העליון עולם כנגד בכורות מכת שהיא
 כח להקב״ה לו ויש שבכלם והבכור העשירי העולס שהוא
 לבדו הוא להיותו כרצונו בהם לעשות בעליונים וממשלה
 הטוב הוא המציאות כי ההחלטי המציאות והמחויב הטוב
המציאות: הוא והטוב
 טובים הס ישראל גם כלומר .וכו' כמכעיסין לו ו א נ י
 וכופרים האמתי הטוב ומכירים אוהבים להיותם
 שנאמר כמו בידים אותה ומאבדין ומשחיתים בעכו״ם
 אלהיהם והשחיתו וזבחו מצרים תועבת את נזבח הן
 שאמר בשעה ט"ז פ׳ רבה שמות ז"ל אמרו וכן לעיניהם
 אני היאך רבש״ע ליה אמר הפסח לשחוט למשה הקב״ה
 ליה אמר אלהיהן שהצאן יודע אתה אי זה לעשות יכול
 אלהי שישחטו עד מכאן יוצאין ישראל אין חייך הקב״ה
 .כלום מצרים אלהי שאין להס שהודיע לעיניהן מצרים
 לא משם לצאת מוכנים והיותם ישראל של שטוביות הרי
 הטוב הוא הוא ברוך שהקדוש להכירם אלא היתה
 המציאות אפשרי שהם כלום אינם העכו״ם ואלהי ההחלטי
 :כרצונו בהם לעשות יתברך ידו תחת וכבושים
 לא ועצם כתיב מה פרעה אל בא פ' בזוהר א ך ל
 טעוון אינון ובכל קלנא ביה לאחזאה בו תשברו
 והוו כלבי ואתו בשוקא רמאן הוו גרמון דהא דמצראי
 אינון דהא מכלא לון קשיא ודא לאתר מאתר לון גררי
 בשוקא לון רמאן וישראל אחרא לגיונא ודמי וגופא תקונא
 לא אתון בו תשברו לא ועצם כתיב דא ועל קלנא ארח
 גרמי אינון חמאן והוו לבתר אתיין הוו כלבי אבל תשברון
 בגין עפרא גו לון טמני והוו לון ומדקא לון נטלין והוו
 מסטרא יתיר דע״א בטולה איהו ודא לון ישכחון דלא כלבי
 חילין כל ואיתכפיין ביקריה אסתלק קב״ה ובדא דלהון
: וכו׳ בהא אחרנין
 אלהותו ישראל מפרסמים הפסח שבשחיטת לך ה ר י
 בידו מסורה והכל האמתי הטוב שהוא יתברך
 מאתו ונאהבים טובים כן גם הם זה מכירים ולהיותם
ברוך הקדוש שאוהב שהאהבה הרי .טוביותס מצד יתברך
 לא אהבה זמין סוגי לכל לייחסה אפשר לישראל הוא
: טעם סגולייתבלי לאהבה
 ׳ הקב״ה להם אמר .באומרם חז"ל כיונו זה אל ו ג ם
 רשות אין ודם בשר מלך .ודם כבשר איני לישראל
 הקב״ה של שמו על נקראו ישראל אבל בשמו להתקראת
 לישראל וקרא כח ואמין לבב חכם שנאמר חכס נקרא
 נקרא .הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק שנאמר חכם
 שנאמר דודים לישראל וקרא ואדום צח דודי שנאמר דוד
 .אני חסיד כי שנאמר חסיד נקרא .דודים ושכרו שתו
 נקרא .חסידי לי אספו שנאמר חסידים לישראל וקרא
 לישראל וקרא צבאות ה' קדוש קדוש קדוש שנאמר קדוש
 בירושלים והנותר בציון הנשאר והיה שנאמר קדושים
 אלהים ישראל שם וקרא אלהים נקרא לו יאמר קדוש
 :וגו' אתס אלהים אמרתי אני שנאמר
 האהבה ומיני סוגי שכל לומר כלל דרך המאמר פ װ נ ת
 שהקב״ה היות עם לישראל הקב״ה בין נמצאים
 המורים ותארים שמות לו ויש גבוה מעל גבוה הוא
 ואיך בדומים אלא מצויה אהבה ואין וגבהו גדולתו תכלית
 כי לומר בא לכן .נמצא שוס עם אהבה לו שיש יצוייר
 טוביותו מצד הן להקב״ה אוהב האדם שיהיה שראוי כמו
 תועלתו מצד הן .טוב שהוא במה הטוב אהבת והיא
 הערבות מצד כן גם הן .ממנו המקובל התועלת כלומר
 כאהבת יחסית אהבה הן .ממנו שיושג מה בהשגת המקבל
 טבעית אהבה הן אלהים האר׳ן כל מלך כי למלך העם
 אב יכבד בן באומרו הנביא שרמז וכמו לאב הבן כאהבת
 אני אדונים ואם כבודי איה אני אב ואם אדוניו ועבד
 האהבה ומיני סוגי כל נמצאים כן גם כן .וגו׳ מוראי איה
 להתקראת רשות אין ב״ו מלך אמר ולכן .לישראל מה' הנז׳
 ואמר .ומהותו הדבר גדר מורה השם כי כלומר בשמו
 ולכן .בגדרו אדם שוס ליכנם רשות אין ודם בשר מלך כי
 אין כי יחסית אהבה אם כי העם ובין בינו האהבה אין
 אלא כללי בכמות משתוה והעם המלך בין אשר האהבה
 יותר האנשים מן נאהב המלך שיהיה ראוי כי וערך ביחס
 וגדרו שמו על נקראו ישראל אבל .אליהם מאהבתו
 מיני כל וישראל הוא ברוך הקדוש בין שנמצא באופן
:האהבה וסוגי
 אמר והדמיון השווי אהבת והוא הראשון הסוג כ ג ג ד
 האהבה מיני לשלשת שרמז וחסיד ודוד חכם
: ומועיל וערב טוב והם זה שבסוג
 נקרא הוא ברוך הקדוש אמר הטוב אהבת כנ ג ד
טובה שנאמר כמו טובה היא שהחכמה חכם
פכמה
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 ג״כ כווביותו מצד להקב״ה לאהוב ראוי ולכן .וגו' חכמה
 מוביותם מצד אותס ואוהב וטובים חכמים קרא לישראל
 אשר שאמר כמו אותה ושומרים התורה את שקבלו מצד
 הגוי ונבון חכם עם רק ואמרו האלה החקים את ישמעון
: הזה הגדול
 דוד נקרא אמר הערב אהבת והוא השני המין כ נ ג ד
 הוא ברוך הקדוש כי ואדום צח דודי שנאמר
 שמושג מה בהשגת שיש הערבות מצד אותו לאהוב ראוי
 .חשוקתו על ערב שהוא ואדום צח שהוא הדוד כמו ממנו
 כדודים עלי ערבים והם דודים נקראו ישראל גם
 וזה בה משתעשע הוא ברוך שהקדוש בתורה כשעוסקים
 על .לתורה שרומז ושכרו שתו רעים אכלו באומרו שרמז
 מסכתי ביין ושתו בלחמי לחמו לכו הכתוב שאמר דרך
 למען שנאמר ישראל אלו וגו' רעים אכלו חז״ל אמרו וכן
 ישראל אמתי כלומר .בך שלום נא חדברה ורעי אחי
 שעשתה התורה שהיא בך שלום כשאדברה ורעי אחי הם
: בעולם שלום
 באמצעות מישראל ערבית מקבל שהקב״ה ירצה א ן
 על חז״ל שדרשו וכמו במשכן עושים שהיו העבודה
 זה בשמי עם מורי אריתי כלה אחותי לגני באתי פסיק
. קלים וקדשים קדשים קדשי אלו יערי אכלתי .הקטורת
 :וכו׳ והחלבים הנסכים אלו חלבי עם ייני שתיתי
 חסיד נקרא אמר המועיל אהבת והוא הג' המין כ נ ג ד
 כמו העולם ברא חסידותו מצד הקב״ה כי
 הנמצאות לכל והועיל יבנה חסד עולם אמרתי שנאמר
 התועלת מצד אותו לאהוב ראוי ולכן בהמצאתם כלם
 סבת היו שהם חסידים לישראל קרא גם ממנו המקובל
 אמר ולכן זה על מאמרים כמה שיש כמו העולם בריאת
 כי חסיד שעשאוני מי לי אספו כלומר חסידי לי אספו
 היו וישראל העולם שברא בשביל חסיד נקרא הקב״ה
 בשביל בראשית חז״ל שאמרו כמו העולם בריאת סבת
 כן אם וארץ שמים אלהים ברא ראשית שנקראו ישראל
 .חסיד תאר להקב״ה לתאר סבה היו שישראל נמצא
 נקרא אמר יחסית אהבה והוא השני הסוג ו בנ ג ד
 שהקב״ה היות שעם כלומר וכו' קדוש הקב״ה
 עולמות מהשלשה נבדל שהוא לומר פעמים ג׳ קדוש נקרא
 לצייר אפשר ואיך מהם אחד שוס עם וערך יחס לו ואין
 כאהבת יחסית אהבה אפילו לישראל מהקב״ה אהבה
 והוקדשו קדושים נקראו ישראל שגס אמר לכן לעם המלך
 : יחסית אהבה לציור ביניהם מה יחס יש וכבר בקדושתו
נקרא אמר כןבעית אהבה שהוא השלישי הסוג ו בנ ג ך
 לכן כי ב״ת הבלתי היכול מורה אלהיס ושם אלהים
 ביכלתו כי להורות בראשית במעשה אלהים שם הוזכר
 איך שק וכיון המוחלט מהאפס העולם המציא הבב״ת
 כאומן היא הטבעית אהבה כי טבעית אהבה בו יצוייר
 ולא יעף לא הקב״ה אבל בה טרח אשר למלאכתו האוהב
 נאם ליעקב עשו אח הלא פסוק על שכתבתי וכמי יגע
 אלהים אמרתי אני שנאמר אלהים שם נקרא אמר לכן ה׳
 אהבה בו לצייר שאין אע״פ כלומר כלכם עליון ובני אתם
 לו יש מקום מכל הטורח מצד למלאכתו כאומן טבעית
 בערך עליון בני קראם ולכן לבן כאב טבעית אהבה
 אב כרחם ישראל עם להקב״ה לו שיש הטבעית האהבה
: בנים על
 שהמאמר זמן אחר מצאתי דרכו יורה שהאמת ו ל ה ^ ת
 כי שבירמיה פסוק על חז״ל הביאוהו הנזכר
 את אלי הדבקתי כן איש מתני אל האזור ידבק כאשר
 לי להיות ה׳ נאם יהודה בית כל ואת ישראל בית כל
 הכתוב שפשט שמעו. ולא ולתפארת ולתהלה ולשם לעם
 לאזור שאין כמו כי וזה שכתבתי מה לכל שמטין נראה
 מקום מכל האדם ומהות מדרגת עם וערך יחס שים
 להיות חלציו בו ואוזר עמו ומדביקו האזור אוהב האדם
 כי וזה ותפארת וערבות ותועלת טוביות ממנו שנאצל
 למלחמה חיל ותאזרני שנאמר כמו האדם את מחזיק האזור
 באופן בו לאזור פאר נותן גם חלציך כגבר נא אזור
 היות עם ישראל כך עמו מדביקו ולכך לו טוב שהוא
 כאזור אצלו והדביקס אהבם ה׳ יתברך אליו ערוך שאין
 ותהלה שם מהס לו ונאצל הקב״ה של אזורו הס שישראל
 מצד שהאהבה לומר שהכוונה הכתוב שאמר כמי ותפארת
 שם טוב כמד״א לטוב רמז שם כי והערב והמועיל הטוב
 הערב הוא והתפארת התועלת הוא ותהלה טוב משמן
 בזמן כי הקב״ה של אזירו הם שישראל האמת הוא וכן
 של בגבורה כח מוסיפין מקום של רצונו עושים שישראל
 תהלה נאצל ומזה ה׳ כח נא יגדל ועתה שנאמר מעלה
 אתפאר בך אשר ישראל שנאמר וכמו יתברך לו ותפארת
 יש ישראל את הקב״ה שאוהב שהאהבה נראה זה מכל
 הם אצא טעם בלי סגוליית אהבה לא וסבה טעם לה
 : וטובו ותפארתו לתועלתו אהבו שאדם כאזור
 ומדת ט׳ פ' רבה בשמות חז״ל כיונו הזה הדרוש ו א ל
 ודם בשר מדת ודם בשר כמדת אינו הקב״ה
 ואשד שלו קטיגוריא מלמד אחד המלך בפני עומדים שנים
 ולא סניגוריא מלמד קמיגוריא המלמד לא שלו סניגוריא
כן אינו הקב״ה אבל קמיגוריא מלמד סניגוריא המלמד
הוא
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 הפה הוא קמיגודיא מלמד הוא סניגוריא מלמד הוא
 ויבא שערים פתחו שאמר הפה הוא חוכןא גוי הוי שאמר
 כלם ועמך אמר עון כבד עם שאמר הפה צדיק גוי
 בניך וכל אמר הוא משחיתים בניס שאמר הפה צדיקים
 ונודע שאמר היא מרעים זרע שאמר הפה .ה׳ למודי
 שומע אינני תפלה תרבו כי גם שאמר הפה .זרעם בגוים
 הפה אענה ואני יקראו מרם והיה שאמר הפה הוא
 והיה שאמר הוא נפשי שנאה ומועדיכם חדשיכם שאמר
:וכו' בחדשו חדש מדי
 שאוהב שהאהבה בפירוש נראה הזה המאמר
 בדרך לא בטעם אהבה היא לישראל הקב״ה
 אחד המלך בפני שעומדים שנים שאמר וזהו סגולה
 הסניגור או הקטיגור שבהכרח נמצא סניגור וא׳ קנןיגור
 וסניגוריא קטיגוריא מלמדין אחד שבזמן כיון טעם בלי הוא
 שנאה היא שהקטיגוריא נמצא בודאי אחת היא והאמת
 אהבה היא הסניגוריא או טעם בלי סגוליית או טבעית
 ולא סניגור נעשה הקטיגור אין ולכך טעם בלי סגוליית
 לקטרג שראוי עמו שהדין בעבור או קטיגור נעשה הסנגור
 בקטרוגו עומד ולכך הדין שמחייב מה כפי ההוא לאיש
 משתנה אינו עמו הדין שאין פי על אף או .משתנה ואינו
 גדר היא שזו טעם בלי סגוליית היא שהשנאה להיות
 ממנו יתפרד ולא לאדם כצחוק עת בכל שימצא הסגולה
 מן משתנה אינו הסניגור נמי וכן בפועל או בכח או
 הסניגוריא להיות או כך שהדין מפני או שכתבתי הטעם
 הוא הוא לאמתו הדין דן להיות הקב״ה אבל סגוליית
 בחקו שנוי להיות ח"ו לא הסניגור הוא והוא הקטיגור
 או ומקטרגס שונאם הכנתם ולפי בישראל אם כי יתברך
: בעדם טיב ומליץ אוהבם
 אהבה יחסית אהבה סוגים שלשה שהאהבה ולהיות
 לשתי נחלקת אחת וכל השווי אהבת טבעית
 חלוקות שש המאמר בעל הביא לכן שאבאר כמו בחינות
 ואהבה יחסית אהבה ישראל את אוהב שהקב״ה לומר ובא
 בהם והכנה טעם יש אם והכל השווי ואהבת טבעית
מנגד ם: עצמו הוא לאו ואם
 הראשונות חלוקות השתי אמר יחסית אהבה כ נ ג ד
 שבין אהבה כמו שהיא יחסיית באהבה כי ויובן
 מן המבוקש כי שוה ביניהם המבוקש אין והעם המלך
 וממשלתו מעלתו ויפרסמו וינשאוהו למלך שיכבדו הוא העם
 היושר בשמירת לעם שייטיב הוא המלך מן והמבוקש
 העם מן המבוקש כנגד ולכן קניניהס ושמירתי ביניהם
שאמר הפה הוא חוטא גוי הוי שאמר הפה הוא אמר
 אותם כשאוהב אפילו הקב״ה כלומר .וגו' שערים פתחו
 פכ:א מקנטרן שהרי ב ט ע ם. אלא אינה יחסית אהבה
 לנשאו למלכם לעשות העם על שמוטל מה עושיס היו
 אוי חוטא גוי הוי .באומרו שרמז וזהו מעלתו ולפרסם
 חטא אנא כמד״א עכו״ם ועובדים חוטא גוי שהם להם
 באופן זהב אלהי להם ויעשו גדולה חטאה הזה העס
 אלהותו ולפרסם ולשבחו להללו להם שהיה שבמקום
: בו כופרים
 שערים פתחו אמר עצמו הוא בתשובה שחזרו ו ב ש ע ה
 עליהם שמוטל מה העושים צדיק גוי ויבא
 האמונה ושומרים בהקב״ה ומאמינים אמונים ששומר והוא
 באהבה המלך מן המבוקש כנגד .בלב האמונה שעקר
 לא ראויים היו כשלא כלומר עון כבד עם אמר יחסית
 מלת כי עם היו אלא להם ומטיב משגיח הקב״ה היה
 שאמרו וכמו יועם מן נגזר שלמים הבלתי על נאמרת עם
 להיותו היה זה וכל ממצרים היוצא העם הנה פסוק על
 עליהם משגיח הקב״ה בתשובה כשחזרו אבל עון כבד
 שנקראו עמך צדיקים כלם ועמך .שאמר זהו ומטיבם
 שלעולם שכרם להם נותן אתה צדיקים כלם שמך על
 להם לתת הזה בעולם שקנו קנינם ושומר ארץ ירשו
: הבא לעולם שכרם
 המבוקש או לשנים נחלקת כן גם טבעית אהבה כ נ ג ד
 אב ואם שנאמר כמו האב את לכבד הבן מן
 מה כפי לבן להטיב האב מן המבוקש או כבודי איה אני
:לו שאפשר
 שבמקום משחיתים בנים אמר הבן מן המבוקש כ נ ג ד
 אין כי בו כפרו אביהם את לכבד להם שהיה
 לכם ועשיתם תשחיתון פן שנאמר בעכו״ם אלא השחתה
 למודי בניך וכל אליהם אמר בתשובה וכשחזרו וגו׳ פסל
וללמודו: למאמרו ונשמעים ה'
 מרעים זרע שאמר הפה אמר האב מן המבוקש כ נ ג ד
 ומספיק מטיבם היה לא רשעים כשהיו כלומר
 אבל אבות זכות להם ואין מרעים זרע היו כאלו צרכם
 להם ומטיב זרעם בגויס ונודע אמר בתשובה כשחזרו
 . ההיא בפרשה שנאמר כמו לבן כאב צרכם ומספיק
 וכורמיכם אכריכס נכר ובני צאנכם ורעו זרים ועמדו
 כך וכל ז״ל שאמרו כמו אקרים ידי על נעשית שמלאכתן
 בירך זרע הם כי יכירום רואיהם שכל עד צרכם יספיק
 דבניס קרא נקט ולהט שם הפרשה שסיים כמו ה'
 משחיתים דבנים דקרא לפי מרעים קודם'דזרע משחיתים
רמז מרעים דזרע וקרא לאב הבן מן למבוקש רמז
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 המבוקש להקדים וראוי שכתבתי כמו לבן האב מן למבוקש
: לאב הבן מן
 היותו או לשנים נחלק כן גם השווי אהבת כ נ ג ד
 ההשואה יותר שיהיה עוד כל כי בצערו מצטער
 והשואה דמיון שאין מי בין משא״כ מצערו יתפעל ביניהם
:בשמחתו שמח היותו או ביניהם
 כי שומע אינני תפלה תרבו כי גס אמר הא׳ ב נ ג ד
 מתפעל הקב״ה היה לא ראויים בלתי בהיותם
 עמהם לו אין כי צעקתם ישמע לא יצעקו כי גם מצרתם
 בתשובה כשחזרו איל מצרתם לשיצטער ודמיון השואה שום
 והטעם אענה ואני יקראו טרם והיה אמר עצמו הוא
 שנא׳ כמו ישראל של בצרתם מיצר הקב״ה שכביכול שכיון
 אני לא כביכול תמתי חז״ל שאמרו וכמו בצרה אנכי עמו
 תחומים כשני תמתי ממני גדולה היא ולא ממנה גדול
 כך מרגיש השני ראשו את האחד חשש הללו תאומים מה
 עונה יקראו שטרם הסבה היא זו בצרה אנכי עמו
 : שוים להיותם עמהם ומיצר הצרה מרגיש להיותו
 אמר בשמחתו שמח היות והיא השניה הבחינה כ נ ג ד
 ניתנו שלא שכיון נפשי שנאה ומועדיכם ח־שיכם
 ושותים אוכלים והם ולשתות ולאכול בתורה לעסוק אלא
 בתשובה כשחזרו אבל שנאתים שנאה תכלית ודאי ופוחזים
 ודמיון ההשואה שמצד לומר בחדשו חדש מדי והיה אמר
 ושמחים ששים יהיו וישראל הקב״ה בין שיהיה מה
 שהקב״ה כמו היא וההשואה והדמיון השכינה מזיו בהתעדנס
 :נצחיים יהיו לבוא לעתיד ישראל כן גם ונצחי קיים
 התחיה ענין על המפרשים דברו שכבר זה עם ו י ו ב ן
 כוונת שאין המתים את להחיות הקב״ה שעתיד
 אלא אחר גוף ולהמציא חדשה יצירה לעשות התחייה
 הם בקבר שם ונפסדו שנתעכלו עצמם היסודות אותם
 ולהחיותם שהיו למה להחזירם ועתיד הקב״ה שמרם עצמם
 בי נפחת אתה שאמרו הברכה בנוסח חז״ל שרמזו וזהו
 היתה האחת שהנפיחה שכמו משמע בי ולהחזירה וכו׳
 אמרו וכן עצמו הגוף בזה היא החזרה כן עצמו הגוף בזה
 וכמו שמת עצמו לפגר כלומר מתים לפגרים נשמות מחזיר
 יותר כי ל״ה פ' ד׳ מאמר ז״ל העקרים בעל הרב שכתב
 ההוא השפע כבר לו שהיה מי שפע איזה לקבל הוא מוכן
 וראיה מעולם קבלו שלא ממי יותר ממנו שנסתלק אע״פ
 לקבל מוכנים שהם ונכבו אחת פעם שנדלקו העצים לזה
 : מעולם הודלקו שלא מהעצים יותר האש צורת
 שהקב״ה בשעה טל נמלא שראשי פסוק על ז״ל רמזו ו כ ל
והטל קווצותיו מנער הוא המתים את להחיות עתיד
 היא הכוונה . חציר כבן וצמחו דכתיב מתגבל והעפר יורד
 מנער אמר ולכך ובשופע ברבוי אלהית השפעה שהוא
 לומר נטעה שלא כדי ועפר אמר ולא הידוע והעפר ואמר
 מהאיש הרמוז העפר אם כי חדשה ובריה אחר עפר שהוא
 כמי כי כלומר .חציר כבן שאמר וזהו שם הנקבר ההוא
 הנזרע הדבר מעצמות אס כי צומח אינו שצומח שמה
 תחת החטה יתעפש לא אם כי שנתעפש אחר והנקבר
 אותו יצמח הנקבר המת האיש כן יצמח לא הקרקע
 ויחיו יצמחו בחייס לו שהיו היסודות ואותן עצמו העצמות
 היכול והוא להושיע לה' מעצור אין כי עפושן אחרי
 כמו כי מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת זה וכל הבב״ת
 יקבל ג״כ ונפש בגוף הוא ברוך להקדיש האדם שעבד
 תכלית שזהו ונפש בטף קיים ויהיה ונפש בגוף שכרו
 הנפש בדרוש והארכתי כתבתי שכבר כמי האדם בריאת
 החדשים השמיס כאשר כי פסוק על בספרי ז״ל אמרו וכן
 וחומר קל אמרו ה׳ נאם עושה אני אשל החדשה והארץ
 ישראל של לכבודו אלא נבראו שלא וארץ שמיס ומה
 צדיקים ודק עולמים ולעולמי לעולם וקיימים חיים
: העולם נברא שבשבילם
 ישעיה הנביא שבא לע״ד נראה ההקדמה זאת ו עם
 מתוך נראה שכן התחיה ענין לפרש הפסוקים באלו
 יצחק הה"ר האדון הרב שפי׳ וכמו .פסוקים של פשטן
 שפירש וגו' ילדה תחיל בטרם פסוק על ז״ל אבראבניל
 הכנות אחר מודרגת בהוייה לא המתים שיחיו שהכוונה
 פתאום האנשים גופות יתהוו הפליאה צד על אלא טבעיות
 והמליטה לה חבל יבא בטרם אמר זה ועל בצביונם ויקומו
 ארץ היוחל וגו׳ כזאת שמע מי התמיה היתה ולכן זכר
 מקבריהם היוצאים אותם היולדת הארץ שעל אחד ביום
 :משם שתראה כמו וגו׳ כזאת שמע מי נקבה בלשון אמר
 שהזכיר התחייה אופן ענין ביאר הפרשה בסוף צ ת ה
 והכוונה וגו׳ החדשים השמים כאשר כי ואמר
 חדשים ש־מים בורא הנני כי למעלה אמר ישעיה שהנביא
 חדשים שמים בורא הקב״ה שאין וודאי וגו' חדשה וארץ
 נלך אשר והענין וז״ל כ״ט פ׳ ב׳ חלק המורה שכתב וכמו
 והשתנותו העולם זה שהפסד והוא התבאר כבר סביבו
 אל והמשכו מטבעו דבר השתנות או עליו שהוא ממה
 ולא נביא דברי אלינו באו שלא דבר הוא ההוא השנוי
 שם הביא זה הפך המורים הפסוקים וכל חכמים דברי
 שמים בורא הנני כי הזה הפסוק וכוונת כוונתם ופירש
 שרי שיהיו אדשים שמים רש״י שפירש כמו הוא חדשים
יתחייב שלא כלומר תחתונים עכו״ס ושרי עליונים ישראל
שים
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 מאתו מישגח יהיה הפל־ אלא השמים הוראת לצל שום
 שהם ודאי חמרם אכל שמים ממרכות כל ויבטל יתברך
 חדשה וארץ חדשים שמיס חז״ל אמרו וכן לעולם קיימים
 אפילו החדשה והארץ החדשים השמים אלא כאן כתיב אין
 מששת ברואים הם כבר להבראת העתידים וארץ שמים
 השמים את אלהים ברא בראשית הה״ד בראשית ימי
:במחשבה שעלו שמים
 כבר ותמונתו השמים חמר שמציאות לומר והכוונה
 פי על אף בראשית ימי מששת נברא הוא
 דרך אבל חדש עתה היא תנועתו הוראת ביטול שבבחינת
 ותנועתם ותמונתס חומרס מצד וקדמונים ישנים הס כלל
 הכל ההוא בזמן שאז תנועתם והוראת חיוב מצד וחדשים
 :וככב מזל דבר יחייב ולא יתברך בהשגחתו יהיה
 כי סו) (ישעיה ואמר התחיה אופן לבאר בא ע ת ה
 אשר החדשה והארץ החדשים השמים כאשר
 הנני כי סה) (שם לעיל שאמר כמו עושה שאני אמרתי
 כמו ממש חדשים אינם חדשה וארץ חדשים שמים בורא
 דבר חידוש שם ואין ה' נאם לפני עומדים אלא שכתבתי
 מחייבים שהיו מה והלאה משם מהם יתחייב שלא אס כי
 והעמידה התחייה יהיה ההוא באופן ממש כן עכשו עד
 ממש אם כי חדשות בריות יתחדשו שלא המתים שיעמדו
 היה עכשו שעד אלא החדוש יהיה ולא היסודות אותם
 והלאה ומשם היסודות הרכבת מצד הגוף הפסד מתחייב
 אליהו כגוף לעולס קיים להיות כח הקב״ה להם יתן
 בנוסח חז"ל שרמזו וזהו לטוהר השמים כעצם ויהיו
 עתידים שהם בטן לעמוסי תפארת עטרת הברכה
 לעולם קיים הלבנה שנוף כמו כלומר כמותה להתחדש
 שאחז״ל כמו ללבנה שנמשלו לעולם קיימים ישראל כן
 הנזרע ההוא הזרע כלומר ושמכס זרעכם יעמוד כן וזהו
 ומהות עצמות מורה שהשם ושמכם ממש ומהותו והנקבר
 דבר לא שיעמוד הוא ממש ומהות העצמות אותו הדבר
 כמו .יחד ולנפש לגוף שכר לתת למה זה וכל חדש אחר
 חדש מדי והיה סו) (שם שאמר וזהו להקב״ה שענדו
 לפני להשתחות בשר כל יבא בשבתו שבת ומדי בחדשו
 ליהנות תזכה להקב״ה שעבד ממש הבשר כלומר וגו'.
 שוים שיהיו וכיון ונצחית קיימת להיות השכינה מזיו
 בשמחתן שמח והקב״ה יתב׳ בו יתעדנו ונצחיות נקיום
 :בתורה לעסוק אלא ניתנו לא כי ובחדשים בשבתות וזהו
 היתה לישראל הקב״ה אוהב שהיה שהאהבה לך ה ר י
 אהבה וסבת ומקור סגוליית לא בטעם אהבה
ספר נתיסד זה ועל התורה את ישראל קבלת היתה זו
 מנשיקות ישקני פסוק על שאחז״ל וכמו השירים שיר
 שכל וכו' נאמרה בסיני יוחנן ר׳ אמר נאמרה היכן פיהו
 להקב״ה לו שיש והדבקות האהבה מורה ההוא הספר
 יטענה סבה שהיא התורה קבלתם הכל וסבת ישראל עם
: לאהבם מספקת
 בכל השירים שיר פסוק על באמרס חז״ל כוונו ו ל ז ה
 אותו מקלסין הם או מקלסן הוא או השירים
 ואנוהו אלי זה ואומרים אותו מקלסין הם משה בשירת
 ברם ארץ במותי על ירכיבהו מקלסן הוא האזינו ובשירת
 הנך סן1מק הוא מקלסן והוא אותו מקלסין הם הכא
 :נעים אף דודי יפה הנך אותו מקלסין והן רעיתי יפה
 הנאה שהמקבל הוא ידוע שדבר לומר ש ה כ װ נ ה
 על ומשבחו מקלסו מחבירו תועלת או
 היה שלא וחסד חן בתורת ממנו שקבל ההוא התועלת
 להקב״ה מקלסין ישראל הים בשירת ולכן כלום לו חייב
 שלא היות עם להצילם להם עשה אשר הטובה כל על
 לסוסתי פסוק על ז״ל שאמרו וכמו לכך ראוייס היו
 של כסוסיו לאבד הללו היו ראויים וגו׳ פרעה ברכבי
 ועוד .גבורתי את להודיע שמי למען אעשה אלא פרעה
 על ששתי כך לאבדם מצרים על שששתי כשם אז״ל
 ומשמאלם מימינם להנצל להס גרם ומי .וכו' .שונאיהם
 היו לא שעה שבאותה לפי זה וכל וכו׳ התירה בזכות
 שעבר וגו׳ צרה בים ועבר על שאז״ל וכמו ראויים
 הצילם זה כל ועם עמם מוליכים שהיו עכו״ם עמהם
 אלי זה אמר ולכן שיקלסוהו הוא ראוי כן אס הקב״ה
 אבותי ועם רחמים במדת נהג עמי שאחז״ל וכמו ואנוהו
 שנאמר רחמים מדת אלא אלי שאין ומנין הדין במדת
 ויאר ה' אל לה גא רפא נא אל עזבתני למה אלי אלי
 ראויים היו שלא ומודין אותו מקלסין שהיו באופן לנו
 ולכן עמהס שעשה מה עשה רחמים שבמדת אלא לכך
:גאה דירה לו ואעשה אנוהו
 במותי על ירכיבהו מקלסן הוא האזינו בשירת א ב ל
 על ירכיבהו חז״ל שאמרו למה והכונה וגו׳ ארץ
 העולם מכל גבוה שהוא המקדש בית זה ארץ במותי
 רבים עמיס והלכו וגו׳ המקום אל ועלית וקמת שנאמר
 שדי תנובות ויאכל וגו׳ ה' הר אל ונעלה לכו ואמרו
 שמן נסכי אלו ושמן מסלע דבש וינקהו בכורים סלי אלו
 פרטים וכל וכו׳ ועולה חטאת זו צאן וחלב בקר חמאת
 :אם מישראל תועלת קבל הקב״ה כביכול אלו
 מטה מה רעננה ערשנו אף חז"ל אמרו ב מ ק ד ש
שלא עד כך רוח לנחת אלא עשייה אינה ״ *
נבנה
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 למקום ממקום מטולטלת שכינה היפה המקדש בית נבנה
 בהמ״ק משנבנה ובמשכן באהל מתהלך ואהיה הה״ד
 הביכורים בהבאת גם .,וגו עד ע ד מנוחתי זאת
 וזה הקב״ה של שמו מתגדל היה הקרבנות והקרבת
 מאתו בא שהכל מכירים ישראל היותם מורים שהבכורים
 את הבאתי הגה ועתה ואומר קורא שהיה כמו יתברך
 ועוד .תבא בפ׳ ה' לי נתת אשר האדמה פרי ראשית
 לפניהם מכה החליל ביכורים הבאת בענין חז״ל אמרו
 אגריפם אפי' הבית להר הגיעו הבית להר שמגיעין עד
 וכו׳ לעזרה שמגיע עד ונכנס כתפו על הסל נונול המלך
 :ית׳ מאתו בא שהכל וההכרה ההכנעה מורה זה שכל
 שירעו הן מפרנסתי רעיתי חז״ל אמרו הקרבנות ! כ ל
 הכבש את שנאמר יום בכל תמידין בשני אותי
 בזה הכונה שאין שכתבתי וכמו וגו׳ בבקר תעשה אחד
 שהעובר ית' לו וההכרה ההכנעה אם כי והעצמות הבשר
 ההוא כקרבן דמו ולשפוך לישרף הוא ראוי מצותו על
 וזו עון ובידו לן אדם ואין הרעה מדרכו שב כך ומתוך
 לא כי יח) (יחזקאל שנאמר כמו יתברך פרנסתו היא
 כשוט אם כי אלהים ה' נאם הרשע במות אחפוץ
:מקלסן הקב״ה לכן וחיה מדרכיו
 את ישראל קבלת על שנתיסד השירים בשיר א ב ל
 מקלסין והן מקלסן הוא שכתבתי וכמו התורה
 מחבירו ותועלת הנאה קבל ואחד אחד שכל לפי אותו
 לכל והעמדה קיום שנתנו במה מישראל קבל הקב״ה
 העולם היה התורה את ישראל קבלו שאלמלא ידיו מעשה
 רעיתי שקראם הוא הקב׳׳ה שמקלסן הקילוס ולכן תוהו
 שקבלו דעלמין רעיתה רעיתי חז״ל שאמרו דרך על
 ובהו לתהו עולמי מחזיר הייתי קבלוה לא שאלו תורתי
 וכל ארץ נמוגים כתיב אחא רבי בשם חנינא רבי דאמר
 ישראל שעמדו אלולי סלה עמודיה תכנתי אנכי יושביה
 היה ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל ואמרו סיני הר על
 העולם ביסם ומי ובהו לתהו וחוזר מתמגמג העולם
 סלה עמודיה תכנתי אלהיך ה׳ אנכי בזכות תכנתי אנכי
 מקלסם ולכן העולם קיום סבת היו שישראל באופן
:לעולם שארית שנתנו
 מאתו גדול ותועלת הנאה שקבלו אותו מקלסין ו ך ״
 התנא שאמר וכמו התורה את להם שנתן במה ית׳
 יתירה חיבה .חמדה כלי להם שניתן ישראל ח ט טן
 .העולם נברא שבו חמדה כלי להם שניתן להם נודעת
 יתברך בו ודבקים וקיימים חיים להיות זוכים ובתורה
באומרם חז״ל שכוונו וכמו .האדם שלמות תכלית שזהו
 יטהרני יזיינני ישקני .וגו׳ פיהו מנשיקות ישקני פסוק על
 קשת רומי נושקי אפרים בני מדכתיב יזיינני .ידביקני
 מדביקן והוא ע״ז זה גבין שני משיק שהוא כאדם יטהרני
 וקול כמד״א ידביקני .בו שוקק גבים כמשק כמד״א
 :אחותה אל אשה משיקות החיות כנפי
 האדם את משלמת שהתורה לומר בזה נ ה1ש ה כ
 הדבקות להשיג הן הזה בעולם הן
 שרומז ישקני אמר לכן הבא לעולם האמתי והתכלית
 פיפיות וחרב זיין כלי הס נשיקותיו שהם ה' לדברות
 לבא המתרגשות ומהמאורעוח הזמן ממקרי האדם להציל
 הפורעטת לפני כתריס טובים ומעשים תורה כי .בעולם
 ומוכה נגוע שכשהאדם טהרה לידי בא כך ומתוך
 עצמו את לטהר לו אפשר אי הזמן וחבלי מטרדות
 אבל ושלמות טהרה לידי לו המביאים בעניניס ולהשתדל
 לבא הכנה לו יש מהפורענות וצנה מגן שהיא בתורה
 ומשלימין המטהרים בדברים זמנו ולהוציא טהרה לידי
 הנצחיות השגת והוא ית׳ בו הדבקות משיג כך ומתוך לו
 אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם ד) (דבריס שנאמר כמו
היום: כלכם חיים
 הרע היצר הוא אדם של האמתי שהלוחם ירצה א ן
 אותו המטמאים הם והם . הגופניות וכחותיו
 הן לבו שרירות אחרי .טוב לא בדרך אותו ומוליכים
 כלי היא וההורה כוזבות במושכלות הן מדות בפחיתות
 חז״ל שאמרו וכמו הרע היצר כנגד פיפיות וחרב זיין
 אבן אס המדרש צטת הביאהו זה מנוול בך פגע אס
 ומעלות טהרה לידי בא כך ומתוך וכו׳ נימוח הוא
 נפשו המטמאות גופניות מתאות עצמו ומפריד .המדות
 כמו אמתיות דעות לכלל בא כך ומתוך . אדם של
 תחכם למען מוסר וקבל עצה שמע יט) (משלי שנאמר
 שכחב וכמו דבקות לידי בא כך ומתוך באחריתך
 הגוף כחות יחלשו אשר כל ט נ״א פרק ג׳ חלק המורה
 השגתו ותזך אורו וירבה השכל יחזק התאות אש ותכבה
 ויקרב בימים השלם האיש כשבא עד שהשיג במה וישמח
 השמחה ותרבה עצומה תוספת ההיא ההשגה תוסיף למות
 הגוף מן הנפש שתפרד עד למושג והחשק ההיא בהשגה
 ומרים ואהרן משה במיתת חז״ל רמזו הענין זה ואל
 המאמר בזה חז״ל ונמשכו וכו'. בנשיקה מתו ששלשתם
 פיהו מנשיקות ישקני באימרו וכו׳ השיר מליצת דבר על
 שכתבתי למה בפסוק שרמז מדבריו נראה ע ״ כ. וגו'
: המאמר בפירוש
הנצחיות להשגת לאדם המביאה היא שהתורה ה ר י
והדבקות
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 ישראל את אוהב שהקב״ה והאהבה ית' בו והדבקות
 .נועם בלי סגוליית אהבה לא .התירה קבלתם סבתה
 : השירים שבשיר פסוקים לפרש נוכל הזה הדרוש מכוון ואל
 .וגו׳ כלה מלבנון אתי בך אין ומום רעיתי יפה ב ר ך
 היא לישראל הקב״ה אהבת שסבת לומר שבאו ״ ~
 וראוי להקב״ה ישראל בין שנמשכו תועלות ושאר התורה
 פשימא רעיתי יפה כלך שאמר שמאחר בפסוק לדקדק
 אבל .יפה היתה לא מוס בה היה שאם בך אין דמים
 שנעשו .התורה את ישראל שקבלו שבשעה לומר בא
 רעיתי קראם לכך כי בראשית במעשה להקב״ה שותפים
 היתה אז שכתבתי כמו דעלמין רעיתא חז״ל שאמרו כמו
 וכמו אמתיות ובמושכלות המדות במעלות יפה כלה
 חיגרין ולא מצורעין ולא זבין בהם היו לא חז״ל שאמרו
 ז״ל כונתם שכתבתי וכמו וכו'. סומין ולא חרשין ולא
 דברים חידוש .השלישי בחדש חז״ל שאמרו המאמר כזה
 על ועמד בן לו שהיה למלך אתכם ומחדש עושה אני
 בקבלת ושלם יפה ישראל היה לבד ולא וכו׳ פרקו
 בקבלתם כלם הנמצאים לכל שהשלימו אלא התורה
 שלא מה בשבילך נמצא בשום אין ומום וזהו התורה
 יושביה וכל ארץ נמוגיס כי .קבלוה לא אלו כן היה
:שכתבתי כמו
 שישראל שאעפ״י לומר בא .וגו' כלה מלבנון א ת י
 מזמן עליהם ועיט דעתו מקום מכל בגלות
 כמשאחז״ל .לבטן שנקרא והמקדש המשכן והוא הלכנון
 הקרבגות באמצעות ישראל של עונותיהם מלבין שהיה
 של ועיט השגחתו היות מפורסם היה ההוא שבזמן וכמו
 .עליהם השגחתו עין בגלות בהיותם אף עליהם הקג״ה
 השגחתי פסקה ולא הלבנון מזמן עומדת את אתי אתי וזהו
 כמו כי יתע׳ בערכו כלה שנקראת לפי והנועם מכם
 ותועלתה וערבותה טוביותה בשביל אוהבה בעלה שהכלה
 ב ער ט כלה ישראל נקראו כביכול כך ממנה לו הנאצל
 לנמצאים וקיום שארית שנתנו טוביותם מצד אם .יחעלה
 א) (בראשית שנא' טוב העולם ונקרא התורה בקבלתם
 ואימתי .מאד טוב והגה עשה אשר כל את אלהים וירא
 ששה הוא הששי יום בקר ויהי ערב ויהי זה לכלל 36
 מצד גם חז״ל. שדרשו כמו התורה את שקיבלו בסיין
 שכבר וכמו וגו׳ שיחי עליו יערב שנאמר כמו ערבותם
 שם הנעשים הקרבנות מצד תועלתם מצד גם כתבתי
 שירעו הן מפרנסתי רעיתי הקב״ה שקראם עד בלבנון
 הרי .בזה הכונה שכתבתי וכמו .תמידין בשני אותי
:כלה קראם ולכן ומועיל וערב טוב שישראל
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 דברים בעשרה לה חייב אשה הטשא שהאדם ו כ מ ו
 י״ב פרק אישות הלכות הרמב״ם שכתב וכמו
 לכן וכו׳ דברים בי' לה יתחייב וכו' אשה אדם כשנושא
 הכא שיתא כלה ישראל נקראו מקומות בי׳ ז״ל אמרו
 אחותי לבבתיני כלה מלבנון אתי הכא שיתא בנביאי וד'
 שפתותיך תטופנה גופת כלה אחותי דודיך יפו מה כלה
 הא .כלה אחותי לגני באתי כלה אחותי נעול גן כלה
 תעדה וככלה כלה וקול חתן קול בנביאים וד׳ שיתא
 לבש וכנגדן .כלה על חתן ומשוש ככלה ותקשרים כליה
 לבש .א׳ הרי לבש גאות מלך ה׳ לבושין עשרה הקב״ה
 כשריון צדקה וילבש .ג׳ הרי התאזר .ב' הרי עוז ה׳
 .ו' הרי תלבישת .ה׳ הרי נקם בגדי וילבש .ד' הרי
 .ח' הרי בלבושו הדור זה .ז׳ הרי קנאה כמעיל ויעט
 הרי לבשת והדר הוד .ט׳ הרי' ללבושך אדום מדוע
 מישראל שבטלו גלולים מעובדי ליפרע כדי עשרה.
 :ככלה עליהן מצומצמין שהיו הדברות עשרת
 כמו כי לומר הזה לדרוש חז"ל שכוונו שנראה ה ר י
.ממנה לבעלה הנאצל התועלת בשביל שהאשה
 בעלה. לה שנתחייב דברים הי׳ בבחינת כלה נקראת
 קראם מישראל לו הנאצל התועלת בשביל ישראל כן גס
 כאיש להם הקב״ה שנתחייב דברים העשרה בבחינת כלה
 שמוטל מה לקיים לבושים בי' הקב״ה מתלבש ולכן לאשה
 :דברים הי' חובת ידי ולצאת ישראל עם לעשות עליו
 בבחינת כלה שנקראת שכיון אמר תבואי מלבנון א ת י
 לפדותה שחייב הוא מהם ואחד הגז׳ דברים הי׳
 נכסי פירות אכילת תחת תקנו ופדיונה .נשבית אם
 לכן פירותיה תחת פרקינה ז״ל שאמרו כמו .שלה מלוג
 במה ישראל של מלוג נכסי פירות אכל שהקב״ה כיון
 ושכנתי מקדש לי ועשו שנא׳ כמו ומשכן מקדש לו שעשו
 שירשו וממה מעבודתם ממצרים שהוציאו ממה בתוכם
 מאתם תקחו אשר התרומה וזאת שאז״ל כמו .מזקנם
 שטים עצי להם היה מנין שטים ועצי עד וגו׳ וכסף זהב
 וכו׳ שם הביאם למצרים יעקב שכשירד אלא ב מ דבר.
 שאמר וזהו בפדיונם חייב פירותיהם אכל שהקב״ה וכיון
 לי שעשית והמשכן הלבנון ומסבת מחמת תבואי אתי
 אמרו וגם ־הפוסקים פסקו וכן .לפדותך נתתייבתי ששם
 שימעין אין לפדות ולא לאכול לא שאמר שבעל בירושלמי
 יכולה אינה היא וכן נ ת קן. האשה דלטובת משום ל\
 אין נפדית איני תאמר אפילו פירות זכות ממנו להפקיע
 הפדיון שחיוב הרי .הנכרים בין תטמע שלא לה שומעין
יטמעו שלא כלי ממט להגצל אפשר ואי גמור חיוב הוא
כי!
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 וחיוב מלביש ולכן מישראל הורה ותשתכח הנכריס בין
 :תק״ו סי׳ ילקוט אז״ל .ישראל בעיני מאד חשוב הפדיון
 ומגוג מגוג ליפרע הקב״ה שלבש העשירי ה ל בו ש
 אמרה בלבושו הדור זה שנאמר הדור היא
 שלבשת לבושים מכל רבש״ע הקב״ה לפני ישראל כנסת
 והטעם .וגו׳ בלבושו הדור זה שנא׳ .כזה נאה לך אין
 רב בצדקה מדבר אט שאומר כמו לפריון. שרומז
 של ישועתן תכלית היא ומגוג גוג שמלחמת להושיע
 הלבנון מסבת אתי אמר ולכן .נגמר הפדיון ושם ישראל
 :בגלות תשבי ולא הראשון למקומך ותשובי תבואי
 שיש האמונה בזכות כלומר אמנה מראש ת שו רי
 שהם הפרסיים בין מעורבת היותך עם לך
 אריו ת. ממעונות חז״ל שאמרו וכמו וזאבים כאריות
 אריות מן רעים שהיו ביניהם שעבדת מלכים הם אלו
 ועם וחרמון שניר משונים ובמקומות .נמרים ומהררי
 תזכה לכן ממעשיהם למדת ולא באמונתך עמדת זה כל
 וגם .שירה לענין דברים לג׳ כיון תשורי ובמלת שתשורי
 הוא וגם להביא אין ותשורה כאומרו מנחה לשון הוא
: אשורנו ומגבעות כמו ראיה לשון
 גדולה חז״ל שאמרו למה כיון שירה לשון הוא א ם
 שבשכר העולם והיה שאמר מי לפני האמנה
 הקדש רוח עליהם שרתה ישראל. שהאמינו האמונה
 ישיר אז עבדו ובמשה בה׳ ויאמינו שנאמר שירה ואמרו
ישראל: ובני משה
 איש כל עכו״ם שהאומות אמר מנחה לשון הוא א ם
 למנחה יביאוהו העולם בקצה העומד מישראל
 כל את והביאו שנא' וכמו לירושלים חפצו למחוז גדולה
 והביאו נאמר וגם .וגו׳ לה׳ מנחה הגוים מכל אחיכם
: וגו' בחוצן בניך
 שכינה פני לראות תזכה א מר. ראיה לשון הוא ו א ם
 הצדיקים עם לעייל הקב״ה עתיד שאז״ל כמו
 בזכות זה וכל וכו' באצבעו עליו מורה א׳ וכל עדן בגן
 שומר גוי ויבא שערים פתחו שנאמר כמו האמונה
 .מדה כנגד מדה הקב״ה להם פורע אלה ושלש אמונים
 הדבקות שהוא האמתי לסוב זוכים שבהם הנןובױת כנגד
 לומר זוכים הערבות כנגד .שכינה פני לראות וההשגה
 התועלת כנגד .שיחס עליו ויערב יתעלה לפניו שירה
 שיביאום במה תועלת יקבלו כן גם הם מהם המקובל
 :ואומר חפצם למחוז העולם מקצה .למנחה
 תאמר שאם לומר הכונה וגו׳ כלה אחותי ל ב ב ת ע י
והיותם .בגלות בהיותם שאפילו כיון
 אהבה להקב״ה לו יש מקום מכל הגונים ובלתי חועאיס
 דרך היא אתם שהאהבה ודאי נראה ע מ ה ם. ודבקות
 הטעמים מצד כלו׳ לבבתיני אמר ולכן . נזעם בלי סגולה
 בך הנמצאים והמועיל והערב העוב והוא .הכתובים
 כך וכל כפרש״י אליך לבי את ומשכת .לבבתיני תחלה
 כלה היותך עם .אחותי לכלל שבאת עד לבי משכת
 שאע״פ לאחותו האדם כאהבת אותך אוהב שאני כלומר
 אהבה מ״מ ומוביות וערבות תועלת שום ממנה לו שאין
 שבאת עמך לי אירע כך .סגוליית אהבה כדמות והוא
 אהבת האהבה מציאות החלת היות עם אחות לכלל
 .אליך לבבי את ומשכת שלקחת מצד היה וזה .כלה
.מצוארוניך ענק באחת מעיניך באחד היה הלב ומשוך
 :המשכן ולמעשה התורה לקבלת בזה ורמז
ויובן מעיניך באחד באומרו רמוז התורה ק ב ל ת
 שמות פרשת ברבה ז״ל שאמרו מה עם
 ראה אלא נאמר לא ראיתי .ראיתי ראה ה' ויאמר
 אחת. ראיה רואה אתה משה הקב״ה לו אמר ראיתי
 לסיגי באים אותן רואה אתה ראיות שתי רואה ואני
 ראה זהו העגל עושין אותן רואה ואני תורתי ומקבלין
 העם את ראיתי שנאמר העגל מעשה ראיית זו .ראיתי
 יורד אני התורה את להם ליתן לסיני כשאבא הז ה.
 מהן אחד ושומכוין בי מתבונטן שהן שלי בסטראמולין
 ,וגו מהשמאל שור ופני שנאמר וכו׳ בו אותי ומכעיסין
 שישראל הרי .וגו׳ שור בתבנית כבודם את וימירו וכתיב
 טובה אחת ראיות שתי התורה בנתינת שראו נראה
 הן וכתיב .,וגו הקולות את רואים העם וכל דכתיב
 שמענו קולו ואת גדלו ואת כבודו את אלהיט ה' הראנו
 פני וראו במרכבה שהתבוננו רעה ואחת האש מתוך
 באומרו כאן שרמז זהו . העגל ועשו ושמכווהו כי י
 בדאית אליך לבבי משכת כלומר מעיניך באחד לבבתיני
 למעועי .וגו׳ רואים העם וכל והוא מעיניך אחד
:רע שהיה השט הראות
.מצוארוניך ענק באחת באומרו רמז המשכן ו מ ע ש ה
 מ״ח סי׳ רבה שמות שאז״ל מה עם ויובן
 אפי ויחר לי הגיחה ועתה הקב״ה אמר העגל כשעשו
 כתיב מה המשכן שיעשו אותן בדוק משה א"ל ונו׳
 נזמים הביאו ומה הזהב נזמי פרקו קלקלה באותה
 לב נדיב כל כתיב ומה נדבה אותו עשו המשכן וכשעשו
 ובנזמים חטאו בנזמים .וכומז טבעת ונזם חח הביאו
: להם נתרצה
א ק יגנוב כי כתבת הקב״ה לפני משה אמר שם ד1ע
שור
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 תחת ישלס ב קי חמשה מכרו אי וטבחו שה או שור
 :וכומז עגיל טבעת ונזם חח חמשת הביאו הרי .השור
 פעמים שני תכשיטיהן כלי מעליהם פרקו שישראל ה ר י
ה עגל. מעשה על שכפר במשכן וא׳ בעגל א׳
 מצוארוניך ענק באחד אליך לבי את משכת כאן אמר לכן
:המשכן למעשה שנתנו לתכשיטין שרמז
 וגו׳ מיין דודיך טובו מה כלה אחותי דודיך יפו מ ה
 הרמוזה בתורה יש וטוביות ערבות כמה אמר
 זה הם דודים תורה דברי שאז״ל כמי .דודיך במלת
 .מהיין גדול וטוביותם ערבותם לזה זה קרובים לזה
 שאינו למי ולא השותה לאדם ומזין משמח שהיין וזה
 למי אפילו ומקיימין משמחים תורה דברי ואלו שיתהו
 מתקיים בתורה העוסקים בשביל כי .בה עוסק שאינו
 ולילה יומס בריתי לא אם שנאמר כמו כלו העולם כל
:שמתי לא וארץ שמים חקות
 לשבעים ורמז מיין וטובים ערבים שהם ירצה א ן
 לפי והטעם ״ן שעולה כשאז״ל .מעלה של שריס
 הקב״ה של ותהלתו גדולתו מסתירים הם שלפעמים
 ישראל כן שאין מה אלוהות שהם בהם הטועים במחשבת
 שפירשתי וכמו .ית' אלהותו מפרסמים התורה באמצעות
 וזהו הארץ מלאה ותהלתו הודו שמיס כסה פסוק על
 שרים לע׳ רמז שהם מיין וערבים טובים הם כאן שאמר
 השפע ריח כלומר בשמים מכל שמניך שריח לפי והטעם
 בשביל שעשה ונפלאות והנסים בעולם הקב״ה שהשפיע
 שאמר כמו העולם סוף עד בשמים מכל נודף ריחו בניו
 מפניכם סוף ים מי את ה׳ הוביש אשר את שמענו רחב
 שמתגדל באופן הרבה וכן וגו' ירגזון עמים שמעו וכן
:עוד אמר הקב״ה של כבודו ומתפרסם
 שזכו לומר בא ו גו׳. כלה שפתותיך תטופנה נ פ ת
 כמשאז״ל דברים ד׳ בשביל הנזכר לריח ישראל
 שינו שלא ממצרים ישראל נגאלו דברים ארבעה בזכות
.הרע לשון אמרו ולא .לשונם את שינו ולא .שמם את
 : וכו׳ בערוה פרוץ אחד בהם נמצא ולא
 תטופנה נפת אמר לשונם את שינו שלא כ נ נ ד
 הקדש בלשון מדברים שהיו שפתותיך
 :צופים ונפת מדבש מתוק שהוא בשפתותיהם
 תחת וחלב דבש אמר הרע לשון דברו שלא כ נ ג ד
 מה וחלב כדבש להם ערב היה כלומר לשונך
 :לחוץ אותו מוציאים היו ולא .לשונם תחת להם שהיה
 כריח שלמותיך וריח אמר שמם שינו שלא כ נ ג ד
שם טוב פסוק על שאז״ל מה עם ויובן לבנון
 שבטים של שמותן עלי חביבין הקב״ה אמר טוב משמן
 נחמיה ר' אמר ומלכים כהנים שנמשחו המשחה משמן
 . לפניו אמר גדול כהן לי ומנה לך למשה הקב״ה אמר
 מושחו אני ובמה לוי משבט א"ל שבט מאיזה רבש״ע
 אמר משה שמח שעה באותה המשחה בשמן ליה אמר
 שבטך לא חייך הקב״ה א"ל הקב״ה לפני חביב שבטי כך
 אהרן את אליך הקרב ואתה הה״ד הוא אחיך אלא הוא
 ולקחת שנאמר מנין המשחה משמן ומשיחתו .אחיך
 אלולי ונתחייב עבודה אינה עבודתו אבל המשחה משמן
 ונשא דכתיב כתיפיו שתי על חקיקין שבטים של שמותן
 ששה לזכרון כתפיו שתי על ה׳ לפני שמותם את אהרן
 לא אחת אות חסרים היו אלו ביבי רב אמר משמותן
 :אחת נקודה אפילו אישעיא רבי תני .משמשין היו
 עד שבטים של שמותן ית' לפניו חביבין כמה לך ה ר י
 העבודה מן מהן אחת אות חסר היה שאם
 היו כהונה ובגדי שלמותיך ריח שאמר זהו עכודה אינה
 שמלבין לבטן שנקרא הקרבן כריח המקום לפני חשיבין
 דרך על .לשמות ריח שם וייחס ישראל של עונותיהם
 טוב שמן ריח ואז״ל טוב משמן שם טוב הכתוב שאמר
 העולם מסוף הולך טוב ושם .לטרקלין מקיטון מהלך
:סופו ועד
 אחותי נעול גן אמר בעריות פרוצים היו שלא כ נ ג ר
 נעול נל .הזכרים אלו נעול גן שאז״ל וכמו כלה
 לשתי שאז״ל כמו שרמז או הנקבות אלו חתום מעין
 ל׳ ובשביל .בהן נטמאו שלא וכו' כדרכה לאשה ביאות
 הגסים הקב״ה שיעשה במצרים ישראל זכו אלו דברים
: בשבילם שעשה
 אביהם שלחן מעל משולחים בגלות בהיותם עתה ו ג ם
 כרמון מצות מלאים הם העולם פגות בארבע
 שאז״ל לרך על רמונים פרלס שלחיך באמרו שרמז וזהו
 שהן משפחות אמרו וכן משולח עכשו שהוא מקום שלחיך
 תארים י״ב כאן וכתב .וכו' ומרוחקות משולחות עכשיו
 שכלם לרמוז עזרא ן׳ שפירש כמו שבטים לי"ב לרמוז
 באר גנים מעין זה וסבת בגלות בהיותם אפי' טובים
 מים באר וממי המעין ממי ששותים כלומר .חיים מים
 של תורה זו חיים מים באר וכשאז״ל התורה והיא חיים
 טובים הם בגלות בהיותם אפילו שישראל וכיון .א״י
 שאמר חהו יגאלם שהקב״ה ולאי כרמין מצות ומלאים
 עתילות הרוחות שאז״ל וכמו תימן ובואי צפון עורי
 תכלאי אל ולתימן תני לצפון אומר שגא׳ הגליות להכניס
גשמיו יזלו גני הפיחי וגו׳ מרחוק בניך הביאי
הפיחי
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 אף לעולס לגט ירד דודי ז"ל אמרו ופן .בעולם הפיחי
 ויתפרסמו יזלו ואז הגליות לקבץ בעולם הפיחי כאן
 בגלות בהיותם ישראל שעשו טובים והמעשים הבשמים
 פרי ויאכל ולמקדשו לגנו הקב״ה שהוא דודי יבא ואז
 ושנים עולם כימי ישראל שיקריבו והקרבנות מגדיו
: ביניהם שכינתו וישרה קדמוניות
 ואמר הקב״ה משיב .וגו׳ כלה אחותי לגני ב א ת י
 כאילו מכס נפסקת אהבתי שאין לכם מובטח
 שבזמן כיון לזה וראיה .מקדשי ולבית לגני באתי כבר
 מורי שאריתי והוא גדולה אהבה לכם הראתי שעבר
 .לבונה וקומץ הסמים קטורת זה שאז״ל כמו בשמי עם
 קדשי ואמורי עולה אברי אלו דבשי עם יערי אכלתי
 קדשים ואמורי הנסכים אלו חלבי עם ייני שתיתי .קדשים
 מדבר נהנה ואינו בגוף כח הקב״ה שאין וודאי קלים
 לו שיש האהבה גודל זה בכל שהראה אלא כלל גשמי
 לכבות יוכלו לא רבים מים שאז״ל וכמו ישראל. עם
 וכיון וגו' מקדש לי יעשו בני אבל וגו' האהבה את
 אשכחך לא עתה גם כזאת גדולה אהבה בני את שאהבתי
 אכלו ולכן האהבה את לכבות יוכלו לא רבים מיס כי
 למען שנאמר כמו רעים קראם דודים ושכרו שתו רעים
 שותפים נעשו שבשבילה בתורה שעוסקים על ורעי אחי
 ובשבילה כתבתי שכבר כמו בראש־ת במעשה להקב״ה
 מה מכל הרי .ב״ה הקדוש של ונאהבים דודים נקראו
 אהבה היא לישראל הקב״ה אהבת איך הוכחתי שכתבתי
 מה זהו טעם בלי סגיליית אהבה לא וסבה בטעם
 שמואל בכ"ר יצחק הצעיר לבי לי ואמר נע״ד שנראה
זלה״ה: אדרבי
ע ש ר ש ל ש ה ד רו ש
גדול ייסוד עקר העולס בחדוש האמונה ל היו ת
 האמינה נמשך שממנו הקדושה לתורתנו
 "יסוד"היסודות שהוא העולם וחדש שפעל השם במציאות
 הבלתי ביכלתו האמונה נקח ממנו וגם "ועמוד"האמונות
 לכן כי ההחלטי מהאפס הנמצאים הממציא תכלית בעל
 אלהים שם אם כי בראשית מעשה בכל הוזכר לא
 חושה לעזרתי מאילותי נגזר הבב״ת היכולת על המורה
 לאמונת שורש הוא כן גס וכן וגו' ידי לאל יש וכן
 מורה וכן ישמע. הלא אזן הטטע דרך על ההשגחה
 וחידשו העולם וברא שפעל ברצון פועל יתברך היותו
ממנו נשתשלשל ולא קדום ואינו כשרצה הפשוט ברצונו
 הרמב״ס כתב וכן האפיקורוס שחשב כמו חיוב בדרך
 על הקדמות אמונת אבל וז״ל במורה כ׳׳ה פרק ב׳ חלק
 ולא החיוב צד על שהוא אריסטו אותו יראה אשר הצד
 סותרת הגה ממנהגו חוץ דבר יצא ולא כלל טבע ישתנה
 כתב ועוד .וכו׳ בהכרח אות לכל ומכזבת מעקרה הדת
 הוא העולס חדוש שהאמנת לך בארתי כבר כ״ז פ׳ שם
:בהכרח כלה התורה יסוד
 ואין לבדו הקב׳׳ה היה בראשית שבמעשה ! ל ה י ו ת
 לבדי שמים טס ה שנאמר כמו .זולתו עמו
 כח אין וגס .שאז״ל כמו אתי מי מאתי הארץ רוקע
 הזה בדרוש האמת החקירה מצד להשיג האנושי בשכל
 במורה הרמב׳׳ס שכתב כמו קדום או מחודש העולם אם
 לא עגין הגידתט התורה כי שכתב כ״ה פרק שני חלק
 להשיג דרך לנו אין כי כלומר ו ט׳ להשגתו כחנו יגיע
 הקב״ה שרצה כיון לכן .הסותר חלקי משני אחד במופת
 הקדים לכן התורה את להם ליתן ישראל את לזכות
 להכינם שאבאר באופן העולם חדיש במצרים להם והראה
 הוא בחדוש האמונה כי התורה אמונת לקבלת ולהזמינם
 ראו כשעיניהם כ״ש שכתבתי כמו לה גדול ויסוד עקר
 קיימים ויהיו להכחישם יכול אדם שאין .החידוש זר לא
 ועשה שפעל הפעולות שמיני ראינו שמצאנו וזה באמונתם
:שלש היו בראשית במעשה הקב״ה
 מהאפס הראשונה הבריאה הוא הראשון ה מ י ל
 הראשונים החמרים הוצאת והוא המוחלט
 כתבתי שכבר וכמו .היש אל הגמור מההעדר המשותפים
 ובפסוק וגו׳ אלהיס ברא בראשית בפסוק רמוז שזה
 : ד׳) דריש משס (דרוש וכו' ה' קראתיך ממעמקים
 שהוא ההיולי מזה מה עצם בריחת הוא השני ה £ י ל
 מוחלט הבלתי מאין .ונשלם נגמר יש הוצאת
 הוא ההווה או שהנברא מצד הראשון מן יתר והוא
:נשלם דבר
 המית ידי על .מעצס עצם היית הוא השלישי ה ס י ל
 בעולם ההווה בהווית הענין שהוא כמו הצירות
 כלם הדברים כל וכן מהביצה והאפרוח מהטפה הביצה
 הזה בדרוש שהאריך וכמי צורה ולובשין צורה פושטים
:ד׳ שער ז״ל העקידה בעל הרב
 לשלשה נחלקו בראשית במעשה ה' שפעולות ה ר י
 ועשה פעל במצרים בעמדם כן אלי. מינים
 בעיניהם שיראו כדי .אלו פעולות מיני שלשה הקב״ה
 כמה ימשכו ומשם מהאפס העולם חידש הקב״ה חיך
באופן . לתורתיט הצריכים גדולים ועקרים ראשים
שהיכט
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:תורתנו לקבלת והוזמנו שהוכנו
 מהאפס הראשון החמר המצאת שהוא הא׳ המין כ נ ג ד
 את שהמציא במצרים עשה כנגדו המוחלט
 וכמו להמעיטם השתדלותם ננד והרבם והפיס חמרם
 שאז״ל וכמו יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו וכאשר שנאמר
 ובלבנים בחמר .קשה בעבודה חייהם את וימררו על
 אלא בעיר ולא עיבדיס היו בשדה בשדה עבודה ובכל
 כדי בעיר והנש־ם בשדה ילינו אנשים עליהם שגזרו
 בבתיהם ישנים שאינם מתוך אמר ורביה מפריה למעטן
 הקב״ה אמר הארץ על ישנים היו וגם .מולידים אינם
 ואתם ככוכבים בניו מרבה שאני לאברהם אמרתי אני
 או שלי או עומד דבר איזה נראה ירבו שלא מתחכמים
 שכיון אז״ל ועוד וגו׳ אותו יענו וכאשר מיד שלכם.
 שנא׳ בשדה ויולדות הולכות היו לנשים הלידה זמן שהגיע
 מרום משמי שולח והקב״ה וגו' עוררתיך התפוח תחת
 הולד את שמשפרת זו כחיה אותם ומשפה אותם ומנקה
 שנא׳ דבש של והא׳ שמן של א' עגולים שני להם ומלקט
 שמכירים וכיון צור. מחלמיש ושמן מסלע דבש ויניקהו
 ונבלעין נם להם ונעשה להרגם רצו המצרים בהם
 על שנאמר גביהן על וחורשים שורים ומביאים בקרקע
 ויוצאין מבצבצין שהולכין ולאחר .חורשים חרשו גבי
 וכיון וגו׳ נתתיך השדה כצמח רבבה שנא׳ השדה כעשב
 ותבאי שנאמר לבתיהם עדרים עדרים באים שמתגדלין
 :עדרים בעדרי אלא עדים בעדי תקרי אל עדים בעדי
 ולכלותן להמעיטן המצרים עשו השתדלות כמה לך ה ר י
 והרבם והפרס חמרם המציא הגדול בכחו ה והקב״
 ראויים היו שלא ומהאפס. מהאין העולם כדרך שלא
 ומבטלים מנגדים המצריים שהיו ורביה לפריה ומוכנים
 כי במצרים הקב״ה עשה הב׳ המין כנגד .מהזיווג אותם
 צורה לה שאין להיות שלימה בריאה אינה שהבריאה כמו
 נשלם ולא היולי הנקרא הראשון החמר מציאות אם כי
 גם השני. הבריאה מין והוא צורתו שקבל עד בריאתו
 במדרגת היו ורבויים ישראל של חמרם מציאות במצרים
 ר שעים. שהיו שלמים בלתי להיותם צורה בלא היולי
 נאקתם את אלהים וישמע פסוק על ברבה שאז״ל וכמו
 וכו׳ רשעים שהיו לפי להנצל ראויים ישראל היו לא וגו׳
 אומר אינו וגו' האלהים אל שועתם ותעל אז״ל וכן
 ע תשו חללים ונפש דתימר כמה שועתם אלא צעקתם
 כמו חללים שנקראו רשעים שהיו לומר שהכונה וגו׳
:רשע חלל ואתה שנאמר
היה לא וגו' צמח ושערך נכונו שדים ז״ל אמרו ועוד
 נבינו שדי ^י כך ואחר צמח ושערך אלא לומר צריך
 נכינו שדים מהו אלא העליון מן תחתון סימן בא שקודם
 הגיע צמח ושערך לגאלם נכונים שהיו ואהרן משה זה
 טיביס מעשים בלא ועריה ערום ואת גאולה של הקץ
 והצורה החמר לחסרון רמז ועריה ערום באומרו והכפל
 לחמר רמז עריה .לזכר הנמשלת לצורה רמז ערום
 חדש מלך ויקם פסוק על אז״ל ועוד .לנקבה הנמשל
 יוסף כשמת ללמדך ילדו זרים בנים כי בגדו בה׳ וגו׳
 למד אתה מכאן כמצריים נהיה אמרו מילה ברית הפרו
 הקב״ה הפך כך שעשו וכיון ממצרים ביציאתן מלן שמשה
 הפך שנא׳ לשנאה אותן אוהבים המצריים שהיו האהבה
 שנאמר מה לקיים בעבדיו להתנכל עמו לשנוא לבם
 וחידש שעמד חדש מלך .חלקיהם את חדש יאכלם עתה
 כנגד .ובגופם בנפשם רעים שהיו הרי גזירותיו עליהם
 וכמו יתב׳ בו מאמינים היו שלא בגדו בה' אמר נפשם
 עובדי אלו מה .גוי מקרב גוי פסיק על ז״ל שאמרו
: עכו״ם עובדי אלו אף אלילים עבודת
 נמולים היו שלא ילדו זרים בנים כי אמר גופם כ נ ג ד
 הראשון והחמר ההיולי במדרגת שהיו באופן
 מתים קרויים בחייהם הרשעים כי הצורה מן המשולל
 והוא הבריאה מן הב׳ המין פעל הקב״ה עשה מה
 הצורה להם שנתן במה ההיולי מזה מה עצם בריאת
 צירתס היתה שזאת מילה ודם פסח דם .מצות בשתי
 לרמוז טלה למזל הרומז פסח דם עיותו אשר את לתקן
 דם .בגדו בה' תיקון והוא ה׳ מבלעדי אלוה אין כי
 לכת לבלתי תאוותם להחליש וחמרס גופם לתיקון מילה
 ילדו זרים בנים כי תיקון והוא הרע לבם שרירות אחרי
 וכמו .נגאלו מיד נשלם דבר ונעשו צורתם שקבלו וכיון
 בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעבור חז״ל שאמרו
 בדמיך לך ואומר .פסח דם זה חיי בדמיך לך ואומר
:נגאלו אלו שבזכות מילה דם זה חיי
 בקשו לא י״ט פרשה רבה שמות חז״ל שאמרו ו כ מו
 המילה בטלו כלם אלא במצרים למול ישראל
 תומיך אמר וללוי שנאמר לוי של משבטו חוץ במצרים
 .במצרים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו כי למה ואוריך
 מה .זכות להם היה ולא לגאלן מבקש הקב״ה והיה
 .אותם ומהול לך לו ואמר למשה קרא הקב״ה עשה
 הפסח בענין וגם .המילה בזכות אלא נגאלו שלא הרי
 למשה הקב״ה שאמר בשעה ט״ז פ׳ שם חז"ל אמרו
 יודע אתה אי רבש״ע משה לו אמר הפסח לשחוט
מצרים תועבת את נזבח הן מצרים של אלהיהן שהצאן
לעיניהם
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 ישראל אין חייך הקב״ה לו אמר ישקלוני ולא לעיגיהס
 שאודיע לעיניהם מצרים אלהי שישחטו עד מכאן יוצאין
: כלום המצרים אלהי שאין להם
 היו לא מישראל הרבה י"ט פ' שם חז״ל אמרו ועוד
 את שיעשו הקב׳׳ה אמר למול עליהם מקבלין
 לארבע הקב״ה גזר הפסח את משה שעשה וכיון הפסח
 עדן שבגן הרוחות ומן .עדן בגן ונושבות העולם רוחות
 ובואי צפין עורי שנאמר הפסח באותו ונדבקו הלכו
 כל נתכנסו יום ל׳ מהלך הולך ריחו והיה וגו' הימן
 מפסחך האכילנו ממך בבקשה לו אמרו משה אצל ישראל
 אין אם להם אומר היה הריח מן עייפים שהיו מפני
 משה אל ה׳ ויאמר שנא' אוכלים אתם אין נימולין אתם
 מיד בו יאכל לא נכר בן כל הפסח חקה זאת אהרן ואל
 והקב״ה המילה בדם הפסח דם ונתערב ומלו עצמן נתנו
 שנאמר .ומברכו ונישקו ואחד אחד כל ונועל עובר
 : וגו' בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעבור
 במצריים נתערבו שישראל שכיון לומר המאמר ש כ מ ת
 לבם שרירות אחרי ללכת מעשיהם וילמדו
 רע האדם לב יצר כי חמרם האות אחרי ולרדוף הרע
 המילה שמצות כיון ולכן לפרוש קשה בזה שהורגל ומי
 לא לכן גופניות והתאוות חומריות הכחות להחליש היא
 חקוק בהיות ובפרט ההי א. המצוה עליהם מקבלין היו
 גוי מקרב גוי חז״ל שאמרו וכמו האמונה רוע בהם
 שהיו כלו׳ עכו״ם עובדי אלו אף עכו״ם עובדי אלו מה
 מריעים והם ולככבים למזלות נמסר שהעולם חושבים
 ידו לאל ואין וא' אחד כל ומבע הוראת כפי ומעיבים
 המאמרים מן שנראה כמו ולשדדם להכניעם הקב״ה של
 והאדם נו הג. כמנהגו שעולם נמשך ומזה שכתבתי.
 .בו שנולד המזל עליו שמחייב מה לפי במעשיו מוכרח
 אחד כל היה ולכן לפעולתו ועונש שכר שאין נמשך ומזה
 היו ולא חמרו תאות ואחרי לבו שרירות אחרי הולך
 הפסח שיעשה למשה אמר הקב״ה עשה מה .גמולים
 ויכירו מלה למזל שעובדים מצריס אלהי שהוא ושחכוו
 עם כך שראו וכיון כלו ם. המצרים אלהי שאין וידעו
 מעלות ופחיתות .חמרם רוע מצד מוכנים היו שלא היות
 מעלות שהרי שלמה אמונה למדרגת לעלות מדותיהם
 לעלות מוצב סולם כמו הם הפעולות ותיקון המלות
 שמע הכתוב שאמר כמו שכליות למעלות באמצעותם
 נכנם כבר מ״מ באחריתך תחכם למען מוסר וקבל עצה
 ההוא מהעורון עיניהם לפקוח מה התעוררות בלבם
לך איל כי עדן מגן ריח בו הקכ״ה שנתן שרמז וזזו
 בגן אדם של נפשו המישבת האמת השגת כ"א טוב ריח
 שבאו עד מנהו שמץ ולקחו האמת שהריחו באופן עדן
 מערכות על ומושל .המלוכה לה׳ כי ידיעה מציאות לכלל
 שבכלם ראש שהוא טלה שמזל כיון וכסיליהם השמים
: לכלם הדין והוא ונזבח נכנע
 שנראה יום ל׳ מהלך הולך ריחו והיה שאמר ! ? ה ן
 כתבו נ׳ שבמקום בספרים טעות שנפל לע״ד
 שמשחיטת שכתבתי למה ורמז נ' הוא האמת אבל למ״ד
 הככבים שאר לכל ק״ו ועשו דנו טלה למזל שרומז הפסח
 כמו .חמשים שמספרם השמים תנועות ושאר והמזלות
 ולא ארסטו גזר ולא וז״ל פ״ד ב' חלק הרמב״ס שכתב
 שהם זכר אבל מאה או עשרה השכלים שמספר זולתו
 שהגלגלים בזמנו חושבים שהיו עד .הגלגלים מספר על
 הנפרדים השכלים כן הענין אם אריסטו ואמר חמשים
 מאמר העקרים בעל הרב כתב וכן וכו׳. חמשים ק גם
 להניח הכרחיים שהם הגלגלים שמספר ולפי י׳׳ב פ' ב'
 הם לככבים הנראות התנועות כל ידם על שישלמו כדי
 כמספר נ׳ או מ״ט המלאכים מספר יהיה .נ' או מ״ט
 שערי חמשים שאמרו רז״ל דעת שזהו ויאמרו .המניעים
:וכו׳ בעולם נבראו בינה
 הדברים המחייבות התנועות שמספר שנראה ד ר י
 טלה מזל כח שנתבטל וכיון נ' הם בעולם
 נ׳ מהלך נודף ריחו היה לכלם וראש מהם אחד שהוא
 יוס בשם תנועה שם וכונת .תנועות נ׳ כלומר יום
 ואמר .מפורסמת היותר היא היומית התנועה כי להיות
 נתפשט הפסח. שחיטת מחמת שהריחו האמונה שריח
 : חמשים שמספרם והתנועות והמזלות הככבים כל על
 האכילכו ואמרו משה אצל ישראל כל נ ת כ נ ס ו
 בעומק והעמידנו למדנו כלו' מפס חך.
 כל ולשדד לבטל כל על יכול שהקב״ה .הזה הדרוש
 הסעיפים שתי על פוסחים שהיו לפי השמים מערכות
 . בשכלם שנכנס הפסח של הריח מחמת הזה בדרוש
 מינם שהקב״ה נראה היה אחר וממקום טלה מזל שנכנע
 ידו וסילק משאו ועל עבודתו על איש איש והשליטם
 ומכניעין נמולין אתם אין אס הקב״ה אמר .מהם ורשותו
 המדות במעלות עצמו את האדם ולהשלים גופניות תאוות
 עומק על לעמוד שכליות למעלית לעלות אפשר אי
 למען מוסר וקבל עלה שמע שכתבתי וכמו הזה הדרוש
 בה' ה) (הושע שאמר מהפסוק נראה וכן וכו'. תחכם
 ילדו זרים שבנים לפי כלומר וכו׳ זרים בנים כי בגדו
חמרם והכניעו נימולו מיד .מזה נמשך שזה נראה וכז'
ת ותאי־
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 שפירשו שכיון המילה ברם פסח דם ונתערב גופם ותאות
 וכיון השכליות למעלות ועלו הוכנו חמרם אחר מרדוף
 ומשפיע ית' בו דבקים הם מיד השכליות למעלות שעלו
 ונועל עובר והקב״ה באומרו שרמז וזהו עליהם מעובו
וכו׳: ומברכו ונושקו ואחד אחד כל
 בלי ההיולי במדרגה לכן קודם ישראל שהיו לך ה ר י
 וזה צורתם קבלו אלו מצות שתי ובקבלת .צורה
:גאולתם סבת היתה
 ידי על מעצם עצם הוית שהוא השלישי המין כ נ ג ד
 והאפרוח מהטיפה הביצה כמו הצורות המרת
 בקריעת ונפלאות גדולות במצרים הקב״ה עשה מהביצה
 המים שצורת הצורה בהמרת מעצם עצם שפעל .סוף ים
 יוכל לא השקע כי ונדים ונעים נגרים היותם היא
 חומה להם והמיס גוזלים נד כמו נצבו צורתם והמיר
 כ״ח פ׳ רבה שמות חז״ל אמרו ועוד ומשמאלם מימינם
 ובנה .בים עוברת ישראל בת היתה נהוראי רבי דרש
 מתוך רמון או תפוח ונועלת ידה ופושמת ובוכה בידה
 מה כמדבר בתהומות ויוליכם שנאמר לו ונותנת הים.
 הוא כלום חסרו לא בתהומות אף כלום חסרו לא מדבר
 חסרת לא עמך אלהיך ה׳ שגה מ׳ זה להם אמר שמשה
 נברא והוא דבר להזכיר אלא חסרים היו שלא דבר
 מעצם עצם הקב״ה ופועל עושה שהיה הרי לפניהס.
 טבע כדרך שלא חדשות ובורא הצורות ממיר שהיה במה
 :רמון או תפוח וגעשה צורתו החליף המים שמעצם העולם
 הקב״ה ועשה שברא הפעולות מיני שכל ב א ו פ ל
 ביתר במצרים ועשה פעל בראשית במעשה
 החמר הוצאת שהוא הראשון שהמין וזה עז ויתר שאת
 נפלאה פעולה שהיא היות עם המוחלט מהאפס הראשון
 כי בידו שיעכב מנגד שום להקב״ה לו היה לא מ״מ
 שהיו מנגדים כמה היו במצרים אבל לבדו היה הוא
 צריך ולזה שכתבתי כמו ולכלותם להמעיטם מטוניס
 על שכתבתי וכמו המנגד לבטל חזקה ויד גדול כח
 די אלה הוא ומאן ג) (דניאל גבוכדנאצר שאמר פסוק
 של ידו לאל שיש היות שעם כלומר ידי מן ישזבינטן
 מ"מ בכם ישלוט שלא האש טבע לבטל ב״ה הקדוש
 אתכם להרוג ידי לאל יש בידי נתונה שהבחירה אחר
 אחר כנגדי יוכל לא האלוה אפילו בידי שיעכב הוא ומי
 מבטל המנגד שכונת נראה כן אם בחירתי. לי שנתן
 לא כי בראשית במעשה כן היה שלא מה הפועל דעת
 הוצאת והוא מהפעולות השני המין גם .מנגד שס היה
וזה במצרים נפלא יותר היה ההיולי מזה מה עצם
 אין ט לצורה מתאוה מטבעו החמר בראשית שבמעשה
 מה מציאות הוא צורה בלי החמר כי צורה בלי חמר
 .צורתי עליו שיחול עד וההעדר המציאות בין אמצעי
 אבל .ההיא הצורה לקבל ומזומן מוכן מעצמו והוא
 מנגדים והיו וחטאים רעים היו כי להפך היה במצרים
 וטול מנעוריו רע האדם לב יצר כי האמתית הצורה מלקבל
 רשעים ולהיותם מעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו כמ״ש
 קרויים בחייהם הרשעים כי צורה בלי חמר כדמות היו
 גם .צורתם לקבל מטבעם מנגדים שהיו באופן מתים
 היה מעצם עצם היות והוא מהפעולות השלישי המין
 המרת בראשית שבמעשה וזה במצרים. גדול יותר
 בדרך כי כלס הדברים בכל טבעי דבר הוא הצורות
 אבל .מהביצה והאפרוח הביצה נולד מהטיפה טבע
 ז״ל שאמרו וכמו הטבע נגד היה הכל סוף ים בקריעת
 של רבוט הקב״ה לפני משה אמר מטך את הרם ואתה
 יבשה ואעשה הים .את שאקרע לי אומר אתה עולם
 שחי; נשבעת והרי לים גבול חול שמתי אשר והכתיב
 מהחלת קראת לא הקב״ה לו אמר .לעולם קורעו אתה
 עמי שהתניתי הוא אני המים יקוו אלהים ויאמר התורה
 הים וישב שנאמר קורעו שאני מתחלה עמו התניתי כך
 ונמו וכו׳. עמו שהתניתי לתגאו לאיתנו בקר לפנות
 : משה בעיני מאד קשה דבר שהיה הרי בשלח בפ' שפי׳
 העולם חידוש זר ולא ראו ישראל של שעיניהם ה ר י
 פעולות מיני השלש אלו בראותם .במצרים ממש
 שהוכנו באופן בראשית במעשה שפעל כמו הקב״ה שפעל
 חידוש באמונת התלויה התורה אמונת לקבל והוזמנו
 היד אה ישראל וירא הכתוב שאמר וזהו .העולם
 שכל לומר שהטנה .וגו' במצרים ה׳ עשה אשר הגדולה
 הקב״ה של ידו למעשה הכתוב יחסו בראשית מעשה
 להיית שמים טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף שנאמר
 תכלית בעל הבלתי יכולתו מורים בראשית שמעשה
 להם ובתתו המוחלט מהאפס הדברים כל בהמציאו
 יותר העולם חידוש ראו במצרים אבל .צורתם שלמות
 יד קרהו ולכן שכתבתי הבחינות מן עצום ויותר גדול
 היד בערך קטנה היא בראשית מעשה יד כי גדולה
 ויראו לכך במצרים ה׳ עשה אשר גדולה שהיא הזאת
 וגס תכלית בעל הבלתי יכלתו שהכירו ה׳ את העם
 בהשגחתו האמינו וגם .בה' ויאמינו וזהו במציאותו האמינו
 נבואתו עליו ומשפיע שמשגיח כלומר עבדו ובמשה וזהו
 מאמינה ונמשכים משתלשלים האלו העקרים כל כי
:שכתבתי כמו העולם חידוש
ואל
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 גדלת אלהי ה' באומרם חז״ל כוונו הזה הדרוש ו א ל
 בעולם היית גדול עולמך שבראת קודם וגו' מאד
 את שהוצאת קודם .מאד עד נתגדלת עולמך ומשבראת
 ממצרים ישראל את ומשהוצאת היית גדול ממצרים ישראל
 היית גדול הנביאים שקילסוך קודם מאד עד נתגדלת
 לדקדק שיש מ אד. עד נתגדלת הנביאים ימשקילסוך
 היית גדול עולמך שבראת קודם אמר איך במאמר
 אמר ואיך עולם היה לא העולם שנברא קודם .בעולם
 שאמר עצמו את סותר שהמאמר ועוד ,וכו׳ גדול שהיה
 כך ואחר מאד עד נתגדל העולם שברא שכיון בתחלה
 לבד היית גדול ממצרים ישראל את שהוצאת קודם אמר
 נברא כבר ממצרים ישראל יצאו שלא פי על אף והלא
 הנביאים שקילסוהו קודם וכן מאד. עד ונתגדל העולם
 ממצרים ישראל את והוציא העולם נברא כבר כן גם
 שקילסוך קודם אמר ואיך מאד עד שנתגדל באופן
:לבד היית גדול הנביאים
 פירשתי שכבר היות עם הזה לדרוש שכיון נראה ו ל כ ן
 בזה שיאמר תשיעי) (בדרוש אחר פירוש בו
 רומזות הם במאמר האמורות גזרות שהשלש האופן
 וגם בראשית במעשה שהיו שכתבתי פעולות מיני לשלשה
 לומר ובא במצרים הקב״ה שפעל פעולות מיני לשלשה
 עם בראשית שבמעשה הראשונה הפעולה מין שבהיות
 תכריע מאזנים בכף שבמצריס הראשונה הפעולה מין
 הראשונה הפעולה למין שבמצרים הראשונה הפעולה מין
 השניות הפעולות מיני זו בדרך וכן בראשית שבמעשה
 :השלישיות הפעולות מיני זו בדרך וכן
 שבראת קידם אמר .הראשונה הפעולה מין ו כ נ ג ד
 רמז שהוא בריאה לשון אמר ולכן עולמך
 העדר מן מציאות והמצאת בריאת שהוא הראשון למין
 בראשית פסוק על שאמרו וכמו .בריאה שם עליו שצודק
 כלומר עולמך שבראת קודם ואמר יצר אמר ולא ברא
 הקב״ה של עולמו שהם ישראל והם לך המיוחד העולם
 היית גדול קטן עולם הוא השלם האדם כי לו המיוחד
 מהאפס והוצאת שבראת במה גדול שהיית ודאי בעולם
 שהיתה שיכחיש מי שאין הכולל בעולם יש המוחלט
 והם המיוחד עולמך שבראת אחר אבל .גדולה פעולה
 .העולם טבע כדרך שלא והרבם שהפרס במצרים ישראל
 וכמו .מצריים של בטובתם שלא כרחם על אדרבה אלא
 כחי נראה שאז מאד עד נתגדלת שאז ודאי שכתבתי
:שכתבתי וכמו גדול יותר
את ־׳?הוצאת קודם אמר השנית הפעולה מין ו כ נ ג ד
 השני המין פעולת בבחינת . היית גדול ממצרים ישראל
 שבראת בהיולי הצורה שנתת .בראשית במעשה שפעלת
 .שלם מציאות ונעשה חסר מציאות שהיה אותי והשלמת
 שקבלו אחר שיצאו ממצרים יפראל את משהוצאת אבל
 כתבתי שכבר כמו מילה ורם פסח דם מצות עליהם
: יוצאים היו לא קבלום לא שאלו
 בני ויסעו שכתוב שאחר הפסוקים מתיך נראה ו כ ן
.וגו׳ רגלי אלף מאות כשש סכתה מרעמסס ישראל
 יצאו הזה היום בעצם ויהי .וגו' אתם עלה רב ערב וגם
 הפסח קרבן על צוה זה כל ואחר .וגו' ה' צבאות כל
 וגו׳ בו יאכל לא נכר בן כל הפסח ז אתיחקת דכתיב
 הזה היום בעצם ויהי ואמר חזר למה כלה הפרשה וכל
 שהכוונה אלא מצרים מארץ ישראל בני את ה' הוציא
 ומשם המילה דם עליהם שקבלו עד לצאת זכו שלא לומר
 כיון ולכן .לעיל שכתבתי כמו הפסח דם להם נמשך
 נכר בן כל הפסח חקת זאת ואהרן משה להם שאמרו
 עצמם למול הפסח מן לאכול כדי הוכרחו בו יאכל לא
 בני כל ויעשו הכתוב אמר ולכן .לעיל שכתבתי וכמו
 וכיון עשו כן אהרן ואת משה את ה' צוה כאשר ישראל
 בני את ה׳ הוציא הזה היום בעצם עליהם שקיבלום
 והשלימו צורתם שקבלו לצאת זכו אז מצרים מארן ישראל
 הבחינה מן מאד עד נתגדלת ההוא בפועל עצמם את
 הזאת הצורה שמכח במה מאד נתגדל ועוד .שכתבתי
 בנקודה ת הפכי! פעולות הקב״ה ועשה פעל ישראל שקבלו
 לישראל הקב״ה אמר ז״ל שאמרו וכמו .זמן בלי אחת
 חס אני היאך אני ומודיע מתעסק אני נפשות בדיני
 על מכפר ואני מילה ובדם פסח בדס ברחמים עליכם
 ועברתי שנאמר היא קשה עובר שאני שהעברה נפשותיכם
 אקום לילה חצות ז״ל אמרו ועוד וגו' מצרים בארן
 עשית ולנו במצרים שעשית משפטים על וגו' לך להודות
 התחילו בכור כל והכיתי משה שאמר כיון אלא היאך צדקה
 לו ואמר ישראל אצל בכורו מוליך והיה מתיראים מהס
 חצי שהגיע כיון עמך וילין זה את טול ממך בבקשה
 נתונים שהיו ואותן הבכורות כל הקב״ה הרג הלילה
 ובין ישראל בין פוסע הקב״ה היה ישראל של בבתיהם
 של נשמתו ומניח מצרי של נשמתו נוטל והיה המצריים
 בין מת המצרי את ומוצא מתעורר היהודי והיה ישראל
 שפעל הרי .וגו' עליכם ופסחתי שנאמר ואחד אחד כל
 באומרו הפסוק טנ ת היא וזו הפכיות פעולות הקב״ה
 .לכם הזאת העבודה מה בניכם אליכם יאמרו כי והיה
לה׳ הוא פסח זבח ואמרתם עליה נזהרים אתם כך שכל
כלומר
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 הפכיות פעולות שפוענ יתברך מורה~גדולתו זה כלומר
 עושה אחל מלאך שאין וככב שר בשוס כח שאין מה
 ועל עבולתו על ממונה ואחל אחל כל אצא שלחיות שתי
 בתי על פסח אשר וזהו כרצונו עושה הקב״ה אבל משאו
 בנקולה כלומר מצרים את בנגפו במצרים ישראל בני
 זה היה ולא ישראל על וחס פסח בו אוחס שכנף וברגע
 : גמורה והצלה שלימה פעולה אלא תעשה ואל שב לגל
 שניתן שכיון וזה .הציל בתינו ואת ואמר חזר ו ל ב ל
 לרע טוב בין מבחין אין לחבל למשחית רשות 1
 וכמו אחת במטה מעורבים כאחר ישנים בהיותם שכן וכל
 המורה הפכיות פעולות הקב״ה שפעל הרי .ז״ל שאמרו
 בחצי ויהי שנאמר כמו .זמן בלי זה וכל יתעלה גדולתו
 בנקודה המכה היתה שאם וזה בכור כל הכה וה׳ הלילה
 ממש היה שלא נמצא הראשון הלילה חצי של אחרונה
 האחרון הלילה בחצי יתירה נקודה יש שהרי הלילה בחצי
 השני הלילה חצי של הראשונה בנקודה המכה היתה ואם
 יתירה נקולה יש שהרי הלילה בחצי ממש היה שלא נמצא
:הראשון הלילה בחצי
 הקב״ה שחילק לומר אט צריכין כרחין על ולאי א ל א
 אחרונה הנקידומ שתי ובין גמורים לחצאין הלילה
 האחרון לילה חצי של וראשינה הראשון הלילה חצי של
 אלא בהן השערה כחוט אפילו נגיעת בלי שתיהם בי!
 הקב״ה גולל תכלית מורה וזה בכור כל הכה ה׳ זמן בלי
 הלילה בחצי ויהי באומרם ז״ל כיונו ולזה זמן בלי שפועל
 שעותיו היולע אומר בתירא בן יהולה רבי חלקו יוצרו
:חלקו הוא ועתותיו
 הנביאים שקילסוך קולם אמר השלישית הפעולה כנגד1
 שפעלת במה היית גלול סוף ים קריעת והוא
 הצורות המרת ילי על מעלם עצם הויית בראשית במעשה
 אבל טבע בלרך צורה ולובשין צורה פושטים שהדברים
 עלו שאז סוף ים קריעת ילי על הנביאים משקילסוך
 ברכיה רבי אמר ז"ל שאמרו וכמו נבואה למלרגת כלם
 נתחבט כמה משה הים יורלי גלולים כמה וראה בא
 הראני שנא׳ הלמות את שיראה על המקום לפני ונתחנן
 וגו׳ פני לראות תוכל לא הקל׳ ה אמר כבולך. את נא
 .הלמות את מכירות אינם הכסא את הנושאות החיות
 מקום זה אי אומרין הן שירה לומר זמנן שהגיע ובשעה
 .הוא אחר במקיס אם כאן אם יולעות אנו אין הוא
 הים ועולי ממקומו ה׳ כבול ברוך שהוא מקום בכל אלא
 .ואנוהו אלי זה ואומר באצבעו מראה ואחל אחל כל היה
אומר אתה מנין אומר אליעזר רבי ז״ל אמרו ועול
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 וישעיה יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה שראתה
 אלי זה ואמרו •כלס פתחו הכירוהו שראוהו כיון על וכו'
 שאמרו קילסוהו ושם נביאים כלם שם שהיו הרי .יאנוהו
שירה:
 סוף ים קריעת נם על הנביאים משקילסוך אמר ו ל כ ל
 ע״י . מעצם עצם פעלת ששם מאל על נתגללת
 עתה יתרו אמר וכן ט ב ע. בלרך שלא הצורות המרת
 עליהם זלו אשר בלבר כי האלהים מכל ה' גלול כי ילעתי
 הוא הפירוש מן העולה כלל .סוף ים לקריעת שרמז
 מזה לשיתחייב זו על זו אינה במאמר הכתובות שהגזרות
 הראשונה הגזרה כי קתני מילי אם כי הכתובות הקושיות
 עם בראשית. שבמעשה הראשונה הבריאה כנגל היא
 כנגד השנית והגזרה שבמצרים. הראשונה הבריאה
 השניה הפעולה עם בראשית שבמעשה השניה הפעולה
 השלישית הפעולה כנגל השלישית הגזרה וכן .שבמצרים
 .שבמצרים השלישית הפעולה עם בראשית שבמעשה
 . העולם מחרש הקב״ה היות במצרים שנתפרסם באופן
 .בראשית במעשה שחידשו מבשעה עז ויתר שאת ביתר
 יוד שתקן לע״ד נראה הזה הדרוש תפארת יקר ועל
 מה מתוך נראה וכן בה׳ צדיקים רננו מזמור המע״ה
 בזמן בה׳ אלא כאן כתיב אין לה׳ צדיקים רננו שאז״ל
 היד את ישראל וירא מוצא אתה וכן אותו רואים שהם
 : וגו׳ משה ישיר אז שם כתיב מה וגו' הגדולה
 היד את ישראל שוירא כמו כי המאמר מזה ש נ ר א ה
 שפירשתי וכמו העולם לחידוש רומז הגדולה
 על מייסד הזה ה^מור גם .שירה אמרו ולכך לעיל
 לה׳ £י מני אמר לא בה׳ צדיקים רננו ואמר הזה הדרוש
 יו־ן הי ע:היה הייתי המולה .ה׳ שם בבחינת שירננו אלא
 הנר.׳חים כל זו בבחינה תימא וכי . העולם ומחדש מהאפס
 לצדיקים כך צוה ולמה מידו נמצאו כלם כי להללו חייבים
 הרשעים כי תהלה נאוה לישרים ואמר תירץ לזה לבל
 שאמר כמי העולם את שמאבלים נבראו שלא להם נוח
 שנברא העולם את שמאבלין הרשעים מן להפרע התנא
 איך בפעולותיהם אותו שמאבלין וכיון מאמרות בעשרה
: חלושו על י מנו
 אלא בפה לרנגו ראוי לבל לא וגו' בכינור לה׳ הודן
 יותר יתפרסם כך שמתוך הכנור והוא בכלי גם
 הכױנה לו זמרו עשור בנבל .ובכלי בפה להיותו הרנון
 מיושר להיותו עשור נבל העולם לכללות שקרא בזה
 גלגלים התשעה והס מזה זה משוגה חמר מיני מעשרה
יש ואחד אחד שכל הירח סבוב גלגל תחת אשר והחמר
לו
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 במאמר באלהיות החכם שכתב כמו .עצמו בפני מכע לו
 העיד כבר השמים .וז״ל ה' במענה השמימיים גשמים
 מבעיהם שיהיו מבלתי אפשר ואי רבויים טל הפרסום
 הא׳ .ראיות בשתי וזהו אחד ממין יהיו ושלא מתחלפים
 קצת אל חלקיהם קצת יחס היה אחד ממין היו אם כי
 היה ואלו .מהם אחד חלק אל חלקיהן קצת כיחס החלקים
 סבה אין ההבדל כי נבדלים בלתי מדובקים כלם היו כן
 ואין בשמן יתערבו שלא כמים המבע הפרש אלא לו
 שפל שקצתם והב׳ :הכל הדמות עם ההתדבקות מונע
 על יורה וזה מוקף וקצתם מקיף קצתם עליון וקצתם
 ממין היה אם השפל כי המינים והתחלף המבע חלוף
 ואלו העליון מקים אל שיתנועע לו אפשר היה העליון
 יתנועע בה כי הישרה התנועה מקבל היה זה אפשר היה
 כי התבאר וכבר ביסודות כאשר העליון מקום אל השפל
 :הישרה התנועה קבלת בם שיהיה השקר מן הוא
 ממינים הם גלגלים הט' איך .ברורה ראיה לך ח ר י
 הרי השפל והחמר חמרים תשעה שהם באופן
 חמרים העשרה אלו כי להיות טשור נבל וקראם .עשרה
 השמים כמד״א בפעולותיהם להקב״ה ומהללים מנגנים הם
 תנועתם וסדר פעולתם מתוך כי אל כבוד מספרים
 על איש איש השפל החמר על מאתם המושפע יהשפט
 מיתרים טשר של כנבל קולם משמיטים משאו וטל טבודתו
 טשר של הנבל זה שבבחינת ואמר למרחוק קולו שנשמט
 הוא הנז' טשור הנבל שזה שיר לו ושירו לו זמרו מיתרים
 טשור שהנבל לפרסם יהיה השיר טנין שכל כלומר חדש
 לתורתינו גדול ויסוד טקר הוא זה כי חדש הוא הנז'
 ואין טמוק הזה שהדרוש ולהיות שכתבתי כמו הקדושה
 רם ובקול גדולה בתרוטה נגן המיבו אמר לכן טליי מופת
 הדרושים מן ואינו לקמן שיכריח וכמו אמיתי דריש הוא כי
 קולו מרים האדם שאין טליהם חולק ושיש המסופקים
 עד לאיוב החבר אומר שה*ה וכמו התנגדים בטבור בהן
 דובר שהיה כלומר פיך אמרי כביר ורוח חלה תמלל אן
 מפיו מוציאם היה זה כל יעם השכל מן חון זרים דברים
 מהכל מוסכמים דרושים הם כאלו כביר ורות רם בקיל
: חולק ואין
 אמר ולא תמלל דקאמר דקרא לישנא לדייק •לצה א ן
 גזרה בו אין כי ענין הוא מלה שם כי ויובן .הדיר
 עצמה בפני אבל אחרת תיבה בצירוף שמשמש אל את המו
 דרכו לפי לאיוב השיב השוחי בלדר ולכן • הבנה בה אין
 מילים הלהוכח אמר שאיוב וזה לו טשה כן טשה וכאשר
ולהוכיחני טמי לווכח כלומר .נואש אמרי ולרוח המשוט
 במדרגת שהם הבל מדברי טקר וטושים מחשיבים אתם
 להיותי שלי וגזרות האמירות לרוח מחשיבים ואתם מילים
 טצמו הסגנון בזה ואמר בלדר השיב לזה .ומוכה ניאש
 מילות במדרגת הם דבריך כל כלומר אלה תמלל אן טד
 מדבר אתה זה כל ועם כלל והבנה גזרה שוס בהם שאין
 ר״ל פיך אמרי היו כאלו .רם וקיל בהתעצמות אותם
 חדש שהוא הראיה ירצה או .אמתיות וגזרות אמרות
 מיתרים הטשר אלו נגן שהמיבו מצינו פעמים וכמה שכמה
 שעם שעשיתם והתשובה והתפלה התרועה בשביל הנזכר
 הבא שלא צרה איזו מחייבים והכוכבים שהמזלות היות
 וצועקים ומתריעים .תשובה טושים ישראל אס הצבור טל
 באופן גזרתם ומבמל .השמים מערכות משדד הוא להקב״ה
 במצרים שמצינו כמו לישראל. ומוב יפה נגון שמנגנין
 כיון מ״מ שעבודם מחייבים המזלות שהיו היות שעם
 שועתם ותעל ויצעקו העבודה מן ישראל בני שויאכחו
 בנח שבא עמלק וכן נגונם המיבו וגו׳. האלהים אל
 ויהי שנאמר כמו ישראל והתפללו חז״ל שאמרו כמו המזל
 ידו משה ירים כאשר והיה .השמש בא עד אמונה ידיו
 מחודש העולם היות יראה זה שמכל וגו' ישראל וגבר
 ביד כחמר כרצונו בהם לטשות הקב״ה של ידו לאל שיש
: היוצר
 כלומר טבר פוטל הוא המיבו מלת .הפירוש זה ; י ל פ י
 כמה ראינו מצאנו שהרי חדש שהוא הראיה
 ואלו .ישראל של הרוטתם מחמת נגן שהמיבו פעמים
 .בקמץ הה״א המיבו לומר לו היה צווי המיבו מלת היה
 מדקאמר וכו' לבניו הכינו יד הניפו להם קול הרימו כמו
 מכסאותם הקים כמו .עבר פועל שהוא נראה המיבו
 ה׳ דבר ישר כי :דברו אשר המיבו וגו' אחור השיב וגו'
 חלק הרמב״ם שכתב למה בזה כיון .באמונה מטשהו וכל
 נאמינהו שלא מה הטולם קדמות דרוש טל כ״ה פרק ב׳
 יתבאר גוף בלתי ה' שהיות מהם האחת סבו ת. שתי
 פשוטו טל שיחלוק מה כל שיפורש בהכרח ויתחייב מופת
 לא העולם וקדמות בהכרח פירוש לו שיש ויודט המופת
 מפני ויפורשו .הכתובים שיודחו צריך ואין במופת התבאר
 ההכרעות מן בפנים סותרו להכריע שאפשר דעת מכרעת
:אחת סבה וזה
 גשם בלתי יתעלה שה' .האמנכו כי השנית ך! ו ה ס ב
 ולא התורה מיסודי דבר לנו יסתור לא
 הפתאים שיחשבו מה אלא בו ואין נביא כל מאמר יכזיב
 הוא אבל .שביארנו כמו כנגדו ואינו הכתוב כנגד שבזה
 יראה אשר הצד טל הקדמות אמונת אבל .הכתוב כונת
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 מ מג ישתנה ולא החיוב הצד על שהוא אריסכוו אותו
 הדת סותרת הוא הנה ממנהגו חון דבר יצא ולא כלל
 כל אמנס עד .וכו׳ בהכרח אות לכל ומכזבת מעקרה
 הדעת ולא אליו נעה הדעת זה לא במופת יתבאר שלא עת
 כפשוטיהם הכתובים נבין אבל כלל אליו נביט כן גם ההוא
 .להשגתו כחנו יגיע לא ענין הגידתנו התורה כי ונאמר
 והמופתים האותות פי׳ .כוענותינו אמתת על מעיד והאות
:העולם חידוש על מעידים בתורה הכתובים
 ולשתיהס העולם חידוש להאמנת טענות שתי כאן ה ר י
 דבר ישר כי אמר הא׳ כנגד הפסוק בזה דוד כיון
 העולם חידוש להכריע מופת שאין היות עם כלומר ה׳
 בחרנו ולכן .העולם קדמות להכריע מופת אין כן גם
 שהוא בתורה הקב״ה שכתב כתובים של פשוטן ולקחנו
 כי וזהו עליו מנגד מופת ואין ישר דבר שהוא .מחודש
 בראשית באומרו בתורה שכתב הדבר כלומר .ה׳ דבר ישר
 : בראשית מעשה וכל וגו' היתה והארץ וגו׳ אלהיס ברא
 כלומר באמונה מעשהו וכל אמר הב' הטענה וכנגד
 שעשה בתורה שכתוב הקב״ה של מעשהו כל
 ואמונה אמת שהם ודאי ומופתים ואותות לאבותינו ניטים
 צדקה הקב״ה שאוהב כלה התורה בכל שמצינו לזה וראיה
 כלפקודיווכמו נאמנים ועקשכי נפתל בכלה ואין ומשפט
 כן אם אמת ניסים מעשה גם אמת התורה שאר שכל
 חסד בתורת כלומר הארן מלאה ה' שחסד מינה •נפקא
 יבנה חסד עולם אמרתי הכתוב שאמר דרך על ונדבה
 ממנו שימשך באופן חיוב בדרך לא הארץ שמלאה הוא
 .הפשוט ברצונו שחידשו ונדבה חסד בתורת אלא הקדמות
 כי להיות הארץ מלאה באומרו העולם לחידוש ורמז
 לכל מרכז להיותה העולם כל את הממלאה היא הארץ
 המים ויסוד המים ליסוד ממלא הארץ יסוד כי הנמצאים
 וגלגל .הירח לגלגל האש ויסוד לאש והאויר האויר ליסוד
 שנמצא באופן ערבות גלגל עד כלם וכן לכוכב הירח
 והשפעתו ה' חסד שאמר וזהו הכל את ממלאה שהארץ
 במה כלס הנמצאים לכל הארץ שמלאה עשה ונדבתו
 ה׳ ברבר אלא ביגיעה ולא בעמל לא זה וכל .שחידשם
 הם שגס למלאכים רמז צבאם כל פיו וברוח געשו שמים
 שהעולם ראיה מביא עוד .המציאות ואפשרי נבראים
 ובכל עת בכל הטבע משנה שהקב״ה שראינו ממה מחודש
 שלא כונסס עת שבכל וגו׳ הים מי כנד כונס .וזהו רגע
 וישטפוה הארץ על עולים היו שמטבעם טבעם בדרך
 מרכז שהיא שפלה. היותר להיות היא מטבעה שהארץ
בכחו שהקב״ה אלא צד מכל אותה מקיפים והמיס העולם
 יהוו שנאמר כמו .אחר למקום וחלקם קבצם הבב״ת
 לא היבשה ותראה אחד מקום אל השמים מתחת המים
 מחמת הוא היבשה הגלות שסבת האפיקורוסים שחשבו כמו
 יאמרו כי הכוכבים ומתנועת השמש. ניצוצות הכאת
 הלחיות וליבש אי ד ם להעלות מדרכה השמים שתנועת
 הנגלה החלק שבזה ולמה .הכוכבים ניצוצות הכאת גם
 אשר בחלק שהוא ממה .בחזקה יותר השמש ניצוצות יכה
 וזה לבדם האלו בחלקים היבשה נגלית והימים המים בו
 היות כי וזה .הפרשה פסוקי ועל החדוש על חולק הרעת
 לא רב בזמן המציאות חלק מיבשות והתנועות הניצוצות
 אפשר איך שלישי ביום היה היבשה הגלות ואמנם ישוער
 ניצוצות כי ועוד .הגדול החלק זה יגלה הימים שבשני
 היום עד פעולתם נגלית לא והירח והשמש הכוכביס
 רצון היתה הפעולה שזאת הוא שהאמת אלא הרביעי.
:אלהי
 ברכיה רבי רבה בבראשית חז״ל כיונו הזה הדרוש ו א ל
 ואת במים מים כלו העולם כל יורן רבי בשם
 משל אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו אמרת
 המלך הוצרך .בטרקלין מונחות נפוחות נאדות לעשר
 לזויות וסילקן רוחם את והוציא התירם עשה מה למקומם
 הה״ד לאוקינוס וסילקן בראשית מימי כל הקב״ה דרך כך
 :ארץ ויהפכו וישלחם ויבשו במים יעצור הן
 העולם אם ואמר השאלה הניח המאמר שבעל ו ה ב ו נ ה
 מים בלי פנוי מקום ואין מים ומלא מים כלו
 אל המים יקוו אמר איך צד מכל לארץ מקיף היה כי
 שעל נראה וריק פנוי מקום שום שאין אחר אחד מקום
 או הניצוצות מחמת המים שיבשו לומר אנו צריכין כרחין
 כאן שאין לומר הנאדות משל ואמר תירץ לכן .התנועות
 בכמותם אלא מכמותן המים חסרו ולא כלל יובש שום
 מקום מחזיקים כשהיו בין שהנארות כמו כי וזה נשארו
 בעצמות חסרון אין מועט מקום מחזיקים כשהיו בין .רב
 וחלקיהם ספוגיים היו שבתחלה הוא ההבדל אלא .הנאדות
 עצמם נתקבצו כשהתירם ועכשיו .מקובצים בלתי נפרדים
 שאר ונשאר מועט מקום שהחזיקו באופן .חלקו אל חלק
 לא היבשה הגלות טעם במים כן גם כן .פנוי המקים
 האפיקורוסים שאמרו כמו שיבשו מפני המים חסרון היה
 העולם כל מחזיקים והיו ספוגיים המים היו שבתחלה אלא
 שאמר כמו בהם וגער עליהם הקב״ה שדרך כיון כלו
 אז .וגו׳ ינוסון גערתך מן מים יעמדו הריס על הכתוב
 מקום שהכילם באופן חלק אל חלק ונתחברו נתקבצו
הרכ שכתב כמו היראה עכין שזהו ה׳ יראת מסבת מועט
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 הנפש הסג הוא דבר בכל היראה ענין העקרים בעל
 :מחרדה דבר איזה כשתשער אליה כחותיה והתקבץ אחור
 ונתכווצו ונתקבצו השם חרדת שיערו המים כאן א ת
 שהיו המיס לעולם אבל עצמו אל וחלק חלק כל
 אפשר העולם כל ממלאים שהיו בזמן בראשית ימי בששת
 הוא היבשה שהגלות אלא יותר. או עתה כך כל שהם
 כמו .ההוא המקום אל ונתקבצו בהם שנער ית' ברצונו
 יעברנהו ולח עולם חק ליס גבול חול שמתי אשר שנאמר
 כלומר ויו' ויבשו במים יעצור הן באומרו איוב שכיון וזהו
 סבתו אלא ממש מיס חסרון אינו היבשה הגלות סבת
 ממקומם חוץ אחד מקום אל ועכובה המים עצירת הוא
 ממקומו חון הדבר עכוב אלא מקום בכל עצירה אין כי
 וישלחם שהרי .עצירתם אלא הסבה שחין והראיה ורצונו
 יהפכו ומתירם משלחם היה הקב״ה שאס ארן ויהפכו
 שסבת האפיקורסים שאמרו כמו הוא האמת ואס ארן
 מחמת שנתיבשו ממש המים חסרון הוא היבשה הגלות
 אותם שהרי ארן יהפט לא שישלחם אע״פ הניצוץ הכאת
 במקומם בראשית ימי מששת היום הנמצאים המים
 במקום שהיו המים כי .ליבשה לעלות מדרכן ואין עומדים
 שגלי רואה שאני וכיון .ונתיבשו תמו ספו כבר היבשה
 לולי ארן ויהפכו שוישלחם עד גדול בכח עולים הים
 נחו שם ובהגיעם ליס גבול חול שם אשר ית' מאמרו
 עצירה אם כי מים חסרון כאן שאין ודאי נראה .שקעו
 : ממקומם חון שם ומעוכבים מעוצרים שהמיס
 און מצאתי המאמר זה פי׳ שכתבתי זמן כמה א ח ר
 כגון ינוסון גערתך מן .פ״ו רבה בשמות לי
 אמרו לבצור והכרם .ענבים מלאה גתו שראה ודם בשר
 .קטנה שהגת בשביל ענבים שאר נותן אתה והיכן לו
 עשה מה שבכרם הענבים כל שתכוול גת עישה אני א״ל
 הענבים הביא ואח׳׳כ ראשון ראשון ובעט הענבים רפש
 מלא העולם כל היה כך הענבים כל הגת והחזיק שבכרם
 ותראה הקב״ה אמר במים שקועה והארץ במים מים
 עכשיו ועד מלאים אנו העולם הרי המים אמרו .היבשה
 באוקינוס בעט מבורך שמו יהי .הולכין אנו להיכן לגו צר
 ואין רהב מחץ ובתבונתו הים רגע בכחו שנאמר והרגו
 כשהרג רקתו וחלפה ומחצה שנאמר הריגה לשון אלא מחץ
 הבאת שנאמר הזה היום עד בוכים שהם אומרים יש אותן
 מאה מחזיק שהוא שהבית אותן הרג ולמה ים נבכי עד
 .המות ים אוקינוס נקרא לכך מתים אלף מחזיק חיים
 המוצאים הימה אל שנאמר לרפאתו האלהים ועתיד
: המים ונרפאו
 המים שכל המאמר מפשט ברורה ראיה לך ה ר י
 בשעה במציאות היו בראשית ימי בששת שנבראו
 שאמר כמו אלא שיבשו ולא המים יקוו הקב״ה שאמר
 שבנננן שמצד כלומר .הענבים כל הגת והחזיק המאמר
 כבתחילה. ספיגיים היו ולא החלקים נתקבצו בענבים
 ריוח צריכים החיים האנשים וכן .הגת כלס הכילם ולכן
 אבל .צר במקום לעמוד יכולים מתים כשהם אבל מה
 מיתתן אחר להם יש בחיותם להם שהיה הכמות אותו
 חלקיהן בקבוץ לעמיד יכולים מתים שהם שעכשיו אלא
 בהיותם כן היה שלא מה זה עם זה ומחוברין וסמוכין
: בחיים
 במים שייך הריגה מה המאמר בדברי להבין ו צ ר י ך
 ונראה צר. מקים הכילן ההריגה שמתוך שאמר
 רפיאתן הריגתן גדע רפואתן ומתוך אחד ההפכים שידיעת
 על ז״ל קמחי דוד הה״ר פירש וכן .המים מתיקות היא
 הימה ובאו .הערבה על וירדו ביחזקאל דכתיב פסוק
 היו להיכן ארז״ל כתב המים ונרפאו המוצאים הימה אל
 לרפאת אוקיניס. ולים סדום וליס טבריה לים יוצאים
 פ"ו בירושלמי חז״ל אמרו וכן ולמתקן המלוחים מימיהם
 זה המוצאים המים אל המלח ים זה הימה ובאו דשקליס
 וימא רבא ימא ניחא קאמר הכי ובתר וכו' הגדול ים
:וכו׳ למתקן בשביל דמילחא
 זו הריגתן שכן וכיון מתיקותן היא זו שרפואתן ה ר י
 מה כל ויתברר יתבאר זה ועם מליחתן. היא
 הטבעיים אמרו הים מי מליחת סבת כי וזה שכתבתי.
 זה חלקיו מקבץ בהס השמש ניצוץ שמכה מחמת שהיא
 כשהמים ולכן מלוחים ונעשים מתיקותם ומאבדים זה אל
 כל מתקבצים עליהם גובר השמש ניצוץ והכאת מועטים
 הרי כאבן ונקפה גמור מלח שנעשה עד החלקים כך
 קבוץ אלא אינו במאמר הנזכרת ההריגה שהיא שהמליחה
: המליחה סבת היא שזו זה אל זה החלקים
 במה בראשית במעשה הקב״ה שעשה מה זהו כן א ם
 אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו שאמר
 באופן המים ונמלחו זה אל זה חלקיהם שקבץ כלומר
 יבשו לא מעולם אבל מרובים מים החזיק מועט שמקום
 היום עד בוכיס שהם שאמר ומה .המים וכמות מציאות
 קינן שהקב״ה שכיון נאמר שלא לומר הכוונה וכו׳ הזה
 נטבעו שכבר נראה שנמלחו עד צר במקום חלקיהן
 6ההו במקום עכשו עומדים הם ומטבען הטבע באותו
 אלא הארץ על לעלות הקדום בטבען נשארו שעדיין אלא
מתגברין הים שגלי שאז״ל וכמו עומדים הם ית׳ שבמאמרו
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 הם הים שפת על אשר לחול וכשבאים הארץ על לעלוח
 ולא עולם חוק לים גבול חול שמתי אשר שנאמר נכנעים
 :בראשית מעשה תמיד יום בכל שמחדש באופן יעברנהו
 ממנו שנאבד מה על שהבוכה בוכין באומרו שרמז 11111
 הנאבד ההוא בדבר ומוטבע אדוק שעדיין מורה
 שוב ונתיאש מלבו ונעקר ששכחו וכיון נתיאש לא ועדיין
 ספוגיותן אבדת על בוכין המים כאן אן! .עליו בוכה אינו
 הארץ על ולעלות ומתוקים ספוגיין להיות היא שרצונם
 ימתיק הקב״ה לבא ולעתיד .מנוחתן מקום הוא ששם
 קיבוץ ומחייב מקובצין המים שחלקי היות עם המים
 ויהיו הטבע ישנה הקב״ה המליחה טבע בדרך החלקים
 טבע חמן עת שבכל לך הרי .המים ונרפאו מתוקים
 שחשבו כמו יבשו ולא הארץ על לעלות הוא המיס
 וזהו הטבע הקב"ה משנה עת שבכל נמצא האפיקורוסים
 עבר פועל כנד כינס אמר ולא הים מי כנד כונס שאמר
 שכונסם אלא ויבשו שנחסרו ולא כנד שכינסם אמר וגם
 כמו תהומות באוצרות שנותן אופן ובאיזה .כנד ומקבצם
 הקב״ה גס לחון יצא שלא דבר איזה באוצר שסוגר הארס
 יצאו שלא כדי באולר ומכניסם ונותנם המים על סוגר
 ישובון בל יעבורון בל שמת גבול שנאמר כמו .מגבולם
 אם כלומר הארץ כל מה׳ יראו שכן וכיון .הארץ לכסות
 היו לא המים שיבשו האפיקורוסים שחשבו כמו היה
 שהוכחנו עכשיו אבל הארץ על לעלות מים אין כי יראים
 .וחידשם שבראם יתברך במאמרו תלויס אלא יבשו שלא
 ה' שנקרא בבחינת כלומר מה׳ שיראו הוא ראוי כן אם
 יושבי כל יגויו ממנו וגם ההויות מהוה היותו המורה
 להעמידם משגיח רגע ובכל עת שבכל בבחינת כלומר תבל
 וטבעם תפקידם שינו שלא למקומן וחוץ שנויים על
 אלא הארץ על לעלות המים טבע נתבטל שכבר לשנאמר
 וגם .כונס באומרו שרמז כמו עליהם השגחתו לעולם
: נותן באומרו
 הארץ כל מה׳ יראו באומרו הכתוב כפל יתורן זה ו ע ם
 בחינות שתי שהם לפי וגו' יגורו ממנו ואמר וחזר
 והשנית . העולם ומחדש מהוה היותו בבחינת הראשונה
 רמז בחינות השתי ואלו .בשפלים משגיח היותו בבחינת
 נתהוו במאמרו כלומר ויהי אמר הוא כי .באומרו ג״כ
 ומצוה עליהם משגיח המציאות אל שיצאו ואחר הנמצאות
 ומביא ויעמוד צוה הוא וזהו מטבעם חון במקום שיעמדו
 הפיר שה׳ שמצינו ה' ולהשגחת העולם לחידוש ראיה עוד
 שהאומות מצינו פעמים שכמה כלומר וגו' גויס עצת
השמים מערכות ע"פ ישראל כנגד למלחמה יצאו עכו״ס
 הוא פור הפיל המן בזמן שמצינו כמי בעזרתם שהיו
 מערכיה שידד והקב״ה סנחריב וכן עמלק וכן הגורל
 שיש כיון המציאם שהוא מזה נראה .עצתם וביטל השמים
 סילק ולא עליהם משגיח שהוא נראה וגם לבטלם ידו לאל
: מעליהם ורשותו ידו
 לשון הוא שהניא שאע״פ נראה הפסוק כפל ! * ל ת ל ] !
 הוא הלשון משמעות עיקר מקום מכל .הפרה י
 אם אותה אביה הניא ואם רש"י פירש וכן מניעה לשון
 מניעה לשון ופשוטו שם עוד וכתב הנדר מן אותה מנע
 שברונו הדבר מציאות אחר הוא הפרה לשון אבל והסרה
 ולאיסר לנדריה שפתיה מוצא כל שנאמר כמו וביטולו
 וחל שנדרה אחר משמע הפרם אישה יקום לא נפשה
 משמע וכן יוביטלם הפרם שאישה לפי יקום לא הנדר
 אעדי הוא הניא תרגום פי' .אנקלום תרגום מתוך
 בפסוק וכן יבטל בטלא ואם הוא יפר הפר ואם ותרגום
 נדרה את והפר אותה יניא אישה שמוע ביום ואם
 ית ויבטל יתה יעדי בעלה דישמע ביומא ואם תרגם
 .הדבר והסרת מניעת הוא הניא דלשון משמע נדרה
 אחר הדבר בטול הוא הפרה ולשון המציאות אל יצא שלא
:המציאות אל צאתו
 רמז גוים עצת הפיר ה' הפסוק כפל יתישב זה 2^1
 שהמזל ולהיות בה הבוטחים המערכה להוראת
 לשין בי אמר לכן שמחייב מה בהוראתו מחייב כבר
 והסיר מנע המערכה. שבטל שכיון נמשך ומזה הפרה
 לנצח חושבים שהיו העמים מחשבות לפועל יצא ולא
 הניא: אמר לכן לפועל מחשבתם יצאה לא שמעולם ולהיות
 שאמר למה קושיא לתרץ בא וגו' תעמוד לעולם ה׳ עצת
 מזה נמשך כן אם ברצון ופועל הטבע משנה שהקב״ה
 שהאריך וכמו רוצה. אל רוצה מלא משתנה שהקב״ה
 תירץ לזה פ״כ ב' מאמר העקרים בעל הרב הזה בדרוש
 תנאי חז"ל שאמרו וכמו קדום ברצון פועל שהקב״ה
 שיקרע. הים על בראשית מעשה עם הקב״ה התנה
 ועם הראשון לתנאו לאיתנו בקר לפנות הים וישב דכתיב
 שאין באופן וכו' ועזריה מישאל לחנניא תשרוף שלא האש
 לעולם ה' עצת באומרו כאן שרמז וזהו מחודש רצון כאן
 לדור לבו מחשבות וכן היא עולם ועד מעולם כי תעמוד
:רצון שינוי כאן ואין ודור
 אין יתברך באל פעולות שינוי שמצינו שאע״פ ירצה א ן
 הכנתם כפי השנוי הוא במקבלים אלא בו השנוי
 השבת כלומר ממנו אפי שב כי פסוק על שכתבתי וכמו
בתשובה וחזר שנשתנה ומסבתו ממנו אלא היה לא אפי
לס
 עם לצד דעחי הקי״ה לעולם ני בי משנוי היה לא
 מרע משתנה והאדם הרשע עם וההפך וה טו ב. הצדיק
 אלא תעמוד לעולם ה' עצת וזהו .לרע ומטוב לטוב
 לפי היא הםבה ומשונים רבים הם אם לבו שמחשבות
 ולפי משתנים הדורות כי .הדור הכנת לפי ודור דור
 האמורים שהדרושים וכיון . עמם הקב״ה פועל הכנתם
 אם אמתיים הס יתברך מהשגחתו הן העולם מחידוש הן
 האמת ומשיגים שיודעים אלהיו ה' אשר הגוי אשרי כן
 שאין גוי שיש נראה אלו דברים של שמשמעותן ולהיות
 מ״מ מכירו ההוא הגוי שאין שאע״פ שקר וזה אצהיו ה׳
 עולם אלהי כי הוא הכל יוצר כי אלוהו הוא הקב״ה
 באמרי כונתי אין ואמר חזר לכן הארץ קצות בורא ה׳
 בחר העם בבחינת אלא אלהיו. אשר^ה' הגוי אשרי
 הוא כי בו והאמינו לו שבחרו הקב״ה כלומר'לו לו לנחלה
:האמתי האלוה
 בשבילו כלומר לו לנחלה בישראל בחר שהקב״ה ירצה א ן
ה׳ חלקי שנאמר חלקו להיותם ישראל של ולשלמותו
 :נחלתו חבל יעקב וכתיב נפשי אמרה
 סברת לבטל בזה ירצה .וגו' ה׳ הביט מ ש מ י ם
 בשמים מקפת יתעלה שהשגחתו האומר
 יתהלך שמים וחוג יראה ולא לו סתר עבים שנא׳ וכמו
 אמר לכן בשפלים להשגיח כבודו ואין ונשא רם להיותו
 דן אני בשמים. משגיח שהקב״ה מודה שאתה ממה
 שיבאר. וכמו האדם בני כל את וראה מביט שגם ומחייב
 שהכל הוראה הוא כלם הנמצאות ותקון מסדר וגם
 ראיה להביא נוכל שבתו ממכון וזהו גדולה בהשגחה
 שכתב הטענות שתי וביאר .הארץ יושבי כל אל שהשגיח
 אמר וגו׳ ה׳ הביט משמים באומרו שרמז לראשונה אס
 באמרנו להקב״ה ניחם כבוד מה כלומר לבם יחד היוצר
 אף משגיח שהוא משנאמר לבד בשמים משגיח שהוא
 וכמו .אליו ערוך אין כי .אצלו שוה הכל כי בשפלים
 וזהו ובארץ. בשמים לראות המשפילי פסוק על שפירשו
 הכל יוצר שהוא הקב״ה כלומר היוצר באומרו שכיון
 האדם בני ולב השמים לב כלומר .לבם יחד בערכו
 שישגיח נאמר ואיך אליו ערוך אין כי תמים יהיו יחדיו
 על בשמים שמשגיח מידה שאתה וכיון מזה יותר בזה
 ולטענה .בארץ כן גם שמשגיח לומר אתה צריך כרחך
 השתלשלות סדר והוא שבתו ממכון באומרו שרמז השנית
 וסדר תקון כי מעשיהם כל אל המבין אמר הנמצאות
 מפעולת יתעלה מאתו מושגת הכל היות מורה הנמצאות
וגו' ישמע הלא אוזן הנוטע דרך על ירצה או פו על.
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 שהוא ודאי .לבם יחד היוצר הוא שהקב״ה כיון כלומר
 ראיה ומביא .יצרם שהוא כיון מעשיהס כצ חל מבין
 ברב נישע המלך אין .שהרי בשפלים משגיח איך עוד
 כלס והנה בבקר וישכימו בסנחריב שמצינו כמו חיל
 הפלשתי גלית כמו כח ברב ינצל לא גבור מתים פגרים
: המפרשים שפירשו כמו
 נופל איך לדקדק צריך וגו׳ לתשועה הסוס ש מ ר
 כי ושקר המת שייך לא כי .שקר לשון בזה '
 שאמר כמו .יושיע לא הסוס לומר לו והיה במישכל אם
 פסוק על שאז״ל בזה כוון אבל .כח ברב ינצל לא גבור
 עליך יוצאים הם מה ממך רב עם ורכב סוס וראית
 :וכו׳ ורכב בסוס עליהם צא אתה אף ורכב בסוס
 לימר הוא שם שכתבתי מה לפי בזה ז"ל ש כ ו נ ת ם
 כשיוצאים עכו״ם העולם אומות כי
 מחייב מה .מעלה של ולשר למזל מסתכלים הס למלחמה
 כל שאז״ל וכמו .בו ובוטחים בעזרו ויוצאים עליהם
 לא ורוכביהם סוסיהם בים רמה ורוכבו סוס פסוק
 ולכן וכו׳ מצרים של לשרו רמז ורוכבו סוס אלא נאמר
 במזל שבוטחים ורכב בסוס עליך יוצאים הם מה אמר
 א' ורכב בסוס עליהם צא אתה אף עליו הרוכב ובשר
 לרוכב סולו שנאמר .הכל על שרוכב הקב״ה זה ואיזה
: וז״ש הכל את מכניע והוא בערבות
 מעלה ההוא שהסוס סובר האדם היות הוא ש ק ר
 לא חילו שברוב והטעם לתשועה מוריד או
 גדול וכח חיל רוב לו שיהיה שאפילו כלומר ימלט.
 ולצדיקים .ימלט לא זה כל עם כך המחייב במבט ויהיה
 להציל וגו׳ יראיו אל ה׳ עין שהנה לטובה עליהם משגיח
 להיות. ה׳ להשגחת ראיה מביא ועוד וגו' נפשם ממות
 אפשר שאי נמנע דבר ומצפה מאוה האדם אין כי
 ודאי נראה מזה לה׳ חכתה שנפשנו רוחה ואני להשיגו
 רושם שעושה אחרת ראיה ועוד הוא ומגיננו שעזרנו
 בו כי וזהו כבודי ויגל לבי ששמח וזה בו בוטח כשאני
 נראה .לבי שמח בו בוטח שכשאני וכיון וגו' לבנו ישמח
 .לפניו למתהלכים טוב שכר ונותן משגיח שהקב״ה ודאי
 בשפלים משגיח ושהקב״ה מחודש שהעולם שהוכיח ואחר
 ה' חסדך שיהי רצון יהי הדרושים לאמת ואמר סייס
 והתקוה התוחלת במדרגת חסד עמנו ותעשה עלינו
 ית׳ השגחתו בתקותו מורה שמקוה שמי לך מקוים שאנו
 הדרושים שני ואל • שאלתו למלאת ידו לאל שיש ויכלתו
 יקום באומרו ס״ח מזמור בתחלת המלך דוד כוון האלו
השנוי ונם הפסוק כפל ויובן וגו' אויביו יפוצו אלהים
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 כשני לדבר הפשוק שטנת בשנאמר לשונא אויב בין שיש
 רוצה שאינו הוא האויב גדר כי וזה הכז' הררושיס
 ה' היה כמד״א בהעדרו רוצה אלא אויבו של בקיומו
 מתי לי רט יאמרו אויבי וכן וכו׳ ישראל בלע כאויב
 נפל שהעולם ואומר בעקר הכופר וכן שמו ואבד ימות
 העדרו ישים ובקרבו ית׳ במציאותו כופר והזדמן במקרה
:השם אויב נקרא ולכן
 רוצה אינו אבל העדרו מבקש שאינו הוא השונא ל ג ד ר
 מרעים קהל שנאתי כמד״א עמי לדבר ולא לראותו
 וכן ונו' מדנים תעורר שנאה וכן אשב לא רשעים ועם
 אומר אלא יתב׳ במציאותו כופר אינו בהשגחה הכיפר
 לבד והשגחתו כבודו השמים על ה׳ גויס כל על רם
 יראה לא באומרו ממנו פניו שמסתיר באופן בשפלים לא
 : המזמור זה דוד אמר שניהם כנגד ולכן יבין ולא יה
 ר״ל אויביו יפוצו אלהים יקום אמר האויב כ נ ג ד
 שום יעשה שלא אע״פ האלהים לבד כשיקום
 שיפעל אלא כן גס השגחתו המורה השפל בעולם פועל
 שהוא המורה טבע כדרך שלא פועל איזה בעליונים
 .אויביו יפוצו לבד בזה קימה נקרא שזה פועל מפעילת
 יתברר יתעלה הקמתו שמתוך כיון תקומה להם יהיה ולא
 לו אפשר אי מציאות לו שיש וכיון יהעלה. מציאותו
 ומבקש אויבו הוא ברוך שהקדיש כיון בעולם לעמוד
 אפשר אי אויבים שגי כי להרגו בידו יכולת ויש רעתי
:יחד יעמדו להם
 משנאיו וינוסו אמר ההשגחה שכופר השונא ו כ נ ג ד
 השגחתו פני הקב״ה כשיראה כלומר מפניו
 בחברתס לעמוד יוכלו ולא .ויתחבאו ינוסו אז בעולם
: המשובשת
 להם תן לומר הכונה וגו׳. תנדוף עשן כ ה נ ד ו ה
 האויב כנגד מעלליהם וכרוע כפעלם
 נעים שיהיו כמדתם להם תן ופגע למקרה הכל שמיחס
 פנות ארבע ולכל למערב פעם למזרח פעם כעשן ונדים
 כמו כעשן כלים ויהיו יתמיד שלא המקרה כגדר העולם
 :כלו בעשן כלו כרים כיקר ה' ואויבי שנאמר
 יאבדו אש מפני דונג כהמם אמר השונא ו כ נ ג ד
 שהקב״ה שלהיות כלומר אלהיס מפני רשעים
 להיות לכן אוכלה אש אלהיך ה' כי שנא׳ כמו אש נקרא
 כהמם ואמר קיללם לכך השגחתו פני מסתירים שהם
 יתעלה השגחתו מפני רשעים יאבדו אש מפני דונג
 ובוטחים המסייעם מזל או מערכה איזו וישחית שיבטל
יתעלה השגחתו וידעו שיכירו באופן כדונג נמס ויהיה בו
 יהיה העקרים אלו שני מאמינים להיותם הצדיקים אבל
 כהשגת גדולה שמחה לך אין כי שמחה מיני שני להם
 לפני יעלצו .הא' העקר כנגד ישמחו אמר ולכן האמת
 שמחה לבדם להם יהיה לבד ולא ה ב'. כנגד אלהיס
 דרך על משמחים יהיו לאחרים שגם אלא האמת בידיעת
 .הבריות את משמח המקום את משמח התנא שאמר
 .לשמה בתורה שהעוסק שלהיות שם שפירשתיו וכמו
 נמצא .העולם וצורת תכלית הוא התורה עקרי ומאמין
 פעולותיו תכלית שמוציא במה המקום את משמח שבזה
 :פעולתו תכלית בהשגת ישמח פיעל כל כי .לפועל יתעלה
 ה' ישמח שנאמר להיות המקום את שמשמח ירצה א ן
 נמצא העולם וצורת תכלית שהוא ולהיות במעשיו
 להקב״ה שמשמח באופן . והנמצאים המעשים סבת שהוא
 והעמדה קיום להם שנותן במה הבריות את משמח וגם
 להם שיש בשמחה לאחרים וישישו אמר כאן אף בתורתו
:האמת בידיעת
 באמונתם שפירשתי כמו יעלצו ישמחו שהצדיקים ירצה א ן
 אויביו יפוצו ברשעים שאמר מה הפך .הזה בעולם
 : לבא לעתיד וגם וגו׳ וינוסו
 להם שיהיה והנצחיות בקיום כלומר בשמחה י ש י ע ן ן י
 ברשעים שאמר מה הפך .אמונתם בשכר
 אלו אבל מאליהם כלים שהם דונג כהמס עשן כהנדוף
 שכתב וכמו בשמחה מלת רמז וזה לעולם קיימים יהיו
 שהשמחה עשר חמשה פ' שני מאמר העקרים בעל הרב
 בהפסד והעצב והקיום ההתמדה מצד תהיה דבר בכל
 שעיקר להיות במעונו שהשמחה אמרו ולכן ובהעדר.
 שאמר וזהו .באיש קיימים שהם .בעליונים הוא הקיום
 ובנצחיות ובקיום בשמחה לבא לעתיד כן גס וישישו כאן
 נמבך הזה הטוב שכל וכיון .אמונתם מחמת להם הנאצל
 זמרו לאלהים שירו .כן אס אלו עקרים שני מאמונת
 ולכן ההשגחה אמונת עקר כנגד אמר לאלהים שירו שמו
 לאיש לתת ושופט דיין היותו המורה אלהים אמר
 וכנגד לו. זמרו לו שירו ולכן מעלליו כפרי כדרכיו.
 המיוחד שמו ר״ל שמו זמרו אמר החדוש אמונת עקר
 בן שם המפייש שם והוא בו משותף נמצא שוס אין כי
 פרק ראשון חלק המורה הרב שכתב וכמו אותיות ד'
 נגזרים כלם .בספרים הנמצאים יתב' שמותיו כל ס״א
 והוא .אחד שם אלא בו העצם שאין מה וזה הפעולות מן
 ולזה .׳יתב לו מיוחד שם שהוא ה״א וא״ו ה"א יו״ד
 יתעלה עצמו על יורה שהוא עניינו המפורש שם נקרא
שם יעוד וכו׳. בו השתתפות אין מבוארת. הוראה
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 בשם אומר אתה המפורש בשם תברכו כה חכמים אמרו
 שמי את ושמו לומר תלמוד בכנויו אלא אינו או המפורש
:לי המיוחד שמי
 אותיות ד' בן לשם רומז יתברך שמו סתם כי ה ר י
 לשמו לומר רוצה שמו. זמרו כאן שאמר וזהו
 .ההויות מהווה היותו המורה אותיות ד׳ בן שם המיוחד
 לכל שמכריח הבב״ת כחו המורה בערבות לרוכב סולו
 בכ"ד למערב ממזרח תנועתם הפך לעשות כלם הגלגלים
 יודע אתה כלומר שמו בי״ה מורה זה שודאי שעות.
 ערבות רוכב שהקב״ה רואה שאתה כיון .בנגלה הנעלם
 המורה שמו י״ה ששם תדע ב״ת הבלתי כחו המורה
 חז״ל שאמרו כמו עולם. ובורא ההויות מהווה היותו
 ה׳ ביה כי שנאמר העולם ברא אלו אותיות שבשתי
 זו. אמונה לכלל שבאת וכיון עולמים צייר עולמים צור
 אין כי ממש לפניו ועלזו וזהו ההשגחה כן גם תאמין
 העולם ברא שהקב״ה שכיון והנועם עיניו מנגד נסתר
 :ישמע הלא אוזן הנוטע דרך על עליו שמשגיח מסתמא
 אפשר העולם ברא שהקב׳׳ה היות עם תאמר א ם1
 אין כי בשפלים משגיח אין רוממותו שמפני
 וכו' אלמנות ודיין יתומים אבי אמר לכן .בכך כבודו
 אלמנות ודיין יתומים אבי הוא שהקב״ה אע"פ כלומר
 מונח במקומו כבודו לעולם כי בכך מגדולתו יורד אינו
:קדשו במעון אלהים וזה
 ראיה להביא בא וגו׳ ביתה יחידים מושיב א ל ה י □
 הן כוללת השגחה הן .משגיח הקב׳׳ה איך
 הבלתי הגדול בכחו שאלהיס שמצינו וזה .פרטית השגחה
 המחייב והמזל השמים. מערכות שידד תכלית בעל
 ואומר דוחקני המזל שאמר כמו יחיד. אברהם להיות
 באופן עקרות היו האמהות כל וכן מוליד אינו אברם לי
 .יחידים להיות להם היה הטבע מצד הן המזל מצד שהן
 .ומיושבים גדולים בתים מהס עשה הוא ברוך והקדוש
 את שהוציא בכושרות אסירים מוציא אחרת ראיה ועוד
 מערכות שכל ברזל בכבלי אסורים שהיו ממצרים ישראל
 שגא׳ וכמו מסוגרים שם היותם מחייבים היו .השמים
 ועוד .חשך יושבי כלא מבית אסיר ממסגר המוציא
 הדם למכת רמז צחיחה שכנו סוררים אך אחרת ראיה
 וכשאז״ל הפרטית ההשגחה עונש נראה הדם שממכת
 המצרי כיצד ישראל העשירו הדם ממכת וארא פ׳ ברבה
 הלך ומצלי .מים מלאה והגיגית אחד בבית וישראל
 שותם וישראל .דם מלאה מוציאה מתוכה הקיתון למלאת
מעכן בילך לי חן לו אומר והמצרי הגיגית מתוך מיס
 ואתה אני נשתה לו ואומר דם ונעשה לו ונותן מים
 וכשהיה דם ומצרי מים שותה וישיאל .אחת קערה מן
 העשירו מכאן מים שיתה היה בדמים מישראל לוקח
 המצריים הרשעים הסוררים הדם שבמכת לך הרי .ישראל
 מי על כי ישראל. לא ובצמא צחיחה ששכנו הם לבד
 ורקין אכין כי אך אמר ולכן הקב״ה נהלם מנוחות
 מלחה בארץ ישבו לבד המצריים כי לומר .הם מיעוטין
 :הפרטית להשגחתו גדולה ראיה היא וזו .צמא צחה
 שהקב״ה ואמונה אמת היות הוכחנו שכתבנו מה
 נמצא שכן וכיון עליו ומשגיח העולם חידש
 יתברך והוא כרצונו בו לעשות יתב' בידו מסור שהכל
 ראוי ולכן .הטבעים כל ושנוי הנעשים הנסים כל סבת
 וזהו .מאתו בא שהכל .ונס נ ס כל על ולשבחו להללו
 זהו וגו' דבורה ותשר פסוק על באמרם חז׳״ל שכוונו
 מקלס היום לך לילה. לך אף יום לך הכתוב שאמר
 ברשותך היום אף ברשותך הלילה מה מקלסת הלילה לך
 בשעה .יום נך ביום נסים לנו עושה שאתה בשעה
 שאתה בשעה לילה לך אף בלילה נסים לנו עושה שאתה
 .ביוס שירה לפניך אומרים אנו ביום נסים לגו עושה
 לאמר ההוא ביום אבינועם בן וברק דבורה ותשר הה״ד
 לפניך אומרים אנו בלילה נסים לנו עושה שאתה בשעה
 לך חג התקדש כליל לכם יהיה השיר הה"ד בלילה שירה
 למה בלילה שירה לומר נאה ולך .ביום שירה לומר נאה
:ושמש מאור הכינות שאתה
 המאמר בעל טנ ת הוא מה במאמר לדקדק ר א ן י
 המאמר שבעל שנראה ועוד שעושה הדרשות בכל
 מהיום עיקר עושה שהכתוב .הכתוב שאומר מה סותר
 המאמר ובעל לילה לך אף כתיב שהרי מהלילה וטפל
 טפל ועשה ברשותך היום אף ברשותך הלילה מה אומר
 דפשטיה האלו הדרשות לדרוש לו מנין ועוד מהיום.
 הקב״ה של והלילה שהיום לומר שכונתו .משמע דקרא
 ,וגו ים בעזך פוררת אתה שאמר כמו הכל עשה שהוא
 אף וגו' מעין בקעת אתה .וגו' לויתן ראשי רצצת אתה
 לומר הפסוק שכונת לומר לו ומנין שלך והלילה היום כאן
:להקב״ה מקלסין והלילה שהיום
 הפסוק כונת שאם היא הדרשות שסבת לע״ד ו נ ר א ה
 אמר כבר .הקב״ה של והלילה שהיום לומר
 השולכומ לירח כגוי הוא שמאור ושמש מאור הכינות אתה
 המשורר שאמר וכמו קטן מאור נקראת היא שגם בלילה
 אתה וגו' בקמת אתה וגו' רצצת אתה וגו׳ פוררת אתה
אלא ושמש מאור הכינות אתה אמר כן גם .,וגו הצבת
ולאי
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 צריך ועור .אתא לדרשא לילה לך אף יום לך ודאי
 לומר לו שהיה לדרשא ואתא מיותר הוא לך שאף לדקדק
 מאי ושמש מאור ונחל מעין שאומר כמו ולילה יום לך
 המאמר בעל כתב האלו הבחינות מכח לכן .לך אף
 מברך מאי דברכות פר״ק ז״ל שאמרו בזה ויובן שכתב מה
 ונימא חושך ובורא אור יוצר אידי בר יעקב רבי אמר
 להזכיר כדי עולא בר רבא אמר נוגה ובורא אור יוצר
 חשך מפני אור גולל בלילה יום ומדת ביום לילה מדת
 משום הדבר שמעם ז״ל הצרפתי אליהו רבי ופירש וכו׳
 שברא מי לרבי דאמר אפיקורוסא ההוא בגמ' דאמרינן
 אמר .חושך ובורא אור יוצר שנא׳ אור ברא לא חשך
 שהוא שמו צבאות ה׳ דקרא לסיפיה שפיל שוטה ליה
 בלילה יום מדת אומרים אנו כן ועל הכל ברא לבדו
 וגם .הכל ברא אחד שבורא להודיע ביום לילה ומדת
 שהשמש וחושבים. טועים היו קדמון שבזמן ידוע הוא
 שבתחלה באברהם חז״ל שאמרו וכמו העולם אלוה הוא
 שראה כיון .האלוה היה הוא שהשמש בדעתו עלה
 שונות שבבחינות באופן .שאינו ואמר בלבו גמר ששהעה
 אחרת ובבחינה מהיום יותר להקב״ה מקלסת הלילה
 איכות שבבחינת וזה מהלילה יותר להקב״ה מקלס היום
 בראותנו .מהלילה יותר מקלס היום הקילוס גודל ומדרגת
 .עליה ולדרים לארץ המאיר גדול מאור שהוא השמש
 שמורה ודאי הקב״ה של ושלוחו ממשמשיו אחד והוא
:האדון גדולת
 הוא עצמו שהשמש ולומר לטעות מקום יש א ב ל
 טועים שהיו כמו .בעולם השליט והוא האלוה
 יותר מקלסת הלילה זו בבחינה ולכן .קדמונים בימים
 היום קילוס וידיעת הכרת סבת שהיא להיות מהיום
 .המלוכה לה' כי הכל מכירים שוקע השמש שבלילה שכיון
 שכונת אמר הפסוק יתור מכח ולכן .והממשלה הכח ולו
 שהכל מקלסת הלילה לך מקלם היום לך לומר הפסוק
 יום לך אמר ולא לך אף שאמר ובעבור .הקב״ה ברא
 ברשותך היום אף ברשותך הלילה מה אמר לכך ולילה
 נמי הכי דאין וזה .שכתבתי לבחינות לרמוז בזה שכוון
 היא מה אבל .מהלילה יותר להקב״ה מקלס שהיום
 אמר ולכן הלילה ההיא הקילוס מדרגת להכיר הסבה
 היום אף לטעות מקום אין שבלילה ברשותך הלילה מה
 כיון האלוה הוא שהשמש לומר נטעה ולא ברשותך
 לשתי ולרמוז עליו ושלטון אדון שיש אלא .ששקעה
 מורה אף שבאומרו לך אף הכתוב אמר אלו בחינות
הקילוס ומדרגת איכות בבחינת והוא ליום טפל שהלילה
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 הלילה אחרת שבבחינה לומר לך הכתוב ואמר וחזר
 .לילה לך באומרו עצמה בפגי גזרה אמר ולכן .עיקר
 לך אלא לילה אף יום לך לומר היום עם צירפו ולא
 מהיום בין הקילוס הכרת סבת היא שהלילה לומר .לילה
 היום אף ברשותך הלילה מה שאומר וכמו מהלילה בין
 הכל סבת והוא יתברך מאתו בא שהכל וכיון .ברשותך
 ביום נסים לנו עושה שאתה שבשעה נמצא והלילה היום
 :לילה לך אף בלילה נסים לגו עושה שאתה בשעה יום לך
 איזה מחייב כשהמזל מבעיא דלא לומר בזה ה כ ל נ ה
 ומשדד מצילם וההב״ה ישראל נגד דבר
 כך על ולשבחו להללו שראוי ופשיטא דפשיטא המערכה
 להם מסייעם שהמזל בזמן אפילו אלא נם עמהם שעשה
 ולשבחו ולהללו להקב״ה ההוא הנס ליחס צריך לישראל
 המזל לבטל יכול היה ולכן בידו מסור שהכל כיון כך על
 שאמר וזהו מנגדם שתהיה באופן ההיא המערכה או
 באמצעות כלומר ביום נסים לנו עושה שאתה בשעה
 ההוא והמזל היום כלו׳ יום לך כך שמחייב והמזל היום
 מה בו לעשותך ברשותך הוא כי להיות לך ליחסו ראוי
 קראתי המצר מן פסוק על שפירשתי (וכמו שתרצה
:שם) עיין יה
 בזמן כלומר בלילה גסים לגו עושה שאתה בשעה ו ג ם
 לך אף בלילה חושך עלינו ומחייב דוחקנו שהמזל
 שחייבת לך ליחסו ראוי ההוא הנגוד אפי׳ לומר לילה
 בתשובה שנחזור הברית במסורת ולהביאנו ליסרנו כך
 השמים מתנועת נמשך טבעי דבר שהוא לומר ראוי ואין
 :לבטלו יכול והיה ית׳ בידו מסור שהכל כיון
 אנו ביום נסים לנו עושה שאתה בשעה עוד א מ ר
 לומר הכוגה .וכו׳ ביום שירה לפניך אומרים
 תוספת ישראל עם הקב״ה שעושה הגס שיהיה שבין
 שלא ובין .אורה תוספת בו שיש ליום הנמשל טובה
 והחשך הרע הצלת אס כי עמהם שעושה הגס יהיה
 :ולשבחו להללו ראוי שיהיה אופן איזה בכל .ללילה הנמשל
 אבינועם בן וברק דבורה ותשר אמר הראשון ו כ נ ג ד
 עמהם עשה ההוא בזמן שאז ו גו '. ביום
 לבד שלא טובה תוספת להם שהיה היום במדרגת גם
 באויביהם נקמה עשו שגם אלא אויביהם מידי ניצולו
 ואת הרכב כל ואת סיסרא את ה' ויהם שנאמר וכמו
:וגו' המחנה כל
 חג התקדש כליל לכם יהיה השיר אמר השני ו כ נ ג ד
 שעשה הגם הבכורות שלקו פסח בליל וזה
להצילם הרע העדר אם כי היה לא ישראל עם הקב״ה
מן
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 ופסח לחבל למשחית רשוח שניחן היות עם המיתה מן
 אל לבא למשחית רשות נתן ולא עליהם ב״ה הקדוש
:לנגיף בתיהם
 לומר נאה ולך ביום שירה לומר נאה לך עוד א מ ר
 אמר עכשו שעד לומר הפונה בלילה שירה
 גדולתו ומורים להקב״ה מקלסין עצמם הם והלילה שהיום
 אמר כך אחר האדון גדולת יודע העבד מגדילת כי ית׳
 הן .המזל נגד הן . נסים לנו כשעושה להללו שראוי
 שיהיה הן טובה תוספת הנס שיהיה הן המזל בסיוע
 לא אם שאף לומר בא עתה אבל לבד. הרע העדר
 בכל ולשבחו להללו אנו חייבים נ ס עמנו הקב״ה יעשה
 ובזה וירח ושמש העולס שברא להיות רגע ובכל עת
 בלא אף שאמר וזהו בעולם וקיום מציאות לנו נותן
 לומר נאה ולך ביום שירה לומר נאה לך נס שום בחינת
 אמר ושמש מאור הכינות שאתה למה בלילה שירה
 שני ובאמצעות קטן מאור שנקרא הירח כנגד מאור
 וממגד שנאמר כמו שארית לעולם נותן המאורות אלו
 לבד זו בבחינה כן אם ירחים גרש וממגד שמש תבואות
 והוא מאתו בא הכל כי ולרוממו ולשבחו להללו ראוי
 בו לעשות בידו מסור והכל העלות ועילת הסבות סבת
 להללו ראוי ויוס יום שבכל נמצא ולכן .עת בכל כרצונו
 שתיקנו וכמו בראשית מעשה מחדש ויום יום שבכל לפי
 המחדש ואמרו המאורות ברכת הגדולה כנסת אנשי
 הוא שהעולם לרמוז בראשית מעשה תמיד יום בכל
 עת בכל בידו מסור והכל יתעלה הפשוט ברצונו מחודש
 עקר וזהו מחדשו ויום יום שבכל נמצא כרצונו בו לעשות
 כתבתי שכבר כמו הקדושה לתורתינו גדול ויסוד
 בכ״ר יצחק הצעיר לבי לי ואמר לע״ד הנראה והארכתי
:אדרבי שמואל
עשר ארבעה דרוש
 המשלמת פעולה או מינים לשני נחלקות ה פ ע ו ל ו ת
 את המשלמת פעולה או הפועל את
 כמו היא הפועל את המשלמת פעולה כיצד הפעולה
 ובדרושיס האמתיות במושכלות והעיון והדרישה החקירה
 את האדם משלים שבזה והעקרים והאמונות האלהיים
 חוץ יוצא ואינו בעצמו ההוא השלמות ונשאר בהס עצמו
 הצורף כמו היא הפעולה את המשלמת פעולה .ממנו
 במשכיות חותם פתוחי נאה בציור כסף קערת שעושה
חוץ לדבר מהפועל חוץ יוצא הזה השלמות שכל כסף
 הפעוטה בעשותו ההוא הפועל לעצמו משלים ואינו ממנו
 נ ההיא לפעולה שלמות מהפועל שנמשך אלא ההיא
 ונראה שלימה יותר משתיהן איזו לחקור ראוי ל ע ת ה
 המשלמת הפעולה היא שלימה שיותר לע״ד
 הוא והטעם הפעולה את המשלמת מהפעולה הפועל את
 בשני החכם שגדרו כמו הוא התכלית גדר כי להיות
 שהתכלית וכיון ומגבילן הפעולות משלים היותו שאחר ממה
 התכלית מדרגת כפי כי מזה נמשך הפעולות המשלים הוא
 להשגת המביאות הפעולות ומעלת מדרגת יהיה ומעלתו
 שלמות התכלית כי הוא מפורסם ודבר ההוא התכלית
 כן אם .הפעולה שלמות מתכלית חשוב יותר הפועל
 שלמות תכלית להשגת המביאה הפעילה כי מזה נמשך
 תכלית להשגת המביאה מהפעולה חשובה יותר הפועל
: הפעולה שלמות
 לתכלית שיפעל צריך השלם שהפועל היות עם כי ו ע ו ד
 חסרון מורה לתכלית פועל היותו מקום מכל
 ומעוררו מקיצו ההוא התכלית שהשגת כיון .הפועל
 בזה שהאריך וכמו חסר היה שזולתו ההוא הפועל לעשות
 קצת חשבו ולכך א׳ שער א' מאמר אמונה דרך בעל
 לו ליחס שלא כדי לתכלית פועל הקב״ה שאין לומר
 ומשלים ממנו חוץ יוצא דבר להשגת שפועל ית׳ חסרון
 כי מדבריו שהעלה עד ההוא התכלית בהשגת עצמו
 חון יוצא דבר לתכלית לא אבל לתכלית פועל הקב׳׳ה
 מצד כי עצמו לתכלית הוא פעולותיו אמנם .מעצמותו
 עיין שהאריך וכמו הנמצאות על מטובו השפיע שלמותו
 איזו אומר רבי משנת בפי׳ בזה אני שהארכתי וכמו שם
:שם) (עיין ישרה דרך היא
 עם דבק יותר התכלית שיהיה עוד שכל נמצא כן א □
 הפועל שלמות מורה ממנו חוץ יוצא ואינו הפועל
 שהוא כיון הפועל חסרון מורה ממנו חוץ יוצא כשהוא
 המשלמת שהפעולה מזה נמשך ולכן אחר לדבר צריך
 השגת לתכלית פועל אותה שהפועל נמצא לבד הפעולה
 גדול חסרון מורה וזה ומעצמותו ממנו חיץ יוצא דבר
 שהשית היות עם הפועל את המשלמת הפעולה אבל
 מכל חסר היה וזולתו משלימו ההוא והמושכל התכלית
 יוצא ואינו בעצמו נשאר תכלית משיג כשמשיגו מקום
 בעצמות דבק התכלית שיהיה עוד שכל אמרנו וכבר לחוץ
 המשלמת שהפעולה מזה נמשך שלם יותר ההוא הפועל
 :הפעולה המשלמת מהפעולה שלימה יותר הפועל
 רוחני תכליתו נושא לפועל המשלמת הפעולה כי ל ע ל ד
המשלמת והפעולה מה מושכל השגת שהוא
לפעולה
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 למעשהו כלי להוציא וגשמי גופני תכליתו נושא לפעולה
 :הגשמי על לרוחני שיש היתרון הוא מפורסם ודבר
 אצל צודקות יהיו הבחינות אלו שכל לע״ד ו נ ר א ה
 האלהיות המצות אצל אבל האנושיות הפעולות
 דבשלמא וזה .יצדקו לא חמריות היותס עם ותורניות
 אס כמו בתורה יצוייר לבד הפועל את המשלמת פעולה
 והחקירה האלהיים בדרושים וידרוש ויחקור יעיין האדם
 תורניות אלהיות ואמונות ובפינות .בעקרים והאמונה
 :אלהי רוחני ציור אם כי חומרית פעולה שום בזה אין כי
 לפועל ולא לבד הפעולה את שישלים פעולה א ב ל
 עושה האדם או ימנע לא כי וזה יצוייר לא
 הכונה על שמים לשס לבד קונו רצון לעשות המצוה
 להתגדר חיצונית כוונה לאיזו אותה עושה או הראשונה
 בלבד שמים לשם אותה עושה אם .השניה הכונה על
 יחד שניהם הפעולה ושלימות הפועל שלמות כאן הרי
 המעוררו בדעתו ומצויר בלבו החקוק האלהי שבציור לפי
 המצוה חומר ובמציאות עצמו משליס ההיא המצוה לעשות
 וכמו יחד שניהם כאן הרי .הפטולה משלים עצמה
 רבי משנת על זלה״ה ורבי מורי הגדול הרב שפירש
 אמר .וכו׳ האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר
 שלמות ממנו שימשך פיעל לעשות האדם שישתדל צריך
: כאחד הפעולה ושלמות הפועל
 :לעושיה תפארת שהיא כל אמר הפועל שלמות כ מ ד
 האדם מן לו ותפארת אמר הפעולה שלמות כ נ ג ד
 הפעולה על אדם בני ויהללוהו שיפארוהו כלומר
 שלמות שהיא בפעולה אם כי ימצא לא וזה ההיא.
 אדם בני אותה ורואין לחוץ יוצא דבר שהוא הפעולה
 את המשלמת בפעולה כן שאין מה עליה לו ומפארין
 כי לחוץ יוצא ואינו בפועל נשאר דבר הוא כי הפועל
 ואיך יודעו לבדו והוא בו נשאר מה עיון ומשיג המעיין
 האדם מן לו ותפארת שבאומרו באופן עליו יפארוהו
 פעל לעשות האדם לו שיבור ואמר הפעולה שלמות רמז
 ושלמות הפועל שלמות כא׳ שלמיות ב' בו שימצאו
 זהיר הוי כאחד שניהם בו שימצאו הוא ואיזה הפעולה
 ומשתדל וזהיר זריז האדם שבהיות כבחמורה קלה במצוה
 וכונתו דעתו שאין דעתו גילה כבחמורה הקלה לקייס
 זהיר היה פרם לקבל כונתו היתה שאם פרס. לקבל
 כשהוא אבל מבקלה יותר הרבה ששכרו בחמורה יותר
 לעשות אלא כוונתו שאין נראה כבחמורה בקלה זהיר
 :בחמורה כמו בקלה רצונו עושה כך וכל ית׳ קונו רצון
,כלו מצות של שכין מתן יודע אתה שאין אומרו ו ז ה ו
 קודמת ידיעה לו יש פיעל איזה עושה כשהאדם כי
 הוי כאן אמר ולכן ההוא הפועל לעשות ומעוררו המניעו
 יודע אתה שאין לפי והטעם כבחמורה בקלה במצוה זהיר
 אינו המצות לעשות ומעוררך לך שיש הידיעה כלומר
 קונך רצון לעשות היא שלך הידיעה אלא השכר מתן
 פרם לקבל מנת על שלא הרב את המשמשין כעבדים
 שלמות כאן יצאו הזאת הכונה על המצות וכשתעשה
 לעשות המניעו ובדעתו בלבו החקוק האלהי בציור הפועל
 והוציאה עצמה המצוה בעשיית הפעולה ושלמות קונו רצון
: הפיעל אל הכח מן
 על המצוה עישה כשהאדם כי מכאן נראה כן א ם
 על ושלמות הפועל שלמות בה יש הראשונה הכונה
 אם כי שמים לשם המצוה עושה אינו ואם הפעולה.
 שאמרו וכמו .ליכא הפעולה שלמות אפי' השניה הכונה
 ואחד פסח לשם אכלו אחד פסחיהם שאכלו ב' חז״ל
 הכתוב עליו מצוה לשם שאכלו זה גסה אכילה לשם אכלו
 גסה אכילה לשם שאכלו וזה בם ילכו וצדיקים אומר
: בס יכשלו ופושעים אומר הכתוב עליו
 המצוה וקיים פסח קרבן שאכל היות שעם לך ה ר י
 שלא די לא הראויה הכונה לה צירף שלא כיון
 אם פושע וקראו עבירה עשה אדרבה אלא מצוה עשה
 לעולם חז״ל אמרו ועוד פעולה. שלמות כאן אין כן
 לשמה שלא שמתוך לשמה שלא ואפי' בתורה אדם יעסוק
 מאי לבד פעולה שלמות דאיכא איתא ואם לשמה בא
 תיפוק לשמה בא לשמה שלא דמתוך טעמא להאי בעינן
 שלא אפי' בתורה עוסק היותו שלימה פעולה שהיא ליה
 אין אם הא קיימא לא הא לא אי ודאי אלא לשמה
 כאן אין גם הפועל את המשלמת שלימה כונה כאן
:פעולה שלמות
 אפשי אי אדם יאמר אל חז״ל אמרו הכונה ו ל ז א ת
 יאמר אבל שעטנז ובלבישת חזיר באכילת
 שאף לך הרי .עלי גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי
 שעטנז וממלבוש חזיר מלאכול עצמו מונע שהאדם ע״פ
 לא הפשוט ברצונו עצמו מונע אם מהתורה מנות שהן
 קונו רצון לעשות עצמו כשמונע אלא לכלום לו תחשב
 והוא דעהו דרכיך בכל ג) (משלי הכתוב שאמר וזהו
 האדם שמצייר ה' וציור שידיעת כלומר ארחותיך יישר
 המיישיר הוא הוא קונו רצון לעשות כך שעושה בפעולתו
 והציוכי ידיעה בלי אבל והדרכים האורחות והמשלים
 : ההיא והדרך לאורח אפילו יושר שום כאן אין האלהי
פעולה שלמות יצוייר לא המצות שאצל שהוכחנו ו א ח ר
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 לעשית הכינה והוא הפועל שלמות בהצטרפות אס כי לבר
 שאמרנו מדרגות השלש שמלבד לומר נראה .קונו רצון
 המשלמת הפעולה על לפועל המשלמת לפעולה שיש
 רביעית מדרגה האלהיוס המצות אצל כאן יש לפעולה
 ועד מתתלתה הפעולה חלקי כל עם דבק שהתכלית והיא
:גדולה מדרגה היא וזו סופה
 היותו הוא התכלית שנדר שאמרנו שאחר ה ט ? ! ם1
 מה כל כן אם ומנבילה הפעולה משלים
 מתחלת הפועל חלקי בכל ודבק נמלא התכלית שיהיה
 כיון ההוא הפועל שלם יותר יהיה סופו עד עשייתו
 עושה כשהאדם כי נמצא שכן וכיון משלימו שהתכלית
 תכליתו וזה קונו רצין לעשות היא וכונתו אחת מצוה
 התכלית השיג ההוא המצוה עשיית שמתחלת נמצא
 כמו ואינו ההיא המצוה חלקי בכל דבק ההוא והתכלית
 התכלית ואין בו לדור הוא הבית בנין שתכלית הבנאי
 ואחרי הבית לבנות שגמר אחר אם כי נמצא ההוא
 אפילו קינו רצון לעשות המצוה העושה אבל .הטוח
 תכליתו השיג רבים ימים ההיא המצוה עשיית שתמשך
 רצון לעשות אלא היה לא תחלתה שגם ראשונה משעה
 אלא התכלית משיג המציה עשיית בתחלת לבד ולא קונו
 עשאה לא ואפי' שמיס לשם לעשותה שחשב משעה אפי'
 הקב״ה עובה מחשבה חז״ל שאמרו וכמו התכלית השיג
 וכיון בעי לבא רחמנא כי הוא והטעם למעשה מצרפה
 איזה לו שאירע אלא קונו רצון לעשות בלבו גמר שהאדם
 השיג כבר הפועל אל הכח מן הוציאה שלא באופן עכוב
 עם ונמצא דבק התכלית היות גדול שלמות וזהו תכליתו
: הפעולה חלקי כל
 רבי אמר תענית בסוף באומרם חז״ל כוונו ד!1ו ל
 הקב״ה עתיד אלעזר רבי אמר עולא אמר חלבו
 וכל ביניהם יושב והוא עדן בגן לצדיקים מחול לעשות
 ביום ואמר שנאמר באצבעו עליו מראה ואחד אחד
 שכבר היית עם .וגו׳ לו קוינו זה אלהינו הנה ההוא
 צורת לעשות הכונה היא ומה המאמר זה בפי' הארכתי
 שהקב״ה שלהיות ירצה הזה כינתינו לפי מקים מכל .מחול
 ה' ולך שנאמר וכמו מד ה. כגגד מדה אחד לכל משלם
 עושה הקב״ה לכן כמעשהו לאיש תשלם אתה כי חסד
 מהעגולה היוצאים הקוים כל הכדור כי וזה לצדיקים מחול
 ה מרכז. אל העגולה ממזרח היוצאים הן המרכז. אל
 מצפונה הן .המרכז אל העגולה ממערב היוצאים הן
זע״ז: אורך להם ואין שוים כלם מדרומה הן
לעשות אלא אינו שכונתו להיות בפעולתו הצדיק כ ל
 נמצא הזה שהתכלית נמצא תכליתו וזהו קונו רצ<ן
 ואיני מתרבה ואינו סופו ועד מתחלתי בפעולתו ודבק
 אלא בסיפו ולא בתחלתו לא פעולתו בהמשך מתמעט
 למהלך דומה קינו רצון לעשות בתכליתו דבק לעולם
 .מהמ־כז אחד ובמרחק במצב עומד שלעולם בעטלה
 לצדיקים עושה ולכן במערבו שיהיה הן במזרחו שיהיה הן
 באופן מרכז בדמות ביניהם יושב והקב״ה מחול בדמות
 אחד ובמרחק במצב לעולם עמם דבק הקב״ה שיהיה
 שכל עד השכינה מזיו ונהנין כמעשיהם להם ומשלם
:וכו' באצבע עליו מורה אחד
 אות המלך דוד אמר הזה הדריש ולאמת ולברר
 זה על פסוקים בית״א מהאלפא האל״ף
 ההולכים דרך תמימי אשרי קיט) (תלים ואמר הדרוש
 פעולה איזו עושה כשהאדם לומר שהכונה ה' בתורת
 ההיא הפעולה עושה שהוא זמן כל מה תכלית להשיג
 ההוא האיש שלם אינו ההוא התכלית להשיג דרך שהיא
 הוא ה׳ בתורת ההולך אבל תכליתו השיג לא שעדין כיון
 אשריהם שאמר וזהו בדרך בהיותו תכליתו והשיג שלם
 לא שעדיין בדרך עדיין בהיותם והשלמים התמימים
 הס אלו זה ואי שלמותם השיגו וכבר פעולתם גמרו
 ועושה ה' בדרכי ההולך שאף ולהיות ה׳ בתורת ההולכים
 בה אין ושניה חיצונית לכונה אותה עושה אם מציה איזו
 שכתבתי וכמו הפעולה שלמית ולא הפועל שלמות לא
 לב בכל עדותיו נוצרי אשרי ואמר תנאי והטיל חזר לכן
 בהיותו האושר שהשיג אומר אני אימתי כלומר ידרשוהו
 כשעושה ידרשוהו לב כשבכל פעולתו שגמר קודם בדרך
 ובכל נבו בכל שמים לשם הראשונה הכונה על המצוה
 ואמר להכריחו בא תנאו עם הדרוש שסידר ואחר נפשו
 פעולתו גמר שקודם אפשר איך לומר זה על תתמה אל
 פעלו לא שאף מצינו שהרי שלמותו ישיג בדרך ובהיותו
 ואין היושב כל ז״ל שאמרו וכמו הלכו בדרכיו עולה
 דברים והרי מצוה כעישה שכר לו ניתכין עבירה עובר
 בטל שהוא כיון יבטל יושב בהיותו אם ומה וחומר קל
 מצוה כעישה נחשב ית' מאמרו ולקיים קונו רצון לעשות
 הכונה על בפועל מצוה העושה שכן כל שלמות זמשיג
 עשייתה מתחילת שלמות שמשיג ודאי שנאמר הראשונה
 אמר ומי צריך ערבא ערביך תאמר ואם גומרה קודם
 לזה הלכו בדרכיו עולה פעלו לא אף אמת היות לי
 מאד לשמור פקודיך צוית אתה שהרי הוא מוכרח אמר
 רמ״ח תרי״ג התורה מצות מספר שמצינו לומר והכינה
לא שמצות הרי תעשה לא מצות ושס״ה עשה מצות
תעשה
901 נד,שלום עשר ארבעה דרוש דברי
 האדם שאין הוא האמת ואס עשה ממצות יותר הן תעשה
 תעשה ואל בשב תעשה לא מצות בקיום שלמות משיג
 שום בה משיג האדם ואין לבטלה התורה שרוב נמצא
 לומר אנו צריכין ודאי אלא לצייר אפשר דאי מאי שלמות
 כן גס עשה מצות בקיום שלמות משיג שהאדם כמו כי
 .תעשה ואל בשב תעשה לא מצות בקיום שלמות משיג
 היו תעשה לא מצות כי העקרים בעל הרב שכתב וכמו
 אינו שהזמן כמו כי לומר החמה ימות כמנין שס״ה
 יצא לא עדין והעתיד נמצא אינו העבר כי בפועל נמצא
 אינו עצמו והעתה העתה אלא אינו וההווה הפועל אל
 ומקבל המתדבק מהכמה הוא הזמן כי להיות זמן
 אל העתה יחס כי החלוקה מקבל אינו והעתה החלוקה
 נמצא אינו שהזמן באופן הקו חל הנקודה כיחס הזמן
 הנמצאיכ לכל המציאות שלמות ניתן הזמן זה כל ומם
 נמצאים בלתי היותם עם תעשה לא מנית כן בזמן
 :האדס לנפש שלמות מקנים בפועל
 שכוון וזהו התולדה נתאמתה ההקדמה שנתאמתה
 צוית כשאתה כלומר פקודיך צוית אתה באומרו
 לא מצות הם שבהם הגדול החלק ומצוחיך פקודיך
 השמר חז׳׳ל שאמרו דרך על מאד לשמיר וזהו חמשה
 החלק כלומר לשמיר וזהו תעשה לא אלא אינו ואל פן
 ממצות מאד מאד הוא תעשה לא המורה שחור של
 לאדם שלמות מקנים הם שגם ודאי נראה כן אם משה
 שפירשתי: דרךוכמי תמימי אשרי אמינא קא שפיר שכן וכיון
 פי אמרי כל בצדק הכתוב שאמר זהו חז״ל אמרו >12
 ולא קפדנות לא בהם אין ועקש נפתל בהם אין
 שלא תיבות שלשה שנים הכתוב שעיקם מליט מקמטת
 הטהורה הבהמה מן דכתיב מפיו מגונה דבר להוציא
 מנסיא בר יודן ר׳ אמר טהורה איננה אשר הכהמה מן
 לא כי הגמל את טהרה בסימני לפתוח כשבא אף
 הוא גרה מעלה כי אלא כאן כתיב אין פרסה מפדיס
 כי אלא כאן כתיב אין גרה מעלה לא כי החזיר ואח
 בקש בי העיד הקב״ה אני אף דוד אמר פרסה מפריס
 מגונה דבר הוציא לא ביראי מה כלבבו איש לו ס׳
 הלך אשר האיש ארור לומר לו היה כך דוד אף מפיו
 צדיקים בעצת הלך אשר האיש אשרי או רשעים נמלת
 .רשעים בעלת הלך לא אשר האיש אשרי אלא אמר ונא
דבר היה וגו' הלך אשי האיש ארור דבשלמא יקשה
 ץ ה המהמר בהחלת שאמר מה לומר הכונה אבל
 עקמטת כנגד עקמנות ולא קפדנית לא בהם
 קפדנות כנגד רשעיס בעלת הלך אשר״ האיש ארור אמר
 שיש שנראה לדיקיס בעלת הלך *אשר האיש אשרי אמר
 הצדיקים בעצת בפעל ההליכה האושר להשגת קפידה
 עשאה ולא לידו עבירה דבר בא אס אלא אינו וזה
 אף שאמרנו כמי חלקו ואשרי אשריו קונו רצון לעשות
 לשמור דרכי יכונו אחלי הלכו: בדרכיו עילה פעלו לא
 תמימי אשרי באומרו שרמז הדרוש שהכריח אחר חקיך
 חלקים לשלשה נחלקת שהתורה אמר שפירשנו וכמו דרך
 פרה מלות כגון טעם להם שאין מלות שהם חקים והם
 שהשכל מצות או וכדומה פסח וקרבן ושעטנז אדומה
 האדם שצריך ועקריס אמונות או נידע וטעמם מחייבם
 דבריו מגיד שנא' וכמו ההורה עקרי הם כי להאמינם
 לאמוטת רמז דבריו כי לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב
 טעמם שאין מצות הם חקיו אלהיים ודרושיס ועקרים
:המלות לשאר רמז ומשפטיו נודע
 דרכי שיכונו הוא ותחנוני אחלי אמר החקיס כ נ ג ד
 וזה חקיך לשמור שמים לשם כוונתי ותהיה
 לפי בה לציורי אפשר ואי .טעם בלי פעולה היא שהחק
 עכו״ם א"ה אדרבה אלא הפעולה שלמות האנושי הדעת
 מפרה הזאת המלוה מה להם ואומרים לישראל מרנין
 הטהורין את ומטמאה הטמאין את שמטהרת אדומה
 שלמות בה ואין טעם בה אין החוק שמלות באופן
 בבחינת אלא אינו שלמות זה אי בה יש אם ולכן פעולה
 קונו רלון לעשות שמיס לשם שיעשנה הפועל שלמות
 רשות לך אין גזרתי גזירה חקקתי חקה שאז״ל וכמו
 אמת בדרך שידריכני לה' מתחנן אני אמר ולכן .להרהר
 משיג אני בזה שאז החקים לשמור שמים לשם לבי ויכוון
 וגו׳ דעהו דרכיך בכל פסוק על שכתבתי וכמו שלמות
 :שפירשתי וכמו דרך תמימי אשרי בכלל ואכנס
 אבוש לא אז אמר נודע שטעמם המלות שאר כ נ ג ד
 מבעיא דלא הכונה מלותיך כל אל בהביטי
 יבוש שלא הערך וגדולת חמורה מלוה איזו כשיעשה
 איזו בעשותו אפילו אלא הפעולה שלמות בה שיש לפי
 שלמות כמעט בה שאין בעקביו דש שאדם מלוה'קלה
 בה ובהתעסקי בהביטי אבוש לא הכי אפי׳ פעולה.
ושפל נמוך לדבר הראייה המורה הבטה לשון אמר ולכן
011 ש לו ם עשי ארבעח דרוש ד ב רי
 הפועל שלמות איכא ובזה רצונך לעשות אס כי הפעולה
 תמימי אשרי שאמר וכמו ההיא המצוה עשיית מתחלת
 שאמר וכמו קלה מצוה שתהיה אפי׳ אמש לא לכן דרך
 יודע אתה שאין כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי התנא
 למצוה רץ הוי וכן שפירשתי וכמו מצות של שכרן מתן
:גדול השתדלות מורה שהריצה קלה
 שצריך והעקרים האמונות שהם הג׳ החלק ו כנ ג ד
וגו׳ בלמדי לבב ביושר אודך להאמין האדם
 שבזה ואמר בלבד למוד אם כי עשייה החלק בזה אין כי
 הפועל שלמות אם כי פעולה שלמות כאן אין החלק
 יותר היא הפועל שלמות ממנה שנאצל שהפעולה ולהיות
 וכמו הפעולה שלמות ממנה שנאצל מהפעולה חשובה
 לבב ביושר ואהללך אודך אמר החלק בזה לכן שכתבתי
 אצל הדרושים כלומר צדקך משפמי בלמדי שלם ובלב
 או האפשר מבע מכריח אם יתעלה ידיעתו או ההשגחה
 משפמים הם אלו שכל אדם לכל נתונה הרשות אם
 ימוב רשע שראינו הדין ועיוות העול מעליך ולסלק לצדקך
 האפשר מבע מחייבת ידיעתו אם וכן לו ורע צדיק לו
 דרושים הם הענינים אלו שכל ומעניש משכיר למה
 הפועל שלמות הוא בהס האמת והשגת אלהיים עמוקים
 חלק הערך גודל בהשערת לבב ביושר אודך אמר ולכן
 כי להיות מאד עד תעזבני אל אשמור חוקיך את .זה
 הוא והשמן עכו״ם העולם ואומות מעם בלי הוא החק
 לכן הזאת המצוה מה לומר ישראל את מונין הרע יצר
 יתמוך אלא ורבה גדולה עזיבה יעזבהו שאל לה׳ התפלל
 ומבקש לצדיק רשע צופה פסוק על שאז״ל וכמו ידו
 את מפתה הרע שהיצר וגו' בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו
 שנאמר נתפס היה עוזרו הקב״ה ואלמלא יוס בכל האדם
 אשמור חוקיך את אמר כאן אף וגו׳ בידו יעזבנו לא ה׳
 כלומר מאד עד תעזבני שאל צריך חוקיך לשמור כלומר
 במלת ירמוז או ותסייעני שתסמכני אלא גמורה עזיבה
 המוב יצר זה סוב והגה שאז״ל דרך על הרע ליצר מאד
 הרע יצר ביד יעזבהו שלא אמר ולכן .הרע יצר זה מאד
 האדם ביד נתונה שהבחירה ואע״פ החקים לשמור שיוכל
 אלמלא שאז״ל שכתבתי וכמו אלהיס עזר צריך מקום מכל
 ורבי מורי הגדול הרב שפירש וכמו וכו' עוזרו הקב״ה
 וישב מעוני ואשתמרה עמו תמים ואהי פסוק על זלה״ה
 הקב״ה שעושה החסד לומר שהכוונה וגו' כצדקי לי ה׳
 עם עמו דוקא הוא תמים אהיה שאם וזה האדם עם
 שואשתמר הסבה היא וזו ידי וסומך שמסייעני הקב״ה
נותן השכר בערך זה כל ועם יצרי ביד נופל ואיני מעוני
 והקב״ה יצרי את כבשתי לבדי אני כאלו לגמרי שכרי לי
 .עיניו לנגד ידי כבר כצדקי לי ה' וישב וזהי מנגדני היה
 האדם איך הכריח אלו בפסוקים המלך שדוד לך הרי
 ושלמות הפועל שלמות בה יש כתקנה המצוה בעשיית
 מאיר רבי באומרו התנא כיון הזה הדרוש ואל הפעולה
 וכו׳ הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר
 שכל אלא עוד ולא עד אמר הפעולה שלמות כנגד כי
:לו הוא כדאי כלו העולם
 ופי׳ וכו׳ אהוב רע נקרא אמר הפועל שלמות וכנגד
 אינו לשמה שלא בתורה העוסק כי יובן דבריו
 להשיגו בתורה שעוסק הפרמי ההוא לדבר אם כי זוכה
 כונתו אס לעושר וזוכה משיג עושר להשיג כונתו אס כגון
 בתורה העוסק אבל לכבוד זוכה הכבוד אחר לרדוף
 לעושר הרבה לדברים זוכה חיצונית כונה לשום ולא לשמה
 בימינה ימים אורך שאז״ל וכמו ימים ולאריכות ולכבוד
 עישר בה ולמשמאיליס וכבוד עישר שכן וכל בה במימינים
 שכל אלא עוד ולא ליכא. ימים אריכות איכא וכבוד
 צורת הוא הזה שהאיש כלומר לו הוא כדאי כלו העולם
 וראוי העולם הוא כדאי כלו העולם שכל וזהו העולם
 נושאה משלים שהצורה הצורה גדר וזהו הזה האיש בשביל
 המשלים הוא הרי הזה האיש גם ושלם כדאי ועושהו
 הפעולה שלימות כאן הרי .צורתו ומשלים כלו לעולם
 הקב״ה רע ל׳ ל רע נקרא אמר הפועל שלימות וכנגד
 ואז״ל רעיתי אחותי ורעי אחי לישראל הקב״ה שקראן כמו
: דעלמין רעייתה
 המוחלע מהאפס העולם ברא הקב״ה כי והכוונה
 אצלו ואהיה שנאמר כמו בתורה ובראו
 העולם שנברא ואחר הייתי הקב״ה של אומנותו כלי אמון
 לא אס שנאמר כמו התורה בשביל אלא מתקיים אינו
 שכן וכיון שמתי לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי
 הקב״ה שבין נמצא האיש זה בתורה העוסק הוא מי
 הזה והאיש בראו הקב״ה מתקיים העולם הזה והאיש
 תכנתי אנכי יושביה וכל ארן נמוגים שאז״ל וכמו מתמידו
 תכנתי בסיני ישראל שקבלו אנכי כלומר סלה עמודיה
 והאיש שהקב״ה הרי .שארית לעולם ונתנו סלה עמודיה
 הזה והאיש הפרקממיא נתן הקב״ה וחברים רעים הזה
 מזה גדול פועל שלמות לך ואין בה ונותן ומשא מתמידה
: הקב״ה רע שנקרא
 תכלית הוא לשמה בתורה שהעוסק לומר שבא ירצה א ן
 הוא היותו העולם. ופועל העולם וצורת העולם
שלמ״ד הרבה לדברים זוכה באומרו רמז העולם תכלית
לדברים
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 עומד זכותו לבד לא ור״ל בעבור למ״ד היא לדברים
 הנמצאים שכל וזה הרבה דברים בעבור זוכה שגם אלא לו
 לעשות פעולתם וזכות קוניהן רצון לעשות ושמחים ששים
 להם ואין תכליתם שהוא טון הזה לאיש משיג קונס רצון
 הכל יסולק הזה האיש יסולק ואלו עמו אם כי מציאות
 :לו עמדה הדבריס כל שזכות נמצא א״כ
 שכל אלא עוד ולא באומרו רמז העולם צורת ה י ו ת ו
 היותו .שכתבתי וכמו לו הוא כדאי כלו העולם
 אמר שפירשתי וכמו רע נקרא באומר:' רמז העולם פועל
 אהוב ובאומרו אהוב שנקרא הפועל שלמות להורות עוד
 האמת הוא וכן השמים צבא מכל אהוב שהוא נראה סתם
 לכבשן ועזריה מישאל לחנניה נבוכדנצר כשהשליך שמצינו
 רבש״ע ואמר הקב״ה לפני ברד של שרו יורקמי עמד האש
 בשעה וכן .וכו׳ הצדיקים את ואציל הכבשן את ואצנן ארד
 רבש״ע גבריאל אמר האש בכבשן לאברהם נמרוד שהפיל
 הקב״ה לו אמר הצדיק את ואציל הכבשן את ואצנן ארד
 להציל ליחיד גאה בעולמי יחיד ואני בעולמי יחיד הוא
 ומהקב״ה מהמלאכים אהוב שהוא הרי .וכו׳ היחיד את
 ירח שמש חז״ל אמרו ומזלות מכוכבים אהוב הוא גס
 לפני ואמרו זבול אל וירח שמש שעלו מגיד זבולה עמד
 ואם נצא עמרם לבן דין עושה אתה אס רבש״ע הקל׳ה
 להם ואמר חצים עליהם הקב״ה שזרק עד נצא לא לאו
 חציך לאור הה"ד מחיתם ב״ו ולכבוד מחיתם לא לכבודי
:יהלכו
 לשמה שלא בתורה שעוסק מי ירצה המקום את ה ב1א
 התכלית לאותו אוהב אלא המקום את אוהב אינו
 בתורה העוסק אבל כבוד או עושר יהיה מביע הוא אשר
 היא שהתורה להיות להקב״ה אם כי אוהב אינו לשמה
 כי ומהותו עצמותו על נופף דבר ואינה ית׳ חכמתו
 : ממש המקוס את שאוהב נמצא אחד הכל ומהותו חכמתו
 וכיון בו תלויים הנמצאים שכל לפי הבריות את א ו ה ב
 אותם שאוהב נראה לשמה בתורה עוסק שהוא
 המקום את שמשמח נמשך ומזה שארית להם שנותן כיין
 ה׳ ישמח אומר שהכתוב שמצינו וזה הבריות את ומשמח
 שמשמח נמצא שארית לעולם נותן האיש שזה וכיון במעשיו
 רוצה פועל כל כי הוא יתברך שמחתו וטעם המקום את
 את משמח וגם לבהלה יגע ולא פעולתו והתמדת בקיום
 שארית להם נותן בתורה בעסיקתו שהוא להיות הבריות
 שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אם כי והעמדה וקיום
 בתירה שעוסק כיון ויראה עטה ומצבשתו .שמתי לא וארן
שמצינו כמו ענוה שמלבשתו עד ית׳ בו מתדבק לשמה
 שפירש עד מאד עניו משה והאיש ביה דכתיב רבינו משה
 אדם שכל כמו כי עכותנותו מפני לזה והסבה מאשתו
 להיות רביכו משה כך חי כל לעיני אשתו עם מזדווג אינו
 אדון לפני אשתו עם יזדווג איך לעולם ית׳ בו דבק שהיה
 מתוך הזה האיש אף כבודו הארץ כל מלא כי העולם
 באופן אצלו ומצוי עיניו לנגד הוא לעולם ית׳ באל דבקותו
 שמשיג לפי בו היראה מתרבה וגם בו הענוה שמתרבה
 באופן בב"ת שהיא יתברך גדולתו התורה עסיקת מתוך
 ורבי מורי הגדול הרב שפירש וכמו היראה שנתוספה
 במרומיי שלום עושה עמו ופחד המשל פסוק על זלה״ה
 וירא יפחד הערך קניון שהוא האדם ב״ו מלך כי ירצה
 ומושל שוטר שר הערך שהוא.גדול ממי יותר מהמלך
 שיתרבה עוד כל להפך הוא הקב״ה אבל למלכות קרוב או
 להם שחין מים הוא כי להיות והיראה הפחד מתרבה בו
 כשנתן כלומר המשל וזהו לגדולתו אין וקץ וסוף סיף
 הממשלה עם הפחד לו נתן נמצא לאיזו הממשלה הקב״ה
 לו נתן עולם של לשרו ממשלה נת; אם משל דרך ההיא
 מכל יותר יודע וידיעתו מעלתו שמרוב לפי עמו הפחד
 פחדו מתרבה ולכן לגדולתו אין וקץ שסוף הנמצאים כאר
 במרומיו שלום שעושה הסבה היא וזו ית׳ ממנו ויראתו
 מי כל כי ודם בשר במלך משא״כ ממנו יראים שהכל
 ובשחת ודם בשר המלך ט יודע למלכות קרוב שהיא
 מוכן הוא וגס קורץ ומחומר מהם כאחד הוא וגם ירדם
 לגדודיו מספר היש .הפחד שמתמעט באופן נמרץ לשכר
 מהפר שאין היות עם אמר אורהו יקום לא מי ועל
 קידמוהי רבװן וריבוא ישמשוניה אלפים אלף כי לגדודיו
 קיום לו שאין כלומר אורהו יקום לא מהם מי על יקומון
 כל כי המציאות להם הנותן ית׳ ברצונו אם כי והעמדה
 רוצה האל היה לא אס כי ית' במאמרו תלויס הנמצאים
 ונפסד כלה העולם יהיה אחד ברגע עולם של בקיומו
 לאל ואין בו מורדים לפעמים כי ב״ו במלך כן שאין מה
 ידיעתו שיתרבה מי שכל באופן בראשם גמולם להשיב ידו
 :ממנו יראתו יתרבה ית׳ בו והשגתו
 כי ירצה ונאמן ישר חסיד צדיק להיות ו מ כ ש ר ת ו
 וכל ובמעשה בעיון תלוי האדס שלמות
 ומה למקום אדם שבין מה המעשה .לשנים מתחלק א'
 של שכלו שאין עמוק דרוש או העיון .לחברו אדם שבין
 לאדם שאפשר דרוש או לעומקו ולירד להשיגו יכול אדם
 הזה שהאיש שהתורה אמר המעשה כנגד לכן להשיגו
 אדם שבין במה צדיק להיות ומזמינו מכשירו בה עוסק
שבינן ובמה ומשפט בצדק הם עניניו כל כי לחבירו
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 שלא כדי השורה מן לפנים ועושה חסיד הוא למקום
 עצמו על מחמיר השערה כחומ אפילו תורה בדברי ליגע
: לתורה סייג ועושה
 בשכלו שאפשר בדרוש ונאמן ישר אמר העיון ו כ נ ג ד
 ואינו האמת ומברר ישר הוא להשיגו אדם של
 שאין העמוק ובדרוש ומשובשת זרה םברא באיזו מתעקש
 בתורת ומאמינו נאמן הוא ומקיפו משיגו אדם של שכלו
 : תדרוש אל ממך במופלא שנאמר כמו אמונה
 מן אומרו זכות לידי ומקרבתו החמא מן ו מ ר ח ס ת ו
 ומרחקתו אמר ולא הידיעה בה״א החמא
 בעל הוא איזה אז״ל שכבר וזה פנים בשני יאמר מחמא
 רב מחוי עשאה ולא לידו עבירה דבר שבא כל תשובה
 .וכו׳ ולא מקים ובאותו אשה ובאותה פרק באותו יהודה
 מן שמרחקתו הזה לאיש עושה שהתורה כאן שאמר וזהו
 ומזה ממנו ומרחיקו לידו שבא אצלו כבר הידוע החמא
 שבא כיון לו תחשב ולזכות זכות לירי שמקרבתו נמשך
 עולה פעלו לא אף שנאמר כמו ופירש לידו עבירה דבר
: שאז״ל כמו הלכו בדרכי!
 לו נעשו שזדונות תשובה בעל גדול אז״ל כי ירצה א ן
 כשלת כי אלהיך ה' עד ישראל שובה שנאמר כשגגות
 אחר ובמקים מכשול ליה וקרי הוא מזיר עון בעוניך
 ואמרו כזכיות לו נעשו שזדונות תשובה בעל גדול אמרו
 כאן כשגגות לו נעשו זדונות מיראה בשב כאן קשיא לא
 את אוהב הזה שהאיש כיון כאן שאמר זהו מאהבה בשב
 צדיק אדם אין כי עבירה איזו עשה שאם נמצא המקום
 מיראה שב אינו כששב יחמא ולא מוב יעשה אשר בארן
 אלא חמא רושם לו ונשאר כשוגג לו נעשה שזדונו עד
 תחשב אלא נשאר לא חמא רושם ואפילו מאהבה חוזר
 אלא ידועה עבירה כאן יש שכבר כיון ולכן לזכות לו
 אמר לכן זה של תשובתו מביאה מדרגה לאיזו לומר שבא
 מרחקתו התורה העבירה זאת כלומר הידיעה בה״א החמא
 לידי ומקרבתו מאהבה חוזר להיותו החמא ממדרגת לזה
 חמא רושם נשאר ולא כזכיות לו נעשין שזדונות זכות
 רושם שאפי' חמאה כשוי כשהוא פשע נשוי אשרי וכמ״־ש
 ונהנין מאהבה. חוזר היותו מורה שזה נשאר לא חמא
 המלחמה בעניני כי ירצה וגבורה בינה ותושיה עצה ממנו
 לוחמים אנשים ויש המלחמה סדר מסדרים אנשים יש
 נחלקת אלו כתות משתי אחת וכל המלחמה ועושים
 בידי יפלו שלא באופן סדר שמסדרים אגשים או לשתים
 סדר שמסדרים אגשים או לבד מידם ולהנצל אויביהם
האנשים וכן להם יוכלו וגס אויביהם את שילכדו באופן
 וממכתו מהאייב להנצל היא המלחמה או המלחמה העושים
 להורגו האויב את לכבוש היא המלחמה או ממנו יוזק שלא
 בעסק לבר לא לשמה בתורה שהעוסק אמר ולכן ולהשמידו
 שכתבתי כמו הפועל ושלמות הפעולה שלמות בו יש ההוא
 דכולה בה הפוך כי ממנו נהנין דעלמא במילי אפי׳ אלא
 ותושיה עצה אמר המלחמה ועורכי מסדרי וכנגד .בה
 לבר מהאויב להציל סדר אלא שאינו הראשון המין כנגד
 אין כי יוען ברוב ותשועה שאמר דרך על עצה אמר
 :אויב ביד ליפול שלא ליד התשועה אלא ביועץ
 עצה מורה זו שמלה תושיה אמר השני המין ו ב נ ג ד
 ברשת האויב ללכוד סדר לסדר ודקה עמוקה
:רגלו נלכדה ממן זו
 המין כנגד וגבורה בינה אמר המלחמה עושה ו כ נ ג ד
 וידיעה בינה אלא שם אין כי בינה אמר הראשון
: האויב ממכת להשמר
 ולהורגו האויב ללכוד כי וגבירה אמר השני המין ו ב נ ג ד
 ואמר ולנצחו עליו להתגבר גמורה גבורה צריך
 זכותו וגם הזה מהאיש נהנין הנזכרים הד׳ אלו כל כי
 זו ארץ ירשו בחרבם לא כי שנאמר כמו להם עמדה
 זו למו הושיעה לא וזרועם האויב ונצחון הארץ כבישת
 לרמוז פניך ואור וזרועך ימינך כי האויב מיד לבד ההצלה
 מימיט שנאמר כמו הקב״ה של מימינו שניתנה לתורה
:צמו דת אש
 המפרש שפירש כמו הכוונה וכו׳ מלכות לו ונותנת
 ההנהגות מיני בכל שלם שהוא לומר שהטונה
 האדם צריך מלכות במלת שרמז וזה עצמו בהנהגת אם
 אמר הבית בהנהגת אם יצרו את לכביש מלך להיות
 בחמה לגמרי מולך יהיה שהאדם צריך אין כי וממשלה
 בדרך להדריכם ממשלה כדמות אם כי ביתו בני על שפוכה
 איש בין לדון דין וחיקור אמר המדינה בהנהגת אם אמת
 המפרש שפירש כמו וכו׳ תורה רזי לו ומגלץ רעהו ובין
 כל על ר״ל המעשים כל על ומרוממתו ומגדלתו עד
 כיון מכלם גדול הוא הקב״ה של מעשיו שהם הנמצאים
 עוסק שהוא התורה באמצעות קיומם וסבת סבתם שהוא
 הפעולה שלמות יושג לשמה התורה שבעסיקת הרי .בה
 שבפעולות שלמה היותר הפעולה והיא הפועל ושלמות
: האנושיות
 ונאצל נמשך פעולותיו כל ית׳ האלוה בבחינת א ב ל
 שלמות מהן ונאצל נמשך ואין הפעולה שלמות מהן
 השלמות כל ומקור מבוע הוא שהקב״ה להיותו וזה לפועל
מה שכן וכיון בנ ח לא בפועל ית' בו כלו השלמות וכל
י^ו יןן
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 מסתסק הוא כי י ת' פעולותיו שלמות אצל יתן ומה יוסיף
 חוץ יוצא דבר בשום עצמו את משלים ואינו בעצמותו
 שלמות מהן נאצל מעשיו אבל י ת׳ אתו שלמותו כי ממנו
 הפעולות הן שלמות שיותר שהוכחנו ואע״ג .הפעולה
 את המשלימות מפעולות יותר הפועל את המשלימות׳
 השגת לתכלית הפועל בפועל אם כי יובן לא זה הפעולות
 שלמות השגת תכלית חשוב יותר יהיה ולכן ממנו חוץ דבר
 הפעולה שלמות והוא זולתו שלמות השגת מתכלית עצמו
 ממנו חוץ דבר השגת לתכלית פועל שאינו הקב״ה אבל
 ושלמותו סובו מצד כי וזה ממש עצמו לתכלית אס כי
 וממציאותו מכןובו להשפיע רוחו נדבה המציאו׳ מחוייב שהוא
 שמדרך המוחלנן מהאפס והמציאם המציאות לנעדרי
 וזהו החסר על וכוובו משלמותו להשפיע והנןוב השלם
 ממנו חוץ יוצא תכלית אינו שזה במעשיו יתעלה תכליתו
 עומד תכלית הוא אלא תכלית אותו להשיג פעולתו וכונת
 :ז״ל אמונה דרך בעל בזה שהאריך כמו יתעלה בעצמו
 כלס הנמצאים שכל הפעולה שלמות מזה שנמשך א ל א
 ולזה לכך פעולתו תכלית שהיתה לא שלמות קבלו
 הפעולה שלמות מהן ונאצל נמשך באמרי לעיל כוונתי
 העומד תכלית הוא בפעולותיו האל תכלית טנ ת כלו׳
 וממציאותו מכוובו שמשפיע אלא אצלו מתחדש והיינו בעצמו
 נמשך התכלית שמזה אלא והשלמות המציאות לנעדרי
 אלהים ויכל הכתוב שאמר וזהו הפעולה שלמות ונאצל
 הוא עשה שאשר שנראה עשה אשר מלאכתו השביעי ביום
 בבחינת אם כי עשיה כאן שאין לומר הכוונה אבל מיותר
 הן המעשה קודם הן כי העושה בבחינת לא המלאכה
 יחן ולא יוסיף ולא בפועל עמו שלמותו המעשה אחר
:י ת׳ שלמותו אצל עשייתו
 בראו לא בעולמו הקב״ה שברא מה כל חז״ל אמרו ג ם1
וגו׳ ולכבודי בשמי הנקרא כל שנאמר לכבודו אלא
 ידוע הוא כי בזה ויובן הזה לדרוש שכוונו לע׳׳ד שנראה
 מעלת הוראת הוא אבל עצמו מפאת נכסף אינו הכבוד כי
 השלמות מצד אלא לאדם מכבדן אין ודאי כי המכובד
 לפי וכן .וגו' ינחלו חכמים כבוד שנאמר וכמו בו הנמצא
 הוראת אלא אינו שהכבוד באופן וגו' איש יהולל שכלו
 למכובד שעושין עצמו הכבוד אבל במכובד הנמצא שלמות
 פרסום אם כי המכובד בשלמות גורע ואינו מוסיף חיט
 מכירו ואינו יודעו שאינו למי אתו כבר הנמצא שלמותו
 כלל הוסיף לא בעולמו הקב״ה שברא מה כל שאמרו וזהו
 שברא קודם אף לעולם בפועל עמו שלמותו כי בשלמותו
 שיכבדוהו כרי כלומר לכבודו אלא בראו לא אלא העולם
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 לכלל שבאו בפעולתם יורו כך לכלל כשיבאו כי הנמצאים
 מכירים היותם הנמצאים שלמות וזהו י ת׳ גדולתו היכר
 אלא למכובד מכבד אינו שהמכבד כמו הסבות סבת
 : המכובד ומדרגת מעלת וידיעת הכרת מצד
 כי בשבילו כוונתו היתה לא בראשית שבמעשה כ ש ם1
 כן שכתבתי כמו בנמצאות מטובו להשפיע אם
 כוונתו היתה לא שעשה ונפלאות בנסים מצרים ביציאת
 מטובו להשפיע אלא בשבילו ירו ועוצם וכחו גדלו להראות
 שגם כתבתי שכבר כמו בישראל אמונתו חוקק ולהיות
 שהארכתי וכמו פרעה לב וקושי מצרים גלות סבת היה זה
 לכן וארא בפרשת דכתיב הפסוקים מתוך נראה וכן בזה
 סבלות מתחת אתכם והוצאתי ה׳ אני ישראל לבני אמור
 בזרוע אתכם וגאלתי מעבודתם אתכם והצלתי מצרים
 והייתי לעם לי אתכם ולקחתי גדולים ובשפטים נטויה
 אתכם המוציא אלהיכס ה' אני כי וידעתם לאלהים לכם
 ולקחתי אלא היו לא הנסים כל שתכלית שנראה .וגו'
 כל בסוף וכן וגו' וידעתם לאלהיס לכם והייתי אתכם
 עשה אשר הגדולה היד את ישראל וירא נאמר הנסים
 אחר כלומר בה׳ ויאמינו ה' את העם וייראו במצרים ה'
 העם וייראו ומהו לפועל התכלית יצא הנסים כל שנעשו
 שלמות עליהם להשפיע פעולתו כוונת זה כי בה' והאמינו
 אז שנאמר שירה אמרו אמונה לכלל שבאו וכיון אמונתו
: וגו׳ ישראל ובני משה ישיר
 אחר איך והיא קושיא לתרץ אפשר ההקדמה זאת ועם
 שעשה ונפלאות ונסים מכות כמה ישראל שראו
 לקחתנו במצרים קברים אין המבלי אמרו במצרים הקב״ה
 הלא ממצרים להוציאנו לנו עשית זאת מה במדבר למות
 ממנו חדל לאמר במצרים אליך דברנו אשר הדבר זה
 המכות כל היו לבטלה וכי דקשה וגו׳ מצרים את ונעבדה
 ושבים הולכים היו ואהרן ומשה הקב״ה שעשה והנסים
 : מצרים את ונעבדה ממנו חדל אומרים שהיו
 שלהיות היתה ישראל של שסברתם בזה התשובה א ב ל
ה׳ מי שאמר הקב״ה של בכבודו זלזל שפרעה
 לא במכות הקב״ה שכוונת חשבו וגו׳ בקולו אשמע אשר
 החשיבו שלא מאויבו ולהנקם לכבודו לחוש אלא היה
 במצרים אבותינו הכתוב שאמר וזהו הוא מי לו ולהראות
 ולכן הנפלאות כוונת הבינו לא כלומר וגו' השכילו לא
 אמרו חז״ל דברי מחוך נראה וכן סוף בים ים על וימרו
 אמרת ה' מי רשע הקב״ה לו אמר שמות פרשת ברבה
 מכות חמשים הם עשרה י׳ ארבעים מ' לוקה אתה מ״י
החרטמים ויאמרו שנא' בים המצרים על ההב״ה שהביא
אל
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 וירא אומר מהו הים ועל היא אלהים אצבע פרעה אל
 מכות עשר באצבע לקו כמה הגדולה היד את ישראל
 עשר ואחד אחד לכל הגדולה שביד אצבעות חמשה חשוב
 הים ים מי אותו סרס ה' מי ד״א חמשים הרי מכות
 הצדיק ה' לומר עתיד אתה ה' מי אמרת אתה ה׳ הודיעך
 הרשע שזילזל בזילזול במכות כיון שהקב״ה שנראה הרי
:מקום של בכבודו ההוא
 ולקח מכות עשר עליו שהביא כיון ישראל חשבו ולכן
 עינו לשום לישראל מחשיב היה שלא ממנו נקמתו
 שהיו ישראל שראו כיון ולכן צרתם בעת להצילם עליהם.;
 מן וחיות רודף והשונא סוגר הים רוחות מג׳ מוקפים
 אלא סגר ואין המדבר עליהם סגר שנאמר כמו המדבר
 וגו׳ אריותא פום וסגר מלאכיה שלח אלהי דכתיב חיות
 וישאו שנאמר כמו כנגדם שהיה מצרים של שרו הכל ועל
 אז״ל אחריהם נו סע מצרים והנה עיניהם את ישראל בני
 לרדוף פורח והיה מצרים שמו היה מצרים של שרן
 מה כל לומד בלבם גמרו זה כל שראו כיון אחריהם
 שהקל על לכבודו לחוש אלא עשאו לא הקב׳׳ה שעשה
 המבלי אמרו ולכן ולנו לו מה והלאה מכאן וזילזלו בכבודו
:וגו׳ קברים אין
 את וראו התיצבו תיראו אל משה להם השיב ו ל כ ן
 בשבילכם כלומר היום לכם יעשה אשר ה׳ ישועת
 שבשביל לומר למעות מקום אין והלאה מכאן כי ממש
 כבר וגם הצדיק ה׳ ואמר הודה כבר כי כך עושה כבודו
 מכות ע״י זה וכל ויעבדוני עמי שלח שצום כמו שילחם
 נקמתו לקח שכבר באופן בכבודו שהקל על גדולות
 :ובשבילכם לכם אלא אינו היום שיעשה מה שכל ודאי ממנו
 לא כלומר תחרישון ואתם לכם ילחם ה׳ ו ה ר א י ה
 עמו מלחמה אתם שתעשו הקב״ה ימתין
 עדיין כך יעשה שאם בעזרכם ויהיה אתכם יסייע והוא
 היה שלשום מתמול אותו שמשנאתו למעות מקום היה
 אבל בשבילכם הראשונה הכונה על לא אתכם מסייע
 שזו תחרישון ואתם לכם ילחם יתעלה לבדו הוא עתה
 היא הראשונה הכונה על בכל שכונתו גמורה הוראה היא
:ממש בשבילכם
 אחרי המצרים עיני מראות מח איך ג״כ יתורץ ו ב ז ה
 הקב״ה שעשה והנפלאות מהנסים שראו מה שראו
 שכתבתי מה שחשבו אלא אחריהם לרדוף קמו במצרים
 לא בכבודו שזלזלו על מהם נקמתו לנקום י ת' שכונתו
 מרכבותיו אופן את ויסר שראו אחר אבל ישראל בשביל
מפגי אנוסה ואמרו היכר לידי באו אז בכבדות וינהגהו
 שעתה לפי מפניהם אנוסה ישראל שיהיו מקום בכל ישראל
 כלומר במצרים להם נלחם ה' כי ידיעה לכלל באתי
 היה לא המכות ומביא במצרים נלחם הקב״ה כשהיה
 היתה ישראל בשביל להם אלא נקמתו ולנקום לכבודו לחוש
: התם לי מה הכא לי מה שכן וכיון הכונה
 לשום עונתו היתה לא בראשית שבמעשה שכמו לך ה ר י
 בנמצאות מטובו להשפיע אם כי לו הנאצל תועלת
 לכבודו לחוש במכות כונתו היתה לא מצרים ביציאת כך
 לידי ויבואו ישראלית באומה אמונתו להשפיע אם כי י ת׳
 ע״ה המלך דוד שכיון וזהו לזכותם שרצה גדולתו היכר
 כל ה׳ יודוך מעשיו כל על ורחמיו לכל ה' טוב באומרו
 ההחלטי הטוב הוא שהקב״ה שלהיות אמר וגו׳ מעשיך
 מעשיו כל על שרחמיו הסבה היא זו המציאות ומחויב
 וממציאותו מטובו להשפיע רצה כן נמצא שהוא שכמו כלומר
 רחמיו למען וזה המציאות אל מההעדר להוציאם לנמצאות
 הקדימני מי שאחז״ל כמו לכך ראוי נמצא היה לא כי
 :דבר היותו קודם נמצא לשום חייב הקב״ה אין כי ואשלם
 שרמזתי הדרוש כלומר וגו׳ מעשיך כל ה׳
 מעשיך כל שיודוך מה זהו לכל ה' טוב בפסוק
 ויעידו יודוך כולם הנמצאות שכל יברכוכה חסידיך וגם
 הקב״ה שרצה אם כי יתב׳ לתועלתו נמצא לא כי ויגידו
 :המציאות אל והמציאם מטובו להשפיע
 לבני להודיע ידברו וגבורתך יאמרו מלכותך ד1כ ב
 שבריאת כמו כלומר ו גו׳. גבורותיו האדם
 לזכות שרצה אלא היו שלא שישבחוהו צריך הנמצאות
 מה כי י תב' לתועלתו לא מההעדר ולהוציאם לנמצאית
:י ת׳ בגדולתו יתן ומה יוסיף
 ביציאת הקב״ה שעשה ונפלאות והנסים הגבורות ג ם
 יתעלה לתועלתו היו שלא שישבחוהו צריך מצרים
 וזהו ישראל על אמונתו להשפיע אם כי מאויבו ולהנקם
 שהמליכוהו מלכותו כבוד כשיאמר וגו׳ מלכותך כבוד שאמר
 הנשים מכח ועד לעולם ימלוך ה' שנאמר כמו הים על
 להודיע אלא היה לא הכל שכונת יאמרו שעשה והגבורות
 כלו׳ מציאותו מלכותו וכבוד יכלתו גבורותיו האדם לבני
 פסוק על שאז״ל כמו אדם שנקראו ישראל לבני להודיע
 עו״ג העולם אומות ואין אדם קרויים אתם אתם אדם
 ולהאמין להכירו ויבאו גבורתו להודיעם אדם קרויים
 ומה יוסיף מה כי ,יתב ולכבודו לתועלתו לא באמונתו
 יכחיש או י ת׳ לו מודה פרעה היה אם י ת' בכבודו יתן
 ואין לו נחשבו ותהו מאפם נגדו כאין הגוים כל כי בו
:בכך תלוי י ת׳ כבודו
וזהו
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 ותחתונים עליונים עולמים כל מלכות מלכותך לז הל
 איכפת מאי שכן וכיון ודור דור בכל וממשלתך
 ימעט מהבל אך כי גדלו פרעה שיודה להקב״ה ליה
 להביאם ישראל את לזכות שרצה אלא הכונה אין ודאי אלא
 :י ת' והשגחתו ויכלתו מציאותו וידעו יכירו י ת׳ לאמינתו
 הים על ישראל שאמרו השירה טנ ת היתה ה א ת
 להקב״ה משבחים שהיו והשבח שהשיר לומר
 מאלו הנמשכים והעקרים האמונות קנין לסבת אלא אינו
 י ת' והשגחתו ויכלתו מציאותו אמונת והס והנפלאות הנסים
 :ה' ימינך עד מהשירה פסוקים כמה פי' שאבאר וכמו
 התכלית שגדר שכיון היא וזו הקדמה בהקדם ןןךן
 שכתבתי כמו ומגבילן הפעולות משלים היותו הוא
 מהדברים וחשוב ויקר סוב הוא שהתכלית מזה יחוייב
 ההם לדברים המשלים הוא שהתכלית כיון אליו הקודמים
 ים בקריעת הן הקב״ה שעשה הנסיס בכל שכן וכיון
 מהשכלתו מסודרים היו כלם סוף ים קריעת קודם הן סוף
 קדם יתב׳ שכלו וסדור שהשכלתו נמצא שכן וכיון יה'
 באלו בפועל הוצאתם היה והתכלית הפעולות אלו וסדר
 אנו צריכים התכלית היה בפועל שהיותם וכיון החומרים
 טובים הם חמרייס היותם עם האלו הנסים כי לומר
 ה' סודר אשר האלהי והסדר השכל מפעולות ומעולים
 סובלו השכל אין ודאי וזה לפועל הוצאתם קודם יתל
 מהדבר מעולה יותר הוא רוחני דבר כל כי והממם
 נישאי להיות מזו זו החכמות נתעלו זו לסבה כי המורגש
 היא מעלתם סדר ולכן מקצתם מחומר פשועיס קצתן
 : החכם שכתב כמו כובעיות למודות אלהיות
 ותכלית כונת שאין וזה יתיישב שכתבתי מה עם אבל
 להגיע אם כי לבד ולמציאותם לעצמם הנסים
 דבר שאין ויכלתו והשגחתו י ת׳ מציאותו אמיתת אל בהס
 חוץ יוצאת ואינה נשארת פעולה והיא ממנו יותר יקר
 כי שכתבתי וכמו אותו הדעת הוא אשר יתב׳ מעצמותו
 כי להודיע ה' אני כי וידעתם מצרים ביצאת נאמר לכן
 ישראל להביא אם כי מכוונות אינם הפעולות כל תכלית
 וישראל משה כונת היתה וזאת י ת׳ וידיעתו אמונתו לכלל
 הנסים אלו תכלית הי׳ לא כי ולפרסם להודיע בשירתם
 מסבתם היוצאים ולעקרים לפנות אם כי לעצמם מכוונים
 למציאותם משוררים היו לא משוררים שהיו מה ולכן
 באמצעותם הכרתם מצד בנפשם הנקנה לשלמות אס כי
:ויכלתו והשגחתו מציאותו
 היה סוף ים קריעת של הנם שבזה לומר כוונו ועוד
:בחינות בשלש להקב״ה לשבח להלל אפשר
 בבחינת שנית .בעולם שנתגדל גדולתו בבחינת אחת
.לחירות שיצאו להם שנשתלשל והטוב ישראל
 זה כל ועם באויביהם שראו הנקמה בבחינת שלישית
 הכוונה על אינו ושירתם שבחם שתכלית ישראל אמרו
 הכוונה *ס כי האלו מהבחינות א׳ משוס הראשונה
 והעקרים הפינות מצד ולשבחו להללו היא הראשונה
 ויכלתו בהשגחת! האמונה והם העניני ם מאלו הנאצלים
:כי מציאותו ופרסום
 שעשה במה הקב״ה שנתגדל והיא הראשונה בבחינה
 ובבחינה .י ת' מציאותו אמונת בלבנו נחקק
 אצלנו נתאמת לישראל להם שנשתלשל העיב והיא השנית
 הנקמה והיא השלישית ובבחינה .בשפלים השגחתו אמונת
 בעל הבלתי יכלתו אמונת אצלנו נתאמת באויבינו שעשה
 השלשה אלו בהאמין בנפשנו הנקנה הקנין ובבחינת תכלית
 זהו שלמותנו סבת הם ט אמתיות ואמונות עקרים
 ובמשה בה׳ ויאמינו הכתוב שאמר וזהו השירה תכלית
 אמונה לכלל שבאו כיון נראה וגו׳ משה ישיר אז עבדו
 מציאות אינה השירה שסבת ודאי נראה שירה אמרו
 הנאצלת האמינה אם ט לפועל הוצאתם החומריים הנסים
 רוח עליהם שיתה האמונה בזכות אחז״ל וכן מהם
 תהלתו ישירו בדבריו ויאמינו הה״ד שירה ואמרו הקדש
:אמנה מראש תשורי פסוק על אמרו וכן
 ויאמרו לה׳ הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
 השירה מדרגת לומר כוונו התיבות אלו בכל לאמר
 מעלת מדרגת רמז אז שבמלת וזה שונות בבחינות הזאת
 בשעה עקיבא רבי אמר שאחז״ל מה עם ויובן השירה
 תפארת של חלוק הקב״ה לבש ישיר אז ישראל שאמרו
 וגו' בתולה תשמח אז שבתורה אז כל עליו חקוקים שהיו
 יבנה אז .עורים עיני תפקחנה אז .פסח כאיל ידלג אז
 וה׳ היום האמרת ה' את .ונהרת תראי אז .יהושע
 בצע שנאמר וקרעו חזר שחטאו וכיון .היום האמירך
 ימלא אז שנאמר להחזירו ב"ה הקדוש ועתיד אמרתו
:פינו שחוק
 ז״ל שאמרו מה עם לע״ד יובן הזה המאמר נ ת11כ
 נפת לכתיב הוא הדא בשלח פרשת ברבה
 לפניך שחטאתי במה רבש״ע משה אמר שפתותיך תטופנה
 שמרדה למדינה משל חייא בר לוי א״ר מקלסך אני בו
 א״ל בה ונלחם נלך שלו לדוכום המלך אמר המלך על
 בעצמו בלילה והלך המלך החריש יכול אתה אין דוכוס
 א״ל למלך והביאה עטרה ועשה דוכום ידע וכבשה
ואמרתי בדבר שחטאתי בשביל אמר למה הזו העטרה
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 אני יודע הקב״ה לפני משה אמר כך יכול אתה אין לך
 והרי פרעה אל באתי ומאז שנאמר באז לפניך שחטאתי
 דכתיב הוא הדא באז משבחך אני לכך ביס אותו טבעת
 סורחים שהם במה הצדיקים דרך וראה בא משה ישיר אז
 :וגו׳ כלה שפתותיך תניופנה נופת הוי מתקנים הם
 ומאז באומרו כי המאמר זה דברי מתוך נ ר א ה
 הקב״ה יכול היה שלא אמר פרעה אל באתי
 זה ויובן שהביא מהמשל שנראה וכמו ישראל את להציל
 שבעה ז׳ אחד א׳ שאז״ל דרך על וזה אז במלת לע״ד
 הים נקרע לשמונה שניחנה מילה בזכות אמר שמונה הרי
 שבתחילת ודאי רע"ה שמשה היות עם כי נאמד אנו אף
 ידו ועוצם יכלתו להקב״ה ומכיר ויודע חכם היה נבואתו
 מחייבים השמים מערכות כל שהיו כיון מקום מכל
 מפורסם היה לא לכן כנודע במצרים ישראל לגלות שעבוד
 מערכות לשדד יתעלה יכלתו היות ההוא בזמן משה אצל
 המציאו והוא בעולמו אהד שהקב״ה היות עם השמים
 על ושלטין יכולת לככבים הקב״ה מסר שכבר כיון
 באז חטאו ולכן משאו ועל עבודתו על ואיש איש העולם
 מכל באל״ף הרמוז אחד הקב״ה היות שעם כלומר
 חנכ״ל שצ״ס שהם לכת ככבי לשבעה רמז שהם ז' מקום
 מצרים גלות מחייבים והם בעולם שלטו; להם נתת כבר
 לא והצל הזה לעם שהרע והראיה כנגדם יכול ואינך
 מערטת ושירד בים אותו כשטבע ולכן עמך את הצלת
 רמה ורוכבו סוס פסוק על חז״ל שאמרו וכמו השמים
 :וגו׳ ורוכבו סוס אלא נאמר לא ורוכביהם סוסיהם ביס
 הז' על ומיוחד אחד הוא הקב״ה לרמוז באז שבהו
 העולם על הממונים כוכבים השבעה על ר״ל
 גופת באומרו שרמז וזהו תיקן שסרח שבמה באופן
 האוכל עם הפסולת מעורב שהנופת כמו כי הטופנה
 שהוא מהשעוה הדבש ומזלף מתיך והאדם והדבש
 ומוציאים מתקנים הס שסרחו במה הצדיקים כן הפסולת
 היה רבינו משה שהרי האמיתי והמושכל האוכל ממנו
 ידו לאל ואין לכת ככבי לשבעה נמסר שהעולם סבור
 ואין יתברך בידו מסור שהכל הכיר כך אחר לשדדס
 שהוא כמו שהקב״ה לרמוז באז קילסו לכן מיכלתו נסתר
 לכת כוכבי השבעה על ויטל שליט הוא כך בעולם אחד
 משאם ועל עבודתם על הקב״ה שהמשילם היות שעם
 וממציאם בוראם תחת וכבושים משועבדים הנם עודם
 העולה שהכלל באופן .קונם רצון לעשות ושמחים וששים
 :לכת כוכבי ולז' עולם של ליחידי רמז א״ז שמלת מדברי
שאמרו שבשעה וזה הנז' המאמר לע״ר יובן זה ן לז □
 של ח׳״וק ב״ה הקדוש לבש משה ישיר אז ישראל
 שכונת שטון וזה שבתורה אז כל עליו שחקוקין תפארת
 מערגות על ושליט יכול שהקב״ה לומר השיר בזה ישראל
 זה הרומזים שבתורה אז כל נכללו השיר בזה השמים
 שהככביס וזה וכוכב כוכב כל על שליט שהקב׳׳ה ממש
 שהביא הפסוקים באלו רמוזים וכלם חנכ״ל שצ״ס הם
 ידבר אז באומרו רמוז ולבנה חמה אס המאמר בעל
 בעמק וירח דום בגבעון שמש ביה דכתיב לה׳ יהושע
 ב״ה הקדוש הרי ו גו׳. עמד וירח השמש וידום אילון
: עליהם שולט
 כי דכתיב ונהרת תראי אז פסוק הביא ככב כנגד
 וזה לך יבואו גויס חיל ים המון עליך יהפך
 לעשות כת ונותן הפייטן עליו שכתב כמו לככב רמז
 ביה כתיב ועוד .ומזון עושר ולכנוס הון ולצבור חיל
 יבאו משבא כלם ועיפה מדין בכרי תכסך גמליס שפעת
 יקוו איים לי כי יבשרו ה' ותהלות ישאו ולבונה זהב
 כספם מרחוק בניך להביא בראשונה תרשיש ואניות
 היות שעס שרמו באו ק וגו' אלהיך ה׳ לשם אתם וזהבם
 עובדי ביד היותו מחייב היה העושר על הממונה שכוכב
 גויס שחיל באופן .עליך הגזרה יהפוך הקב״ה גלולים
 לה׳ כי וידעו יכירו ובזה ישאו ולבונה זהב לך יבאו
 :יבשרו ה׳ ותהלות וזהו הכל על וממשלה המלוכה
 כי וזה במחיל בתולה תשמח אז אמר טגה כגגד
 עליו שכתב וכמי וששון שמחה על מינויו נוגה
 ושלוה השקט בוראה ברצון בעולם מחדשת והיא הפייטן
 ולכן חתנים חופות ומצהלות ו מני ם ושירות וחדוה וריצה
 הרמוז הככבים על להקב׳׳ה שיש היכולת שמכח אמר
 כי וגו' במחול בתולה שתשמח הסבה היא זו אז במלת
 ליהודים וששון שמחה מחייבים המזלות היו לא אחר בחופן
 כארץ ט פסוק על העקרים בעל הה״ר שכתב וכמו
:וגו' צמחה תוציא
וגו'. פסח כאיל ידלג אז אמר ושבתי מאדים כנגד
 ירוצו לרע רגליהם ככבים השני אלו כי וזה
 שכתבו כמו ורעב ושבי וביזה מלחמות מעורר שבתי אם
 ואבדן והרג מלחמות מעורר כן גס מאדים ואם .עליו
 אלגביש ואבני ורעמ־ס אש ושרפת בצורת ושנת חרב ומוכי
 שהקב״ה אמר לשטהם ולכן הפייטן עליו שכתב כמו
 ממכתו וירפא פסח כאיל ידלג אז כי כחם וישדר יבטל
 בערכה ונחלים מיס במדבר נבקעו כי אלס לשין ותרון
 מאדם מגוי והפך מים למבועי וצמאון לאגם השרב והיה
:כתו יבטל שהקב״ה
כנגד
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 חרשיס ואזני עו ד ם עיני תפקחנה אז אמל צדק כ נ ג ד
 מנויו כי להיות צדק לככב רמז וזה תפתחנה
 עליו שאמל כמו ותשובה ויושל ה׳ ילאת לעולל ושלטונו
 טובה מדה וכל ותשובה ויושל ה׳ ילאת ומעולל הפייטן
 ולכן בצדק תבל ישפוט והוא בדק כל לחזק ביושלו ודתו
 לה׳ כי תבל יושבי כל וידעו יכילו הגאולה בזמן כי אמל
 דלך על עולים עיני שתפקחנה בגוים ומושל המלוכה
 שאינו מי כי ללאות הביטו והעולים שמעו החלשים
 לשמוע אזנו יטה ולא להכילו י ת' פעילתיו בעיניו מסתכל
 ישמעו ולא להם אזניס ילאו ולא להם עינים דבריו
 שכתב וכמו אדם של שלמותו תלוי החושים אלו ובשני
 לואה ועין שומעת אוזן פסוק על העקלים בעל הרב
 את דעה הארץ תמלא ההוא ובזמן שניהם גם עשה ה׳
 באופן שלימה בתשובה ויחזרו מכסים ליס כמים ה׳
 ה' ביראת תפתחנה חרשים ואזני עוד ם עיני שתפקחנה
 יתב׳ ברצונו זה וכל צדק ככב ומנוי שלטון שהוא ויושר
 על שולט ג א' הרמוז עולם של יחידו כי אז מלת הרומז
:לכת ככבי שבעה שהם הז'
 ולרוממו לגדלו היום האמרת ה' את הזה ובמילוס
 האמירך ה' וגם כלם הנמצאות כל על
 ולהוציאך ולצרכך בשבילך השמ־ם מערכות משדד להיותו
 אמרתו בצע שנאמר וקרעו חזר וכשחטאו עבדם מבית
 אפשר דיליה פרפורין בזע שאז"ל היות שעם לע״ד נראה
 גוף אינו הקב״ה כי וזה אומר לשון כמשמעו שהוא לומל
 היא וגזלתו לצונו אבל מלבוש לו להיות בגוף כח ולא
 קצת מכילים אנו פעולותיו באמצעות כי ולבושו כסותו
 ומעלכות המזל תחת לישלאל הניחם כשחטאו ולכן רוממותו
 אמירתו ופסק שבצע באופן עליהם שולטים השמים
 בעבור המזל מחייב שהיה ממה הפך ואומר גוזל שהיה
 : דבלים ואין אומל ואין אמילתו פסק שחטאו וכיון ישלאל
 פינו שחוק ימלא אז שנאמל להחזילו הקב״ה ועתיד
 עם לעשות ה' הגדיל בגוים יאמלו אז וגו׳
 כתיב שכן ישלאל בשביל השמים מעלכות כל שישדד אלה
 לא הילח ולנוגה יומם לאול השמש עוד לך יהיה לא
 : לתפאלתך ואלהיך עולם לאול ה׳ לך והיה לך יאיל
 אלא אז אין בשלח פ' בלבה שאחז״ל מה יובן זה ועם
וגו' דלכך לבטח תלך אז דכתיב בטחון לשון
 בוטח להיות האדם שיוכל בעולם נמצא אין לומל והכונה
 בעל הלב בזה שהאליך וכמו בהקב״ה אס כי בו
 כי עתה לאו פסוק על י״ז פלק ד׳ מאמל העקלים
שליט שהקב״ה להיות הוא לזה והסבה וגו׳ הוא אני אני
 מיו לזה הלומז אז מלת ולכן כלם הנמצאים כל על
 וזהו בידו שיעכב מי אין כי גמול בטחון מולה שאמלתי
 שהמערכה לו טגה ואין חשכים הלך אשר הנביא שאמר
 שהוא באלהיו וישען ה׳ בשם יבטח תקנתו זאת מנגדו
:וישדדה כל על יכול
 שירתן שקדמה ישראל מעלת מורה ישיר לבמלת
 בקשו חז"ל שאמרו וכמו השרת למלאכי
 ובני משה ישיר הקב״ה ואמר שירה לימר השרת מלאכי
 אחל שדם קדמו הה״ד אתם כך ואחר תחלה ישראל
 אלו נוגנ־ם אחל .ישדאל אלו שלים קדמו .וגו׳ טגני ם
 אמר הנשים אלו תופפות עלמות בתיך . השרת מלאכי
 הנסיס אלא הזה הדבר את אקבל לא השמים לוי רבי
 מלאכי התחילו בתוך העלמות עלמות בתוך תחלה קלסו
 אף אלא האנשים לנו שקדמו דיינו צא להתרעם השרת
 תילץ מה דקשה כן חייכם הקב׳׳ה להם אמל הנשים
 לומל שהכינה לע״ד נלאה אבל פייסם ובמה הקב״ה
 כן מחייבת נצחית וחייכם וקיימים חיים שאתם להיות
 ולא וביני ביני שימות שאפשל ודם בשל כן שאין מה
 ול״ל צלפחד בנות כן כמו הוא כן ומלת שילה יאמל
 לבה בשמות נלאה וכן ספק בלי אמיתית היא חייכם
 :תחלה שילה ונשים אנשים ישלאל שאמלו הלי .כ״ג פלשה
 כזאת באיכות גדולה שילה כלומל הזאת השילה את
לה׳ .שנבאל כמו עקלים כמה ממנה שלמדים
 לך ואין להקב״ה לשבח להלל הוא השילה נושא כלומל
:מזה משובח נושא
 השילה אומליס היו כאחד שכלם לאמל ויאמרו
 מלי השלם החכם פילשו וכן . לאחלים
 לומל נבואה עליהם שלתה כאחד שכלם זלה״ה ולבי
 שמה לי נלאה היה ואחד אחד ולכל אחדים דבלים
 סמך ומצאתי לאחדם לאמל אומלו היה אומל שהיה
 לאמל ויאמלו סבל נחמיא לבי ז״ל לבותינו אמלו לזה
 היות גדולה מעלה מולה שזה ודאי הדדי בהדי כלהו
 כלם מכוונים מטף לבד הגבלים לגלי אלף מאות שש
 בא השילה מדלגת שביאל אחל .אחדים דבלים לומל
 מגדולתו הראשונה בבחינה ולהלל ולהודות לשולל
:ואמל יתבלך
 ונתגאה נתגדל כלומל גאה גאה כי לה׳ אשירה
 מיני אלבעה בלבה חז״ל וכמ״ש גאים כל על
 קבועים והם ואלי שול ונשל אדם בעולם נבלאו גאים
 מעל גבוה כי נאמל זה ועל הקב״ה של המלכבה תחת
סוס כי והלאיה גאה גאה כי הלי ו גו׳. שומל גבוה
ורוכבו
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 בתיך מצדים שרוישל שהשליך כלומר בים רמה ורוכבו
 אלא נאמר לא ורוכביהם סוסיהם חז״ל שאמרו כמו היס
 תחלה שלהם שר ב״ה הקדוש שנטל מלמד ורוכבו סוס
 הזה במעשה הקב״ה שנתגרל הרי .הים לתוך והשליכו
 בלבכו ונחקק יתברך מציאותו להכיר באים אנו ומזה
:מציאותו אמיתת
 שהרגיש זלה״ה ורבי מרי הרב שפירש כמו ירצה או
 גאה באומרו אבל נתגאה גאה כי לומר לו שהיה
 אמר ולכן ברא עשה קנה בנה כמו יוצא פועל מורה
 סוף שאין שמי לפי שנתגאה למימר שייך לא שבהקב״ה
 למי אלא שייך לא דגאוה שייך גאות מה לגדולתו וקץ
:ממדרגתו ויוצא שמתגאה
 גבוה מעל גבוה הם כלם הנמצאים שכל ירצה א ב ל
 מדבר וחי חי והבעל והצומח והיסודות ההיולי
 הראשון לעלול שמגיע עד ועלול עלה והס והמלאכים
 שעשה עתה כלם על עומד העלות עלת שהוא והקב״ה
 במה אס השרת ממלאכי חשובים יותר לישראל הקב״ה
 ישראל שבשביל במה ואם תחלה שירה אמרו שישראל
 גאה שגאה נמצא הים בתוך מצרים של שרו השליך
 גאה כי לה׳ אשירה שאמר וזהו המלאכים על לישראל
 רמה ורוכבו שסוס והראיה המלאכים על לישראל גאה
 :מצרים של לשרו שרמז חז״ל שאמרו וכמו בשבילם בים
 אמר להם שנשתלשל הטוב והיא השנית הבחינה ב נ ג ד
 והתוקף העוז כלומר .וגו' יה וזמרת עזי
 מזמיר שנגזר ז״ל רש״י שפירש כמו והכריתה והזמירה
 הקב״ה שעשה והכריתה המשפט כלומר יענה עריצים
 לראות שזכיתי הישועה היא ומה לישועה היה לי במצרים
 ו גו׳. אלי זה ואומר באצבע מורה שהייתי עד שכינה פני
 כמה משה הים יורדי גדולים כמה ז"ל שאמרו וכמו
 הדמות את שיראה עד המקום לפגי ונתחנן נתחבט
 תוכל לא הקב״ה לו אמר כבודך את גא הראני שנאמר
 מכירות אינם הכסא את הנושאות החיות פני את לראות
 אומרים הן שירה לומר זמנן שמגיע ובשעה הדמות את
 אלא אחר במקום אם הוא כאן אם יודעים אנו אין
 היו הים ועולי ממקומו ה' כבוד ברוך שהוא מקום בכל
 ו ג ו'. אלי זה ואומר באצבעו מראה ואחד אחד כל
 נחקקה אלי שנשתלשל הטוב מצר כלומר ואגוהו ולפיכך
 לשישרה גאה דירה לו שאעשה עד בלבי השגחתו אמונת
 מכיר והייתי אבי אלהי שהיה מצד כי בתחתונים שכינתו
 ולא למעלה מרוממו הייתי אדרבה אביתי מצד אלהותו
באתי עכשיו אבל בפרטים משגיח שהיה יורע הייתי
 :להקב״ה מהלל אני זו ובבחינה האמונה זאת לכלל
 במצריים שעשה הנקמה והיא השלישית הבחינה נ ג ד3
שה׳ אומר כשאני כלומר מלחמה איש ה' אמר
 עצמותו על נוסך, תאר לו לתאר כונתי אין מלחמה איש
 עושה היותו הכל כלול בו ה׳ בשם כי שמו ה' אלא
 ומבוע ומקור אחד אחדות הכל כי מרחם והיותו מלחמה
 מה יובן ובזה יהב׳ עצמותו על נוסף דבר אין כי אחד
 בן שבע שמו נבל לשמם קודמים הרשעים ז״ל שאמרו
 פרשתיו (וכבר שמו ה׳ כתיב שהרי דקשה וגו׳ שמו בכרי
:נודעתי) לא ה׳ ושמי פסוק על וארא בפ׳
 בבני יוצא למלחמה כשיוצא ב״ו שאז״ל כמו׳ ירצה א ן
 אבל במועטים יוצא לשלום וכשיוצא מרובים ארם
 ה׳ מלחמה איש ה' דכתיב יחידי למלחמה יוצא הקב״ה
 רכב שנאמר ורבבות באלפים לשלום וכשיוצא לבדו שמו
:רבותים אלהיס
 מלחמה לעשות נאה לו כלומר מלחמה איש ה' ירצה אן
 ומי ההויות מהוה המורה שמו שה' לפי והטעם
 פרעה שמרכבות עשה וכן להכניעם יכול הוא שהמציאם
 כי טבע בדרך יסופר כי יאמן שלא מה ביס ירה וחילו
 שאמרו כמו שם השליכם הקב״ה אלא בים הכניסם מי
 כל אמרו הם לו מודדים בה מודד שאדם במרה ז״ל
 שלישיו מבחר גס בים ירה כאן אף תשליכוהו היאורה הבן
 בקלותם מים פני על שטו לא איך סוף בים טבעו
 רוכן ו גו'. יכסיומו שתהומות היה לזה הסבה וזריזותם
 תהוס שנאמר אחד לתהום ירד יונה שאז״ל מה עם
 יכשיומו תהומות שנאמר תהומות לשני ירדו והס יסובבני
 והם מצולה ותשליכני שנאמר אחת למצילה ירד יונה
 יונה כלומר וגו' במצולות ירדו שנא' מצולות לשתי ירדו
 אם כי ירד לא לכך י תב' ויכלתו בהשגחתו מאמין היה
 ירדו לא ושכלו נפשו כי אחת ובמצולה א׳ בתהום בגופו
:מאלו טעות בשום
 התהום היות מצד כי לומר בתהום ההשגחה ורמז
 ומצילה משם י ת' השגחתו מסלקים עמוק מקום
 העיט בתוך מצולה ביון שנטבע שמי להיות ליכולת רומז
 בהשגחתו כפרו המצריים אבל ממקומו לזוז בידו יכולת אין
 באמונתם ולמצולה לתהום שירדו כיון ולכן י ת' וביכולתו
 תהומות ששני באופן ולמצולה לתהום בגופם ירדו כך
 כאבן שהיו לפי היה זה וכל מצולות בשני ירדו יכסיומו
:כאבן לבם שהקשו על ז״ל שאמרו כמו
 מהלל שאני מה כלומר וגו' בכח נאדרי ה' מ ע ךי
המעשה מציאות בבחינת אינו להקב״ה ומשבח
אל^
911 ם שלום עשי ארבעה ש דה דברי
 י תב' היותו אמתית אמונה לכלל שבאתי בבחינת אלא
 ורבי מרי הרב שפירש כמו הפסוק ופירש הבב״ת היכול
 מסדר הוא מלחמה כשעושה ודס בשר מלך כי וזה ז״ל
 אינו הוא בפועל המלחמה אבל המלחמה עניני ומתקן
 העושים האחרים וגם אחרים ידי על אם כי אותה עושה
 ולהזמין ולהתמיד ולסדר לתקן כת להם אין המלחמה
 די להם המספיק הוא המלך אס כי מלחמה צרכי
 לבדו הוא הקב״ה אבל המלחמה שיעשו כדי מחסורם
 עצמה ימינך וגס בכח הנאדרי הוא ה' ימינך הכל עשה
 :אחרים ידי על לא המלחמה ועושה אויב תרען
 גדולתו שמורה מה הן שנעשו המעשים שבכל ה רי
 שראינו מהנקמה הן לנו הנמשך מהטוב הן יתעלה
 קנין לסבת אלא אינו השירה וכונת תכלית כאויבינו
 מציאותו אמונת והס מהם הנמשכים והעקרים האמונות
:שפירשתי כמו ויכלתו
 והמצאת בבריאת הן יתעלה פעולותיו שככל לך ה רי
 ונפלאות בנסים הן בראשית במעשה הנמצאות
 כונתו היתה לא מצרים מארן אותנו בהוציאי עמנו שעשה
 הוא כי להיות ושלום חס הפועל שלמות להשגת ותכליתו
 ולא יוסיפו לא וכהנה וכהנה השלמות כל ומקור מבוע
 אתו שלמותו הנה כי י ת' מגדולתו אלף מני לאחר יתנו
 הפעולה שלמות השגת לתכלית לא וגם בעצמותו ומסתפק
 הטוב שמדרך הוא תכליתו אלא שכתבתי העעם מן
 ולכן והשלמות הטוב נעדר על וטובו משלמותו להשפיע
 המציאות נעדרי על ממציאותו השפיע בראשית במעשה
 נעדרי ישראל על משלמותו השפיע מצרים וניציאת
 וטוב אמתי תכלית וזהו אמונה לכלל שבאו עד השלמות
 אלו פעולות מיני שני שנאצלו יתעלה בעצמותו הנשאר
 בעת אלהי רצון הפשוט ברצונו זה וכל ושלמותו מעובי
 לעניות שנראה מה זהו יתעלה במחשבתו ועלה שרצה
זלה״ה: אדרבי שמואל בכ״ר יצחק הצעיר לבי לי ואמר דעתי
עשר חמשה דרוש
 שהפועל החכמיס בין מוסכמת גזרה שהיא היות ע □
 במה בטבע מהפועל ישתנה ורצון בטנה שיפעל
 יפעל ולא לבד בעצם הא' ההפך יפעל בטבע שהפיעל
 ולא לבד יחמם האש הגה במקרה אם כי בעצם השני ההפך
 הצלי הכשר עצם שיקרר במקרה יקרר אבל בעצם יקרר
 בכונה בפועל משא״כ ההוא בעצם המוטבע הלחות בהתיכו
 הפועלת הסבה הוא הרצון הפכי' השני בעצם יפעל כי ורצון .
 כל וז״ל כ״ב פרק ב׳ חלק במורה הרמב״ם שכתב ונמו
מתחלפות פעולות יעשה בטבע לא ורצון בכונה שיפעל פיעל
 שהפועל כמו כי וזה בזה הם ושקולים שויס מ״מ .רבות
 בו שיש האיכיות זולת דבר שוס ממנו יתחייב לא בטבע
 פשיט אלא ממנו יתחייב לא פשוט אחד איכות בו יש אס כי
 ממנו יתחייב איכיות משתי מורכב דבר הוא ואם אחד
 שכתב וכמו הפשוטים מן שבו מה מספר כפי דבריס
 איכיות שתי הרכבת בו אשר האש ?י הנזכר בפרק הרמב״ם
 וייבש בתומו שיתחמם ממנו יתחייב והיובש החוס והס
 אלא ממנו שיתחייב אפשר אי הפשוט והדבר וכו' יובשו
 פעולות פועל היותו עס ורצון בכונה הפועל כן .אחד פשוט
 הפועל יודע כשיהיה אלא יפעל לא מ"מ רבות מתחלפות
 מהמלאכות בו יש אשר הידיעות כמספר רביס דברים ההוא
 ככ׳ וכמו .המעלה פעולות ממנו נמשכים אשר המרות או
 אלא יפעל לא פועל כל כי הנזכר בפרק במורה שם המפרש
 צורת אלא יודע אינו הבנאי אם כי משל דרך שבעצמו מה
 לכתוב ידע לא הסופר אם וכן יותר לפעול יוכל לא הכותל
 ידיעות יודע הוא ואם יותר יכתוב לא אותיות ארבע אלא
 הדברים כפי רבים דברים יפעל בידיעה פועל והוא רבות
 יפעל לא ברצון שהפועל הרי .לפעול ירצה אס ידע אשר
 שכתב וכמו אצלו הנודע והדבר שבעצמו מה אם כי
 מן כלי פיעל שכל הוא מבואר י״ט פרק ג׳ חלק הרמב״ם
 לא אצלו מצוייר ההוא בכלי הנעשה שהפועל לולי הכלים
 הנפח היה לא שאם בו והמשל :כלי לו לעשות יכול היה
 על המחט עישה היה לא אותה ומבין התפירה ענין מצייר
 הרי .וכו' זולתה התפירה תשלם לא אשר הזאת התכונה
 האיכיות מספר כפי אלא יפעל לא בטבע שהפועל כמו כי
 ברלין הפועל כך מורכב מורכב ואם פשוט פשוט אס שבו
 היא אם שבו הידיעות מספר כפי אס כי ברצונו יפעל לא
 הם ואם אחד דבר אלא לפעול יוכל לא פשוטה א' ידיעה
 :ההן הידיעות מספר כפי יפעל מתחלפות רבות ידיעות
 ידע מצריס יציאת ובענין אמתית זו הקדמה ו ל ה י ל ת
 שמים עול לפרוק פרעה עתיד שהיה הקב״ה
 מלך אתכם יתן לא כי ידעתי ואני שנאמר וכמו צוארו מעל
 עקרים בשלש כופר והיה חזקה ביד ולא להליך מצרים
 מי שאמר וכמו ויכולת השגחה השם מציאות והם גדולים
 שפי' וכמו וגו׳ ישראל את לשלח בקולו אשמע אשר ה׳
: ל״ז שער ז״ל העקידה בעל הה״ר
 שלא כדי אלו עקרים שלשה אמיתת וללבן ו ל ב ר ר
 בתוך אתם השוכניס ישראל בני יטמאו
 מציאותו ולפרסם להודיע המכות באו והכחשתם טומאותם
 בהם טתן שהיה יהודה רבי כונת היא וזו יכלתו השגחתו
 אלו מסימנין ואחד אחד כל כי באחב ערש דצך סימנין
מציאותו לאמת בא דצך סימן כי אחד עקר לברר בא
יתברך
שמם דברי
 אותיות הג' ובאחב :השגחתו לבלר בא ועד ש :יתברך
 הצווי לברר האחרונה הרביעית והאות יכלתו לברר מהן
 הרב שהאריך וכמו ישראל בני את לשלח לו שאמר הפרכוי
 יהיה רביגו שמשה הקב״ה שרצה ולהיו ת :שם עיין הנזכר
 השלשה ויתלבט יתבררו ידו ושעל הזה בדבר סרסור
 הכתוב שאמר וכמו הזקנים יד על וגם .הנז׳ עקרים
 נאמר וכן וגו׳ ישראל זקני את ואספת לך הסנה במראת
 מצרים מלך אל ישראל וזקני אתה ובאת לקולך ושמעו שם
 בשמות אז׳׳ל ועוד .וגו' העבריים אלהי ה׳ אליו ואמרתם
 על לזקטם פורע הריני הקב״ה אמר ט״ז פרק רבה
 ואומר משה שאמר בשעה בשמי להאמין ישראל את שעשו
 הזקנים קבלו לא אלו אליכם שלחני אבותיכם אלהי להם
 אלא מקבלים היו לא ישראל כל אף משה של דבריו את
 אותן ועשו אחריהם ישר' כל ומשכו תחלה קבלו הזקנים
:וכו' הקב״ה של שמו להאמין
 סרסורים להיות להם היה והזקנים שמשה ו ל ה י ו ת
 הוכרח לכן אלו עקרים שלשה באמיתת
 במדרגה הנזכרים עקרים הג׳ תחלה אצלם לברר הקב״ה
 הסנה במראת ונחו מדרגתו כפי משה עליונה ובהשגה
 אשר האותות בשלשה והשגתם מדרגתם כפי והזקנים
 להכרח הקב״ה כן וע שה : שאבאר וכמו משה עשה
 לא ברצון הפועל אפילו כי שכתבתי הראשונה ההקדמה
 שיש.בו הידיעות מספר וכפי שבעצמו מה אלא יפעל
 ולכן בעצם תחלה בו שיהיה צריך מה דבר על והמזהיר
 תחלה אלו עקרים שלשה אמיתת והזקנים משה השיגו
 הזהירו ואח״כ ושכלו הכנתו ועוצם השגתו כפי אחד כל
 להיות שלמותי מדרגת כפי אחד כל השיג ואולם :עליהם
 להיות מוכנים יהיו שרבים היות עם כי אמתית הקדמה
 כל אלא שוה ונבואתס השגתם אין מקום מכל נביאים
 הרמב״ם שכתב וכמו שלמותו ומדרגת כחו כפי ישיג אחר
:וז״ל ל״ב פרק ב׳ חלק
 האש כלם רואים שהיו אע״פ סיני הר מעמד ו א מ נ ם
 המפחידים הנוראות הקולות ושומעים הגדולה
 לה הראוי אלא הנבואה למדרגת הגיע לא הפלא צד על
 אתה ה' אל עלה אמרו תראה הלא ג״כ מדלגות ועל
 כמו העליונה במדלגה ע"ה הוא ואביהוא נדב ואהלן
 ממנו למסה ואהלן וגו' ה׳ אל לבדו משה ונגש שאמל
 מנדב למכוה זקנים ושבעים מאהרן למטה ואביהוא ונדב
 ואשר שלמותיהן לפי מהם למטה האדם ושאר ואביהוא
 :לעצמו מחיצה ואהרן לעצמו מחיצה משה החכמים ו3כת
כפי משה השיג אלה עקרים שלשה באמיתת כאן אף
 וזה והשגתם מרלגתם כפי והזקנים ושלמותו מדלגתו
 שנלאה כמו ונפלאה עליונה במדרגה השיגם ע״ה שמשה
 בעיון שלם שהיה שלמותו הכנת כפי הסנה מראה מתיך
 רועה היה ומשה באומרו זה כל שרמוז וכמו בהנהגה שלס
 חז״ל שאמרו וכמו .וגו׳ מדין כהן חותנו יתרו צאן את
 בדק צאן במרעה בוחנו ובמה וגו׳ יבחן צדיק ה' ברבה
 ממכלאות ויקחהו שנאמר יפה רועה ומצאו בצאן לדוד
 שכשהיה בצאן אלא הקב״ה בחנו לא משה ואף .וגו׳ צאן
 ורץ גדי ממט ברח יתרו של צאנו רועה ע"ה רבינו משה
 בצאן לדוד בדק שם חז״ל אמרו ועוד .דוק וכו' אחריו
 משה וכן וגו׳ הגזל מן להרחיקם במדבר אלא נהגם ולא
 ולפי וכו׳ הגזל מן להוציאן המדבר אחר הצאן את וינהג
 חתנו יתרו צאן את רועה היה ומשה .הפסיק ירצה זה
 היה לא אחרים בשדות ירעה שאם מדין כהן היותו ועם
 המדבר אחר הצאן את וינהג זה כל עם בידו שימחה מי
 שלם .ובהנהגה במדות שלם שהיה הרי הגזל מן להוציא
 הישוב מן מתרחק והיה הצאן את רועה שהיה בעיון
 במושכלות לעיין עצמו להתבודד המדבר אל ומתקרב
 שויבא כך כל שנתברר עד המפורסמות מן ולהתרחק
 האלהייס הדרוש־ס רום בגובה ועלה האלהים הר אל
 אלהים הר האלהייס העמוקים הדרושים נקראו .חירבה
 יורד ואינו בהם הנפגע לאדם שמחריבין להיות חרבה
 שכתב וכמו השגתו קוצר מפני האמתי ועומק! לאמתתן
 זה במאמרי המעיין אתה דע ל״ב פ׳ א' חלק המורה
 בחמר נתלות שהן מפני השכליות בהשגות יקרה שהנה
 כשאתה והוא החושיות להשגות שיקרה למה ידמה דבר
 וכשתכריח שתשיגהו ראותך שבכח מה תשיג בעיניך תעיין
 ארוך יותר גדול בדוחק לעיין ותטרח בעיון ותפליג עיניך
 או דקה בכתיבה תסתכל או בדוחקו לעיין שבכחך ממה
 זה על ראותך יחלש לא להשיגו בכחך שאין דק בפתוח
 שבכחך מה על כן גם יחלש אבל צבד עליו תוכל לא אשר
 להשיגו יכול שהיית מה תראה ולא ראותך ויחלש שתשיגהו
 בחכמה מעיין כל ימצא וכן וההטרחה ההבטה הפלגת קודם
 המחשבה ירבה אם כי המחשבה בענין ענינו החכמות מן
 להביט שדרכו מה אפילו יבין ולא יבהל רעיוניו כל ויטריח
 מחריבין להשיגם מוכן לבלתי הדרושים שעומק הרי :וכו'
 להשיט דנא מקדמת ראוי שהיה מה אפילו לו ומפסידין
 בהשגות ושלמותו השגתו לעוצם ע"ה לבינו משה אבל
 שלם להיותו .חולבה האלהים הל אל ועלה בא העיוניות
 האל בלצון ולכן נבואיי שפע לקבל הוכן ובעיון בהנהגה
דלך על ילצה או ו גו'. אש בלבת ה׳ מלאך אליו וילא
שאז״ל
1ג1א5שלום דברי
 צאן הקרויין שישראל בישרו וגו׳ הצאן אה רנהג שאז״ל
 למה יהושע רבי אמר חז״ל אמרו עוד .במדבר ימותו
 מן נחעלו שישראל שראה לפי המדבר אחר רודף היה
 מן להם שהיה המדבר מן עולה זאת מי שנאמר המדבר
 כהונה והשכינה והמשכן והבאר והשלו המן המדבר
:כבוד וענגי ומלכות
 צאן את רועה משה שכשהיה הפסוק ירצה זה ן;ז □
 הפגה לכן מיושב היה שלא במקום הולך והיה יתרו
 במצרים בגלות שהיו ישראל של בטיבן ולדקדק לעיין לנו
 כי הפכיים דברים הקדש ברוח רואה והיה לאן שנקראו
 במדבר שם ומעלה גדולה הזה לצאן רואה היה אחד מצד
 במדבר באר במדבר שלו במדבר מן חז״ל שאמרו ונמו
 בהר עיון בדרך ומסתכל בא כשהיה אחר ומצד ונו׳.
 הככבים שמחייבים ומה השמימיים הגרמים והם האלהיס
 בזמן כי כנודע מוב מכל הזה הצאן ומשולל חורבה היה
 שעבודן מחייבין היו והמזלות הככבים כל מצרים יציאת
 ולבטל לשבר מכות עשר הקב״ה הביא ולכך ישראל של
 והפך כרחם על משם להוציאם ומזל וככב ככב כל חיוב
 רבינו משה שהיה באופן המפרשים שפירשו כנגו הוראתם
 : דבר יפול איך זה ובענין בדרוש נבוך השלום עליו
 כליות אין זה עגין להשיג לכך עצמו שהתקין וכיון
 להשיג נבואה רוח הקב״ה עליו והשפיע למעלה
 בלבת ה' מלאך אליו וירא וזהו יהיה איך זה ענין אמיתת
 זו במראה הקב״ה שכונת וז ה :שאבאר וכמו וגו׳ אש
 הפלוסופים שחשבו כמו ולא מחודש העולם איך להודיעו
 מהסבה המסובב שיתחייב כאומרם קדמון שהעילם לומר
 ראשית בלי קדום הוא הכל סבת שהוא שהקל׳ה ונמו
 קדמונים כלס והנמצאות העולם שהוא המסיבב גס
 פועל הוא והאש באש בוער הסנה .שהרי זה והוכיח
 מצויה הסנה לאכול והסבה להתפעל עלול והסנה גדול
 נמשך המסובב אין זה כל ועם באש בוער הסנה שהדי
 העולם במציאות גם .אוכל איננו הסנה שהרי מהםבה
 יתחייבו לא המציאות מחוייב קדמון נמצא הקב״ה היות עם
 כשרצה יתברך הפשוט ברצונו אס כי המסובבים הנמצאות
 ויכול בידו מסור הכל הפשוט ברצונו שחידשו וכיון לחדשו
 לעשות וחיובם והמזלות הככביס הוראת ולבטל לשדדו
 יצא זו ובמראה היוצר ביד כחומר הם כי כרצונו נהם
:בו נבוך שהיה ממבוכתו
 רבה בשמות באמרם חז״ל כיונו שלזה לומר
 לפי זה בעגין למשה הקב״ה לו הראה למה
 את מכלין המצריים יהיו שמא ואומר בלבו מחשב שהיה
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 אוכל ואיננו בוערת אש הקב״ה הראהו לפיכך ישראל
 המצריים כך אוכל ואיננו באש בוער שהסנה כשם לו אמר
 המצריים שיכולת וידוע ישראל. את לכלות יכולים אינם
 כלם כי השמים מערכות בהוראת ומעורב משותף היה
 שלא למשה הקב״ה והראה בככבים החוזים שמים הוברי
: להם יועיל
 הגדול המראה את ואראה גא אסורה משה ויאמר
 היא הקושיא הסנה יבער לא מדוע הזה
 מדוע אמר ואיך באש בוער הסנה כתיב שהרי מפורסמת
 כשחולק כי ז״ל ורבי מורי הרב פי׳ אבל הסנה יבער לא
 שמחייב מה על לסמוך ראוי השכל שמחייב מה עם החוש
 החוש כי להיות בחוש האדם שרואה מה מעל יותר השכל
 הוא השכל שמחייב מה אמר מרע׳׳ה ולכן כוזב לפעמים
 שהיה ודאי מהחוש שנראה כמו באש בוער הסנה שאם
 שהחוש נאמר ודאי אוכל איננו שהסנה וכיון אוכל הסגה
 שאינו ודאי אלא באש בוער שהסנה שנראה במה כוזב
 הגדול המראה את ואראה גא אסורה ולכן באש בוער
 הסנה בתוך אש לבת בהיות הסגה יבער לא מדוע הזה
 שתחלה ירצה או .הסנה בעצמות הלהב נתפשת אינה איך
 יבער לא מדוע אמר ואח״כ באש בוער הסנה אמר
 אלא כבתחלה הסגה בוער איננו מדוע אמר ולא הסנה
 משני אש בלבת ברבה שאז״ל מה עם לומר שהטונה
 של חלקין משני נתון שהלב כשם ולמעלה סגה של חלקין
 בוער הסנה והגה וירא הכתוב ואמר ולמעלה. אדם
 האש היה הסנה של העליון חלק שבאותו כלומר באש
 האש היה ולא ההוא במקום ועומד הוה לשון שהוא בוער
 להתפשט האש דרך שהוא כמו הסגה בכל והולך מתפשט
 בוער .אמר ולכן בו הנתפס הנושא חמר בכל ולהבעיר
 במקום וגם לעולם אחד במקום ובוער ויושב עומד שהיה
 ואראה נא אסורה משה ואמר אוכל איננו בוער שהיה
 איננו שהסנה מה כלומר וגו' הזה הגדול המראה את
 שיתן אולי אש בלבת המלאך שראה כיון לי ניחא אוכל
 תמיה אבל אוכל יהיה שלא בסנה חוזק או באש חולשה
 חלקי בכל הלהב יתפשט לא ומדוע יבער לא מדוע אני
 הנושא חלקי בכל להפשט באש מוטבע טבע הוא כי הסנה
 החלק בוער היה כבר כי יבער אמר ולכן בוער הוא אשר
 מהסנה התחתון החלק עדיין יבער לא מדוע אבל העליון
 סר כי ה' וירא :הכתוב אמר לראות שנתקרב וכיון
 שם עומד שהיה מקום של לכבודו ראה כלומר לראות
 ידע ואז לראות כשסר הסנה של התחתונים בחלקים
החלקים באותן מתפשט האש היה שלא הסבה היא שזו
שלום דבױ;221
 לפני ראש לו שאין מי פי שס פימדת השכינה להיות
 כלם הנמצאים וכל המקום לפני ראש לו יש הבריות
 במקום שם הקב״ה ועמד י ת׳ גדולתו ומכירים יודעים
 עוד ורמז כשאז״ל בצרה אנכי עמו לרמוז ובסנה נמוך
 לא מ״מ ישראל על בוער המצריים אש היות שעם לומר
 עומד ישראל שומר הקב״ה ני בהם יגע ולא יתפשכן
 השלום עליו רבינו משה שזנה באופן לשמרם: עמהם
 ני ה' וירא שנאמר נ מו ממש השנינה לראות זו במראה
 ניונו ולזה לראות נשסר להשם משה ראה נלומר לראות סר
 וגו׳ ואראה נא אסורה משה ויאמר ברבה באומרם חז״ל
 שעה באותה משה פסע פסיעות שלש אמר יוחנן ר'
 פניו הפך אמר לקיש ריש ואראה נא אסורה שנאמר
 יוחנן רבי שנוונת .לראות סר ני ה' וירא שנאמר והביע
 להשיג זו במראה שעלה ר"ל פסיעות שלש שפסע באומרו
 בהקיץ מלאך שראה הראשונה בנבואה גדולות מדרגות ג׳
 היא שזו וגו' אש בלבת ה׳ מלאך אליו וירא שנאמר נ מו
 שנתב ונ מו הנביאים שאר שהשיגו עליונה היותר המדרגה
 י״א המדרגה וז״ל מ״ה פ׳ ב׳ חלק במורה הרמב״ם
 בשעת נאברהם במראה עמו ידבר המלאך שיראה
 :ונו׳ הנביאים שבמדרגית העליונה אצלי וזאת העקידה
 ונ מו בהקיץ הקב״ה עמו שדבר משה השיג שגית מדרגה
 ויאמר הסנה מתוך אלהים אליו ויקרא שנאמר
 משאר אחד שוס השיגוה לא זו שמדרגה וגו׳ משה משה
 אפשר אם אבל וז״ל שם הרמב״ם שנתב ונ מו הנביאים
 עמו ידבר השם נאלו הנבואה במראה עוד הנביא שיראה
 נן לא לזה המדמה הנח פועל יגיע ולא אצלי רחוק הוא
 מדרגה עוד :התחיל ונ אן בו ידבר פה אל פה ני מרע״ה
 ולהיות לראות נשסר השנינה ממש שראה השיג שלישית
 האדם יראני לא ני דנתיב אפשרית בלתי היא זו שמדרגה
 הפך נלומר והביע פניו הפך .לקיש ריש אמר לנן וחי
 וירא שנאמר בשנינה והביע לגמרי חמרו ופשע צורתו
 צרינה שהשעה להיות זו למדרגה ועלה לראות סר ני ה'
 ולקיים לאמת זו להשגה נח לו לתת הקב״ה שרצה לנך
 ״ועמוד ״היסודות "יסוד הוא ני י ת' מציאותו אמיתת
 ולמצרים לישראל סרסור להיות לו והיה נלם ״העקרים
 שיהיה צריך מה דבר על המזהיר לנן נך על להזהירם
 הבב״ת י ת׳ ינלתו אצלו נתאמת וגם :בראשונה בעצם בו
 נעליך של הלום תקרב אל ויאמר הקב״ה לו שאמר זהו
 בוער הסנה בהראוחך נוונ תי נלומר וגו' רגליך מעל
 ואל תקרב שאל ולהזהירך ללמדך אונל איננו והסנה באש
סבות מחמת ישראל של והננעתו הולמו בשכלך החייב
 כלומר נעליך וסלק שלול של אלא כך המחייבים הנכבים
 שליל לעבדם שם לישראל המסגרות והסבות הנעילות
 הזכאי שהאדס ר״ל רגליך שמעלים הוא לזה והסבה אותם
 המחייבים הנכבים מאותם לה1למ ודורסים עומדים רגליו
 דנתיב באברהם שמצינו נ מו והנעילית הסגירות אותם
 אלא הבע אומרים אין ואז״ל השמימה נא הבע ביה
 לו ואמר מהניפה למעלה שהעלהו מלמד למעה מלמעלה
 בשבילו וביעל ניבא דרוס ברגלך דסנדלא עד הקב״ה
 ישראל של מדרגתן בעיניך ימעכיו ולא המערנה הקב״ה
 אתה אשר והמדרגה המקום ני .נ ך בשבילם לשאעשה
 נל מעולם אדם השיג שלא מה והשגת נזאת לעת עומד
 זנית ישראל בשביל ישראל על עליו לנך וזנית היה זה
 שנים נמה משה עם הדבור נתיחד שלא מצינו שהרי לזה
 שבשביל באופן : המקום לפני נזוף ישראל להיות במדנר
 המצריים בין שהם שאע״פ והנועם לנך משה זנה ישראל
 אדמת מקום מנל מעשיהם וילמדו בגוים ויתערבו נמ״ש
 זרע קדוש ממקור הם וגזעם חמרם נלומר הוא קדש
 ויאמר מיד ג״נ באומרו שרמז וזהו ויעקב יצחק אברהם
 יעקב ,ואלה יצחק אלהי אברהם אלהי אביך אלהי אנני
 שהוא השלישי העקר וננג ד .ינלתו אצלו שנתברר הרי
 במצרים אשר עמי עני את ראיתי ראה אמר השגחתו
 וגו׳ מצרים מיד להצילו וארד מנאוביו את ידעתי ני וגו׳
 שנתאמת באופן וגו׳ מצרים אשר הלחן את ראיתי וגם
 בהשגה זה ונל ופרע פרע בנל י ת' השגחתו פרמיות אצלו
 הנמצאות הנבואה מדרגות מנל עליונה ומדרגה גדולה
 ויסתר בשנר ברבה ז״ל אמרו :הנבואה מן אחד בשום
 ני ובשנר פנים אל פנים משה אל ה׳ ודבר פניו משה
 יביע ה׳ ותמונת מהביע ובשנר אליו מגשת ויראו ירא
 מני נפשו והציל משה שנתירא בשביל וני לדקדק שראוי
 אלא ירא היה לא אם דבשלמא נז ה גדול לשנר זנ ה שחת
 אבל ניחא בבחירתו מקום של כבודו מפני נן עשה
 עשה לתועלתו א״נ היראה מפגי נן שעשה אומר הנתוב
:שנרו הרבו ולמה נן
 השתיר שמשה לומר הפסוק שנונת לע״ד נראה א ב ל
 פניו נל על בגד או מסוה איזה ששס ר״ל פניו
 למה ואמר עצמו הפסוק והרגיש בשנינה יסתנל שלא נדי
 ומלהסתכל מראות עיניו בשיעצס לו די הלא נ ך עשה
 מה עם יובן האלהים אל מהביע ירא ני ואמר ותירץ
 לעולם האש ועומד בוער היה שהשנה לעיל שנתבתי
 בנל מתפשע האש היה ולא העליון בשליש אחד במקוס
הנ מוני ם הסגה בחלקי עומדת שהיתה השכינה בשביל הסיה
!32 יסבשלום דברי
 להשם משה שראהו הסבה היא וזו בצרה אנכי עמו לרמוז
 מהסנה נמוך במקום שם עומד להיותו לראות כשסר
 בבגד פניו כיסה ע״ה רבינו שמשה הסבה היתה וזאת
 מהביט שירא לפי לבד עיניו עצם ולא כלם והסתירה
 לא נמוך במקום עומדת היתה שהשכינה שכיון כלומר
 אלא הבמה אין כי האלהים אל הבמה איזו ישתלשל
 של כבודו מפני לכן הבמה לידי יבא ואולי למטה מלמעלה
 כרי אחר דבר ובאיזה בבגד וכיסה פניו הסתיר מקום
 .השורה מן לפנים שעשה כיין ולכן הבמה לידי יבא שלא
 מדה כנגד מדה זכה לכן עיניו עוצם בהיותו לו רי שהיה
 אל פנים משה אל ה' ודבר .הפנים כל שהסתיר כמו
 .משה פני עור קרן כי עור קרון קבלו הפנים וכל פנים
 שהוא כמו כי כלימר אליו מגשת ויראו ירא כי ובזכות
 ויראו כך בבגדו פניו כיסה כך ובשביל לשכינה כבוד חלק
 מהביט ובזכות .מסוה פניו על ששם עד אליו מגשת
 מהותו מצד יושג לא השם כי .י ר' יביט השם ותמונת
 כמו או השם תמונת הנקרא וזהו פעולותיו מצד אלא
 שלילה דרך על ידיעתו היא ה׳ תמונת כי קצת שפירשו
 בדרך תואר שום בו אדם ישיג לא כי .חיוב דרך על לא
 עצמות הכל כי עצמותו על נוסף תואר שום אין כי חיוב
 .הייתיו ידעתיו אלו כי מהותו יושג ואיך אחד ומהות
 רבינו שמשה כמו כי שאמר וזהו .שלילה בדרך יושג אלא
 שלא כרי .פניו שהסתיר לשכינה כבוד חלק השלום עליו
 .שכתבתי וכמו לממה מלמעלה שהיא הבטה לכלל יבא
 ותמונת יתברך בו והשגתו חכמתו גודל לפי כי זכה כך
 משה של בעיניו היה שכתבתי. הפירושים מן אחד כפי ה'
 עליו רבינו משה של ערכו לפי כי נמוכה והשגה הבמה
 ה׳ בהשגת יותר ונוראות עליונות השגות לו היו .השלום
 היו אלו דרכים כי שלילה בדרך או פעולותיו מצד או
 :השגותיו בערך ונמוכה שפלה ודרך הבמה דרך בעיניו
 עקרים שלשה אמיתת השגת שכתבנו מה מכל הוכחנו הרי
 למשה נפלאה ובהשגה עליונה במדרגה הנזכרים
 ושלשה .שלמותו הכנת מדרגת כפי .השלום עליו רבינו
 ומדרגתם כחם כפי הזקנים השיגום הנזכרים עקרים
 היות שעם וזה לעיניהם משה עשה אשר האותות בשלשה
 .וגו׳ לי יאמינו לא והן אמר השלום עליו רבינו שמשה
 השלשה באו זה אמיתת ועל .ה׳ אליך נראה לא יאמרו כי
 ולברר להוכיח הקב״ה כיון אורחיה אגב מקום מכל אותות
 בהקדמה יובן וזה :הנזכרים עקרים השלשה מתוכה וללבן
 הוא הנסיי הדבר כי ל״ה שער העקידה בעל הרב שכתב
כמו צד בשום המבע אצל נמנע שיהיה אס פנים מג׳ בא׳
 י בזמן הטבע אצל נמנע שיהיה או .צמר גיזת ברזל הפיכת
 אל חמים קב ההפך כמו בהחלט נמנע אינו אבל מה
 החמים שיהיו אפשר אבל בעתה אצלו נמנע שהוא אפרוח
 ויוליד זרעית הטפה מהם ותתהוה השמים לעוף מאכל
 הענינ־ם משני מורכב הנם שיהיה או אפרוח. וממנה ביצה
 צפרדע חצי תרנגול חצי תרנגול מביצת בהתהוות .יחד
 דבר כל שלא *תבאר שכבר כללותו מצד נמנע שהוא
 מצד אפשרי והוא .שיזדמן דבר מאיזה יתהוה שיזדמן
 מורה לדם המים מהפיכת השלישי האות ו הנ ה קצתו.
 לעשות נמנע הוא הזה האות כי להיות השם מציאות על
 יהפך ואיך פשיט יסוד הם המים כי זמן ובשום צד בשום
 זה אות ודאי אלא שבמזון הלחות מיטב ואל מזון אל
 כל ממציא המציאות. מחוייב השם מציאית על מורה
 :היוצר ביד כחומר כרצונו בהם ועושה כלם הנמצאים
 שעם וזה השגחתו על מורה היד מצרעת השני והאו ת
מורי: מצורעת ידו היות .בריא גופו כל היות
 המצורע האדם כי וזה .לדבר דבר בין המבחין השגחתו
 וכל עצמו היא מקום מכל נגעו לבד בראשי היית עם
 רבינו משה אבל בראשו סימניו שנראו אלא מצורע תכונתו
 מצורע היותו בגופו ושלם אולם בריא היותו עם ע״ה
 שהיא צפרדע חצי תרנגול חצי כמו יהיה זה מאבריו באחד
 הראשון והאו ת .יתברך בהשגחתו אלא המבע אצל נמנע
 תכלית בעל הבלתי יכלתו מורה לנחש הממה נהפך
 יותך החמה כי כך לידי לבא אפשר הזמן בהמשך כי וזה
 המשך בלתי הפיכתו היות אבל לחמו עפר ונחש לעפר
 זמן בלי הפועל תכלית בעל הבלתי יכלתו הוראת זהו זמן
 משה של להאמנתו אלו אותות ג׳ שנעשו שאגב באופן
 שהוברר ואחר .הנזכרים עקרים ג׳ להאמנת ג״כ הועילו
 עליונה בהשגה ישראל ולזקני למשה אלו עקרים שלשה
 סרסורים להיות הוכנו .כחו כפי ואיש איש אצלם שהוברר
 :אמונתם על להעמידם לישראל ולבררם לפרסמם
 לכם הזה החדש ט״ו סי׳ פרעה אל בא פרשת ברבה אז״ל
 אלהיו ה' אשר הגוי אשרי הה״ר וגו' חדשים ראש
 ושנים חדשים ראשי בו קבע בעולמו הקב״ה משבחר
 נגאלו שבו .גאולה של ר״ח בו קבע ובניו ביעקב וכשבחר
 צאתך כימי שנאמר ליגאל. עתידין ובו ממצרים ישראל
 .נעקד ובו יצחק נולד בו נפלאות אראנו מצרים מארץ
 שהוא לישראל להם רמז ובו הברכית את יעקב קבל ובו
 השנה לחדשי לכס הוא ראשון שנא׳ לתשועה להם ראש
 עשו אמר האסורין מבית בנו את שהוציא למלך משל
מעול לאור מחושך מי יצא שבו השנים כל טוב יום אותו
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 הוציא כך .לגאולה משעבוד לחירות מעבדות לחייס ברזל
 אסירים מוציא שנאמר .האסורין מבית לישראל הקב״ה
 וצלמות. מחשך יוציאם שנאמר וצלמות מחשך בטשרות
 בניס שנאמר לחירות מעבדות .תורה לעול ברזל מעול
 חזק גואלם שנאמר לגאולה משעבוד .אלהיכם לה' אתם
 מאויביהם נפרע שהוא שמחה להם קבע לכך שמו צבאות ה'
 :תחתיך אדם ואתן שנאמר עליהם
 שאמונת וזה שכתבתי הדרוש כל רמוז הזה ב מ א מ ר
 להיות .גדול ויסוד עקר הוא העולם חדוש
 י ת' מציאותו הן גדולים אחרים עקרים נמשכים ממנו כי
 יכלתו הן וגו׳ ישמע הלא אזן הנוטע כי השגחתו הן
 השלשה אלו כי העולם שהמציא כיון .תכלית בעל הבלתי
 כמו כמצרים לפרסם הקב״ה רצה אשר הם עקרים
 כי לזמר רוחם על עלה הפלוסופים כי ולהיות .שכתבתי
 האור שמתחייב כדרך חיוב בדרך היו השם פעילות
 זו מסברא שמתחייב באופן האופק. על השמש בעליית
 וכמו ראשית בלי קדמון שהקב״ה כמו העולם קדמות
 והכה .ספרו בתחלת אמונה דרך בעל זו סברא שהביא
 אין כי להיות זו לסברא מציאות אין כי קדקדם על והכה
 לרמוז לכן שם עיין גדולתו עם י ת׳ לפעולותיו וערך יחס
 :המאמר בעל אמר ברצון פועל שהקב״ה לומר הזה לדרוש
 ורצון בנחירה אלא המציאו לא כי בעולמו הקב״ה משבחר
 העמים לכל הזה הדרוש אמיתת ולהורות חיוב בדרך לא
 לזמן התחלה שיש לומר ושנים חדשים ראשי בו קבע
 התחלה שאין שאומר כמי לא הזמן המחייבת ולתנועה
 ובבניו ביעקב כשבחר אבל :קדמון העולם כי לזמן
 חדש בראש הזמן התחלת קבע הזה הדרוש יותר לפרסם
 אמיתת זר ולא ראו עיניהם ההוא שבזמן להיות גאולה של
 שעשה והנפלאות הנסים ידי על מחודש שהעולם הדרוש
 מסור שהכל מורה שזה השמים מעי־כות כל ושדד שם
 ההוא שבזמן ולהיות כרצונו בהם לעשות עת בכל בידו
 הזמן התחלת קבע לכן כל. לעין העולם חידוש הורה
 .שכתבתי כמו החידוש מורה זה שגס ההוא חדש ראש
 יתברך ויכלתו השגחתו עמו דבק בחדוש שהמאמין ולהיות
 הברכות יעקב קבל בו נעקד בו יצחק נולד בו :אמר לכן
 קבע הזה חדש שבראש להיות כי עקרים לשלשה לרמוז
 שבו הסבה היתה זאת העולם חידוש המורה הזמן התחלת
 נולד יהיה שלא מחייב המזל שהיה היות שעם יצחק נולד
 לי תתן מה אלהים ה' פסוק על רז״ל שאמרו וכמו יצחק
 ואומר .דוחקני המזל אברהם שאמר ערירי הולך \חנכי
.המערכה הקב״ה שידד זה כל עם מוליד אינו אברם
זימ׳י-
 אוקימנא אנא במערב צדק דקאי חזית מאי ליה ואמר
 היה לא העילם חידש שהקב״ה ולולי .וכי׳ במזרח ליה
 העולם לאויר יצחק שיציאת הרי .כן לעשות בידו יכולת
 כי יתברך השגחתו מורה נעקד בו .העולם חידוש מורה
 משגיח שהקב״ה שלימה אמונה מאמין אברהם שהיה לולי
 היה לא .בט את שישחוע לו לומר עליו נבואתו ומשפיע
 וכמו מזידו בנו את לשחוט כזה וקשה רע מעשה עושה
 אבינו אברהם ענין וז"ל כ״ד פ׳ ג' חלק המורה שכתב
 הענין התורה מפנות הם גדולים עניני ס שגי כלל בעקידה
 :וכו׳ ויראתו ה' אהבת גבול אותנו להודיע הוא הא'
 הנביאים יאמינו איך אותנו להודיע הב׳ ! ה ^ נ י ל
וכו׳ בנבואה ה׳ מאת שיבואם מה באמת
 בחושים המושגים כלם הנמצאים העניני ם כדין אצלו ודינו
 יחידו בנו לשחוט אברהם הסכים לזה וראיה בשכל או
 .יתברך השגחתו מורה יצחק שעקידת הרי וכו' אהב אשר
 נתפייס שלא וזה .י ת' יכלתו מורה הברכות יעקב קבל בו
 שיתקיימו אביו שברכו הברטת על בטוח היה ולא יעקב
 המלאך עם שנתגשש עד בערמה שלקחן להיות בידו
 נתקיימו ואז הברכות י על לו והודה עשו של שרו שהיה
 פשוק על זלה״ה ורבי מורי הגדול הרב שפירש וכמו בידו
 יאמר יעקב לא ויאמר יעקב ויאמר שמך מה אליו ויאמר
 שיודה היה יעקב שכונת .,וגו ישראל אם ט שמך עוד
 עוד יאמר יעקב לא המלאך לו אמר ולכן הברכות על לו
 הכי עשו שאמר כמו .ואונאה ערמה לשון שמורה שמך
 . לקח בכורתי את פעמים זה ויעקבני יעקב שמו קרא
 השם שמורה ישראל אם כי וגו׳ ברכתי לקח עתה וגם
 וראיה שעשית מה עשית ויושר שבצדק לומר .יושר הזה
 גתגששת חז״ל שאמרו וכמו .אלהיס עם שרית ט לזה
 ר׳ המלאך זה העליונים עם להם ויכולת העליונים עם
 אמר דהוה הוא היה עשו של שרו אמר חנינא בר חמא
 וכיון וגו׳ אלהים פני כראות פניך ראיתי כן על כי ליה
 עם שעשית שמה מזה נראה העליונים ונצחת ששרית
 בהיתר ר״ל ותוכל מעשו והברכה הבכורה בלקיחת אנשים
 ובתמים ביושר לעשותו יכול היית לא שאם לעשותו יכלת
 שברכות הרי :המלאך לנצח כח הקב״ה לך נותן היה לא
 לנצח ביעקב כח שנתן עד הקב״ה יכולת הורו יעקב
 .פסוק על ז״ל שאמרו וכמו לארץ שהשליכו עד למלאך
 אם מלאך אם נצח מי יודעים אנו אין עמו איש ויאבק
 אכק נתמלא מי עמו איש ויאכק דכתיב מה מן יעקב
 בזה זה קשורים הם אלו עקרים ששצשה וכיון שעמו האיש
בו לכך הזמן בזה היו אשר יכולת השגחה העולם חידוש
רמז
!52 פג שלום דברי
 הוא ראשון שנאמר לתשועה ראש שהוא לישראל להם רמז
 אלה שלשה נתפרסמו מצרים ביציאת שגם להיות וגו׳ לכס
 תשועת האמתית התשועה והיא ומופתים איתות ידי על
 שהביא הכפל מתישב ובזה ישראל של ואמינתם נפשם
 הנזכרים ועקרים אמונות לשלש שרומז ובנמשל במשל
 שמאמין שמי העולם לחידוש רמז לאור מחשך .שבאומרו
 שנפל וסובר והמכחישו עליו נגה אור העולם חידוש
 באהלו חשך אור חיוב בדרך שנתחייב או במקרה העולם
 האסורין מבית לישראל הקב״ה הוציא .המאמר שאמר וזה
 .בטשרות אסירים שהיו ממש גופם לשעבוד רמז וכו׳
 שהעולם יאמינו לשלא רמז וצלמות מחשך ואמר שחזר ומה
 .וצלמות בחשך הולך זו סברא שהמאמין במקרה נפל
 העולם שנתחייב יאמינו לנלא רמז תורה ׳לעול ברזל מעול
 שמה כברזל קשה עול תחת היו כן היה שאלו חיוב נדרך
 ויצאו צד בשים לבעלה אפשר היה לא סבה איזו ;*מחייב
 מצות קיומם כפי כי תורה עול תחת ונכנעו זה מעול
 שהכל באופן המערכה או הסבה מחייב יהיה כך התירה
 אלה משלשה ויצאו כברזל קשה עול כאן ואין בידם מסור
 מחידוש הנמשכת ההשגחה וכנגד .העולם חידוש בהאמינם
 הקב״ה היה לא שאס וזה לחירות מעבדות אמר העולם
 מצפה ואינו קנוי שגופו ממש כעבד האדם היה משגיח
 אדם בגי במעשה משגיח הקב״ה אין כך גמול. לתשלום
 העולם חידש שהקב״ה כיון אבל ומעניש משכיר ואינו
 שמשגיח וכיון ישמע הלא אוזן הנוטע כי שמשגיח ודאי
 בן כאדם ומעניש משכיר הוא אדם בני מעשה ויודע
 אתם בנים שאמר וכמו .פעלו דמי לו לשלם שראוי חורין
 אינה המיתה כי ו גו'. תתגודדו לא ולכן אלהיכם לה׳
 לא כי .עבודתכם חלף הבא לעולם טוב שכר לקבל אלא
 תנלית בעל הבלתי הינולת ו מג ד .דבר נל ממנו יפלא
 נמשך העולם חידוש שבהאמנת לגאולה משעבוד אמר
 חרס ואין המערנה הוראת לבטל יתעלה ינלתו אמונת
 .ביכלתו אותו גואל הקב״ה אלא ההיא להוראה משועבד
 גואלם כלומר שמו צבאות ה׳ חזק גואלם שאמר וזהו
 המהוה שהוא להיות שמו צבאות זה׳ .בב״ת חוזק חזק
 ולהכניעם לבטלם חוזק לו יש ולכן השמים צבאות והממציא
 נתפרסם מצרים שביציאת הרי מידם האדם שגואל באופן
 היב״ ת ויכלתו והשגחתו מציאותו המורה העולם חידוש
 מורי הרב שפירש מה לפי וגם .כתבתי אשר הדרוש והוא
 ההיא שהכונה לפרש נוכל המכות כונת שהיו זלה״ה ודבי
 להיות החלה הסנה במראת למשה להודיע הקב״ה כיון
היות שעם ז״ל שפירש וזה .בענין סרסור להיות לו שהיה
 הרב שכתב הכועס מן ית׳ בו בתואריס להרבות לנו שאין
 לתאר רשות לנו נותן מקום מכל נ״א פרק א' חלק המורה
 שאז״ל וכמו נורא גבור גדול והם תארים שלשה לו
 חנינא דר׳ קמיה מחי ת ההוא עו מדין: פ' בברכות
 החזק והעזוז והאדיר והנורא הגבור הגדול האל אמר
 סיים כי דסיים על לו המתין והנכבד והודאי והאמיץ
 כולי לי למה דמרך שבחיה לכולהו סיימתינהו ליה אמר
 רבינו משה דאמרינהו לאו אי דאמרינן תלת הני אנן האי
 לא בתפלה ותקנינהו הגדולה כנסת אנשי ואתו באורייתא
 משל ואזלת האי כולי אמרת את להו למימר יכולין הוינן
 מקלסין והיו זהב דינרי אלפי אלף לו שהיו ודם בשר למלך
 הטעם עס יובן וז ה :לו הוא גנאי והלא כסף בשל אותו
 יתעלה מהבורא התואריס בהרחקת המורה הרב שפירש
 ענין והוא המתואר עצם בלתי שהתואר פירש שהוא לע״ד
 לו גנאי שזהו ודאי וכו' מקרה הוא כן ואם לעצם נוסף
 בידינו נשארו אלה שלשה אבל .מקרים בעל שאינו יתעלה
 המצריים בין נתערבו שישראל ולהיות בהם ולרוממו לגדלו
 תארים שלשה לפרסם הקב״ה רצה .מעשיהם וילמדו
 שהביא המכות באמצעות ישראל לבני וללמדם אלת
 נותן היה יהודה רבי .שאמר לרך על והודיעם במצרים
 הרמוזות מכות בשלש כי .באח״ב עד״ש דצ״ך סימנין בהס
 תאר הודיע סימנין מהשלשה הראשונות. אותיות בשלש
 נורא. תאר הודיע ובשלישיות גבור תאר הודיע ובשניות גדול
 בשלשה גדולתו תבחן הגלול כי האופן בזה ת ב א ריו
 גדולה פעילה פועל בהיותו אחד לברים
 בכל נמצא ויהיה ממנו ריק מקים יהיה ב' שלא ונפלאה.
 רחיק במקום יהיו שלא כלי כבולו הארץ כל ומלא מקום
 שיבטל לו ודומה שוה אחד ימצא שלא ג' .בו מורדים
 מהשלשה הא׳ בדבר גדולתו הודיע הדם במכת .מאמרו
 לדם הפשוטים המים הפיכת נפלאה פעילה שהיתה להיות
 בעל הרב בזה שהאריך וכמי שבניזון הליחות מיטב שהוא
 הב' בדבר גדולתו הודיע הערוב במכת .זלה״ה העקידה
 ההוא ביום והפליתי שנאמר כמו .כבולו הארץ כל שמלא
 היה והקב״ה וגו' עליה עומד עמי אשר גושן ארץ את
 בקרב ה׳ אני כי תדע למען וכתיב להצילם אצלם שם מצוי
 למרוד יוכל מי ולכן ומקום מקום בכל נמצא ואני הארץ
 במרומיו שלום עושה עמו ופחל המשל שנאמר וכמו בו
 לומר שהכונה .אורהו יקום לא מי ועל לגלוליו מספר היש
 אלם של וגלולתו ממשלתו שמתרבה עול כל ב״ו שמלך
 להפך הוא הקב״ה אבל המלך מן והאימה היראה מתמעטת
לו יש גדולה השגה בו ומשיג ממשלה יותר לו שיש שמי
פהל
 כלומר עמו ופחי המשל וזהו ממנו רכה ואימה גדול פחד
 הוא כן הממשלה מדרגת כפי כי הממשלה עס דבק הפחד
 ואין במרומיו שלום שעושה הסבה היא וזו הפחד רבוי
 גדולתו מכירים הכל כי ביניהם ותחרות ושנאה קנאה
 לומר בא לגדודיו מספר היש .אליו ונשמעים ית׳ ומעלתו
 ואמר שפירשתי הדרך על עמו ופחד שהמשל הסבה
 המישל או השר לפעמים א׳ שמלך לפי הוא לזה שהסבה
 אבל במלכו מורד ולכן בעצמו ולהסתפק להתקיים יכול
 אלף שנאמר וכמו לגדודיו מספר שאין היות עם הקב״ה
 על מ'׳ מ .יקומון קדמוהי רבוואן וריבוא ישמשוניה אלפין
 אורו זולת מציאות לו אשר הוא ומי אורהו יקום לא מי
 הכל כי בו למרוד אפשר אי ולכן הקב״ה של והשפעתו
 במכת .י ת׳ לעומתו עומד מהיותו נסתר ואין לנגדו עומד
 שימול לו דומה שאין הג׳ בדבר גדולתו הודיע הברד
 אין כי תדע בעבור הברד במכת שנאמר וכמו .מאמרו
 הודיעו מהסימנין השניות והאותיות :הארץ בכל כמוני
 יודע בהיותו יבחן שהגבור וזה .האופן בזה גבור תאר
 מלחמה כלי ושאר וחנית וקשת חרב זיין מיני בכל ללחום
 מלחמה מכלי אחד במין אלא ללחום יודע איט שאם
 מלומד ואינו הכלים משאר בא' להשתמש יצטרך לפעמים
 שלא לבד שלא צריך הגבור גם .מנוצח ויהיה כך על
 ו מכני עו. לאויבו מנצח הוא שיהיה אלא מאויבו מנוצח יהיה
 משמעתו אל סרים גדול חיל לו שיהיה הגבור צריך גם
 הצפרדע במכת .אויביו כנגד מלחמה לערוך הצורך בעת
 בצפרדעים שאפי׳ וזה הראשונה בבחינה גבורתו הודיע
 מלחמתו הקב״ה עושה בו בעולם מותר דבר שהוא שנראה
 בכל ארן ויתרון מהו עשירית פרשה רבה שמות וכשאז״ל
 מיותרים הן כאלו אותן רואה שאתה דברים אפי׳ .היא
 בריתו בכלל היו הן ויתושין ופרעושין זבובין כגון .בעולם
 תדע עשה. אשר כל את אלהיס וירא שנאמר עולם של
 לך הרי .המצריים מן פורע היה היאך הצפרדע אלולי
 בדברים ואפי׳ שיהיה דבר באיזה מלחמתו עושה שהקב״ה
 גבורתו הודיע הדבר במכת .עולם של בבריתו המיותרים
 במכת :ולהמיתו האויב להכניע ידו לאל שיש שניה בבחינה
 חיל לו יש שהרי שלישית בבחינה גבורתו הודיע הארבה
 רב כי חילו לפני קולו נתן ו ה' שנאמר וכמו מארבה גדול
 נאמר זה כל כי וכו׳ דברו עושה עצים כי מחנהו מאד
 תואר הודיעו מהסימנין השלשיות והאותיות .הארבה על
 או סבות מג' לא׳ נורא הוא הנורא שהדבר וזה נורא
 אין סבתו שנודע היות עם או סבתו נודע שלא בעבור
בעבור או ממנה הנמשך לדבר מספקת ההיא הכבה
דברי ו621
 הודיע הכנים במכת .הפכים לשני סבה אחד דבר היות
 אצבע החרטומים שאמרו וכמו הסבה להעלם נורא היותו
 בבחינה נורא היותו הודיע השחין במכת :היא אלהים
 היות שעם וזה למסובב מספקת הסבה שאין להיות שנית
 מלא הקב״ה שאמר ממה היתה השחין שסבת שידענו
 אין מקום מכל .השמימה משה זרקו כבשן פיח חפניכם
 כבשן שפיח והטעם פורת שחין לשיהיה מספקת זו סבה
 האור שאין הנשרף מהדבר הנשאר הארצית היסוד הוא
 וחיך .ההוא מהחלק האש נפרד אדרבה אלא בו שולט
 שהיה עד מצריים של דמן ושרף בו האש נתפש עתה
 משה וזרקו חז״ל שאמרו מה עם יובן אלא :פורח לשחין
 יש מעלה של ההוא והאש וכו׳ הכבוד כסא עד השמימה
 : ממש בו שחין בדבר אפילו נתפס להיות כח בו
 גדול נס לוי בן יהושע רבי אמר חז״ל אמרו < ו ד1
 מהלך אינו למעלה חן זורק שאדם בשחין נעשה
 שלא דבר חפניו מלא הכבשן פיח זרק ומשה .אמה מאה
 אחר נס ו עוד :הכבוד כסא עד !זרקו ממש בו היה
 :חפניים מלא היה משה של ידו שהחזיקה שמה בו נעשה
 אלא מפזר אין אחד קב עפר מפזר אדם אחר נס ועוד
 כל על ופזרו ידו מלא נטל משה אבל אמות ארבע
 :נורא היות הורה האלו הבחינות מכל הרי :מצרים ארן
 שמדבר השלישית בבחינה נורא היותו הודיע החשך במכת
 בכל אפילה חשך ויהי כתיב שכן הפכים ב׳ נמשך אחד
 בני ולכל וגו׳ איר היה ישראל בגי ולכל וגו׳ מצריס ארן
 שניתוסף אור היה אלא נאמר לא חשך היה לא ישראל
 היה נכנס היהודי שהיה מקום שכל כאז״ל להם. האור
 ובמטמוניות ובתיבות שבחביות מה לו ומאיר נכנס אור
 תוספת היה ולמצריים .אורה תוספת להם שהיה הרי וכו׳
 אור היה ולישראל למצרים אפלה חשך ויהיה אז״ל חשך
 והחשך הענן ויהי כתיב מה מצרים וכשרדפו במושבותם
 אור היו פרצופין דו ענן למה חשך אם חשך למה ענן אם
 ארן יכסה החשך הנה כי וכן למצרים וחשך לישראל
 זה על שפירשתי וכמו וכו׳ ה' יזרח ועליך לאמים וערפל
 וחשך ענן שאומר הכפל מרגיש הוא אם דקשה המאמר
 וחשך לישראל אור היו פרצופין דו באומרו תירן מה
 דו באומרו רמוז שהתירוץ לע״ד שנראה אלא למצרים
 הערר אלא אינו החשך כי ידוע הוא כי וזה .היו פרצופין
 שהחשך והחשך הענן ויהי באמור כוונה והתורה האור
 כפול חשך אלא האור העדר לבד היה לא למצרים שהיה
 דו באומרו כיון ולזה מציאות בו שיש חשך והוא ומכופל
דבר ומציאות פרצוף הוא שהאור כמו כי לומר פרצופין
מה
שלום
 ומציאות פרצוף אם כי .לכל העדר היה לא החשך מהפן
 לעתיד וכן ממש בו שיש ודבר ומכופל כפול שהיה דכר
 שיהיה לאומיס וערפל ארץ יכסה החשך הנה כי .לבא
 הפכים שני שנמשכו הרי . ממש בו שיש ודבר כפול חשך
 ובמכת .ונורא גבור גדול הקב״ה היות ונתברר אחת בבת
 גודל לך שאין גדול תאר אם יחד שלשתן הורה בכורות
 של שאינה לעפה בכור עיפת בין מבחין היותו מזה גדול
 ויהי פסוק על י״ח פ' ברבה חז״ל אמרו ועוד בכור.
 אצל בכורו מוליך היה מתירא שהיה המצרי .הלילה בחצי
 כיון עמך וילין זה את עול ממך בבקשה לו ואמר ישראל
 שהיו ואותן הבכורות כל הקב״ה הרג הלילה חצי שהגיע
 ישראל בין פוסע הקב״ה היה ישראל של בבתיהם נתונים
 נשמתו ומניח מצרי של נשמתו נועל והיה המצריים ובין
 מת המצרי את ומוצא מתעורר היהודי והיה ישראל של
 .מזה גדול גודל לך שאין וודאי וכו׳ ואחד אחד כל בין
 אם שהם מקום בכל הבכורות שהמית גבור תאר אם
 לזה וראיה זמן בלי בכורות מכת ועשה שפעל נורא חאר
 לא יודע שאינו משה יוחאי בן שמעון רבי תני שאז״ל
 ואמר נכנם הוא לפיכך לילה של רגעיו ולא עתותיו
 לילה של ורגעיו עתותיו יודע שהוא הקב״ה אבל כחצות.
 .,וכו הלילה בחצות ואמר השערה כחוע נכנס לפיכך
 חצי סוף של בנקודה היתה המכה אם לדקדק שיש וזה
 בחצי שהרי הלילה בחצי היה לא הרי הראשון הלילה
 אחת נקודה ארוכה יותר היה הנשארת השניה הלילה
 חצות התחלת של הראשונה בנקודה המכה היתה ואם
 עבר כבר שהרי .הלילה בחצי היה לא הרי השניה הלילה
 שעבר ממה המכה קודם הראשונה הלילה בחצי זמן יותר
 הלילה וזמן המכה קודם הלילה שזמן באופן .המכה אחר
 בחצי ויהי הכתוב אמר ואיך שויס היו לא המכה אחר
 שעשה מה עשה זמן שום בלי שהקב״ה וראי אלא .הלילה
 לילה וחצות המכה קודם לילה חצות שוים הזמני׳ ונשארו
 המאמר בעל שרמז וזהו .הדבקים בין ונכנס המכה אחר
 הזמן כי זמן שאינה כנקודה שהוא השערה כחוע .באומרו
 מקבלת אינה והנקודה החלוקה שמקבל המתדבק מהכמה
 זמן בלי פועל היותו מזה יותר נורא דבר לך ואין החלוקה
 גדול יתעלה היותו פרסום מכות העשר באמצעות לך הרי
 .ישראל וידעו שיכירו הקב״ה שרצה מה וזהו ונירא גבור
 בדבר סרסור למשה לו שהיה שלהיות תחלה רצה ולכן
 ששם הסנה מתוך לו נראה ולכן תחלה אליו שיתברר
 הסנה מתוך למה ז״ל אמרו גדול אס .שלשתן נתפרסמו
היא וזו סנה אפי' שכינה בלא פנוי מקום שאין ללמדך
 גבור :כבודו הארץ כל שמלא שכתבתי כמו גדולה הוראה
 וכמו אוכל איננו שהסנה האש כח לבכול כח לו שיש
 אומרים ששמעתי אש להבות חוצב ה' קול : שנאמר
 שורף האוכם וחיוור אוכם בו יש שהלהב לומר שהכוונה
 שמאיר החיוור ומשייר הלהב חוצב והקב״ה מאיר והחיוור
 בוער הסנה שהיה בסנה שעשה כמו השורף האוכם ו מ סד
 שם שאין להיות אוכל היה לא אבל הלהב ומאיר באש
 גבורתו היא וזו .השורף הוא שהוא לפתילה הסמוך אוכם
 אמר שכן נורא .מזו זו ומברילם שמפרידס הקב״ה של
 ו גו׳. הזה הגדול המראה את ואראה נא אסורה משה
 וכיון ה סנ ה. יבער לא מדוע הסבה יודע היה שלא
 סרסור להיות הוכן נורא גבור גדול היותו אצלו שנתברר
 תחלה בו שיהיה צריך מה דבר על המזהיר כי .בדבר
 תארים שלשה אמונת לכלל ישראל שבאו באופן .בעצם
 לדניאל מצינו וכן נגאלי ם. להיות והוכנו י ת׳ בו אלו
 נפשו ממות והציל נבוכדנאצר חלום הקב״ה לו כשגלה
 גדול אלו תארים בשלשה להקב״ה ומשבח מהלל היה
 וזמניא עדניא מהשנא והוא .שאמר במה וזה ונורא גבור
 זה בענין להקב״ה להלל שרצה וזה שאבאר וכמו .וגו׳
 של ולשלמתו לעצמו שנוגע מה בבחינת אחת בחינות בשלש
 שלישית .החלום עצמות הוראת בבחינת שנית .דניאל
 נבוכדנאצר של שבלבו מה שידע י ת' ידיעתו גודל בבחינת
 סבת היתה וזאת .לעליון ואדמה אעלה השמים שאמר
 רעיונך דניאל שאמר וכמו ההו א. החלום חולם היותו
 לא כי להוי די מה הודעך רזיא וגלי סליקו משכבך על
 צדיק אלהים וכליות לבות ובוחן דבר כל ממנו יפלא
 הראשונה הבחינה וכנגד .יבא יומו הוא גם כי לו וגילה
 .עלמא ועד עלמא מן מברך אלהא די שמיה להוי אמר
 להיות כן ואמר העתיד העולם עד הזה העולם מן ר״ל
 להיות העתיד והעולם הזה העולם רומז היה שהחלום
 ירצה היא דיליה וגבורתא חכמתא די .משיחנו בביאת
 גבור חכם על אלא שורה הנבואה אין חז״ל אמרו כי
 ומביני דעת יודעי באומרו נבוכדנאצר כיון ולזה ועשיר
 המלך בהיכל לעמוד בהם כח ואשר חכ ם. כנגד מדע
 שיהיו כדי עשיר כנגד המלך להם וימן .גבור כנגד
 דניאל אמר ולכן .מלמעלה היורד השפע לקבל מוכנים
 לקבל ומוכנים שלמים ילדים לבקש המלך השתדל הרבה
 ידו לאל יש כי בידו מסור לבד העושר אבל .שפע איזה
 והגבורה החכמה אבל .שירצה למי להעשיר עישרו בעוצם
 של בידו אין השפע למקבל הצריכיס התנאים מן שהם




 הבחינה כנגד .הזה השפע לקבל שהוכנתי עד לי נתנם
 גבור גדול י ת׳ היותו מורה החלום שעצמות אמר השנית
 הזמן כי וזמניא עדניא מהשנא אמר גדול כנגד .ונורא
 מהתנועה הנמשך הזמן כמות א׳ .מינים לשני נחלק
 כ״ד שהם לשעות הנחלק למערב ממזרח ההכרחית
 איכות ב' ה תנו עה. אותה נשלמה זה שבכמות שעות
 ככב כל למזרח ממערב הרצונית מהתנועה הנמשך הזמן
 עדניא מהשנא אמר הראשון כנגד ולכן מהלכו כפי וכוכב
 שמורה כמו בידו מסור והכל וזמניא אמר השני כנגד
 גדולתו היא וזו י ת׳ מאתו בא והכל הזמנים חילוף החלום
 כמו מלכין ומהקים מלכין מהעדא אמר גבור כנגד
 נורא כנגד .י ת׳ גבורתו היה וזו החלים מתוך שנראה
 חז״ל שאמרו מה עם ויובן וגו׳ לחכימין חכמתא יהב אמר
: תתקי״כן י/ם באיוב
 הוא הרי .חלפתא בן יוסי רבי את מטרונה שאלה
 החכמה את נותן שהוא מקום של שבחו כל
 למימר קרא צריך לא לחכימין חכמתא יהב דכתיב לחכמים
 ליה אמר קוזמין לך יש א״ל לכופשין חכמתא יהב אלא
 משאלת את שלך קוזמין לשאול אדם בא אם לה אמר הן
 לו משאלת אני אוקנום חכם אדם יהיה אם א״ל לו
 לאדם אלא משאלת את אי שלך קוזמין א״ל .שלי קוזמין
 ודקארי דקשה .לנופשים החכמה יחן והקב״ה הכס אוקנוס
 .לחכימין חכמתא יהב קאמר דשפיר לה קארי מאי לה
 נתן הקב״ה חכמים שהם רואה שאתה החכמים כלומר
 אבל .חכמה יתן ה׳ כי שנאמר כמו ההיא החכמה להם
 יולד אדם פרא עיר כי היו טפשין דבתחלה נמי הכי אין
 בן יוסי רבי וגם סופן שם על אלא חכמים נקראו ולא
 לע״ד נראה אבל .כך תירץ לא ולמה תירץ מה חלפתא
 ותחלת יולד אדם פרא עיר כי יודעת שהמנורונא שודאי
 לומר הקושיא כונת אבל .הוא מהקב״ה אדם של חכמתי
 היה יותר מקים של שבחי לפרסם הכתוב שבא שכיון
 יהב מבאומרו לטפשין חכמתא יהב באומרו מתפרסם
 לא באומרו המאמר לשון שכיון וזה לחכימין חכמתא
 שמציאות נמי הכי אין כלומר ו כו׳. למימר קרא צריך
 .טפש שהוא לאדם החכמה נותן שהקב״ה היא ש הענין
 היה .מקום של שבחו למימר קרא יאתא היאיל אבל
 וכך .לטפשין חכמתא יהב באומרו שבחו י^זר מתפי סס
 שבחו יותר שמתפרסם לומר התירוץ יכינת לימר לי היה
 היא כי וזה לחכימין חכמתא יהב באומרו מקים של
 שנאמר כמו פיעל לבד השם רצין כי ידיעה הקדמה
כמו ואינו .צבאם כל פיו וברוח געשי שמים השה בדבר
 כלים צריך מה בדבר רוצה היותו אחר שצריך האדם
 אבל הפועל אל הכח מן רצונו להיציא אחרים ועניני ם
 באומרו הפסוק כיון הזה והדרוש פיעל לבד ברצונו הקב״ה
 מחמר מורכב להיות האדם כי לומר לחכימין חכמתא יהב
 ההשגות משיג ואינו החכמה ובין בינו מבדיל מסך לו יש
 מתיך בעיונו הזמן שבהמשך עד אחת בנקודה והדרושים
 היה מתחלה כבר אבל .בפועל חכם ונעשה ההוא המסך
 שאמרו וכמו חכם שיהיה הקב״ה שרצה כיון בכה חנם
 שרצונו וכו' סכל או חכס עליה תהא מה זו טכה חז״ל
 אלא חכם ההוא האיש וכבר פיעל הוא ודאי יתברך
 שכשבא נמצא א״כ .בפועל החכמה מן הבדילו שחומרו
 שרצה כיון' ביאתה קודם חכם הוא ככר החכמה להדם
 קאמר שפד כן אם פועל י ת' ורצונו חכם שיהיה הקב״ה
 יתברך לרצונו חכימים הם שכבר לחכימין חכמתא יהב
 יוסי רבי שכיון וזהי .גדול שבח וזהו פועל לבד שהרצין
 שלא כמו כי לומר שהכונה הקוזמין במשל מלפתא בן
 חכם לאדם אלא ותכשיטיה עדיה המטרונה שתתן יצוייר
 כבר התכשיטין נתינת שבשעת שנמצא באופן .ועשיר
 מצינו לא מעולם הקב״ה כן ועשיר חכם ההוא האיש
 שרצה ראשונה שמשעה לפי לחכם אם כי החכמה שנותן
 שרצונו חכס הוא כבר חכם ההוא האיש שיהיה הקב״ה
 ביאה ובשעת החכמה נתינת שבשעת נמצא .פועל יתעלה
 לחכימין חכמתא יהב קאמר ושפיר .לחכם אלא באה ולא
 כלים מבלי לבד יתעלה רצונו שפועל גדול שבח וזהו
 מספיק הרצין שאין להיות נורא תאר מורה וזה גשמיים
 .נורא להיותו יתעלה רצונו אס כי לפיעל הדבר להוציא
 לידעי ומנדעא לחכימין חכמתא יהב באומרו הפסוק וכפל
 חכמה או לשנים נחלקת שהחכמה להיות הוא בינה
 שידיעת הכמה או המשכיל ידיעת סבת המושכל שמציאות
 מהחכמה הראשון והמין המושכל מציאית סבת המשכיל
 בדרוש שהאריך וכמו עלה השני והמין עלילה נקראת
 הזה שבחלום ולהיות כ״א פ' ג׳ חלק המורה הרב הזה
 בבל מלכות כמו נמצא מציאותם שחיוב דברים היו
 השאר וכך יון מלכות ואחריו ומדי פרס מלכות ואחריו
 מהלך מכח ומחוייב רמוז זה שכל וירידתם ועלייתם
 עלולה זו וחכמה שידיעה באופן והוראתם יהמזלית הככבים
 יהב אמר זה כנגד והמזלות. הככביס הוראת ממציאות
 מאתו לאדם באה זו חכמה שידיעת להכימין חכמתה
 עלת היא שהידיעה השני החכמה מין וכנגד .יתעלה
 זו שחכמה בינה לידעי ומנדעא אמר ומציאותו המושכל
זה שאין עליון דעת ויודע במ״א סתם דעת נקראת
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.י ת' ידיעתו אם פי כוכב ולא מזל לא שמחייבו לבר
 הוית חזה שאמר מה והוא .זה ממין היה החלו' וחלק
 על לצלמא ומחת בי דן לא די אבן התגזרת די עד
 לעור הות לצלמא מחת די ואבכא וגו' פרזלא די רגלוהי
 ולא כוכב לא מחייבו שאינו דבר שזהו ארעא כל ומלאת
 יותר ישראל שיהיו בזמן כי י ת'. ידע תו אם כי מזל
 להיות אפשר אי מבע שבדרך ושפלים ונבזים נכנעים
 במצרים שהי׳ כמו אותם יושיע הקב״ה אז תקומה להם
 מה .ויצעקו העבודה מן ישראל בני ויאנחו שנאמר
.אלהים וידע ישראל בני את אלהים וירא בתריה כתיב
 כארץ כי :פסוק על העקרים בעל הה׳׳ר שכתב וכמו
 שהארן שאמר וגו' הצמיח זרועיה וכגנה צמחה תוציא
 כן בתוכה הנקבר הגרעין עיפוש אחר אלא צומחת אינה
 וההכנעה העיפוש אחר והתשועה צדקה יצמיח אלהים ה׳
 ממזל הוראה לשום מסור זה דבר שאין באופן וההשפלה
 סבת תהיה לבד שידיעתו י ת' לידיעתו אם כי וכוכב
 יהב חז״ל שאמרו מה יובן שבזה לי וכדומה מליאותו.
 וחכם נבון אין שנאמר הצדיק יוסף זה .לחכימין חכמתא
 אדן שנא' וחבריו דניאל זה בינה לידעי ומנדעא כמוך
 המאמר שכונת ו גו'. גלי רזא ליליה די בחזוא לדניאל
 שהיו מה שידע היה יוסף שחכמת שכתבתי מה לומר
 ואח״כ אמיתותם והשיג בעולס והמזלות הככבים מחייבים
 החלוס דברי מתוך ייחס ובתבונתו ובחכמתו בהשערתו
 דבר והבין החלום רמז המזל שמחייב ממה דבר לאיזו
 נבון קראו כמוך וחכם נבון אין אמר ולכן דבר מתוך
 בחכמתו שהשיג שמה כלומר דבר מתוך דבר שהבין
 דבר לאיזו בדעתו ושיער לחלום ייחסו המזלות מחיוב ־
 אבל .החלום רמז המלות מן המתחייבים הדברים מן
 אז שיחייבהו נמצא בשום רמוז דבר שם היה לא דניאל
 כי ס ת ם. חכס דניאל נקרא לא ולכן מה דבר יורה
 ודניאל המושכל ממציאות ידיעה קנין מורה סתם חכם
 הקב"ה לו שגלה אם כי מושכל ממציאות חכמה קנה לא
 באוצרותיו חתום יתעלה עמו כמוס הוא הלא סוד.
 ליליא די בחזוא שאמר וזהו .חין מגלה נקרא ולכן
 שהיא דנ א. רזא למגלי יכלת די כתיב וכן גלי רזא
 הרי בינה לידעי ומנדעא אמר וכנגדו בפרט עליון דעת
 :החלום עצמות שמורה מה בבחינת להקב״ה ושבח שהלל
 י תב' ידיעתו גודל בחינת והיא השלישית הבחינה וכנגד
 עצמו שעשה נבוכדנאצר של שבלבו מה שידע
 וזאת וכליותיו לבו ובחן עב במתי על אעלה ואמר אלוה
יהא מה לו להראות החלוס חולם היותו סבת היתה
 ויובן .וגו' עמיקתא גלי הוא .אמר זה כנגד בסופו
 מעשיהם אלו עמיקתא גלי הוא ב) שאז״ל(דניאל מה עם
 ומסתרתא .מה' המעמיקים הוי שנאמר רשעים של
 רשעים של מעשיהם אלו בחשוכא מה ידע עצה לסתיר
 אלו שרי עמיה ונהורא מעשיהם במחשך והיה שנאמר
 לדקדק יש כי ,וגו לצדיק זרוע אור צדיקים של מעשיהם
 שהטנה אלא חז״ל בו שפירשו מה לפי הפסוק כפל
 לומר ובא ומעשה בדבור במחשבה חוטא שהאדם אומ׳
 דבר כל .יתברך ממנו יפלא לא שיחטא אופן זה שבאי
 להללו שבא לחכימין חכמתא יהב עם דבק זה וענין
 מורה נסתרות יודע הקב״ה היות גם נורא הוא איך
: נורא היותו
 המעמיקים וכן .עמיקתא גלי הוא אמר המחשבה כנגד
 הוא המחשבות החושב האדם לב כי להיות מה'
:עמוק ולב איש וקרב ,שנא כמו עמוק
 כי עצה לסתיר וכן ומסתרתא. אמר הדבור כנגד
:בדברים נתונה היא העצה
 במחשך היה וכן בחשוכא מה ידע אמר המעשה כנגד
 לפניו וידוע מפורסם שכל ואמר וגו׳ מעשיהם
 יד ע תו שאין כלומר שרי עמיה שנהורא לפי לזה והסבה
 פניו תאיר אדם חכמת כמד״א .האור שהוא וחכמתו
 אלא המושכל ממציאות ונמשכת עלולה חכמתו אין
 שהוא באופן הנמצא וסבת עלה היא ידיעתו אדרבה
 חוץ יוצא מדבר קנויה הידיעה ואין הידיעה מקור עצמו
 בסרק המורה שכתב וכמו שרי עמיה ונהורא וזהו ממנו
 אלו שרי עמיה ונהורא חז"ל שאמרו מה ולפי .הנז'
 כי לומר הכונה .לצדיק זרוע אור צדיקים של מעשיהם
 יודע כן גם .להענישם הרשעים עניני כל שיודע כמו
 כי .שכרו לו לתת הצדיק של טובה מחשבה אפילו
 באומרו שרמז וזהו למעשה מצרפה הקב״ה טובה מחשבה
 אור שנקראת התורה מצות כלומר לצדיק זרוע אור
 לבד זרוע כשיהיה אור ותורה מצוה נר כי שנאמר
 שעדיין הזרוע הדבר כמו גמור פועל שם שאין כלומר
 אין .המחשבה כן גם לבד הכנה אלא לפועל יצא לא
 אור שהיא .המצוה כשיהיה ואמר לבד הכנה אם כי שם
 .לשמחה יזכו לבד זה על לב ולישרי לצדיק לבד זרוע
 ראשם על עולם ושמחת הבא העולם תענוג שהוא
 נורא הקב״ה איך לך הרי יתברך במעונו שהשמחה
:אדס בגי לבות מחשבות ידיעת בבחינת
 המרכבה עומק זה עמיקתא גלי הוא אמרו חז״ל
 כחשוכא מה ידע בראשית. מעשה אלו ומסתרתא
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 עמיה ונהורא בגיהנם רשעים של פורענותס מלת זה
:לבא לעתיל צליקים של שכרן מתן זה שרי
 שהכונה זלה״ה ורבי מרי הרב פירש הזה המאמר בונ ת
 הב״ה בעולם שיש עמוקה חכמה שאיזו לומר
 שכר מציאות אבל האדם לבגי סתרה וגלה הוליעה
 מה שנאמר וכמו .זולתך אלהים ראתה לא עין ועונש
 וצפין כמוס שהוא וגו׳ ליריאיך צפנת אשר סובך רב
 עונשן לדניאל הקב׳׳ה הראה הזה ובענין יתברך אצלי
 הוא : הפסוק כונת וזה צדיקיס של וטיבן .הרשעים של
 הקב״ה .כלומר וכו' המרכבה עומק זה .עמיקתא גלי
 בראשית מעבה הן .המרכבה עומק הן האדם לבני גלה
 יודע יתברך לבדו הוא אבל עמוקים דברים היותם עם
 צדיקים של שכרן מתן וגס רבעים של עינבן בחשיכא מה
 אבהתי חלה לך לכן אצלי. והודיעהו גצהו זה כל ועם
 הודעת שלא מה שהודעתני כיון וכו׳ אנא ומשבח מהודא
 דניאל שבהיות וזה בו שהיינו לדרוש ונחזגר .אדם לבני
 הוא ברוך להקדוש משיחין שהיו מה . בגולה וחביריו
 בהיותם שישראל כמו ולכן ונורא•. גיו ר גדול היותו הוא
 הוכט אלו תארים שלשה ידיעת לידי בבואם במצרים
 בלבם חקוק בהיות וחבריו דניאל גם נגאלים להיות
 ביד נפלו ולא נגאלו אלו תוארים ג׳ הוראת ידע ת
 כמו להכניעם בידו יכולת שהיה היות עם נביכדנאצר
 מערכות מצד הן יכלתו. מצד הן במצרים ישראל שהיו
 אמרת ואתה שנאמר וכמו אותו מסייעין שהיו השמים
 כסאי ארים אל לככבי ממעל אעלה השמים בלבבך
 עב במתי על אעלה .צפון בירכתי מועד בהר ואשב
 אלא .ככתבן אינם אלו דברים שודאי לעליון אדמה
 מעלה. מעלה צומח היה והמערכת שהמזל לומר שהכונה
 להיות כנה על להשיבה ולכן וגדולה מעלה לו ומחייב
 יצחק דון הרב שפירש וכמו דהב די צלם עבד קייס דבר
 מלכות מלכותו שיהיה לומר שכונתי זלה״ה אבראבניל
 כמו כי לומר .זהב כלי הצלם עשה ולכן קיים בבל
 אנת שאמר ונ מו בבל למלכות רמז היה הזהב פראש
 הרומזים הצלם חלקי שאר כל אף להבא די רישא הוא
 :בבל למלכות רומז שהזהב לזהב יתהפכו מלכיות לשאר
.המלכיות לבטל עשה לבד זו שלא לע׳'ד אני ואומר
י ת׳. מלכותו החמישי ובמלכות בעקר כפר אנא
 בחוצות כספם :רבתי פסיקתא שאז״ל מה עם זה ויובן
 נבוכדנאצר הכתיב שאמר זהו .יהיה לנידה וזהבם ישליכו
 אמין שתיה שתין אמין רומיה דהב די צלם עבד מלכא
ופותיה שתין דרומיה אמרכאל אשכח׳ יוחנן ר׳ אמר שית
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 אמרת ואת לעמוד יטל אינו שליש בעביו אין אם שית
 היו בקנה ביבי רב אמר .חרא בבקעת; אקימיה
 רב בשם חגי ר׳ היכן עד נופל והוא אותו מעמידים
 ושפכו מירושלים שהביאו וזהב כסף כל שהביא עד יצחק
 ישליט בחוצות כספם שנא׳ מה לקייס רגליו על דימוס
 כמו כי לומר בא המאמר שכונת .יהיה לנידה וזהבם
 שהורה כמו המלכיות שאר כל לבטל רצה שנבונדנאצר
 המלכות לבטל רצה כן גם .מזהב הצלם כל בעשותו זה
 התגזרת די עד הוית חזה בחלום שמצינו וזה החמישי
 באדן וגו׳ רגלוהי על לצלמא ומחת בידין לא די אבן
 הות לצלמא מחת די ואבנא .וגו' פרזלא כחדא דקו
 שבמקים עשה זה כנגד ולכן .ארעא כל ומלאת רב לטור
 הכל ומבטלת הרגלים על נופלת שהיתה ההיא האבן
 יהיה ההוא והזהב הרגלים על שיפול לזהב זה שיתהפך
 באומרו שרמז וזהו אחר דבר לא ועמידתו קיומו סבת
 מלכות איזה כלומר נופל והיה אותו מעמידי! היו בקנה
 שוס לו שאין רצוץ קנה משענת כמו יהיה שיהיה אמר
 שהוא הזהב דימוס והמעמיד המקיים הוא ומי קיום
 ומו ק סבת היא וזו ברגליו שהפילו בבל למלכות רמז
:החלום שאמר כמו בטולו סבת לא ועמידתו
 ה׳ מי פרעה שאמר כמו החמישי במלכות שכפר הרי
 עשה למה לדקדק צריך ו עוד :בקולו אשמע אשר
 שית אמין פתיה שתין אמין רומיה התמונה מזאת הצלס
 אס שיתי! דרומיה אמרכל אשכחת המאמר שאמר וכמו
 במאמר שכתבתי הכונה שלפי ועם ו כו' שליש בעביו אין
 דימום לרגליו לשפוך לעמוד יוכל שלא כדי כך עשה
 מ״מ שכתבתי וכמו לצלמא מחת ד לאבן לרמוז הזהב
 היה לא שהרי חמשין אמין רומיה לעשותו יכול היה
:לעמול יכול היה ולא שליש בעביו
 חכמי שאמרו בזה שכינתו לומר במתשבתי עלה ו בנ ר
 שלם מסנ־ר הוא ששה סך כי המספר. חכמת
 הם ששה תלקי כי וזה .לכל שוים הס שחלקיו להיות
 סכים בשום כן שאין מה הס ששה הרי אחל פנים שלשה
 משל לרך מהכל. ינתר או פחות חלקיו יהיו כי אחר
 וכן ל׳ לכלל הגיעו לא אחל שנים הס חלקיו ל׳ סכום
 ו׳ הס כי יותר הס חלקים עשר שנים סכום השאר.
 ארכו לעשות רצה ולכן .עשר ששה הרי .א׳ ב׳ ג' ל׳
 וגס עשרות ששה שתי! אמין רומיה ששה ממנין ורחבי
:שלם מספר להיות שית אמין פתיה
 הרשעים שכל היא כונתו שהייתה יותר לי שנראה מה אנ ל
ובגרמיים בככבים החוזים שמ־ם הס״הוברי .האלו
שלום
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 שית אמין פתיה שתין אמין המי ה עשה ולכן השממייס
 והקומה האורך מספר עם הרוחב מספר שבהבא׳ להיות
 למהלך בשמים הנרשמות המעלות כמנין ש'׳ס עולה
 כבר לבד זה אם כי כונתו היתה לא ואם .הככביס
 תרי אמין פתיה תלתין אמין רומיה לעשותו יכיל היה
 .המעלות כמנין לש״ס עולה היה האופן בזה שגם עשר
 האורך ככב כל מהלך לרמוז שניה כונה לו היה גם אבל
 אלא אינו למערב ממזרח המהלך אורך כי וזה והרוחב
 כל סובבים מזלות עשר השנים כל שהרי מזלות ששה
 ששה אם כי שם אין למערב שממזרח נמצא הכדור
 עשה ולכן .מזלות ששה הוא האורך מהלך כי נמצא
 אם כי שם אין הרוחב מהלך וגם .שתין אמין רומיה
 שש אם כי שם אין סרמן ראש עד גדי מראש כי ששה
 בראש השמש בהיות כי .המהלך כל רוחב וזהו מזלית
 בנכןיה עומד השמש שאז קצר היותר היום הוא גדי
 סרמן בראש עלות עד וגדל הולך שהיום עד גדולה
 לנכת קרוב עומד השמש שאז אריך ה״וחר היום והוא
 אשר בדרך אם כי שנוי שום אין והלאה ומשם .הרחש
 במהלך עשה אשר הקויס ר״ל ישוב בה השמש הלך
 בהם ואין ועושה חוזר עצמם הקויס אותם מזלות השש
 אלא אינו הככבים מהלך שרוחב שנמצא באופן שנוי
 הרשעים כל כי שית אמין פתיה עשה לזה ולרמוז ששה
 שהכל לחשב' שמים ■ והוברי בככבים חוזים הם האלו
 בתחלה משתה אחשורוש שעשה מצינו שכן .בידם מסור
 שבעת משתה ועשה חזר כך ואחר .יום ומאת שמנים
 כונה בלי במקרה היו לא האלו הענינים כל כי ימים
בכונ ה: היה הכל אלא
 רב ימים שבעת משתה ז"ל שאמרו מה עם ויובן
 ושמונים ממאה חוץ שבעה אמר רב .ושמואל
 שכונת ו שמינים. מאה עם שבעה אמר ושמואל
המשהה בזה אחשורוש כונת כי לומר לע״ד המאמר
 ולא השמים למערכות מסור הכל כי להורות היתה
 שרמזו וכמו לישראל להושיע הקב׳׳ה של בידו יכולת היה
 כשבת מאי אחשורוש המלך כשבת באומרם חז״ל
 חשיבנא אנא וכןעה חשב בלשאצר אמר דעתו כשנתישבה
 השמים למעלות ולעבוד לרמוז ולכן ו כו׳. עעינא ולא
 המעלות כנגד יו ם. ומאת שמונים מספר משתה עשה
 ד וכני . השממיי בגרם מהאופק למעלה הנרשמות
 בתנועתם ומחייבים חלילה החוזרים לכת ככבי השבעה
 דבהא אלא ימים שבעת משתה עשה השפל בעולם
 המאה שמלבד סבר לרב ושמואל רב מיפלט קא
 יותר עשה לאופק מאופק השמים למעלות הרומזים ושמונים
 שעם סבר ושמואל .חנכ״ל שצ״ס לרמז ימים שבעה
 .חנכ״ל לשצ״ם רמז הם הימים בשבעת שכונתו היות
 חוץ אינו .ועצמותם ההם הככבים גוף מקום מכל
 ומהלכם בגלגל הנרשמות מעלות ושמונים המאה מכמות
 עם הם הימים שבעת ולכן ההם במעלות הוא ומצערס
 השבנגה שכמות כמו מכללם הם שהשבעה ושמונים מאה
 מעלות ושמונים המאה כמות בתיך עומלים הם ככבים
 מסתכלים הס הרשעים שכל הרי להם. חוצה לא
 וכמו הפרסיים הן הבבליים הן המצריים הן בככבים
 מ:ל .לישראל מנגלים שמים ככבי היות עם שבמצריים
 וידיעתו הכרתו לידי בבואם וגאלם הצילם הקב״ה מקום
 במלטה בהיותם כן ונורא גבור גדול בהיותו יתברך
 שהורו כמו לישראל מנגדים שמים ככבי היות עם בבל
 הצילם הקב״ה מקום מכל במעשיהם הנזכרים הרשעים
 וידיעתם הכרתם לסבת וגאלם מידם וגאלם מידם וגאלם
 השמים מערכות ושדר .ונורא גבור גדול יתברך היותו
 הגורל הוא פור הפיל המן בימי שראינו ונ מו והוראתם
 גבור גדול חזק גואלם כי לו הועיל לא והכל ו ט׳
 יצחק הצעיר לבי לי ואמר לע״ד שנראה זהו ונו ר א.
:זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר
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 הרבה ז"נ כתב י״ג פרק שלישי חלק המורה הרב
 המציאות זה תכלית בבקשת השלמים מן נבוכו
 לכל השאלה זאת תבטל איך לך מבאר והכני הוא מה
 אנחנו לדעתינו הן הקדמות לדעת הן . הדיעות מן אחד
 עד בענין והאריך .וכו׳ העולם בחידוש המאמינים
 האחרונה התכלית שאלת תבטל הקדמות לפי כי שכתב
 בכללו העולם בחידוש דעתנו לפי אמנם .בכללו למציאות
 רוצה מחוייבת השאלה שזאת חושבים יש ההעדר אחר
 שתכלית יחשבו וכן המציאות זה לכל התכלית בקשת לומר
 השם את לעבוד לבדו האדם מין מציאות כלו המציאות
 אינם שהגלגלים עד בגללו נעשה אמנם שנעשה מה ושכל
 ביטל והוא .וכו׳ צרכיו ולהמציא לתועלתיו רק סובבים
 מפני הכל היה אם ואפילו שם עוד וכתב זו סברא שם
 השאלה שנאמר כמו השם לעבוד האדם ותכלית האדם
 והוא אלהים עובד בהיותו התכלית מה והוא קיי מ ת.
 וישיגוהו שברא מה כל יעבדוהו אם שלמות יוסיף לא י ת׳
 זולתו יהיה לא אם חסרון ישיגהו ולא .ההשגה חכלית
 אבל לשלמותו. זה אין אומר יאמר ואם כלל נמצא
 תתחייב שלמותינו והיא לנו הטוב הוא כי לשלמותינו
 אי השלמות בזה מציאותינו חכלית ומה בעצמה השאלה
 התכלית בנתינת הענין שיגיע מבלתי בהכרח אפשר
 :וכו' חכמתו גזרה כן בו השם רצה כן על
 לכלל תכלית לבקש שאין מדבריו שעלה באופל
 שהפועל בידינו הוא גדול שכלל ודאי המציאות
 ללא הפועל כי .לתכלית פועל שלם פועל והוא ברצון
 הוא שהקב״ה וכיון ריק ופועל חסר פועל הוא חכלית
 העולם כללות ועשה שפעל יצוייר איך השלמות מקור
 הה״ר וגם הזה בדרוש הארכתי וכבר .תכלית ללא כלו
 מ״ז ושער חמישי שער הזה הדרוש הביא העקידה בעל
 ראשון מאמר אמונה דרך בעל הה״ר וגם שם מיין
: ראשון שער
 הוא העולם לכללות האמתי שתכלית לומר נראה ולבל
 ועם אדם של לשלמותו לאדם התורה נתינת
 לומר אפשר שאי הנזכר בפרק שם הרמב״ם שכתב היות
 שלמותו גורע ומה יוסיף מה כי העולם תכליס שזהו
 הבדלת אתה שאמרו וכמו יתעלה בו אדם של חסרונו או
 מה לך יאמר מי כי לפניך לעמוד ותכירהו מראש אנוש
 מדרך מקום מכל .וכו' לך יתן מה יצדק ואם הפעל
״ :באחרים ומטובו משלמותו להשפיע הוא השלם
 נמצא בשים תלוי י תג' שלמותו שאין היות עם ו ל ב ל
 ומקור מנו ע הוא כי בהדרו ולא במציאותו לא
 לחוזק מקים מכל בעצמו ומסתפק כלו השלמות כל
 מציאותו מחיוב להשפיע רצה מציאותו וחיוב שלמותו
 רצה שלמותו ומחוזק הנמצאים והמציא .להעדר מציאות
 המשלימנו בלבוש והלבישה הקדושה תורתנו להשפיע
 לעבדו ומצות וחקיס אמתיות ודעות אמונות בלבנו וחוקק
 להיות יתעלה לו להדמות ותקוה אחרית לט לתת ולאהבו
 בה׳ הדבקים ואתם שנאמר וכמו ו קיי ם. נצחי האדם
:היוס כלכם אלהיכס-חיים
 והיא הקדמה אקדים זה דרוש אמתת וללבן ו ל ב ר ר
 ראשון מאמר העקרים בעל הרב שכתב
 האלהית לדת והכרחיים הכוללים העקרים כי רביעי פרק
 ועונש שכר השמים מן תירה ה' מציאות והם שלשה הם
 האחרים ואולם עקר שם עליהם יצדק לבד השלשה ובאלו
 מהם מסתעפים שרשים הם ז״ל הרמב״ם מנה אשר
 שם יצדק לא כי הוא האמת אבל .עקרים אותם וקרא
 בשלשה אם כי בהם תלוי וקיומה הדת שעמידת עקר
 השנה ראש של מוסף בתפלת חז"ל תקנו ולכן אלה.
 שלשה כנגד שהם שופרות זכרונות מלכיות .ברכות שלש
 אלו עקרים שלשה האמנת בזכות כי לומר .אלו עקרים
 עקר כנגד הוא מלכיות ברכת כי בדינו האדם יזכה
 ה׳ לך נקוה כן על . מהנוסח נראה וכן השם מציאות
 גלולים להעביר .עוזך בתפארת מהרה לראות אלהינו
 ברך כל הכרע לך כי תבל יושבי כל וידעו יכירו וכו'
 וכו׳. עליהם ותמלוך מלכותך עול את כלם ויקבלו וכו׳
 אחה הברכה נוסח וזה ועונש שכר על תורה וזכרונות
 כל נגלו לפניך קדם יצורי כל ופוקד עולם מעשה זוכר
 וכן השמים מן תורה על תורה שופרות .וכו' תעלומות
 הר על כבודך בענן נגלית אתה לשונה מנוסח נראה
 ו כו׳. קולך השמעתם השמים מן עמם לדבר קדשך
 על הזה הדרוש שפירשתי וכמו שם הרב שהאריך וכמו
 בפירושי וגם .וגו' חסיד גמר כי ה׳ הושיעה מזמור
 וגו׳ אחר בשדה ללקיט תלכי אל פסוק על רות למגלת
 אלהים לך יהיה לא שם על .אחר בשדה חז״ל ואמרו
אחרים: ובמקומות וגו' פני על אחרים
 כלה שהתירה שכיון לומר נראה זו הקדמה ו ע ם
 היתה היא והתורה אלו עקרים בשלשה תלויה
 להורות לכן .שכתבתי וכמו בכללו העולם מציאות תכלית
 אלו עקרים שלשה הקב״ה לנו הודיע זה אמתת לגו
היה העולם חידוש לומר העולם חידוש ידי על בתורתו
בשביל
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 הוי בתלתא כי .בשלישי וכן כשני וכן זה עקר אמונה כשכיל
 ויסוד עקר שהם אלו שלשה כי אמת היות ויתאמת חזקה
:ומציאותו העולם חידוש סכת היו התורה
 תורתנו מתחלת לנו נודע יתעלה מציאותו כי (111
 כל והוצאת העולם חידוש המעידה הקרושה
 היות מורה וזה המציאות. אל מהעדר כלם הנמצאים
 הנפרד הדבר כי .הממציאם המציאות מחוייב נמצא שם
 א) (כראשית הכתוכ שאמר וכמו .עצמו את ימציא לא
 ברא ט הארץ ואת השמים את אלהים כרא כראשית
 כמו היש אל ההחלכוי ההעדר מן הדכר המצאת מורה
 כעל הכלתי היכול שהוא אלהים ואמר הרמכ״ם שכתכ
 עכודתו על איש איש וסדרם והמציאם שכראם תכלית
 זה וכל כראשית. מעשה מכל שנראה כמי משאו ומל
 עקר לך הרי .וחיוכו ית׳ מציאותו אמיתת על ויגיד יעיר
 :העולם חידוש כאמצעות כתורה לנו נודע הראשון
 הקכ״ה וירד השמים מן חורה שהוא השני העקר וגם
 רוח עליהם והשפיע עמהם לדכר .סיני הר על
 העקר הקכ״ה של קולו לשמוע ולהזמינם להכינם נכואה
 שירד וזה הסנה מענין תחלה כתורה נתכרר הזה
 כרכה חז״ל שאמרו וכמו משה עם לדכר לסנה הקכ״ה
 ממוצע שהיה אחד מלאך אלא ירד לא כתחלה אש כלכת
 עמו ודכרה שכינה ירדה כך ואחר האש כאמצע ועומד
 הסנה מתוך אלהים אליו ויקרא שנאמר וכמו הסנה מתוך
 למעלה שהיא נכואתו מדרגת לתכלית משה הגיע ושם
 כהקיץ מלאך ראה שהרי כלם הנכיאים כל ממדרגת
 הקכ״ה ודכר אש כלכת אליו ה' מלאך וירא דכתיכ
 הסנה מתוך אלהים אליו ויקרא שנאמר כמו כהקיץ עמו
 שנא׳ כמו השכינה ממש וראה .וגו׳ משה משה ויאמר
 זה כדרוש שפירשתיו וכמו .לראות סר כי ה׳ וירא
 משה פסע פסיעות שלש חז״ל שאמרו ומאמר שעכר
:וכו׳ שעה כאותה
ה' וירא שנאמר והביע פניו הפך חז״ל אמרו וצור
--------- - : לראות סר כי
 והסתרת לך להראות באתי אני חז״ל אמרו ועוד
 ירא כי פניו משה ויסתר שנאמר כמו פניך
 יראני לא כי לך אומר אני עכשיו האלהים אל מהביע
 גודל תכלית שהשיג וכו׳ בקשת לא כשבקשתי וחי האדם
 .בעולם אדם ישיג ולא השיג שלא מה .הנבואה מדרגת
 גדול שיהיה הנביא כי ידו על התורה ניתנה ולכן
 זולתו מדברי יותר דבריו שיאמנו ראוי מזולתו במדרגה
הרב שכתב כמו .ממנו הנבואה במדרגת למטה שהוא
 כי ד׳ פרק שם עוד וכתב ג' פרק שם העקרים בעל
 משה נבואת שורש הוא השמים מן תורה עקר תחת
 בהא הא השמים מן ותורה משה שנבואת הרי .ושליחותו
 מדרגת מפרסמת הסנה שמראת באופן .אחד והכל תחילת
 :השמים מן תורה עקר ואמיתת משה של נבואתי
 ספור כאמצעות כתורתו הקכ״ה הודיעו הזה ו ה ע ק ר
 כלכת מלאך שנראה כמה וזה העולם חידוש ״
 והסנה כאש כוער הסנה והנה וירא הסנה מתוך אש
 י ת׳ שכונתו .זה שלפני כדרוש שכתבתי וכמו אוכל איננו
 להיות קדמון שהעולם שאומר אפיקורוס דעת למול
 כמו כי גזרו ולכן המםוככ מתחײכ הסכה שממציאות
 שהוא העולם גס קדמון הכל סכת שהוא כ״ה שהקדוש
 הוא כרוך הקדוש לו הראה ולכן קדמון ממנו מסוככ
 היא אש לכת שהרי המםוככ הסכה מן יתחײכ שלא
 ועם אוכל הסנה שיהיה המסוככ להמשך גדולה סכה
 כרצון פועל שהקכ״ה ודאי נראה .אוכל איננו זה כל
 וכמו שרצה כעת וחידשו העולם כרא ולכן שירצה כעת
 תורה כעקר דכק העולם חידוש הרי שם שהארכתי
: השמים מן
 כתורה נתכרר ועונש שכר שהוא השלישי העקר ג ם1
 ויאמר ה) (ראשית שנא' כמו המכול ענין תחלה
 חמס הארץ מלאה כי לפני כא כשר כל קץ לנח ה'
 שכר ונתן מעלליהם רוע על שהענישם כאופן ו גו'.
 כי התיכה אל כיתך וכל אתה כא שנאמר כמו לנח
 ועונש שכר לך הרי הזה כדור לפני צדיק ראיתי אותך
 כרכת כשתקנו הגדולה כנסת אנשי מצינו וכן .הזה כנדון
 שכתכתי וכמו ועונש שכר לעקר רמז שהוא זכרונות
 כאהכה נח את וגם אמרו שכן המכול ענין להזכיר תקנו
 מי את כהכיאך ורחמים ישועה כדכר ותפקדהו זכרת
 זכרונז כן על מעלליהם רוע מפני כשר כל לשחת המכול
 * :וכו׳ זרעו להרכות אלהיט ה׳ לפניך בא
 העולם חידוש כאמצעות שם נתכרר הזה ו ה ע ק ר
 על אשר היקום כל את וימח כתיכ שהרי ״
 עוף ועד רמש ער כהמה עד מאדם האדמה פני
 שאמרו וכמו שמשו לא המזלות וגם .וגו' וימחו השמים
 ישכותו לא ולילה ויום אומר יהושע רכי ברכה תז״ל
 שנים כל מזלות שימשו לא יוחנן רבי אמר ששבתו מכלל
 הקב״ם וחזר לגמרי העולם שנתבטל הרי .חדש עשר
 --״י - : נח בשביל שארית לו ונתן וחידשו
 היה בו שנא׳ מי כל אמר לוי רבי חז״ל אמרו ו ע ו ד
שחקו אבנים אתמול נח .וכו׳ חדש עולם ראה
(גים
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 אצטרובלין אפילו יוחנן רפי כשם לוי רפי דאמר .מים
 כני ויהיו אמרת את והכא .כמים נמחה רחים של
 : חדש עולם ראה אלא אתמהה התיכה מן היוצאים נח
.העולם חידוש ידי על ועונש שכר עיקר שנתכרר הרי
 לכרר הפונה שהיתה מצרים יציאת כענין ופן
 אשמע אשר ה' מי שאמר כמה פרעה שכפר מה וללכן
 יתעלה מציאותו שכפר המפרשים שפירש\ כמו .,וגו כקולו
 שכשלשה שלהיות לע״ד נראה ולכן ויכלתו. והשגחתו
 עקרים השלשה הם כי התורה אמונת מיוסדת אלה
 מן תורה היא ההשגחה השם מציאות האחד הנזכרים
 מן חורה ונא נכואה כאן אין השגחה אין שאם השמים
.כידו שהיכולת שמי ועונש השפר הוא היכולת השמים
 : אהכ משפכן מלך ועוז ,שנא וכמו ומעניש משטר
.אלו עקרים שלשה וללכן לכרר הקב״ה השתדל ל ר ל
 העולם חידוש המורות מכות העשר כאמצעות
 הרכ שכתכ כמו .השמים מערכות כל הקכ"ה שכיטל
 מכה כל ייחד ששם ד' שער א׳ מאמר אמונה דרך כעל
 שחידוש לומר למה זה וכל .מיוחד וכככ לגלגל ומכה
 שלשה אמונת כשכיל אלא היה לא ותכליתו העולם
:אלו עקרים
 שלשה אמונת לכלל ישראל כאו סוף יס כקריעת ו כ ל
 שחידש העולם חידוש כאמצעות אלו. עקרים 1
 רבה שמות חז״ל שאמרו וזה סוף ים כקריעת הקב״ה
 שהיו עד שהאמינו כבר שכתוב אעפ״י אבהו רבי אמר
 שנאמר האמינו ולא חזרו העם ויאמן שנאמר במצרים
 על שבאו כיון נפלאו תיך. השכילו לא במצרים אבותינו
 משפנו עושה היאך .ב״ה הקדיש של גבורתו וראו הים
 את ושקע ידי במשפט ותאחז דתימר כמה ברשעים
 היו לא איך דקשה .וגו׳ בה׳ ויאמינו מיד ביס מצרים
 ב״ה הקדוש שעשה נסים כמה אחר ישראל מאמיניס
 סוף ים בקריעת עתה להם נתחדש ומה במצרים
: האמונה להם שנתחדש
 שכיון וזה .הענין יובן המאמר לשון בדקדוק א ב ל
 פרך בעבודת שקועים במצרים ישראל שהיו
 לירד השכל בעין ולהבין להשכיל פנוי שכלם היה לא
 מציאותו מכות העשר מתוך ולהבחין דברים של לעומקן
 היו אם מסופקים היו אולי דעת ובלא .יכלתו השגחתו
 לא במצרים אבותינו שאמר וזהו אדם ידי מעשה כלס
 על העניני ם והבחנת השכל לידיעת רומז שהוא השכילו
 שראו וכו׳ גבורתו וראו הים על שבאו כיון אבל .בריין
רג ה שמות חז״ל שאמרו מה עם ויובן חושיית ראיה ממש
 מצרים והנה עיניהם את ישראל בני וישתו הקריב ופרעה
 כיון . ני סע אלא נאמר לא טסעים וגו׳ אחריהם נוסע
 לשמיס עיניהם תלו אחריהם לרדוף והמצריים פרעה שיצא
 אותו שראו כיון באויר פורח מצרים של שרן וראו
 .אחריהם נוסע מצרים והנה ומהו וכו' הרבה נתיראו
 מפיל ב״ה הקדוש שאין מצרים שמו היה מצריים של שרן
 מוצא אתה וכן תחלה שרן מפיל שהוא עד אומה
 מלתא עוד שנא׳ תחלה לשרו הקב״ה שהפ־ל בנבוכדנאצר
 אבין בן יהישע רבי אמר נפל שמיא מן קל מלכא בפיס
 שרו אף .הקב״ה והפילו שמו קל נבוכדנאצר של שרו
 כיון אחריהם לרדוף פורח והיה שמו מצרים פרעה של
 אלא תחלה שקע לא ביס המצריים את הקב״ה שהשקיע
 של שרן זה הים בתוך מצרים את ה' וינער שנא׳ .שרן
 ורוכביהם סוסיהם וכן .וחילו פרעה ונער ואחר מציייס
 שלהן השר זה ורוכבו סוס אלא אומר אינו בים רמה
:אחריהם נוסע מצרים והנה הוי
 הקב״ה של גבורתו הראות בחוש ממש שראו הרי
 שרמז וזהו מצרים של בשר משפט עשה היאך
 מצרים של שרו הוא בים מצרים את ושקע באומרו
 זה צריך שאין עקרים השלשה האמינו אז מצרים ששמו
 באומרו הכתוב שכוון וזהו חושיית ראיה אס כי השכלה
 אמר לא הים שפת על מת מצרים את ישראל וירא
 היתה וזאת מצרים. של לשרו רמז מת אלא מתים
:עיקרים בשלשה שהאמינו הסבה
 ישראל וירא אמר ומעניש משכיר שבו היכולת כ נ ג ד
 לו אשר הבל׳ ת והיכולת הגדולה היד את
 שרמז במצרים ה׳ שעשה ממה העולם חידוש המורה
 המציאו שהיא ודאי בים השקיעו שהקב״ה שכיון לשר
 שהוא ה׳ את העם וייראו ולכן כבשותו ידו לאל ויש
:ומעניש משכיר
 וגם השם. מציאות השני העקר שהוא בה' ויאמינו ו ג ם
 משה נבואת שהוא עבדו ובמשה השלישי בעקר
 שממנו עבדיה משה ובנביאות אינקלוס שתרגם וכמו
 נתברר סיף ים שבקריעת הרי .השמים מן תורה נמשך
 הקב״ה שהורה שמצד וזה הנזכרים עקרים השלשה אצלם
 בים מצרים של שרז ששקע במה העולם מחדש היותו
 ים שהפך בראשית מעשה סדרי ושינה המערכה ושידד
 העולם ממציא אם כי כזה פועל יעשה לא כי ליבשה
 משה שרמז וזהו היוצר ביד כחומר בידו מסור שהכל
 וכמו אז במלת שקילסוהו וגו' ישיר אז באומרם וישראל
נשעה עקיבא רבי אמר חז״ל שאמרו מאמר על שכתבתי
שלום עשר עשה דרוש רברי
 תפארת של חלוק הקב״ה לבש ישיר אז ישראל שאמרו
 שאמרו מה עם מצורף שבתורה אז כל עליו חקוקין שהיו
 במה משה אמר . כלה שפתותיך תנןופנה נופת חז״ל
 שנאמר חכואתי באז וכו' מקלסך אני בו לפניך שחמאתי
 אז שנאמר משבחך אני ובאז וגו' פרעה אל באתי ומאז
 שהוא שהקב״ה לומר אז במלת שהכונה וכו׳ משה ישיר
 וכמו לכת ככבי השבעה על ועומד שולע בעולם יחיד
 רבה שמות ז״ל אמרו ועוד .עליו עיין שם שהארכתי
 ברכיה רבי אמר מאז כסאך נכין הה״ד כ״ג פרשת
 כסאך נתישבה לא אתה שמעולם אע״פ אבהו רבי בשם
 נאמר לכך שירה בניך שאמרו עד בעולמך נודעת ולא
 אותו ועשו ונצח מלחמה שעשה למלך משל מאז כסאך נכון
 מלך היית מלחמה עשית שלא עד לו אמרו אגוסטוס
 לאגוסעום המלך בין כבוד יש מה אגוסטום כגשינוך עכשיו
 אמרו כך יושב ואגוםכןום הלוח על המלך עומד אלא
 ה' אתה היית עולמך בראת שלא עד באמת ישראל
 עמד שנא׳ עומד כביכול אלא הוא אתה אותו ומשבראת
 לפניך שירה ואמרנו בים משעמדת אבל ארץ וימודד
 .מאז כםאך נכון הוי נכון וכסאך מלכותך נתישבה באז
 בו. עומדין שאנו הדרוש זה מאמר מתוך נראה הרי
 אבינו ישראל אמונת אלא אינו וקיומו העולם תכלית כי
 כלומר כםאך נכון הכתוב י שאמר וכמו שבאבות בחור
 נתישבו לא כסאי השמים שנא׳ כמו השמים שהם כסאו
 אמונת לכלל וזרעו שבאבות בחור ישראל כשבאו אלא
 היות מורה אז שמלת אז ואמרו הנזכרים עקרים השלש
 רמז שהאל״ך* לכת ככבי השבעה על ויכול שלית הקב״ה
 שזה חנכ״ל לשצ״ם והזי״ן בעולם יחיד שהוא להקב״ה
 בהם עושה ולכך העולם מחדש ב״ה הקדוש היות מורה
 ב״ה שהקדוש היות שעם ואמר המשל והביא .כרצונו
 אחר מ״מ נמצא שום צורך לו ואין בעצמותו מסתפק
 ישראל אלא אינו תכליתו.וקיומו עולם להמציא שרצה
 הנזכרת האמונה לכלל זרעו שבאו קודם ולכן וזרעו אבינו
 הקב״ה צריך שהיה כלומר עומד הקב״ה היה כביכול
 על העומד כאיש לעולם והעמדה קיום לתת להשתדל
 כשאמרו אבל .מלאכתו לעשות עוז בכל ומשתדל רגליו
 שיהיה להקב״ה צורך אין אמונה לכלל ובאו אז זרעו
 אבינו זרעו של שאמונתן העולם לקיים ומשתדל עומד
 ישב ולכך .העולם והמתמדת המקיימת היא היא ישראל
 רבי שאמר מה על שכתבתי וכמו כסאו על הקב״ה
 נקרא שהכונה ריע נקרא לשמה בתורה שהעוסק מאיר
גוף אינו שהקב״ה ממש ריע ולא הקב״ה של ד ע נשם
 לנו המוח מאפם העולם והמציא הקרן נתן שהקב״ה וזה
 אותו ומקיימים מתמידים באמונתם וזרעו אבינו וישראל
 כשוחף זו בבחינת הם וישראל כסאו על היושב והקב״ה
 על ויכלו בפרשת שכתבתי וכמו בנכסיו ונותן הנושא
 לעשות אלהים ברא אשר מלאכתו מכל שבת בו כי פסוק
 כסאו על וישב מלאכה מלעשות שבת שהקב״ה כלומר
 עצמה את ולהשלים לעשות בד ה אלהים שברא מצד
 נברא שלמותם כל כלם הנמצאים כל כי האדם והוא
 אם כי בריאתם אחר שלמות שום משיגים •ואין עמס
 משיג בהשתדלותו והאדם יולד אדם פרא עיר כי האדם
 באופן ומקיימו העולם מתמיד שלמותו וכשמשיג שלמותו
 נכין כתיב שהרי כסאו על ויושב ונח שבת שהקב״ה
 לכלל שבאו שכיון ישיר אז שאמרו מעת מאז כסאך
 על ז״ל שאמרו דרך על ונתישב העולם נתקיים אמונה
 סלה עמודיה תכנתי אנכי יושביה וכל חרץ נמוגים פסוק
 התורה קבלו ששם סיני הר למעמד רמז אנכי שמלת
 קיום לעולם ונתתי שתכנתי סבה היתה היא והאמונה
: והעמדה
 ותכליתו העולם סבת היא התורה שאמונת לך ה ר י
 בילקוכן ז״ל אמרו מאמר דברי מתוך נראה וכן
 עולם להם אמר במלאכים נמלך הקב״ה בראשית פרשת
 עם בשביל להם אמר למה א״ל לבראות מבקש אני
 כשם להם אמר כרבן ומה לו אמרו ישראל שנקרא אחד
 ישראל בני ולכל במצרים כך לחשך אור בין שהבדלתי
 העליונים מים בין שהבדלתי כשם במושבותם אור היה
 והמים שנאמר כן לעשות עתיד אני להם אף לתחתונים
 זרעים בראתי בשלישי ומשמאלם. מימינם חומה להם
 והמן שנאמר כן לעשות עתיד אני להם אף .ודשאים
 מאורות בראתי ירביצני דשא בנאות ואומר .גד כזרע
 כן להם לעשות עתיד אני אף .והלילה היום בין להבדיל
 ודגים עופות ובראתי .יומס הענן עמוד ימיש לא שנא׳
 באפיו ויפח אדם בראתי .ה׳ מאת נסע ורוח להם אף
 רבונו ליה אמרו .בה למחזיקים היא חיים עץ להם אף
 מחבבו כך כל שאתה הזה העם לך עשה מה עולם של
 שנאמר ומתחתים שמיס בראתי ראשון ביום להו אמר
 ביניהם שכינתי משרה אני הס אף וכו' שמים כדוק הטעה
 למים מים בין הבדלתי בשני .מקדש לי ועשו שנאמר
 בראתי השלישי ביום .לכס הפרוכת והבדילה הם אף
 ומביאין פסח בליל ירקות אוכלים הם אף וזרעים דשאים
 ועשית הם אף מאורות בראתי ברביעי .הפגים לחם
הכרובים והיו הם אף עופות בראתי בחמישי .זהב מנורת
פורשי
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 יבא בזאת הם אף אדם בראתי בששי .כנפים פורשי
 :לפט לשמש הקדש אל אהרן
 איך ראשונה .מפורסמות הס במאמר ה ק ו ש י ו ת
העולם בריאת קודם במלאכים נמלך ״
 לא שהרי כלל בריאתו קודם מלאכים שם היו לא והלא
 כמו ה׳ ביום או ב׳ ביום או אלא ־ המלאכים נבראו
 יוחנן ר' בה דפליגי רבה בראשית בפרשת חז״ל שאמרו
 על בין יצחק רבי בשם ליליאני ר' ואמר חנינא ורבי
 מודים הכל יוחנן דרבי דעתיה על בין חנינא דרבי דעתיה
 היה מיכאל יאמרו שלא כלום ראשון ביום נברא שלא
 ממדד והקב״ה בצפונו וגבריאל רקיע של בדרומו מותח
 רוקע לבדי שמיס נועה כל עושה ,ה אנכי אלא באמצע
 בברייתו עמי שותף היה מי כתיב אתי מי מאתי הארץ
 ואיך מלאך שם אין העולם בריאת שקודם הרי עולם של
 באומרם מלאכים של סברתם היא מה ועוד .עמהם נמלך
 שמדרך השם יבראהו לא ולמה להם אשאל דאדרבה למה
 מת ועוד לאחרים. וממציאותו מסובו להשפיע העוב
 מערכת שעושה וכו' לחשך איר בין שהבדלתי כשם תירץ
 מבדיל שלמה היתה המלאכים קישית והלא הדרוש על
 לתחתונים עליונים מים בין מבדיל ולמת לחשך אור בין
 מבריאתו חלקים הם אלו שכל וכו' זרעים ברא ולמת
 כך אומר ימה ועור מ ת ם. מערכה עושה ואיך עולם של
 :להם כה תעשה ולמה אשאל שם אף והלא וכו׳ במצרים
 היתה שאם הראשונה הקושיא לתרץ לומר ל נ ר א ה
 היתה יתעלה זולתו המלאכים מציאות סבת
 סבת הוא שהקב״ה כיון אבל עומדת במקומה הקושיא
 חלקי כל הקב״ה עשה דבר שום שנברא קודם א"כ הכל
 כלם והתירוץ והשאלה וההמלכה ודבר דבר בכל הסותר
 מידיעתו כלומר לידיעה מידיעה ובחינות ויכוחים הם
 שהיה יתעלה לידיעתו מלאכים לברוא רוצה שהיה יתעלה
 אלו כל היו יתברך שבמחשבתו באופן עולם לברוא רוצה
 היה שהקב״ה חז״ל שאמרו דרך על וזהו הויכוחי ם.
 אם כי בפועל זה אין שודאי ומחריבם עולמות בורא
 : י ת' בידיעתו והויכוח המחשבה בתגבורת
 המלאכים שעעם נראה השנית הקושיא ו ל ב נ י ן
 הקב"ה שאמר מה בשביל הוא למה באומרם 1
 שיש נראה דבר שמבקש שמי לבראת. מבקש אני העולם
 השלמות ומבוע מקור שהקב״ה וכיון ממנו צורך איזה לו
 איך נמצא משום צורך לו ואין בעצמותו מסתפק והוא
 ית׳ לו אין כי רוצה אני עולם לומר לו היה מבקש אמר
אחד עם בשביל והשיב .כןוב רצון אם כי כך על הכרח
 ישראל שם למדרגת באים שכשהם כלומר ישראל שנקראו
 אמרו .מבקש אני ולכך השם עם ודבקים שלמים הם
 אמר מבקש שאתה עד שלמותן ומה סיבן מה מ״מ לו
:וכו׳ שהבדלתי כשם להם
 ג׳ פ׳ רבה בשמות שאז״ל מה עם יובן התירוץ כ ל ל
 לפניו אמר פרעה אל אלך כי אנכי מי פסוק על
 ולמקום לסעים למקום ליכנס יכול אני היאך רבש״ע
 את אוציא וכי פרעה אל אלך כי אנכי מי הוי נפשות הורגי
 הקב״ה א״ל להוציאם שאוכל בידם יש זכות מה ישראל בני
 שהוא למי אלא עמך אהיה אומר אין עמך אהיה כי
 תהיה הזה ובדבר שלחתיך אנכי כי האות לך וזה מתירא
 שתרצה מה וכל עמך שאהיה לפי שלוחי שאתה ניכר
 את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך אני. אעשה
 אוציאם זכות באיזה שאמרת מה הזה ההר על האלהים
 לקבל עתידים שהם התורה שבזכות יודע הוי .ממצרים
. : משם יוצאים הם הזה בהר ידך על
 ומ״מ לכך ראויים היו לא מצרים שביציאת, לך ה ר י
 הקב״ה שכיון וזהו לבא העתיד הזכות בשביל יצאו
 אני זה כל ועם ראויים היו לא שבמצרים כמו כי לומר
 בריאת גבי כן לבא העתיד הזכות בשביל נסים כמה עושה
 הקדימני מי כי זכות להם שאין היות עם .העולם
 לבא העתיד בזכות עולם בורא אני מקום מכל .ואשלם
 שהבדלתי כשם שכיון וזהו והאמונה התורה קבלת והוא
 ופרע פרע כל וכן וכו' במצרים כך .וכו׳ עליונים מיס בין
 ביציאת לעשות עתיד אני כך עולם בבריאת העשוי
 כך עושה אני למה עצמו מצרים ביציאת ושם .מצרים
 עץ' ה ם. אף באומרו שרמז וזהו התורה קבלת בשביל
 סופם מצרים שביציאת וכשם בה למחזיקים היא חיים
 סופם עולם בבריאת כך וליציאתם להתחלתם הכריע
 ולהמצאתם להתחלתם הכריע התורה את לקבל שעתידים
 ראשית שנקראת התורה בשביל בראשית חז״ל שאמרו וכמו
 שמים אלהים ברא וגו׳ דרכו ראשית קנני ה' שנאמר
 יהיו שישראל שאע״פ בכך ומה מ"מ לו אמרו .וארץ
 אם דרך על יתברך לו גורע ומה מוסיף מה .שלמים
 המאמר שכיון וזהו יקח מידך מה או לו תתן מה צדקת
 אף כלומר מחבבו כך כל שאתה הזה העם לך עשה מה
 לך עושים אין מקום מכל בתורה עצמם שישלימו פי על
 שעתידים והשיב .לך יתן מה האדם יצדק שאם מה דבר
 שבפעולות בראשית מעשה כנגד במשכן פעולות לעשות
 ויכלתי והשגחתו ואלהותו מציאותו מפרסמים המשכן
המשק עבירת מתיך שנראה כמו ולהעניש להשכיר
והקרבת
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 אן* באמרו שסייס וזהו המזבח גני על הקרבן והקרבת
 תכלית שזהו לפני לשמש הקדש אל אהרן יבא בזאת הם
 כי בו ולדבקה אותו ליראה ה׳ את לעבוד האדם שלמות
 שלמות משיג ובזה יתעלה אלהותו המפרסם הוא הוא
 הדבקים ואתם שנא' כמו לעולם וקיים חי לעליון להדמות
 גדול תכלית לך ואין היום כלכם חיים אלהיכם בה׳
 חשוב תכלית הוא כי העולם לבריאת מזה יותר הערך
 נעשה חומרי שהוא שהאדם מזולל יקר להוציא ומשובח
:אלהי רוחני
 כמו .טוב כי בו אמר לא האדם בריאת אצל כשבא
 תלוי האדם שלמות שאין להיות הנמצאות בשאר שאמר
 העקרים בעל הרב שכתב כמו לבד מציאותו בבחינת
 והוצאת מעשיו שלמות בבחינת אם כי .פ״ב ,ג מאמר
 הזה הענין להורות ולכן הפועל. אל הכח מן כחניותו
 אשר כל את אלהים וירא .האדם בריאת בסוף אמר
 העולם ודמות קטן עולם שהוא לאדם רומז שזה עשה
 וראה בכללו העולם בכל נסתכל בו ובהסתכלו .הגדול
כלומר מאד הוא לכונ חו. והנאות ותכליתו שטוביותו
כי לעצמו ומכוון גאות שלמותו לבד לא כי וכולל מאודיי איך ברורה ראיה זה מאמר דברי שמתוך לך ד! רי
 העולם בריאת תכלית היה שלמותו והשגת האדם
 פרק שלישי בחלק שם המורה הרב שכתב וממה בכללו
 אל מתישר כל המישר ההוא בספר וכשתתטגן וז״ל י״ג
 אשר הענין זה לך יתבאר תורה נקרא ולזה .הכוכה
 סופו ועד בראשית מעשה מתחלת סביבו סובבים אנחנו
 אחר דבר בעבור שיהיה מהם בדבר כלל ביאר שלא והוא
 המציאו שהוא זכר העולם מחלקי וחלק חלק כל אלא
 אלהים וירא אומרו וזהו לכונה. נאות היה ושמציאותו
 דברה באומרם שביארנוהו מה ידעת אתה כי עוב כי
 שיאות למה יאמר אצלינו והטוב .אדם בגי כלשון חורה
 עשה אשר כל את אלהים וירא אמר הכל ועל .הכונה
 לכונה נאות מתחדש כל התחדש כלומר מאד טוב והנה
 פעמים כי .מאד אומרו והוא כללו יפסד ולא יפסק ולא
 בו תכזב כך ואחר לעתו לכונתינו וגאות טוב הדבר יהיה
נאות בא שנעשה מה שכל הגיד והוא
 תכלית הוא כי לו הקודמים כלם הנמצאים לכל אס
:זה ויושלם יוכר ואימתי בריאתם
 בסיון ששה הוא כשאז״ל הששי יום בקר ויהי ערב ו י ה י
 השמים ויכלו התורה בקבלת שאז התורה את שקבלו
 שעד בריאתם ונגמר נשתכללו ההיא בעת שאז .והארץ
 נמוגים פסוק על וכשאז״ל מתמוטטים היו ההיא העת
 שהארכתי וכמו סלה עמודיה הכנתי אנכי יושביה וכל ארץ
 מדברינו העולה שהכלל באופן .בראשית פרשת בפירוש שם
 הקדושה תורתינו עקרי אמונת הוא העולם שתכלית זה
 קייס להיות ליוצרו ודומה .נפשו האדם משלים שבהם
 כל לאחרים מטובו משפיע להיות הטוב מדרך כי .ונצחי
 מה זהו .כלו השלמות ומבוע מקור שהוא הקב״ה שכן
:זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר יצחק הצעיר לענ״ד שנראה
ותפסק הנוגה עשי שבעה דרוש
: מהם שכוון מה כפי מהמשך סרו ולא לכונתו
הוא הקדושה תורתיגו עקרי מגדולי שאחד ל ה י ו ת וירא פסוק שאם הרב כבוד במחילת לע״ר ו נ ל א ה
מעלליו על לאדם ומעניש משכיר הקב״ה היות למה אלא בא לא עשה אשר כל את אלהים
תפול זולתו כי עקר שם עליו צודק בתורה גדול עקר וזה על הקב״ה שאמר שאחר לגמרי מיותר הוא הרב שאמר
מאמר העקרים בעל הה״ר שכתב וכמו כלה התורה כל נמשך ההוא שהטוביות ודאי טוב שהיה ופרט פרט כל
 טוב ולומר לחזור צריך היה ולא .נפסד ולא נפסק ולא
 תכלית הוא מה לומר התורה שכונת ודאי אלא מאד.
 אמר ופרט פרט שבכל וזה נבראו מה ובעבור הנמצאים
 כל כי מציאותו בבחינת גאות שהיה לומר טוב כי הקב״ה
 שהיה ושלם גאות היותר הצד על גברא ונמצא נמצא
 צורתו קבל ודבר דבר כל כי הכנתו כפי להיות אפשר
 וכמו .צורתו לקבל ההוא החומר הכנת וכפי הכנתו כפי
 :וכו׳ נבראו בצביונם כלס הדברים כל ז״ל שאמרו
 מציאותו בבחינת טוב היה ודבר דבר שכל ב או פ ל
.טוב זהו כי לו הנאותה הצורה שחבל כלומר
: ד׳ פ' א'
 ראוי שאין נראה המחשבה שבהחלת לחקור ראיתי ל ס
 וזה פנים מכמה מעלליו רוע על לאדם להעניש ״
 נולד הולדו מיום כי ^ א ד ם .ראינו שמצאנו מאחר כי
 רובץ חטאת לפתח שנאמר וכמו המ שטינו. עמו שטנו
 שקראו מציגו וכן מעלה וקדימת זמנית קדימה לו ויש
 מסכן ילד טוב וכשאז״ל. זקן מלך קהלת בספר שלמה
 מכין דהוא חכם ליה צווחין ולמה הטוב יצר זה וחכם
כל דלית מסכן ליה צווחין ולמה טבא לאורחא לברייתא
 לבר מזדווג דהוא ילד ליה צווחין ולמה ליה שמעין עמא
הרע יצר זה וכסיל זקן ממלך ולעיל שנין עשר מתלת כש לכן .זה דבר מציאות תכלית מהו י תורה דברה לא אבל
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 צויחין ולמה ליה שמעין אברים דכל מלך ליה צויחין ולמה
 הדא סיבותא עד מטלייתא נש לבר מזדווג דהוא זקן ליה
 שננער משעה מנעוריו רע האדם לב יצר כי דכתיב הוא
 לברייתא מכין דהוא כסיל ליה צווחין ולמה אמו ממעי
 הולדו מיום זמנית קדימה לו שיש לך הרי . בישא לאורחא
 יש וגם .זמן אחר שבא הטוב ביצר משא״כ באדם מושל
 במקום שלמה אמר וכן .מלך שנקרא מעלה קדימת לו
 שנקרא הרע יצר זה חז״ל ואמרו גדול מלך אליה ובא אחר
 נשמעים החמריות והכחות האברים שכל להיות גדול מלך
: הרע יצר של רצונו לעשות וחפצים אליו
 אחרי ללכת במעשיו מוכרח שהאדם נראה שכן ו כי ו ל
 היותו על להענישו ראוי ואין הרע לבו שרירות
 בתוך אתו ואויבו מנגדו שהרי שלמותו מלהשיג מתרשל
 פסוק על שכתבתי וכמו ממנו להנצל ידו לאל ואין .ביתו
 זה חוזק לומר שהכינה היום כל ידו יהפוך ישוב בי אך
 עומד מחוץ האויב כי וזה הרע יצר הוא שכון הוא האויב
 עושה אינו וגם .ממנו להשמר לארם ואפשר מבחוץ
 אך וזהו מבפנים הוא הרע היצר אבל עת בכל מלחמה
 ומנוחתו ישובו ור׳׳ל ונחת בשובה מלשון והוא ישוב בי
 להנצל אוכל ואיך אורבי ישים ובקרבי ובעצמותי בי הוא
 רגע ובכל עת שבכל היום כל ידו יהפוך ועוד .ממנו
: לאדם ומדיח מסית
 יצרו אחרי ללכת האדם שירצה בשעה שאפילו ו ן ז ו ד
 להשתמש צריך טוב מעשה איזה לעשות הטוב
 של מטבעו כי .אליו נשמעים הבלתי החומריות מאבריו
 שאמרו דרך על .וחמרו התחלתו אחר נגרר להיות אדם
 שאי באופן .קאי אעיקרא לאוירא חוטרא זרוק חז״ל
 מטבעו כי לפועל כונתו ולהוציא מהם להשתמש לו אפשר
 במדבר כענבים הושע הנביא שאמר וכמו להתחלתו לשוב
 אבותיכם ראיתי בראשיתה בתאנה כבכורה ישראל מצאתי
 כאהבם שקוצים ויהיו .לבישת וינזרו פעור בעל באו המה
 כי במדבר כענבים היו לישראל הקב״ה שכשמצא אמר
 ומלאכות גדול תיקון צריך אבל .חשוב פרי הוא הענבים
 שורק ויטעהו ויסקלהו ויעזקהו שנאמר כמו בגפן רבות
 אי ולכן .תיקון שוס להם ^ן במדבר הענבים אבל .וגו'
 ישראל היו כן .הישוב ענבי כמו טובות להיות אפשר
 ויעקב יצחק אברהם בני טוב מגזע שהיו במצרים בהיותם
 טנופת במקום במצרים להיותם אבל ג פן. ענבי והם
 מקרב גוי פסוק על ז״ל שאמרו וכמו .ממעשיהם שלמדו
 היו שלא זה כל ועם טובות שאינם מדבר כענבי היו גוי
האדם שאוהב כמו עולם אהבת אהבתים וטובים ראויים
 לפי הבכור בראשית ר"ל בראשיתה כתאנ' בכירה
 כשהיא אבל חשוקה כך כל אינה הבכור בסיף שכשהבכורה
 הרואה יראה אשר עד מאד חשוקה היא הבכור בראשית
 והסבה .לישראל חשקתים כך יבלענה בכפו בעודה אותה
 שנאמר וכמו אבותיכם ונסתכלתי שראיתי לפי היה לזה
 את בריתו את אלהים ויזכור נאקתם את אלהים וישמע
 וידע ישראל בני את אלהים וירא .וגו' יצחק את אברהם
 מקום מכל זאת במדרגה שאהבתים היות ועם .אלהים
 עם נתעטרו כלומר .לבושת וינזרו פעור בעל באו המה
 ויהיו לקדמותם. שחזרו לזה והסבה בה ודבקו הע״א
 בע״א במצרים ומורגלים מלומדים שהיו כאהבם שקוצים
 להתנצל רוצה היה המע״ה דוד וכן לקדמותם. חזרו
 לבו שרירות אחרי ללכת מטבעו כי באומרו עונו מעונש
 אמו בבטן שנוצר מיום כי .התחלתו אחר נגרר להיותו
 עם מזדווג כשהאדם כי וזה ה ר ע. היצר באמצעות היה
 שכיון וזהו המשגל תאות להנאת אס כי כונתו אין אשתו
 אמי יחמתני ובחטא חוללתי בעון הן כא) (תליס באומרו
 שפירשו כמי העון סבת הוא להיות עין הרע ליצר קרא
 ונתחזק נשרש לכן חוללתי שבעון כיון ואמר המפרשים
 כאן אף לחטוא. שהכריחני באופן גדול חוזק היצר בי
 שכתבתי הצדדין מכל לומר נראה היה כלל דרך בדרושנו
 מיכרח הוא כי מעלליו רוע על לאדם להעניש ראוי שאין
:במעשיו
 שבא לע"ר נראה הערך גדול הזה הדרוש ו ל ה י ו ת
 היטב הזה הדרוש וללבן לברר ימיו בסוף דוד
 וגו׳ האחרונים דוד דברי ואלה בפרשת שמואל בספר
 צוארו מעל העול האדם יפרוק שלא כדי שאבאר וכמו
 נתונה שהרשות הוא שהאמת אלא לבו שרירות אחרי ללכת
 בזה שהאריך כמו להכניעו ידו לאל ויש ביצרו למשול לו
 לצורה ר״ל לה נתן ז״ל .ח' פרק ג׳ חלק המורה הרב
 שתכריחהו עד ושלטון וממשלה החמר על יכולת האנושית
 .והשווי היישר מן שאפשר מה על ותשיבם תאוותיו ותמנע
 כמו להנהיגו יקל הנאות החמר דבר סוף שם עוד וכתב
 המתלמד מן נ מנע אינו נאות בלתי הוא ואם שזכרנו
 כלם ההם המוסרים שלמה הוכיח זה ומפני אותו לכביש
 תאוות לכביש הם אמנם ואזהרותיה התורה ומצות וכו'
 בא אס אמר רחב"פ .רבה בראשית ז׳׳ל וכמ״ש החמר
 אני מעלה כן עשית אם בד״ת דחהו להשחיקך יצרך
 שלום תצור סמוך יצר שנא' השלום את בראת כאלו עליך
 שלום אלא כאן כתיב אין שלום עולמות ב׳ בראת וכאלו
וכבר בטוח בך כי ת"ל ברשותך שאינו וא״ת שלום
הכתבתי
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 ועוד .כו תמשול ואפה תשוקתו ואליך בתולה לך הכתבתי
 הרע יצר בראתי בני לישראל הקב״ה אמר ז״ל אמרו
 ובחינות פנים מכמה וכן וכו׳ תבלין תורה לו בראתי
 כשלא ולכן ביצרו למשול יכול האדם איך יתבאר שונות
:להענישו הוא ראוי כך יעשה
 וגו' בי דבר ה' רוח וגו׳ האחרונים דוד דברי ואלה
 לדברי גדול סמך לתת באו הפסוקים שגי אלו
 מדקאמר האחרונים דוד דברי ואלה ואמר . ידבר אשר דוד
 בילקוט ז״ל שאמרו וכמו ראשונים דאיכא מכלל אחרונים
 דרכי ולפי וכו' הראשונים הם היכן האחרונים ס' סימן
 שבתחלה עצמו את סותר היה שדוד היות שעם יאמר
 מעונש עצמו את מתנצל והיה .וגו' חוללתי בעון הן אמר
 כונתו ועכשיו במעשיו מוכרח כמענן היה כי באומרו
 אלה שדבריו ואמר הקדים לכן .שאפרש כמו להפך לומר
 דבריו להיות וזה תחלה שאמר למה לחוש ואין עיקר הם
 אחר אלא שאמר ממה בו חזר שלא ובודאי אחרונים אלה
 כבתראי הלכתא ולכן .האמת והשגת והדרישה החקירה
 כל השגת ואחר החקירה אחר באים שדבריהם להיות
 וכיון האחרונים דוד דברי אלה כאן אן! הסותר חלקי
 : עליהם לסמוך וראוי עקר שהם ודאי האחרונים הם שאלו
 האמת אם ראה כלומר .ישי בן דוד נאם עוד אמר
 יש כי וביצרו ברוחו מושל שהאדם באומרו אתו
 גדולה ראיה לך ואין .רב מעשה שהרי להכניעו ידו לאל
 שהיה דוד מפי נאמרים אלו שדברים וזה ראיה ממופת
 של מעטיו אלא ועין חטא מסבת מת לא זה וישי ישי בן
 שמתו מארבעה שאחד בשבת ז״ל שאמרו וכמו .נחש
 גדולה ראיה לך אין שכן וכיון ישי היה נחש של בעעיו
: הזה הדרוש לאמת מזאת
 לתת הוא ראוי לומר על הוקס הגבר ונאם עוד אמר
 שאז״ל וכמו על הוקם גבר שהוא לדבריו סמך
 כשאז״ל או .וכו׳ מצות עול הורה עול עליו שקבל מלמד
 היו ולא מישראל נפשות מאה מתים היו יום בכל כי
 ותקן הקדש ברוח דוד וחקר שהבין עד מה על יודעים
 לך הרי מאה בגימטריא ע״ל ברכות מאה לישראל להם
 שקבל מצד אס דברים של לעמקן ירד הזה הגבר איך
 אף חרון שנסתלק עד שתקן מה מצד אס תורה עול עליו
 משיח שהוא וכיון יעקב אלהי משיח שהוא ועוד .מישראל
 ישראל זמירות נעים שהוא ועוד .דבריו על לסמיך ראוי
 ישראל בכל ומשובחים נעימים הם ודבריו שזמירותיו
 מקובלים הם ולכן יעקש נפתל בהם ואין נאמנים ודבריו
בעיניו נעים שהוא שאז״ל כמי ירצה או ישראל. בכל
 שהיתה לחבורה דומה הדבר למה אז״ל הקב״ה. של
 כלכם נעימים כלכם א״ל למלך. המנון לומר מבקשת
 ישראל של זמירותיהן נעים ומי משובחים כלכס . זמרים
 כתיב מה וגו' השמים מן ה׳ את הללו פסוק על וכשאז״ל
:וגו׳ בעמו ה' רוצה כי בתריה
 לעולם לעד סמוכים אלה שדבריו אמר בי דבר ה׳ ר ו ח
 דבריו שגם ולהיות הקדש ברוח נאמרים להיות
 ברוח נעשו המזמורים שכל הקדש ברוח היו הראשונים
 .האחרונים אלו שדבריו וזה ביניהם הבדל שהיה אמר הקדש
 שכתב כמו הוא הקדש רוח ענין כי ירצה לשוני על ומלתו
 אחד ענין כמו האדם שימצא וז״ל מ״ה פ׳ ב׳ חלק המורה
 בחכמות דבר לדבר וישימהו התחדש אחר וכח עליו חל
 בענינים או מועילים אזהרה בדברי או .בתשבחות או
 מעירו הקדש רוח כלומר .וכו׳ אלהיים או הנהגיים
 אזהרה או הנהגה או יהיה מהחכמה בענין לדבר ומסייעו
 מדבר שהוא והדברים המילות פרטיות אבל שבח או
 :לבד הענין כללות אם כי הקדש רוח מצד מסודרות אינם
 שמלתו הוא אלו דברים של הקדש רוח פרטיות א ר ל
 לומר הקדש רוח העירני לבד שלא לשוני על
 שאני המלות ופרטיות מלתו שגם אלא הזה הדרוש כולל
 ואיני .ומסיבתו ומכחו הקדש ברוח הם לשוני על דובר
 הקדש ברוח אם כי בבחירתי ואמירה מילה שום מדבר
 אלה דברי על לסמוך ראוי האלו הבחינות מכל ולכן
 אמר ואמר הדרוש והתחיל . הראשונים על לא האחרונים
 כה דוד אמר כלומר וגו׳ ישראל צור דבר לי ישראל אלהי
 מושל ישראל צור דבר לי אמר ומה ישראל אלהי ה' אמר
 שלהיות לומר והכונה אלהים יראת מושל צדיק באדם
 מוכרחים שהם לומר הקב״ה עם מתוכחיס שהאנשים
 שהאדם להיות הרע לבם שרירות אחרי ללכת במעשיהם
 לשטנו ימינו על עומד הרע יצר הוא השטן הולרו מיום
 הרעים מעשיהם על להענישם להקב״ה לו ראוי אין ולכן
 שבשבילו הקב״ה אמר לכן .רשעים של טענתם היא וזו
 שהוא אבינו אברהם ודברו וטענו אמרו .כנגדם וטענתו
 חוצבתם צור אל הביטו שנאמר כמו והתחלתו ישראל צור
 וזהו וגו׳ אברהם אל הביטו נוקרתם בור מקבת ואל
 כנגדם השיב בשבילי כלומר ישראל צור דבר לי שאמר
 והטענה התשובה היא ומה ישראל צור שהוא אברהם
 הרע שהיצר הולדו מיום באדם מושל שיש היות שעם
 מי ר״ל אלהים יראת מישל צדיק זה כל עם בו מושל
 שנאמר וכמו אלהים ביראת מושל צדיק להיות שרוצה
ואמרו .וגו׳ ליראה אס כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה
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 שמים יראת כי שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל חז"ל
 ולמשול יצרו להכניע ידו לאל ויש אדם של בידו מסור
:פניו על שמים יראת ולהיות בו
 ראינו שמצאנו יראה כך אברהם טען אופן ו ב א י ז ה
 אדם שום היה לא אבינו אברהם שבזמן
 עכו״ם הלכות הרמב״ם שכתב וכמו י ת׳ אלהותו שיכיר
 והנורא הנכבד השם נשתקע הימים שארכו וכיון ח״ל פ״א
 הארץ עם כל ונמצא הכירוהו ולא ומדעתם היקו׳ כל מפי
 וכו׳ אבן ושל עץ של הצורה אלא יודעים אינם וכו'
 שם שאין מדמין עכו״ם משרתי כגון שבהם והחכמים
 האלו הצורות שנעשו והגלגלים הכוכבים אם כי אלוה
 אדם שום היה לא עולמים צור אבל ולדמוהם. בגללם
: וכו' יודעו ולא מכירו שהיה
 למלאת לבו שרירות אחרי ללכת הרוצה שהאיש ו ב ו ד א י
 זאת סברא צוארו מעל עול ולפרוק תאותו
 גם שכן וכיון דיין. ולית דין לית לומר מבוקשו היא
 יצרו בו משל הולדו ומיום קורן מחומר אבינו אברהם
 מצד הן יצרו מצד הן תאותו למלאות מקום ומצא הרע
 וכיון בזמנו העולם בכל והמוסכמת המשוטטת הסברא
 עם וחלק בוראו את שהכיר עד הלוס עד הביאו מי שכן
 נס לו שנעשה אלא להרגו המלך שבקש עד דורו אנשי כל
 שנאמר עד .באמונתו וגדל הולך והיה האש מכבשן ויצא
 כזה שאיש ודאי . אתה אלהים ירא כי ידעתי עתה עליו
 להיות אדם של ובידו ביצרו מושל שהאדם ומפרסם מודיע
 הרמב״ם שכתב וכמו כירבעם רשע או רבינו כמשה צדיק
 גדול עקר זה ודבר שם עוד וכתב פ"ה תשובה הלכות
 כל ביד נתונה שהרשות ו כו' התורה עמוד והוא הוא
: אדם
 ב״ה הקדוש בשביל וטוען מדבר אבינו שאברהם ח ר י
 שהרשע ולהיות האדם נגד ראיה מופת ומביא
 יצרו בו נולד הולדו מיום כי התחלתו מצד וטומן מתנצל
 הוא שאברהם התחלתו מצד כנגדו טוען הקב״ה גם
 כי ישראל צור כאן קראו ולכן הישראלית האומה התחלת
 יש לך גס כלומר הרמב״ם שכתב כמו התחלה הוא צור
 את שכבש אביך אברהם שהוא טובה והתחלה מקור לך
 זה כל ועם בעדו חשך שהעולם בזמן עומד בהיותו יצרו
 לאל שיש מורה שזה משפטו לאור והוציא עליו נגה אור
 בקר שמש יזרח בקר וכאור .יצרו להכניע אדם של ידו
 ועשה ביצרו למשול האדם יכולת אופן לומר בא עבות לא
 ומאירים הבקר באור לפעמים ראינו שמצאנו ואמר משל
והעבים האדים גוברים החמה הנץ קודם המזרח פני
 ניצוצות מכים השמש כשזורח זה כל ועם מעונן והיום
 שנשאר באופן אותם ומתיכים ובא-דים בעבים השמש
 היית עם האדם כן גם בשחקים הוא ובהיר צלול הזמן
 ולנתח עמו עולים והעבים האירים הוייתו שבתחלת
 שכלו ואור שמשו עליו כשזורח זה כל עם רוב! חטאת
 ולהיות ההם והאידיס העבים להתיך יוכל שכלו בניצוצי
 כאור .הוא האדם שאמר זהו שכלו לאור והולך מתגבר
 זה כל עס אידים יש הבקר שבעת היות שעם הבקר
 ני עבות לא בקר שיהיה באופן עושה השמש כשיזרח
 .האדם הוא כן והעבים האידים מתיכים השמש ניצוצות
 את לעבוד הוא האדם בריאת שתכלית כיון תאמר ואם
 הזאת המכשלה הוייתו בתחלת הקב״ה נותן למה בוראו
 על יום בכל העומד הרע יצר הוא שטן הוא ידו תחת
 כונתו ונעשה הרע יצר בו ישליט שלא מוטב לשטנו ימינו
 ויובן מארץ דשא ממטר מנגה השיב לזה תכליתו ויושג
 כונחו היתה לא האדם את לברוא הקב״ה כשרצה כי בזה
 או מלאכים נבראו כבר כי מחמר מופשט מלאך לבראת
 לבראת היתה כונתו אבל שאז״ל כמו ה׳ ביום או ב׳ ביוס
 וחלק עליונים חלק לו ש*ש וצורה מחמר מורכב אדם
 פשוק על וכשאז״ל מצאך לא אדם נקרא שזה תחתונים
 הקב״ה ברא בחכמה אלעזר ר׳ אמר ארץ יסד בחכמה ה׳
 וארץ מלמעלה השמים את ברא אחד ביום העולם את
 מלמטה המיס יקוו בג׳ מלמעלה רקיע ברא בשני מלמטה
 מלמטה המיס ישרצו בחמשי מלמעלה מאורות יהי ברביעי
 אותו בורא אני אם הקב״ה אמר ששי יום נשתייר
 מתרגזים השמים מלמטה ואם מתרגזת הארץ מלמעלה
 הוי מלמעלה ונשמתו מלמטה גופו ברא הקב״ה משה מה
: ארץ יסד בחכמה ה׳
 רבי בשם תפראי ר׳ פ״ח רבה בבראשית אז״ל ? $' !1
 העליונים מן אותו אני בורא אם הקב״ה אמר אחא
 חי ואינו מת הוא התחתונים מן אס מת ואינו חי הוא
 אס התחתונים ומן העליונים מן אותו בורא הריני אלא
 טענת דבשלמא דקשה .יחיה יחטא לא ואם ימות יחטא
 מן טענת אבל ניחא חי ואינו מת הוא התחתונים מן
 הוא טוב והרי בכך ומה מת ואינו חי הוא העליונים
 אותו אני בורא אם לומר הכונה אבל .ימות ולא שיחיה
 של כבודו ואין מת ואינו מטבעו חי הוא העליונים מן
 בטבע שהם מלאכים ברא כבר כי בכך וכונתו הקב״ה
 בריה לברוא הוא וכבודו י ת' כונתו אבל וקיימים חיים
 וזהו לעולם וחי שחת מני נפשו ויציל למיתה מוכנת שתהא
אשר החמר חלק אפילו יחיה יחטא לא שאם שאמר
מטבעו
שלום עשר שגעה דרוש דברי
 שהוא העליונים חלק יחייהו יחטא לא אם למות מטבעו
 שזו הבא העולם לחיי האדם את ומדריך המיישיר השכל
 מחמר וקורץ מורכב האדם היות שעם חדשה בריה היא
 למלאכי להדמות שיאו לשמים ויעלה למעלה פרי יעשה
 מארץ דשא ממטר מנגה .אומרו כוונת היא וזו השרת
 אי הארץ מן צימח דבר איזה או שהדשא כמו כלומר
 והוא נגה באמצעות אם כי פרי ולעשות לצמוח לו אפשר
 כי מטר באמצעות וגם עליו נגה אשר השמש זריחת
 אחר עליו המכה השמש וחום וניצוץ הארץ מלחלח המטר
 פרי שעשה עד הדשא ומצמיח ההוא הלחות מתוך כך
 רטוב ח) (איוב פסוק טל הרלב״ג זה שרמז וכמו למעלה
 שרשיו גל על תצא יונקתו גנתו ועל שמש לפני הוא
 האילן שלהיות כלל דרך שכתב יחזה אבנים בית יסובכו
 הסבה היא זו יסובכו שרשיו גל שעל וגם שמש לפני
:יחזה אבנים שבית עד כך כל שהצמיח
 עליו להמטיר עבים צריך הארץ מן הצומח שהדבר ה רי
 ההוא הלחות להתיך השמש זריחת ואח״כ מטר
 ועקר יסודו להיות האדם כן גם למעלה פרי עושה ובזה
 שימטירו עבים תחלה צריך למעלה פרי לעשות תכונתו
 סתר עב כדמות שהוא עליי השולט הרע היצר והוא עליו
 המתיך השכל של שמשו עליו זורח כך ואחר יראה ולא לו
 זכות לכף ומכריעו והצמיחו והולידו ההוא החמר עביות
 ועולה צומח חמרו חלק שאפי׳ עד למעלה פרי ועשה
 שנאמר כמו האדם מעלת היא וזו לעולם וחי ומתקיים
 מנוגה וזהו תעטרהו והדר וכבוד מאלהים מעט ותחסרהו
 נמשך מטר ומסבת נגה שמסבת כמו מארן דשא ממטר
 נמשך הרע יצר ומסבת השכל מסבת כן מהארן הדשא
 ונוצר מחמר מורכב שהוא האדם שעושה והפרי הדשא
 לא כי :אדם לא מלאך יהיה כן יהיה לא שאם הארן מן
 ושמורה בכל ערוכה שם עולם ברית כי אל עם ביתי כן
 כי אומר יאמר שמא לומר הפסוק בזה דוד כוונת וגו׳
 שהרשות דורש שהוא מקיים נאה ואינו דורש נאה הוא דוד
 ולמשול רבינו כמשה צדיק להיות אדם כל ביד נתונה
 פלילי ועון גדול חטא חטא הוא ט מליט והרי .ביצרו
 עצמו את וחשך יצרו את כבש לא ולמה שבע בת אל שבא
 כי השיב לכן דבריו את סותרים שמעשיו ונמצא מחטוא
 עם כן אינו שביתי ראית אס כלומר אל עם ביתי כן לא
 ועתה כתיב שהרי ביתי האלהים בעיני שמאוס כלומר אל
 ותקח ביזיתני כי עקב עולם עד מביתך חרב תסור לא
 הנני ה' אמר כה לאשה לך להיות החתי אוריה אשת את
:וגו׳ מביתך רעה עליך מקים
 גודל מורה אלהים בעיני מאום ביתו שהיות ב א ו פ ן
 כי ואמר ביתו הזכיר ולכן עשה אשר העין
 במעשיו דבריו שסותר נמצא כן אם אל עם ביתי כן לא
 ערוכה לי שם עולם שברית לפי לדברי תשובה בזה אין
 ראוי דוד היה לא שאז״ל מה לומר הכונה ושמורה בכל
 אימרים יחיד חטא שאם עשה מה מפני אלא מעשה לאותו
 על אז״ל ועוד תשובה ועשה שחטא יחיד אצל כלך לו
 ׳ יהושע רבי אמר וגו׳ חטאתי לבדך לך נא) (תלים פסוק
 והיה רופא אצל לו ובא שנשבר למי דומה דוד למה לוי בן
 אמר עליך לי צר מכתך גדולה מה ואומר מתמיה הרופא
 בשבילך לא עליך לי צר אומר אתה שנשבר אותו לו
 לך הקב״ה לפני דוד אמר כך שלך השבר אלא נשברתי
 לך משלימין הפושעים כל תקבלני אם וגו׳ חטאתי לבדך
 :בחרתי אשר ועבדי ה' נאם עדי אתם אומר הוא וכן
 לברית להיות ההוא המעשה לידו אנה שהקב״ה ה ר י
 כל בפי וערוכה תשובה שיעשו עולם באי לכל
 :שבים לקבל פשוטה ימינו הקב״ה כי בלבם ושמורה אדם
 שני׳ טענה ושמורה בכל ערוכה שאמר במה ירצה א ן
 ראויה ק״ז דף חלק פרק רז״ל שאמרו מה והיא
 אמרו ועוד .פגה שאכלה אלא וכו׳ לדוד שבע בת היתה
 מששת לדוד שבע בת היתה ראויה נכון לצלע אני כי שם
 בכל ערוכה וזהו במכאוב עליו שבאת אלא בראשית ימי
 הקב״ה באמצעות שבע בת היתה ושמורה ערוכה כלומר
 שהיתה היודע והוא הוא הכל ויוצר חלק ולא כל שהוא
 הענין נזדמן אלו טענות משתי ולכן לו ושמורה ערוכה
 בידו יכולת והיה גמורה בחירה בעל היותו עם לידו לבא
:ממנו להמנע
 בשביל כלומר יצמיח לא כי חפן וכל ישעי כל כי ו ז ה ו
 שעשיתי מה עשיתי הכתובות והטענות הבחינות
 ישעי כל כי הוא האמת כי כך על שהכריחני מלבי לא
 לעשות הרע היצר יצמיח לא כי היה חפצי וכל ומגמתי
 חטאתי לבדך לך ק״ז דף חלק פרק שאז״ל וכמו זה פועל
 וידוע גלוי עון אותו על לי מחול הקב״ה לפני דוד אמר
 אלא ליה כייפנא הוה ליצרי למכפייא בעינא דאי לפניך
 שאמר הרי למריה. כפייה עבדא לימרו דלא אמינא
 עשה לא שעשה ומה יצרו את לכבוש בידו יכולת שהיה
 מונד כקון ובליעל .הכתובות וטענות בבחינות אלא
 מונד כקוץ הוא הוייתו בתחלת שהבליעל אמר וגו׳ כלהם
 שהוא כקוץ אלא קשה שהוא לגמרי יבש כקוץ אינו כלומר
 עם שהקוץ וכמו ליקצץ ונוח רך הוא שעדיין ונד נע
כשמניחין מ״מ לחתכו ואפשר רך הויתו בתחלת היותו
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 עליו השמש שזריחת באופן ומיבשו השמש עליו מכה אותו
 היא עליו ושכלו שמשו זריחת הבליעל כן וגס לרעתו הוא
 לעשות שיקו באופן הרע יצרו תחת שמכניעו לרעתו
 שהיה כיון ליעכש הוא ראוי ולכן באושים ויעש ענבים
 בהם יגע ואיש יקחו ביל לא כי אומרו וזהו בחירה בעל
 מ״מ ליקצץ נוח היה שמתחלה היות עם כלומר וגו'
 עליהם שהכה הזמן והוא יקחו ביל שלא הזמן בא כאשר
 ברזל ימלא בהם יגע אשר האיש שאז שנתקשו השמש
 את והקשה יצרו החת שכלו את שהכניע הרשע ככה וכו׳
 שרירות אחרי וילך הקוצים מאלו ויהנה בהם ויגע לבו
 להריגת רמז והוא ברזל ילי על ויכרת ימלא הרע לבו
 בפרק לתנן והנזעם חנית ועץ באומרו לסקילה ורמז סייף
 עליה דפליגי לרבנן ואף נתלין הנסקלין כל הלין נגמר
 מגלף לוקא וזה נסקל שהיה מי אלא נתלה שאינו מולו
 צריך היה עליו תולין שהיו שהעץ ולהיות עכו״ם ועובל
 נגמר פרק כלאמרינן לקרקע מחובר ולא תלוש שיהיה
 תלוש בין אני שומע עץ לע אותי ותלית רבנן תנו הלין
 אלא מחוסר שאינו מי תקברנו קבור כי ת״ל מחובר בין
 מרבויא רש״י ופירש וקבורה קציצה שמחוסר זה יצא קבורה
 אחר שם תניא נמי והכי קטרה בעי עץ לאף ליה משמע
 שנהרג סייף ואחר עליו שנתלה עץ ואחל בה שנסקל אבן
 ולרבי עמו נקברים כולם בו שנחנק סולר ואחל בה
 תולין אין בקרקע נעוץ היה אם תלוש עץ אפילו יוסי
 הכותל על מומה הקורה אומר יוסי רבי שם כלתנן עליו
 עלמא ללכולי הרי .ו כו' עושים שהטבחים כלרך אותו תולה
 חנית עץ כאן אמר לזה ולרמוז תלוש העץ שיהיה צריך
 בו שתולין העץ כך תלוש הוא החנית שעץ כמו כי לומר
 וכאן וכו׳ ישרפו שרוף ובאש השריפה ורמז תלוש הוא
 מיתות ארבע בפרק לתנן להיות וזה חנק מיתת ג״כ רמז
 ארכובותיו על בזבל אותו משקעין היו הנשרפין מצות
 מושך זה צוארו על וכורך הרכה לתוך קשה סולר ונותנין
 את ומלליק פיו את שפותח עד אצלו מושך וזה אצלו
 את וחומרת מעיו לתוך ויורדת פיו לתוך וזורקה הפתילה
 ג"כ היא וזו בצוארו סודר כורכין שהיו הרי .מעיו בני
 חנק מיתת הזכיר לא לכן .שם כדתנן הנחנקים מצות
 ב״ד מיתות ארבע חייב שהרשע לרמוז אלא הכונה שאין
 ראוי לבד לא וזה יצרו. להכניע בידו יכולת שיש כיון
 לבות ובוחן אמת דיין הקב״ה כי שמים בידי שיענשו
 בשבת וזהו נענשים הם אדם ידי על אפילו אלא .וכליות
 הרי הגזית שבלשכת גדולה סנהדרי זו בשבת שאז״ל וכמו
האדם כי מדבריו והעלה הזה בדרוש המלך דוד ונתן שנשא
 ותל עיקר וזהו ורצונו ממנו'כחפצו לעשות ביצרו שליט
 ישעיה כיון הזה הלרוש ואל בו תלויה כלה התורה שכל
 לצליק צבי שמענו זמירות הארץ מכנף באומרו הנביא
 להתנצל לאלם לו שאין מבעיא ללא לומר שבא וגו'
 אחרי ללכת ומכריחו מכריעו חמרו כי מאומרו מהעונש
 על ליוצרו סובה להחזיק לו יש אלרבה אלא לבו שרירות
 הרבה שכר לו נאצל חמרו שמצל להיות זה באופן שבראו
 משל אמר אמון רבי קלושים פרשת ברבה שאז״ל וכמו
 מהם שומרים לו והושיב יין של מרתף לו שהיה למלך
 נתן שכרן ליתן בא ערב לעת שכורים ומהם נזירים
 העליונים כך וכו' אחל חלק ולנזירים חלקים שני לשכורים
 ובמימר שנאמר אחת קדושה בהם מצוי הרע יצר שאין לפי
 מצוי הרע שיצר לפי התחתונים אבל שאלתא. קדישין
 פשע דברי שמתוך הרי .וכו׳ קדושות בשתי הלואי בהם
 אמר ולכן ומכופל כפול שכרו שהאדם נראה המאמר
 להיות כנף בשם החמר מכנה הנביא .וגו׳ הארץ מכנף
 יאמר כנף כי המורה שכתב כמו הדבר מסתיר הכנף כי
 בשתים וכתיב .וגו׳ כנפים שש שכתוב וכמו ההסתר על
 חסלך יקר מה לכתיב מחסה היא הכנף וגם .פניו יכסה
 באת אשר וכתיב .יחסיון כנפיך בצל אלם ובני אלהים
 האדם חומר נמשל האופן בזה גם .כנפיו תחת לחסות
 הרע לבו שרירות אחרי ללכת האלם את מפתה שאם
 ומכסה מסתיר שהרי ומכסה שמסתיר הכנף כמו הוא
 נמצא וכובשו יצרו את מכניע האלם ואם ממנו שלמותו
 כפול בשכר שלמותו ומשיג עליו שמחסה ככנף שהוא
 .הלבר יצא מה׳ כמו סבה מ״ם היא מכנף ומ״ם ומכופל
 שמענו זמירות הארס חמר והוא הארץ כנף שסבת ואמר
 מגרע ואינו לצדק ויופי צבי ומשתלשל נאצל שמסבתו
 והרי ויופי צבי לו נאצל אלרבה אלא בשבילו משלמותו
 צבי הארץ מכנף שמענו זמירות הכתוב אמר כאלו הוא
 צבי לו יש יצרו את כובש כשהאלם שהחומר ור״ל לצדק
 פסוק על שאמרו וכמו ומכופל. כפול ושכר ותפארת
 ואמר תעטרהו. והלר וכבול מאלהים מענן ותחסרהו
 לי רזי אומר אס אמתית היא ההקלמה שזאת כיון הנביא
 כיון לי אוי מעשי בטוב וללוח רזון לי שיש ר״ל לי רזי
 אחרי והלכתי לעשות באפשרותי שהיה מה עשיתי שלא
 וזהו .מהם הורכבתי אשר היסולות ואחר לבי שרירות
 בונלים להיותם בוגלים נקראו היסולות כי בגלו בוגלים
 לרך הפסוק כוונת היא זו .תאותם אחר ורולפים באלם
 לי רזי לי רזי פעמים שני באומרו הכפל לישב אבל .כלל
אמר לא למה וגס בגלו בוגד ם ובגל בגלו בוגלים וכן
בתתלה
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 בונדיס ובגד לבסוף שאמר כמו בגדו בוגדים בגד נתחלה
 ששלמות כמו כי הוא האחד פנים בשני לע״ד אומר נגדו
 תלוי הפסדו ג"כ טוב ועשה מרע בסיר תלוי האדם
 בעשותו וגס לידו בבואו אוחו פועל ומלהיות מהטוב בשירו
 יסודות מארבעה מורכב האדם כי ידוע הוא וגם .הרע
 .ולח חס שהוא הרוח ויסוד .ויבש חם שהוא האש יסוד
 ויבש קר שהוא הארן ויסוד .ולח קר שהוא המים ויסוד
 ומשתדל מתעורר כשהאדם כי ידועה הקדמה היא וגם
 ההתעוררות אותו נייחס הפועל אל הכח מן מה דבר להוציא
 ומחממיס חמיס מטבעם להיות והרוח האש יסוד אל יותר
 מליסוד יותר לפועל הדבר להוציא אותו ומלהבים האדם
 ולכן .ומקררים קרים מטבעם להיותם והארץ המים
 ואינו בו ומתרשל האדם ליד מה ענין או פועל כשבא
 אל ההוא הענין נייחס אז הפועל אל הכח מן מוציאו
 ומתרשל לאדם ומקררים קרים להיותם והארץ המים יסוד
 אני אס הפסוק יובן זה ועם .ההוא בפועל משבתם
 פני ם. בשני ודלות חולשה לי שיש לי רזי לי רזי אומר
 ופועל מצוה שבא שני טוב ועשה הפך רע שפעלתי א'
 אס .מרע סור הפך מהטוב וסרתי ונתקררתי לירי טוב
 כי מורה שזה לי אוי זה בי אני ומרגיש כן אומר אני
 והוא שבוגדים לפי הוא פעלתיו ולא מהטוב שסרתי מה
 בגדו לאדם ומקררים הקרים והארץ המים ליסוד רמז
 שפעלתי ומה אפעלהו לשלא ורפיון קרירות לי והקנו בי
 הוא בו ונתחממתי הפועל אל הכח מן והוצאתיהו הרע
 הבוגדים בגדו שבגידה לומר רוצה .בגדו בוגדים שבגד לפי
 לעשות לאדם ומחממים החמים והרוח האש יסוד והם
 רמז בוגדים ובגד שבאומרו כיון ולכן . עבירה דבר
 להיות בגידה שם עליו שנופל ובגד אמר לכן הרע לפועל
 הטוב להעדר שרומז בגדו ביגדים אבל מה מציאות דבר
 אמר לכן מה מציאות פועל שום בלי תעשה ואל בשב
 :העדר על בגידה שים יצדק לא כי בגדו בוגרים סתם
 ובמעשה בעיון תלוי האדם שלמות כי הב' ו ה או פן
 שאס שניהם כנגד לי רזי לי רזי אמר ולכן
 שהלכתי דברי מתיך שנראה לי אוי . משניהם חולשה יש
 בגדו ביגדים אומרו וזהו מהם שהורכבתי יסודותי אחרי
 בדבריו קושיא שהרגיש לפי בגדו בוגדים ובגד עיר אמר
 והיסודות הבוגדים הוא הרזון שסבת אומר שהוא שטי!
 מוכרח הארס כי לי אוי אמר למה כן אם מהם שהורכב
 רוצה ובגד אמר לכן חטאתו ומה פשעו ומה .במעשיו
 בגדו והיסודות שהבוגדים לומר היא גדולה בגידה לומר
:במעשיו מוכרח והאדם
 ר"ל הארץ יושב עליך ופח ופחת פחד כי ו ה ט ע ם
 על יעלה שלא בראשו שעיניו האדם שאיזהו
 שאפרש כמו וכו׳ יפחת לפחד ומוכן מעותד היותו לבו
 .עליו יתגבר לשלא יצרו את ומשפיל מכניע ודאי שזה
 .מקריח מיתה או יש והפסד מיתה מיני שלשה כי וזה
 מקרית למיתה .טבעיית מיתה או .כרחיית מיתה אי
 המקרה כמו אפשרי ובלתי האפשרי שהדבר לפי פחד קרא
 זעוס כי .פחת קרא כרתיית למיתה .ממנו פחד לאדם יש
 קרא טבעיית למיתה .העמוקה בשוחה שם יפול ה'
 המורכבים החיים כל על פרושה ורשת פח הוא כי .פח
 שאינו למי ר״ל הארץ יושב עליך השלשה אלו כי ואמר
 מעותד ממנה קבועה דירה ועושה יושב אלא בארץ כגר
 שכלו בטוב והמשתדל שהנס באופן .לצדיק משא"כ לכלם
 הפחת אל יפול לבסוף מהמקרים ולהתנצל הדברים לשער
 ואינו העולה הצדיק האדם אפילו ר״ל והעולה בעונו
 בפח ילכד פניס כל על הכרתית המיתה בעונש נופל
 יתגבר איך בזה שיסתכל מי כן אס נברא לכל המעותד
 כי זה כל מלבד ועוד .בגדו בוגדים ויאמר עליו יצרו
 להסתכל שמים ארובות נפתחו ר"ל נפתחי ממרום ארובות
 שאמר וכמו דבר כל ממנו יפלא ולא אדם בני במעשה
 האדם שבשער באופן .וכו׳ ממך למעלה מה דע התנא
 המורכב החמר יסודות ר״ל .ארץ מוסדי וירעשו זה כל
 היא בגדו בוגדים שטענת באופן אחזתם רעדה מהם
 שאמר מה רמז כלל דרך שהנביא באופן בעצמה בטלה
 עבירה לידי בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל התנא
 לאדם לו יש בחינות כמה הנביא שאמר הרי .וכו'
 כפול שכרו הנה כך לידי וכשיבא בו ולמשול יצרו להכניע
 מכנף קאמר דשפיר באופן לפניו ופעולתו אתו ומכופל
 וגם .שפירשתיו וכמו לצדיק צבי שמענו זמירות הארץ
 כמה ועשה קהלת בספר שלמה כיון הזה הדרוש אל
 מ״מ עמו שטנו שנולד היות עם הארס איך לומר בחינות
 באומרו כיון זה ואל להכניעו ידו לאל ויש בידו מסור הוא
 אשר וכסיל זקן ממלך וחכס מסכן ילד טוב ד) (קהלת
 לדקדק וראוי .וגו׳ הסורים מבית כי עוד להזהר ידע לא
 מלך הוא למסכן וההפכי זקן הוא לילד שההפכי בפסוק
 מזקן וחכם מסכן ילד טוב למימר לקרא הוה כן אם
 קודם מלך להיותו תחלה מלך הזכיר אבל .וכסיל מלך
 לפתח שנאמר כמו עמו נולד הולדו מיוס ט זקן היותו
 למלוך יצא הסוריס מבית כי שאמר וכמו רובץ חטאת
 כך ואחר באדם ומושל מולך העולם לאויר שיצא שמיד
מציאותו דרך הזכירם ולכן ז קן. נעשה הזמן בהמשך
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 שמלמד חכם שהוא כיון מסכן ילד הוא טוב שיופר ואמר
 כסיל שהוא כיון וכסיל זקן ממלך ישרה דרך הבריות את
 שייך דלא ואמר בדבריו והרגיש .רעה דרך לאדם ומלמד
 סיג תחת הנכנסים דברים בשני אלא מזה זה טוב לומר
 דרך לאדם שמלמד בהחלט רע הוא הרע יצר אבל .אחד
 ליצר לו יש שמות ז׳ החליל פרק חז״ל שאמרו וכמו רעה
 רע האדם לב יצר כי שנאמר רע קראו הקב״ה הרע
 טוב בסוג יכנס ואיך .בהחלט רע שנקרא הרי מנעוריו
 להזהר ידע לא אשר אמר לכן מזה זה טוב עליו לומר
 וכמו טוב בסוג נכנם הרע שיצר הוא האמת כלומר עוד
 .הרע יצר זה מאד הטוב יצר זה טוב והנה ז״ל שאמרו
 הרע יצר שאלולי אלא אתמהא מאד טוב הרע יצר וכי
 נשא ולא בן הוליד ולא אשה נשא ולא בית אדם בנה לא
:וכו' ונתן
 שיצר אמרתי אבל טוב שנקרא אמרה שהתורה הרי
 ידע לא הרע שהיצר להיות מ מנו. טוב הטוב
 אלא והמותרות והעדיפות מהעודיות ר"ל עוד להזהר
 הוא הרע שהיצר ודאי כן לא שאם המותרות אחר שרודף
 בשביל אלא אינו אדם של שלמותו שמדרגת מאד טוב
 מעט ותחסרהו פסוק על שאמרו וכמו .שבו הרע היצר
 מעט חסרון לו יש שהאדם שלהיות ו גו'. מאלהים
 ועטרה והדרו כבודו זהו הרע יצר לו בשיש מהמלאכים
 (משלי פסוק על שכתבתי וכמו .גדול לשכר וזוכה לראשו
 חיוב בדרך צוה כלומר וגו׳ אביך מוסר בגי שמע ל)
 בשס המכונה האדם לשכל רמז והוא האב מוסר שישמע
 לא כן ואע״פ לארם האמתית הצורה נותן שהוא וזכר אב
 אלא החמר חלקי לגמרי שישכח עד אחריו נגרר יהיה
 נקבה בלשון המכונה וחומרך אמך תורת תטוש לא מ״מ
 אשר מחסורו די ומוכרח צריך שהוא למה תשכחהו אל
 תורת: אמר ולכן מותר שום לא להחיותו לו יחסר
 יצר כי תחשוב אל כלומר וגו׳ חן לוית כי והטעם
 אדרבה כי .לכלום נחשב אינו שבאדם הרע
 הוא הרע יצר עם הטוב ליצר שיש והשותפות החבור זה
 להיותו רע הוא הרע שיצר הרי ו כו'. חן לוית להיות
 בא הטוב שיצר להיות זו ובבחינה במותרות נזהר בלתי
 טוב שהוא אמרתי לכן ממחיצתו יצא שלא רסנו בכפל
 למלוך יצא הסורים מבית כי .הרע מהיצר הטוב היצר
 ואמר המותרות אחר רודף למה טעם לתת בא וגו'
 וכמו סרוחה ומטפה משחת ממקור שבא הוא לזה שהסבה
 ההוא הפחיתות ולכן וסרי ובאש תרגום כי רש״י שפירש
מי אין כי מולך העולם לאדר שיצא וכיין בעקבו כרוך
 י״ג מבן אלא לארס לו בא לא הטוב יצר כי בידו שיעכב
 רע הוא הזה בזמן ואז לבו שרירות אחרי הולך ולכן שנה
 ט ואמר נערותו בזמן רע הקב״ה שקראו וזהו בהחלט
 מי אין הנערות בזמן שאז מנעוריו רע האדם לב יצר
 כיון לומר בא רש נולד במלכותו גם כי .בידו שימחה
 מי רסנו ובכפל לו יוכל מי למלוך יצא הסורים שמבית
 כלומר רש נולד במלכותו גם כי אמר לכן להכניעו יבא
 גדול בכח נולד לא כשנולד מ״מ מיד מלך שהוא אע״פ
 בסוכה חז״ל שאמרו וכמו ורש דל אם כי חזקה וביד
 לחוע דומה תחלה הרע יצר אסי רבי אמר .החליל פרק
 כעבותות דומה ולבסוף עכביש רש״י פירש כוטא של
 וכעבות השוא בחבלי העון מושכי הוי שנאמר העגלה
 .הילך קראו בתחלה רבא אמר שם עוד .חטאה העגלה
 ויבא שנאמר .איש קראו ולבסוף . אורח קראו ולבסוף
 לאורח ומבקרו מצאנו לקחת ויחמול העשיר לאיש הילך
 אליו הבא לאיש ויעשה הרש האיש כבשת את ויקח וכתיב
 לדוד נביא ליה דקאמר קאי שבע ובת בדוד רש״י ופירש
 ורש דל הוא שכשנולד הרי .אליו הבא הרע יצר על
 רשות האדם לו שנותן מה לפי מתגדל הוא הזמן ובהמשך
 והביא .ובשפלותו בדלותו ישאר יעכבנו אם אבל להתגדל
 כמה הראות בחוש וראינו מצינו שהרי לזה ראיה מופת
 במקום המסכן הילד את והמליכו לו שיכלו אגשים וכמה
 בזמן ומאוחר לו שגי והוא מסכן שהוא אע״פ הזקן המלך
 הראות בחוש ראיתי שאמר זהו בזמן וקודם ראשון והזקן
 הרשעים כי חיים שנקראים הצדיקים כלומר החיים כל את
 כל את ראיתי חז״ל אמרו וכן מתים קרויים בחייהם
 ראיתי ואמר .וכו' צדיקים של מעשיהם אלו .החיים
 תחת ונופלים השמש תחת מהלכים היותם עם הצדיקים
 היות עם המסכן הנזכר הילד עם דבקים ראיתים הזמן
 הילד זה שיעמוד באופן ועושים הזמן ומאוחר שגי שהוא
 ראיה לך אין שכן וכיון .הנזכר הזקן המלך תחת ויקום
: שיהיה הוא שהיה מה כי מזאת גדולה
 ראוי כן השגתו המבוקש הדבר מעלת כפי כי ירצה א ן
 ההשתדלות כי להשיגו והשתדלותו האדם עמל שיהיה
 גם ט שאמר אחר ולכן המושג הדבר אל מתייחס
 כך כל אין כי להכניעו יכולין ובנקל רש נילד במלכותו
 ואמיץ חזק שהוא הונח לו כי עתה אמר וגבורתו תקפו
 לשום לאדם לו ראוי לו כשנלחם האדם השגת בהשערת
 המדרגה להשיג להכניעו ישתדל כחו ובכל בכפו נפשו
 הזמן תחת נופל שאינו והוא בהכנעתו שמשיג העליונה
.יתברך בו דבק הוא אלא עליו מחייבי! המזלות ואין
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 החיים כל את ראיתי אמר אחד ההפכים שידיעת ולהיות
 תחת שמהלכים חיים יש כלומר השמש תחת המהלכים
 .הצדיקים והם מהשמש למעלה שמהלכים חיים ויש השמש
 למעלה שהעלהו מלמד השמימה נא הבט שאז״ל כמו
 ו כו' למטה ממעלה אלא הבט אומרים שאין מהכיפה
 המזל אדרבה אלא עליהם מחייב המזל שאין כלומר
 האנשים את ראיתי ואמר . הצדיק לרצון משועבד
 למערכות שמשועבדים כלומר השמש. תחת המהלכים
 שיעמד עמו ועושים השני הילד עם להיותם הוא השמים
 היא וזו .ידו תחת כבוש ויהיה הנז׳ הזקן של תחתיו
 שהם כמו כי מדה כנגד מדה להם שנותנים הסבה
 תחת כבושים הם גס הזקן החת השני. הילד טבשים
 שלא שמי מזה יובן אחד ההפכים שידיעת ולהיות .המזל
 השמים תחת הולך יהיה לא תחתיו הנז׳ לילד יכבוש
 גדולה השגה להשיג שכן וכיון השמים מן למעלה אלא
 לעשות ראוי כן נמרץ השתדלות שישתדל אעפ״י כזאת
 עמל שיהיה ראוי כן השגתו המבוקש הדבר כפי כי
: והשתדלותו האדם
 המחייבות מהראשונות שינות אחרות בחינות לך ה רי
 הע״ה דוד וגם .בו ולמשול יצרו להכניע לאדם
 בחינות כמה והמציא הזה בדרוש ונתן נשא כ״א במזמור
 לא הן לומר תואנה לו ואין ביצרו שליט האדם איך לומר
 מהמזמור הראשונים הפסוקים אך שאבאר כמו טובו בידו
 :המכוון אל אבא כך ואחר שינים בפנים תחלה אבאר
 ידוע דבר כי לומר הכונה .וגו׳ מלך ישמח בעזך ך׳
 עליה להלחם עיר על יעלה אחר כשמלך כי הוא
 מלך שיעזרהו רצונו אין לכבשה בידו ואפשר לתפשה
 אבל לבדו ולו שמו על הכיבוש שם שיקרא כדי אחר
 אז אחר סיוע יד על אם כי לכבשה לו אפשר כשאי
 דוד ואמר י עזו רו. רעהו את ואיש במעשיו מוכרח הוא
 ולכבוש לנצח באפשרותו שיהיה בין ישראל מלך כי הע״ה
 האלהי בעזר שמח הוא לעולם באפשרותו יהיה שלא בין
 כלומר מלך ישמח בעזך ה׳ אמר אפשרי היותו וכנגד
 בעוזך ישמח זה כל עס לכבוש ידו לאל שהיה היות עם
 אמר אפברי בלתי היותו וכנגד .לעזרו עמו שנתטפלת
 נראה ובישועתך באומרו כי מאד. יגל מה ובישועתך
 אמר ולכן .י ת׳ ידו על אם כי כלל ישועה לו היה שלא
 ולכן י ת׳ זולתו תשועה לו היה לא כי מאד יגל מה כאן
 הראשונה כנגד החלוקות לשתי טעס לתת ובא .מאד יגל
 מתאוה האדם אין כי בזה ויובן לו נחת לבו תאות אמר
 הטעם כאן אמר ולכן להש־גו אפשר שאי דבר מקוה או
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 היות עם כלומר לבו שתאות לפי הוא מלך שישמח
 שכן וכיון לבו תאות היה שהרי להשיגו לו אפשרי שהיה
 לו נתת בעזך מקים מכל להשיגו באפשרותו שהיה ודאי
 גי להש נמרץ השתדלות לעשות הוצרך ולא התאוה אותה
 כנגד יגיעה ובלי עמל בלי לו היה מתנה בדרך אם כי
 הדבר כי וזה סלה מנעת בל שפתיו וארשת אמר השניה
 דבור בה יש אבל תקוה בה אין להשיג אפשר הבלתי
 ולכן .הנמנעות מדבר האדם לפעמים כי לבד שפתים
 אם כי תאוה בה שאין השנית החלוקה ואף כאן אמר
 מקום מכל להשיג נ מנע היה כי להיות השפתיס דבור
 ברכות תקדמנו כי .מאד יגל מה ולכן סלה מנעת בל
 המלך וישמח יגל למה שני טעם לתת בא .וגו' טוב
 איזה כשמהללים אדם בגי דרך כי וזה האלהי בעזר
 שהוא אותו מהללים ארצות וכובש מלחמות בעשותו מלך
 מלחמה לך תעשה בתחבולות כי תחבולות ובעל חיל גבור
 בעזרו ב״ה הקדוש בהיותו ישראל מלך של מהללו אבל
 הוא כי הוא אותו שמהללין הקודס הדבר ובישועתו
 תקדמנו כי וזהו עמו היה שהקב״ה כיון וחסיד וצדק טוב
 הדבל אותו שמברכין הברכות בכל כלומר טוב ברכות
 כמו עמו הטיב שהקב״ה כיון טוב שהוא הוא הקודם
 עטרת לראשו תשית ובזה לטובים ה׳ הטיבה שנאמר
 דבק האדם היות מזו גדולה עטרה לך אין כי פז
:ורצונו חפצו הקב״ה שיעשה עד באלוה
 עליו עומדים אגו אשר בדרוש לדבר שבא ירצה אן
 דאת כמא ומשפט דין אלא עוז אין כי ויובן
 מלכי מאן המלך כי ואמר אהב משפט מלך ועוז אמר
 כנגד ועונש שכר שיש באמונתם וישמחו יגילו רבנן
 השכר וכנגד מלך ישמח בעזך אמר והעונש הדין
 לשכר רומז כי ולהיות מאד יגל מה ובישועתך אמר
 לכן .הבא עולם שכר שהוא תכלית בעל בלתי שהוא
 צפנת אשר טובך רב מה שאמר כמו מאד יגל מה אמר
 שיש עוזך אמר איך ואמר בדבריו והרגיש .וגו׳ ליריאיך
 מוכרח האדם שהרי יתברך רצונו לעוברי ועונש דין
 לפתח כי עמו נולד שטנו שהרי הולדו מיום במעשיו
 כלומר לו נתת לבו תאות ואמר תירץ לזה .רובץ חטאת
 וארשת מקום מכל לו נתת הרע לבו שתאות היות עם
 מנעת בל השכל שליח הוא הדבור כי לשכל שרומז שפתיו
 ויכול להדריכו טוב שכל לאדם לו נתת כן שגם סלה
לבו: מתאות להנצל
 קדימה הרט ליצר שיש שכיון לתרץ שבא ירצה אן
לכבשו. יוכל איך עמו נולד הולדו שמיום זמנית
לזה
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 מזמן כ בי לו נתת הרע לבו שתאות היות עם אמר לזה
 כך אחר יכול ואין אדם של בגופו שמלך באופן קדמון
 כלומר סלה מנעת בל שפתיו וארשת מקום מכל להלמו
 בעיון תלוי אינו כי להשיגו נקל דבר הוא והנצחיות הסלה
 האדם בהתודות לעשותו ובלבבך בפיך אלא רב ובמעשה
 הנצחיות להשיג נקל דבר שהוא וכיון בחרטה חטאיו על
 ליענש הוא ראוי כן אם לבד שפתים בארשת שמושג
 וכל .בזמן קודם הרע שהיצר היות עם כך עשה כשלא
 לו יש גם זמנית קדימה הרע ליצר שיש כמו כי שכן
 כי וזה ולהכניעו להולמו כנגדו אחרות קדימות לאדם
 רבי חז״ל שאמרו מה עם ויובן טוב ברכות תקדמנו
 ותרא שנאמר טוב שנקרא משה ברכת אומר יהודה
 הקב״ה ברכת אומר נחמיא רבי הוא טוב ט אותו
 ברכת אמרין רבנין לכל ה׳ טוב שנאמר טוב שנקרא
 .לכס נתתי טוב לקח כי שנאמר טוב שנקראת התורה
 זמנית קדימה הרע ליצר שיש כמו כי לומר בזה כונתם
 .זמנית קדימה לו יש אדם של ולשכלו הטוב ליצד גם
 אלו קדימות ולשלש .טבעית וקדימה .מעלה וקדימת
 פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמר דמר .שלשתם כוונו
 ולא רבים בלשון טוב ברכות באומרו הפסוק מן הכרח ויש
 :לכלם כוון הע״ה דדוד משמע יחיד בלשון טוב ברכת אמר
.טוב שנקרא משה ברכת אמר זמנית קדימה ו כ נ ג ד
 אותו ותרא אחז״ל שכן .המילה למצות ורמז
 כמו ט אמר ולכן .מהיל שנולד ראה הוא טוב כי
 המילה מצות יש כן גם זמנית קדימה לו יש הרע שהיצר
 כחות כל ומכחשת מבטלת שהמילה כנגדו בזמן קודמת
 לפי הגוף כחות לכל כולל תיקון לאדם ומתקן היצר
 כל יתוקנו הכי ומשים הגויה ראש שהוא במקום שהוא
 שער העקידה בעל הרב בזה שהאריך וכמו הגוף כחות
 כל כנגד ששקולה מילה גדולה חז״ל אמרו ועוד י״ ח.
 לקיום וסבה הכנה היא המילה כי לומר הכונה .המצות
 הגופניו ת. התאוות ומכנעת שמכחשת להיות המצות כל
 ני מול. האדם ימים לשמנה כי זמנית קדימה כאן הרי
 מעלה קדימת לו יש גם כי והוסיף נחמיא רבי בא
 כפי כי הקב״ה מעלת גדולת ציור והוא יצרו להכניע
 ממנו העבד יראת שתהא ראוי כך הארון מעלת
 לבין בינו יצייר שהאדם שאחר וזה .אליו וההשתעבדות
 מהאפס המציאו אלא בדמים קנאו לא הקב״ה כי עצמו
 יצרו יכניע לא איך עמדו על והעמידו לעולם והביאו
 שאמר וכמי אדונו בפני פניו יעיז ואל יוצרו רצון לעשות
שהבורא תאמין אס העבירה כשתעשה במקומו החכם
 שאינו תחשוב ואם .פניך העזת מאד מה אותך רואה
 שהבחינה באופן .בו ומכחש כופר אתה אותך רואה
 אחרי ילך לשלא האדם את מכרעת י ת׳ מגדולתו הזאת
 לו יש גם כי והוסיפו רבנין באו ה רע. לבו שרירות
 היא התורה כי . מכלם גדולה והיא טבעית קדימה
 הטבעית הקדימה גדר כי והוא לאדם טבעית קדימה
 קודם הוא אשר הדבר בהעלות יעלה לא אשר הוא
 כי בהעלותו עליו קודם הוא אשר הענין ויעלה עליו
 העדר ישער אם כי .השנים קודם האחד תאמר אתה
 ואם .אחד שנים בכל כי .השנים העדר יחוייב האחד
 היא כן ה א'. העדר יחוייב לא השנים העדר ישוער
 התורה העדר ישיער שאלי באדם עצמי דבר הוא התורה
 .הורה בלא ארם האדם אין כי האדם העדר ישוער
 חייכם הוא כי מכם הוא ריק דבר לא כי שנאמר וכמו
 בארס. מקרה ולא עצם היא התורה ט הוכחנו וכבר
 כיון יצרו להכניעו לאדם מכרעת זאת קדימה שכן וכיון
:בזה תלוי ומהותו שעצמותו
 ט וזהו אחת קדימה כנגד קדימות שלש כאן הרי
 יש הרע שהיצר היות עם כלומר .וגו' תקדמנו
 במלת הרמוזות קדימות שלש כנגדו יש זמנית קדימה לו
 ומשיג פז עטרת לראשו תשית שבאמצעותם עד טוב
 חז״ל וכמ״ש .לראשו עטרה הוא אשר שלמותי תכלית
 לנכח תשית ואמר .בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים
 משים עצמו הקב׳׳ה הקדימות אלו באמצעות כי לומר
 זה על להשתדל צריך האדם אין וכמעט העטרה בראשו
 הנז׳ ברכות השלש ט ירצה או א תי. קא ממילא כי
:לפרטם באו עצמם הפסוקים
 אמר המילה שהיא הזמנית והקדימה הברכה ג ד ו כ ל
 עטרת היא המילה כי .פז עטרת לראשו השית
 המקיים האדם ועוד פ״ה עולה מילה ט להיות לאדם פז
 עמלק שעשה ממה הפך השם שם משלים מילה מצות
 כל בך ויזנב פסוק שאז״ל וכמי . מילה בברית שכפר
 היה לא ואז .וכו׳ זנב מכת אותם הכה .וגו' הנחשלים
 והאדם וה וחסר יה כס על יד ט דכתיב שלם השם
 שהארכתי כמו למילה רמז ו״ה כי ממלאו מילה במצות
 מצות המקיים שהאדם באופן . תצא כי בפרשת בזה
 השם אותיות שתי שעם • פ"ז עטרת לעצמו לוקח מילה
:פ״ז סך מילה עולה
 כלומר ממך שאל חיים אמר מעלה קדימת ו כ נ ג ד
 נפש בידו אשר שנאמר כמו בידך תלויים חייו
שחייו רואה שהאדם ואחר .איש בשר כל ורוח חי כל
תלויים
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 י ת' רצונו לעשום יצרי יכניע לא איך י ת' בידו חלויים
: חייס לו אין שזולתו כיון
 ימיס אורך לו נתת אמר טבעית קדימה כ נ ג ד1
 מהקב״ה החיים שואל האדם כלומר ועד עולם
 בהיותו אלא א־נו לשאלתו והסכמת החיים לו נתת ואם
 אורך שנאמר כמו .ימים אורך שנקראת בתורה עוסק
 העולם חיי לו יש לבד לא שבאמצעותה לפי בימינה ימים
 חיים שהם הבא העולם חיי גם אס כי ממך ששאל הזה
:ועד עולם נצחיים
 הבא העולם חיי הן הזה העולם חיי הן* שחייו ה רי
 וזולת ובמצות בתורה עוסק האדם בהיות תלויות
 טבעית קדימה שהתורה נמצא א״כ חיים לו אין זה
 לו שיש וכיון .יצרו להכניע ולהכריעו לחייבו לאדם
 יצרו את לכבוש מהן ישתמש ולא אלו קדימות שלש לאדם
 כבודו גדול .מעללו רוע על ליענש הוא ראוי הרע
 אחרת בחינה לומר בא עליו תשוה והדר הוד בישועתך
 הגדול הכבוד והיא יצרו את לכבוש לאדם המכרעת
 .יוצרו רצון ועושה יצרו את כובש בהיותו האדם שמשיג
 ואומר לו העולם בריאת הקב״ה שמיחס הכבוד ומהו
 יעקב בוראך ;ה אמר כה חז״ל שאמרו וכמו בראו שהוא
 יעקב בראך מי עולמי עולמי הקב״ה אמר ישראל ויוצרך
 סבה השלם האיש להיות הוא זה וסבת .ישראל יצרך מי
 בראשית חז״ל שאמרו וכמו העולם לבריאת תכליתית
 וארץ שמים אלהים ברא ראשית שנקראו ישראל בשביל
 שהוא כיון ויצרו בראן כאלו ליה דהוה נמצא כן אם
 כי להיות לעולם רמז והדר והוד .לו תכליתית סבה
 הוד אמר רוחני חלק כנגד .ורוחני לגשמי נחלק הנמצא
 .עליו מהודך ונתת שנאמר כמו רוחני לדבר שרומז
 ונאה הדר ביה דשייך והדר אמר הגשמי חלק וננגד
 ו גו / פעלו והדר הוד פסוק על שפירשתי וכמו וכעור
 לבושו לובשין אין ודם בשר מלך חז"ל שאמרו מאמר וגם
 הוד דכתיב הוא ברוך הקדוש של לבושו לובשין וישראל
 והדר הוד בישועתך כבודו גדול וכתיב לבשת והדר
 הוא ידוע כי היא כלל דרך בזה שהכונה .עליו תשוה
 להיות אבל מלבושים לו לשיהיו גשם בעל אינו הקב״ה כי
 וחי האדם יראני לא כי ההעלם תכלית נעלם הקב״ה
 והס מלבושיו באמצעות אם כי להשיגו אפשר אי לכן
 הקב״ה נתלבש כלומר לבשת והדר הוד וזהו .פעולותיו
 הוד שהם וגשמי לרוחני הנחלקות הנמצאות בהמציאו
 האיש או ישראל אותו לובשין המלבוש שזה ואמר והדר
עם היוצר הוא הבורא הוא הקב״ה היות שעם השלס
 וזהו שכתבתי כמו לאדם העולם בריאת מתאר זה כל
 ובשמירת בישועתך לאדם המושג הכבוד הוא גדול אומרו
 והדר שהוד הכבוד ומהו האמתית התשועה שהיא תורתך
 ומיחס מתאר ואתה עליו תשוה כלם הנמצאים שהם
 גדולה הכרעה היא לו אלה אשר שאיש ודאי לו בריאתם
 רסנו בכפל להביאו יצרו להכניע עוז בכל להשתדל
: כזה גדול כבוד להשיג
 אחרת בחינה לומר בא וגו' לעד ברכות תשיתהו ב י
 הה״ר שכתב מה והיא יצרו להכניע לאדם המכרעת
 נותן הדין ששורת ל״ו פרק ד׳ מאמר העקרים בעל
 שאין כיון העובד ואל העבודה אל נערך יהיה שהשכר
 וכמו ההיא מהעבודה והנאה תועלת שום להקב״ה לו
 ולכן יקח מידך מה או לו תתן מה צדקת אס שנאמר
 להיות ראוי והעינש תכלית בעל השכר להיות ראוי היה
 ראוי העונש גס בב״ת שהוא כמו הנעבד אל נערך
 חסד רב הקב״ה שלהיות אלא תכלית בעל בלתי להיות
 היותו מצד וגם ובב״ת נצחי רצונו לעושי השכר משלם
 (תלים שנאמר וכמו וזמניי ב״ת העונש נותן חסד רב
 כלומר כמעשהו לאיש תשלם אתה ט חסד ה׳ ולך סב)
 שמשלם במה האדם עם חסד ב״ה הקדוש שעושה
 שאמר וזהו וב"ת זמניי שהוא מעשהו אל נערך עונשו לו
 הדין ששורת היות שעם זה אדם של מדרגתו וראה בא
 נצחי אלא אינו זה כל עם זמניי מצותיו שכר שיהיה נותן
 הנזכרות הברכות באמצעות תשיתהו ט וזהו ובב״ת
 באמצעותם תשיתהו טוב ברכות תקדמנו כי באומרו
 בשמחה שתחדהו לזה יזכה אופן ובאיזה נצחי לעד שיהיה
 לפניך בהיותו השמחה בעצמות תשמחהו כלומר פניך את
 רבי בשם ברכיה רבי שאז״ל וכמו השטנה מזיו ונהנה
 מטא יומין עתיק עד אומר אחד כתוב אמר שמואל
 ונגש והקרבתיו אומר אחד וכתוב הקרבוהי וקדמוהי
 של מחיצתו עד אותו מכניסין המלאכים כיצד הא אלי
 ועם אצלו אותו ומקרב ידו לו פושט והקב״ה הקב״ה
 באומרו שלמה כוון ולזה לעולם לעד נצחי הוא התענוג זה
 אמר חכם נפשות ולוקח חיים עץ צדיק פרי יא) (משלי
 עץ היותו הוא ומצותיו בפעולותיו הצדיק שעושה שהפרי
 אופן ובאיזה החיים כעץ לעד וקיים נצחי כלומר חיים
 שהוא הקב״ה ר"ל חכ ם. נפשות שלוקח כך לידי בא
 הקב״ה אם כי סתם חכם שיקרא מי שאין הרזים חכם
 מזיו ונהנים הנפשות אצלו ומביא לעצמו לוקח הוא
 רבים בלשון נפשות ואמר לעולם. שחי באופן השטנה
 והנפש הרוח גם ט הנשמה לזה זוכה לבד לא כי לרמוז
,וכמו ............. ......................
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 על ז"ל העקידה בעל הה״ר הזה הדרוש שכתב וכמו
 שכלם נפשות כלם וקראן מת לא אבינו יעקב מאמר
 בצרור צרורה אדוני נפש והיתה שנאמר וכמו לכך זוכות
 כי אף ישולם בארץ צדיק הן אלהיך. ה' את החיים
 שטתן עול הקב״ה עושה שלמה לומר בא .וחוטא רשע
 זמניי מצותיו שכר לו נותן ולרשע בב"ת לצדיק מצות שכר
 ותרגם להאבידו פניו אל לשנאיו ומשלם שנא' כמו וב״ת
 קדמוהי עבדין דאינון טבין לשנאוהי ומשלם אנקלום
 העבירות על שיענשו כדי כלומר לאובדיהון בחייהון
 תירץ לזה הדין משוה אין ולמה נצחי באבדון שבידם
 שבארץ נותן הדין שורת הצדיק אפילו צדיק הן ואמר
 זמניי שכרו ושיהיה פעולותיו שכר ישולם הזה ובעולם
 שהדין שכן וכיון והחוטא הרשע שכן וכל שכתבנו כמו
 שנותן במה הצדיק עם חסד איזה הקב״ה עושה אם כך
 לו ואין כך על להקב״ה להאשימו אין בב"ת שכר לו
 אבל דינו לו מעות שאין מאחר מזה להתרעם לרשע
 כמו חסד עמי עשה לאדם לו אומרים אין החסד לגבי
 כזה גדול יתרון לאדם לו שיש וכיון פלוני עם שעשית
 גדול יתרון לך אין ב״ת בלתי מצותיו שכר לו שנותנין
:קונו רצון לעשות יצרו את להכריח מזה
 חלקם ה׳ פני כמו פניך את בשמחה תחדהו ירצה א ן
 דין הקב״ה שיעשה הדין וביום זעמך בעת ור"ל
 בשמחה תחדהו ולכן .כפולה שמחה לו יהיה ברשעים
 אחרת ושמחה מהעונש הצלת השערת הוא אחת שמחה
 בשמחה תחדהו וזהו לו שיהיה התענוג תוספת היא
: זעמך בעת
 בב״ת לשכר וזוכה לעד ברכות שתשיתהו כיון ירצה א ן
 ותשמחהו שתחדהו הסבה היא זו שכתבתי כמו
 שמדת ובשעה בזעמך כלומר פניך את גדולה בשמחה
 שמחים הצדיקים חז״ל שאמרו וכמו בו פוגעת הדין
 אדם שאין להיות כי וזה בהם פיגעת הדין שמדת בשעה
 נותן הדין ושירת יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק
 לו כשפורע כן אם שכתבתי כמו בב״ת יהיה שהעונש
 נמצא זמניי ועונש הזה בעולם עונשו לאדם הקב״ה
 תחדהו כאן אף שמחים הם ולכן .גדול חסד עמו שעושה
 אודך יב) (ישעיה הנביא שאמר וכמו כנגדו זעמך בעת
 ישוב נאמנה ידעתי כי למה הזה בעולם בי אנפת כי ה׳
 שכר שישאר באופן ב״ת ענשי ויהיה ותנחמני אפך
 ובחסד בה׳ בוטח המלך כי בב״ ת. וקים נצחי מצותי
 שיהיה נותן אינו הדין ששורת להיות ימוט בל עליון
כי אמר והוא שכתבתי כמו תכלית בעל בלתי השכר
 .רבנן מלכי מאן המלך כי אמר לכן לעד ברכות תשיתהו
 רחמים שהוא בה' ביטח והחסיד הצדיק האדם או
 ימוט ובל נצחי שהוא עליון ובחסד הבריות על ומרחס
 ובלתי אליו נערך נצחי יהיה שכרו גם נצחי שהוא וכמו
 מאחר הכינה וגו' אויביך לכל ידך תמצא .תכלית בעל
 ולעשות יצרו את לכבוש לאדם להכריח בחינות כמה שיש
 הרע לבו שרירות אחרי ההילך האיש מעתה קונו רצון
 יהיה הדין ושמדת לעונש הוא ראוי יצרו יכניע ולא
 יד שהוא ידך ותשיג תמצא שאמר וזהו עליו מתוחה
 ראוי שמאל יד לבד ולא אויביך לכל למה״ד הרומז שמאל
 למדת רמז שהוא ימינך אפילו אלא בהם וישלוט שישיגם
 יהפך רחמים שמדת כלומר לשנאיך ותשיג תמצא רחמים
 בחימת מכמה משתמשים שאינם כיון הדין למדת להם
 :בהם שילט שיצרם אלא יצרם את לכביש להם שיש
 והטעם שכתבתי כמו אויביך לכל ידך תמצא ירצה א ו
 הבחינות שמלבד כלומר שונאיך המצא שימינך כיון
 שאף אחרת עוד לו יש יצרו את לכבוש לאדם לו שיש
 פשיטה הקב״ה של י מינו לבו שרירות אחרי שהלך פי על
 ידו לאל יש שעדין באופן לשוב ירצה אם שבים לקבל
 הוא ראוי כך יעשה לא ואם עותו אשר את לתקן
:הדין מדת שתשיגנו
 כפל לישב וגו׳ פניך לעת אש כתנור ת מ וית ש
ה' שם והזכיר חזר למה ועוד הפסוק
 כתנור תשיתמו לומר לו היה יבלעם באפו ה׳ באומרו
 שכיון לומר הכינה אבל תבלעס באפך פניך לעת אש
 שכתבתי כמו יצרו את לכבוש קדימות שלש לאדם לו שיש
 מהם נהנה לא והרשע טוב ברכות תקדמנו כי בפסיק
 ואחת אחת כל על קיללם לכן לזאת גם לבו שת ולא כלל
:מדה כנגד מדה
 תשיחמו אמר המילה והיא הזמנית הקדימה ו ב נ ג ד
 לומר והכונה וזעמך פניך לעת אש כתנור
 אדם מניח ואינו גהינם בפתח יושב אברהם שאז״ל
 בעושה מישראל מהול ואמר לתיכה לירד מישראל מהול
 אבל יצרו את לכבוש המילה ממצות ונהנה ישראל מעשה
 בלתי מעשה ועושה ערלה וחתוך מהול היותו הכונה אין
 הועיל ולא מהול הרשע שזה כיון כאן שאמר וזהו מהול
 גהינם של מדינה ניצול יהא לא יצרו את לכבוש מילתו לו
 שהיה כיון זעמך לעת בוערה אש כתנור תשיתמו אלא
: רצה ולא להנצל הכנה לי
 כלומר יבלעם באפו ה׳ אמר מעלה קדימת ו כ נ ג ד
וראה ההויות מהוה להיותו כן שנקרא ה'
שחייו
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 שאל חיים פסוק על שכתבתי וכמו י ת׳ בו תלוים שחייו
 יבלעם באפו ה' זה לכן לו עמדה לא זה וכל וגו׳ ממך
 מדת שאפי' שונאיך תמצא ימינך שכתבתי למה רמז וגם
 מדת שהוא ה׳ כחן אף הדין למדת לו יהפך רחמים
 :רמיה כקשת לו ונהפך יבלעם באפו רחמים
 ותאכלם אמר התורה שהיא טבעית קדימה כ נ ג ד1
 מימינו שנא׳ אש נקראת שהתורה להיות אש
 הביט לא והוא מחייהו היה האש ואותה למו דת אש
 :ואחד אחד לכל תאכלהו האש אותה לכן לה
 בזה הכונה .אדם מבני וזרעם תאבד מארץ פ ל י מ ו
 רשעים למה קדושין במסכת שאחז״ל למה
 וטפו טימאה במקום עומד שכלו לאילן הזה בעולם דומין
 במקום עומד כלו נמצא נופו נקצץ טהרה למקום נוטה
 הזה בעולם לרשעים שלוה משפיע הקב״ה כאן אף טומאה
 דוד כאן שרצה זהו וכו' התחתונה המדרגה שירשו כדי
 שישלם זכות איזה להם יש אם הרשעים שאלו לומר הע״ה
 ונפסדים כלים שיהיו כדי הזה בעולם שכרם להם
 פרי איזה בידם יש אם פרימו אומרו וזהו מאליהם
 תאבד מארן הטובים מעשיו הם אדם של פריו שעקר
 ותתן תאבדהו וחומריי ארציי שהוא העולם מזה כלומר
 זה ועם בריה של שכר מקפח הקב״ה שאין גמולו לו
 שמאל־הם מאדמה נגזר אדם מבני ושרשם שזרעם ימשך
 לעפות שראוי והסבה והעמדה קיום להם ואין כלים
 הם כלומר רעה עליך שנטו מפני הוא ככה להם
 וזהו עונש מכל להפטר מזויפים ענינים ממציאים
 עליך נטו כי וזהו להקב״ה רשעתם סבת שמייחסים
 יוכלו בל מזימה וחשבו עושים שאנו הרעה היא ומסבתך
 באומרם וזה טובים ולהיות שעשו ממה הפך לעשות
 וכיון רע או טוב להיות לאדם מכרעת יתברך שידיעתו
 מוכרח רשע שיהיה בראובן יודע אם העתידות יודע שהוא
 י ה' בידיעתו שינוי יהיה טוב יהיה שאם כן שיהיה הוא
 שנם תשיתמו כי וזה לדבריהם שני טעם נתנו ועוד
 את לכבוש וחלק שכס להם ששמת הוא אמת אם כלומר
 הנמשכים חסד וחוטי במיתריך כרצונם ולעשות יצרם
 על תכונן והמצוה והתורה המילה מצות והם מלפניך
 שלמותם להשיג באנשים הכנה נותן היית כלומר פניהם
 פני על כמו הוא פניהם ועל בטובתם שלא כרחם על
 שיש החנם שכתב למה לרמוז תכונן ואמר נפל אחיו כל
 ענין כי בכח היותו ובין מוכן היותו בין בדבר הפרש
 הוא ההכנה וענין וסותרה הצורה שיקבל הוא הכת
אף בפרט הצורות משתי אחת לקבל מזומן היותו שיוכרע
 יתב׳ ידיעתי מצד במעשיהם מוכרחים שהיו אמרו כאן
 המושפע־ם הקב״ה חסד חוטי הס כך כל כן לא שאם
 על טוב להיות ומכריחו באדם הכנה שנותן האדם על
:בטובתו שלא כרחו
 הם הסברות אלו כל כי להיות דוד מקללם היה1
 כי הרע לבם שרירות אחרי ללכת מזויפות
 ואין נתונה והרשות צפוי הכל התנא כמ״ש הוא האמת
 הרב בזה שהאריך וכמו דבר שוס מכרעת י ת' ידיעתו
 שנכשלו מה כל שסבת שכתב עשרים פ׳ ג' חלק המורה
 אבל .וכו׳ יחם י ת' וידיעתו ידיעתנו בין שומם היא בו
 הקיצור ולכן עצמו על נוסף דבר דעתו שאין הוא האמת
 מהשגת הקיצור הוא עצמו מהשיג שכלינו קצרה אשר
 ידיעתנו ממין ידיעה זה ואין הוא איך בדברים ידיעתו
 מפסוקי כן גם לי שהתבאר וממה שם עוד וכתב .וכו'
 שעתיד אחר אפשר במציאות יתברך שידיעתו התורה
 אבל כלל האפשר מטבע ההוא האפשר תוציא לא להיות
 שיתחדש במה הידיעה ושאין עמו עומד האפשר טבע
 משני אחד על בהכרח היותם מחייבת האפשריים מן
 אין מרע״ה תורת מפנות פנה כן גס זאת האפשריים
 אמרו וכן לגגך מעקה ועשית אמר ולזה כלל בה ספק
 העולה כלל וגו׳ יקחנה אחר ואיש במלחמה ימות פן
 לא כי הנביא שאמר וכמו מידיעתנו נעלמת שידיעתו
 שידיעתו כיון וגו' דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי
 האפשר שנשאר אלא האפשר טבע מחייבת אינה יתעלה
 ה׳ רומה לכן להס נתונה והרשות האפשרות טבע עם
 הרעים מעשיהם על ומשפט דין עמהם ועשה בעוזך
 דין הקב״ה כשעושה כי גבורתך ונזמרה נשירה ובזה
 כמו גבורות הקב״ה עושה הרעים מעשיהם על ברשעים
 ונאמר כן עשה עתה אף שירה ואמרו במצרים שעשה
 רצון לעשות אדם כל ביר נתונה שהרשות וכיון .שירה
 על לעמוד לאדם לו ראוי יצרו ולכבוש ולהכניע קונו
 השמים מן לטהר בא ואם ברשתו ילכד ולא משמרתו
 : באומרו הע״ה דוד כוון ולזה אותו מסייעין
 עיני רמו ולא לבי גבה לא ה׳ לדוד המעלות שי ר
 בעיון תלוי האדם ששלמות שלהיות והכונה וגו׳
 יוצא פועל הוא וגבה שניהם כנגד דבר לכן ובמעשה
 לומר לו היה עומד פועל היה שאם עשה קנה בנה כמו
 ואמר עשו בנו קנו כמו יוצא פועל רמו וכן לבי נתיבה
 ומ־יאש מתרשל שהאדם להיות לבי גבה לא העיון כנגד
 לא אמר ולכן .ועומקה איכותה מפני בחכמה להשתדל
מלהשיגה להתרשל וחכמה דמש לשום ושכלי לבי גבה
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 יפתח לא בשער חכמות לאויל רמות הכתוב שאמר וכמו
 לב חכס שנאמר כמו בלב נתונה שהחכמה ולהיות פיו
 :לבי גבה לא והעיון החכמה כנגד אמר לכן מצות יקח
 מעשה לשוס עיני רמו לא אמר השלם המעשה ו ב נ ג ד
 לעשותו יוכל ומי הכמות גדול שהוא לומר
 הנראה דבר הוא שהמעשה להיות לעינים ייחסו ולכן
 עיני רמו ולא דרוש לשום לבי גבה שלא וכיון לעינים
 מזה נמשך מלעשותו או מלהשיגו לשאמנע מעשה לשום
 שעברתי שתאמר ממני ובנפלאות בגדולות הלכתי שלא
 לפי תחקור אל ממך במופלא שאמר החכם דברי על
 כנגד בגדולות ואמר ממני נפלאות בעיני היו שלא
 :ובנפלאות אמר העיון וכנגד בכמות גדול שהוא המעשה
.,וגו אמו עלי כגמול נפשי ודוממתי שויתי לא א □
 ומדמה משוה הייתי כך עושה הייתי לא אם אמר
 חלב גמול שיש בזה ירצה אמו בשביל מחלב לגמול נפשי
 חדשים כ"ד וינק גדול הוא שכבר כגון עצמו בעבור
 באסטומכה יכולת בו יש כבר אותו כשגומלים אז יותר או
 מזון איזה יאכל אפילו ולכן שיאכל מזון איזה לעכל שלו
 כי אמו בעבור התינוק כשגומליס אבל יזיקהו לא גס
 רע אז מתה או אמו חלב שנתיבש אלא קטן הוא עדיין
 שיאכל גס מזון איזה לעכל קטן הוא שעדיין לפי לו
 מכאן קרח נמצא לו אין דק מזון שהוא וחלב יזיקהו
 השתדלות משתדל הייתי לא אם אמר ולכן ומסתכן ומכאן
 שלם מעשה איזה לעשות או דרוש איזה להשיג נמרץ
 בעיני רם או גבוה להיות ממנו מתרשל שהייתי אלא
 שנשאר אמו שנעדרה בעבור מחלב כגמול ממש הייתי
 הרגשתי שאני לפי זה כל ועשיתי ומכאן מכאן קרח
 דבר לכל גדולה הכנה לה יש עצמה מצד שנפשי בעצמי
 חסרה היא ואם שלם מעשה יהיה או עיון יהיה טוב
 החמר בשביל כלומר עלי אלא אינו טוב דבר זה מאי
 והמסך המטריד הוא שהחמר וכיון מבדיל מסך שהוא
 לכן גדולה הכנה לה יש עצמה מצד הנפש כי המבדיל
 המסך ולעשות ולהתיש להתיך עוז בכל להשתדל צריך
 האור יחשיך ולא יעכב שלא כדי מחוספס דק ההוא
 בזה האריך וכבר האדם שכל על יתברך מאתו הנאצל
 שכל התבאר כבר הנה כתב פ״ח ג׳ חלק המורה הרב
 עוד אמר החמר מפני הוא חסרון או והפסד השחתה
 אחר נמשכים הם אמנם וחטאיו האדם פשעי וכל
 נמשכות אינם כלם ומעלותיו צורתו מפני לא שלו החמר
 יכולת האנושית לצורה עוד וכתב וכו' צורתו אחר רק
תאותיו ותמנע שתכריחהו עד ושלטון וממשלה החמר טל
 נחלקו ומהנה והשיווי היושר מן שאפשר מה על וחשיבם
 השתדלותם שכל אנשים אדס מבני יש כי אדם בני מדרגות
 גזרת כפי המתמדת העמידה ולבקש הנכבד לבחור תמיד
 דעת והשגת מושכל בציור רק יחשוב ולא הנכבדת צורתו
 אשר עליו השופע האלהי בשכל והדבק דבר בכל אמתי
:וכי׳ ההיא הצורה נמצאה ממנו
 מצד אלא לו בא לא האדם פחיתות שכל לך ה ר י
 אחר לצכת להכניעו ידו לאל יש והאדם חמרו
 המישכלות להשיג אלא אינו תשוקתו שכל ושכלו צורתו
 אמר ולכן דוד עושה שהיה מה וזהו האמתיות והדעות
 .לפי הוא לזה והטעם שפירשתי כמו וגו׳ לבי גבה לא
 שעקרוה נפשו היא ח מיי בשביל כלומר עלי שכגמול
 אלא ויונקת שופעת היתה שמשם העליון מהעולם וגמליה
 צריך ולכן מבדיל מסך שהוא החומר זה לפניה ששמו
 הכנה לה יש עצמה מצד הנפש אבל ולהתיכו לדקדקו
 האדם שישתדל השתדלות זה ובאי מישכל איזה להשיג
 :אותו משייעין לטהר שבא שכן וכל ישיגנו
 כי עולם ועד מעתה ה׳ אל ישראל יחל אמר ו ל כ ל
 שאז״ל וכמו וחמרך יצרך להכניע יעזרך הוא
 יעזבנו לא ה׳ להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה פסוק על
 ועם לאדם המפתה הרע ביצר מדבר זה שכל וגו' בידו
 מקום מכל כרצונו לעשות לאדם ניתנה שהבחירה היות
 את ולכבוש שכלו אחר ללכת דעתו נוטה האדם אם
 לבי לי ואמר לע״ד שנראה מה זהו עוזרו הקב״ה יצרו
:זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר יצחק הצעיר
עשר שמונה דרוש
 בשישחדל תלוי ותכליתו האמיתי האדם שלמות ל ה ױ ת
 יבא ובזה בהשגתו ולהסתכל ית׳ אותו לידע
 הרב בזה שהאריך וכמו לבבו בכל ולעובדו אותו לאהבה
 תמצא ולזה וכתב שם עיין נ״א פרק ג׳ חלק המורה
 בשני מאד והזהירו בנו שלמה את שצוה הע״ה דוד
 ולהשתדל בהשגתו להסתכל לומר רוצה האלה העניניס
 את דע בני שלמה ואתה אמר ההשגה אחר בעבודתו
 הוא ה׳ כי דעו נאמר וכן ו גו׳. ועבדהו אביך אלהי
 פסוק על הנזכר הפרק בסוף שם עוד וכתב האלהים
 בארנו כבר שמי ידע כי אשגבהו ואפלטהו חשק בי כי
 וכאלו השגתו היא השם יריעת שענין הקודמים בפרקים
 וחשק שידעני בעבור היא הזה באיש השמירה זאת אמר
וחושק אוהב בין סיש ההפרש ידעת וכבר כך אחר בי
כי
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 אחר ביבר מחשבה חשאר שלא עד האהבה הפלגה כי
 הפלוסופים ביארו וכבר החשק הוא ההוא באהוב אלא
 מעלות רוב ימנעו הבחרות בימי הגופניות הכחות כי
 האדס ביד העולה הזכה המחשבה זאת שכן כל המדות
 אשר כל אבל לשי״ת לחשיק המביאות המושפלות משלמות
 וירבה השכל יחזק התאוות אש ויתכבה הגוף כחות יחלשו
 האיש כשיבא עד שהשיג במה וישמח השגתי ותזך אורו
 תוספת ההיא ההשגה תוסיף למות ויקרב בימים השלם
 עד למושג והחשק ההיא בהשגה השמחה ותרבה עצימה
 ומרים ואהרן משה מיתת היא וזו מהגוף הנפש שחפרד
 בפסוק רמוז וזה שאחז״ל כמו בנשיקה מתו ששלשתם
 הוא אשר המיתה מן המין וזה פיהו מנשיקות ישקני
 שהגיעה חז״ל זכרו לא האמת ע״ד המות מן המלט
 וחסידים הנביאים שאר אבל ומרים ואהרן למשה רק
 המות עם שכלם השגת תחזק כלס אך מזה למעה הס
 כבר כי א׳ ענין על לנצח כן אחר ההוא השכל וישאר
 וכו׳ מישכלו ובין בינו מבדיל היה אשר המונע הוסר
 לאדם יביא יתעלה בו שהידיעה העולה שכלל באופן
 נפשו פכןירתו אחר להיות בו ולדבקה אותו לאהבה
:אלהיו ה׳ את החיים בצרור צרורה
 עשה לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה שרצה להיות ג םיו
 לו מתארים שהחוקרים .תארים ששלשה הקב״ה
 יחד שזולתם והרצון והיכולת החכמה והם ביחוד יתעלה
 נבדלו שבזה עד הטובות מהפעולות פועל שום נמנע
 שאין היות עם כי הכחות באלה מזולתו יתעלה פעולותיו
 החוקרים הסכימו ביחוד הג׳ אלו תאר שום י ת' לו לתאר
 המורה הרב הזה הדרוש שהביא וכמו יתב׳ לו לתארם
 המאמינים הביא אשר המתחיל נ״ו פרק ראשון חלק
 הביא לאשר קרוב בהם להאמין לבורא התארים מציאות
 ואומר שם עוד וכתב וכו׳ בה להאמין ההנשמה מאמיני
 ושלא מושכל שהוא ויחשבו עליו מסכימים שהכל מה לך
 חכם יכול חי תארים ד׳ והם נביא דברי אחר בו ימשכו
 השקר מן אשר ושלמיות שוגים כבניכים שאלו ואמרו רוצה
 אלו שיהיו אפשר ואי מאומה מהם נעדר הבורא שיהיה
 שס ביכזל הגז׳ שהרב היות ועם וכו׳ פעולותיו מכלל
 ונותן נושא הוא אשר הדרוש כונת כפי הוא סברתם
 פעולותיו מצד לו מיוחדים תארים ,ג הם מ״מ אבל שם
 לבא אדם של עיניו המאירים י ת׳ שלמותו גודל המורים
:שלמותו ולהשיג תכונתו על
 בחכמתו הן אלה תארים שלשה הקב״ה פרסמם ו ל כ ן
שרצה ולפי שאבאר וכמו בפעולותיו הן יתברך
 וידעו שיכירו רצה לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה
 יכול חכם הוא איך בפעולתם הן במושכלם הן ישראל
 עיניו המאירים גדולים מיוחדים תארים ג׳ שהם רוצה
 של אפשרותו כפי להשיגו באמצעותם האדם ובא אדם של
 על שאבאר כמו זה וכל בו ולדבקה אותו לאהבה אדם
:אחרון אחרון ועל ראשון ראשון
 בזה יובן בחכמות אלה תארים שלשה הקב״ה פ ר ס ם
 כ״ד פ' ג׳ מאמר העקרים בעל הרב שכתב
 חלקים ג' על בכלל תקיף הזאת האלהית משה תורת
 והרצון החכמה שהם חלוקים עניני ם שלשה על יורו
: והיכולת
 ויקרא אמתיות בדעות המקיף החלק הוא הא׳ ה ח ל ק
 הדברים את הכתוב כמ״ש דברים החלק ז ה1
 ואכתוב כן גס ואמר וגו׳ קהלכם כל אל ה׳ דבר האלה
 בעבור הדברים עשרת הברית דברי את הלוחות על
 השמים מן ותורה ה׳ ממציאות בהם אשר המדעי החלק
 הוא החלק וזה העולם וחידוש גוף ושאינו והשגחה
 :חכם היותו מצד ר״ל י ת׳ מחכמתו המישפע
 אצל הנרצים הדברים על המקיף החלק הוא ו ה ש נ י
 על המורים מרצונו המושפעים והם הש״י
 המצות כלל והוא חוקים החלק זה ויקרא רוצה היותו
 שעטנז ולבישת חזיר כאכילת נודע טעמם אין אשר
 מלך גזרת שהם ודומיהם אדומה פרה כלאים זריעת
 ניחוח ריח אשה חז״ל שאמרו וכמו לו נרצים דברים והם
 :רצוני ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת
 היושר עשיית על המקיף החלק הוא ו ה ש ל י ש י
 ויקרא האנשים בין העול והרחקת
 דעת איזה כי יתברך מיכלתו המושפעים והס משפטים
 כפלים שני אס הגנב ישלם כמה לשער יספיק אנושי
 שאין להורות החלק זה על התורה תקיף כן ועל ג׳ או
 משפט לעשות האמתי היושר לשער ארס שום ביד יכולת
 התורה שהיא יתב' שחכמתו הרי הקב״ה. אלא ישר
 שהם רוצה יכול חכם הקב״ה היות ומכרזת מפרסמת
:הנזכרים התארים הג׳
 שאחז״ל מאמר דעתי לעניות יובן זו הקדמה ן ן ז ם
 אמר פיהו מנשיקות ישקני השיריס שיר במדרש
 כל על הקב״ה מלפני הדבור מוציא היה מלאך יוחנן רבי
 לו ואומר מישראל ו א׳ א׳ כל על ומחזירו ודבור דבור
 בו יש דינין וכך כך הזה הדבור את עליך אתה מקבל
 מקבל לו ואומר וחוזר הן ישראל לו אומר והיה וכו׳
היה ומיד והן הן לו ואומר הקב״ה של אלהותו את
נושקו י ״
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 על לדעת הראית אתה דכתיכ הוא הדא פיו על נושקו
 כל על מחזר היה עצמו הדבור אמרו רבנין .שליח ידי
 יש מצות וכך כך עליך את מקבלני ואומר מישראל א׳
 הדא וכו׳ נישקו הדבור מיד והן הן אומר הוא וכו' בו
 .עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פן דכתיב הוא
 יוחנן ר׳ מיפלגי קא במאי דורשני אומר עצמו המדרש
 ואומר שחוזר אמר יוחנן דרבי שנא מאי ועוד ו רבנין.
 אלא הכי קאמרי לא ורבנין אלהותו עליך את מקבל לו
 בין דקאמר והן הן מאי ועוד .נושקו הן כשהשיב מיד
 :רבנין בדברי בין יוחנן ר׳ בדברי
 התורה בין שיש ההבדלים מן שאחד לע״ד ה כ װ נ ה
 האלהית שהתורה הוא לנימוסית האלהית
 דבריו מגיד וכמ״ש הנזכרים חלקים השלשה אלו על מקפת
 החלק הוא דבריו כי לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב
 הוא חקיו מחכמתו. המושפע אמתיות בדעות המקיף
 משפטיו .יתב' אצלו הנרצים הדברים על המקיף החלק
 האנשים בין היושר ומקרב העול המרחיק החלק הוא
 הדת כי הוא וידוע שכתבתי כמו י ת׳ מיכלתו המושפעים
 להיותם הראשון החלק על להקיף תוכל לא הנימוסית
 אם כי מושגים ואינן קשים ודברים עמוקים דרושים
 תוכל לא גס לבד אנושי בשכל לא נבואה באמצעות
 לדעת האנושי לשכל מבוא שאין לפי הב' בחלק להקיף
 נבואה באמצעות לא אם י ת' השם אצל הנרצים הדברים
 השלישי החלק על הוא נימוסית הדת הקפת עקר אבל
 המדיני הקבוץ להשלים היושר ולקרב העול להרחיק
 רבי שכוון מה וזהו בו מקיף האנושי שהשכל מה שזהו
 לומר פיהו מנשיקות ישקני באומרו הפסוק בפי' יוחנן
 פיהו מנשיקות ישקני באומרם לישראל לו שיש שהכונה
 בסיני ששמעו כמו הקב״ה של קולו לשמוע רוצים שהיו
 הדת על נוספים בתורה שיש החלקים מפני הוא
 האדם שכל שאין והחוקים הדברים חלק והם הנימוסית
 היה מלאך אמר ולכן נבואה בדרך אם כי בהם מקיף
 שצריכים החלקים לאלו לרמוז הקב״ה מלפני הדבור מוציא
 לו ואומר המלאך באמצעות האדם על השורה נבואה
 כך החוקים חלק והוא הזה הדבור עליך אתה מקבל
 ולהיות .ו כו' הן אומר והוא .ו כו' בו יש דינין וכך
 אצלו צירוף מבלי החקים חלק לקבל כלל מבוא שאין
 השם מציאות כמו האמתיות הדעות שהם הדברים חלק
 אין שהחוק לפי שכתבתי כמו וכדומה השמים מן ותורה
 שם שיש יצוייר לא אם יקובל ואיך עצמו מצד טעם לו
צורף ולכן כך לעשות המצוה המציאות מחוייב נמצא
 הקב״ה ש. אלהותו את מקבל הדברים מג ד ואמר אצלי
 הא קיימא לא אה לא איי בו תלוי שהכל התל שזה
 בשתי האלהות לקבלת לרמוז כפול והן הן לו ואומר
 שאס החק בקבלת והדבק המצורף לאלהות א' .בחינות
 כיון לעשותו עצמו על האדם יקבל איך אלהות יצייר לא
:טעם לו שאין
 מגלי פשוט האלהות קבלת הוא הב׳ ו ה ב ח י נ ה
 לבד בו האמונה אם כי מעשה שום
 לעלות לאדם מבוא שאין ולהיות הדברים חלק והוא
 אם כי העמוקים והדרושים המישכלות להשיג בתחלה
 נעשה ישראל שאמרו יכמי במעשה בתחלה עצמו בהרגיל
 הדבור את עליך אתה מקבל תחילה נקט לכן ונשמע
 מקבל אמר כך ואחר החיק למעשה רמז שהוא הזה
 חלק והוא נשמע כנגד שהוא הקב״ה של אלהותו אתה
 אלו חלקים שכשני שלהיות באופן השמעיים הדברים
 על האלהית לתורה שיש היתרון הוא וחוקים דברים
 .פיהו מנשיקות שישקני יתן מי אומרים היו לכן הנימוסית
 התורה ומעלת יתרון פוכר לבד שלא ואמרו רבנין באו
 גם אם כי ובחוקים בדברים הנימוסית על האלהית
 היושר לשער תספיק לא הנימוסית שהדת לפי במשפטים
 יספיק אטשי דעת איזה כי האמת דרך על הדברים בכל
 וארבעה חמשה או כפלים אם הגנב ישלם כמה לשער
 מחזר היה עצמו הדבור אמר . המשפטים לחלק ולרמוז
 כגון מחייבו האנושי שהשכל החלק אפילו כלומר וכו׳
 ואץ היושר ולקרב העול להרחיק שהוא המשפטים חלק
 ומתחייב מתקבל מעצמו הדבר אם כי נבואה צריך
 מנשיקות ישקני ואומרים חושקים הם אדם של בשכלו
 החלק שזה ולהיות .בו שיש האמת השערת בשביל פיהו
 לא לכן המדיני הקבוץ שיושלם כדי מחייבו האדם שכל
 כמו אלהותו עליך אתה מקבל החלק בזה כאן אמר
 .כפול והן הן אמר מקום מכל אבל החקים בחלק שאמר
 הקב״ה שסידרו באופן המשפט מציאות קבלת לרמוז א׳
:חמשה או ד׳ או שנים לשלם
 צוה שהקב״ה לפי ההוא המשפט קבלת לרמוז שגי ו ה ל
 יעשה אס המצוה יעשה שהאדם פי על שאף כך
 לוה:,י שהקב״ה מפגי לא מלומדה אנשים למצות אותה
 אי אדם יאמר אל שאז׳׳ל וכמו דליתיה כמאן ליה הוה
 יאמר אבל שעטנז בלבישת אפשי אי חזיר באכילת אפשי
 שצריך הרי עלי גזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי
 שאמרו וכמו עליה צוה שהקב״ה בבחינה המצוה שיעשה
כ"ש בא״ת וצר״י מ״ם כי מצוה שם שרומז מה שזהו ז״ל
מתחלכלת ,
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 רמוז אותיוח ארבעה של ששם נמצא בי״ה מתחלפות
 בבחינת לעשותה צריך שהמצוה לומר מצוה בשם
 לרמוז שני הן אמר לזה ולרמוז עליה צוה שהקב״ה
 פעמים ששלשה הרי כ ך. שצוה יתעלה אלהותו קבלת
 חלק כנגד הא' ו כו'. עליך את מקבל במאמר כתוב
 חלק כנגד ו הג' .הדברים חלק כנגד והב׳ .החקים
 שהיא בתורה שהקב״ה הרי .שכתבתי וכמו ;המשפטים
 ג׳ להורות אלו חלקים לשלשה חילקה יתעלה 'חכמתו
 שלשה בפעולותיו הקב״ה פרסם רוצה יכול חכם ;הארי
 שבתורה היא ידועה הקדמה כי בזה יוכן אלו 'האריס
 של אומנותו כלי היתה והיא העולם את הקב״ה ברא
 אומנותו כלי אמון אצלו ואהיה פסוק על כמשאז״ל הקב״ה
 את ובורא בתורה מביט היה הקב״ה הייתי הקב״ה ;של
 ראשית בי אלהים ברא בראשית אמרה והתורה ׳העולם
 ראשית קנני ה׳ שנאמר תורה אלא ראשית ואין ברא
 הרב וכתבה החכמים בין היא ידועה והקדמה .'דרכו
 אפשר אי הפשוט הדבר כי כ״ב פרק ב׳ חלק ;המורה
 מורכב הדבר •י ה ואם אחר פשוט אלא ממנו !שיתחײב
 הפשוטים מן שבו מה כמספר דבריס ממנו יתחייבו1
 הרכבת בו אשר האש כי בו והמשל מהם הורכב יאשר
 שיחמם ממנו יתחייב והיובש החום והם איכיות ;שהי
 וצורה מחמר המורכב הדבר וכן ביובשו וייבש !בחומו
 צורתו מצד ודברים שלו החמר מצד דברים ממנו יתחייבו1
 הסבה היתה שהיא לע״ד נראה אלו הקדמות ובשתי !וכו׳
 עולם המלאכים עולם חלקים לשלשה הנמצא ׳שנחלק
 שממנה שבתורה החלקים כמספר השפל עולם !הגלגלים
 איכות כפי הוא וחלק חלק וכל י ת' ברצונו ונאצלו נמשכו
:ממנו ונאצל הנמשך החלק
 וכמו יתעלה חכמתו המורים הדברים מחלק כי ? ה1
 השכל עולם שהוא המלאכים עולם נאצל שכתבתי
 שלשה על המשנה על שפי' מי שראיתי וכמו והחכמה
 גמילות ועל העבידה ועל התורה על עומד העילס דברים
 עולם חלקים לג׳ נחלק שהעולם בזה רצה כי חסדים
 רמז תורה במלת השפל עילם הגלגלים עולם המלאכים
 רמז בעבודה .מחמר ופשוטים שכל שהם למלאכים י
 רמז חסדים בגמילות עבודתם. תמיד שעושים !לגלגלים
 הרי . יבנה חסד עולם אמר דאת כמה הכפל לעילם
 מחלק נאצל ולכן פשוט שכל היא המלאכים :עילם
 שכל אם כי גופני מעשה שם שאין איכיתו כפי הדברים
: ועקרים אמתיות ודעות פשוט
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 עולם נאצל יתב' יכלתו המורה המשפטים ומחלה
 ויש בעולם ומושלים פועלים שהם הגלגלים
: הנמצאים על יכולת להם
 המורה השפל עולם נאצל רצוט המורה החקים ו מ ח ל ק
 כי היא ידועה הקדמה כי וזה רוצה היותו ג״כ
 ויתדמה שיתיחס מההכרח דבר מעצמות המחוייב הדבר
 ערך איזה שכן וכיון חויב ממנו אשר הסבה אל ערך באיזה
 הקב״ה עם הנמצאים מן נמצא לשום יש דמיון או
 אלא ונפסד הווה תכלית בעל שהוא השפל עולם ובפרט
 חיוב בדרך פועל כשהפועל אמיתית היא ההקדמה וראי
 כפי פועל אלא ההקדמה יצדק לא ברצון הפועל אבל
 עולם ברא ברצון פועל הוא שהקב״ה להיות ולכן רצונו
 כלל והדמות יחס שום לו שאין היות עם ברצונו השפל
 נמצא .רוצה היותו מורה השפל שעולם הרי .עמו כלל
 חכם היותו הורה בפעולותיו הן בחכמתו הן שהקב״ה
 או מי זומא בן משנת יובן זו הקדמה ועם ורוצה יכול
 המפרשים כל שהקשו וכו' אדם מכל הלומד חכם איזהו
 בכמה דבר ולא לבד המעלות באלו זומא בן דבר למה
 כמו גדרן לא ולמה בעולם שיש אחרות טובות מעלות
 שלשה שלהיות וזה יובן מ״ש עם אבל שהזכיר אלו שגדר
 בפעולותיו הן בחכמתו הן י ת׳ בו מיוחדים אלו תואריס
 בהיותי תלוי דבר כל ששלמות ידועה הקדמה והיא
 דאפשל במאי דומה האדם היות שכן כל להתחלתו דומה
 בדרכיו והלכת נאמר לכן כי הקב״ה שהוא להתחלתו
 בא לפיכך .וכו׳ רחום אתה אף רחום הוא מה זאז״ל
 תארים שלשה לו יש שהקב״ה שלהיות לומר זומא בן
 בשלשה דבר לפיכך רוצה יכול חכם שהם מיוחדים
 האדם שישתדל כדי אמתי גדר להם ולתת אלו מדרגות
 :דאפשר מאי ולהתחלתו לצורו בהם'לדמות עצמו להשלים
 אדם מכל הלמד חכם איזהו אמר חכם תאר וכנגד
 חכם שהוא האמתי החכם הוא הקב״ה וזה
 ואין נברא משום למד הקב״ה שאין היות ועם הרזים
 ידיעתו אדרבה אלא יתעלה לידיעתו סבה המושכל מציאות
 הקב״ה שלהיות וזה המושכל מציאות סבת היא יתעלה
 קידם יתעלה בשכלו ומציירם כלם הנמצאים כל יודע
 אפשר אי זה מקום מכל מציאותם סבת היתה היא היותם
 ישתדל אבל המושכל ממציאות נקני ת ידיעתו כי באדם
 בשיהיה אלא אפשר אי וזה חכם להיות דאפשר מאי כל
 להשיג אלא הכונה שאין שיהיה מי יהיה אדם מכל למד
בפרטי ימצא לא וזה הנמצאות כללות ולידע החכמה
אחד
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 שילמר חכם תואר להשיג צריך ולכן בכולל אם כי אחר
: אדם מכל
 לומר יצרו את הכובש גבור איזהו אמר יכול ו ב נ ג ר
 בלתי הוא שיכולתו היות עם שהקב״ה כמו כי
 אדרבה אלא לנצח רוצה אינו זה כל עם תכלית בעל
 לא כי נז) (ישעיה שנאמר וכמו מנוצח להיות הוא רצונו
 כשהקב״ה כי לומר שהכונה אקצוף לנצח ולא אריב לעולם
 משחית מנצח שכשהוא לפי לנצח ורצונו כונתו אין קוצף
 שניצח הפלגה בדור וכן המבול בימי מצינו שכן העולם
 לא כי וכתיב עולם בהשחתת רצונו ואין עולמו והשחית
 מדרכיו בשובו אס כי אלהים ה' נאם רשע מות אחפוץ
 אמר ולכן מנוצח להיות הוא בקצפו שכונתו באופן וחיה
 בב״ת כחו היות עם מנוצח להיות רוצה שהקב״ה כמו
 איזהו כי מנוצח יצרך יהא גבור היותך עם אתה כך
:יצרו את הכובש ליוצרו להדמות גבור
 כי וזה בחלקו השמח עשיר איזהו אמר רוצה כנגד
 ודמיון ערך שום שאין היות עם שהקב״ה כמו
 עמהן שמח הקב״ה מקום מכל עמו השפלות לפעולותיו
 ה' ישמח לעולם ה׳ כבוד יהי קד) (תלים שנאמר כמו
 אלא בפעולתו שמח הפועל שאין לומר שהכונה במעשיו
 אינו השפל העולם אבל גדולתו מורה ההוא כשהפועל
 ולכן בו ישמח ואיך שכתבתי וכמו יתברך גדולתו מורה
 מקום של בכבוד נוגע כמעט בו שמח שהקב״ה באומרו
 גדולתו עם הדמות או יחס שום לעולם שיש שנראה
 במקומו כבודו כלומר לעולס ה׳ כבוד יהי אמר לכן י ת'
 מקום מכל אבל ועד לעולם וגדל הולך יהי וכבודו מונח
 ברצון פועל היותו שמורים עמהם ושמח במעשיו ישמח
 היות עם במעשיו שמח הוא שהקב״ה כמו כי אמר ולכן
 תהא ולא בחלקך שמח תהא אתה גם אליו ערוך שאין
 ולכן ליוצרך תתדמה השלשה ובאלו תאותך אחר רודף
 אחד כל עם משותף שהכבוד ולהיות השלשה באלו דבר
 איזהו באמר הכבוד גדר עמהם שיתף השלשה מאלו
 דכתיב כבוד לו יש החכם הבריות את המכבד מכובד
 מלך זה מי דכתיב הגבור וגם וגו׳ ינחלו חכמים כבוד
 והעושר דכתיב העשיר וגם .וגו׳ וגבור עזוז ה׳ הכבוד
 וזה בו דברנו אשר לדרוש ונחזור וגו׳ מלפניך והכבוד
 יכול חכם היותו הורה בפעולתו הן בחכמתו הן שהקב״ה
 עשה ישראל את לזכות שרצה ולהיות שכתבתי כמו ורוצה
 וידעו יכירו בפעולתם הן ומושכלם באמונתם הן שישראל
:וריצה יכול חכם הוא הקב״ה איך
 מאמר העקרים בעל הרב שכתב מציני ב א מ ו נ ת □
 האבהית הדת התחלות עשירי פרק א׳
 מן תורה והב׳ .ה׳ מציאות האחת .שלשה הן בכלל
 הצודק הם הג' ואלו ו כו׳. ועונש שכר ו הג׳ ה שמים.
 הדת תפול מהם אחד סילוק נשער שאם עיקר שם עליהם
 לעולם חלק לו אין מהם בא' הכופר אמרו ולכן בכללה
 מהם נתלים שרשים יש מאלו שלמטה היות ועם הבא
 חלק לו אין מהם בא' הכופר כל כי מהם ומסתעפים
 מקיס מכל פי"ג הנזכל הרב שהביא כמו הבא לעולם
 השרשים לכל כולל כסוג הם הנזכרים השלשה אלו
 פנחס ר' אחז״ל מאמר יובן זה ועם מהם המסתעפים
 ותבור סיני להביא הקב״ה עתיד אמר ראובן ר' בשם
 והיה טעם מה גביהם על המקדש בית ולבנות וכרמל
 וגו' ההרים בראש ה׳ בית הר יהיה נכון הימים באחרית
 הטבע משנה הקב״ה שאין היא ידועה שהקדמה דקשה
 ההרים לחבר הטבע ישנה הקב״ה למה כן ואם צורך בלי
 בית מקום כי ועוד .גבנוני ם הרים תרצדון ולמה האלו
 את והשימותי שאז״ל וכמו ־עומד בקדושתו המקדש
 וכיון עומדין הן בקדושתן בשוממותן אפי' מקדשיכם
 בזה מואס שהקב״ה ועוד .אוהו וימיר יחליפנו איך שכן
 מזבחותם את ונתצתס דכתיב אנכי ראה בפ׳ מצינו שהרי
 כן תעשון לא בתריה וכתוב וגו׳ מצבותם את ושברתם
 הוא הפסוק כוונת אלא למימר צריכה וכי אלהיכם לה׳
 לא דפסוק זלה״ה ורבי מורי הגדול הרב שפירש מה כפי
 את האבדון אבד דכתיב מעלה של לפסוק חוזר כן תעשון
 יורשים אתם אשר הגויס שם עבדו אשר המקומות כל
 וגו׳ הגבעות ועל הרמים ההרים על אלהיהם את אותם
 מניחין יין המוכרים נכרים של לפונדקאות משל שכתב
 הכל שידעו ולסימן לאות הפתח לפני אילן של ענף
 יין של חנות היכן לשאול נצרכו שאם יין שם שמוכרין
 טיב כך כל שאינו והיין טוב יין יש פלוני בחנות לו יאמרו
 אותה מניחין ע״א של דרכה היא כך לעולם ימכר לא
 באדם שמעשה לפי עליה לשאול יצטרכו שלא גבוה במקום
 היכן אחד לאדם ושאל פלונית לע״א הולך שהיה אחד
 רוצה שאני לו אמר עליה שואל אתה מה א״למפני מקומה
 נ' אמר חייך שני ימי כמה לו אמר לעבדה אצלה לילך
 לעבוד ותלך שנה ס׳ בן אתה שיטה א״ל שנה ס׳ או
 ממנה חשוב ואתה שעשאוה שנים ל לה שאין עכו״ם
 במקום אותה מניחין היו לכן בו וחזר בעיניו הדבר וייטב
 היק לשאול יצטרכו שלא כדי הרמים ההרים על גבוה
אלהיכם לה׳ כן העשון לא הכתוב שאמר וזהו מקימה
! עשר שמנה דרוש דברי
 אל חם כי וכו' הרמים ההרים על מקדשו בית לבנות
 את לשום שבטיכם מכל אלהיכם ה׳ יבחר אשר המקום
 ותחקרו תדרשו שלשכנו שאננ״פ לפי והטעם שם שמו
 הרי שמה מלבא תמנע ולא שמה באת מ״מ הוא היכן
 ואיך הרמים ההרים על משכנו בהיות חפן אינו שהקב״ה
 בית ולבנות גבנוני ם הרים להביא הקב״ה שעתיד אמר
 הגדול הרב שפירש מה היא הכוונה אבל .עליהם המקדש
 שהכוונה שכתבתי ההקדמה עם ויובן זלה״ה ורבי מורי
 התורה בזכות המקדש בית לבנות הקב״ה שעתיד לומר
 גבוהים הרים שהם הנזכרים עקרים השלשה על המיוסדת
 כרמל אמר ה' מציאות לעקר ולרמוז מוצק כראי חזקים
 הוא ה׳ ואמרו כלם וענו י ת' מציאותו נתפרסם שם כי
 מן תורה לעקר רמז סיני .האלהים הוא ה' האלהים
 שבמלחמת להיות ועונש לשכר רמז הוא תבור .השמים
 כן שם שנאמר וכמו ועונש שכר שס נתפרסם סיסרא
 .וגו׳ בגבורתו השמש כצאת ואוהביו ה' אויביך כל יאבדו
 יכירו לבא לעתיד איך לע״ד לומר בא הפסוק פשט וגס
 אלו עיקרים שלשה ויאמינו האמת עולם באי כל וירעו
 יהיה נכון הימים באחרית והיה ואמר התורה יסודות שהם
 נמוך ממקום שהתנועה היות עם כלומר וגו׳ ה׳ בית הר
 החשק מרוב מקום מכל כבדה התנועה היא גבוה למקום
 מהירה תנועה שהיא הנהר תנועת יעשו האמת להשגת
 מקום מכל ההרים בראש נכון היותו עם שאמר זהו
 מהירה תנועה שהיא הנהר תנועת יעשו כלומר אליו נהרו
 וגו׳ ה׳ הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים והלכו
 כנגד הנזכרים העקרים השלשה שיאמינו לומר הכוונה
 כהר החזק העקר אל כלומר ה׳ הר אל אמר ה׳ מציאות
 שזהו ה' במציאות האמונה שהוא ה' של בעצמותו הנוגע
 :בו תלוי שהכל והתל החכמות ועמוד היסודות יסוד
 שם כי יעקב אלהי בית אל אמר ועונש שכר ב נ ג ד1
 באמצעות נתפרסם ביתו שם כי המקדש בבית
 ראוי היה כך כי רשעה לעושי העונש הקרבנות ועבודת
 על מרחם שהקב״ה אלא י ה׳ מצותו על העובר ליעכש
:לו ורפא ושב תשובתן בשביל האדם
 ונלכה מדרכיו ויורנו אמר השמים מן תורה כ נ ג ך1
 כי השמים מן שניתנו המיוחדות באורחותיו
 שלשה הס התורה שעקרי הרי .וגו׳ תורה תצא מציון
 אמרו מאמר על לרות בפירושי ג״כ שפירשתי וכמו אלה
 לא שם על אחר בשדה ללקיט תלכי אל פסוק על חז״ל
 זה שם על מזה תעבורי לא וגם אחרים אלהים לך יהיה
דכתיב הצדיקים אלו נערותי עם תדבקין וכה ואנוהו אלי
 שלשה שבאמונת נמצא שם עיין וגו׳ כצפור בו התשחק
 חכם אלו תארים שלשה ומכירים מאמינים אלו עקרים
 דעה מבטלים ה' מציאות באמונת כי וזה רוצה. יכול
 סבה לו ושאין במקרה נפל החושב.שהעולם אפיקורוס
 שיש אמת שהוא נודה ה' מציאות המאמינים ואנו פועלת
 המוחלט מהאפס הממציאם הנמצאים לכל ראשון ממציא
 ועמוד היסודות יסוד ז״ל הרמב״ם ספרו שהתחיל וכמו
 הנמצא כל ממציא והוא ראשון מצוי שם שיש לידע החכמות
 אלא נמצאו לא שביניהם ומה וארן משמים הנמצאים וכל
:המצאו מאמיתת
 ממציא היותו להאמין באנו י ת׳ מציאותו שמאמונת ה ר י
 וכמו מזו גדולה חכמה לך ואין כלם הנמצאים כל
 אם והלא בחרן עשו אשר הנפש ואת פסוק על שאחז״ל
 אלא וכו׳ יכולים אינן א׳ יתוש לברוא העולם כל מתכנשין
 וכמו כלס הנמצאים כל המציא הבב״ת בחכמתו שהקב״ה
 אם ידעת הלא וכן ו גו׳. ארן יסד בחכמה ה׳ שנאמר
 ולא יעף לא הארץ קצות בורא ה' עולם אלהי שמעת לא
 חכם היותו מורה העקר שזה הרי .לתבונתו חקר אין יגע
 כי והטעם רוצה היותו מורה השמים מן תורה ובאמונת
 נבואה מציאות שיאמין צריך השמים מן תורה שיאמין מי
 ,א מאמר העקרים בעל הרב שכתב וכמו שליח ושליחות
 וכמו י ת׳ ברצונו אלא שורה הנבואה אין שכן וכיון פי״ג
 השלישי והרעת .וז״ל ל״ב ב' פר ק חלק המורה הרב שכתב
 הדעת זה כמו הוא דתינו ויסוד תורתינו דעת והוא
 נאמין שאנחנו וזה אחר בדבר אלא בעצמו הפלוסופי
 וזה יתנבא שלא אפשר לה עצמו המכין לנבואה שהראוי
 כתובים שנמצא אלא שם עוד וכתב וכו' אלהי ברצון
 כלם החכמים דברי ומהם בספרים כתובים מהם רביס
 שירצה מי להנבא יביא שהשם והוא היסוד זה על הולכים
 הרי ו כו׳. בתכלית המעולה לשלם אמנם שירצה. מתי
 ה קל׳ ה רצה חז״ל אמרו וכן י ת׳ רצונו מורה העקר שזה
 הר• ומצות תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות
 אשר הברכה נוסח מורה וכן י ת׳ רצונו מורה שהתורה
 שכר ובאמונת .תורתו את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר
 כדרכיו לאיש לתת ידו לאל יש כי יכול היותו מורה ועונש
 הרי . אהב משפט מלך ועוז שנאמר וכמו מעלליו וכפרי
 יכול חכם י ת׳ היותו מורים ומושכלס באמונתם שישראל
 .רגלים שלש בעשותם בפעולתם זה כן גם ומורים רוצה
 זכר הוא ט להיות חכם היותו מורה הפסח חג כי וזה
 ועשה מערכות כל הקב״ה שירד ששם מצרים ליציאת
לעשות מצרים חרטומי יכלו שלא מה ונפלאות נסים כמה
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 מירה שבועות וחג .הבב״ת י ת' חכמתו מצד בא זה שכל
 בששה שבועות חג שעושים במה השמים מן חורה על
 תירתו להם וגחן סיני הר על הקב״ה ירד שבו בסיון
 נאסוף אשר האסיף חג שהוא הסכות וחג כרצוני.
 בזה שהאריכו כמו בו דבקים ונהיה י ת׳ אליו מציאותינו
 ושמחת עצרת חג שמיני זה על שמורה וכמו המפרשים
 אחר המישג האלהי לדבקות רמז שהוא השואבה בית
 ועונש שכר שהוא השלישי העקר על מורה זה כל המות
 בחכמתו הורה שהקב״ה כמו כי הרי .י ת' יכלתו המורה
 מי ד ם התארים שאלו רוצה יכיל חכם היותו ופעולתו
 ואמונתם בחכמתם הן כן מורים ישראל כך י ת׳ גדולתו
 בו ולדבקה י ת' אותו לאהבה הוכנו ובזה בפעולתם הן
 כלכם חיים אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם שנאמר וכמו
 הרב שכתב והטעם זה מורה שבת שמירת וגם .היום
 בשמירת נכללים עיקרים ששלשה נ״ה שער העקירה בעל
 אמיתת אמונת שימריה כללות אל שמגיע מה הא' .שבת
 שתישיר מה הוא השני העיקר .המוחלט מהאפס החידוש
 התורה למוד בלבנו לקבוע הנכבדת המצוה זאת אותנו
 טובים וימים שבתית ניתנו לא חז׳׳ל אמרו וכן האלהיות
 היות הוא הג' העיקר תורה בהם ללמוד אלא לישראל
 הנצחי העולם אל נפלא ורושם גדול רמז הזה הקדוש היום
 וראה בא זה ועם .באמת הגדול השבת והוא שבת שכלו
 חכם חארים הג׳ מורים הנזכרים עיקרים השלשה איך
 חכם היותו מתפרסם החידוש מעיקר כי וזה רוצה יכול
 תורה ללמוד שמישרנו הב׳ ומעיקר אלה כל שברא
 כמו רוצה היותו המורה השמים מן תורה מתפרסם
 מתפרסם שבת שכלו לעולם רמז שהוא הג׳ ומעיקר שכתבתי
 יכולתו על המירה הגמול עולם הוא ששם ועונש שכר
:שכתבתי וכמו יתברך
 אהבת כן גם נמשך עיקרים הג' אלו ת0מ ה א מ1
 הטוב אהבת .אהבה מיני בכל הקב״ה
 בעל הרב שכתב וכמו המועיל אהבת הערב אהבת
 אחדות אחד היותו עם וז״ל ל״ה פ' ג׳ מאמר העיקרים
 אס הטוב אהבת אם אהבה מיני כל אליו יאותו גמורה
:הערב אהבת אם המועיל אהבת
 מחייב נמצא שם שיש שיאמין ה' מציאות מאמונת כי ! ? ה
 הקב״ה כי א״כ נמצא הנמצאים כל ממציא המציאות
 והמציאות המציאות הוא הטוב כי ההחלטי הטוב הוא
 לכל והטוביות המציאות נתן שהוא שכן וכיון הטוב הוא
 השמים מן תורה ומאמונת .הטוב אהבת לאהבו ראוי
מצד לנו המגיע הערבות מצד הערב אהבת לאהבו ראוי
 ומתוקים וגו׳ לב משמחי ישרים ה' פקידי שנאמר תורתו
 לאהבו ראוי ועונש שכר ומאמונת .ם1צופ ונופת מדבש
 מצד י ת' מאתו לנו המגיע התועלת מצד המועיל אהבת
 מבלי שלם בלבב לעבדו אנו שחייבים היית עם פעולותינו
 והמציאנו כפיו ופועל ידיו מעשה להיותיני גמול תשלום שום
 נמשך אלו עקרים שלשה מאמונת וגם .המוחלט מהאפס
 העולם בכל כוללת השגחה או השגחה מיני שלשה גינת א
 כלל דרך בפרטות ישראלית באומה השגחה או כלל דרך
 וזה בפרט. ואחד אחד כל על פרטית השגחה או
 שברא שכיון כוללת השגחה נמשך ה' מציאית שמאמונת
 השמים מן ומתורה עליו שמשגיח ודאי והמציאו העולם
 כלל דרך ישראלית באומה פרטית השגחה אמונת נמשך
 השגחה אמונת נמשך ועונש ומשכר תורתו להם שנתן
 כמליא ענשו או שכרו לו לתת ואחד אחר כל על פרטית
 יובן זו הקדמה ועם מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת
 חרישה בשעת חורש אדם אם אפשר .שאמרו חז״ל מאמר
 בשמח ודש קצירה בשעת וקוצר זריעה בשעת וזורע
 עישץ שישראל בזמן אלא נעשית אימתי תורתו דישה
 שנאמר אחרים ידי על נעשית מלאכתן מקים של רצונו
 וכירמיכס איכריכם נכר ובני צאנכם ורעו זרים ועמדו
 ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצינו עושים שאין ובזמן
 ואספת פסוק שהרי דקשה דגנך ואספת שנאמר עצמן
 קידם כתיב שהרי מקום של רצונו כשעושים נאמר דגנך
 לע״ד ונראה .וגו׳ מציתי אל תשמעו שמוע אם והיה לכן
 שנאחר רבים בלשון דבר שבתחלה בפרשה לדקדק שיש
 בכל ולעבדו אלהיכם ה׳ את ולאהבה תשמעו ע שמו אס
 כך ואחר וגי׳ ארצכם מטר ונתתי נפשכם ובכל לבבכם
 סיפיה דלא באופן וגו' דגנך ואספת יחיד בלשון דבר
:סיפיה רישיה ולא רישיה
 השגחה מיני שלשה שיש שכתבתי ההקדמה עם א ב ל
 רצונו כלל כלל עושים אין שכשישראל וזה יובן
 פרט דרך כלל בהם דבקה ההשגחה אין אז מקום של
 הראשון המין והוא כלו העולם כל עם כלל דרך אלא
 אז קצת מקום של רצונו כשעושים אבל ההשגחה. מן
 שמשגיח כלומר הערך אותו כפי בהם דבקה ההשגחה
 וצוקה צרה עליהם תבא שלא הישראלית האומה של בכולל
 ההשגחה יהיה לא פרטי יזה שלא אפשר מקום מכל אבל
 כי דבקה ההשגחה אין כי צרתו בעת להצילו בו דבקה
 רצונו עושים כשהם אבל מעשיהם כפי האומה נכלל אם
 במעשיו מדקדק ואחד אחד שכל עד בתכלית מקום של
כל על עמהם דבקה ההשגחה ג״כ אז בדרכיו ומפשפש
פרט
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 אל תשמעו שמע אס .הכתוב שאמר וזהו ו פינן פרט
 אפשר אבל כלל דרך מקום של רצונו שתעשו כלומר מצותי
 השמיעה ואין במעשיו מדקדק שאינו פרטי איזה שיש
 הישראלית באומה כלל דרך אם כי מצויה לשי״ת והאהבה
 מטר ונתתי כלל דרך בכם השגחתי תהיה אני אף
 ואספת לכך ראוי שאינו הפרטי אבל וגו' בעתו ארצכם
 בו עמדנו אשר הדרוש כל כלל דרך נמצא .וגו' דגנך
 וגס חכם תאר אמונת נמשך השם מציאות מאמונת כי
 הפסח חג עשיית וגם כוללת השגחה וגם הטוב אהבת
 וגס רוצה אמונת נמשך השמים מן תורה ומאמונת
 שבועות חג עשיית וגס אמצעית השגחה וגם הערב אהבת
 אהבת וגם יכול אמינה נמשך ועונש שכר ומאמונת
 :הסכית חג עשיית וגם פרטית השגחה וגס המועיל
 ולוח כולל סוג הוא שכתבתי הבחינות מן ל ה ש ב ת
 באלו המקפת כלה התורה כל הכולל קצר
 מהם ונמשכים הנזכרים תארים ושלשה עקרים השלשה
 כל כנגד שבת שקולה אז״ל ולכן הכתובים הסעיפים אלו
 ותורותי מצותי לשמור מאנתם אנה עד שנאמר המצות
 בעלי ישראל ולהיות .וגו' השבת את לכם נתן ה׳ כי ראו
 אמר כה באומרו משבחם ישעיה הנביא היה זו אמונה
 יביש עתה לא אברהם את פרה אשר יעקב בית אל ה׳
 ירי מעשה ילדיו בראותו כי יחורו פניו עתה ולא יעקב
 הפסוק כפל הפשט לפי לדקדק שצריך .וגו' בקרבו
 שכבר היות עם וגו' עתה ולא יבוש עתה לא באמרו
 פניו עתה ולא מאביו יעקב יביש עתה לא ז״ל תירצו
 ילדיו בראותו כי לומר לו שהיה ועוד .אביו מאבי יחורו
 :ילדיו שאמר כמו רבים לשון בקרבם ידי מעשה
 בשלשה אמונתם מצד שישראל לומר הכוונה א ב ל
 ואינם הזמן תחת נופלים אינם אלה עקרים
 אל ה׳ אמר כה שאמר וזהו טבעי דבר לשום משועבדים
 כמו האש מכבשן אברהם את פדה אשר יעקב בית
 דינו ויצא השלטון לפני דין לו שהיה לאחר משל שאז״ל
 שהיה שלו באיסטרולוגיא״ה שלטון אותו וצפה לישרף
 אמר למלך נישאת והיא בת להוליד עתיד האיש אותו
 אברהם של דינו יצא כך בזכותה להנצל הוא כדאי השלטון
 יעקב שעתיד הקב״ה וצפה לישרף נמרוד מלפני אבינו
 הה״ד בזכותו לינצל אברהם הוא כדאי אמר ממנו לצאת
 הרי אברהם את פדה אשר יעקב בית אל ה' אמר כה
 לדברים משועבד היות לבלתי לאדם משחרר שהתורה
 לכן הזמן תחת נופל אינו וגם בו האש ושישלוט הטבעיים
עם ויובן יחורו פניו עתה ולא יעקב יביש עתה לא אמר
 ני קהלת בספר הכתובים בעתות וכתבתי שהארכתי מה
 ונקודות עתות שתי יש הזמן תחת הנופלים הדברים לכל
 ריס בגובה הטכב או המזל בהיות היא אחת נקודה
 מהגליל כשהככב המקבילה היא אחת ונקודה גלגלו
 הנופלים הדברים ולכן .מלבו בשפל התהום ביתר ויורד
 לה ויש סבוביית התנועה כי קיוס להם אין הזמן תחת
 עתה לא אמר אלו נקודות שתי וכנגד מקבילות נקודות
 יחס כי עתה לנקודה וקרא וגו׳ עתה ולא יעקב יביש
 העתה כנגד הקו אל הנקודה כיחס הזמן אל העתה
 יעקב יבוש עתה לא אמר רום בגובה המזל שעומד
 באיזה שעמד מצד לשפלות כשבא מתבייש שהאדם וירצה
 יתבייש לא בשפלות עמר ימיו כל אם אבל ברוממות זמן
 שבשהו נמצא דש דרש וכיון בכך דרכו כי משפלותו
 לא כאן אמר ולכן רוממותו זמן מצד לו בא וכלימתו
 יבוש יהיה זה ולפי ליעקב יבוש הרוממות שחייב העתה
 וירצה .עומד פעל שהוא כמשמעו ירצה או .יוצא פעל
 בגובה שהיתה והנקודה העתה בעבור יעקב יתבייש לא
 יתורו פניו עתה ולא אמר המקבילה הפעולה וכנגד .רום
 כלל .וגו׳ ילדיו בראותו כי והטעם מצבו בשפל בהיותו
 הזמן תחת הנופל בדבר תלוי שלמיתו אין כי הוא טנ תו
 שאינה התורה באמונת אם כי מקבילות נקודות לו לשיהיו
 הקדמה כי יובן הפסוק לשון והבנת הזמן תחת נופלת
 המשכיל בשכל עומד והמישכל הידוע הדבר כי היא ידועה
 במציאות מעולה יותר שהדבר החכמים אמרו ולכן
 בלתי להיותו המוחש במציאות שהוא ממה יותר .המושכל
 יהיה הדבר המשכיל השכל מעלת כפי לזאת כי .היולאני
 דברים ימצאו אם הנה המושכל במציאות הדבר מעלת
 ממה שלמות יותר שיהיו ההכרח האלהית בהשכלה מה
 לאין אחרת בהשכלה שהם ממה וגס במציאות שהם
 שהדבר וכיון .החסר בשכלנו שהם ממה שכן ונל .סוף
 ולא בקרבו כאן אמר לכן המשכיל בשכל עומד המושכל
 ידיו שמעשה נמצא ילדיו יעקב בראותו ור"ל בקרבם
 מעשה והלוחות שנאמר כמו התורה שהיא הקב״ה של
 עומד שהמושכל יעקב של בקרבו עומד המה אלהים
 עומד אותם בראותו איך לפרש ובא .המשכיל בשכל
 מאמינים להיותם הוא לזה שהטעם ואמר התורה בקרבו
 הג' והם עליהם מיוסדת התורה אשר העקרים כל
 התורה כל שגם הנז' תארים הג' המורים הנז׳ עקרים
 שכבר כמו ומשפטים חקים דברים והם עליהם מקפת
 אמר שמי יקדישו אמר הראשון והתאר העקר וכנגד כתבתי
שהוא .הקב״ה של המיוחד שמו מקדישים הם שישראל
שם
כמי רילים השלש נעשותש הנזכרים עקרים השלשה שמו להיות המפורש שס הנקרא מהיו ת הרבע של שס
. בהם מאמינים הם איך בהם שמורים כתבתי שכבר פרק ב' מאמר העקרים בעל הרב שכתב כמו .המיוחד
עשה והלאה מכאן ואמונתם פעולתם גמרו שהם וכיון לא ולכן . מציאותו חיוב מצד עליו יאמר שם שהוא כ"ח
שאני והנועם .שכרם להם לתת עליך שמועל מה אתה והוא לבדו לו מיוחד שמו שהוא באופן זולת על כלל יצדק
בליעל בני אנשים יש זה שבדורנו מפני הוא .כן אומר מציאותו חיוב מצד וממציאם ההויות מהוה היותו על מורה
שוא אמר זה כניד ה' מציאות אם יחד שלשתם הכופרים התאר וגם ה' מציאות שהוא הראשון העקר לך הרי
שמי לפי שיא זה עקר לכפירת וקרא רעהו את איש ידברו את והקדישו אמר הב׳ העקר וכנגד .חכם שהוא הראשון
העולם היות ומכחיש והזדמן בקרי נפל שהעולם שאומר בשביל אלא בפרט יעקב קדוש נקרא שלא יעקב קדוש
סדור לראות מפורסם כזב ודבר שוא הוא פועל מפעולת יה לו בחר יעקב כי שנאמר כמו ליעקב שנתן התורה
הס זה יצדק שלא מה ותקונם התמדתם וסדר הנמצאות. כאן הרי תורתו לו ונתן יעקב לעדת לו בחר שיה ר״ל
שיא שהוא ולהיות יתמיד לא המקרה כי במקרה היה כי רוצה והוא הב' התאר וגס התורה שהוא הב׳ העקר
ומיפים חלקות בשפת אותו מדברים מפורסם כזב ודבר הג׳ העקר וכנגד .הרצון מצד אלא באה הבחירה אין
אינם האופן בזה ואפילו ומהתלות חלקות בדברי אותו ישראל ירצה יעריצו ישראל אלהי ואת אמר הג' והתאר
להיות .ידברו ולב בלב אלא בפרהסיא אותו מדברים של בגבורה כח ומוסיפים ומחזיקים מעריצים כביכול
שפתי כל ה' יכרת ואמר קיללם ולכן .מפורסם הכזב ונסים עכו״ם באותו הקב״ה שעושה הדין בשביל מעלה
בעיקר הכופר כי כן וקראו גדולות מדברת לשון חלקות שבאלו יכיל וגם ועונש שכד בזה רמוז לך הרי .ונפלאות
הזה העס חכיא אנא שנא׳ גדול חטא נקרא ה' ובמציאות בכלם מאמינים וישראל כלה התורה כל מקיף השלשה
אמר השמיס מן תורה כפירת כנגד .וגו' גדולה חטאה עומד שהתורה כמי ליה הוה ילדיו יעקב שבראותו נמצא
הוא אם אומרים הם ר״ל נגביר ללשונינו אמרו אשר שאינה בתורה מאמינים שהם וכיון .יעקב של בקרבו
עושה אינו השם מציאות שיש אומרים שאתם כמו אמת מקבילות נקודות ליעקב יהיה לא .הזמן תחת נופלת
מן תורה השם שנתן תאמרו איך שכן וכיון לבטלה דבר : קונס רצון שיעשו זמן כל טובה ביד יהיה לעולם אלא
ללשיננו שהרי לי צריכין אנו ולמה בזה הטריחו ומי השמים ג' ע ק רי ם בהאמנת תלוי ישראל של ששלמותם לך ה ר י
לעשות שכל בעלי אנשים ביד ספק שיש כלומר .נגביר הזה הדרוש ועל אלו תארים ג' וידיעת אלו
כמה שהיו שידוע כמו טובים ונימוסים ומנהגים תורות הושיעה לדור מזמור השמינית על למנצח מזמור מיוסד
מבלי המדינות הנהגות לתקן נמוסים שתקנו אנשים קדמונינו ותיקנו וגו׳ אמונים פסו כי חסיד גמר כי ה'
שליח שהיא להיות ללשון השכל וכנה .השמים מן תורה השכר רמז הוא הזה היום כי עצרת חג בשמיני לאומרו
שכר כפירת כנגד .הפועל אל הכח מן ומוציאו .השכל ופעולתם אמונתם בשכר ישראל שמקבלים האלהי והדבקות
עניים משיד .לנו ארון מי אתנו שפתינו אמר ועונש משל שהוא שאמרו מאמרים בכמה חז״ל שאמרו כמו
הקב״ה משגיח שאין לומר ראיות ב׳ אמרו אביונים מאנקת משתתף אחר ואין .לברם הם בסעודה שאוכלין ובנו למלך
ה׳ שאס האחת ומעניש שמשכיר לומר אפשר שאי באופן האדם שלמות לתכלית רמז הוא זה שכל .וכו׳ עמהס
שכיון ראוי היה כן ואם מדה כנגד מדה משלם משגיח ושמרו ישראל שעשו אחר ולכן יתעלה בו הדבקות והוא
חנו אבל .בשפתים שנלקה ראוי בשפתים חוטאים שאנו באמונתם שלמים הם איך בשמרם והורו רגלים השלש
ראיה עור לנו אדון מי כן אם אתנו ששפתינו רואים על מוטל ואילך מכאן אלה עקרים שלשה בהאמינם
נגזור וגם עניים משוד אומרו וזהו לו ורע מצדק שנית כל שכר מקפח הקב״ה אין כי שכרם להם לשלם הקב״ה
אביונים ואנקת עניים שוד רואים שאנו מסבת אומר לע״ר ונראה חסיד גמר כי ה׳ הושיעה אמר ולכן בריה
להיות ולכן .משגיח הוא אם יתעלה בתקו עיל ויהיה לדוד אומר גמר שמר אמר כמו יוצא פועל הוא גמר כי
ועשה ה׳ הושיעה דבריו בתחלת אמר שלשתם כופרים שלמות לעשות החשיד גמר כי ה' הושיעה ואמר .ודור
רצון יהי אמר ולכן הנז׳ עקרים השלשה שיפורסמו באופן האמונה בעלי וסיימו פסו וגם רגלים השלש והם פעולתו
אם עקרים השלשה כל ואפרסם אקום עתה ה' שיאמר ז״ל שאמרו כמו אדם שנקראו ולישראל שרומז אדם מבני
הישועה אשית ר״ל לו יפיח בישע אשית אמר ה׳ למציאות אומות ואין .אדם קרויים אתם אתם אדם פסוק על
הם כמו לא בושה מבלי ולפרסמו לדברו שיוכלו באופן שהם אמונתם סיימו כבר ארס קרויס עכו״ם העולם
שבלב
עלו ם <טר ש״נ״׳ דרוש ,דברי 4 851,
951 פ שלום עשר עמנה דרוש דברי
 ותקותם כמו פאב לשון יפיח יהיה או ידכרו ולב שבלב
 אפרסמנו אני העיקר זה כופרים שהם כיון ר״ל נפש מפח
 אמר השני כנגד .מהם אחד לכל ויכאיב שיפיח באופן
 ומה בלשונם להם שדי אומרים הס ר"ל וגו' ה׳ אמרות
 יבינו ולא ידעו לא והעניים השמים מן לתורה צורך
 כמו חלקים לשלשה הנחלקת הקדושה תורתינו מעלת
 חקיו ליעקב דבריו מגיד באומרו הכתוב ורמזו שכתבנו
:לישראל ומשפנויו
 ה' אמרות וקראם ה' אמרות אמר הדברים כ נ ^ ך
י ת׳ באמונתו נוגעי ם אלהייס דרושים להיותם
 :בהם בתורתו הקב״ה לנו והאי' סיג מכל טהורו׳ אמרו' הם
 לפי ר״ל לארץ בעליל צרוף כסף אמר החקים נ נ ג ך
 מונין ו כו' השטן ולכן ידוע כועמם אין שהחקיס
 בהם שאין אמר לפיכך הללו המצות מה לומר ישראל את
 לנו ידוע טעמם שאין ואע"פ .צרוף ככסף והם סיג שים
 המפרש שפירש כמו הארץ אדון ידי על צרוף ככסף הוא
 הארץ אדון רצון לעשות מכוונים הם הארץ שאנשי וכמו
 בחינה שוס מבלי הפשוט רצונו לעשות חייבים אנחנו כן
:שלמותנו מקבלים אנו ובזה אחרת
 ששכל אע״פ כי שבעתים מזוקק אמר המשפטים נ ג ך3
 העולה ולהרחיק היושר לקרב מחייב האדס
 שבעתיס אס כפלים אס הגנב ישלם כמה ישער מי מ״מ
 שכתבתי כמו בארוכה העקרים בעל הרב שכתב כמו
 לסיני הקב״ה ירד השלשה באלו להשלימנו ולכן לעיל.
:תורתו את לנו ונתן
 ה׳ אתה אמר ועונש שכר והוא השלישי העקר כ נ ג ד
 ורע מצדיק שאומרים לראיה ר״ל וגו׳ תשמרם
 ראיה לך אין כי אמר וגו' עניים משוד שאמרו כמו לו
 השודד מיד שומרם שהב״ה מהם אלא משגיח לשהשס גדולה
 מאחי ראיה והביא הדרוש זה העיקרים בעל שכתב כמו
 הצער כנגד תשמרם אתה אומרו וזהו משם דרוש יוסף
 צדיק אדם שאין לפי לכך לחוש אין וביני ביני שעוברים
 הצער באותו ולכן יחטא ולא טוב יעשה אשר בחרץ
 להיות לשיזכה הזה הרע הדור מן ואחד אחד לכל הצרנו
 שאמרו לו וטוב רשע שאומרים ולראיה לעולם וקיים נצחי
 הכונה וגו' יתהלכון רשעים סביב אמר וגו׳ אתנו ספתיכו
 העולם לחיי להאבידו פניו אל לשונאיו משלם שהקב״ה
 והמרכז הנקודה הוא העגולה ויסוד שרש כי רובן .הגא
 שעתידין ואמר המרכז כדמות הוא הקב״ה ולכן האמצעי
 לא ולעולם העגולה כקו סביב לעולם להלך הרשעים
ואימתי הקב״ה שהוא במרכז להדבק ישרה תטעה יעזו
 ומאום ונבזה מזולזל עתה שהוא מה כשיתרומס זה יהיה
 בזוי עתה שהוא מה לבא לעתיד אז כי אדם בני בעיני
 חז"ל פירשוהו זה ובסיגנון ויתגדל יתרומם אז ושסוי
 הקב״ה כשירומס כתיב כרם זלות כרס שאמרו במדרש
 ה׳ כרם כי שנאמר ישראל אלי בעולם לו שהיה בזוי כרס
:ישראל בית צבאות
 לרשע טוב לו יש סבה מאיזו טעם לתת שבא ירצה א ן
 וזהו כך לו שחייב המזל מפאת היא שהסבה ואמר
 שהרשעים הוא הסבובית התנועה מסבת כלומר סביב
 להם בא המזל שמסבת וכיון טובה איזו להם ויש יתהלכון
 וקלונם זלזולם להם יהיה רוממותם לפי כי מזה נמשך כך
 מקבילות נקודות שתי בגלגל לו יש המזל כי להיות ומפלתם
 וגו' יעקב יבוש עתה לא פסוק על למעלה שכתבתי כמו
 הזלות יהיה כך הרוממות כפי כלומר כרוס שאמר וזהו
 הכרח המזל מצד אלא רוממותם שאין כיון אדס לבני
 ביתר העומדת המקבילה לנקודה הככב שיסבב הוא
 נצחי שהוא כמו י ת' מאתו ששכרו הצדיק אבל התהום
 שכלו לעולם הוא לצדיק שנותן השכר כך בב״ת וקיים
 ה׳ את החיים באור לאור בב״ת ארוך שכלו לעילם טוב
 אותו לאהבה בעבודתו תשוקתו היתה זאת כי אלהיו
 זהו .ותכליתו האמתי האדם שלמות זהו כי בו ולדבקה
 שמואל בכ"ר יצחק הצעיר לבי לי ואמר לע״ד שנראה מה
:זלה"ה אדרבי
עשר תשעה דרוש
 צריכים היותר הדברים מן הוא בה' ה ב ט ח ה
 השם כי להיות אדם של נפשו לשלמות
 והשגחתו יתברך במציאותו ומודה מורה בה' בטחונו
 רצונו להפיק ידו לאל יש כי הבב״ת ויכלתו בפרטים
 ידו על שיעכב מי ואין לו יחסר אשר חסרונו ולהשלים
 מהבטחון נמשכים גדולות ותועלות ופנות אמונות כמה וכן
 בשער הלבבות חובת בעל החסיד הרב שהאריך כמו
 והתוחלת התקוה כתב העיקרים בעל הה״ר וגם רביעי
 החסד אליו שימשך כדי המאמין אל הכרחי דבר הוא
 לו והתוחלת התקוה כי להיות וזה הבטחון מן הנמשך
 שישבח שאפשר התהלות מכל מעולה יותר הוא י ת ב'.
 תמיר ואני עא) (תלים המשורר אמר ולכן לש"י האדם
 כי הנז׳ הרב שפי' וכמו תהלתך כל על והוספתי איחל
 עליהם להוסיף כי אף בב״ת שהם ה׳ גבורות ימלל מי
על מוסיף היה לה׳ מיחל בהיותו כי לומר שהכונה אלא
שלום עשר תשעה דרוש דברי 061
 הכועס מ; וזה להללו לאדם לו שאפשר פהלויז שאר
 עקרים כמה אמונת הוראת הוא שהבטחון שכתבתי
 נמצא משום שיקוה אפשר שאי וזה יתבלך בו ואמונת
 ארבעה ההוא בנמצא נמצא כן אס אלא דבר שום
: גדולים תארים
 החסד גם ישתנה שאם משתנה בלתי שיהיה ה א׳
: ישתנה ממנו הנמשך
 אחר לעזר צריך שאם אחר לעזר צריך יהיה שלא ה י ׳
:בטוח החסד יהיה לא
 שלפעמים לפי בשוה הפכים שני על יכיל שיהיה ה ג׳
 יכול אינו ואם . הפכיים לדברים צריך האדם
 לעשות בידו יכולת שאין במי בטחונו ישים איך עליהס
:צרכו בעת רצונו
 ידו על לעכב יכול אחר נמצא שום יהיה שלא ה ד׳
 יהיה לא ידו על מעכב יש שאם רצונו מלעשות
 יעכב שאולי המקוה החסד אליו שיגיע החסד לקבל בטוח
 נמצא בשום נמצאים אינם הללו דבריס ו ד' זולתו עליו
 פרק ד׳ מאמר הנזכר הרב בזה שהאריך וכמו י ת' זולתו
 הוא אני אני כי עתה ראו פסוק על שפירש וכמו ט״ז
 :קמ״ז מזמור לע״ד מיוסד הזה הדרוש ועל .ע"ש וגו'
 מה עם יובן ה׳. את נפשי הללי הללויה א מ ר1
 ז״ל אמרו מאמר על כ״ז בדרוש שכתבתי
 בחצי אלא מקלסין העולם כל שאין צדיקים של כחן גדול
 מקלסין והצדיקים יה תהלל הנשמה כל שנאמר השם
 שאמר וזהו שם עיין בה' צדיקים רננו שנא׳ שלם בשם
 כי להלל יכולין אתם אין כלומר הללויה לנמצאים וצוה
 אהללה ולכן שלם ה' את נפשי הללי נפשי אבל יה אם
 הנסים מצר אלא אינו שלם ה׳ שהלול לפי וגו' בחיי ה׳
 הנזכר בדרוש שכתבתי וכמו הצדיק בשביל ה׳ שעושה
 לאלהי זמר בכלי אזמרה וגם בחיי אם כי שייך לא וזה
 בזמירתי הנמצאים כל על לי שיש והיתרון העודיות בשביל
 לכן גדול הלול הוא יתברך בו שהבטחון ולהיות ובמהללי
 י ת׳ בו אם כי נמצא בשום לבטוח לאדם לו שאין אמר
 וכנגד לזולתו ולא י תב' בו הנמצאים דבריס הד׳ בשביל
 רוחו תצא וגו' בנדיבים תבטחו אל אמר משתנה שאינו
 שאמרו וכמו * וגו' בעזרו יעקב שאל אשרי ומשתנה וגו׳
 שמים שעשה במי בוטחים אתם במי יודעים אתם חז״ל
 שמא הארץ את והרקעתי השמים את משמתחתי וארץ
 .פוסק שכרו אין בי בוטח שהוא מי כך ממקומן זזו
 וכנגד .כלל שנוי בו ואין לעולם אמת ששומר באופן
שרמז לעשוקים משפט עושה אמר מאחר עזר צריך שאין
 בעבודה חייהם את וימררו במצרים עשוקים שהם לישראל
 לרעבי׳ס לחם נתן וגס עלבינם תבע והקב״ה .קשה
 את ו־אכילך וירעיבך ויענך שנאמר כמי במדבר כשהיו
 מתיר ה' אמר הפכים שני על שיכול וכנגד .,וגו המן
 האסו ר. הדבר שהתיר ז"ל שאמרו דרך על אסורים
 הנשה גיד אסרתי חיה חלב התרתי בהמה חלב אסרתי
 אסרתי בתולים דם התרתי נדה אסרתי בעוף התרתי
 הפכים שגי על שיכול הרי .בציצית סדין התרתי כלאים
 עורים פוקח ה' אמר ידו על שיעכב מי שאין וכנגד
 והכפיף שהעור היות שעם כלומר יעות רשעים ודרך עד
 מנגד והטבע .מעצמם נכנעים כלם והאלמנה והגר
 יתעלה בידו שיעכב מי אין מ״מ .טובה להם מלהיות
 דרכו מעות תקיפה ידו טבע שבדרך ולרשע להטיבם
 אין ולכן תע שה. מה אליו יאמר שמי באופן ומכניעו
 משה ולכן יתב׳ בו אם כי מבטחו לשום לאדם לו ראוי
 שבחו ספר לארץ ליכנס האל לפני בהתחננו ע״ה רבינו
 ששם לומר הנזכרות אלו בחינות בארבע מקום של
 כיון רצונו להשלים יתברך ידו לאל להיות בו בטחוני
 ואתחנן ג) (דברים ואמר הללו שלמיות ד' בו שנמצאים
 תפלה נקראת לשונות עשרה ז"ל אמרו כבר וגו׳ ה׳ אל
 להיות וזה תחנוני ם. בלשון אלא משה נתפלל לא ומכלן
 כלו' לברי׳ שאין להורות כך ועשה חנם מתנת על מורה
 להיות כך שעשה נראה ולע״ד כמשאז״ל בוראו אצל
 עושה כפי נערך יהיה האדם מצות ששכר ניתן שהדין
 בעל יהיה השכר אף תכלית בעל הוא מה המצוה
 ולכן ז״ל העקרים בעל הרב בזה שהאריך וכמו .תכלית
 הנה פעולתו ושכר לזכותו דבר איזה שואל האדם אם
 הקב״ה שנותן מה אבל ב״ת שכר לו ודומה אתו שכרו
 הנימן מה הנותן כפי היא המתנה חנם ומתנת מאליו
 מתנת ע״ה משה שאל ולכן בב״ת המתנה אף בב״ת הוא
 .ובב״ת הערך גדולת י ת׳ לו נערכת המתנה להיות חנס
 על דברים פרשת רבה חז״ל אמרו מאמר יובן זה ועם
 ברכן למה .וגו' עליכם יוסף אבותיכם אלהי ה' פסוק
 העיקר מן יתירה הקב״ה של שתוספתו תוספת בלשון
 ואמר בשר של ליטרא מחברו לוקח אדם שבעולם בנוהג
 תוספתו הקב״ה אבל .אונקיא לו מוסיף כמה לי הוסיף
 ומה לאברהם עיקר היה יצחק כיצר .העיקר מן יתירה
 ויקח אברהם ויוסף שנאמר העיקר מן יותר לו שהוסיף
 תוספת שהיה בנימין לאמו עקר היה יוסף .וגו׳ אשה
 בנימין ובני כתיב מה אחר בן לי ה׳ יוסף שנא׳ .מנין
עיקר חזקיהו .מיוסף יותר הרי .וגו׳ ואשבל ובכר בלע
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 העיקר מן יותר הקב״ה לו שהוסיף ומה שנה י״ד מלכותו
 של שתוספתו שנה כו״ו ימיך על מוסיף הנני שנא׳ מנין
 :תוספת בלשון ברכן לפיכך .העיקר על יתירה הקב״ה
 יאמר שלא לומר ובא שכתבתי מה הוא המאמר נ ת1כ
 ב״ת הוא שכרו גס ב״ת שהוא כמו כי האדם
 על מרובה הוא והתוספת שכרו על מוסיף שהקב״ה אלא
 בב״ת הוא מה ית׳ לו נערך התוספת כי להיות העיקר
 הה״ר שפירש וכמו .בב״ת הוא נותן שהוא התוספת גם
 של שכרן מתן יידע אתה שאין משנת על ורבי מורי
 גמול מורה ושכר חנם מתנת מורה מתן לשון כי מצות
 אין לומר שהכונה אלא .יחד עירבם ואיך חיוב ותשלום
 של שכרן עם הקב״ה שנותן חנם המתנח יודע אתה
 היות עם המצוה שכר לאדם לשלם שכשבא וזה .מצות
 מאליו הקב״ה לו נותן ב״ת שכרו שיהא טחן שהדין
 אתה אין זה ושכר חנם מתנת היא וזו בב״ת. שיהיה
 טובך רב מה וכתיב .וגו׳ ראתה לא עין כי יודעו
 מן יוחר הוא שהתוספת באופן וגו' ליריאך צפנת אשר
 שמתנתו להיות תוספת בלשון משה ברכן ולכן העיקר.
 ומביא בב״ת היותו אליו נערך הקב״ה של ותוספתו
 אדם ואין בעינינו שראינו ממה המאמר בעל ראיה
 ונסתרים הנעלמים לדברים נבין וממנו להכחישו יכול
 בנגלה אם כי הנעלם יודע אתה אין החכם שאמר כמו
 יתירה התוספת היות הגופני בשכר שמצינו כמו כי ואמר
 התוספת נעלם היותו עם הרוחני בשכר גם העיקר על
 שתוספתו הקב״ה של דרכו הוא שכן .העיקר על יתירה
 מתכת ע״ה משה שאל הכונה ולזאת .העיקר על יתירה
 והתחיל .ובב״ת יתירה הקב״ה של שמתנתו להיות חנם
 ואמר הנזכרות מדרגות בארבעה מקום של שבחו לסדר
 ואמרו יהוה אדני בשיה הפכים שני על שיכול כנגד
 והנקודה בי"ה נכתב אלהים שם כי וזה בדין רחום חז״ל
 ודין רחמים זה בשם שרומז באופן אלהיס נקודת היא
 על שיטל לומר אחד בשם כלול והכל הפכים שני שהם
 הכל אלא שנוי ולא רבוי לא בזה ואין בשוה הפכים שני
 שיש האומרים הפלוסופים סברת הפך פשוטה אחדות
 השם זה נקרא שאתה כיון משה ואמר .רשויות שתי
 ידך לאל יש הפכים בשני היכולת על המורה המיוחד
 שאין מפני או בזת עכוב איזה יש ואם .שאלתי למלאת
 שבועת על לעבור יכול אתה שאין מפני או .בי רצונך
 את להראות החילות אתה .לארץ אכנס שלא שנשבעת
 אם חז״ל שאמרו כמו הטענות לשתי טען ובזה טבדך
מקין אצלי לבוא התחיל מי לו אמר חז״ל אמרו לראשונה
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 .וגו׳ הסנה מתוך אש בלבת אליו ה׳ מלאך וירא שנא'
 היה ומשה שנא' כמו במלאכתי עסוק הייתי אני כלומר
 מזה נראה עלי נגלית ואתה וגו' יתרו צאן את רועה
:בי שחפצת
 השבועה חללת לא כשבקשת חז״ל אמרו לשניה א □
 וחזרת בעגל בניך את מכלה שאתה נשבעת לא
 על חז"ל ואמרו ו גו'. הרעה על ה׳ וינחם שנאמר בך
 כזקן לו וישב בטליתו משה שנתעטף משה ויחל פסוק
 בהר ואשב אומר הוא וכן נדרו על כשואל עומד והקב״ה
 לו ממעל עומדים שרפים והכתיב למעלה ישיבה יש וכי
 קאמיא מן חד על קרבת וכן .כנפיהם תרפנה בעמק וכן
 עמדתי ואנכי שנא׳ .עומד היה למרום כשעלה משה וכן
 ראיתי שנאמר לבדו הקב"ה אלא שם יושב ואין בהר.
 הונא א״ר בהר ואשב אומר והוא כסאו על יושב ה' את
 לו אמר ומה .יוצרו של נדרו להתיר שישב אחא בר
 אתמהא תהי לפניו אמר קשה דבר יוחנן רבי אמר
 לעמי לעשות דברתי אשר הרעה על אנא תוהא א״ל
 נדר כאן אין לך מותר לך מותר משה אמר שעה אותה
 כמד״א ליוצרו נדרו שהפר משה ויחל הוי שבועה כאן אין
 החילות אתה באומרו רמז כאן אף ד ב רו. יחל לא
 על היתר ושאלת חיללת אתה כלומר דברו יחל מלשון
 התחלת אתה וגם השבועה להתיר ידך לאל ויש שבועתך
 שלשניהם הסנה בענין נפלאותיך לי ולהראות אצלי לבא
 שחפצת מזה נראה כן אם וגו׳ החילות אתה באומרו כוון
 המעלה וכנגד נד רך. להתיר ידך לאל יש וגם בי
 מתחלפין דכלא גדלך את א מר. משתנה שאינו השנית
 הנמצאים כל סבת הוא כי לעולם בגדלו עומד והקב״ה
 וגו' בחר יעקב כי פסוק על ז״ל שאמרו וכמו כלם
 .מתחלף אינו והוא מתחלפין דכלא יתברך בו שבחרו
 נמצא משום לעזר צריך שאין השלישית המעלה וכנגד
 עזר שום צריך שאין החזקה ידך ואת אמר זולתו אחר
 ה' ימינך בכח נאדרי ה׳ ימינך ט) (שמות שנא' וכמו
 גדול כח לו שיש היות עם ב״ו שמלך רצה .אויב תרעץ
 המלחמה עושה אינו עצמו הוא מ"מ אויביו עם להלחם
 עושים ואנשיו המלחמה צרכי מכין בכחו הוא אלא
 אבל הפועל אל הכח מן ההוא הכח ומוציאים המלחמה
 הכת עמו כי כל עושה הוא אלא כן. אינו הקב״ה
 ההוא הכח מוציא ואין בכח נאדרי ה' ימינך וזהו והפועל
 אויב תרעץ ה׳ ימינך אלא שיעזרהו אחר ידי על לפועל
 שאין והיא הרביעית המעלה וכנגד .המלחמה ועושה
אל מי אשר א מ ר. רצוט מלעשות בידו שימחה מי
כשמים —
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 וכשאז״ל וכגבורותיך כמעשיך יעשה אשר ובארץ בשמים
 דברי מבנןל מחברו הגדול ב״ו מדת הפסוק זה על
 הוא וכן .ידך על למחות יכול מי הקב״ה אבל .חברו
 של שבחו שסידר ואחר ישיבנו ומי באחד והיא אומר
 בכןחונו לשום המיוחדים הללו דברים בארבעה מקום
 ואמר תפלתו סידר שאלתו שימלא במוח להיות בו
 ה׳ שם אשר שהאיש לך הרי .וגו׳ ואראה $ אעברה
 גמלי ם ועקרים אמונות כמה בו בבטחונו מורה מבטחו
 יתברך בו הבכןחון ולכן .בו בוטח היה לא כן לא שאם
 לכמה כולל סוג כדמות להיותו גדולה ופנה שרש הוא
 :אדם של נפשו המשלימים י ת' בו ואמונות עיקרים מיני
 עד עדי בה' בטחו הכתוב שאמר זהו ז״ל אמרו כן1
 במי בוטחים אתם במי יודעים היו הקב״ה אמר ״
 צור ה' ביה שנאמר או תיו ת. בשתי עולמים שני שברא
 נברא הזה העולם הבא ועולם הזה העולם עולמים
 שנאמר בה״א הזה העולם ביו״ר. הבא והעולם בה״א
 בראם בה״א בהבראם והארץ השמים תולדות אלה
 הזה העולם נברא ולמה עולמים צור ה' ביה כי לפיכך
 לא בה אין פיו מתוך מוציאה כשאדם ה״א מה בה״א
 יגיעה ובלא עמל בלא כך לשון חריצת ולא שפתים ריחוש
 :נעשו שמים ה׳ בדבר שנאמר עולמו את הקב״ה ברא
 הנביא שכונת אמרו שחז״ל היא לע״ד המאמר בונת
 דברים לשני כיון .עד עדי בה׳ בטחו באמרו
 ניצוצות לכמה שמתחלקים הנבואה דברי מדרגת סיא שזז
 תזכו זה ועם ב ה׳. בטחו שאמר היא אחת וכונתו
 שהבטחון להיות עד עדי להיות האמתי והנצחיות התכלית
 נפשו המשלימות יתב׳ בו אמונות לכמה כולל סוג הוא
 ושמור ה' אל קוה שנאמר וכמו נצחית להיות אדם של
 לארץ שרומז וכו׳ לרשת וירוממך לרשת ותזכה דרכו
 חלק להם יש ישראל כל שאז״ל כמו האמתיים החיים
 :ארן ירשו לעולם צדיקים כלם ועמך שנא' הבא לעולם
 הבטחון שיהיה לומר דקרא פשטי׳ה היא שנית וכונתו
 והכונה הפסק לו יהיה ולא לעד ונצחי תמידי
 גאות דבר איני והתוחלת שהתקוה היות שעם לומר בזה
 וכמו .הכח ויטריד המחשבה יטריד כי אדם של לטבעו
 אלא זה יצדק לא לב מחלה ממושכה תוחלת שנאמר
 תקותו לפועל יגי ע אם מסופק הבוטח או כשהמקוה
 שיש להיות יתברך בו והבטחון התקוה אבל .לאו אם
 לא בידו שימחה מי ואין כרצונו לעשות י תב' בידו לאל
 בהיותה ישמחנה אדרבה אלא אדס של נפשו תטריד
ודאי יודע כי והמבוקש המקווה ההוא הטוב משערת
 וישמח הלב יתחזק זה ועם לעשותו. בידו יכולת שיש
 וקווי וכן .לה׳ המיחלים כל לבבכם ויאמץ חזקו שנאמר
 ה׳ מבקשי לב ישמח נאמר וכן .וגו' כח יחליפו ה׳
 כבר שלם בלב מבטחו ה׳ שם שכשהאדם לפי והטעם
 זה ועם שאלתו למלאת יתב׳ בידו יכולת שיש יודע הוא
 העקרים בעל הה״ר שפי' וכמו .בתקוחו הלב יתחזק
 ויאמן חזק ה' אל קוה פסוק על מ״ט פ׳ ד' מאמר
 החוזק סבת י ת' לו התקוה כי אמר .ה' אל וקוה לבך
 זה ועס לזה זה שמתגמלים באופן התקוה סבת והחוזק
 :יפסק ולא תמידי והבטחון התקוה תהיה
 אתם במי יודעים היו אמר הראשונה הכינה וכנגד
 על היא שהתקוה שלהיות וזה וכו' בוטחים
 ההבטחה. תקות הכבוד תקות החסד תקות פנים ג'
 על שיישיעהו לשי״ת האדם שיקוה היא החסד. תקות
 לפי היא הכבוד תקות .החיוב צד משום לא לבד החסד צד
 בכבודו נוגע עתה יעזבהו ואם להושיעהו מקדם שהורגל
 תקות .כבודו זלזול וזהו עזבו חולשה מצד כי יאמרו כי
 לאמת כן לעשות וחייב כך על שהבטיחו היא ההבטחה
 שראוי לומר בא בה׳ בטחו שאמר וכיון .דבריו את
 והתקוה הבטחון מיני בכל בו בטחונו לשום לאדם
 בוטחים אתם במי יודעים היו אמר ולכן לצייר שאפשר
 שברא וכיון ו כו'. אותיות בשתי עולמים שני שברא במי
 לכך להקב״ה הכריחו שמי .חסד רב שהוא ודאי העולם
 ודאי כן אם יבנה חסד עולם שנאמר כמו חסדו אלא
:החסד צד על בו לבטוח שתוכל
 שברא שכיון וזה הכבוד תקות כן גם נמשך ומזה
 בעבור אלא היה לא בריאותו ותכלית העולם
 כשהצדיק ודאי .עולם יסוד וצדיק שנאמר וכמו הצדיק
 זלזול שהוא ופגע למקרה יעזבנו לא מבטחו ה׳ שם
 עזבו אלהיס ועכשיו בשבילו העולם שברא י תב' כבודו
:בעזרו היה לא ה' יכולת מבלתי ויאמרו
 העולם שהמציא שכיון ההבטחה תקות נמשך מזה גם1
 להיות שהבטיחו כמו ליה הוה הצדיק בשביל ובראו
 האדם כי .נברא שלא לו נוח הכי לאו דאי צרתו בעת
 כיון ולכן שונים ומקרים פגעים לכמה מעותד מטבעו
 תקות יתב' אתו נמצא היות נמשך ומזה העולם שברא
 בטחו אמרתי לכן ההבטחה תקות הכבוד תקית החסד
 תזכו ובזה לצייר שאפשר ההבטחות מיני בכל בהשם
 אמונה היא ההבטחה שסבת לפי והטעם עד עדי להיות
 היה לא שאם עולמים צייר עולמיס צור ה' ביה כי
היה לא מהאפס העולם ברא שהקב״ה מאמין האדם
? בוטח - -
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 בריאת אמונת הודאת הוא שהבטחון וכיון .בו טטח
 שהבטחון להיות עד עדי להיות שתזכו ודאי כן אם העולם
 יכלתו השם מציאות מורה עקרים לכמה כולל כסיג הוא
 :שכתבתי כמו הרבה וכן השגחתו בב״ת
 עדי בה' בטחו באומרו שכיון השניה הכונה ובנגד
 אמר ונצחי תמידי הבטחון שיהיה כלומר עד
 כשהאדם ה"א מה .בה"א הזה העולם נברא ולמה
 וכו׳ יגיעה ובלא עמל בלא כך וכו׳ פיו מתוך מוציאה
 יהיה בו הבוטח ולכן בב׳׳ת הוא י ת' כחו כי להורות
 בו יהיה ובזה רצונו לעשות י ת' בידו יכולת יש כי בטיח
 המאמר אמרו שחז״ל ולהיות .ונצחי תמידי בטחונו
 אל אך לדוד מזמור ידוהון על למנצח מזמור על הנזכר
 דומיה שמלת שפירשו נראה ו כו׳. נפשי דומיה אלהים
 דרכם לפי המזמור פי' לפרש ראיתי לכן תקוה לשון היא
 הנמשך והתועלת י ת' בו התקוה מעלת על שמדבר ז"ל
 בעולם לגופו הן הבא בעולם אדם של לנפשו הן ממנה
 מהמזמור הראשון וחלק .הזמן ממקרה להצילו הזה
 נפשי דומי לאלהים אך עד לנפש הנמשך בתועלת מדבר
 ולהיות לגוף הנמשך בתועלות מדבר והלאה ומשם .וכו'
 הדינין ועל הדתין על ידותון על ז״ל אמרו •כי שגם
 לזאת הראשונים הפסוקים אפרש לכן לנו עושה שאתה
 :הנז' הדרוש למכוון אבארס כן ואחר הכונה
 לומר הדינין ועל הדתין על ז״ל באומרם הבונה
 כשהקב״ה ומהלל ומזמר מנצח דוד שהיה
 וכמו .לעשות לאדם לו ראוי וכן יסורין עליו מביא
 פוגעת הדין שמדת בשעת שמחיס הצדיקים חז״ל שאמרו
 .שחת מני נפשו להציל סבה הם שהיסורין להיות בהם
 כי ירצה .וגו׳ נפשי דומי אלהיס אל אך שאמר וזהו
 נראה שלכאורה אעפ״י אמר ולכן הדין מדת הוא אלהיס
 נפשי ונכרתת דומיה תהיה דין המורה אלהיס שם שמצד
 אדרבה אלא כן הדבר אין אמך ודמיתי כמו הוא ודומיה
 על תבא שלא וצרה צרה שבכל והטעם .ישועתי ממט
 וכן אלהיס שם מזכירין אלהימו אי אומרים ישראל
 הגוים יאמרו למה אלהיך איה היום כל אלי באומרם
 הקב״ה של שמו ייחד שלא לפי לזה והטעם אלהיהם איה
 ה׳ נאמר שלא השם זה באמצעות אם כי ישראל על
 ואלהי אברהם אלהי וכן ישראל אלהי ה' אם כי ישראל
 המיוחד השם כלומר אלהיך איה אומרים לפיכך יצחק
 ב״ה שהקדוש ישועתי נמשך שמזה באופן עליכם שנקרא
 :מושיעני הוא בגוים שמו יחל ולא .כבודו בשביל
בשם המצוייר החוזק ירצה וי שועתי. צורי הוא א ך
 מזה שנמשך באופן האויב להכניע וחוזקי צורי הוא הזה
 לשלא משגבי שהוא הזה השם מחוזק נמשך וגס .ישועתי
 גהינם חז״ל שאמרו כמו לגהינם רמז והוא רבה אמוט
 וכן .ועומדיס שם נופלים שהרשעים מקום רבה נקרא
 המונים המונים רעתם רבה כי היקבים השיקו אומר הוא
 לעולם חרוץ דינו שם שנופל מי שכל החרון בעמק
 ישאג מציון וה׳ שנאמר רבה אמיט לא שעה אותה
 ומעוז לעמו מחסה וה׳ שעה באותה קולו יתן ומירושלים
 על הבאים היסירין שבאמצעות באופן ישראל. לבני
 מדת שהיא אלהים משם הנמשכין הזה בעולם האדם
 וכמו גהינס של מדינה להצילו לאדם משגב הס הדין
 כי גם פסוק אחסר לא רועי ה׳ מזמור על שפירשתי
 לומר שהכינה .וגו' רע אירא לא צלמות בגיא אלך
 היות והוא צלמות בגיא אלך אם לפעמים גם דוד שאמר
 הולך ודאי שאז והמצוה התורה דרכי על עובר האדם
 כי זו בדרך הולך האדם ולפעמים האמתי המות בצל
 מ״מ .יחטא ולא טוב יעשה אשר בארן צדיק אדם אין
 שהוא הגמור מההעדר אירא לא ירצה רע אירא לא
 ההעדר הוא והרע המציאות הוא הטוב כי .הטוב הפך
 בי סודן עמדי אתה אופן ובאיזה .עמדי אתה כי והטעם
 ומשענתך שבטך וזהו .הזה בעולם עלי מביא שאתה
 שבטך ירצה .וגו' פשעם בשבט ופקדתי דרך על .וגו׳
 שאגי נשען משענתי הוא בו מיסרגי שאתה השבט כלומר
 איני ינחמוני המה ולכן ההחלטי בהעדר אפול שלא עליו
 נאמנה שידעתי ינחמוני המה אדרבה אלא ביסורין בועט
 אומר היה פלוני ר׳ במציעא שאמרו וכמו לטובתי שהוא
 סבה הם שהיסורין להיות ריעי בואו אחי בואו ליסורין
 .הנצחייס החיים באור לאור שחת מני האדם נפש להציל
 אנה עד וגו׳ אשחרך אתה אלי אלהים פסוק שפי׳ וכמו
 הרשעים כנגד דבר .וגו' כולכם תרצחו איש על תהותתו
 ואמר האדם מיתת אחר לנפש השארות שאין שאומריס
 מדינה נפשו מצילין האדם על הבאים שהיסורין אחר
 השלם האיש על הוות מדברים אתם אנה עד גהינם של
 משה והאיש שלמות. מורה איש כי איש ליקרא שראוי
 תחשוב מהוות נגזר תהותתו ומלת .וגו' יהודי איש
 ומהו .המפרש שפירש כמו הוות יעבור עד לשונך
 נטוי כקיר כלכם תרצחו מדברים שהם והעוות ההוות
 חציו מת כשמת האדם כי הוא האמת כי ירצה .וגו'
 אינו ונפשו צורתו והוא האחר חציו אבל חמרו צד והוא
 כי נתנה אשר האלהיס אל ושבה נצחי הוא אלא .מת
אומרים והם נצחית להיות היא ומטבעה חוצבה משם
ני
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 מקום מכל נצחית מטבעה הנפש שתהיה היות עם כי
 זה וכמות ונפסדת נרצחת היא הגוף עם התחברה מצר
 כלכם תרצחו וזהו .הנפש והיא זה מות כן הגוף שהוא
 וחלק הגוף חלק כלס אלא חצים מתים האנשים אין
 שהנפש נאמר אס שאף לומר רציחה לשון ונקע הנפש
 מכל למות מטבעה ואין בעצמו עומד נבדל עצם היא
 שהיה היות שעם הנרצח האדם כמו נרצחת היא מקום
 כן מעולמו אותו מוציאין הרציחה ע״י חי להיות מעבעו
 הדחויה גדר נטוי כקיר .לדבריהם טעם ונותנים הנפש
 נ טוי היה הויתו שמתחלת מורה נטוי קיר כי בזה ויובן
 ישרה היתה הויתה שמתחלת נראה הדחויה וגדר ליפול
 נ טוי כקיר היא חמרו שמצד האדם הוא כן שנדחת אלא
 מארבע מורכב שהוא שכיון למות נ טוי הולדו שמיום
 הפסד לידי שיבא היא מוכרח לזה זה ההפכים יסודות
 ישרה היא שמצדה הדחויה כגדר הוא ונפשו צורתו ומצד
 ועותוה נדחוה הגוף עס התחברה שמצר אלא .ונצחית
 נגררת שהנפש להיות נטוי הקיר שנופל כמו שתפול עד
:החומר תאוות אחר
 ומטענה בבחינה שגס אמר וגו׳ להדיח יעצו משאתו
 תהא שלא אדם של נפשו לדחות באים הם אחרת
 על רם שהוא הקב״ה של רוממותו משאתו והיא נצחית
 לאיש לתת אדם בני במעשה ישגיח ואיך רמים כל
 ירצו זה ובכל טוב שכלו בעולם מעלליו וכפרי כדרכיו
 ואחד אחד כל כי והראיה .נ טנ ה בפיהם אין כי כזב
 האדם ישעה ואיך סלה יקללו ובקרבם יברכו בפיו
 אפילו נ טנ ה בפיהם שאין כאלה רעים אנשים לטענות
 ובקרבם בפיהם שלום שנותנים עולם של ישובו בענייני
 השארות דרוש כאלו עמוקים בדרושים שכן כל מקללים
 שאין לקיימם טענו ת כמה שיש השגחה ודרוש הנפש
 משגבי הוא שהקב״ה אלא כזביהם בדברי להסתכל ראוי
: רבה אמוט לא
 מהבטחון הנמשך תועלת על הפסוקים פירוש נפרש א ן
 ומיחלת דומיה אלהים אל אך ואמר שכתבתי כמו
 נמשך מהבטחון לומר רוצה שממנו לפי והטעם נפשי
 והתוחלת התקוה העקרים בעל הרב שכתב וכמו ישועתי
 הנמשך החסד שימשך כדי המאמין אל הכרחי דבר הוא
:הבטחון אלי
 ואמר .הנזכר לאלהים חוזר ממנו שכנוי ירצה א ן
 לפי והטעם מאחר ולא ישועתו היא שמהקב״ה
 .ההבטחה תקות .הכבוד תקות .החסד תקות בו שיש
כי והתחלתי צורי הוא אך אמר החסד תקות כנגד
 התחלתי שהוא וכיון יתברך מעצמותו חלק היא הנשמה
 פיעל שכל צרה מכל יצילנה ורחמים חסד שבדרך בודאי
 תמחש כי שנאמר דרך על ידיו מעשה על מרחם
: כפיך יגיע
 יום שבכל כלומר וישועתי אמר הכבוד תקות כנגד
 ביד יפול שלא האדם את הקב״ה מושיע ויום
 צופה פסוק על חז״ל שאמרו וכמו .הרע היצר הוא אויבו
 וכיון בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו ומבקש לצדיק רשע
 שיצילני ודאי הכבוד תקות גדר שזהו להצילני מורגל שהוא
:בו כשאבטח עתה גם
.רבה אמוט לא משגבי אמר ההבטחה תקות כ נ ג ד
 גהינס כי חז״ל שאמרו שכתבתי מה עם ויובן
 מדינה להצילו ישראל את הבטיח והקב״ה .רבה נקרא
 קולו יחן ומירושלים ישאג מציון וה׳ דכתיב .גהינס של
 שהשם הרי .ישראל לבני ומעוז לעמו מחסה ו ה' וכתיב
 גהינם של מדינה להצילם הנביא ידי על לישראל הבטיח
 ולכן בו לבטוח ראוי תקוה מיני שלשה בו שנמצאו ו טון
:נפשי דומיה אלהים אל אך אמר
 שעקר לומר הכונה .וגו׳ איש על תהותתו אנה ע ד
 אך באדם הבטחון אבל בהקב״ה הוא הבטחון
 באדם יבטח אשר הגבר ארור שנאמר וכמו ימעט מהבל
 ותאספו תהותתו אנה עד שכן ו טון .זרועו בשר ושם
 תאספו המתרגם פירש תהותתו ומלת .א־ש על ותבטחו
 אנה עד לומר ורוצה .עם ראשי ויתא מגזירת והיא
 בהיות בו לבטוח איש על ומתקבצים מתאספים אתם
 לבטוח ראוי שאין עד חסרונות מיני שלשה באיש שנמצא
 העקרים בעל הרב שכתב שכתבתי מה עם ויובן בו
 בעבור הקב״ה אם כי הסד להשפיע שיוכל נמצא אין
 צריך ואינו משתנה שאינו דברים ארבעה בו שנמצאים
 נמצא שוס ואין הפכיות פעולות פועל וגס .אחר לעזר
 השלשה חסר שהאדם כאן רמז ולכן .ידו על שיעכב
 כלכם תרצחו אמר באדם הנמצא השנוי וכנגד .מהם
 והוא לעת מעת שינוי בו יהיה שלא בחר! איש אין כי
 לעזר צריך וגם .נרצח כדמות שהיה ממה ומשתנה נרצח
 עזר צריך נטוי שהקיר כמי כי .נ טוי כקיר אמר אחר
 אחר לעזר צריך האדם גם יפול שלא עליו להשען ועמוד
 כי הדחויה גדר אמר בידו וימחה שיעכב מי שיש וכנגד
 דוחה שבא אלא ישרה היחה מאליה הדחויה שהגדר כמו
 ויבטל בידו שיעכב מי יש האדם גם יושרה ועיקל מחיץ
 פעולות פועל יתעלה היותו והיא הרביעית אבל .רצונו
פעולות פועל כן גס האדם ט להיות הזכיר לא הפכיות
הפכיות
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 שהם והטעם ירצה .להדיח יעצו משאתו אך .הפכיות
 הוא .בהקב״ה ולא בו ובוטחים האדם על מתקבצים
 שאין שאומרים עד יתברך והתנשאותו רוממותו מחמת
 אבל . להדיח יעצו משאתו וזהו באדם משגיח הקב״ה
 דרכם שכך והראיה .כזב ירצו זאת שבםברא הוא האמת
 סלה יקללו ובקרבם יברכו שבפיו עד עניגיהם בכל
 :ותועלתה הנפש שלמות סבת שהבטחון הרי שפירשתי. וכמו
 דומי לאלהים אך אמר לגוף הנמשך התועלת ו כ נ ג ד
 נמשך ממנו ירצה תקותי ממנו כי נפשי
 ביטח כשהאדם כי וזה . התקוה סבת הוא והוא תקותי
 הבטחתו מסיר ישלימנו ולא דבר איזה לו שיעשה באחד
 כשהשלימו אבל ממש בו שאין יודע כי ההוא מהאיש
 אף .רצונו לעשות בידו יכולת שיש שיודע לפי בו בומח
 שודאי מחויב בדבר האדם שמקוה שהתקוה כיון כאן
 פסוק על העיקרים בעל הרב שפירש וכמו יבא בא
 הוא להקב״ה שהתקוה .וכו' לבקר משומרים לה' נפשי
 מחויב דבר שהוא בקר לאשמורת ומקוה ששומר מי כמו
 בטחונו לשוס האדם לב שמעורר הסבה היא זו יבא שבא
התקוה: סבת הוא שהקב״ה נמצא בו
 צור כי התחלתי הוא הקב״ה ירצה וגו׳ צורי הוא א ך
 ישועתי הוא וגם הרמב״ם שפירש כמו התחלה הוא 1
 הסבה היא זו פעמים כמה שהצילני להצילני מורגל שהוא
 שלא כבודו מפני אמוט לא משגבי שיהיה בטוח שאני
 לשלשה שרומז ירצה או עז בו. ה׳ יכולת מבלתי יאמרו
 כל מדרך כי צורי במלת רמז החסד תקות התקוה מיני
 התחלה שהוא מי ועל פעולתו על ולרחם לחוס פועל
 שכתבתי כמו ישועתי במלת רמוז הכבוד תקות לו.
 הבטיח הקב״ה כי משגבי במלת רמוז ההכטחה תקות
 גם וגו׳ ימושו אס וכמ״ש לישראל בצרה לעתות משגב להיות
 שלשה בהקב״ה לבטוח שיש וכיון וגוי ישבתו ישראל זרע
 החלק שזה ולהיות .אמוט שלא ודאי אלו הבטחות מיני
 היא זו לגיף מהכטחון הנמשך בתועלת מדבר מהמזמור
 :שכתבתי כמו לגהיכס שרומז רבה כאן הזכיר שלא הסבה
 נושע שהוא שהמלך ירצה וכבודי ישעי אלהים ן ז ל
 לאל שאין לו קלון הוא אחר מלך ואמצעות בסיוע
 אלהים שעל היות עם כאן אמר לכן אויבו מיד להנצל ירו
 צור הקב״ה שהיות לפי והטעם כבודי הוא מ״מ ישעי.
 לא שאם באלהים מחסי היות הוא לזה הסבה עוזי
 שאני נמצא כן אס עוזי צור היה לא בו בוטח הייתי
:כבודי היא וזו ישועתי סבת הוא אני
כבוד דרך תשועה או לשנים תחלק שהתשועה ירצה אן
 נצחין ה*א כביד דרך תשועה .קלון דרך תשועה או
 ולכן מהאויב הבריחה היא קלון דרך תשועה האוי ב.
 .כבוד של תשועה היא ה' מאת לו הבאה שהתשועה אמר
 מהשי עוזי שצור והטעם וכבודי. ישעי אלהים על וזהו
 באלהים מחסי היות הוא מעוז צור כלומר באלהים
 גדולים ועקרים אמונות כמה מורה שהבטחון להיות
 האויב ולנצח כבוד לתשועת האדם זוכה לפיכך .בתורה
 הארבעה רמז כאן וגו' עם עת בכל בו בטחו שכן וכיון
 שאינו הא' בו לבטוח שראוי להקב״ה לו שיש מדרגות
 והזמנים העתים כל כי עת בכל בו בטחו אמר .משתנה
 ולמעלה הזמן פועל הוא כי שנוי בו ואין אליו שוים הם
:לשנותו בו פועל הזמן ואין מהזמן
 בטחו כלומר עם אמר הפכים שני על שיכיל ובנגד
 עם שבקהל היות עם .מקצה העם כל בו
 מקים מכל להפכו וזה לכך מקוה שזה משונות דעות יש
 שאמרו וכמו .ואחד אחר כל שאלת למלאת ירו לאל יש
 הקב״ה אמר .ואיש איש כרצין לעשות פסוק על חז״ל
 תוכל שמא אחת אשה לישא מבקשים אנשים שני רשע
 הגדול לים מפרשות ספינות שתי וכן לשניהם להשיאה
 צפונית רוח מבקשת ואחת דרומית רוח מבקשת אחת
 יכול ואין .וכז' שתיהן את להנהיג אחד רוח יכול שמא
 ומשביע בו שנא׳ הקב״ה אלא ואיש איש כרצון לעשות
 ארגניטין רוח מביא הקב״ה לבא ולעתיד רצון חי לכל
 ולתימן תני לצפון אומר שנאמר .שניהם ומנהיג בעולם
 גדול עם רצון לעשות יכול שהקב״ה הרי וגו׳ תכלאי אל
 לכל ומשביע שנאמר כמו משונות רעות בהם היות עם
: רצון חי
 לפניו שפכו אמר וסיוע עזר שום צריך שאין ובנגד
 מסור הכל כי אחר לפני ולא . לבבכם דוקא
:כנגדו עזר לו צריך ואין בידו
 אלהים אמר .בידו ויעכב שימחה מי שאין ובנגד
 לעולם ומסתיר מחסה הוא סלה לנו מחסה
 דברים ד׳ בו שנמצאו וכיון בידו שיעכב מי ואין וער
 באחר לא הבטחון ראוי בו כי בו בטחו אמר לכן הללו
 בני הבל אך וזהו .ימעט מהבל אך כי באדם ובפרט
 אל ובגזל ממשק תבטחו חל וגו׳ איש בני כזב אדם
 והלא ט ט ח אדם ובגזל בעושק וכי אז״ל וגו׳ תהבלו
 הנעלם שמודיע ירצה הפשט ולפי ו כו'. בנפשו מתחייב
 ובגזל כעושק תפטחו שאל ידוע שהוא כמו ואמר בנגלה
 אל גמור בהיתר מעצמו ינוב כי בחיל אפי׳ כן .וכו'
אלא יפול הוא בעושרו וטח3 שנאמר כמו לב תשיתו
הבמחון
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 כל על פקוחות עיניו אשר הקב״ה הוא האמתי הבכןחון
 עונש הן מעלליו וכפרי כדרכיו לאיש לתת אדס בני דרכי
 וגו' אלהיס דבר אחת באומרו כאן שרמז וזהו שכר הן
 הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי חז״ל אמרו כבר כלומר
 תורה משה לני צוה הורה באומרו שרמוז וזהו .שמענו
 לתשלום עוד ושתים משה לנו צוה תרי״א •עולה בגימכוריא
 הקב״ה של מפיו שמענום המצוות סכום שהוא תרי"ג
 אנכי והוא אלהיס דבר אחד דבור כאן אמר ולק ממש
 שמעתי כבר השני הדבור לדבר וכשבא .וגו' אלהיך ה׳
 ומשפט דין עושה שהקב״ה כלומר לאלהים עוז כי ממנו
 אהב משפט מלך ועוז כנאמר כמו דין אלא עוז אין כי
 עם חסד עושה שהקב״ה השני מהדבור שמעתי וגם
 .הטובים ממעשיו לו ישלם וגמולו שכרו לו לתת האדם
 נאמר שכן והמשפט העוז אס שני בדביר רמוזים אלו ושני
 אל אלהיך ה' אנכי כי תעבדם ולא להם תשתחוה לא
 רבעים ועל שלשים על בניס על אבות עון פוקד קנא
 לאלפים חסד ועושה אמר גמול ותשלום החסד אס .וגו'
 שמענו שדבר שני שבדבור הרי .מצותי ולשומרי לאוהבי
 לשום ראוי בו כן אם ויכלתו השגחתו המורים אלו שתי
מפירש לך הרי . בלתו אין כי בזולתו לא הבטחון
 א/א עוד ולא במערב ושמנה בדרום ועשרים בצפין
 ופירוש .אמה על אמה בתיך שכינתו ואצמצם שארד
 המשכן בסתר יושב שהקב״ה היות שעם לומר המאמר
 מקום מכל .מיוחד פרטי במקום שכינתי וצמצם והמקדש
 ודמיון יחס שוס לו ואין בריותיו כל על עליון הוא
 דסחרי בסתר היותו יצוייר איך א״כ תימא וכי .עמהם
 אמר לכן עליון היותו עם בסתר יושב היותו אהדדי
 כאן כתיב אין וכו' רחום בצל אל בצל יתלונן שדי בצל
 ורבי מורי הגדול הרב שפירש וכמו וכו' שדי בצל אלא
 היות יצוייד לא וחנון רחום או אל אמר אלו כי ז"ל
 מקום זולת במקום שכינתו מצמצם הוא ברוך הקדוש
 שיהיה בו כח ולא גוף ולא שיעור בעל הקב״ה אין כי
 באומרו אבל .כבודו הארץ כל מלא כי מחיצות מוקף
 שאין שמציט וזה כן לומר אפשר היות לנו הורה שדי
 הוא שהקב״ה יתעלה עמו ודמיון יחס שום ה' לפעולות
 והסבה תכלית בעלי הן והפעילות .תכלית בעל בלתי
 כי כך שרצה לבד יתעלה רצונו היתה כן הדבר להיות
 שיהיה לשנאמר חיוב בדרך ממנו נמשכות פעולותיו אין
 ברצון ועשה פעל אבל .יתעלה עמו ודמיון יחס להן
שאמר שדי שם מורה וזה תכלית בעלי הן ולכן פשוט
לא שאס תכלית בעל עומד הוא אשר במצב די לעולס ^ וגם ולנפש לגוף מהבטחון הנמשך התועלת הזה במזמור
 בסתר יושב צא) (תלים מזמור חיבר ע״ה רבינו משה
 שאפרש מה וכפי .אמרו שהוא רז"ל דעת לפי עליון
 שהתקוה ולהיות .בהשם הבוטח מעלת גודל רמז בו
 המזמור לכן .שכתבתי כמו פנים שלשה על הוא והתוחלת
 עד יצילך הוא כי מפסוק חלקים לשלשה אחלקהו הזה
 תקות מסבת הנמשך בחסד מדבר מחסי ה' אתה כי
 הנמשך בחסד מדבר ח שק. בי כי עד ומשם החסד
 מדבר המזמור סוף עד ומשם .הכבוד תקות מסבת
 שירמוז וכמו .ההבטחה תקות מסבת הנמשך בחסד
 ולהיות שאפרש כמו במקומו ואחד אחד כצ המשורר
 שישים לומר הוא כלל דרך הזה במזמור המשורר שכונת
 שלא ולפי .בעזרו יהיה והוא יתעלה בו מבטחו האדם
 יצוייר ואיך גבוה מעל גבוה הקב״ה לומר לבו על יעלה
 הקדמה הקדים לכן כך כל בפרטות בשפלים שישגיח
 שאמרו מה עם רובן ו ג ו'. עליון בסתר יושב ואמר
 סימון בר יהודה רבי אמר תרומה פרשת רבה ז״ל
 שדי בצל מהו בריותיו כל על עליון הוא בסתר יושב
 שדי בצל אלא נאמר לא חנון בצל רחום בצל אל בצל
 אמר יתלונן שדי בצל נאמר לכך .בצלאל שעשה בצל
קרש עשרים סבור אני כך סבור שאתה כשם לא הקב״ה
 פסוק על ז״ל שאמרו וכמו .תכלית בעל בלתי היה כן
 השמים שהיו מלמד מגערתו ויתמהו ירופפו שמיס עמודי
 ויתמהו שנא' הקב״ה בהס שגער עד והולכים נמתחים
 להיות ראוי היה יתעלה בבחינתו כי כלומר מגערתו
 אבל .תכלית בעל בלתי שהוא כמו תכלית לאין נמתחים
 שכן וכיון .שהם כמו והעמידן בהם וגער הקב״ה רצה
 עם ומשכן מקדש בסתר יושב שהקב״ה לומר נוכל שפיר
 למעשה שאין כמו כי וזה בריותיו כל על עליון היותו
 הקב״ה עשה מקום מכל .עמו ודמיון יחס שום בראשית
 לזכוח הקב״ה שרצה כיון ככה הפשוט ברצינו שעשה מה
 בתוך שכינהו וצמצם בסתר מישבו שם לפיכך ישראל את
:אמה על אמה
 מחסה בסתר שיושב פי על אף הפסוק יאמר זה ועם
 זה ואין כלם הנמצאים כל על עליון הוא ומשכן
 בצל לומר נוכל שפיר .שדי שמי שנקרא שכיון זר דבר
 שנקרא כיון בצל כלומר י תלונן. שדי בצל וזהו יתלונן
 אמתית ההקדמה היות שהוכחנו ואחר .יתלונן שדי שמו
 כן אם בשפלים. משגיח עליון היותו עם שהקב״ה
 תקות .פנים בג' מבטחו ה׳ שם אשר הגבר אשרי מעתה
לשלשתן ולרמוז .ההבטחה תקות .הכבוד תקות .החסד
אמר
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: וגו׳ מחסי לה׳ אומד אמר
 לומר לו שהיה אלהי ואמר חזר למה לדקדק שיש ז ד1
 הפונה אבל בו אבטח ומצודתי מחסי לה׳ אומר
 וגם .פשוטים רחמים שהוא ה' שמו שנקרא שמצד לומר
 כלם הנמצאים וכל ההויות מהוה היותו ההויה שם מורה
 החסד לתקות רמז שהוא ומצודתי מחםי היותו נמשך מזה
 רחמים היותו מצד נמשך החסד תקות .הכבוד ולחקות
 אמר זו בחינה וכנגד לאלפים חסד עושה ולכך פשוטים
 לכך ראוי שאינו אננ״פ עלי חם שיהיה כלומר מחסי
 כלם הנמצאים מהוה היותו מצד נמשך הכבוד ותקות
 ואל ולעזרני להתמידני הוא כבודו המציאני שהוא וכיון
 שתקות באופן ומצודתי. אמר זו בחינה וכנגד יעזבני
 : ההויה משס נמשכות הכבוד ותקות החסד
 ישראל אלהי שנקרא עלי שמו שנקרא אלהי □121$
 גדולה היותר שהיא ההבטחה תקות נמשך
 .בו אבמח אלהי אמר זה וכנגד .מכלם בטוחה והיותר
 שלם בטחון בו אבטח לכן אלהי שנקרא מצד כלומר
 מכל הנמשך הטוב לפרש ובא .ההבטחה תקות שהוא
 ביה דפתח במאי ופתח תקוה מיני מהשלשה ומין מין
 הפסוקים כל .וגו׳ יצילך הוא כי ואמר החסד תקות והוא
 בעל שכתב כמו הוא והטעם לבד הרע הערר הס
 ראוי שאינו בעצמו משער האדם להיות כי המקרים
 לא ולזה כראוי מקוה אינו לכן חנם חסד עמו לעשות
 (תלים הכתוב שאמר מצינו וכן .בשופע החסד לו בא
 להציל לחסדו למיחליס יריאיו אל ה׳ עין הנה לג)
 אינו החסד שמתקות הרי .ברעב ולחיותם נפשם ממות
 לה׳ חכתה כשנפשנו אבל .הרע העדר אם כי נמשך
 תקות מין נמשך ומזה ההויות מהוה היותו המורה
 טובה תוספת אלא לבד הרע העדר יהיה לא אז .הכבוד
 תקות התקוה וכשיהיה . הוא ומגיננו עזרנו וזהו
 ולזה .בשופע יותר הנמשך הטוב יהיה אז .ההבטחה
 בטחנו קדשו בשם כאשר לבנו ישמח בו כי באומרו כוון
 .ישראל קדוש הקב״ה שנקרא ההבטחה לתקות רמז שהוא
 שמו שנקרא ולהיות יעקב קדוש את והקדישו נאמר וכן
 צרה. מכל שיצילם שהבטיחם כמו ליה הוה עליהם
 ממנה נמשך ולכן מכלם בטוחה יותר היא התקוה וזחה
 ג׳ יתברך בו שנמצאים וכיון .ושופע ברבוי יותר הטוב
 ה' חסדך יהי .ואמר המשורר סיים לכן תקוה חיני
 יהי לך שניחל אופן באיזה כלומר לך יחלנו כאשר עלינו
 הכבוד מצד שיהיה הן החסד מצד שיהיה הן עלינו חסדך
תקות חלק שכנגד באופן ההבטחה. מצד שיהיה הן
 העדר הוא הנמשך שהחסד המשורר כאן אמר החסד
 ירצה .מעונך שמת עליון מחסי ה׳ אתה כי עד הרע
 האיש שאתה לפי לך יהיה הרע מהעדר שכתבתי מה כל
 מסבת ותקותך מעונך שמת ועליון מחסי שהוא בהשם
 כנגד אבל שכתבתי כמו מחסי במלת הרמוזה החסד תקות
 אליך תאונה לא אשר בטוחה יותר שהיא הכבוד תקות
 לאשתו ורמז לאהלך אפילו אלא לבד לו ולא ר ע ה.
 מדרגה שהיא ישאונך כפיס על וגם . ביתו ולאנשי
 יצילך לבד שלא כלומר תדרוך ופתן שחל על וגס .גדולה
 מה ותרמסם ותדריכם האויבים תכבוש גם אלא מהם
 חשק בי כי למה זה וכל הראשונה בתקוה כן אמר שלא
 שפלטתיהו הכבוד תקית לו שהיה כלומר שאפלטהו לפי
 היותו הכבוד תקות גדר שזהו .רבות פעמים והצלתיהו
 יכולת מבלתי יאמרו עתה יעזבנו ואם אחרת פעם בעזרו
 מהפכו הוא״ו עתיד שהוא היות עם ואפלטהו מלת .ה'
:אבי דוד תחת ואקום כמו לעבר
 שמי ידע כי אשגבהו אמר ההבטחה תקות וכנגד
 כמו ההבטחה. תקות מורה השם ידיעת כי
 על וגס .ה׳ אני אליו ויאמר פסוק על ז״ל רש״י שכתב
 אמתית במדה להם ניכרתי לא נודעתי לא ה׳ ושמי פסוק
 שהרי דברי את לאמת נאמן ה׳ שמי נקרא שעליה שלי
 נאמן היותו מורה שהשם הרי קיימתי ולא הבטחתים
 תקות שהוא שמי כשידע אמר ולכן .שהבטיח מה לשלם
 בשופע יותר הטוב יהיה אז בטוחה יותר שהיא ההבטחה
 ונשגב כמו וארוממהו שאשגבהו עד .התקוה במדרגת
 נאמר שלא מה .וגו׳ ואענהו יקראני וגם לבדו ה'
 כי כלומר .ואכבדהו אחלצהו וגם הראשונות בתקוות
 החשד תקות יש ההבטחה תקות בכלל מנה מאתים בכלל
 אכבדהו החסד. תקות כנגד אחלצהו הכבו ד. ותקות
 אשביעהו ימיס אורך הכל על וגס .הכבוד תקות כנגד
 .בישועתי ואראהו ימים אריכות בו שיש לעוה״ב הרומז
 כי ה׳. בישועת ויראה שיקימהו המתים לתחיית רמז
 ובזמן בצרה אנכי עמו הקב״ה כביכול הגלות בזמן
 ארחנו דרך ושם שנאמר וכמו .נושע הקב״ה הגאולה
 השגת תכלית וזהו נושע עצמו שהקב״ה .אלהיס בישע
 החועלת המזמור בזה מפורש לך הרי .האדם שלמות
 •הנביא מתרעם היה ולכן .מהבטחון הנמשך הגדול
 בו בוטחים היו שאס ב ה׳. בטחו שלא מישראל צפניה
 0ירי;־ל וחרבן ישראל על שבאו הרעות עליהם בא לא
 לא היונה העיר ונגאלה מוראה הוי ג) (צפניה ואמר
וילה״ר אל בטחה לא בה' מוסר לקחה לא בקול שמעה
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 הישראלית האומה שלהיות הוי ירצה .וכו' קרבה לא
 .ואמונותיה בדעותיה ונגאלה במעשיה ומטונפת מוראה
 שלא היונה העיר ירושלים שנקראת הסבה היתה זאת
 האמיט לא שנאמר כמו שיכבשוה אדם לב על עלה
 בשערי ואויב צר יבא כי תבל יושבי וכל ארן מלכי
 היושבת העליזה העיר זאת בסמוך כאן נאמר וכן ירושלס
 לשמה היתה איך עוד ואפסי אני בלבבה האומרה לבטח
 באופן .ידו יני ע ישרוק עליה עובר כל לחיה מרבן
 .היונה העיר נקראת ולכן בחרבנה נתאנו העולם שכל
 במאי ופתח .ונגאלה מוראה קראה למה ואמר ופירש
 והם בקול שמעה שלא לפי נגאלה נקראת מיניה דסליק
 :בקול המקובלים האלהייס והדרושים והאמונות העקרים
 לתקן מוסר לקחה שלא לפי מיראה ו נ ק ר א ת
 לא בה׳ וגם ה׳ מצות ולעשות מעשיה 1
 שהתקוה שלהיות וזה .קרבה לא אלהיה אל לפיכך בטחה
 אליו שימשך כדי המאמין אל הכרחי דבר הוא והתוחלת
 מזה .בה׳ בטחו לא וישראל הבטחון אל הנמשך החסד
 סלקוהו אדרבה אלא אליה אלהיה קרבה שלא נמשך
:עליהם אויביהם ששלטו עד מביניהם
 אלהיה שאל לפי הוא בטחה לא שבה׳ הטעם ירצה א ו
 אריות בקרבה ששריה לזה והראיה .קרבה לא
 .מלך של רצונו עושה כשהאדם כי ויובן .וכו׳ שואגים
 לו עשיתי כאשר ויאמר שיצילהו צרתו בעת בו יבטח
 ואינו מלך של רצוט עושה כשאינו אבל .לי יעשה כן
 ממנו רחק ולבו צרתו בעת בו יבטח איך אצלו מתקרב
 נתקרבה שלא לפי היא בטחה לא שבה׳ הסבה שאמר וזהו
 ששריה לזה וראיה ממנו נתרחקה אדרבה אלא לאלהיה
 שמור ומשפט חסד אומר הכתוב כי ירצה .וכו׳ בקרבה
 ומשפט חסד כשתעשה כלומר תמיד אלהיך אל וקוה
 יהיה שלעולם תמיד אלהיך אל שתקוה מבטיחך אני
 כנגד להפך עשו אלו אבל להצילך אצלך וקרוב מצוי
 עם חסד לעשות להם שהיה בקרבה שריה אמר החסד
 :וגוזלים חוטפים שואגים כאריות היו אדרבה לו שאין מי
 כלומר .וגו׳ ערב זאבי שופטיה אמר המשפט כ נ ג ד
 ההוא היום אכלו שלא ערב לעת כזאבים הם
 כלו׳ גרמו לא וזהו שוקקה ונפשם רעבים שהם בבקר
 ומניח הבשר אוכל הזאב כשאוכל כי עצמות עשו שלא
 שנפשם באופן עצמות עשו לא אכלו שלא כיון ואלו עצמות
 שוחד לאכול שוקקה נפשם שופטיה אף לאכול שוקקה
 ערב זאבי שופטיה ירצה או . והמשפט הדין ולעות
כלו' לבתר גרמו שלא באופן .מהערב השחד שלוקחים
 דינו שנא׳ כמו .בבקר לאמתו הדין לפסיק להם שהיה
 הקודם מהערב השוחד שלקחו כיון ואלו משפט לבקר
 לבא גיררוס שלא כלומר .גרמו שלא הסבה היתה היא
 :גרמה לשון הוא וגרמו הדין לדון לבקר אצלם
 והוא ישרה בדרך להדריכם להם שהיה נ ב י א י ה
 וגם בוגדו ת. אנשי הם המעשה תיקון
 כי שנאמר כמו והאמונה העיון לתקן להם שהיה כהניה
 חיללו אלו .מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי
 ועיון ממעשה נעדרים שהיו באופן .תורה חמסו קדש
:שכתבתי כמו ונגאלה מוראה קראם ולכן
 שמביא הרעה בכל עולה יעשה לא בקרבה צדיק ה׳
 העולם להחריב היה הדין שמן אלא עוד ולא עליהם
 שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא אם שנא׳ כמו .כלו
 וכיון הדין הוא העולם מיסודי ואחד שמתי לא וארץ
 להחריב להקב״ה לו היה זה ולא זה לא קיימו לא שאלו
 הבריות על שמרחם ה׳ שמו שנקרא כיון אבל .העולם
 צדק עישה לכן .בקרבה צדיק ה' שאמר כמו צדיק והוא
 כי רחמים במדת ומתנהג עליהם שמביא הפרטי ברעה
 שעושה במה בריותיו על מרחם שהוא עליו מוכיח ה' שם
 שלא לאור יתן שמשפטו עושה ומה .ובקר בקר בכל
 ולדרים לארץ להאיר שיצא השמש על וגוזר נעדר יהיה
 השמש בראות כרצונו ושלא השמש של כרחו על עליה
 אינו כלומר .בושת עול יודע ולא אדם בני מעשה
 ממעשי שמתבייש השמש בושת מסתכל ואינו העול יודע
 בעת כשטס אדומים החמה פט ולכך הרעים העולם
 .ל״ח פרשת רבה בויקרא ז״ל שאמה כמו החמה שקיעת
 הקב״ה עליו שגיזר אלא ולצאת לחזור רוצה היה לא ולכן
 מסתכל ואין העול יודע אינו נעדר יהיה שלא משפטו
 מתרעם הנביא שהיה הרי .הרעה מדרכו לשוב בזה
 רעתם סבת היתה שזו בה' בטחו שלא על מישראל
 חכו לכן לקמן שאמר וכמו בו שיבטחו מוכיחם היה ולכן
 יתעלה לו והתוחלת שהתקוה ולהיות .וגו' ה' נאם לי
 עא) (תלים כנאמר כמו ומעולה גדול והילול שבח הוא
 שפירש וכמו .תהלתיך כל על והוספתי איחל תמיד ואני
 גבורות ימלל מי כתיב שהרי ז"ל העקרים בעל הרב
 בב״ת בהיותם .תהלתיך כל על והוספתי אמר ואיך
 מוסיף הוא תמיד לש״י מיחל שבהיותו לומר שהכונה אלא
 ולהיות .לש״י האדם שיהלל שאפשר התהלות כל על
 כשהעלו שמחתו ראש על ע״ה המלך דוד לכן כן האמת
 גדולה בשמחה דוד לעיר הגתי אדום עובד מבית הארון
עמו ישראל וכל ה' לפני עוז בכל מכרכר דוד אז והיה
מזמר
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 מזמור חיקן .וגו' ובככורות ובמצלתים בחצוצרות מזמרים
 אמרו וכן הארון לפני לאומרו וגו׳ בשמו קראו לה׳ הודו
 וגו׳ אותו ויציגו הארון את ויביאו .עולם בסדר חז״ל
 הודו אומרים היו בשחר ולהודות להזכיר ארון לפגי ויתן
 היו וכך .וגו׳ במשיחי תגעו אל עד בשמו קראו לה׳
 וזה .עולמים לבית שלמה שהביאו עד שנים מ״ג עושים
 היא ומדרגתו גדולתו וסבת הזה השיר גדולת מורה
 י ת׳ לו והתקוה הבכוחון בענין מדבר השיר נושא להיות
 הוא יתב׳ לו והתוחלת שהתקוה שאפרש וכמו פנים בג׳
 הזה המזמור ייחד ולכן .התהלות כל על והילול שבח
 לה׳ הודו ואמר שמחתו ראש על הארון בפני לאומרו
 לו נאות שיהיה להודות שנוכל וההודאה השבח הוא ומה
 פגים בשלשה לו והתוחלת התקוה שהוא ואמר פירש
 : ההבטחה תקות .הכבוד תקות .החסד תקות
 כל על כלומר בשמו קראו אמר החסד תקוח כ נ ג ד
 הבב״ת חסדו מצר בו בכוחו תבא שלא צרה
 שהוא אותיות ד׳ בן שם הוא לו המיוחד שמו מורה שכן
 רב שהוא והראיה בשמו קראו ולכן .פשוכוים רחמיס
 לאיזו הקב״ה של ופעולותיו עלילותיו בעמים הודיעו חשד
 ולא היו לא ודאי אלא לעשותה הכריחו מי או היו סבה
 עם חסד שעשה חסדו ולמען הפשוט ברצונו אלא נבראו
 כמו .המציאות אל ולהביאם מההעדר להוציאם הנמצאים
 שחייב חיוב שום בשביל לא יבנה חסד עולם אמרתי שנא׳
 אם ואשלם הקדימני מי שגא׳ כמו נמצא לשום הקב״ה
 כן אם חסדים מלא שהקב״ה ברורה ראיה לך הרי כן
 קראו אמר ולכן .החסד תקות לו להיות לאדס לו ראוי
 :ההויות מהוה היותו חסדו המורה בשמו
 בכל שיחו לו זמרו לו שירו אמר הכבוד תקות כ נ ג ד
 שיקוה היא הכבוד תקות כי ירצה נפלאותיו.
 גם יושיענו לא ואם להושיעו שהורגל לפי שיושיענו אליי
 .עזבו יכולת מבלתי יאמרו כי כבודו זלזול יהיה עתה
 המפרש שאמר כמו הוא הכפל לו זמרו לו שירו אמר ולכן
 לגדל זמר בכלי ההוא השיר שיזמרו וגס בפה שישירו
 לו וזמרו שירו לומר לו היה הראוי ומן .השיר (לפרסם
 ,כלו לו וזמרו לו שירו לומר שהכונה אלא פעמים שני לי י£י
 מורגל להיותו לאוהבו המציל כי לכבודו שנוגע למה להנאתו
 שהוא ממש לו שנוגע ומה עצמו בשביל כן עושה בכך
 לומר רוצה והשני כמשמעו. ראשון לו אמר ולכן להנאתו.
 אמר הכבור תקות ולאמת הכבוד לתקות שרמז להנאתי
 מימי וכבר ישראל בשביל עשה אשר נפלאותיו בכל שיחו
נפלאות ולעשות להצילם הורגל קדמוניות ושנים עוצם
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 הכבוד: תקות ליחל ישראל יוכלו ולק במצרים בשבילם
 ירצה קדשו בשם התהללו אמר ההבטחה תקות כנגד
 שכן .עליכם קדשו ושם שמי יחד שהקב״ה כיין
 יעזוב שלא ודאי ישראל קדוש יעקב קדוש שנקרא מצינו
 שנקרא כיון שיצילכם אתכם שהבטיח כמו דה״ל .אתכם
 החסר מצר אס יתברך בו שיבטחו שאמר הרי עליכם שמו
 שהתקוה ולהיות ההבטחה מצד אם הכבוד מצד אם
 וכמו האדם לטבע גאות ואינו לנפש תטריד והתוחלת
 לב ישמח אמר לכן לב מחלה ממושכה תוחלת שנאמר
 מסופק כשהמקוה לנפש תטריד התקוה כי וזה .ה' מבקשי
 שיש שיודע לה' המקוה אבל .תקותו לפועל ויצא יגיע אם
 הנפש תטריד לא בב׳׳ת ידו ועוצם כחו כי לעשות ידו לאל
 :וגו׳ כח יחליפו ה' וקווי שנאמר וכמו ישמחנה אדרבא אלא
 שיבטח שכתבתי מה כל ירצה .וגו׳ ועוזו ה' דרשו
 שדרשו בתנאי הוא תקות מיני בשלשה האדם
 לעמו עוז ה׳ שנאמר עוז שנקראת תורתו והיא ועוזו ה׳
 תקות סבת מצותיה וקיום התורה שדרישת .וגו׳ יתן
 שתבקשו מבטיחכם אני כן וכשתעשו ישראל של טובתן
 אחד באדון בוטח כשהאדם כי לומר והכוגה תמיד פניו
 לבו יסיר אז תקותו ומשלים רצונו עושה ואינו אחת פעם
 בוטח אז רצונו מילא אס אבל עו ד. בו יבטח ולא ממנו
 לעשות ידו לאל שיש שיודע לפי פעם אחר פעם בו
 ה׳ דרשו אמר כאן אף כן עשה פעמים כמה שהרי רצונו
 לפי .תמיד פניו שתבקשו אתכם מבטיח אני ואז ועוזו
 שלעולם באופן .פעם אחר פעם אתכם יעזוב לא שלעולם
 שמירת איך ראיה והביא .מאחריו תסורו ולא תבקשוהו
 תקות מצד עליהם שבא הטוב הן הטובה כל סבת התורה
 הטוב הן הכבוד תקות מצד עליהם שבא הטוב הן .החסד
 הבא הטוב כנגד ההבטחה. תקות מצד עליהם הבא
 עשה אשר נפלאותיו זכרו אמרו .החסד מצד עליהם
 היו לא כי החסד מצד היה שם שעשה מה שכל במצרים
 גוי מקרב נוי פסוק על חז״ל שאמרו וכמו לכך ראוים
 זה ואפילו וכו׳ ע״א עובדי אלו אף ע״א עובדי אלו מה
 לקבל עתידים שהיו התורה בשביל אלא עשאו לא החסד
 הנפלאות זכרו כלומר .פיו ומשפטי באומרו שרמז וזהו
 אלא עשאם לא חסר דרך מעצמו עשה אשר והמופתים
 לזה וראיה פיו משפטי לקבל עתידים שהיו בבחינת
 וכי פרעה אל אלך כי אנכי מי פסוק על חז״ל שאמרו
 באומרו שהכונה חז״ל אמרו ממצרים ישראל בני אח אוציא
 בידם יש זכות מה לומר רוצה ישראל בני אח אוציא וכי
העם את בהוציאך הקב״ה לו והשיב .להוציאם שאוכל
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 הוי כלומר . הזה ההר על האלהים את תעבדון ממצרים
 בהר ידך על לקבל עתידים שהם התורה שבזטת יודע
 סבתה החסד תקות שאפילו הרי . משם יוצאים הם הזה
 :תורתו שהיא ועיזי ה' דרשו אמרתי ולכן התורה היא
.וגו׳ עבדו אברהם זרע אמר הכבוד חקות ל ב נ ג ד
 אברהם זרע הם שישראל היות עם כלומר
 מפני אליו קרובים שהם וכיין בחיריו יעקב בני וגס עבדו
 יאמרו שלא להצילם עליהם עינו לשום לו היה כבודו
 אלהינו ה' הוא אם הכי אפילו .עזבם ,ה יכולת מבלתי
 שבכל בשביל אלא אינו מעכו״ס עלינו ומשגיח ומנהיגכו
 חמשה אז״ל .התורה את שקבלו כלומר משפטיו הארץ
 היה הוא . לרעה חמשה .לטובה וחמשה .לרעה הוא
 הוא ואבירם דתן הוא .אדום אבי עשו הוא .ציר גבור
 הוא אברס לטובה חמשה אחשורוש. הוא א חז. המלך
 הוא .ואהרן משה הוא .ומשה אהרן הוא .אברהם
 רבנן בשם ברכיה ר' מבבל. עלה עזרא הוא יחזקיהו
 בכל אלהינו ה' הוא .מכלהו רעב חד לן אית אמרי
:משפטיו הארץ
הראשון כי כתוב שמצאתי מה לפי המאמר כ װ נ ת
 שהיה ציד גבור נקרא לפיכך ה' במציאות כפר
 להקניטו ה׳ לפני במקום למרוד ומטען הבריות את צד
 אברהם שעשה מהויכוח מאמרים כמה שיש כמו .פניו מל
 כפר עשו .האש לכבשן שהשליכו עד זה על נמרוד עם
 לי זה ולמה למות הולך אנכי הגה שאמר כמו בהשגחה
 היה המשכן הוקם שלא שעד חז״ל שאמרו וכמו .בכורה
 ההשגחה. כופר להיותו בכל מאס והוא .בבטרות העבודה
 ע״ה רבינו משה עם שחלקו בנבואה כפרו ואבירם דתן
 רז״ל שאמרו וכמו תורה תלמוד ביטל אחז .קרח בעדת
 מדרשות ובתי כנסיות בתי שאחז • אחז שמו נקרא למה
 חתום תעודה צור הה״ד בתורה להתעסק שלא זבטלם
 אין קטנים אין אם ואומר סבור שהיה בלמודי תורה
 תלמידים אין אם תלמידים אין גדולים אין אם .גדולים
 זקנים אין אם זקנים אין חכמים אין אם .חכמים אין
 אם ומדרשות כנסיות בתי אין תורה אין אם .תורה אין
 . בעולם שכינתו משרה הקב״ה אין כנסיות בתי אין
 פסוק על חז״ל שאמרו וכמו תפלה בית ביטל אחשורוש
 מתרפא גם משחית. לבעל הוא אח במלאכתו מתרפא גם
 אח .המקדש בית מלאכת שביטל אחשורוש זה במלאכתו
 המקדש בית שהשחית נבוכדנאצר זה .משחית לבעל הוא
 ראש של גילו ובן ראש של אחיו אחשורוש נקרא ולכך
די רישא הוא אנת שנאמר ראש שנקרא נבוכדנאצר הוא
 עיותו אשר את לתקן לטיבה חמשה באו וכנגדן דהבא
 של אלהותו שפרסם אברהם בא נמרוד כנגד .הראשונים
 בעבודתו שאהרן אהרן הוא אמר עשו כנגד .בעולם הקב״ה
 דתן כנגד .בשפלים יתעלה השגחתו פרסם וקרבנותיו
 היתה משה נבואת כי ואהרן משה הוא אמר ואבירם
 פה אל פה פנים אל פנים משה אל ה׳ ודבר מפורסמת
 בזמנו שהוא יחזקיהו הוא אמר אחז כנגד .וגו' בו אדבר
 וחובל פסוק על וכשאז״ל בתורה עוסקים יהיו שהכל גזר
 של שמנו מפני סנחריב של עילי חובל שמן. מפני עול
 מה . מדרשות ובבתי כנסיות בבתי דולק שהיה חזקיה
 שאינו מי כל ואמר המדרש בית פתח על חרב נעץ עשה
 ולא שבע באר ועד מדן בדקו בחרב ידקר בתורה עוסק
 איש מצאו ולא אנטיפרס ועד מגבת .הארץ עם מצאו
 טומאה בהלכות בקיאים היו שלא ותינוקת תינוק ואשה
:אחז שעיות מה שתיקן הרי .וטהרה
 לבנות מבבל עלה עזרא הוא אמר אחשורוש כנגד
 ברכיה רבי בא .אלהיו בית ולרומם המקדש בית
 אם .בו רמוז שהכל להיות מכלהו דטב חד לן אית ואמר
 אלהיט אמר השגחה אם .ה׳ הוא אמר השם מציאות
 אמר נבואה אם י דינו. במעשה משגיח מנהיגנו אדוננו
 אם כי ה׳ משפטי לידע דרך ואין משפטיו הארץ בכל
 בריתו לעולם זכרו אמר בתורה עסק אם .נבואה בדרך
 ולילה יומם בריתי לא אם שנאמר כמו לתורה שרמז
 כלומר דור לאלף צוה דבר אמר תפלה בית אם .וגו׳
 בכל ולעבדו שנאמר כמו התפלה שהוא השם שליח הדבור
 זכרו תפלה זו שבלב עבודה היא איזו ז׳׳ל ואמרו לבבכם
.בזה רמוזים תקינים החמשה כל הרי .דור לאלף אותו
: לדרישנו ונחזור
ו גו׳. בריתו לעולם זכר אמר ההבטחה תקות וכנגד
 אתן לך לאמר .וגו' אברהם את כרת אשר
 כמה וסיפר שהבטיחם להבטחה רמז זה שכל ו גו׳.
 משם והוציאם למצרים שהורידם הקב״ה גלגל גלגולים
 שאמר כמו גויס ארצות להם שנתן עד ומופתים באותות
 .שהבטיחם כמו ירשו לאומים ועמל גויס ארצות להם ויתן
 ינצורו ותורותיו חקיו ישמרו בעבור .בתריה כתיב מה
 לך הרי התורה בעבור אלא זה כל עשה לא כלומר
 ותקות הכבוד ותקות החסד תקות סבת היא שהתורה
 בתחלת הזהרתי לכן מכלן הנמשך והתועלת ההבטחה
: וגו' ועוזו ה' דרשו דברי
 מצד אם בחינות בשתי מעולה הזה השיר ולהיות
מצד אם והתוחלת התקוה על מזהיר היותו
אומרו
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 לכן ה ת קו ה. סבת היא מלותיה וקיום שהתורה. אומרו
 .שכתבתי כמו שנים וכמה כמה הארון בפני לאומרו תקנו
 מאיזה יהיה ממנו הנמשך והתיעלת הבטחון מעלת ולהורות
 ה' ירא בכם מי פסוק על אז״ל תקוה מיני השלשה מן מין
 הם ללרה נכנסי ם שישראל בשעה ו גו' עבדו בקול שומע
 יש להם אומר הקב״ה .או תנו גאול להקב״ה אומרים
 בימי משה בימי לשעבר אומרים והם שמים ירא ביניכם
 הולכים שאנו כל עכשיו אבל .שמואל בימי דוד בימי יהושע
 אמר .תשכים הלך אשר שנאמר והולכת לנו מחשכת היא
 יבטח שנאמר לכס עומד והוא בשמי בנוחו הקב״ה להם
 וכן מלילו. אני בשמי שבוטח מי שכל ולמה ה'. בשם
 ולא בחשכה היה מי אבושה אל חסיתי ה' בך אמר דוד
 לעבדוהי ושזיב מלאכיה שלח ועזריה מישאל חנניה הארתיו
 ,גובא מן דניאל והוסק דניאל וכן עלוהי אתרחילו די
 הפסוק פי' ז״ל שדרשו הסבה .עד עדי ב ה' בכוחו ואומר
 והקב״ה וישראל הקב״ה בין ויכוח שהוא האופן בזה
 דברי הוא הפסוק שכל אמרו ולא משיבן וישראל שואל
 דקשיא משום היא הסבה הכתוב מפשכן כנראה הקב״ה
 חשכים הלך אשר עבדו בקול שומע ה׳ ירא אמר איך להו
 חשכים הולך שאינו ודאי ה' ירא הוא שאם לו נוגה ואין
 ירי איו אל ה' עין הנה כתיב שהרי און כל לו יאונה ולא
 ז"ל אמרו לכן .וגו׳ נפשם ממות להציל לחסדו למיחלים
 הם לו נוג ה ו אין חשכים •הלך אשר עבדו בקול שומע כי
 אומר בלרה עומדי ם שכשישראל אמרו ולכן ישראל דברי
 ירא בכם מי וזהו .ה' ירא ביניהם יש אם הקב״ה להם
 וישראל ירי איו אל ה' עין הנה כי . אלילכם ודאי שאז ה׳
 ירא ביניהם להיות אפשר אי בגלות בהיותם כי משיבים
 מוכיחים שהיו הנביאי ם בימי לשעבר כי והנועם ה׳
 כל את עליכם ואשלח שנאמר כמו ויו ם יו ם בכל לישראל
 ביניהם להיות אפשר היה ושלוח השכם יו ם הנביאים עבדי
 שהיו ה׳ עבדי קול עת בכל שומעים להיותם ה' ירא
 הדרך את ומורים ו מנ היגי ם ומדריכים אותם מיכיחיס
 ישראל שאמרו וזהו יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו אשר
 בנו מלוי להיות אפשר היה כלומר עבדו בקול שומע
 והוא ה׳ של עבדו בקול שימע היה שהאדם בזמן ה' ירא
 שנקרא משה בימי לשעבר וזהו .מוכיחנו שהיה הנביא
 שנקרא יהושע בימי .משה עבדי כן לא שנאמר עבד
 דוד בי מי .ה' עבד נון בן יהושע וימת שנאמר עבד
 בי מי .וגו׳ להם נשיא עבדי ודוד שנאמר עבד שנקרא
 בכהניו ואהרן משה דכתיב למ שה. דאיתקש שמואל
שומע כי ה׳ דבר בו נאמר וכן .שמו בקוראי ושמואל
 הולכים שאנו כל נביאי ם לגו שאין עכשיו אבל .עבדיך
 ו אין חשכים הלך אשר שנאמר והולכת לנו מחשכת היא
 ו אין חשכים הלך באומרו הפסוק כפל לישב לו. נוג ה
 עם יובן והולכת לט מחשכת המאמר לשון וגם נוג ה.
 איר ולא חשך ויולך נ הג אותי פסוק על שפירשתי מה
 החשך כי .לאור מנ היג החשך היום בתטעת כי ירצה
 בתחלה בקר וי הי ערב וי הי נאמר וכן האור לפני הולך
 נדחה האופק על השמש ועלה הבקר וכשהאיר חשך היה
 הולך והחשך .החשך אחר בא שהאור באופן לפנים החשך
 ולזה .החשך אחר בא והאור האור את ו מנ היג לפנים
 אור הנ היג לא חשכו כי ישראל בשם הנביא אומר היה
 אחד חשך אלא אחריו האור שמנהיג הלילה חשך כמו
 אור בא שלא חשך ויולך נ הג אותי וזהו אחר חשך הנ היג
 זה ודרך .רעה אחר ורעה חשך אחר חשך אלא אחריו
 יושב אליך הצפירה באה באומרו ז) (יחזקאל הנביא כיון
 ירלה הרים הד ולא מהומה היום קרוב העת בא הארץ
 ככבים אור אין שאז לשחר סמוך אלא גדול חשך לך שאין
 אילת על למנצח פסוק על רז"ל שאמרו וכמו .ולבנה
 נכנסי ם והככביס שוקעת שהלבנה השחר בעלות השחר
 .ממנו גדול חשך אין שעה אותה להם הולכים והמזלות
 לפירה בלשין קראה ישראל לרת גודל להגזים הנביא ולכן
 החשך לרמוז זה וכל המפרש שפירש כמו שחר לשין שהוא
 השחר של החשך שחוזק ולהיות שחר של חשך כדמות הגדול
 שאחר השמש ויעלה היום אור האור יבא שתכף סי מן הוא
 אומרו וז הו כן אינו דידן בנדון כאן .האור בא החשך
 חוזק שבבחינת היות עם כלומר .היום קרוב העת בא
 להאיר השמש ועליית היום שקרוב העת שבא נראה החשך
 אינו הרים הד ולא גדולה מהומה אלא רואה איני אני
 שכשהשחר וזה ההרים בראשי וזהירות הוד שים רואה
 ראשונה ומזהירים המאירים הם ההרים ראשי עולה
 עליהם וזוהר הוד שום רואת איני ו אני גבוהים להיותם
 אלא אחריו אור בא ולא החושך חוזק שבא שנראה באופן
 ה׳ אמר כה זה פסוק קודם שאמר כמו חשך אחר חשך
 ו כו׳ הקץ בא באה קץ בא הנה רעה אחר רעה אלהים
 כאן שכיון וז הו .זו על זו תכופות הלרות שהיו שנראה
 והולכת לגו מחשכת הולכים שאגו כל באימרו המאמר בעל
 החשך אחר בא שהאור הוא שהמנהג היות עם כלומר
 וגדל הולך החשך והולכת לגו מחשכת אלא כן אינו לנו
 נוג ה ו אין חשכים הלך אשר ואמר לכך כיון הפסוק וגס
 בשמי בטחו הקב״ה לו אמר .אחריו בא לא אור ישום
תקות אם האדם שיקוה כלומר ו כו' לכס עומד והוא
החסד
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 על הקב״ה ה מוי חו שלא אע״פ הכבור תקות אם החסד
 יכול מקום מכל ההבטחה תקות לקוות יכול ו אינו כך
 לשתיהס הכתוב ורמז הכבוד ותקות החסד תקות לקוות
 החסד תקות כנגד באלהיו וי שען ה' בשס יבנוח באומרו
 רחמים שהוא אותיות ד' בן שם שהוא ה׳ בשם יבמח אמר
 לתקות רמז הוא באלהיו וישען .לאלפים חסד ועושה
 כמו עלינו שמו נקרא אלהים שם באמצעות כי הכבוד
 כבודו עליו שמו שנקרא וכיון ישראל אלהי ה' שנאמר
: להצילו הוא יתעלה
 וחבריו מדניאל ראיה מביא אלו תקיה מיני ודשגי
 נבוכדנאצר שאמר לכבודו הקב״ה הצילם שחבריו
 שכשירדו ז״ל אמרו וכן ידי מן י שזבינכון די אלה הוא ומאן
 .כבוד תן לשמך כי לנו לא ה' לנו לא אמרו האש לכבשן
 עליו רחמיו שנכמרו החסד לתקות השם הצילו ודניאל
 לך הרי .שאמר כמו ליה השתכחת זכו קדמוהי די על
 לשום לאדם לו ראוי מ״מ להציל ה׳ יבטיח שלא שאע״פ
 הכבוד תקות אס החסד תקות אם יתעלה בו בטחונו
 החסד תקות ובפרט .להצילנו נאה ולו עלינו שמו שנקרא
 .התקות שבכל משובחת היותר והיא נ מנעת אינה לעולם
 האדם היה אלו כי .ז״ל העקרים בעל הה״ר שכתב וכמו
 כי הש״י מצד נ מנעת החסד היתה לא כראוי מקוה
 רוצה שנאמר כמו כראוי למקוה להשפיע רוצה הוא תמיד
 החסד הגעת המנעת אבל לחסדו למיחלים ירי איו את ה׳
 מתקית זה ענין ועל .כראוי התקוה בו אין כאשר הוא
 כראוי מקוה האדם כאשר מנועה אינה שלעולם החסד
 שיר קכ ה): (תלים ואמר מזמור ע״ה המלך דוד תקן
 ה׳ בשם הבוטחים ירצה ו גו׳. בה׳ הבוטחים המעלוח
 י מו ט שלא ציון כהר י היו חסדים ומלא רחמים שהוא
 והיא מנועה אינה לעולם יתעלה שחסדו לפי ישב לעולם
 ו עד לעולם י סובבנו חסד בו הביטח ולכן .וקיימת נצחית
 שירושלם שראינו לזה וראיה כן לעשות יתעלה ידו לאל ויש
 האויבי ם כי ליכבש נוחה היא שכן וכיון לה סביב הרים
 וישפכו עליהם ויתחזקו ההרים על יעלו מחוץ הבאים
 עיר על בא אחד כשמלך העולם דרך שכן סוללה עליה
 ולשפוך לכבשה גבוה ומקום דייק עליה בונה עליה להלחם
 לה סביב הרים שדושלם וכיון רדתה עד סוללה בתוכה
 וכל ארן מלכי האמינו לא הכי ואפילו לכבשה נוח היה
 והסבה .ירושלם בשערי ואויב צר יבא כי תבל יושבי
 באופן ועושה עליהם ו מגין לעמו סביב ,שה לפי היה לזה
 צר יבא ולא הצדיקים גורל על הרשע שבט ינו ח שלא
ואמר לעשותו יתברך ירו לאל שיש הרי .עליהם ו אויב
 שהיתה בזמנו דוד מתפלל שהיה לפי עולם ועד מעתה
 ועד לעולם כן שתהיה תלה על ועומדת בגויה ירושלם
 ה׳ שיהיה ראוי ושיהיה ישראל על הרשע שבט ינו ח ולא
 שכינה שהיתה זמן שכל היה וכן לעמו סביב לעולם
 יד עליהס שלטה ולא הרשע שבט עליהם נח לא ביניהם
 ישבה איכה א) (איכה פסוק על שפירשתי וכמו אויב
 הפסוק שפי' .וגו׳ כאלמנה היתה עם רבתי העיר בדד
 עם מבלי בדד ישבה איכה כלומר .ותשובה שאלה הוא
 ולא שס תרם ישב לא וכאלו היו כלא היו אוכלוסין ומלאה
 היה ולכן אוי בי ה ם. כנגד יד להרים ידם לאל היה
 היפה ואמר השיב כזה זר דבר היה איך ואומר מתמיה
 הקב״ה שסילק כאלמנה כשהיתה זה היה כלומר כאלמנה
 עלי ה. ו מגין לה סביב שהיה מעליה והשגחתו שכינתו
 במדינות שרתי בגוי ם רבתי תחלה היתה שאם לזה וראיה
 וחומותיה ומגדליה וגדלה העיר חוזק בשביל זה היה לא
 התורה בשביל המדינו ת ראש היתה אלא .עליה המגיני ם
 דחישבניה שאז״ל כמו .לסיני שרמז למס וזהו בסיגי שקבלו
 ומצותיהולכן התורה שומרים שהיו דדין כחישבגיה דדין
 בתורה הסבה־יכפרו ביטלו שהם וכיון לעמו סביב ה׳ היה
 ואנשים אוכלוסין מלאה בהיותה ולכן .המסובב נתבטל
 כל אבל אדם שם אין כאלו ונדמה היו כלא היו גבורים
 הרשע שבט עליהם נח לא לעמו סביב היה שהקב״ה זמן
 שרוחה שלהיות הכונה .וגו׳ הצדיקים ישלחו לא למען
 סבה הוא לו וטוב רשע לו ורע צדיק הזה בעולם האדם
 על לעלות השכל מדרך וטועה אדם של נבו שמתקשה
 המשורר שאמר וכמו .בשפלים משגיח הקב״ה שאין רוחי
 וזו וגו׳ בהוללים קנאתי כי ו גו' רגלי נ טיו כמעט ו אני
 ואומר מתפלל היה לכן .יתברך בו בטחו שלא הסבה היא
 יבואו ולא ידיהס בעילתה הצדיקים ישלחו לא למען
:כוזבת אמונה איזו להאמין
 בלבותם ולישרים במעשיהם לטובים ה׳ ה טי ב ה
 ומכלל והעיון המעשה שלמות שרמז ואמונתם
 אבל .לטובים הטיבה דדוקא לאו שומע אתה הן
 אנשים כמה שיש ולהיות .תטיב לא המפורסמים לרשעים
 יתברך עמו נכון לא ולבס טלפיהם שמראים צבועים
 ומכיי ם יודעם לבות שבוחן הקב״ה אבל כצדיקים ונראין
 ואומרים טועי ם העם והמו; .פעולותם שכר עליהם ומביא
 והמטים . ואמר התפלל לכן להם ורע צדיקים שהם
 ורשעתם שעקלקלותם האנשים כלומר .וגו׳ עקלקלותם
 ומיפים פני ם העקלקלות לאותם ומראים אותם מטים
את ה׳ יוליכם במעשיהם כצדיקים ונראין ההם הדרכים
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 רעתם שתגלה לעשות ידך לאל יש ירצה .האון פועלי
 שתכשילם אופן ובאיזה .העם בעיני ויפורסמו בקהל
 שלא באופן כמוהם הם שיהיו האון פועלי את ותוליכס
 לעולם ישראל על שלום יהיה זה לעם אחריהם עוד יטעו
 והבוטחים כישראל מצוי יתברך בו הבכוחון יהיה כי ועד
 הבכןחון כי להיות וזה ישב לעולם ימוכן לא ציון כהר בה'
 כמה באמונת אדם של נפשו שלמות מורה יתברך בו
 שהיא הקדושה מתירתינו ועקרי ם ויסודו ת גדולות פנות
 תמימת ה' תורת שנאמר כמו האדם של נפשו המשלמת
 בעולם שלום לישראל השלום סבת היא וזו נפש משיבת
 וקים נצחי ישב לעולם י מיט שלא הבא בעולם שלום הזה
 דרבי א שמואל בכ"ר יצחק הצעיר נאם שפירשתי כמו
: זלה״ה
עשרים רחש
 חלקים לשלשה נחלק האדם הנהגת ששלמות להילת
נפש< בהשתלס עצמו את האדם הנהגת אם
 עד אמתיות בדעות בנמצאות להשכיל השכליות במעלות
 יצרו בהכניע וגם .הראשונה הסבה ולהורות {הכיר הגיעו
 עד טובות ו תכונו ת נאותות במרות להדריכו חמרו וחלקי
 אשתו הבית הנהגת אם .המרות מעלות קנין לו שיעשה
 בדעי ת אם ישרה בדרך להדריכם ביתו ואנשי ובניו
 'וכ מו .כוזב דעת מאיזה ולהרחיקם ללמדם האמתיות
 בידך און אם י א) (איוב .לאיוב הנעמתי צופר שאמר
 שהאדם כמו כי אמר עולה באהלך תשכן ואל הרחיקהו
 ולהיות ביתו אנשי להשלים צריך כך .עצמו להשלים חייב
 ומות אלהים ברך בתומתך מחזיק עודך אמרה שאשתו
 דעת לה היות בדבריה שגילתה המפרשים שפירשו וכמו
 להשלים חייב שאתה כמו אמר לכן .יתברך בהשגחתו כוזב
 תשכן שאל צריך כן תרחיקהו בידך און שאם עד עצמך
 אל בית שנקראת כמו אהל שנקראת אשתו זו באהלך
 לבניו כלל דרך ג״כ שרומז או כוזב ודעת עולה בה תשכן
 ו תכונו ת משובשות דעות להם שהיה ביתו אנשי ילכל
 בית משתה ועשו בניו והלכו שנאמר כמו .רעות ומדות
 לכלל ובא היצר מתרומם האכילה ומתוך .וגו׳ יומו איש
 לבבך ורם ו כו׳ ושבעת תאכל פן שנאמר וכמו כוזב דעת
 חטאו אולי הוא שאמר וכמו .ו גו' אלהיך ה׳ את *שכחת
 כמו כי חברו לו אומר היה ולכן .וגו׳ אלהים וברכו בני
 לשלמותו שייך ג״כ נפשו ולהשלים לעצמו הוא שחייב
.במדות הן בדעות הן ביתו ואנשי ואשתו בניו שלמות
 צריך וז״ל ל״ז פ' ב' חלק המורה הרב שכתב וכמו
 המגיע האלה־ השפע בזה המציאות טבע על שתעורר
 והוא זה על זה שכלינו יתרון יהיה נשכיל בו אשר אלינו
 הדבר שיעור ויהיה אחר לאיש מעט ממנו שיגיע שאפשר
 זי\ו אפ שר זולת לא שישלימהו שיעור לו המגיע ההוא
 שלמותו על שישפע שיעור האיש אל המגיע הדבר שיהיה
 השכל טבע הפרק בסון) שכתב וכמו ו כו' זולתו להשלים
 למקבל השפע זה ממקבל וימשך לעולם שישפיע הוא כן
 השפע שיעברהו אפשר אי איש אל שיגיע עד חסדיו אחר
: לבד ישלימהו אבל ההוא
 שלמות לבד לא אדם של לשלמותו הוא הראוי שמן הרי
 ברעות לזולתו ולהשלים להשפיע גם אס כי עצמו
 ביתו ו בני מבניו מחסירו די שואל לכל ולתת ובמדות
:חקו אחד לכל ולהשלים
 בטבע מדיני האדם להיות כי וזה המדינה הנהגת אם
 שטבעו מ׳ פ' הנזכר בחלק הנזכר הרב שכתב וכמו
 להתקבץ הכרח לו אין אשר ב״ח כשאר ו אינו מתקבץ שיהיה
 האחרון המורכב שהוא מפני המין בזה ההרכבה ולרוב
 שלא שאפשר עד אישיו בין רב ההבדל היה שידעת כמי
 מה ו כו׳ הדתות ממיני במין מסכימים אנשים שני תמצא
 הקבוץ להשלים הוצרך לכן הב״ח ממיני באחד כן שאין
 ומדות פעולות ויסדר פעולותיהם ישער אחד מנ היג
 התורה כונת היתה וזאת תמיד אחד חק על כלם יעשום
 ומצות חקיס אמת ותורות ישרים משפטים בה אשר
 והציק היושר ומקרב והחמס והגזל העול להרחיק טובים
 על חז״ל שאמרו וכמו .מתקיים העולם שט והמשפט
 ועל האמת ועל הדין על עומד העולם דברים שלשה
 הדין שבעשיית .מחבירו נמשך א׳ שכל ו ט' השלום
 וגם .בעולם שלום יש האמת ובקיום האמת מתקיים
 אוהב ה׳ כי שנאמר כמו י ת' רצונו נעשה הדין בעשיית
 מישרים כוננ ת חתה אהב משפט מלך ו עוז .ו גו' משפט
 תיקן לפיכך המשפט אוהב שהקב״ה להיות כלומר .וגו׳
 בהם שיתנהגו ישרים משפטים לישראל ונ תן התורה
 כמו במשפט הקב״ה של שמו מתגדל וג ם קיבוצם להשלים
 הנהגת תיקון ולכן .וגו׳ במשפט צבאות ה׳ ויגבה שנאמר
 ולהיות .האדם משלמות חלק הוא התורה פי על המדינה
 .ישעיה הנביא אמר ואדם אלהים בעיני חשוב החלק זה
אן}. תפלס צדיק מעגל ישר מישרים לצדיק רח1א
 אויתיך נפשי ו גו' קוינוך ה׳ משפטיך אורח
 לומר הפסוקים אלו כונ ת ו גו׳. רשע יו חן ו ג ו'. בלילה
בין המדינה והנהג ת מהמשפט החלק בזה שיש ההבדל
צדיק
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 : לצדיק הקב״ה בין שיש ההבדל וגם לרשע צדיק
 אורח אמר להקב״ה הצדיק בין שיש ההבדל כ נ ^ ך
 לעצמו שלוקח הדרך כלומר .ו גו׳ מישרים לצדיק
 מישרים הוא המדינה והנהג ת המשפט בעגין הצדיק
 אבל .ישרים משפעים שהם התורה דיני כללי כלומר
 ויצא הכולל עם יםכים שלא פרטי ענין איזה אפשר מ"מ
 ממונו ת בדיני לנו יש גדול שכלל וזה מעו קל. משפמ
 פורע אדם אין חזקה או הראי ה. עליו מחבירו המוציא
 דין תובע לחבירו שהתובע יקרה וכבר הז מן. בתוך
 רואה ו אין ז מנו תוך פרע שהנתבע או ראיה לו ו אין אמת
 יראה שהאדם כיון זה פרס דין לפניו כשבא והצדיק
 וכיון רואות שעיניו מה אלא לדיין לו אין לבד לעיכים
 ויוצא התורה וכוללי במישרים יתהלך ראיה כאן שאין
 .הכולל עם מסכים היו תו עם מעוקל זה פרטי משפט
 כמו ישר כן ג ס נקרא צדיק תואר שעל הקב״ה אבל
 אותו כלומר תפלס צדיק מעגל .הוא וישר צדיק שנאמר
 ומוציא או תו תפלס הפרטי בדינו הצדיק זה של המעגל
 והסבה .הכולל עם מסכים שאינו היות עם לאמתו דינו
 לבות בוחן הוא כי ישפוט בשר עיני למראה לא כי לזה
 טו ען טענ ת לא אצלו צריך ו אין נסתרות ויוד ע וכליות
 רבה הדברים אלה בפרשת חז״ל שאמרו וכמו .ראיה ולא
 :וגו׳ עליכם יוסף אבותיכם אלהי ה׳
 הצבור על דיין או חכם שנתמנה מישראל אדם ה ל כ ה
 שנו כך .לעצמו לדון לו מותר שיהא מהו
 שנא' אחד אלא י חידי דן שאין י חידי דן תהי אל רבו תינו
 לקיש ריש אמר באחד והוא ומהו י שיבנו ומי באחד והוא
 מוכיח איך לדקדק שצריך .לעצמו וחותם דן שהקב״ה
 כונתהמאמר היא ו חו ת םלעצמוו מה מהפסוק שהקב״הדן
 ו מי אחד והוא לומר לו שהיה הרגי שו שחז״ל ונראה
 לומר הכתוב בא שלא אמרו לכן באחד מאי .י שיבנו
 ה׳ בתורה הוא מלא דפסוק פשיטא שזה אחד שהקב״ה
 אין שיהיה דיין שאיזה לומר בא אלא .אחד ה׳ אלהינו
 כפי לבינו בינו עצמו בפני כלומר .לעצמו לרון לו מותר
 השני לפניו שיעמדו מכלי ההוא בנדון שכלו שמחייב מה
 ויגי דו טענו תיהם וי ט ענו הריב להם אשר האנשים
 אבל לרון יוכל פיהם על ואז עדיהם וי תנו עצומותיהם
 ובוחן לפניו וצפוי גלוי הכל כי כלל צריך אין הקב״ה
 הוא הריין הוא העד והוא צדיק אלהים וכליות לבות
 הוא לרון יכול ולכן דבר כל ממנו יפלא ולא .דין הבעל
 השני טענו תיהם לטעון לפניו שיעמדו מבלי לבדו לעצמו
וז הו נסתרות יודע הוא כי ראיות שיביאו ומכלי דין בעלי
 אין דן כשהוא כלומר באחד והוא באומרו הפסוק שכיון
 דין בעל לא שם אין כי לבד אחדותו עם הוא אלא שם
 כי אחד הכל כי אחדותו עם מהותו אם כי עדים ולא
 מי ולכן חשך מני עמוקות ומגלה לפניו וצפוי גלוי הכל
 בא לא כי אחד והוא אמר לא ולכן .דינו לסתור י שיבנו
 דין הבעלי עס דן שאינו לומר בא אלא אחד שהוא לומר
 אחדותו עם לעצמו הוא אם כי האדם כמו לפניו שיעמדו
 כיון הנביא אמר ולכן ב א חד. אמר זה ולהורות לבדו
 הזה הפרטי צדיק שמעגל הסבה היא זו לעצמו דן שהוא
 לאור ותוציא אותו תפלס התורה כללי עם מסכים שאינו
 י י הקב״ה בין שיש הגדול ההבדל זהו .לאמתו אמת משפט
 הבדל זה ולהיות ה מדינ ה. והנהג ת המשפט אצל לצדיק
 אורח אף הנביא אמר לאמתו אמת דין דן שהקב״ה עצמי
 במדה עמנו מתנהג בהיותך אף כלומר קויגוך ה׳ משפטיך
 נאמנה שידענו לפי קוינוך מ״מ בנו ו פוג ע ומשפט הדין
 וישר צדיק כי דינא בלא דינא עביר ולא אתו שהאמת
 מ״מ לנו היזק איזה ממשפטיך שמשתלשל ו אע״פ .הוא
 שמתאוה מה כלומר נפש תאות ולזכרך שלשמך לפי קוינוך
 לשמך אלא פרס לקבל מגת על אינו אחריך ללכת נפשי
 אינה התקוה לעולם שיהיה מה יהיה ולכן לבד ולזכרך
 שמדת כשעה שמחים הצדיקים חז״ל אמרו וכן .נפסקת
:בהם פוגעת הדין
 שקע שהאדס בלילה כלומר .ו גו' בלילה אוי תיך נ פ שי
 ואז העולם והכלי בעסקי טרוד ו אינו ושאנן
 ואן! .אותך מאוה אני אז באמתותם הדברים מבחין
 בקרבי מיושב ושכלי כשדעתי ר׳׳ל אשתדך כקרכי כשרוחי
 שכזמן לומר וכונ תו משחרך אני אז שיהיה זמן כאיזה
 :! ולבו בו שטות רוח שנכנס מפני הוא לאל משחר שאינו
 כן אם אלא חוטא אדם אין שאז״ל דרך על עמו בל
 משפטיך כאשר כי לזה והטעם שטו ת. רוח בו נכנסה
 י ! מצודקים הם משפטיו כלומר תבל. יושבי למדו צדק לארץ
 כל ומכירים מרה כנגד מרה שפורע במה אמת משפט
 שאמר וכמו להם זאת היתה יתברך מאתו כי תבל יושבי
 רשע נוקש כפיו בפועל עשה משפט ה׳ גורע הכתוב
 להלוך י ת' בו ומתדבקים בתשובה חוזרי ם זה ובאמצעות
 רשע בין שיש וההבדל ומשפט צדק ולעשות בדרכיו
 הצדיק כלומר .וגו׳ צדק למד בל רשע יו חן אמר לצדיק
 והוא המישריס אורח המדינה להנהגת עיניו נגד משים
 שבל להפך עושה הרשע אבל .שכתבנו כמו התורה דרך
 ־ היותם עם צדק משפטי שהם התורה ומשפטי צדק למד
 בהם להתנהג ללמדם ר!צה אידו לפגז ו מוכן ערוך כשלחן
ולכן -------- —
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 בארן צדק למל שלא כיון הרשע שיוחן ראוי אין ולכן
 אפשר שאי להיות נכוחו ת ארן נקרא העולם יעול נכוחות
 בהסכמה אס כי האנשים בין המדיני הקבוץ קיום
 להתנהג אצלם והמונחי ם המוסכמים והנימוסי ם ההנחיית
 משפטי והם צדק למד שבל מלבד הזה והרשע .בהם
 המנהגי ם א פי' כלומר נכוחות בארץ גם והנהגתה התורה
 ולקיומו הקבוץ להנהגת מהאנשים המסודרים והנימוסים
 שמאבד באופן יעול זה אפילו זולתם להתקיים אפשר שאי
 אמר כלומר .ה׳ גאות יראה ובל בעוליותיו העולם את
 שירחה ראוי היה לא וכי הזה הרשע על תמהני הנביא
 צבאות ה' ויגבה שנאמר כמו במשפנן שמתגאה ה׳ גאות
 בשתי בזה להסתכל לו היה הראוי שמן ו גו' במשפט
 משפט לעשות הקב״ה של בדרכו להליך אחת .בחינות
 יתברך ליראתו שנית ובחינה .בו מתגאה שהקב״ה כיון
 לקיים בו י פג ע אולי במשפט מתגאה שהקב״ה שכיון
:בראשו גמולו לו ולהשיב משפטו
 לא שלמות שום בו אין שהרשע לומר שבא ירצה אן
 בהנהגת ולא המדינה בהנהגת ולא ביתו בני בהנהגת
 בל רשע יו חן אמר הבית הנהגת כנגד .עצמו ובהשלמת
 בהנהג תו זו בהנהגה צדק שם יפול שכבר צדק למד
 אחד לכל להשלים ואשתו ביתו ואנשי בניו על ובהשתררו
 אמר המדינה הנהגת וכנגד .צרכו ולהספיק מחסורו די
 עצמו הנהגת וכנגד .שכתבתי וכמו יעול נכוחות בארץ
 ו אינו יראה לא גם כלומר .ה׳ גאות יראה ובל אמר
 לא ה׳ פעל ואת הכתוב שאמר דרך על ה׳ בגאות מסתכל
 בדעות לאדם המשלים זהו כי ראו לא ידיו וממשה הביסו
 שבא עד הנמצאות בהשתלשלות בהסתכלו האמתיות
 למעלה מתגאה שהוא הראשונה הטבע ולהכיר להורות
 בא חקירה בדרך כי אבינו אברהם שעשה כמו מכלם
 מיני שבשלשה הרי .עצמו שהשלים עד בוראו את להכיר
: אדם של שלמותו תלוי אלו הנהגה
 ישראל את לזכות הקב״ה רצה כן הדבר ו ל היו ת
 שהשלימו עולם עמודי שלשה להם והקים
 וכמה כמה אחר וזה א׳ בשלמות ו א׳ א' כל עצמם את
 זה כל ועם ו א' א׳ כל על שעבר רבות וצרות נסיוכות
 ו א' א' כל שיהיה כדי נמר לא וריחו בו טעמו עמד
 שלמות בענין בהם להסתכל לעיניס ישראל אצל מאלו
 הזה כנס והם אחריהם וילכו ממעשיהם וילמדו הנהגתם
 ליריאך נתת אז״ל וכן בו מביטים העיני ם שכל ספינה של
 וגידו לין נ סיון אחר נ סיון סלה קושט מפני להתנוסס ס
בעולם לגדלם בשביל בעולם לנסותם בשביל גידולין איור
 (תלים הפסוק יאמר זה ועם .ו כו׳ ספינה של הזה כגם
 בעשר שניסיתס כלומר נ ס ליריאיך נתת דרכי לפי ם)
 שיהיו דגלים לעשות כלומר .להתנוסס היה זה כל נ סיונו ת
 הדגלים באותם מסתכלים ישראל כל ו עיני העיני ם כל
 האמת תהא שלא כדי .סלה קושט מפגי הקב"ה כן ועשה
 ילמדו העולם שכל סלה נצח קיימת שתהא אלא נעדרת
 נ סיונו ת בעשר שנתנסו בראותם אחריהם וילכו ממעשיהם
 בטעמם ועמדו הנהגתו בשלמות א׳ כל עצמם והשלימו
 שלמות בבחינת עולם עמודי והשלשה .נמר לא וריחם
 בשמות נקבו אשר האנשים המה הלא הנהגו ת השלש אלו
:דוד יעקב אברהם
 פרסם הוא כי עצמו בהנהגת שלמות השיג אביהם
 הכל היו בז מנו כי בעולם יתעלה אלהותו
 גבור היה הוא פסוק על שאמרו וכמו י ת' בו מורדים
 למרוד ומטען הבריות את צד היה שנמרוד ה' לפני ציד
 שהעיר עד זה על מאמרים כמה שאז״ל וכמו .במקום
 והבי ט ודרש וחקר לבו את ו אמן רוחו את אברהם
 הקודם אל המאוחר מן ובסידורן הנמצאות בהשתלשלות
 כלם הנמצאות כל סבת והכיר רמה במעלה שעלה עד
 השליכו שנמרוד נפשו למות והערה זולתו אין כי וידע
 .חקירתו מתוך שהשיג אמונתו ולכלכל לקיים כנודע לאש
 הצילו בעצמו והקב״ה אותו מסייעי! לטהר שבא וכיון
 ל7ז אמרו .ו כו' היחיד את להציל ליחיד גאה שאז״ל וכמו
 אביכס הקב"ה אמר .לילה עליהם ויחלק פסוק על ברבה
 הלילה בחצי בניו עם פועל אני אף הלילה בחצי עמי פעל
 כל הכה ו ה' הלילה בחצי וי הי שנאמר במצרים ואימתי
 חשוך העולם היה אברהם שבזמן לומר שהכוונה ו גו' בכור
 והיה בוראו את מכיר אדם היה שלא בבחינת כלילה
 הלילה בחצי כשמש התהום תחתית הקב״ה של אורו
 שהאיר אברהם פעל ההוא בזמן ואז התהום. תחתית שעומד
 אברהם רך .ולדרים לארץ שמאיר כשמש ממזרח והעיר
 חז״ל שאמרו וכמו לעולם והאיר י ת' אלהותו פרסם
 .ו כו' צוארו על אבינו לאברהם לו תלויה היתה מרגלית
 עם פועל אני אף הקב״ה אמר המפרשים שפי' וכמו
 שלא אמונתם בבחינת בחשך היותם שעם במצרים בניו
 גוי מקרב גוי פסוק על שאז״ל וכמו ליגאל ראויים היו
 מ״מ ו כו' גלולים עובדי חצו חף גלולים עובדי אלו מה
 במצרים בכור כל והכה שמו למען ועשה בחשך להם האיר
 עצמו שהשלים מי הוא הוא אביט שאברהם באופן וגאלם
 בכמה וזה .עצמו הנהגת שלמות לתכלית ו הגי ע בחקירתו
נ תנסה נ סיונו ת עשרה כדתנן הקב״ה שנסהו נ סיונו ת
אברהם
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 אברהם של חבתז כמה להודיע בכלן ועמד אבינו אברהס
 נמרוד שהשליכו א׳ .אלו הס נ סיונו ת והעשרה .אביט
 רעב שהביא ג' .מארצו לצאת שצוה< ב' .האש לכבשן
 שנלקחה ד׳ .למצרים לרדת והזקיקו שלחו אשר האיץ על
 והוצרך לוט את המלכים שהגלו ה' .לפרעה שרה שם
 ז׳ .בניו גלות הבתרים בין שהראהו ו' .עמהם להלחם
 .זקנ תו לעת למול שצוהו ח' .אשתו את אבימלך שלקח
 יצחק עקידת י/ .בנה ואת הגר את לגרש שהזקיקו נו'
 שנאמר וכמו .האנו שי השלמת מדרגת לתכלית הגיע ששם
 שזהו מאהבה יראה .אתה אלהים ירא כי ידע תי עתה
 שואל אלהיך ה׳ מה שנאמר כמו האנו שי השלמות תכלית
 ו ב ענין מאהבה יראה והיא .וגו׳ ליראה אם כי מעמך
 וכמו .י ת' לו ואהבתו דבקיתו תכלית הורה העקידה
 ענין ואמנם וז״ל כ״ד פ' ג' חלק במורה הרמב״ס שכתב
 הם גדולים עניני ם שני כלל בעקידה אבינו אברהם
 ויראתו ה׳ אהבת גבול לנו להודיע הא׳ .התורה מפנות
 לו ידמה לא אשר הענין בזה וצווה מגעת היא היכן עד
 מכל מופלג הוא אבל נפש נ תינ ת ולא ממון נ תינ ת לא
 בני שטבע ידומה שלא ממה במציאות שיבא שאפשר מה
 הכוסף בתכלית עקר איש שיהיה והוא אליו יטה אדם
 שי שארמזרעו ובוחר נכבד ואיש ג דו ל. עושר ובעל לילד
 בו חשקו יהיה איך .היאוש אחר בן לו ונולד אומה
 מצותו לקיים ולאהבתו י ת' ה' ליראת אבל .אותו ואהבתו
 והסכים בו שקוה מה כל הניח ההוא האהוב בעבור
 לעשותו רוצה היה אלו כי ימים מהלך אחר אותו לשחוט
 בבלתי בהלה פעולת היה אליו המצוה בבא לשעתו
 המצוה בא מעת ימי ם אחר זה עשותו אמנם הסתכלות
 ואהבתו מצותו חק ובבחינת במחשבה המעשה היה אליו
 אלא . עונש לפחד ולא גמול לתקות לא .ו כו' ויראתו
 אהבת בשביל לעשות ראוי מה אדם לבני שיתפרסם כדי
: ו כו׳ ה׳
 הנביאים י א מינו איך או תנו להידיע השני ה ל ני !
 שלא .בנבואה ה׳ מאת שיבואם מה באמת
 ובאמצעות במראה או בחלום שהוא בעבור החושב יחשוב
 מה או שישמעוהו מה יהיה לא שפעמים המדמה הכח
 להודי ענו ורצה ספק קצת בו יתערב או אמת להם שיומשל
 ויציב אמת הוא הנבואה במראה הנביא שיראה מה שכל
 כלם הנמצאים העניני ם כדין אצלו ו דינו הנביא אצל
 הסכם זה על הראיה בשכליו או בחושים המושגים
 ואע״פ שצווה כמו אהב אשר יחידו בנו לשחיט אברהם
עוד וכתב .ו כו׳ במראה או בחלום ההיא המציה שהיתה
 אברהם יד על העכין זה שיהיה ראוי היה ובאמת שם
 ולהשאיר האמונה ולקיים הייחוד להודיע התחיל הוא כי ו כי'
 כי אמר אליו אדס בני ולמשוך תמיד אחריו הדעת זה
 דעותיו אחר שנמשכו וכמו .ו גו' יצוה אשר למען ידעתיו
 הדעות אחר שימשכו צריך כן ממנו הנ שמעות האמתיות
 בה אמת אשר הפעולה זאת וכ״ש מפעולותיו הנחלקות
 להיכן ואהבתו ה׳ יראת ותכלית הנבואה אמונת פ; ת
:מגעת היא
 עקרי אמונת נמשך הפעולה שמזאת אומר אני ועור
 כי העקרים בעל הרב שכתב וזה כלה התורה
 ה׳. מציאות והם שלשה על מיוסדי ם כלה התורה עקרי
 שכל תל הם השלשה ואלו .ועונ ש שכר .השמים מן תורה
 שלשתן נתפרסמו העקידה ובפעולת .בו תלויה האמונה
 שיצוה מצוה יצוייר לא אם מצוה יש לא כי ה' מציאות אם
 שכתב השני מהענין יובן השמים מן תורה אס .כך על
 העקרים בעל ו ה ר' בנבואה ני תנ ה התורה כי המורה
 כי הנבואה מציאות בעקר השמים מן תורה עקר כלל
 מהענין יובן ועונש שכר אם .שניהם ויביאו הם קשורים
 כאין לאברהם היו הזה העילם טובי כל כי וזה הראשון
 יתעלה ויראתו אהבתו בערך לו נחשבו ותהו מאפס נגדו
 ראתה לא עין כי האמתי השכר שהיא דבקותו להשיג
 פרשת בפי׳ והארכתי שפירשתי וכמו .ו גו' זולתך אלהיס
 המדות במעלות עצמו השלים שאברהם הרי הע קידה.
 שהכל ולדגל לנס ועו מד התורה ועקרי אמתיות ובדעו ת
 בדעותיו לעצמו ו א׳ א׳ כל להשלים אחריו להמשך בו פוני ם
 ודעותיו בעצמו שלם היו תו על אבינו יעקב .ואמונו תיו
 שם מצינו שלא וזה .ביתו בהנהגת כן גם נשלם ואמונ תו
 ונלכה לכו יעקב בית שנאמר כמו ביעקב אס כי בית
 בית אל נאמר וכן .ו גו' אש יעקב ביה והיה .ה' באור
 הוא וכן .ו גו' ה׳ את ברכו ישראל בית .יעקב אלהי
 כלומר .לביתי אנכי גם אעשה ומתי לבן בבית אמר עצמו
 כי ביתו ולהנהגת לביתו וישלים יעשה מתי מתאוה שהיה
 על שאז״ל וכמו הבית מהנהגת זה שלמות נתיחד לו לו
 אברהם את פדה אשר יעקב בית אל ה׳ אמר כה פסוק
 צער עצמו על יעקב וקיבל בני ם גידול מצער שפדאו ו גו'
 חובתו ידי שיצא כיון פטירתו בשעת ולכן והנהגתם גידולן
 וגו׳ יעקב בגי ושמעו הקבצו שנאמר כמי כלם קבצם
 ; אשר ובהנהגתם משמרתם על עומדי ם היו אם לראות
 עצמם לבין שבינם במה הן למקום שבינם במה הן הנהיג ם
 ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא שאז״ל וכמו
ויאספו אמר דאת כמא הטהרו אמר אחא רבי .וגו׳ לכם
 ^ירושלס
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 על אוחן צוה אמרי ו רבנן .הלשפוש את ויטהרו ירושלם
 הה״ר א ח ת. אסיפה כלכון תהין להו אמר המחלוקת
 ולבני ליהודה עליו וכתוב א׳ עץ לך קח אדם בן ואחה
 אחת אגודה ישראל בני נעשו כתיב חברו חבריו ישראל
 לגוי אותם עשיתי אחריו כתיב מה לגאולה עצמם התקינו
: בארץ אחר
 והשעבוד הגלות ראה שיעקב שלהיות המאמר ו כ װנ ת
 שנסתמו שאז״ל וכמו בניו על לבא העתיד
 לשעבדם שהתחילו השעבוד מצרת ישראל של ולבם עיניהם
 המחלוקת או משתים א׳ היא לזה שהסבה לבו על עלה
 חנם ושנאת המחלוקת או יתעלה למקום בניו בין שיש
 ולכן .ביניהם אשר ההנהגה ורוע עצמם לבין בינם שיש
 : מחלוקות לשני כיון זו שבמלה האספו ואמר הזהירם
 ר׳ שאמר כמו טהרה ללשון כיון הא׳ המחלוקת כנ ^ ך
 שום בכם יהיה שלא לבכם המהרו כלומר אחא
 הקב״ה עם שלם לבבכם שיהיה אלא עכו׳׳ ם תערובת
 בלבבכם יש שמא להם ואמר לבניו שקרא שאז״ל וכמו
 כשם אבינו ישראל שמע לו אמרו הקב״ה על מחלוקת
 מחלוקת בלבנו אין כך הקב״ה על מחלוקת בלבך שאין
 ואמר בשפתיו פירש הוא אף .אחד ה' אלהיט ה׳ *לא
:ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך
 וכמו .האספו כן גם אמר השני מחלוקת כ נ ג ך1
 חדא אמר ומר חדא אמר דמר רבנן שפירשו
 שיהיו להם ואמר אבינו יעקב כיון שלשניהם פליגי ולא
 ביניהם ותחרות ושנאה מחלוקת יהיה ולא אחת אסיפה
 באחרית אתכם יקרא אשר את לכם אגידה זה ועם
 והקנאה שהשנאה לגאולה עצמיכם התקינו כלומר .הימים
 העתיר השעבוד צרת בראותו ולכן .השעבוד סבת היא
 אין ואמר גמר השם עם שלם שלבבם וראה עליהם לבא
 הוכיחם ולכן .ביניהם אשר ההנהגה לרוע אם כי זה
 שיתקנו כדי מעשיו לפי ואחר אחד לכל מעשיהם על
 נשלם אבינו שיעקב הרי .זה עם זה בהנהגתם עצמם
 כעשר טצמ\ השלים שאברהם וכמו הבית בהנהגת
 עמים ^ ם שהיה עד עליו שעברו רמת וצרות נסיונות
 אביט יעקב כן .בו טעמו עמד בכלן כי ממעשיו שילמדו
 וצרות נ סיונו ת עשר באמצעות היה ביתו הנהגת בהשלמת
 וכמו .בו טעמו עמד זה כל ועם עליו שעברו רבות
 ואמרו .ישראל נא יאמר מנעו רי צררוני רבת הכתוב שאמר
 ויתרוצצו שנא׳ להרגו עשו בקש אמו במעי שהוא עד חז״ל
 גשה אביו לו כשאמר בברכות שגית צרה בקרבה הבנים
לבו והיה ברכיו על מים נשפכו אז״ל .בגי ואמושך נא
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 ואחד בי מינו אחר מלאכים שגי הקב״ה וזי מן כשעוה רפה
 אל הה״ר יפול שלא במרפקי אותו אוחזין ו היו בשמאלו
 דכתיב מעשו ברח ג׳ .ו גו' תשוע אל אלהיך אני כי תשתע
 להרע אחריו שרדף מלבן ברח ד' .יעקב את עשו וישטום
 .ו גו' רע עמכם לעשות ידי לאל יש שנאמר וכמו .לו
 עד עמו איש ויאבק דכתיב עשו של בשרו כשנלחם ה׳
 בעשו כשפגע ו׳ .עשו של שרו חז״ל ואמרו השחר עלות
 אחי מיד נא הצילני שאמר וכמו .ממט ירא שהיה עצמו
 וכמו להרגו עשו כקש ושם אותו אנכי ירא כי עשו מיד
 שלא מלמד עליו נקוד למה וישקהו נקודת על שאז״ל
 שיש של יעקב אבינו של צוארו ונעשה לנשכו אלא לנשקו
 בוכה זה אלא ויבכו ת״ל ומה רשע אותו של שיניו וקהו
 מה ח' .דינ ה צרת ז׳ .שיניו על בוכה וזה צוארו על
 עלי ונאספו .ו גו' להבאישני אותי עכרתם יעקב שאמר
 וי הי הכתוב שאמר ואע״פ ובי תי אני ונ שמדתי ו הכוני
 אז״ל כבר יעקב בני אחרי רר&ו ולא .וגו׳ אלהים חיחת
 אחריהם רדפו שלא אע"פ הפסוק זה על הילרץט הביאו
 מלכי כל ונ תכנ סו רדפו שנים ז׳ לאחר אבל ההיא בפעם
 לפי שכם בבקעת להרגם ובקשו יעקב בני על האמורי
 די לא ואמרו עמדו לשכם ו בניו יעקב חזר מכאן שלאחר
 ועשו ארצם את שיורשים אלא שכם אנשי כל שהרגו להם
 .שם עיין שתראה כמו יהודה שנסתכן עד גדולה מלחמה
 .ממנו בני מין ופרידת לקיחת עשירי .יו סף של רגזו ט׳
 יוסף שכלתם אותי הכתוב שאמר וזהו צרותיו נשלמו וכאן
 כולנה היו עלי תקחו בני מין ואת איננו ושמעון איננו
 כמו הרי .נשלמו וכאן עלי עברו הצרות כל כלומר
 עצמו הנהגת אצל אברהם על וצרות נ סיונו ת עשר שעברו
 :ביתו הנהגת אצל צרות עשר יעקב על עברו כן
 ישראל מלך שהיה המדינה בהנהגת עצמו השלים ד ו ד
 (תלים הכתוב שאמר וכמו המלכות גז ע והוא
 מאחר צאן ממכלאות ויקחהו עבדו בדוד ויבחר עח)
 נחלתו וכישראל עמו כיעקב לרעות הכיאו עלות
 שהנהגת כלומר ינחם כפיו וכ תכונו ת לככו כתום וירעם
 כדיעו ת שלמותו עם מסכים היה והמדינה המלכות
 היה וגם לככו כתום שרמז וז הו .כדעו ת שלם שהיה
 שרמז וזהו כהס שלם שהיה המרות מעלת עם מסכים
 שלם שהיה כמו כי כלומר .ינחם כפיו וכתכונו ת כאומרו
 וגם .והמלכות המדינה כהנהגת שלם היה כן אלו כשני
 זה שאול אחריו שרדף וצרות נ סיונו ת עשר עליו עכרו
 עצמו שישלים כדי מידו הצילו ו ה' להרגו פעמים עשר
הכל אלא דרכו לאדם לא כי וי ד ע ויכי ר זו בהנהגה
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 כי ישראל על בשררתו יתגאה ואל יתעלה כידו מסור
 חיבר זה היכר לידי שבא ולהיות .והממשלה המלוכה ל ה'
 שבקש פעמים העשר על להקב״ה לשבח להודות מזמור
 עליו שעברו רבות והצרות מידו הצילו ו ה' להרגו שאול
 בהנהגת עצמו שישלים כדי לכוובתו היה שהכל שהכיר
 לכל ולהיות ספינה של הזה כנס עמים לנס להיות מדינ תו
 בהיותו לדוד מזמור סג) (תלים ואמר לעיני ס העולם
 יהודה מדבר ו גו' אשחרך אתה אלי אלהים יהודה במדבר
 היו ם גר שוני כי אמר שם בהיותו כי זיף מדבר הוא
 מרגיש היה לא כי אומר והיה ו גו' ה׳ בנחלת מהסתפח
 גדול לטלטול ראוי לשיהיה חכוא אשר גדול כ״כ עון בעצמו
 ולרוממו ולגדלו לנסותו אלא היה לא בודאי אלא כזה
 גס ליראיך נתת שאחז״ל וכמו ס פינ ה. של הזה כנס
 לאדם לא כי נאמנה שידע כדי באמונ תו ולחזקו להתנוסס
 יתברך בידו מסור הכל אלא לו מושלה וז רו עו דרכו
 להרגו שאול רצה פעמים עשר שהרי מאתו ומסודר
 כך וכל בי דו. ה' נ תנו ולא שונים ו מיני ם פני ס בכמה
 וכשם ישראל על להמליכו הקב״ה שרצה לפי למה
 כשנתן והוא העולם על ישראל את להמליך שכשרצה
 מצרים ביד לשעבדם מתחלה הוכרח התורה את להם
 הביא שלכך שאז״ל וכמו .וצרות נ סיונו ת עשר לקבל
 כנגד מדה המצריים מן מהם לפרוע מכות עשר הקב״ה
 כן הקב״ה עשה לא ואם לישראל עו שין שהיו ממה מדה
 לקבל יכריחם מי כי התורה את ישראל מקבלין היו לא
 לשעבוד הורגלו שכבר עתה אבל ומצות תורה עול עליהס
 שעבוד סבת היתה וזאת תורה עול לקבל מוכני ם היו
 .חטאו אשר עון בהס היה לא כי זולת לא מצרים וגלו ת
 ליעקב הקב״ה שאמר וז הו לזכותם היה השעבוד אלא
 כלומר שם אשימך גדול לגוי כי מצרימה מרדה תירא אל
 גוי מי כי שנא׳ כמו גדול גוי נקרא להיות תזכה אם
 אשר גדול גוי ומי ו גו׳. קרובים אלהים לו אשר גדול
 כי שם אלא לזה תזכה לא .ו גו' ומשפטים חקיס לו
 •לידי שיבואו עד תורה עול לקבל יוכנו ה שעבוד מתוך
 בדרוש שהארכתי (וכמו גדול גוי נקראים להיות כך
 על לדוד להמליך כשרצה הסגנון בזה כך וארא) בפ׳ הזה
 שיורגל כדי מכלם ונצול פעמים עשר ונרדף נטרף ישראל
 בסבר ישראל את וירעה עליו ישראל כל משא להכיל
 שעשה ואמר .י ת׳ מאתו בא שהכל ויכי ר יפו ת פני ם
 העשירית הפעם הוא יהודה במדבר בהיותו מזמור
 ולקח זי ף במדבר כשהיה דוד את להרוג שאול שבקש
ר״ל .אשחרך אתה אלי אלהים :המים וצפחת החני ת
 מטולטל שאני הטלטול שמתוך שאע״פ נאמנה ידעתי
 שהוא אלהים שם רומז וזה .עלי מתוחה שמדה״ד נראה
 רחמים אלא אינו שפיר בה מ עיינינן כד מקום מכל דין
 אתה אלי באומרו שרומז וזהו שכתבתי הטעם מן אצלי
 כי בפרשת רש״י שכתב וכמי .רחמים הוא אל שם כי
 ויאר ה׳ אל .לה גא רפא נא אל שנאמר וכמו .תשא
 שאתה וכיון רחמים שכלם .עזבתני למה אלי אלי .לנו
 זה על להללך אשחרך לפיכך רחמים במדת עמי מתנהג
 :ו גו' בי אנפת כי ה׳ אודך הנביא שאמר דרך על
 אשחרך ואמר שפירשתי כמו אתה אלי אלהיס ירצה אן
 שהשחר כמו כי לומר שחר בשם אתארך כלומר
 ונ מו העולם מחשיך בתחלה השחר עמוד לעלות כשרוצה
 למי למנצח דוד אמר השחר אילת פסוק על שאחז״ל
 ואימתי חשכה בשעת לעולם ומאיר כאיל קופץ שהוא
 אור בו יש לילה שהוא פי על אף בלילה מאיר הוא
 השחר מעלות חשך הוא ואימתי .והכוכבים הלבנה
 ואותה .להן הולכין והמזלות נ כנ סין והכוכביס הלבנה
 באותה לעולמו עוגה והקב״ה מזה גדול חשך אין שעה
 זהו .לעולם ומאיר החשך מתוך השחר את ומעלה שעה
 כמו כי לימר שחר בשם אותך אתאר אני כאן שאמר
 ומאיר השמש יוצא שמיד סימן הוא השחר חשך שחשכת
 שחשך עד עלי הבא והטלטול הצרות אלו כך לעולם
 כמו לטובתי הוא שהכל נאמנה ידעתי בעדי העולם
 שהוא אל שם שמורה במדה עמי מתנהג ואתה שכתבתי
 ותכף גדול חשך שמורה שחר בשם אתארך ולכן רחמים
:עליו גגה אור לו סמוך ו מיד
 לעיין צמא שהיה כלימר .ו גו' נפשי לך צ מ א ה
 המשלימות האמתיות ובדעו ת במושכלות
 המדות במעלות להתנהג וחושק תאב היה וגם לנפשו
 ציה בארץ בהיותי אדם של וגו פו לבשרו המשלימות
 .זיף מדבר שהוא שהזכיר יהודה מדבר והוא ושממה
 שם שבהיותי לפי הוא בשרי וכמה נפשי שצמאה והטעם
 מים שנקראת התורה שהיא מים בלי עיף אני היי תי
 שבהיותו מציגו וכן .למיס לכו צמא כל הוי שנאמר וכמו
 בנחלת מהסתפח היוס גר שוני כי אמר זיף במדבר שם
 וכי בספרי ואז״ל אחרים אלהיס עבוד לך לאמר ה׳
 ידי על אלא ע כו' עבד המלך שדוד דעתך על תעלה
 כי .ו כו' בעכו״ם ומדבק הולך תורה מדברי שפוסק
 וגופו נפשו להשליס בתורה מלעסוק מונ עו היה טלטולו
 תואר עיף כי יתישב זה ועם לו זרות עבודות ועובד
תארה כבר כי המפרשים שפירשו כמו לארץ לא לדוד
בלשון
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 ועיפה לומר לו והים ציה בארץ שאמר כמו נקבה בלשון
 היה תורה בלי עיף שלהיותו לדוד שחוזר י עי ף אמר אלא
 לו לשירוח יועיל ולפחות עיניו לנגד זה והיה וצמא האב
 ניכר לא כי ובמלות בתורה לעסוק ישתדל למקומו וישוב
 נווב עלמו הוא שאמר וכמו .החשך מתוך אלא האור
:חקיך אלמד למען עונ תי כי לי
 שכתבתי למה כוון וכבודך עוזך לראות חזיתיך בקרש כן
 כי מציגו שהרי לטובתו וצערו שטלטולו ראיה ומביא
 סיני והיא בקרש ולראותך לחזותך שזכיתי היה ממש כן
 בקדש סיני בם ה׳ דכתיב סיני אלא קדש אין שאז״ל כמו
 רצוננו שאמר כמו שכינה פני לראות ישראל זכו ושם
 כלו׳ וכבודך עוזך לראות לזה וזכי תי מלכנו. את לראות
 עד שסבלתי העול וסבלתי במצרים שישבתי בעבור
 מכות בעשר במצרים שעשית והמשפט העוז שראיתי
 שנא׳ וכמו ממצרים ישראל את בהוציאך שנתכבדת !׳הכבוד
 שהשעבוד נמצא כן אס .וגו׳ חילו ובכל בפרעה ואכבדה
 אלא אינו וצערי טלטולי כאן גם לטובתי היה ההוא
 שפירשתיו וכמו אתה אלי אלהים שאמר וכמו לטובתי
:כי אנפת כי ה׳ ואודך ואהללך אשחרך ולכן
 החסד ירצה י שבחונך. שפתי מחיים חסדך טוב כי
 מהחסד יותר האדם עם הקב״ה שעושה הגדול
 גדולתו היכר לידי להביאו הוא חיים לו בתת עמו שעושה
 זהו כי ובלשונו בשפתיו ולרוממו ולהללו לשבחו יתעלה
 אינ ם חייו זה לכלל בא שלא ו מי האדם שלמות תכלית
 ששבח נמצא מתים קרויי ם בחייהם הרשעים כי חיים
 מצד זה לכלל שבאתי וכיון מהחיים גדול חסד שפתי
:ואהללך שאמר כמו אשחרך לכן טלטולי
 שכוונת כיון ירצה .כפי אשא בשמך בחיי אברכך כן
 שהצילו על ולשבחו טלטולי על לה' להודות המזמור
 כאן הזכיר לכן להרגו שבקש פעמים עשר זה שאול מיד
 עשרה הרי שנים רומז ופסוק פסוק ובכל פסוקים חמשה
 כן אמר להרגו שאול שבקש הראשונה הפעם וכנגד
 .שאול ביד והחני ת אומר שהכתוב וזה .בחיי אברכך
 ויסב .ובקיר בדוד אכה ויאמר .החנית את שאול ייטל
 דוד ברח לא איך לדקדק שיש וזה .פעמים מפניו דוד
 אחרים פעמים שברח כמו ההיא בפעם שאול מלפני
 לא ההיא בעת שדוד היא שהכינה אלא להרגו שנקש
 בינו שאול אלא להרגו בקש• ששאול ידע ולא בנסו הכיר
 המפרשים שפירשו כמו בערמה להרגו בקש עצמו לבין
 דוד אצל בקיר בה ומכה בחנית מטייל היה ששאיל
כי בזה הרגיש לא ודוד ממש בדוד להכות כוון ופעמיים
 במתכוין שלא שמאליו אלא נגונו לכוין בידיו עיניו היו
 דוד מלפני שאול וירא ולכן פעמים מפניו עצמו הסב
 עמו שה' הכיר הזה ממעשה כי וגו׳ עמו ה׳ היה כי
 באומרו כאן שרמז וזהו .מדעתו שלא מידו שהצילו כיון
 חיים לי שנתת פעמים בשני כלומר בחיי אברכך כן
:מדעתי שלא
 כה שאול ויאמר הכתוב שאומר הוא השנית ם <17£
 במאה כי במהר למלך חפץ אין לדוד תאמרו
 להפיל חשב ושאול המלך באויבי להנקם פלשתים ערלות
 וילך דוד ויקס .בתריה כתיב מה פלשתים ביד דוד את
 את דור ויבא איש מאתים בפלשתים ויך ואנ שיו הוא
 כפי אשא בשמך באומרו כאן שרמז וזהו וגו׳ ערלותיהם
 בפלשתים להכות כפי נושא הייתי ובעזרך בשמך כלומר
 עזרתה ה׳ לולי בהם להכית כחי ומה חיי ומה אני מה כי
 נ תן אשר הוא שהוא ה' אל כפי אשא בשמך ולכן .לי
:חיל לעשות כח לי
 אל שאול וידבר הכתוב שאמר היא השלישית ה פ ע ם
 דוד את להמית עבדיו כל ואל בגו יונ תן
 .,וגו לדוד י הונ תן ויגד מאד בדור חפץ שאול בן וי הונ תן
 .ו גו' ונחבאת בסתר וישבת בבקר גא השמר ועתה
 אברבגאל יצחק דון הרב שפי׳ ממה היא הפסוק שכונת
 השם וקלון חרפה לו שהיה בגו ליהונתן שאול שדבר ז״ל
 וכן קנאות מנחת ביניהם והכניס דוד על שיצא הטיב
 אבל להרגו ישתדלו וי הונ תן עצמם שהם כדי עבדיו בין
 לדברי כלל חשש שלא בדוד כך כל חפץ היה י הונ תן
 המשילו העגין וזה .עצמו את שישמור דוד אוזן וגילה אביו
 הרבה ושמן הדשן שהדבר כמו כי וזה ודשן לחלב דוד
 ברכה כי לאבוד משליכו איני אבל בו קצה אדם של נפשו
 גם .לו ויועיל רעב שיה־ה אחר לזמן שומרו אלא בו
 היו ת עם כי דוד עם יהונ תן התנהג זה בסגנון כן
 לא מקום מכל ותחרות קנאה ביניהם הכני ס ששאול
 עליו טוב דבר אדרבה אלא שנאו ולא ארצה השליכו
 .וגו׳ אביו שאול אל טוב בדוד י הונ תן וידבר שנא׳ כמו
 בעיני ושמן דשן חלב ממגי שנעשית כיון דוד אמר ולכן
 לא מקים מכל לשנאתי לו היה הדין שמן שאע״פ י הונ תן
 ולהללו מרה כנגד מדה לשלם כן על ארצה ה שלימי
 מקריבים שהיו ודשן חלב כמו ברכתו מעין יתעלה ולשבחו
 נפשי תשבע כן יתעלה רצונו וגעשה המזבח גבי על
 מסכימות ופעולות ותשבחות בשירות הקב״ה רצון ותרוה
 המזבח גבי על הנקרב והדשן החלב כמו י ת ב' לרצונו
:י ת׳ רצונו מרוה שהיה
• או
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 טד המזבח גני טל נקרב כשהיה החלב כמי ירצה אן
 כן יתברך רצונו משביע היה ואפר לשן שנעשה
 בו נשמתו עור שכל בזה והכונה י ת׳ לרצונו נפשי תשבע
 :תמיד השם עיניו ננ ד יהיה לעפרו וי שוב מותו יו ם עד
 ה' רוח ותהי הכתוב שאמר היא הרביעית ה פ ע ם
 בידו ו חני תו יישב בביתו והוא שאול אל רעה
 ובקיר בדוד בחנית להכות שאול ויבקש ביד מנגן ודוד
 ו גו' נ ם ודוד בקיר החני ת את ויך שאול מפני ויפסר
 על לו אתן כלומר פי יהלל רננו ת ושפתי אמר זה כנגד
 ו מנגן מרנן שהייתי כמו כי וז הו ברכתו מעין זה נס
 בשפתי כן .וכגיני רניכי בזמן גם לי וגעשה המלך לפני
:י ת׳ לו פי יהלל ותשבחות ושירות רגנוח
 הדוכן על בשפתותיהם הלוים שמרנגין ממה ירצה אן
 מציגו שכן ואמציאם תחילה ההם הרטני ם פי יהלל
 שסידר השירים הלוים ומזמרים אומרים ויו ס יו ם שככל
 מעין יתברך לו לתת דוד זה ועשה המלך דוד וחיבר
 רצה כן ו הנגון הרנון על הצילו שהשם כמו כי ברכתו
 :י ת׳ לפניו הדוכן על נאמר ותשבחתו רנינו שיהיה
 מלאכים שאול וישלח הכתוב שאמר היא הה׳ הפעם
 ותרד ו גו׳ בבקר ולהמיתו לשמרו דוד בית אל
 מיכל ותקח וימלט ויברח וילך החלון בעד דור את מיכל
 שמה העזי ם כביר ואת המטה אל ותשם התרפים את
 את לקחת מלאכים שאול וישלח בבגד ותכם מראשיתיו
 של בתו שמיכל גדול גם היה וזה הוא חולה ותאמר דוד
 השתדלות ועשתה בכבודו וזלזלה לאביה רימתה שאול
 את בשומה אם החלון בעד בהורידו אם להצילו גדול
 מושכב חולה דוד שהיה ואמרה המעה גבי על התרפים
 אמר ולכן .אחריו וירדפו יבקשוהו שלא כדי מכןתו על
 הנם על היא להזכירך עצמית סבה לי יש אם דוד
 שאול של בתו שמיכל מטתי ועל יצועי על עמדי שעשית
 ו מ ט תי. יצועי על ששמה העזי ם בכביר לאביה רימתה
 שקודם הנם וגם דור בעיני הערך גדול הזה הנס ולהיות
 נ ס להרגו ובקש מנגן שאיל בית בתוך דוד שבהיות זה
 הערך גדולי אלו נ סי ם שגי ו היו בלילה ונמלט מפניו
 פסוק על שאז״ל במה דוד זכרונ ם שם לכן דוד בעיני
 פתוח היה אחד חלון ו גו' וכנו ר הגבל עורה כבודי עורה
 תלוי היה והכנור לצפון ופתוחה דוד של ממטתו למעלה
 ומנשבת הלילה בחצי יוצאה צפונית רוח והיתה כנגדה
מי ידי על כבודי עורה אומר דור והיה מאליו ו מנגן בו
 בלילה היו ו שניהם מנגן בהיותו שהיה האחד הגס לרמז
 ומיד הוא בלילה וימלט הכתוב אומר הגגון שבנס אחד
 .וגו׳ לשמרו דוד בית אל מלאכים שאול וישלח כתיב
 נפשך את ממלט אינך אם מיכל לו אמרה הלילה ובאותו
 אחד בלילה שניהם להיות ולכן מומת אתה מחר הלילה
 שרוח שאז״ל שכתבתי כמו בלילה שניהם זכר עשה לכן
 נעור דוד שהיה באופן ו כו' הלילה בחצי יצאה צפונית
 :עמו שעשה הגסים על הקב״ה ומשבח ומהלל משנתו
 וימלע ברח ודוד הכתוב שאומר הוא הו׳ הפעם
 שאול וישלח .ו גו' הרמתה שמואל אל ויבא
 .וגו' הרמתה הוא גם וילך .ו גו' דוד את לקחת מלאכים
 , וגו' ויתנבא הלוך וילך אלהים רוח הוא גם עליו ותהי
 ויפול שמואל לפגי הוא גס ויתנבא בגדיו הוא גם ויפשט
 הגם יאמרו כן על הלילה וכל ההוא היום כל ערום
 באופן ו ג ו'. ברמה מניו ת דוד ויברח בנביאים שאול
 עד נבו איי רוח שאול על השפיע שהקל׳ה שבשביל
 מתבטלים שהיו הנביאי ם כמנהג עליו נפלה שתרדמה
 בגדיו הוא גם ויפשט כאן הכתוב שאומר וכמו . חושיו
 לכן .לברוח פנאי לדוד לו שהיה באופן ערום ויפול ו גו'
 שינה חבלי שהפיל שתמורת וזה .ברכתו מעין לו אתן
 ולא נמתי לא ו אני עליו נפלה ותרדמה שאול עין על
 אישן ולא אניס לא עתה כן גם .שברחתי עד ישנתי
 שעות ד׳ עד הבקר באשמורת שהוא המלכים שינת בזמן
:בך אהגה באשמורות אדרבה אלא מהיום
 נופל שאינו וזה .אחר באופן הפסוק כל ירצה אן
 מה זמן ואחר השכוח בדבר אם ני זכירה לשון
 נגד עומד ועד שלעולם ה ענין אבל .זני ר ה לידי בא
 הרב שפירש ונ מו זני רה לשון שייך לא אדם של עיניו
 ובל הנביא שאמר פסיק■ על זלה״ה ורבי מורי הגדול
 מעלליהם סבבום עתה זנ ר תי רעתם נל בלבבם יאמרו
 מיניה קשיא שהפסוק נראה ריהטא שלפום היו פניו נגד
 נך ואחר רעתם זונ ר היה שלא אמר שמתחלה וביה
 לומר שהנוגה אלא ונו׳ מעלליהם סבבים עתה אמר
 אלא זני רה לנלל בא ועתה רעתם שנשנח יחשבו שלא
 לשון בהם נופל אינו ו לנן פניו נגד היו ועד שלעולם
 זנרתי רעתם נל בלבבם אמרו בל שאמר וזהו .זני ר ה
 שעתה לפי זני ר ה לנלל בא ועתה שנשנח מה זמן ושעבר
 לעולם היו פניו נגד אלא נן העגין אין מעלליהם סבבום
שדוד להיות נ אן אף זני ר ה לשון בהס נופל ו אינו ועד
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 שאז עליה ישן שאדם והממה יצועי בבחינת אלא אינו
 לאדם לו אפשר ואי מחושיו האדם במל השינה בזמן
 ועד לעולם אחר בזמן אבל עיניו נגד השם לו להיות
 .המלכים שינת זמן שהוא באשמורת ו אפי׳ עיני נגד השם
 זכירה שם עליך יצדק אם כלומר זכרתיך אם שא:!ר וזהו
 והראיה יצועי על לישן מוכרח שאני יצועי בבחינת הוא
 שאמרתי במה צדקתי כן אם בך אהגה באשמורות שאפי'
:תמיד לנגדי ה׳ שויתי
 שם נאמר לקעילה דוד כשהלך היא הז' הפעם
 לרדת למלחמה העם כל את שאול וישמע
 שאול עליו כי דוד וידע אנשיו ואל דוד אל לצור קעילה
 האפוד הגישה הכהן אביתר אל ויאמר הרעה מחריש
 י סגי רו הו אם וגם אחריו שאול ירד אם באפוד ושאל
 האפוד ידי על ה׳ לו והשיב שאול ביד קעילה אנשי
 בעזרו שהיה ה' מאת היה זה וכל משם יצא ואז יסגירו
 דור אצל אחימלך בן אביתר שכשבא וזה .מידיעתו שלא
 אפוד להביא כונ תו היתה לא שאול מפני בורח שהיה
 בן אביתר בברוח וי הי כתיב שכן הביאו במקרה אלא
 המפרשים ופירשו .בידו ירד אפוד קעילה דוד אל אחימלך
 היה זה וכל לכך. כונ תו היתה שלא הורידו שבמקרה
 שאול שירד וידע באפוד שישאל כדי י ת' מאתו מסודר
 יעמוד ולא מקעילה שיברח כדי בידו ויסגירוהו אחריו
 באומרו שכוון וזהו בעזרו היה לבדו שהקב״ה נמצא .שם
 ובתשובת האפוד בהבאת מידיעתו שלא לי עזרתה היית כי
:בו שאלתו
 נחפז דוד וי הי הכתוב שאומר היא השמינית הפעם
 חל עומרין ואנ שיו ושאול שאול מפני ללכת
 מהרה לאמר שאול אל בא ומלאך לתפשם אנשיו ואל דוד
 מלאך חז״ל ואמרו .הארץ על פלשתים פשעו כי ולכה
 ועוד ויו שי עני. משמים ישלח שנאמר היה השמים מן
 לו שאמר הוא יועץ השליח וכי פנחם ר׳ אמר אז״ל
 במקום ששם וז ה היה מלאך אלא .וגו' ולכה מהרה
 ומצוק במצור דוד היה המחלקת סלע שנקרא ההוא
 האדם כל בחפזי אמרתי אני פסוק על שאז״ל וכמו גדול
 חנם על אמר ללכת נחפז שהיה הזה במקום כלומר כוזב
 האדם כל למלך ה׳ משחך ואמרו שמואל אותי משח
 להמלכן אנו שי השתדלות בשום אפשרות היה ולא כוזב
 מן ממש מלאך ששלח שמים רחמי אם כי שאול מיד
 .ארנן עלי שהגנתי כנפיך ובצל אמר לזה ולרמוז השמים
 כנפים בעלי להיותם כנפיך במלת למלאך שרמז ירצה או
שש כנפים שש לו ממעל עומדים שרפים שנאמר נמו
ו גו' : לאחד כנפים
 שלשת שאול ויקח שנאמר היא התשיעית ע ם2ח
 להסך שאול ויבא דוד את לבקש איש אלפים
 ויאמרו יושבים המערה בירכתי ואנ שיו ודוד רגליו את
 אליך אלהיך ה׳ אמר אשר היום הנה אליו דוד אנשי
 בעיניך ככןוב לו ועשית בידך אויבך את נו תן אנכי הנה
 הדבר את אעשה אם מה׳ לי חלילה לאנשיו ויאמר ו גו'
 .הוא ה׳ משיח כי בו ידי לשלוח ה׳ למשיח לאדוני הזה
 כאן שרמז וזהו בו ידו שלח לא השם יראת שמפני הרי
 :יד בו שלחתי לא ולכן יראתך אחרי נפשי דבקה באומרו
 למדבר דוד אחרי שאול כשרדף היא העשירית ה פ ע ם
 לילה העם אל צרויה בן ואבישי דוד ובא זיף
 בארץ מעוכה וחני תו במעגל ישן שוכב שאול והנה
 פעם בחנית שאול את להכות אבישי ובקש מראשותיו
 שלח מי כי תשחיתהו אל דוד ואמר לו אשנה ולא אחת
 וחשש זה על נקפו לבו שהיה ובעבור ונקה ה׳ במשיח ידו
 אימתי עכשיו לא ואם בידך הנו לאמר יצרו יפתנו אולי
 יג פנו ה' אס כי ה' חי ואמר ציצרו ונשבע קפץ לכן
 מה׳ חלילה ונספה ירד במלחמה או ומת יבא יו מו או
 תמכה בי באומרו שרמז וזה וגו׳ ה' במשיח ידי משלוח
 נשבע דכתיב בה נשבע שהוא י ת' י מינו כלומר י מינך
 והיא הרגתיו שלא בי ותמכה סמכה היא ו גו' בי מינו ה׳
 אולי כן עושה היי תי לא שאם ונ שבעתי שקפצתי השבועה
 ירצה או .בו יד שולח הייתי מפתני ולבי יצרי היה
 השפל עוצם י סוד הוא לבד לא שהצדיק לומר הכתוב
 כששי כשדבקה אומרו וז הו העליון עולם יסוד אם כי
 השמים והיא י מינך פעולת תמכה ובשבילי בי אחריך
 והמה שמים טפחה וי מיני ארץ יסדה ידי אף שנא' כמו
 יגי רוהו ירצה חרב ידי על יגי רו הו וגו׳ נפשי יבקשו לשואה
 מדה גמולו לו ישוב שהקב״ה חרב לידי יועציו לשאול
 ימות הוא אף בחרב להמיתני מבקשני הוא מדה כנגד
 להם יהיה ואנ שיו הוא י היו שועלים שמנת והעעם בחרב
 שאמרו כמו שועליס שנקראו המצריים והם שועלים מנת
 מצריים של בניהם הם שועלים לנו אחזו פסוק על ז״ל
 שהיו וכיון ישראל של עיירותיהם בכל חוזרין שהיו
 לידתה מתוך צועקת שהיא אשה של קולה שומעים
 לנהר ומשליכין ונועלין ובאין לאבותיהם ואומרים הולכין
 שאלו כמו ולכן מדה כנגד מדה סוף בים כובעו זה וכנגד
 ישראל של נ סיונו ת הי' כנגד הי' דוד של נ סיונו ת העשר
 לגמרי הדמיון שיהיה דוד מתפלל הי' לכן כמ"ש במצרים
כנגד מדה ים במצולות נ ענ עו במצרים ששם כמו כי
מדה
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 לומר רוצה השועלים מנת ה' להם יתן שלי בנדון גם מדה
תקו מה: להם יהיה ולא שיוטבעו
 למלך שנמשח עצמו על אמר באלהים ישמח ו ה מ ל ך
 והיסורי ם הדין ובמדת באלהים ישמח
 שאמר וכמי לטובתו הם כי עליו הבאים והטלטולץ
 כל יתהלל ואז שפירשתי וכמו ו גו' אתה אלי אלהים
 האהבה מורה בו הנשבע כי הנזכר במלך בו הנ שבע
 הנז כ׳ המלך טלטולי כל לאור שיצאו ו כיון עמו לו שיש
 שיםכר לפי וג ם בו הנשבע כל יתהלל מכלם נושע וי היה
 המפרשים שפירשו כמו ואנ שיו לשאול שרומז שקר דוברי פי
 ואח״כ דוד את ימית שלא ונ שבע שקרים דובר שהיה
 בבחינת המתהלל שיתהלל באופן להרגו אחריו רודפים היו
 והיא שאליו מה ובבחינת דוד תשועת והיא שממנו מה
 שעברו הרי .שקר דוברי פי יסכר כי וזהו שאול ירידת
 שיכיר כדי ישראל על שימלוך קודם צרות עשר דור על
 והתשועה והממשלה המלוכה ול ה' י ת' מאתו שהכל וידע
 שישלים כדי שאול מיד להנצל לא אפשר היה לא שוולתו
 ולבלתי לבבו רום לבלתי ומדינ תו מלכותו בהנהגת עצמו
 על ימי ם יאריך למען ושמאל י מין המצוה מן שור
 זה היכר לכלל שבא וכיון כשאול יהיה ולא ממלכתו
 הנסי ם על להשם להלל להודות הנז כ׳ המזמור חיבר
: פעמים עשר זה לו שנעשו
 כלם בשמות נקבו אשר עולם עמודי שהשלשה ה רי
 הנהגתו בשלמות ואחד אחד כל אחד בדרך הלכו
 הדרוש ואל .שכתבתי כמו נ סיונו ת בעשר נ תנ סו כלם פי
 מציאות שלש סי מן רבי ואמר .בב"ר חז״ל כוונו הזה
 לפניך נאמן לבבו את ומצאת דכתיב אברהם הקב״ה מצא
 כענבים דכתיב ישראל עבדי דוד מצאתי דכתיב דוד
 והא סי מון לר׳ חבריה אתיבון ישראל מצאתי במדבר
 לא ב"ה הקדיש מצא הוא להם אמר חן מצא ונח כתיב
 כלל דרך המאמר כונ ת היא מה לדקדק שצריך .מצא
 ראה לא וכי לה קארי מאי לה ודקארי פרט דרך ועוד
 קא ומאי נח למציאת הקב״ה מציאת בין שיש ההבדל
 שכתבתי הדרוש כל לרמוז סי מון רבי שכונת אלא פריך
 ישראל אברהם והם עולם עמודי השלשה שאלו והוא
 החפוש אחר בהנהגתו אחד כל שלמים הקב״ה מצאם דוד
 ליה דילפינן שאז״ל כמו חיפוש אחר אלא מציאה אין כי
 הגביע וימצא כלה ובקטן החל בגדול ויחפש מדכתיב
 א׳ כל של בקנקנו יקשקש שחיפש אחר כאן אף .וגו׳
 ואחד אחר כל על שעבר וצרות נ סיונו ת בעשר ואחד
שלם ואחד אחד לכל מצא נמר לא וריחו בו טעמו ועמד
 ביתו בהנהגת ישראל עצמו בהנהגת אברהם בהנהגתו
 נ סיונו ת בי׳ נ תנ סו כלם כי ומלכותו מדינתו בהנהגת דוד
: שכתבתי כמו
 אלא סי מון ר׳ כונ ת תכלית הבין לא ! * ה מ ק ש ה
ג׳ הקב״ה שהמציא לומר שכונתו הבין
 פריך ולכך הנהגה מיני בשלשה שהושלמו עולם עמודי
 בהנהגת שלם היה שנח ו גו' חן מצא ונח כתיב והא
 ביצי ועד ראמים מקרני בתיבה ופרנס זן שהרי הבית
 בהנהגת גשלס הוא ג ס כן אם שארית לעולם ונ תן כני ם
 :מחסורו די אחד לכל להספיק הבית
 לכן הבית מהנהגת היא המקשה שקושית ו ל הי ו ת
 לבסוף ישראל חלוקת סידר המאמר מסדר
 הנהגת ההנהגות סדר וגם .לדוד בזמן קודם היו תו עם
 שהיא דוד להנהגת הבית הנהגת שהיא קודמת ישראל
 שיקשה כדי המאמר מסדר כן עשה אלא המדינה הנהגת
 כי הבית מהנהגת דמקשה מני ה דסליק למאי המקשה
 ג״כ הבית בהנהגת שלם היה שיעקב כמו הבית הנהגת
 המתרץ ותירץ בזמן וקדם הבית בהנהגת שלם היה נח
 הקב״ה מצא מציאות שלשה באומרי דעתי לסוף ירדה לא
 אלו ולכן .החיפוש אחר אם כי מציאה לשון יצדק לא כי
 שלם הקב״ה מצאו הבית בהנהגת בפרט ויעקב השלשה
 בדקו ולא הקב״ה חיפשו לא נח אבל ובדקו שחיפשו אחר
 כמו רשעים שהיו דורו בבחינת אלא שלם היה לא כי
 היה דורו לפי בדורו תיו היה תמים צדיק איש שנאמר
 חן ומצא לזכותו הקב״ה רצה שארית לעולם ולתת צדיק
 ה' בעיני חן מצא ונח שאמר וז הו והצילו השם בעיני
 בדק ולא אחריו חיפש לא כי מצא לא הקב״ה אבל
 הנהגות מיני שלשה ואל מציאה שם עליו לשיצדק בקנקנו
 רבים עמים והלכו באומרו ב) (י שעיה הנביא רמז אלו
 .וגו' יעקב אלהי בית אל ה׳ הר אל ונעלה לכו ואמרו
 חרבותם וכתתו רבים לעמים והוכיח הגוי ם בין ושפט
 שלם יהיה צדקנו שמשיח לומר שהסנה .,וגו לאתים
 ללמוד אחריו ילכו שהכל באופן הנז' ההנהגות מיני בכל
 אל ונעלה לכו אמר עצמו הנהגת שלמות וכנגד ממנו
 הוא האמתיית בדעות האדם עצמות ששלמות ה׳ הר
 האמונות שהם השם הר ונקרא .ותלול גבוה והר עליה
 שקראו ירצה או .השם באמונת כהר ותלולות החזקות
 שנקרא מאברהם בא זו הנהגה ששלמות להיות ה' הר
 תספה פן המלט ההרה פסוק על ברבה כמשז״ל הר
 אל עלה ומשה אז״ל וכן הר שנקרא אברהם בזכות
 ,וכו ההר בזכות לאמר ההר מן ה׳ אליו ויקרא האלהים
ו אז״ ל' ...................
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 בזכות אלא תולה לך נ תנה לא למשה הקב״ה אמר ואז״ל
 האמור אדם ואין באדם מתנות לקחת שנאמר אברהם
 כלומר בענקי ם הגדול האדם דכתיב אברהם אלא כאן
 זכו בזכותו לכך באמונות עצמו השלים שהוא כמו כי
 ובפנו ת באמונות שלמים ולהיות התורה לקבל ישראל
 לאברהם רמז ,ה הר אל שאמר שמה באופן האלהיות
:עצמו בהנהגת שנשלם
 יעקב אלהי בית אל אמר הבית הנהגת שלמות ובנגד
 שכתבתי כמו הבית בהנהגת נשלם שיעקב
 שהפנות מדרכיו שיורנו לפי ה׳ הר אל נעלה ואמר ופירש
 הנהגת וכנגד .ולמוד הוראה צריכין האלהיות והאמונות
 אורח הליכת אלא שאינו בארחותיו ונלכה אמר הבית
 תצא מציון כי שאמר למה סעם ונ תן מעולה במדה ישר
 מירושלם ה' ודבר עצמו הנהגת שלמות האדם להשיג תורה
:הבית הנהגת לשלמות
 צדקנו במשיח שימצא המדינה הנהגת שלמות וכנגד
 שלם יהיה כך וכל ו גו' הגוי ם בין ושפע אמר
 ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא שלא עד זו בהנהגה
 שנא' הכל את מברך היה אברהם אז״ל .מלחמה עוד
 אברהם את בירך ומי האדמה משפחות כל בך וכברכו
 משה בכל אברהם את ברך י ה' שנא' מברכו הקב״ה
 ו גו' תנסון מה עמדי הריבון מה דכתיב ישראל של ניסן
 עשה אשר והמופתים האותות לכל כתיב אחרת ובכסחא
 וי בן שנאמר הקב״ה משה של ני סו הוא ומי .וגו' משה
 ישראל של רוען דוד .נ סי ה' שמו ויקרא מזבח משה
 רועה הוא מי י שראל. עמי את תרעה אתה שנאמר
 אורו ירושלם .אחסר לא רועי ה' שנא' הקב״ה דוד של
 אורה הוא ו מי .ו גו' לאורך גוי ס והלכו שנא׳ עולם של
 : עולם לאור ה' לך והיה שנאמר הקב״ה ירישליס של
 לומר שכונתו פירשתי כמה זה המאמר זה פירוש
 דברים בד' עומד כלל דרך האדם ששלמות
 בני ם לו שאין שמי ובני ם עושר גבורה חכמה והם
 אנכי גס ואבנה פסוק על חז"ל שאמרו כמו הרום נקרא
 מתה אין ואם בני ם לי הבה שגא׳ כמת חשוב וגס .וגו׳
 שכחו אדם של במחשבתו יעלה שלא לומר ובא אנכי.
 מאתו הכל אלא מאלו א׳ שום השגת סבת ידו ועוצם
 דעת מפיו חכמה י תן ה' כי כתיב החכמה אם יתברך
 דעת לאדם חונן אתה אמרו הברכה מתקני וכן ותבונה
 הגדולה ה׳ לך הגבורה אם .בינה לאנוש ומלמד
 אם .ו גו' לעשות כח לך הגותן הוא כי ו גו' והגבורה
הזהב ולי הכסף לי מלפניך והכבוד והעושר העושר
 וכן בני ם ה׳ נחלת הנה הבני ם אם צבאות ה׳ אמר
 פרי ממך מנע אשר אנכי אלהיס התחת כי יעקב אמר
 מהשלמיות א׳ לשוס הזוכה שהצדיק לומר בא ועוד .בטן
 לאחרים ומזכה זוכה אס כי .לבדו הוא זוכה לבד לא
 פקר נאמר אלו שרה את פקד ו ה׳ שאז״ל וכמו עמו
 את אומר כשהוא נפקדה לבדה שרה אומר היי תי שרה
 צחוק אומר הוא וכן עמה נפקדו העקרות שכל מלמד
 איכפת מאי שמעון בשמחה ראובן ו גו' אלהים לי עשה
 בשעה אלא להו איכפת מאי אחרות נפקדה שרה ליה
 הרבה עמה נפקדו עקרות הרבה אמנו שרה שנפקדה
 עמה נתפקחו חרשים הרבה ו כו' עמה נתרפאו חולים
 זה כוגת שפירשתי (וכמו ו כו׳ נתפתחו סומי ם הרבה
:אליו) וירא בפ׳ המאמר
 וכמו הכל את מברך היה אברהם אמר הבנים כ נ ג ד
 ו היו העקרות על מתפלל היה אברהם שאז״ל
 ברך ו ה' שנא׳ הקב״ה אברהם את מברך ו מי נפקדות
 שהוא עד בכל כשאז״ל לבנים רומז וזה בכל אברהם את
 שגה נ״ב אחר בן לו נו תן שהוא בשרו הבתרים בין
:בשרו שעה באותה לבראו הכיר שגה מ״ח בן בכל כמנין
 הגם כי ישראל של ני סן משה אמר הגבורה כ נ ג ד
 של והדגל הנם משה שהיה ואמר גבורה מורה
 כלומר וגו׳ עמדי תריבון מה הכתוב שאמר וזהו ישראל
 תנ סון ומה עמדי הריבון מה לישראל משה אומר שהיה
 כי להס ואמר עמו ואחר עצמו מושך עמדי מלת כי עמדי
 היא שזו באופן למשה לו והדגל הנס מיחסין היו למה
 בידו מסור שהכל חושבים להיותם עמו מריבתם סבת
 נמצא א"כ יתעלה מאתו בא הכל כי ה׳ את אלא כן ו אינו
 מתישב זה ועם ע מדי. לא יתברך עמו מריבים שאתם
 ולנוסחא ישראל של ני סן שמשה הפהוק מזה מוכיח איך
 והמופתים האותות לכל הפסוק שאמר מוכיח אחריתי
 לעיני משה עשה אשר בתריה וכתיב ו גו' ה׳ שלחו אשר
 ומי ההיא הגבורה עושה משה שהיה משמע ישראל כל
 כלו' נ סי ה' שמו ויקרא שנא' הקב״ה משה של ני סו הוא
 ישראל וגבר ידו משה ירים כאשר והיה דכתיב היו ת עם
 מסור והדגל שהנס שנראה עמלק וגבר ידו יני ח וכאשר
 הוא והוא וחזקי ודגלי נ סי ה׳ אלא כן זה אין משה ביר
:ונ סי דגלי להרים כח לי הנו תן
 כי וזה ו גו' ישראל של רוען דוד אמר העושר כ נ ג ד
 ו שאננים שקמים ישראל היו ושלמה דוד בזמן
סוב כל מלאים עשירים תאנתו ותחת ג פנו תחת איש
וכמ״ש
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 צדקיהו זמן עד במלואה הלבנה כדמות היו שאז וכמ״ש
 צדקיהו עיני ואת דכתיב חשכה ואז וחסר הולך היה
 אבל ומפרנסן זנן היה שבזכותו רוען שדוד באופן עור
 הסבה היא וזו רועי ה' דכתיב הקב״ה הוא הכל מקור
:העולם מצרכי דבר אחסר שלא
 כי עולם של אורו ירושלים אמר החכמה כ נ ג ד
 חכמת שנאמר כמו האדם פני תאיר החכמה
 ותורה מצוה נר כי אור נקראת והתורה פניו תאיר אדם
 תצא מציון כי והתורה האורה היתה ובירושלם אור
 שהיו שם העומדי ם מהסנהדרין מירושלס ה' ודבר תורה
 האור סבת היה ו מי בעולם ולדרים לארץ מאירים
 עולם לאור ה׳ לך והיה שנאמר הקב״ה ההיא והחכמה
 שפירשתי מה זהו ותבונה דעת מפיו חכמה נו תן השם כי
 בו שאנחנו לדרוש מכוון לפרשו ואפשר זה מאמר ב טנ ת
 י ת' מאתו הם ההנהגה שלמות מיני שכל לומר שבא וזה
 הנהגת שלמות הן עצמו את אדם הנהגת שלמות הן
 ההנהגו ת אלו לבד ולא המדינה הנהגת שלמות הן הבית
 הכוללת ההנהגה אפי׳ אלא יתברך מאתו הם הפרסיות
 :יתעלה מאתו היא בכלל העולם הנהגת והיא
 מברך היה אברהם אמר עצמו הנהגת שלמות כ נ ג ד
 בדעות עצמו את שהשלים הוא כי הכל את
 סובה מרגלית שאז״ל וכמו ממנו למדין והכל האמתיות
 מיד אותה שרואה חולה שכל אבינו לאברהם לו היתה
 חמה בגלגל ותלאה הקב״ה נפילה שנפער ובשעה נתרפא
 רביעי שער העקידה בעל הה״ר שפירשו וכמו ו כו׳
 באמונתו חולה שהיה אדם לכל מלמד שהיה לימד שהסנה
 וברכתו רפואתו היתה וזאת כזעותו מדי ומוציאו י תב'
 ו מי האדמה משפחות כל בך ונברכו הכתוב שאמר וזהו
 דכתיב הקב״ה באמונתו השלימו ו מי אברהם את בירך
 ברבה שאז״ל מה עם ויו בן בכל אברהם את בירך ו ה'
 באופן ו כו' ביצרו שהשלימו בכל אברהם את בירך ו ה׳
 שלולי הכל שהוא בשלמות אברהם את בירך שהקב״ה
 ז"ל שאמרו וכמו יצרו ביד היה לאדם מסייע שהקב״ה
 י עז בנו לא ה' להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה פסוק מל
 לאדס מת בכל ומדיח שמסית הרמ יצר מל שמדבר בידו
 תמים ואהי פסוק מל זלה״ה ורבי מרי הרב פירש וכן
 אם ירצה .וגו׳ כצדקי לי ה׳ וישב ממוני ואשתמר עמו
 הוא והוא הקב״ה של ו סיו עו עמו הוא תמים אהיה
 נפתה היי תי סיי עני לא שאלו מעוני שאשתמר הסבה
 לי נו תן תמימותי סבת שהקב״ה היות ועם יצרי אחר
היה והוא כך עושה היי תי לבדי אני כאלו גדול שכר
 מיני: לנגד י די כבור כצדקי לי ה' וישב וזהו מנג ד
 .וגו' יצדק מאלוה האניש פסיק לע״ד נ בין זה [ו ע״ד
 ע״י שהוא צדקות איזה לו יש אם והאדם האנוש שהכונה
 בית לו נו תן היה לא אם י ען י ת׳ מהאצוה הוא המצות
 יש אם וגו׳ מעישהו אם וכאז״ל מזוזה קובע היה לא
 כל י ען עושהו בסיבת הוא מהיצה״ר מהרה איזה לגבר
 הקב״ה אף באבדתם רוצה ו אינו במעשיו שמח אומן
 יומת מות ואשם יחמא כי והיה בברואיו שמח כביטל
 לצדיק רשע צופה פסוק על כאז״ל מוזרו הקב״ה לכן
 והמפרשים בפת״ח נקודה היא שהה״א לי שקשה אלא ימ״ש
 ה״א כשהיא המקומות וברוב התימה ה"א שהיא פירשו
 ולפי וכדומה האחרון המם כמו בקמ״ץ נקודה הידימה
 ובזה ודאי שהוא שאז״ל כסף אם כמו הוא אם מלת זה
 היצה״ר מל התגברותו מ״י כי ו גו' ימהר אומרו יובן
 ומעושהו מאלוה מ"ם זה ולפי .ממומאתו נמהר הוא
 כתבתי הנלע״ד הי ת רון. מ׳׳ ם ולא הסבה מ״ם היא
 שלמות השגת סבת שהקב״ה הרי .דיסו ס] ן' שמואל
 אברהם את מברך ומי המאמר שאמר וזהו האדם
 :בכל אברהם את בירך ו ה׳ שנא' הקב״ה
 ישראל של ני סן משה אמר הבית הנהגת שלמות כנגד
 שיספיק משה על עצמן ממילים היו ישראל כי
 העם וילונו כתיב מים להם היה כשלא עת בכל צרכיהם
 מי לו אמרו הלחם על וגם נשתה מה לאמר משה על
 לנו תנו אחרת פעם אמרו וכן ו גו' ה׳ ביד מו תנו יתן
 את הריתי האנכי עצמו משה אמר וכן וגו׳ ונשתה מיס
 שאהו אלי תאמר כי ילדתיהו אנכי אם הזה העם כל
 לתת בשר לי מאין היונ ק את האומן ישא כאשר בחיקך
 הנהגת מנהיגם היה שמשה נראה ו גו' הזה העם לכל
 ודגלן ני סן והיה וצורכיהם מזונו תיהם ומספיק הבית
 חסרים כשהיו ולכן ישראל של סברתן לפי חסרונן לכלכל
 מסור שהכל בחשבם משה עם מריבין היו דבר איזה
 שאני לסבת עמדי תריבין מה משה להם אמר ולכן בידו
 שאגי במחשבתכם ועולה לי תנ סון מה כי כן אינו שלכס נ ס
 ונמצא ה׳ את אלא כן הדבר אין כי ודגליכם ניסכס
 הנהגת שלמות סבת שמשה הרי הקב״ה עם הוא שריבכס
 שנאמר הקב״ה משה של ני סו הוא ו מי ישראל של ביתם
 לכלכל מריס שהייתי הנס כלומר נ סי ה׳ שמו ויקרא
 זן שהוא ב׳׳ ה הקדוש הוא ישראל של צרכיהם ולהספיק
 :ישראל של ביתם הנהגת שלמות סבת והוא לכל ומפרנס
 ישראל של רוען אמר המדינה הנהגת שלמות כ נ ג ד
המדינה בהנהגת עצמו המשליס הוא הוא כי
כמו
581 צגשמםעשרים דרושדברי
 שנאמר הקב״ה זה שלמוח סבת היה ו מי שכתבתי כמו
 אחסר לא רועי שה' כיון כלומר אחסר לא רועי ה'
: המדינה הנהגת משלמות דבר
 עולם של אורו ירושלם אמר הכוללת ההנהגה כ נ ג ד
 שביהמ״ק שבזמן וזה לאורך גוי ס והלכו שגא׳
 והמצוה העבודה לפי מתנהג היה כלו העולם קיים
 מערכות מחייבים שהיו מה לפי לא במקדש הנעשיח
 זאת כי חיובם מבעלים היו ועבודתם תפלתם השמים
 כדמותו חדש עולם לבנות והמקדש המשכן כונת היתה
 חדש עולם הוא שהמקדש לומר הכללי העולם של כצלמו
 מפעולות שיתחייב מה לפי ההשגחה פי על שמנהג
 הכןבעי והסדור הכוכבים שיחייבו אע״ס השלמים האנשים
 הנכרים שאפילו לאורך גוי ס והלכו שאמר וזהו זה הפך
 השגחיי וסדור למנהג משועבדים והיו מתנהגים היו
 ירושלים של אורו הוא ו מי קיים המקדש שבית בזמן
 השמים מערכות משדד והוא מאתו בא שהכל הקב״ה
 לאור ה׳ לך והיה הה״ד השגחיי בסדר העולם ומנהיג
 השמש עוד לך יהיה לא אומר הפסוק שתחלת ויובן עולם
 לאור ה' לך והיה לך יאיר לא הירח ולנוגה יומם לאור
 הנהגת נתיחד לבדם להם והירח שהשמש וזה וגו׳ עולם
 שנא' כמו אדם בגי וצורך חסרונו לספק השפל העולם
 בתנועותם הם כי ירחים גרש וממגד שמש תבואות וממנד
 ולכן בעולם והמזונו ת התבואה מחדשין וירידתם ועלייתם
 הטבעית התנועה קיים המקדש שבית שבזמן אמר
 אלא ינ היגו ולא יו עילו ולא יאירו לא והירח מהשמש
 אדם בני מעשה לפי י ת' מאתו הבא ההשגחיית ההנהגה
 כפי וינ היג יאיר הוא כי עולם לאור ה׳ לך והיה וזהו
: מעשיהם
 הנהגת הן הל׳ ה של בידו מסורות הנהגות שארבעה ה רי
 הנהגת הן המדינה הנהגת הן הבית הנהגת הן עצמו
 כל סבת הוא כי י תב' מאתו בא הכל כלל דרך העולם
 ישראל רועה שדוד ולהיות העלות ועלת כלם השלמיות
 להב״ה ומשבח מהלל דוד היה לכן דוד של רועה והקב״ה
 רועים לשאר אשר מהחסרונות חסרון שוס לו יקרה שלא
 שיקרה וזה אחסר לא רועי ה׳ שאמר וזהו צאנם עם
 ורע עב היו תו המאכל מסבת הצאן שימותו לפעמים
 ומעורבי ם עבים היותם המים בעבור או מתעכל ואינו
 ונדי ם נעי ם מטולטלים הצאן היות בעבור או בעי ט.
 היזק איזה לצאן ישתלשל או ו דו ב. ארי אימת מפני
 הולכים להיותם או אחרים בשדות רועים להיותם
מום כל חולה או פסח להיות אפשר עקלקלות בדרכות
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 אותם ומכה הרועה שמנהיגם ההנהגה לרוע או .רע
 יתברך בסיועו ישראל רועה שלהיותו דוד ואמר .במקל
 האחד וכנגד .מאלו אחד לו יקרה לא אותו רועה שהוא
 דק חדש עשב הוא דשא כי ירביצני דשא בנאות אמר
 מי על אמר הב׳ כנגד .מזיק ו אינו העיכול קשה ו אינו
 אלא ועפר טי ט תערובת שום בהם ו אין ינהלני מנוחות
 זכים צלולים מיס שהם לתורה רמז והם שאננות מנוחות
 ותהיה ישובב נפשי אמר הג׳ כנגד .סיג מכל וברים
 חסד בה׳ הביטח כי ופחד אימה שוס מבלי ונחת בשובה
 בדרכי ר"ל צדק במעגלי ינ חני אמר הד׳ כנגד .י סובבנו
 זרות ודעו ת נכרי ם בילד ולא הצדק מעגלי שהם התורה
 הבריית על מרחם שהוא שמו למען וזה כוזבות ואמונו ת
 אלך כי גס אמר הה׳ כנגד .ישראל את לזכות ורצה
 יוצא כשהאדם המסוכני ם הדרכים שהם צלמות בגיא
 ולא בצלמות הולך ודאי שאז והמצוה התורה מדרכי
 והפסד ההעדר והוא החלטיי רע אירא לא מ״מ סדרים
 ע מד אתה אופן ובאיזה עמדי שאתה לפי והטעם הנפש
 למשען לי שהם הזה בעולם עלי מביא שאתה ביסורין
 באימרו שרמז וזהו הבא לעולם נ קי שאהיה כ ד ולמשעגה
 אפך ושבט שבטך כלומר ינ ח מוני המה ומשעגתך שבטך
 ולכן למשען לי היי ת שבו משענתך הוא מכני עו שאתה
 יביאן .ינ ח מוני המה אדרבה אלא בי סו דן בועט איני
 ז מניז לצאן מזיק הרועה מקל שמכת הו׳ החלוקה רמז
:רפואתו היא הקב״ה של שבטו
 בפ־י ש אשר .ו גו׳ צוררי נגד שלחן לפני ת ^ רו ך
ל״דכ״ ההולך הזה בעולם האדם טובת
 בדרך כשהו-ך הבא בעולם האדם שכר לומר בא השם
 שהמרוך ראוי עולם של רבונו ואמר בתורה ועוסק תמיס
 בעולם שהייתי לפי עדן בגן להתעדן שלחן ולצורתי לפני
 אדם של צוררים הם הח.־מר חלקי כל כי צוררי נגד הזה
 שרירות אחד ללכת אותו ומדיחי ם ומסיתים הזה בעולם
 הכנה לי היה לא ואם מנגדם הייתי לעולם ו אני לבו
 כן אינו אבל שכרי כך כל היה לא עצתם אחרי ללכת
 לבם שרירות אחרי ללכת גדולה הכנה לי שהיה אלא
 עושק ו היי תי יצרי את וכבשתי מנגדם היי תי זה כל ועם
 ורומז ראשי בשמן דשגת שאמר וזהו רצונס נגד בתורה
 ואמר טעמי ם מכמה שאז״ל כמו לשמן שנמשלה לתורה
 ומאכלי רויה כוסי היות עם ראשי בתורה מדשן היי תי
 לבו שרירות אחרי האדם ללכת גדולה הכנה שזה בריאה
 ורם בתריה כתיב מה ו גו' ושבעת תאכל פן שגא׳ וכמו
ה׳ מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן וכן וגו׳ ושכחת לבבך
ו גו׳
 בשמן לשנת זה כל עם רויה שכוסי היו ת ועם ו גו'
 לשנת שאמר כמו להקב״ה הכל ויי חס ראשי ובתורה
 וכמו ובסיו עו יתברך מאתו בא שהכל לומר לנכח
:לעיל שכתבתי
 עקיבא בן איסי המן זה שלחן לפני תערוך ז״ל א מ רן
 שאינו ו מי אמה חמשים מן של גבהו אומר
 בפלגות ירא אל שנאמר טובה באותה יראה אל מאמין
 ועולה מתגבר היה לישראל להם שירל מן צוררי כגל וגו׳
 :ומערב מזרח מלכי כל אותו שראו על
 שירל שהמן לומר הוא לע״ל הזה המאמר כ װ נ ת
 כמו טבעי מן היה לא במלבר לישראל להם
 מן שם שנמצא מקומות יש הזה בזמן שאפי׳ שראינו
 נקפה בלילה שנופל הטל הוא הטבעי המן כי והטעם
 במן אבל מן כלמות וגעשה ומתקשה הקרירות מחמת
 המחנה על המל ברלת והיה כתיב לישראל להם שירל
 בקופסת כמונח המן שהיה שאז״ל וכמו עליו המן ירל לילה
 מושגח מן שהיה נראה מזה מלמעלה מל מלמטה מל
 גבהו באומרו שרמז וזהו אבירים לחם והוא י ת׳ מאתו
 חמשיס הם השמים תנועו ת כי ירצה אמה חמשים מן של
 העקרים בעל הה״ר הביאו וג ם הרמב״ם שכתב כמו
 אמר ולכן .ו כו׳ מלאכים רבוי יצוייר איך הלרוש על
 השמימיות תנועו ת החמשים מן למטה המן היה שלא
 מאתו מישגח מהחמשים למעלה היה אלא מהן ומתהוה
 ואמר עול שפירש וז הו .מכלם למעלה שהוא יתברך
 ומערב מזרח מלכי כל אותו שראו על ועולה מתגבר היה
 בתנועו ת היולעי ם החכמים כלומר רבנן מלכי מאן ירצה
 מהתנועו ת המן מתחייב היה שלא רואים היו ומערב מזרח
 .ההם מהתנועו ת למעלה שהוא י ה' מאתו אם כי ההם
 גבוהה מסבה בא היה כי ועולה מתגבר אמר ולכן
:שומר גבוה מעל גבוה כי הקב״ה והוא
 השולמים והמזלות הככבים ומערב מזרח במלכי ירצה אן
 כי החוקרים אמרו כי בזה ויו בן ומערב במזרח
 בלבר ילע לא כי ו הילוע מהיליעה יפרל במבע הפועל
 אשר והלבר שיחמם ילע לא כשיחמס האש כי שיעשה
 שראו אמר מבעי המן היה שלא להורות וכאן יחמם
 מתנועתם מבעי היה אלו כי אותו והרגי שו המזלות אותו
 היליעה מן יפרל בטבע הפועל כי אותו יולעי ם היו לא
 שהקב״ה אלא למבע והפכי ה שגחיי המן להיות אבל
 הכוכבים והכירוהו הרגי שיהו הפשוט לרצונו הכריחו
 בתנועתם כן עישים ו היו מטבעם זה היה שלא והמזלות
יש הבריות לפני ראש לו שאין מי כי קונ ם רצון לעשות
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 לפני תערוך הפסוק ירצה ועתה המקום לפני ראש לי
 ולא במלבר השלחן שערך הוא הקב״ה כלומר וגו׳ שלחן
 והמזלות הככבים והם צוררי נגל אלא מבע לרך היה
 שהיו שאז״ל כמו ההיא בעת לישראל צוררים שהיו
 שהקב״ה אלא במצרים משועבלים י היו שישראל מחייבים
 שזאת המפרשים שפירשו וכמו השמים מערכות שילל
 גלגל כל חיוב ולבטל לשלל מכות העשר כונת היתה
 ראשי בשמן ולשנת לישראל צוררים שהיו באופן וכיכב
 אמדו וגס לעה לור נקרא המלבר שלור התורה והיא
 מתעדן היי תי ולכך המן לאוכלי אלא תירה ני תנה לא
 ולח מוכנים ו מזונו תי רויה שכוסי לפי התורה בלמילת
:הזמן צרכי לבקש מרול היי תי
 לאדם האמתי שהשכר כיון ירצה וגו׳ וחסד טוב
 שלחן לפגי הערוך שאמרו כמו הבא עולם הוא
 אכין כי ירצה טוב שאך ה׳ פני מחלה היה לכן ו גו׳.
 מעט אותו ואפילו טוב מעט כי אמר הן מי עו מין ורקין
 ירדפוני פעילותיו גמול לתשלום לא חסד בתורת יהיה
 פעולותי שכר שוס לי תשלם ולא הזה בעולם חיי י מי כל
 כלומר ימים לאורך ה׳ בבית שישבתי כדי הזה בעולם
 הבא העולם שהוא ה' בבית ונחת בשובה שאהיה כדי
 ארוך שכלו לעולם טוב שכלו העולם שהוא ימים לאורך
 נלך זו בדרך ינ היגנו ההנהגות בעל בב״ת שכר והוא
 בכ״ר יצחק הצעיר נאם האמתיים החיים באור לאור
:זלה״ה אדרבי שמואל
ועשרים אחד דרוש
 הטועה שהאדם לומר נראה היה המחשבה בתחלת
 ועשה קונו רצון על ועבר השכל מדרך
 יקובל ולא תשובתו לו יועיל שלא הראוי מן היה עבירות
 מציאות בבחינת ראשונה מעמיס מכמה וזה בחזרתו
 מאמר העקרים בעל הרב שכתב וכמו עצמן העבירות
 תועיל מה בפועל העבירה שנעשית אחר כ״ז פ׳ ד׳
 המחלל או הנפש את ההורג וכי ו בוידוי בחרטה התשובה
 נפש התשוב ובלבבו בפיו בתשובה וחזר השבת את
 ישוב אם המחולל השבת או ובחרמה בוידוי אליו הנרצח
 שכיון מצותו על שעוברין מי בבחינת ועוד .נשמר
 כלם הנמצאים כל וסבת גבוה מעל גבוה הוא" שהקב״ה
 לו חטא אשר שמי היה הראוי מן תכלית בלי ראשית בלי
 וכמשאז״ל תכלית בעל בלתי ענ שו וי הי ה מספרו ימחכו
רעה תרדן) חטאים אמרה ענשו מה חוטא לחכמ׳ שאלו
וכמו
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 הדברים המחקרת החכמה כי לבאר אני שעתיד יכמו
 כמו כי מחייבת שכליות בטענו ת השכל שמחייב מה כפי
 מצותו על העובר כך תכלית בעל בלתי הוא שהקב״ה
 רעה תרדף חטאים אמרה ולכן .בב״ת ענשו להיות ראוי
 ותשמידם לעולם אותם תרדף ההעדר שתורה הרעה כלומר
: בב"ת לעולם העדרם שיהיה באופן
 בתשובתו מקובל שהאדם נאמר שאם שנית בחינה ו עו ד
 שכשהאדם וזה .,ית בידיעתו שנוי שיש נמצא
 ואס ולאבדו להומו כנגדו עומד הקב״ה במרדו עומד
 י מינו שהקב״ה תשובה עושה האדם שאם אומר אמה
 נמצא מהשחית חמתו להשיב עליו ומרחם לקבלו פשומה
 עד הפכיות פעולות פועל להיותו י ת׳ בידיעתו שינוי
 משגיח אינו שהקב״ה לומר אפשר היה זו מענה שבשביל
 כפי או וההזדמן הקרי צד על הם הדברים וכל בשפלים
 ידיעה שנוי י ת' לו ליחס שלא כדי המערכה שתחייב מה
 ואל למשובתי תלואים ועמי .הנביא שאמר שמצינו כמו
 היא בפסיק שהקושיא ירומם לא יחד יקראוהו על
 תלואים ועמי כמ״ש המדבר הוא הקב״ה שאם מפורסמת
 על ואל פירשו והמפרשים יקראוהו על ואל אמר איך
 כיון ו עוד חסר שהעקר דוחק והוא הנביאים יקראוהו
 יקראוהו ואלי למימר ליה הוה המדבר הוא שהקב״ה
 בזה שיאמר לע״ד נראה לכן על בתואר כינוהו למה
 אם תשובה יעשו אם ומסופקים תלואים ועמי האופן
 וכן רש״י שפירש כמו תשובה לשון הוא משובתי כי לאו
 מסופקים שהם והטעם לאוריתי למיתב פליגן ועמי ת״י
 מיחסים הם ירצה ירומם לא יחד יקראוהו על ואל הוא
 ו אינו גבוה מעל וגבוה ורם בעל הקב״ה של שמו ומכנים
 פעם אלא מתמיד טובתם שאין להיות בשפלים משגיח
 ידועה הקדמה והיא רעה להם יש ופעם טובה להם יש
 קצות שני על אפשרי המקרה להיות יתמיד לא המקרה כי
 יש פועל מפעולת ומסודר הנמשך הדבר אבל האפשר
 ההוא הדבר והפועל המסדר רצון כפי והתמדה המשך לו
 שאין ודאי בהתמדה ורוממות טוב להם שאין כיון ולכן
 גוי ם כל על ורם על הוא אלא בשפלים משגיח הקב״ה
 דרך אלא בא ורע טוב ו אין כבודו השמים על השם
 והמשך ובהתמדה שיחד כיון יקראוהו על ואל וזהו .מקרה
 ולפי מקרה אלא זה שאין ודאי להם הקב״ה ירומם לא
 שהיה ירומם לא יחד אמרו לכך צדיקים בעיניהם שהיו
 לשפלות לא ומעלה לרוממות ראויס שהיו בעיניהם נראה
 שהרי יקראוני על ואל לומר לו היה זה פי' שלפי יאע״פ
נ מי הכי דאין לומר אפשר מ"מ המדבר הוא הקב״ה
 נבואתו לפרסם הנביא כשבא אבל אמר כך שהקב״ה
 לומר שהכוונה להקב״ה על שם לכנו' רצה לא לישראל
 לאחר כינהו יקראוהו על ואל אמר ולכן משגיח שאינו
 יקראוהו על שם ואל ור״ל בחבירו קללתו שתולה כאדם
 ,הנז לעם ירומם לא והמשך ובהתמדה שיחד כיון ויכנו הו
 ישראל אמגנך אפרים אתנך איך ואמר הקב״ה השיב
 בין טובה להם נו תן כשהקב״ה שבין לומר הכוונה וגו׳
 עליהם לרחם אתת כוונה לו יש לעולם רעה להם כשנותן
 אחת וכוונ ה אחת פעולה היא והרעה שהטובה באופן
 מיסר היי תי לא ואם חייבי ם שאתם הוא האמת ואמר
 לרעתכם אלא לטובתכם זה היה לא עונו תיכם על אתכם
 משפחות מכל ידעתי אתכם רק פסוק על שאז״ל וכמו
 במשל עונותיכם כל את עליכם אפקוד כן על האדמה
 ואחד אהובו אחד אדם בני לשני שהלוה לאדם שאמרו
 שאינו עד מעט מעט המלוה גובה מאהובו אהובו שאינו
 ו כו׳ אחת בבת הכל גובה ומהאחר חובו בפרעון מרגיש
 כמו אעזבך הוא אתנך מלת כי אפרים אתנך איך וזהו
 אעזבך אופן באיזה ור״ל .ו גו׳ ישראל את סיחון נ תז ולא
 אופן באיזה לדעת תרצה אם ר״ל ישראל אמגנך אפרים
 יגורך ולא לך מגן בהיותי שהוא תדע אותך עוזב היי תי
 העזבון היה זה שודאי שעשית מה על י סו רין ולא רע
 שאמר דרך על ליפרע עומד החוב כל שהיה לפי האמתי
 און פועלי כל ויציצו עשב כמו רשעים בפרוח הכתוב
 עליך מביא אני זו שבבחינה באופן עד עדי להשמדס
 אין למה לכך כוונתך אם תאמר ושמא וצוקה וצרה י סו רין
 איך אמר לכן והמשך בהתמדה וצוקה צרה מביא אתה
 יחיל ולבי לבי עלי נהפך כצבואים אשימך כאדמה אתנך
 שהיחד בידך יהיה הכלל זה אבל מצרתכם בקרבי
 בטוב הן עליכם ני חו מי שנכמרו הוא לי שיש וההתמדה
 עליכם לרחם טובה קצת לכם נו תן אני בטוב ברע הן
 שהכל באופן עונו תיכ ם חובת מעליכם להקל כדי ברע וג ס
 את גם ב) (איוב פסוק על שאמרו וכמו לטובתכם הוא
 היתה איוב של שאשתו ו גו' האלהים מאת נקבל הטוב
 פועל ואחד רע פועל אחר רשויות שתי דאיכא סוברת
 אחת כדבר לה ואמר הפכיות פעולות שתי להיות טוב
 שאמר דרך על בעקר כופרת שהיתה תדברי הנבלות
 כי הוא האמת כי אלהים אין בלבו נבל אמר הכתוב
 כלומר .וגו׳ הטוב את ג ס וזהו מלמעלה יורד רע אין
 ממנו יותר גדול מרע להנצל שהוא טוב גם בו שיש הרע
 המשותף הטוב בבחינת האלהיס מאת נקבל כזה רע
טוב הוא שהכל באופן נקבל לא ההחלטי הרע אבל עמו
אף
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 חרון אעשה לא שפרשתי כמו ני חו מי נכמרו יחד כאן אף
 שהקב״ה שכיון ירצה .וגו׳ אפרים לשחת 3אשו לא אפי
 מ״מ אחת לעולם שכוונתו עם והרע הטוב פועל הוא
 וסותרות משונות הם עצמן שהפעולות להכחיש נוכל לא
 לא מה כשבזמן אמר לכן י ת׳ בו שנוי מזה ונמשך לזו זו
 אשוב לא עליהם מרחם אני אררבה אלא אפי חרון אעשה
 שהוא לאפרים לשחת בלבי גמרתי כשאח״כ בי שנוי ו אין
 איש ולא אנכי אל כי תחלה עושה שהייתי מה הפך
 באופן ויתנחם אדם ובן ויכזב אל איש לא אומר י הנ תי ב
 השגה מקפת אינה ידיעתכם אבל וחזרה שנוי בי שאין
 שבקרבך לומר אפשר איך ומשגת מקפת שאינה כמו זו
 שהקב״ה מאמיני ם שחנו כלומר בעיר אבוא ולא קדוש
 והחכמה השכל אבל ישראל בני בתוך שכינתו השרה
 שהוא לשנאמר בגיף כח ולא גוף אינו שהקב״ה מחייבים
 שהוא מחוץ מקיף גשם לו ויש מקוס זולת במקום עומד
 אבא שלא הוא שהאמת באופן במקום המתקומם גדר
 וכמו מקומו העולם ו אין עולם של מקומו הוא אלא בעיר
 הוא אחת שבבחינה הפכיים דברים הס אלו שעניגיס
 האדם ידיע ת ו אין בעיר בא לא אחרת ובבחינה בקרבך
 היות עם עליו עומדי ם שאנו הדרוש גם זה ענין מקפת
 אין י ת׳ מאתו בא והכל הפכיות פעולות פיעל שהקב״ה
 מחכמתו נמשכות פעולו תיו כי יתברך בו שנוי זה מחייב
 שמהותו וכמו א׳ הכל כי מהותו על נוספת אינה וחכמתי
 הנביא שאמר וכמו נעלמים ופעולו תיו חכמתו גס •:עלם
 ומחשבותי מדרכיכם דרכי גבהו כן מארץ שמיס גבהו כי
 בשפלים משגיח הקב״ה כי הוא האמת אבל ממחשבותיכם
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 הפכיות פעולות הקב״ה פועל להיות רוחם על עולה שהיה
 הדרוש ואל בשפלים משגיח היה שלא לומר בוחרים היו
 מלך לחזקיהו מכתב שכתב נפר שה חזקיהו ניון הזה
 חדש חזקיהו שאז״ל וזה וגו׳ מחליו וי חי בחליתו יהודה
 יו ם עד אותו העמדת רבש״ע לפניו חמר חולי עמירת
 ועו מד חולה שאדם מתוך אבל תשובה עושה איני מיתו
 טוב דבר חייך הקב״ה אמר שלימה תשובה עושה הוא
 לחזקיהו מכתב דכתיב הוא הדא מתחיל הוא ידריך הבלי!
 פעולות פועל הקב״ה שהיה חדש דבר זה להיות ו צנן ו גי׳
 שהקב״ה לומר ההוא הדור אנשי בלב טעו ת נננ ס הסניור.
 שהיה לומר או משוגות פעולות פועל להיותו משתנה היה
 לברר ו לנן י ת׳ מאתו ומושגח מסודר ולא והזדמן מקרה
 זו פרשה חזקיהו המלך נ תב זה דרוש ולאמת וללק
פועל היו תו עם יתברך בו שנוי אין איך ולומר לפרנ ס
 .יתברך מאתו ומושגח מסודר שהנל וגם הפניו ת פעולות
 חזקיהו שעשה נ תב נ לו מ ר וגו׳ לחזקיהו מנתב שאמר וזהו
 שתחלה חדש דבר שזה מחליו ויחי בחלותו יהודה מלך
 שנטה שטון היה עוצם של וד רנו למות ונטה החלה
 מחליו שויחי הפני ת פעולה פעל ועתה מת מיד למות
 שיש לומר נ בוני ם הבלתי האנשים טעו ת לידי מביא וזה
 בירושלמי שאמרו חז״ל שניונו נראה ולזה י ת׳ בחקי שגוי
 העיר יצא לא י שעיהו וי הי דנ תי ב מלטס שבם' פסוק על
 קרי וחצר העיר נת־ב לאמר אליו היה ה' ודבר ה תינוגה
 הברה קול יצא בטרם רפואתו להודיע הקב״ה מהר לומר
 : מיתה עליו שנקנסה בעיר
 מיתתו גזרת הקב״ה מסתיר שהיה לומר שהכוונה
 נשיבטל ולומר לטעות יבואו שלא נ די
 ולנן זה טעות לנלל באו ומ״מ משתנה שהקב׳׳ה גזרתו
 וסברתם מטעו ת׳ להוציאם זה דרוש לנתוב חזקיהו הונרח
 ימי בחצי אמרתי אני ואמר דרושו וסידר ויסד המשובשת
 בחצי וננ ר ת נדמה שהייתי ניון נלומר שאול בשערי אלנה
 שהייתי אומר גזרתי שנה ל״ט בן שהיה ונ שאז״ל ימי
 מסבת שאול בשערי ואלנה הקב״ה של עיניו מנגד נסתר
 ומי י מי' מאריך מקום של רצונו העושה האיש ני עונו תי
 : מתקצרות שנותיו מקום של רצונו עושה שאין
 מוסיף הנני שנאמר נ מו שטתי יתר נ שפקדתי א ד! " ב
 מלשון הוא ופקדתי שנה עשרה חמש ימיך על
 ואתוסף לטב דונ רגי על יונ תן תרגם ונן שרה את פקד ו ה'
 על ושנים י מי על ימים לי נ שהוסיפו אז ו נו' שני על
 שאול בשערי אלנה תחלה שאמרתי ממה חזרתי שנותי
 לראות אזנה ולא יה אראה שלא הוא אמת אם ואמרתי
 מהגוף הנפש הפרדת אחר הנשמות בעולם לא שנינה פני
 החיית אחר והוא הבא לעולס לבא לעתיד לא וגם
 בארץ יה יה אראה לא באומרו הפסוק נפל ולנן המתים
 החיים בארץ יה הנשמות לעולם רמז יה אראה לא החיים
 אראה ולא חייס המתים י היו שאז התחייה לעולם רמז
 יה אראה לא יאמר נאלו ו הוי עמו ואחר עצמו מושך
 לטעון שרוצה ולהיות החיים בארץ יה אראה לא וגס
 אמרתי אחרת פעם ואמר חזר לראשונה ס־תרת טענה
 נשפוקדתי ואמר ראשינה לאמירה הפני ת זו שאמירה
 לא וגם יה אראה שלא איתא אם אמרתי .שטתי יתר
 אתה מת ני הנביא לו ונמ״ ש החיים בארץ יה אראה
 עוד אדם להביט לי היה לא לעוה״ב תחיה ולא בעוה״ז
 בפני להסתנל רשות לי נו תני ם היו ולא חלד יושבי עם
ודאי נראה שטתי יתר שפקדתי זה הפך רואה ואט אדם
שאראה
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 הרי .התחייה בעולם הן הנשמות בעולם הן יה שאראה
 :הזה בדרוש ומונחות מסודרות הפכיות פעולות שתי לך
 שלא אפשר וכי אמרתי שטתי יתר כשפוקדתי ירצה אן
 הבא לעולם תהיה ולא הנביא שאמר כמו יה אראה
 שמוסיף במה עלי מרחם שהקב״ה רואה אני שהרי א״א
 שנראה הפכיות פעילות כאן הרי שכן וכיון י מי על ימים
 החיים בארץ יה ואמר תירץ לכן י ת׳ בו שנוי היות מהן
 בחולי להמיתו הקב״ה של כוונ תי שאין לומר והכוונה
 וכמו בתשובה שיחזור כדי ליסרו אלא עליו שהביא
 כלומר החיים בארץ שיה לפי למה כך וכל שאז״ל שכתבתי
 האדם ישתדל הארציי העולם שהוא שבעוה״ז רוצה הקב״ה
 עולם הוא שהעוה״ז והאמתיים הנצחיים החיים להשיג
 שתכנם כדי לפרוזדור עצמך התקן התנא וכמ״ש המעשה
 בסוף בין בתחלה בין הקב״ה של כונ תו ולעולם לערקלין
 וכיון שלימה בתשובה שאשוב כדי לטובתי אלא היתה לא
 עם עוד אדם אביט לא ולכן .רצונו אעשה לכך שכונתג
 המשתתף או ההולך לאדם עוד אסתכל לא כלומר חדל *ושבי
 מזה תושבים שהם חדל יושבי שנקראים הרשעים עם
 גר דוד וכמ״ש בארץ כגר אלא אינו שהצדיק העולם
 כמשאז״ל חדל יושבי נקראו שהרשעים ירצה או בארץ אנכי
 לומר אביט לא ואמר בגי הנ ם חלודה מעלה שפניהם
 שאת פסוק על אחז״ל שכן הרשע בפני להסתכל שאסור
 בשביל מראות עיניו ותכהנה יצחק וכן טוב לא רשע פני
 שום שימשך שא״א לומר שהכונה ו כו׳ עשו בפני שנסתכל
 לשכנו ואוי לרשע אוי כי הרשע ומשיתוף מחימר טובה
 דרך אפי' להביט שלא חליו מתוך חזקיהו עליו קבל ולכן
 בתשובה שחזר מחליו לו נמשך וזה הרשע חבר בפני עראי
 להמיתו לא מתחלה יתברך כונ תו היתה וזאת שלימה
 מני ונגלה נ סע דורי .ו כו' מתחיל הוא וממך כמשאז״ל
 שאנשי ילהיו ת הזה הדרוש שכתב אמר וגו׳ רועי כאהל
 לי שאירע וממה ו מני ונגלה שנסע באמרם טעו דורי
 ממקום האהל ומטלטל ונגלה שנסע כמו כלומר כאהל
 רועי שהוא הקב״ה לסברא מסברא ומטלטל מתנועע כך
 כלומר מני נמשך וזה אחסר לא רועי ה' שנאמר כמו
 פעולות עמדי שפעל לראותס כי לי שאירע וממה מסבתי
 סברא וטלטול י ת׳ בו שגוי ושיש כן עליו גוזרים הפכיות
 קפדתי שאס לפי בזה שטעו הוא והאמת האהל כטלטול
 כריתה לשון הוא קפדתי כי ירצה יבצעני מדלה חיי כאורג
 רעה וגורם הכורת הוא הוא האדם כי קפדתי ואמר
 החולי בתוקף כשהייתי אמר ולכן עונו תיו בשביל לעצמו
האורג כמו חיי כאורג שקפדתי נראה שהיה באופן ההיא
 ממש להכריתני הראשונה הטנ ה היתה לא היריעה שכורת
 והדלות. מהחולשה כלו' יבצעני שמדלה היתה הכונה אלא
 והוא וישלימט יבצעני עוגו תי מחמת לי שהיה והחסרון
 כאן אף השלמה לשון שהוא ה' יבצע כי והיה כמו
 חיזר באמצעותם כי האדם את המשלימין והם היסורין
 באופן יבצעט מדלה וזהו חסרונו ומשלים בתשיבה האדם
 חסר ביום שהייתי אע"פ כי תשלימני לילה עד שמיום
 ראית אם שאז״ל ע"ד ולילה יום ונקט שלם היתי בלילה
 שמא בלילה אחריו תהרהר אל ביום עבירת שעבר ת"ח
 עשה ודאי אימא אלא דעתך סלקא שמא תשובה עשה
 היי תי שביום שאע״פ לילה עד מיום כאן אף תשובה
 עשיתי שבלילה תשלימט לילה עד העונו ת מצד חסר
 ואהי כתבתי שכבר ע"ד לנכח תשלימני ואמר תשובה
 השמים מן אותו מסיי עין לטהר בא כי ו גו' עמו תמים
 שהוא יבצעכי כנוי אבל להקב״ה השלמות מייחם ולכן
 והשלימט ביצעט שהחולי כלומר לחולי חוזר נסתר בלשון
 לעשות שהטעני עוני מצד בי שהיה וחסרוני מדלותי
 תשובה לעשות אותי והכין הני עני שהחולי ואחר תשובה
 ששויתי באופן שלימה תשובה לעשות ואתעודד קמתי
 שנאמר כמו ובתפלת בתחנון כארי בקר עד לעצמי ושמתי
 בזה כן כי ה' אל ויתפלל הקיר אל פטו חזקיהו ויסב
 שמיום באופן החומריות וכחותי עצמותי כל ישבר האופן
:שכתבתי כמו תשלימני לילה עד
 אע״פ ובתפלה בתחנון כארי לעצמי שמתי ירצה אן
 ומהותי עצמותי כל שישבר עלי נגז ר היה ובאמת שכן
 הוא וכן וגו׳ אתת מת כי הנביא לו שאמר כמו ומציאותי
 באמת יודע שהיה ואמר שאע"פ וגו׳ צלפחד בנות כן כמו
 ה׳ אל להתפלל כארי עצמו שם מ״מ עצמותי כל שישבר
 בעולם אתה מת כי לביתך צו ישעיה לו כשאמר וכמשז״ל
 האי כולי אמאי לו אמר הבא לעולם תחיה ולא הזה
 חזינא לו אמר ורביה בפריה עסקת דלא משום א״ל
 את לו אמר מעלו דלא בני מנאי דנפקי הקדש ברוח
 לאעסוקי לך איבעי מ״מ לך מה דרחמנא כבשי בהדי
 לעביד הוא בריך קודשא קמיה דניחא ומאי ורביה בפריה
 דידך זכותא דגרמא אפשר ברתך לי הב השתא ליה אמר
 גזירה נגזרה כבר א״ל .מעלי בני לי ו הויין דידי וזכותא
 מבית מקובלני כך וצא נבואתך כלה אמוץ בן א״ל עליך
 י מנ ע אל אדם של צוארו על חדה חרב א פי' אבא אבי
 ובאמת שכן היות עם שאמר וזהו הרחמים מן עצמו
 להתפלל כארי פני שמתי מ"מ עצמותי כל שישבר עלי נגז ר
שכתבתי וכמו תשלימני לילה עד שמיום באופן ה׳ אל
ואמר
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 מג ד הראשון תשלימני לילה עד מיום פעמים שני ואמר
 הפחותות מהמדות והפרשתו המדות ומעלות הגוף שלמות
 ותאוותיו אדם של יצרו המכניע החולי מסבת לו בא שזה
 ומעלות נפשו שלמות כנגד אמר והשני ה חו מ ריו ת.
 יש כי בהאמינו ותחנתו תפלתו מצר לו הנאצלות שכליות
 עליו שנחתם היות עם שחת מני נפשו להציל י ת׳ ידו לאל
 שרמז כארי בקר עד שויתי בשני אמר ולכן דינו גזר
 תשלימני לילה עד שמיום נמסך ומזה שכתבתי כמו לתפלתו
 י ת׳ שכונתו זה בדרוש אלה מדבריו העולה שהכלל באופן
 ו אין תשובה שיעשה כדי אלא להמיתו היתה לא מתחלה
:י ת׳ לו ידיעה שגוי כאן
 הזה שהדרוש אמר ו גו' אצפצף כן עגור כסוס
 כסוס מקום של לכבודו ויכריזהו יפרסמהו
 להתפלל למרום עיני ודלו כיונ ה ואהגה אצפצף ועגו ר
 להסיר גדול וטורח עושק לי שיש כיון רבש״ע ואמרתי
 מחלה אני ידי עה שנוי להשם שמכנים זו סברא שבוש
 שיהיו שפתים ערבות לי שתתן כלומר שערבני פניך
:נ שמעים דברי
 עליו יביא לזמן שמזמן לה' מתפלל שהיה ירצה או
 דלו וז הו תמים בדרך שילך בטוח יהיה שאז י סו דן
 לי עשקה ממך בבקשה רבש״ע ואמרתי למרום עיני
 תוכל ערבני זה כשתעשה ואז ו תיפרני עשקני כלומר
 באמצעות כי תבוש שלא לי ברי כי ערב ובשבילי לי להיות
 דבר י די מתחת יצא ולא אעמודה משמרתי על היסורין
 שהכינה שכתבתי כמו לי עשקה ירצה או .מתוקן בלתי
 שלא לערב לי ותהיה ערבני בזאת אך שייסרהו לוע/ר
 ולמות יה י ס רני יסור שנאמר וכמו הי סו רין מחמת אמות
 היסורין תועלת לומר כונ תו הפירו שים ולכל נ תנני לא
 היתה שזאת לומר והכונה שלמותו להשגת לארם המביאין
 כאן שאין באופן להמיתו לא תחלה ליסרו י ת' כונ תו
 אדבר מה לטובה כונ תו לעולם כי י ת׳ בו ידיעה שנוי
 ירצה נפשי מר על שנותי כל אדדה עשה והוא לי ואמר
 שהקדמה שיאמרו שאפשר הסותר חלקי עשה שחזקיה
 מפעולת המסודר אבל יתמיד לא שהמקרה היא ידיעה
 שהכל איתא אם הזה בנדון ולכן התמדה לו יש ל1פ.״
 הרפואה הן החולי הן יתברך מאתו ומושגח מסודר היה
 שלא רואה אני אבל ההוא לחולי מה ההמרה לי היה
 היו ת וג ס ה׳ בית תעלה הג׳ ביום שנאמר יכתי התמיד
 שנאמר כמו המות ו בין בינו יפפשע למות ו;, <ה ש,שה
 וההזדמן המקרה אות שזהו וודאי ל.־ן־ה הזקיה• חלה
כגל שני שער בהחלת אמונה דרך במל הרב ;.-י־ וכמי
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 בחמת עמכם אני אף והלכתי קרי עמי תלכו ואם פסוק
 שאין להיות למקרה הדברים תיחסו אם כלומר וגו׳ קרי
 ההתמדה שר״ל קרי בחמת אני אף והלכתי מתמיד הרע
 מפעולות אלא מקרה זה אין כי ותשכילו שתבינו עד ברע
 אולי ולכן המקרה סי מן הוא ההתמדה שהעדר הרי .פועל
 וגו' אדבר מה אמר לזה מקרה היה חזקיהו שנדון יאמרו
 לי שיאמר למה ולדבר לטעון לי יש וכמה כמה כלומר
 הקב״ה ר״ל שהוא הוא האמת שאם המנגדי ם מן איזה
 מר על שטתי כל נודד להיות לי היה חזקיהו ענין עשה
 נראה היה ואז רב זמן חולה להיות לו היה כלומר נפשי
 שהיה ודאי נראה כן היה שלא וכיון פועל מפעולות שהיה
 ומלת זי טענה כנגד לדבר לי יש טענו ת הרבה .מקרה
 מה הוא ומה ו גו' טובך רב מה כמו הוא אדבר מה
 ירצה ו גו׳. רוחי חיי בהם ולכל יחיו עליהם ה׳ שידבר
 היה שהכל לומר או פגים שני על היא ההשגחה שכפירת
 שעם לומר או נמצא לשים סבה ו אין והזדמן קרי ע"י
 משגיח אינו מ"מ הנמצאות חידוש משגיח שהקב״ה היו ת
 קיום להם ויש משתנים שאינם ובמיני ם בסוגי ם אם כי
 ולכן בידיעתו שנוי וי תחייב משתנים להיותם בפרטים לא
 עליהם ה' אמר לראשונה אס .אלו סברות שתי לבטל בא
 והעמדה קיום או חיות שוס לנמצאות יש אם כלומר י חיו
 אין שזולתו עליהם ומשגיח עומד השם להיות אלא אינו
 היות מחייב שהטבע מצינו שהרי והעמדה קיום להס
 שימצא ראוי טבעי שהוא והדבר הארץ על המיס י סוד
 להגלות הכריח מי שכן וכיון העתים מן בעת בפיעל
 כי זה אין שארית לעולם לתת כן תמיד ולהיות היבשה
 לפי אומרו וזהו במקרה נפל ולא יתברך השגחתו אם
 הסבה היא זו כלס הנמצאים על תמיד עליהם עומד שה'
 : קיום להם שאין ודאי שזולתו קיום להם ויש שיחיו
 כי ירצה רוחי חיי בהם ולכל אמר השנית וכנגד
 מהידיעה שלימה יותר היא באיש הידיעה
 האישים זולת מציאות לו אין והמין הכולל כי להיות בכולל
 מה בדבר התלות לו ו אין בעצמו עומד הפרטי והאיש
 שכתב וכמו במין מהידיעה שלמה יותר באיש הידיעה לכן
 בהן ולכל באומרו כאן שרמז וזהו ג' שער אמונה בע"ד
 בחיי הידיעה היא שבידיעות השלימות כלומר רוחי חיי
 מה בדבר תלוי אינו והאיש באישים תלוי המין כי רוחי
 ולפי מבמין באיש הידיעה י ת' לו ליחס ראוי יותר ולכן
:הידיעו ת אל לרמוז נקבה לשין בהן אמר זה פי׳
 השם אין פרטי האדם שלהיות לומר שאין ירצה אן
שכל הוא שהאמת בכללו בעולם אם כי עליו משגיח
מה
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 נקרא האדם כי רוחי בחיי נמצא בנמצאות מזן שיש מה
 אשר כל את אלהים וירא פסוק על שפי' וכמו קמן עולם
 רואה בו שהמסתכל לארם שרומז מאד סוב והנה משה
:בכללו עולם
 הוא השלם שהאדם רוחי חיי היה הכל שסבת ירצה אן
 שהאדם לומר אין שכן וכיון העולם בריאת סבת
 שתחלימני הוא אתה ודאי אלא י ת' מאתו מושגח אינו
 הבא לעולס תחייני וג ס מקרה היה ולא הגוף חולי מחוליי
 לשלוס הנה הב א. לעולם תחיה ולא הנביא מ״ש הפך
 לי שנתן והרפואה השלום בשביל ירצה ו גו' מר לי מר
 סברות השתי והם מיני ם משני כפול מר לי יש הקב״ה
 י ת' בידיעתו שנוי שיש אחת מרפואתי שנמשכו המשובשות
 באופן יתברך בהשגחתו לא במקרה שהיה שיאמרו שנית
: כפול מר שהוא
 ור״ל שלום שנקרא להקב״ה רומז לשלום שהנה ירצה אן
 כפול מרירות לי יש מקום של לכבודו הנה
 ו אין השגחה חסרון או שנוי לו וליחס לומר להשתבשותם
 אלא היה לא חליי שכונת לאמר ותבונה דעת בהס
 לשחת נפשי תרד שלא ונכספת חשקת שאתה והוא לטובתי
 הי סו רין כי עונו תי למרק י סו רין עלי הבאת ולכן בלי
 החסד במדת עמי והתנהגת אדם של עונו תיו מכפרין
 כלומר חטאי כל גוך אחרי השלכת כי והוא זה בעשותך
 החמר יסרת ולכן החמר מצד באו העונו ת כל שחשבת
 שהיא כמות וברה נ קיי ה הנפש ונשארה החולי עליו והבאת •
 שאול לא כי .בראו שהקב״ה להיות גוך לגופו וקרא
 התועלת על להקב״ה להודות בא ו גו' יהללך מות תודך
 לשלוח עמו הקב״ה שעשה ממה העולם לכל הנמשך הגדול
 בין חזקיהו מת שהיה שבין היות עם ואמר רפואתו לו
 נעדר היה לא הקב״ה של והודאתו ׳מהללו מת היה שלא
 לו מיחסים היו ולא אותו מהללים היו מת היה אם כי
 וג ס עתה שעושים כמו השגחה העדר ולא ידיעה שנוי
 לו ששלח על אותו מהללים ו סיעתו חזקיהו מת שלא עתה
 במה מ"מ לו ויזמרו יודו כך ובין כך שבין באופן רפואה
 עולם באי לכל גדול תועלת נמשך עתה הקב״ה שעשה
 שאמרו וכמו שבים לקבל פשוטה י מינך כי וידעו שיכירו
 יראו לאלהינו תהלה חדש שיר בפי וי תן פסוק על ז״ל
 יסתכל תשובה לעשות הרוצה כל בה׳ ויבטחו ויראו רבים
 כאן שכיון וז הו ו גו' נ תתיו לאומים עד הן וכה״א בדוד
 מות ולא אמר ולא יהללך מות תורך שאול לא כי כאומרו
 שעתה היות עם שכתבתי מה לומר שהכוונה אלא יהללך
אס וג ם הודאה לך נאצל שאול כאן ו אין חזקיהו מת שלא
 נאצל היה כן גם מות כאן והיה מת שהיה להפך היה
 שאם והטעם מתי שלא הוא מוטב מקום מכל הלול לך
 יו ר ד ישברו לא וזהו החוטא לאיש תקנה שאין יאמרו מהי
 חי חי .היו תו מתחלת שיהיה מי ודוקא אמתך אל בור
 עול יפרוק החוטא אבל יודך לבד הוא ובנפשו בגופו
 אותו מקבלין ו אין לשברו מרפא שאין בחשפו צוארו מעל
 עלי שנגזרה עד חוטא שהייתי היום כ מוני בראותם אבל
 שמכאן ודאי תשובתי נתקבלה זה כל ועם המות גזרת
 יחד כלו העולם וכל אמתך אל יודי ע לבנים אב והלאה
 שבים לקבל פשוטה י מינו כי לזה זה ילמדו ובני ם אבות
:ה' אל וי שובו
 שכבר וזה לעצמו רמז לבנים אב שבאומרו ירצה אן
 ברוח שראה ורביה בפריה עסק שלא שאז״ל כתבתי
 לא מתחלה אמר ולכן הגוני ם י היו לא שבניו הקודש
 גמור רשע האדם שבהיות הזה הדרוש לעומק יורד היי תי
 בראותי ולכן עליו וירחם יקבלהו שהקב״ה מיתה וחייב
 להשתדל רוצה היי תי לא רשעים להיות עתידים שבני
 האדם היות שעם שראיתי עכשיו אבל לעולם להביאם
 שיהיו לבני לחוש אין עתה לקבלו פשוטה י מינו רשע
 עלי דהוה מה אודיעם ו אני ישובו אולי כי רשעים
 יודי ע לבנים אב וזהו רב דמעשה הזה הדרוש ואמיתת
:אשה שישא שרמז באופן אמתך אל
 ה׳ בית על חיינו י מי כל ננגן ונגינו תי להו שיעני ה׳
 תולדת והוציא גמר הזה בדרוש ונ תן שנשא אחר
 מתחלה לעולם גי כלל ידיעה שינוי כאן אין ואמר הדרוש
 ולהחזירני להו שיעני היתה הקב״ה של כוונ תו סוף ועד
 כדי תחיה ולא אתה מת לאמי אלי שלח ולכך בתשובה
 ו כיין המפרשים שכתבו כמו בתשובה לשוב שאתעורר
 ואפשפש עלי שאקבל הוא ראוי בכך הקב״ה של שכוונתו
 של שדרכן היות עם כלומר ננגן נגינו תי ולכך במעשי
 שלחנם ועל ובקומם בשכבם זמר מיני בכל לנגן מלכים
 י&י כל היות הוא שננגן נגינו תי אלא כן אעשה לא אני
 שנ^ץ שאחז״ל וכמו בתורה עוסקי ם ה' בית על חיינו
 ב היי ה יעסוק שלא מי כל ואמר המדרש בבית חרב
 עם מצאו ולא שבע באר ועד מדן בדקו בחרב ידקר
 תינו ק ואשה איש מצאו ולא אנטיפרם ועד מגבת הארץ
 ועוד .וטהרה טומאה בהלכות בקיאים היו שלא ו תינוקת
 ולא בפרטים משגיח שהקב״ה הזה הדרוש מן תולדה יש
 ה טנ ע שנוי מציגו שהרי לזה ראיה הענין זה מקרה היה
 בדברים .העליוני ם בדברים הן השפלים בדברים הן
על וי מי תו האניס דבלת ישאו י שעיהו ויאמר .השפלים
ס: חין
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 בשר והלא נם בתוך נ ס היה זה חז״ל ואמרו וי חי השחין
 הא אלא נסרח מיד תאנים דבלת עליו נו תן כשאתה חי
 לעשות כדי שנתחבל דבר לתוך המחבל דבר נו תן כיצד
 אות מה חזקיהו ויאמר העליוני ם בדברים .נס בתוך נם
 אחורנית השמש ישוב כי י שעיהו לו והשיב ה' בית אעלה כי
 המורה גדול נ ס וזהו ירדה אשר במעלות מעלות עשר
 שאלו יתישב שכתבתי מה ועס .יתברך השגחתו עולם
 פסוק אחר לעיל אם כי מקומם כאן אין פסוקים השני
 מלכים בספר כתובים הם ושם הזאת העיר על וגנו תי
 השגחתו על ראיה להביא הדרוש להמשך כאן נכתבו אבל
 תולדת והיא במקרה הזה הענין יהיה ושלא יתברך
 עצמו הוא היות עם חזקיהו ויאמר שכתב ומה .הדרוש
 ו אני וגו׳ לחזקיהו מכתב הפרשה בתחלת כמ״ש המדבר
 נ מי כתב וגו׳ י שעיהו ויאמר שכתב אגב מ"מ ו גו' אמרתי
 אשר הדרוש אל ראיה להביא שהכינה ו גו' חזקיהו ויאמר
 בדרך לא השגחה בדרך היה שהכל לומר עליו עומד הוא
 שנוי נמשך שאין שכתבנו מה מכל שהוכחנו הרי .מקרה
 לעולם סוף ועד שמתחלה התשובה מתוך י ת׳ לו ידיעה
 יו רד רע אין כי האדם אצל וכוובה רצויה י ת' כונ תו
 לא כי שנאמר כמו תשובה שיעשה היא וכונ תו מלמעלה
 היא וזו וחיה מדרכיו בשובו אם כי ו גו' רשע מות אחפוץ
 הבעל שיקובל ראוי שאין השנית ולבחינה .מתחלה כוונ תו
 לומר נראה בב״ת שהוא להקב״ה שחנוא להיות תשיבה
 שהפעולות כ"ז פ' ד׳ מאמר העקרים בעל הה״ר שכתב
 הפעולות הן יגונ ה או האדם ישובח שעליהן האנו שיות
 זה על הוא הרצוניות הפעולות והגבלת .ו כו' הרצוניות
 על יבחרהו שיעשהו ובעת האדם שיעשהו שהדבר הדרך
 שיהיה ורוצה וחפץ בקיומו רוצה הוא שנעשה ואחר זולתו
 דבר שכל מזה וי תחייב .הרצון אל שייוחס ראוי הנה עשוי
 ההוא הפועל שנעשה ואחר עשייתו בעת ברצון שנעשה
 אם אף עשוי יהיה שלא חפץ והוא בקיומו רוצה אינו
 שייוחס ראוי אין מה רצון בו היה או ברצון נעשה בתחלתו
 כיון תשובה הבעל לכן ומעיו ת לאונס אלא הרצון אל
 נעשית היתה לא שעשה שהעבירה בלבו וגומר שמתחרכן
 ובלי דעת ובלי גמורה במעות היה שעשה שמה יורה זה
 אז״ל וכן חרמה מקבלים אינ ם השכל פעולות כי תבונה
 ולכן שמות רוח בו נכנסה א״כ אלא חומא אדס אין
 אלא שחמא מי זה ו אין לדעתו חזר בתשובה השב האדם
 על ז״ל ורבי מרי הרב שפירש וכמו אחר לאיש נחשב
 שאמר ירצה ו גו' יצא משפמי מלפניך יז) (תלים פסוק
כפי אותי תדין אל כ שתדיגני רכש״ע בתשובה כששב דוד
 דוד היי תי לא שאז העבירה שעשיתי בשעה שהייתי מה
 מה כפי יצא ו דיני משפמי מלפניך אבל ושומה סכל אלא
 משרים תחזינה שעיניך נאמנה ידעתי ואז .עכשיו שאני
 זה ועס מעולס אני חמאתי לא כאלו ליה דהוה משים
 את .וגו׳ פשע נשוי אשרי פסוק על אחז״ל מאמר יובן
 והוא ישראל את לקמרג שמן בא הכפורים ביום מוצא
 ישראל הם גנבי ם העולמים רבון ואומר עונו תי הם פורמ
 קנה גומל עושה מה ישראל של זכיותיהם פורמ והקב״ה
 והן הזכיות כנגד העונו ת את מעיין והוא מאזני ם של
 והשמן שיות מאזני ם של כפות ושתי אלו כנגד אלו שיקלין
 מה ולהכריעה שנו ת בכף וליתן עונו ת להביא הולך
 ומממינם הכף מחוך העו &ת את גימל עושה הקב״ה
 שנא׳ עין שם מוצא ו איננו בא והשמן שלו פורפירא תחת
 אמר כן רואה שהשמן כיון ו איננו ישראל עין את יביקש
 סלה חמאתם כל כסית עמך עין נשאת רבש״ע לפניו
 כסוי פשע נשוי אשרי שנאמר לישראל משבחם דוד לכך
 גגבים השמן שאמר שמה זה במאמר לדקדק שיש . חמאה
 דבר הוא או עונו תיהם פורמ פי' הוא או י מנ ע לא הם
 גנני ם אומר עונו ת של פרכון שמלבד עצמו בפגי אחר
 אם כי בישראל אין וכי קשה הפרמ פי׳ הוא שאס הם
 הכלל מן הוציאו למה אחר דבר הוא ואם לבד הגנבה עון
 מה ועוד .הוא עונו תי הם פורמ בכלל הגנבה עון והלא
 תחת ומממינם עומת גומל שההב״ה באומרו הכוונה היא
 ועור וכוונה צורה צריך האי כי דכל דודאי ו כו׳ פורפירא
 מה על ישראל כנגד קמרג ולא שמן פי נסתם היאך
 מון מא ת אמר אלא עונו תי הם פהממין הקב״ה שעשה
: קנמרס ולא ונ תפיי ס ו גו' עמך
 ומפרע ישראל את לקמרג בא שהשמן לע״ד ו נ ר א ה
 חלקי עשה והשמן פרמ דרך עונו תיהם כל
 מרובים ישראל• עונו ת היות שעם בעצמו וצייר הסותר
 אינו חימא שכשהאדם להיות הכף את יכריעו לא
מ נכנם שמות שרוח אלא ושכלו מדעתו חימא
 בחינה לקנמר ולכן לפועל ההוא השועל נחשב ו אינו
 גנבים העולמים רבון עונו תי ה ם כל שפרמ אחר אמר זו
 הטונות שאלו בדעתך יעלה לא כלומר ישראל הם
 והסיתם פיתם ויצרם דעת בבלי עשאוס שעשו שפרמתי
 גנבו כלומר גנבי ם להיותם דעתם בכל אלא עשאום לא
 בעולם אלוה מציאות שאין במחשבתם שעלה עליון דעת
 לעשותם לעצמם היתר הורו ולכך דיין ולית דין ולית
 התעיבו השחיתו אלהים אין בלבו נבל אמר שגא׳ וכמו
כעולם אלוה מציאות שאין חושכ להיותו כלומר עלילה
 וכמו משגיח השם שאין חשבו או .ו כו׳ השחיתו לכן
 .תדרוש לא בלבו אמר אלהים רשע ניאץ מה על שנא׳
 מי ויאמרו .וגו׳ עצה לסתיר מ ה' המעמיקים הוי וכן
 לומר לגנבים ײחםם אלו בחינות ולשתי יוד ענו ומי רואנו
 איש ו אין בביתו האיש שאין בעבור גונב שהגנב כמו כי
 הוא ישן שם יהיה אם אף או בבית שם הבית מאנשי
 על עולה להיות אלו כך במעשיו ישגיח ולא ירגי שנו ולא
 דעת שגנבו אלו משובשות סברות משתי אחת רוחם
 הם שגנבים באופן שעשו ו העונו ת העבירות עשו עליון.
 עושים גנבי ם שלהיותם העבירות לכל כוללת גזרה היא
 כפרה להם יהיה לשלא גדולה סבה היא וזו העבירה
 הה״ר שכתכ וכמו התורה וי סודי בעקרי כופרים להיותם
 הרהורי ז״ל שאמרו על כ״ח פרק ד' מאמר העקרים בעל
 זכיו תיהן פורע והקב״ה שם עיין מעבירה קשים עבירה
 סניגו ר ונעשה חסד רב להיותו בעדם ומליץ ישראל של
 העונו ת את מעיין והוא מאזני ם של קנה נועל עושה ומה
 של כפית ושתי אלו כנגד אלו שוקלים והן הזכיות כנגד
 השען שאמר מה הוא האמת אם כלומר .שוות מאזנים
 זאת העבירו ת עשו שכתבתי הכונה על גנבי ם שלהיותם
 לעשותם הכניסם מי כי זכיו ת יעשו לשלא סבה היתה
 לילך להם ה־ה שכרם לשלם דיין ולית דין שלית כיון
 זכיות כן נ ם שעשו כיון וד אי אלא לבם שרירות אחרי
 באופן שקול ו ה ענין דבר שום להכריח אין עונות כמו
 עשיית שסבת לומר שאפשר שוות מאזנים של כפות ששתי
 או .השגחתו או יתעלה מציאותו להכחיש הוא העבירה
 וחומרו נו קפו שלבו אלא הסבה היתה שלא לומר אפשר
 עושה כשאתה החכם שאמר וכמו לעשותה הכריחו
 העזת מאד מה אותך רואה שהאל תחשוב אם העבירה
 ומכחש כופר אתה אותך רואה שאינו תחשוב ואם פניך
 ולכן כן מוכיחים והזכיו ת ולכאן לכאן פנים שיש הרי בו
 עונו ת להביא הולך כן השמן שרואה וכיון .שקול הדבר
 כמו רובו אחר נדון והעולם להכריעה העונות בכף ליתן
 את נומל ב״ה והקדוש יותר להביא ומשתדל ז״ל שאמרו
 שראה לומר הכונה ו כו׳ ומממינם הכף מתוך העונות
 שאמר במה מען ששקר שמן של מעשיו מתוך הקב״ה
 מצר אלא אינו .העבירות עשיית שסבת אלא הם גנבים
 וכמו .לעשותם והדיחם הסיתם הרע יצר הוא שהשמן
 שנאמר יו ם בכל עליו מתגבר אדם של יצרו ז״ל שאמרו
 עוזרו הקב״ה ואלמלא להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה
 שכוון וז הו ו גו׳ בידו י עז בנו לא ה' שגא׳ לו יכול אינו
 למשמע עו מת להביא הולך והשמן באומרו המאמר נעל
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 כבר ואם להביאם והולך ועו מלי ס מוכני ם הם שכבר
 עשויים היו לא ואם תחלה הביאם לא למה עשויים .היו
 ודאי אלא עוגו ת. שם אין והלא להביאים הולך איך
 לאל יש כי להביאם בידו יש ומ"מ עשויים שאינם נראה
 נראה כן אם לעשותם האדם את ולהדיח להסית ידו
 העבירות סבת שהרי הס גנבים באומרו טען ששקר מזה
 ימינ ם על שעומד והשטן .הרע היצר מצד אלא אינו
 אין ולכן .מהתורה עיקר שום כפירה ח״ו לא לשמנם
 היותם המורה עון בשס אלו עבירות ולכנות ליחס ראוי
 את נוטל אומרו וז הו .שוגג אם כי במזיד נעשות
 כלומר שלו פורפירא תחת ומממינ ם הכף מתוך העונו ת
 והוא העולם בבריאת שלבש הלבוש והוא לבושו תחת
 מדת כי יבנה חסד עולם אמרתי שנאמר החסד מדת
 ועושה בתשובה האדם שיקובל עושה הקב״ה של חסדו
 וחמאת שוגג שם אם כי העבירה על עון שם יזכר שלא
 גדולה הכרעה שיש וראי חמאת שם לכלל שבאו וכיון
 עון שם מוצא ו אינו בא והשמן הזכיות של מאזנים לכף
 פעולתו כי ישראל כנגל ולקנטר להשיב פה לו ו אין
 נשאת אמר אבל והמליח המסית הוא שהוא מפורסמת
 עון שם וסלקת שנשאת כיון כלומר .ו נו׳ עמך עון
 חטאתם נל שכסית מזה שנמשך ודאי עמך מעבירות
 בהיותם לעבירות יכריעו הזכיות מאזני ם כף שולאי סלה
 כן גם הפסוק שכוון וז הו .ו שגגות לחטאות נחשבות
 ו גו' ו איננו ישראל עון את יבוקש כ) (ירמיה באומרו
 במציאות ו איננו המזיל שהוא עון את כשיבוקש כלומר
 ב״ה הקלוש שאין במציאות שאינו מורה איננו מלת כי
 השגגות שהם יהולה שחטאת מזה נמשך למזיל מחשיבו
 לאשר אסלח ני למה במציאות היו ת עם תמצאנה לא
 מצויה והסליחה הנפרה שוגג לנלל שבאו טון ני אשאיר
 עון נושא פסוק על ביומא אז״ל ונן יתברך חסלו למען
 הקב״ה לפני משה אמר ו גו׳. וחטאה פשע על ועובר
 חשובה ועו שין ישראל שחוטאים בשעה עולם של רבונו
 עשה הנ תוב יאמר ועתה נ שגגו ת. זלונו ת להם עשה
 זה ועם שוגג היות שמורה חמאה יהיה והפשע שהעון
 בלעתו האלם היה שלא להיות מצויה הסליחה יהיה
 .מעולם זה אלם חטא לא נאלו ליה והוה עשייה בשעת
 ואכהו קצפתי בצעו בעון מ) (י שעיה הנ תוב שאמר וזהו
 מהעונ ש מעט ומסתיר קוצף היי תי נלומר ואקצוף הסתר
 שוילך לפי למה ממש ו מזיל עון עשה נ אלו .הכתיו ולא
 גמור מזיל היה ולא והליחו שהסיתו לבו בלרך שובב
כשלרטו ולנן עמו. בל ולט בשכלו היה שלא שוגג אם ט
* ~ ־ ראיתי .........
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 י כו/ וארפאהו שיקובל הוא ראוי תשובה שעשה ראיתי
 חטאים אמרה ענשו מה חוטא לחכמה שאלו ז׳׳ ל אמרו
 הנפש אמרה ענשו מה חוטא לנבואה שאלו . רעה חרדף
 ויתכפר יעשה מה חיטא לתורה שאלו תמות היא החוטאת
 מה חיטא להקב״ה שאלו ויתכפר אשם יביא אמרה
 טוב הה״ד ויתכפר תשובה יעשה אמר ויתכפר יעשה
 נושא הזה המאמר .בדרך חטאים יורה כן על ה׳ וישר
 המחייבות הבחינו ת ומבחין כתבתי אשר בדרוש ונו תן
 שתועיל המורות והבחינו ת לאדם התשובה תועיל שלא
 הדברים מחקרת שהחכמה לחכמה שאלו ואמר .התשובה
 יהיה החוטא שעונש מחייבת ולכן .ועצמותן מהותן לפי
 על ועוברי ם לו שחוטאים האדון מדרגת כפי נ ע ר ך.
 שיהיה י חוייב יתברך רצונו על העובר שכן ו כיון רצוט
 חקר אין ולגדולתו בב״ת י תב׳ שהוא כמו בב״ת עונ שו
 העדר ר״ל רעה .רעה תרדף חטאים אמרה ולק
 המציאות הוא והטוב טובה הפך הוא רעה כי ההחלטי
 בהחלט סתם טוב בשם שיכונה מי אין ולכך ההחלטי.
 התלות לו ואין .בהחלט נמצא שהוא הקב״ה אם כי
 פסוק על אמונה דרך בעל הרב שכתב וכמו .בזולת
 והנמצא הטוב שהוא להקב״ה שרמז טוב ינחלו ותמימים
 אלהים וירא בראשית במעשה נאמר שלזה ואפשר בהחלט
 עליו חל המציאות אל כשיצא נמצא כל כלומר .מוב ט
 להיותו טוב נקרא שהקב״ה כמו השם בשיתוף סוב שם
 הפכי שהוא רעה ולכן .המציאות ומחויב בהחלט נמצא
 כיון .החכמה אמרה ולכן .ההחלטי ההעדר הוא לטוב
 עונ שו שיהיה ראוי ההחלטי הנמצא הטוב שהוא למי שחטא
 מגוף ההחלטי ההעדר שהוא הרע ענשי וי הי ה לו נערך
 לחטאים כלומר רעה תרדף חטאים שאמר וז הו ונפש
 אחריהם רודפת תהא שהרעה להם שתרדף הוא ראוי
 העדר אם ט מציאות להם יהיה לא רודף שהרע ו כיון
: לעולם
 שראוי החכמה שגזרה מה הוא האמת הנבואה אמרה
 אבל .יתברך לגדולתו נערך העונ ש שיהיה
 להעניש ראוי אין ולכן .מספרי אמחנו לי חטא אשר מי
 וכמו .חטאה לא מעולם שהיא שבארם המשכלת לנפש
 ו מי רצונך לעשות שרצוני לפניך וידו ע גלוי חז״ל שאמרו
 והבהמית החיוני ת הנפש והיא .שבעיסה שאור מעכב
 המשכלת נפש ולא לבד תמות היא החוטאת הנפש ולכן
 אדם שאי להיות ישראל על חם הקב״ה התורה אמרה
 כן ^לא דאם שטותי רוח בו נכנ ס כן אם אלא חוטא
לבו או מ, אשר הוא ואיזה זה הוא מי שבאת ממקום
 מדעתו שיצא לא אם הבב"ת יוצרו בפני פניו להעיז
 שהוא טון ולק כבהמות ונמשל שטות רוח בו ונכנס
 על ותאכל עליה י דו ויסמוך כדמיתו בהמה יביא בהמה
 שגזרה כמו בב"ת העונש להיות שראוי להורות המזבח
 טוב הה״ד ויתכפר תשובה יעשה אמר והקב״ה החכמה
 אוהב לכן ההחלטי הטוב הוא הקב״ה ירצה ו גו' ה' וישר
 הסבה היתה וזאת לו הדומה אוהב דבר כל כי הטוב
 אל והביאם מההעדר הנמצאים כל הקב״ה שהמציא
 שהוא וכמו לו. הדומה הדבר אוהב להיותו המציאו ת.
 אינו ולכן להעדר מציאות לתת רצה כן המציאות מחוייב
 החכמה שגזרה כמו ונפש מגוף כולל העדר לא רוצה
 ולהיותו הנבואה שגזרה כמו מהגוף פרטי העדר ולא
 אינו היישר קו על הדברים כל ו שיהיו ישר כן גם י תב'
 היא שהאשם האדם שיחשוב כלומר אשם שיביא רוצה
 הדין אין ט שחטא מה שלם ובהקרבתו האמתית הכפרה
 אלא .הנבואה או החכמה שגזרה כמו אלא כך מחייב
 להם ואומר ברואיו עם חסד עושה חסד רב שהקב״ה
 היו לא ט הם חטאו שלא נראה ובזה תשובה שיעשו
 את להם ומראה בדרך חטאים יורה ולכן .כלל בדעתם
 אלהיס זבחי ט יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו הדרך
 אין כי תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב נ שברה. רוח
 :חדשה כבריה הוא והרי שחטא מי זה
 תועיל מה ט כתבתי אשר הראשונה ו ל ב ה ע ה
 נאמר .נעשית שכבר לעבירה התשובה
 עס ט .כ״ח פ׳ ד' מאמר העקרים בעל הה״ר שכתב
 מביא ההכרח מ"מ חשד דרך על היא שהתשובה היות
 וחושק כוסף פועל כל כי וזה ה הו א. החסד המצא אל
 המכוון והתכלית המכוון התכלית מפעולתו שיגיע תמיד
 ולפי המות אחר נשארת הנפש היו ת הוא האדם ביצירת
 אותו ומפתה יו ם בכל עליו מתגבר אדם של שיצרו
 רע האדס לב יצר כי בעצמו הקב״ה שאמר כמי לחטוא
 עליה מעיד שהנחתום עיסה עלובה וארז״ל מנעו ריו
 בפועל יחטא שלא לאדם אפשר אי לפיכך רעה שהיא
 וגרוב ברחמיו הקב״ה רצה לכן הרבה ואם מעט אם
 שערי לו לפתוח האנו שי המין עם חסד לעשות חסדיו
 ואומר .הנפש ממיתת האדם ינצל ידו שעל כדי תשובה
 נוכל .פרטית זו בחינה לקח הנז׳ שהרב היות שעם אני
 שהאדם שפירשנו שאחר וזה .כוללת יותר זו בחינה לפרש
 של שלמותו שתכלית נמצא כלם הנמצאים כל תכלית הוא
 הנמצאים כל תלויים שבו טון .הערך גדול הוא אדם
ומקובל מרוצה האדם היות ההכרח יגדל בזה ולכן .כלם
ג תקוכחו
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 נעשתה לא כאלו הנעשית העכירה כי ולחשוכ כתשוכתו
 תהיה ולא לפועל כלם הנמצאים כל תכלית שיצא כדי
 פועל כל כי לכטלה כראשית כמעשה יתכרך פעולתו
 זו וככחינה המציאות אל פעולתו תכלית שיצא חושק
 חז״ל לה שכוונו לע״ד נראה כלס הנמצאים כל הכוללת
 ר׳ ה׳ מלפני קין ויצא פסוק על כ"כ פ׳ רכה ככראשית
 כמד״א שמח יצא אמר יצחק כר חנינ א ר׳ כשם חמא
 אדם כו פגע כלכו ושמח וראך לקראתך יוצא הוא הנה
 תשיכה עשיתי א״ל .כדינך נעשה מה לו אמר הראשון
 כך אמר פניו על מספח הראשון אדם התחיל ופשרתי
 אדם עמד מיד יודע היי תי לא ו אני תשוכה של כחה היא
 שייכות מה דקשה .השכת ליום שיר מזמור ואמר הראשון
 אדם שעמד התשוכה עם השכת ליום שיר למזמור יש
 .תשוכה של כחה שידע אחר ההוא המזמור ואמר הראשון
 קיום הקכ״ה לתת כי וזה .שכתכתי מה עם יוכן אכל
 של תשוכתו לקכל הקכ״ה הוכרח כלם לנמצאים והעמדה
 נפש מהריגת ואפילו .כידו שיהיה עכירה מאיזו אדם
 אליו הנרצח נפש תשוכ שלא פי על ואף קין שעשה כמו
 ה' מלפני קין ויצא הכתוכ שאמר וזהו וכתשוכה בחרמה
 אפשר שאיך הוא דרשתו סעס שמח יצא חמא ר' ואמר
 אסק ואם עולם מלא ככודו והלא ה׳ מלפני שיצא לומר
 מלפני כי פירש ולכן הנך שאול ואציעה אתה שם שמים
 קין יצא ואמר חלקם ה' פני כמו אפו מחרון ר״ל ה׳
 שנתקבלה שמח יצא ולכן .כתשוכתו הקכ״ה של אפו מחרון
 סוכלו השכל שאין דכר התשוכה ענין ולהיות .תשובתו
 והוא הראשון המעם מן וכפרס שכתכתי המעמיס מן
 הנרצח נפש התשוכ התשוכה תועיל איך כי קין של הנדון
 והתחיל משמוע נעו ה הראשון אדם לכן .וכחרסה כוידוי
 ו אני חשוכה של כחה היא כך ואמר פניו על מספח
 תשוכה עושה היי תי יודע היי תי אלו כי יודע הייתי לא
 עמד מיד מיתה עלי גוזר היה ולא מצותו על כשעכרתי
 קכלת שסכת להורות .השכת ליום שיר מזמור ואמר
 העולם חדש שהקכ״ה שכיון העולם חדוש היא השוכתו
 האדם להשיג אפשר ואי האדם שלמות הוא חדישו ותכלית
 על להקכ״ה לשכח להלל ראוי לכן התשוכה זולת שלמותו
 של תשוכתו לקכלת סכה שזה כיון עולם של חרושי
 ואל לפועל מכוונו שיצא וכוסף חושק פועל כל כי ארם
 קראתיך ממעמקים .כאמרו המשורר כוון הזה הדרוש
 מוכרח היה ההכרח צר שעל לומר המשורר שרצה וגו׳ ה׳
 העולם שכרא כיון א ר ס. של תשוכתו לקכל הקכ״ה
אין תשיכה חין ואס לעולם מציאות אין האדם שזולת
 לדקדק ויש מנ עו ריו. רע האדם לכ יצר כי אדם כאן
 והזכיר וחזר ה' קראתיך ממעמקים כאומרו הכפל כפסוק
 לו היה כקולי שמעה ה' כאומרו שנית פעם השם את
 שנוי ו עוד כ קו לי. שמע השם קראתיך ממעמקים לומר
 והשם ההויה שם הוא הראשון שהשם השמות כתיכת
 והעמוק הגכוה מקום י ת' ככחינתו כי ועוד כא״ד השני
 דקאמר רכותיה מאי שכן וכיון ככודו. הארץ כל מלא כי שוים
 ממעמקים כאן המשורר קרא שלא נראה לכן ממעמקים
 הדכר איכות ככחינה אם כי הקומײ המצכ ככחינת
 המורגשים כדכרים עמוק יותר דכר לך שאין וזה ומהותו
 והמעם הפשומים כיסודו ת הראות כחוש ומושגים
 והוא מארכעתם המורככ הדכר יש מהם שלמעלה
 הצומח מהם ולמעלה .מתכת מין וכל וזהכ כסף הדומם
 כאופן . המדכר ממנו ולמעלה החי מהם ולמעלה
 הנמצאים ממדרגות ולממה עמוק הוא הפשוס שהיסוד
 ט נרגש כלתי אחר עומק לך ויש ומוחשים המירגשים
 החכמים כלשון נקרא וזה ההיולי והוא בשכל מצוייר אם
 כמר״א מאד עמוק דבר הוא השאול כי להיות שאול
 עמוק דבר הוא ההיולי כן תדע מה משאול עמוקה
 (איוב פסוק על גרשום בן לוי ה״ר פירש וכן מוחש ו אינו
 שעם לומר שהכונה להיולי שרומז נגדו שאול ערום כז)
 ערום ההיולי והוא השאול משיג האדם חוש שאין היות
 השאול ורואה משיג הקב״ה מקום מכל צורה לבוש בלי
 המשורר וכאן ורואהו כנגדו ועו מד צורה בלי ערום ההוא
 אחד שרמזתי העמוקות לשני רומז ממעמקים באומרו
 סברת ולבמל לומר ובא להיולי ואחד מפשומים היסודות
 היה העולם בבריאת כי לומר לבו על שעלה האפיקורוס
 סברא ולבמל ומאפס מאין בראו ושלא קדום חומר שם
 קורא כשאני כלומר השם קראתיך ממעמקים אמר זו
 בבחינת אינו ההויו ת מהוה היו תו המורה השם שם לך
 והוא האפיקורוס שחשב כמו לבד אחד עומק שהמציא
 הראשון החמר בריאת לא אבל .הפשימים היסודות יצירת
 בבחינה היא כונ תי אלא קדום היה כבר כי ההיולי והוא
 בריאת עומק הן כלם את מהוה שאתה עמוקות שתי
 הצורה נ תינ ת עומק הן המוחלס מהאפס ההיולי והמצאת
 ובבחינה הפשומים היסודו ת יצירת והוא ההוא להיולי
 המורה ההרה שם לך קורא אני אלו עמוקות שתי הויית
 שאמד מה לע״ר יובן זה ועם ההויות מהוה היותך
 היא שהכונה ו גו' יעקב תאמר למה מ) (ישעיה הנביא
 נ תינ ה והרשות צפוי הכל התנא שאמר מה להכריח שבא
לאחד בשפלים יתעלה ידיע תו מכחיש שהאפיקורוס וזה
מנתי ׳־־-
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 ראובן יהיה מה יודע הקב״ה שאם א' .סבות משתי
 במעשיו מוכרח שהוא נמצא כן אם רשע או צדיק אס
 רוע לראות ב׳ .יתברך בידיעתו שנוי יהיה כן לא דאם
 מרי הרב שפי׳ וכמו לו וטוב רשע לו ורע צדיק הסדר
 ר״ל וגו׳ גבר משפט להטות ג) (איכה פסוק על ורבי
 אם עונו על בהעני שו בגבר משפט מטה יהיה הקב״ה
 היה י תב׳ שידיעתו לפי עליון פני נגד הנז׳ הגבר היה
 .ההפך לעשות באפשרותו ו אין שידע מה להיות מחייבו
 לו ורע צדיק שראינו בריבו אדם לעות ב׳ טעם ועוד
 שה׳ ודאי נראה אלו טעמת שתי מכח לו וטוב רשע
 נסתרה ו גו׳ יעקב תאמר למה כאן שאמר וז הו .ראה לא
 דרכי שנסתרה לומר אני מוכרח כלומר מה׳ דרכי
 אני הכי תימא לא דאי מ ה' בה הולך אנכי אשר והדרך
 מטעם וג ס י ת ב'. ביליעתו שנוי יש או במעשי מוכרח
 צדיק בראותינו עול שעושה יעבור משפטי ומאלהי ב׳
 ידע שהקב״ה לומר הכינה ו גו' ידעת הלא לו ורע
 דבר כל ממנו יפלא שלא ודאי המוחלט האפס והמציא
 וכמו לתבונתו חקר שאין לפי זה ענין נדע לא ו אנ חנו
 בה אין כדוריי ת היא שהארץ כיון לדקדק שיש שאפרש
 שם יצדק ולא שוים כלם העגולה חלקי כי קצה שום
 באומרו הפסוק כפל ועוד מבזה יותר רמוז זה בחלק קצה
 אשר הדרוש לומר שבא אלא וגו׳ יג ע ולא יעף לא
 וז הו המוחלט מהאפס העולם ברא הקב״ה כי בו אנ חנו
 בדרך שמעת לא אם חקירה בדרך ידעת הלא שאמר
 .הארץ קצות שברא לפי הוא ה׳ עולם שאלהי קבלה
 להיולי הצורה נ תינ ת והוא לבד אחד קצה ברא לא כלומר
 ההיולי מציאות בריאת והוא שני אחר קצה ברא גס אלא
 אי ט ת בערך קצות קראם ולכן הראשון החמר וה#א
 והס מאלו יותר ועמוק שפל דבר לך שאין הנמצאות
 יחד שחיברם והסבה ההיולי על שחלה והצורה ההיולי
 מפני הוא להיולי לרמוז הארץ קצה בורא אמר ולא
 לומר נטעה שלא ובעבור .הראות בחוש מורגש שאינו
 יחד חיברם לכן ההיולי על שחלה לצורה רומז שהיה
 בהיולי הצורה נ תינ ת וכנגד .לשניהם לרמוז קצות באומרו
 .היסודו ת צורת בבריאת עיפו ת לו ו אין יעף לא אמר
 לא אמר המוחלט מהאפס ההיולי מציאות בריאת וכנגד
 לצייר גדולה יגי ע ה שהיא מחייב שהשכל שאעפ״י יג ע
 לפי יג ע לא זה כל עם מהאפס מה מציאות המצאת
 וכמו אחד הכל ומהותו ידיעתו כי לתבונתו חקר שאין
 שהקב״ה הוא האמת אבל .ידי ע תו כן נעלם שמהותו
שמעה הכל ארון שאתה אדני שכן וכיון שניהם ברא
 לו לקרוא סנ תו אין הראשון השם שהזכרת באופן בקולי
 ההויה של שם נקרא בחינה באיזו ולומר לפרשו אם כי
 לו לקיו א הוא אדנו תו בלשון שהוא השני השם והזכרת
 תהיינה אלא הקול הברת שמיעת לבד ולא בקולו שישמע
 השם יה תשמור עונו ת אם תחנוני לקול קשובות אזנך
 העולם ברא שהקב״ה לומר הקדים מי כלומר יעמיד מי
 לפועל פעולתו תכלית שיצא שישתדל ראוי ולכן מהאפס
 לפועל שיצא וחושק שכיסף פועל כל מדרך שהוא כמו
 יה וקראו יה תשמור עונו ת אס אבל .מכוונו תכלית
 עליונים הנמצאים כל ברא אלו אותיות שבשתי לרמוז
 רק ליודעים כלל ראשונית בג׳ דין ו אין .ותחתיני ם
 העצם לשם שם האדנות אדני כאז״ל דינא שמתערין
 לשמך תעשה מה כלומר .יעמוד מי השופטת המדה
 להיות אפשר שאי ההויות מהוה היותך המורה הגדול
 .בתשובה האדם את מקבל אינך אם והעמדה קיום להם
 שם הוראת ונמצא העולם תכלית הוא שהאדם כיון
: בטלה ההויה
 תחנוני לקול קשובות אזנך תהיינה שאמר מה כ נ ^ ד
 אלו כי תורא למען הסליחה עמך כי אמר
 עול פורקים הרשעים האנשים היו סולח הקב״ה היה לא
 אבדה כבר כי בו נפגע כי נועיל מה לומר צוארס מעל
 לקבל פשוטה וי מינו סולח הקב״ה עכשיו אבל ה תקו ה.
 :תקוה יש אולי באומרם י ת' ממנו יראים הכל והיו שבים
 עם ונתן שנשא אחר ו ג ו'. נפשי קותה ה׳ קן י ך /י
 מדבר היה ולכן להכריחו הנז׳ בדרוש הקב״ה י
 על ולהבטיחה נפשו עם לדבר בא הקב״ה עם לנכח
 שאפשר מה אם כי ומקוה מאוה האדם אין כי ואמר זה
 ולכן .האדם בתאוות נכנסו ת אינם הנ מנעו ת כי להשיגו
 לדבקותו חשק לה ויש נפשי שקותה כיון ה׳ קוי תי אמר
 הוחלתי לדברו ולכן האפשר תחת שנכנס ודאי נראה
 משומרים לה' נפשי שהרי ותמה מופלא דבר זה ו אין
 יתברך עמו ודבקה קרובה יותר היא נפשי ירצה לבקר
 .יתברך לפניו שירה לומר לבקר ששומרים מהמלאכים
 שומרים הם שהרי מהם חשובה שנפשי לזה וראיה
 רשות להם אין שירה אני שאומר עד לבקר לי וממתינים
 לומר למלאכים רשות היה לא שאז״ל וכמי לאומרה
 אלו בקר ככבי יחד ברן שנא' ישראל שאמרו עד שירה
: אלהיס בני כל וי רי עו והדר ישראל
 השכל אין שהתשובה אעפ״י ירצה ה׳ אל ישראל י ה ל
 אל יחל מקום מכל שכתבתי מהבחינות מחייבה
ולא ברואיו עם חסד ועושה החסד עמו כי השם שם
תאמר
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 עם עושה ההפלח צר ועל חסד רב שהוא כיון תאמר
 כן אם העקרים בעל הרב שכתב שכתבתי וכמו האדם
 תשובה לעשות נשתדל ולא עמנו חסד יעשה פני ם כל על
 השתדל כלומר פדות עמו והרבה אמר לכן כתקנה
 זה ועם תשובתך באמצעות לנפשך פדות לעשות והרבה
 שיהיה עין איזה יהיה עונו תיו מכל ישראל את יפדה הוא
: התשובה בפני שיעמוד דבר לך אין כי
 תשובת קבלת בחינת עשה ק ג־ם שהמשורר ה רי
 גם כלם הנמצאות כל מחמת כוללת האדם
 ה' דרשו בפרשת שכתבנו מה לכל כוון ישעיה הנביא
 נמצא הוא אימתי חז״ל אמרו כבר נה) בהמצאו(י שעיה
 ולענ״ד .הכפורים ליום השנה ראש שבין ימים בעשרה
 עושה כשאתה אם החכם שאמר כתבתי שכבר נראה
 העזת מאד מה אותך ראה שהאל תחשוב העבירה
 מצות על שעובר מי דומה אינו כי . ו כו׳ פניך
 אמר ולכן .בפניו שלא שעובר מי כמו ממש בפניו רבו
 ואל .אצלך נמצא כשהוא אלא לה׳ תדרוש אל הנביא
 שלעולם נמצא זה תקיים שאם קרוב בהיותו אלא תקראהו
 וקרוב נמצא הוא לעולם שהקב״ה לפי ותקראהו תדרשהו
 במסתרים איש יסתר אם וכתיב כבודו הארץ כל מלא כי
 שאל לומר הנביא שכונת באופן ה' נאם אראט לא ואני
 מצוי הקב״ה שאין העבירה כשעושה לומר האדם יחשוב
 מעיז היה לא אצלו וקרוב מלוי היה שאלו אצלו וקרוב
 וקרוב מצוי בהיו תו אלא תדרשהו אל אמר לכן כנגדו פניו
 ו ע ד: לעולם ותקראהו תדרשהו כן תעשה שאם אצלך
 והדבור המחשבה תקון והוא התשובה סדר לסדר ו ב א
 יעזוב אמר והמעשה הדבור כנגד והמע שה.
 .מחשבותיו און ואיש אמר המחשבה וכנגד דרכו רשע
 השכל שאין אעפ״י כלומר וירחמהו ה׳ אל וישוב זה ועם
 י ת ב' רחמיו למען מ״מ מועלת התשובה היות מחייב
 מדת שהוא ה' אל וישוב וזהו .בתשובה מקובל האדם
 ירבה אלהינו שהוא מצד שני מעם ו עוד .וירחמהו רחמים
 בנו תלוי אלהותו פרסום כלומר אלהותו כביכול לסלוח
 ה' נאם עדי אתם חז״ל שאמרו וכמו .לסלוח ירבה ולכך
 אני אין עדי אתם וכשאין .אל אני עדי כשאתם אל ואני
 אלמלא בשמים היושבי עיני את נשאתי אליך בו כיוצא אל
: בשמים יושב היי ת לא אני
 ישראל הוא העולם בריאת שתכלית כיון כי זה וי ו בן
 ז״ל ואמרו וגו׳ ברא בראשית שנא' וכמו סבא
 קדש שנאמר כמו .ראשית שנקרא סבא ישראל נשכיל
.ו ארן שמים אלהים בי א תבואתו ראשית לה׳ ישראל
 בשמים יושב הקב״ה היה לא נמצא העולם היה לא ואם
 השמים מציאות סבת הוא ומי שמים כאן אין שהרי
 הקב״ה שיהיה סבה הוא שישראל'סבא נמצא סבא ישראל
 התשיבה היא ישראל והעמדת קיום וסבת .בשמים יושב
 ולהתקיים לעמוד האדם אפשר היה לא התשובה שאלמלא
 יחטא ולא טוב יעשה אשר בארן צדיק אדם אין כי
 כדי כי נמצא יעמוד מי השם יה תשמור עונו ת ואם
 ב״ה הקדוש הוכרח בנו התלוי יתברך אלהיתו שיתפרסם
 :לסלוח ירבה כי אלהינו ואל כאן שכתוב וזהו .לסלוח
 השני לבאר בא .וגו׳ מחשבותיכם מחשבותי לא כי
 אמר וירחמהו ה' אל וישוב כנגד שאמר נזעמי ם
 ואעפ״י חמר בעל הוא האדם כי ו גו' מחשבותי לא כי
 בתכלית הקב״ה אבל .ארבו ישים בקרבו עלבונו שמוחל
 רחמנות מרחם הוא ולכן .בו סיג שום ו אין •הפשיעות
 גבהו ט אמר לסלוח ירבה כי אלהינו ואל וכנגד אמתיי
 לשמים האמתי הגבהות כי ירצה ו ג ו'. מארץ שמיס
 השמים מרכז הוא הארץ כי להיות הארץ כערך נערך
 נ תיסדה ההוא המרכז שעל העגולה י סוד הוא והמרכז
 בחכמה ה' שנאמר וכמו ה שמים. י סוד היא הארץ כן
 השמים מרכז להיותה היסוד היא הארץ כי .ארץ יסד
 יסודה כי להיות המרכז אל נערכת שהעגולה באופן
 שגבהות כמו אמר ולכן .המרכז על נתיסד ומציאותה
 דרכי גבהו אם כן הארץ ובבחינת מהארץ נערך השמים
 לפי כי דרכיכם בבחינת כלומר מדרכיכם אלא אינו
 שישראל בזמן חז"ל שאמרו וכמו ד רכי. הם דרכיכם
 מעלה של בגבורה כח מו סיפין מקום של רצונו עושים
 כ״י רצונו עושים שאין ובזמן ה׳ כת נא יגדל ועתה שנא׳
 באופן ו גו׳. תשי ילדך צור שנא׳ מעלה של כח מתישין
 יתעלה דרכיו י סוד כן המרכז יסודה שהעגולה כמו כי
 שמו ומתגדל פועל מעשיהם כפי כי ישראל ררט הם
 . ממחשבותיכם נמשכים ומחשבותי וכן .בעולם יתעלה
 ב״ה הקדוש חושב כך חושבים שאתם המחשבות כפי כי
 ודאי בנו תלוי אלהותו שפרסום וכיון עמכם לעשות
 קב) (תלים באומרו המשורר כוון ולזה .לסלוח שירבה
 והטעם עלינו גמל כעונו תינו ולא לנו עשה כחטאינו לא
 כמו כי ורצה .וגו׳ הארץ על שמים כגבוה כי לזה
 כן המרכז שהיא הארץ בבחינת אלא אינו שמים שגבהות
 כפי כי ומסיבתם יראיו על אלא אינו חסדו גבר אם
 כוונו ולזה שכתבתי. כמו בעולם חסדו גובר מעשיהם
 עתיד חנינ א א״ר אלעזר רבי אמר מגילה במסכת חז״ל
ביום שגא׳ וצדיק צדיק כל בראש עטרה להיות הקב״ה
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 ידו ע דבר ירצה .וגו׳ צבי לעטרת צבאות ה׳ יהיה ההוא
 לבא שלעתיד אמר ולכן כדוריית היא העטרה כי הוא
 המרכז סביב המקפת כעגולה הקב״ה היות יתפרסם
 החקוקה הצדיק שאמונת כלומר צדיק כל ראש בבחינת
 כמו כי לומר יתעלה לו מרכז כדמות תהיה בראשו
 תהיה הצדיק אמונת כן העגולה י סוד הוא שהמרכז
 בשם יתעלה פעולו תיו ומכנה יתעלה פעולו תיו מרכז
 הוא כי להיות וגם בעולם בהם שמתעטר להיות עטרה
 העגולה י סוד שהמרכז וכמו המרכז בבחינת עגולה כדמות
: יתברך פעולותיו יסוד הצדיק אמונת כן
 ישוב לא ושמה השמים מן והשלג הגשם ירד כאשר כי
 מקבל הקב״ה שאס והיא קושיא לתרץ י*ב •'וגו
 לסלוח ירבה כי אלהינו ואל שאמר וכמו ההדס תשובת
 אפו יחרה האדם שישוב שקודם משתנה שהקב״ה נמצא
 רעתו על ניחם בשובו כך ואחר האדם כנגד יתעלה
 הגשם ירד כאשר כי אמר זה לתרץ לכן עליו ומרחם
 השגה ראש במסכת שאז״ל מה עם ויו בן ו גו' והשלג
 הרי כיצד לטובה עתים .לרעה ועתים לטובה עתים
 גשמים עליהם ופסקו בר״ה גמורים רשעים ישראל שהיו
 נגזרה שכבר אפשר אי להוסיף בהם חזרו לנו ף מועטים
 שצריכה הארץ על בז מנן מורידן הקב״ה אלא גזירה
 ישראל שהיו הרי כיצד כרעה עתים הארץ לפי הכל להם
 לסוף מרובין גשמים להם ופסקו בר״ה גמורי ם צדיקים
 אלא גזרה נגזרה שכבר אפשר אי להן לפחות סרחו
 להם צריכה שאינה הארץ על בז מנן שלא מורידן הקב״ה
 אלא בהקב״ה השנוי שאין זה מאמר מתוך שנראה הרי
 הגשם ירד כאשר כי באומרו כאן שרמז וז הו .באדם
 ולירד לחזור הגשם ישוב לא ושמה השמים מן והשלג
 וחזרו מועט הגשם להיות גזרה כשנגזרה אחרת פעם
 את הרוה אם כי .הקב״ה עושה מה אלא .בתשובה
 על המועט אותו שמוריד ר"ל והצמיחה והולידה הארץ
 זרע ונ תן והצמיחה שהולידה באופן להם שצריכה הארץ
 לא מפי יצא אשר דברי יהיה כן לאוכל ולחם לזורע
 רשע שהוא פלוני גוזר הקב״ה אם אלא ריקם אלי ישוב
 יחיה צדיק שהוא ופלוני .רשע אינו בתשובה וחזר ימות
 נמצא .צדיק אינו רשע ונעשה הראשונת על תהה אם
 .האדם שנוי מצד אס כי יתעלה מצדו בא לא שהחזרה
 כי ריקם מסבתי החזרה אין כלומר אלי ישוב לא וזהו
 כי שלחתיו אשר את והצליח חפצתי אשר את עשה אם
 חפצי טוב שהוא זמן וכל לטובים להטיב כונ תי לעולם
היתה לא מעולם רשע ונעשה האדם נשתנה ואם עליו
 רשע שהיה ההפך היה אם כן גם וכן להטיבו כונ תי
 יתעלה כונתו היתה לא שמעולם נמצא בתשובה וחזר
 לא לרשע אם כי להרע כונ תו היתה לא כי לו להרע
 לא באדם בו אלא השמי שאין זה מכל נמצא .זה לצדיק
 במזמור המשורר כוון שכתבתי הדרוש ולכל בהקב״ה.
 ה׳ קויתי קיה מזמור לדוד למנצח באומרו מ) (תלים
 קוה באומרו הפסוק כפל לתקן .שועתי וי שמע אלי וי ט
 העקרים בעל הה״ר שכתב למה שכוון לומר נוכל קוי תי
 ויאמץ חזק ה' אל קיה פסוק על מ״ט פ' ד׳ מאמר
 האדם שמקוה שהתקוה לומר שהכונה .ה' אל וקוה לבך
 האדם חוזר ולכן ודאית שהיא להיות כפולה היא להקב״ה
 :שתבא ההיא בתקוה בטוח להיותו אחרת פעם ומקוה
 להתיאש אפשר שהאדם זה לדרו שינו שכוון ירצה אןי
 בשביל אם שכתבתי בחינו ת לשלש התשובה מן
 השבת או בתשובה הנרצח נפש התשוב עצמה העבירה
 לו שחוטאים מי בשביל או .נשמר ישוב אם המחולל
 נערך העונש שיהיה ראוי וכן .תכלית בעל בלתי שהוא
 לכן .יתעלה בחיקו שנוי שיש שנראה בשביל ואם .אליו
 ראשונות השתי וכנגד .הפסוק זה אמר שלשתן כנגד
 תקוה מיני שני לי יש כלומר .ה׳ קוי תי קוה אמר
 בריותיו על מרחם היו תו מורה שהוא השם שמו להיות
 גדולתו לבחינת לא וגם הנע שית לעבירה יסתכל ולא
 .תכלית בעל בלתי עונש לי לתת תכלית בעל בלתי היותו
 שועתי. וישמע אלי וי ט אמר השלישית הבחינה וכנגד
 תחלה שהייתי מי עתה איני כי אלי אזנו הטה כלומר
 :שועתי וישמע ולכן חדשה בריה הריני שעכשיו כשחטאתי
 לומר בא ו גו׳. היון מטיט שאון מבור ו י ע ל נ י
 שיודע בפשע או במזיד או חוטא שהאדם
 שהוא שאין לבור נמשל המזיד .בו למרוד ו מכוין רבונו
 מיס כשאון אמר דאת כמא .רבים מיס בו שיש בור
 .אדירים במים שצלל במזיד החוטא הוא וכן ישאון רבים
 בתשובה יחזור אם כך .מהם יצא לשוט יודע אם אבל
 והטעם .היון לטיט נמשל הפושע אבל נ קי יצא שלימה
 שקוע כך כל .בו למרוד ו מכוין רבונו שיורע מי כי
 בטיט הטבוע כאדם בתשובה לחזור קשה שהוא במרד
 ולפסוע ולשוט להתנועע יכול אינו וגם מעמד לו ו אין היון
 התשובה בפני שיעמוד דבר לך שאין אמר ולכן פסיעה
 ויעלני אמר הראשון וכנגד .פשוטה י מינו הכל על כי
 הראשון ותקנת .היון מטי ט אמר הב׳ כנגד .שאון מבור
 העומד שהאדם להיות רגלי סלע על ויקם באומרו רמז
ויקס אמר לכן רגל עמידת לו אין רבים מים במקום
991 מ שלום ועשרים אהד דרוש דברי
 להיות .אשורי טגן אמר הב׳ ותקנת .רגלי סלע על
 ולפסוע תנועה לעשות יכול אינו היון במינן שהעומד
: אשורי כונן אמר לכן פסיעה
 נתקבלתי לבד לא אמר ו גו׳. חדש שיר בפי וי ת ל
 וי תן והוא מובה תוספת לי שהיה אלא בתשובה
 אלא י שנות השירות כל ו ט שאז״ל וכמו חדש שיר בפי
 לי השיבה שנאמר לי והשיבה הקדש רוח ממני שנעלה
 ומה־ .לאלהינו תהלה נמשך ומזה .וגו׳ ישעך ששון
 דרך על והוא ב ה' ויבמחו ויראו רבים שיראו התהלה
 אם האדם כי .תורא למען הסליחה עמך כי קל) (תלים
 צוארו מעל עול יפרוק תקנה לו יהיה לא שיחמא לאחר
 ויראו רבים יראו נתקבל שדוד עכשו אבל .ישוב ולא
 תשובה לעשות הרוצה כל ז"ל אמרו וכן .בתשובה ויחזרו
 :וגו׳ נתתיו לאומים עד הן אומר הוא וכן .בדוד יסתכל
 לומר בא .וגו׳ מבמחו ה' שם אשר הגבר א ש רי
 לשתי וזה בתשובתו יקובל שהאדם יצוייר איך
 בלתי היותו יתעלה ולרוממותו לגדולתו אחד .בחינות
 שיקובל תאמר שאם ב׳ יקובל שלא מחייב תכלית בעל
 היה תשובתו קודם שמעיקרא י תב' בידיעתו שנוי נמצא
 אהבתו ומבקש לו ורפא ושב רעתו ומבקש מנגדו הקב״ה
 אין הקב״ה כי לומר ראוי יותר היה ולכן .ומובתו
 ולא יתעלה לרוממותו השפלים בדברים מקפת ידיעתו
 אשר הגבר אשרי אמר לכן המכמורים אלו בכל נפול
 פשומים רחמים שהוא בהשם ובומח מבמחו ה׳ שם
 :ורוממותו גדלו לפי זה בענין מתנהג ואינו
 אמר בידיעתו שנוי שמשתלשל השנית הבחינה ו כ נ ג ד
 אינו ר"ל כזב ושמי רהבים אל פנה ולא
 אם לומר כזב פלפולי כזב ושמי גבהות להקב״ה מיחס
 אינו יודע שאינו ודאי משתנה שאינו וכיון משתנה יודע
 יתעלה ידי ע תו כי והמעם כזב ופלפולי שמי לאלו פונה
 כי עצמותו על נוספת אינ ה כי להיות ממנו נעלמת
 כך נעלם שמהותו וכמו א חד. הכל ומהותו ידיעתו
 ירצה .ו גו׳ עשית רבות שאמר וז הו ממנו נעלמת ידעתו
 מקום מכל עשית מזו זו ו שונות רבות הפעולות היות עם
 אלא יתעלה בו ורבוי שנוי מחייב הפעולות שנוי אין
 ומחשבותיך נפלאותיך כי והמעם ומיוחד יחיד אלהי ה' אתה
 הם ממך והנסתרים הנפלאיס מהדברים כלומר אלינו
 וכמו .מחשבותיך משיגים אגו אין ט אלינו מחשבותיך
 מדרכיכם דרכי גבהו כן מארן שמים גבהו כי שנאמר
 אליך ערוך אין כי לזה והטעם .ממחשבותיכם ומחשבותי
והפועל הפעולה בין מה ערך להיות היה הראוי מן ט
 עמו ערך לה שיהיה פעולה שום מציגו לא זה כל ועם
 תכלית בלי ראשית בלי הוא הקב״ה כי להיות יתברך
 :תכלית להם יש ומהם ראשית להם יש כלם והפעולות
 איך ראיה להביא בא ו גו' חפצת לא ומנחה ב ח1
 שמי וזה מחייבו השכל שאין בדבר מכפר הקב״ה
 את והביא שנאמר וכמו .ומתכפר אשם מביא שחטא
 חפצת לא ומנחה שזבח ידו ע דבר והוא ו גו'. לה׳ אשמו
 .ו גו' תבל לי כי לך אומר לא ארעב אם כתיב שהרי
 לי. כרית אזנים אלא אינו הקרבן כונת היתה ומה
 הנה שנאמר וכמו י ת' לדברו והשמיעה ההכנעה כלומר
 .האמתית וכונ תו הזבח טוביו ת כלומר טוב מזבח שמוע
 והידיעה יתעלה לו וההכנעה השמיעה שמוע אלא אינו
 גבי על נשרף ההוא חי שהבעל כמו כי לומר וההכרה
 רחמי לולי החוטא עונש להיות ראוי היה כך .המזבח
 והחמאה העולה מציאות אבל .האדם על שריחם שמים
 יביא בתורה כתוב זה כל ועם שאלת. לא שהוא כמה
 של עניניו אחר להרהר שאין ודאי נראה ויתכפר קרבן
:ממנו גבהו כי הקב״ה
 הכונה עלי כתוב ספר במגלת באתי הנה אמרתי אז
 דרוש איזה מהשיג קצר האדם שכל איך לומר שבא
 התלוים עמוקים דרושים להשיג שכן כל קצת. עמוק
 ברבה חז"ל שאמרו מה עם יובן וזה . יתעלה בידיעתו
 באתי הנה אמרתי אז פתח יצחק רבי רות מגלת סוף
 שירה אלא אז ו אין שבאתי לומר צריך היי תי שירה .ו גו'
 במגילת ובאתי .היי תי יבא לא מכלל משה ישיר אז שנא׳
 בספר לך בקהל יבאו לא צוית אשר במגילה ו גו׳. ספר
 אלא שבאתי די ולא .ה' בקהל ומואבי ע מוני יבא לא
 רם חצרון פרן במגילה עלי כתוב ובספר במגילה
 קום ויאמר בספר .דוד ישי עובד בועז נחשון עמינדב
:הוא זה כי משחהו
 לבא ראוי דוד היה לא שאם לומר זה שדרשו ה רי
 עמדו זמן כמה שהרי משיגים היינו לא בקהל
 ולא מואבי עמוני ת ולא ע מוני הלכה נתחדשה שלא
 נשים ואחד אנשים שאחד סוברים שהיו אלא מואביות
 שאמר הסבה היתה וזאת בקהל לבא ראויס היו לא
 נ חל תי. את אשחית פן לגאול אוכל לא אלמוני פלוני
 על חז״ל שאמרו כמו בתורה רמוז זה דרוש היו ת עם
 איש של דרכו ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר
 היינו לא זה כל ועם לקדם אשה של דרכה ו אין לקדם
 קבלת ואופן התשובה בדרוש שכן כל זה דרוש משיגים
אחר ולפשפש להרהר לנו שאין עמוק ללוש שהוא האדס
שמי
 שלא אומרים היו בקהל בואי בעני! שהרי כזב שמי
 שבמגילה אלא שבאתי די ולא בקהל לבא ראוי היי תי
 שהוא ישראל יחם וגז ע עקר היו תי עלי כתוב ובכפר
 זה כי משחהו קום שנאמר וכמו .המלכות ושרש גז ע
 ענין שהוא בתשובה האדם קבלת בדרוש שכן כל הוא
 חומא שהאדס בשעה שאפי׳ ועוד .יתעלה בידיעתו תלוי
 שאמרו וכמו יתעלה רצינו לעשות רצונו העבירה ועושה
 שאיר מעכב ו מי רצונך לעשות שרצוני לפניך וידו ע גלוי
 לעשות העבירה בשעת אפילו שאמר וזהו .שבעיסה
 שאפילו וכיון מ עי. בתוך ותורתך חפצתי אלהי רצונך
 שיקובל הוא ראוי .רצונך לעשות רצוני שעה באותה
 לא הבהמית נפש אלא חמאה לא כי בתשובה האדם
:אדם של שכלו
 לבד ברצון פועל הקב״ה כי הוא ידו ע שדבר ירצה אן
שנא׳ וכמו .נעשה מיד בדבר רוצה שהוא כיון כי
 כן שאין מה צבאם כל פיו וברוח נעשו שמיס ה׳ בדבר
 כן אס אלא נעשה לא בדבר שירצה פי על שאף האדם
 הגדול הרב שפירש וכמו .למעשהו כלי ויוציא יפעלהו
 כדי כרצונך רצונו עשה משגת על זלה״ה ורבי מורי
 וישלים שיעשה התנא הזהיר ירצה .כרצונו רצונך שיעשה
 רצון שיפעל בזה שיזכה כדי כרצונו יתברך רצונו האדס
 שכוון וזה .לבד הקב״ה רצון שפועל כמו לבד האדם
 ירצה .יעשה ירי איו רצון קמה) (תלים באומרו המשורר
 מה בדבר שירצו כיין כי ויעשה יפעל לבד ירי איו שרצון
 את הארץ שתפתח משה שכשרצה מצינו וכן יהיה מיד
 שיעמד יהושע וכשרצה .פיה את הארץ ותפתח מיד פיה
 וכן השמים בחצי השמש ויעמד מיד השמים בחצי השמש
 .י ת׳ ה׳ רצון כמו ועושה פועל הצדיק שרצון הרי הרבה
 חפץ היי תי אני דוד שאמר לומר הפסיק ירצה ועתה
 מעשה עישה לבד שרצונך כמו כי כלומר רצונך ולפעול
 .מעשה יעשה לבד שרצוני לעשות חפץ היי תי אני כן גם
 בתיך כשתורחך אלא זה לכלל לבא אופן מצאתי ולא
 מה דבר לקיים ו מעי לבי בתוך כ שטנתי כלומר .מעי
 וכמו .למעשה מצרפו הקב״ה לבד הרצון שאז התורה מן
 הקב״ה עשאה ולא מצוה לעשות אדם חשב ז״ל שאמרו
 מחשבה שהקב״ה שכיון לומר והכונה .למעשה מצרפה
 בשעה שאפילו נמצא למעשה מחשיבו מיב ורצון מובה
 י תברך. רצונו לעשות אדם של שרצונו כיו! חוכוא שאדס
 רצונך לעשות שרצוני לפניך וידו ע גלוי חז״ל שאמרו וכמו
 שהקב״ה מצוה עישה עצמה שעה שבאותה נמצא ו כו'.
הוא ראוי כן אם .למעשה ההוא המוב הרצון מחשיב
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 ושב מחמאתו בשובו חימא היו תו עם האדם שיקובל
 בשרתי וזהו ואכריזנו אפרסמנו הזה והדרוש .לו ורפא
 הנה רב בקהל האדם עם הקב״ה שעישה והצדקה צדק
 עם ירצה .הפסוק כפל לתקן כלומר .אכלה לא שפתי
 הקב״ה שעושה הצדקה מבשר אני מעשי שמתוך היות
 חז״ל שאמרו וכמו בתשובתי נתקבלתי שהרי האדם עם
 ועשה שחמא בדוד יסתכל תשובה לעשות הרוצה כל
 מ״מ .וגו׳ נתתיו לאומים עד הן שנאמר וכמו השובה
 לא ובשפתי בפי הזה הדרוש ולפרסם להכריז ממש שפתי
 כדי והיא בזה כונ תי היא מה ידעת אתה ה׳ .אכלה
 מה מכל בידנו שעלה באופן ה'. אל וי שובו שיזכרו
 אלא התשובה בפני שיעמוד דבר לך אין כי שכתבנו
 עונם על המתודים שבים לקבל פשומה יתברך י מינו
 הצעיר לבי לי ואמר לע״ד שנראה מה זהו .וכואבים
:זלה׳יה אדרבי שמואל בכ״ר יצחק
עשרים שנים דרוש
 של שתשובתו האמת ובררנו ודרשנו שחקרנו אחר
יתב׳ לפניו מקובלת הרעה מדרכו השב אדם
 הנמשך התועלת מדרגת ולדרוש לחקור נבא לו ומועלת
 האדם ישתדל זה בידיעת כי תשובתו מצד לאדם לו
 התשובה מן הנמשך התועלת מדרגת לפי נערך השתדלות
 הדבר מעלת כפי כי ידועה הקדמה היא כי והטעם
 להשיגו והשתדלותו האדם עמל שיהיה ראוי כן המבוקש
 שאמרו וכמו המושג הדבר אל מתיחס ההשתדלות כי
 לעשות כ ס ף. ככר שוים כלים שיעשה מי ישובח שלא
 שוים כלים שיעשה מי שישובח כמו אחד ברזל מחט
 אחד בב״ת מחמים לעשות כסף ככר אלפים עשרת
:זה אחר בזה לאחד
 התכלית אם לחקור ראוי .אמת הזה הדרוש לד!יות1
 כדי .הערך גדול הוא התשובה מצד המושג
:להשיגו נמרץ השתדלית האדם שישתדל
 מצד המושג שהתכלית הונח לו לחקור צריך ו ע ו ד
 הדברים מן הוא אם הערך גדול הוא התשובה
 שלא היות עם ממדרגתו יפסיד לא יעשהו לא שאס
 ואל שבשב נאמר או התשובה מצד המושג התכלית ישיג
 תשובה לעשות משתדל ובלתי ובמל יושב ובהיותו תעשה
: מפסיד
 הוא המישג שהתכלית הונח שלו לחקור צריך ן ױן ך
יושב בהיותו וגם שאמרנו כמו הערך גדול
שלום ועשרים
 המושג הפכליח שלהשיג לצייר חפשר פכר מפסױ ונשצ
 מכריח וזה וכיצים נמרץ השתדלות צריך התשובה מצד
 עצמו את להטריח שלא כדי מלכגשיתו להתרשל לאדס
 שהוא נאמר או מעוקציך ולא מדובשיך לא ואומר ובוחר
 ונאמר לעשות יתעצל ולא האדם יתרשל ולא נקל דבר
 שמשיג וזה .למעליותא שלשתן איכא התשובה שבענין
 די לא להשיגו ישתדל לא אם וגם הע רך. גדול תכלית
 ובטל יושב בהיותו שגם אלא ההוא התכלית ישיג שלא
 ו עוד .בו יושב הוא אשר ממצבו ממדרגתו יפסיד
 .ולהשיגו לעשותו קרוב ואפשרי נקל דבר הוא כי שלישית
 מלהשתדל האדם לשיתרשל בחינה שום כאן שאין באופן
:התשובה לעשות
 בעל הרב שכתב ראינו מצאנו הראשונה לבחינה א □
 מצות כל כשחפשנו כ״ר פ' רביעי מאמר העקרים
 לתכלית האדם בה שיזכה מצוה מצינו לא שבתורה עשה
 שהתכלית וזה בלבד התשובה אלא התורה מצד המושג
 את המביאה שהיא השם אהבת הוא בתורה המכוון
 התשובה בעני! מצינו וכן .לנפש המקוה גדול לשכר האדם
 כמו נצבים אתם בפרשת בעצמו התכלית זה שנכתב
 לא ה*נם מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כי שנאמר
 ו גו' היא בשמים לא היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת
 בענין מדבר זה שכל ו גו' מאד הדבר אליך קרוב כי
 את היום לפניך נתתי ראה בתריה יכתיב התשובה.
 היום מצוך אנכי אשר וכתיב ו גו׳ הטוב ואת החיים
 מצד המושג שהתכלית הרי .ו גו' אלהיך ה׳ את לאהבת
 האדם שלמות תכלית שהוא השם אהבת הוא התשובה
 בעשר שנתנסה אחר אבינו שאברהם מצינו שהרי
 כי ידעתי עתה עליו שנאמר זו למדרגה הגיע .נסיונות
 עליו שנאמר כמו מאהבה יראה והיא אתה אלהיס ירא
:אוהבי אברהם זרע
 מהתשובה הזה התכלית שנמשך שהטעם לי נ ר א ה1
 טוב יעשה אשר בארץ צדיק שאין שכיון הוא
 לא מעולם תשובתו לאדם מועיל היה לא אם יחטא ולא
 לבין בינו יבדיל עונו כי בו ולדבקה השם את לאהבה יגא
 .ההוא המבדיל המסך ומסיר מתווך התשובה אבל קונו
 לבא סבה שהתשובה הרי עמו והאבקו בו שנתדבק עד
 עד שמגעת תשובה גדולה ז״ל אמרו וכן אהבה. לכלל
 כלימר אלהיך ה׳ ער ישראל שובה שנאמר הכבוד כסא
 יתברך עמו דבקותו לכלל בא שאדם עושה שהתשובה
 וכמו י תעל ה. ממנו ונפרש נבדל האדם היה וזולתה
אלהיכם לבין ביניכם מבדילים היו עונותיכם שנאמר
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 ו גו' שושנים על למנצח פסוק על לעיל שכתבתי וכמו
 הקב״ה שבידו מעבירה תשובה העושה כל ז״ל שאמרו
 מורה הזה שהמאמר .ו כו׳ חביב שם לו וקורא מוסיף
 שם) ( עיין יתעלה בו והדבקות האהבה מרבה שהתשובה
 ו עוד הערך גדול הוא התשובה מצד המושג שהתכלית הרי
 מי כל למשכיל למעלה חיים אורח .פסוק על ז״ל אמרו
 בני וכן חייס אורח לידי בא הוא למעלה מסתכל שהוא
 אליו הביטו שנאמר נמלטו למעלה שנסתכלו כיון קרח
 וכן משכיל לדוד שנאמר למעלה נסתכל דוד וכן ונהרו
 נבוכדנאצר אנא שנאמר ונמלט למעלה נסתכל נבוכדנאצר
 למעלה שמסתכלים הרשעיס ומה נטלית לשמיא עיני
 :וכמה כמה אחת על ישראל בני להם מוחל הקב״ה
 כי הוא עליו כתוב שראיתי מה כפי המאמר ב ו נ ת1
 להיותו ותחתונים עליוני ם בין אמצעי קו האדם
 מעלה לצד עצמו שיטה צריך ולכן וצורה מחמר מורכב
 בבני רמז העיון בבחינת .במעשה בין בעיון בין וזה
 ולכן .רבינו משה נבואת אמונת והוא בעיון שטעו קרח
 תאיר אדם חכמת כי לעיון שרמז ונהרו אליו הביטו אמר
 אמונ תו כי לבד במעשה שטעה בדוד רמז למעשה אם פניו
 רמז כאחד שניהם ומעשה לעיון אם .עמו היתה לעולם
 שנסתכל כיון בשניהם שטעה היות שעם ואמר בנבוכדנצר
 מנבוכדנאצר הק״ו עשה ולכן .חייס אורח לידי בא למעלה
 תשובתו לו עמדה זה כל ועם יחד בשניהם שטעה להיות
 התשובה מצד המושג שהתכלית הרי .חיים אורח לידי ובא
 הזמניי ם החיים הן החיים השגת והוא .הערך גדול הוא
 : המאמר חלקי מתוך שנראה כמו .הנצחיים החיים הן
 ראשונה שעשה עונו תיו בשביל שזוכה אלא לבד זו ן ל א
 כזכיות לו נעשו זדונו ת שאפי׳ תשובה גדולה אז״ל
 תשובה שבעלי במקום אבהו רבי אמר ז״ל אמרו ועור
 שנאמר לעמוד יכילין אין גמורים צדיקיס אפילו .עימדי ם
 .לקרוב והדר לרחוק מתחלה ולקרוב לרחוק שלום שלום
 יסבלהו ולא זר דבר הוא המחשבה בתחלת ודאי שזה
 תאוות בו שאין הישר הא־ש כי החכם שכתב וכמו .השכל
 וכן .אותם וכובש לו יש אשר מהאיש מעולה הוא רעות
 למה לוי בן אר״ש ו גו' פשע נשוי אשרי פסוק על אז״ל
 טהורה ונמצאת המרים מים אמו ששתת למי דומה הדבר
 מים ששתת אימא אשרי אדם בגי בפגי אומר התחיל
 אימא אשרי אחר אדם ליה אמר טהורה ונמצאת המרים
 אשרי אמר דוד כך עיקר כל לשתותם לכך נצרכה שלא
 לא אדם אשרי הקב״ה ליה אמר חטאה כסוי פשע נשוי
אשרי בעצמו הקב״ה שאמר הרי .וגו׳ עון לו ה׳ יחשוב
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 תשובה שבעלי במקום אז״ל ואיך עון לו ה' יחשוב לא אדם
:לעמוד יכולין גמורי ם צדיקים אין עו מדין
 והמשך המזמור דברי שמתוך לדקדק ראוי ועור
 נשוי אשרי אמר שהוא דוד דברי הכל הפסוקים
 לו ה׳ יחשוב לא אדם אשרי אמר עצמו והוא וגו׳ פשע
 הקב״ה ולא מדבר שדוד הדברים משמעות נראה וכן .מון
 שכן וכיון עון לו חשבתי לא אדם אשרי אמר שלא כיון
 צריך וג ם .הפכיים דברים באומרו לעצמו דוד סתר איך
 :ו גו' אדם אשרי אמר שהקב״ה שאמרו חז"ל דברי לישב
 כי המבעים בדברים הוא ידו ע כי לע״ד מ־אה ו ל כ ל
.לו וההפכי מגגדו כנגד ויתעצם יתחזק דבר כל
 .בחורן) ולא הקיץ בימות הברד הויי ת סבת היא וזו
 שאין מה כנגדו הבא החום כנגד מתחזק שהקור להיות
 מבקש ולא לו מנגד שם ו אין נמצא הקור כי .בחורף כן
 חמא שלא ו מי תשיבה הבעל ענין הוא ה סגנון ובזה הפסדו
 בא ועכשיו דאיסורא מעמא ומעם שחמא שמי י מיו כל
 לנגר בקרבו מתחזקת שתאותו ודאי תשובה לעשות
 תאותו למלאת בו שהורגל למה הפכי דבר להיות תשובתו
 בקרבו לבו ויחם במעוזו מתחזק האדם זה כל שעם וכיון
 בודאי אותו וכובש המנגדו הרע יצרו כנגד להתקומם
 ולוחם עצומה בכונה שפועל הפועל שלמות מורה שזה
 שלא במי משא״כ .עליו המתגבר יצרו להכניע ה' מלחמות
 בלי פועל כמעמ בכך מורגל שהוא כיון כי י מיו כל חמא
:שני מבע ההרגל כי מבעי כפועל כוגה
 פעולו תיו יתרבו בתשובה השב כי שנית בחינה ן מן ף
 מצוה איזו תבא שאם וזה י מיו כל חמא שלא ממי
 כנגד יתחזק בתשובה השב .מונ ע איזה בה ויקרה לידו
 מונעי ם כמה ובקרבו בנפשו לו יש שהרי ההוא המונע
 כל חמא שלא מי אבל .כנגדם ומתחזק בם נלחם והוא
 גסה לא כי המצוה יבמל המונעו ת שבסבות הקלה י מיו
 אם כי רודפיו לקראת לסגור חני ת ולהרק במלחמה ללכת
: מאליו נמשך ודבר מבעי בדרך
 כזכיות לו נע שו שזדונות הוא ראוי הבחינות מאלו ו ל כ ל
 בעבירות יותר ומומבע שקוע שהוא מה כל שהרי
 הרע יצרו לנגד נפלא והתעלמות גדול לב חוזק צריך
 שנמצא באופן אגרא צערא לפום ולכן תאוו תיו ולכביש
 העון ונמצא ושכרו זכותו להרבות סבה הקודם שהעון
 תשובה שבעלי במקום חז״ל שאמרו מה יצדק וג ם זכות
 כי תשובה הבעל המשיג השכר אל שכיונו או ו כו' עו מדין
 איזה ינג ד תשובה שהבעל שכיונו או .אגרא צערא לפום
מורגל הוא כבר כי מצוה איזו לבמל כנגדו הבא מונ ע
 איש אינו כי הצדיק כן שאין מה שכתבתי כמו במלחמה
: מלחמה
 שכלם נראה .לזה זה שסותרים הפסוקים ליי שי ב
 מדבר אחד שונות בבחינות והם אמת דברי
 ו אינו לפניו למהלכים מוב שכר שמשלם הקב״ה בבחינת
 לו שאין האדם בבחינת מדבר ו א' בריה כל שכר מקפח
 השם את לעבוד אם כי מהמצוה הנמשך בשכר להסתכל
 התנא שאמר וכמו קונו רצון לעשות הראשונה הכונה על
 לקבל מנת על הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל
 על שלא הרב את המשמשין כעבדים הוו אלא .פרם
 כמו כי כלומר עליכם שמים מורא וי הי פרס לקבל מגת
 קוניהם רצון לעשות ושמחים ששים בתנועתם שהשמים
 לא אתם כן גמול לתשלום מכווני ם ולא מצפים ואינ ם
 הוא שהאמת היות עם פרם לקבל מעשיכם כונ ת תהיה
 : בריה כל שכר מקפח אינו כי י ת' אתו שכרו הנה כי
 פמירתו משה לפגי קשה כך כל היה למה יו בן זה ועם
 בעיניו קשה כ״כ שהיה חז״ל שאמרו וכמו מהעולם
 שלא מה בחייו והשיג האנו שי המין מבחר היה הוא שהרי
 אל פני ם משה אל ה' ודבר בעולם אדם וי שיג השיג
 בהתפשמו ו ק״ו כ״ש בחמרו מלובש היו תו עם פגי ם
 תכלית וזהו י ת׳ בו יתדבק ו מיד תכף שודאי .מעליו
 שלהיות אלא בעיניו קשה היה ולמה האדם בריאת עליון
 לבו שיהיה אלא המצות בשכר להסתכל לאדם לו שאין
 לכן פ ר ס. לקבל מנת על שלא השם את לעבוד ו עיניו
 היות עם הזה העולם מן להפמר משה רוצה היה לא
 הזה והעולם ה׳ את לעבוד רוצה היה אלא אתו ששכרו
 ולהרבות לארץ ליכנם רוצה היה לכן המעשה עולם הוא
 : אחרת כונה לשום לא לבר קונו רצון לעשות מצות
 ה׳ יחשוב לא אדם אשרי שאמר הפסוק יובן זה ועם
 כאן אמר ולכן האדם בבחינת מדבר ו גו' עון לו
 שאמר כמו עון לו ה׳ יחשוב לא אשרי אמר ולא אדם
 הבעל שכר היות שעם לומר שהכוגה אלא פשע נשוי אשרי
 אדם שהוא במה האדם מ"מ .הצדיק משכר גדול תשובה
 לאדם לו מומב כי עון לו ה׳ יחשוב לא אם אשריו
 אחת נקודה אפילו רשע יקרא ולא י מיו כל שימה שיקרא
 התכלית כי מהללאל בן עקביא שאמר כמי הקב״ה בפני
 רצון לעשות אלא אינו ארם שהוא במה לאדם האמתי
 הקב״ה בבחינת מדבר פשע נשוי אשרי שאמר ומה קונו
 אדם אשרי אמר לא ולכן .לאדם והאושר השכר שנותן
 האושר בבחינת כלומר פשע נשוי אשרי אלא פשע נשוי
לפום כי גדול ששכרו פשע נשוי אשרי השכר וגודל בעצמו
צערא
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 התשובה כשהיתה האושר משיג ואימתי אנרא צפרא
 חמאה כסוי שהוא כך כל הסליחה שגדלה ער מאהבה
 עם ויו בן חמא רושם אפילו מהפשע נשאר שלא כלומר
 דכתיב כשגגות לו נעשו שזדונית תשובה גדולה .שאז״ל מה
 מזיר עון בעונך כשלת כי אלהיך ה' עד ישראל שובה
 תשובה גדולה אז״ל אחר ובמקום מכשול ליה וקרי הוא
 בשב פאן מיראה בשב כאן אלא כזכיות לו נעשו שזדונות
 נעשה אלא חמא רושם נשאר לא מאהבה שהשב מאהבה
 כלומר .חמאה כסוי באומרו כאן שרמז וזהו כזכות
 הוא שמהפשע ומאהבה לשמה כך כל התשובה שהיתה
 חמאה כסוי הוא אדרבה אלא חמא רושם נשאר ולא נשוי
 אמתיים הם הפסוקים ששני הרי .כזכות לו שנעשה ירצה
 ואל שונו ת. בבחינות הפכיים דברים שמדברים אלא
 כזכיות לו נעשו שזדונות לומר בו היינו אשר הדרגש
 עון צרור .פסוק על באמרס ז״ל שכיונו לע״ד נראה
 עבירה דבר בידו שיש מי כל חטאתו צפונה אפרים
 ויעשה הטוב במעשה יחליפנה תשובה לעשות ומתבייש
 רעים זוזי ם של צרורות לו שיש לאדם משל ויתקבל חשובה
 טובי ם בזוזי ס ומחליפה תוספת לו וי תן חנוני אצל ילך
 ומעשים תשובה יעשה רעים מעשים בידו שיש מי כל אף
 יחליפנה שאמר המאמר בלשון לדקדק שראוי טובים
 חליפין ללשון חליפין לשון בזה צולק שאיך טוב במעשה
 האלם יוכל ואז הנמצאים לברים בשני אלא יצלק לא
 נעשית כבר העבירה לילן מ לון אבל .בזה זה להחליף
 . טוב במעשה להחליפה יוכל ואיך לה הלך חלף וכבר
 אמר איך תשובה מלעשות מתבייש האלם שאם ועול
 מסוה לו סר ו מי תשובה ויעשה טוב במעשה יחליפנה
 :בנמשל יצלק ואיך המשל כונ ת היא מה ועול .הבושה
 לבר בילו שיש מי כל .כן שיובן לע״ל נראה ל כן
 איך באומרו תשובה לעשות ומתבייש עבירה
 הסברא כי .צוויו על שעברתי אחר קוני בפני אעמוד
 כתבתי שכבר כמו כפרה לי יהיה שלא נו תן הדין ושורת
 ירצה ו כו'. טוב במעשה שיחליפנה הוא לזה התקנה
 אשה באותה שתהיה היא השלימה שהתשובה ז״ל שאמרו
 אין האופן זה על שבהיות הפרק ובאותו מקום ובאותו
 עשאה זה בסגנון שהרי העבירה מלעשות מונע שום שם
 זה לעשותה שלא יצרו כובש זה אדם כ״ז ועם אחרת פעם
 העבירה על תוהא והיו תו יתעלה בה׳ ודבקותו אהבתו מורה
 בהיותו שהרי חליפין שם עליו יצרה כבר זו ובבחינה שעשה
 כאלו ליה הוה העבירה לעשות ההוא במצב ועומד מוכן
עשאה ולא יצרו כובש וכשהוא .המציאות היא העבירה
 עבירה דבר שבא שכיון במצוה העבירה שהחליף נמצא
 תחשב מבחוץ מונ ע שום מבלי ה׳ לאהבת עשאה ולא לידו
 ומחליף ומצוה עבירה יובחן זו שבתשובה נמצא לצדקה לו
 הבושה מסוה הוסר כזו גדולה תשובה שעשה וכיון בזו זו
 :כזו בתשובה האדם יקובל ודאי כי תשובה לעשות
 היות שעם לומר אדם יחשוב שלא לומר המשל ו כ ו נ ת
 איזה לו תשאר מ"מ .כזו תשובה עושה שאדם
 מחלייו שנתרפא כאדם עונו מצד בנפשו חולשה או כתם
 שזלונות זכות לו ני תי סף שאלרבה לומר המשל בא לכן
 כמו כי לומר המשל כונת היא וזו .כזכיות לו נעשו
 לא רעים זוזי ם לו י היו לא אס חנוני אצל ההולך שהאלם
 קילס לו היו לא אם האלם כך .טובי ם זוזי ם לו י תנו
 לפעולתו שכר כך כל לו נו תני ם היו לא שבילו העבירות
 כתבתי שכבר הבחינה מן עונו בשביל שמשתכר נמצא
 לפי הכתוב יאמר המאמר כונ ת שפירשנו ואחר לעיל
:זו שיטה
 שכיון אפרים יחשוב אל כלומר ו גו׳ אפרים עון צ רו ר
 אלרבה כי תקנה לו שאין קונו נגל במזיל שחטא
 שבשבילו אלם של בילו אשר הכסף צרור כמו הוא עונו
 לזכות לו תחשב הקולם העון כך שרוצה מה לו ני תנין
 אפרים עון צרור וזהו שלימה תשובה עושה אם ולצדקה
 יבא אימתי אפרים עון הוא כסף צרור כדמות כלומר
 שלפונה עד מעולה כך כל התשובה כשהיתה זה לכלל
 חטא רושם נשאר ולא מאהבה שהיתה כלומר חטאתו
 כשגגות לו נעשו שזדונות מיראה כששב שנשאר כמו מהעון
 שהמון נמצא א״כ .מאהבה חזרתו מצד כזכיות נעשו אלא
 התכלית גודל ביררנו הרי הכסף לצרור נמשל הקורם
:התשובה מצד המושג
 יועיל לא אם תשובה יעשה שלא האדם יאמר אמר ו א ש
 יוז ק לא גם התשובה מצד המושג התכלית להשיג
 מלחמה יצרו מלחמת להיות ליתא ובטל יושב בהיותו
 אך .המקונן שאמר וכמו שונות בחינות מכמה מסוכנת
 שיבר ו עו רי בשרי בילה היום כל ירו יהפוך ישוב בי
 חוזק לומר בא ותלאה ראש ויקף עלי בנה עצמותי
 אויב מלחמת שאר כל על האדם עם הרע היצר מלחמת
 מומר וזה מבחוץ עומד שיהיה אויב שאיזה וזה שיהיה
 אחת שעה ומיצר לוחם שיהיה אויב שאיזה ועור .מבפנים
 וכמו לאדם ומדיח מסית לעולם וזה ביום שעות שתי או
 להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה פסוק על ז״ל שאמרו
 ל אד ם. עת בכל המפתה הרע יצר על שמדבר שאמרו וגו׳
הרמ ויצר .הנפש לא הגוף כובש מבחוץ שהאויב ועוד
׳*־ הגוף -**י*
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 בי אך אמר הראשונה הבחינה וכנגד ו הנפ ש. הגוף
 ירצה תושכבין ונחת בשיבה מלשון נגז ר ישוב ומלת ישוב
 ומנוחתו ישיבו ובעצמותי בי אלא מבחוץ אינו האויב זה
 וממיד מבצר עיר מבפנים כשהאויב כי הוא ירוע ודבר
 .מבפנים הקשר להיות יעמדו לא נחשת וחומת ברזל
 יו ם כי היום כל ידו יהפוך אמר .ה ב' הבחינה וכנגד
: ולהדיח להסית ישבות לא ולילה
 כנגד ועו רי בשרי בלה אמר השל־שית הבחינה כ ג ג ד
 עצמות שהיא הנפש כנגד עצמיתי שבר .הגיף
 ירצה ויקף עלי שבנה מזה שנמשך באופן האדם ומהות
 או היורדת כאק האמצע אל המקיף מן היא שהתנועה
 סביב או למעלה העולה כאש המקיף אל האמצע מן
 לעשות מני חני אינו הרע שהיצר אמר לכן ככדור האמצע
 וכמו מטה ודרך האמצע אל המקיף מן אלא תטעה
 מניעת וכנגד .ישראל תפארת ארץ משמים השליך שאמר
 מניעת כנגד עלי בנה אמר המקיף אל האמצע מן תנועת
 וממקי מי פתיל צמיד מוקף שאני ייקף אמר האמצע סביב
 המקיף מן אם כי תנועה צר שום לי נשאר ולא אמיש לא
: ותלאה ראש וזהו האמצע אל
 אלעזר א"ר אז״ל כמותה מצר מסוכנת זו מלחמה ו ע ו ד
 והיחיד רובו אחר נדון העולם שמעון רבי בר
 כל כאלו עצמו שיראה אדם צריך לפיכך רובו אחר ני דון'
 עצמו את שהכריע אשריו א׳ מלוה עשה בו תלוי העולם
 לו אוי אחת עבירה עבר זכות לכף כלו העולם כל ואת
 שנאמר חובה לכף כלו העולם כל ואת עלמו את שהכריע
: הרבה טובה יאבד אחד וחוטא
 ימי ם בי' ובפרט איכותה מלד מסוכנ ת זו מלחמה ו ג ם
 על יושב מלך אז״ל כפור ליום השנה ראש שבין
 צדיקים של אחד בר״ה נפתחים ספרים שלשה דין כסא
 של בינוניי ס של ואחד גמורי ם רשעים של ואחד גמורים
 של לחיים לאלתר ונחתמים נכתבים גמורי ם צדיקים
 של .למיתה לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים רשעים
 נכתבים זכו לא הכפורים יום עד ועו מדי ם תלויים בינוניי ם
 דלא אע״ג שהבינוניים דקשה לחייס נכתבים זכו למיתה
 אוקי הכרעה שאין דבמקום למיתה נכתבים למה זכו
 ממונא לענין דאמרינן כמאי .חי שהוא אחזקתיה גברא
 חסד רב הוא הקב״ה שהרי ו עוד .אחזקתיה ממ^א אוקי
 ולא לחייס להטות לו היה זכיי ה ובלא חסד כלפי מסה
 הימים שאלו שלהיות היא דמלתא סעמא אלא למיתה
 מצוי והקב״ה ת שובה. י מי לױה״כ ר״ה שבין המיוחדים
. שבים לקבל פשיסה וי מינו תשובתו לקבל אדם כל חלל
 שבין ימים עשרה אלו בהמצאו ה׳ דרשו ז״ל שאמרו וכמו
 לקבל אדם כל אצל מצוי הקב״ה שאז הכפורים ליום ר״ה
 להשתיל לזאת גס לבו שת צא הזה שהבינוני ו כיון .תשובתו
 כף להכריע זכיו תיו ולהרבות במעשיו לפשפש עוז בכל
 פשע חסאתו על הוסיף תעשה ואל שבשב נמצא .זכות
 די לא תעשה ואל שבשב הרי .חובתו הכרעת היא וזו
 שמפסיד אלא .התשובה מצד המושג התכלית משיג שאינו
 חזקת הפסיד זה בינוני שהרי .לו שהיה ממה האדם
 שאין כיון הראשונית הבחינות מצד ג״כ ועוד .חיותו
 שכלה עד עליו מתגבר יצרו יצרו כנגד מתחזק האדם
: שכתבתי כמו ועצמותו בשרו
 התכלית זה השגת אם לומר השלישית הבחינה ו כ נ ג ד
 כבר רחוק אפשרי או קרוב אפשרי הוא אם
 נפלאת לא מציך אנכי אשר הזאת המצוה כי בתורה כתוב
 מעבר ולא היא בשמים לא היא רחוקה ולא ממך היא
 ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי וגו׳ היא לים
 ענ־ן על מדבר זה שכל המפרשים שפירשו וכמו לעשותו
 התכלית היות עם .קרוב אפשרי שהוא לומר החשיבה
 בשמים לא באומרו שרמז כמו הערך גדול ממט המושג
 לדקדק שיש וזה וגו׳ השמימה לנו יעלה מי לאמר היא
 ולא .היא בשמים לא אגא לומר לו היה שלא בפסוק
 האריך למה וגו׳ הדבר אליך קרוב כי היא לים מעבר
 לומר שהכינה אלא ו גו' השמימה לנו יעלה מי לאמר לימר
 אין היא בשמים לא התשובה שעטן שאמרתי אמת שעם
 כלומר וגו׳ השמים לנו יעלה מי לומר בבחינת אלא זה
 המושג התכלית גודל בבחינת אבל קרוב אפשרי שהוא
 עד ישראל שובה שנאמר וכמו ב שמים. שהיא ודאי ממנה
 הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה ז״ל ואמרו אלהיך ה'
 יש התשובה שבענין וכיון מאד קרוב אפשרי שהוא הרי
 הנמשך הגדול וההפסד ערכה גודל אלו בחינו ת שלש
 לאדם שיעכב דבר לך אין לכן אפשרותה וקלות ממניעתה
 ואל .תשובה לעשות עוז בכל שישתדל וצריך מלעשותה
 שהקדים וגו׳ ישראל שיבה בפרשת הנביא כיון הזה העטן
 .אלו בחינות שלש נמצאים התשובה בעטן איך לומר
 סידר ולכך תשובה מלעשות שיעכב דבר לך אין ולכן
 השלש רמז הראשון שבפסוק ונראה .עשייתה אופן לפניו
 חשובה גדולה ז״ל שאמרו מה עם ויו בן .הנזכרות בחינות
 ה׳ עד ישראל שובה שנאמר הכבוד כסא עד שמגעת
 וכנגד ת שובה. של ערכה גודל בחינת לך הרי אלהיך
 ממניעתה הנמשך הגדול ההפסד והיא השטת הבחינה
עד תני מאיר רבי בשם ה' עד ישראל שובה ז״ל אמרו
 לא עד .אלהיך לאו ואס רחמים במרת שהוא עד ה׳
 התשובה שמניעת לך הרי .קנןיגורײא סניגוריא יתעבר
 פסוק על שכתבתי וכמו הדין מדת רחמים ממדת עושה
: ונו׳ אויביך לכל ידך תמצא
 ז״ל אמרו אפשרותה מקלות השלישית הבחינה כ נ ג ד1
 את המבזה אדם שבעולם בנוהג אלעזר א״ר
 אומר הוא לו לרצות מבקש זמן ולאחר ברבים חכרו
 והבא לך ובינך ביני לי ומרצה ברבים לי מבזה אתה
 אבל .לך מתרצה ו חני לפניהם שבזיתני האנשים אותם
 בשוק ומגדף ומחרף עומד אדם אלא כן אינו הקב״ה
 מקבלך ו אני לביניך ביני תשובה עשה לו אומר והקב״ה
 לזה והנזעם .וגו׳ אלהיך ה׳ עד ישראל שובה שנאמר
 כי המדברים אמרו ולכך באחרים תלוי האדם כבוד כי
 הדבר שאין להיות .האדם ותכלית שלמות הכבוד אין
 ולכן שיכבדוהו באחרים תלוי רק אדם של בעצמותו דגק
 אותם בפני שיפייסהו צריך ברבים האדם את כשמבזין
 .בהם תלוי כבודו שהרי עו תו אשר את לתקן הרבים
 מסתפק הוא דבר בשום התלות לו שאין הקב״ה אכל
 תלוי כבודו אין השלמות כל ומקור מבוע והוא .בעצמותו
 המקום לבין בינו בתשיבה האדם כשחוזר ולכך באחרים
 י ת' אליו להתקרב לעצמו מכבד האדם שאז לפי מקבלו
 הכתוב כיון שלזה ואפשר לכבודו צריך אינו כי להקב״ה לא
 ארם שבני האיש כי ירצה ו גו' אכבד מכבדי כי .באומרו
 מקבל הוא כי מהם ונפעל מכובד הוא אותו מכבדים
 מכי:זי אבל בו פועלים אדם בגי ואותם ההוא הכבוד
 נפעלי ם הס אדרבה אלא י ת׳ בו פועליס אינם הקב״ה
 כבור מקבלים הם להקב״ה מכבדים שהם הכבוד שבאותו
 וזהו מכבדם שהקב״ה נמצא .יתעלה לו התקרבם מנד
 שאני נמצא אותי מכבדים שהם הכבוד שבאותו אכבד
 • רמוזות הנזכרות בחינות השלש לך הרי .אותם מכבד
 דברי כה הלא כתוב שהרי הנביא כיון שלשתן וחל בפשוק
 .ניצוצות לכמה מתחלק סלע יפוצץ וכפנזיש ה' נאם כאש
 .לעשותה ראוי אלו בחיגית שלש התשובה בענין שיש וכיין
 ו גו' דברים עמכם קחו ואמר עשייתה אופן סידר ולכן
:שאבאר וכמו
 לאדם שראוי לומר נראה היה לכאורה כי ירצה או
 ובמזיד בכוונה שעשאו לפי מהעון תשובה שיעשה
 תשובה לעשות צריך אין בשוגג האדם שחטא מה אבל
 ישראל שובה הנביא אמר לכן י בין מי שגיאות כי ממנו
 כי שוגגים היו כי דורו בני סועני ם שהיו שאע״פ וגו׳
פסוק על המפרש שפירש וכמו בידיהם אבותיהם מעשה
שנים דרוש דברי
 אבותיהם מעשה אחרי הולכים ושהיו וגי׳ חכם לא בן הוא
 שתהיה אלהיך ה' עד מעלייא תשובה שתעשה צריך מ״מ
 ונראה שכשלת שאע׳׳פ והנזעם .הכבוד כסא עד מגעת
 אלא לידך וה שוגג הכושל בא לא מ'׳ מ בשוגג שהיה
 גוררת עבירה כי שעשית העין קדימת בשביל בעונך
 מביא הקב״ה אין צדיקים של בהמתן השתא ואז״ל עבירה
 העון שקדם ולולי שכן כל לא עצמן צדיקים ידן על תקלה
: לידך השוגג בא היה לא
 יש בתשובה החוזרים אדם מיני ארבעה שיש ירצה אן
 וניחם בה מרגיש העבירה כשעבר שמיד אדם לך
 אדם לך ויש בתשובה ישב עשיתי מה לאמר רעתו על
 התשובה דרכי ודורש מוכיח ששומע עד מיד חיזר שאינו
 לקול ישמע לא אשר אדם לך ויש .לשוב לבו נו תן אז
 שחטחו אחרים על באים יסוריס שרואה עד מלחשים
 תשובה עושה ולכך מהם כאחד הוא גם יהיה פן ומתירא
 באין שיסורים עד לזאת גס לבו שת שלא אדם לך ויש
 וכמו לקבלו ראוי היה לא הדין ומן .חוזר אז עליו ממש
 ומ״מ לכם צר כאשר עתה אלי באתם ומדוע יפתח שאמר
 ישראל שובה .הכתוב שאמר וזהו האדם את מקבל הקב״ה
 י סו רין עליך ובאו כשלת שכבר אע״פ אלהיך ה׳ עד
 וכמו שובה מ״מ במעשיך מוכרח אתה וכמענז בעונך
 וכן . אדם בני שובו ותאמר דכא עד אנוש תשב שנאמר
 הדברים כל עליך יבואו כי והיה .ע׳׳ ה רבינו משה אמר
 אל והשבות לפניך נתתי אשר והקללה הברכה האלה
 נראה והיה הקללה עליך שבא אע״פ כלומר וגו׳ לבבך
 שאין אמר לכן התשובה תועיל שלא המחשבה בתחלת
 ואמר התשובה אופן וסידר וגו׳ והשבות אלא כן הענין
 המחשבה כנגד והמעשה והדבור המחשבה תקין שהוא
 אבל דברים קחו לומר לו שהיה דברים עמכם קחו אמר
 ותחשבו קחו עצמיכם לבין ביניכם כלומר עמכם אמר
 אל ישובו במרדו לעומד הנמשכים כגידים קשים דברים
: במחשבותכם ה'
 עון תשא כל אליו ואמרו אמר הדבור הקון ו ב נ ג ד
 כי חלק ולא כל שהוא ה קל׳ ה ירצה סוב וקח
 נאה ולך יאתה לך עון תשא כלם הנמצאות כל ?פו ס הוא
 הנה הי תוב שאמר וכמו אחר לשום ולא העון לכפר
 מפניו הש^ר בתריה וכתיב .ו גו' לפניך מלאך שולח אנכי
 לו אין כי לפשעכם ישא לא כי .בו תמר אל בקולו ושמע
 יכול הוא הקב״ה אבל .יתעלה כבודו על למחול יכולת
 השם גא ילך מרע״ה שאמר וכמו כ בו דו. על למחול
ולחמאתינו לעונינו וסלחת .הוא עורף קשה עם כי בקרבנו
ו גו'
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 שים כלומר כווב וקח .לעשות ידך לאל יש כי .ו גו׳
 נקרא המציאות כי המציאות שהוא הכווב פניך מגמת
 אלהיס וירא נאמר בראשית מעשה בכל שמציט כמי .טוב
 שבמעשה כמו כי לימר והכינה ההעדר הוא והרע טוב כי
 הנמצאים להמציא להקב״ה שיחייב דבר לך אין .בראשית
 שהוא כמו והמציאות הטוב שאוהב יתברך רצונו זולת
 ותסלח תשא לא אם העון בענין גם .המציאות מחוייב
 הטוב לאהוב טובך וממדת .ההעדר יתחייב אותו
 וכמו שפתינו פרים ונשלמה עון תשא לכן והמציאות
 שהיינו פרים אותם משלם מי אבהי א״ר ז״ל שאמרו
 התפלה כי לפניך מתהללים שאנו שפתים לפניך מקריבים
 : תקנום קרבנית כנגד ותפלות עבודה היא
 סוס על יו שיענו לא אשור אמר המעשה תיקון !כנגד
 שהיו מורים ובזה .עושים שהיינו כמו נרכב לא
 נאמר ולא עליהם ותוהים בטעות הרא שונים מעשיהם
 שהשגחת נאמר לא כלומר י דינו למעשה אלהינו עוד
 שזאת נ כ סינו להצליח י דינו מעשה בבהינת היא האלהית
 לקטר חדלנו ומאז שנאמר וכמו טעותם סבת היתה
 האמת כי כל חסרנו נסכי ם לה והסך השמים למלאכת
 לסמוך מי על לו שאין היתום אפילו ירוחם בך אשר הוא
 :כיני ם ביצי ועד ראמים. מקרני ומפרנס זן הקב״ה כי
 העקרים בעל הרב שפירש כמו ו גו' משובתם א ר פ א
 להשיג התשובה תועיל שאין כ״ה פ' ד' מאמר
 תכלית כי .התורה שייעד כמו נוע ם שום או שכר שוס
 לכן שכתבתי וכמו השם אהבת הוא התשובה מצד המושג
 ולא מ שובתם. שארפא די שהיה כן הוא האמת אמר
 ובאים אוהבם אם מ״מ אבל אחר דבר שום מ שיגים י היו
 י ת׳ רצונו שנדבה נדבה בתורת הוא השם אהבת להשיג
: כך לעשות
 סיפי ה־ לאו כי בפסוק לדקדק ראוי ממנו אפי שב כי
 אוהבם משובתם רבים בלשון מדבר שתחלתו רישיה
 אבל .מהם אמר ולא ממט באומרו יחיד בלשון וסופו
 שלא .קושיא ולתרץ לרמוז כונ תו בדבוריה קרא מדשני
 מחרון הקב״ה ששב התשובה לאדם שמועיל כיון נאמר
 .י ת׳ בידיעתו שינוי נמצא ההוא האיש על המתוחה אפו
 באדם הוא השינוי כי ממנו הוא אפי שב אם אמר לכן
 מעולם הקב״ה כי בהקב״ה לא צדיק ונעשה רשע שהיה
 עניןז ה המושלים שמשלו וכמו הצדי ק. נגד אפו חרה לא
 כי למערבו ופעם אילן של למזרחי פעם העומד לאדם
 אם כי והתנועה ה שינוי ו אין עומד במקומו לעולם האילן
יפרח לישראל כטל אהיה .אמר הזה הדרוש ולאמר באדם
 מועיל ו אינו מאד דק דבר הוא הטל כי ירצה כשושנה
 בשופע יורד שהוא הגשם אבל דבר לכל מצליח ולא
 ואימתי לישראל כטל הוא אט שאמר וזהו דבר לכל מועיל
 כשישנה ישראל כשיהיה משפיע שאט הטל מצד ישראל יפרח
 מ״מ מחד דק הוא שהטל היות עם שהשושנה כמו כי
 למעלה פתוח שושנה של לבה להיות הטל והצמיחה הולידה
 כשיהיה יפרח אמיתי ישראל אף .צמחים בשאר משא"כ
 כל ז״ל שאמרו וכמו למעלה פונה לבם שיהיה כשושנה
 שנאמר חיים אורח לידי בא סוף למעלה המסתכל
 מו עיל. ו אינו מועיל שהטל לך הרי ונהרו אליו הביטו
 השושנה ולכן המקבל הכנת לפי אלא הטל מצד שינוי ואין
 אמר ז"ל אמרו וכן ה טל. לה מועיל למעלה שפונה
 כך למעלה ולבה מפורחת זו כשושנה מכם הכל הקב״ה
 מכוין למעלה לבבכם וי היה ת שובה. כשתעשו אתם
 כטל אהיה שנאמר אתכם גואל אט למעלה הזו כשושנה
 מקום בכל מציט וכן .כשושנה כשיפרח אימתי לישראל
 פסוק על חז"ל שאמרו וכמו .שושנים נקראו שהצדיקים
 שבישראל הצדיקים את לסלק שושניס וללקוכו בגטם לרעות
 ולהיות .לשמים לבם לעולס להיות הוא והטעם ו כו'
 לכן להעקר. ונוחה רך דבר שהוא לשישנה שהמשילם
 :וחזקים מרובים ששרשיו כלבנון שרשיו ויך אמר
 והם שאמר משלים מהשני הנמשכים הדברים ו פי ר ש
 כנגד .באיש וקיי ם במין קיים היות שנים
 הגונים וי היו אדם בגי שהס יונ קו תיו ילכו אמר במין קיים
 שאמר דרך על .הורו כזי ת וי הי באומרו שרמז וזהו
 כן שמאיר השמן מהם שיוצא ז תיס כשתילי בניך הכתיב
 וזהו הוראה ויורו לישראל תורה תצא שמהם הבני ם י היו
 הבנים כי שרשיו ויך שאמר ממה הנמשך וז הו .הודו כזית
:אדם של שרשיו הס
 הוא הריח כי כלבנון לו וריח אמר באיש קיים כ נ ג ד
 רוחנית היא אדם של נשמתו כן .רו חני דבר
 יפרח שאמר ממה הנמשך וזהו .נפסדת ו אינה אלהית
 עקר והוא טוב ריח לה יש השושנה מה כי כשישנה
 אינו יצירתו ותכלית עקרו האדם כן נ טי ע ת ה. ותכלית
 בהיותו יושג וזה באיש קיים ולהיות נפשו להשלים אלא
 וכמו .הנצחיים החיים משיג שבזה למעלה שלבו כשישנה
 שאמרו וכמי למשכיל למעלה חיים אורח הכתוב שאמר
 וכמו ו כו׳ חייס אורח לידי בא למעלה המסתכל ז"ל
 כשיהיה זה לכל האדם יזכה אימתי תאמר ושמא .שכתבתי
 פינה לבה היה לעול ם. היותה שמיום כשישנה ממש




 בצלו יושבי ישובו .אמר לכן לו יו עיל מה כשחוזר עתה
 בצלו לישב יזכו הרעה מדרכס שישובו אותם אפי׳ כלומר
 אמר בצילו יושבי ישובו חז״ל פירשוהו זה ובסגנון י ת׳
 הקב״ה של בצלו וחסים שבאים הגרים אלו אבהו רבי
 י חיו אלא לכסלה ישובו שלא בתנאי יהיה והתשובה וכו׳
 הלחם הוא שהוא ובמצות בתורה עוסקי ם שיהיו כלומר דגן
 שנאמר וכמו לאכלה לישראל הקב״ה להם נתן אשר והדגן
 ואז .ו כו' בגמרא דגן י חיו אז״ל וכן בלחמי לחמו לכו
 והוא .כגפן יפרחו אז זה באופן השבים וי תנהגו כשיעשו
 שהגפן כמו כי ויו בן .בצלו יושבי ישובו שאמר מה פירוש
 ממנה והדרה פריה ונמל יכסה החורף שבימי היות עם
 הגפני ם לו הלך חלף הגשם עבר כשהסתו זה כל עם
 עם האדם כן .והדרה לקדמותה וחזרה ריח נ תנו סמדר
 מ״מ י ת׳ ממחיצתו והבדילו ו הודו הדרו יבש שבעוט היות
 שזוכה אלא לבד זה ולא .בצלו וישב ירחמהו ה׳ אל כששב
 פסוק על חז״ל שאמרו וכמו .חביב שם הקב״ה לו שקורא
 שבידו מעבירה תשיבה העושה כל וגו׳ שישנים על למנצח
 קרח בבני וראה בא חביב שם לו וקורא מוסיף הקב״ה
 משעשו וידידי ם שישנים נקראו לא תשובה עשו שלא עד
 שושנים על שנאמר וי די די ם. שושנים נקראו תשובה
 כאן אף מ׳ בדרוש שפירשתיו וכמו ידידות שיר משכיל
 ושמו שזכרו אלא בצלו לישב בתשובה השב יזכה לבד לא
 וכן לבנון כיין מוב ריח שיתן חביב כ״כ יהיה לו הנומף
 אמר לבנון כיין זכרו שאמרו שם לשין זכרו חז״ל פירשוהו
 המזבח גבי על המתנסך כיין שמותן עלי חביבה הקב״ה
 לאדם המעוררות בחינו ת השלש פירשנו הרי ו ט׳.
 : ממנה להתרשל ושלא תשובה לעשות להשתדל
 התשובה ז מני כוונו אלו בחינות שלש שאל לנ ר א ה
 מר״ח ישראל של מנ הגן ראינו שמצאנו וזה
 ועו שים הבקר באשמורת ו תחנוני ם בסליחות מרבים אלול
 מצד המושג התכלית נודל המבחינים הם אלו תשובה
 גודל כפי ט .למצוה מקדי מין ז ריזין ולכן .החשובה
 ולכן .האדם השתדלות שיהיה צריך כן המבוקש הדבר
 ונתדבק הלוחות לקבל להר עלה ההוא בחדש שמשה כמו
 בתשובתן ישראל כן תשיבה ישראל שעשו אחר בעליונים
 שרמוז וכמו ,יתב בו ומתדבקים עליונה למדרגה עולין
 :״לי ״ודודי ״לדודי ״ אני תיבות ראשי אלול החדש בשם
 ולומר .נרדמי ם להקיץ בשופר תוקעין השנה ב ר א ש
 והוא .השניה הבחינה היא זו משנתכם עורו
 ו אינו ובמל יושב להיותו לאדם הנמשך הגדול מהפסד
 מלחמה תרועת קול הוא השופר כי כתשובה לשוב משתדל
­י 1י ײ׳
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 אם יחרדו לא ועם בעיר שופר יתקע אס כתיב וכן
 השופר שהתראת שנראה עשה לא ו ה׳ בעיר רעה תהיה
 הנמשכת מהרעה משמרתכם על ועמדו הזהרו לומר
:תשובו לא אם
 קלות והיא השלישית הבחינה הוא הכפורים י ו ם
 ו תחנוני ם ובתפלה אחד צום ביום שהרי אפשרותה
 מאהבת והוא ז״ל וכמ״ש שבים לקבל פשומה י מי ט הקב״ה
 וזה בשנה א׳ יו ם אלא להתענות צונו שלא עלינו השם
 לבד זו ולא .ובלבבנו בפינו עונו תינו לנו ולכפר לתועלתינו
 כן להקב״ה ושב חוזר שהאדם כמו כי אצא הקב״ה עושה
 ואמרת א) (זכריה הנביא וכמ״ש האדם אל שב הקב״ה
 צבאות ה' נאום אלי שובה צבאות ה׳ אמר כה אליהם
 כפל למה לדקדק שראוי צבאות ה' אמר אליכם ואשובה
 בו נתחבמו וכבר .צבאות ה׳ שם פעמים שלשה והזכיר
 לומר שהטנה היא לומר לע״ד שנראה ומה .המפרשים
 וזה תשובה מלעשות לאדם שיעכב ובחינה צד לך שאין
 לו אומרים חירפו או לחבירו הקני מ אחד כשאדם כי
 ההוא שהאיש אפשר וסליחה מחילה ממנו ויבקש שיפייסנו
 ההוא הסרסור בעבור או פני ם משלשה לאחד יעשה לא
 הסרסור הוא מי שאומר ידו ע^ כן שיעשה לו שאומר
 שאומר בשביל או ידו על כן שאעשה הזה והאמצעי
 מחשיבו איני כנגדו דברים המחתי אשר האיש הוא מי
 שמחשיבו שאעפ״י בשביל או .מחילה ממט אבקש ואיך
 כל עצמו ולהשפיל להכניע רוצה אינו מ״מ לפייס ורוצה
 .סליחה ממנו ומבקש אליו חוזר שהוא כמו אלא כך
 .שניהם ויבאו הם ושקולים לו חבירו שיעשה רוצה כן
 שום להקב״ה ישראל של בתשובתן שאין הנביא ואמר
 ה׳ אמר כה אמר הסרסור כנגד אם מ אלו. מונע
 צבאות ה׳ נקרא התשובה ענין ו מני ע שאומר מי צבאות
 גדול סרסור לך ו אין ותחתונים עליוני ם צבאות אדון
 אם .הסליחה ממט שמבקשים מי כנגד אם .מזה הערך
 אלי שובו אמר זה כנגד לכך ראוי שיהיה חשוב אדם הוא
 שתשוב מי הערך גודל ראה כלומר צבאות ה' נאם
 השלישית הבחינה וכנגד .צבאות אדון הוא כי .אליו
 שאתם כמו כלומר צבאות ה׳ אמר אליכם ואשובה אמר
 צבאות ה׳ היו תי עם אליכם אשוב אני גם אלי תשובו
 ומקימות המעוררות שונות והכנו ת בחינו ת כמה לך הרי
 להיות לארם לו ראוי לכן .שלימה בתשובה לשוב לאדם
 מדרך שיצא מיד כי משמרתו על ולעמוד פתוחה עי ט
 הוא כי שם יתעכב ולא ישוב מיד תועה לדרך השכל
יקרה השכל מדרך ותועה החומא ט וזה ס כנ ה. מקום
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 הישר מי רך ותועה פדרך ההולך לאלם שיקרה מה לו
 או פני ם משלשה לא' תמים בדרך לחזור לו אפשר כי
 בדרך לבו תמיד וציין ופקח חריף ההוא שהאיש מפני
 הישר מדרך שיצא שמיד באופן ומציינו הולך הוא אשר
 תעה אשר ובדרך הישרה לדרכו וחוזר בטעותו מרגיש
 לעוברים לשאול שם להתעכב צורך לו ו אין מאליו ישוב בה
 לאם חוזר בציונו עצמו הוא כי בו נלך הדרך איזה
 ומרגיש הישר מדרך שיוצא אחר אדם לך ויש .הדרך
 למקום ולשוב לחזור ל טין יודע אינו אבל בטעו תו
 הדרך אם על לעמוד משתדל עושה הוא ומה .טעו תי
 הדרך איזה ושב עובר לאיזה ושואל שיהיה מקום באיזה
 מדרך שיצא אחר אדם לך ויש .חפצו למקום בו ילך
 עצומה םכנה למקום בואו עד כלל בו מרגיש ו אינו הישר
 בתוף מכה איש מוצא ושם חיות גדודי או לסטים מקום
 שם דרך הבא לאדם ולהזהיר להתרות קרן תוקע או
 לסטים למקום הולך אתה לאן נרדם לך מה לו לומר
 י חוז רי ס הס זה בסגטן כן .לאחור חוזר ואז מזוייני ס
 דרכיו מציין הוא לראשון נמשל אדם לך יש בתשובה
 הדרך באותו מאליו וחוזר בעונו מרגיש כשחוטא ו מיד
 כי ישוב בה לידו החטא בא אשר בדרך שחטא עצמו
 מחוי בגמרא שאמרו וכמו .השלימה התשובה היא היא
 ויש .פרק באותו מקום באותו אשה באותה יהודה רב
 לו אין אבל בעו ט ומרגי ש שחטא לשני נמשל אדם לך
 .בנ סיון שעומד כראשון תשובה ולעשות לחזור כח
 השלימה התשובה שהיא ו ט' פרק ובאותו אשה באותה
 איזה ושב עובר לכל ושאל הרעה מדרכו חוזר מ״מ אבל
 עמדו הנביא שאמר וכמו לו ורפא ושב אור ישכון הדרך
 הטוב הדרך איזה עולם לנתיבות ושאלו וראו דרכים על
 כלל מרגיש שאיני לשלישי נמשל אדם לך ויש .בה ולכו
 ויקיצוהו שיעוררוהו שצריך עד .ונרדם נדהם והוא בעונו
 לו ראוי ולכן .סכנה במקום שהוא לו ויאמרו משנתו
 השנה בראש תוקעין אנו זה לאיש ולרמוז תשובה שיעשה
 הרעים מדרכיכם ושובו נרדמים הקיצו לומר בשופר
 הדין יום שהוא עצומה סכנה במקום יושבים שאתם
 אפשר וגם מרון כבני לפניו עוברים עולם ברואי שכל
 ברבים לדרוש ישראל של מנהג סבת היא שזו לומר
 להם ולומר העם את לזרז חשובה י מי עשרת של בשבת
 ולא בטלים שבהיותם עצומה בסכנה עומדים שהם
 .מלחמה אתם האויב עושה תשובה לעשות משתדלים
 כיון כי שכתבתי וכמו חובה לכף האדם את ומכריע
על שאז״ל וכמו תשובה לעשות מיוחדים הם שהימים
 השנה ראש שבין הימים אלו בהמצאו ה׳ דרשו פסוק
 מתחייב בהם ובטל יושב האדם ואם הכפירים ליום
 נפתחים ספרים ג׳ מאמר על שכתבתי וכמי בנפשו
 .זה על העם את לזרז תקנו לכן .ו כו' השנה בראש
 פשוטה י מינו הקב״ה כי משנתם ויקיצו שיעירו לומר
 לשוב אמת בדרך ידריכנו אלהים ו ה' שביס לקבל
 מה זהו הנצחיים החיים באור לאור שלימה בתשובה
 שמואל בכ״ר יצחק הצעיר לבי לי ואמר לע״ד שנראה
:זלה״ה אדרבי
ועשרים שלשה דרוש
דבר כל אמר ג׳ פרק ג׳ מאמר העקרים בעל ה ר ב
 וכל הפועל אל הכח מן שיצא צריך בכח שהוא
 לבטלה. ההוא בכחניות מציאותו הנה יצא שלא זמן
 בפועל לא בכח הוא ותכליתו האדם ששלמות ולהיות
 כמו טוב כי ביצירתו נאמר שלא הסבה היתה שזאת
 פרק הנזכ׳ במאמר שם שפירש וכמו חיים בבעלי שנא׳
 אלא ממט מקווה אחר שלמות אין חי הבעל כי ב'
 עם כי לרמוז טוב כי בו נאמר ולכן המציאות שלמות
 אבל בו שימצא שאפשר הטוביות ונשלם הגיע מציאותו
 ג״כ אם כי לבד מציאותו שלמתו שאין להיות האדם
 וכל שלמותו להשיג הפועל אל הכח מן כחניו תו הוצאת
 אל יגי ע לא הפועל אל הכח מן שכלו יצא שלא זמן
 פסוק על בראשית בפרשת שפירשתי וכמו המכוון שלמותו
 באפיו ויפח האדמה מן עפר האדם את אלהיס ה' וייצר
 השגת שאין ירצה חיה לנפש האדם וי הי חיים נשמת
 בהשתדלותו אם כי לבד במציאותו תלוי האדם שלמות
 הקב״ה עשה שלא אמר ולכן .מציאותו אחר הבא
 .הצורה וחלק החמר חלק חלקיו מציאות אס כי באדם
 יודי״ן בשתי רמוזות יצירות שתי וייצר באומרו שרמז וזהו
 הצורה כנגד הוא השם שם כי אלהים ה' אמר ולכן
 בכל השם זה שמיוחד כמו החמר כנגד אלהיס ושם
 להמציא ב״ת הבלתי היכולת על המורה .בראשית מעשה
 האדמה מן עפר כך אחר שפירש וז הו החמרים אלו
 וזה הצורה כנגד חיים נשמת באפיו ויפח החמר כנגד
 אבל .חלקיו מציאות לו שנתן באדם הקב״ה שעשה מה
 האדס וי הי וזהו באדם תלוי זה לפועל שלמותו הוצאת
 שתהיה מהנפש עשות האדם ורשות ביד וי הי כלומר
 הכח מן שכלו והוצאת השתדלותו באמצעות וקיימת חיה
ו גו׳. מקדם בעדן גן אלהים ה׳ וי טע ולפיכך הפועל אל
וצוהו
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 לעבדה עדן בגן ויני חהו שאז״ל כמו המלות על וצוהו
 כונ ת תכלית לפועל יוציא שבהשתדלותו כדי ולשמרה
 כדי הזה התכלית מהו לחקור צריך כן ועל .יצירתו
 יודע האדם אין אם כי להשיגו אליו האדם שיתישר
 המביאים האמצעיים הדברים וי כין יז מין איך תכליתו מהות
:תכליתו להשגת נאותי ם שיהיו להשגתו
 האדם שלמות היות נראה היה העיון בתחלת ה ודע
 שהתכלית להיות וזה המושכלות בהשגת תלוי
 צורתו אל וייוחם העצמי בהבדל דבק שיהיה צריך
 חיים הבעלי משאר שבאדם העצמי וההבדל העצמית
 בדבר תלוי האדם ששלמות נראה היה לכן בשכל הוא
 אז כי לבד העיון והיא העצמי והבדלו לשכלו המיוחד
 הה״ר זו סברה הביא וכבר במו שכליו. יתעצם השכל
 נמצא כן האמת שאם ואמר ובמלה שם העקרים בעל
 זה אי השגת אין כי והמעם לבמלה האדם מין יצירת
 אס כי הארס נפש משליס למודיי או מבעיי שיהיה מושכל
 ההוא המושכל שיהיה וגם האלהיים בדברים ההשכלה
 וזה לנפש חוץ שהוא מה עם שבנפש מה ומסכים אמתי
 מושכליו כל שיסכימו אדס שימצא לנמנע קרוב דבר
 אם כי מוחשים בלתי דברים בהיותם האלהיים בדברים
 מסכימים כלם שיהיו אפשר אי דעת ואומד בהשערה
 הונח לו ועוד .לנפש חון שהוא מה ועם האמת חל
 בראש גרגרים שלשה שנים דוקא יהיה שימצא שאפשר
 האנשים שאר וכל ממשפחה ושנים מעיר אחד אמיר
 :כזה פועל יתעלה לו ליחס ו אין לבמלה מציאותם יהיה
 הכריח ד' פרק הנזכר במאמר הנזכר הרב והנה
 חומר בעל שום שאין הגלגלים מתנועת
 בעשיית זולתי מבעו כפי לנפשו המיוחד שלמותו משיג
 הגלגלים ולכן .הגשם ידי על נגמרו ת גשמיות פעולות
 החכמים כל הסכמת כפי משכלת נפש בעלי היותס עם
 אם כי לבד השכלתם שלמותם להשגת הספיק לא מ״מ
 שחמרו האדס שכן וכל חמר בעלי להיותם חמרי פעל
 שנתיחד שלמותו להשגת פעולות לרבוי שיצמרך עכור יותר
 :שם שהאריך וכמו .ו כו' נפשו שלמות שהוא מבעו נפי בו
 לע״ד נראה שרשו לידיעת הזה הדרוש וללבן ו ל ב ר ר
ב׳ חלק המורה הרב הביא בהקדמה .יו בן
 כי שנתפלסף מי מכל עליה מו סנ ס גזרה וז״ל כ״ב פ׳
 אחד פשומ אלא ממנו שיתחייב אפשר אי הפשימ הדבר
 במספר דבריס ממנו יתחייבו מורכב הדבר היה ואס
 כי בו והמשל מהם הורכב אשר הפשומים מן שבו מה
והיובש החום והם אכיות שתי הרכבת בו אשר האש
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 הדבר וכן ביובשו וייבש בחומו שיחם ממנו יתחייב
 החמר מצד דברים ממנו י תחייבו וצורה מחומר המורכב
 :ההרכבות רב היה אס צורתו מצד ודברים שלו
 שנאמר אפשר אי אמתית זאת הקדמה ו ב הי ו ת
 המושכלות בהשגת דוקא תלוי האדם ששלמות
 צריך וצורה מחומר מורכב שהאדם שכיון וזה .לבד
 צורתז מצד ושלמות חמרו מצד שלמות ממנו שיתחייב
 .לחומרו לא לצורתו מיוחד שלמות היא המושכלות והשגת
 המעשה אם כי ולצורתו לחומרו משותף שלמות לך ו אין
 משותף כזה פועל כי השם עבודת לכונת הנעשה השלם
 ומצורה המעשה חומר בבחינת מחמר וצורה מחומר
 לעשות בדעתו המצוייר והציור העשיה כינ ת בבחינת
 שכתב הדרוש שרש לע"ד נראה זו והקדמה .קונו רצון
 משיג חומר בעל שום אין כי העקרי ם. בעל הה״ר
 פעולות בעשיית זולתי מבעו כפי לנפשו המיוחד שלמותו
 הנז׳ שהרב היו ת עם כן מחייב זו הקדמה כי .גשמיות
הבי א ה: לא
 שלהיות לומר נראה הזה הדרוש יותר ו ל א מ ת
 היא הקדושה תורתנו כי אמתית הקדמה
 מש^בת תמימה השם תורת שנא׳ וכמו .או תנו המשלמת
 לחלק הקב״ה רצה הנז' ההקדמה מהכרח לכן נפש
 הנמצאים חלקים לשלשה מכווני ם חלקים לשלשה התורה
 האדם מחלקי וחלק חלק כל נשלם שיהיה כדי .באדם
 זה לעומת זה את כי לו ונאו ת המיוחד התורה בחלק
 מגיד שנא' וכמו שלשה הם התורה חלקי .האלהיס עשה
 החלק הם דברים .לישראל ומשפמיו חקיו ליעקב דבריו
 ׳ מן תורה השם ידיעת כמו אמתיות בדעות המקיף
 הדרושים ■כל וכן העולם חידוש גי ף אינו השגחה השמים
 שכלו משלימות דעות הם אלו שכל האלהיים העמוקי ם
 הנוגעי ם העניני ס הס משפמים .אדם של וצורתו
 ולהרחיק היושר לקרב גופם להחיות האנשים להנהגת
 חומרו מצד האדם את משלימין העניני ם שאלו העול
 השם משפמי היות מצד בהם האדם שמתנהג כיון
 כונ ת כ״ו פ' שלישי חלק המורה הרב כתב וכן .וציוויו
 הגוף ותקון הנפש תקון והם דברים שני התורה כלל
 אמתיות דעו ת להמון שינתנו הוא הנפש תקון אמנם
 ענייני בתקון יהיה הגוף תקון אמנם ו כו' יכלתם כפי
 .דברים בשני ישלם וזה .קצתם עם קצתם מחייתם
 ללמד והשני ו כו' מביניהם החמס להסיר מהם האחר
 שיסודר עד בהכרח מועילות מדות אדם מבני איש כל
שחלק שכתבתי מה הנז' הרב שכתב הרי .המדינה ענין
ה הוז ה
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 משלמת ממנה אחר וחלק האלם לשכל משלמת התורה
: האדם לחמר
 אם כי מורכב האדם שאין היות שעם ולהיות
 מ״מ והצורה. החמר והם דברים משני
 זה חיבור נחשב והצורה החמר יחד והתמזגם בהתחברם
 והוא בתורה שלישי חלק הקב״ה נ תן לכן .שלישי לחלק
 שייך הוא כי זה אדם של חלקו להשלים החקים חלק
 כונ ת אם כי ידו ע מעמו אין החק כי וזה זה לחלק ונאה
 חוקה כשאז״ל י ת ב' קונו רצון לעשות אלא אינו עושהו
 דומה ובזה להרהר רשות לך אין גזרתי גזירה חקקתי
 י ת' בו אמתי דעת אלא מעם בו שאין הדברים לחלק
 ארומה פרה כמצות גו פני פיעל הוא אחרת ובבחינה
 פעולות שהם ודומיהם שעמנז לבישת כלאים זריעת
 אמתי מדעת ומורכב משותף זה שחלק נמצא .גי פניו ת
 השלישי לחלק משלים החלק זה ולכן גו פני ומפועל
 מהחמר והתמזגותו חבירו מצד הנמשך באדם המצוייר
 כמספר בתירה חלקים הקב״ה שסידר לך הרי .והצורה
 אמתית הראשונה ההקדמה להיות בארם הנמצאים החלקים
 החלקים מספר כפי שלמיות האדם מן שיתחייבו שצריך
 מורכב אינו שהאדם שמאחר לומר תתמה ואל שבו.
 נצייר איך והצורה החמר והם .לברים משני אס כי
 העקידה בעל הרב ראינו מצאנו שהרי שלישי חלק בו
 ומכה מכה שכל מנין שאז״ל מה על שפירש מ' שער ז״ל
 ארבע של היתה במצרים המצרים על הקב״ה שהביא
 דתנא ו כו' מכות חמש של היתה אמר עקיבא ורבי מטת
 הפ שימיס כל י שתנו המורכב מבע בהשתנות סבר קמא
 הפשומים מספר כפי הנס יהיה שכבר עד בתוכו אשר
 מד׳ מורכב הדבר כי ארבע אמר ולכן בו. הנכללים
 עקיבא רבי אמנם .מכוח לד׳ המכה ותחשב יסילוח
 זולת בעצמו נמצא וצורתו המורכב מבע כי עול לחרק
 בהקדמת החכם זה שזכר כמו מהפשומים אתל כל
 מכה בכל י היו כבר זה ועם לאלהיות הל׳ המאמר
 מירכב הלבר היות שעם כאן הרי .מכות חמש ומכה
 והתמזגותם י סודו ת הד׳ חיבור להיות המש יזנ ה מז׳
 היו ת עם דידן בנדון כאן אף עצמו בפני לנמצא נחשב
 נחשב יחד חיבורם וצורה מחמר משנים מורכב האדם
 איך תאמר ושמא שלשה התורה חלקי היו ולכן לשלשי
 כתבנו שהרי האדם צורת לחלק ישלים הדברים חלק
 עם שבנפש מה מסכים אמיתי המישכל שיהיה שצריך
 כל שיהיו ההשגה קשה דבר וזה לנפש יזין שהיא מה
אלהיים בדרושים האמת אל משכימים• אדם של מישכליו
 הקב״ה שרצה אומר אני לזה מוחשים ובלתי עמוקים
 הדעות כל להם ומסר נתן לפי' ישראל את לזכות
 אמונה בדרך ועמוקים האלהיים והדרושים האמתיות
 העולם חרוש דרוש מצינו שהרי .וחלודה סיג מכל נקיי ם
 חקירה בדרך לעמקו ירדו ולא להשיגו נלאו שחכמים
 כל זה בסגנון וכן בתירה הכתוב הראשון הדבר והוא
 לעיל שכתבתי בלשון המורה הרב שטון וזהו הדעות שאר
 הנפש תיקון והם דברים שני התורה כלל טנ ת שאמר
 דעות להמין שינתנו הוא הנפש תיקון אמנם .הגוף ותיקון
 במתנה להם שניתנו לומר כיון ו כו׳ יכלתם כפי אמתיות
 לאל אין חקירה בדרך כי יכלתם כפי וזהו אמונה ובדרך
 מכמה ומסוכן ארוך דרך והוא יחכמו רבים לא כי ידם
 לאדם משתלשלות להיות שאפשר משובשות נפסדו ת דעות
 לידי יבא שלא כדי לאדס לו ראוי ולכן .החקירה מדרך
 ויאמין בלבו שיחקוק הדעות מן דעת באיזה מכשול
 האלהיים מהדרושים האמתיות הדעות כל שלמה אמונה
 ואחר לזכיתינו ורצה בתורתו הקב״ה לנו שמסרס באופן
 שלא ובלבד שכלו השגת כפי אותם וידרוש יחקיר כך
 כתב וכן בה אמון הוא אשר ומהאמונה ממקומו יזוז
 שיהיה ראוי וכן וז״ל נ״ד פרק ג' חלק המורה הרב
 כן ואחר קבלה דרך על תחלה ההם הדעות שיודעו הסדר
 הממיבים המעשים ידוקדקו כן ואחר במופת יתבארו
 אלו על נתבע האדם בהיות ז״ל לשונם וזה האדם דרכי
 נכנס כשהאדם אמרו הזה הסדר על השלשה העניני ם
 פלפלת לתורה עתים קבעת לו אומרים תחלה לדין
 הלמוד שסדר לך הרי דבר מתוך דבר הבנת בחכמה
 כך ואחר התורה ידיע ת שהיא האמונה בתחלה הוא
 יובן זו הקדמה ועם החכמה. ידיע ת שהיא החקירה
 ר׳ אמר דברטת פ״ק חז״ל אמרו מאמר פי׳ לע״ד
 יפסיע אל הכנסת מבית היוצא הונא רב אמר חלבו
 למיעל אבל למיפק אלא אמרן לא אביי אמר גסה פסיעה
 ו גו', ה׳ את לרעת נרדפה ונד ע ה שנא׳ למירהמ מצוה
 בכלל דבריו והלא לא שמועינן אתא מאי אביי דקשה
 הכנסת מבית היוצא אמר הוא שגם הם חלבי רבי דברי
 המאמר שכוונת אלא הנכנ ס ולא יוצא דוקא דמשמע
 והוא שלמותו האדם להשיג הלמוד סדר ולומר לרמוז
 אמונה בדרך האלהיים הדרושים שידע צריך שבתחלה
 חקוקים וי היו הקרושה תורתינו יסדם כאשר וקבלה
 החקירה דרך ילמוד כך ׳ואחר לבו לוח על וקבועים
 השגתו וי שיג שכלו יספיק אם ולהבחין לראות זה בהם
ישיגם לא אם ואף ומופת חקירה בדרך ההם הדרושים
בדרך
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 מכל ולררשם לחקרם ידו השיגה ולא חקירה בדרך
 ודרשם חקרם ה׳ דעות אל כי ממקומם ימושו לא מקום
 כשהאדם המאמר שאמר וז הו .לז ט תינו ורצה לנו ומסרם
 הדרושים שהאמין כלומר הכנסת בבית נכנס ככר
 הקב״ה לנו שמסרם באופן והעקרים והאמונות האלהיים
 כי להיות הכנסת בית בשם האמונה ידיעת וכינה
 אמונו ת כמה בפעולתו מורה הכנסת בבית המתפלל
 תפלתו ששומע השגחתו יתברך מציאותו אם ועקרים
 שלכך אחרים עקרים וכמה שאלתו לו למלאת יכלתו
 האדם להיות שאחז״ל כמו שבלב עבודה התפלה נקראת
 ועקרים אמונו ת וכמה כמה מאמין היו תו בתפלתו מורה
 זה למקום נכנ ם כבר כשהאדם אמר ולכן .אמתיים
 מאופן לצאת רוצה ועתה קבלה בדרך האמונות ולמד
 הדרושים אלו על ומופת חקירה בדרך ולילך זו ידיעה
 ממנו ובמופלא גסה פסיעה יפסיע שאל יזהר האלהיים
 נפג ע ויהיה יציץ שמא ידרוש אל להשיגו שכלו יוכל שלא
 שנכנסו לאותם שמצינו כמו בנסיעו ת קוצץ יהיה או
 כפי הקודם אל המאוחר מן לאס לאס ילך אלא לפרדס
 ו כו' למיפק אלא אמרן לא אביי אמר י דו. תשיג אשר
 כשכונתו תדרוש אל ממך במופלא אומר אני אימתי כלומר
 ההוא הדרוש חקירה בדרך ירו תשיג לא שאם היא
 יכחי שנו אלא י אמינהו לא אמונה בדרך מאמין שהיה
 ההוא הדרוש ידו השיגה שלא כיון ממנו דעתו ויצא
 שבין למיעל דעתו מקום כשמכל אבל חקירה בדרך
 לעולם החקירה בדרך ידו השיגה לא בין ידו שהשיגה
 ההוא הדרוש השגת העדר ומיחס באמונתו אדוק הוא
 ולחקור למרהס מצוה אז המושג לעומק או השגתו לקוצר
 נפלאות יראה זה שבאופן לפי שיהיה דרוש באיזה ולדרוש
 חקירה בדרך להשיגו האפשרות בחק שאין שאם מתורתו
 אמונה לנו ונ תן ו בינה דעה ישראל לעמו הקב״ה חנן
 .בתורה הכתובים העמידים הדרושים של ואמיתן שלימה
 נרדפה ונדעה ג) (הושע באומרו הפסוק שכוון וזהו
 ונדעה אמר כבר אם לדקדק שראוי ו גי' ה׳ את לדעת
 ידיעה כאן אין שעדיין שנראה לדעת נרדפה אמר איך
 הרדיפה אופן יריעת היא שונדעה לומר אפשר היה וכבר
 כוונ ת לפי אבל י ת ב׳. בו הידיעה היא ה' את ׳ולדעת
 ואמר הקבלה לידיעת רמז שונדעה ירצה המאמר
 נרדפה אז בלבנו חקוקה ויהיה הקבלה ידיעת נשנדעה
 כאן אין כי החקירה בדרך ה' את לדעת למרהס 'ומצוה
 ידיע ת קדמה שכבר כיון מהאמונה לצאת כלל סכנה1
הדרוש השגת אופן לידע אלא בו החקירה ו אין קבלה
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 להשיגו בטוח האדם יהיה ולכן .החקירה בדרך ההוא
 שיעלה ודאי בטוח האדם שהשחר מוצאו נ כין כשחר וזהו
 בקדימת זה בדרך בדרושים החוקר וגם השחר עמוד
 י וגו׳ לנו כגשם ויבא וזהו לגשם נמשל הקבלה ידיעת
 1 מהאדים מתהוה טבע בדרך שהגשם כמו כי כלומר
 הארץ מן יעלה ואד שנא' וכמו הארץ מבטן העולים
 אשר המקום אל לארץ ישוב שמה הגשם וכשמתהוה ו גו'
 בדרך אדם של בלבו החקוקים הדרו שים כן משם חוצב
 ואחר ולדרשם לחקרם סבה זו בדרך ידיעתם קבלה
 לידיעתו שיחזור צריך השיגם לא בין השיגם בין שחקרם
 שמה שיצא שממקום באופן אמונה דרך שהיא הראשונה
 י שיגנו הקב״ה אחר שהרודף לומר שבא ירצה או .ישוב
 שיהיה כך על בטוח ויהיה אוחו מסייעין לטהר בא כי
 היות שעם ולהיות שכתבתי כמו מוצאו נכון כשחר ודאי
 בידו שאין לריעותא חדא איכא בטוח השחר שעליות
 אמר זה בבחינת ולכן השחר עליית להקדים אדם של
 של בידו מסור שהגשם כמו כלומר .לגו כגשם ויבא
 ידיהם מעשה הרקיע מגיד י דיו ומעשה שאז״ל כמו אדם
 אם וכן מטר ני הו ומאי הרקיע מגיד מי צדיקים של
 שהגשם הרי ו ג ו'. גשמיכם ונתתי וגו׳ תלכו בחקותי
 היא לה' שהידיעה אמר ולכן אדם של בידו מסיר
 שהיא כגשם לקרבו אדם של ידו לאל ויש כשחר בטוחה
 שתקן והוא בו אנ חנו אשר לדרוש ונחזו ר .ובשבילנו לנו
 לאדם נקל שיהיה באופן והדעות הדברים חלק הקב״ה
 חלק להשלים נקל שהוא כמו צורתו חלק בהם להשלים
 שאפשר מעשיות במלות שלמותו שתלוי בהיות חמרו
 קשה המעשה כי וגם ונשים אנשים לעשותם לכל
 באיבריו שעושה בפעולות לאדם הנקנה הדבר כי ההסרה
 שאין ממה יותר בו מוטבע קיי ם יותר הוא חלקיו ובכל
 שלמות היה אם ולכן לבד העיון או הציור אם כי בו
 בעשיית אבל ההסרה קל יהיה לבד בעיון תלוי האדם
 וכמו האדם בלב יותר חקוקות הם האמונות המצות
 כמכה מי ה' תאמרנה עצמותי כל לה) (תלים שנאמר
 בשני תלוי האדם ששלמות מדברינו העולה שהכלל באופן
 דבר אשר כל ישראל שאמרו וכמו ובמעשה בעיון אלו
 האדם חלקי כל נשלמים אלו שבשני ונ שמע געשה ה׳
 את נשמע הכל דבר סוף באומרו שלמה שטון וז הו
 מלבד האדם כל יזה כי שמור מצותיו ואת ירא האלהים
 שלמות יהיה שאם לומר שהכונה המפרשים שפירשו מה
 כי מעיר אחד אם כי לזה יז כו לא בעיון תלוי האדם
מין כל יזכה במעשה תלוי בהזיות אבל יחכמו רבים לא
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 ובמעשה בעיון שתלוי שכתבתי למה כוון ולדעתי האדם
 כי האמת־ות הרעות לעיון רמז ירא האלהים את כי
 שמור מציתױ ואת מאהבה יראה לכלל מביא אותו הדעת
 לפי והנועם .אדם של שלמותו תלוי ובזה למעשה רמז
 חלקי כל כוללים אלו חלקים ב' כלומר האדם כל שזה
 לבד העיון אלא כאן אין שאס חלקיו כל ומשלימים האדם
 וכן .שלם יהיה לא גופו חלק אבל צורתו חלק נשלם
 חלק ולא גופו חלק לבד נשלם לבד המעשה יהיה אם
 חלקי כל ומשלים כולל להיות שניהם הוכרחו לכן צורתו
 האזינו פסוק על חז״ל אמרו מאמר יובן זה ועם . האדם
 אצל פקדון שפקד לא' דומה הדבר למה ואדברה השמים
 מכבדם אתה למה לו אמרו מכבדם והיה ואשתו איש
 מונח שפקדוני היכן וכל מהם אחד אצל פקדון לי יש א״ל
 לו אמר ולארץ לשמיס למה למשה אמרו כך יפה שיהא
 לשמים אם הולכת להיכן נפשי יודע ו איני למות עתיד אני
 היא העולה אדם בני רוח יודע מי שנאמר לארץ אם
 שתלך מקום כל שניהם מציה אני לפיכך וגו׳ למעלה
:יפה מונחת שתהא נפשי
 שהיה רביני משה וכי מפורסמת במאמר
נדבק בחיים ובהיותו האנושי המין מבחר ׳
 לומר בדעתו עלה איך מותו אחרי כי אף בעליוני ם
 לארץ. אם לשמים אם הולכת היכן נפשי יוד ע איני
 ועוד . השמימה לנו יעלה מי לארץ הולכת נפשו ואם
 ואם יפה מונחת שתהא נפשי שתלך מקום כל קאמר מאי
 המשל שאין ו עיד .לה יש מנוחה מה לארץ הולכת היא
 הפקדון בשביל מכבדם שהיה הוא שהמשל לנמשל דומה
 שעתיד הפקדון בשביל הוא והנמשל אתם הפקיד שכבר
 לומר לו והיה * ו כו' למות עתיד אני שאמר כמו להפקידו
 ואשתו איש אצל פקדון להפקיד שעתיד לאחד למה״ר
 אשר לדריש לרמוז שהכונה אלא .ו כו' מכבדם והיה
 חלקיו שני שהם ובמעשה בעיון נשלם שהאדם בו אנ חנו
 ה אזינו באומרו שניהם על לישראל מזהיר משה היה ולכן
 השמים ה אזינו כי וגו׳ הארץ ותשמע ואדברה השמים
 ואי עמוקי ם דרושים שהם האמתיות ולדעות לעיון רומז
 אמרו וכן השמים מן בקבלה אם כי אמיתתן לידע אפשר
 השמים מן תורה שניתנה שם על השמים ה אזינו חז״ל
 דברתי השמים מן כי ראיתס אתם כ) (שמות דכתיב
 בתריה דכתיב האמתיות לדעות רומז ודאי שזה עמכם
 מורה זה שכל זהב ואלהי כסף אלהי אתי תעשון לא
 :י ת׳ פשיטותו אחדותו מציאותו
וכן התורה ולמצות למעשה רמז הארץ ת ש מ ^1
 ישראל עמדו שעליה הארץ ותשמע ז״ל חכמינו אמרו
 חמר ולכן . ונ שמע נעשה ה׳ דבר אשר כל ואמרו
 עמוקים דרושים שהס שי קי לשון שהוא ואדברה תחלה
 על דברים האמת־ות הדעות נקראו כן גם וכן וקשים
 חקיו ליעקב דבריו מגיד קמח) (תלים שאמרו דרך
 אמר ולבסוף .אלו לשלשה נחלקת שהתורה ומשפטיו
 לקבל ונוחו ת טהורות אמרות שהם למעשה שרמז פי אמרי
 הנשיס אלו יעקב לבית תאמר כה חז״ל שאמרו וכמו
 קשים דבריס ישראל לבני ו תגד .רך ענין אמירה שלשון
:ו כו' כגידין
 הן זהירים ישראל שיהיו מזהיר היה שמשה באופן
 מהפקדון משל חז״ל ועשו במעשה הן בעיון י
 ממנה שנאצל התירה כן כי ואשתו איש אצל המיפקד
 וצורה מחמר המחובר הארס אצל מופקדת האדם שלמות
 החכמים אצל כנודע לאשה רמז והחמר לצורה רמז האיש כי
 האמתיות הדעות וידי ע ת העיון הוא הצורה ושלמות
:המצות עשיית הוא החמר ושלמות
 יודע שאיני לפי שניהם על מזהיר אני משה אמר
 האדם ששלמות כלומר ו כו׳ הולכת להיכן נפשי
 לאחור תחזור ולא לפניס הולכת נפשו כשתהיה תלוי
 הרב שפירש וכמו .לעולם כשבאה לה שהיה מהמדרגה
 חוזר הרשע כי דרכך לבטח תלך אז פסיק על ז״ל מורי
 נאמנה ידעתי משה אמר ולכן .לפניס הולך והצדיק לאחור
 להיכן מסופק אני אבל לפנים הולכת נפשי התורה שמצד
 לשמים אס לפנים הולכת סבה מאיזו כלומר הולכת
 המעשה מסבת כלומר לארץ אס העיון מסבת כלומר
 מזהיר אני לפיכך בעבור למ״ד היא ולארץ לשמיס ולמ״ד
 שתלך מקום שכל לפי המעשה ועל העיון על שניהם על
 העיון מצד הן נפשי לפנים שתלך סבה לאיזו כלומר נששי
 מקום לעולם אבל יפה מונחת שתהא המעשה מצד הן
 האלהים אל תשוב והרוח שנאמר וכמו למעלה היא מישבה
 במזמור ע״ה המלך דוד כיון הזה הדרוש ואל נ תנה אשר
 בעצת הלך לא אשר האיש אשרי .באומרו מספרו הראשון
 אלו בשני תלוי האדם שאושר לומר שבא ו גו' רשעים
 ידוע ודבר האדם חלקי שני כנגד שהם ובמעשה בעיון
 הצלחת שהוא האמתי לאושר רמז האיש אשרי שבאומרו הוא
 ובמעשה בעיון הזה האושר שתלוי ואמר ונצחיותה הנפש
 הזכיר ולכן .טוב ועשה מרע בשור לשנים יחולק והמעשה
 בתחלה ו גו' הלך לא אשר באומרו מרע סור חלוקת תחלה
 הקי שוטואח״כ ה ר עו ת. הפעולות והעדר המירוק צריך
למה והסבה והישרות הנאותות הפעולות פועל והיותו
שכתב
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 בלצים וישיבה בחמאים ועמידה ברשעים הליפה שכתב
 שיש יובן ולע״ד .המפרשים בו שכתבו מה ראיתי כבר
 של היא זו שחתיכה שיודע מזיד א׳ עבירות סוני שני
 שוננ ב' .אוכלה זה כל ועם אסור שהחלב ויודע חלב
 לא אבל אסור שהחלב שיודע א׳ מיגי ם לשני יתחלק וזה
 שומן של שהיתה סכור אלא חלב של היא זו שחתיכה ידע
 התורה שהחלב יודע אינו אבל חלב של שהוא שיודע ב׳
 המין מזיר להיות רשע נקרא הראשון הסוג אסרתו
 שבא לן נקרא השני המין חומא נקרא מהשוגג הראשון
 חכמת חכמת אם אמר דאת כמה ולמידה ידיעה מחוסר
 וכן .לחכם הפכי שזליצן שנראה תשא לבדך ולצת לך
 הרי תורה דברי ביניהם ו אין שיושבים שנים ז״ל אמרו
 :ישב לא לצים ובמושב שנאמר לצים מושב זה
 נמשל אמו מרחם בצאתו האדם כי ידוכגה ל ה ק ד מ ה
 לקום מיכן אחד במקום שעומד לאדם '
 גבוה להר לעלות עליה דרך או פרסאו ת. כמה ולהלך
 אפשר או עמוקה ושוחה בקעה דרך ירידה דרך או ותלול
 הרשע .לאחור ולא לפנים לא ילך ולא ימיש לא שממקימו
 ממה דרך הלך אבל שהלך ודאי במזיד עבירה שעושה
 עמד הראשון ממין החומא לאחוריו ושב ובעמק בשפלה
 אבל אסור שהחלב ידיעה לכלל שבא כיון להלוך רגליו על
 לפנים הלך לא אכלו שלבסוף כיון כלל תנועה עשה לא
 חזר לא שומן שהיה לחשוב בשוגג אלא אכלו שלא וכיון
: י בין מי שגיאות כי לאחור
 עמד לא אסור שהחלב למד ולא שנתעצל הליצן א ב ל
 משאו תחת רבוץ יושב ונשאר רגליו על אפי׳
 להליכה הרשע פעולות ייחס ולכן ו ח מ ריו תו. ומפשיתו
 ופעולות .ממה דרך לאחור שחוזר אלא הולך הרשע כי
 ו אינו ללמוד רגליו על שעימד לעמידה ייחס החימא
 יושב שלעולם לישיבה ייחס הליצן ופעולות .תנועה עושה
 מאמר פי' לעיל פירשתי וכבר .לו אין עמידה ואפי׳ ובמל
 ועקש נפתל בהם אין פי אמרי כל בצדק חז״ל שאמרו
 לומר שהפונה .ו כו׳ עקמנו ת ולא קפדנות לא בהם אין
 זוכה ובמל יושב שהאדם תעשה לא מצות בשמירת שאף
 אף שנאמר דרך על האמתי האושר להש:ת זה בשביל
 שפירשתי מה ועם .שם עיין הלכו בדרכיו עולה פעלו לא
 עמד היאך הלך שלא מאחר וכי ז״ל שהקשו מה יסישב
 הלך שאם לך לומר אלא ישב היאך עמד שלא ומאחר
 ללוץ סופו ישב ואם לישב סופי עמד ואם לעמיד סופי
 לפי אבל .תשא לבדך ולצת אומר הכתוב עליו לץ ואם
עמד שלא ואפשר ועמד הלך שלא אפשר שפירשתי מה
 הדי .קתני זו אף זו כי כלם לומר הוצרך ולכן .וישב
 עמד ולא ישב שלא שניי! המעשה שלמות רמז הזה בפסוק
 אנא צדיקים בעצת שהלך נראה רשעים בעצת הלך ולא
 זוכה תעשה לא מצות שבשמירת לרמיז שלילה בלשון שדבר
:שכתבתי כמו לאושר
 חפצו ה׳ בתורת אם כי אמר העיון שלמות וכנגד
 בדעות ירצה ולילה יומם יהגה ובתורתו
 שהם יתברך בו הנוגעי ם האלהייס והדרושים האמתיות
 קי א ם ולכן ולדרשם לחקרם יכול האדם שכל ואין עמוקין
 ואמונתו חפצו יהיה בזה י ת׳ האל הס שנושאם השם תורת
 של בתורתו אבל .ירחש אל ממנו ובמופלא לבד בהם
 את לידע האדם תירת אלא אינו שנישאו ו העיון אדם
 שידו היכן עד וידרי ש יחקור בזה יעשה אשר המעשה
 כעץ יהיה האופן בזה שבהיותו ולילה יומם ויהגה מגעת
 והוא השדה עץ האדם כי לעץ נמשל מים פלגי על שתול
 אמיתת לנו המשפעת הקדושה תורתנו אמונת על שתול
 מים פלגי נקראת ולכן .גדול בשופע העמוקים הדרושים
 האיש כלומר בעתו יתן פריו אשר תורה אלא מים אין כי
 הלכות בפסח פסח הלכות בעתו יתן תורתו פרי הנזכר
 הצדיק הדיני ם בכל וכן .בחג החג הלטת בעצרת עצרת
 : תורה רזי לו מגלין כי ויפרסמם יררשם לשעתם
 כי לרמוז עלה לאמונה קרא ירצה יבול לא ועלהו
 שומר האמונה כך לפרי שומר שהעלה כמו
 איך יתעלה בו מאמין אינו האדם שאם אדם של לתורתו
 הדרך על חפצו ה׳ כשבתורת אמר ולכן .תורתו ישמור
 שהאדם לפי מאמונתי יצא ולא יבול לא לעולם שפירשתי
 יצא חקירתו שמתוך אפשר אלו עמוקים בדרושים החוקר
 יהיה אלא וידרו ש יחקור כשלא אבל ומאמונתו ממחיצתו
 :יבול לא שעלהו הסבה היא זו אמינה בדרך בהם חפצו
 כלומר יצליח יעשה אשר וכל אמר המעשה ובנגד
 שאין לומר הדין שורת נו תן שהיה שאע״פ
 כמו לבד בהשכלה אם כי במעשה תלוי האדם שלמות
 באמונה המטשה מיוסד בהיות מקום מכל כתבתי שכבר
: המעשה מצד לנפשו הצלחה ימשך
 רמז אשר והמעשה מהעיון הנמשכים הדברים ואמר
 כנגד כי מיניה דסליק ממאי ופתח לעיל
 בעתו יתן פריו אשר אמר ולילה יומם יהגה ובתורתו
 .יבול לא ועלהו אמר חפצו ה׳ בתורת אם כי וכנגד
 אשר וכל אמר וגו׳ רשעים בעצת הלך לא אשר וכנגד
: יצליח יעשה
 חפצו כשיהיה כלומר חפצו ה' בתורת אס כי ירצה אן
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 יזכה אז הראשונה הכונה על בפורה אדם של
 ויקרא לכך סנאי לו ויהיה ולילה יומס יהגה שבתורתו
 שנותן מי כל שאז״ל דרך על ובתורתו אמר ולכך תורתו
 תורת זכרו שנאמר וכמו שמו על נקראת עליה נפשו
 אם אפשר ז״ ל. שאמרו מה עם ויו בן ו גו׳ עבדי משה
 בשעת וקוצר זריעה בשעת וזורע חרישה בשעת חורש אדם
 בזמן אלא נע שית אימתי תורתו דישה בשעת ודש קצירה
 י די על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושים שישראל
 שאין ובזמן צאנכם ורעו זריס ועמדו שנאמר אחרים
 עצמם ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עו שין
 ה׳ בתורת כשיהיה כאן אף ו גו׳ דגנך ואספת שנאמר
 ולילה יומם יהגה שבתורתו פנ אי לו שיהיה יזכה חפצו
 וזהו שעתו לחיי אחרים ידי על נעשית מלאכתו שתהיה
 פריו אשר מים פלגי על שתול כעץ והיה באומרו שרמז
 ממילא אלא קצירה ולא זריעה לא צריך ו אין בעתו יתן
 ממילא אלא בהם להתעסק הוא יצטרך לא כך אתי קא
 מה הפעמים שרוב ולהיות אחרי ם. ידי על אתו קא
 הולכים והנכסי ם לטמיון הולך אחרים ירי על שנעשה
 שיזמין כלומר יבול לא ועלהו אמר לכן לפנים ולא לאחור
 לאדם שהנכסים ונכ סיו שעלהו נאמני ם אנשים הקב״ה לו
 שרב יכהו שלא לפרי שומר העלה מה העלה כדמות הס
 ע״י שיהיה אמר ולכן לאדם שומרים הנכסים אף ושמש
 : מנכסיו ירד ולא יבול לא שעלהו נאמני ם אגשים
 כלומר יצליח יעשה אשר שכל מזה שימשך ב או פ ל
 דעלמא במילי ונו תן נושא אינו כזה שאיש כיון
 בתורתו הוגה והוא אחרים ידי על נעשין דעלמא מילי כי
 ההצלחה סבת עושה שהוא מה שכל נמצא ולילה יומם
 שהאדם שבזמן האמתית ההצלחה שהיא נפשו ושלמות
 ההוא מההתעסקות נמשך אין דעלמא במילי מתעסק
 בתורתו אלא אינו התעסקותו שכל זה אבל לנפשו ההצלחה
: יצליח יעשה אשר שכל נמצא
 עושים שאין ובזמן קאמר דמאי קשה המאמר ו ל ־ ^ני ל
 עצמם י די על נע שית מלאכתן מקום של רצונו
 בזמן מדבר הזה הפשוק והלא דגנך ואספת שנאמר
 שמוע אם והיה כתיב שכן מקום של רצונו עושים שישראל
 ולעבדו אלהיכם ה' את לאהבה וגו׳ מצותי אל תשמעו
 מטר ונ תתי בתריה כתיב מה נפשכם ובכל לבבכם בכל
 שיש לענ״ד יו בן אבל .וגו׳ דגנך ואספת ו גו׳ ארצכם
 בלשון מדבר שבתחלה רישיה סיפיה שלאו בפרשה לדקדק
 את לאהבה וגו׳ תשמעו שמוע אם והיה כתיב שכן רבים
בלשון מדבר ואת״כ ארצכם מטר ונ תתי וגו׳ אלהיכס ה׳
ם ו
 ואספתם חמר ולא וגו׳ דגנך ואספת כתיב שכן יחיד
 השגחה מיני שלשה שיש לומר שהכונה אלא וגו׳ דגנכם
 .בכללו העולם על כלל דרך הקב״ה שמשגיח ההשגחה או
 .כלל דרך ישראל על בפרט הקב״ה שמשגיח ההשגחה או
 ופרט פרט כל על בפרט הקב״ה המשגיח ההשגחה או
 כך ישראל של ואיכותן טובתן כפי כי באופן מישראל
 מקום של רצונו כלל עושים אין שאם וזה השגחתן היא
 דרך לא בפרטית כלל עמהם דבקה יתברך השגחתו אין
 שאר כל עם כוללת השגחה אלא פרט דרך ולא כלל
 יתברך מאתו ומו שגחים מו שפעים כלם כי העולס נמצאי
 מקים של רצונו כשעושים אבל .מציאות להס אין שזולתו
 של רצונו עושים ישראל של שרובם כלומר כלל דרך
 אבל בפרטות עמהס דבקה יתברך השגחתו אז מקום
 כל להם י אונה לא ישראל של שבכללן כלומר כלל דרך
 איזה לו יקרה שלהם פרטי שבאיזה אפשר כבר אבל און
 עושים כשישראל אבל .יתעלה מאתו מושגח אינו כי דבר
 השגחתו ודאי אז פרט ודרך כלל דרך מקום של רצונו
 לצדיק יאונה שלא עד ופרט פרט כל עם דבקה יתברך
 התורה אמרה האמצעית לחלוקה ולרמיז און כל וצדיק
 כשהשמיעה כלו׳ רבים בלשון וגו׳ תשמעו שמוע אם והיה
 השגחתי כן גס אז בכלל אם כי תמצא לא רצוני ועשיית
 מטר ונתתי וזהו בכלל אם כי אצליכם מצויה תהיה לא
 לא הפרטי מקים מכל אבל .ומלקוש יורה בעתו ארצכם
 נעשית תהיה שמלאכתו עד מאתי מושגח כך כל יהיה
 ההיא כפרטי כלומר דגנך ואספת אלא אחרים ע״י
: יתברך רצונו עושה שאינו
 שהזכיר להקב״ה חוזר יצליח יעשה אשר וכל ירצה אן
 בחינה או חפצו ה' בתורת אם כי באומרו למעלה
 הנמצאות כל ודפוס כל להיותו כל להקב״ה שקרא אחרת
 כמו ובמעשה בעיון השלס שהאדם ואמר חלק ולא
 יום בכל שפושה מה בכל הקב״ה שיצליח עישה שפירשתי
 להקב״ה לו ויש בראשית מעשה מחדש יו ם בכל כי ויו ם
 הצדיק האיש היה העולם בריאת שתכלית כיון הצלחה
 לפיעל התכלית שיצא ו כיון עולם י סוד וצדיק שנאמר וכמו
 כלם הנמצאים כל אם כי הרשעים כן לא הצלחה לו יש
 התנא שאמר ע״ד והוא רוח תדפנו אשר כ מון הם
 שכר וליתן ו גו' העולם את שמאבדין הרשעים מן להסרע
 יודן ר' אמר אז״ל .העולם את שמקיימין לצדיקים טוב
 שנאמר בכן העולם את בראתי אני לרשעים הקב״ה אמר
 כן לא כסילים ולב שנאמר כן לא אומרים ואתם כן וי הי
המאמר כוונ ת במ שפט. רשעים י קו מו לא כן על חייכם
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 שמפש מה שישנים צריך אמת היג ר ש' היו ת היא לע״ד
 הקב״ה בבחינת אבל .באדם זהו לנפש חוץ מהשהוא עם
 שיסכים צריך אמת בעצמו הדבר שלהיות להפך הוא
 שרמז וזהו יתברך ובנפשו שבשכלו מה עם הדבר מציאות
 אמת היה כלומר כן וי הי דבר כל על בראשית במעשה
 הסכים הדבר שמציאות כלומר ו גו' צלפחד בנות כן כמו
 כוונ ת עס מסכים שאינו הרשע ולכך יתברך ידיעתו עם
 הרשעים ולכך וכזב שקר אלא אמת אינו יתברך בריאסו
 לידיעתו מסכימים בלתי להיותם מתיס קרויים בחייהם
 המאמר שכיון וזהו דליתייהו כמאן ליה הוה יתברך
 הסכים הדברים וכל העולם בראתי אני באומרו.
 וי הי ואמרתי האמת בגדר נכנ סו ולכן לידיעתי מציאותס
 שנאמר אמת שאינו הרשע כן שאין מה אמת שהיו כן
 והולכים אותם המפתים הכסילים של האבן לב כסילים ולב
 מכונתו שיצאו אמת י היו שלא עושים טיבה לא בדרך
 אשר כמוץ י היו לפיכך הרשעים כן לא וזהו י ת' ודעתו
 העולם נברא ולא והעמדה קיום להם אין כי רוח תדפנו
 למה פסוק על תלים במדרש ז״ל שרמזו וכמו .בשבילם
 של שבולת חמים ערמת במנך אמרו וגו׳ גוים רגשו
 רחבין ועליה ארוך שלה והקנה ועולה מתמרת חטים
 מתגאה שלה והקנה הקנה בראש והשבולת וארוכין
 ואומרים מתגאין והעלין השדה נזרעה בשבילי ואומרת
 מתפייסין והכל בא הגורן הרי .השבולת להם אומר כן
 הרבה זמן עשה לא השדה נזרעה מי בשביל ויודעים
 לרוח זו רין והמוץ לאש מכני סין הקש בא הגורן הרי
 נומלן רואה שהוא מי וכל בגו רן החמין את ומקיימין
 בשבילנו אומרים הם עכו״ס העולם אומות כך ונושקן
 עמי ם ו היו כתיב והלא להם אומרים וישראל העולם נברא
 שנא' משתיירין לבא לעתיד ישראל אבל .סיד משרפות
 ופירו ש .נכר אל עמו ו אין ינ חנו בדד ה' לב) (דברים
 לישראל חוזר בדד תאר כי הוא ז"ל שימתן לפי הפסוק
 לפי והמעם הקב״ה ינ חנו בדד לישראל לומר. ורוצה
 של אמונתו דבקה אלא נכר אל ישראל עם עמו שאין
:אחד שהוא הקב״ה עם ישראל
 אלוה סיו ע בלי לבד הקב״ה לומר הכתוב בא ו ל א
 הוא והלא לאשמועינן אתא דמאי ינ חנו אחר
 נו מה שנאמר וכמו סיו ע בלי כלם הנמצאים כל המציא
 כמו כתיב אתי מי מאתי האיץ רוקע לבדי שמים
:חז״ל שאמרו
 שעשה שמה נמצא בשבילו העולם נברא שהצדיק ה רי
בהתמדתו שעושה ומה העולם בביי א ת הקב״ה
 אם כי אינם אמת שאינם הרשעים אבל יצליח יום בכל
 :בשבילם העולם נברא לא כי רוח תדפנו אשר כמיץ
 שאפשר פי על אף במשפמ רשעים יקו מו לא כן ט ל
 החומא כי להיות צדיקים בעדת חמאים שיהיו
 רוח בו נכנסה כן אם אלא חומא אדם ו אין בשוגג הוא
 לא בו למרוד ו מ טין רבונו שיודע הרשע אבל שמות
 בא ירצה צדיקים דרך ה׳ יודע כי .תקומה להם יהיה
 וזה הצדיק אס כי היה לא העולם בריאת שתכלית לומר
 הפועל לעשות המניעו מה ידיעה לו יש פועל כל ט
 להקב״ה לו שהיה הקודמת הידיעה אמר ולכן ההוא
 ברא ובשבילם הצדיקים דרך היתה בראשית במעשה
 היתה לא כי מאליה תאבד הרשעים דרך אבל העולם
 :אבודים הם ממילא ולכן אליהם כלל י ת' כונ תו
 הקב״ה כשרצה ברכיה רבי אמר חז״ל מתוך נראה ו כ ל
 עומדי ם ורשעים צדיקים ראה האדם את לברוא
 איני ואם ר שעי ם. הרי אותו בורא אני אם אמר ממנו
 דרכן פילג עשה מה עומדי ם צדיקים היאך אותו בורא
 הדא ובראו רחמים מדת ושיתף פניו מכנגד רשעים של
 איבדה רשעים ודרך צדיקים דרך ה' יודע כי דכתיב הוא
:ממנו
 שהאישר ביאר הזה במזמור ע׳׳ ה המלך שדוד ה רי
 לומר שנוכל עד ובמעשה בעיון תלוי האמתי
 היא שהתורה ולהיות כזה איש בשביל נברא שהעולם
 תמימה ה' תורת שנאמר וכמו האדם את המשלמת היא
 אמתיות ולדעות לעיון הקב״ה חילקה לכן נפש משיבת
 מוביס ומצות חקים למעשה וגם נפסדו ת דעות והרחקת
 תהא אלו סוגי ם שני שבהשגת מגונו ת פעולות והרחקת
 מי על רז״ל אמרו .אדם של נפשו ונשארת קיימת
 לשתות נאים שהם מים לך יש שמואל א״ר ינ הלני מנוחו ת
 ואינם לרחוץ נאי ם שהם ויש בהם לרחוץ נאי ם ו אינ ם
 לעניו ת שהכונה .ולזה לזה נאים הבאר מי לשתות נאי ם
 אם לארס משלמת שהתורה לומר המאמר בזה דעתי
 הפחו תי ת. והמדות המשובשות הדעות והרחקת בהסרת
 ב היגי לנו וגס .א:!תיות דעות ובשכלנו ■בלבנו בפתח וגס
 מיס לך יש שאמר וזהו ישרות ופעולות מעולות מדות
 לשתות נאים שהם ני מו סי ת ודת ני מו ס לך יש כלומר
 לסדר ההוא הני מו ס מסדר בשכלו שהספיק כלומר
 להתנהג לאי ם לו שראוי גאים ו תקוני ם נאותות פעולות
 הפעולות ולהרחיק לרחוץ יספיק לא אבל ולשתותם בהם
 הנשים שיהיו שראוי אמר שאפלמו״ן שמצינו כמו המגונו ת
נשי תרמר כאלי* אחת ראשיות לבעלי משותפות במדינה
השרים
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 לכל הסוחרים ונשי השרים לכל משותפות השרים
 :התורה והרחקתו מאד מגונה דפר וזה ו כו' הסוחרים
איזו יספיק לפעמים ואם כלומר ו כו' לרחוץ נאים שי1
 פועל או משובש דעת איזה להרחיק ני מו סי ת דת
 וזהו אמתי דעת לנו ולהקנות לפתח יספיק לא מגונה
 שהעולם הכריח ארסנז״ו שמצינו כמו לשתות נאים אינם
 זו פחותה סברא והרחיק ורחק והזדמן בקרי נפל לא
 שהעולם ולהכריח אמתי דעת לתת הספיק לא אבל
 שהיא הקדושה לתורתיכו שרמז הבאר מי אבל .מחודש
 וגם עשה מצות בה יש ולזה לזה נאי ם חיים מים באר
 תעשה לא מצות בה ויש שתיה מי שהם אמתיות דעות
 אמר ולכן רחיצה מי שהם המשובשות הדעות והרחקת
 שנקראת שהתורה ינהלני מנוחו ת מי על ע״ה המלך דוד
 שתי מי הם למים לכו צמא כל הוי שנאמר כמו מים
 אותה וגם . השתיה ומנוחת הרחיצה מנוחת מנוחות
 חקירה בדרך ולא אמונה בדרך גדולה במנוחה השתיה
 להיות האדם זוכה האמונה ובזכות ויגי ע ה עמל בה שיש
 שגראה מה זהו במנוחה הנשמית בעולם ו קיי ם נצחי
 אדרבי שמואל בכ״ר יצחק הצעיר לבי לי ואמר לע״ד
: זלה״ה
ועשרים ארבעה דרוע
עניים בגדי צדקת על
פעולה שאיזו לומר נראה היה המחשבה בתחלת
 ולהללה לשבחה ראוי אין ומאושרת נאותה
 הפועלם שכונת נראה יהיה שלא א' .טעמי ם לב׳ וזה
 ומהללים שמשבחים וההלול השבח היה ההיא בפעולה
 הראשונה הכונה על ההיא הפעולה פעל ושלא אותו
 וההלול. השבח תנלי ת להשגת אם ני מאושר פיעל להיות
 לאיש גנ אי משתלשל וההלול השבח שמצד ב׳ טעם עוד
 לפעול והמוטבע שהמורגל לפי וזה והמשובח המהולל
 פעולתו על אותו מהללים אין ושלמות מאושרות פעולות
 נ מו והוא עליו לשיהללוהו בו מחודש דבר אינו ני
 אבל טבעו בפעולת אותו מהללין שאין בטבע הפועל
 ואומרים אותו מהללים אז חדשה עושה כשאדם בא השבח
 ששמעתי וכמו עליו ותמהים וכך כך עשה פלוני ראו
 ו תענינ ה י ח) א' (שמואל שאמר פסוק הזה לדרוש מכוון
 ודוד באלפיו שאול הכה ותאמרנה המשחקית הנשים
 הזה הדבר בעיניו וי רע מאד לשאול ויחר יי ב בי תיו
אך לו ו עוד האלפים נ תנו ולי רבבות לדוד נס;,• ויאמר
 שהנשים היות עם שאול שאמר לומר שהכינה המלוכה
 לו שנתנו במה ממני יותר לדוד ומהללות משבחות היו
 יתר שתאמרנה פי על אף זה על חושש איני הרבבות
 עוד אומרות שהיו אע"פ כלומר לו ועוד וזהו .זה על
 שהוא שנראה לדוד לו גנ אי זהו שאדרבה חישש איני לדוד
 על אותו שמהללים כיין בכך מורגל ו אינו בו חדש דבר
 וגו׳ לשאול ויחר שנאמר כמו חושש שאני מה אבל .כך
 באלפיו שאול הכה הנשים שאמרו כלו׳ המלוכה אך הוא
 אלא שאול המלך הכה אמרו ולא כלומר ברבבותיו ודוד
 הזכירוני לי גם לבד בשמו לו שהזכירו וכמו לדוד שהשווני
 שהשבח שנראה הרי .המלוכה לי נ תנו ולא לבד בשמי
:לאדם גנ אי הוא מה בבחינת
 לפרסס שלא ראוי היה אמתיות אלו הקדמות ו ל הי ו ת
הנז׳ הבחינות לשתי זו פעולה לשבח להלל
 השבח היא הפועלים כונת שתכלית נראה יהיה שלא כדי
: לבסוף הנמשך וההלול
 מימי הזה בפועל ומוטבעי ם מורגלים להיות <ו ר ו
 רגע ובכל עת בכל וכן .קדמוניו ת ושנים עולם
 כי חדש כל אין כן אם מאושרות פעולות מיני כמה
 בעשיית הטבע לפועלי להלל ראוי ו אין מיטבע טבע אם
 המיס וליסוד שמחמם לאש יהללו שלא כמו פעולתם
 הזאת הפעולה פרטיות בבחינת עתה גם ומה שמקרר
 דבתרא בפר״ק שאז״ל וכמו בצנעה שתהיה נו תן שהדין
 ממשה יותר בסתר צדקה העושה גדול אלעזר ר' אמר
 ואלו וגי׳ האף מפני יגורתי כי כתיב התם דאלו רבינו
 ועוד .חף יכפה בסתר מתן כתיב בסתר צדקה בעושה
 לוי בן יהושע לר׳ רבנן ליה אמרי הבונה פ׳ בשבת אז״ל
 דאפילו מילי ואמרו מדרשא לבי האידנא דרדקי אתו
 אלף בי״ת אל״ף כותייהו איתמר לא נון בן יהושע בימי
 כרעיה פשוטא טעמא מאי דלית גמול דלי״ת גי מ׳׳ ל בינה
 לרוץ חסדים גומל של דרכו שכן דלית לגביה דגי מ׳׳ל
 לגביה דדלי״ת כרעיה פשוטא טעמא ומאי דלים אחר
 אפיה מהדר טעמא ומאי נפשיה ליה דלימציא גימ״ל
 לכסיף דלא היכא כי בצינעא ליה דליתן מגימ״ל דדלי״ת
 לה המיוחד השלמות הפעולה שזאת הרי .ו כי׳ מיני ה
 ראוי היה ולכן לפרסמה ולא ובצינעא בסתר היות הוא
:ולהללה לשבחה בפומבי ולא להסתירה
 הפעולה להלל שראוי לע״ד נראה החקירה אחר אבל
 בשביל אם המשובח בשביל אם הזאת המאישרת
 השומעים בשביל ה שבח. שומעים בשביל אם המשבח
ומקיצים מתעוררים הם הפעולה שבח שבשימעם וזה
משנתם
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 ואפשר המאושרות הפעולות לפעול ותרדמתם משנתם
 שהקב״ה ראובן יודע היה אלו באמרם חז״ל כוונו שלזה
 כתפו על וגו׳ מידם ויצילהו ראובן וישמע עליו מכתיב
 שהקב״ה אהרן יודע היה ואלו .לאביו מוליכו היה
 ובמחולות בתופים לקראתך יוצא הוא הנה עליו מכתיב
 מכתיב שהקב״ה בועז יודע היה ואלו .לקראתו יוצא היה
 מפוטמות ענלות ותותר ותשבע ותאכל קלי לה ויצבע עליו
:מאכילה היה
 איך הם שלמים האלה שהאנשים שכיון לדקדק שי ש
 ומועל שאפשר מה מהם ו א׳ אחד כל עשה לא
 על הרכיבו לא למה ראובן פעולתו להשלים לעשות עליו
 לא למה ו בו עז וכנור בתוף יצא לא למה ואהרן כתפו
 יודעי ם היו שלא פי על אף מפוטמות עגלות האכילה
 שהיו נראה המאמר דברי מתוך אבל כותבו שהקב״ה
 היו שאם השניה הכונה על המאושר הפועל עושים
 .שעשו ממה יותר עושים היו כותבו שהקב״ה יודעים
 הכי דאין לומר הוא במאמר כלל דרך שהכונה אלא
 שראוי ומה עליו שמוטל מה עשה ואחד אחד שכל כמי
 פועל שהוא במה המאושר הפועל פעולת בבחינת לעשות
 שהם עולם באי לכל הפרסום בבחינת אבל מאושר
 בהם מביטים הבאים דורות עיני שכל מראה כדמות
 לפנים ועו שים בעצמם מתחזקים הם ממעשיהם ולמדים
 משנתם להקיצם השומעים לב לעורר השורה מן
 היה אלו באומרו המאמר בעל כוון ולזה ומתרדמתם
 אין הפנ*לה בבחינת כלומר ו כו׳ מכתיב שהקב״ה יודע
 שמוטל ומה שלימה פעולה ועשה פעל א׳ שכל נמי הכי
 ופרסים הלול שהיא הכתיבה בבחינת אבל .לעשות עליו
 ודאי נרדמים ולהקיץ הי שנים לב לעורר המאושר הפועל
 להיות מתחזקים ויותר יותר היו כך יודעי ם היו שאס
 מאמר דברי מתוך לך הרי .בהם צופות העיני ס שכל
 השומעים בשביל המאושר הפועל לפרסם שראוי זה
:ילמדו ולמען ישמעו למען
 מה לפי אלה שלשה בזכרו בפרט המאמר וכוונת
 האדם שימסור לומר שבא הוא כתוב ש־איתי
 לגוף רמז ראובן .נפשו להשלים וממונו וכבודו גופו
 וכנור שבתוף לכבוד רמז אהרן .מוליכו היה כתפו שעל
 הוצאות מוציא שהיה לממון רמז בועז .לקראתו יוצא היה
 לשלשה נחלקות הפעולות כי לע״ד י ר' או מפוטמות. בעגלות
 חימום כמו הם טבעיו ת חיוביות רצוניות טבעיות מינים
 פעולות נ מו הם רצוניות מטבע מחמם האש כי האש
הם חיוביו ת כשרוצה ובטל ויושב כשרוצה שפועל האדם
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 מתחייב האופק על השמש שבעליית השמש מן כאור
 מן מין איזה שבכל המאמר בעל לומר ובא האור ממנו
 כחו מאמצי נ ל ויעשה לשמים לבו האדם ינוין הפעולות
 ראובן אמר החיוביי ת הפעולה ננג ד אם פעולתו להשלים
 ני אחיו מצרת ומצטער מתפעל חיוב בדרך האדם ני
 אשר פסוק על המפרשים שפירשו ונ מו הוא ובשרו עצמו
 הפעולה ננג ד בשרו חצי ויאכל אמו מרחם בצאתו
 את מקרב האדם טבע בדרך כי אהרן אמר הטבעית
 אמר הרצונית הפעולה כנגד ע מ ה ם. ושמח קרוביו
 עמה לעשות שרצה טוב רצון אם כי היה לא ששם בועז
 יתברך לפניו וצפוי גלוי שהכל לומר שכיון ירצה או חסד
 שפירשו וכמו המעשה הן הדבור הן המחשבה הן
 רואה עין ממך למעלה מה דע משנת על המפרשים
 ו אוזן ומחשבתם אדם בני לבות שרואה למחשבה שרומז
 .המעשה כנגד נכתבים בסגר מעשיך וכל הדבור שומעת
 ליוסף הציל בדבורו שכן הדבור כנגד ראובן כאן אף
 נאמר שכן המחשבה כנגד אהרן .נפש נ כנו לא שאמר
 שהיו ו תומי ם לאורים זכה ולכן בלבו ושמח וראך עליו
 מעכב משה שהיה פ״ג רבה בשמות שאז״ל כמו לבו על
 שלא עד משה אמר אהרן של לכבודו יתברך בשליחותו
 שנה פ׳ במצרים להם מנבא אחי אהרן היה עמדתי
 אכנס ועכשו וגו׳ מצרים בארן להם ו אודע שכתוב הוא
 מבקש היה לא כך בשביל מיצר וי היה אחי של בתחומו
 מיצר שהוא סבור שאתה מה הקב״ה לו אמר ו כו׳ לילך
 רבי אמר בלבו ושמח וראך שנאמר שמח אלא כן לא
 אורים ילבש אחיו בגדולת ששמח הלב יו סי ב״ר שמעון
 המעשה כנגד בועז אהרן לב על ו היו שנאמר ותומי ם
 שבבחינת היות שעם לך הרי .ו גו' קלי לה ויצבט שעשה
 כל עם להללה ראוי היה לא המאושרת הפעולה עצמות
 כוון הזה הדרוש ואל להללה ראוי השומעים בבחינת זה
 חסדי .אז״ל שאפרש מה לפי פ״ט במזמור האזרחי איתן
 המתהלל י׳תהלל בזאת אם כי זש״ה אשירה עולם ה׳
 .לאיתן משניל השנלתי אני האזרחי איתן אמר השנל
 שיקלסני מי נל חפצתי באלה ני השנלת הקב״ה לו אמר
 חפצתי חסד ני אומר הוא ונן באלה אלא יקלסני לא
 !לנך מקלסך אני בחסד חפצת מסד ליה אמר זבח ולא
 ו ק הרבה חסדים אלא חסד ולא חסד ה׳ ולך נאמר
 ** :ה' תהלות אזני ר ה' חסדי אמר ישעיה
 לאדם ראוי שאין לומר לע״ד הזה המאמר כ װ נ ת
 י בזה שהאריך ונ מו ״תברך בתואריו להרבות
שאז״ל ונ מו ס׳ שרק ער נ״ז פרק ראשון בחלק הרמב״ם
ההוא .
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 הגבול הגדול האל אמר חנינ א לרבי קמיה מ חי ת ההוא
 סיי מ תינ הו ליה אמר האמיץ העזוז החזק האדיר והנורא
 הגבור הגדול תלת הני ומה השתא דמרך שבח־ לטליה
 אנשי ואתו באורייתא משה דאמרינהו לאו אי והנורא
 אמרינן הוה לא אכן בתפלה ו תקנינהו הגדולה כנסת
 למלך דומה הדבר למה משל האי כולי אמרת ואת להו
 אותו ומקלסים זהב דנ רי אלפים אלפי אלף לו שיש ב״ו
 שם הנז' הר׳ שפי׳ וכמו לו הוא גנ אי והלא כסף בשל
 יתברך ט תאר שום לתאר שאין וזה שם עיין נ״ ט פ׳
 תאר שוס אין כי להיות שוללי תאר שוס אם כי חיו ביי
 נעלם ומהותו א׳ הכל אלא עצמותו על נוסף י תב׳ §ו
 המורה הרב שכתב וכמו כו' ידעתיו אלו כי ההעלם תכלית
 ישיג ולא הדעו ת י שיגוהו לא יתברך שהבורא נ׳׳ ט פרק
 השגתו מתכלית הלאו׳ הוא ושהשגתו הוא אלא הוא מה
 ממנו ונעלם בנעי מתו נצחנו אומרים הפלוסופים וכל
 החלושים העיני ם מן השמש שיעלם כמו הראותו לחוזק
 נאמר ולכך .ולשבחו להללו נ תונה רשות אין ולכן להשיגו
 הוא אצלך השתיקה פירוש חהלה דומיה לך סה) (תלים
 פלא מושה תהלות נורא סו) (שמות נאמר וכן השבת
 עם כי להללו נורא דבר הוא הפלאים כשעושה כלומר
 אנו אדרבא אותו מקלסין אנו שבמהללינו שנראה היו ת
 כלל מ שיגים אנו שאין שכלינו לקוצר בשבחו ממעסין
 באמרם הנז׳ במאמר חז״ל שרמזו וכמו י תב׳ משלמותו
 שלמות ממין י ת ע׳ שלמותו מין אין כי לו הוא גנ אי והלא
 הזהב ממין הכסף מין שאין כמו אדם של בשכלו המצוייר
 להרבות ראוי אין ולכן הנז׳ המאמר המשל שהביא כמו ,
 הוא י תב׳ מהללו אפשרות אופן אבל ,יתב האל בתארי
 בתורת י תב׳ מאתו בא שהכל ויודע מכיר האדם היו ת
 חסד עולם אמרתי פב) (תלים שנאמר וכמו וחסד חן
 דבר שום נמצא לשום חייב הקב״ה להיות לא .י בנ ה
 וז הו ואשלם הקדי מני מי פסוק על ?״ל שאמרו וכמו
 כלומר י ט׳ השכלת לאיתן הקב׳׳ה אמר המאמר שאמר ,
 להרבות נאה דבר שהוא דעתו על יעלה משכיל שאי&ו מי !
 וז״ל הנז׳ בפ׳ הנז' הרב וכמ״ש י ס' האל ו ת אד בשבת
 והאריכו בשבחים המריצו אשר באמת הפתיים שעשו המו
 להתקרב קבצום ומליצות חברום בחסלות דברים ו ה ר מ
 יודע המשכיל אבל .ו כו׳ מח שנפם לפי לבורא בהם
 אמר ולכן .שכתבתי וכמו כן לעשות א*ן כי נאמנה
 דברים של טיבן מה וידע ת בהשכלת כיון לאיתן הקב״ה
 שרמז באלה אלא יקלסני לא שיקלסני מי כל לכך אלו
 משפכן חסד עושה ,ה אני כי ה) (ירמיה שאמר למה
י׳ ■• ־ - י י * ־ י ^ ׳ י • ׳ י -—-
 חסד כי )3 (הושע אומר הוא וכן וגו׳ בארץ וצדקה
 מאתו כא שהכל האדם ידיע ת כלימר זבח ולא חפצתי
 קילסו ולכך זבח ולא שחפצתי מה זהו חסד בתורת י ת׳
 ; חן לומר הכונה .וגו׳ חסד ה' ולך סב) (תלים ואמר
 כי כמעשהו לו כשמשלם האדם עם הקב״ה עושה וחסד
 וזה כלום לאדם לשלם חייב הקב״ה אין הדין משורת
 ומפדנסו וזנו ובראו לאדם המציא שהקב״ה שמאחר
 שאינו כעבד ולאהבו לעבדו גמור חיוב חייב הוא בשלם
 שכר מקפח הקב״ה אין זה כל ועם גמול לתשלום מצפה
:גמור וחסד חן אם כי זה אין בריה כל
 וכו׳ הרבה חסדים אלא אחד חסד ולא עוד א מ ר
 שני האדם עם עושה הקב״ה כי לומר ה טנ ה
 כמו כמעשהו לאיש משלם שהוא במה אחד הסדים מיני
 שנר נו תן שהקב׳׳ה היות עם כי שני עוד .שכתבתי
 העושה כפי ההוא השכר נערך להיות ראוי היה לאדם
 ב״ח להיות ראוי היה השכר כן ב״ת שהוא המצוה ופועל
 כמו בב״ת השכר נו תן אלא כן עושה אינו הקב״ה אבל
 בעל הרב הזה הדרוש שהביא וכמו בב״ת יתעלה שהוא
 ה׳ חסד באומרו הנביא ישעיה שכוון וזהו ז״ל העקרים
 טיב ורב ה׳ גמלנו אשר כל כעל ה' תהלות אזכיר
 שראוי חסדיו וכרוב כרחמיו גמלם אשר ישראל לבית
 כמל מאי ה׳ גמלנו אשר כל על לומר לו שהיה לדקדק
 שכתבתי מה כל לומר שהכונה אלא גמלנו אשר כל
 ברבוי אהללנו להקב״ה אהלל כשאני י שעיהו שאמר וזה
 כמו מהללו קצור אלא שבחו זה אין כי ושבחים תארים
 החסדיס בזכרי אלא אינו שאהללנו מה אבל שכתבתי
 עם שעושה ה' חסדי וזהו בריו תיו עם הקב״ה שמשה
:ה׳ לתהלות שאזכיר מה זהו בריו תיו
 באומרו שכונתו לומר בא ו גו' ה׳ גמלנו אשר כל כעל
 יחיד בלשון חסד אמר ולא רבים בלשון חסדי
 הקב״ה שנותן השכר היות חסד שחשוב שכמו מפגי הוא
 חסד חשוב כן כך נו תן הדין שורת שאין בב״ת לאדם
 האדם הדין מן כי ב״ת שיהיה אפי׳ שכר מציאות נ תינ ת
 וזהו שכתבתי כמו להקב״ה לעבוד החלטי חיוב חייב
 הדמיון כ״ף היא זו שכ״ף בכ״ף כעל באומרו שרמז
 וגו׳ גמלנו אשר כל כעל כאן אף כלוה כמלוה כמו
 אותנו גומל שהקב״ה מה חסד חשוב כך כל כלומר
 השכר נ תינ ת צודק גמול שלשון ערכנו כפי לנו ומשלם
 כמו שגמלנו מה חסד חשוב ככה המעשה עצמות כפי
 שגמלם ישראל לבית שנותן טוב הרב חסד שחשוב
ערכן כפי המצות שכר ומעריך חסדיו וברוב כרחמיו
. מה -י
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 הוא ודאי שזה בב״ת השכר נו תן כן בב״ת הוא מה
 שאזכיר מה זהו אלו חסדים שני ובהכרת גדול חסד
 להיותו האזרחי איתן אף .תוארים רבוי לא לתהלותיו
 יהיה לא להקב״ה וישבח שיהלל שמה אמר וחכם משכיל
 שאמר וזהו חסדיו בזכרו אם כי י ת׳ בו תוארים ברבוי
 חסדים שני כלומר אשירה עולם ה׳ חסדי פע) (תלים
 שאשירה מה זהו עולם ברואי עם ה׳ שעושה הנזכרים
 שחייב האמונה כלומר ודור לדור אמונתו אפרסם וגם
 האדם שלמות וי סוד עקר שהוא יתעלה בו להאמין האדם
:בפי ואפרסמנו אודי ענו
 למה טעם לתת בא וגו׳ יבנה חסד עולם אמרתי נ י
 לראשון אם אמונתו ושיפרסם ה׳ חסדי שישיר שאמר
 לפי הוא הטעם חסדיו בשביל לה׳ ויהלל שישיר והוא
 אלא והתמדה והעמדה קיום לו אין שהעולם שאמרתי
 לא כי אלו עם אלו האנשים שעושים החסד באמצעות
 עמו לעשות פני ם כל על וצריך הארץ מקרב חביון יחדל
 .ואמת חסד עמדי ועשית אמר אבינו יעקב ואפי׳ חסד
 הצדקה מן יותר חסדיס גמילות גדולה ז״ל אמרו יעוד
 ולעשירים לעניי ם חסדים וגמילות לעניים צדקה דאלו
 הרי .ולמתים לחיים חסדים וגמילות לחיים צדקה דאלו
 ראוי ולכן החסד באמצעות הוא העולם ובנין שקיום לך
 ברואיו עם שעושה החסדים על להקב״ה לשבח להלל
 להלך ואחד אחד כל ישתדל זה בראותם שהאנשים
 כל ויעשה בדרכיו והלכת שנאמר וכמו יתעלה בדרכיו
 ויהיה העולם יתקיי ם ובזה חברו עם חסד ואחד אחד
 ישמעו למען השומעים שבשביל הרי ב בניינו. עומד
 :המאושר הפועל ולשבח להלל ראוי ילמדו ולמען
 שמיס אמר בפי אמונתך אודיע שאמר מה ב נ ג ד1
 שאודיע הסבה כלומר בהם אמונתך תכין
 תכין שאם לפי הוא ודור דור בכל אמונתך ואפרסם
 שאמונתך בעבור אלא אינו אותם מקיים ואתה השמים
 המצויה האמונה כי הנז׳ ודור בדור לומר רוצה בהם
 לא אס שנאמר כמו השמים קיום סבת היא בדורות
:שמתי לא וארן שמים חוקות ולילה יומם בריתי
 היא והתי״ו לאמונתך חוזר תכין שמלת ירצה א*
 תכין אמונתך ור״ל הנסתרת הנקבה על הנאמרת
 ולכן השמים ותקים תכין שהאמונה כלומר בשמים בהם
:האמונה ולהודיע לפרסם צריך
 וגו׳ זרעך אכין עולם עד וגו׳ לבחירי ברית כ ר תי
 באומרו שהזכיר השנים החסדים לשורר בא
ראיה והביא שפירשתיו וכמו אשירה עולם ה' תשרי
 שמצי* וזה הדברים כל הוא זה דרך ועל אחד מפרטי
 ו עוד אחד חסד הרי לדוד המלכות נ תן ב׳׳ ה שהקדוש
 יהיה ולא לעולם קיים מלכותו שיהיה לו שנשבע חסד
 לאדם מצוה שכר הקב״ה טתן הדרך זה על כן כשאול לו
 ו עוד .צחד חסד הרי ב״ת ההוא השכר שיהיה אפי׳
 לעולם קיים יהיה ההוא שהשכר שני חסד עמו עושה
 מציאות הוא לבחירי ברית כרתי שאמר וז הו בב״ת
 :ישראל עמי מל להיות בדוד ואבחר שנא׳ וכמו המלכות
 עבדי לדוד נשבעתי אמר קייס המלכות היות ו ב נ ג ד
 כסאך ודור לדור ו בני תי זרעך אכין עולם עד
 ממנה ישוב לא אמת לדוד ה' נשבע כתיב וכן סלה
 מתנהג זה בסגנון כן לך לכסא אשית בטנך מפרי
 נ תינ ת חסדים שני עמהס ועושה ברואיו עם הקב״ה
: בב״ת השכר והיו ת שכר מציאות
 הביא בהם אמונתך תכין שמים שאמר מה ו ב נ ג ד
ו גו׳ ה׳ פלאך שמים ויודו ואמר לזה ראיה
 מודים שהם אחד אלו. שני עושים השמים כלומר
 איכות בפעולתם מפרסמים וג ם יתברך פלאיו ומשבחים
 עם שהם ישראל והם קדושים בקהל המצויה אמונתך
 היא כן ישראל של אמונתם איכות כפי כי וזה קדוש
 מספרים השמים חז״ל שאמרו וכמו השמים פעולת איכות
 של ידיהם מעשה הרקיע מגיד י דיו ומעשה אל כבוד
 בחוקותי אם וכן מטר ני הו ומאי הרקיע מגיד מי צדיקים
 הרי .ו גו׳ בעתם גשמיכם ונ תתי בתריה כתיב מה תלכו
 של פלאיו והשבח ההלול אחד אלו שגי עושים שהשמים
 שגית ו עוד אל כבוד מספרים השמים ע״ד הקב״ה
 ידיו ומעשה שאחז״ל ע״ד האמונה איכות מפרסמים
 בהם אמונתך תכין שמים מ״ש מזה נראה הרקיע מגיד
:השמים בפעולת תכונה נו תנ ת האמונה כי
 בא אלים בבני לה׳ ידמה לה׳ יערוך בשחק מי כי
 איכות לפרסם היא השמים פעולת שכונת לומר
 פעולתם שתכלית לומר נרצה שאם לפי וזה ישראל אמונת
 אפשר אי זה י ת׳ ידו ועולם י ת׳ גדלו להראות אלא אינו
 איזה כלומר ,וגו לה׳ יערוך בשחק מי כי הוא והטעם
 ידו ועולם ערכו בשבילו לידע שנוכל בשמים יש דכר
 עולם תכלית ויגיד שיעיד בעולם דבר לך אין כי י ת׳
 בעלי הם השמימיים והגרמים בב״ת י ת׳ הוא כי י ת׳ ירו
 שאז״ל מאמר על הזה בדרוש שהארכתי וכמו תכלית
 וילא בפ׳ מקומו העולם ואין עולם של מקומו שהקב׳׳ה
 מערך פחות שהוא דמיון אפי׳ אלא ערך מבעיא ולא
 ד מיון לו אין לבד ולא נמצא שום עם להקב״ה לו אין
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 אלים בבני א פי' אלא שהזכיר השמימיים הגרמים עם
 וזה כלל למיון לו אין מחמר מופשטים שהם והמלאכים
 ועלול ראשית לו שיש למי יש וד מיון ערך מה כי להיות
 העלות עלת והוא ראשית לו שאין מי עם המלאכים כמו
 ו גו' רבה קלושים בסול נערץ אל באומרו שכיון וזה
 וכמו יסל ושרשו יסול מ ענין הוא בסול מלת כי ירצה
 לעצה יסול הוא שהסול ז"ל קמחי לול הה״ר שכתב
 יו״ל מהם שחסר תיבות כמה מצינו ועול .לבנין כיסול
 כי לומר לו היה לו ישאו הרים בול כי כמו הפועל פ"א
 כי לומר לו היה תוכל כל כי ידעתי וכן הריס יבול
 וירצה קדושים ביסוד אמר כאלו הוי כאן אף תוכל יכול
 שכתבו כמו ההעדר הוא האדם מהתחלית שאחת כמו כי
 והצורה החמר והם התחלות שלש לאדם לו שיש המדברים
 שגם לפי ההעדר היא התחלתם המלאכים כן וההעדר
 שני ביום שנבראו שאז׳׳ל וכמו ההויה באפשרות היו הם
 המציאות המחוייב הוא הוא לבדו והקב״ה חמישי ביום או
 כ ה' קדיש אין פסיק על הזה הדרוש שכתבתי וכמו לבד
 נערץ אל באומרו כאן שכוון וזהו וגו׳ בלתך אין כי
 ביסוד נערץ הוא הקב״ה ירצה רבה ־ושים ק בסוד
 הבדל לך שאין רבה עריצות המלאכים והם הקדושים
 שהוא התחלה לו אין שהקב״ה מזה גדול ועריץ עצמו
 אבל המציאות מחוייב אלא בהעדר היה ולא ראשית בלי
 באפשרות היו כי ההעדר הוא והתחלתם יסודם המלאכים
 מההעדר המציאם שהקב״ה אלא בהעדר ו היו ההויה
 ועריץ עצמי ההבדל זה ולהיות הנצחי היש אל ההח!טי
 והס סביביו כל על נורא הוא שהקב״ה הסבה היא זו
 עולם של מנהגו הפך וזהו אליו הסמוכים המלאכים
 עיניו לנגד המלך פחד אין המלך אל וסמוכי ם' שהקרובים
 כמי רבה עריצות נ ע רן הוא שהקב״ה להיות אבל
 :סביביו כל על אפילו נורא שהוא הסבה היא שכתבתי
 מאחרים יותר משיגים להיותם לסביביו דוקא ירצה אן
 בלתי היא שמדרגתו ויודעי ס יתעלה גדולתו בקצת
 יראתו ני תוספה יותר משיגים שהם מה כל ולכך ב״ת
 מורי המופלא השלם החכם שפירש וכמו עליהם יתברך
 עמו ופחד המשל כה) (איוב פסוק על זלה״ה ורבי
 ממשלה כשניתן ודם בשר מלך ירצה במרומיו שלום עושה
 האיש שיודע לפי ממנו ופחדו יראתו תפסד אדם לאיזה
 של למציאותו אפשרות ויש כמותו ודם בשר הוא שהמלך
 אלא כן אינו הקב״ה אבל המלך זולת ההוא האיש
 עמו ומלת הממשלה עם הפחד נו תן הממשלה כפני תן
במרימיו שלום שעושה הסבה היא וזו המשל למלת חוזר
 מספר היש ואמר הטעם ונ תן בו שימרוד נמצא לך ו אין
 שאין היו ת עם כלומר אורהו יקו ם לא מי ועל לגדודיו
 אלפין אלף שנאמר וכמו הקב״ה של לגדודיו מספר
 לך היש מקום מכל י קי מון קדמוהי רבין ורבוא ישמשוניה
 יתעלה רצונו זולת והתמדה הויה מציאות לו שיהיה נמצא
 כל ולכן .י ת׳ רצונו זולת נמצא לשום מציאות שאין ודאי
 אבל יראתו ני תיספה י ת׳ במעלתו יותר ויוד ע שמשיג מי
 זולת מציאותו אפשרות להיות ב״ו מלך בערך האדס
 וזהו ממשלה זו באי עצמו כשרואה בו מורד המלך
 חסין כמוך מי צבאות אלהי ה׳ באומרו כך אחר שפירש
 כלם הדברים כל המציא שהקב״ה שמלבד ירצה ו גו׳ יה
 אפילו אם כי עושה הוא לבד זו לא המוחלט מהאפס
 י תב׳ ברצונו אלא אינו והתמדתם קיומם הוייתם אחר
 עומד להיות נמצא בשוס כח אין כי במאמרו ועומדי ם
 ועצמו רבים שהנמצאים היו ת עם י ת' רצונו זולת בעצמו
 הוא שה׳ היות עם צבאות אלהי ה' שאמר וזהו מספר
 יה חסין כמוך מי מקום מכל רבים שהם צבאות אלהי
 התאפקות נו תן יתברך היו תו מורה חסין שתאר ירצה
 אז״ל וכן הוייתם אחר לנמצאות וקיו ם והעמדה והתמדה
 ואחחסין הוא ויתאפק שתרגום התאפקות לשון שהוא
 התאפקות שנותן להיות חסין יתברך שמו קרא ולכן
 כמו יה בשם שברא הנמצאות לכל והתמדה והתעצמות
 ועור .עילמים צייר ואז״ל עולמים צור ה׳ ביה כי שגא׳
 סביבותיך ואמונתך והוא נפלאה גדולה יתעלה לו יש
 זולת במקים ועו מד מקומיי מצב לו יש ב״ו שמלך ירצה
 אבל בו ומורד ממנו האדם מתרחק לפעמים ולכן מקום
 קירובו ואין כבודו הארץ כל מלא אלא כן אינו הקב״ה
 יתברך בו האמונה לפי אלא מקומי במצב תלוי וריחוקו
 אצלו קרוב הקב״ה בלבו חקוקה אמונתו לו שיש מי כי
 גוי מי כי וכתיב ו גו' קראיו לכל ה׳ קרוב שנא׳ וכמו
 מאמין שאין מי אבל וגו׳ קרובים אלהיס לו אשר גדול
 היו עונו תיכם שנאמר וכמו ממנו רחוק הקב״ה בו
 באומרו כאן שכוון זהו אלהיכם לבין ביניכס מבדילים
 היא היא בך שמאמינים האמונה כלו׳ סביבותיך ואמונתך
 כבידך הארץ כל מלא כי אליך הקרוב והמקום הסביבות
 הקב״ה וגו׳ גדול גוי מי כי פסוק על ברבה אז״ל וכן
 ועד מכאן סי מון בר יהודה רבי אמר וקרוב רחוק
 שאדם מנין וקרוב .רחוק הרי שנה ת״ק מהלך לרקיע
 לשמוע הקב״ה וקרוב לבו בתוך ומהרהר ומתפלל עומד
 י בו או: בשר כל עדיך תפלה שומע שגא' תפלתו
אפילו כי לומר בא ו גו׳ הים בגאות מישל א ת ה
יש ה לנו
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 בפעולותם קיים טבע להם שיש שנראה השפלים הדברים
 והראיה יתברך ברצונו תלוי הכל אלא כן הדבר אין
 כלומר בגאות הים שתהיה הוא ורצונך מושל שאתה
 כמו אחד במקום מכונסי ם המים שלהיות גבוה במקום
 השמים מתחת המים יקוו באומרו הקב״ה עליהם שגזר
 עושה הקב״ה גבוה במקום שיהיו הכרח הוא א׳ מקום אל
 בשאון וכן העולם כל על נגרי ם י היו ולא שם שיהיו
 הדבר ו אין תשבחם אתה העולם על כשמתנשאים גליו
 לשנות רוצה שכשאתה בידך שהכל והראיה בהס טבעי
 נצבו ממצרים ישראל כשיצאו וזהו משנהו אתה טבעם
 שדכית באופן ים בלב תהומות קפאו נוזלי ם נד כמו
 לומר אין ולכן לגדולתו אין וקץ שסוף הרי .וגו׳ רהב כחלל
 אם כי י תב׳ גדלו להראות היא השמים פעולת שכוונת
 שעלה באופן שכתבתי כמו ישראל אמונת איכות לפרסם
 המאושרת הפעולה ולשבח להלל שראוי זה מדרוש בידינו
:השומעים בשביל
 אדם כל שאין וזה המשבח בשביל להללה ראוי ו ג ס
 ומשבח המהלל ולכן .הפעולה אושר ומבחין מכיר
 ו מודיע שמורה משבח הוא לעצמו המאושרת הפעולה
 המאושרת הפעולה הכרת בחינת למדרגת שהגיע בהלולו
 ואפשר זו ידיעה לכלל ובא לזה זוכה ארס כל שחין מה
 מלבד ו כו׳ ישרה דרך היא איזו באימרו התנא כיון שלזה
 לומר שבא וזה יע״ש) ראשון בו(בדרו ש שכתבתי הכינות
 וישבחוהו ויהללוהו האדם שיעשה פועל איזה כל שלא
 לעשותו אחריו נמשך האדם ויהיה מאושר פועל יהיה עליו
 בלתי פעולות כמה מציגו שכבר לידו שיבא פעם בכל
 ופוחזי ם קלים אנשים ההם הפעולות ומשבחים נאותות
 המאושר הפועל גדר אבל ורע טוב בין מבחינים בלתי
 ההוא הפיעל בעשותו ומהולל משובח האדם כשיהיה הוא
 היא איזו שאמר וזהו וידועי ם חכמ־ם הגוני ם אנשים מפי
 הדרך להיות האמתי והגדר האדם לו שיבור ישרה דרך
 שישתלשל כלומר לעישיה תפארת שהיא כל ישרה ההוא
 שאותו שני תנאי ו עוד לעושה ושבח והליל חנארת
 מאיזה יהיה לא אותו שמשבחים והשבח וההלול התפארת
 האדם מן לו יהיה ההוא שהתפארת אלא שיזדמן איש
 הקדמה להיות ולכן אדם שיקרא שראוי ממי לומר רוצה
 קלה במלוה זהיר הוי ואמר הולדה הוציא אמיתית זו
 האדם ממדרגת למעלה שהוא שהקב״ה להיות כבחמורה
 ועל שנאמר כמו אדם נקרא שהקב״ה לומר אפשר או
 משבח מלמעלה עליו אדם כמראה דמות הכסא דמות
שאז״ל שמציני כמי בהם ומתפאר המצית עשיית ומהלל
 עוזו ובזרוע בי מינו ה' נשבע דכתיב הפלין מניח הקב״ה
 ושמחתים קדשי הר אל והביאותים דכתיב מתפלל הקב״ה
 שבהיות נמצא וגו׳ נאמר לא תפלתם בבית הפלתי בבית
 לעצמו האמתית המאושרת הפעולה ומשבח מהלל האדם
 הזה הדרוש ואל .זו והכרה ידיעה לכלל שבא משבח הוא
 עד וגו׳ השמים מן השם את הללו באומרו המשורר כיון
 לומר שהכוונה וגו׳ לבדו שמו נשגב כי ה' שם את יהללו
 ותחתונים עליוני ם הנמצאים כל שיהללוהו שאמר שאחר
 בדבריו הרגיש ו גו' נערי ם עם זקני ם בתולות וגם בחורים
 תלוי יתברך שכבודו לומר הטועה יטעה שאולי לומר
 ומסתפק לבדו שמו נשגב כי ה' את יהללו אמר לכן בכך
 תלוי כבודו ו אין דבר בשום תליה לו ואין יתעלה בעצמותו
 ושיהללוהו ושמים ארץ על הודו .שיהיה אמרתי ואם בכך
 קרן וירם כך ידי שעל אלא זה אין ותחתונים עליוני ם
 חסידיו לכל תהלה והוא ישראל של קרנו שמתרומם לעמו
 יתעלה גדולתו היכר לכלל שבאו קרובו עם ישראל לבני
 ומהללים מ שיחים להקב״ה שבמהללס באופן ולשבחו להללו
 מתרומם ובזה יתעלה גדולתו ידיעת לכלל שיאו לעצמם
 ט) (ירמיה באומרו כלל דרך הנביא כיון זה וחל קרנם
 בזאת אם כי וגו׳ בחכמתו חכם יתהלל אל ה' אמר כה
 לומר שהכוונה וגו׳ אותי וידו ע השכל המתהלל יתהלל
 אינו מאושרת פעולה לאיזו והשבח שההלול היות שעם
 האדם שכן כל לאחרים אפילו שכתבתי הבחינות מן נאות
 בזאת מקום מכל פיך ולא זר יהללך בו שנאמר לעצמו
 ה' אני כי אותי וידו ע בהשכל לעצמו המתהלל יתהלל
 שמהלל נמצא זה היכר לכלל שבא שכיון וגו׳ חסד עישה
 נאות אינו וזה לעצמו הלול מזה שנמשך ואע״פ לעצמו
:ו כו׳ חפצתי באלה מקום מכל
 שראיתי מה כפי הכתיב מלות פרטי בדקדוק ירצה אן
 וזה דעתי לעניו ת שנראה וקצת המפרשים מן קצת
 קנאה הוא ההיא שהחכמה לומר כונ תו חכמתו שבאומרו
 שנית בחינה נמשך ומזה ידו ועוצם בהשתדלותו מעצמו
 לבדו לו אס כי לזולתו ההיא מהחכמה להועיל רוצה שאינו
 גבורתו זו ע״ד וכן חכמתו באומרו רמז אלו בחינו ת ולשתי
 ההיא החיל את לו עשה ידו ועוצם שכחו כלומר ועושרו
 לבדו לו אם כי לזולתו ההוא מהעושר מועיל אינו ולכן
 שני אמר אותי וידו ע השכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי
 השכל שבאומרו שכתבתי בחינות לשתי לרמוז ידי עו ת מיני
 החכמה אם י ת׳ מאתו בא שהכל השכלה לו שיהיה רמז
 הגבורה אם ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה׳ כי שנאמר
והכבוד והעישר העושר אס ו גו' כה לך הנו תן הוא כי
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 רמז ו גו' חשד עושה ה' אני כי אותי וי רו ע ו גו' מלפניך
 מחכמתו נו תן שהקב״ה כמו כי והיא השנית לבחינה
 שתעשה צריך ג״כ לזולחו ועשרו מגבורתו ומהנה לאחרים
 אתה אף רחום הוא מה ואז״־ל בדרכיו והלכת שנא' כמו כן
 חסד עושה ה' אני כי אותי וידו ע באומרו שרמז וזהו ו כו'
 עושה אני כי בחכמה ממעשי ותלמד אי תי דע כלומר
 באמרם חז״ל שתקנו וכמו דעה לו לתת ו מחננו לאדם חסד
 : בינה לאנוש ומלמד דעת לאדם חונן אתה
 מועיל בגבורתו הקב״ה כי משפט אמר הגבירה כ נ ג ד
.עושקו מיד עשוק ומציל משפע ועישה לזולתו
 והכבוד שהעושר הקב״ה כי וצדקה אמר העושר כנגד
 שתעשה צריך כן לבריות ומחלקו ממנו צדקה עושה מלפניו
 שתי עיני ך נגד שיהיו שצריך והעעם לבדך לך יהיה ולא
 כי ויו בן ה'. נאם חפצתי באלה כי הוא אלו ידיעו ת
 אמר שכבר מיותרת היא ה׳ נאם מלת כי נראה לכאורה
 הקב״ה כי הוא וידו ע ו גו' יתהלל אל ה' אמר כה תחלה
 לומר שהכוונה אלא ה' נאם ואמר חזר למה המדבר הוא
 על ז״ל ורבי מרי הטלל הרב החכם שפירש דרך על
 אהבתנו במה ואמרתם ה׳ אמר אתכם אהבתי .פסוק
 שאמר שאחר שפירש וגו׳ ה׳ נאם ליעקב עשו אח הלא
 שהכוונה אלא ה' נאם ואמר חזר למה ה׳ אמר הכתוב
 ראיה איזו ואמרתם אתכם אהבתי אומר שהקב״ה לומר
 כשהיה הלא ואמר ראיה מביא לזה שאהבתנו שנדע יש
 עדיין היו שלא כלומר לבד ה׳ בנאם ליעקב עשו אח
 ובמאמרו יתעלה בנאומו תלויים אם כי בפועל במציאות
 זרע לך יקרא ביצחק כי כתיב שכן יעקב את אהבתי כבר
 יעקב היו לא שעדיין הרי .יצחק כל ולא ביצחק ואז״ל
 ולא ביצחק לאברהם הקב״ה אמר וכבר במציאות ועשו
 אומר שאני הטעם אמר כאן אף .ליעקב שרמז יצחק כל
 לא וג ם לאחרים אלה משלש ו תועיל אותי ותדע שתשטל
 בא שהכל אלא השגתם סבת ידך ועוצם שכחך תחשוב
 בנאם בהיותך חפצתי אלה שבשלש לפי הוא הטעם מאתי
 למציאות צאתך קודם שעה מא־תה מלפני היא וגזרה ה'
 אותו פפא בר חנינ א רבי דרש היד כל פ' אז״ל שכן
 ומעמידה טיפה נוטל שמו לילה ההריון על הממונה מלאך
 תהא מה זו טיפה רבש״נג לפניו ואומר הקב״ה לפני
 אבל עשיר או עני טפש או חכם חלש או גבור עליה
 ובמאמרו בנאומו תלוי שבהיותך הרי .ו כו' לא ורשע צדיק
 בשלש וגזרתי חפצתי כבר למציאות צאתך קודם יתעלה
 : השיגתם ירך ועוצם שכחך דעתך על יעלה ואיך אלה
בראו העולם את ב״ה הקדוש כשברא שאז״ל ירצה א
 רחמים מדת עמו שתף מתקיים שאין ראה הדין במדת
 שאמר וזהו ושמים אדץ אלהים ה׳ עשות ביום שנאמר
 חפצתי והמשפט החסד מסבת כלומר חפצתי באלה כאן
 לעולם והעמדה קיום לתת רחמים מדת שהיא ה׳ בנאם
 וכמו יבנה חסד עולם אמרתי כנאמר כמו החסד אם
 על ז״ל שאמרו כמו המשפט אם בזה והארכתי שכתבתי
 בשביל לא ואם ו כו' הדין על קיים העולם דברים שלשה
 :בו חפץ היי תי ולא רחמים שם נאם משתתף היי תי לא אלו
 בשביל המאושרת הפעולה ולשבח להלל אפשר לג ם
 בחק אינה ההיא כשהפעולה יהיה וזה המשובח
 והגון ראוי אז כי אלה־ ו סיו ע עזר מבלי לעשיתה האנו שי
 הכוונה על ההיא הפועל שעשה לחסדו אפשר אי כי להללו
 ואי טיבי בידו אין שהד וההלול השבח לכונת השניה
 כי לעש־תו עליו לשיתעורר להשיגו אנו שותו בחק אפשר
 דבקותו להודיע ולשבחו להללו ראוי ולכן האלהי בעזר אם
 יוכל ההלול וזה האדם שלמות תכלית שזהו יתברך באל
 דוד שעשה כמי כך על חשוד ו אינו להללו עצמו האדם
 ו גו' לבן מות על למנצח באמרו ט׳ במזמור גלית בענין
 לדבר בזה וכוונ תו גלית להריגת שרמז המפרשים ופירשו
 כמו המשחקות הנ שים שהללוהו במה שגינהו שאול כנגד
 ההוא בשבח גנ אי שום לו שאין לומר בא לכן שכתבתי
 אנושי כח בשים שאין טון וי תרון מעלה אדרבה אלא
 מורה וזה האלהי בעזר אם ט ההוא הפועל לעשות
 בכל ר״ל לבי בכל ה׳ אודה אמר ולכן יתברך באל דבקותו
 כל אספרה חז״ל שפירשו וכמו הרע ויצר הטוב יצר הלב
 עשית שאתה הנפלאות כשאספר כמו ירצה נפלאותיך
 ט לבי בכל שאודך ודאי אדם פועל אמצעות מבלי לבדך
 אדם התפארות שם שאין לפי הרע יצר תערובת שם אין
 ורמז פעילו תי באמצעית שעשית הפלא מספר כשאני כך
 כונה תערובת שום מבלי לבי בכל אידך גלית להריגת בזה
 אנו שותי בחק היה שלא לפי והטעם והתפארותי שניה
 .שאמר וזהו האלהי בעזר אם כי כזאת גבורה לעשות
 הפועל באיחו ששמחתי מה ר״ל בך ואעלצה אשמחה
 ולכן ובעזרך בך אלא היה לא הנפש ועלצון הגוף שמחת
 הכל על עליון שהוא לבד לשמך אלא מזמר איני כשאזמרה
 : ומהללי שבחי לכוונת לא והממשלה היכולת ולו
 מאתו בא הכל היה איך אמר ו גו' אחור אויבי בשוב
 בשביל כי הדעת על יעלה איך כי וזה יתברך
 מחנה הפלשתים היו והלא הכל נ סו אחד אדם מיתת
 מחניהם את פלשתים ויאספו שנאמר כמו כבד ועם גדול
מצינו וכן מלחמה ישראל עם לערוך יכולים היו וכבר וגו׳
שישראל
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 מיתת בשביל הפלשתים אחרי לרדוף קמו לא שישראל
 כנגדם לעמוד לפלשתים אפשר היה שהרי לבד. גלית
 שנן הפלשתים שנסו שראו אחרי אם כי רדפו לא אלא
 אנשי ויקו מו וינו סו גבורם מת כי הפלשתים ויראו כתיב
 קמו שלא לך הרי הפלשתים את וירדפו ויהודה ישראל
 שיהיו מחייבו השכל שאין מה הפלשתים שנסו עד ישראל
 שנתן יתברך מאתו אלא זה היה לא ודאי אלא נסים
 כלומר אחור אויבי בשוב הפסוק שכיון וזהו בלבבם מורך
 שנא׳ כמו ונאבדו שכשלו עד ונ סו אחור אויבי ששבו מה
 היה לא זה כל ו גו׳ שערים בדרך פלשתים חללי ויעלו
: בלבבם מורך שהבאת ומסבתך מפניך אלא
 ו הדין המשפט כשעשית ירצה וגז׳ ו דיני משפטי עשית כי
ה׳ יסגרך הזה היו ם שאמר כמו גלית על שגזרתי
 היה וכן ו גו' מעליך ראשך את והסירו תי והכיתיך בידי
 צדק שופת שאתה הכל וידעו לכסא ישבת ההיא בעת אז
 פחד ונפל רבים גוי ם שגערת לפי הגוי ס בין שמך ונתגדל
 מחית ששמם באופן גלית הזה הרשע כשאבדת עליהם
 נג ד מלחמה לערוך רוחם על יעלה שלא עד ועד לעולם
 כשיכלה כי האמתי האויב עמלק בענין זה והיה ישראל
 שלם השם שאין שאז"ל וכמו י ת׳ שמו יתגדל אז לגמרי
 וכשיאבד קיי ם עמלק של שזרעו זמן כל שלם הכסא ואין
 זה בסגנון כסאו למשפמ כונן ישב לעולם ו ה׳ אז זכרם
 לכסא ישבת גלית והריגת במיתת כי זה בענין אירע
 כל את עשית אשר הוא אתה כי בעולם שמך נתגדל
 להיות גלית ענין ומשבח מהלל היה שדוד הרי .אלה
 מורה וזה האלהי בעזר אם כי לעשותו האנו שי בחק שאין
 ועל ישראל זכות נתגלגל ידו שעל יתברך באל דבקותו
 שמעו .פסוק ז׳׳ ל ורבי מרי הכולל הרב פירש זה לרך
 אמר ו גו' אשירה אנכי לה׳ אנכי רוזני ם׳ האזינו מלכים
 מציאות כונתה היתה לא דבורה משוררת שהיתה שמה
 וז הו יתברך בו דבקותן הוראת אלא ישראל של הצלתן
 כלומר וגו׳ עם בהתנדב בישראל פרעות בפרוע שאמרה
 בעונו תיהם להקב״ה ישראל חייבי ם שהיו שהחוב כיין
 ובזה למלחמה עצמם ומסרו שנתנדבו עם בהתנדב נתפרע
 שהתנדב על מרדכי בזמן שנתרצה כמו הקב״ה נתרצה
 והשתחוה כרוע לבלתי נפשו למות והערה למיתה עצמו
 ומקבל מתרצה כזה קטן שבדבר כיון ה' ברכו להמן
 מלכי שדרך היות עם רוזני ם האזינו מלכים שמעו .סרעונו
 ונצחון גבורתם הימים דברי בספר לכתוב ודם בשר
 כלומר אשירה אנכי לה׳ אנכי אלא זו כונ תי אין מלחמתם
ושהקב״ה ה׳ של שאנכי בחינתי אלא אינו בשירתי כונתי
 שידעת בבחינה אלא אינו לה׳ שאומר ומה עמי דבק
 כזה פועל כי ממנו פניו הסתיר ולא ישראל אלהי שהוא
 בעזרו זולתי כזו מלחמה לנצח אדם ביד אפשרות היה לא
 שהכלל באופן יתברך עמו דבק היו תו מורה וזה יתברך
 להללה וראוי אפשר המאושרת שהפעולה מדברי העולה
 . בה איתנהו כלהו כזאת מאושרת ופעולה בחינו ת בג׳
 מתרדמתם ולהקיצם לבם לעורר השומעים בשביל אס
 לכלל בא בשבחו שמורה המשבח בשביל אם .לעשותה
 והמשבחה מאושרת הזאת הפעולה היו ת והכרה ידיעה
 גדולה להוצאה כי המשובח בשביל אם .משבח הוא לעצמו
 העזר אס כי להשיגו והשתדלותו האנושי בחק אין כזאת
 לראות זוכים הצדקה בענין ובפרט עמו הדבק האלהי
 אחזה בצדק אני פסוק על חז״ל שאמרו וכמו שכינה פני
 יצחק הצעיר לבי לי ואמר לענ״ד שנראה מה זהו פניך
: זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר
ועשרים חמשה דרוש
 הוא איך והדרישה החקירה אחר בי דינו שעלה א ח ר
 פעולה לאיזו לשבח להלל ונאו ת הגון דבר
 הזאת המאושרת לפעולה רשות לנו ני תן לכן מאושרת
 ולשבחה להללה ערומים והלבשת עניי ם בגדי מצדקת
 ומהות צורת בבחינת אם והדרה והודה גדרה ולפרט
 השכר בבחינת ואם הפעולה חומר בבחינת ואם הפעולה
:ממנה הנאצל הגדול והגמול
 המדברים אמרו כבר כי אומר הפעולה צורת בבחינת
 טבעיות מיני ס לג׳ נחלקות הפעולות כי
 דרך בעל הרב הזה הדרוש שהביא כמו רצוניות חיוביות
 הסותר חלקי שכל לומר ונראה .ספרו בתחלת אמונה
 אלו מיגים מג׳ לאיזה השי״ת פעולות אצל שיש והבחינות
 אצל ההוא מהדרוש שעולה ומה אותם ניי חס הנזכרים
 הן באורך שם הנזכר הרב שהביאו כמו השי״ת פעולות
 המאושרת בפעולה לומר שאפשר הסותר וחלקי הבחינו ת הן
 מה הוא הוא השם פעולות אצל שעולה מה וג ס הזאת
:שאבאר וכמו הזאת בפעולה שעולה
 לפעולות יתברך פעולותיו ליחס שאין כמו כי ה11
 מהידיעה יפרד בטבע הפועל כי להיות הטבעיות
 לו אין וגם יחמם אשר הדבר ירע לא האש כי ו הידוע
 היא ידיעה חוסר יתברך לאל ליחס ו אין בחימום ידיעה
 הטבע לפועלי הזאת הפעולה לכנות שאין הנו תנ ת היא
מת שיודעים והשכל דעה בעלי אותה הפועלים להיות
שעו שים
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י : עושים הם ולמי שעושים
 כמו חיוב ברלך לפועל הזאת הפעולה שנייחס ג ם1
 אי מהאופק למעלה השמש בעלות האור שמתחייב
 בחיוב לפועל י ת' פעולו תיו ליחס שאין כמו כי וזה אפשר
 עם לפעולה וערך יחס יש בחיוב הפועל כי להיות
 חיוב בדרך ממנו נאצלת ההיא הפעולה להיות הפועל
 ובכל כלס הנמצאים בכל שאין יתברך בפעולותיו משא״כ
 יחס לה שיהיה פעולה ושום נמלא שום יתברך פעולותיו
 ואשוה תדמיני מי ואל .שנאמר וכמו י ת׳ עמו וד מיון וערך
 נאמר הדמיון כי מדמיון יותר היא השואה כי ירצה וגו׳
 יצדק שכבר אחד סוג תחת נכנ ס שאינו בדבר אפילו
 יצדק לא אבל לראובן דומה בכותל המצוייר האדם לומר
 הקדוש שהוא הקב״ה אמר ולכן לראובן שוה שהוא לומר
 תד מיוני שאם דמיון מציאות אפילו תדמיוני למי האמתי
 גם אלא אמתי הוא שהדמיון אומר לבד לא נמצא לשום
 ערך איזה כי האמת כי קדוש שהוא הקב״ה יאמר אשוה
 לו ו אין המציאות מחוייב שהוא להקב״ה יצוייד דמיון או
 שהם המלאכים ואפילו כלס הנמצאים כל עם ראשית
 ביום שנבראו ראשית להם ויש ועלולים המציאות אפשרי
 הזה הדרוש שפירשתי וכמו .שאז״ל וכמו ה' ביום או ב׳
 שלכן באופן ו גו׳ בלתך אין כי כה׳ קדוש אין פסוק פל
 שאין להיות בחיוב לפועל יתברך פעולו תיו ליחס לו אין
:עמו דמיון שום פעילו תיו לכל
 זו פעולה ליחס שאין הנו תנ ת היא היא זו סבה ג ם
 היו ת עם כי להיות בחיוב לפועל אותה לפועלים
 בבחינת זה כל עם הערך גדולת היא זאת שפעולה
 וגודל ושלמותם וגדלם יכלתם ואפשרות אותה הפועלים
 :עמהם מה דמיון זאת לפעולה אין פעולתם ועוצם
 המחשבה בתחלת ברצון לפועל זאת פעולה שניחס לג ם
 יתברך פעולו תיו ליחס שאין כמו כי לומר נראה
 כוונה איזו לו יש ברצון הפועל כי להיות ברצון לפועל
 חסרון מורה וזה ההיא הפעולה לפעול ו מני עו המעוררתו
 להשיג ההיא הפעולה לעשות שמתעורר שנראה בפועל
 להיות י ת׳ לאל כן ליחס ו אין ממנו החסר תכלית איזה
 הזה הטעם מן כן .השלמות כל ומקור מבוע הוא ט
 להיות רצוניות לפעולות הזאת הפעולה ליחס שאין נראה
 היו ת זה מורה מה תכלית להשגת פועלים הם שאם
 הם שלמים האלה האנשים כי כן שאין מה בהם חסרון
 ההוא החסרון להשלמת שיכריחם חסרון בהם ו אין בעצמם
 הם כי הוא י ת' פעולו תיו אצל הזה בדרוש שעולה ומה
לפועליס הנמשך החסרון י שיגהו ולא לתכלית נפעלות
 בפעולו תיו י ת' תכליתו אין כי להיות מה תכלית להשגת
 ו מנןובו שלמותו שמעוצם אס כי ממנו חוץ תכלית להשגת
 ומתמידם ההחלכןי מההעדר והמציאם הנמצאות השפיע
 באופן לאחרים מנןובו להשפיע ההחלכןי הטוב מדרך כי
 הפועל חסרון ימשלים ממנו חוץ יוצא הזה התכלית שאין
 להשפיע מעוררו בפועל הנמצא שלמות גודל אדרבה אלא
 משנת על הזה הדרוש שכתבתי וכמו הרמוז בנפעל מטובו
 כן .ו כו׳ האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר רבי
 מן היותה שעם הזאת הפעולה תכלית הוא זה ב סגנון
 להשיג תכליתה אין לתכלית הנפעלות הרצוניות הפעולות
 משלמותם להשפיע אדרבה אלא אותה מהפועלים חסר דבר
 ספוקם די החסרים העניי ם על עמם כבר הנמצא וטובם
 מהות גורל מורה וזה בפעולותם לבוראם דומים ובזה
 ואמרו ו גו' בדרכיו והלכת שנאמר וכמו הזאת הפעולה
 אף חנון הוא מה רחום אתה אף רחום הוא מה ז״ל
 אחרים על משלמותו להשפיע היא שהכונה חנון אתה
 אם ט חיצוני תכלית השגת זה שאין נמצא החסרים
 גדולת לך הרי זו ל תו. בהשלמת בעצמו עומד תכלית
: מהותה בבחינת זאת פעולה
 שהקב״ה כמו ט נראה הפעולה חומר בבחינת ג ם1
 משלמת שתהיה באופן לחלקה כיון התורה בכללות
 וכמו ומשפטים חקים לדברים בחלקה האדם חלקי כל
 את לזכות טון וגם האדם כל זה כי פסוק על שפירשתי
 מעשיות במצות השלמות השגת בתלותו כלל דרך ישראל
 שאמרו וכמו שיהיה אדם לאיזה ההשגה אפשרי שיהיה כדי
 להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה רצה ז׳׳ ל
 דרך ישראל את לזכות שרצה לפי כלומר ומצות תורה
 ממשפחה ושנים מעיר אחד לבד זכאי שיהיה ולא כלל
 במעשה השלמות ותלה ומצות תורה להם הרבה לפיכך
 וגם שיהיה אדם לאיזה ההשגה אפשרי שיהיה כדי כן גם
 מצויות שתהיו באופן להם חילקתן עצמן המצות אותם
 על ז״ל שאמרו וכמו לעשותן נקל דבר ויהיה האדם אצל
 הולך שאתה מקום בכל לראשך הן חן לוית כי פסוק
 מעקה ועשית חדש בית תבנה כי אותך מלוות המצות
 וכתבתם שנא׳ אותך מלוות המצות דלת עשית אם לגנך
 אותך מלוות המצות חדשים כלים לבשת אס מזוזו ת על
 מלוות המצות לגלח הלכת אם שעטנז תלבש לא שנאמר
 שדה לך היה ואם ראשכם פאת תקיפו לא שנאמר אותך
 לא שנאמר אותך מלוות המצות בתוכה לחרוש והלכת
 המצות אותה זרעת ואם י חדיו ובחמור בשור החרוש
הצרת ואם כלאים כרמך תזרע לא שנאמר אותך מלוות
י-< אותה
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 קצירך תקצור פי שנאמר אותך מלוות המצות אותה
 היי ת לא אפילו הקב״ה אמר בשדה עומר ושכחת בשדך
 מנין אותך מלוות המצות בדרך מהלך אלא ברבר עוסק
 הזאת המצוה גם ו גו' לפניך צפור קן יקרא כי שנאמר
 מלאכות מיני וכמה כמה בה מצויים להיות חומרה מנד
 כלו המין כל ומשלמת שכוללת הסבה היא מזו זו שונות
 במצוה להמפל להם אפשר הכל כי וטף ונשים אנשים
 וג ם הבגד בעשיית הנמצאות המלאכות רבוי מצד הזאת
 אדם כל אצל ואפשריות מצוייות הם המלאכות אוחם
 אלא עוד ולא שיזדמן מקים ובאיזה שיזדמן מלאכה באיזו
 מציייה זו מצוה בדרך מהלך אלא בדבר עוסק אינך אפילו
 שהכנת באופן לעיר מחיץ הבגד תקין בהסתכלך אצלך
 יחד אדם שכל וגם !בשדה בבית כוללת זו מצוה עשיית
 חלק להם להיות אפשר וטף ונשים אנשים ואביון עשיר
 בהתעסקם מהם לעשותה ממון בסיוע מהם זו במצוה ונחלה
 המאמר פשט שלפי ואפשר בה שיש מלאכות מכמה במלאכה
 . דכתיב מאי דבתרא קמא פרק באומרם לזה ז״ל כיונו
 מצטרפת וקליפה קליפה כל זה שריין מה כשרין צדקה וילבש
 מצטרפת ופרוטה פרוטה כל צדקה אף גדול לשריין
 כל עדים וכבגד מהכא אמר חנינ א ז ר׳ גרול לחשבון
 גדול לבגד מצטרפת ונימא נימא כל זה בגד מה צדקותינו
 לא כי לומר הוא לבגד להמשילה שהכוונה .צדקה אף
 העניי ם מבגדי זה בבגד לעשות יכול אני מה אדם יאמר
 כל כי אמר לכן המקום בעיני לכלום נחשב יהיה ומה
 נימא עם נימא מהצטרפות אלא עשוי אינו הבגד
 לבדה הנימא שאותה נמצא בגד לכלל בא זה ובהצטרפות
 זו מצוה שחמר באופן הבגד עשיית סבת היא נתת שאתה
:באלו המין כל ומשלמת כוללת
 נראה זו ממצוה ונאצל הנמשך השכר גודל בבחינת לג ם
 וכמו שכתבתי זה במאמר חז״ל כיונו שלזה לע״ד
 יו חנן רבי דבתרא פ״ק שם שאז״ל מה עם ויובן שאבאר
 ממות תציל וצדקה רשע אוצרות יו עילו לא כתיב רמי
 שתי ממות תציל וצדקה עברה ביום הון יועל לא וכתיב
 שמצלת ואחת משונה ממיתה שמצלת אחת למה הללו צדקות
 ההוא גי הנ ם של מדינה שמצלת היא ו איזו גיהנ ם של מדינה
 הרי .ההוא היום עברה יו ם דכתיב עברה ביה דכתיב
 ולזה גהינ ם של ו מדינה משוגה ממיתה מצלת שהצדקה לך
 ומר חדא אמר למר לבגד .לשריין בהמשילם חז״ל כיונו
 לומר כיון לשריין שהמשילו שמי פליגי ולא חרא אמר
 שמליל זה כשריין משוגה ממיתה האדם מצלת שהצדקה
 מי פרק בשבת אז״ל וכן וכידון וחגית חרב ממכת בעליו
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 אינ שי הנך קאזלי ו הוו יתבי הוו ואבלט דשמואל .שהחשיך
 אתי ולא אזיל גברא האי לשמואל אבלט ליה אמר לאגמא
 הוא ישראל בר אי שמואל לו אמר ו מיי ת חזיי א ליה טריק
 אשכת לטוניה שדייה קמי ואתי אזיל אדיתבי ואתי אזיל
 מאי שמואל ליה אמר גו בי בתרתי ושדי דפסיק חיוייא ביה
 הדדי בהדי ריפתא מדמינן הוה יומא כל א״ל עבדת
 ריפתא ליה הוה דלא מינן חד איכא הוה האידנא ואכלינן
 כי ואדמינא קאמינא אנא להו אמינא מכסף קא הוה
 היכי כי מיני ה דשקילי כמאן נפשי שואי לגביה מטאי
 ולדקה ודרש שמואל נפק עבדת מלוה לו אמר ליכסיף דלא
 הרי עלמה ממיתה אלא משונה ממ־תה ולא ממות תליל
 נשכו שלא משוגה ממיתה ההוא לאיש הלילו שהלדקה לך
 ממכת משינה ממיתה בעליו את שמליל השריין כמו הנחש
 הצדקה שגם לומר כיון לבגד שהמשילו ומי .וחגית חרב
 הבגד מה שאז״ל מה עם ויו בן גי הנ ם של מדינה מצלת
 מפני ובגשמים החמה מפני בחמה בעליו על מגין הזה
 ז״ל אמרו שכבר לומר והכוונה .כן הצדקה אף הגשמים
 לומר ובא ושלג צונן של וגי הנ ס ואש חום של גי הנ ם שיש
 בחמה האדם על שמגין זה כבגד משניהם מצלת שהצדקה
 מצלת שהצדקה הרי .הגשמים מפני ובגשמים החמה מפגי
 גי הנ ם של מדינה הבא ובעולם משונה ממיתה הזה בעולם
 שלום הלדקה מעשה והיה באומרו הנביא כיין שלזה ואפשר
 אמר ו כו' עולם עד ובטח השקט הלדקה ועבודת
 הזמן ממקרי ההללה אחד דברים שני ישתלשל שמהלדקה
 ההללה ב׳ ועוד שלום הלדקה מעשה וזהו הזה בעולם
 הלדקה ועבודת באומרו שרמז וזהו גי הנ ם של מדינה
 בהשקט ארוך שכלו עולם שהוא עולם עד ובטח השקט
 המין לכלל אם כי פרטי לאיש לבד זה יושג ולא ובבטחה
 עמי וישב באומרו כך אחר שרמז וזהו מקלה העם על
 הערך קטני העם להמון רומז עם שם כי שלום בנוה
 עמך בדברי העם ישמע בעבור פסוק על שאמרו וכמו
 בעשיית וי תנהג שלום בנוה עמי כשישב לומר והכוונה
 שהלדקה דבתרא פ״ק שאחז״ל כמו שלום שנקראת הלדקה
 הזה העם מאת שלומי את אספתי כי דכתיב שלום נקראת
 על כן שנקראת לומר ואפשר הרחמים ואת החסד את
 ממקרי שנילול הזה בעולם לאדם שלום ממנה שנאלל שם
 לשני יזכו בה וי תנ הגו שלום בנוה כשישב ואמר הזמן
 ממקרי להללתם רמז מבטחי למשכנות הנזכרים דברים
 גי הנ ם של מדינה שהיא השנית וכנגד משונה וממיתה הזמן
 הדרוש ולכונת כת יגי ע ינו חו ששם שאננות מנוחו ת אמר
גודל לפרסם קי״ב מזמור ע״ה המלך דוד חיבר הזה
שכר
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 ה׳ את ירא איש אשרי הללויה ואמר צדקה העושה שכר
 וגם האמתי האושר על מורה אשרי מלת כי ידו ע וכבר
 אמר אשה אשרי ולא איש אשרי פ״ק בעט״ ם ז"ל אמרו
 איש כשהוא תשובה שעשה מי אשרי רב אמר עמרם רב
 ירא הוא איש שבעודו מי חלקו ואשרי אשריו לומר וירצה
 היות מורה שזה מאד חפץ שבמציתיו היו ת עם ה' את
 חפן הוא שהרי עונש מיראת לא מאהבה ההיא היראה
 מאהבה ירא היו תו האדם שלמות תכלית וזהו במצותיו
 נ סיונו ת בעשר שנתנסה אחר לאברהם שנאמר מה שזהו
 מאהבה יראה והיא אתה אלהיס ירא כי ידע תי עתה
 החכם פירש זו דרך ועל אוהבי אברהם זרע שנאמר
 שהכוונה מרע וסר אלהים ירא ז״ל ורבי מרי הכולל השלם
 באופן מרע סר היו תו עם אלהים ירא איוב שהיה לומר
 אמרו וכן מאהבה יראה אם כי מעונ ש ירא היה שלא
 הן שנאמר מאהבה אלא המקום את איוב עבד לא תז״ל
 אומר רבי תניא חז"ל אמרו ו עוד .ו גו׳ איחל לא יקכןלני
 מה באיוב אלהים ירא ונאמר באברהם אלהיס ירא נאמר
: מאהבה כאן אף מאהבה להלן
 שבמצותיו האושר ומהו ה׳ את ירא איש אשרי ירצה אן
 ומתאוה וחושק מאד הקב״ה חפן הנזכר האיש של
 הקב״ה חז״ל אמרו וכן דבר איזה בשבילו לעשות שיצוהו
 בבראשית חז״ל אמרו ו עוד .צדיקים של לתפלתן מתאוה
 רבי בשם לוי רבי האמהות נתעקרו למה מ״ה פ' רבה
 שהקב״ה יו חנן רבי בשם חלבו ו ר' תמרתא דכפר שילא
 בחגוי יונ תי שנאמר לשיחתן ומתאוה לתפלתן מתאוה
 את הראיני בשביל אתכם עקרתי למה בחמי יונ תי הסלע
: קולך את ה שמיעיני מראיך
 בעיון לבד תלוי האדם שלמות שאין לומר שבא ירצה אן
 לא במצות בין עשה במצות בין במעשה גם אם כי
 ומחמת ה׳ את ירא אמר תעשה לא מצות וכנגד .תעשה
 אמר עשה מצות וכנגד .לו מלחטוא עצמו מונ ע יראתו
 כי לומר היא מאד באומרו ו הכוונה מאד חפן במצותיו
 והמופת והזדמן במקרה המצוה עושה לפעמים האדם
 הוא מקרה דרך ולא ומנפש מלב המצוה עושה אס לידע
 אמר ולכן .יתמיד לא המקרה כי המצוה בעשיית ההתמדה
 עשיית מורה שזה רב ז מן והמשך מאד חפץ במצותיו
: י ת׳ לאהבתו הלב ב טנ ת המצוה
 הפסוקי ם וקשר המשך וגו׳ זרעו יהיה בארץ ר1ג ב
 אל פסוק על שכתבתי מה עם יו בנו האלו
 לו היא שחכמתו לומר שהכוונה 7וגו בחכמתו חכם יתהלל
גבורתו זה דרך על וכן לאחרים ממנה מועיל ו אינו לבד
 י*כן .לבדו לו אם כי לאחרים מהם מועיל שאינו ועשרו
 יהיה בארץ גבור אם ואמר באושר תנאי המיל המשורר
 ממנה שיועיל אלא לבדו לן הגבירה תהיה שלא צריך זרעו
 יבורך ישרים שדור עד עשקו מיד עשוק ויציל לאחרים
 היושר שאוהב עליו ויאמרו יברכוהו העולם שכל כלומר
 בגבורתו יבטח לא הוא וגם עשקו מיד עשיק להציל והצדק
 :יבורך ישרים שדור עד היושר אוהב אלא אהב לעשוק
 עד עשיר יהיה אם גם כלומר ו גו' בביתו ועושר
 ו איננו במוח עושר שהוא ביתי בתוך ועושר שהון
 מדברות והולכי ים בדרך ולא רחוק במקום הים במדינת
 כלומר לעד עומדת שצדקתו בתנאי אלא אושר אינו זה גם
 שצדקה מטובו עליהם וי שפיע העניי ם עם צדקה שיעשה
 שלפעמים שבידו מה כן שאין מה לעד הקרן עומדת זו
:קרנא כליא
 החכמה כנגד ירצה וגו׳ לישרים אור בחשך ז ר ח
 וגם פניו תאיר אדם חכמת כי אור שנקראת
 אמר לכן אור וחורה מצוה נר כי אור נקראת התורה
 ממנה ישפיע אלא לבדו לו יהיה לא לחכמה יזכה שאם
 וישפיע שיזריח כלומר אור בחשך זרח וז הו לאחרים
 הגונים לתלמידים לישרים ההוא ומהאור ההיא מהחכמה
 לתלמיד תורה הלמד אחז״ל שכבר המן שאינו למי לא
 באופן לישרים אמר לכן למרקוליס אבן כזורק הגון שאינו
 עושר גבורה שהם אלו שלמיות בשלשה תנאי שהטיל
 חנון שמו יקרא זה ובעשותו לאחרים מהם שיועילו חכמה
 צודק כי בחשך זרח כנגד הוא חנון תאר כי וצדיק ורחום
 דרך על וחכמתו מידיעתו לאחרים שחנן חנון שם עליו
 כנגד הוא רחום ותואר .דעת לאדם חונן אתה שאמרו
 מחסורו די לו לתת העני על שמרחס בביתו ועושר הון
 להיות בארץ גבור כנגד צדיק ותואר לו. יחסר אשר
 ידו לאל להיות עול עושה ו אינו במעשיו צדיק שהוא
 :אהב וצדקות הוא צדיק אלא בגבורתו יבטח כי לעשותו
 הכוונה במשפט דבריו יכלכל ומלוה חונן איש ב1ט
 שנותן או חלוקות לשלש תחלק שהצדקה לומר
 ל< מלוה אלא לו ליתן יכולת לו שאין או לעני פרוטה
 גדול חז״ל שאמרו גדולה מצוה והיא דחקו בשעת פרוטה
 שבצדקה לפי ז״ל רש״י ופירש צדקה מהעושה יותר המלוה
 להלוות אפילו לו שאין או בהלואה כן שאין מה מתבייש
 מצוה זו שגם לבו על ומדבר בדברים העני מפייס אבל
 קמא פרקא בחרא במסכת חז״ל שאמרו וכמו גדולה
 בשש מתברך לעני פרוטה הנו תן כל יצחק רבי אמר
והמפיי סו .ו גו׳ לחמך לרעב פרוס הלא רכתיב ברכות
״ל ברברים
ועשריס חמשה דרושדברי
 לרעב ותפק שנאמר ברכות עשרה באחד מתברך בדברים
 ניחו מי ם דברי והמפייסו ז״ל רש״י ופירש ו גו'. נפשך
 כצהרים ואפלתך אורך בחשך וזרח בתריה כתיב מה
 יחלק ועצמותיך נפשך בצחצחות והשביע תמיר ,ה ונחך
 ו בנו מי מיו יכזבו לא אשר מיס וכמוצא רוה כגן והיית
 סוב ואמר הכתוב כיון אלו ולשלש .עולס חרבות ממך
 משלש באחת יצוייר הצדקה אצל האיש מוביות כלומר איש
 לעני פרומה ונו תן חונן שהוא או יחד בשלשתן או אלה
 או .הלואה בתורת לו מלוה שהוא או .חנם מתנת לגמרי
 הלואה בתורת ולא מתנה בתורת לא כלום לו נו תן שחינו
 במשפכן דבריו יכלכל אומרו וז הו בדברים מפייסו אלא
:ואחד אחד כל שכר לפרש ובא
 חנם החלמית מתנה בתורת הצדקה שנותן החוק כ נ ג ד
 היות עם כלומר י מומ לא לעולם כי אמר
 לאחרים ממונו ונו תן שמפזר שהאדם נראה ע3מ שכדרך
 לעולם אלא כך לידי יבא לא צדקה הגותן חסרון לידי יבא
 על והוא צדיק יהיה עולם לזכר אדרבה אלא ימומ לא
 דכתיב מאי יצחק רבי אמר דבתרא בפ״ק שאז״ל דרך
 דרורף משום וכבוד צדקה חיי ם ימצא וחסד צדקה רודף
 עניו ת לידי שיבא דמשמע רש״י ו פי' צדקה ימצא צדקה
 הרודף כל לך לומר אלא צדקה לו שיעשו ארם בני וימצא
 ומזה צדקה בהן ועושה מעות לו ממציא הקב״ה צדקה
 שלעולם צדיק יהיה עולם לזכר כאן אף כבוד לו ימשך
 שלעולם באופן ממנו צדקה שיעשה מעות הקל׳ ה לו ימציא
:אהב צדקות כי צדיק יקרא ועד
 כלומר ו גו' ירא לא רעה משמועה אמר המלוה כ נ ג ד1
 אינו שהרי י מומ שלא לומר צריך אין בזה
 והוא אתו שכרו הגה מקום מכל אבל כלום משלו נושן
 גהינ ם של ו מדינה משונה וממיתה הזמן ממקרי שנצול
 לא רעה משמועה אמר הזמן מקרי כנגד שכתבתי וכמו
 ושמע בדרך בא היה הזקן בהלל מעשה שאז״ל וכמו יירא
 עליו בביתי זה שאין אני מובמח אמר בעיר צוחה קול
 של דינה כנגד .יירא לא רעה משמועה אומר הכתוב
 גהינ ם של מדינה שיצילנו בה׳ במוח לבו נכון אמר גהינם
: הגאולה משפמ להקב״ה לו כי
 יירא לא לבו סמיך אמר במשפמ דבריו יכלכל כ ע ד
 כלום לו אין הזה שהעני היות עם כלומר, וגו׳
 באופן לעצמו מסתפק ו אינו אחרים אל ונסמך סמוך והוא
 שנאוהו רש אחי כל כי היזק איזה לקבל ומוכן עלול שהוא
 יראה אשר עד יירא ולא עליו •ירחם הקב״ה מקום מכל
ל פניו: נגפי ם עליו הקמים בצריו . ■־׳.
 שפזר לפי היה הנז׳ האיש של עניו תו סבת שאס ^וד1
 לידי שבא באופן לאביונים מדאי יותר נתן
 הקב״ה אין שכתבתי וכמו לאחרים סמוך שהוא עד עניו ת
 שעשה הצדקה וזכות צדקתו אלא בריה כל שכר מקפח
 הפירות ויאכל לעולם קייס הקרן כי לער עומד יהיה
 יותר יותר בכבוד תרום ועשרו שקרנו והוא בעה״ז
 פסוק על שאז״ל שכתבתי וכמו תחלה לו שהיה ממה
 ירמוז או .וכבוד צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף
 בר׳ יהודה ר׳ דרש דבתרא פר״ק חז״ל שאמרו למה
 השנה מראש קצובין אדם של שמזונותיו כשם שלום
 הלא זכה .השנה מראש לו קצובין אדם של חסרונו כך
 .בית תביא מרודים ו עניי ם זכה לא לחמך לרעב פרוס
 להו חזיא זכאי בן יו חנן דרבץ אחתיה רבני הא כי
 שקל עשינהו דינ רי מאה שבע למחסר רבעו בחלמא
 מעלי ממא כי דנ רי שיבסר גביי הו פוש לצדקה מניי הו
 רבן להו אמר נ קמינ הו קיסר דבי שדור דכפורי יומא
 שקלינהו כו' גבי דינרי שיבסר תדחלון לא זנ אי בן יו חנן
 חזאי חלמא לא להו אמר ידעת מנא ליה אמרי מינייכו
 אמינא להו אמר לן אמרת לא ואמאי ליה אמרו לכו
 הכתוב יאמר זה ועם .לשמה מצוה דתעבדו היכי כי
 כי לעד עומדת צדקתו לאביונים נ תן פזר .האדם אם
 עליו נגז ר שאם מרויח ו עוד .הבא לעולם קיים הקרן
 שנותנו בכבוד ממנו ויסתלק תרום ו מ מונו קרנו חסרון
 קיסר אנשי .מרודים עניי ם ידי על בבזיון ולא .לצדקה
 ממונו להוציא עלילה איזו עליו ומעלילים אותו שתופסים
 המזמור בזה הצדקה שכר גודל דוד שפירש הרי מי דו.
 בן לשלמה שאלו אבהו א״ר פר״ק בבתרא שאז״ל וכמו
 מה וראו צאו להם אמר צדקה של כחה היכן עד .דוד
 עומדת צדקתו לאביונים נ תן פיזר .אבא דוד פירש
 המזמור זה שמתוך מזה נראה .בכבוד תרום קרגו לעד
 הצדקה מן נאצל לבד ולא .הצדקה שכר גודל נראה
 לכל כללי גם אלא אותה העישה לאדם פרמי שכר
 וכמו .הגאילה את שמקרב והוא הישראלית האומה
 גדולה אומר יהודה רב תניא .פ״ק בבתרא חז"ל שאמרו
 שמרו ה׳ אמר כה שנא' .הגאולה את שמקרבת צדקה
 וצדקתי לבא י שועתי קרובה כי צדקה ועשו משפמ
 אין עולא אמר תילין פרק חז״ל אמרו וכן .להגלות
 ציון סב) (ישעיה שנאמר בצדקה אלא נפדי ת ירושלס
 ישעיה אמר זו ולכונה .בצדקה ושביה תפדה במשפמ
 דרך שהכונה .וגו׳ באלהי נפשי תגל בה' אשיש שיש




 הוא ידו ע שדבר לומר נראה פרטוו בכל הפסוק כפל
 משפיע הערך לאותו שלמותן וכפי ישראל הכנת כפי כי
 שישראל בזמן ז״ל שאמרו ננ״ד בעולם מכןובו הקב״ה
 .מעלה של בנבורה נ ח מוסיפין מקום של רצונו עי שים
 רצונו עושים שאין ובזמן ה׳ כת נא יגדל ועתה שנאמר
 ו גו' תשי ילדך צור שנאמר כחו מתישין כביכול מקום של
 .בפעילתם העולם ו מני עי ם המנהיגי ם הס שישראל באופן
 וי הן באומרו יצחק בברכת הזה בדרוש שהארכתי וכמו
 שאין בזמן שכן וכיון ו ג ו'. השמים מטל האלהים לך
 י שראל. לעצמ׳ מזי קין לבד לא מקום של רצונו עושים
 שוס מקבלים אינ ם כי .כלם הנמצאים לכל גם אם כי
 ולזה .מוכני ם בלתי ישראל להיותם מעלה של שפע
 עמה אחרים ומבכה בכה תבכה בכה באומרם ז״ל רמזו
 צבאות ה׳ ויקרא שנאמר .להקב״ה כביכול ומבכה בכה
 שנא' השרת למלאכי ומבכה בכה וגו׳ לבכי ההוא ביום
 וירח שמש ומבכה בכה .ו גו' חוצה צעקו אראלם הן
 :ו גו' קדרו וירח שמש שנאמר
 שישראל שכיון לומר שפירשו מה לפי ש ה בו נ ה
 ניזו קו הס לבד לא .ראוים היו ולא חטאו
 מאתו הושפעו שלא להיות הוזקו הנמצאים כל שגם אלא
 לו שממין עד .יתעלה התפעלותו סבת היא וזו יתעלה
 להשפיע יתעלה שמדרכו להיות הלשון בהרחבת בכיה
 הקב״ה מתפעל כביכול להשפיע הכנה שאין וכיון מטובו
 לבד לא לידשנה עטרה שתחזור הגאולה בזמן ולכן .מזה
 כלם הנמצאים לכל גם אם כי לישראל השמחה תהיה
 עולם כימי יתעלה מאתו להם הנאצל השפע להם שיחזיר
 של רצונו עושים היו שישראל בזמן . קדמוניו ת ו שנים
 וכנגד .שוש אמר ישראל של שמחתן כנגד ולכן מקום
 אשיש כלומר . אשיש אמר כלם הנמצאים כל שמחת
 לאתרים ומבכיתי שבכיתי מה תמורת עמי לאחרים
 שריחם הרחמטת בבחינת כלומר בה׳ יהיה זה וכל .עמי
: מהגלות והוציאני עלי ה׳
 ה׳ שדנני בדין כלומר באלהי לבר נפשי תגל ו ג ם
 שיודעת הנפש גילת וזהו .עוני ושלמתי וי ס רני
 הדין מדת בה שפגעה תגל ולכן .העון כובד ומרגשת
 בשעה שמחים הצדיקים חז״ל שאמרו וכמו .העון לכפרת
 אם כי זו יריעה לכלל בא ו אין בהם פוגעת הדין שמרת
:באלהי נפשי תגל אמר ולכן הגון} לא הנפש
 ירצה ו גו'. י ע טני צדקה מעיל ישע בגדי הלבישני בי
 המשמעות א' פני ם בשני יו בן הלבישני מלת כי
לבוש ונשארתי הלבי שני שהוא הפסוק מפשט הראשון
 הפועל הוא שאני ב׳ באופן אפשר או הפעול הוא ו אני
 והכריחני עמי עשה שהקב'ה אלא לאחרים לבשתי ו אני
 יתישב זה ועם .השני באופן יובן הזה ובמקום שאלבישם
 .לבשני כי אמר ולא הפעיל לשון הלבישט שאמר הפסוק
 לאחרים שאלביש עמי עשה כלומר הלבישני הקב״ה ואמר
 אותם ערומים מלביש בהיותו כי כלומר ישע בגדי
 כמו הגאולה את שמקרבים ישע בגדי הס הבגדים
 הלבישני אופן ובאיזה ואמר דבריו ופירש .שכתבתי
 צדקה שמעיל במה הבגדים אלו הם ומה ישע בגדי
 עוד וכיון .לערומים הצדקה מעיל בנ תינ ת כלומר יעטט
 אדם יחשוב שאל לומר י ע טני צדקה מעיל באומרו
 לאחרים ו ט תנו בגדו טטל הערום בהלבישו כי לומר
 דרך על והוא ומעטה לובש הוא לעצמו אדרבה אלא
 פסוק על זלה״ה ורבי מרי הכולל הרב החכם שפירש
 כשתפרוס כלו' וגו׳ לחמך לרעב פרוס הלא נח) (ישעיה
 שתחסר לומר דעתך על יתלה לא לחם פרוסה לרעב
 לחמך הוא אדרבה אלא לאחרים ונ תתי ההוא הלחם
 תראה כי וגס בית תביא מרודים כ שעניים וג ס ממש
 לא מבשרך אלא אחרים בשר כסית לא וכסיתו ערום
 שהלבשתי כלומר .ישע בגדי כשהלבישני כאן אף תתעלס
 שפירש וזהו .וגו פי בשרי י ע טני ההוא בפועל אז לאחרים
 כשם כלומר כליה תעדה וככלה פאר יכהן כחתן באומרו
 הכלה ומלבושי וכלי תכשיטי ו מז מין מכין הוא שהחתן
 תפארתו זהו מ״מ .אחר לגוף מלביש שהוא פי על ואף
 שהחתן שנמצא באופן בחתן תלוי הכלה כביד כי והדרו
 כן כליה שתעדה היא שהכלה היות עם .הפאר מכהן
 באותם מתעטף אני לאחרים מלביש שאני היות עם אני
 ישע בגדי שהם כיון .ו הודי הדרי סבת והם המלבישים
:שכתבתי כמו הגאולה ומקרבים
 חז״ל שאמרו לומר הכונה ו גו'. צמחה תוציא כארץ בי
 פר״ק דגרסינן בסתר היא הצדקה נ תינ ת שעיקר
 בסתר צדקה העושה גדול אלעזר רבי אמר דבתרא
 מפני יגור תי כי כתיב במשה דאלו רבינו ממשה יותר
 יכפה בסתר מתן כתיב צדקה בעושה ואלו והחמה האף
 מהדר טעמא מאי הבונה פ׳ בשבת אמרו ועוד א ף.
 דלא ה־כי כי . בצנעא ליה דליתן מגימ״ל הדלי״ת אפיה
 הצדקה שנמשלה לומר לע״ד נראה ולכן .מיטה ליכסיף
 הקרקע תחת נטמן הנזרע שהדבר כמו כי לומר לזריעה
 טעם ועוד .בסתר ליתנה צריך הצדקה גם נראה ו אינו
 ונתייאש שנתעפש אחר הנזרע שהדבר כמו כי שני
פרי עושה הצדקה גס למעלה פרי עושה ממני האדם
למעלה
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 דבר גנזו אבוחי בבחרא שם מונבז שאמר וכמו .למעלה
 .פירוש שעושה לבר גנזתי ואני .פירות עושה שאין
 וזה יאכלו מעלליהם פרי כי כווב כי צליק אמרו שנאמר
 מאותם כלל זוכר ואינו . שנתיאש אחר לאלם לו *בא
 פני על לחמך שלח שנאמר וכמו לצדקה שנתן המעות
 שכבר רחוק לזמן כלומר תמצאנו הימים ברוב כי המים
:תמצאנו ממנו ונתיאשת שכחתו
 ונתעפש נפמר שהאלם אחר צומחת שהצדקה אפשר א ו
 הבא לעולם שקיימת צדקתו האלם מוצא אז ונקבר
 גנזתי ואני .הזה לעולם גנזו אבותי מונבז שאמר וכמו
 .יאספך ה' וכבול צדקך לפניך והלך שנאמר הבא לעולם
 בכל לזריעה הצדקה נמשלה האלו הבחינות כל ומצד
 .וגו׳ לצדקה לכם זרעו י) (הושע שנאמר וכמו מקום
 לומר לו שהיה זלה״ה ורבי מרי הכולל הרב ודקדק
 כשזורע כי להיות חסד לפי לכם קצרו לצדקה זרעו
 כשקוצרו אבל ממנו יאכל אס יודע אינו האדם
 יאמר שאל לומר שבא אלא ממנו שיאכל הדבר קרוב
 לאחרים שנותנה הצדקה. ונותן שזורע בשעה אדם
 שכתבתי כמו לעצמו אלא נותנה אינו כי ממנו, ויחסר
 הזריעה כאן אן! לחמך. לרעב פרוס הלא פסוק על
 קוצר כשהאדם כלומר חסד לפי קצרו .ממש לכם היא
 קיים הקרן כי מהקרן נהנה אינו שזרע מהצדקה ונהנה
 עם הקב״ה שעושה החסל חסל לפי היא הקצירה אלא
 לכם צלק ויורה יבא על וגו׳ ניר לכם נירו לכן .האלם
 קיימת היא שעליין שעשיתם הצלקה לכס יורה כלומר
 קיימת הקרן אבל הפירות אלא הי׳ לא שאכלתם ומה
 תוציא כארץ כי הנביא אמר כאן אן! .הבא לעולם
 כן והיאוש העפוש אחר רבים ימים לאחר וגו׳ צמחה
 הצלקה ה׳ יצמיח היאוש אחר ישראל שנותנים הצלקות
 לא ולעיניהם הגוים כל נגל גלולה תהלה שיהיה באופן
 יוצאים ישראל ובני שנאמר ממצרים כשיצאו כמו בחשאי
 צאתך כימי שנאמר כמו .לבא לעתיל יהיה כן רמה ביל
נפלאות: אראנו מצרים מארץ
 צורת בבחינת אם .הצלקה מצות ערך גולל לך ה ר י
 בבחינת ואם חומרה בבחינת ואם הפעולה ומהות
 לאומה כלל לרך הן הצלקה מן והגמול השכר גולל
 שזוכה פרע לרך הן .הגאולה את שמקרבה ישראלית
 רבותינו שאמרו וכמו .שכינה פני לראות בשבילה האלס
 זוכה לעני פרועה נותן אלם לבתרא קמא פרק ז״ל
 זהו .פניך אחזה בצלק אני שנאמר שכינה פגי ומקבל
יצחק הצעיר לבי לי ואמר לעתי לעניות שנראה מה
:זלה״ה אלרבי שמואל בכ״ר
ועשרים ששה דרוש
 כי אמת היות שלישי בלרוש ולרשנו חקרנו כבר
 באדם מקרה ולא עצם היא הקלושה תורתנו
 חייכם הוא כי מכם הוא ריק לבר לא כי שנאמר וכמו
 היא כן אנושית לצורה עצמות הוא שהחיות כמו כי
 כי והוכחנו .זולתה אדם האדם היות יצוייר שלא התורה
 בתורתנו נמצאים עצם העצם להיות הצריכיס התנאים כל
 זולתה אדם יצוייר שלא בידינו שעלה באופן הקדושה
 מקבל שאינו העצם מתנאי כי היא ידועה והקדמה
 המאמרות בספר החכם שאמר וכמו .והיתר הפחות
 כי והיתר הפחות מקבל שאינו העצם. שייחד וממה
 :מאתמול היום חי יותר זייד ולא מעמר חי יותר אינו זייד
 תנועה תצוייר שלא מבעיות בתחלת החכם אמר כן ג ם
 שיש בדבר אם כי נופל אינו שהתנועה לפי בעצם
 וזה .שייך לא ובעצם ואיחור וקדימה וחסרון תוספת בו
 כי תנועה בו תצוייר לא בעצם ההעתק ואולם לשונו
 אדם תשתנה הזרע מפת פתאים אויר ישתנה המים
 ולא עוד ואמר .זה על מופת שהביא וכמו .פתאום
 חזק יותר האדם יהיה לא כי בעצם התחלפות יצוייר
 :השחרות בחילון! אחר מאיש האנושית
 והיא תולדה ונתחייבה אלו הקדמות שתי התאמתו
 השארות שלמות משגת אינה שהאשה
 על מצווה אינה שהאשה שמאחר וזה .לנפשה ונצחיות
 ועוד פמורות שהנשים גרמא שהזמן עשה מצות כמה
 .המצות כל כנגד ששקילה תורה מתלמוד פמורה היא
 דלא מגלן איהי דקדושין פר״ק שאז״ל מצינו שהרי
 שאחרים כל ולמדתם ולימדתם נפשה למילן! מחייבה
 אחרים שאין וכל עצמו את ללמד מצוה ללמדו. מצווים
 שאין ומנין עצמו את ללמד מצווה אין ללמדו מצווין
 את אותם ולמדתם קרא דאמר ללמדה מצווין אחרים
 הלכות ז״ל הרמב״ם פסק וכן .בנותיכם ולא בניכם
 :מת״ת פמורים וקמנים ועבדים נשים שכתב תורה תלמוד
 האדם שלמות השגת עקר הוא תורה ותלמוד
 פרק בברכות אז״ל שהרי בו תלויים וחייו
 יעסקו שלא המלכות גזרה אחת פעם רבנן תנו הרואה
 עקיבא לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא בתורה ישראל
 לו אמר בתורה ועוסק ברבים קהילות מקהיל שהיה
אמשול ליה אמר זו אומה מפגי מתירא אתה אי עהיבא
לל
שלום ועשרים שעה דרוש דברי032
 גב על מהלך שהיה לשועל לומה הדבר למה משל לך
 אמר למקים ממקום מתקפלים שהיו דגים וראה .הנהר
 שמביאים רשתות מפני א״ל בורחים אתם מה מפני להם
 ונדור ליבשה שתעלו רצונכם להם אמר .אדם בני עלינו
 אתה א״ל .אבותיכם עם אבותי שדרו כשם ואתם אני
 אלא אתה פקח לא שבחיות פקח עליך שאומרים היא
 במקום מתיראים אנו חיותינו במקום ומה אתה מפש
 יושבין שאט עכשו אנחנו אף וכמה כמה אחת על מיתתנו
 כך ימיך ואורך חייך היא כי בה דכתיב בתורה ועיסקין
 :וכו׳ וכמה כמה אחת על ממנה ומבמלים הולכין אנו אם
 חוץ לדג והעמדה וקיום חיות מציאות שאין שכמו ה ר י
 והעמדה וקיום חיות לאדם אין כך המים מן
 חייבת האשה שאין וכיון .למים שנמשלה התורה זולת
 .נצחיים חיים לה שאין נמצא ועסיקתה תורה בתלמוד
 הפחות מקבל אינו והעצם עצם היא שהתורה שכיון ועוד
 מכמה חסרון באשה ומצינו והחסרון והתוספת והיתר
 ואינה .התורה עצס בה שאין נמצא .שכתבתי כמו מצץת
 : שלמותה משגת ואינה נפשה מתעצמת
 הה״ר שכתב במה לע״ד יובן זה דרוש ר ו ץי1ר1
 התורה אס כ"מ פ׳ ג' מאמר העקרים בעל ״
 שיש בחלקיה או בכללה שלמות נותנת האלהית הזאת
 בחלקיה ולא בכללה תלוי התורה ששלמות לומר פנים
 השלמות להקנית מספיק ממנה חלק היה שאם לפי
 מה כי . מצות רבוי עלינו הקב״ה יעמיס למה האנישי
 שימשה במל פעל יראה אחד בפועל שיושג שאפשר
 אין שאם זה הפך לומר פנים ויש .פעולות בהשגתו
 שלמות קונה אדם לך אין בכללה אם כי משלמת התורה
 יחמא ולא מוב ימשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי
 שהתורה מדבריו העולה והכלל .שם שהאריך וכמו
 על ממצות הקב״ה הרבה אלא בחלק־ה שלמות נותנת
 שונים ואופנים דרכים האדם שימצא כדי טוב היותר צד
 שלא באופן שלמותו השגת דרך מעליו להקל כדי מוכנים
 חז״ל שכוונו וזהו השלמות ישיג שלא מישראל אחד ימלט
 הרבה לפיכך ישראל את לזכות הקב״ה רצה באומרם
 הכרחיים כלן המצות כל היו ואם ומצות תורה להם
 לישראל להם חובה היה רבויים אדרבה השלמות להשגת
 שמים לשם כתקנה אחת מצוה האדם במשות ודאי אלא
 להיות הוא המצות ורבוי הבא. העולם לחיי בה זוכה
 מצוה איזו לקיים שונים ומינים מתחלפים בדרכים הכנה
הרב בראיות שהאריך וכמו .השלמות השגת להקל מהן
 לו ומחריפין לו ממיבין אחת מציה העושה כל דקדושין
 הארץ את נוחל ז״ל רש״י ופירש הארץ את ונוחל ימיו
:הבא העולם חיי
 שאמרו ממה הזה לדרוש ראיה להביא אפשר ו צ ו ד
 פן חיים אורח תצא כי סדר רבה דברים חז״ל
 שלא הקב״ה אמר כהנא. בר אבא רבי אמר תפלס
 ושקל ,שנא כענין .תורה של במצותיה ומשקל יושב תהא
 גדולה הזו והמציה הואיל אומר תהא לא הריס בפלס
 קלה מצוה וזו והואיל מרובה שכרה איתה עושה אני
 לבריות גילה לא הקב״ה עשה מה אותה עושה איני
 כל שיעשו כדי ומצוה מצוה כל של שכרה מתן מהו
 למה תדע. לא מעגלותיה נעו שנא' מנין בתום המצות
 אותם והכניס פועלים לו ששכר למלך דומה הדבר
 פרדס של שכרו מהו להם גילה ולא סתם פרדסו לתוך
 ששכרו דבר ויעשו וילכו מועט ששכרו דבר יניחו שלא
 איזה תחת לו אמר ואחד אחד לכל קרא בערב .מרובה
 שכרו הוא פלפל לו אמר זה תחת לו אמר עשית אילן
 עשית אילן איזה תחת לו אמר לאחר קרא אחד זהוב
 לבן פרח זהוב חצי שכרו לו אמר זה תחת ליה אמר
 אמר עשית אילן איזה תחת לו אמר לאחר קרא . הוא
 לו אמר זוז מאתים שכרו הוא זית לו אמר זה תחת לו
 מרובה שכרו אילן איזה אותנו להודיע צריך היית לא
 היאך הודעתי אלו המלך להם אמר תחתיו שנעשה כדי
 שכרן מתן הקב״ה גילה לאי כך נעשה. פרדסי כל היה
 והקלה שבחמורות החמורה המצות משתי חיץ מצות של
 שכרה ומתן שבחמורות חמורה ואם אב כבוד .שבקלות
 :ימים אריכות שכרה ומהו הקן שילוח והקלה ימים אריכות
 משלמת שהתורה בביאור נראה היה המאמר מפשט
 הזו והמצוה הואיל מדקאמר בחלקיה האדם
 עושה איני קלה מצוה וזו הואיל אותה עושה אני גדולה
 אפשר איך בכללה אלא משלמת אינה התורה שאם אותה
 לעשות צריך והלא אותה עושה איני קלה להיותה לומר
 לא המצוה גודל השלמות להשגת . והחמורה הקלה
 ודאי אלא הקלה המצוה עשיית בהצטרפות אם כי יועיל
 : בחלקיה שלמות נותנת שהתורה שאמרנו מה נראה
 לנמשל דומה המשל שאין במאמר לדקדק צריך א ב ל
 זהוב נתן שלאחד שיה השכר פרעון אין שבמשל
 משוה הנמשל ואלו זוז מאתים ולאחר זהוב חצי ולאחר
 שקולים החמורה המצוה ושכר הקלה המצוה שכר המדות
שדרשו וכמו הבא העולם לחיי שרומז ימים אריכות הס
132 ק טזשלום ועשרים ששה דרוש דברי
 ישלש לכירה ועלה גוזלוח לי והנא .לפילה עלה ניו6
 זה של ימיו מוכס היק ומת נפל בחזרתו הגנים את
 לעולם לך יניב למען אלא זה של ימיו אריכות והיכן
 :ארוך שכלו לעולם ימיך יאריכון למען כלוב שכלו
 מפלפל שהביא משלים בשלשה הכינה הוא מה ו ^ ו ד
 הרב שפירש מה כפי יאמר אבל .וזית לבן ופרח
 מציה איזו שכל היות עם כי .זלה״ה ורבי מורי הכולל
 לאדם מקנה חמורה הן קלה הן לשמה האדם שעושה
 לאדם משלמת התורה כי הבא עולם להשגת שלמות
 השלמות הקנאת אין מקום מכל שכתבנו וכמו .בחלקיה
 הוא כן . המצוה וגודל ערך כפי כי .המצות בכל שוה
 המצוה ששכר יתכן לא כי בשבילה המושג השלמות גודל
 שייעד ומה צר מכל שזין יהיו החמורה המצוה ושכר קלה
 סוג היא בחמורה הן בקלה הן ימים אריכות התורה
 הבא לעולם זוכה שיהיה. מצוה איזו שבשביל ה;:ר
 הבא לעולם חלק להם יש ישראל כל התנא שאמר וכמי
 בשבילה שזכה עד קלה מצוה בימיו עשה שלא שא״א
:הבא העולם מחלקי מה חלק
 עצמו הבא העולם חיי מדרגות מקום מכל אבל
 העושים מדרגת וכפי המצות מדרגת כפי מספר
 של מחופתו נכוה אחד שכל חז״ל שאמרו וכמו אותם
 עם לו המיוחד מקומו משיג ואחד אחד כל כי חגירו
 שסתם מה וזהו הבא העולם חיי בסוג שוים כלם היות
 ימים אריכות סתם בתורה בכתבו המצות בשכר הקב״ה
 התוספת פירש ולא .השכר סוג שהוא ובחמורה גקלה
 הקב״ה שרוצה לפי החמורה המצוה לעושה שיש והיתרון
 שכל ישראל יחידי ידי על כלה התורה כל שיתקיים
 בריתי לא אם שגא' כמו בתורה תלויים כלם הנמצאים
 שיתקיימו צריך העולם והעמדת ולקיום וגו' ולילה יומם
 והשלמת בנטיעת תלוי הפרדס שתיקון כמי .המצות כל
:קמנות הן גדולות הן הנמיעות כל
 השלשה הביא במצות שיש השכר הבדל ו ל ר מ ו ז
 עומד התורה ששלמות לומר שהכונה משלים
 ולמצות .עשה למצות נחלק והמעשה ובמעשה במיון
: תעשה לא
 שכרו הוא פלפל אמר עשה מצות קיום שכר כ נ ג ד
 האדם צריך .עשה מצות לקיים כי כלומר זהוב
 הפועל אל הכח מן להיציא ויתעורר ויתלהב שיתחמם
 בקיום כן שאין מה .מרובה שכרו ולפיכך ההיא המצוה
 וגמל יושב האדם היות אלא שם שאין תעשה לא מצות
חצי שכרו באומרו רמז ולזה .העבירה מלעשות !מתקרר
 .קרירות מורה הלובן שמראה כלומר הוא לבן פרח זהוב
 חום קרירות אם כי שם אין תעשה לא מצות בקיום אף
 ליתן ראוי ואין העבירה לעשות יתלהב שלא הרע יצר
 לומר המלך דוד הוצרך שהרי .כך על שכר כך כל
 כלומר .הלכו בדרכיו עולה פעלו לא אף קיט) (תלים
 לו לתת ראוי היה ולא ובמל יושב שהאדם פי על אף
 לו ויש בדרכיו שהולך נקרא מקום מכל זה על שכר
 שאמר במה דעתי לעניות לזה ראיה והביא .מה שכר
 שנקרא לזה והראיה ירצה מאד לשמור פקודיך צוית אתה
 פקודיך צויתה שכשאתה מציגו שהרי .בדרכיו הולך
 שמצות עשה ממצות יותר הן תעשה לא מצות ומצותיך
 באומרו שרמז וזהו .שס״ה תעשה לא ומצות רמ״ח עשה
 מאד הן תעשה לא אלא אינו ואל פן השמר כי לשמור
 שכר שום שאין לצייר אפשר ואיך .עשה ממצות יותר
 מקום מכל אבל .בקיומן שכר שיש ודאי אלא בשמירתן
 אמר ולכן .עשה מצות בקיום כמו שכר כך כל להן אין
: הוא לבן פרח זהוב חצי שכרו
 כלם כנגד שהוא תורה תלמוד והוא העיון כ נ ג ד1
 התורה כי זוז מאתים שכרו הוא זית אמר
 זית תצוה פ' רבה בשמות שאמרו וכמו לזית נמשלה
 מאירין תירה דברי היאך ראה וגו׳ תאר פרי יפה רענן
 לעולם מאיר הזית מה כלומר .וכו' בהן שעוסק לאדם
 וגז׳ אור ותורה מצוה גר כי דכתיב מאירה התורה אף
 אמר לכן מרובה ושכרו כלם כנגד תורה שתלמוד ולהיות
 ממאתים זה סך שלקח והסבה .זוז מאתים שכרו בזית
 שלי כרמי שלמה שאמר פסוק על שסמך לע״ד נראה
 ואמרו פריו את לנומרים ומאתים שלמה לך האלף לפני
 שכרו נומל בצער שלא אלף נועל בצער תורה הלמד ז״ל
 נימל במקומו שלא תורה הלמד אמרו ועוד .מאתים
 למר את וממי מאתים שכר טמל ובמקומו אלף שכר
 נפתלי של שבטו .נפתלי של ומשבמו יששכר של משבטו
 .אלף שכר נטלי במקומן שלא תורה למדין שהיו ידי על
 על יששכר של שבטו אבל .אלף שרי ומנפתלי הה״ד
 שנא' מאתים שכרם גמלו במקומן תורה למדין שהיו ידי
 לך הרי וגו׳ פיהם על אחיהם וכל מאתים ראשיהם
: תורה ללומדי ניתן מאתים שסך
 שהתורה שכתבנו מה מכל בידינו שעלה העולה כדל
 היות עם שכן וכיון .בחלקיה שלמות נותנת
 לא מ״מ התורה מצות כל על מצוות אינן שהנשים
 מצות כמה מקיימות להיותן השלמות השגת מהן תחסר
לקיים נזהרות בהיותן וגס חייבות שנשים הז״ג שאין עשה
מצות
שלום ועשרים *ששה דרו^ 4דברי 32^
 לקדושין פ״ק כלתנן .בכלן שחייבות תכבשה לא מצות
 הזמן שלא וכין .גרמא שהזמן בין תעשה לא מצית וכל
 תשחית מבל חוץ חייבין הנשים ואחל האנשים אחל גרמא
:למתים תטמא ובל תקיף ובל
 אמתית הקלמה שהיא שמאחר למילתא וטעמא
 המצות שהעושה ולאי .עצם היא שהתורה
 במושכל הנפש מתעצם בה צוה אשר האלהי בציור לשמה
 השמש שאור כמו כי וזהו הבא. לעולם ותתענג ההוא
 לכל מאיר האופק על כשעולה ומ״מ .אחל עצם הוא
 מקום כל הכנת כפי מקום בכל ההוא באקלים העומלים
 הרבה אור מקבל מקום יש השמש ניצוצות לקבל ומקום
 נמשלה הקלושה תורתנו גס .מענן אור מקבל מקום ויש
 התורה כי לומר .אור ותורה מצוה גר כי שנאמר לאור
 המכין כל .מקבל כל הכנת כפי העולם לכל מאירה
 קיום ברבוי דגיצוציתה התורה אור לקבל עצמו את
 את יכין שלא מי אבל .המאירים כזוהר יזהירו מצותיה
 מ״מ אבל הכנתו כפי תורה אור יקבל כך כל עצמו
 אפי' שהרי עליו גגה האור ניצוץ לבל אחת מצוה בקיום
 עולה כשהשמש אחל נקב שם יש אם האפל במקום
 שחייבת האשה שכן כל .שם לרך האור נכנס מקוס מכל
 נפשה מתעצם ואמונתה התורה שאור .מצות וכמה בכמה
וקיימת: נצחי להיותה
 שהזמן עשה ממצות פעורה שהאשה לאע״ג ועוד
 לקיימן רצה אם בילה הרשות מקום מכל גרמא
 ר״ת בשם בר״ה הר״ן שכתב וכמו עליהן שכר ונוטלת
 יותר ועושה המצווה גלול חניגא בר יוסי רבי מלאמר
 שאינו למי אלמא גלול מלקאמר ועישה מצווה שאינו ממי
 ומברכות הן מצוה בכלל הלכך שכר לו יש נמי ועושה מצווה
 שהאגשי' לכיון וצוגו יאמרו היאך נצטוו ולא הואיל נימא ולא
 הרי וציונו. יאמרו שפ־ר שכר נוטלות הן ואף נצטוו
 שאינה פי על אף המצוות כל על גם שכר שנוטלת
 בת למיכל לעירובין בתרא בפרק מצינו וכן בהן חייבת
 ואשתו חכמים בילה מיחו ולא תפילין מנחת היתה שאול
:חכמים בילה מיחו ולא לרגל עולה היתה יונה של
 מצות בקיום נפשו מתעצם שהאלס כמו כי נמצא
 הן כלם הן לקיים ילו שהשיגה במה התורה
 התורה כל לקיים ילה לאל יש עצמה האשה כן מקצתן
 ויש בהן מחוייבת שאינה המצות אפילו תרצה אם כלה
 תלמיל הלכות הרמב״ם פסק וכן .קיומם על שכר לה
כשכר אינה אבל שכר לה יש תורה שלמלה אשה תורה
 מצווה שאינה לבר העישה וכל נצטוית שלא מפני האיש
 פחות אלא שעשה המצווה כשכר שכרו אין לעשותו עליו
 קצת על מצווה אינה שהאשה פי על שאף הרי ממנו
 :קיומן על שכר נוטלת עשאן אם מקום מכל מצות
 בברכות חז״ל אמרו שהרי קשה זה לכלל שבאנו ו א ח ר
 נשים חייא לר' רב ליה אמר קורא היה ס׳
 גברייהו ובאתנויי כנישתא לבי בגייהו באקרויי זכיין במאי
 רבנן: מבי לאחו על לגברייהו ונטרן רבנן. בי
 והלא זכיין במאי לרבי ליה קשיא רמאי ש ה0ד
 כל בקיום כאנשים זוכות שהנשים הוכחנו 1
 הרב שפירש כמו בזה שהתירוץ אלא .התורה מצות
 מה עם מקושר זה שמאמר זלה״ה ורבי מרי הכולל
 שהבטיחן הבטחה גלולה שם שכתוב הימנו שלמעלה
 שאננות נשים שנאמר האנשים מן יותר לנשים הקב״ה
 ועל .אמרתי האזנה בוטחות מו ת קולי שמענה קומנה
: זו. הבטחה לגולל זכיין במאי נשיס לרב לו הוקשה זה
 ובאתנויי בנייהו באקרויי ותירץ ובוטחות שאננות להיותן
 לבפעולוחן רבנן מבי לאתו על לגברייהו ונטרן גברייהו
 שהן כיון .בתורה עצמן הן עוסקות כאלו ליה הוה אלו
 שקטות הן זה ובעגין .וגברייהו בנייהו עסיקת סבת
1 בניהם לאילו .ובעליהם ואישיהן מבניהן יותר ושאננות
 לבר שוכחים אם בתורה ממש העוסקים ובעליהם
 הלברים את תשכח פן לכתיב .נענשים הם מתלמולם
 שאמרו כמו בנפשו. מתחייב והוא עיניך ראו אשר
י במציאות תלוי שכרן שאין הנשים אבל אבות במסכת
 הן בנייהו ובאקרויי .לגברייהו בלנטרן אם כי הלמילה
 אבל בתורה מהעוסק יותר בטוח ושכרן ושאננות שקטות
; לפניו ופעולתה אתה מצותיה שכר הנה האשה לעולם
:שכתבתי כמו ית'
: .מצותיה בשכר שלמותה משגת שהאשה שהוכחנו ו א ח ר
; גלולה האשה שמלרגת מה בבחינת לומר יש
 לבר שכל ילועה הקלמה שהיא וזה האיש ממלרגת
 הלברים רבוי וכפי .בעצמו חסר הוא אחר ללבר הצריך
 שתורתינו היות עם שכן וכיון חסרונו תרבה לו הצריכים
 ■ להכחיש נוכל לא מ״מ שכתבנו כמו עצם היא הקלושה
■ כלי ישראל את לזכות הוא הקב״ה שריבה המצות שרבוי
 עצמם את להשלים ומוכן ערוך שולחן להם שיהיה
 ימצאו זו בלרך להם אפשר היה לא אם שונים מפנים
 עם שלמותה משגת האשה היות שכן וכיון אחרת לרך
 שלמותה להשיג שונים ולרכים פנים כך כל לה שאין היות
צריכה שאינה היא. גלולה מלרגה ולאי זו האלם כמו
כל
: האדם כמו להשלמתה אחד לרבר כך כל
 א' (שמואל באומרה חנה לע״ד כונה הזה הדרוש ואל
 וכמו וגו' לבי עלן ותאמר חנה ותתפלל ב)
 הפסוקים באלו חנה שכונת אמרו שהמפרשים וזה שאבאר
 לא וזה לה שנתן הבן על להקב׳׳ה והודאה שבח לתת
 ז״ל קמחי דוד הר״ר שכתב וכמו .תפלה לשון בו יצדק
 וכו' העתידים העניניס על ברוב יפול התפלה לשון כי
 על משבחת בהיותה תפלה לשון אמר איך שכך וכיון
 הללו בפסוקים חנה שכונת לע״ר נראה ולכן .כעבר מה
 להשגת האיש כמו הערך גדולת האשה איך להכריע
 כמו מצות כך כל על מצווה שאינה היות עם שלמותה
 מופת אחד מופתים. שני זה על מביאה והיתה האיש
 :ותבוניי שכלי מופת ואחד לעינים הנראה ודבר חושיי
 ותאמר חנה ותתפלל הפסוק זה אמי הראשי! וכנגד
 לה שיחן תנה שהתפללה ממה ר׳׳ל ונו' ,
 לה והשלים עמה הקב״ה והסכים אנשים זרע הקב״ה
 ואמרה אומר גזרה זה ראיה ממופת כרצונה שאלתה
 שלמותה לתכלית שהגיעה כלומר .וגו' בה׳ לבי עלץ
 שאלתה והשלים הסכים שהקב״ה כיון שאפרש וכמו
:בקשתה ועשה
וגו׳ אויבי על פי רחב בה׳ קרני רמה בה׳ לבי
 עולם נקרא שהאדם שמצינו לומר בזה כונתה
 הזה בדרוש האריך ע״ב פ׳ א' בחלק והרמב״ס קטן.
 באיש בכללו העולם מדמות כלו שאמרנוהו זה כי ואמר
 זה כי קטן עולם שהוא באדם נאמר זה מפני לא אדם מבני
 השלם חיים בעלי מאישי איש בכל נמשך כלו הדמיון
 החמור כי אמר הראשונים מן אחד שמענו שלא באבריו
 הדבר מפני באדם זה נאמר ואמנם קטן עולם הסוס או
 .ההיולאני לומר רוצה המדבר הכח והוא באדם בי המייחד
 וכו' זולתו בע״ת ממיני באחד ימצא לא הענין זה אשר
 ביחור קטן עולם השם זה לקדימת טעם שבקש באופן
:חיים בעלי משאר לאדם
 בכלל בעולם כי להיות לזה שהסבה לומר ונראה
 המנהיגים רשומים דברים שלשה מציגו
 המנהיגים בארם שלשה נמצאים וכנגדם העולם והמחמירים
 יש בכלל העולם כי וזה .אוחו ומײשיריס והמתמידים
 וכל העלות ועלת הסבות כל סבת הוא כי הקב״ה גו
 ורצון בחירה בעל הוא האדם כן כרצונו יעשה חפצי
:כרצונו ועושה
 נבדל שכל שהם מלאכים בו יש בכלצו בעולם ^וךי
 דעה בו יש באדם כן .האדם בשכל ומשפיעים
03 ל
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:ההוא השפע לקבל והשכל
 המתנועעים שמימיים גרמים ט יש בכללו בעולם ^ ו ר
 פעולתם הפועל אל הכח מן מוציאים ובתנועתם
 מוציא ההוא שבכח שבו המתעורר הכח בו יש באדם כן
 אלו דברים שלשה ובהיות .הפועל אל הכח מן פעולותיו
 משועבדים .המתעורר והכח והשכל הרצון והם .שבאדם
 עולם האדם יקרא אז אליו. ונשמעים יתעלה לעבודתו
 לבי עלן באומרה חנה כוונה ולזה בו כלול שהכל קטן
 לקולה שמעה שהקב״ה שכיון ראיה מופת והביאה .וגו׳
 בכל שלימה שהיתה מזה נראה בקשתה ועשה ולתפלתה
 שבה: המתעורר הןבכח בשכלה הן ברצונה הן חלקיה שלשה
 תפלתי מכח כלומר בה' לבי עלן אמרה הרצון כ נ ג ד
 שלם היה ושרצוני בה׳ לבי שעלן מכרחת אני
 רמה אמרה השכל כנגד .יתעלה רצונו לעשות ושמח
 וזוהר זיו שהוא פניו עור מקרן נגזר וקרני בה' קרני
 פניו תאיר אדם חכמת שנאמר כמו השכל מצד בא וזה
 הכח כנגד .ובעבודתו בה' שכלה שנתרומם אמרה ולכן
 ההתעוררות ר״ל אויבי על פי רחב אמרה המתעורר
 כי והיה שנאמר כמו לה' להתפלל פי שרחב עד שבי
 לעבודתו היה זה כל וגו' ה' לפני להתפלל הרבתה
 מורכב שהאדם יסודות הארבעה והם אויבי נגד יתעלה
 לעולם להיותם שבארם האמתיים האויבים שהם מהם
 ומתעצלים לרעה לרוץ וממהרים הגופניות התאוות מתאוים
 לשם עבודה או מצוה איזה לעשות מתעורר כשהאדם
 אויבי עלי פי רחב המתעורר בכח אמרה ולכן יתעלה
 שמחתי ט לזה והראיה בשלשתן שלימה שהייתי באופן
 בישועה ובקשתי שאלתי והשלמת ששמחתני בישועתך
 הייתי לא אם שבודאי אנשים זרע לי ונתת שהושעתני
 עמי להסכים להקב״ה לו היה לא לכך וראויה שלימה
:בקשתי ולעשות
 של כחן גדול אלעזר בן ירמיה ר׳ אמר ז״ל א ט ר ו
 מקלסין ומלואו העולם כל שאין צדיקים
 יה תהלל הנשמה כל שנאמר השם בחצי אלא להקב״ה
 רננו שנאמר שלם בשם להקב״ה מקלסין הצדיקים אבל
 הקב״ה ט לע״ד בזה הכונה .בה׳ לבי עלן בה׳ צדיקים
 ההעלם תכלית נעלם דבר הוא כי מהותו מצר מישג אינו
 כל ט נמצא ולכן יתעלה פעולותיו מצד מושג הוא אבל
 כל יתברך גדולתו ומהללים מספרים הם כלם הנמצאות
 1 יוכר הנמצא מדרגת כפי כי מדרגתו כפי ונמצא נמצא
 מספרים השמים הכתוב שאמר ע״ד פועלו ומדרגת מעלת
:וגו׳ אל כבוד
ומיינו
332 קיז שלום ועשרים
 השם בחצי כלם הנמצאים כל ברא שהקב״ה נ וימ צ1
 צייר עולמים צור ה׳ ביה כי שנאמר כמו
 שנאמר בה״א נירא הזה שהעולם ז"ל ואמרו עולמים
 בראם בה״א בהבראם והארץ השמים תולדות אלה
 שלמית השני שנבראו וכיון .ביו״ד נברא הבא והעולם
 הנמצאים כל לקלס יכולים שאינם נמצא אלו אותיות בשתי
 שהעולם בראם שבהן השם של אלו אותיות שתי אס כי
 נברא זה שבאות השם של ראשינה לה״א מקלס הזה
 יסודות הד׳ שהם יסודות לה' נחלק הזה שהעולם שרומז
 שהה״א באופן חמישי יסוד שהוא השמים וחמר השפלים
 בשמים הנמצאים אלו יסודות חמשה ברא חמשה שעולה
 להיות השם של ליו״ד מקלס הבא והעולם .ובארץ
 הוא הבא שהעולם שרומז הבא העולם נברא שביו״ד
 שהוא ערבות מגלגל למעלה שהוא עשירית במדרגה
 שהיא המלאכים עולם ממנו ולמעלה התשיעי הגלגל
 לצדיקים המושג הבא עולם הוא ששם עשירית מדרגה
 העומדים בין מהלכים לך ונתתי שאמר וכמו מיתתם אחרי
 של נפשותיהן השואל פ' בשבת חז״ל אמרו ועוד האלה
 נפש והיתה שנאמר הכבוד כסא תחת גנוזות צדיקים
 אמרו ועוד אלהיך ה׳ את החיים בצרור צרורה אדוני
 וגנזי חיים גנזי ומשפט צדק שבו ערבות חגיגה במסכת
 ושם וכו׳. צדיקים של ונשמותיהם ברכה וגנזי שלום
 הכבוד וכסא השרת ומלאכי הקדש וחיות ושרפים אופנים
 שביארו הרי .וכו׳ עליהם שוכן ונשא רם וקיים חי ומלך
 שנפטרין אחר צדיקים של נפשותיהם שמדרגת חז״ל
 מלאכי כמדרגת הוא המתים תחיית קידם הזה מהעולם
 המישג הבא עולם ונקרא עשירית מדרגה שהיא השרת
 שהעולם באופן הזה העולם מן הפטירה אחר לצדיקים
 העולמות שני שבין נמצא השם של יו״ד לאות מקלם הבא
:שם של חציו אם כי מקלסים אינם
 שלהיות וזה שלם בשם להקב״ה מקלסין הצדיקים א ב ל
 ובעולם הזה בעולם מהנמצאים חלק הצדיקים
 להם יש ועוד יה שם בחצי חלקם מקלסים הם הבא
 שיעשה. עושה שהצדיק שלהיות הנמצאים שאר על יתרון
 המיטבע הטבע לשנות בעולם ונפלאות נסים הקב״ה
 שעשה שמצינו כמו השמים מערכות לשדד וגם בנמצאים
 .לכך כשהוצרכו ודור דור ובכל .מצרים ביציאת הקב׳׳ה
 ה׳ של אחרונה בה״א אף להקב׳׳ה מקלס שהצדיק נמצא
 ראשונה שבה״א היות שעם רומז ה״א שאות האופן בזה
 טבע להם ונתן הנז' יסודות החמשה ברא שהקב״ה רמז
ורשותו ירו הקב״ה סילק לא מ"מ פעולתה לפעול קיים
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 ה״א רומז וזה בידו מסורים הס עדיין כי מעליהם
 בידו מסורין יסודות החמשה עדיין כלומר .אחרונה
 שרף שלא באש שמצינו נמו כרצונו מהם ולעשות לשנותם
 והסנה באש מער והסנה וכן .ועזריה מישאל לחנניא
 יאמר והדליק לשמן שאמר מי חז״ל אמרו וכן אוכל איננו
:בידו מסור הכל כי וידליק לחומץ
 ז״ל שאמרו מה עם ויובן .לוא״ו מקלסין כן גם ב ן1
 השם לא בעולם קיים עמלק של שזרעו זמן שכל
 אבד יה כס על יד כי שנאמר שלם הנסא ולא שלם
 חרבות תמו האויב טעם מה שלם השם העולם מן זרעו
 בתריה נתיב מה המה זנרם אבד נתשת וערים לנצח
 לומר בזה שהכינה .כסאו למשפט כונן ישב לעולם וה׳
 כבר כאשר יתברך רצונו יכלתו בחכמתו כפר שעמלק
 ית׳ בו יכולת שאין במחשבתו ועלה בשלח בפ׳ הארכתי
 ולכן והמזלות הכוכבים הוראת מחייב שהיה מה לבטל
 מפלתן שלו באצטגנינות רואה שהיה מיוחדת לשעה כיון
 שבא עמלק ויבא אז״ל ולזה .כנגדם ובא ישראל של
 מנוצחים שיהיו בחשבו עמוקה עצה כלומר וכו'. בעצה
 .להצילם יתעלה ידו לאל ואין המערכת להוראת ישראל
 שאמר כמו אנשים לבחור הוצרך המערכה לבטל ולכן
 ידם שעל כדי כשרים אנשים לנו בחר ליהושע משה
 עשה וכן .המערנה הוראת לבטל הקב״ה ירצה וזכותם
 במה שעתו וכונת עצתו ועומק דעתו שבלבל הקב״ה
 בא עד אמונה ידיו ויהי שאז״ל וכמו השמש שהעמיד
 מכאן אלא השמש בא לא יום אותו עד וני השמש
:השמש לו שעמדה
 שאין עושה יתברך יכלתז עמלק שכפירת ב א ו פ ל
 ששתי מזה נראה ו״ה ממנו וחסר שלם השם
 כל על הקל׳ה של ושלטון יכולת רומזות אלו אותיות
 ההפכים שידיעת וכיון רצונם בהם לעשות כלס הנמצאים
 נס הקב״ה עושה שבשבילם שהצדיקים מזה נמשך אחד
 .וכוכבים מזלות הוראת ולשדד הנמצאים טבע לבטל ופלא
 בשתי גם להקב״ה מקלסין שבזה ודאי שלטון להסיר וגס
 בשם להקב״ה שמקלסין שנמצא באופן ו״ה אלו איתיות
 ותפתח וז״ל לך שלח בפ' בזוהר לי און ומצאתי שלם
 והא ותראהו מאי ליה מבעי ותרא הילד את ותראהו
 דלא חד את או באוריתא מלה לך לית שמעון א״ר
 רשימא אולפנא הכי אלא ועלאין יקירין חין ביה אית
 דוא״ו רשימא ואימן ביה אשתכחת ומטרוניתא דמלכא
 יד שעל שכיון לומר שהכונה עליו. ותחמול מיד ה״א
בעליונים .ויכלתו הקב״ה של שמי נתפרסם משה
ובתחתונים
שלום ועשרים ;
 ברוח פרעה בת רמתה ו״ה באותיות הרמוז ובתחחתוניס
 פר״ק בסוטה וכן עליו ותחמול ולכך בו מזה רמז הקדש
 שראתה חנינא בר ירשי רבי אמר ליה מבעי וחרא
 (ישעיה באומרו לע״ד הפסוק כיון ולזה עמו. שנינה
 כשאני ירצה וגו׳ שמך אודה ארוממך אתה אלהי ה׳ כה)
 שמך שאודה לפי והטעם מרוממך אני אתה שאלהי אומר
 חציו שמקלסין הנמצאים כשאר ואיני שלם השם כל ר״ל
 בשבילי פלא שעשית לפי השם לכל מורה אני ולמה
 שאני וכיון שכתבתי כמו השם לכל קילוס נמשך ומזה
 העצה כלומר מרחוק עצות .שלם השם לכל מקלס
 שאמר בראשית במעשה והוא רחוק בזמן הקב״ה שנתיעץ
 צדיקים של בנפשותיהן שנתיען חז״ל ואמרו אדם נעשה
 שהצדיקים כיון זה להאמין נוכל כלומר .אומן אמונה
 מצאתי וכן .שלם לשס שמקלסין עד חשובין כך כל הם
 יתב׳ יכלתו מורה הוא״ו שאות לומר חז״ל בדברי סמך
 לפני כח בלא וילכו פסוק על איכה במדרש חז״ל אמרו
 כך מלא ברודף ישראל שגלו כשם חייא ר׳ אמר רודף
 מלא גואל לציון ובא שנאמר מלא בגואל להגאל עתידין
 טבע בדרך גלו לא ישראל שכשגלו לומר שהכונה כתיב
 מלכי האמינו לא כתיב שהרי עליהם הצר יד שגברה
 ירושלם בשערי ואויב צר יבא כי תבל יושבי וכל ארן
 הצרים כלו' לראש צריה היו פסוק על המפרש שפי׳ וכמו
 עשה ידם ועוצם ושכחם הנצחון ראש שהם שחושבים
 ה׳ כי אלא בזה וטעו ששלו ודאי .הזה החיל את להם
 על אז״ל וכן הסגירם וה׳ מכרם וצורם וגו'. הוגה
 .וכו' טחנת טחנא קימחא .קמח וטחני רחים קחי פסוק
 שרומז מלא ברודף אלא גלו לא שכשגלו שנמצא באופן
 .והסגירם שמכרם יתברך יכלתו המורה השם של לוא״ו
 של שגאולתן מלא בגואל יהיה להגאל כשעתידין כך
 שפירש וכמו נם בדרך אלא טבע בדרך יהיה לא ישראל
 כארן כי פסוק על נ״א פ׳ ד׳ מאמר העקרים בעל הרב
 תחת ונכנעים דלים ישראל שבהיות .וגו' צמחה הוציא
 מאפילה ויוציאם יגאלם כל על כול ה הקב״ה האומות
 פרן תולדות אלה רות במדרש ז״ל אמרו ועוד .לאורה
 תולדות אלה תרין מן בר חסרין שבמקרא תולדות כל וגו'
 שניטלו דבריס ו׳ חסרין אינון ומה .ודין והארץ השמים
 ופירוש הארץ פירות וקומתו וחייו זיוו הראשון מאדם
 בן שיבא עד למקומן חוזרין ואין וכו' ומאורות האילן
 שאות מזה נראה וכו׳ וא״ו מלא פרץ תולדות אלה פרץ
 מהאפם הנמצאים בהמצאת ולכן יתעלה יכולתו מורה וי״ו
בעל בלחי יכולת מורה שזה ברחשית במעשה המוחלט
שש דרוש רבףי
 השמים תולדות אלה באומרו שם הוא״ו נכתב .תכלית
 פועלים שהדברים התולדות שאר בכל אבל מלא והארץ
 הוראת בזה אין כי חסרים הס בהם המיטבע' בטבע
 אבל נו הג. כמנהגו ועולם בהם מוטבע טבע אלא כח
 ששה ולחדש הטבע לשנות הקב״ה שעתיד לבא לעתיד
 האילן ופירות הארץ ופירות וקומתו ו חייו זיוו דברים
 תולדות נכתב לכן י תב' יכולתו מורה זה שכל והמאורות
 היות זה מכל נראה י ת' יכולתו לרמוז בוא״ו מלא פין
 מוסיפי ם להיותם והצדיקים היכולת מורה השם של הוא״ו
 כח נא יגדל ועתה שנאמר כמו .מטלה של בנבירה כח
:שכתבתי כמו שלם בשם להקב״ה מקלסין לכך ה׳
 בעליוני ם י תב' יכולתו רומז שהוא״ו לומר נוכל ו;זוך
 שבעלי רומז ששה שעולה הוא״ו כי האופן בזה
 בעלי הם המלאכים כי וזהו יתעלה בידו מסורים הששה
 מ פי ס שש לו ממעל עומדים שרפים שנאמר כמו ששה
:לאחד כנפים שש
 ששה בעלי הם ושלטונם בתנועתם השממייס הגרמים 11.2
 האורך תנועת או תנועו ת מיני שני בהם יצוייר כי וזה
 תנועו ת השתי מאלו תנועה מין בשום ו אין הרוחב תנועת או
 או המזל שהולך האורך בתנועת כי וזה ששה אם כי
 מזלות שש מהלך אם כי שם אין למערב ממזרח הככב
 הכדור בכל מחולקים והם עשר שנים כולם המזלות כי
 למערב ממזרח האורך תנועת שהוא הכדור שחצי נמצא
 כי שם אין הרוחב מהלך וכן מזלות שש אם כי שס אין
 שיהיה ככב איזה או השמש מהלך כי וזה מזלות שש הם
 וכשמתגלגל סרטן ראש עד אלא אינו לצפון מדרום תנועתו
 מזלות שש שהם גדי ראש עד אלא אינו לדרום ויורד
 גדי לראש וכשבא קשת עקרב מאזני ם בתולה אריה סרטן
 הרוחב אותי והולך וחוזר .סרטן לראש ומתהלך חוזר
 שיר טלה דגי ם דלי גדי והם מזלות שש ברוחב עצמו
 בין ה או רך. במהלך שבין שנמצא באופן האו מי ם.
 הגרמים אלו תנועו ת שתי שבאמצעות הרוחב במהלך
 ומשנים בעולס*ומחייבים ושילטים מושלים הם השמימיים
 שהקב״ה ולרמוז לששה אם כי נחלקים אינ ם .הזמני ם
 לרמוז השם של וא״ו היא הששה בעלי כל על שליט
:בידו מסור שהכל
 נבוכדנאצר של צלמו ענין לע״ד יובן זו הקדמה ם1ר
 עבד מלכא נבוכדנאצר ג) (דניאל ביה דכתיב
 שית אמין פתיה שיתין אמין רומיה טב דהב די צלם
 היתה מה לדקדק שיש .ו גו' דורא בבקעת אקימיה
היה שלא ו עוד .הגובה ובזה הרוחב בזה לעשותו כונ תו
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 .דורא בבקעת אקימיה הכתוב אמר ואיך לעמול יכול
 רבתי בפסקתא תז"ל אמרו וכן לעמור יכול היה לא והרי
 זהו יהיה לנידה וזהבם ישליכו בחוצות כספם פסוק על
 ו כו׳ רהב ד צלם עבל מלכא נבוכלנאצר הכתוב שאמר
 ופו תייה שיתין ררומיה אמרכאל אשכתת יו חנן רבי אמר
 אמרת ואת .לעמול יכול איני שליש בעביו אין אם שית
 מעמילין היו בקנה ביבי רב אמר לורא בבקעת אקימיה
 על יצחק רבי בשם חגי רבי היכן על נופל והיה אותו
 לימוס ושפכו מירושלים שהביאו וזהב כסף כל שהביאו
 וזהבם ישליכו בתוצות כספם שנאמר מה לקיים רגליו על
 במעשים יש זרות כמה רואה אתה הרי י הי ה. לנדה
 שידוע לע״ד נראה ולכן כונה לאיזו נעשו לא אם אלו
 כלל דרך ז״ל אברבנאל יצחק דון הרב שכתב מה הוא
 קיים יהיה בבל שמלכות היתה שטנתו הצלם בכונת
 בחלומו שראה כמו אחר ממלכות מלך ימליך ולא לעולם
 רמז שהזהב מזהב כלו עשאו ולכן מלכיות ארבע דמות
 :דהבא די רישא הוא אנת שנא׳ וכמו בבל למלכות
 רצה עיניו נגד זה שהיה שכיון לע״ד נראה ו ל כ ל
 הרשומות מעלות ומספר רמז הזה בצלם לעשות
 ולכן מעלות ש״ס והם והמזלות הככבים במהלך בשמים
 מעלות כמספר ש״ם עולה גבהו על רחבו מספר בהבאת
 והגה ויצא פ׳ חז״ל שאמרו מה יו בן זה ועם השמים
 אקימיה ארצה מוצב ו כי' נבוכדנאצר של צלמי זה סולם
 שיתין אמין רומיה השמימה מגי ע וראשו דורא בבקעת
 זה אם כי כונ תו הי ת: לא ואם ו כו' שית אמין פתייה
 פתייה תלתין אמין רומיה לעשותו יכול היה כבר לבד
 יכול היה וגם .ש״ס למספר עולה והיה עשר תרי אמין
: שליש בעביו היה שכבר לעמוד
 ולמהלך האורך למהלך שכתבתי למה כן גם כוון א ב ל
 מהלך מג ד ולכן ששה אחד בכל שיש הרוחב
 וכנגד עשרות ששה שהם שיתין אמין ח מי ה אמר האורך
 הרוחב מהלך שכן שית אמין פתיה אמר הרוחב מהלך
 למעלות לרמוז כונ תו כל ,ולהיו ת מזלו ת. שש הם
 לעולם הצלם זה מכנה לכן .הככבים ולמהלך השמים
 לצלם ו תסגדון תפלחון הכתוב שאמר כמו דהבא לצלם
 לצלם וי סגו ד יפל ו כו׳ דהבא לצלם סגדין ו כו׳ דהכא
 איתכון לא לאלהי ו כו׳ ההמת די דהבא ולצלם ו כו׳ דהבא
 .,ו ט הקמת די דהבא ולצלם ׳ . וכ דהבא ולצלם פ״חין
 ששה שהם הרוחב ולמהלך האורך למהלך לרמוז שהכונה
 :דהבא כמספר עשר שנים למספר שעולה
לבד שלא לע״ד יו בן לעיל שכתבתי המאמר ו ב ו נ ת
 כל חזות ושיהיה מלכיות הארבע לבעל נבוכדגאצר רצה
 אלא .קיים שיהיה בבל מלכות רומזים וחלקיו הצלם
 עד הוי ת חזי באומרו הרמוז החמישי המלכות שאפילו
 די רגלוהי על לצלמא ומחת בידין לא די אבן דאתגזרת
 האבן דמות שיהיה רצה הי מון והדקת וחספא פרזלא
 שהאבן ובמקום בבל למלכות הרומז זהב לרגליו הטפל
 והעמדת קיום סבת יהיה שאדרבה הכל ומהדק מבעל היה
 אותו מ ע מי דן היו בקנה המאמר שאמר וזהו הצלם.
 אלא שיתקיים בעולם מלכות לך שאין לרמוז נוכל והיה
:הרצין הקנה כמשענת י היו הכל
 בבל למלכות רמז שהוא הזהב להתקיים יוכל מי א ב ל
 לרמוז .רגליו על ד מו ס ושפכו זהב הביאו ולכן
 בחלום ששם ובמקום רגלוהי על לצלמא שמחת לאבן
 ברגליו זהב ששפך להפך עשה הי מון הדקת האבן הכאת
 יהיה בבל שמלכות לרמוז עמדו על הצלם והעמיד וקיי ם
 שכפר באופן חמישי מלכות במקיס ואפילו לעולם קיים
 חנניא עצמם מסרו ולכן משיחנו בביאת אמונ תנו בעקר
 גופה היה לא זה שצלם אעפ״י האש לכבשן ועזריה מישאל
 שמו שנתקדש באופן נם להם הקב״ה ועשה עכו״ם של
 בהראות שלם בשם להקב״ה וקילסו ברבי' הקב״ה של
 :מינויי' וביטול כולם הנמצאים כל על ויכלתו גדלו
 לא ולכ״א שלם בשם להקב״ה מקלסין שהצדיקים ה רי
 שאמרו כשאז״ל כבוד ת■ לשמך כי לגו לא ה׳ לנו
 נותן הנם שבעשיית לומר שהכונה האש לכבשן בירידתן כן
 שהיינו לדרוש ונחזור שכתבתי. כמו השלם לשמו כבוד
 לה שהשלים ממה ר אי ה. מופת הביאה שחנה וזה בו
 שלמותה משגת האשה איך תפלתה ושמע שאלתה הקב״ה
 הדרוש לאמת תכוניי שכלי מופת אמרה עתה האיש כמו
 עם ירצה .וגו׳ בלתך אין כי כה׳ קדוש אין ואמרה הזה
 והעעס כ ה' קדוש אין מ״מ קדושים הם שהמלאכים היו ת
 בך ו אין ממך חון הוא ההעדד כלומר בלתך שאין לפי
 נצחיים הם שהמלאכים היו ת עם כי בזה ירצה העדר
 קודם אגל .הקב״ה שהמציאם מציאותם אחר זהו וקיי מי ם
 ברבה אז״ל שהרי בהעדר היו הקב״ה והמציאם שבראם
 אמר יו חנן רבי . המלאכים נבראו אימתי בראשית פ׳
 וכתיב ו גו' עליו תיו במים המקרה דכתיב נבראו בשני
 נבראו בחמי שי אמר חנינ א רבי .רוחות מלאכיו עושה
 ר׳ יעופף ובשתים וכתיב הארץ על י עיפף ועיף הה״ד
 שלא מידי ם הכל יצחק ר׳ בשם אמר עברין בר לוליאני
 מותח היה מיכאל יאמרו שלא כלום ראשון ביום נברא
ממלל והקב״ה בצפונו וגבריאל רקיע של בדרומו
באמצעיתה
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 לבדי שמים נוטה נל עושה ה׳ אנני אלא .באמצעיתה
 עמי שותף היה מי נ תי ב אתי מי מאתי הארץ רוקע
 ראשון ביום היו המלאכים שאפי׳ הרי עולם של בברייתו
 לו אין כי הקב״ה כן שאין מה המציאות ואפשרי בהעדר
 כ ה' קדוש אין אמר ולכן המציאות מחוייב והוא ראשית
 במלאכים משא״כ וזולתך בלתך הוא שההעדד לפי למה
 היות עם כי באלהינו והתחלה ציר שאין הסבה היא וזו
 מ״מ נמצא או דבר לאיזה והתחלה סבה הס שהמלאכים
 הוא . נלם הסבות כל ו ס: ת כלם ההתחלות התחלת
 כמו ראשית בלי המציאית מחוייב שהוא לפי הקב״ה
 להם יש נעדרי ם שהיו שכיון המלאכים משא״כ שכתבתי
 ההתחלות התחלת שהוא הקב״ה והיא והתחלה סבה
 תדברו תרבו אל .אמרה זו הצעה שהציעה ואחר .כלם
 הקדמה היא כי בזה ויו בן השכלי המופת לומר וגו׳ גבוהה
 בעצמו חסר הוא אחר בדבר עצמו המשלים כי ידועה
 מצינו וכן לו הצריכיס הדברים ירבו חסרונו גידל ולפי
 ראיה המשכיל מושכלות ברבוי אי! בספרו החכם שאמר
 .חסרונו חוזק על ראיה בהם אבל מעלתו יתרון על
 ולפי מושכליו ימעטו בעצמו הדבר שלמות שיעור ולפי
 דבק החסרון היה זה ו מפני מושכליו ירבו חסרונו שיעור
 המעלה ישיגו לא כלס הם כי השי״ת זולת .נמצא לכל
 הייתר אליו מהם קרוב והיותר יתברך האל כשישכילו אלא
 אל עצמו בשלמות יצטרך לא כי מעט יותר וחסרונו שלם
 מדרגות שירבו מה וכל .הראשונה הסבה מהשכילו יותר
 בשלמות מהם אחד כל והוצרך ח ס רונן. גדל הנמצאות
 הסבה השכילו עם .לו שקודם נמצא כל שישכיל אל עצמו
 עד הראשונה הסבה שישכיל לו אפשר אי כי הראשונה
 אע"פ הקב״ה אבל .ו בינה בינו אשר האמצעיים שישכיל
 אינו .דבר כל ממנו יפלא ולא הדברים כל יודע שהוא
: החסרון בזה נופל
 לעצמו אם ני יורע אינו הקב״ה באומרם ניונו ולזה
 יבצר לא כי כפשוטן הדברים משמעית אין כי
 אינו כי לומר הנונ ה אבל .דוחן גרגיר כמלא מידיעתו
 היו תו עם המשכיל מושכלות רבוי בחסרון הקב״ה נופל
 :לעצמו אם כי יודע היה לא כאלו רבות מושכלית יודע
 ממציאות שיגיע מה אל תחלקנה היריעות כי לזה וטעם
 והב״ח והשמים הככבים צידת בדעתנו הידוע
 כמו הי דו ע. מציאות בעבורו שיגיע מה ואל והצמחים
 .עצמי מפאת יחד שנו אשר הפתוח צורת המפתח שיודע
 בעבורו הפתוח וימצא אצלו שיהיה קורס דפוס מבלתי
: הידוע למציאות סבה ידיעתו תהיה כי
 כשמציאות למשכיל משליס המושכל שאימתי נאמר זה ועם
 כשידיעת אבל המשכיל לידיעת סבה המושכל
 שידיעת נאמר לא אז המושכל למציאות סבה המשכיל
 מציאית קודם ידעו כבר כי למ שכיל. משלים המושכל
 בעבור נשלם המושכל נאמר אדרבא אלא ההוא המושכל
 מציאות סבת היתה ההיא שהידיעה כיון .המשכיל ידיעת
 והתחלת סבת הוא שהקב״ה מאחר שכן וכיון .המושכל
 היתה מציאיתם קורס אותם וידיעתו כלם הנמצאים כל
 אותם בידיעתו נשלם שהקב״ה נאמר לא .מציאותם סבת
 ידיעת לסבת הנמצאים כל ונשתכללו נשלמו אדרבה אלא
 אל והביאם .מההעדר המציאם שבידיעתו אותם הקב״ה
 הדברים כל יודע לעצמו הקב״ה שבידיעת נמצא המציאות
 יודע אינו אומרם וזהו .הנמצאות כל דפוס הוא כי כלם
 לרבוי הנמשך חסרון לי ישיג שלא כלומר לעצמו אם כי
:המשכיל מושכלות
 האנש־ס נגד חנה אמרה זו הקדמה שנתאמת ואחר
 מציוים שאתם שבשביל רוחכם על יעלה לא
 מן שלמות יותר ומשיגים חשיביס שאתם מצות ברבוי
 המצות בציוי שתרבו בשביל לא כלומר תרבו אל וזהו הנשים
 עתק יצא כן תאמרו שאם גבוהה גבוהה ותדברו תתגאו
 שאם לפי לזה והראיה ותבונה דעת בלי מפיכם עב ודבר
 כל ממנו יפלא ולא דעות אל הוא שהקב״ה אומרים אנו
 ידיע תו שמסבת כלומר עלילות נ תכנו שלו לפי הוא דבר
 שאל״נ והפעולות הנמצאים והמציא העלילות נ תכנו הקודמת
 רבוי כי מושכלות רבוי שיודע לומר יתברך בו חסרון היה
 בדבר עצמו משלים שהיה כיון חסרון מורה המושכלות
 האנשים חסרון הוראה היא המצות רבוי כאן אף אחר
 שאין באשה משא״כ שלמותם להשגת מצות רבוי הצריכים
 השגת להכנת מצות וצווי שונים ו מיני ם פני ם כך כל לה
 : האשה ערך גודל ודאי מורה זה .שלמותה
 שני בין שנתנה דעה גדולה עו מדין אין פ׳ ואז״ל
 לע״ד הכונה וגו׳ ה׳ דעות אל כי שנאמר שמות
 האדם לידיעת יתברך ידיעתו בין שיש גדול הבדל לומר
 כמו הידוע בת5 אדם של ידיע תו היות אם ני וזה
 מבלי עצמו מפאת יחדשנו אשר הפתוח צורת המפתח
 אין לפועל ההוא הפתוח שהוציא אחר מקום מנל דפוס
 נבר ני המפתח במציאות תלוי ההוא הפתוח מציאות
 הקב״ה אבל הפתוח מציאות וישאר המפתח העדר יצוייר
 הידוע מציאות סבת יתברך שהוא נ מו אלא נן אינו
 תלוי וקיומו התמדתו מציאותו אחר נן לפועל והוצאתו
רצון העדר או י ת' העדרו יצוייר ח״ו שאם יתברך בו
מציאות
ש לו םועשרים ש׳גיחדרושד ב רי
 שאחר וזהו .נעדר ההוא הדבר יהיה מיד הדבר מציאות
 שידיעתו כמו כי כלומר שמות שני בין נ תונה י ה' שידיעתו
 הוצאת אחר כן גס כן .הידוע מציאות סבת היא יתברך
 מאותה הנמשך והמציאות יתברך לו חוזרת לפועל הידיעה
 האדם כמו ממנו נפרד ו אינו .יתברך בו דבק הידיעה
 ממנו הידיעה אותה נפרדה .למעשהו כלי שהוציא שאחר
 התלות ההוא לכלי ו אין עצמו בפני ועומד ההוא בכלי
 חוזרת ואליו הידיעה יוצא ממנו הקב״ה אבל כלל. בו
: וסוף תחלה בידיעה השם מזכיר ולכן
 הערך גדולת היא שהאשה להכריע יכולים היינו ועוד
 הנמצא שיהיה מה כל כי וזה הטבעיים מהדברים
 בהפסדה פחות היותר יהיה בשלמותה צורתו בעוד שלם
 נכון יבש עץ ישאר מהצומח הצמיחה כח כשתפסק כי
 החיות צורת כשתפסד חי הבעל אמנם בנין מלאכת לכל
 עומד מדבר הבלתי גוף מקום ומכל הגוף יתקיים לא
 יעמד שלא המדבר בגוף כן שאין מה במלאכה זמן קצת
 מחלשת ההיא הצורה שמעלת הצורה לשלמות בא וזה כלל
 גו ף זו דרך ועל .לכל יצלח שלא עד החומר ומדקדקת
 באוהל אפי׳ שמטמא עד מאוס יותר הוא מישראל המת
 צורתה שהפסידה אחר האשה שגוף מצינו זה כל ועל
 ז"ל אמרו שהרי מהכל. ו מנוול מאוס יותר הוא ומתה
 שקרובה מפני עיר של ברחובה נשים של מטה מני חין אין
 גדולת האשה היו ת מזה נראה באיש כן שאין מה לטול
 יראה זה מכל .שלמותה והשגת צורתה בבחינת הערך
 השלמה שהאשה מצינו וכן כאיש שלמות משגת האשה היו ת
: כאיש הקב״ה של בעיניו חשובה
 בה מודד שאדם שבמדה ללמדך בספרי ז״ל א מ רו
 אחת שעה למשה המתינה מרים לו מודדי!
 לה עיכב והמקום ו גו׳. מרחוק אחותו ותתצב דכתיב
 ענני ושבעת והלויס והכהני ם והשכינה והארון במדבר
 : מרים האסף עד נ סע לא והעם שנאמר כבוד
 תחלה אמר שהוא עצמו את סותר שהמאמר ד ק ש ה
 ומביא לו. מודדין בה מודד שאדם במדה '
 היא דאלו שמרדה במדה לה מדדו שלא ממרים ראיה
 בשבילה המתינו ובמדבר משה בשביל לבדה המתינה
 דבכי כבוד ו ענני ולויים ו כ מי ם והשכינה והארון הקב״ה
 במדה דתנן הא על סיטה במסכת פריך גוונ א האי
 מרים הטובה לענין וכן לו מו דדן בה מודד שאדם
 שבעה ישראל נתעכבו לפיכך אחת שעה למשה המתינה
 הכא שעתה חדא התם דמי מי בגמרא פריך ימים
; יו מי שבעא
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 ששם היות שעם לע״ד נראה זו קושיא ו ל תי רו ץ
ו כו׳ מודד שאדם דבמדה מתרץ בש״ס
 טובה מדה מ׳׳ מ אבל לו מודדין המדה אותה מעין ר״ל
 שעשה הטובה מעין שעשה ממה יותר לו ומשלמין מרובה
: הנזכר הקושיא לתרוץ מ״מ
 אחותו ותתצב פ״ק בסוטה שאז״ל במה לע״ד יו ב ל
 שכינה שם על כלו זה פסוק יצחק א״ר מרחוק
 בפעם כפעם ויקרא ויתיצב ה' ויבא דכתיב ותתצב .נאמר
 את אחותי לחכמה אמור דכתיב אחותו שמואל. שמואל
 אל כי דכתיב לדעה .לי נראה ה׳ מרחוק דכתיב מרחוק
 יעשה מעמך שואל אלהיך ה' מה דכתיב מה .ה׳ דעות
 לו ויקרא דכתיב לו .נאמן בית לאדוני ה׳ יעשה דכתיב
: שלום ה'
 זה פסוק לדרוש יצחק לרבי הכריחו מי ד ק ש ה
 לתרץ יצחק רבי שכונת אלא ז ה. בסגטן
 כמה וכאן לבדה מרים התם דמי מי שהקשיתי הקושיא
 הדברים שכל ואמר תירץ לכן ב שבילה. המתינו דברים
 כלס בשביל המתינה היא גם מרים בשביל שהמתינו
 הכל סרסור היה שמשה כיון למ שה. ממתנת בהיותה
 :ממש מדה כנגד מדה ו הוי בו כלול שהכל נמצא הכל וסבת
 והם למרים שהמתינו דברים ששה מצינו אמר
 ו ענני ולויס וכהני ס והשכינה והארון הקב״ה
: לכלם המתינה מריס כן גם כבוד
 ויבא דכתיב ותתצב .באומרו רמוז הקב״ה בשביל אם
: ויתיצב ה'
 אמור דכתיב אחותו באומרו רמוז הארון בשביל אם
 שהיא הלוחות היו שם שבארון את אחותי לחכמה
: בה דכלה בה דהפוך החכמה
 מרחוק דכתיב מרחוק באומרו רמוז השכינה בשביל אם
 כי האופן בזה לשכינה רומז שזה לי נראה ה׳
 מקום זולת במקום עומד ו אינו .גשס בעל אינו הקב״ה
 באיזה שורה שהשכינה אמרנו ואס כבודו הארץ כל ומלא
 במקום ורבוי בשופע יותר השפע להיות הוא מיוחד מקים
 מסולק רחוק יתברך כבודו מקום מכל אבל .מזולתו ההוא
 וזהו . במקום נתפס אינו כי ההוא המיוחד מהמקום
 עם כלומר לי נראה ה׳ מרחוק באומרו הפסוק שרמז
 נראה מ״מ מהותו מושג אינו כי ממני רחוק הקב״ה היות
 רמז רחוק שבמלת באופן .ו שכינתו השפעתו ידי על לי
: שכינה לגלוי
 אל כי דכתיב לדעה באומרו רמוז הכהנים בשביל אם
דעה נו תן הדעות מקור שהוא ו כיון ה׳ דעות
לכהנים
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 דעת ישמרו כהן שפתי כי שנאמר להם שמיוחדת לנהנים
 דכתיב מה באומרו רמוז כן גס הלויס בשביל אם .ו כו׳
 שמצינו זה ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה׳ מה
 מעשה על משה כשאמר שהרי .ללוים מיוחדת ה׳ יראת
 לוי בני כל אליו ויאספו בתריה כתיב אלי לה׳ מי העגל
 וכמו .ה׳ ליראת רעהו את ואיש אחיו את איש והרגו
 ואת .ראיתיו לא ולאמו לאביו האומר לוי על שנאמר
 ו גו' אמרתך שמרו כי ידע לא בניו ואת הכיר לח אחיו
: בלבם חקוקה שמים יראת והיתה
 דכתיב יפשה באומרו רמוז כבוד ענני בשביל א □
 הגרסא מצאתי כך נאמן בית לאדוני ה׳ יעשה
 אלא .זה פסוק כתב לא הש״ס שבדפוס היות עם בילקוט
 רמז הילקוט בגרסת ולכן .דבר אלהיס ה׳ יעשה לא כי
 העומד כאדם בהם הקב״ה שהקיפן כבוד לענני בזה
 לו ויקרא דכתיב לו .ושמש שרב יכם לבל הבית בתיך
 מריס המתינה הזה בפסוק הרמוזים לכל ירצה שלום ה׳
 ה׳ לו שויקרא בשביל ולמה למשה לו ממתנת בהיותה
 שלום ה' קרא ובאמצעותו משה שבשביל כלומר שלום
 התורה בשביל הנמצאים לכל והעמדה קיום ונ תן .בעולם
 הנמצאים כל נ מוגי ם היו כן לא שאם ידו על שניתנה
 ו ג ו'. יושביה וכל ארץ נ מוגי ם פסוק על שאז״ל ונמו
 דבר. ושום ולוים וכהני ס ארון היה לא כן היה לא ואילו
 ולכן .הדברים אלו לכל המתינה למשה שבהמתנתה נמצא
 דברים ששה שהמתינו מדה כנגד מדה הקב״ה לה פרע
 : מדה כנגד מדה ממש היו והשתא .בשבילה אלו
 הקב״ה של ב עיניו השלמה האשה חשיבות ראיה לך ה רי
 שהמתינה בשביל אלו דברים ששה שהמתינו עד
 שלמותן להשגת הקב״ה ומקפיד שחושש מצינו וכן למשה
 כיון משה ישיר אז פסוק על חז״ל אמרו שהרי נשים של
 לומר השרת ומלאכי ישראל באו הים מן ישראל שעלו
 נאמר לא שר אז תחלה ישראל ישיר הקב״ה אמר .שירה
 יקלם מי עומדי ם השרת ומלאכי הנשים נמצאו ישיר אלא
 ביניהם שלום עשה השלום רב חייא רבי אמר שחלה
 אלו מגני ם אחר ישראל אלו שרים קדמו שנאמר
 רבי אמר .הנשים אלו תופפות עלמות בתוך המלאכים
 תחילה קילסו הנשים אלא זה דבר אקבל לא השמים לוי
 מלאכי התחילו בתוך העלמות תופפות עלמות בתוך
 אלא האנשים לנו שקדמו דיינו לא אמרו להתרעם השרת
 :■ כן חייכם הקב״ה להם אמר הנשים אף
 המלאכים לתרעומת הקב״ה תירץ מה לדקדק ש צ רי ך
היא מלאכים של שחייכם לומר שהכונה אלא
 להשגת להקב״ה לקלס פנאי להם ויש ונצ חי ת. אמתית
 אבל ו ג ו'. צלפחד בנות כן כמו הוא כן ומלת שלמותן
 בלא מהן אחת שתמית ואפשר .אמתית חייהן אין הנשים
 הנשים שאף הוא ראוי ו לנן שלמות השגת ובלא קילוס
:תחלה שירה יאמרו
 עד ולקילוסן נשים של לשלימותן הקב״ה שהקפיד הרי
 האשה חשיבות גודל נראה ונן .למלאנים שדחה
 שאמרו מאמר על שפירשתי וכמו מקום של בעיניו השלמה
 סביב ופורח טס היה משרי הקב״ה שנטל יו״ד חז״ל
 קטנה שאני בשביל רבש״ע לפניו אמרה הקב״ה של כסאי
 :שם) ( עיין ו כו' צדקת של משמה הוצאתני שבאותיות
 נגאלים הדורות אין רות במדרש חז״ל אמרו ועוד
 זנ ר שנאמר בדור שיש צדקניות נשים בשנר אלא
 נ אן כתיב אין ישראל לבני ישראל לבית ואמונתו חסדו
 שלמות משגת האשה איך יראה זה מכל ישראל לבית אלא
 החיים בצרור צרורה להיותה לנפשה ונצחיות והשארות
 הצעיר לבי לי ואמר לע"ד שנראה מה זהו .השם את
:זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר יצחק
ועשרים שבעה דרוש
 הקדמות שתי שמכל החכמים בין היא ידועה המדמה
 מהן המתחייבת התולדה וצודקות אמתיות
 מרגיש חי וכל חי אדם כל כאומרך וצודקת אמתית היא
 שכן וכיון מרגיש אדם שכל אלו הקדמות משתי נתחייב
 בגדר החכם שכתב מה היא אמתית שהקדמה נאמר
 מיד כי ומגבילן הפעולות משלים היו תו הוא כי התכלית
 מתנועתו נח מיד בפעולתו המכוון התכלית השיג שהפועל
 כי נפשו למלא האוכל האדם כי וזה .מפעולתו ושובת
 .תאותו תפסק לתכליתו ו הגי ע תאותו שמילא כיון ירעב
 התכלית השגת כי יקחהו לא לאכול לפניו ישימו אם וגם
 תכלית כל במקומו החכם שאמר וכמו לפעולה גבול נו תן
 ו אינו למות אדס סוף שהרי תכלית סוף כל אין ואס סוף
: תכליתו
 בחלקו השמח עשיר איזהו חז״ל אמרו זו ולבחינה
 התכלית אצל לנוח העשיר מתנאי כי וזה
 תנו עו תיו מכל מנוחה באת בקש אשר העושר בבא כי
 שתשבות וגבול תנלית לה אין ממון חמדת ני רואים ו אנו
 יותר ינ סו ף גדול לשיעור אדם של ממוט נ שיגיע כי בו
 כי אחר גבול לו ימצא שלא אמרו לכן .תכלית לאין וכן
הרבה ואם מעט אם נפשו ומנוחת האדם שמחת אס
כגדר
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 : והתנועה הפעולה גבול שהא תכלית כל כגלל
 האלם יצירת תכלית כי היא ואמתית ילועה הקלמה
 הארכתי שכבר כמו נפשו להשלים אלא אינו בעולם
 אלהים ה׳ ויצר ב) (בראשית שנאמר וכמו מקומות בכמה
 ו גו׳ חיים נשמת באפיו ויפח האלם מן עפר האלם את
 מחמר הפכים משני האלם את תיקן הקב״ה כלומר
 הצורה כנגל האלמה מן עפר אמר החמר כנגל וצורה
 בחירה לו שיש באופן חיים נשמת באפיו ויפח אמר
 האלם וי הי אבל זה אחר או זה אחר לנעו ת והכנה
 שתהיה לנפש לעשות אלא היה לא האלם הרת כינ ת כלומר
 .ויצירתו הויי תו תכלית שזהו לעולם וקיימת ונצחית חיה
 והיא תוללה מהן נתחייבה אלו הקלמות שתי התאמתו
 בהכרח שלמותו והשיג נפשו את השלים שהאלם שכיון
 וביאתו יצירתו תכלית שהרי וזה בצלו עומל המיתה
 שהושג וכיון נפשו להשלים אלא היה לא הזה לעולם
 מהתנועה ולנוח הפעולה להגביל הוא התכלית גלר בהכרח
 :הזה העולם מן ופטירתו ומיתתו האלם סוף והוא
 הכפורים יו ם עבולת בענין מצינו הזה ללרוש ו ל ר מ ה
 היו ת ועם לבן ב בגד היום עבולת שהיתה
 מהם להשתמש ראוים ו היו ממש חלשים הבגלים אותם
 וכמו כלל מהם משתמשים היו לא מ״מ רבים פעמים
 ובגלי וז״ל המקלש כלי הלכות פ״ח ז״ל הרמב״ם שכתב
 שניה פעם בהם עובל אינו הלום ביום בהם שעובל לבן
 והניחם שנאמר אותם שיפשוט במקום נגנזין אלא לעולם
 שהכהן כמו כי בזה שהכינה בהנאה אםורים והם שם.
 שנכנס על העבולה באותה להקב״ה משרת הוא הגלול
 הבגלים אותם באמלעות שכינה פני להקביל ולפני ם לפני
 אותם פושט מיל לתכליתו שהגיע ומיל והטהורים הלבנים
 להשתמש ראויי ם שהם אע״פ וגונזן ו מלניען הבגלים
 להקב״ה כהן הוא מישראל ואיש איש כל ככה ב ה ם.
 קלוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם שנאמר כמו
 הזה בעולם בהיו תו להקב״ה ולשרת לעמל אלם כל וחייב
 שהם הרע וילרו חמרו אחר ילך שלא כלומר לבן בבגלי
 בלרכי וי תנ הג טובות מלות שילבש אלא לואים בגלים
 לעולם הכתוב שאמר לרך על לבן בגלי שהם משרים
 שהכונה יחסר אל ראשך על ושמן לבנים בגליך י היו
 שלם וגם בבגלים מכוני ם שהם במלות שלם שיה״ה לומר
 וי תנ הג לעול ם. שמאיר כשמן מאירים שיהיו באמונו ת
 להקביל שיזכה על זו עבולה לעבול בעולם בהיות האלם
 עול ישתמש לא לכך עצמו שהכין ו כיון שכינה פני
אותה לעבול בו שנתלבש ההוא ומהחומר ההוא מהמלביש
 עבולה לעביל אם כי הזה בחמר נתלבש לא כי העבולה
 גונזין שהיו כמו שיגנז היא ראוי נעשית שכבר וכיון זו
 ומגלר התכלית הישג כבר כי .גלול כהן של לבן בגלי
 מהתנועה בו ולנוח הפעולה וגבול סוף להיות הוא התכלית
 שנאמר השלום עליו במשה מצינו כן גם הכינה ולזאת
 עינו כהתה לא במותו שנה ועשרים מאה בן ומשה בו
 מהות בלרוש כתבתי שכבר מה מלבל כי לחה נ ס ולא
 משה שלמות השגת שמלל לומר בזה ו שהכינה הנפש
 על לחומרו כן גם זכה אלא לנפשו זכה לבל לא רבינו
 עליו מחייב היה לא הזמן כי קיים להיות ראוי שהיה
 ולא עינו כהתה לא שנה ועשרים מאה בן בהיותו שהרי
 קיימים להיות ע תיד ם שהלדקים הוראה היא וזו לחה גס
 הרקיע כזוהר יזהי רו והמשכילים שנאמר וכמו ונפש בגוף
 יהיה חמרם כלומר וער לעולם ככוכבים הרבים ומלליקי
 אשר הזה ללרוש כיון ג״כ .וככוכבים הרקיע כחמר
 היה השלום עליו רבינו שמשה אע״פ כי לומר בו אנ חנו
 נם ולא עי ט כהתה לא שהרי טבע בלרך לחיות ראוי
 והשיג שהגיע כיון הזה העולם מן ונפטר מת מ״מ לחה
 וזיכה שזכה והוא בשבילו נברא אשר השלמות לתכלית
 להגביל התכלית גלר כי מתנועתו נח מיל הרבים את
: חמרו ונח נפטר ולכן ולהשלימה הפעולה
 ומקרי מלרות הנשוך האיש לעת ויתקרר יתישב זה ן
 בחור מאיזה הזמן ומכריתת החיים מקולר הזמן
 לומר נראה היה המחשבה בתחלת כי בנפשו השלם חמל
 יתעלה מאתו השגחה היתה ואם השגחה ולא מקרה שיהיה
 והבחור פשע או רשע איזה מחמת המיתה היתה כן אם
 אשר הזה בלרוש אבל .כברו תוכו היה לא ההוא הנכרת
 שאלרבה וזה .וחי אותו וראה הנשוך כל והיה חקרנו
 כריתת חייב שלמותו תכלית והשגת ההוא הבחור שלמות
 חומרו בא לא כי לתכליתו שהגיע כיון חייו וקולר ז מנו
 שהשיגו ומאחר ההוא התכלית להשגת אס כי .לעולם
 משה שהרי .לו הלך וחלף ממקומו נו סע ז מנו במיעוט
 לא שהרי חמרו בבחינת בחור היה השלים עליו רבינו
 להיות טבע בלרך ראוי והיה לחה נ ס ולא עינו כהתה
 לתכלית שהגיע כיון זה כל ועם .חיי תו הזמניי ם בחיים
 ומצאתי .מגופו נפשו לה ונתפר לעולמו הלך שלמותו
 .פסוק על רבה במלרש חז״ל בלברי רמוז הזה הלרוש
 עאל חייא בר בון רבי למך כל ו כו' העובל שנת מתוקה
 העובל שנת מתוקה פסוקא הלין עלויה ואפטר זירא רבי
 כרם לו שהיה למלך רומה חייא בר בון רבי היה למה
מתכשל אחר פועל שס והיה לעשותו הרבה פועלים ושכר
גמלאכנץ
 נטלו המלך עשה מה מדאי יותר הפל מן יותר במלאכתי
 באו ערב לעתותי .וקצרות ארוכות עמו מטייל והיה בידו
 לו ונ תן .עמהם הפועל אותו ובא שכרן ליטול הפועלים
 יג ענו אגו אמרו .מצרין הפועלים התחילו משלם שכרו
 שכרו המלך לו ונ תן שעות בשתי יג ע וזה .היום כל
 לשתי זה יג ע מצרים לכם מה המלך להם אמר .משלם
 למד כך היום כל אתם יגעתם שלא מה .בכשרות שעות
 וו תיק תלמיד שאין מה שנים לכ״ה תורה חייא בר בון ר׳
: שנה למאה ללמוד יכול
 לשתי מלאכתו שגמר ההוא לפועל בון לרבי שדימה ה רי
 הסבה היתה מועט בזמן מלאכתו וגמר שעות
 ונהנ ה .עמו מטייל והיה הכרם מתוך המלך שהוציאו
 פעילתו מתנועת ונח .המלך פני והדרת מזיו ההוא הפועל
 רבי או האדם כן .לו והנאות הראוי מלאכתו שגמר כיון
 שלמותו והשיג .נפשו שהשלים כיון עליו הדרוש שהיה בון
 מזיו ונ הנ ה לעצמו הקב״ה לקחו .בתורתו עוסק בהיותו
 שהשגת לך הרי מ תנו ע תו. ושאנן ושקט ונח השכינה
 האחרים אבל .פטירתו סבת היתה מועט בזמן שלמותו
 .ערב עת עד יגעי ם הס מועט בזמן פעולתם עשו שלא
 מניחם מועט בזמן שלמותם השיגו שלא האנשים כן
 הזמן שבהמשך כדי זקנתם עת עד .הזה בעולם הקב״ה
: שלמותם ישיגו
 היו שלמה שהביא במשל במאמר לדקדק צריך א ב ל
 שכרו המלך לו שנתן בשביל מצרין הפועלים
 לו נ תן המלך אם אחרים בשל רעה עיני ה ם וכי משלם
 אני כך להם השיב לא המלך למה ועוד משלו. מתנה
 שיגע לפי לדבר טעם להם שנתן אלא משלי לו לתת רוצה
 הוא ולמה היום כל אתם יגעתם שלא מה שעות לשתי
: זו לטענה צריך
 לעשות הפועלים ששכירות דעתי לעניות נראה ל כן
 דרך הפועלים לכל נו תן והיה בקבלנות היה הכרם
 לבין בינם הפועלים ומסתמא שיעשוהו כדי כך סך כלל
 כפי ואחד אחד לכל ביניהם ההוא הסך מחלקין עצמם
 נ תן כשהמלך ולכן לאחר וגו רעין לאחד ו מו סיפין עבודתו
 היום כל שטרחו לאחרים שוה משלם שכרו ההוא לאיש
 סברתם לפי שכרן מהם שנגרע לפי ומצרין מתרעמים היו
 הוצרך ולכך ביניהם לחלקו להס היה התוספת שאיתו
 בזמן כמותם טרח הוא שגם .למעשיו טעם לתת המלך
:דבר מעבודתו נג רע ואין מועט
 נוסחא לשון מתוך בקבלנות השכירות שהיה נראה !12
 ערב לעתות שכתב הנזכר במדרש שמצאתי אחרת
לא
שבעז דוויש דברי
 מישלס שכרו לו וג חן שכר! ליטול פיעלים הס ו 6 באו
 אנו ואומרים מתרעמין כתב כך אחר וגם ו כו׳ עמהס
 שכרו לו ונ תן שעות שתי אלא יג ע לא וזה היום כל יג ענו
 הפיעל שכר היה שלא הלכי! מזה משמע מו שלם. עמנו
 בקבלנות מעורב הכל שהיה אלא עצמו בפני קצוב ההוא
 טרח שלא היות עם עמהם שהשוהו מתרעמים היו ולכן
 עם שיובן לע״ד אומר לנמשל דומה המשל ולהיות כ״כ
 את אחר שאל דורשין אין פרק בחגיגה ז״ל שאמרו מה
 חת גם דכתיב מאי רעה לתרבות שיצא לאחר מאיר רבי
 שברא מה כל לו אמר האלהים עשה זה לעומת זה
 ימים ברא גבעות ברא הרים ברא כנגדו ברא הקב״ה
 אלא כך אמר לא רבך עקיבא רבי לו אמר נהרות ברא
 כל גיהנ ם ברא עדן גן ברא רשעים ברא צדיקים ברא
 בגיהנ ם ואחד עדן בגן אחד חלקים שני לו יש ואחד אחד
 רשע נתחייב עדן בגן חבירו וחלק חלקו נוטל צדיק זכה
 מאי משרשיא רב אמר בגיהנם חבירו וחלק חלקו נוטל
 גבי .ירשי משנה בארצם לכן כתיב צדיקים גבי קראה
 שאם וזה יובן זה ועם .שברם שברון משגה כתיב רשעים
 נפשו השלים לא שנים בקוצר הנפטר חייא בר בון רבי
 לחלקו זכה שלא נמצא כראוי יתעלה עבודתו עבד ולא
 לאחרים ההוא החלק לחלק ראוי והיה עדן בגן לו המתוקן
 למד אמר לכן עבודתו ועבדו יתעלה משמרתו את ששמרו
 ותיק תלמיד שאין מה שנים לכ״ה תורה חייא בר בון ר'
 דבר מחלקו נגרע שאין באופן שנה למאה ללמוד יכול
:אתו שכרו והנה
 אחתי בר אדא בר חייא במדרש שם ז״ל אמרו ! ?!! ך
 ואפטר על יו חנן לרבי אמרין דמך קפרא דבר
 מה ידע דהוא לקיש בן ר״ש ליעיל להון אמר .עליו
 לגנו ירד דודי .עלוי ואפטר שמעון רבי עאל חיילי׳
 הרי .וסלקו אדא בר חייא רבי של מעשיו יודע הקב״ה
 מיד נפשו השליס שהאדם שכיון שכתבתי מה בבירור לך
 נברא לא כי להיות .לעומתו עומדת העולם מן פטירתו
 התכלית והשגת ז ה. תכלית להשיג אלא לעילס ובא
: ומגבילה הפעולה תשלים
 בקוצר הנפטר שהאדם נראה שלכאורה פי על
 אף ושטף חימה באכזריות העולם מן נעקר שנים
 נפשו אין אלהים ועובד השלם האדם כי כן הענין אין
 עומד שלהיותו שנאמר עד בגופו ומסתבכת נאחזת
 הוא הרי אלא מגופו נפשו לפרוש קשה ובגבורתו בתקפו
 חומר כי שכתבתי כמו לישן וגי טה לבושו המפשיט כאדם
כדי ההוא לאדם הקב״ה שהלבישו למלביש נמשל האדם
שבאמצעותו
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 כשגמר שהחרם וכמי .יתעלה עבודתו יעכור שבאמצעותו
 ליבן ונו טה יגי עה ובלי עמל בלי לבישו פושט עבודתו
 הצדק כן .מעצמותו נפרד דבר ההוא המלביש כי להיות
 מחימרו נפשי פושט עבודתו ועבד נפשו שהשלים כיון
 וכמו זה עם זה נאחזים אינם כי יגי ע ה ובלי עמל בלי
 מיתת שהיא אסכרה כי קמא פרק בברכות ז״ל שאמרו
 ונ שיקה ו כי' דעמרא אגבבא כחיזרא דמיא . הרשעים
 ופירש מחלבא בניתא כמנחל דמיא צדיקים מיתת שהוא
 נאחז שאינו באופן .החלב מתיך שער כימה כמשיך רש״י
 אחיו מעל איש בהפרדו לשיצטער הנפש עם החימר
 .שינה אלא המיתה אין כי לישן וני ט ה מחימרו ומתפשט
 כהן שאמר וזהו שנתך וערבה ושכבת שלמה שאמר וכמו
 יאכל הרבה ואס מעט אם העובד שנה מתיקה : הפסיק
 שנים בקצרות האיש שכשמת האדם יחשוב אל כלומר
 חימרו בהפרדת מדאי יותר ויצטער שנתו לו יערב שלא
 שאמר וזהו אלהיס עובד ההוא כשהאיש כן הדבר אין כי
 הן אלהיס מהעובד והמיתה השינה היא וערבה מתוקה
 שכרו שיאכל לשי והטעם .הרבה שחיה הן מעט שחיה
 אינו שכרו שמזימן וכיון הב א. בעולם עבודתו ושכר
 אינו לעשיר השבע אבל הזה העולם מן פרידתו מרגיש
 .שבע שהוא כיון העשיר האדם כי ירצה .לישון לו מניח
 מטובי השיבע כי נפשו את להשלים הכנה כך כל לו אין
 שנאמר וכמו הנפש השלמת ו מונעי ם מטרידים הזה העולם
 לבבך ורם בתריה כתיב מה ו גו׳. ושבעת תאכל פז
 ולא תרוי לא דיל אמרו וכן .ו גו' אלהיך ה׳ את ושכחת
 מן להפרד לו מניח איננו לעשיר שהשיבע באופן .תחטי
 ע דין השלים שלח שכיון .העולם מן ולהפטר לישון הגיף
 זקנ תו עת עד לו ממתינין ולכן .לתכליתו הגי ע לח נפשו
: שלמותו ישיג הזמן בהמשך אילי
 האדם כי בו אנחנו אשר הדרוש בי דנו שעלה ב א פ ל
 לתכלית שהגיע כיי! מיעט בזמן שלמותו שהשיג
 חיי אם כי הז: בעולם ז מניי ם חיים לי למה יצירתו
 .ארוך שכולו עולם טוב שכולו עולם שהוא הבא העילם
: העולם מן מסלקו הקב״ה כך לכלל הארס שבח כיון ולכן
 ימים בקילר האדם שפט־רת שאפשר כ־ון תאמר ו א ס
 הקב״ה מסלקי ולק שלמותו השיג שכבר מפני הוא
 באור לאור ס הנצחי בחיי ם להעמידו הז מניי ם מחיים
 ובוכים כך על מזדעזע כלו העולם כל למה כן אם החיים
 החיים בשביל ומתפלל מתאוה אדם כל וג ם דים ומספ
: הז מניי ם
 ה׳ אור בספר חסדאי בן הרב הביאו זה ו תי רו ץ
 יפה שאז״ל המשנה על ו' כלל שני במאמר
 חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשיבה אחת שעה
 הוא חשקו תכלית האמתי שהעובד שכתב הבא העולם
 וזאת אחר לדבר פנו ת מבלי מגמתו כל ואליה .העבודה
 ואראה נא אעברה באומרו הנביאי ם אדון כינ ת היתה
 ישראל בארן מתקיימות מצות הרבה ז״ל שדרשו וכמו וגו׳
 בזיו והתעניג הנצחיים בחיים בטוח שהיה היות עם כי
 התכלית זהו כי עד ו כו׳ לעבודה שיכסוף ראוי היה שכינתו
 היא למצוה האחרון התכלית אמנם .למצווה האחרון
 בעולס רוח קורת של אחת שעה יפה המשנה חתימת
 יתברך כונ תו תכלית והוא .הזה העולם חיי מכל הבא
 טוב שכר שמשלם אלא בריה כל שכר מקפח שאינו
 קודם הפטירה כי בידיני שעלה באופן .לפניו למתהלכיס
 אדרבה אלא .האדס ג רעון היראת אינו הטבעי הזמן
 ותכליתו שלמותו והשגת האדם מדרגת הוראת שהוא אפשר
 בעל האדם בהיות עתה גם ומה .מסלקו הקב״ה ולכך
 להלך לפניו והרע והמות והטוב והחיים ורצון בחירה
 שלמותו להשגת הגי ע שהאדם וכיון שירצה דרך באיזה
 רוח בו שיכנס קודס וטובו באבו בהיותו מסלקו הקב״ה
 וכמו לבו שרירות אחרי וילך הטובה מדרכו וישוב שטית
 פסוק על וגס .הנזכר במדרש שם באמרם חז״ל שכיינו
 שנלקטת בזמן הזו התאנה . אמר אבהו רבי לגנו ירד דודי
 בעונתה נלקטת שאינה ובזמן לתאנה ויפה לה יפה בננינתה
 התלמידים שהיו המעשה והביאו לתאנה ורע לה רע
 ומלקט התאנה בעל משכים והיה התאנה תחת יושבים
 זורחת שהחמה שכיון עליהם השמש שיזרח קודם התאנים
 אימתי יודע הקב״ה כך .ו כו׳ מתליעות הס התאנים על
 שלא כדי כלומר מסלקן והוא לסלקן צדיקים של עונ תן
 ויתליעו הזמן הבלי אחרי שילכו כלומר החמה עליהם יזרח
 הראשונות על תוהים וי היו הרע לבם שרירות אחרי וילכו
 הדרוש ולהיות .לטובתם הוא זמן בקצרות שסליקן באיפן
 הוא שאס .להקב״ה המע״ה דוד מחלה היה אמתי הזה
 רואה שהיה לפי יי סו רין עליו שיביא תכליתו והשיג שלם
 שכתבתי הטעמי ם מן המות אצלו קרוב שלם שהיה שכיון
 רע שנוי שכל בעבור או למות רוצה אדם שים ו אין
 בן הה״ר שכתב הטעם בשביל אס לטובה מרעה אפילו
 מוטל ולכן העבודה חשקו תכלית האמתי שהעיבד חסדאי
 : ה' את לעבוד בחיים חפץ להיות אדם כל על
 וגו׳ אחיה עבדך על גמיל באומרו דוד כיון ו לי ך,
לאדם הקב״ה שנותן שהגמול היות עם כלומר
בשכר
 רוצה אני בב״ת להיותו הכא לעולם הוא המלות בשכר
 אוכל זה שעם לפי הזמניי ם החיים מלותי גמול שיהיה
 לקבל כונ תי אין כי דבריך ואשמרה וזהו מלותיך לשמור
: עבודתך לעבוד אלא פרם
 ימיתהו ולא י סו רין עליו שיביא .ה' פני מחלה היה ן ר ך
 ישוב ולא שלמותו יתמיד הייסורין באמלעות כי "י
 ולזה בשהייתה להתליע כתאנה יהיה ולא הטובה מדרכו
 הלכתי בתומי אני כי ה' שפטני לדוד במזמור דוד כיון
 אומר אחד כתוב חז״ל אמרו .אמעד לא בטחתי וג ה'
 ה׳ שפטני אומר אחד וכתוב עבדך את במשפט תבא אל
 שאתה ובשעה שפטני הרשעים את דן שאתה בשעה אלא
 אחר דבר .עבדך את במשפט תבא אל הצדיקים את דן
 את במשפט תבא אל לבא ולעתיד שפטני הזה געולם
 מ שננמר שפטני הדין נגמר שלא עד אחר דגר .עגדך
 בדרשות לדקדק שצריך .עבדך את במשפט תבא אל הדין
 בפסוקים רמוזות שכלן לענ״ד ונראה רמיזן היכן אלו
 במשפט תבי אני אל ירצה עבדך את במשפט תבא אל
 מעשי י היו שלא צדיקיך ואת .עבדך את דן כשאתה
 ירצה .בתומי אני כי ה' שפטני אבל לכלום נחשבים
 : הרשעים רשעת בערך וחשוב נרגש בתומי אני כשאהיה
 בטחתי ו ב ה' הלכתי באומרו רמוזה השנית ו ה ד ר ש ה
 הולך לעולם שבא משעה האדם ני וזה
 העולם ו עוד פטירתו. שעת עד מנוחתו למקום מגיע ואינו
 ובעולם .תקוה הוא הבטחון כי הבטחון עולם הוא הזה
 הוא הבא העולם אבל לאלהיו ומקוה בוטח האדם הזה
 ולא תקוה לא שם ו אין .המצות שכר וקבלת הגמול עולס
 בתומי שאני במקום ה׳ שפטני דוד אמר ולכן נ מחון.
 סי מני הם ו הג טחון ההליכה כי בטחתי ובה' הלכתי
 הזה העולם עונש ני אמעד לא ודאי שאז הזה העולם
 הבא העולם עונש נן שאין מה תנלי ת בעל זמניי הוא
: תכלית בעל בלתי שהוא
 במשפט תבא אל בפסוק רמוזה השלישית ! ה ד ר ש ה
 מלכותא כי בזה ויו בן .וגו׳ עבדך את
 סניגו רין ויש קטיגו רין שיש דארעא מלכותא כעין דרקיעא
 מי מינו עליו עומדי ם השמים צבא וכל שנאמר וכמו
 ה׳ על להתיצב האלהים בני ויבאו כתיב וכן .ומשמאלו
 אינו והקטגוריא והסנגורי א .ו גו' בתוכם השטן גם ויבא
 ו אין קטיגו ר אין דין גמר אחר אבל דין גזר קודם אלא
 וז מן בעת עבדך את במשפט הבא אל וזש״ה .סניגור
 שהוא המלאך עלי סנגורי א ידבר ולא לפניך יצדק שלא
אלו* מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם שנאמר כמו סי
עבעה דרום דברי
*** ^־■ ^׳
 1די גמר קודם אלא אינו זה כל כי ישרו לאדם להגיד
 האדם משא״כ נלחי שהוא להיות חי נל למלאך וקרא
 .מלשון הוא שפטני מלת הדרשות אלו ולכל .מת שחציו
 :: •בו אנחנו אשר והדרוש הכונה להמשך אבל ומשפט דין
 במדרש־ שם חז״ל אמרו כן תיסרני ר״ל ש פ ט נ י
 י זה מבעט והיה לקה א׳ שלקו הם ארבעה
 אני למה .תריבני מה על הודי עני אומר הוא וכן .איוב
 זה משחק והיה לקה והשני ו כו׳. לך עשיתי מה ליקה
 .ו גו' וישחק פניו על אברהם ויפול שנאמר אברהם
 חזקיהו זה ילקה שלא מאוהבי ומבקש לוקה היה השלישי
 אל ויתפלל הקיר אל פניו חזקיהו ויסב אומר הוא וכן
 בה הכוני תלויה הרלועה למה אמר הרביעי .וגו׳ ה׳
 אוהב אמר שלמה וכן .ה׳ שפטני לדוד שנא׳ דור זה
 אשר הגבר אשרי אומר דוד וכן דעת אוהב מוסר
 הלכתי בתומי כשאני רבש״ע דוד ואמר .וגו׳ יה תיסרנו
 ואמרו .בדרכיו והלכת כד״א במדות שלם היו תו שרומז
 אף חנון הוא מה רחים אתה אף רחוס הוא מה ז״ל
 בדעות שלם היו תו שרומז בטחתי כשבה׳ וגם חנון אתה
 ולואה משיגם האדם שכל שאין העמוקים בדרושים כי
 וכן .האפשר טבע מכרחת י תב׳ י די ע ט אם כמו בהם
 ממנו יבלר ולא א תו. האמת כי בה׳ בוטח אני הרבה
 לאדם ניזונ ה הרשות זה כל ועם הידיעו ת מן יריעה
 במדות הן שלם כשאני ואמר .עול יעשה שלא בו ובטחתי
 מוטב כי למות ומעותד מוכן אני שאז באופן בדעות הן
 הטובה מדרכי אשוב שמא כי חייב אמות ולא זכאי שאמות
 הטובות כתאנים ואתליע הראשונות על תוהא ואהיה
 מחלה אני עליהם זרחה כשהשמש בשהייתם שמתליעים
 י סו רין עלי והבא ו תיסרני שפטני ההוא שבזמן פניך
 מכני עין היסורין כי הטובים מדרכי אמעד לא זה שבאופן
 :אני גם כן ואעשה בתומו שמתחזק באופן אדם של יצרו
 לומר בא ו ל בי. כליותי לרפה ונ סני ה׳ בחנני
 שלשה והם .היסורין מן לו שימשך התועלת
 מזכה שיהא וגם גו פו. ושלמות נפשו שלמות תועלות
 מלשון והוא בחנני אמר נפשו שלמות כנגד .לאחרים
 ואתעלם תחזקני היסו רין באמלעות כלומר ובחן עופל
 ונ סני אמר לאחרים הנמשך זכות כנגד .באמונתי עוד
 . ספינה של הזה כנס עמים נ ס ממני עשה כלומר
 באומרם בי יסתכלו הכל כך בו ומסתכלים מביטים שהכל
 בתומו ומתחזק עליו באים וי סו רין הלך שבתומו דוד ראו
 אברהם את גסה והאלהיס פסוק על חז״ל אמרו וכן
כנגד .ספינה של הזה כנס להתנוסס נ ם ליריאיך נתת
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 באמצעות כלומר ולבי כליותי צרפה אמר גו פו שלמות
 לבלתי כסף כצריף צרופים י היו ולבי כליותי היי סו רין
:ממחיצתם לצאת תאותם אחרי ילכו
 לו מאין טעם לתת בא ו ג ו'. עיני לנגד חסדך כי
 י סו רין עליו שיביא ה' פני לחלית זאת סברא
 שתהיה הוא .ממך שאקבל גדול היותר החסד ואמר
 עיני נגד ותהיה ות־סרני שתנגדני כלומר עי ט לנגד
 והיא באמתך שהתהלכתי לפי זאת סברא ו קני תי .ו מאויי
 איש יי סד כאשר כי שאומרת אמת תורת שהיא התורה
 משם שלמדתי באופן .מיסרך אלהיך ה׳ בנו את
 אמרתי ולכך .לרעתו לא אדם של לטובתו הם שהיסורים
 התועלת בעבור זה וכל עלי חביבין וי סו רין ה' שפטני
 לא אמר בחנני וכנגד .שאמר כמי היי סו רין מן הנמשך
 מה הי סי רין קידם ירצה .ו גו' שוא מתי עם ישבתי
 כלימג־ שוא מתי עם ישבתי שלא הוא בתומי הולך שהייתי
 הבלי אחרי ורודפי ם נפשם לשיא שנשאו אנשים עם
 שהייתי ומאחר .נפשם להשלים מסתכלים ו אינ ם העולם
 היי תי צא אבל .עמהם יושב היי תי לא בחירתם רוע יודע
 במעשיו נעלם והיה טיבו מה יודע היי תי שלא ממי בורח
 הי סו רין באמצעות אבל כשר בחזקת בעיני היה ט
 נעלמים עם והלאה שמכאן עד .בתומי כך כל אתחזק
 אלא טובי ם היותם מהם נתפרסם לא אשר האנשים והם
 מתיישב זה ועם אבא לא עמהם אפילו נעלם שהענין
.עתיד הוא אבוא ולשון עבר פועל שהוא ישבתי לשון
 : הנפש שלמות כנגד שמדבר בחנני פי' זהו
 הגוף שלמות כנגד שמדבר ולבי כליותי צרפה כ נ ג ד
 שנאתי בתחלה כלומר מרעים קהל שנאתי אמר
 .לאחדם שמרעים הרשעים האנשים והם מרעים קהל
 לבד רשע שיהיה מי אבל ולבריות לשמים רעים והם
 רשעים עם עכשו אבל ממנו מתרחק היי תי לא לשמים
 בתומתי נתחזקתי היסורין באמצעות כי אשב לא לבד
 מלת מתישב עתה וג ם .שנאתים שנאה שתכלית עד
 : עת־ד שהוא אשב לא ומלת עבר פועל שהוא שנאתי
 בנ קיון ארחץ חמר לאחרים לזטת שרמז ונ סני כ נ ג ד
 כפי בנ קיון שארחץ היות עם כלימר ו גו' כפי
 ז״ל שאמרו וכמו רע ומעשה פועל שוס בי ידבק ולא
 את אסובבה מקוס מכל בגזל ולא במקח כפי בנ קיון
 לא חייב איני כי חובה קרבן שום להביא לא ה' מזבחך
 קרבן שהוא תודה בקול לשמיע אלא אשם ולא חטאת
 שהטנה להשמיע כמו שהוא לשמיע ואמר בנדבה הבא
אדם שחייב וההודאה והשבח התודה לאחרים להשמיע
 והנפלאות הטובה כל על להקב״ה לשבח להלל להודות
 כל ולספר וזהו . האדם עם עת בכל עישה אשר
 מן הנמשכים תועלות השלשה פירש הרי . נפלאותיך
 תימא וכי .עליו שיביא ה׳ פט מחלה שהית היס־רין
 1 דוד ז .שלמותו השגת הוא האדם יצירת שתכלית מאחר
 באופן .שפירשתי כמי בטחונו שם ו בה׳ בחומו הלך
 להתחזק י סו רין לבקש זה בתגר הכני סו מי שלמותו שהשיג
 מיטב הראשונות על תוהא ויהא ימעד שלא כדי .בתומו
 ולכן שכרו לקבל עולמו לבית וילך העולם מן שיפטר
 .כבודך משכן ומקום ביתך מעון אהבתי ה׳ ואמר השיב
 חשקו תכלית האמתי שהעובד שכתבתי לדרוש ורומז
 חישק שה־ה .ע״ה רבינו משה כמו הגמול לא העבודה
 .ביתך מעון אהבתי ה׳ וזהו השם את לעבוד לחיות
 לעבוד ביתך מעון אלא אינו ו מאויי אהבתי כלומר
 מדרשות ולבתי כנסיו ת לבתי שרמז שאז״ל וכמי .עבידתך
 עבידה היא איזו ז"ל שאמרו כמו .עבודה היא שהתפלה
 להקב״ה לו אין כי מדרשות בתי וגם תפלה זו שבלב
 היות עם ולכן .עיוניו ת של אמות ארבע אלא בעולמו
 .בריה כל שכר מקפח שאינך שלימה אמונה מאמין שאני
 הב א. בעולם לפניך למתהלכים טוב שכר טתן ואתה
 ולכן שלם בלבב לעבדך הוא ותאו תי חשקי מקום מכל
 שרמז ואפשר .ולשרתך לעבדך ו גו' ביתך מעון אהבתי
 נהורא שהקב״ה היות שעם רואים שאנו שכיון לי מי
 העליונים מניח זה כל עם במעונו והשמחה שרי עמיה
 בבתי וגם כנסיו ת בבתי בתחתונים שכינתו ומשרה
 שרויה השכינה כי .בתורה שעוסקים במקום מדרשות
 להיותי ארוצה ואחריו אני גם כן אעשה לכן ביניהם
 ובבתי כנסיו ת בבתי השם לפט להלך הזה העולם בוחר
 שמניח כלומר ביתך באומרו שכיון וזהו . מדרשות
 עם .ביתו שנקרא עד בבית שכינתו ומצמצם העליוני ם
 מקום לו יש מקום מכל כבודו הארץ כל שמלא היות
 לו שאין מדרשות הבתי והם כבודו משכן שהוא מיוחד
 ושם עיון. של אמית ארבע אלא בעולמו להקב״ה
 כבודו׳ על ומוחל הפרטי ההוא במקום כבודו מצמצם
 שאני אעפ״י אהבתים ולכן, מקום זולת מקים לו ביחס
:הבא לעולם גמול לתשלום מצפת
 רבי אמר חז״ל אמרו נפשי חטאים עם תאסוף א ל
 מבקשים שהצדיקים מציגו מקומות בשני יו חנן
 ורחמין אמר דניאל הרשעים עם יאספו שלא מהקב״ה
 י הובדון דלא דנא רזא על שמיא מרי אלה קדם מן למיבעי
אל אמר ודוד .בבל חכימי שאר עם וחברוהי דניאל
האסוף
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ו גו' : נפשי חטאים עם תאסוף
 בעולם שיחייהו ה' פני חילה שרוד שלהיות ה כו נ ה
 שהשיג היות עם הכילם מן יפנור ואל הזה
 מקרים וכמה כמה בו יש הזה שהעולם ומציגו שלמותו
 אמר לכן לכלם מעותר והארם בעולם לבא המתרגשים
 הנה כי און כל לצדיק יאונה שלא בהקב״ה בוכןח שהיה
 פני לחלות צריך שהיה מה אבל ו גו' יריאיו אל ה׳ עין
 מבחין אינו לחבל למשחית רשות שניתן שלאחר הוא ה'
 עם יאספו שלא מבקשים הצדיקים ולכן לרע טוב בין
 מסבת הקצף שיוצא שכיון הרשעים אגב כלומר הרשעים
 היה דניאל ולכן .הצדיקים נתפסים אגבם הרשעים
 עס וחברוהי דניאל יהובדון לא די ב) מתפלל(דניאל
 בבל חכימי להרוג רשות שניתן שכיון בבל חכימי שאר
 גס שיהיו סכנתא שכיחא מתקטלין וחכימיא שנאמר כמו
 שיצילם ה' פני לחלות שצריך מה וזהו נתפשים ,הם
 וזה שניה בטנ ה המאמר פי׳ יהיה או כז ה. מנדון
 כמה נבוכדנאצר של בחלומו שמצינו והיא הצעה בהציעי
 אמר שבתחלה החלים שיאמרו בבל חכימי עם הקפיד
 לא הן אמר כך אחר החלום את לדעת רוחי ותפעם
 ו גו' תהחוון ופשריה חלמא והן ופשריה חלמא תהורעונני
 להן ו גו' ד תטן היא חרא תהודעונני לא חלמא הן די
 כל שהקפיד וכיון וגו׳ פשריה די ואדע לי אמרו חלמא
 מלכא מן ובעא על כשדניאל איך החלוס אמירת על כך
 .למלכא להחויא ופשריה אלא אמר לא ליה ינ תן זמן די
 אריוך אצל והלך החלים הקב״ה לו שגילה אחר אפי' וכן
 למלכא ופשרא מלכא קדם העלני אלא לו אמר לא
 יורע היה שכבר טון החלום הזכיר לא ולמה אחוה
 אריוך כשאמר שהרי .החלום על היה הקפידה וכל איתו
 פשרא די יהוד די גלותא בני מן גבר השכחת די למלך
 להודעו תני כהל האיתך ואמר המלך הפקיר יהודע למלכא
 שדניאל לע״ד נראה אלא ופ שריה. חזית די חלמא
 נראה שהיה לפי ההוא בענין גדולה בסכנה היו וחברוהי
 בין החלום שיאמרו בין נהרגי ם הס פני ם כל שעל להם
 המלך בגזרת נהרגי ם י היו יאמרו לא אם יאמרו שלא
 שיקנאו בבל חכימי ידי על נהרגי ם י היו יאמרו ואם
 ולכן .לדניאל להרוג עילה בקשו דריוש בימי שהרי בהם
 שלא כדי החלים שיאמר דניאל הבטיח לא מעולם
 תיקן ושם המלך בפני שנכנס עד בבל חכימי יהרגוהו
 תפלתן היתה וזאת שאבאר וכמו הקנאה שסרה עד הענין
 היתה לא שאם זו ממבוכה שיצילם וחברוהי דניאל של
היו שהם ודאי החלום ידיעת מציאות אלא סכנתם
 יעזוב לא כי יטשס ולא יעזבם שלח יתברך בו בטוחים
 שידעו שאפילו היתה הסכנה עוצם אבל .חסידיו את
 ידי על הקנאה מפני יתירה בסכנה עומדי ם הם החלום
 למבעא ורחמין באומרם שכוונו וזהו בבל חכימי רשעי
 דלא באופן ה' שיעשה דנא רזא על שמיא אלה קרס מן
 כלומר בבל חכימי שאר יד על וחברוהי דניאל יהובדון
 אדין ויהרגום עליהם יקו מו לא שנשארו שהחכמים
 בחזויה לחביריו ולא לבדו ולדניאל תפלתם שמע הקב״ה
 להיות שמיא לאלה בריך דניאל אדין .גלי רזא ליליא די
 ועזריה מישאל שחנניה טון מהקנאה קצת הוסרה שכבר
 אלהא די שמיה להוי אמר ולכן החלום ידעו לא הם גם
 די וגבורתא חכמתא די עלמא ועד עלמא מן מברך
 אלא שירה הנביאה שאין שלהיות לימר שהכינה היא ליה
 ילדים ליקח נבוכדנאצר כיון ולזה ועשיר גבור חכם על
 בהם כח ואשר .חכם כנגד מרע ו מביני דעת יודעי
 דבר המלך להם וי תן .גבור כנגד המלך בהיכל לעמוד
 איזה לקבל מוכנים שיהיו כרי עשיר כנגד ביומו יום
 של בידו הוא העושר ט האמת דניאל אמר לכן שפע.
 אינ ם והגבורה החכמה אבל .שירצה למי ליתנו מלך
 הקב״ה השפיע לא שהרי הקב״ה ביד אם כי המלך ביד
 באותה חבריו היות עם לבדו לדניאל אס כי הזה הסוד
 שלא מתירא דניאל שהיה טון ולכן .עמו שויס ההכנה
 חכימי ולכך החלום שיאמר אמר לא מעולם לכן יהרגוהו
 המלך לפני כשנכנס אבל לדבריו חוששין היו לא בבל
 די לדניאל ואמר מלכא עגה שנאמר כמו המלך לו דבר
 חזית די חלמא להודעו תני כהל האיתך בלטשצאר שמיה
 שמיה די השתא דאמר מאי לדקדק שצריך ופשריה
 בא לא אלא שמו שכך יודעין היינו לא וכי .בלטשצאר
 ואמר המלך דברי הם אלא שמו שכך להודיענו הכתוב
 תהיה שזו אפשר אלהי כשום בלטשצאר ששמיה להיות
 ופשריה חזית די חלמא להודעו תני כהל שאיתך הסבה
 ידעת שכבר באת למה החלום להודיעני באת לא שאס
 שאל מלכא די רזה ואמר דניאל ענה כך על קפידתי
 שפע ו אינו ו גו' רזין גלה בשמיא אלה איתי ברם וגו'
 ואנא אמר לגמרי מהחכמים הקנאה ולהסיר אלהך שם
 לי גלי דנא רזה ח־יא כל מן בי איתי די בחכמה לא
 מיד הן המלך מיד הן שניצולו הקב״ה שעשה באופן ו כו׳
 בטוחים הם הצדיקים המאמר בעל שכיון וזהו החכמים
 אבל יתברך מצדו און כל להם י אונה שלא להקב״ה
 על כלומר הרשעים עם יאספו שלא ה׳ מאת מבקשים
שיבא אפשר ורצון בחירה בעלי שהם שטון הרשעים י די
לאיזה
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 וכנו; רשע איזה יד על מקרית מיתה איזו צדיק לאיזה
 כלומר חרבך מרשע נפשי פלסה יז) (תלים דוד שאמר
 י הובדון לא די אמר דניאל ולכן חרבך שהוא מרשע
 יד על כלומר בבל חכימי שאר עם וחברוהי דניאל
 שמצד אפשר ורצון בחירה בעלי שהם שכיון בבל חכימי
 תאסוף אל אמר דוד וכן וי ה רגונו עלינו יקו מו הקנאה
 עלי שתשגיח פניך מחלה אני כלימר נפשי חטאים עם
 נפשי חטאים יד על תאסוף שאל עד שתשמרני באופן
 זה על מתפלל שאני והטעם .חיי דמים אנשי יד ועל
 וז הו להם נ תינ ה והרשות ורצון בחירה בעלי להיותם הוא
 בידם נ תונ ה הרשות ברשותם כלומר זימה בידיהם אשר
 שאפי׳ רע לעשות ונ שתקעו הורגלו כך וכל רצונם לעשות
 לבחור בבחירתם שהיה הטוב לדרכם כנוי והוא לימינם
 חמרם מתאוה שוחד מלאה כבר י מין דרך שהוא בו
 מחלה אני ולכן .בתשובה לשוב ידם לאל אין וכמעט
: מידם שתצילני פניך
 הפסוק בזה הכינה ו חנני פדני אלך בתומי ואני
 לה והתפלל שהתחנן מה מכל התולדה להוציא
 שבאמצעות ירצה אלך בתומי אני הא׳ .חלוקות שלשה והם
 כן הלכתי בתומי עתה שעד כמו עלי שיביא הי סו רין
 :אמעד לא לעיל שאמר וכמו אלך בתומי והלאה מכאן
 חטאים עם תאסוף אל שאמר למה רמז והוא פדני הב'
 שאמר למה רמז והוא ו חנני הג' .מידם פדני וזהו ו כו׳
 לשמיע ואמר שפירש וכמו לאחרים שיזכה כלומר ו<םני
 שיהיו ה' פני חילה ו חנני אמר לכן וג\׳ תודה בקול
 ובזה .דבריו שומעי כל בעיני חן יישא נ שמעים דבריו
 אזכה במישור לעולם עמדה שרגלי שכיון נמשך יהיה
 וכמו הזה בעולם קהילות בשתי השם אברך שבמקהליס
 בשמו ולברך להלל להודות תודה בקול לשמיע שאמר
 להיות אזכה לרבים שזכיתי שכיון הבא ובעולם יתברך
:הבא העולם לחיי עמהם נמנה
 בקצרות הצדיק פטירת היות בידינו שעלה באופן
 שלמותי לתכלית הגי ע שכבר בעבור או שנים
 המאמר שרמז כמו הפעולה מגביל שהוא התכלית וגדר
 לא שעדין פי על אף אי .חייא בר בון רבי בפטירת
 בחק היה שכבר שלמותו לתכלית ההוא הצדיק הגיע-
 מסלקו הקב״ה מקום מכל יוחר להשתלם אפשרותו
 מעשה על הזמן בהמשך תוהא יהא שלא כדי לטובתו
 המאמר זה שרמז וכמו זכאי שימות ומוטב שעשה הטוב
 היה לא אס ההם שהתאנים היות שעם התאנים במשל
יותר וי היו יותר מתבשלים היו עליהם זורחת השמש
 איזה ללוקטם מכרחת השמש זריחת מקום מכל טובים
 העולם עניני הצדיקים כן יתליעו שלא כדי קודם זמן
 בספרו שלמה שאמר וכמו השמש לזריחת הנמשליס הזה
 הצדיק סילוק מכריח הזה לעולם רומז שהוא השמש תחת
:הזמן הבלי אחר יתפתה שלא כדי
 בעונו ז מנו קודם הצדיק פטירת שיהיה אפשר אן
 את לסלק שישנים וללקיט במאמר שם שרמוז וכמו
 .נערים למיתת זקני ם מיתת בין מה שבישראל הצדיקים
 יפה מאליו כבה שהוא בזמן הזה הנר אומר יהודה רבי
 ורע לו רע מאליו כבה שאינו ובזמן לפתילה ויפה לו
 אלא חסרונו הוראת אינו זה עון אבל .ו כו׳ לפתילה
 שלם ההוא הצדיק שלהיות וזה שלמותו הוראת אדרבא
 מדקדק הקב״ה קל דבר באיזה נכשל שאם הסבה היא זו
 פסיק על חז״ל שאמרו וכמו ונתפס השערה כחוט עמו
 חז״ל אמרו מאמר יובן זה ועם מ אד. נשערה ו סביביו
 לזאת אף פתח זעירא ו ר' אהבא ר' מות אחרי פ' ברבה
 לנתר כד״א יקפץ ויתר מהו ממקומו ויתר לבי יחרד
 אהרן של בניו י היו לא הקב׳׳ ה אמר הארץ על בהם
 נכנס הרשע טי טו ס לח ויצא יבש שנכנס למטהו דומין
 הפרוכת את גידר בידו שלופה וחרבו הקדשים קדשי לבית
 ו בניו בשלום ויצא בשלום נכנ ס דם מלאה חרבו ויצאת
 מית אחרי הה״ד שרופים ויצאו להקריב נכנ סו אהרן של
 לא באומרו הקב״ה מתרעם ממי דקשה אהרן בני שני
 עשאו הוא והלא ונו׳ למטהו דו מין אהרן של בניו י היו
:הכל סבת והוא
 אהרן בני שמיתת ולפרסם להודיע היא שהכונה א ל א
 שלמותם והעדר וחסרונם גרעינ ם הוראת אינו
 ועשה ושלמותם ישרונם על הוראת הוא אדרבה אלא
 להיותם היא מיתתם סבת שאם ואמר הסותר חלקי
 ויצא יבש עץ שהיה כמטהו י היו לא וכי השלמות נעדרי
 לא אס הס אף רע דבר ההוא בעץ היה שלא להיות לר.
 היו לא השלמות נעדרי י היו אם אף רשע בהם היה
 הרי .רשעים היותם היתה מיתתם סבת ואם מתים
 שחקירה באופן בשלום ויצא בשלום נכנ ס הרשע טי טי ס
 להיותם כי וזה שלמותם מיתתם סבת היות מכרחת זו
 שמה באופן השערה כחיט עמהם דקדק הקב״ה שלמים
 אלא תרעימת אינו ו כו' בניו יהיו לא הקב״ה שאמר
 על להעמידנו הזה בענין החקירה איפן אזנינו לגלות
 בו לעיין מכריחו כזה זר מנין האדם ראות כי האמת
 לזאת י>ף פתחו ולזה האמת על ומעמידו לעמקו ולירד
האדם מכריח מתמיה הדבר שלהיות וגו׳ לבי יחרד
לעיין
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 מיתתם שסיבת ו בי ר מו בוריו על ולעמוד בדבר לעיין
 אלהים נורא בזבחים ז״ל שאמרו וכמו שלמותם היתה
 אל יו חנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר ממקדשיך
 עישה שהקב״ה בשעה ממקורשיך אלא ממקדשיך תיקרי
 מתו לא אומר אתה וכן ומתקדש מתעלה במקודשיס דין
 שנאמר מקום של בכבודו להתקדש אלא ואביהוא נדב
 לבני שמה ונועד תי דכתיב רמיזא והיכא אקדש בקרובי
 ידו עי שבניו אהרן שידע וכיון בכבודי ונקדש ישראל
 וידו ם שנאמר שתיקתו על שכר וקבל שתק הם המקום
 לאומרה זו בדרשא זעירא ורבי אהבה רבי וכוונת אהרן
 חז״ל שהרגישו הפסוק קישיש לתרץ היא הפסיק זה על
 אלעזר רבי היה לו נאמר מה ראשין בדבור באומרם
 תאכל אל לו ואמר רופא אצלו שנכנס לחולה משל מושלו
 כפל חז״ל שהרגישו באופן רש״י שכתב כמו ו כו' צונן
 ו גו' מות אחרי משה אל ה׳ וידבר תחלה באומרו הפסוק
 ו גו' אחיך אהרן אל דבר משה אל ה' ויאמר ואמר וחזר
 לתרץ לכן וגו׳ לו נאמר מה ראשון בדבור אמרו ולכן
 אמירות ששתי זעירא ורבי אהבא רבי אמרו זו קישיא
 . האופן בזה הוא הפסוק ו פי׳ מזו זו משונות כאן יש
 הדבור ומהו אהרן בני שני מות אחרי משה אל ה׳ וידבר
 היתה לא כלומר וימו תו ה׳ לפני בקרבתם לו שדבר
 .רשעים היותם או השלמות נעדרי היותם מיתתם סבת
 כמו בשלים שנכנס הרשע וכויטום אהרן מטה לך שהרי
 להם היו ת כלומר השם לפני בקרבתם אלא שכתבתי
 הסבה היא זו שלמותם מצד י ת' ה׳ עם ודבקות קורבה
 לו שנאמר מה זהו אקדש בקרובי שנאמר כמו שיימותו
 אהרן אל דבר לו אמר שני ובדבור . ראשון בדבור
 לומר בא שהפסוק נמצא .וגו׳ עת בכל יבא ואל אחיך
: מיתתם סבת היתה ששלמותם
 להיות מתו הקב״ה וי דו עי מקודשים שלהיות לך ה רי
 וכן השערה כחוט יודעיו עם מדקדק שהקב׳׳ה
 אלעזר בן ירמיה ר׳ אמר מות אחרי פרשת ברבה אז״ל
 ובכלן אהרן בני של מיתתן מזכיר מקימות בארבעה
 בידם היה שלל'! להודיעך למה כך כל סרחונן מזכיר
 בעין נתפסו שלמותן שמסבת הרי .בלבד זה עון אלא
 שקדושת נמצא עליו נזהרים בלתי להיותם להם שהיה אחד
 והספר הסייף .שאז״ל וכמו האדם עונ ש סבת התורה
 שמרתם אם הקב״ה להם אמר השמים מן מכורכין נתנו
 סיף לאו ואם .הסייף מן נצולים אתם בזה שכתוב מה
 הוא עצמו שהספר לומר שהכינה אתכם הורג שהוא
לסבת חורב הר סיני הר שנקרא שאמרו ע״ד הסייף
 שומר אינו האדם שאם לעולם חורבן יוצא שמשם
 ראה פסוק על המפרשים פירשו וכן נחרב הוא התירה
 כאן שאין .ו גו' וקללה ברכה היום לפניכם נו תן אנכי
 ברכה היא המצות אזהרת אלא לחוד וקללה לחוד ברכה
 וזהו נזהר שאינו למי וקללה בהם לנזהר ברכה וקללה
 ו גי' לבי יחרד לזאת אף לז) (איוב באומרו הפסיק שכיון
 וכן התורה וזאת שנאמר כמו הורה אלא זאת אין ירצה
 אוחיל כן על לבי אל אשיב זאת פסוק על רז״ל דרשו
 שהוזהרתן והאזהרה התורה בשביל ואמר לתורה שרומז
 כל סבת שהיא ממקומו ויתר לבי יחרד לשמרה עליה
 הקב״ה של קולו ברוגז שמוע שמעו אז״ל לפיכך תלאותי
 רגזו אלא גיוכם אחרי אותה השליכו ואל התורה והיא
 עם יו בן הטנ ה יצא מפיו שהגא לפי והטעם תחטאו ואל
 אמר דאת כמה תורה אלא הגא אין חז"ל שאמרו מה
 דין בבית מחדש שהקב״ה מלמד ולילה יומם בו והגי ת
 שהקב״ה לומר הכונה שאין ויו ם יום בכל מעלה של
 אמרו שהרי מסיני למשה שניתן ממה יותר תורה מחדש
 קמא פרק ואז״ל למשה מסר והכל היא בשמים לא
 מעתה דבר לחדש רשאי. נביא שאין המצות אלה דמגילה
 אחרי התורה מצות האדם ישליך שאל לומר הכונה אלא
 התורה שהרי .זה על מקפיד הקב״ה שאין באומר גוו
 צוה ביום בו כאלו בעיניו יהיה לעולם אלא ישנה היא
 ו גו' היום מצוך אנכי אשר פסוק על שאחז״ל וכמו עליה
 המאמר שכיון וזהו עליה צוה היוס כאלו בעיני ך יהיה
 כאלו ליה שהוה כלומר יו ם בכל מחדש שהקב״ה באומרו
 שמעו הפסוק שכיון וזהו יו ם בכל כך על ומצוה מחדשו
 מצותו תשליט ואל תחטאו ואל ו רגזו קולו ברוגז שמיע
 יצא מפיו התורה והיא שהגא לפי והטעם גויכם אחרי
 פועל שיהיה קמוץ כלו יצא נקוד שאינו ויו ם יו ם בכל
 יו ם שבכל וכיון הוה שהוא כלו בצר״י נקוד אלא עבר
 קולו על שתרגזו הוא ראוי ודברותיו מצותיו מחדש ויו ם
 ועל גבוה מעל גבוה שהקב״ה באיברו אדם יבטח ואל
 כן הדבר אין כי בשפלים משגיח ו אינו כבודו השמים
 והבטתו ראייתו כלומר ישרהו השמים כל תחת גם אלא
 הארץ כנפות על שאורו והראיה אשורנו ומגבעו ת כמו
 הארץ כנפו ת על מתפשטת היא והשפעתו אורו כלומר
 שם היה לא שם השפעתו משפיע הקב״ה היה לא שאם
 בריאת קודם ט הקב״ה של אורו הוא המציאות כי נמצא
 שהוא החשך והוא נעדרים הנמצאיס כל היו העולם
 לנמצאים ממציאותו הקב״ה שהשפיע כיון האור העדר
שאמר וזהו ממציאותו מאורו עליהם שהאיר הוא והמצאס
כאן
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 שהרי השמים תחת היא והשגחתו שהבטתו הראיה כאן
 הארץ כנפות על הוא לנמצאים מציאות ונ תינ ת אורו
 השגחתו שעין ודאי שכן וכיון נמצא שם היה לא שזולתו
 או ו ג ו'. ישמע הלא אוזן הנו טע דרך על והוא שם
 וכמו הדור בעון ז מנו קודם הצדיק פעירת שיהיה אפשר
 שהצדיק לומר הכוונה שאין ו גו' אבד הצדיק שנאמר
 ר״ל אלא נאבד לומר לו היה כן שאם נאבד במותו
 וכן החבירה היה להם כי אבד. מדו רו ז"ל שאמרו כמו
 ר׳ אמר אלעזר רבי אמר דמגילה קמא פרק דרשו
 לו שאבדה לאדם משל אבד לדורו אבד צדיק חנינ א
 אלא אבדה לא שמה מרגלית שהיא מקום כל מרגלית
 נצחית נפשו מותו אחר שהצדיק לומר שהכונה לבעלה
 מדורו אבד אבל כמרגלית הקב״ה לפני וחשובה וקיימת
 ולבחינה מבעלה המרגלית שאבדה כמו ממנו נ הנין שהיו
 ו גו׳: לגנו ירד דודי פסוק על שאז״ל המאמר רמז זו
 פרדס לו שהיה למלך נחמן בר שמואל רבי א ט ר
 ושל תפוחים- ושל אגוזי ם של שורות בו ונ טע
 ה־ה רצונו עושה שבנו בזמן בנו ביד ומסרו רמוני ס
 עוקרה והיה בעולס יפה נ טיעה איזו ורואה מחזר המלך
 בנו היה שלא ובזמן פרדס אותו בתוך ושותלה ומביאה
 בתוך יפה נ טיעה איזו רואה המלך היה רצונו עישה
 רצונו עושים היו שישראל זמן כל כך ועוקרה הפרדס
 כגון העולם באומות יש צדיק איזה רואה היה מקום של
 עושים שאין ובזמן בישראל ומדבקו מביאו ורחב יתרו
 .מתוכן מסלקו שיש שמים וירא וכשר צדיק איזה רצונו
 קפרא דבר אחתיה בר אוייא בר חייא רבי דמך כר
 ריש יעול לון אמר עלי' ואפטר עול יו חנן לרבי אמרין
 עלוי ואפטר עאל חייליה ידע והוא תלמידיה דהוא לקיש
 אוייא בר חייא ר׳ של במעשיו יודע והוא לגנו ירד דורי
 ר׳ עאל זבדי בר סי מן ר׳ דמך כד .העולם מן וסלקו
 אמר תהום וגו׳ תמצא מאין והחכמה עלוי ואפטר אילא
 עולם של תשמישו הם דברים ארבעה וגו׳ היא בי לא
 מוצא לכסף יש כי הן ואלו חליפין להם יש אבדו ואם
 נחושה יצוק ואבן יוקח מעפר ברזל יזו קו לזהב ומקום
 שאבדנו אנו תמורתו לנו מביא מי מת אס חכם תלמיד
 שבטים לוי רבי אמר כמוהו נמצא מהיכן סי מון רבי את
 רבי את שאבדנו אנו ויחרדו לבם ויצא וכתיב מצאו מציאה
 מאין והחכמה הוי תמורתו מוצאים אנו מהיכן סי מון
 נאבד שהצדיק לומר המאמר כונ ת כלל שדרך תמצא
 יקבלו שלא כדי מתוכו סילקיהו הדור ובעון לדורו
המאמר דברי פרטי לדייק אבל ההוא מהצדיק תועלת
 כל וגם ו כו׳ הפרדס משל גחמן בר שמואל רבי בהביא
 סי מון רבי דמך כד וג ס ו כו׳ אוייא בר חייא רבי דמך
:ו כו׳ זבדי בר
 שמיני בפרשת שכתבתי הדרוש עם יובן לע״ד נ ר א ה
 בשני ולא אחד במקיס לא אז״ל מאמר על
 שהכוונה ו גו' לזקנים כבוד הקב״ה שחלק מציכו מקומות
 יחסרון השלם האיש ובפטירת שבחסרון לומר כלל דרך
 בחכמתו החכם שהיה מה ה א' .עניני ס שלשה הנשאר
 דעה ממנו מקבלים שהיו מה הב׳ .חכמה להם מורה
 שמיישרם מה הג׳ .מעשיהם ויושר מדותיהס בתקון והשכל
 מכמה בעצתו עליהם ו מגין הז מניי ם בעסקים עצה ברוח
 כיון אלה ולשלשה לעולם לבא המתרגשים הזמן מקרי
 שהצדיק לומר כיון הפרדס במשל נחמן בר שמואל רבי
 למחסה מרובים ו ענ פיו יונ קו תיו שילכו יפה כנטיעה הוא
 שרב יכהו לבל בצלו היושב ראש על צל לעשות ולמסתור
 הזמן מקרי מכמה ומציל מגין בעצתו הצדיק כן ושמש
 כיון ו כו׳ אוייא בר חייא רבי דמך וכד דורו לאנשי
 יודע והוא לגנו ירד דודי אמר שכן המעשים תיקון
 י הנו שלא כדי וסלקו אוייא בר חייא ר' של במעשיו
 לעשות מעשיהם ויושר מדותיהם בתקון דורו בני ממנו
 לחכמה כיון ו כו׳ זבדי בר סי מון רבי דמך וכד כמוהו
 והחכמה ואמר פחח ולזה להם ומורה מלמדם שהיה
 לנו יביא ומי מהם נסתלק הדור ובעון ו ט׳ המצא מאין
 כיון אלה ולשצשה חכמה שילמדנו כמוהו נמצא והיכן תמורתו
 אגוזים של שורות בו ונ טע פרדס לו שהיה למלך באומרו
 הקב״ה שנתן שהתורה שהכונה רמוני ם ושל תפוחים ושל
 וכמו עצה לי שנאמר עצה בה דכולא בה הפוך לישראל
 למד בתורה שהעוסק עצה ממנו ונ הנין התנא שאמר
 מצות וגם הז מניי ם ובשיים בעסקים להתנהג עצה ממנה
 שמקנה והאמונה החכמה וגם תורה של מצותיה ומעשים
 :להאמין אדם כחייב והעקרים הקדושה תורתינו לנו
 אמר הז מניי ם בחיים האדם על להגין העצה כנגד
 גדולים וענפי ם פארות לו יש האגוז שעץ אגוזים
 ו כו׳: ונחלפת נגזז ת האגוזה מה שאז״ל וכמו צל לעשות
 מה ואז״ל תפוחין אמר והאמונה החכמה ו כ נ ג ד
 כך האילנות מכל טוב ריחו הזה התפוח
 שם שאז׳׳ל וכמו האמונה בשביל וזה טובים היו ישראל
 הקדימו ישראל כך לעליו קודס ניצו התפוח מה
 ה' פקד כי וי שמעו העם ויאמן דכתיב לשמועה אמנה
 החכמה גם גו פני לא רו חני דבר הוא הריח כי וגם וגו׳
:רו חני דבר הוא והאמונה
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 כפלח שאז״ל דרך גיל רמונים אמר המעשה בנ צ ד
 מצות מצאים שבך רקנים אפילו רקתך הרמון
 בה העוסקים ולכן בתורה כלול שהכל באופן כרמון
 מסלק לכך ראוי הדור וכשאין משלשתן מהם נהני ם
 .בכלן או מהן באיזו ממנו שנהנין ההוא לצדיק הקב״ה
 ו גו' לגט ירד דודי פסוק על שאז״ל זה שבמאמר נמצא
 הראשון ז מנו קודם הצדיק לפטירת סבות ארבע רמזו
 כבה שאינו בזמן הזה הנר שאמר יהודה רבי שהוא
 להיות עונו בשביל הצדיק שנפטר רמז וגו׳ לו רע מאליו
 .שכתבתי וכמו השערה כחוט ירי איו עם מדקדק שהקב״ה
 עון בשביל לא שנפטר רמז לתאינה שהמשילו אבהו רבי
 שימות ומיטב כך לידי יבא שלא כדי אלא בו הנמצא
 וכמו ו כו׳ לפרדס שהמשילו גחמן בר שמואל רבי זכאי
 דברים מהג׳ הנאתן ולסלק הדור בעון שנפטר רמז שכתבתי
 דמך כד באחרונה שכתוב ומה בדבריו שרמז שכתבתי
 .ו גו' העובד שגת מתוקה עליו ואמרו חייא בר בון ר׳
 לתכלית הגי ע שכבר בשביל היא הצדיק שפטירת רמז
 נצחיים חיים אם כי ז מניי ם חיים עוד לו ולמה שלמותו
 ומגדר הזה התכלית להשגת אלא לעילם בא לא שהרי
 כתבתי שכבר כמו ומשלימה הפעולה להגביל התכלית
 יצחק הצעיר לבי לי ואמר דעתי לעניו ת שנראה מה זהו
:זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר
ועשרים שמונה דרוש
 הימים דברי בספר לכתוב ודם בשר מלך ד ר ך
 תמיד ולזכרו אויביו על שגבר והגבורה הנצחון ״
 הימים אבל עיניו נגד לטיטפות והוא ועבדיו עמו בין
 יזכרו שלא ומסתירם אותם מכסה עליו אויביו שגברו
 אבל שפתיו על אותם שנושא למי ומעני ש בשמם עוד
 מצרים יציאת לזכור שצונו כמי אלא ק אינו הקב״ה
 בהוציאו שעשה והגבורה הני מי ם התורה בספר ונכתב
 נזכו ר למען הפסח חג לעשות וצונו מצרים מארץ אותנו
 בספר נכתב זה ב סגנון כן מצרים מארץ צאתנו יוס
 במגילת וג ם נביאי ם ודברי דניאל ספר כמ< הימים דברי
 ישפלותן האויב גבר יו ם איכה מגילת כמו כתוב ספר י
 לצום קבלה בדברי מצווים אנו וג ם ישראל של וגלותן
 שנא׳ כמו ישראל ישל ושפלותם- מפלתן בימי ולהתענות
 השביעי וצום החמישי וצום הרביעי צום ה׳ אמר כה
 הימים נזכור למען צים דאיכא מכלל ו גו' העשירי וצום
:עלינו אוי בינו שגברו
23 לב
 ונצחונם גבורתם ודם בשר מלכי כי לזה ו ה ט ^ ם
 בזכרם ולכן .ארם ידי מעשה היא הבל
 מתנשאים ועבדיו עמו אז רמה ושידם גבורתם יום
 שהוא פלוני המלך י חי באומרם אויביהם על ומתגברים
 כמו מלחמות וכמה כמה ונצח וכך כך שעשה כארי ג מר
 אתה הנה לו לאמר לחזקיהו סנחריב ששלח שמציני
 תנצל ואתה הארצות לכל אשור מלכי עשו אשר שמעת
 ספרוים לעיר ומלך ארפד ומלך חמת מלך איה וגו׳
 על להתגבר בקרבם רוחם קם זה בזכרם כי ועוה הנע
 להעיר המלחמה עושה מתחבולות אחת והיא אויביהם
 ויעלה שיזכיר מי כל מעני שים ולכן המלחמה. אנשי לב
 עליהם אויביהם ישגברו ומפלתם שפלותם יו ם שפתיו על
 חלל ולבם ידם ועוצם כחם מחליש זו שזכירה לפי
 ב׳ (מלכים באומרו רבשקה תחבולת היתה שזו בקרבם
 למלחמה וגבורה עצה שפתים דבר אך אמרתי י ח)
 משענת על בטחת הנה בי מרדת כי בטחת מי על עתה
 שאמר לומר שהטנה וגו׳ מצרים על הזה הרצוץ הקנה
 כלומר שפתים דבר שאך בלבי וגמרתי אמרתי רבשקה
 מעלה שאינו שנראה פי על אף השפתים דבור שלבד
 מקום מכל וג רעינו האויב שפלות זכרון מוריד ולא
 למלחמה וגבורה עצה היא לבד השפתיס שדבור אמרתי
 בלבי גמרתי ולכן בקרבו האויב לב ומשפיל שמכניע לפי
 בטחת מי על עתה אמר ולכן .ו גו' בטחת מי על לומר
 מדבר אני שהקדמתי זו הקדמה אחר עתה כלומר
 על בטחת הנה בי מרדת כי בטחת מי על ואומר
 כח בו אין כי ו גו' מצרים על הזה הרצוץ הקנה משענת׳
 לב נכנ ע כאלו ובדברים אתכם להציל אויביו נגד לעמוד
 כדי מפלתו זמן הזוכר כל מעני ש ב״ו מלך ולכן האויב
 :אויבו ביד ויפיל בקרבו עמו לבב ימם שלא
 י די מעשה אינו ישראל של וגצחונם גבורתם אבל
 לא כי שנאמר וכמו י תב' רצונו אם כי אדם
 י מינך כי למו הושיעה לא וזרועם ארץ ירשו בחרבם
 ונפילתם שפלותם בעת וכן רציתם כי פניך ואור וזרועך
 כי ידם ועוצם כחם חסרון מחמת אינו אויביהם ביר
 חיל לעשות כח בהם היה לא וגבורתם נצחונם בעת גם
 וכמו הסגירם ו ה' מכרם צורם כי הסבה היתה אבל
 י בינו זאת ישכילו חכמו לו ע״ה רבינו משה שאמר
 צורם כי לא אם וגו׳ אלף אחר ירדוף איכה לאחריתם
 :עונותם בשביל אויביהם ביר הסגירם ו ה' מכרם
 בא הכל גרעונ ם בין ישראל של נצחונם שבין ו בי ר
שנזכור היא ראוי יתעלה מאתו אחר ממקור
שניהם
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 ועש נצחיכם זמן שניהס ויבו או הם שקולים כי שניהם
 כל פעל ה׳ כי ויד עו ויכירו שיזכירוהו ראוי ידם גברה
 זמן וגם .חיל לעשות כח להם הנו תן הוא והוא זאת
 עוטתם כי וידעו ויכי רו שיזכירוהו ראוי וחולשתם מפלתם
 תהיה וזו מכרם וצורם קונם לבין בינם מבדילים היו
 העין כי לו ורפא ושב שלמה בתשובה לשיב עצומה סבה
 שאינו שהרופא וכמו הנוף חולי שהקדחת כמו הנפש חולי
 סבתו יודע אינו כי לרפאתו אפשר אי הגוף חולי מכיר
 לרפאת לו אפשר אי בעונו מדגיש אינו כשהאדם כן גם
 אין ח) (ירמיה שנאמר וכמו בתשובה לשוב הנפש חולי
 איש אין כלומר עשיתי מה לאמר רעתו על ניחם איש
 בעוכו מכיר שאיט לפי בתשובה לשוב רעתו על ניחם
 מרגיש אינו כי כלום עשיתי לא עשיתי מה שאומר עד
 זו שכן ו כיון בתשובה לשוב ט י מתח אינו ולכן בעונו
 כחנו ותלישות מפלתינו ז מן מזכירין שאנו הסבה היא
 זולת לא אלה הטו עונו תינו כי בתשובה שנשוב כדי
 כי תבל יושבי וכל ארץ מלכי האמינו לא שנאמר וכמו
 כן גרמו שהעונות אלא ירושלים בשערי ואויב צר יבא
 ע"ג מ״ז דף בפתיחות רבתי באיכה חז״ל שאמרו כמו
 אש אוכל קש יש וכי אש לשון קש כאכול כתיב וז״ל
 של ביתו זה קש אלא קש אוכלת אש של דרכה והלא
 ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה שנאמר עשו
 ירפה להבה וחשש יעקב של ביתו זה אש לשין לקש עשו
 שהם האבות אלו יהיה כמק שרשם יוסף של ביתו זה
 השבטים אלו יעלה כאבק ופרחם ישראל של שרשיהם
 תורת את מאסו כי מת מפני ישראל של פרחיהם שהם
 צבאות ה׳ תורת את מאסו כי יודן רבי אמר צבאות ה׳
 תורה זו נאצו ישראל קרוש אמרת ואת שבכתב תירה זו
 התחיל לארץ תורה דברי שהשליכו וכיון פה שבעל
 מנהגו שינו שהעונות הרי .איכה עליהם מקינן ירמיה
 כל שיבא כדי האש ללשון הקש שיאכל ועשו עולם של
 דבר זה אין באומרם הכירא לידי מישראל ואחד אחד
 בתחלת המקונן וכן י תב׳ מאתו השגחה אם כי טבעי
 בדד ישבה איכה א) (איכה ואמר זה סי טן לקח דבריו
 כי לע״ד נראה כי וגו׳ כאלמנה היתה עם רבתי העיר
 איך ואמר ו הנזי ם ותשובה שאלת היא הפסוק כונ ת
 העיר שם אדם ישב לא וכאלו בדד שישבת לצייר אפשר
 ורבו עם רבתי שהיתה שבזמן כלומר עם רבתי בהיותה
 במדרש חז״ל שאמרו וכמו מספר להם ו אין מארבה
 מנין כמה לידע המלך אגריפס ביהש אחת שפעם
בדר ישבה עצמי הזמן באותו ו כו׳ שבירושלים אוכלוסין
 נגד לעמוד מהם באחד רוח קמה ולא שם אדם ואין
 שט יצוייר א־ך או זה היה איך וחמר ושחל צריהם
 כאלמנת היתת ואמר והשיב אחד בזמן א׳ בנושא הפכים
 שכינתו הקב״ה וסילק כאלמנה כשהיתה זה היה כלומר
 כאשה כשאז״ל אלמנה ולא כאלמנה אמר ולכן מתוכה
 הקב״ה כן אליה לחזור ודעתו הים למדינת בעלת שהלך
 שכינהו שסילק וכיון ישראל בני מתוך שכינתו סילק
 כי היו כלא היו עם רבתי שהיתה היות עם מתוכם
 ממנו וכשפירשו י תב' מאתו בא הכל ידם ועוצם כחם
 ראיה והביא נשמה בלא כגיף ונשארו החיים מן פירשו
 במים רבתי היתה אם שהרי לזה הראית ואמר לדבריו
 שרתי היתה אם ונ ם בדעות רבתי שאז״ל כמו בידיעה
 סבת מס לה ופורעין ידה תחת כבושים שהכל במדיטת
 למס כי בסיני שקבלו התורה בשביל למס היתת זה כל
 וכיון שאז״ל כמו דדין כחושבטה דדין חושבנית ו סיני
 תבטל הסבת בהבטל מעליהם תורת עול פרקו שהם
 הקב״ה לה אמר נחמיה ר׳ אמר אז״ל וכן .המסובב
 יכול מי רבש״ע לפניו אמרה בדד הושיבך מי לירושלים
 .ישבתי בדד ידך מפני שנאמר אתה אלא בדד להו שיבני
 שהיה בשעה כוזיבא בן של כחו היה מה אז״ל עוד
 באחת בליסטרא אבני מקבל היה למלחמה יוצא
 ונהרג נפשות כמת והורגת ממנו זורקן והיה מארכובותיו
 אדריאנוס לגבי רישיה ו איי תו טענון אזלין כוזיבא בן
 לא קטליה גינ אי חד ליה אמרו הדין קטל מאן אמר
 ואי תויי אזל בטומיא גופי ה לי איי תו לו אמר הימטן
 אלהא אלולי אמר ארכובתיה על כריכא חיויי א ואשכח
 אם שנאמר מה לקיים ליה קטיל יכיל הוה מאן דקטליה
 ראה אדריאנוס שאפילו הרי .ו נו' מכרם צורם כי לא
 כוזיבא לבן אדם שיהרוג טבע בדרך אפשר היה שלא
 שמנזים מצינו זו ולכונה הרגו שהקב״ה שהכיר עד
 כדי טבעי מדרך שיצא ישראל של מפלתן לעולס המקונן
 יתעלה מאתו הכל כי זו וידיעה היכר לידי *שיבואו
 ראה הגבר אט הזה הפסיק על בילקיט אז״ל .וי שיבו
 כנסת אמרה לוי רבי בשם לסכנין יהושע רבי וגו׳ עני
 איוב הוא אט עולם של רבונו הקב״ת לפני ישראל
 דאתית מה כל כמים לעג ישתה כאיוב גבר מי כמד״א
 שמו כשדים כתיב באיוב עלי מיתי בעי את איוב על
 באיוב הכשדים ביד נ תנ ה והעיר כתוב ובי ראשים שלשה
 ממרום כתיב ובי השמים מן נפלה אלהים אש כתיב
 חרס לו ויקח כתיב באיוב וירדט בעצמותי אש שלח
בפן המסולאים היקרים ציון בט כתיב ובי בו להתגרד
איכה
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 אתי וישבו כתיב באיוב ו גו' חרס לנבלי נחשבו איפה
 באיוב ליון בת ז קני ירמו לארץ ישבו כתיב וכי לארץ
 על עפר העלו כתיכ וכי גלדי עלי תפרתי שק כתיב
 כתיכ ובי רעי אתס חנוני חנוני כתיב באיוב ראשם
 נגעה אלוה יד כי כתיב באיוב חנינ ה לכם אתן לא אכר
 חטאתיה בכל כפלים ה' מיד לקחה כי כתיב ובי בי
 שמה לומר יש בכלהו דבשלמא במאמר לדקדק שיש וזה
 כתיב באיוב שאמר במה אבל בישראל היה באיוב שהיה
 שויס אינם חנינ ה לכם אתן לא אשר ובי וגו' חנוני
 בוכיח שהיה די נראה חנוני חנוני איוב שאמר שמאחר
 לא אשר אומר גזר בישראל אבל שיחונניהו ברעיו בהם
:חנינ ה לכם אתן
 שנראה מה הפך היא המאמר שכונת לע"ד נראה
 שחין ישראל לרת ולהגזיס לומר שהכונה מפשימו
 המלטער שהאדם כמו כי וזה שאבאר וכמו ודמיון ערך לה
 ומזכיר- מלייר לערו על תנחומין ולקבל להתנחם ורולה
 אי מה ומה אעידך מה הכתוב שאמר דרך על אחרים צער
 כשהאדם זה בסגנון כן גס ו גו' ואנחמך לך אשיה מה לך
 והחק לער ומזכיר מלייר ודוחקו לערו להגזים רולה
 ביניהם שיש הגדול ההבדל רביס שיראו כד אחרים
 ומתאבל מלכןער זה ועם אליו ערוך ו אין שברו כים וגדול
 איוב של לערו להזכיר המאמר כונת היא וזו לערו על
 של ללערן איוב של לערו בין שיש הגדול ההבדל להבחין
 ו מינ ס הרעות כלל בבחינת איוב הוא אנא ואמר ישראל
 בעי את לרות מיני אותם כל כלל דרך כן עליו שבאו
 ביניהם גדול הבדל יש ו מין מין כל בפרט אבל עלי מיתי
 כלימר וגו' רחשים שלשה שמו כשדים כתיב שבאיוב וזה
 שהכשרים להיות הטבעי מהדרך חוץ היה שזה היות עס
 מכל המפרש שפירש וכמו עוץ מארץ מאד רחוקים היו
 היו שהגמלים וזה ללכדם אנושי השתדלות' עשו מקום
 טבע ובדרך ראשים שלשה שמו לכן אלפים שלשת
 חוץ לגמרי היה לערי הבל לקחום אנושי והשתדלות
 כי הכשרים ביר ני תנ ה והעיר .דכתיב עולם של ממבעו
 ביי ם במתנה ני תנ ה ממש אלא ללכדה ידס לאל היה לא
 כי תבל יושבי וכל ארץ מלכי האמינו לא שנאמר וכמו
 קחי פסוק על אז״ל וכן ירושלם בשערי ואויב לר יבא
 אתה קמח אלא נאמר לא חטים ו כו' קמח וטחני רחיס
 נורא ביה ואדליק ההיכל את נבוכדנאלר כששרף מולא
 זיחא קא הוה ה׳ דרך גת שנאמר שמיא מן דרטניה
 היכלא קטלת קטילא עמא ואמר קלא בת נפק רעתיה
פירשתי זה דרך ועל טחנת טחינא קימחא קלת קנית
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 שהכונה .ו גו' יהודה מלך י הוי קי ס את בידו ה׳ וי תן .פסוק
 כח לו היה ולא במתנה בידו ה׳ שויתן היות שעם לימר
 במחשבתו ועלה טעה אלא כלל הכיר לא זה כל עם לכבשו
 ארץ ויביאם ולכן ההוא החיל את לו עשה שלו שעט״ם
 אלא בזה נ תפייס ולא ולשבחו להללו אלהיו בית שנער
 חשובים כלים שהביא הכלים מכל הפריש השבח כאחר
 שנית פעם אומרו וזהו לעט״ם תרומה ועשאם מיוחדים
 החשובים הכלים להורות הידיעה בה״א הכלים ואת
 ואין לעכו״ס תרומה אלהיו אוצר בית הביאם ומיוחדים
 כתיב באיוב .בידו מסרו שהקפ״ה לאמר ו תכונה דעת בו
 שירידת היות עם כלומר השמים מן נפלה אלהים חש
 טנ ת היתה לא מקום מכל הטבע נגד הוא למטה האש
 השמים מן נפלה כאן כתיב אין שהרי בלאן לבער הירידה
 שותבער מקרה קרה נפילתה ואחר נפלה אלא בצאן לבער
 תחלת בעלמותי אש שלח ממרום כתיב בי אבל וגו׳ בלאן
 .בי לרדות היתה הראשונה ו הטנ ה ממקומו יציאתו
 גבריאל זה בה בגדו רעיה כל פסוק על אז"ל זו ולכונה
 מי הקב׳׳ה להם אמר זכות עליה מלמדין שהיו ומיכאל
 חביב מי ישראל ואחר ישראל לפניו אמרו עליכם חביב
 אני נשבע להם אמר המקדש בית לפניו אמרו מליכם
 נטלו מיד האור בו מליתין בעלמכם שאתם הגדול בשמי
 והיה ה' בהיכל אש והליתו אש לפידי שני ומיכאל גבריאל
 אש שלח ממרום שנאמר קינה עלמו על קורא היכל
 היות לומר הקינה שטנת שנראה הרי וירדנה בעלמותי
 כתיב באיוב .ההיכל להלית ממקומה האש יליאת טנ ת
 ומוכה נגי ע היה שאיוב היות עם כלומר חרס לו ויקח
 היה ההוא החרס מקום מכל חרס לו ליקח שהולרך עד
 להנאתו לו ויקח באומרו שכיון וזהו להנאתו ולקחו לו טפל
 היקרים ליון בני כתיב בי אבל .להנאתך לך לך כמו
 לכלי ממש שהושוו כלומר חרס לנבלי נחשבו איכה ו גו'
 מגדולי באחד מעשה ז״ל שאמרו מה עם ויובן חרס
 ליה מלפי והיה מיא לי ואיי תי זיל לטליא דאמר ירושלים
 ליה אמר מיא אשכחיית לא ליה אמר אתא איגרת ריש על
 הוא וטרף קמוהי קולתיה וטרף קו מיי קולתיך טרוף
 עם אבריו ונתערבו ומית ונפל דאגרא רישא מן נפשיה
 .ו גו' חרם לנבלי נחשבו חיכה אומר הוא ועליו החרסין
 מהחרם נ הנו שלא איוב משל ישראל של כאב שגדול הרי
 באיוב . החרסים עם האברים ונתערבו לו הישיו אלא
 לארן שישבו היות עם כלומר לארץ אתו וישבו כתיב
 ברצונם ישבו מקים מכל לו אשר והצער האבל מגידל
וגו' לארץ שמי כתיב בי אבל .כך על הכריחום ולא
כן ר■
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 שהפסוק ז״ל ורבי מרי הגדול הרב בו שפירש מה לפי ויו בן
 ואחר צווי בלשון ישבו אומר שמתחלה רישיה סיפיה לאו
 עפר יעלו אמר לא ולמה ראשם על עפר העלו אמר פך
 קמוצה ביו״ד ישבו תחלה אמר לא למה או ראשם על
 שישבו הזקני ם על וצוה שגזר לומר שהפונה אלא עבר לשון
 שהם לפי והגיעם בטובתם שלא כרחם על וידמו לארץ
 עכשיו שעד וזה ראשם על עפר שהעלו במה הכל גרמו
 עליהם מחייבות המערכות היו ולא השמים מן למעלה היו
 ראשם על עפר שהעלו עד הארץ תחת נפלו ועתה כלל
 הבת לך אדמה מה אעידך מה באומרו הפסוק שכיון וזהו
 גדול כי ציון בת בתולת ואנחמך לך אשוה מה ירושלים
 מעיקרא כי היה היס ששבר כמו כי כלומר שברך כים
 י קוו גזר והקב״ה הארץ על עומד להיות מטבעו היה
 היבשה ותראה אחד מקום אל השמים מתחת המים
 שמתחלה ישראל שבר כן הים על הארץ שעלתה באופן
 הארץ תחת הם ועתה השמים מערכית על שולטים היו
 משמים השליך שנאמר וכמו ראשם על עפר שהעלו ער
 גלדי עלי תפרתי שק כתיב באיוב .ישראל תפארת הרץ
 : ראשם על עפר העלו כתיב ובי קרני בעפר ועוללתי
 תפרתי שק תחלה נאמר שבאיוב היא בזה ההבדל כונ ר *
 ואלו קרני בעפר ועוללתי כך ואחר גלדי עלי
 ראשם על עפר העלי אמר שהחלה להפך כת־ב בישראל
 שכתב מה עם יובן זו וכינ ה שק־ס חכרו אמר כך ואחר
 ראשון שלמות יש באדם כי כ״ז פ׳ ג׳ חלק המורה הרב
 וכתב הנפש תיקון והוא אחרון ושלמות הגיף תיקון והוא
 אפשר אי הנכבד האחרון השלמות שזה הוא ומבואר שם
 האדם כי הראשון השלמות הגי ע אחר אלא אליו להגיע
 שכן כל אליו ילמדוהו ואפילו מושכל שיצייר לו אפשר אי
 או חזק רעב או כאב בו שיש בעוד מעצמו לו שיתעורר
 השלמות הגי ע אחר אבל .חזק קור או חום או צמא
 וכאן ו כו' האחרון השלמות אל להגיע אפשר הראשון
 לחסרון רמז גלדי עלי תפרתי שק באומרו זה בענין
 בעפר ועוללתי ובאומרו הגיף שלמות שהוא רחשין שצמות
 האחרון השלמות כי האחרון שלמות לחסרון רמז קרני
 או אדם של האמתי הקרן והוא והנכבד החשוב הוא
 הוא השלמות זה כי פניו עור מקרן נגז ר קרני יהיה
 פניו תאיר אדם חכמת כי אדם של פניו והמזהיר המאיר
 בשלמוחו חסרון איזה לו קרה שאס איוב אומר והיה
 וי ט ח לו שהיה מוטעה מושכל איזה לו כשהיה האחרין
 שלמות לחסרון טבע בדרך זה לו נמשך חביריו עם
תפרתי שק אומרו וזהו ו מעונה מוכה נגו ע ש:יה הראשון
 ✓כך והוצרכהי גלדי עלי תפרתי ששק לפי כלומר וגו׳
 הכאב מחמת וגם בשק מתלבש שהיה השחין מכת מחמת
 שנחסר באופן בניו ורוב ממונו מהפסד לו שהיה הגדול
 בעפר שעוללתי הסבה היתה זאת הראשין שלמותי ממני
שאין עד בעפרוריות ונתערב נפסד האחרון ושלמותי קרני
:מושכל שוס להשיג הכנה לי
 ראשס על עפר העלו שתחלה להפך היה בישראל א ב ל
 לא שאז״ל וכמו האחרון שלמותם מהם ונחסר
 הדברות ובעשרת עולם של ביחידו שכפרו עד ישראל גלו
 תורה חומשי ובחמשה דור לעשרים שניתנת ובמילה
 אחרון שלמות מהם נחסר שתחלה הרי איכה כאותיות
 שמקונן וזהו הראשין שלמות חסרון שהוא גלו כך ואחר
 איוב מכאוב בין שיש הגדול ההבדל בציירי לי אוי ירמיה
 הראשין שלמותו חסרון לו וקדם בא באיוב כי למכאובי
 פחד כי שאמר וכמו כך שחייב המערכה .מחמת היה וזה
 המזל שהיה מה שלו באצטגנינו ת שראה וי א תיני פחדתי
 בעפר ועוללתי טבע בדרך נמשך ומזה עליו מחייב
 שמחמת בהפך היה בי אבל האחרון שלמותו ונפסד קרני
 האחרון שלמותי והפסד שכתבתי כמו האמונה חסרון
 שבא באופן הראשון שלמותי חסרון סבת היתה זאת
 הקידם אל המאוחר מן ובא אמונ תי והפסד עוני מסבת
 עפר שתעלו לפי כלומר וגו׳ ראשם על עפר העלו וזהו
 והלכו ו כו׳ שקים חגרו שלבסוף הסבה היא זו ראשם על
 כיון שמסתמא ,רע אתם חנוני חנוני כתיב באיוב .בגלות
 מעל אתכם והטלתי כתיב בי אבל יחונכוהו רי עיו שהס
 ואבותיכם אתם ידעתם לא אשר הארץ על הזאת הארץ
 אתן לא אשר ולילה יומס אחרים אלהיס שס ועבדתם
 לעממיא תמן ותפלחון המתרגם שפירש וכמו חנינ ה לכם
 עכי״ם אומות ידי על שגלו ו כיון ז כו' טעותא פלחי
 .חנינה לכם אתן שלא באופן ירחמו ולא המה שאכזריס
 לימר בא אם כלומר בי נגעה אליה יד כי כתיב באיוב
 אליה שם וכי כנגדו הדין מדת שגברת מצד היה צערו
 ד״א האמת ע״ד אבל דרש דרך על דין מורה הוא
 כי וזהו הדין למדת נהפכה רחמים מדת אפילו בי אבל
 חטאתיה בכל כפלים רחמים מדת המירה ה׳ מיד לקחה
 •יתר ל י שרי צי־ח ולהגדיל להגזים המאמר שכינת באיפן
 הגבר חני ג) (איכה הפסוק אומר זו ולכינה איוב מצרת
 בשבט עיני שראה בבחינה איוב הוא אני וגו׳ עני ראה
 שיצא קודם ועמלי עניו ראה שאיוב כמו כי ר״ל עברתו
 המכה כח בשבט היה שעדין בכח בהיותו אלא לפועל
יגו ר תי ואשר וי א תיני פחדתי פחד כי עצמו הוא אמר שכן
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 בהיותה בפועל שיצאה קודם צרחן ראו ישראל פן לי יבא
 ירמיה בהם התרה פעמים וכמה כמה שהרי בשבט
 ואיוב אני זו שבבחינה באופן יומם שיבא קורם הנביא
 והיא בינינו גדול הבדל יש אחרת בבחינה אבל שוים
 באיוב כן היה שלא מה אור ולא חשך ויולך נהג שאותי
 ו ה׳ שנא׳ וכמו לפנים ההולך הוא המנהיג כי בזה ויובן
 והוא הדרך לנחותם ענן בעמוד יומם לפניהם הולך
 לפניו והולך לאור לעולם מנ היג הח:ך כי ידוע דבר
 וכיון מאירה וחציה חשוכה חציה לעולם שהארץ גפי
 ההוא במקום ומאיר לפנים החשך דוחה השמש פמתניעע
 באיוב היה וכן אחריו ומיליכו לאור מנ היג שהחשך באופן
 וישב שנא' כמו עליו גגה ואור אחריתו הטיב שהקב״ה
 ויולך נ הג אותי אבל למשנה לאיוב אשר כל את ה׳
 לאור מנ היג שהחשך היות שעם איר ולא חשך אחריו
 אחד חשך אלא כן היה לא לי החשך אחר בא שהאור
 לזה הטעם ונ תן חשך אחר חשך ובא אחר לחשך הנהיג
 היא החשך כששבת ירצה וגו׳ ישוב בי אך באומרו
 משתנה ובתנועה הזמן בהמשך פני ם כל על המערכה
 פלוני מול שבהיות מאסר כי בהכרח אחריו אור ובא
 מחייב פליני במבט או פלוני ת במעלה או פלוני בבית
 בנקודת שבהתנועעו היא הכרח וצער חשך וכך כך
 וכן החשך אחר אור בא ולכך .להפך מחייב מקבילה
 אבל המערכה מחמת צערו שבא מאחר איוב ענין היה
 עלי הקב״ה גזר וכן עונו תי בשביל אלא היה לא צערי
 ומתפשט הולך החשך בעוני אדוק שאני עוד כל ולכן
 לא כי היום כל ידו יהפיך ישוב ובשבילי בי אך וזהו
 יש ועוד הענין תלוי בי אם כי המערכה הסבה היה
 בפני מיו ת היה לא איוב של צערו כי איוב ו בין ביני הבדל
 חיליי אבל חיצוני חולי שהוא לבד שחין אלא גופו וחלל
 ועו רי בשרי בלה וזהו ועצמותי בפני מיו תי היה וצערי
עצ מו תי: שבר וגם
 הכילל הרב שפירשו כמו וגו׳ הגבר אני פסוק ירצה אן
 הנזכר לגבר חוזר עברתו כנוי כי ז״ל ורבי מרי >
 מקבל סבתה שזולתו צרה איזו לאדם כשבא כי וירצה
 כשהאדם אבל לעדית לו היה מה כי עליה תנחומים
 היה ולכן . מתנחם אינו צרתו סבת הוא הוא עצמו
 שהוא עברתו שבט מסבת עני שראה הגבר אני חומר
 אחרי הולך היו תו כלומר ועברתו אפו שבט היה עצמו
 לע״ד ירצה ■הפי' זה להמשך ועתה .הרע לבו שרירות
 חשך בשם מכינה הרע יצר כי ירצה ו גו' ויולך נהג אותי
ויצר חושך מקים שהוא לגיהנם לאדם שמוליך להיות
 באור לאיר לארם שמוליך להיות אור בשם מכונה הטיב
 שבט סבת היי תי בעצמי שאגי הטעם אמר ולכן החיים
 הרע היצר שהוא החשך ויולך נהג שאותי לפי הוא טברתי
 לי שיכול והסבה לאדם המאיר הטיב יצר ולא אור ולא
 קשה לעיר חיץ כשהאויב כי ירצה ישוב בי שאך לפי היא
 לכיבשה נקל דבר הוא העיר בתוך כשהוא אבל לכבשה
 ישובו ישוב ובעצמותי בי וזהו מבפנים האויב וכאן
 שישובו וכיין ו גו' ונחת בשובה מן נגזר והוא ומנוחתו
 כי היום כל ידו יהפוך ועוד .לי יכול ממש בי ומניחתו
 יום בכל וכמשאז״ל ומדיח מסית אדם של יצרו לעולם
 לצדיק רשע צופה דכתיב עליו מתגבר אדם של יצרו
 בידו נופל היה עוזרו הקב׳׳ה ואלמלא להמיתו ומבקש
 ועו רי בשרי שבלה ועוד וגו׳ בידו י עז בנו לא ה' דנ תיב
 הנפש לא הגוף נוצח כשנוצח האדם חויב כי ירצה וגו'
 הגוף כנגד ועו רי בשרי בלה הפני מי האויב זה (';בל
 : אדם של ומהותו עצמותו שהוא הנפש כנגד עצמותי שבר
 מרי הכולל החכם פי׳ ותלאה ראש ויקף עלי ב נ ה
 אל המקיף מן שלשה התנועו ת כי זלה״ה ורבי
 התנועה שפסקה אחר החן או האבן כתנועת האמצע
 אל האמצע מן או ממקו מ ם. חוץ שהוציאם ההכרחית
 האדר כתנועת האמצע סביב או .האש כתנועת המקיף
 שה־צר ואמר הרוח הולך סובב סובב כמד״א והרוח
 אם כי תנועה מין שום לי נשאר שלא באופן עשה הרע
 עלי בנה וזהו למטה שהולך כלו' האמצע אל המקיף מן
 אל האמצע מן מעלה דרך להתנועע יכיל שאיני באופן
 שאיני באיפן במחיצות וסבבני הקיפני ויקף וגס המקיף
 ותלאה ראש שנשאר באופן האמצע סביב להתנועע יכול
 התניעה שהיא האמצעי אל המקיף מן התניעה והיא
 ולהגדיל להגזים דבריו בכל המקונן שכונת באופן למטה
 אלא טבעי דרך זה אין כי ולהורות ישראל של מפלתן
 ישראל של עונו תי הן בשביל כך שעשה אלהית השגחה
 תפארת ארן משמים השליך פסוק על אז״ל .ישובו אולי
 בכה ארכובותיו על נ תנו בכה בן לו שהיה למלך ישראל
 עליו טנף כתפו על הרכיבו בכה זרועו תיו על נ תנו
 מסוקיתיה כמסוקיתיה מחתותיה הוה לא לארץ השליכו
 תרגלתי ואנכי כך חדא כלה מחתותיה צבחר צבחר
 אפרים ארכיב אח"כ זרועותיו על קחם אח"כ לאפרים
 המאמר כונת .ישראל תפארת ארן משמים השליך אח״כ
 כמו כי היא זלה״ה ורבי מרי הכולל הרב שפי' מה כפי
 בפעולתה האדם שיתמיד צריך מדותיית מעלה שבאיזה
לא כי הנדיבות מעלת כמו בנפש בקנין לו שיהיה כדי
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 פעמים בהרבה אם פי אחת נדיבו ת בפעולת נדיב י קי א
 קנין נעשית הנדיבו ת מעלת כי להיות נדיב יקרא אז
 ה׳ יראת והוא האדם שלמות שכלית בהשגה כן בנפשו
 הרבה בפעולות אם כי אחר בפועל יושג לא ואהבתו
 למדרגה השיג לא אבינו אברהם שהרי גדול ובהשתדלות
 עתה עליו נאמר נ פיונו ת בעשר שעמר אחר אם כי זו
 לעלות צריך לבד זו ולא אתה אלהים ירא כי ידעתי
 שמצינו כמו אלהי ועזר בסיוע גם אם כי זו למדרגה
 כנסת אנשי תיקנו וכן שמך ליראה לבבי יחד דור שאמר
 מזה ונמשך שמך את וליראה לאהבה לבבנו ויחד הגדולה
 עד הנדיבו ת מעלת האדם שקנה שאחר היות שעם
 או פעם הנדבו ת פועל יפעל שלא א פי' נדיב שיקרא
 מעלת שבהשגת שכמו לפי נדיב יקרא מ"מ פעמים
 עד רבות פעילות באמצעות אלא השיגו לא הנדבו ת
 יפרד לא ההוא הקנין שהשיג אחר כן בנפש קנין שנעשה
 כמה ההיא הפעולה העדר אחר אס כי ממנו יפסד ולא
 ענין אצל מ'׳ מ פולסה כך כבולעה ונאמר פעמים וכמה
 בא שלא היות שעם כן אינו האדם שלמות תכלית השגת
 שכתבתי כמי רבות ומצות פעולות אחר אלא כך לכלל
 מזעיר מעכן האלהי הדבקות מאותו יפרד אם מקום מכל
 סיו ע שצריך להיות היא לזה והטעם הכל הפסיד מיד
 חומא שהאדם וכיון ההוא הדבקות ולהתמיד להשיג אלהי
 מבדלי ם היו ענו תיכם שנאמר כמו יתברך ממנו נפרד
 ממנו פניו הסתיר שהקב״ה וכיון אלהיכם לבין ביניכם
 האופק מעל השמש אור כהסתר ונעשה הכל נפסד
 ו כיון העולס באויר אור יש האופק על שהוא שבזמן
 השמש כי להיות לגמרי האור נעדר האופק סחת שנסתר
 האור מהות נעדר השמש בהעדר ולכן האור מהות סבת
 יתברך בו ההוא האיש דבקות מהות סבת הקב״ה כן
 מסך ועשה י ת' ממנו נפרד הארס שחטא וכיון שמסייעו
 המאמר אמר ולכן .הכל ונפסד קונו לבין ביני מכדיל
 שעלו עד למדרגה ממדרגה עלו שישראל היות שעם
 וחטאו כ שטינפו מקום מכל י ת׳ בו דבקים ו היו למעלה
:ישראל תפארת ארן משמים השליך
 וכתפו וז רו עו תיו ארכובותיו באומרו המשל ל בו נ ת
 כמו בכו במצרים ישבו שכשישראל לומר הוא
 אז וגו׳ ויז עקו העבודה מן ישראל בני וי אנחו שנאמר
 שהארכובות כמו כי לגלגלים רמז והוא ארכובותיו על נ תנ ם
 ו מני עי ם מתנועעי ם הם הגלגלים כן התנועה כלי הס
 ששום עליהם לישראל נ תן והקב״ה השפלים כל בתנועתם
המכות וכל .במצריים אם כי בישראל שלטה לא מכה
:במקימו כנדרש והמזלות הככביס מצד
 ממצרים בצאתם היה זה זרועו תיו על נ תנ ם עוד ב כ ה
 ותנה עיני ה ם את ישראל בני וישאו שבאמרו
 ישראל בני ויצעקו מאד ויראו אחריהם נו סע מצרים
 מחנה לפני ההולך האלהים מלאך וי סע שם כתיב ה׳ את
 לפני הולכים היו שישראל הרי מאחריהם וילך ישראל
 המלאכים וכן עולם זרועו ת נקראו והמלאכים המלאך
 דברו עושי כח גבי רי שנאמר כמו כח גבירי נקראו
 באופן לזרוע מיוחס והכת והגבורה למלאכים שרמז
 המלאכים כי בעבור או העולם זרועות הס שהמלאכים
 נ תנו בכה בז רו ע. נעשית והתנועה הגלגלים מניעי ם
 לעצמו ולקחם הקב״ה להם שנתן למן בזה רמז כתפו על
 לפרנסו היונ ק את האומן ישא כ א: ר כתפו על והרכיבן
 הכבוד כל ואחר לפרנסם עליו ונשאם לקחם הקב״ה כן
 .ישראל תפארת ארן משמים השליך עונ ם בשביל הזה
 ישראל של מפלתן מגזי ס היה י שעיה שהנביא מצינו וכן
 עונותיהם בשביל י ת׳ מאתו בא שהכל וידעו שיכירו כדי
 לך מה חזיון גיא משא כב) (י שעיה אמר ישראל של
 רמז חזיון גיא כי אז״ל כבר לגגות כלך עלית כי איפה
 אמרו ועוד . עליה מתנבאים החוזים שכל לירושלם
 נתקבצו כהונה פרחי עשו מה הראשין הבית שכשנחרב
 לגגו ועלו בידם והמקדש העזרה ומפתחות כתות כתות
 ז כינו ולא הואיל רשב״ע הקב״ה לפני ואמרו היכל של
 לך מסורות שלך מפתחות הרי .לפניך גזברין להיות
 מהם וקבלם יד פסת כמין יצאת מיד מעלה כלפי וזרקום
 ישעיה מקונן ועליהם האור לתיך ונפלו קפצו הם ואף
 כי לימר לע״ד נראה הפשט ולפי ו גו' חזיון גיא משא
 חזיון גיא שאלה בלשון ואמר ותשובה שאלה הוא הפסוק
 לך מה הנביאה מקום הוא ששם חשיב מקום בהיותך
 כזאת תחתינה למדרגה שבאת לך היה מה כלו' איפה
 והשיב לקמן בדבריו שמפרש וכמו בה עומד אתה אשר
 ומהו .לך הטו עונו תיך אלא טבעי דבר זה אין ואמר
 שאמר וכמו כו״ם עבודת לעבוד לגגות כלך עלית כי
 יושבי כל ועל יהודה על ידי ונ טי תי .צפניה הנביא
 את הבעל שאר את ההוא המקים מן והכרתי ירושלם
 הגגו ת על המשתחויס ואת הכהני ם עם הכמרים שם
 לעבוד היה הגגו ת שעליית הרי ו גו׳. השמים לצבא
: כו״ם עבודת
 בא וגו׳ עליזה קריה הומיה עיר מלאה תשואות
 ולא העון היא נפילתה שסבת להכריח
דברים בשלשה תלוי עיר איזו שחוזק וזה טבעי דבר
אחר
552 ם מ ח ש לו ם ועשרים שמונה דרוש ףיר^
 שאמר וכמו עם ו מוי באוכלוסין מלובה היותה אחל
 .רב אס הוא המעט וגו' עליה היושב העם ואח משה
 מאויביהם להשמר להתבונן והשכל לעת בעלי היותם ב'
 ותשועה מלחמה לך תעשה בתחבולות כי שנאמר כמוי
 תהיה ולא ובחן בעופל חזקה העיר היות ג׳ .יועץ ברוב
 אס הבמחנים משה שאמר וכמי חומה אין פרוצה עיר
 העס רבוי אם אלה שלשת לה היו וירושלים במבצרים
 המון קול תשואות המפרש פירש וכן מלאה תשואות אמר
 כמו עם רבוי בירושלס היה וכן .ו כו׳ העם מרוב העיר
 שכבר וכמו עם רבתי העיר בלל ישבה איכה שנאמר
 היה וגס בתוכה הנמצא העם מרבוי ז׳׳׳ל שאמרו כתבתי
 זה כנגר .למלחמה וגבורה ועצה ותבונה רעת בהם
 האלם שמלבר מהלבור באה ההמיה כי הומיה עיר אמר
 (תלים שנאמר וכמו ושכלו ברעתו וגמר בלבו שחשב מה
 אמר ראש נשאו ומשנאיך י המיון אויביך הנה כי מ)
 הלברים ושוקלים מתיעצים בתחלה שתים עושים שהאויבים
 י ה מיון אויביך הנה כי אמר זה וכנגל ובלעת בחכמה
 ההוא הלבר מוציאים יעשו מה בלעתס שגמרו ואחר
 חלוקות שתי ו פי' ראש נשאו ומשנאיך אומרו וזהו לפועל
 סור יערי מו עמך על אמר יהמיון שאמר הא׳ כנגל אלו
 אמרו ראש נשאו שאמר הב' כנגר .צפוניך על ויתיעצו
 נאמר המיה שלשון שנראה הרי וגו׳ מגוי ונכחילם לכו
 הרי״ח פירש וכן הלב ומחשבת מעצה הבא הלבור על
 כי עמו לבי אכוין ואהמיה אלהיס אזכרה פסוק על
 החכמה כנגל ולכן .וכוכתו הלב המיית על היא ההמיה
 רבתי אז״ל וכן הומיה עיר אמר בירושלם שהיה ולעת
 וגם עם רבתי נאמר כבר שהרי לפי בלעות רבתי בגוים
 קריה אמר זה מג ל חזקיס בבניני ם בצורה קריה היתה
 והבצורות הגבוהות והמגללות החזקים שהמיני ם עליזה
 שלשתם שהיו הרי .האלם לב ומשמחים מעליזים הם
 נפקא בולאי לה הועיל לא זה כל ועם בירושלם יחל
 אף כי מלחמת מתי ולא חרב חללי לא שחלליך .מינה
 עונ ם היה הריגתם סבת בחרב במלחמה שמתו פי על
 תעבור לא חרב כי הורגם החרב היה לא העון שאלמלא
 כדרך שלא היה מפלתם כל שהרי לזה והראיה בארצם
 העולם שדרך ירצה וגו׳ יחל נללו קציניך שכל וזה .הע־לם
 יעזו רו רעהו את איש יחל עומלי ם והסגני ם כשהקצינים
 לבם מת יחל היותם עם אלו אבל חזק יאמר ולאחיו
 כלומר אוסרו ומקשת .פנו לררכו איש ונללו בקרבם
מיראת עליהם פחדם שנפל אוסרו א׳ קשת אימת מסבת
 אויביהם עט להלחם עצמם על עמלו ולא יחלו בהיותם
 מרחוק אלא לבל זו ולא .יחליו מקובצים שהיו כיון
 מהאויבים רחוק במקום העומרים אפילו כלומר ברחו
 היות עם בורחים שהיו עליהם האויב פחל נפל כך כל
 עצמם מרחיקים שהיו לפי אמרו וחז״ל אין שרילף
 כל סבת שהעון וכיון ברחו לפיכך תורה לברי מלשמוע
 אמרר מני שעו אמרתי כן על .י ת' מאתו בא והכל זה
 שוה לבר אין כי להיות וגו׳ לנחמני תאיצו אל בבכי
 .וגו׳ לך אלמה מה אעילך מה שנאמר וכמו למפלתן
 אלהיס לה׳ ומבוכה ומביסה מהומה יו ם כי והטעם
 השלשה כנגל תקלה מיני שלשה אמר חזיון בגיא צבאות
 מהומה אמר העם רבוי מג ל .בירישלס שהיו שלמיות
 רבויים להם הועיל ולא השמלס על גלולה מהומה שהמס
 לשון שהוא ומבוסה אמר בבניינה העיר חוזק כנגל
 נרמסו החזקים הבנייני ם שכל כלומר והריסה רמיסה
 אמר והתבונה הלעת מג ל רגל. חרמסנה ער ונהרסו
 .נבוכה שושן והעיר כמו הלעת בלבול המורה ומבוכה
 יולעי ס ואינ ם הלעת מבולבלי כלומר בארץ הם נבוכים
 שמות שלשה כאן הזכיר אלו לשלשה לרמוז וגס יעשו מת
 הוא צבאות שס גם כי צבאות ידו״ה אדג׳׳י והם הקדש
 רמז אדג״י שם כי נמחקים שאינם שמות מהשבעה א'
 יכולת לו היה המעשים כל על אדון שהקב״ה שלהיות
 יהודה בת מבצרי בעברתו ויהרם המנוסה לעשות
לארץ: הגיע
 רחמים הוא השם שזה היות שעם רמז ידו״ה (י ש ם
 כי לאדם והתבונה הדעת נאצל וממנו פשוטים
 חנינה בהורת בינה לאנוש ומלמד דעת לארם חונן הוא
 בנקודת נקוד ולכן הדין במרת נתלבש עונ ם בשביל עתה
 שבטל עד הדין למדת רחמים מדת נהפך כי אלהיס שם
:מבוכה יו ם והיה דעתם וסיכל עצתם
 צבאות נקרא שהקב״ה שלהיות רמז צבאות ש ם1
 לו היה לכן השמים צבאות כל אדון להיותו
 אשר העם ורבוי הצבאות אותם לכל ולאבדם להומס יכולת
 :מהומה יו ס היה ולכן הצבאות ארון הוא כי בירושלם היו
 שהיה אלם איזה ירצה ההר אל ושוע קיר מ ק ר ק ר
 ירושלם חומת של הקיר והורס מקרקר '
 המקלש בית והוא ההר אל אלא אינו ומבטו כוונ תו כל
 ציון הר על שנאמר כמי הר שנקרא ולבטלו להחריבו
 להקב״ה לו שהית פנים ההסתר מורה זה וכל וגו׳ ששמם
כמכאובי מכאוב אין ולכן מתוכם שכינתו וסילק מישראל
שלום ועשרים שמונה דרוש דברי 652
 להגזיס הנביא בא ירצה ו גו׳ פרשים אלם ברכב אשפה
 שכ״כ עד העולם כדרך שלא ישראל של מפלתן ולהגדיל
 וכלי לחצים האויבים צריכים היו שלא בקרבם חלל לבם
 םילק נשא ועילם וזהו כתרנגולים נתפשים היו אלא זיין
 שאו כמו הוא ונשא לחצים צריכים היו שלא האשפה
 מרי הכולל הרב בו שפי׳ מה לפי ו גו' תוף ו תנו זמרה
 ולא מלשון הוא ו תנו וגם סילוק לשון שהוא זלה״ה ורבי
 כאן אף התוף עזבו ור״ל ו גו' ישראל את סי חון נתן
 וזה לכך צריך היה שלא האשפה סילק ר״ל אשפה נשא
 לבד זו ולא בפרשים הן אדם ברכב הן מחנהו בכל עשה
 להשמר וצנה מגן אפי׳ אלא זין כלי צריך יהיה שלא עשה
 כלומר מגן ערה וקיר .ולכן צריך היה לא האויב ממכת
 ולמה לו צריך היה שלא והצנה המגן בקיר ותלת דבק
 מבחר וי הי ו עוד . לצורך שלא למשא עליו להביאו לו
 המלחמה עורכי מדרך כי ירצה וגו׳ רכב מלאו עמקיך
 שלא כרי נמוך במקום לא גבות במקום לעמוד להשתדל
 שמבחר בטוחים כך כל היו וכאן עליתם האויב ישליכו
 היו ולא רכב מלאו הנמוכי ם המקומות והס עמקיך
 הפרשים וג ס . סוללה איזו מהחומה עליהם שיפילו יראים
 בטוחים היו כ״כ המלחמה וראשי הרשומים והאנשים
 העיר לשער קרבים היו כלומר השערה שתו שות כי
 לראשי העולם מדרך שאין אע״פ יראים היו ולא להלחם
 מקום לך ז אין סכנה במקום עצמם להכניס המלחמה
 משמרת עקר ששם העיר כשער מלחמה בשעת סכנת
 מורה זה כל השערה שתו שות הפרשים הכי אפי׳ העיר
 והסגירם מכרם כי י תב׳ מאתו ישראל של מפלתן היות
 :עונ ם סבת אלא אינו זה וכל כובעי דבר לא צרם ביד
 ישראל על זה בסגנון שניבא מצינו יחזקאל הנביא ו ג ם
י ת' מאתו בא הכל איך ולהורות מפלתן להגזים
 אלהיס ה' אמר כה אדם בן ואתה ז) (יחזקאל ואמר
 הארץ כנפות ארבע על הקץ בא קץ ישראל לאדמת
 בראשית סדרי נשתנו איך אמר ו גו' עליך הקיץ עתה
 וכמו א״י של מתמצית נזון העולם כל קדמון שבזמן וזה
 כך ואחר ארץ פני על מער הנו תן פסוק על שאמרו
 יצוייר שאם מחוייב היה ולכן חוצות פני על מים ושולח
 שכל כיון העולם לשאר ג״כ שישתלשל בא״י הפסד איזה
 וגו׳ קץ ישראל לאדמת אומרו וזהו מסם ניזון העולם
 או קץ איזה ישראל לאדמת מצוייר היה אם כלומר
 ארבע על הקץ שבא אומר לגזור יכולין היינו ודאי הפסד
 וכיון א״י מתמצית ניוון העולם שכל כיון הארץ כנפות
העולס נשתנה עתה רכל נשחת הכל משחת שהמקיר
 ותדע שתכיר וכדי לאחר לא דוקא עליך שהקיץ והוא
 אמר והזדמן מקרה ו אינו מאתי בהשגחה בא שהכל
 כל את עליך ונ תתי כדרכיך ושפטתיך בך אני ושלחתי
 ראיות לשלש לרמוז אלו גזרו ת בשלש שהכונה תועבותיך
 הדבר להיות בדבר ההתמדה אחד ההשגחה בענין שיש
 ואם פסוק על שאמרו וכמו יתמיד לא המקרה כי ידו ע
 מקרה בדרך היה שרעתם שיאמרו כלומר קרי עמי תלכו
 אני אף אתכם והכתי קרי בחמת עמם אלך אני אף
 שתכירו עד ברע כך כל ואתמיד חטאתיכם על שבע
 :יתמיד לא המקרה כי מקרה אינו כי ותדעו
 ששלוח בך אפי ושלחתי כאן אמר זו בחינה כ נ ג ד
 שנאמר וכמו חרוץ וכליון התמדה מורה האף
 שגית ראיה .ואכלם בהם אפי ויחר לי הניחה ועתה
 שאמרו וכמו מדה כנגד מדה העונש היו ת היא להשגחה
 כמעשהו לאיש תשלם אתה כי חסד ה' ולך פסוק על
 לו שמשלם במה האדם עם הקב״ה עושה חסד כלומר
 ידיעה לידי לבא סבה היא שזו לפי מדת כנגד מדה
 חוטאים בהיותם הרשעים ולכן י ת' מאתו בא שהכל והיכר
 כיון אומרים היו תועה ה' על ומדברים בשפתותיהם
 היה שאלו משגיח ה' ו אין לנו אדון מי אתנו ששפתינו
 כנגד מרה נענ שים היינו כי אתנו שפתינו היו לא משגיח
 ממש כדרכיך ושפטתיך כאן אמר זו בחינה וכנגד .מדה
: מדה כגגד מדה
 לעשות הרשע שמחשבת להשגחה שלישית ראיה ן ^ן ך
 רגלו נלכדה טמן זו וברשת כנגדו נהפכה לחבירו
 נוקש כפיו בפועל עשה משפט ה' נוד ע שנאמר וכמו
 כל את עליך ונ תתי כאן אמר זו בחינת וכנגד .רשע
 הרעות והמחשבות עצמם התועבות כלומר תועבותיך
 גהפכו עליך אתנם עצמם אותם לאחרים לעשות שחשבת
 בהשגחה ראיות השלש אלו שרמז ואחר לנגדך רמיה כקשת
 שאמרתי מה ואמר מיני ה דסליק ממאי ופתה לפרשם בא
 שפוכה בחמה זה כל יהיה תועבותיך כל את עליך ונתתי
 אתן עליך דרכיך כי אלא תחמול ולא עיני תחוס שלא
 הם אחרים כנגד שהלכת שלך עצמס הדרכים כלומר
 כאן אמר לא ולכן עליך רמיה כקשת נהפכו עצמם
 כי לדרכיך דומה מורה שכדרכיך לפי אתן עליך כדרכיך
 כי באומרו אבל .עצמם הדרכים לא הדמיון כ״ף היא
 שתועבותיך באופן .אתן עליך עצמם הדרכים מורה דרכיך
 כי תהיינה בתוכך וז הו בתוכך ישארו הרעים ומחשבותיך
 המהווה ה׳ אני כי וידעתם ובזה לפועל מכוונך יצא לא
:ידמע הלא אוזן הנוטמ דרך על שמשגיח וודאי העולם
752 מבט שלום ועשױם שמנה דחיע דברי
 בך אפי ושלחתי באומרו שרמז ההתמדה ראיית כנגד
 רעה אחר רעה אלהים ה׳ אמר כה ואמר פירש
 כלומר באה הנה אליך הקיץ הקץ בא בא קץ באה הנה
 הרע אתמיד מקרה ו אינו מאתי שבא ו תדעו שתכירו כדי
 דברי מתוך נראה וכן .רעה אחר רעה וזהו זה אחר זה
 בספרים שכתוב כמו אחת ולא אחר שקורא המתרגם
 באה הנה מקים מכל רעה אחר רעה שבא היות ועם
 הרעות י היו ולא חזקה הויא בתלתא כי אחרת רעה טדיין
 בא בא קץ .וז הו חרון כליון אלא לסובלן שתוכל קלות
 אליך שהקיץ היות ועם קן עושה ורעה רעה שכל הקן
 הצפירה באה .באה הגה וז הו נכןויה ידו עוד מקום מכל
 היי ת שעבר שבזמן היות עם ירצה .ו גו׳ הארץ יושב אליך
 והייתה הארץ יישב כשהייתה תפארה ולצפירת צבי למערת
 היו ואז ביניכם . שרוייה השכינה היתה שאז ושאנן שקט
 להסתלק העת בא עתה העולס ועטרת צפירה ישראל
 הרים הד יהיה ולא ו ד אי ת. מהומה להיות היום וקרוב
 ההרים בין הנשמע והקול ההד כמו יהיה לא כלומר
 בו ו אין אחר קול שם שמתהוה בתוכם קילו ני תן כשאדם
: וראית מהומה אלא כזה יהיה לא ממש
 ור״ל .חז״ל לשין מצפרא נגז ר הוא שצפירה ירצה אן
 השחר אילת פסוק על אז״ל בזה ויו בן הבקר באה
 כוכבים אור אין שאז לשחר סמוך אלא גדול חשך לך אין
 לטיבותא חדא איכא ההיא בעת האמת ועל ו כו' ולבנה
 מכל .גדול חשך שיש היות שעם וזה לריעותא וחדא
 השמש ויצא היום שקרוב סי מן הוא ההוא החשך מקום
 של צרתן מגזי ס היה הנביא וכאן לעולם ויאיר בגבורתו
 יושב אליך השחר באה כלומר הצפירה באה ואמר ישראל
 היו ת ועם ההיא בעת הנמצא החשך חוזק בבחינת הארץ
 לעולם ויאיר לבא היום שקרוב סי מן שהוא העת שבא
 .הרים הד ולא מהומה אלא רואה איני מקום מכל
 המאירים הם הגבוהים ההרים עולה שכשהשחר כלומר
 והורי כמו זוהר המורה הוד מלשון נגז ר הוא והד תחלה
 החזק החשך עת שבא היות עם אמר ולכן ו גו' עלי נהפך
 מהומה אלא רואה איני מקום מכל היום שקרוב המורה
 וזהירו ת הוד שוס ו אין . הרים הד ולא ואפלה וחשך גדולה
 והוא חשך אחר חשך שבא באופן הגבוהים בהרים אפילו
 :אור ולא חשך ויולך נ הג אותי שפירשתי דרך על
 ה פי׳ כפי הרים הד ולא שאמר במה שרמז ו א פ ש ר
 בהרים וזוהר הוד רואה היה שלא שפירשתי
 הרים שנקראו האבות זכות להם מועיל היה שלא כלומר
שאמר וז הו ה׳. ריב את הרים שמעו שנאמר כמי
לג
 אסתכל שלא לפי אבות זכות לכם יעמוד לא הקב״ה
 עליך חמתי אשפוך מקרוב עתה אלא כזה רחוק למקום
 לא לומר שהכוונה בקרוב אמר ולא מקרוב אמר ולכך
 מקרוב עתה אלא האבות זכות עד לאחור כך כל אסתכל
 חמתי שאשפוך באופן קרוב מזמן עתה שעשיתם ממה
 זה ובסגנון הרע התמדת המורה בך אפי וכליתי עליך
 כאן עד בך אפי ושלחתי שאמר כן גם למעלה הזכירו
 ראית כנגד .ההשגחה על המורה הרע התמדת פירש
 ונ תתי כדרכיך ושפטתיך ואמר פירש מרה כנגד מדה
 אחמול ולא עיני תחוס ולא תועבותיך כל את עליך
 יהיה שהכל תהיינה בתוכך ותועבותיך אתן עליך כדרכיך
 וידעתם הוא זה מכל היוצאת והתולדה מרה כנגד מדה
 כי במקרה הזה הרע כל בא ולא המכה הוא ה׳ אני כי
 היו עונ ם כי וידעו ויכירו ישובו אולי יתעלה מאתו אם
 י ת׳ בו להתדבק למוטב ויחזרו קונם לבין בינם מבדילים
 שישיבו סבה יהיה וזו י ת' ותורתו באמונתו נפשס ולהשלים
 שלמיות שתי לחסרון כי ומלכותם תכונתם ולמעלת לאיתנם
 הקב״ה מצטער היה נפשם ושלמות גופם שלמות בהם אלו
 פסוק על אז״ל ממאמר שנראה כמו ישראל של ממפלתן
 ציון שחרבה כיון אחא רבי אמר בלילה תבכה בכה
 ויצאו ישראל וגלו ההיכל ונשרף המלך ובית וירושלס
 השונאים הניחו ם ולא לבכות מבקשין ישראל ו היו בקולרין
 .צואריהם על אותם ומכים אותם רודפים היו אלא
 היו שלא לנו הונח ולא יג ענו נרדפנו צוארנו על שנאמר
 אלו נ פנו ראשון יו ם שיצא וכיון .לבכית אותם מני חין
 על ציה נבוכדנאצר שכן לבכיה נ פנו ואלו ולשתיה לאכילה
 רע מאומה לו תעש ואל עליו שים ו עיני ך קחנו ירמיה
 נ תון שאתה עד בינינו תנאי נעשה לירמיה ישראל אמרו
 ירמיה עשו וכן בלילה בוכים ואגו ביום בוכה הוי ברוחה
 אשר יום בו יולדתי אשר היום ארור ביום בוכה היה
 את בשר אשר האיש ארור ברוך י הי אל אמי ילדתני
 .בלילה בוכים וישראל שמחהו שמח זכר בן לך יולד אבי
 אתם לישראל הקב״ה אמר בלילה תבכה בכה שנאמר
 ביום לבכי קורא ו אני ביום בוכה וירמיה .בלילה בוכיס
 .עמי בת חללי את ולילה יומם ואבכה שנאמר ובלילה
 דרך המאמר כוונ ת היא מה דורשני אומר עצמו המאמר
 בוכה היה שירמיה הפסוק מן מוכיח איך ו עוד .כלל
 אשר היוס ארור אומר שהיה שמה אפשר שהרי ביום
 1 : ובוכה בלילה אומרו היה ו גו' בו יולדתי
 חלק המורה הרב שכתב מה עם לע״ד יו בן א מ נ ם
; והם דבריס שגי התורה כל כונת כ״ז פ׳ ג׳
תיקון
שלום ועשרים ^מנה דמע דברי852
 שינתנו הוא הנפש תיקון אמנם הגוף ו תיקון הנפש תיקון
 סי קין ואמנם .ו ני' יכולתם כפי אמתיות דעו ת להמון
 יש שהאדם עד ו כי' מחייתם מנייני בתיקון יהיה הגוף
 ושלמות הגוף שלמית והוא ראשון שלמות שלמיות שני לו
 הוא ומבואר עוד ונ תב .ו נו' הנפש שלמות והוא אחרון
 להגיע אפשר אי הנכבד האחרון השלמות שזה כן גם
 אי האדם ני .הראשון השלמות אל הגיע אחר אלא אליו
 שכן כל אליו ילמדוהו ואפילו מושנל שיצייר לו אפשר
 או חזק רעב או נאב בו שיש בעוד מעצמו לו שיתעורר
 השלמות אל שהגיע אחר אבל חזק חים או קור או צמא
 הוא אשר האחרון השלמות אל להגיע אפשר הראשון
 ו כו׳: זולתו לא המתמידים ה חיי׳ סבת והוא ספק בלי הנכבד
 בגולה יצאו שכשישראל המאמר דברי יו בן זה ף ^ ח
 המאמר שכיון וזהו הנזכ ר. שלמיות הפני אבדו
 לשלמות רומז שזה וירושלס ציון שחרבה כיון באומרו
 .מירושלס ה' ודבר תורה תצא מציון כי כד״א האחרון
 דרושים חלקים שגי בו יש האחרון שהשלמות ולהיות
 חדוש כמו מושגים בלתי ודרושים חקירה דרך מושגים
 לכן האפשר טבע יתחייב שלא י ת' ידיע תו או העולם
 הבלתי וכנגד .תורה תצא מציון כי אמר המושגים כנגד
 אלא מושגים אינם כי מירישלס ה' ודבר אמר מו שגים
 זה להיות תחלה והזכירו .והקבלה הנבואה ה׳ בדבר
 : ז״ל הרב שכתב כמו הנכבד הוא השלמות
 ובית אמר הגוף שלמות והוא הראשון השלמות ו ב נ ג ד
 הוא המלך כי כלומר ההיכל. ונשרף המלך
 ו שאננים שקטים תלם על להיות העם והמתמיד האמצעי
 ההיכל וג ם .אותם יקוצו בל מהאויבים ושומרס בביתס
 במזונותיהם מושפעים היו שם הנעשת העבודה באמצעות
 היה נו טה הקטורת עמוד שהיכן שאז״ל וכמו .לשובע
 חרבנם קודם להם שהיה באופן . שובע יהיה ששם כודע
 ונשרף המלך ובית וירושלם ציון שחרבה וכיון שלמיות השני
 וירושלם ציון חרבן שמסבת שלמיות השני אבדו .ההיכל
 ישראל וגלו באומרו שרמז וז הו האחרון השלמות אבדו
 הראשון השלמות אבדו וההינל המלך בית חרבן ומסבת
 הראשון לשלמות שרמז בקולרין ויצאו באומרו שרמז וזהו
 מבקשין ישראל היו ברזל בנבלי ושבור מעונה גופם שהיה
 ומכים רודפים היו אלא השונאים הניחו ם ולא לבכות
 לאכילה אלו נ פנו א׳ יו ם שיצא וכיון שברם על שבר אותם
 ישראל שהתנו התנאי וכוונ ת .לבכיה נ פנו ואלו ולשתיה
 נשתלשל החרבן שמצד ראו שישראל זה הוא ירמיה עם
והוא שכתבתי כמו ומכופלת כפולה רעה אחר רעה להם
 היות ועם .גופם שלמות הפשל וגם נפשם שלמות הפסד
 ומבחינים מרגי שים היו לא מקום מכל כפיל רעתם שהיה
 השלמות שהוא נפשם שלמות השגת הננ ת הפסד נ ך נל
 והשלמות גופם שלמות הפסד מרגי שים שהיו כמו האחרון
 לו אפשר אי כי ז"ל הרב שנתב הטעם מן וזה הראשון
 נאב בו שיש בעוד אליו ילמדוהו ו א פי' מישנל לצייר לאדם
 ו מעוני ם ונרדפי ם מוכים היו הם אם ישראל אף .ו כו' חזק
 מהם שנחסר באופן כל ובחוסר ובצמא ברעב ברזל בכבלי
 חסרון יבחנו איך או ירגי שו איך הראשון שלמותם לגמרי
 היו שבראשונה להם שבא והחסרון האחרון שלמותם
 ועכשיו וגו׳ תורה תצא מציון כי נפשם את להשלים מוכני ם
 בעוד כי כלל בזה מרגישים שאינם ודאי מהם אבדה
 לכן .נפשו שלמות חסרון ירגי ש לא בגופו מוכה שהאדס
 ר״ל בלילה נבכה ונרדפי ם מוכים שאנו כיון ישראל אמרו
 הגוף שלמות שהרי ללילה הנמשל הגוף שלמות לחסרון
 פסוק על וכמשז״ל ללילה ונמשל הזה העולם שלמות הוא
 העוסק כל לוי א״ר עמי שירה ובלילה חסדו ה׳ יצוה יומם
 חוט עליו מושך הקב״ה ללילה הדומה הזה בעולם בתורה
 יומם שנאמר ליום דומה שהוא הבא לעולם חסד של
 ולכן הזה לעולם רומז שהלילה הרי .וגו׳ חסדו ה' יצוה
 חסרון על לבכות אלא והרגש בחינה לנו אין ישראל אמרו
 אבל נגדנו העומד מכאובינו מרגי שין ואגו גו פנו שלמות
 ליוס הנמשל האמתי השלמות שהוא נפ שנו שלמות חסרון
 ברוחה שנתון אתה אבל לציירו הרגש לנו אין שכתבתי כמו
 שלמות העדר תבחין אתה הגוף וצער מכאוב לך ו אין
 באומרו בוכה שהיה מה וז הו עליו לבכות נאה ולך נפשנו
 בישר אשר האיש ארור .ו גו' בו יולדתי אשר היום ארור
 האיש ששמחת וזה שמחהו שמח זכר בן לך יולד אבי את
 שיוכל מצייר להיותו הוא התכלית זכר בן לו כשנולד
 ויעסו ק ותורתו מחכמתו לו להשפיע עמו נפשו להשלים
 ושננתם שנאמר ונ מו תורה ללמדו שחייב עמו בתורה
 השמחה היא וזו בנו ונפש נפשו משלים ובזה ל בני ך.
 שמח אמר ולנן לב משמחי ישרים ה' פקודי ני האמתית
 נפש ושלמות נפשו שלמות לציור נפולה שהשמחה שמחהו
 ומנאובם וצערם ישראל צרת בראותו ירמיה ולכן בנו
 שום לקבל הכנה שוס להם היה שלא באופן בגופם
 מושכל שוס ולהשכילם להדריכם הוא שיוכל שלמות
 ו גו׳. היו ס ארור ואומר בוכה היה לכן נפשם לשלמות
 הכנת לבחינת היתה שהשמחה כיין ו גו' האיש ארור
 אפשר שאי לזמן באתי ועתה והשגתו האחרון השלמות
כינה זו ובחינה .הראשון השלמות העדר מסבת להשיגו
ו ל שם
 סכת שהוא הנכבד האחרון השלמות שהוא יו ם לשם
 הבא לעולם רמז והוא הרב שכתב כמו המתמידים החיים
 בוכה היה שירמיה שאפשר נ מי הכי אין אבל יום הנקרא
: ממש בלילה גם זה על
 הכוגה וגו׳ ולילה יומם ואבכה כתוב בי הקב״ה א מ ר
 בהעדר הן שלישראל בצרתם מיצר שהקב״ה לומר
 באומרו שרמוז וזהו נפשם שלמות בהעדר הן גופם שלמות
 מים ראשי י תן מי הכתוב שרמז כמו ולילה יומם ואבכה
 העליון המקור אל רמז הוא הראש כי דמעה מקור ועיני
 להשלים דעת לאדם ו חו ק האלהי השפע ממנו הנאצל
 שר״ל המפרש שפירש טל נמלא שראשי שנאמר וכמו נפשו
 הטל ומה .טל נקרא האדם על מהקב״ה• הנאצל השפע
 שבו לאדם נצחיים חיים ההוא השפע אף לעולם חיים
 .הנצחיים החיים להשיג ובהשכל בדעה נפשו משלים
 לי פתחי בגלות בהיותם לישראל הקב״ה אומר והיה
 לקבל בתשובה עצמכם הכינו כלומר וגו׳ רעיתי אחותי
 כלומר טל נמלא העליון והמקור שראשי לפי השפעתי
 אינו לקבלו הכנה בכם שאין שכיון .השפע מאותו מלא
 כמשז״ל ו כו' בוכה כאן אף ההוא השפע למטה יורד
 השפע ומקור ראשי יתן מי ואומר .ולילה יומם ואבכה
 להשגת ממנו נ הני ם ישראל שאין כיון לבכות מים ההוא
 הנאצל למקור רמז שהוא דמעה מקור ו עיני נפשם שלמות
 אל ה' עין הנה אמר דאת כמא הגוף וצורך שלמות ממנו
 ברעב ולחיותם נפשם ממות להציל לחסדו למיחלים יריאיו
 משתמש ו איני מישראל אלו שלמיות שתי שנחסה כיון ולכן
 מקור ו עיני מים ראשי י תן מי לכן מעיני ולא מראשי לא
 הבא הנפש לשלמות רמז שהוא יומם ואבכה למעה
 את .מעיני הבא הגוף לשלמות רמז שהוא ולילה מראשי
 לרמוז חללי אלא עמי בת הרוגי אמר ולא עמי בת חללי
 נקרא הנפ שיי מהשלמות הנעדר כי שלמיות השתי להעדר
 שלמות שהיא בו אשר וקדושתו מעלתו שחילל רשע חלל
באופן ממש חלל הוא גופו משלמות הנעדר וגם .נפשו
שמנח דרוש דברי
 שכתבתי ואחר עמי בת חללי את אמר יחד לשניהם שלרמוז
 חז׳׳ל בדברי לי און מצאתי הזה המאמר טונ ת פירוש
 : לרט יורה והאמת במאמר אמתית כוונה שהיא שנראה
 כביכול בכה מי ולילה יומם ואבכה המאמר לשון ה11
 משכים בנים שני לו שיש לחכם לומה *) האלהים
 אחר המשתה לבית ומוליכם מעריב הספר לבית ימוליכם
 הספר לבית והולך משכים והיה שניהם לו מתו ימים
 היה וירושלם ציון שחרבה טון כך ובוכה המשתה ולבית
 שמה מישראל אחל ומבקש לציון והולך משכים האלהים
 ומבקש לירושלים והולך ומעריב בריה שם מוצא היה ולא
 שנאמר בריה שם מוצא היה ולא שמה מישראל אחל
 נתתי אלהים אמר עמי בת חללי על ולילה יומם ואבכה
 והגי ת שנא׳ ולילה יומם בה עוסקים שהם לישראל תורה
 חללי על ולילה יומם ואבכה נאמר לכך ולילה יומם בו
:עמי בת
 המאמר לברי מתיך שנראה בעיניך רואה אתה ה רי
 ישראל ששלמות וזה שכתבתי מה כל אמיתת הזה
 להם שהיה הגוף ושלמות הנפש שלמות היה החרבן קולס
 שלמות כנגל ולכן ושאנן בהשקט ספוקס ולי מחייתם
 לעת ללמל הספר לבית ומוליכן משכים אמר הנפש
 נמשל הנפש שלמות כי משכים כן גס אמר ולכן ו תבונ ה.
 מעריב אמר הגוף שלמות וכנגל שכתבתי. כמו ליום
 ששלמות שכתבתי כמו ללילה ויחסו המשתה לבית ומוליכן
 להם והיה ללילה הלומה הזה לעולם אלא אינו הגוף
 ימים אחר לכלם משתה ובית ומחיתם ©פוקס לי לישראל
 ובוכה המשתה ולבית הספר לבית הולך והיה שניהם מתו
 העלר ועל הנפש שלמות העלר על בוכה היה כלומר
 לציון והולך משכים .ציון שחרבה כיון כך הגוף שלמות
 הנפש שלמות שהוא הספר לבית רמז שהוא ההשכמה ייחס
 : תורה תצא מציון כי שנאחר התורה משם כי לציון
 רמז שהוא הערב ייחס לירושלם והולך ו מ ע רי ב
 לירושלם הגוף שלמות שהוא המשתה לבית
שהיתה
952 קל שלום ועשרים
 מה כל כן אס גו ף ו אינו הגוף למות לו לאין משום בכייה בהקב״ה שייך ללא ספק אין המגיה אמר *)
 החוטאים מישראל ובפרט היצורים מן שבהמעטתהשפע ע״ש הוא י ת׳ אצלו בוכה לשון האלו במאמרים כתוב שתמצא
 שמעוררות הנשמות שפע ולמעוט והרוחנית המשכלת הנפש בבחינת יתברך חלקו נקראו היצורים וכל מר יבכיון
 שאס יג׳י׳ ר והותר לי אלו ולברים האזן לשבר ו אי ל האזן לשכך המשל ע״צ בכייה להקב״ה מבכה הגוף בכיית
 מישראל א׳ ובקשתו בבריאה הגשמות בעולם למעלה שהוא הוא אנה לציון והשכמתו הקב״ה ביאת מעט לגלות באתי
יסול צליק השפע להמעטת זה וכשאין למטה האומה כל ינצלו בזכותם כי למעלה שתאיר א׳ נשמה הרצון הוא
: יג״ר ה' יראת תבין אז בוכה הרי עולם
שלוםועשרים שמנה דרועדברי062
 שנאמר נ מו מהנל ומסופקת ודג ש חלג זג ת ארץ שהיחה
 מישראל *) אחד מוצא היה ולא ו גו' בה נל תחסר לא
 מוני ם היו ני הגוף בשלמות ולא הנפש בשלמות לא
 לרמוז ולילה יומס בונ ה היה ולנן בגולה הולני ס ו מעוני ם
 נתתי האלהים אמר עוד אמר :שנתבתי נ מו לשניהם
 שלמיות השני והעדר הזה הרע נל סבת לומר בא תורה
 עוסקי ם שיהיו לישראל תורה נתתי האלהים אמר הנזנ ר
 הנפשיי שלמות באמצעותה להשיג נלומר ולילה יומם בה
 המורה הרב בשם נ תבתי שנבר נ מו הגיף שלמות וגם
 תיקון והס דברים שגי התורה נלל נונ ת נ "ז פ׳ ג' חלק
 אמתיות דעות יש שבתורה ונו׳ הגוף ו תיקון הנפש
 נו תן המעשיות המצות בשנר וגם האדם נפש המשלימות
 וגו׳ תלנו בחקותי אם שנאמר נ מו הגוף תיקון הקב״ה
 הנתיבי ם גשמיים יי עודי ם ונ מ ה וגו׳ בעתם ג שמינם ונ תתי
 לנן נ תבתי שכבר נ מי התורה את עזבו והם בתורה
 ולק השלמיות השני ואבדו המסובב תבעל הסבה בהבטל
 להעדר לרמוז עמי בת חללי את ולילה יומס אבנה
:שניהם
 השני מהם חסר בגלות ישראל שבהיות ו ל הי ו ת
 הנפש ושלמות הגון! שלמות הנזני שלמיות
 לה׳ להתפלל הגלות בני לשון על המלך דוד חיבר לק
 לקדמוחם ויחזירם האלו החסרונות שתי על שיחונם
 גמול להם וישיב הנפש ושלמות הגוף שלמות שלמים שהיו
 משלמות החסרים הס שיהיו ידיהם נמע שה ענו״ ם לאומות
 נשאתי אליך המעלות שיר ואמר הנפש ומשלמות הגוף
 שהיו״ד שפירשו המפרשים לדעת בשמים היושבי עיני את
 בעל הרב שנתב מה עם ויו בן לע״ד ירצה טספת
 מי שפעים החסד מיני נל וז״ל י״ז פ׳ ד' מאמר העקרים
 שיונל זולתו אחר נמצא ו אין יתברך מהשם ונמ שני ם
 חסד שיקווה שא״א לפי וזה נמצא שום על חסד להשפיע
 ההוא במשפיע נמצא כן אם אלא נמצא משום גמור
 בלתי ההוא המשפיע שיהיה הוא הא׳ .תארים ארבעה
 הנמשך החסד שיהיה א"א משתנה יהיה שאם משתנה
 שלא הי״ת זולת נמצא ו אין קיי ם יהיה לא כי גמור ממנו
את נשאתי אליך כאן המשורר שכיון וזהו ו כו׳ ישתנה
 שאין בשמים והנצחי והקייס היושב אתה שתעזרט עיני
 המלאכים אפילו בשמים העומדי ם כל כי שגוי שוס בך
 הזמן תחת טפלים שאינם היות עם שנוי קצת בהם יש
 הנליון להנחיש ניכל לא מ״מ בהם מחייב הזמן להיות
 או שגי ביום שנבראו התחלה להם ויש בהעדר שהיו
 שהיה כמו היום המלאך שאין נמצא כשאחז״ל ה' ביוס
 היום יותר א' יו ם לו יש שהרי .מה בבחינה אתמול
 בהקב׳׳ה כן שאין מה שטי צד ביה דשייך באופן מאתמול
 מוגבל זמן שוס לו ואין הזמן קודם והוא התחלה לו שאין
 ולכן במעשה ולא בדבור לא שגוי צד שוס בי שאין באופן
 כי ו קיי ס שריר אמתי חסד לקבל שאסמוך מי על לי אין
 שהוא בשמים שטי שים בלי ועו מד שיושב מי על אם
: הקב״ה
 בשמים היישבי תקנ״ה סימן בעמוס שאחז״ל נ מו ירצה אן
 שמדקדקים **) בשמים יישב היית לא אט שאלמלא
 בשמים בשבילי היושב ר״ל אלא טספת ו אינה היו׳׳ ד
 שדרך היות שעס לע״ד הדרך זה לפי ירצה הפסיק ונינ ת
 מצח לו אין מאחר וחסד חן לשאול שבא שמי הוא העולם
 ומתנת חסד דרך נששואל זהו למעה ו עיניו ראש להרים
 .באפיה לאסתנולי בהיל דיליה דלא דאניל דמאן חנם
 מה גמול תשלום אלא חסד דרך שואל איני אט אבל
 אומרו וז הו עי ט לשאת מצח לי יש ולנך .עמך שעשיתי
 יושב היית שבשבילי לפי והטעם עי ט את נשאתי אליך
 את ממצרים שיצאו ישראל קבלו לא שאם וזה בשמים
 על שאז״ל נ מו לתיהו העולם מחזיר הקב״ה היה התורט
 קבל ובזה הרבה ונן וגו׳ יושביה ונל ארץ נ מוגי ם פסוק
 לפועל פעולתו שיצא רוצה פועל שנל לפי מישראל הקב׳׳ה
 הוא או השירים בנל אחז״ל מאמר על שפירשתי ונ מו
 ניון ולנן שם.) ( עיין ו נו' אותו מקלסין הן או מקלסן
 שבשבילי נמצא שארית לעולם שנתתי סבה היי תי שאני
 נן ועל .הנמצאים כל ועל עליהם יושב ואתה שמיס יש
 ואמר דבריו לסדר והתחיל מכלים ו איני עי ט נשאתי
 כלל דרך לדקדק יש אדוניהם יד אל עבדים כעי ט הנה
 מהפסוקים שנראה כמו פרטיו בכל כפיל להיותו במזמור
והשפחה רביס בלשין העבדים הזכיר למה לדקדק צריך ועוד
בלשון
:שלימות שים בה שתמצא הגשמוח בעולם ישראל שנקרא מרה דאותה פי׳ *)
 אין מקולקלים מעשי ואם במעשי בי תלוי בהם והשפעתם והשגחתם עמרם על השמים שיהיו פירוש **)
 דברי על תפיסה שאין באופן העולם שנהיה מקדם כמי במהותך מצוי והיי ת ויבש נחרב היה והכל ארץ ו אין שמים
: יג״ ר לי אלו דברים פירוש זה אלא יוצאת זו דרשא ו אין מהחוקרים רביתיט
162 קל א שלום ועשרים שמונה דרוש דברי
 אדניו יד אל עבד כעיני הנה אמר לא למה יחיד בלשון
 מה ועס גבי ר תה. יד אל שפחה כעיני שאמר כמו
 חסרון על להתפלל המזמור כוונ ת כי יובן שהקדמתי
 פרטי כל ולכן .בגלות בהיותם הנזכר שלמיות השני
 ואחד הנפש שלמות כנגד אחד לרמוז כפילים המזמור
: הגוף שלמות כנגד
 יד אל עבדים כעיני הנה אמר הנפש שלמות ובנגד
 כלס הרבה עבדים לאדם לו כשיש כי אדוניהם
 יתן מהם למי אדוניהם אל תלויות ו עיני ה ם מקוים כאחד
 צריך אינו וראי כי ענין איזה על שררה או מנוי איזה
 אם כי לארס לו כשאין משא״כ הבית צרכי לתשמיש לכלם
 על שימנוהו תלויות עיניו אין ההוא העבד שאז אחר עבד
 אבל ביתו לצורך לשמשו לו צריך אדונו שהרי .דבר שום
 לו אשר כל על ימנה למי מקויס כלם רבים כשהעבדים
 וכל ביתו על ויפקידהו שנאמר יוסף של אדונו שעשה כמו
:בידו נתן לו יש
 להס לתת ה' פני שמקוים רמז החלק שבזה ולה^ת י
 הגה אמר לכן מהם החסר הנפשיי השלמות
 כשהעבדים כמו כי כלומר אדוניהם יד אל עבדיס כעיני
 המנוי מקוים אנו כן והשררה המנוי מקוים רבים כשהם
 .הנפש כשלמות גדול מנוי לך אין כי לנפשותינו והשררה
 כי גברתה יד אל שפחה כעיני אמר הגוף תיקי! וכנגד
 ולהשלים למזונותיה אם כי תלויות השפחה של עיניה אין
 שיחננו עד אלהינו ה׳ אל עינינו כן ומחייתה גופה צרכי
 וחזר הנפש שלמות כנגד ה׳ חגנו אמר ולכן .שניהם על
 הטעם ופירש הגוף שלמות כנגד חננו לומר שנית פעם
 :אלו שלמיות משתי חסרים שהיו ואמר זו לתפלה
 כלומר בוז שבענו רב כי אמר הגיף שלמות כ נ ג ד
 לצורך הצריכים הדברים וכל רעב וחרפת בזיון
 נמשך הגוף ותקון שלמות חסרון ומחמת האדם מחיית
 רבת ואמר סמך ולכן שכתבתי כמו הנפש שלמות חסיון
 שבעה רבת הנזכר הבזיון מחמת כלומר נפשנו לה שבעה
 שבעה כי שנאמר וכמו שלמותיגו מחסרון נפשנו ברעות
 הרעית שמסבת כלומר הגי עו לשאול וחיי נפשי ברעות
 שהחיים הנמשך שלמות חסרון שהוא הנפש אל הנוגעות
 ה שאננים הלעג .הגי עו ולשאול וכליס נפסדים האמתיים ן
 כמו כי ידיהם כמעשה גמול להס שישיב התפלל וגו׳
 הס י היו כן שלמיות משתי חסרים להיות גרמו שהם
 הלעג אמר הנפש שלמות חסרון כני ד מכולם חסרים
 להשלים הכנה לו יש ושאנן השקט כי ירצה השאננים
פנוי שדעתו לפי בינה חכמת דבר ובכל במושכלות נפשו
 העתים יודעי לחכמים המלך ויאמר פסוק על שאז״ל וכמו
 בינ ה יודעי יששכר ו מבני דכתיב יששכר של שבטו זה
 המקרא לפניו וקראו אגו מטולטלין עכשיו לו אמרו לעתים
 הורק ולא שמריו על הוא ושקט מנעו ריו מואב שאנן הזה
 שהוא ו מי .וגו׳ בו טעמו עמד כן על וגו׳ כלי אל מכלי
 ולכן אובד ככלי שהוא עליו מלעיגים הנפש משלמות חסר
 שאע״פ השאננים על יהיה האמתיי שהלעג רצון י הי אמר
 דבר כל להשיג הכנה להם ויש ושקטים שאננים שהם
 : עליהם שילעגו עד חסרון לכלל יבואו
 כלומר לגאיוגיס הבוז אמר גופם שלמות חסרון ו ב נ ג ד
 עליהם ישוב גו פנו שלמות וחסרון שסבלנו הבוז
 כמו מרה כנגד מרה וקלס לחרפה וי היו גאים שהם
:בו שהייט למה ונחזור לנו שעשו
 ישראל של ומפלתן צרתן המקונן שהגזים שאמר לז ה
 שכתבתי וכמו עולם של וממנהגו מהטבע חוץ היותו
 ולכן יתברך מאתו בא שהכל זה היכר לכלל ישראל באו
 על ויותר יותר ובוכה מקוננת הישראלית האומה היתה
 פני ם וההסתר י ת' מאתו מפלתה היות כלומר זו בחינה
 וההשפלה הצרה מציאות מעל יותר מהם הקב״ה שהסתיר
 איזה להם הקב״ה כשעושה כמו כי וזה שלמותם והעדר
 אלא להם הנמשך התיעלת בשביל אינו השמחה עקר נס
 וכמו עמהם להקב״ה לו שיש הדבקות הוראת בבחינת
 רוזני ם האזיני מלכים שמעו ה) (שופטים .דבירה שאמרה
 כפל למה לרקרק שצריך וגו׳ אשירה אנכי לה׳ אנכי
 לה׳ אנכי לומר לו היה אנכי פעמים שני באומרו הלשון
 שבא הלשון משמעות היה כן אומר היה אלו אלא אשירה
 יורעים היינו לא אבל להקב״ה משוררת שהיתה לומר
 אנכי שנית פעם באומרו אבל הוא מה השירה נושא
 לה' אנכי ואמרה השירה נושא לומר בא הלשין משמעות
 לה׳ שאנכי הזה הנס מכח מבחנת אני היות כלומר
 ומה אשירה שאנכי מה זהו י ת' עמו דבקים ושישראל
 מכח שנראה כמו ישראל אלהי היותו הוא לה' שאזמר
: בשבילם שעשה הזה הנם
 בחינת היא שמחתם סבת מעלתם שבזמן כמו
 והכנעתם שפלותם בזמן ככה י ת' בו דבקותם
 ריחוקם בחינת היא בכייתם סבת העולם בדרך שלא
 שאמר וזהו צרתם מציאות בבחינת לא י ת׳ מאתו והפרדתם
 יוררה עיני עיני בוכיה אני אלה על א) (איכה .המקונן
 לומר הכוונה ו גו' נפשי משיב מנחם ממני רחק כי מיס
 עליו לבכית ראוי שאין דבר על בוכה האדם שלפעמים
מה מדבר ומתרעם שמתפעל הארס מראה לפעמים וגם
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 כאן אבל .מלבו ולא ולחון השפה ו מן לפניס הוא והכל
 לבכות שראוי דבר על בוכה שהיתה ישראל כנסת אמרה
 אמר ולכן .העיון אחר כך מחייב היה שכלה עין שהרי
 ו עין עיני לומר שהכונה מים ירדה עיני עיני הכתוב
 ו אין מים שיורדה החומרי לעיני ומחייב עושה שכלי
 חז״ל דרשוהו זה לסגנון שקרוב זר כך כל הזה הפי׳
 משל לוי רבי אמר רבה במדרש אמרו הכפל לתקן
 כך עיני על תבכה עיני אמר אחת עינו שחשש לרופא
 לה׳ כי דכתיב הוא הדא הקב״ה של עינו נקראו ישראל
 עיני הקב״ה אמר כביכול ישראל שבעי וכל אדם עין
 שרומז עיני אומר הפשע לפי כאן אף .עיני על תבכה
 שעין וכיון מיס שיורדה החומרי לעיני מחייב השכל לעין
 כיון וגס לבכות שראוי ודאי נראה כך מחייב השכל
 אלא לפניס ההתפעלות שאין ודאי נראה מיס שיורדה
 משיב מנחם ממני רחוק כי למה כך וכל ומנפש מלב
 הנפש את משיב שאינו מנחם שיש לומר הכונה נפשי
 דרך על אחרים של צרתם שמזכירים המנחמים כמו
 ירושלם הבת לך אדמה ומה עירך א מה הכתוב שאמר
 מה כי הנפש את משיב אינו וזה ואנחמך לך אשוה מה
 הוא הקב״ה אבל .אחר של מצרתו למצר לו יש תועלת
 אשר את לתקן ויכול הנפש את שמשיב אמתי מנחם
 כאיש .פסוק על אומרים ששמעתי וכמו האויב עות
 כאמו אהיה ולא אנחמכם אנכי כן תנחמנו אמו אשר
 אלא אחרים צרת בהזכירה אם כי לבנה מנחמת שאינה
 מצרים שהיו עצמה האבידה שאחזיר תנוחמו ובירושלם
 .נפשי משיב האמתי המנחם הוא שהוא באופן עליה
 שוממים מי שהיו שבבחינת בו טה אני זו בבחינה ולכן
 אויב גבר כי יום בכל מעשים שהרי התימה מן אינו
 אלו שגוברים בממלכה ממלכה בעיר עיר כשלוחמים
 ומנפש מלב בכייתי סבת אבל . בשביה והולכים אלו על
 והסתיר מנחם ממגי שרחק לק! אלא אינו השכל ו בעין
:ממגי פניו
 קול פסוק על כתב ב׳ דף ויקרא פרשת ו בז ו ה ר
 דמלכא בגין איננו כי ו גו' נשמע ברמה
 כי הה״ד בגוה אשתכח ולא לעילא סליק הוה קדישא
: אינ ם כי כתיב ולא איננו
 ידו ע הוא כי ירצה לה מנחם אין בידיה ציון פ ר ש ה
 ומצעער מיצר שרואה ממה מתפעל שהאדם
 מורה והיתה בידיה שפרשה פי על אף ציון אבל לחברו
 לה מנחם אין הכי אפילו וכאבה צערה גודל במעשיה
לזה ו הנןעס כאבה וגודל ..- ר ה שיצנןנגר אדם היה ולא
 מלא שהוא ה' ירצה צריו סביביו ליעקב ה' שצוה לפי
 י היו ישראל של שסביביו אבינו יעקב בזכות צוה רחמים
 השתדל כמה שמצינו בזה והכונה .עליו ירחמו ולא צריו
 הקבצו שנאמר וכמו שלימה מעתו להיות אבינו יעקב
 בניו לי״ב שקרא ז״ל ואמרו ו ג ו'. יעקב בני ושמעו
 אמרו .הקב״ה על מחלוקת בלבבכם יש שמא להם ואמר
 כך .אחד אלא בלבך שאין כשם אבינו יבראל שמע לו
 פירש הוא אף אחד ה׳ אלהינו ה' אחד אלא בלבנו אין
 באופן ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך ואמר בשפתיו
 ליעקב יוחס ביניהם וי חודו ישראל עם ה׳ שדבקות
 שסביביו צוה אבינו יעקב בזכות הקב״ה ולכן .אבינו
 ירחקו שלא כ ד עליו ירחמו ולא צריו י היו ישראל של
 צרתם היתה כך שכל וזה .באחר י מי רו ה׳ ולא י ת׳ מהאל
 עליהם מרחמים עכי״ס האומות היו שאם גדולה ומפלתם
 ה׳ את וי עזבו אחריהם נגררי ם וי היו בילדיהם יספיקו
 ו היו עליהם מרחמים היו שלא עכשיו אבל אלהיהם.
 שהיו באופן לעזרה ינו סו אנא כנגדם אכזריות מורים
 יעקב לזכות היה זה וכל באמונתן לעמוד מוכרחין
 מואסים והיו ביניהם לנדה ירושלם היתה ולכן .אבינו
 אל סורו סורו למו קראו ממא סורו שנאמר וכמו אותם
 כי .לגור יו סיפו לא בגוי ם אמרו נ עו גם נצו כי תגעי
 מרחמים ולא אותם מקבלים היו ולא היה לא העם זה
 :באמונתם שעמדו סבה היתה שזאת באופן עליהם
 עשה וחסד צדקה ירצה מריתי פיהו כי ה׳ הוא צדיק
 מריתי שפיהו אע"פ הנז' זה באכזריות ה׳ עמי
 לעשות להשתדל לו היה לא בו שמרדתי כיון הדין מן כי
 לו פותחין לנימא בא אלא באמונתי קיים שאהיה באופן
 עמי עכו״ם א׳׳ה בהתנהגת צדקה עמי עשה הוא אבל
 וראו העמיס כל נא ששמעו עד כמה עד באכזריות
 יותר כי ירצה בשבי הלכו ובחורי בתולותי מכאובי
 ששומע ממה יותר בחוש שרואה ממה האדס מתפעל
 והשמו אלי פנו לחביריו איוב אומר שהיה וכמו אזן לשמע
 בשרי ואחז ונבהלתי זכרתי ואם פה על יד ושימו
 דוקא אלא צערי מגודל תתפעלו לא אתם ירצה .פלצות
 תשערו ולא תתפעלו לא אזן לשמע אבל בי תביעו אם
 צערי של סי בו מה שיודע אני אבל וכאבי צערי גודל
 שמעו כאן אף .פלצות בשרי ואחז נבהלתי לבד בזכירה
 כך כל תתפעלו לבד אזן לשמע כלומר העמים כל נא
 וראו וזהו כראייה חשיבה השמיעה כלומר החוש בראיית
 הלכו ובחורי שבתולותי הכאב גודל הוא ומה מכאובי
להיות רוצין שהיו השביה אחר מחזרין היו כלומר בשבי
שבויי׳
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 כשאדם העולם דרך כי העולם דרך כן שאין מה שנויי׳
 שלל כמוצא בעיניו נראה בתולה או בחור בשביה לוקח
 מחזרים ו היו בשבי הלכו ובחורי בחולותי כי אבל רב
 והתמכרתם הכתוב שאמר כמי .שיקבלם אדם ואין אחריו
 מפני זה וכל .קונה ו אין ולשפחות לעבדים לאויביך שם
 לחם מבקשים נאנחי ם עמה כל שנאמר כמו הרעב כובד
 למו אוכל בקשו כי גו עו בעיר וז קני כהני וכן .וגו׳
 שלא אותם ומאהבתו עליהם ה' מהשגחת זה וכל .ונו׳
 זו ובבחינה צורם אלהים את וישכחו סורם אחר ילכו
 גאלת נפשי ריבי אדני רבת ג) (איכה המקונן אמר
 נראה היה המחשבה שבתחלת היות עם ירצה חיי.
 רבת שבזה האמת עלי שירחם מי שאין אנושה כאבי
 מ״מ אבל נפתיתי שלא האמתיים חיי וגאלת נפשי ריבי
 היתה שכונתם לפי לטובה הפועל זה אותם תחשוב אל
 עמי שעשו והעול —עותתי ה׳ ראית שאמר וזהו לרעה
 תימא וכי .בראשם גמולם להם והשב משפנוי שפעה ולכן
 בכך אין בכך שרצונו יתברך המקום שלוחי הם והרי
 רצונך לעשות כונתם היתה אם דבשלמא והטעם כלום
 שכונתם לבות ובוחן נפתרות יודע אתה אבל ניחא
 אם כי מכווני ם היו לא כי נקמתם כל ראית וזהו לרעה
 לי אלא היה לא ותכליתם מחשבותם וכל נקמה לעשות
 והראיה שליחותך ולעשות רצונך לעשות לא להשמידני
 אמונתי ענייני כל ומגדפים שמחרפים ה׳ חרפתם ששמעת
 דוד שאמר וכמו היו ם. כל עלי והגיונ ם קמי ושפתי
 ה׳ גמול להם תשיב לכן וגו׳ שער יושבי בי ישיחו
:ידיהם כמעשה
 אלא היה לא ישראל של מפלתן הגזמת שכונת ו א ח ר
י תב׳ מאתו בא שהכל היכר לכלל שיבאו כדי
 לשיש ה' ישיב ישראל ישובו אם לכן .בתשובה ויחזרו
 התחתונה למדרגה שירדו ואע״פ כבתחילה לטוב עליהם
 מתרה שהיה שמצינו וכמו התשובה בפני שיעמוד לך אין
 מהצרה להנצל התשיבה על לישראל הנביא יואל
 ישראל באו שכבר פי על ואף עליהם לבא המעותדת
 חרב שאפילו יתיאשי אל מקום מכל תחתונה למדדגה
 .הרחמים מן יתיאש אל אדם של צוארו על מונחת
 קדשי בהר והריעו בציון שופר תקעו ב) (יואל ואמר
 השופר כי בתשובה לשוב הארץ יושבי כל שירגזו כדי
 כי זה ועשו לשוב אדם של לבו ומשבר מעורר והתרועה
 ונגז רה ה׳ יום בא שכבר פי על אף כלומר ה׳ יום בא
 ועשו תתיאשו אל מ״מ בא כאילו ליה דהוה לבא הגזרה
קרוב כי והטעם לשוב הלבבות לעורר שדברתי מה
 כמו תשובתכם לקבל קרוב הוא הנזכר שהשם לפי ר״ל
 חוזר אינו קרוב שכי באופן קוראיו לכל ה׳ קרוב שנא'
 וערפל ענן יו ם ואפילה חשך יום .הנז' לשם אם כי ליום
 שאין ידוע שהוא ירצה ו גו׳. ההרים על פרוס כחשך
 פסוק על חז״ל שאמרו וכמו לשחר הסמוך כחשך חשך
 והלבנה ככבים אור יש הלילה שבאמצע לפי השחר אילת
 במדרונייות המתפשטים השמש ניציצות עולה וכשהשחר
 ואין הוא מזעיר מעט כי הנכבי ם אור מחשיכין הארן
 תחת שקוע השמש להיות הארץ על להאיר נ ח עדיין
 יו ם ואפלה חשך יום שהוא אע״פ יאמר ועתה האופק
 והטעם ת שובה. מלעשות תתיאשו אל מ'׳ מ וערפל ענן
 על פרוס נשהשחר הנמצא נחשך הוא החשך שזה לפי
 ראשי השחר עמוד לעלות נשרוצה ני וזה .ההרים
 בעמקים נמצא החשוך החשך ואז ומזהירים מאיריס ההריס
 החשך היות שעם נ מו ני ואמר השפלים ובמקומות
 תקוה יש מ"מ .ההרים על פרום נשהשחר עצום ההוא
 אם הצרה זאת נן .גדול אור יבא ומיד שתנף לאחריתו
 אף .לבא ישועתה קרובה גדולה היותה עם לשוב תרצו
 בידס .באהלם חשך ואור בגלות היותם עם ישראל
 ולנן שיהיה. זמן באיזה לקדמותם ולחזור לשוב טובם
 נל אמר יו חנן רבי .ו גו' לך בצר ואתחנן פ׳ ברבה אז״ל
 צרה ונל צרה בה שותפין הענו״ ם וארמית שישראל צרה
 אלא שאינה שניון שהנונה צרה אינה עצמן ישראל של
 מצד לא אלה הטו שעונותיהם מוטחו ת ידים לישראל
 לשיב בידם שהרשות לפי צרה חשיב לא ו לנן מערנה
 ה' עד ושבת דקרא סיפיה שאמר ונ מו ולסלקה בתשובה
 ממש באב תשעה שביום קדמיננו שתיקנו מצינו ו לנן אלהיך
 בו שהוקבע ונאצה ו תונחה צרה יו ם שהוא המנחה בשעת
 ו הנונ ה דנחמה פסוקי ונ מה נ מה אומרים לדורות בני ה
 מתוך לנחם בידינו יש הצרה בתוקף שאפי׳ לרמוז בזה
 לבד הלב בהרהור אם בי זמן צריך אין ולזה .תשיבה
 זנו אחישנה בעתה שאז״ל וכמו ז מן. ובנל זמן בלי
 באמרו זנ רי ה הנביא ניון ולזה .בעתה זנו לא אחישנה
 יבא מלנך הנה ירושלם בת הריעי ציון בת מאד גילי
 שיבא אפשר שמלנך טון ר״ל ברעדה גילו ירצה .וגו׳ לך
 זה על ז מנו קודם להביאו ידך לאל ויש ובשבילך לך
 מלשון שהוא ותרעיד ושתריעי מה בבחינה שתגיל ראוי
 ראוי מה בבחינה יללה לשון שהוא ו גו' רע תריעי למה
 ראוי לך נ תונה והרשות להביאו ידך לאל שיש שניון שתגיל
 נ תונ ה שהרשות שטון שתריעי ראוי וג ס שתגיל הוא
שאחרו סבה שאתה ודאי נראה ב א. ולא להביאו בידך
פעמי
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 כבר כן לא שאם אלה המו ו עונו תיך מרכבותיו פעמי
 המרחקים הם ישראל של שמעשיהם באופן .בא היה
 באומרו ישעיה הנביא כיון ולזה אותו המקרבים או אותו
 מלת כי לדקדק שצריך אלהיכם יאמר עמי נחמו נחמו
 פתוחה שהחי״ת אלא .דברי כמו יוצא פועל הוא נחמו
 לומר לו שהיה נראה הראוי מן ולכן ג רוני ת אות להיותה
 לישראל הקב״ה שאומר לימר שהכונה אלא .התנחמו
 ולהיות . התשובה והיא בידכם שהכל לאחרים אתם נחמו
 מאהבה שב או פנים בשני להיות אפשר שהתשובה
 נע שין שזדונות מיראה שב או כזכיות לו נעשין שזדונות
 כלומר נחמו נחמו ואמר הלשון כפל לכן .כשגגות לו
 בעשותכם נחמו או מאהבה תשובה בעשותכם נחמו
: מיראה תשובה
 תבכה בכה הפסוק שאמר להיות הלשון שכפל ירצה אן
 מבכה כביכול עמה אחרים ומבכה בכה ז״ל ואמרו
 מבכה ו גו' לבכי צבאות אלהים ויקרא דכתיב להקב״ה
 מבכה ו גו' חוצה צעקו אראלם הן שנא׳ השרת למלאכי
 מבכה וגו׳ קדרו וירח שמש שנאמר ומזלות לככביס
 .נחמו נחמו ואמר כפל לכן לתחתונים מבכה לעליוני ם
 שהיתה כשם לתחתונים נחמו לעליונים נחמו כלומר
:לכלם כפולה הבכיה
 המיתה כי יו בן וגו׳ אליה וקראו ירושלם לב על ד ב רו
 מיתה או פני ם משלשה ב א' להיות אפשר
 ירושלים חרבן אצל ולכן .מקרית או כרתיית או טבעית
 מלאה כי אמר הטבעית החלוקה כנגד גזרות שלש אמר
 הזמן נשלם תשובה שתעשו זמן שאיזה כלומר .צבאה
 שאמרו וכמו .חרבנה זמן ונשלם פדויי ה להיות המחייב
 נרצה כי אמר הכרתיית החלוקה כנגד .אחישנה זכו ז״ל
 העונ ש והלאה מכאן יסתלק תשובה תעשו אם עונ ה
 שזדונות תשובה גדולה ז״ל שאמרו יכמי העון מחמת הבא
 עונ שו כאן אין עון רמז כאן שאין ו כיון כשגגות לו נע שין
 נמשך שיהיה ראוי ו אין המסובב תבטל הסבה בהבטל כי
: עונ ה שנרצה כיון .יותר העין עונש
 ו גו' ה׳ מיד לקחה כי אמר המקרית החלוקה ב נ ג ד
 כלל ופג ע למקרה חרבנה ליחס אין כי כלומר
 יעשה שאם אמר אבל י תעל ה. מאתו בא הכל אלא
 כפלים היה שלקחה שהעונש למפרע ימצא תשובה
 וחטאת מדד הוא עון כי ידו ע הוא כי והטעם מחטאתיה
 במדרגת היה כשהעון היה .העונ ש קבלה וכשהיא שוגג
יראה מחמת והיא גרועה היותר התשובה ובעשיית עון
 .כשגגות לו נכגשין שזדינות היא מדרגתה מקום מכל
 שהעונש נמצא חטאת לכלל בא הקודם שהעון נמצא
 עכשו הקודם לעין שוה שהיה .ה׳ מ־ד וקבלה שלקחה
 בערך כפלים הוא חמא ת. לכלל ובא בתשובה שחזרה
:החטאת
 לה ו אין בתשובה עונ ה שנרצה כיון הפסוק ו שי ג ו ר
 מזה נמשך חמאת שם אם כי עין שם
 יתירץ זה ונגס מחמאתיה עונש כפלים ה׳ מיד שלקחה
 חסד רב היא הקב״ה שהרי .כפלים שלקחה אמר שאיך
 מה לימר שהכונה אלא ה ר אוי. מן יותר מעני ש ו אינו
 כפלים שלקחה למפרע נמצא התשובה בבחינת שכתבתי
 לשוב הוא ישראל של בידם כי בי דינו שעלה באופן
 כימי ולא .עולם כימי ליושנה עטרה ולהחזיר לקדמותם
 .במדרש חז׳׳ל שאמרו וכמו ויו תר יותר אלא לבד עולם
 הכיתיך אויב מכת כי בכפלים נו תן אתה הכל לו אמרו
 הכיתיך איוב מכת כי אלא כן. תאמרו אל להם אמר
 למשנה לאיוב אשר כל את ה׳ ויו סף .וב לא עשיתי מה
 אחת על לבני הוספתי לאיוב מה הקב׳׳ה להם אמר
 :יירשו משנה בארצם לכן וכמה כמה
 שכתבתי מה עם לע״ד יובן המאמר זה ש בו נ ת
 אני באומרו מתרעם היה שהמקונן לעיל
 ו גו'. כאיוב גבר מי כמד״א איוב הוא אנא ו גו' הגבר
 מיני בבחינת .כאיוב שהיה לומר שהכונה שכתבתי וכמו
 כאיוב היה לא אבל .לאיוב דומה עליו שבאו העונ שים
 הקב״ה לו האיר בעדו העולם שחשך אחר שלאיוב ממש
 .למשנה לאיוב אשר את ה' ויו סף שנאמר וכמו כך אחר
 אור בא שלא כלומר אור ולא חשך לך ויו נ הג אותי אבל
 כי זה לעומת ואמר הקב״ה בא לכן ההוא החשך אחר
 לו שהשויתה כמו כי איוב מכת כי הכי תי ך. אויב מכת
 בו שנאמר כמו כי באחריתו לו תשוה גס העונש במיני
 שגא׳ לישראל גם למשגה לאיוב אשר כל את ה׳ ויו סף
 שאמר כמג .וחומר מקל וזה יירשו משנה בארצם לכן
 הנביא זכריה בדברי עצמו הדרוש ומצינו . המאמר
 אסיריך שלחתי בריתך בדם את גם א) (זכריה באמרו
 היום גם התקוה אסירי לבצרון שובו בו מיס אין מבור
 לומר הפסוקים באלו לו שהכונה .לך אשיב משנה מגיד
 עומדים שהם אעפ״י הגאולה מן יתיאשו שאל לישראל
 שאמר וכמו הגאולה להביא בידם כי בגולה הברזל בכור
 שביארתיו וכמו לך יבא מלכך הגה זה שלפני בפסוק .
במצריס ישראל שבהיות רואה אני ואמר לזה ראיה והביא
ו היו
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 משם נגאלו מקום מכל וממצות מתורה משוללים והיו
 וכמו עליהם שקבלו מילה מצות והיא אחת מצוה בזכוח
 ברמיך מתבוססת ואראך עליך ואעביר פסוק על שאז״ל
 וזהו כ ר מין. מצות מלאים שהם עתה שכן כל ו גו׳.
 מבור אסיריך שלחתי בריתך דם בזכות את גם אומרו
 .ותורה מים ההוא בבור שאין היות עם מצרים גלות
 .בעדם שיגן מים שם היו ולא חורה אלא מים אין כי
 .תורה ביניהם שיש הזה בגלות כ׳׳ש נגאלו זה כל ומם
 תורה להם היה לא שבמצרים הנותנת היא תאמר ואש
 התורה את עליהם שקבלו עכשי אבל .נענ שין היו ולא
 ואמר השיב לזה נגאלים שיהיו ראוי אין קיי מו ה. ולא
 שיעמוד דבר לך אין כלומר התקוה אסירי לבצרון שובו
 ועמוד מבצר שהוא להקב״ה שובו ולכן .התשובה בפני
 שיגאלכם לאל לעולם ומיחלים התקוה אסירי אתם כרזל
 כלומר היום גם אלא בהכרח מוגבל זמן זו לגאולה ואין
 לכם להביא אוכל היום אפילו תשמעו בקילו אם היום
 וכפלים שמשנה כלומר לך אשיב שמשנה לכם שיגיד גואל
 קדמוניו ת ו שנים עולם כימי לכם שהיה .והמעלה מהגדולה
 וכמו יירשו משנה בארצם לכן שנא׳ וכמו .לך אשיב
 .הגאולה מן תתיאשו אל ולכן .שכתבתי במאמר שכתוב
 עמהם עומד הקב״ה שכביכול בהיות עתה גס ומה
 ומו שיע צדיק הוא ונו שע צדיק ז״ל שאמרו וכמו גגלות
 דרך ושם ז״ל אמרו ו עוד .ונו שע אלא כאן כתיב אין
 בישע אלא נאמר לא ישראל בישע אלהיס בישע אראנו
 בתשובתן להושיע לה׳ מעצור שאין ודאי ולכן אלהיס.
 וכמו ירושלים חרבן לזכור אדם לכל ראוי כן על ישראל של
 יהיה שזה עליו ולהתאבל ו גו' ירושלם אשכחך אם שנא׳
 ויראה יזכה ובזה בתשובה לשוב במעשיו לפשפש סגה
 המתאבל כל יו חנן ,ר אמר ז״ל שאמרו וכמו בנחמתה
 את שמחו שנאמר בשמחתה ורואה זוכה ירושלם טל
 כל משוש אתה שישו .אוהביה כל בה וגילו ירושלים
 בבנינה לראות יזכנו ברחמיו והשם עליה המתאבלים
 זהו .אמן בי מינו במהרה משיחנו בביאת לתוכה ויעלני
 יצחק הצעיר ל בי. לי ואמר דעתי לעניות שנראה מה
:זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר
ועשרים תשעה דרוש
 להביא הקב״ה שעתיד לנו אשר השלמה האמונה
 ישראל נדחי ואסף . לישראל גאולה
 משיח בביאת הארץ כנפות מארבע יקבץ יהודה ונפוצות
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 הארוך הגלות בכור עומדים שישראל היות עם .צדקנו
 ולו להושיע לה׳ מעצור אין מקום מכל האומות בין הזה
 : כרצונו לעשות ובתחתונים בעליוני ם והממשלה הכח
 בביתו שקע אחד כל שיהיה כדי זו גאילה כונת אי ן
 תאנתו ותחת גפנו תחת ואיש בהיכלו ו רענן
 כונת אבל הזה העולם בתענוגי ולשמוח ולשתית לאכיל
 עונותיהם בשביל ישראל עו תו אשר את לתקן היא הגאולה
 אדמתם מעל וגלו המקדש בית שנחרב שגרמו עד
 שנתחלל אחת שתים רעות נמשכו אלו דברים שמשני
 י דנו ה' יכולת מבלתי באו מ׳ בעולם הקב״ה של שמו
 ועוד .בתוכו שוכן היה אשר מקדשו בית שהחרבגו רמה
 את להשלים ידם לאל היה לא ישראל שגלו שכיון שנית
 זה שקודם בדרוש כתבתי שכבר וכמו נפשם ואת עצמם
 הגוף תקון שהוא הראשון השלמות להם היה שלא שכיון
 שלמות והוא האחרון השלמות להשיג להם אפשר אי
 וכמו שלישי חלק כ״ז פ׳ המורה הרב שכתב כמו הנפש
 כיון ירצה ו גו׳. תורה אין בגוי ם ושריה מלכה שנאמר
 השלמות מהם שנחסר באופן בגלות הגוי ס בין שהיו
 השלמות מהם שנחסר תורה שאין מזה נמשך הראשון
 חז״ל מאמר על זה בענין הארכתי שכבר וכמו .האחרון
 בוכה אתה הוי בינינו תנאי נעשה לירמיה ישראל אמרו
 :עליו) ( עיין ו כו' בלילה נבכה ו אנו ביום
 בשביל .עמי עשה אשר אלו רעות השתי ו ל ת קן
 המר הזה הגלות הקב״ה עליהם גזר עונ ם 1
 אחרי ללכת לכסלם ישובו ואל לבבם ליכנע כדי והארוך
 את להשלים נכוני ס וי היו לבם ושרירות גופם תאית
 הג' במאמר ז״ל חסדאי בן הרב שכתב וכמו נפשם
 שלא אחר זה בגלותנו וז״ל שני בפרק שמיני מכלל
 שלמים לשומנו יתעלה ה׳ מחסדי עלינו שעבר מה הספיק
 להכניע אם הזה הגדול הגלות חכמתו גזרה באהבתו
 חסדים עמנו להוסיף ואם .שאפשר מה בתכלית הלבבות
 נלך לבלתי הזה הנושן הגלות אחרי .הגוי ם מן בקבצנו
 באהבתו או מן ולהוסיף .לבנו בשרירות בפעם כפעם
 הרי ו כו', אומתנו לכלל הנמשך וב1הכ והוא ועבודתו
 באהבתו אומץ להוסיף לישראל מכין הזה שהגלות שכתב
 הגאולה בזמן שאז וזה האחרון השלמות השנת שהוא
 יבצר ולא שקטים תאנתו ותחת נ פנו תחת איש שיהיה
 אחרי ללכת לבטלה לבם י פנו לא הראשון השלמות מהם
 הגלות מחמת הערל לבבם נכנ ע כבר כי לבם שרירות
 השלמות שהוא נפשם ובשלמות בתורה עוסקי ם י היו אלא
הארן ומלאה יתעלה באהבתו או מן ויו סיפו האחרון
דעה
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 שלמות חסרון תקין הרי מכס־ם ליס כמים ה' את דעה
 שבהיות וזה הקב״ה של שמו חלול י תוקן וגם נפשם
 וכמעט כזה ארוך בגלות האומות בין עומדי ם ישראל
 שנאמר וכמו .מתיכו צאתם התקוה אבדה טבע בדרך
 כל האלה העצמות אדם בן אלי ויאמר (לו) ביחזקאל
 ואבדה עצמותינו יבשו אומרים הנה המה ישראל בית
 הגדול בכחו הקב״ה זה כל ועם לנו נגזרה תקותינו
 לעשות שעתיד ונפלאות בני סי ם מתוכו ישראל את יוציא
 נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי שנאמר וכמו
 בדמותו הזה הענין וכל .בגוי ם המחולל שמו יתקדש בזה
 וקדשתי באומרו יחזקאל בנבואת היטב מבואר בצלמו
 וידעו בתוכם חללתם אשר בגיים המחולל הגדול שמי את
 וקבצתי הגוי ם מן אתכם ולקחתי .וגו׳ ה׳ אני כי הגוי ס
 הרי אדמתכם אל אתכם והבאתי הארצות מכל אתכם
הגליו ת: בקבוץ החלול תקון
 מים עליכם וזרקתי אמר נפשם שלמות תיקון כ נ ג ד1
 ומכל טומאותיכם מכל וטהרתם טהורים
 הגלות שבאמצעות לומר שהכינה אתכם אטהר גליליכם
 מזה ימשך וגם .עון מכפרת גלית כי מעונ ם יטהרו
 אומרו וזהו .יתעלה באהבתו או מן להוסיף ההכנה
 והסירו תי בקרבכם אתן חדשה ורוח חדש לב לכם ונתתי
 רוחי ואת בשר לב לכם ונ תתי מבשרכם האבן לב את
 כלומר וגו׳ תלכו בחקי אשר את וע שיתי בקרבכם אתן
 היות עם בחקי שתלכו לי אהבתכם או מן יתגדל כך כל
 גזרתי גזירה חקקתי חקה אלא טעמם יודעי ם אתם שאין
 יתעלה בו הדבקות והוא השלמות תכלית שתשיגו באופן
 והייתם .לאבותיכם נתתי אשר בארן וישבתם אומרו וזהו
 ל,׳/ מבטכם כל כלומר לאלהים לכם אהיה ו אנכי לעם לי
 .האלהי הדבקות שזהו לכם מבטי וכן לי אלא יהיה
 אפשר שאי ולהיות .ו גו' לי ודודי לדודי אני שנא׳ כמו
 וקראתי אמר לכן הראשון השלמות זולת זה לכלל לבא
 והרבתי רעב עליכם אתן ולא או תו. והרבתי הדגן אל
:וגו׳ השדה ו תנובת העץ פרי את
 היו תו עם באחרונה הראשון השלמות זה הנביא ז ב ר1
 השלמות להשגת .בפועל קודם להיותו מוכרח
 אלא עצמו מפאת נכסף שאינו להיות זה היה האחרון
 מפאת הנכסף שהוא האחרון התכלית להשגת הכנה הוא
 הרי .התכלית שהוא האחרון השלמות הקדים ולכן עצמו
 שתי לתקן הוא הגאולה תכלית איך ברורה ראיה לך
 וג ם .ישראל של שלמותם וחסרון השם חלול אלו חסרונו ת
ההוא 0ביו ואמרח באומרו זה לכל כיון י ב) (י שעיה הנביא
 .המפרשים מכל מוסכם שהוא ו גו' בי אנפת כי ה' אודך
 שיאמרו ואמר המשיח לימות עתידה ההיא שהפרשה
 להקב״ה להלל להודות אנו חייבי ם הגאולה בזמן ישראל
 גודל בעצמם שירגישו לפי בגלות והלכנו בנו אפו שחרה
 הנקנה בו ולדבקה ה׳ את לאהבה בלבבם שיהיה הכנה
 שקוע היותי עם הגלות בזמן ואפילו גלותם מחמת להם
 ממנו נתיאשתי לא מעולס משם צאתי התקוה ואבדה
 אמר לכן ו תנחמני אפך ישוב בוטח היי תי אלא יתעלה
 זמן שבתוך לומר שהכונה לפי אפך שב אמר ולא ישוב
 אפך שישוב בוטח היה הגאולה עת בא קודם הגלות
 ישועתי אל הנה הוא בוטח שהייתי והטעם ו תנחמני
 .לישועה לי וי הי ה׳ יה וזמרת עזי כי אפחד ולא אבטח
 אלא אינו ישועה איזו מצפה היי תי אם לומר הכונה
 ולא אבטח אומר היי תי ולכן י שועתי אל הנה וזהו מהאל
 או י שכחני שאם והטעם .בגלות וי שכחני שיניחני אפחד
 ירצה שלא מפני או לגאלני בידו יכולת שאין מפני יהיה
 היכולת להעדר אם מאלו אחד לשום חושש ו איני לגאלני
 וזמרת עמו ותעצומות עז כי השם יה וזמרת עזי כי הרי
 כלומר רש״י שפירש כמו י ענ ה עריצים זמיר מן נגז ר
 זה שמצד באופן עלי הקמים אויבי את וישחית יכרית
: מהו שיע להשס מעצור אין
 היה שכבר אפשר אי הרצון העדר מפני אפחד א ם1
 ו אין פעמים וכמה מצרים ביציאת לישועה לי
 ומצינו להו שיעני מורגל שהוא כיון להני חני עתה כבודו
 שנראה מה כפי ר בינו. משנה בתפלת אלו טענו ת שתי
 אתה אלהים ה׳ ברבה ז״ל אמרו לע״ד חז״ל דברי מתיך
 למה הקב״ה לפני משה אמר ראובן רבי אמר .החילות
 מנין אצלי לבוא התחיל מי לו אמר כך לי עושה את
 ליה אמר וגו׳ אש בלבת אליו ה' מלאך וירא שנאמר
 והרי הקב״ה לו אמר מגדולחי מו רידני אתה אותי משגדלת
 כשבקשת החילות אתה ש״ע רבונו לפניו אמר נשבעתי
 בניך את מכלה שאתה נשבעת לא השבועה חיללת לא
 שהכונה ו גו' הרעה על ה' וינחם שנא׳ בך וחזרת בעגל
 תפלתו שיקבל משה שטען דעתי לעניו ת הזה במאמר
 יהיה שאס יקבלנה לשלא טעם יתברך לו ו אין הקב״ה
 מי אמר לזה לקבלה רוצה שאינו לבד רצונו בשביל זה
 היי תי לא אני כלומר אצלי לבא התחיל ו מי מי אצל בא
 מהשפעתך עלי והשפעת אללי באת ואתה לכך ראוי
 * שתעשה עתה גס וראוי חסד עמי לעשות מורגל ואתה
 אתה אמר לזה יכול שאינך בשביל יהיה ואס חסל עמי
 כמשז״ל לשבועתך היתר ולקחת השבועה וחללת החלות
במקוס ־׳ <".־
שלום ועשרים תשער, - דרו דברי
 שבועתך על לישאל אתה יכול שכן וכיון אחל במקום
 כיון כאן אף השובה הארץ את ואראה נא ואעברה
 כי באומרו והיכולת רצון שהן אלו מענו ת לשתי הפשוק
 : לישועה לי וי הי ה׳ יה חמרת עזי
 אחר ירצה הי שועה ממעיני בששון מיס ו ש א ב ת ם
 ונכנ ע הגלות באמצעות ישראל שהוכנו
 יו סי פו אלא לבם שרירות אחרי עול ילכו לא לבבם
 בתורה חשקם שיהיה על יתברך לו וחיבה אהבה אומץ
 ושאבתם וזהו נפשם שלמות שזהו ולילה יומם בה ולהגות
 ותקבלון המתרגם תרגם וכן הורה אלא מים אין כי מים
 ושופע רביי שמורה .שאיבה לשון וקאמר ו כו׳ אולפן
 בששון באומרו ב ר בוי. זה היות המעם ונ תן גלול
 מתוך אלא שורה הנבואה אין כי הישועה ממעייני
 תהום מ עייני נפתחו השמחה מתוך ההוא בזמן ואז שמחה
 הישועה מחמת להם הנאצל והתבונה והלעת החכמה
 כאן הרי .ה׳ את לעה הארץ מלאה כי שנאמר וכמו
:נפשם שלמות תקות
 ואמרתם אמר המחולל יתברך שמו חלול תקון כ ^ ד
 כל אז כי .בשמו קרחו לה׳ הו ה ההוא ביום
 וכמו ב שמו. שיקראוהו על היכר לילי יבואו העולם
 כלם לקרא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי שנא׳
 כמו יעשה אשר ונפלאו תיו פעולו תיו מצל וגם .ה' בשם
 יבואו נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי שנאמר
 שהזכירו באופן עלילותיו בעמים הוליעו וזהו היכר לילי
 שנשגב העולם בכל יולע לבל וברמיזה בזכירה כלומר
 שמו שהיה קודם שהיה מה הפך בעולם שמו ונסגלל
 שהיא הגאולה תכלית כונת שסילר הרי .במים מחולל
 בעולם הקב״ה של שמו ולקלש נפשם שלמות להשגת
:ההוא ביום לבלו ה׳ ונשגב
 עמך ברצון ה׳ זכרני באומרו לזה כיון המשורר ו ג ם
 אמרו כי יובן .ו גו' בחירך במובת לראות .וגו׳
 .בעתה זכו לא אחישנה זכו אחישנה בעתה ה' אני ז״ל
 יזכו אם כלומר .עמך ברצון ה' זכרני אמר זכו וכנגל
 לא ואם עמהם זכרני עמהם לבק רצונך שיהיה על
 כלימר בישועתך פקלני שמך למען ותגאלם יזכו
 לה ראוים אינם שהם מצלם לא מצלך באה שהתשועה
 מהגאולה הנמשכים הלברים לראות זה על מתפלל ואני
 קרא בחירך במובת לראות אמר הנפש שלמות מגל
 לבחיריך ויחסו האמתי המוב הוא כי מוב הנפש לשלמות
 שלמות ו מג ל .ה' בחירי הם הם שלמותם המשיגים כי
מושג הזה השלמות כי גויך בשמחת לשמוח אמר הגיף
762 קלר
 קלזש וכנגל כלו לנוי גויך אמר ולכן העם לכלל ומורגש
 הכתוב שאמר לרך על נחלתך עם להתהלל אמר ה׳
 בעילם שמו שיתקלש שמתוך כלומר קלשו בשם התהללו
 ולכונת ונחלתך עמך הם ישראל כי הכל וילעו יכירו
 עשה היום זה פתח אבון רבי ז״ל אמרו הזה הלחש
 אם לשמוח במה יולעי ם אגו אין בו ונשמחה נגילה ה׳
 ונשמחה נגילה ופירש שלמה בא בהקב״ה אם ביום בו
 שהבונה .ביראתך בך בתורתך בך בישועתך בך בך
 שעשה היום שהוא .ונאילתן ישראל שמחת בזמן לומר
 כלומר לשמוח במה יולעי ם אנו אין בו ופעל הקב״ה
 כלומר עצמו היום בבחינת אם ונגיל נשמח בחינה לאיזו
 יו ם והיה לגו הנאצל והתועלת וההנאה המוב מציאות
 שנתגלל י ת׳ גלולתו פרסום בבחינת נשמח או .לגו טוב
 ונשמחה נגילה ופירש שלמה בא בגוי ם. שמו ונתקלש
 בבחינת היא השמחה עקר כלומר .בישועתך בך בך
 עמו לכתיב עצמו את שהושיע כביכול .יתברך ישועתו
 בישע אראנו לרך ושם ז״ל אמרו וגם בצרה. אנכי
 שהכונה אלהים בישע אלא נאמר לא ישראל בישע אלהים
 ועתה בעכו״ם מחולל שמו היה הגלות שבזמן לומר
 שגגילה האמתית הבחינה היא זו ונתקלש נתגלל בגאולה
 בבחינת נגילה וגם בישועתך בך אומרו וז הו ונשמחה
 ששלמות ולהיות נפשנו שלמות להשגת מוכנים שנהיה
 העיון כנגל לכן ובמעשה בעיון לברים בשני תלוי הנפש
 ולעיין בתורה לעסוק הבנה לנו שיהיה בתורתך בך אמר
 .בגלות בהיותנו זה אפשר היה שלא מה .בסולותיה
 על ה׳ יראת שיהיה ביראתך בך אמר המעשה ו מג ל
 בבחירתנו ונהיה מצותיו כל את לעשות לשמור פנינו
 שכיון וזהו .בגלות בהיותם כן היה שלא מה .לקיים
 הבי אני נרוצה אחריך משכני א) (שיר באומרו הפשוק
 הנזכרות רעות שהשתי שלהיות יובן .וגו׳ חלריו המלך
 העלר וגם הקב׳׳ה של שמו חילול שהם ישראל שעשו
 הבית מחרבן אלו לברים משני נמשכו נפשם שלמות
 העלר נמשך בגלות ומהיותם .יתעלה שמו חילול נמשך
 שלמות והוא הראשון השלמות להם שאין שכיון .שלמותם
 הנפש שלמות והוא האחרון השלמות ישיגו איך הגיף
 מחלים בגלות בהיותם ישראל לכן כתבתי שכבר וכמו
 הקב״ה שימשיכני י תן מי ואומרים .שניהם על השם פני
 נרוצה שאחריך האומות ומבין .הזה מהגלות ויוצי אני
 מארן נשהוצאתגו שעשית נ מו למלבר שתוליכני אפילו
 ומושלם שלם הטוב יהיה אם עתה גם ומה .מצדים
־ הוא כי חלריו המלך הביאני וזהו המקלש בית שיכנה
חדרו
 שהיה אלו שתי שיעשה יתן מי הקב״ה של ובי תו חדרו
 שנגילה כמשך הבית שמבנין תולדות שתי מזה נמשך
 שמך שהיה .לכבודך שטגע ממה ר"ל בך ונשמחה
 :שמו יתגדל הבית ו ב מין מחולל _
 ותוציאני שתמשכני שמסבה היא השנית והתולדה
 הן בעיון הן נפ שנו את נשלים מהגלות
 שרומז מיין דודיך נזכירה אמר העיון כנגד במעשה
 הם דוד ם תורה דברי ז״ל שאמרו כמו לעסיקח.התורה
 יותר .בה ונ ת ענג ונתשעשע בה ונעסו ק ו כו' לזה זה
 וכנגד .ביין ו מכוני ם הנרמזים עולם תענוגי מכל
 אליך אהבתנו תהיה כלומר אהבוך משריס אמר המעשה
 יראת כי .העונ ש יראת לא מאהבה יראה שהיא ביושר
 מכריע העונ ש כי יתברך לו ישרה אהבה אינה העונש
 היא מאהבה היראה אבל יתברך אותו לאהבה לאדם
 שלמות השגת שגם ולהיות .המצות לקיים ישרה אהבה
 כמו ו גו׳ דוד ך נזכירה באומרו בפסוק רמוז ישראל
 בתורתך בך ואמר כן גס אבון רבי דרש לכן .שכתבתי
 .בפסוק לאחת אחת רמוזות הדרשות שכל ביראתך בך
 שמו לקדש הוא הגאולה ותכלית שתולדת שאמר הרי
:ועצמותם נפשם שלמות ולתקן י תב'
 שבא והיא שנית ב טנ ה המאמר פי׳ לפרש אפשר אן
 אינה לישראל להם שיהיה טובה שאיזו לומר
 ומי שפעת נאצלת אינה אם לטובה בעיניהם חשובה
 מערכה או מזל איזו מצד הבא כי י תב' מאתו ומושגחת
 דור שאמר וזהו שיבאר וכמו טובה אינה זו כך שמחייב
 ביום בו נשמח אם יודעי ם אנו אין .ו גו׳ עשה היום זה
 איזו הסבה תהיה לט טוב היו תו היוס במציאות כלומר
 בהקב״ה בו נשמח אם או המזל מצד שתהיה אפי׳ שתהיה
 .יתברך ממט נמשך ההוא הטוב כשיהיה דוקא כלומר
 כלומר בישועתך בך בך ונשמחה נגילה ופירש שלמה בא
 המערכה מצד לא מצדך. בא ההוא והטוב כשהישועה דוקא
 אמר ולכן .ומטפלת כפולה השמחה שאז לפי והטעם
 ו הגוני ם ראוים שישראל הוראה שהוא לפי ונשמחה נגילה
 שהם כלומר ביראתך בך בתורתך בך וזהו ההוא לטוב
 לא כן לא שאם שכתבתי כמו ובמעשה בעיון שלמים
 המערכה כן שאין מה .כן בשבילם הקב״ה עושה היה
 השמחה ולכן שיהיה איזה על לפעמים טוב שמחייבת
 שלמותם הוראת ובבחינת הטוב מציאות בבחינת כפולה
 הרב בשם שכתבתי וכמו לכך ראויס שהיו ישראל של
 רוזני ם האזינו מלאכים שמעו פסוק על ז״ל ורבי מרי
:ו גז' לה׳ אנכי
תשע! דרוש דברי 862
 על חז״ל שאמרו שני ה. זו לכונה סמך ו מ צ א תי
 מעשה אידי רבי אמר .עצמו הפסוק זה
 ולא בעלה עם שנים י״ב ששהתה בצירן אחת באשה
 לאשתבקא בעיין יוחאי בן שמעון רבי גבי אתין ינדה
 לזה זה שנזדווגתם כשם חיי טן להון אמר מדין דין
 מתוך אלא מתפרשים אתם אין כך ובמשתה במאכל
 טוב יום לעצמן ועשו כדבריו ועשו הלט .ומשתה מאכל
 דעתו שנתישבה כיון מדאי יותר ושכרתו גדולה וסעודה
 וטלי בביתי לי שיש טוב חפן כל ראי בתי לה אמר
 רמזה שישן לאחר היא עשתה מה אביך לב־ת ולכי איתו
 וקחו במטה שאוהו להם ואמרה ולשפחותיה לעבדיה
 מ שנתיה. ננער הלילה בחצי אבא לבית והוליכוהו אותו
 ליה אמרה נ תון אני היכן בתי לה אמר חמריה דפג כיון
 ולא ליה אמר אביך בבית לי מה לה אמר אבא בבית
 אותו טלי בביתי שיש טוב חפן כל בערב לי אמרת כך
 ממך יותר בעולם לי טוב חפן אין אביך לבית ולכי
 והתפלל ועמד יוחאי בן שמעון רבי אצל להם הלט
:ונפקדו עליהם
 העולם טוב כל ההיא שהאשה כמו כי ראיה לך ה רי
 נגדה כאין והכל שתרצה מה כל ליטול בידה
 כך בעלה בשותפות לא אם לה נחשבו ותוהו מאפס
 לא ההוא הטוב אם נחשב לאין העולם טיב כל ישראל
: יתברך מאתו בא
 כי והיא בהקדמה ויו בן שלישית כונה לפרש אפשר או
 עבד טבעי עבד עבד ם מיט ארבעה לצייר אפשר
 כמו הוא טבעי עבד מעלה עבד שטריי עבד מדיני
 משועבד בטבע ותבונה דעת בלא הערך קטן האיש
 המשועבדת כבהמה ודעת בחכמה הערך גדול לאיש
 רך המזג חלוש האיש הוא מדיני עבד בטבע לאדם
 המדינה השומר חיל ולבן גביר לאיש שמשועבד האברים
 הוא שכיריי עבד ע ליו. הקמים אויביו כנגד ועומד
 לעצמו ומשעבד .יאכל מה לו אין כי העני האיש
 כל יחסר לא אשר האיש הוא מעלה עבד .בשטרותו
 עיבדו לזולתו והיתרון המעלה תיספת להכירו אבל בו
: ואוהבו
 איזה מחמת לאחר שהעובד היא ידועה ו ה ק ד מ ה
 אין ט .בעצבין עיבד בו שיש חסרון
 אמרו ולכן . השלמות במקום אלא מצויה השמחה
 ולכן השלמות ומבוע מקור ששם להיות במעונו שהשמחה
 מחמת עובדי ם להיותם הרא שונים עבדים מיני השלשה
הרביעי אבל בעצבון. שעובדים הסבה היא זו חסרונם
שאינו
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 לא בזולתו אשר המעלה יתרון מצר אלא עובד שאינו
 המאמר בעל לומר ובא בשמחה עובד זה חסרונו מצר
 הארבעה כל בבחינת להקב״ה לעבוד חייב שהאדס
 בערכו העצבין בהם שנמצא היות ועם עבדו ת. מיני
 משה שאמר וכמו ובגילה בשמחה שיהיה צריך יתעלה
 בשמחה אלהיך ה׳ את עבדת לא אשר תחת .ע״ה רבינו
 יודעי ם אנו אין שאמר וזהו וגו׳ כל מרוב לבב ובטוב
 בעזרנו היום היות בבחינת כלומר ביום בו נגילה אם
 ונשמחה נגילה ופירש שלמה בא כך שחייבה והמערכה
 בך בישועתך בך בהקב״ה בך שאימרת נוסחא ויש .בך
 כנגד .עבדות מיני לד' שרומז ביראתך בך בתורתך
 גבוה שהוא הוא ברוך בהקדוש בך אמר מעלה עבד
 בישועתך בך אמר מדיני עבד כנגד גבוהים ״נל על
 שכיריי עבד כנגד אוי בינו מיד ומצילנו הו שיענו שהקב״ה
 את לזכות הקב״ה שרצה להיות כי בתורתך בך אמר
 השכר הוא כי ומצות תורה להם הרבה לפיכך ישראל
 כמו כי ביראתך בך אמר טבעי עבד כנגד האמתי.
 שנאמר וכמו .בטבע הב״ח על פרושה אדם שמורא
 להיותם ו גו' הארץ חית כל על יהיה וחיתכם ומוראכם
 י תב' יראתו שיהיה צריך כך האדם מן שפלה ממדרגה
 אין כי יתברך ממני למטה להיותו אדם של פניו על
 באיזו כלומר בך ונשמחה נגילה אמר ולכן אליו עריך
 או טבעי עבדות הן להקב׳׳ה לעבוד שנשעבד בחינה
 אין כי בשמחה יהיה הכל מעלה או מדיני או שכירי
 ן עצבו לנו יהיה ולא אליו צריכיס והכל אליו ערוך
 חסרים הנמצאים כל כי יתעלה בערכו חסרוננו בנחינת
 גילה שם אין המערכה בבחינת אבל יתעלה בערכו
 שחייבה במה מהמערכה תועלת שקבלנו היות שעם להיות
 בציורנו בנפ שנו עצבון מקנה כ״ז עס הועלתנו מהלכה מצד
 .מערכנו גדול ערכה גודל שאין בהיות לה צריכין שאנו
 מלינו שהרי מהמערכה גדול השלם האיש אדרבה אלא
 אשר לדרוש ונ חזו ר .המערכה מבטל השלם שהאיש
 במאמר כתבתי אשר הראשונה הכינה כפי בו היינו
 יתעלה שמו קדושת שתים הם הגאולה שתולדות והיא
 נגאלים בהיותס ישראל של נפשם שלמות השגת והכנת
 נ רננה לכו צה) (תלים מזמור מיוסר הזה הדרוש ועל
 נאמר הזה המזמור כי 'ז״ל הרד״ק פירש כבר וגו׳ לה׳
 זי רוז על נאמר לכו שמלת וגם ו כו׳ המשיח ימות על
 זה ועם .ו גו' יין אבינו את נשקה לכה כמו המעשה
 להקב״ה להלל להודות וז ריזין ז הי רין הוו יאמר דרכי לפי
:בחינות לשתי משיחנו בביאת
 לה׳ נרמה אמר בעולס שמו שנקדש בחינת כנגד
 שנרנן ראוי ולכן הגאילה שמחת עקר היא שזו
:שמו ולקדושת לה׳ שנוגע מה בשביל
 שלמית השגת הכנת והיא השנית הבחינה וכנגד
 נ ד ע ה כלומר י שענו לצור נריעה אמר נפשנו
 גדולה תרועה מריעים מלך כשממליכים כי ונמליכנו
 עלינו נ מלי מו כאן אף בו מלך ותרועת אמר דאת כמא
 עצמנו את נשלים זו גאולה שבאמצעות י שענו צור להיותו
:נפשנו את וני שיע
 הבחינה ננג ד לומר בא ו גו' בתודה פניו נקדמה
 גם אלא בפה י רננו לבד שלא הראשונה
 באה אינה התודה ני בתודה פניו נקדמה וזהו במעשה
: הודאה על אם ני חטא על
 נלומר לו נ ריע בזמירות אמר השנית הבחינה וכנגד
 לצור נריעה שאמר התרועה תהיה שלא
 :לו נריע ותשבחות בזמירות אלא לבד הברנה נ ל י שענו
 נ רננה שאמר מה לבאר בא ירצה וגו׳ ה' גדול אל
 תלויה אינה ישראל של גאולתן ני בזה ויו בן לה'
 בתנלית ישראל בהיות אדרבה אלא מ ע רנ ה. בהוראת
 מערני ת ולשדר לגאלס ידו לאל יש הקב״ה אז השפלות
 בעל הה״ר שנתב ונ מו במצרים שעשה נ מו השמים
 הגאולה בזמן שאמר זהו נ"א פרק ד׳ מאמר העקרים
 גדולתו ומהו ה' גדול אל ני תבל יושבי נל וידעו יני רו
 היות שעם אלהים נל על שלטון לו ויש גדול מלך שהוא
 .ישראל של שעבודן י חייבו בתנועתם מעלה של שהשרים
 ישדדם עליהם גדול מלך שהוא הקב״ה מקום מנל
 ני בנ תיב אחז״ל אבל .תנועתם וחיוב גזרתם ויבטל
 אלהים יש וני אלהים נל על גדול ומלך ה' גדול אל
 הוא אני אני ני עתה ראו נאמר נבר והלא אחרים
 שיורדים לרשעים להם אוי אלא .עמדי אלהים ואין
 אלהי נל ני אומר הוא ונן ואלהיהם הם לגהינם
 המאמר ובזה .לעולם אללה שמביאים אלילים העמים
 דאינא נ מי הני אין אלהים יש וני פריך קא דמאי קשה
 כי אמר רבינו משה שהרי השם בשיתוף אתרים אלהים
 ונן וגו׳ האדנים ואדני האלהים אלהי הוא אלהינם ה׳
 הנ תיב שאומר ומה אחריס אלהים שם ועבדתם כתיב
 לשום סיו ע הקב״ה צריך שאין ר״ל ע מד אלהיס ואין
 פירשו וכן פעולותיו פועל לבדו הוא אם ני .מהם יאחד
 מאי ועוד .י״ו פרק רביעי מאמר העקרים בעל הה״ר
 :לגהינם ואלהיהס הם שיורדים משני קא
ניחא האלהיס אלהי נשאומר דבשלמא לע״ד ונלאה
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 שהוא וכיין מהאלהיס אלוה הוא שהקב"ה שאומר לפי
 ג שיתיף אם כי אלהים אינם שהם מורה ודאי מהם אלוה
 להמצא הראוים השכמיות כל מורה אלוה ששם לפי השם
 ראש־ת בלי .המציאות מחריב שיהיה אלוה שהוא במי
 שאמר וכיון .כלם השלמיות וכל תכלית בעל ובלתי
 להם שאין שמורה ודאי .בערכם אלוה הוא שהקב״ה
 אבל השם בשיתוף אלא כן נקראים ו אינ ם אלהות שום
 נראה אלהים כל על גדול ומלך ה׳ גדול אל שאמר כאן
 .מהם גדול שהקב״ה הגדולה אלא אינו ביניהם שההבדל
 כולל סוג אל ושם האלהות גדר תחת נכנסי ם כלס אבל
 וכי פריך קא ולכן המבדילס ההבדל הוא והגדול .לכלם
 אחרים אלהים שאין ופשיטא פשיטא אחריס הלהיס יש
 אפשר ואי אחד אם כי אלוה שאין הוא ראשון דמושכל
 שבעל אלא במופת שנתבאר כמו .רשויות שתי להיות
 ומשני ע מ די. אלהים ו אין שאמר לפסוק סמיך המאמר
:ו כו׳ להם אוי
 עצמות בהוראת מדבר הכתוב שאין לומר ה ב ו נ ה
 השם פעולות גדולת בהוראת אלא האלהות
 ו גו' ה׳ גדול אל כי אמר ולכן גדלו המורים יתעלה
 הס ויו רד ם שאמר במה וכיון . הפעולות בבחינת
 אלך כי גם פסוק על ז״ל שאמרו למה ו כו׳ ואלהיהס
 המודעי אליעזר רבי ו גו' רע אירא לא צלמות בגיא
 אלמלא אמר ראובן רבי בשם חניגא ר׳ ט׳. אומר
 חין שופע ה׳ בחש כי לאומרו אפשר אי כתוב מקרא
 בגיא אלך כי גם אמר שדוד הוא נשפע אלא כאן כ׳תיב
 בבחינת ולכן עמדי אתה כי למה רע אירא לא צלמות
 מכנהו גהינ ם של מדינה עמו שמציל הזאת הפעולה גדולת
 לספר שבא הזה בנדון הבדלו זהו כי .גדול בשם
 הגדולה ואין הגאולה בזמן הקב״ה שימשה הגדולות
: באלהות הבדל
 י תב׳ שמגדולותיו אמר וגו׳ ארץ מחקרי בידו א ש ר
 הדברים ואפילו דבר כל ממנו יפלא שלא
 לומר קצת שעעו כמו להקב״ה גנ אי בזה ו אין השפלים
 והטעם בשפלים ומשגיח יודע היו תו להקב״ה גנ אי שהוא
 הידוע ממציאות לו קנויה אינה יתעלה ידיע תו כי לזה
 וידיע תו הידוע למציאות קודמת י ת׳ ידיע תו אדרבה אלא
 כל יודע עצמו שבידיעת באופן הידוע מציאות סבת
 הנמצאים וכל הנמצאות כל דפוס הוא כי .כלס הדברים
 היותם קודם יתברך בשכלו מצויירים ותחתיני ם עליוני ם
 כלו׳ ארץ מחקרי בידו אשר באומרו שרמז וזהו במציאות
ז״ל כיונו ולזה בראם הוא כי ובעצמותו ממש בידו
 הוא יכול שלך הארץ לו יאמרו אם ב״ו מלך אומרם
 כן אינו הקב״ה אבל רחבה וכמה ארכה כמה לומר
 לו אין ב״ו שמלך שכיון ירצה .ארץ מחקרי בידו אשר
 מה בזמן ונמצא מציאותה אחר אלא הארץ מן יריעה
 לא ידע שלא אפשר לכן אותה ידיע תו בלי מציאותה
 הוא הארץ שמציאות הקב״ה אבל .רחבה ולא ארכה
 שידע הוא הכרח והמציאה אותה פעל והוא ממש בידו
 יוצר אם ישמע הלא אוזן הני-טע דרך על ורחבה ארכה
 עצמו שהוא לפי הים לו אשר וכן וגו׳ י בי ט הלא עין
 יצרו ידיו שויבשת שעשהו והראיה ז״ל שאמרו כמו עשהו
 הכאת שמסבת האומריס הפלוסופים סברת לבטל בא
 ולבטל .מהארץ מה חלק נתיבש והככביס השמש ניצוצי
 לבריאה השלישי ביום בתורה כתוב זו רעועה סברא
 היבשה ותראה אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו
 רביעי ביום אם כי בשמים נתלו לא והמאורות כן וי הי
 ושם היבשה מציאות סבת .שהקב״ה ודאי נראה כן אם
 הזה בדרוש שהארכתי וכמו עו ל ם. חוק ליס גבול חול
 ויבשו במים יעצור הן פסוק על ז״ל שאמרו מאמר על
 השמש ניציצי לא יצרו ידיו שויבשת כאן אומרו זהו וגו׳
 שאמר במה הקב״ה של ו רנונו שבחו כאן עד .והככבים
 נשתחוה באו אמר י שענו לצור נ רי ע כנגד .לה' נ רננ ה
 להשלים והתשובה ההכנעה מורה זה שכל נברכה ונכרעה
 אחת לכל טעם ונ תן פעולות מיני שלש ואמר .נפשם
 עשנו שהוא לפי ורגלי ם ידי ם פישוט שהוא נשתחוה
 כפיפת שהוא נכרעה המציאו ת. אל מההעדר והמציאנו
 כל את זן כי ו מפרנ סנו וזוננו אלהינו הוא כי קומה
 שהוא נברכה כיני ם. ביצי ועד ראמים מקרני העולם
 ידו וצאן מרעיתו עם שאנחנו לפי הגמלים ויברך מלשון
 שנברכה צריך ז״ל שאמרו כמו ירצה או תורתו לגו ונ תן
 כשאנו מרעיתו עם אנחנו שאימתי והטעם מפניו ונכנ ע
 מרעיתי צאן צאני ואתנה שנאמר כמו ידו לצאן נמשלים
 לי היתה שנאמר או תנו שונא הוא אריות כשאנו אבל
 שכשישראל לומר בזה שהכינה .ביער כאריה נחלתי
 מרעיתו עם הם אז כצאן וחמרם יצרם המכניעים הם
 חוזרים ו אינ ם כאריות וערפם לבם כשמקשיס אבל
 אפשר הנזכר הענין וכל אותם שולא הקב״ה אז בהשיבה
 אם חז״ל שאמרו וכמו תשמעו בקילו אס היו ס להיות
 מיד אחד יו ם א פי' הקב״ה לפני תשובה ישראל עישין
 עשו ולכן .תשמעו בקולו אם היום שנאמר בא דוד בן
 שמו ולקדש נפשכם להשלים הכנה לכם ויהיה תשובה
שעשיתם כמו אלו חלוקות בשתי להפך תעשו ולא י תב'
במדבר
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 הקשו אל אמר נפשם שלמות חםרון מג ל כי במדבר
 אמונה מאמינים היו שלא נתגלה ששם כמרינה לבבכם
 את נםותם ועל ישראל בני ריב על שנאמר כמו שלימה
 אס חז״ל ואמרו .אץ אם בקרבנו ה' היש לאמר ה׳
 נעבדנו עלינו רבון שהוא כדרך המעשים כל רבון הוא
 מזונו תינו לנו מספיק אם אמרו עוד בו נמרוד לא ואם
 וכמו ו כו' בלבבינו אנו מהרהרין אם אמרו עוד .ו כו'
 כופרים שהיו שהכונה שם המאמר זה בפירוש שהארכתי
 שלמות חסרון להם שהיה באופן רצונו יכלתו בחכמתו
:נפשם
 מסה כיום אמר יתברך שמו קדושת העדר כ נ ג ד1
 שהוא הראשון כנגד .שניהם וביאר במדבר
 כמו ב חנוני. אבותיכם נ סוני אשר אמר האמונה חסרון
 וכל .בקרבנו ה׳ היש לאמר ה' את נסותם על שנאמר
 שעשיתי והנסי ם פעלו ראו שכבר היות עם עשו זה
 לא זה כל ועם מצרים מארץ אותם בהוציאי עמהם
 קדושת העדר כנגד .באמונתם מסופקים ו היו להם הועיל
 ויני ע ם וגו׳ בדור אקונן שנה ארבעים אמר י תב' שמו
 ובזה ו גו' באפי נ שבעתי אשר עד שנה ארבעים במדבר
 ה' יכולת מבלתי האומות שיאמרו יתברך שמו נתחלל
 גרמו זה וכל במדבר ו מניעם מעכבם הארץ אל להביאם
 הן שתיהם ותתקנו בתשובה הזהרו לכן .עונותיכם
 בידכם מסור הכל כי י ת' שמו קדושת הן נפשכם שלמות
 לתקן הגאולה שתכלית הרי .תשמעו בקולו אם היום
 הקב״ה של שמו ולקדש נפשם שלמות חסרון אלו שתים
 לדוד במזמור הע״ה דוד כיון הזה הדרוש ואל בעולם
 שפירש מי שיש .ו גו' לי מיני שב לאדוני ה' נאם מזמור
 במדרש חז״ל מדברי סמך לו ויש אברהם על הזה המזמור
 מפירושם שנראה כמו עצמו המלך דוד על שפירשו מי ויש
 שאנו לדרוש מכוון צדקנו משיח על לפרשו לע״ר ונראה
 בתחלת אם רז״ל מדברי סמך לי ומצאתי בו עומדים
 נאם פסוק על חז״ל אמרו בתחלתו בסופו אם המזמור
 חנינ א בר אחא רבי בשם יודן רבי אמר לאדוני ה׳
 ואברהם לי מינו המשיח למלך הקב״ה מושיב לעתיד
 יושב בני בן ואומר מתכרמות אברהם ו פני לשמאלו
 על בנך בן ואומר מפיי סו והקב״ה לשמאל ו אני לימין
 שנראה הרי ת ר מי וענו תך הוי לימינך ו אני שלי הימין
 י דין פסוק על המזמור בסוף אז״ל עוד .במשיח שמדבר
 נעל כביכול מישראל עשו שהרג ונפש נפש כל בגוים
 עד שלו פורפוריין ומובל ונפש נפש כל מדם הקב״ה
לרון בבימה עליו ויושב ה דן יו ם וכ שיגיע לס שצבעה
 צדיק כל של גופו לו ומראה פורפיריין אותו לובש אותו
 ו גו' גויו ת מלא בגוי ם ידין שנאמר עליו רשום וצדיק
 שנראה הרי .ו כו' ממנו הקב״ה מתנקם שעה באותה
 הגאולה שבזמן לומר ובא .הגאולה לזמן לעתיד שמדבר
 עול לפריקת אחת בחינות בשלש להקב״ה ונשבח נהלל
 אשר הוא ונהפוך ישראל צואד מעל והשעבוד הגלות
 ישראל להיות שנית עוד .בשנאיהם המה היהודים ישלטו
 בגלות בהיותם כי שלמותם ולהשיג נפשם להשלים מוכנים
 ההוא ובזמן המצות ולקיים בתורה לעסוק ידם לאל אין
:ה׳ את דעה הארץ תמלא
 בעט״ם הקב״ה שיעשה הנקמה בשביל שלישית ^ ד
 להוציא לבד הקב״ה י תפייס לא בלאומיס תוכחות
 מה על מהם נוקם כן שגם אלא מביניהם ישראל את
 את וגם דכתיב במצרים שעשה כמו לי שראל. שהרעו
 שמו ויתגדל יתקדש ובזה וגו׳ אנ ט דן יעבודו אשר הגוי
 בך באומרו המאמר כיון אלה שלשלש ואפשר .בעולם
:ביראתך בך בתורתך בך בישועתך
 השעבוד עול פריקת שהיא הראשונה הבחינה כנגד כי
מהגלו ת. הישועה כלומר בישותך בך אמר לבד
 בך אמר שלמותה השגת שהיא השנית הבחינה כנגד
 משיבת תמימה ה׳ תורת כמד״א המשלמת שהיא בתורתך
 בך אמר הנקמה שהיא השלישית הבחינה כנגד נפ ש.
 כל בהם שיעשה הנקמה שבאמצעות כלומר ביראתך
 שמו שיתגדל יתעלה ממנו ויראו וי שמעו יראו העולם
 שדוד וזה המזמור כל נחלק אלו בחינו ת ולשלש בעולם
 השלש על להקב״ה ולהלל להודות מזמור עשה ע״ה המלך
 אמר הראשונה וכנגד .לישראל לעשות שעתיד בחינות
 צדקנו משיח לומר הקב״ה עתיד ו גו' לאדני ה' נאם
 שקראו אפשר או האומות כל על וגדול ושר אדון שהוא
 ומ*רעי ממני לצאת עתיד אשר האדון כלומר .ארוני
 כמו לי מיני שב לו יאמר הקב״ה דוד בן משיח שהוא
 הדום אויביך אשית עד .שכתבתי במאמר חז״ל שאמרו
 ידם: ומתחת משעבודם ישראל ויצאו ידך תחת וי כנ עו לרגלך
 וגם לזה שיזכה ירצה וגו׳ מציון ה' ישלח עוזך מ ט ה
 עוז אין ט .המשפע בזכות ממשלתו להתמיד
 ובזכות אהב משפע מלך ו עוז שנאמר כמו משפע אלא
 תפדה במשפע ציון שנאמר כמו נגאלים י היו המשפע
 בדין והתנהגו ה' ישלח והמשפע והדין עוזך מעה וזה
 גם אס כי מהגלות לצאת ישראל יזכו לבד לא ומשפע
 וזהו צדקנו משיח של וממשלתו גדולתו וימשך שיתמיד
בין ושפע ישעיה שאמר מצינו וכן אוי בי ך. בקרב רדה
הגוים
שלום ועשרים תשעת דרוש דברי
 לאתים תרמתם וכתתו רכים לעמים והוכיח הגויס
 יהיה אם כי המפרש ופירש וגו׳ למזמרות וחניתותיהם
 לפני למשפט יבאו תביעה איזו או מלחמה לגוי גוי בין
 יוכי ח והוא העמים כל על אדון שיהא המשיח מלך
 לבעל המעוות תישר עול בו שימצא למי ויאמר להם
:ו כו׳ מלחמה תהיה לא זה ובעבור דינך
 ההוא בזמן אז ירצה וגו׳ חילך ביום נדבו ת
 שתהיה ביום גדולות נדבו ת יעשו ישראל עמך
 נדרו שנאמר וכמי עכו״ם האומות וכובש חיל עושה
 הנז׳ הנדבות ויע שו וגו׳ סביביו כל אלהיכם לה׳ ושלמו
 קדש הדרת שנקרא המקדש בבית כלומר קדש בהררי
 ששם כן ונקרא קדש בהדרת לה' השתחוו שנאמר כמו
 לשתי הנדבות יעשו סבה ובאיזו .הקב״ה של הודו היה
 מהגלות יציאתם כי כלומר משחר מלחם אחת סבות
 ממקום שיצא העולם לאויר אמו מרחם היוצא כולד הוא
 מולאו נכון כשחר השמש לו וזרח העגופת ומבית חסוך
 ובמצוק במצור עומדים בגלות בהיותם ישראל הם כן
 כ שחר. להם וזרח מהגלות ובצאתם המלאה בבטן כעצמים
 השנית הבחינה רמז כאן ילדותך טל לך שנית סבה עוד
 ובשבילך לך וירצה ישראל של שלמותן מהשגת שכתבתי
 ויהיה תלמדנו אשר ותורתיך וחוקתיך ילדותך כטל יהיה
 ובילדי מלשון נגז ר הוא וילדותך .לקבלם הכנה לנו
 אזלין עממיא ו בני מו סי המתרגם ותרגם ישפיקו נכרים
 לעשותם לקבל נוחי ם אינם שהחקיס היות שעם ואמר
 הטל מה כטל עליו ערבים י היו מ״מ טעם בלי להיותם
 כטל תזל שאמר וכמו לעולם חיים הם אף לעולם חיים
 ואמרו רבים עמים והלכו ישעיה הנבי א אמר וכן אמרתי
 מדרכיו ויו רנו יעקב אלהי בית אל ה׳ הר אל ונעלה לכו
 מירושלס ה' ודבר תורה תצא מציון כי בארחותיו ונלכה
 :מכסים לים כמים ה׳ את דעה הארץ שתמלא עד
 אמר וגו׳ לעולם כהן אתה ינחם ולא ה' ג ש ב ^ז
 שרמז כמו העולם לכל שילמד התורה שבשביל
 אתה ינחם ולא ה׳ נשבע לכן .ילדותך טל לך באומרו
 לדוד ה' נשבע שגא' וכמו מלכותו יפסק שלא לעולס כהן
 וכמו לך לכסא אשית בטנך מפרי ממנה ישוב לא אמת
 וגם .באמונתי אשקר ולא מעמו אפיר לא וחסדי שנא׳
 צדק מלך היו תו לסבת לעולם ושר כהן שיהי׳ נשבע
 יאמר כאלו צדק מלכי דברתי וזהו הצדק אחר שרודף
 שכן נוספו ת יודי״ן והשני צדק מלך היו תו דברת על
 ההופכי מעפר מקי מי לראות המשפילי הכתוב דרך
בחסר והוכן יו) (י שעיה אמר וכן .רבים וכן וגו׳ הצור
 משפט ודורש שופכן דוד באהל באמת עליו וישב כסא
 הסבה עציו וישב כסא בחסד והוכן כלומר . צדק ומהיר
 המת תורת שנא׳ אמת שנקראת התירה בשביל הוא ל׳ה
 אמר המזמיר כזה הפסוק זה על חז״ל פירשוהו וכן .וגו׳
 למשות עלינו ומה מלחמה אעשה ו אני ישב הוא הקב״ה
 קנה אמת שנאמר אמת שנקראת בתורה ולשנות לקרות
 אחרת מסבה וג ס .כאמת עליו וישכ הוי תמכיר ואל
 צדק ומהיר משפט ודורש שופט שיהיה לפי הכסא יכין
 אף י רדו ף. צדק שצדק להיות צדקנו משיח נקרא ולכן
 נשבע הצדק ובשביל התורה שבשביל המשורר אמר כאן
: לעולם כהן שיהיה ה'
 בעולם שמו ולקדש לעשות שהיא השלישית הבחינה כ נ ג ד
 על י הי׳ שהקב״ה להיות כלומר י מינך על ה׳ אמר
 הנמצאים מלכים אפו ביום מחץ מלחמתך עושה והוא י מינך
 יעשה לבד זו נקמה ולא בהם נקמה ויעשה ההיא בעת
 גלולים העובדי כל על אף אלא .ההיא בעת בנמצאים
 משרו וינקם יפרע לו הלך וחלף כמה זה כבר לישראל שהרעו
 ז״ל וכמ״ש גויו ת מלא בגוי ם י דין וזהו מלמעלה המסייעו
 צדיק שכל לביש ללבוש הקב״ה שעתיד שכתבתי במאמר
 מסייע שהיה עשו של משרו יפרע ואז עליו רשום שנהרג
 הקב״ה שמחץ כיון כלומר וגו׳ ראש מחץ וזהו בדבר
 .רבה מכה ארץ על מזה ימשך מעלה של והשר הראש
 מעלה של שרם מכח אם כי יכולת לתחתונים אין כי
 :מאליהם נופלים התחתונים הראש שמחץ וכיון
 תצא כי כא) (דברים באומרו הפסוק לע״ד כיון ו לז ה
 בידך אלהיך ה׳ ונ תנו אויביך על למלחמה
 אלהיך ה' ונתנ ם למימר ליה דהוה דקשה שביו ושבית
 לשון אויביך על שאמר כמו רבים בלשון ושביתם בידך
 מה אויביך על למלחמה תצא כי שהכינה אלא .רבים
 שרמז וזהו תחלה מעלה של השר מן יפרע הקב״ה יעשה
 של לשר שרמז יחיד לשין בידך אלהיך ה׳ ונ תנו באומרו
 ממילא ידך תחת כבוש השר שיהיה ואחר הנז׳ האויבים
 שהם הנז׳ לאויבים רמז והוא הנז' השר של שביו שבית
 השבי אותו שבית אתה הנז׳ השר תחת כבושים כשבויים
 צבאות ה' האדון הנה י) (י שעיה הנביא שאמר וכמו שלי
 והגבוהי ם גדועי ם הקומה ורמי במערצה פורה מסעף
 שכמו .רישיה סיפיה דלאו בפסוק לדקדק שצריך .ישפלו
 מגדע הקימה ורמי לומר לו היה .פורה מסעף שאמר
 להיות ואמר שכתבתי למה שכיון אלא משפיל והגבוהי ם
 יכולת לו יש לכך השמים צבאות אדון הוא שהקב״ה
לשר רמז והוא ה אי לן. גז ע והוא הפורה ולחתך לסעף
 שהעמיד כמו . והמעמידה האימה גז ע שהוא מעלה של
 הפורה מסעף הגדול בכחו והקב״ה האילן לענפי הגזע
 של השרים והם הקומה שרמי וכיון במערצה ההיא
 ישפלו ממה של המלכים והם הגבוהים גדועי ם מעלה
 נופלין הענפי ם הגזע שנחתך כיון שהאילן כמו מעצמם
 כל ואחריו הפורה מסעף הקב״ה כאן אף .מאליהם
 מאומה נפלע הקב״ה אין ז״ל שאמרו וכמו ימשוך אדם
 על ה׳ יפקוד שנאמר תחלה משרה נפרע כן אם אלא
 אף ו גו'. האדמת מלכי על והדר במרום המרום צבא
 :רבה מכה ארן על מזה ישתלשל ראש שמחן כיין כאן
 לומר בא ראש ירים כן על ישתה בדרך מ נ ה ל
 לעשות לי מה ישראל גאל שהקב״ה שמאחר
 לזה .חסד רב הקב״ה כי עבר שכבר במה נקמה עוד
 ה' באויבי שעושה הנקמה באמצעות כי ואמר הי רן
 מצרים ביציאה עשה שכן בעולם הקב״ה של שמו יתגדל
 נמה אשר הנחלים ואשד פסוק על שאז״ל מה עם ויובן
 גבוהים הרים :ני שם שהיו מואב לגבול ונ שען ער ל:בת
 הנחל בתוך עובר ישראל ודרך ביניהם עובר והנחל
 שם דרך כשיעברו ישראל את להרוג אמוריים וחשבו
 הקב״ה ועשה הנז׳ ההרים במערות האמוריים עמדו ולכך
 שתראה כמו כי ם ומתו ז ה. עם זה ההרים ונדבקו גס
 כבר הוא ברוך שהקדוש הרי חקת ב ס' חז״ל בדברי
 נ תפיי ס לא מקום ומכל .האמוריים מיד ישראל את הציל
 וכשאמרו לישראל ו הודי עו הזה הנס שפרסם עד זה עם
 אמר לאמו להודיע צריך לתינוק פת הטתן זה על חז״ל
 ההרים חור עשה מה אלו נסי ם לבני מודיע מי הקב״ה
 ההרוגים דם משם והעלה הנחל לתוך ירדה והבאר למקומן
 וישראל למחנה סביב מוליכתן והיתה ואברים וזרועו ת
 שאת מה והעלי הנחל מתוך באר עלי שירה ׳ואמרו ראו
 בארה ומשם שנאמר בהם הודיעה שהבאר ו מנין מעלה
 אלא היתה שנה ארבעים מהחלת והלא היתה משם וכי
 .ישתה בדרך מנחל שאמר וזהו הגסים לפרסם שירדה
 שמו שיתגדל כדי בעכו״ם נקמה הקב״ה יעשה כלומר
 לתוכו שהוריד האמורייס בנחל שעשה כמו . בעולם
 למה כך וכל .בדרך ממנו שותה ישראל שהיה הבאר
 שעל לפי אלא כן עשה לא אלא ניצולו כבר הרי
 ידיע ת באמצעות בעולם שמו ויגדל הקב״ה ראש ירים כן
 יעשה נגאלי ם ישראל היות עם לעתיד אף הנ סי ם.
 יכי רו בעולם שמו ולגדל לפרסם בעכו״ם הקב״ה נקמה
 וכן .בגוי ם ומושל המלוכה לה׳ כי תבל יושבי כל וידעו
נקמה עושה שהקב״ה שאמר האלקושי גחום הנביא מצינו
תעעו דרוש דברי
 קנוא אל א) (נחו ם אמר בעולם שמו לפרסם בעכו״ם
 וני מר לצריו ה׳ נוקם חימה ובעל ה׳ נוקם ה' ונוקם
 חרבן על לדבר ההיא הפרשה שכונת ו כי׳ לאויביו היא
 שישראל ואעפ״י לישראל והחריב שהרע על אשיר מיך
 נכמרו מ״מ .פשעיהם על והגלות החרבן גתחייבו
 מעמ קצף הקב״ה כי .ישראל על הקב״ה של רחמיו
 נקמתם לנקים הקב״ה רצה לכן לרעה עזרו האומות והם
 פי על שאף הנביא להודיע ובא .חלקם יקחו הם וגם
 היו שישראל שכיון לומר נראה היה המחשבה שבהחלת
 להנקם כך כל ראוי היה לא עינ ם מצד הגלות חייבים
 היו שלא מפני היה ־ לא הנקמה שסבת כיין אשור ממלך
 לפי אלא היו חייבים כי הגלות לאותו חייבים ישראל
 ינקו ם הכי אפילו ישראל על רחמיו נכמרו שהקב״ה
 היות עם כלומר ה' ונוקם קנוא אל וזהו מהם נקמתו
 הוא י תי' אל שם וגם רחמים המורה ה' שמו שנקרא
 שנא׳ רחמים אל ששם מנין חז״ל שאמרו וכמו .רחמים
 למה אלי אלי לה נא רפא נא אל לנו ויאר ה׳ אל
 ה׳ נוקם עוד אמר ונוקם קנוא הוא זה כל עם עזבתני
 חמתו עברה נקמתי נוקם כשהאדם ירצה תימה ובעל
 שלקח היות עם .אשור מלך סנחריב עם הקב״ה אבל
 נוקם והמעם .חימה בעל הקב״ה נשאר ממנו נקמתו
 צר בין הבדל יש כי ויו בן .לאויביו הוא וני מר לצריו ה׳
 ו אין .בשכרו ובא במלחמה המיצר הוא הצר כי לאויב
 המלחמה המגיע המלך הוא ואויב .בלבו ו מינ ה שגאה לו
 כנגד .ואויב צר היה וסנחריב בלבו השנאה לו שיש
 ואויב אדמתם מעל שהגלם במעשיו צר היה ישראל
 הקב״ה לו פורע ולכן כנגדם לו שהית והשנאה .בלבו
 להם שהיצר הצרת כנגד נוקם הוא מד ה. כנגד מדה
 גם להיותו חימה בעל עדיין ונשאר לצריו ה' נוקם וזהו
 כלומר לאויביו הוא וני מר וזהו בלב ושונא אויב הוא כן
:בלבו ושונא אויב היו תו בבחינת
 ממנו נקמתו שלקחו היות שעם בעמלק מציגו ו ב ל
 עמו ואת עמלק את יהושע ויחלש שנאמר כמו
 בדרך עמלק לך עשה אשר זכור הקב״ה צוה חרב לפי
 מזרעו שהיה המן כמו ואויב צר להיותו זה וכל .ו גו׳
 ז״ל אמרו וכן .הזה הרע המן ואויב צר איש בו וכתיב
 הצדיק משה ה מדני ם מאת ישראל בני נקמת נקו ם
 מתנקם הקב״ה ואף .נקמות שתי ה מדגי ם על מתנקם
 הו פי ע. נקמו ת אל ה' נקמות אל שנאמר נקמות שתי
 .שבלב השנאה כנגד ואחת המעשה מג ד אחת שרומז
ונטירם נקמה שתים הקב״ה עשה בסנחריב כאן אף
גקמה
קלו שלום ועשרים ?
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 מאה אשור כ מינ ה וין ה׳ מלאך ויצא וכ תי ב נקמה
 אנשים עשרה אס כי נשארו ולא אלף וחמשה ושמנים
 י היו מספר ימרו עץ ושאר פסיק על שנא׳ כמו ששה או
 הוא וי הי זה כל אחר לכתיב ונעי רה .יכתבם ונער
 הכוהו בניו ושראצר ואדרמלך אלהיו נסרוך ב־ת משתחווה
 :חימה בעל נשאר נוקם י תב׳ היו תו שעם הרי בחרב
 שבא ירצה וגו׳ ינקה לא ונקה כח וגלל אפים ארך ,ך|
 שהוא ה' שמו שנקרא שהקב״ה יצוייר איך לימר
 אל אמר לכן חימה יבעל נוקם שהוא שנאמר רחמים•
 שהוא בבחינת הוא ה׳ שמו שנקרא שמה זה על תתמה
 כן נקרא ונ ם דלי ה גבי חבל אפיה ומאריך אפים ארך
 היו תו שמורה כח גליל היו תו שמורה ה־א שנית לבחינה
 מזה גלול כח לך ואין המוחלט אפס מה ההרות מהוה
 שהוא שנאמר אבל השס שמו נקרא אלו בחינות ולשתי
 :לזה והראיה ינקה לא ונקה אינו זה לגמרי מרחם
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 שאמרו וכמו לכך ראויס היו לא ממצרים ישראל
 ומה ו כו׳ עכי״ם עיבדי אלו מה גוי מקרב גוי ז״ל
 ועם עליהם רחמיס אלא אינו בשבילם הקב״ה שעשה
 את ה' ויולך לכתיב לרכו ובשערה בסופה היה זה כל
 שם עשה ועול וגו׳ הלילה כל עזה קלים ברוח הים
 ה׳ וישקף שאמרו וירצה רגליו אבק שענן מצריס את ביצ
 יורד ענן עמול שהיה ו ענן אש בעמול מצריס מחנה את
 סוסי ם וטלפות מרתיחו האש ועמול כטיט אותו ועושה
 כאן שאמר וזהו מצרים מחנה את ויהם משתמטות
 לפני הולך שהיה הקב״ה של רגליו שעשו והעפר האבק
 בו משתמטין ו היו טיט שנעשה הענן היה מצרים מחנה
 אלא לבל לים ולא ויבשהו בים שגוער שם עשה ועול
 ה מי ם. ויבקעו ז״ל שאמרו וכמו החריב הנהרות שכל
 המיס אף אומר אתה ו מנין נבקעו שבעולם המים כל
 ושבחבית ושבכוס ושבכל ומערות ושבשיחין שבבורות
 המים כל המים ויבקעו לומר תלמול נבקעו ושבצלוחית
 שנכרתו ירצה .וכרמל בשן שאומלל באופן .שבעולם
 בהיותם וכרמל כבשן ו רענני ם לשנים שהיו המצריים
 .לבלם הם ולא מצרים כארץ ה׳ כגן לכתיב במצרים
 רמז קמל לבנון ופרח וזהו עמהם נכסיהם גם אלא
 רמז שהוא הלבנון יושבי של וציץ כפרח שהם לנכסיהם
 ז״ל שאמרו וכמו הים כשעברו שם וכרת קמל למצרים
 וי ס ע שנאמר .מצרים מביזת הים ביזת היתה גלולה
 שעם הרי .כרחם על הסיעם סוף מיס ישראל את משה
אלא היה לא ממצרים ביציאתם יתעלה שכונתו היות
 ^מה ונשתלשל ממנו נאצל זה כל עם ישראל על לרחם
 ואמר תורה מתן מזמן ראיה הביא ועול שנשתלשל.
 מפניו הארץ ותשא התמוגגו והגבעות ממנו רעשו הרים
 ההרים היו אלהיך ה׳ אנכי ואמר הקב״ה כשעמל .וכמשז״ל
 ו כו' וחרמון תבור ובא מתמוטטין והגבעות מתרעשין
 בזמן שאפי' לך הרי ו כו'. חלה הארץ שהיה אמרו ועול
 רעשו הרים זה כל עם נברא לשום להרע טנ תו שאין
 .וכמה כמה אחת על לין לעשות כונ תו כשיהיה ממנו
 יקום ו מי יעמול מי זעמו לפני ומיל הכף שאמר וזהו
 אם ומה .יתרו פ' ברבה ז"ל אמרו וכן וגו׳ אפו בחרון
 מן לפרוע כשיבא רעשה ארן לעולם חיים שנותן בשעה
 וכמת כמה אחת על תורה לברי על שעברו הרשעים
ו גו' : יעמול מי זעמו לפני שנאמר
 שאם לתרץ שבא ירצה צרה ביום למעוז השם טוב
 עושה הקב״ה שאין בזמן שאפילו הוא האמת
 ארן מ״מ לעול ם. חיים ליתן או לרחם שבא אלא לין
 הבלל ומה איכא מאי כן אם גלול באכזריות ובא רעשה
 תי רן לזה .לין המורה לשמו רחמים המירה ש^מ בין יש
 מרחם היותו מורה שהשם צרה ביום למעוז ה' טוב ואמר
 בו חוסי שיולע טוביו תו ומה .רחמים במלת ומתלבש
 אינו הלין במלת כשמתלבש אבל .רעה להם י אונה ולא
 למשחית רשות שניתן כיון ז״ל וכמ״ש לרע טוב בין מבחין
 למלת הלין מלת בין שיש ההבלל זהו מבחין אינו לחבל
 על לרחם יתברך טנ תו בהיות אפי' מ״מ אבל רחמים
 ולכן מאויביו להנקם לרכו ובשערה בסופה מ״מ ישראל
 .לצריו שמו ל הודנג בנוג שיהם נקמה יעשה הגאולה בזמן
 ממך אספתי ממועל נוגי צפניה הנביא שאמר מציני וכן
 בלבר עצמו לחק שהמפרש חרפת עלי׳ משאת היו
 נראה ולכן מלבריו שתראה כמו לנכח ושלא לנכח הפסוק
 אמר ושלאחריו שלפניו הפסוק עס מקושר שהוא לע״ל
 לומר שתכונה ו גו' יו שיע גבור בקרבך אלהיך ה׳ תחלה
 ומקוי ם בגלות בהיותם שלימה תשובה יעשו שישראל שאחר
 לי חכו לכן שאמר וכמו שיושיעם יתברך לו ומיחליס
 והשארתי עול ואמר ו ג ו'. לעל קו מי ליום ה׳ נאם
 לא ישראל שארית ה' בשם וחסו ולל עני עם בקרבך
:ו גו' כזב ילברו ולא עולת יעשו
 אלהיך ה׳ ולאי אז שלימה השובה שעשו באופל
 עושים היו כשלא כי יו שיע גבור בקרבך
 בקרב היה ולא השכינה רגלי לוחקים היו מקום של רצונו
 מקום מכל ג בו ר. לעולם שהקב״ה אע"פ ולכן ישראל
שבזמן לפי להושיע יוכל לא כגבור יהיה ההיא בעת
1 ןשאי
 כח מתישין כביכול מקום של רצונו עושים ישראל שאין
 עתה אבל ו ג ו'. תשי ילדך צור שנאמר מעל ה. של
 יו שיע גבור יהיה בקרבך שאלהיך התשובה באמצעות
 ולפיכך להושיע לו מעצור אין כי ו ד אי. שיושיע כלימר
 להושיע שיוכל עד תשובה העשית על בשמחה עליך ישיש
 שיזדמן איזו תשובה יעשו לבד שלא עוד יהיה אם אבל
 הקב״ה שיחריש עד מאהבה תשובה אלא מיראה תשובה
 הקב״ה יעשה אז אותו אוהבים שישראל באהבתו ויחשוב
 וי מן ברנה עליך שיגיל היא ומה .עובה תוספת עמהם
 אם כלומר אספתי ממועד נוגי לירושלם הקב״ה ויאמר
 הגאולה ממועד ונאנחי ם נוגי ם שהיו ישראל לבני אספתי
 לפי יתרון שום בזה אין הפלאות קץ מתי עד באומרם
 המשאת אבל חזרו אליך יצאו שממך היו' "ו כיון שממך
 הנזכרת האהבה על ר״ל אליה אתן שאני והמנחה
 תיכחית בגוי ם שאעשה החרפה היא לי אוהבים שישראל
 אנקום שגם אלא לישראל אושיע לבד שלא בלאו מי ם.
 מעניך כל את עישה הנני כך אחר שפירש וזהו .נקמתם
 הצולעה את והו שעתי ההיא בעת וכתישה סחיטה עטן
 שהיו ישראל כלומר ולשם לתהלה ושמתים אקבץ והנדחה
 .ולתהלה לשם י היו ושפלים נבזים עכו״ם האומות בעיני
 וז הו .בשתס הארץ בכל יהיה אותך מעני ם שהיו ואלו
 הקב״ה שיתן המלך כיד משאת וי תן כמו והמנחה המשאת
 כי בעכו״ם נקמה שיעשה י ת' לו אהבתם בעבור לישראל
 ישראל של בישועתם העמים לעיט שמו ויתקדש יתגדל אז
 כי אלו שתים דוד שרמז וכמו גלולים עובדי של ובהשפלתן
 ועוד וגו׳ אהלה בסתר י ס תי רני רעה ביום בסכה יצפנט
 וכתרוני עערו ט סביבותי שהיו אויבי על ראשי ירום ועתה
 וראי עליהם ראשי שארים הוא נהפוך ועתה בי ושולמים
 .לה׳ ואזמרה אשירה תרועה זבחי באהלה אזבחה זה על
 אויביו על הקב״ה שעושה הנקמה שבאמצעות לך הרי
 ולכן או תו. ומשבחים ומהללים בעולם שמו מתגרל
 כמו המחולל שמו לקרש כדי נקמה יעשה לבא לעתיד
 י תוקנו הגאולה שבזמן בי דינו שעלה באופן שכתבתי
:דברים שלשה
 הראשון השלמות והוא ישראל של גופם תיקון א ח ד
 צואריהם מעל עכו״ס עול בשבירת זה וי תוקן
־־״*' : ידיהם תחת ישעבדו ולא י כנו ולא
 כי זה וי תוקן האחרון השלמות והוא נפשם תקון שני
 פנ אי להם יהיה הראשון בשלמות שהוכנו כיון
 בתורה ולעסוק .האחרון השלמות השגת אחר ללכת
;ה' את דעה הארץ ומלאה ובמצות
תשעה דווים דברי
 בעכו״ם המחולל יתעלה שמו חילול תיקון י&ליעי
 בעכו״ם שיעשה ובנקמה הגליות בקבוץ
 ;ישראל שבהיות ולהיות .בעולם שמו ויתקדש יתגדל
 ־ שלשה כנגד לכן יחד שלשתם מהם חסר בגלות עומדים
 ן אלו חלקים לשלשה מחולק מזמור קרח בני חיברו .אלה
;חסרוני שלשה על בגלות בהיותם ישראל שמתרעמים
י שראל: וג רעוני
 אפיקי על תערוג כאיל קרח לבני משכיל למנצח
 אז״ל .אלהים אליך תערוג נפשי כן מיס
 לחה נקבה תערוג זכר כאיל אלא אומר אינו כאילת
 ועורג ת מצעערת המשבר על כשיושבת זו איילת אלא
 בביק ומכישה נחש לה ומזמן אותה עונה והוא להקב״ה
 מצרה קרח בט קראו כך נפתח הרחם ו מיד הרחם
 האילת מים על-אפי קי מהו אותם וענ ה יאבדו שלא
 אצל מתכנסות צמאות שהחיות ובזמן שבחיות חסידה היא
 ועורגת בקרקע קרניה ומכנסת חופרת והיא האילת
 זהו לה עולים והמים התהום את לה וקורע להקב״ה
:מים אפיקי על תערוג כאיל
 בפסוק קרח בני שכיונו לומר זה במאמרם חז״ל נת1כ
 ו העניני ם המזמור פרעי כל לכלול ובשלפטו זה
 שהם ואמרו .בגלות בהיותם מתרעמים ישראל אשר
 חסרון שהם הראשונים לשנים ולרמוז הנזכרים השלשה
 .נפשם שלמות וחסרון הראשון השלמות שהוא גופם שלמות
 זכר כאיל ואז״ל תערוג כאיל אמרו האחרון השלמות שהוא
 הזכר כי החכמי׳ בין וידו ע מוסכס הוא ו כו׳. כי נקבה תערוג
 בגזרה המשורר הרכיב ולכן .ולצורה לחמר משל והנקבה
 שלמות מחסרון הוא שהתרעומת לרמוז ונקבה זכר אחת
 שהוא הנפש שלמות ומחסרון לנקבה נמשל שהוא .הגוף
 עם זה נאחזים אלו שלמיות שתי ולהיות .לזכר נמשל
 שכתב כתבתי שכבר כמו הא קיימא לא הא לא דאי זה
 זכר בלשון אחת נזרה והרכיב חיבר לכן .ז״ל המורה
. : ואמר דבריהם עוד ופירשו ונקבה
 ועורגת מצעערת המשבר על כשיושבת זו אילת
 לחסרון רמז כאן כלומר . ו כו' להקב״ה
 עכו״ם האומות ביד ישראל של ו שעבודן הגיף שלמות
 כמו במחשכים אמו במעי והשרוי המונח לולד שנמשל
 עולם כמתי הושיבט במחשכים ג) (איכה הנביא שאמר
 אמו בבטן חי שהוא היות שאם לעובר שרומז שאפשר
 לאויר יצא לא שעדיין להיות כמת חשוב מקוס מכל
מהעולם מת שהוא כלומר עולם כמתי אמר ולכן .העולם
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 בהיותם מהעולם כמת חשוב ישראל כן חי היו תו אם
 שפירשתי וכמי לעובר נמשל ולכן חיים היותם אם בגלית
 ישעיה הנביא מליט וכן ו גו'. משחר מרחם פסוק על
 החיל בכורם שגא׳ הרה לאשה ישראל של גלותן שהמשיל
 כזאת שמע מי זכר והמליטה לה חבל יבא בטרם יללה
 פעם גיי יולד אם אחד ביום ארץ היוחל כאלה ראה מי
 מדבר זה שכל בניה את ליון ילדה גם חלה כי אחת
 המפרשים שפירשו כמי מהגלות ישראל יליאת בענין
 בהיותם ישראל כך אמי מבטן היולא לבן לישראל והמשיל
 בין במחשכים עומדי ם ו טינופי ם גילילים בין בגלות
 :מעשיהם וילמדו בגוי ם ויתערבו וכשדים ופרסיי ם מצרים
 כך יולדת הנחש נשיכת מתוך ההיא שהאילת ו ב כ ו
 שישראל הצרות כלומר הנחש נשיכת מתיך ישראל
 לכך .כו' וארא סדר ברבה שאז״ל כמו בגלות סובלים
 להילת בגלות העומדי ם לישראל המאמר בעל המשיל
 ישראל כך ויולדת מכישה והנחש המשבר על העומדת
 עליהם גלילים עובדי שגיזרים התטפית הלרות מתיך
 מהגלות ויציאתם העולם לאויר יציאת סכת היא זו
 כמ״ש הצרות אותס בשכיל שעושים התשובה באמצעית
 מצרים מלך וימת צער ימי שהיו ואז״ל הרביס בימים וי הי
 את אלהיס וירא בתריה כתיב מה ישראל בט וי אנ חו
:אלהיס וידע ישראל בני
 הדברים כל עליך יבאו כי והיה מרע״ה אמר ו ב ל
 מכריחות שהצרות באופן ו גו' הברכה האלה
 דכא עד אניש תשב כתיב וכן לשוב לאדם מחייבות
 האדם על מביא שאתה היסו רין כלומר ו גו' שיבו ותאמר
 הוא כך מתיך כי בתשובה שוב לו תאמר כאלו חשיבי
 המשבר על היושבת הנקבה האילת שבמשל לא ט חיזר
 אתם הנמצא גופם שלמות וחסרון ישראל ת לצל רמז
:בגלות בהיותם
 זכר לשון כאיל אמר נפשם שלמית חסרון ו ב נ ג ד
 תלוי זה ששלמות ולהיות לצורה רמז שהוא
 בזמן אז״ל לכן ובחכמת בתירה עוסק האדם בהיו ת
 להקב״ה עורגת והיא האילת אצל מתכנסות צמאות שהחיות
 מים אין כי לומר ה טנ ה ו כו׳ התהום את לה וקורע
 שהאיל וכמו למים לכו צמא כל הוי שנאמר תורה אלא
 רעבים הם בגלות בהיותם ישראל כך למים עורג ההוא
 להקב׳׳ה ועורגי ם מתרעמים והם מהתירה צמאים גם
 ורמו נפשם שלמות מ שיגים שאינם להיות זה על
 כך התהום את לו ומעלה ההוא לאיל עינה שהקב״ה
לישראל והתורה החכמה תהים להטלית המב״ה עתיד
 לים כמים ה׳ את דעה הארץ מלאה כי שנאמר וכמו
 מים אפיקי על תערוג כאיל שבאומרו באופי מכסים
 הגוף שלמות השלמיות לשני רמז .ונקבה זכר לשון
 הוא כי להיות תחלה זכר לשין כאיל ואמר הכפש׳ ושלמית
 | ואחר הנפש לשלמות שרומז עצמו מפאת ונכסף העקר
 כי הגוף לשלמות שרומז נקבה לשון תערוג אמר כך
 לשלמות והזמנה הכנה להיותו אם עצמו מפאת נכסף חינו
 בהיותם שישראל חמר האחרון שלמות שהוא הנפש
:אלו שתים על מתרעמים בגלית
 יתברך שמו חילול והיא השלישית החלוקה ו ב נ ג ד
 חי לאל לאלהים נפשי צמאה אמר המחילל
 תיעלתי בשביל אינו לאלהים נפשי שצמאה מה כל-ימר
 חי לאל וז הו יתברך כבודו בשביל אלא אלי שנוגע ומה
 אמרו וכן ו קיי ס חי יתברך היו תו בעולם מפורסם שהיה
 שנאמר ט׳ דין כשתעשה לאלהים מהו רבתי בפסיקתא
 יוכר בהם דין בעשותך אז כי כלומר תקלל לא אלהים
 המליאית מחריב חי אל יתעלה היו תי לכל ויפורסם
 אס אלא בהם דין עישה אינו שהרי בידו מסור והכל
 לבא על ה׳ יפקוד שנאמר כמו תחלה משריהם נפרע כן
 לי הנמשך לתועלת נפשי למא וגם וגו׳ במרום המרום
 כך שמתיך כלימר חלהיס פט ואראה אבא מתי והוא
 מושג ב״ה הקדוש אין כי שכינה פט ומשיג רואה היי תי
 בהם עישה שהיה הדין ומתוך .פעילו תיו מלד אלא
: ומשיגו רואהו ה־יתי
 שם ואביא המקדש בית יבנה כך שמתיך ירלה או
 האלהי השפע שמתיך כלומר אלהים פני ואראה
 אותו קורין למה ז״ל שאמרו וכמו שם. עלי המישפע
 נמלא הקי ש רוח שיאבין שמשם .השוחבה בית שמחת
 ילחק רבי אמר ז"ל חמ־ו וכן .אלהית לירה לי שיהיה
 אבוא מת* ליראות באים הם כך לראות באים שהם כשם
 ואראה שמלת מתישב זה ועם הקד ש. ברוח ואראה
 פני שרואה משמע שיהא .שיאי״ת ולא קמולה הרי״ש
 .אלהים בצורת הכל לעין ויתגלה שיראה אלא אלהים
 מאתו המישפע אלהי שפע מלאות אלהיות בפגים כלימר
:המקדש בבית שם יתעלה
 הדבור שהוא המזמור בכל הכוללת כונ תו שרמז א~ר1
 כל לבאר עתה בא הנזכר אלו חלקים בשלשה
:עלמו בפני וחלק חלק
 שהוא גופם שלמות חסרון והוא הראשון החלק ב נ ג ד
 לחם דמעתי לי היתה אמר הראשון השלמות
י מזונו ת היו שעבר שבזמן במקום כלומר .וגו׳ ילילה יומם
מוטלים
772 קלם שלום ועשרים תשעה דרוש דברי
 ממטיר הכני שנאמר כמי מפרנסני שהייה עליך מוטליס
 אם כי לחם א פי' לי אין ועתה ו גו' השמים מן לחם לכם
 דברי שאר וכ״ש ולילה יומס ודמעה וצער גדול בטורח
 סבה היא שזו עד בגלות בהיותי משיגם שאיני מותר
 המפמסך אלהיך איה ואומרים .בעכו״ם מחילל ששמך
 שהוא לבד הלחם ולא ה שמים. מן לחם לך וממטיר
 וכל המותרות אפי׳ אלא .שעבר בזמן לי היה ההכרחי
 נפשי עלי ואשפכה אזכרה אלה אמר זה ועל עולם מעדני
 מהעניני ם .כך כל מתפעל האדם שאין היות עם ירצה
 מהדברים שמתפעל כמו זכירה לירי ומביאם עברו שכבר
 עניי זכור פסוק על שפירשתי וכמי לעין ונראי ם הנמצאים
 לשתות לי די לבד הזכירה כלומר ורוש לענה ומרודי
 מאלו לבד הזכירה כלימר אזכרה אלה כאן אף ומש לענה
 העניני ם הם ומה נפשי עלי שאשפכה סבה היא הפניני ם
 ותודה רנה בקול אלהים בית עד אדדם בסך אעבור כי
 שנשתבחה מהפירות הבכורים להבאת בזה ורמז חיגג המון
 את מעלין כיצד ביכורים במסכת דתניא ישראל ארן בהם
 לעירו מתקבצות שבמעמד העירות כל לירושלים הבכורים
 עם ברוב שנאמר י חי די ם. יעלו שלא כדי מעמד של
 יכנ סו ולא עיר של ברחובות ולנים ובאים מלך הדרת
 קומו אומר הממונה ובשחר .הטומאה אהל מפני לבתים
 מצופות וקרניו לפניהם הולך והשיר ו גו׳. ציון ונעלה
 משבעת שהבכורים להודיע בראשו זית של ועטרה .זהב
 לירושלם קרוב שמגיעין עד לפניהם מכת והחליל המיני ם
 לי באומרים שמחתי ואומרים הדרך בכל חולליס והם
 שלוחים לפניהם שלחו לירישלם קרוב מגיעי ם נלך ה' בית
 והפחות ו כו׳ בכוריהם את ועטרו ירושלם לאנשי להודיע
 ולפי לירושלם חין לקראתם יוצאים והגזברים והשרים
 לקראתם יוצאים רבים אנשים באו אם יוצאים הם הבאים
 התחילו לירישלם כלם וכ שנכנסו מעט מעט ואם רבי ם.
 בעלי כל .ירושלם בשיעריך רגלינו היו עומדות לקרות
 .בשלומם ושואלין לפניהם עו מדין שבירושלים אומניות
 והם לשלום בואכם פלוני מקים אנשי אחינו ואומרים
 שהם עד לפניהם מכה והחליל ירושלם בתוך מהלכין
 ואומר כתפו על סלו אחד כל נוטל הבית להר מגיעי ם
 מירים העניני ם אלו שכל .ו גו׳ בקדשו אל הללו הללויה
 ומסופקים .שמריהם על שקטים ו רענני ם דשנים היותם
 כי באומרו הכ־זוב שרמז וזהו ו הו ת ר. צרכיהם מכל
 שהיו גדול בסך בדרכים עובר כשהייתי בסך אעבור
עם ברוב משום שבמעמד העירות אנשי כל מתקבצים
 לבד לא כלימר אלהים בית עד אדרם .מלך הדרת
 אלהים בית עד הולכים היו הבכורים מביאים שהיו איתם
 אותם נודד היי תי והגזברים והשרים הפחות גם אלא
 מגיעי ם שהיו עד עמהם והולכים לקראתם ויוצאים מביתם
 נודד היי תי שאני אלהיס בית עד אדדם וזהו הבית להר
 היה ■ שהחליל ותודה רנה בקול הזה הענין וכל .אותם
 .מלך הדרת עם וברוב חוגג גדול המין לפניהם מכה
 העילם מעדני מכל ספוקם די להם היו ת מורה זה וכל
 מהם הבכורים מביאים היו לבב ובטוב שבשמחה עד
 בגלות בהיותם ועתה הא׳ בשלמות שלמים שהיו באופן
 כי אינו הלחס שהוא ההכרחי שאפי' כל אין יבשה נפשם
:הראשון השלמות מהם שחסר באופן גדול וצער בדמעה אם
 יתיאש שאל אמר .ו גו' עלי ותהמי נפשי תשתוחחי מ ה
 אם אדם של בידו מסור שהכל הרחמי ם. מן
 נפשי שתשחוחחי מה שאמר וזהו תשובה לעשות ירצה
 אחר רודף החומר והיות ומסבתי עלי הוא מכל ותהמי
 אשר את לתקן לפיכך הכל גרמתי ו אני הרע לבו שרירות
 ישועות אודנו עוד כי בתשובה וחוזר לאלהים הוחילי עיות
: לקדמותינו וי שיבנו יו שיענו עצמו שהוא כלומר .פניו
 לפי והטעם אודנו עוד כי והבטיח טעם שנתן ירצה אן
 בגלות שהוא לפי כביכיל פניו את יו שיע שבישועתנו
 שאמרו וכמי .בצרה אנכי עמו שנאמר כמו ישראל עם
 כי .צדקה ועשו משפט שמרו משפטים פ׳ ברבה חז״ל
 אומר אינו ישועתכם קרובה כי לבא י שועתי קרובה
 אי כתיב שהדבר אלילי מבורך שמו י הי י שועתי אלא
 .לישראל הוא ברוך הקדיש להם אמר לאומרו אפשר
 ימים כל כביכול עושה אני בשבילי זכות לכם אין אם
 ו אני בצרה אנכי עמו שנאמר עמכם אני בצרה שם שאתם
 .וגו׳ וישתומם איש אין כי וירא אמר שכן לעצמי גואל
 ואמר .ו גו' הוא ונו שע עד ציון בת מאד גילי כתיב וכן
 שיש והשיב ממנו חסר שהיה הראשון משלמותו שנתרעם
 בא .באלהיו וישען ה' בשס ושיבטח לאחריתו תקוה
 וצורתו נפשו שלמות והוא השני שלמותו מחסרון להתרעם
 היא נפשי כלומר תשתיחח נפשי עלי אלהי אומרו וזהו•
 כי שלמית. שום משגת שאינה והנגרעת המשתוחחת
 שהיתה כמו בגלות בהיותה בתורה לעסוק יכולה אינה
 אתה אז"ל תלם על עומדים היו שישראיל בזמן עושה
אומרי© אופנים קדוש לך אומרים שרפים לך איכפת מאי
לו
/(
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 מאי ודור לדור כסאך השב לעולם ה' אתה ברוך לך
 הוא אני לך איכפת מאי לפניו והדר הוד לך איכפת
 לומר שהכונה וגו׳ ירדן מארץ אזכרך כן על שמשתיתחת
 שלמותו ו אין ה שלמות. מקור הוא הוא ברוך שהקדוש
 צריך אינו והוא .אליו צריכים והכל בפועל אלא בכת
 ולא בגלות יעמדו ישראל אם אף ולכן ב רי ה. לשום
 ו הג רעין החשרון אבל להקב״ה ליה איכפת מאי .יעבדוהו
 אזכרך כן ועל חסרה שנשארת לנפשי אלא אינו מזה
 .התורה את ישראל וקבלו ו קיי מו חזרו ששס ירדן מארץ
 את תעברו אשר ביום והיה תבא כי בפ' שנאמר כמו
 לך והקמות לך נו תן אלהיך ה׳ אשר הארץ אל הירדן
 כל את עליהן וכתבת בשיד אוחס ושדת גדולות אבנים
 ממקום אזכרך וגם ו גו' בעברך הזאת התורה דברי
 זה חרמון במדרש ז״ל אמרו שכן סיני הר והוא תרמונים
 שמצאתי כמו לסיני רמז כן גס וזה מצער מהר וגם .סיני
 למצער אומר הוא שכן סיגי הר מצער מהר מהו בילקוכן
 ז״ל שאמרו כמו המקדש לבית שרמז או קדשך עם ירשו
 זכר שיהיה מה יהיה המקדש בית זה מצער מהר במדרש
 אם בירדן אם התורה קבלו שבהם להיות אלו מקומות
 מציון כי התורה מקור שם כי .המקדש בבית אם בסיני
 שלמים היו ההם במקומות שאז באופן תורה תצא
 משיבת תמימה ה׳ תורת כי התורה באמצעות בנפשס
 תשתוחח נפשי ולכן בתורה לעסוק יכול איני ועתה נפש
 הגדול הצער זוכר אורחיה ואגב אלו ממקומות ואזכרך
 וקבל בנ סיון עמד זה כל ועם סיני הר במעמד שעבר
 ו גו' צנורך לקול קורא תהום אל תהום וזהו התורה את
 נצפפו ההר בתחתית ויתיצבו .ז״ל שאמרו למה ורמז
 מפני הזועו ת ו מפני הזיקים מפני מתיראיס שהיו מלמד
 וברקים מילות ויהי כתיב וכן .הברקים מפני הרעמים
 העם כל ויחרד מאד חזק שופר וקול ההר על כבד ו ענן
 ואמר המקום כשעמד ז״ל אמרו ועוד .במחנה אשר
 בצאתך השם שנאמר חלה הארץ היה אלהיך ה' אנכי
 שאמר וז הו .ו גו' רעשה ארץ אדום משדה בצעדך משעיר
 זה עם זה ו מזדעזעי ם קורא היה תהום אל תהום כאן
 החררה כל ב סיניו ע ם מדבר שהיית ומאמריך צנוריך לקול
 : בכלס ועמדתי עברו עלי וגליך משבריך כל הזאת
 ונסתלקו עברו ובשבילי עלי וגליך משבריך כל ירצה אן
 פסוק על ז״ל שאמרו מה עם ויו בן .העולם מן
 עם הקב״ה התנה תנאי ששי יו ם בקר וי הי ערב וי הי
.מועב התורה את ישראל יקבלו אם בראשית מעשה
 שקבלו שישראל הרי .ו כו' לתוהו אתכם אחזיר לאו ואם
 משבריו העולם מן ונסתלקו שעברו סבה היו הם התורה
 לומר זה בכל והכונה .העולם לאבד הקב״ה של וגליו
 .מהגלות להוציאן ישראל של זכי תן לזכור להקב״ה לו שהיה
 יתרה חיבה .התורה את קבלת אם בכך ומה תימא וכי
 שנתנה להקב״ה חייב אתה ואדרבה לך שנתנה לך נודע ת
 עמי שירה ובלילה חסדו השם יצוה יומם אמר לזה לך
 שעוסק למי עובה מחזיק שהקב״ה מוצא אני כלומר וגו׳
 בתורה העוסק כל ז״ל שאמרו מה עם ויו בן בחורה
 חוע עליו מושך הקב״ה ללילה דומה שהוא הזה בעולס
 חוע וקראו ו כו' ליום דומה שהוא הבא לעולם חסד של
 תכלית בעל בלתי הוא ההוא שהשכר להיות חסד של
 בעל בלתי המצות שכר היות מחייב החלוקה טבע ואין
 ז״ל העקרים בעל הה״ר שכתב כמו ב"ת אם כי תכלית
 מפגי הוא הזה והחסד חסד דרך כן עושה שהקב״ה אלא
 כלומר עמי וערבו תו שירה הזה בעולם ר״ל שבלילה
 כמו בתורה עוסק שהאדם בזמן ערבית לוקח שהקב״ה
 וכמו אדם בני את ושעשועי ארצו בתבל משחקת שנאמר
 שעריס וגו׳ ציון שערי ה' אוהב פסוק על ז״ל שאמרו
 ארבע אלא בעולמו להקב״ה לו אין כי בהלכה המצויינים
 שאני בזמן ערבות הקב״ה לוקח־ וגם עיון של אמות
 ושואל החיים ממנו ומבקש מתפלל שאני ואע״פ מתפלל
 כמו תפלתי לשמוע ערבות לוקח הוא מ"מ שאלות ממנו
 מראיך את הראני וכן וגו׳ שיחי עליו יערב שנאמר
 הקב״ה אז״ל וכן ו גו' ערב קולך כי קילך את ה שמיעיני
 רבה בבראשית מ״ה בפרק צדיקים של לתפלתן מתאוה
 לתפלתן מתאוה שהקב״ה לפי האמהות נתעקרו למה
 שהקב״ה הרי ו גו' הסלע בהגוי יונ תי שנאמר ולשיחתן
 זוכר לכך בתורה שעוסק למי עובה ומחזיק מתאוה
 כדי עליה ונצכןער התורה קיבל איך הראשונים מעשיו
: מהגלות ויוציאם עובה להם יחזיק שהקב״ה
 ומאי לו תתן מה צדקת שאם היות שעם ירצה אן
. רע או עוב האדם שיהיה להקב״ה ליה איכפת
 האדם שיהיה מתאוה ההחלעי העוב שהקב״ה כיון מ״מ
 כי ה׳ נאם המת במות אחפוץ לא כי שנאמר וכמו עוב
 בעולם אני היות שאמר וזהו וחיה מדרכיו בשובו אס
 תפלה הוא בתורה ועוסק .עמי שירה ללילה הדומה הזה
 לכך ומתאוה זה על מתפלל שהקב״ה כלומר .חיי לאל
 פר׳׳ ק ז״ל אמרו שכן להקב״ה תפלה שס לכנה זר ואין
אל והביאותם שנאמר מתפלל. שהקב״ה מנין דברכות
הר
 מה וראה שפנוני עכשי קכלתי שכבר עתה אבל בגלותי
עונך תם הכתוב שאמר וכמו כשיי שלמתי כבר כי טיבי
972 ק מ שלום ועשרים תשעה דרוש דברי
 נאמר לא תפלתם בבית תפלתי בכית ושמחתים קלשי הר
:תפלתי בבית אלא
 והעמדה קיום שנותן כלומר סלעי לאל או מ ר ה
 למה הזו כסלע וקיימת נצחית שתהא לנפשי
 את להשלים אפשר שאי באופן .הזה בגלות שכחתני
 שהייתי התורה כי .אלך קודר ולמה נצחית לשתהא נפשי
 פניו תאיר אדם חכמת כי פני מאירה היתה כה עוסק
 רצח מזה שנמשך באופן .אויב כלחץ אלך קודר ועתה
 צוררי שחרפוני עד ומהותי כעצמותי כלומר בעצמותי
 ומיי שירך המדריכך אלהיך איה היום כל אלי באומרם
: כבהמות נמשל ועתה כנפשך שלס להיות תמים כדרך
 שלמות לחסרון שהשיכ כמו וגו׳ נפשי תשתוחחי מ ה
 מסור שהכל שני שלמות לחסרון השיב כן ראשון
 שאמר וזהו .כגאולה הכל וי תוקן תשובה לעשות האדם כיד
 ומסכתי עלי הוא הכל שתהמי ומה נפשי שתשתויזחי מה
 לאלהים הוחילי לפיכך החומר את נ טיי תי מסכת כלומר
 צורתי שיושיע כלומר וצורתי פני י שועות אודנו עוד כי
 ישועת על אודנו וגם .זה על ו אודנו שלמותי והשגת
 שנאמר כמו ככיכול עמי בזיקים אסור הוא כי אלהי
: כצרה אנכי עמו
 שהוא ו אודנו שכתבתי כמו פני י שועות אודנו י ר' אן
 שהוא וידעו יכי רו העולם כל כי בפרטות אלהי
 כי יכירום רואיהם כל שנאמר כמו עלי ומשגיח אלהי.
 ואחר .כשכילי שיעשה הנסי ם מחמת ה׳ כרך זרע הם
 זה הנאחזיכ האלו השלמיות כב׳ לאחריתו תקוה שנתן
 כגזרה שרמזם כמו אחד כמזמור חיכרם ולכן זה עם
 בא עתה .שכתבתי .וכמו תערוג כאיל שאמר כמה אחת
 יתכרך שמו חילול תיקון והיא השלישית בחלוקה לדבר
 כפני כפסוק זאת חלוקה שרמז וכמו כעכו״ס המחולל
 .ו כו׳ לאלהים נפשי צמאה פסוק על שכתבתי כמו עצמו
 כמזמור כאן פירשה כך עצמה כפני נפרדת חלוקה להיות
 צריך כעכו״ם המחולל שמך כבוד לתקן ואמר .עצמו כפני
 ד כי וריכה אלהים שפטני .וזהו בהם ומשפט דין שתעשה
 משפטי שפטה עותתי ה' ראית המקונן שאמר וכמו וגו'
 ה׳ גמול להם תשיב לי מחשכותם כל נקמתם כל ראית
 הוא וראוי ועולה מרמה מלאים שהם לפי ידיהם כמעשה
 גוי כאומרם הפ׳ יותר לדקדק ירצה או .מידם שתפלטני
 ידעתי ככר ישראל אמרו .וגי׳ מרמה מאיש חסיד לא
שנתחייכתי ודאי דינא כלא דינא עביר הקכ״ה שאין
 כי עונה נרצה כי וכן וגו׳ להגלותך אוסיף לא ציון כת
 כעצמך אתה כזה וכשתסתכל וגו׳ כפלים ה׳ מיד לקחה
 לא מגוי לדכריו טעם ונ תן ריבי וריכה דיני בעל תהא
 ותם כגלות שהלכתי אחר שתשפטני מה כלומר חסיד
 חײכ לא גוי הס ישראלית האומה כלל דרך כי הוא עוני
 שתריב הוא ראוי מ״מ אכל חסיד לא מגוי והוא זכאי ולא
 שהיא כלל דרך מכעיא ולא מנוג שי עלבוני ותתבע ריבי
 ואיש איש וכל ופרט פרט כל אלא .כפרסיים רעה אומה
 והם חײכ איני שאני כיון ולכן ועולה מרמה איש הוא
 אלהי אתה כי .מידם שתפלטני הוא ראוי וחייבים רעים
 .כרשעים דין עישה היו תו מורה מעוז מלת כי מעוזי
 זמיר כמו שהוא יה וזמרת עזי כמצרים שנאמר כמו
 ומחיתה ה׳ דרך לתום מעוז וכן כריתה לשון עריצים
 למה וגם ממך ורחקתני זנ חתני למה ועתה און לפועלי
 האויב שיד שמתוך כלומר .אויב כלחץ אתהלך קודר
 בעכו״ם מחולל ששמך עד כו דין עושה אתה ואין גברה
 קודר אתהלך עצמי לכין כיני לכד שאני סכה היא זו
 אתהלך כאן אמר ולכן כעכו״ם המחולל שמו ככוד מקנאת
 כקרכי יחיל לכי כלומר עומד פועל שהוא אלך אמר ולא
 שמו מחלול אויב כלחץ קודר אתהלך עצמי לבין כיני
 ואמתך אורך שלח הנזכר החלוקות שלשתי לתקן לכן .י ת׳
 שהוא הראשון השלמות לתקון כלומר ו גו' ינ חוני המה
 ויוצי אני אותי שיאיר אורך שלח אמר החשיך הגוף תקון
 המלאה ככטן כולד כמחשכים שהייתי לאורה מאפלה
 עיניהם נסתמו חז״ל שאמרו וכמו השעבוד צרת מחמת
 שלח אמר זה כנגד .השעבוד מצרת ישראל של ולכם
 אמר הנפש שלמות כנגד .השעכוד מצרת שיאירני אורך
 המשלמת והיא אמת תורת שנקראת לתורה שרמז ואמתך
 משיכת תמימה ה׳ תורת שנאמר כמו אדם של נפשו
 וכן ו גו' קדשך הר אל וי כי אוני ינ חוני אלו ושתים נפש
 שלח שנא׳ גאולה להם שלחת הלא כמצרים חז״ל אמרו
 שנאמר שנים לנו שלח וכן כו בחר אשר אהרן עכדו משה
 הנני שנאמר משלח אני הקכ״ה אמר ואמתך אורך שלח
 עבדי הן והשני א' הרי הנכיא אליהו את לכם שולח
:וגו׳ בחירי כו אתמוך
 שלמות תיקן אהרן כי שכתבתי למה כזה ש ה כ װנ ה
 אוהב אהרן שהיה אלו עם אלו נופס
מזונותיהם מכין היה בעבודתו וגם שלום ורודף שלום
והיה
שלוםועשרים תשעה דרושדברי082
 הקטורת שעשן חז״ל שאמרו ונ מו עליהם מתפלל והיה
:במזרח שופע סימן למזרח כוסה
 ידו על שניתנה בתודה נפשם שלמות תיקן מ ש ה
 אמר ו גו' ואמתך אורך שלח אלו שנים וכנגד
 אליה את לכם שולח הנני שנאמר משלח אני הקב״ה
 אהרן כנגר הגיף שלמות לתקין וזהו א' הרי .הנביא
 על בני ם ולב בני ם על אבות לב והשיב בתריה דכתיב
 וכמו תשובה ויעשו הערל לבכם שיכנע כלומר אכותם
 אליהו שיבא עד תשובה ישראל עושים אין חז״ל שאמרו
 מה וגו׳ הנביא אליה את לכם שולח אנכי הנה שנאמר
 ו גו' : בנים על אבות לב והשיב אחריו כתוב
 המשיח מלך שזהו ו גי' בו אתמוך עבדי הן ו ה ש ני
 וללמדם משה כנגד הנפש שלמות לתקן הבא
 משפט עליו רוחי נתתי שם שנאמר כמו ומצות תורה
 ו בינה חכמה רוח ה׳ רוח עליו ונחה וכתיב יוציא לגויס
 בארץ ישים עד י רון ולא יכהה לא שס כתיב ועוד .ו גו'
 ינ חוני המה אלו ושנים ייחלו איי ם ולתורתו משפנו
 שלם שאהיה ואחר משכנוחך ואל קדשך הר אל י בי אוני
 והיא השלישית החלוקה י תוקן הנפש ובתקון הגוף בתקון
 אלהים מזבח אל ואבואה .אומרו וז הו הגדול שמו קידוש
 לה' בלתי יחרם לאלהים זובח שנאמר שאע״פ ירצה וגו׳
 ולכן למלאכים כן גם משותף שם אלהים כי להיות לבדו
 וזבחנו נאמר וכן לה׳ מזבח שם ויכן אלא נאמר לא
 הזה בזמן היינו לה' זבח אשר במלכים וכן אלהינו לה׳
 ממ ש בהם שיש וחושבים השמים צבאות אחר טועי ם שיש
 מעשה המה הבל כי ידעו העולם כל ההוא בזמן אבל
 כל וידעו יכירו ה' את רעה הארץ ומלאה תעתועים
 כי לאלהים לזבוח נוכל ולכן המלוכה לה' כי תבל יושבי
 י תגדל כי יתברך לבדו לו אם כי אלהים שם יצדק לא
 אל ואבואה אמר כן ועל בעולם שמו ויתפרסם ויתקדש
:אלהים מזבח
 שמחה לי שיהיה שאע״פ כלומר גילי שמחת אל א ל
 השמחה עיקר מ״מ נפשי שלמות תיקון בבחינת
 כלומר גילי שמחת וזהו בעולם שמו שנתקדש על יהיה
 שמחת יהיה וקדושתו הקב״ה שמחה לי שיש היות שעם
 שהיו מה כלומר אלהי אלהים בכינור אודך .שמחתי
 שהיו אלהיך איה אותי ו מגדפין מחרפין עכו״ם האומות
 שנתפרסם אודך עתה העקר הוא שאלהיהם חושבין
 כי עלי שפרה ושנחלתי אלהי הוא האמתי שהאלהים
:האדני ם ו אדני האלהים הוא אלהי
 מל שפירשתי מה עם ויו בן שניה בטנ ה לומר ירצה א ך
 בשם איש ילען העמים כל כי ג) (מיכה פסוק
 ך1וא ו גי' רבים גוי ם והלכו כתב שהרי דקשה וגו׳ אלהיו
 דברו וכבר אלהיו בשם שילכו באומרו עצמו סתר
 שאין לע״ד ונראה מהם נוחה דעתי ו אין בזת המפרשים
 הבדל יהיה אבל להקב״ה וידעו יכי רו שהכל נ מי הכי
 מצד יכירוהו שישראל אחרים לידיעת ישראל ידיע ת בין
 כל כי שאמר וזהו מעולם יתברך גדולתו אמתית ידיע ת
 מצר כלומר אלהיו בשם הקב״ה אחרי איש ילכו העמים
 אחרי ילכו ולכן ממש בו שאין שהכירו אלהיו שם ידיעת
 שם ידיע ת מצד יתברך אחריו נלך אנ חנו אבל הקב״ה
 ועד לעולם שהכרנו כמו וגבורה הגדולה שלו אלהיט השם
 על סתם אלהים היותך שעם בכיטר אודך כאן וז״ש
 אידך מקום מכל וידעוך יכירוך הכל כי העולם כל
 עולם מימי בך דבקה שידיעתי בפרטות אלתי שאתת
 חלוקות השלש י תו קנו זה שעם באופן קדמוניו ת ושנים
 הכל שתהמי ומת נפשי שתשתוחחי מה ואמר השיב הנז׳
 לכן החמר אחר הולך להיותי כלומר ובשבילי עלי הוא
 פני ישועות אודנו עוד כי בתשובה וחזור לאלהים הוחילי
 אדם של וצורתו פניו זהו כי ונפשי צורתי שלמות ותקין
 שהיא היכר לכלל יבאו הכל כי אלהי שהוא אודנו וגס
 אלוה י שועות אורני שכתבת• כמו ירצה או .אלהי
 שנא' כמו בצרה עמי הוא כי עצמו את שיושיע כלומר
 משיחנו שבביאת בידי ט שעלה באופן בצרה אנכי עמו
 חילול ו תי קין הנפש ו תיקון הגוף תקון אלו שלשתן י תי קן
 וכמו ישראל של בתשובתן תלוי זה וכל יתברך שמו
 עישים ישראל אין אם אר״י אליעזר ר׳ בפרקי שאז״ל
 צער מתוך אלא תשובה עושים ו אין נגאלין אין תשובה
 במדרש אחז״ל ועור ו גו' מחיה להם שאין ומתוך וטלטול
 העולס רבון הקב״ה לפני ישראל אמרו מ״ל סי׳ תלים
 התחתונה לירידה לכשתרדו להם אמר גואלנו את אימתי
 יהודה בט ונקבצו שנאמר אתכם גואל אט שעה אותה
 התחתונה בירידה קרח בני אמרו י חדיו ישראל ו בני
 כתיב מה ו גו' נפ שנו לעפר שחה כי אמר דאת כמא אגו
 תלוי הכל הקב״ה להם ואמר לנו עזרתה קומה אחריו
 אתם אף למעלה ולבה מפרחת הזו שתשישנה כשם בכם
 כשישנה למעלה מכוון לבבכם ויהא לפגי תשובה תעשו
 כטל אהיה שנאמר גואל אביא שעה ואותה הזאת
 הסכי ם, שזה הרי .כשושנה כשיפרח ואימתי לישראל
תהמי ומה נפשי תשתוחחי מת בפסיק שכתבתי למה
עלי
שלום ועשרים תעעה דרוש דברי
 הכתוב אמר וכן ובתשובתי בי תלוי שהכל כלומר עלי
 שובו לבאות ה׳ אמר כה אליהם ואמרת ב) (זכריה
 פעמים ג' בטפלו הכוונה היא מה לדקדק וראוי וגו׳ אלי
 מאמר להחשיב שראוי אמר שבתחלה אלא צבאית ה׳
 וכפי השמים צבאות אדון שהוא השם אומרו להיות זה
 אלי שובו מאמרו ומהו מאמרו להחשיב ראוי חשיבותו
 בצרה אנכי עמו שנאמר כמו בגלות עומד אני כלומר
 על אם כי לצאת אופן לי ו אין בזיקים אסיר והוא וגו׳
 ולבית למקומי ה שיבוני כלומר אלי שובו ולכן ידכם
נאם הוא זה עניו אמר לכן זר ענין זה ולהיות מקדשי
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 הוא השמים צבאות אדון היותו שעם כלומר צבאות ה׳
 אמרו שהוא וכיון בזיקים אסור שהוא זה דבר אומר
 ואם כלומר אליכם ואשובה .לאומרו לי היתר לכן
 ואף לסקימכם אליכם אשוב אני גם לי אתם ת שיביני
 עליכם תקיפה שידם ונראה האומות בין שאתם פי על
 אמר לכן מביגיהס לצאת אפשר בלתי דבר והוא
 אך להושיע להשם מעצור ואין השמים לבאות ה׳ אמר
 הזה בדרוש שנלע״ר מה זהו .תשובה שתעשו בזאת
 יצחק נאם הזה לדרוש גאות המזמור !ה בפירוש וגם
: זלה״ה אדרבי שמואל בכ״ר
 הדרושים ועשרים תשעה נגמרו
. חרשים חכם לאל תהלה
הדרושים מפתה
 חשר הוא אחר לונ ר הצריך שכל יכאר א׳ ד רי ש
 יהיה הן במושכלות זה יהיה הן בעצמו
 דבר לשום צריך אין יתברך ראשונה והסבה בפעולות
 והאדם הכל מקור הוא כי בפעולות ולא במושכלות לא
 אם הראשונה לסבתו להדמות ישתדל שלס להיותו
 המושכלות הם מה ויבאר בפעולות אס במושכלות
 :לבוראו וידמה האדם ויפעל שישכיל והפעולות
 או קרובם כפי הדברים שכל יבאר ב׳ ד רו ש
 כי שלמותם יהיה ממקורם רחוקם
 ויביא השלמות חוקי יותר י היו להתחלתם קרובים היותר
 הקרב כל הכל התחלת הקב״ה ולהיות זה על ראיות כמה
:השלמות חזק יהיה אליו ודבק
 לארם עצם היא שהתורה כמו כי יבאר ג׳ ד רו ש
 ולאמת כלם הנמצאים לכל עצם היא גם
 מצינו בראשית במעשה הנמצאים ופרת הכלל מצינו זה
 האלהים עשה זה לעומת זה ואת התורה בנ תינ ת ג״כ
 :בשמירתו יתקיי ם כלו והמציאות תליא בהא דהא להורות
 היותו הקב״ה שאימת כמו ט יבאר ר׳ ש1ד ר
 בספור א' .פני ם בשני העולם מחדש
 .המציאות להם ונ תן הנמצאים שהמציא בראשית מעשה
 הביכוול המבול בענין העולם מחדש היותו אימת ב׳
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 מי כי חידושו על מורה הה לעולם השיגו אשר וההעדר
 מופת שהוא באופן להמציאו כח לו יש לבטלו כח לו שיש
 אצל הקב״ה פשה זה בסיגנון כן .ו הפטו קצותיו משני שלס
 מציאות התורה בתת לנמצאים עצם היותה הורה התורה
 הורה וג ם זה שלפני בדרוש שפי׳ כמו לנמצאים וקיו ם
 ממלאי ם כל טבע הקב״ה בשביטל זה בהפך עצם היותה
 משועבדים כלם שממצאים לומר התורה נ תינ ת בשעת
 :בביטולו הן הטבע בקיום הן תחפוץ אשר לכל לתורה
 לכל עצם היא שהתורה כמו כי יבאר ך!' דרוש
 לבטלם הן לקיימם הן הטבעיים הנמצאים
 בחירת ולהכריח לבטל עצם הוא כן שכתבנו כמו
 גלות טעם ויבאר .המה ישראל מבני לא אשר האנשים
: מצרים
 שיזדמן חמר איזה כל שלא שלהיות יבאר ן׳ ד רו ש
 המציא שלכך שתזדמן צורה איזו יקבל
 .לארץ ואחל לשמים אחד היולי מיני שני מהאפס הקב״ה
 התורה לקבל ממצרים ביציאתם לישראל הקב״ה הכין לכן
 נ תינ ת אופן הקב׳׳ה שסידר במה יתברך קולו ולשמוע
 מהם אשר יסודו ת הארבעה מצב שסידר כסדר התירה
 מוצב סולם בדמות התורה שסידר באופן העולם הוסר
:למדרגה ממדרגה בו לעלות מוכן ארצה
דריש
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 יקנה שלמותו איכות כפי דבר כל כי יבאר ן׳ ד רו ש
 שיקנה דבר לך שאין יכריח ולכן לזולתו
 תחת אינה כי להיות התורה אם כי לנפש השארות
 וההשארות הנצחיות מקנה ולכך נצחית היא ולכן הזמן
 הזמן תחת שנופל אחר דבר שום כן שאין מה לנפש
:וההעדר הלאות שישיגנו
 מכריז גמלא שכל היו ת עם כי יבאר ח׳ ד רו ש
 כפי ואיש איש יתברך גדולתו ומפרסם
 גדולתו יותר שיפרסם מי לך אין מקום מכל מדרגתו
 ולכן פני ם מכמה וזה ישראל איש כל אם כי יתברך
 :עבודתם חלף מעלה להם וי חן שיגאלם מובטחים
 בז לימר אפשר אם- הסותר חלקי יעשה ם׳ ד רו ש
 ברואיו עם יותר חשוב שהוא יתברך
 מורים אינם כלם הנמצאים שכל ויאמר לבדו מהוא
 בהיותם נמצאים היו בשלמות ושיותר יתעלה גדולתו
 שתכלית ויכריח נמצאים מבהיותם י ת׳ בשכלו מצויירים
:השלם האדם הוא העולם בריאת
 שהיא דאמר למאן הן הנפש במהות מדבר י ש1ד ר
 עומד עלם שהיא דאמר למאן הן הכנה
 ,ג נאצלו חלקים ,לג נחלקה שהתורה ויבאר בעצמו
 נאצל חלקים לג׳ נחלקת להיותה התורה כן גם עולמות
 ולגוף עצמו בפני ולגוף עצמה בפני לנפש שלמות ממנה
 ונפש בגוף נצחי להיות האדם שיזכה באופן כאחד ולנפש
 על מופתים כמה ויביא האדם ילירת תכלית וזהו
 נמשלה שהנפש ויאמר ההשגחה ועל הנפש השארות
 להיות למעלה פרי עושה והאדם טעמי ם מכמה לכרם
:ונשמתו גופו קיי ם
 והם אלה בל כלול ישראל ששלמות יבאר י ״ א ד רו ש
 דומה אלה ו בג׳ דבקות נלחיות אחדותי
 הנלחיות נמשך שמהאחדות יבאר ועוד .ולהקב״ה לתורה
 נמשך האחדות בהפסד ולכן הדבקות נמשך יחד ומשניהם
 בלעם עלת כוונ ת היא וזו והדבקות הנלחיות הפסד
 ויבאר הכל את לעקור בקש שבזה לזנות הבנות שהפקיר
:רחב בביאור זה כל
 אפשר אם לבאר אהבה דרוש הוא " בי ד רו ש
 על ויבי א לאדם מהש״י אהבה שתפול
 לא אהבה מין שום לצייר שאין שאמר מי סברת זה
 סגוליי ת אהבה אס כי טבעית אהבה ולא השואה אהבת
 הפסוקים ומהכרח מסברא זו סברא על ויקשה טעם בלי
לפי בטעם אהבה ישראל את אוהב שהקב״ה ויכריח
 עם לישראל לחבר אמצעי גבול הוא ושהאהבה שלמותן
 אותם שונא י ת׳ רצונו עושים שכשאין מליגו ולכן הקב״ה
 ג' והם אהבה סוגי בכל איתם אוהב רצינו וכשעישים
 מיניהם ובכל יחסי ת ואהבה טבעי ת ואהבה הש,־וי אהבת
 הם המתים את להחיות הקב״ה שעתיד שהתחייה ויבאר
 להמציא לא ונפסדו שנתעכלו עצמם היסודו ת אותם
 : מהפסוקים שהכריח וכמו חדשה בריה
 העולם בחדוש האמונה שלהיות יבאר י ״ ג ש1ד ר
 שהאריך כמו הקדושה לתורתינו גדול יסוד
 חדיש לישראל להראות במצרים הקב״ה כיון לכך בזה
 ביתר פעולות מיני שלשה ועשה שפעל במה וזה העולם
 בראשית במעשה שעשאם ממה במצרים עז ויתר שאת
 זה על ויבי א .כלו המציאות כל נחלק אלה בשלשה כי
:רחב בביאור ומאמרים פסוקים
 לב' נחלקות שהפעולות שלהיות יחקור ר״י ש1ד ר
 או הפועל את המשלמת פעולה מיני ם
 יותר משתיהן איזו יחקור הפעולה את המשלמת פעולה
 שתהיה פעולה ימצא לא המצות שאצל יבאר ועוד .שלמה
 ו עוד .הפועל שלמות זולת לבד הפעולה שלמות בה
 מיני ב׳ על שלימה היא האלהית המצוה כי יבאר
 .הפעולה חלקי בכל דבק התכלית להיות הגז׳ הפעולות
 להשגת שפועל באדם לודקות הבחינו ת אלו שכל ויבאר
 ותכלית השלמות מקור שהוא הקב״ה אבל מה תכלית
 להשפיע אם כי ממנו חון תכלית להשגת אינו פעולותיו
 מזה נמשך והטוב המליאות לנעדרי וממליאות מטובו
 מלרים ביציאת הן בראשית במעשה הן י ת׳ שבפעולותיו
 ולכן הפועל שלמות לא הפעולה שלמות מהן נמשך
 היה טנ תס מלרים ביליאת ישראל ששיבחו והשבח השירה
 שזהו אותו ודעת י חב׳ אמונתו לכלל ובאו שהושלמו על
 וכמו י תב׳ הוא שעשה מהנסים הנאצל הפעולה שלמות
:הזה בדרוש שמאריך
 ישתנה ברצון שהפועל היו ת טעם יבאר ט ״ן ד רו ש
 ברצון שהפועל במה בטבע מהפועל
 בטבע בפועל כן שאין מה הפכים השני בעצם יפעל
 לא בטבע שהפועל כמו כי בזה שויס שניהם מקום מכל
 שבו האיכיו ת מספר כפי אם כי דברים ממנו י תחייבו
 הידיעו ת מספר נ פי אם ני יפעל לא ברצון הפועל נ ך
 ניון מנו ת בטשר להודיע הקב״ה שניון מה ו לנן שבו
 הקב״ה לו הודי עו ב ענין סרסור להיות למשה לו שהיה
בביאור נווני ת בשתי זה ויבאר .הסגה במראה תחלה
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:ונורא גבור גדול י ת׳ היותו הורו שהמכות ויבאר .רחב
 העולם לכללות האמתי שהתכלית יבאר ט ״ז ש1ד ר
 מקרי להיות ולכן התורה קיום הוא
 ועונ ש שכר השמים מן תורה ה׳ מציאות ג׳ התורה
 חדיש ע״י אלו עקרים ג׳ בתורתו הקב״ה לנו הודיע
 העולם נתחדש לא ולומר להורות ו א׳ אחד בכל העולם
 ויכריח ו א' אחד בכל וכן זה עקר אמונת בשביל אלא
:מקומות מכמה זה
 הוא החורה מעקרי שא' שלהיות יבאר יץ דרוש
 בתחלת שנראה יחקור לכן ועונ ש שכר
 לפי מעלליו רוע על לאדם להעניש ראוי שאין המחשבה
 מכמה יכריח ואת״ב פני ם מכמה במעשיו מוכרח שהוא
 מושל הצדיק כי שונים ו מיני ם פני ם ומכמה מקומות
 או שכרו הנה ולכן לו מושלה וז רו עו אלהים יראת
: אתו ענשי
 חכם היו תו הקב״ה פרסם כי יאמר חי״ דרוש
 וגם התורה והיא בחכמתו רוצה יכול
 אלו תארים ג׳ כי הנמצאות כל המצאת והיא בפעולותיו
 לזכות הקב״ה שרצה כיון לכן י תב' שלמותו גודל מורים
 במושכל׳ הן ישראל וידעו שיכירו רצה לפיכך ישראל את
 בפעולתם גם רוצה יכול חכם יתברך היותו ואמונתם
 רוצה יכול חכם היו תו המורים רגלים שלש בעשותם
 הטוב אהבת אהבה מיני כל אותו האהבה נמשך ומזה
 משגיח היו תו בו האמונה נמשך ומזה והמועיל והערב
 ויבאר פרטית אמצעית כוללת השגחה השגחה מין כל
 והעקרים התארים כל כולל סוג כמין הוא שהשבת
 ו כיון המצות כל כנגד שבת שקולה אז״ל ולכן והסעיפים
 ולאהבו לעבדו יבא י תב׳ אותו דעת לכלל האדם שבא
 ויאריך וגו׳ ועבדהו אביך אלהי את דע שנאמר וכמו
:ופרט פרט כל על בזה
 מן הוא יתברך בו שהבטחון יבאר י״ט ד לו ש
 שלמות להשגת הצריכיס הדברים
 וגם לגופו הן לנפשו הן ממנו הנמשך והתועלת האדם
 לבטוח לאדם ראוי ולכן הבטחון מהעדר הנמשך הרע
 הן ההבטחה תקות הן החסד תקות הן יתברך בשם
 יתברך מאתו הבאה חנם שמתנת ויבאר הכבוד תקות
: בב״ת הוא
 ההנהגה בבחינת האדם ששלמות יבאר כ׳ דרוש
הנהגת לעצמו האדם הנהגת לג' נחלק
 לישראל הקב״ה שהעמיד ויבאר המדינה הנהגת הבית
 בשלמות מהם ואחד אחד כל שנתיחד עולם עמודי שלשה
 אברהם והם לעיני ס לישראל להם שיהיו כדי אחת הנהגה
 ועמד נ סיונו ת בעשר נתנסה מהם אחר וכל דוד יעקב
 המדינה הנהגת אצל יבאר וגם נמר לא וריחו בי טעמו
 ויבאר לרשע הצדיק ו בין לצדיק הקב״ה בין שיש ההבדל
 הכוללת ההנהגה וגס הנז׳ ההנהגות שלשת ששלמות עוד
 שהחכמה יבאר וגם יתעלה מאתו בא הכל העוצם לכל
:יתברך מאתו הכל והבני ם והעושר והגבורה
 שלא מחייבות בחינו ת כמה יבחין כ ״ א ד רו ש
 מדרך הטועה לאדם התשובה תועיל
 אחרות בחינות מכמה זה הפך יכריח■ כך ואחר השכל
 פשיטה י תב' שימינו מקומות מכמה זה על ראיה ויביא
:לו ורפא ושב שבים לקבל
 לשב הנמשך הגדול התועלת יבאר כ״ב ד רו ש
המתרשל. שהאדם יבאר וגם בתשובה
 הנו׳ התועלת המשך יפסיד לבד שלא תשובה מלעשות
 שאין יבאר ועוד .גדול וגרעון הפסד לו ימשך גם אלא
 מאד הדבר אליך קרוב כי גדול השתדלות לזה צריך
לה שיגו: קרוב ואפשרי
 בעיון תלוי האדם ששלמות יבאר ג״כ ד רו ש
 בכל האדם שיושלם כדי ובמעשה
 שהתורה ויבאר חומרו מצד הן צורתו מצד הן חלקיו
 ג׳ להשלים ומשפטים חקים דברים חלקים לשלש נחלקה
 את לזנו ת הקב״ה שרצה ויבאר באדם נמצאיס חלקים
 לא האמתיות ברעות והקבלה האמינה להם ונ תן ישראל
:חקירה בדרך
 ראוי שאין מחייבות בחינות נמה יבחין כ״ד דרוש
 והשלימה הנאותה הפעולה לשבח להלל
 בחינות לשלש להללה שראוי ויאמר זה יסתור ואח״נ
 בשביל אם המשבח בשביל אם המשובח בשביל אם
: ופסוקים מאמרים מנמה לזה ראיה ויביא השומעים
 הלבשת צדקת מעלת גודל יבאר כ״ה ד רו ש
 בבחינת אם בחינות בשלש ערומים
 ואם הפעולה חמר בבחינת ואם ומהותה הפעולה צורת
 הזה בעולם ממנה הנאצל הגדול והגמול השנר בבחינת
: הבא ובעולם
 המשלמת היא שהתורה היות שעם יבאר כ ץ ד רו ש
 מחוייבת אינה שהאשה ומצינו האדם את
בכלם
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 כאיש שלמותה מלהשיג תחסר לא זה כל עם בכלם
 שם יבאר עוד .בחלקיה שלמות נו תנ ת שהתורה ויבאר
 מה יבאר וגם ק ק עולם האדם נקרא בחינה באיזו
 ויבאר שלם בשם להקב״ה מקלסין שהצדיקים הסבה היא
 והשארות שלמות שמשגת באופן השלימה כאשה מצוי שהכל
: השלם כאיש
 ז מנו קודם האדם פעירת כי יבאר כ ץ ש1ד ר
 ו חסרונו גריעו תו הוראת אינו הטבעי
 וגדר לתכלית שהגיע שלמותו הוראת להיות אפשר שהרי
 זה על ויביא מהתנועה ולנוח הפעולה להגביל התכלית
 היו ת עם צדיקים כמה שמצינו הסבה ויבאר ראיות כמה
 ויבאר .הז מניי ם החיים על מתפללים שלמותם שהשיגו
 לתכלית הגי ע שכבר או סבות לד' תבחן הצדיק שפעירת
 הטובי ם מעשיו על תוהא יהא שלא כדי או שלמותו
 בעון או השערה כחוט אפילו עמו שמדקדקים בעוני או
 הנמשך התועלת ויבאר ראיות מה זה על ויבי א הדור
 הקב״ה מסלק הדור שכעין כעד הצדיק בשביל לדור
: מביניהם הצדיקים
 ענו״ ם האומות שמלכי היות שעם יבאר ה כ״ דרוש
ע!ד יזכרו לא שפלותם שימי משתדלים
הדרושים
 וגבורתם נצחונם וי מי לעולם לב על יעלו ולא בשמם
 ישראל מקום מכל .הימים דברי בספר כתובים הם הלא
 כי לסבת גדולתם בימי שפלותם י מי וכותבים זוכרי ם
 מכרם שצורם אם כי כחם חסרון הוראת אינו שפלותם
 שבידם מעין תשובתם סבת תהא זו וזכירה הסגירם ו ה׳
 להזכיר קד מונינו שתקנו הסבה ויבאר .לאיתנם וי שובו
 הצרה שבתוקף לומר היא הכונה נחמה ענין החרבן ביום
 :התשובה באמצעות הנחמה בידם .מסורה
 מבין ישראל גאולת שתכלית יבאר כ ״ ט ש1ד ר
 כדי הוא שס נפוצו אשר העמיס
 ו עוד הע מי ם. בין ב״ה הקדוש של ויתקדש^שמו שיתגדל
 שלמותם להשיג ידם לאל אין בגלות ישראל שבהיות
 הן ראשון שלמות הן שלמותם להשיג יו כנו ובגאולה
 להקב״ה נהלל הגאולה שבזמן יבאר ו עוד .אחרון שלמות
 גלות עול פריקת בבחינת אחת בחינות לשלש כן גם
 נפ שנו. להשלים ה מ תינו בבחינת שנית צו ארנו. מעל
 שהרעו בלאומים הקב״ה שיעשה הנקמה בבחינת שלישית
 מסור שהכל ויאמר רחב בביאור זה כל ויבאר לישראל
:תשמעו בקולו אם היום שנא׳ כמו ותשובתו אדם כל ביד
